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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 
PRODUITS 
TOTAL GÉNÉRAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLE DE BASSE COUR. . . 
CHEVAUX ANES MULETS . . . . 
ANIMAUX VIVANTS N.D.A.. . . 
TOTAL DU GROUPE 
VIANOE DE BOVINS 
VIANOE OVINS ET CAPRINS . . 
VIANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR 
VIANDE DE L»ESPECE EOUINE . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUN 
VI ANDE S,ABATS,SEC.SAL.F.NOA 
TOTAL DU GROUPE . . . . . 
EXTRAITS + JUS DE VIANDE. . 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE VIANDE. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
LAIT CONCENTRE LIQ.OU PATEUX 
LAIT CONCENTRE SOLIDE . . . 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE. . . 
OEUFS D'OISEAUX 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC,FRAIS,CONS.SIMPL 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS ♦ CRUST 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FROMENT ET HETEIL 
RIZ EN PAILLE OU NON PELE . 
RIZ PELE,GLACE,BRISE. . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ORGE 
MAIS 
SEIGLE 
AVOINE 
CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS PERLES,PREP.PETIT DEJ. 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE 8ISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
WAREN 
INSGESAMT: . . . 
RINDER 
SCHAFE UND ZIEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL. 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE . 
LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL.GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.«· KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND OUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 
MAIS 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UND MEHL A.AND.GETREIDE 
GETREIOEKOERNER.GESCHAELT.USW. 
MALZ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.MAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
CST 
001.1 
001.2 
001.3 
001 .1 
001.5 
X 0 0 1 . 9 
0 0 1 . 
011.1 
011.2 
011.3 
O l l . l i 
011.5 
011.6 
011.β 
O i l . 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . 
013.3 
013 .1 
013.Β 
013 . 
Ol 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 
023.0 
021.0 
025.0 
02 
031.1 
031.2 
031.3 
031. 
032.0 
012.1 
012.2 
012 . 
013.0 
011.0 
015.1 
015.2 
015.9 
015. 
X 0 1 6 . 0 
X 0 1 7 . 0 
X 0 1 8 . 1 
018.2 
018.3 
018 .1 
018.8 
018. 
01 
MONDE 
1) 
WELT 
CEE 
EWG 
AOM 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etots­
Unls 
Vereinigte 
Staaten 
35T53 613 13112 211 1926 615 20382 221 5197 650 1153 131 
113 827 
992 
31 236 
7 006 
17 310 
6 151 
239 822 
118 506 
9 515 
11 507 
115 161 
6 890 
36 618 
12 765 
101 295 
9 371 
3 739 
13 110 
11 019 
1 907 
26 811 
15 710 
3 968 
19 090 
5 191 
28 519 
60 075 
152 509 
182 782 
123 915 
113 202 
12 073 
21 611 
179 916 
92 811 
18 671 
31 105 
50 076 
213 819 
371 211 
50 335 
58 371 
90 916 
199 625 
17 781 
2 163 
1 950 
22 081 
5 167 
35 801 
1 780 
72 785 
19 373 
131 
10 210 
5 805 
12 617 
900 
19 066 
68 295 
5 801 
29 972 
18 861 
357 
5 631 
1 563 
160 183 
6 018 
219 
6 267 
61 
3 186 
11 250 
11 197 
181 217 
3 621 
8 611 
5 155 
17 117 
27 913 
80 537 
105 922 
231 819 
30 379 
12 830 
9 716 
52 955 
6 191 
2 757 
2 300 
5 057 
16 391 
5 791 
915 
253 
507 
675 
2 071 
2 771 
12 891 
2 602 
29 011 
3 715 
51 023 
158 155 
13 
386 
1 657 
11 
2 100 
695 
Ul 
26 
71 
833 
1 636 
1 772 
2 281 
6 128 
8 709 
201 
22 
226 
1 631 
19 
1 687 
12 217 
121 111 
860 
23 608 
1 199 
33 031 
5 507 
188 619 
79 303 
3 710 
11 180 
96 517 
6 531 
30 982 
11 126 
212 619 
3 320 
3 509 
6 829 
13 821 
1 715 
13 881 
29 120 
86 811 
112 
11 891 
70 
6 910 
692 
109 522 
23 510 
263 
1 602 
27 076 
1 193 
9 221 
3 611 
69 512 
231 
61 
292 
1 193 
210 
1 920 
3 623 
315 
10 129 
335 
11 079 
32 105 
71 910 
76 816 
106 
8 122 
17 
8 575 
18 068 
63 939 
17 550 
191 970 108 132 
6 777 79 832 21 170 
9 951 201 117 97 010 
13 631 
22 672 
36 303 
167 287 
368 117 
17 118 
51 916 
89 385 
191 719 
6 613 
385 
2 172 
9 192 
887 
6 707 
1 016 
19 971 
10 
10 
29 151 
296 
7 196 
6 815 
18 
11 329 
80 
35 
1 707 
1 372 
13 
6 105 
510 
13 037 
66 370 
89 
1 
913 
71 
715 
1 789 
16 395 
601 
69 391 
388 
388 
61 
7 
1 363 
1 131 
2 606 278 898 73 15­7 71 210 
107 
1 061 
1 171 
169 
21 
3 731 
5 395 
1 511 79 118 50 802 585 
1 209 28 030 16 773 330 
127 11 107 5 295 188 
3 177 121 585 72 870 1 103 
773 
1 876 
76 
11 
3 
11 
79 
167 
20 
18 
65 
101 
5 
118 
3 3 2 
6 0 0 
2 0 1 
8 0 1 
1 1 5 
8 7 8 
3 0 7 
2 6 1 
6 3 2 
2 0 0 
115 
2 5 1 
1 1 8 
8 
H O 
168 
7 3 5 
7 9 0 
1) Y compris Íes « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der niche nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs ­ lOOO $ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Titrs 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES. . . . 
POMMES FRAICHES . . . . 
RAISINS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE . . 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . . 
CAFE 
EXTRA ITS,ESSENCES,PREP.­CAFE 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . 
THE 
MATE 
TOTAL OU GROUPE 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID SIM. 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. . . 
POUDRES OE VIANDE ET POISSON. 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC.NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
BOISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUITS 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRISCH 
AEPFEL,FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE,USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEHUESESAEFTE,N.GEGOREN 
FRUECHTE.HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
AND.GENUESE U.KUECHENKR.FRISCH 
GEMUESE/KUECHENKR,GEFROREN,USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GENUESE,USW.. 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND ROHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER.RAFFINIERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER,SIRUPE,KUNSTHON IG. 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
K AFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLADEWAREN. 
TEE 
MATE 
SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUGN.. 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
A8FAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINESCHHALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE,KUNSTSPEISEFETT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSM1TTELZUBEREIT.A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES . . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. 
051.1 
051.2 
X0S1 .3 
051 .1 
051.5 
051.7 
X 0 5 1 . 9 
0 5 1 . 
X 0 5 2 . 0 
053.2 
053 .3 
053.5 
053.6 
053.9 
053. 
051.1 
051.2 
051 .1 
051.5 
051.6 
051.8 
0 5 1 . 
055.1 
0 5 5 . 1 
055.5 
055. 
05 
061.1 
061.2 
061.5 
061.6 
061.9 
0 6 1 . 
062.0 
071.1 
X 0 7 1 . 3 
0 7 1 . 
072.1 
072.2 
072.3 
072 . 
073.0 
071.1 
071.2 
0 7 1 . 
075.1 
075.2 
075 . 
081.1 
081.2 
081.3 
081 .1 
081.9 
0 8 1 . 
091. 
091. 
091. 
X099.0 
271 627 
15 810 
161 233 
122 036 
16 883 
118 151 
112 157 
881 527 
51 951 
1 916 
5 782 
35 115 
17 806 
78 662 
139 311 
91 535 
57 102 
as 716 
188 139 
8 083 
32 177 
165 782 
12 179 
23 393 
69 886 
105 758 
75 225 
20 313 
13 IIB 
17 026 
1 928 
127 910 
23 191 
509 331 
7 032 
516 363 
171 926 
1 033 
16 226 
195 185 
35 592 
29 692 
62 
29 751 
13 365 
11 378 
21 713 
17 213 
17 285 
239 310 
91 978 
38 660 
137 176 
11 583 
2 135 
17 018 
25 111 
12 132 
11 909 
17 610 
1 291 
88 368 
33 789 
15 162 
71 213 
272 672 
2 221 
831 
617 
071 
115 
26 907 
51 199 
15 030 
13 356 
113 268 
3 512 
5 720 
262 085 
3 057 
701 
31 591 
38 319 
19 816 
1 951 
89 511 
­ 537 
936 
8 602 
151 116 
651 
165 
511 
25 
615 
316 
10 571 
1 565 
1 375 
10 181 
117 
2 320 
29 129 
1 119 
1 606 
6 025 
209 870 
26 269 
73 100 
33 668 
12 556 
72 018 
29 601 
157 112 
19 068 
79 
3 951 
20 692 
10 702 
67 627 
103 051 
29 761 
10 502 
11 012 
31 388 
1 150 
23 113 
173 229 
9 121 
21 268 
30 661 
61 353 
271 
29 
1 523 
87 
3 391 
1 919 
7 253 
191 
17 
617 
832 
116 
1 175 
3 357 
3 171 
3 307 
12 
1 985 
1 502 
1 162 
11 139 
630 
375 
877 
1 882 
975 
10 316 
2 571 
622 
1 685 
16 202 
186 
25 
2 
16 193 7 
32 695 70 576 
8 115 121 731 
3 531 15 
11 919 121 716 
887 
3 922 
8 391 
13 203 
21 771 
119 
119 
158 
1 266 
1 121 
3 981 
65 000 
1 
259 
259 
1 279 
3 117 
1 126 
51 769 191 132 
9 170 
5 152 
36 926 
1 996 
19 310 
72 881 
5 651 
2 297 
7 951 
18 177 
26 128 
3Θ 
1 791 
15 966 
52 
330 
21 177 
11 
11 
3 893 
9 976 
10 658 
16 375 
236 
11 138 
6 992 
18 130 
379 091 
3 181 
382 572 
113 018 
110 
3 816 
116 971 
9 302 
20 671 
62 
20 736 
11 923 
6 951 
18 871 
8 026 
37 011 
186 118 
92 915 
18 806 
5 092 
1 107 
9 199 
970 
330 
1 300 
513 
68 
375 
986 
8 517 
698 
698 
13 
93 
136 
1 701 
59 
7 183 
5 396 
2 602 
8 927 
137 
9 061 
6 582 
15 616 
1 715 
121 
1 869 
1 131 
6 303 
6 321 
8 113 
5 
1 511 
1 
2 395 
836 
19 191 
10 092 
3 
31 
9 620 
869 
32 327 
12 850 
157 
8 089 
325 
28 
2 019 
10 918 
1 181 
228 
9 510 
10 919 
1611 332 602 231 196 837 811 116 23 825 91 270 
1 1 
1 317 3 
628 527 
6 1 260 
107 18 
1 809 
921 
2 730 
1 566 
603 
2 169 
369 
16 
97 
182 
187 
12 
12 
71 
55 
129 
1 611 
1 605 
51 371 
1 917 
10 065 
313 206 16 911 72 602 
6 896 
12 
6 908 
915 
7 853 
5803 115 1165 116 506 978 3816 718 522 726 709 191 
f) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Va leu rs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN C5T 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
VINS 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE VIE LIOUEURS ET PREP. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
PEAUX BOVINS,EQUIDES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D'OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D'OVINS 
OECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA OIVISION . . . . 
ARACHIDES NON GRILLEES. . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES,NDA 
FARIN DE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
POTEAUX,PIEUX,AUT.BOIS BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D'OEUVRE OE CONIFERES. . 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
LIEGE BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . . 
OECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE FIBRES AUT.OUE BOIS. 
PATES BOIS CHIH.DISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES BISULFITE NON DISSOLVING 
PATES BOIS MI­CHIMIQUES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS DE VERS A SOIE . . . 
DECHETS DE SOIE,BOURRE.ETC. 
SOIE GREGE NON MOULINEE .. . 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE. . 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
HAEUTE V.RINDERN U.EINHUFERN. 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE . . . . . 
ANDERE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE 
ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN 
RIZINUSSAMEN 
OELSAATEN U.OELFRUECHTE,A.N.G. 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMME DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUKSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
HASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
NATRON­UND SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SUMME DER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
112.1 
112.2 
112.3 
112.1 
112. 
1 1 
121.0 
122.1 
122.2 
122.3 
122. 
12 
211.1 
211.2 
211 .1 
211.6 
211.7 
211.8 
211.9 
2 1 1 . 
212.0 
221.1 
221.2 
221.3 
221.1 
221.5 
221.6 
221.7 
221.Β 
221.9 
221. 
231. 
X231, 
231. 
231. 
231. 
211.1 
211.2 
211. 
212.1 
212.2' 
212.3 
212.1 
212.9 
212. 
213. 1 
213.2 
213.3 
213. 
211.0 
251.1 
251.2 
251.5 
251.6 
251.7 
251.8 
251.9 
251. 
261.1 
261.2 
261.3 
261. 
378 536 
110 
18 337 
50 595 
117 878 
9 855 
25 157 
3 116 
38 158 
109 853 
28 103 
17 970 
103 850 
17 761 
1 326 
8 768 
287 631 
96 162 
381 096 
151 511 
78 197 
17 765 
202 753 
28 712 
2 165 
9 951 
15 98B 
216 
570 561 
223 867 
110 586 
1 278 
2 310 
338 Oil 
13 813 
1 911 
15 757 
65 062 
37 178 
180 596 
9 870 
33 127 
325 833 
6 571 
158 219 
57 831 
522 657 
11 622 
875 869 
18 172 
19 122 
5 858 
70 696 
153 262 
125 112 
1 295 
393 817 
1 292 
7 636 
30 328 
39 256 
83 975 
379 
12 118 
11 310 
H O 812 
231 112 
2 
9 760 
213 871 
152 751 115 508 213 871 
31 597 
8 688 
13 291 
2 211 
21 196 
58 793 
156 
266 
122 
171 301 251 839 
10 111 
12 880 
1 889 
736 
1 773 
795 
113 
58 627 
1 172 
27 912 
637 
1 285 
31 036 
1 717 
11 211 
13 629 
32 617 
310 
9 302 
186 
2 560 
3 626 
5 521 
5 131 
1 11 
26 710 
16 
1 603 
890 
2 509 
2 956 
282 
1 532 
3 123 
108 
2 673 
10 971 
6 051 102 
61 681 11 076 
355 80 302 
16 9 583 
11 229 
2 1 
3 878 
571 
1 061 690 
122 
8 167 105 382 
12 070 
12 
23 
12 105 
5 151 1 
536 
5 990 1 
6 222 3 
10 155 
17 001 86 827 
3 613 1 
5 116 22 320 
12 770 109 151 
607 
13 
5 702 
6 322 
1 009 
59 915 
29 
6 117 
26 330 
92 391 
7 513 275 913 
1 161 
11 511 
661 
13 372 
289 315 
381 908 
66 182 
11 939 
11 515 
99 681 
15 880 
529 
5 919 
218 008 
90 302 
308 310 
73 851 
68 865 
32 305 
202 716 
21 831 
2 165 
9 378 
11 037 
92 
155 273 
208 707 
82 576 
638 
1 001 
292 922 
8 381 
1 255 
9 636 
58 837 
26 718 
76 717 
6 226 
5 351 
173 879 
1 220 
113 989 
38 501 
183 710 
10 299 
12 361 
2 
5 116 
23 123 
10 905 
92 593 11 002 
3 
1 
3 
591 
601 
635 
281 106 599 
71 21 
3 007 8 156 
295 206 
3 376 β 686 
3 660 115 285 
11 662 115 920 
9 972 
5 117 
708 
1 260 
3 921 
161 
125 
21 561 
20 113 
12 007 
158 
1 
083 
68 
311 
506 
9 769 
196 
669 
U 110 
2 085 
9 
2 091 
2 369 
11 175 
1 106 
863 
1 932 
20 715 
121 
200 295 
2 622 
203 Oil 
5 782 
11 719 
2 516 
20 
399 
52 
53 
27 
11 816 
13 195 
188 186 
9 588 
1­86 
116 
21 
198 811 
296 
51 598 
120 
291 
55 308 
126 
11 327 
78 
11 531 
268 
21 999 
1 651 
23 921 
1 
81 687 116 186 677 521 231 662 35 163 
9 157 
18 931 
3 298 
67 069 
117 738 
119 708 
1 180 
7 517 
15 111 
515 
35 581 
71 169 
71 582 
1 088 
1 196 
6 
2 760 
21 855 
21 783 
5 176 
1 
367 081 206 193 56 377 
1 276 
6 032 
29 136 
36 711 
117 
1 561 
1 681 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Va leu rs ­ 1000 S ­ W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
EWG 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FOND 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TOTAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON NI PEIGN.NI CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
JUTE NON FILE,ETOUPES,OECHETS 
LIN NON FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON F ILE,ETOUPE.DECHET 
RAMIE NON FILEE,ETOUPE,DECHET 
SISAL ET SIM.NON FILES,DECHET 
ABACA NON F ILE,ETOUPES,DECHETS 
FIB.TEX.VEG.NOA,NON FILEES,DEC 
TOTAL DU GROUPE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIS.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPERIE,DRILLES,CHIFFONS . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
ENGRAIS NATUR.ORIG.ANIM.OU VEG 
NITRATE OE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
GYPSE,CASTINES,PIERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NON'METALL IF. 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGILES,AUT.MINER.REFRACT.NOA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA,CRYOL.SPATH FLUOR 
SCORIES,LAITIERS ET SIM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
MINERAIS DE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FERRAILLES. 
MINER.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE NICKEL 
MINER.ET CONCENT.D'ALUMINIUM. 
MINERAIS ET CONCENT.DE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES D'ETAIN 
MINER.ET CONCENT.DE MANGANESE 
MIN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLATINE.DECHET 
SCHWEISSWOLLE UND RUECKENW0LL& 
FABRIKGEW.WOLLE A.GEBL.OD.GEF. 
FEINE TIERHAARE,ROH . .*.. . . 
ROSSHAAR UNO GROBE TIERHAARE. 
REISSSPINNST.A.WOLLE OD.TIERH. 
WOLLE U.TIERHAARE,GEKR.OD.GEK. 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
ROHBAUMWOLLE 
BAUMWOLLE­LINTERS 
BAUMWOLLABFAELLE. .* 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT OD.GEK.. 
SUMME DER GRUPPE 
JUTE.N.VERSP./WERG/ABFAELLE . 
FLACHS,N.VERSP./WERG/ABF.USW. 
HANF,N.VERSP./WERG/ABF.USW. . 
RAMIE,N.VERSP./WERG.ABF.USW . 
SISAL U.A.AGAVEFASERN N.VERSP. 
MANILAHANF N.VERSP./WERG/ABF. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
ABF.V.SYNTHET.OD.KUENSTL.SP . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V.SPINNST.U.LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
GUANO/NAT,Τ 1ER.PFL.DUENGEMITT. 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERL1CHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE. . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH BEH.OD.ZERTEILT 
GIPSSTEIN,GIPS U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
F EUER STEIN,ZERKLEI N.STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE MIN.STOFF.A.N.G 
SPEISE­UND INDUSTRIESALZ. . . 
ASBEST 
QUARZE,GL IMMER,KRYOLITH.FELDSP 
SCHLACKEN,ZUNDER,U.DGL.A.N.G. 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENDE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
ABF.U.SCHROTT V.EISEN/STAHL . 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
NICKELERZE,KONZ ENTR.U.MATTEN. 
ALUHINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEOL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
SILBER­U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
262.1 
262.2 
262.3 
262.5 
262.6 
262.7 
262.8 
262.9 
262. 
263.1 
263.2 
263.3 
263.1 
263. 
261.0 
265.1 
265.2 
265.3 
265 .1 
265.5 
265.8 
265. 
266.2 
266.3 
266 .1 
266. 
X 2 6 7 . 0 
271.1 
271.2 
271.3 
271 .1 
2 7 1 . 
273.1 
273.2 
273.3 
273 .1 
273. 
271 .1 
271.2 
2 7 1 . 
X 2 7 5 . 1 
275.2 
275. 
276 .1 
276.2 
276.3 
276 .1 
276.5 
276.6 
X 2 7 6 . 9 
276. 
27 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 1 
2 8 1 . 
X 2 8 2 . 0 
X 2 8 3 . 1 
X 2 8 3 . 2 
283.3 
283 .1 
283.5 
283.6 
283.7 
X 2 8 3 . 9 
283. 
281.0 
X2B5.0 
581 521 
86 715 
31 352 
17 773 
1 321 
19 160 
71 293 
33 162 
815 600 
601 773 
17 629 
21 173 
189 
610 761 
75 180 
11 573 
7 813 
790 
18 371 
1 316 
9 779 
112 615 
13 115 
22 890 
6 310 
72 615 
19 017 
1835 107 
951 
5 178 
95 000 
8 991 
110 123 
32 979 
6 709 
11 072 
21 186 
77 916 
17 876 
37 331 
55 210 
50 068 
12 386 
62 151 
1 772 
72 823 
6 786 
53 531 
13 762 
11 311 
21 717 
187 702 
193 135 
501 112 
18 717 
519 859 
202 395 
17 713 
17 511 
22 378 
10 526 
39 128 
32 093 
15 267 
59 795 
271 711 
125 659 
6 603 
31 867 
29 128 
8 255 
3 568 
581 
11 001 
51 179 
21 853 
163 735 
6 018 
2 121 
9 931 
115 
18 185 
2 610 
32 807 
1 108 
130 
3 716 
90 
288 
38 169 
31 511 
12 085 
3 129 
17 058 
21 023 
293 569 
191 
Β 
939 
6 601 
8 039 
15 311 
5 851 
13 819 
17 616 
52 600 
1 861 
1 065 
5 926 
8 265 
5 570 
13 835 
52 
21 110 
282 
132 
151 
332 
676 
96 588 
6 816 
103 101 
«1 
163 
1 536 
137 
1 661 
310 
735 
926 
8 515 
56 093 
1 611 
ui 
7 
15 
107 
7 
35 131 
66 
11 
519 179 
57 280 
23 051 
11 093 
733 
8 157 
20 112 
8 307 
681 512 
560 319 
15 110 
11 225 
72 
586 756 
72 560 
8 761 
6 701 
65B 
10 388 
1 225 
9 389 
70 125 
11 891 
10 801 
2 880 
25 572 
27 953 
10 161 1501 222 
98 
1 297 
2 
9 251 
9 256 
316 
318 
1 680 
156 
5 136 
1 109 
116 
58 
1 979 
7 505 
7 505 
2 690 
172 
11 766 
1 616 
629 
6 119 
18 187 
5 822 
3 390 
51 331 
1 592 
15 
17 210 
9 199 
3 073 
1 617 
626 
2 766 
5 816 
6 015 
16 712 
390 
11 
3 181 
61 
3 676 
889 
528 
55 
19 
91 
1 17 
16 
859 
1 195 
1 187 
1 116 
6 828 
8 129 
156 
5 168 
81 806 
2 390 
92 623 
17 655 
855 
252 
6 569 
25 331 
13 Oli 
35 951 
18 965 
37 122 
6 358 
13 180 
1 720 
50 266 
1 087 
52 397 
10 205 
2 975 
11 975 
133 625 
18 
12 229 
735 
178 
6 383 
19 525 
10 
B 870 
β 880 
26 275 
3 301 
29 576 
27 
30 567 
68 
319 
1 018 
1 937 
3 181 
10 180 
397 018 
1 1 901 
108 919 
180 612 
3 755 
181 397 
78 715 21 319 
17 227 
2 582 
19 221 
39 760 
28 309 
2 961 
38 710 
55 176 
201 219 
61 907 
1 972 
1 668 
1 123 
91 
5 087 
5 668 
185 
5 113 
18 965 
21 091 
1 862 
209 
3 
5 511 
1 761 
8 
10 
375 
7 910 
122 982 
12 267 
1 381 
139 633 
9 
6 
2 
21 
29 
9 950 
2 312 
1 305 
13 567 
11 139 
175 761 
17 967 
17 967 
12 
56 
16 
2 
1 16 
7 Oil 
96 
7 137 
3 969 
2 311 
6 280 
1 107 
1 516 
19 
218 
256 
Bl 
5 521 
12 018 
311 221 98 179 13 518 
9 
153 
162 
20 
1 1 
10 175 
10 353 
20 613 
13 
1) Y compris les ff D/vers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­Wer te 
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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / EWG EINFUHREN AUS: 
PRODUITS 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
OS,IVOIRE,SABOTS ET PROD.SÍMIL 
AUT.MAT.BRUTES ORIG.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR TEINT/TANN 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
GRAIN.SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BULBES.BOUTURES,PLANTS,ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,HAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
TOTAL DE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
LIGNITES ET AGGLOMERES 
TOURBE ET AGGLOMERES. 
COKES ET SEMI­COKES . 
TOTAL DU GROUPE . . 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFFIN. 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE SPIRIT 
GASOIL,FUELOIL LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE GRAISSAGE,LUBRIFIANTS 
VASELINE OU CIRES HINERALES . 
BRAI,COKES,BITUMES,DERIVES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D'USINE 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL OE LA SECTION 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES ORIG.ANIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE . . . . . . . . 
HUILE DE TOURNESOL 
HUILE DE COLZA/NAVETTE/MOUTARD 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE LIN 
HUILE DE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIFIEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
HUIL.ACID.GRAS,RESI.SOLID . . 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
WAREN 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE TIER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
PFLANZEN,USW.F.RIECHSTOFFE. . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFTE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES . . . 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U.UGL. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . 
KOKS UND SCHWELKOKS . . . 
SUHME DER GRUPPE . . . 
ERDOEL.ROH U.TEILW.RAFFINIERT 
HOTORENBENZIN ; 
LEUCHT­U.MOTPETROLEUM,TESTBENZ 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCKWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIEROELE,M IN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,PETROLKOKS,U.AND. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSERST 
INDUSTRIECASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROH 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELE U.FETTE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONNENBLUMENdEL . . . . .'. . . 
RAPS­,RUEB­,UND SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LEINOEL 
PALMOEL 
KOKOSOEL 
PALMKERNOEL 
RIZINUSOEL. . . . 
FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
' SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TIER.00.PFL.OELE MODIFIZIERT. 
TIER.00.PFL.FETTE U.OELE,GEH. 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENDE 
WACHSE,Τ 1ER.OD.PFL.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
CST 
286.0 
28 
X291.1 
291.9 
291. 
292.1 
292.2 
292.3 
292.1 
292.5 
292.6 
292.7 
292.9 
292. 
29 
321.1 321.5 321.6 321.7 321.8 321. 
X331.0 
X332.1 332.2 332.3 332.1 
X332.5 332.6 332.9 332. 
33 
X311.1 
X311.2 
X351.0 
MONDE 
1) 
WELT 
CEE 
EWG 
AOM 
dont : dlrunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
8 911 
1138 198 
15 992 
112 390 
128 382 
2 125 
15 911 
10 201 
11 312 
13 155 
55 328 
12 502 
33 159 
217 326 
3 
286 611 
3 155 
28 886 
32 Oil 
159 
851 
1 116 
1 733 
19 169 
50 861 
36 905 
1 590 
115 987 
8 623 
71 756 
880 
125 
1 305 
315 * 
762 107 217 638 
112 
233 
117 
H O 
651 
11 
532 
073 
315 708 IIB 028 
11 950 
82 828 
91 778 
2 259 
12 615 
7 517 
11 022 
23 868 
3 812 
5 577 
27 021 
93 751 
188 532 
101 
21 057 
21 161 
83 
282 
687 
308 
211 
068 
381 
329 
7 
2 
2 
3 
16 352 
666 297 
30 222 
26 278 
2 113 
200 500 
925 710 
2151 992 
95 311 
17 983 
312 875 
185 266 
69 578 
18 961 
51 655 
751 632 
311 579 
28 018 
15 516 
2 101 
196 750 
587 327 
321 586 
2 173 
10 730 
39 
3 718 
338 276 
3 153 351 313 2071 372 
37 855 
9 795 
103 716 
52 810 
18 111 
3 190 
25 935 
252 015 
19 913 
1 696 
37 563 
17 935 
3 102 
320 
83 829 
37 531 
3 190 
165 307 
90 93» 
16 160 
11 787 
25 391 
383 906 
16 061 
2 107 
60S 
39 
2 161 
50 98­2 
3 208 
1 593 
32 631 
26 710 
7 172 
181 
1 622 
76 717 
17 512 
6 618 
21 160 
16 989 
6 517 
23 506 
195 
101 
296 
50 
101 
151 
1 525 
13 
82 610 
98 
7 153 
7 551 
1 
111 
1 
162 
1 201 
852 
15 
912 
6 585 
6371 865 1075 340 385 013 1897 195 918 017 690 061 
198 675 
58 
201 
19B 931 
856 
1 175 
185 
537 
32 
37 027 
8 318 
11 110 
61 111 
3206 621 255 198 138 112 2158 278 76 723 65 270 
1167 811 867 851 138 528 2806 313 132 381 261 205 
111.1 
111.3 
111. 
121.2 
121.3 
121.1 
121.5 
121.6 
X121.7 
121. 
122.1 
122.2 
122.3 
122.1 
122.5 
X122.9 
122. 
12 
131.1 
131.2 
X131.3 
131.1 
131. 
38 
16 
81 
3 
12 
52 
79 
11 
2 
165 
31 
50 
11 
6 
8 
16 
127 
293 
1 
5 
12 
5 
21 
597 
190 
787 
792 
936 
5 9 
166 
708 
685 
876 
120 
76 2 
021 
181 
235 
81 1 
133 
309 
663 
907 
027 
120 
717 
1 
11 
15 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
7 
1 
2 
16 
21 
2 
7 
1 1 
637 
091 
731 
313 
6 
209 
582 
955 
651 
719 
202 
911 
201 
738 
713 
197 
325 
071 
7 51 
178 
527 
365 
121 
10 
2 
13 
26 
1 
6 
37 
80 
10 
1 
11 
169 
792 
230 
. 191 
1 
181 
188 
266 
. 567 
806 
997 
152 
59 
390 
601 
31 
35 
66 
2 
12 
9 
71 
13 
2 
111 
29 
10 
6 
7 
7 
62 
177 
i 
1 
1 
12 
050 
087 
137 
396 
760 
587 
312 
753 
025 
833 
916 
697 
329 
179 
191 
711 
656 
189 
905 
276 
136 
358 
975 
9 
3 
13 
5 
1 
8 
9 
2 
2 
5 
990 
111 
131 
830 
693 
277 
611 
12 
336 
762 
112 
186 
126 
161 
13 
160 
758 
520 
520 
800 
169 
226 
715 
2 
30 
33 
1 
1 I 
12 
1 
13 
1 
1 
937 
236 
173 
073 
232 
12 
. 1 
. 318 
128 
31 
18 
. 1 
967 
115 
763 
378 
91 
392 
15 
909 
50 929 61 609 256 601 28 366 MB θ<*5 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Déc embre 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G EINFUHREN AUS: 
PRODUITS 
HYDROCARB.ET DERI V.HALOGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS.OXYDES.EPOXYOES.ACETALS 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS OES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.ORGANO­MINER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
OXYG.NITROG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORG.COMP.OXY.METALLOl 
DER I.HALO.OXYHAL.SULF.METALLO I 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES'METAL.INOR 
SELS METALL.D'ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA.MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI.INORGANIQUES NDA . 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES D'AUT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O D . D I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
COLOR.ORGA.SYNT,INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES VEG.ANIM. 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS VEGET.. . . 
AUTR.MAT.COLORANT.LUMINOPHORE S 
PEINTURES ET COMPOS.VITRIFIABL 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
PROVITAMINES ET VITAMINES . . 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
HETERO SID.feLANDES,SERUM,VACCI N 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
PRODUITS AROMATIQUES ARTIF.ETC 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
PREP.PR LESSIVE,PROD.TENS.ACT 
PAT.POUDR.RECURER,C IRAGES, E TC 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
WAREN 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE.PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYDE UNO ACÉTALE. . 
VERB IND.M.ALDEHQD.USW.FUNKT ION 
SAEUREN U.H.S.N.N.DERIVATE. . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERBIND.M.STICKSTOFFUNKT IONEN 
ORGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SÄUERST.STICKST.USW.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A.N.G.. 
H.O.S.VERB IND.D.NICHTMETALLE. 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYD. 
METALL­PERSALZE,D.ANORG.SAEUR. 
METALL­U.PERSALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORSAN.CHEM.ERZEUGNISSE,A.N.G 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U.VERBIND.D.THORIUMS. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GASREINIGUNGSHASSE,USW. . . . 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE. 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
PROVITAMINE UND VITAMINE. . . 
NATUERL.PFL.OD.SYNTH.ALKALOÏDE 
NATUERL,00.SYNTHET,HORMONE. . 
GLYKOSIDE,DRUESEN,SERA,VACCINE 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
AETHERISCHE OELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
RIECH­UND SCHOENHEITSMITTEL . 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. . 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ST1CKST0FFDUENGEMITTEL. . . . 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL. . 
CST 
512.1 
X512.2 
512.3 
X512.1 
X512.5 
512.6 
X512.7 
512.8 
X512.9 
512.­
512. 
X513.1 
X513.2 
X513.3 
513.1 
X513.5 
X513.6 
513. 
X511.1 
X511.2 
X511.3 
X511.9 
511.­
511. 
X515.1 
515.2 
515.3 
515. 
51 
521.1 
521.3 
521.1 
521. 
X531.0 
532.1 
532.3 
532.1 
532.5 
532. 
X533'. 1 
533.2 
X533.3 
533. 
53 
511.1 
X511.3 
X511.1 
511.5 
511.6 
X511.7 
511.9 
511.­
511. 
551.1 
551.2 
551.­
551. 
553.0 
553.­
551.1 
551.2 
551.3 
551.­
551. 
55 
561.1 
X561.2 
561.3 
561.9 
561. 
MONDE 
1) 
WELT 
115 
81 
11 
23 
65 
9 
76 
77 
6 
170 
1 
11 
11 
3 
31 
15 
111 
11 
39 
22 
11 
85 
1 
1 
6 
703 
1 
22 
27 
81 
2 
7 
11 
11 
1 
19 
65 
161 
28 
25 
11 
19 
12 
77 
1 
179 
11 
16 
57 
21 
5 
28 
6 
10 
122 
10 
31 
55 
11 
115 
5B9 
577 
179 
113 
031 
172 
081 
853 
809 
031 
553 
012 
052 
912 
650 
782 
021 
165 
870 
517 
923 
605 
193 
1B7 
592 
272 
132 
538 
317 
338 
223 
815 
780 
171 
238 
617 
109 
121 
881 
675 
977 
901 
281 
231 
572 
158 
858 
636 
931 
973 
585 
091 
6 
685 
835 
700 
016 
700 
116 
936 
170 
865 
66B 
135 
158 
Valeurs­ 1000 S­
CEE 
EWG 
31 
38 
8 
13 
37 
2 
37 
32 
3 
208 
1 
11 
10 
3 
20 
16 
66 
6 
28 
11 
5 
52 
328 
2 
6 
9 
35 
1 
1 
1 
6 
2 
31 
11 
81 
6 
8 
1 
1 1 
2 
31 
2 
71 
1 1 
7 
19 
16 
1 
16 
1 
25 
62 
8 
27 
15 
1 1 
93 
105 
551 
833 
531 
515 
851 
251 
101 
633 
710 
021 
806 
668 
219 
165 
326 
238 
705 
905 
325 
581 
516 
176 
6 
217 
729 
193 
511 
83 
875 
172 
265 
356 
916 
538 
130 
270 
815 
933 
911 
662 
197 
989 
000 
182 
750 
531 
732 
821 
008 
935 
827 
6 
766 
810 
355 
910 
319 
611 
222 
959 
310 
163 
689 
151 
AOM 
25 
2 801 ' 
6 
26 
3 
10 
67 
2 911 
19 
19 
2 990 
2 
2 
39 
39 
2 
2 
11 
21 
129 
598 
15 
2 006 
2 799 
5 609 
196 
5 805 
11 
1 
1 
5 817 
119 
119 
Werte 
Pays Tiers 
Drittländer 
81 
39 
5 
9 
25 
6 
38 
15 
3 
251 
29 
i 
1 I 
28 
73 
1 
10 
1 1 
6 
33 
3 
1 
5 
366 
2 
15 
17 
18 
5 
6 
1 
1 
17 
21 
79 
20 
17 
6 
7 
10 
10 
2 
105 
21 
β 
32 
8 
1 
1 1 
2 
11 
51 
1 
7 
10 
1 
20 
156 
353 
628 
602 
256 
609 
185 
726 
105 
620 
521 
227 
208 
689 
178 
227 
353 
751 
890 
209 
338 
188 
893 
180 
311 
117 
578 
021 
261 
158 
716 
503 
121 
528 
659 
186 
791 
601 
917 
710 
291 
5ββ 
113 
101 
180 
705 
276 
891 
108 
007 
035 
061 
099 
010 
335 
075 
319 
759 
868 
51 1 
071 
221 
878 
687 
dont : 
AELE 
EFTA 
7 519 
9 851 
1 165 
3 150 
7 165 
1 115 
12 163 
25 936 
1 128 
72 855 
53 
1 801 
932 
215 
5 188 
1 881 
16 103 
1 831 
1 806 
2 153 
3 775 
12 865 
675 
2 
631 
1 311 
103 131 
1 178 
256 
1 630 
3 361 
13 235 
271 
311 
135 
171 
921 
2 311 
1 161 
10 010 
13 818 
58 001 
11 898 
5 093 
5 533 
2 216 
6 197 
30 176 
1 109 
65 822 
1 316 
5 951 
7 270 
6 263 
1 009 
6 126 
1 607 
8' 912 
22 175 
539 
318 
20 
188 
1 365 
Tab. I 
darunter : 
Etots­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
61 
22 
3 
3 
12 
2 
18 
16 
1 
116 
18 
1 
2 
7 
31 
2 
7 
1 
12 
2 
3 
192 
t 
1 
1 
1 
7 
9 
11 
3 
10 
1 
1 
10 
31 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
13 
1 
2 
1 
5 
271 
999 
911 
688 
605 
163 
255 
537 
263 
025 
125 
187 
903 
350 
215 
721 
101 
962 
157 
179 
611 
239 
811 
173 
326 
313 
708 
27 
1 
389 
117 
378 
38 
187 
18 
2 
215 
798 
169 
113 
710 
333 
589 
583 
196 
910 
633 
215 
612 
738 
526 
566 
092 
616 
221 
872 
519 
615 
323 
10 
686 
071 
373 
372 
1) Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der niche nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter: 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL OU GROUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AMI DONS,AMYLACE,ALBUM IN,COLLE 
PROD.CHIM.BASE RESIN.ET BOIS 
AUT PROD.DES INDUST.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES CHIM.NOA. 
TOTAL'DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
CUIRS ARTIFIC.OU RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES OE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
DEMI-PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR ETC 
ART.D'HYGIENE CAOUICNON DURCI 
COURROIES DE TRANSMI.EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
AUTRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CAISSES ETI EMBALLAGES SIHIL.. 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NOA . 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLE-S MANUFACTURES ΈΝ LIEGE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.OU FEUILL 
TOTAL OU GROUPE 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENDSCHNUERE.ZUENDER.USW.. . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD-UNO SPORTMUNITION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONOENSATION SERZEUGNISSE, USW. 
POL YMER IS AT IONSERZEUGNISSE, USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.DGL.A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
0ES1NFEKTI0NSMIKTEL.USW.. . . 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U.LEIME 
CHEM.ERZEUGN.A.HARZ.ST.U.HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEM.IND. 
ERZEUGN.D.CHEM.INDUSTRIE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEOER 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
SUMHE DER GRUPPE 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HOLZ 
BOETTCHERWAREN 
BAUT ISCHLER-ZIMMERMANNSARBEI T 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANOERE WAREN AUS HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
ANO.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPItR UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U.-PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
AND.ΡAP 1ER,PAPPE,ROLL EN/BOGEN 
SUMME DER GRUPPE 
571.1 
571.2 
571.3 
X571.1 
571. 
X581.1 
X581.2 
581.3 
581.9 
581. 
599.2 
X599.5 
599.6 
X599.7 
X599.9 
599. 
611.2 
611.3 
611 .1 
X 6 1 1 . 9 
6 1 1 . -
6 1 1 . 
X 6 1 2 . 1 
612.2 
612.3 
612.9 
612 . 
613.0 
61 
621.0 
629. 1 
629.3 
629.1 
629.9 
629.-
629. 
62 
631.1 
631.2 
6 3 1 . 1 
631.8 
6 3 1 . 
632.1 
632.2 
632 .1 
632.7 
632.8 
632. 
633.0 
611.1 
611.2 
611.3 
611 .1 
611.5 
611.6 
611.7 
611.9 
6 1 1 . 
5 302 
3 585 
1 901 
1 560 
12 318 
102 187 
155 816 
39 985 
9 160 
307 718 
19 208 
15 399 
39 165 
55 712 
99 199 
259 263 
1 896 
22 873 
30 092 
71 177 
2 
129 312 
2 211 
280 
7 587 
2 133 
12 211 
31 706 
173 259 
81 891 
2 705 
11 326 
25 278 
16 
121 216 
31 10 1 
16 071 
16 909 
2 333 
69 111 
2 239 
1 219 
18 319 
8 256 
6 989 
39 082 
19 210 
89 755 
81 213 
111 811 
788 
91 633 
26 766 
187 
70 630 
508 783 
3 169 
2 568 
1 011 
985 
7 766 
60 021 
88 1 19 
20 021 
1 216 
172 107 
12 151 
30 315 
3 708 
25 611 
16 127 
118 515 
1 687 
17 221 
21 503 
30 921 
2 
71 310 
1 251 
150 
5 931 
976 
8 308 
9 175 
22 996 
51 381 
855 
6 816 
12 933 
13 
75 031 
98 027 
21 001 
5 597 
12 750 
1 679 
11 027 
1 897 
787 
8 966 
3 886 
5 311 
20 817 
3 035 
11 007 
29 697 
1 115 
691 
28 517 
8 197 
2 
33 870 
119 756 
9 
536 
1 
671 
1 217 
11 
381 
6 
2 
167 
1 
171 
173 
1 311 
2 515 
111 
3 
3 976 
26 
15 
10 
161 
215 
557 
096 
1 
2 129 
1 011 
855 
575 
1 573 
12 161 
67 693 
19 962 
5 212 
135 331 
6 711 
11 519 
35 716 
30 072 
52 283 
139 361 
1 790 
836 
312 
229 
3 197 
21 656 
23 932 
7 750 
3 173 
56 511 
1 296 
2 728 
8 612 
16 938 
21 187 
56 791 
210 
5 635 
8 207 
13 509 
111 
2 530 
5 833 
12 589 
959 
127 
1 597 
1 116 
3 829 
22 525 
83 915 
831 
93 
805 
262 
1 991 
11 279 
31 336 
30 336 
1 819 
1 176 
12 330 
3 
18 996 
21 677 
1 102 
2 857 
6 389 
3 
35 028 
71 818 16 559 
11 783 
7 956 
2 816 
611 
23 229 
311 
133 
9 333 
1 311 
3 196 
17 911 
8 588 
9 37 
1 269 
177 
11 271 
261 
279 
7 836 
2 173 
1 699 
12 151 
15 615 11 287 
75 716 
51 381 
137 361 
97 
62 987 
18 265 
183 
36 711 
13 211 
31 319 
61 881 
85 
36 318 
13 288 
17 
22 719 
1 16 
177 
105 
267 
665 
19 580 
38 576 
11 121 
1 552 
71 129 
2 271 
1 905 
18 010 
12 995 
26 788 
61 999 
923 712 370 663 395 681 
29 
360 
870 
13 639 
57 561 21 066 11 898 
127 
13 
62 
13 
215 
22 822 11 531 10 678 
1 666 
518 
1 260 
5 138 
11 882 
22 560 
157 
191 
12 
10 
103 
1 
1 13 
32 
27 
296 
171 
81 
111 
2 330 
15 711 
5 
6 106 
117 
1 
6 212 
365 770 211 901 31 559 
1) Y compris les ÍÍ Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
SOIE MOULINEE,FILS DE SOIE. . 
FILS DE LAINE ET DE POILS . . 
FILS COTON ECRUS.NON VENTE DET 
FILS COT.BLANCHIS,TEINTS,MERCE 
FILS DE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES . 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIBRES DE VERRE . . . 
AUTRES FILS NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
TIS.LIN/CHANV/RAMIE.SF VELOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
TISSUS NDA 
COLIS POSTAUX . . 
TOTAL DU GROUPE 
TULL ES, DENTELLES, BRODER IE S, ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FEUTRES Et ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,COROAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILAI 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
SACS ET SACHETS O'EMBALLAGE . 
BACHES,VOILES,TENTES,ETC. . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN TEXTILE. . 
TOTAL DU GROUPE 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS SIM. 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
AUTRES TAPU.S, TISSUS KELIM . . 
TAPISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES. . . . . . 
OUVRA.EN P.DE TAILLE ET CONSTR 
OUVR.AMIANTECIMENT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
BRIQUES,PIECES D.CONSTR.REFRAC 
BRIO.TUILES,ETC­EN TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
MEULES,P.A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR TISSU/PAP.ETC 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES MIN,MAT.HIN ISOLANT.NOA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTA1RES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER,HEFTE,ORDNER,USW.. . 
WARE^l AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEI CHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KUENSTL SP INNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N.HERZ.. . 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEICHT,USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE 
TUELL,SPITZEN,BAENOER,USW.. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
FILZE UND FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUTIERT.USW 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. . . . 
SEILERWAREN 
HUTSTUMPEN 
WATTE,DOCHTE,USW.A.SPINNSTOFF 
SPE ZIALERZEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME DER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 
GEKNUEPFTE TEPPICHE 
ANDERE TEPPICHE 
TAPISSERIEN . . '. 
FLECHTSTOFFE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUHME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
HAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
MUEHL,SCHLEIF,POLIERSTEINE USW 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN.ISOLIERM 
WAREN A.GIPS/ZEMENT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAH.STOFFEN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
612.1 
612.2 
612.3 
612.9 
6 1 2 . ­
612 . 
61 
651.1 
651.2 
X 6 5 1 . 3 
X 6 5 1 . 1 
651.5 
651.6 
651.7 
651.8 
651.9 
6 5 1 . ­
6 5 1 . 
X 6 5 2 . 1 
X 6 5 2 . 2 
6 5 2 . ­
"652. 
X 6 5 3 . 1 
X 6 5 3 . 2 
653.3 
653 .1 
X 6 5 3 . 5 
653.6 
653.7 
X 6 5 3 . 8 
X 6 5 3 . 9 
6 5 3 . ­
653. 
651.0 
6 5 1 . ­
6 5 1 . 
655. 1 
655 .1 
655.5 
655.6 
655.7 
655.8 
655.9 
6 5 5 . ­
655. 
656.1 
656.2 
X 6 5 6 . 6 
656.9 
656. 
657 .1 
657.5 
657.6 
657.7 
657.8 
657. 
65 
661.1 
661.2 
661.3 
661.8 
6 6 1 . 
662.3 
662 .1 
662 . 
663. 1 
663.2 
663 .1 
663.5 
663.6 
663.7 
663.8 
663.9 
663. 
17 779 
1 795 
3 581 
39 811 
10 
62 976 
11 186 
1 053 
2 863 
20 659 
5 
38 766 
571 759 158 522 
10 191 
197 022 
32 571 
25 812 
18 176 
115 315 
53 225 
161 
22 586 
1 
175 996 
37 535 
110 605 
31 777 
220 126 
597 
133 
67 118 
113 562 
15 811 
2 855 
2 610 
3 361 
168 271 
22 686 
23 501 
13 711 
75 929 
35 326 
218 
10 683 
1 
353 696 
20 771 
76 521 
97 295 
15 037 
161 832 
2 211 
2 878 
50 119 
86 773 
35 779 
1 291 
2 122 
197 651 361 108 
19 731 
27 
19 758 
6 829 
35 362 
6 906 
10 876 
8 892 
19 118 
3 271 
2 
91 559 
22 151 
6 115 
15 512 
27 998 
71 B36 
18 667 
16 009 
51 211 
161 
2 183 
121 831 
26 990 
27 
27 017 
6 081 
21 759 
3 728 
8 962 
1 6Ï9 
10 028 
2 039 
2 
57 211 
9 155 
1 003 
11 080 
18 117 
15 685 
16 931 
663 
15 106 
115 
127 
63 575 
1156 771 1005 617 
8 118 
28 105 
11 208 
18 511 
69 512 
11 186 
52 032 
93 518 
16 397 
12 681 
2 011 
3 962 
29 118 
1 960 
16 895 
1 399 
90 729 
8 125 
25 385 
10 379 
12 866 
56 755 
18 610 
11 660 
63 300 
8 806 
7 581 
6 93 
2 161 
18 538 
2 957 
1 510 
3 102 
18 681 
20 
137 
6 
10 
5 
38 
13 
27 
1 
17 
1 
19 
1 
1 
69 
5 
151 
57 
515 
730 
7 
1 
115 
153 
3 
201 
201 
30 
09 
3 581 
711 
693 
19 002 
1 
21 021 
2 931 
513 
112 
13 668 
1 
17 558 
109 791 229 162 
7 125 
28 736 
9 885 
2 307 
1 759 
39 109 
17 893 
213 
11 893 
1 080 
28 236 
5 936 
1 118 
1 711 
11 107 
11 771 
9 
979 
16 751 
31 037 
3 716 
21 875 
50 791 28 591 
16 732 
55 262 
2 351 
6 251 
16 957 
26 763 
10 061 
1 561 
509 
l3o 117 
22 729 
22 729 
712 
13 590 
3 192 
1 801 
1 211 
9 381 
1 230 
7 931 
51 1 17 
1 721 
317 
9 093 
11 615 
7 151 
158 
332 
92 735 
19 971 
19 971 
623 
132 
078 
988 
371 
583 
152 
31 180 19 910 
12 388 
2 138 
1 308 
9 188 
25 322 
1 728 
11 611 
8 791 
316 
1 637 
57 083 
1 581 
1 382 
962 
2 921 
6 852 
1 575 
3 192 
6 711 
137 
219 
12 197 
118 802 251 509 
293 
3 018 
3 821 
5 110 
12 572 
22 812 
7 368 
30 210 
7 585 
5 101 
1 319 
1 155 
10 871 
2 002 
12 316 
1 290 
11 912 
50 
1 268 
2 919 
1 268 
B 505 
17 635 
1 183 
21 616 
5 263 
2 680 
617 
562 
9 161 
1 379 
10 027 
567 
30 589 
513 
21 
75 
3 923 
1 532 
33 
80 
1 12 
12 
20 781 
1 510 
222 
101 
122 250 71 250 22 911 
172 
1 161 
1 633 
276 
89 
13 
1 
6 932 
3 197 
1 856 
1 068 
16 
13 118 
1 296 
1 296 
72 
6 157 
1 815 
101 
18 
1 353 
91 
9 907 
170 
loe 
io 
797 
1 115 
31 
29 
215 
6 
26 
310 
75 
13 
236 
321 
2 512 
19 
2 561 
2 135 
2 361 
77 
777 
153 
573 
2 082 
537 
β 998 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Va leu rs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
II 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
VERRE EN MASSE,BAÄRES,TUB.ETC 
VERRE OOPTIOUE ET DE LUNETTER 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE. 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES,TUILES,ETC,AUTRE VERRE. 
GLACES OU VERRES DE SECURITE. 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
BOUTEILLE S,FLACONS,AUT. EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . .■ . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
STATUETTES,OBJ.FANTAISIE ETC. 
TOTAL DU GROUPE 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER ACIER,GRENAIL,EPONGE 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,Β ILLETTE S,BRAM,LARGE TS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
FIL MACHINE 
BARRES 
PROFI.80MM PL.PALPLAN­AC.COM. 
PROFIL.MOINS DE 80 MM­AC.COM. 
TOTAL OU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL DU GROUPE 
FEUILLARDS 
RAILS 
TRAVERSES,AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER AC.SOUD.RIV.ETC 
COND.FORCEES AC.INST.HYDROELEC 
ACCESS.TUYAUTER IE,RACCORD S,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES­ACIER 
0UVR.8RUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
ARGENT BRUT MI­OUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT MI­OUVRE.PLAQUE. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET HATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
GLAS IN BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FLACHGLAS. 
STEI NE,DACHZIEGEL,U.ANO.GLAS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A.N.G 
SUHME DER GRUPPE . .". . . 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZELL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME DER GRUPPE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN AUSG.INDUSTRI EDI AH. 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKSTE INE 
SYNTHET.U.REKONSTIT.STEINE. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E ISEN­U.STAHLPULVER,STSCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL, BRAMMEN, U. PL AT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUHME OER GRUPPE 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROF IL.BÖHM.U.MEHR,SPUNDWANDST 
PROFILE UNTER BO MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
HITTELBLECHE 
BLECHE UNT.3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 
SUHME DER GRUPPE 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN.EISENBAHN0BER8AUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKR0HRLE1T.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFORM­U.VERBINOUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHHIEOESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
PLATIN U.PLATTIER,UNBEARB.HALB 
POSTPAKETE 
SUMME DES GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUHME DER GRUPPE 
661.1 
661.2 
661.3 
.661.1 
661.5 
661.6 
661.7 
661.8 
X661.9 
661. 
665.1 
665.2 
665.8 
665. 
666.1 
666.5 
666.6 
666. 
X 6 6 7 . 1 
X 6 6 7 . 2 
667.3 
667 .1 
6 6 7 . ­
667. 
66 
671.1 
X671.2 
X671.3 
671.1 
671.5 
671. 
672.1 
672.3 
672.5 
672.7 
X672.9 
672. 
X673.1 
X673.2 
X673.1 
X673.5 
673. 
X671.1 
X671.2 
X671.3 
671.7 
671.8 
671. 
675.0 
676.1 
676.2 
676. 
677.0 
678.1 
X678.2 
X678.3 
678.1 
678.5 
678. 
679. 
X679. 
X679. 
679. 
67 
631, 
681. 
6B1, 
681 
X682. 1 
X6B2.2 
682. 
7 531 
1 777 
25 338 
11 113 
6 119 
331 
821 
119 
26 528 
92 977 
16 853 
29 381 
11 137 
60 371 
22 681 
9 699 
Β 195 
10 578 
β 176 
209 185 
15 551 
1 611 
B12 
235 668 
3 651 
105 115 
5 362 
27 869 
17 859 
189 856 
181 
20 778 
106 682 
172 151 
111 
299 912 
98 505 
211 229 
102 112 
76 130 
191 276 
195 157 
36 619 
326 733 
78 219 
37 730 
671 788 
105 339 
17 991 
2 320 
20 311 
36 787 
5 171 
57 089 
55 590 
1 867 
32 391 
152 111 
828 
557 
92 002 
28 121 
12 
120 165 
777 689 
76 231 
853 923 
6 Oli 
1 030 
21 311 
13 081 
5 116 
762 
6 099 
1 536 
20 171 
75 153 
13 898 
20 516 
6 768 
11 182 
16 218 
5 907 
5 987 
28 112 
291 
27 813 
1 822 
287 
220 
30 133 
683 383 313 916 
2 836 
18 511 
1 767 
18 021 
12 619 
83 820 
15 
11 912 
86 955 
72 685 
79 
171 676 
83 683 
177 631 
96 886 
69 882 
128 085 
113 176 
29 262 
267 132 
60 610 
32 181 
532 391 
90 310 
15 667 
2 211 
17 878 
25 735 
1 760 
31 500 
11 229 
1 710 
17 100 
96 299 
2 027 
2 051 
1 153 
5 231 
1977 551 1151 128 
23 373 
1 317 
35 
27 755 
131 095 
53 755 
181 850 
22 
7 
2 
31 
163 
296 
2B 
6 128 
6 156 
36 
1 
10 
7 
58 
1 
59 
2 
231 
5 
215 
10 
2 
158 712 
521 
159 266 
1 511 
711 
3 995 
1 330 
701 
1 569 
719 
582 
6 311 
17 195 
2 928 
8 855 
7 358 
19 111 
6 163 
3 783 
2 207 
12 153 
S 163 
115 570 
13 127 
1 357 
592 
169 129 
833 
171 
1 086 
1 321 
222 
517 
253 
311 
3 921 
8 971 
910 
2 893 
1 113 
8 216 
883 
2 858 
510 
1 281 
iaa 
91 159 
3 381 
776 
282 
96 369 
815 
51 157 
3 593 
9 815 
29 080 
97 760 
169 
5 836 
19 722 
99 168 
65 
125 260 
11 817 
36 552 
5 519 
6 213 
63 131 
52 276 
7 315 
59 597 
17 606 
5 513 
112 367 
15 021 
2 266 
106 
2 372 
38 
12 020 
3 082 
3 950 
19 393 
38 183 
116 
250 
106 
12 917 
31 
19 813 
11 903 
28 130 
1 860 
5 627 
17 520 
11 138 
1 906 
37 635 
13 088 
2 065 
99 132 
9 893 
2 118 
97 
2 215 
11 017 10 001 
113 
25 581 
11 127 
151 
15 283 
55 558 
792 
503 
605 
1 900 
160 
19 799 
10 727 
119 
9 172 
10 307 
611 
111 
110 
I 165 
511 119 298 862 
68 167 
21 072 
7 
92 516 
187 851 
21 916 
509 797 
23 193 
7 807 
7 
31 307 
77 039 
16 121 
93 163 
582 
262 
216 
8 
15 
951 
160 
63 
2 216 
1 776 
112 
386 
833 
1 361 
3 
2 
7 
12 
180 
12 256 
270 
513 
36 
13 285 
1 766 302 912 178 799 31 317 
7 
1 603 
291 
106 
821 
2 831 
63 
175 
3 773 
26 
1 311 
212 
2 881 
118 
293 
3 831 
571 
672 
16 920 
3 966 
1 979 
21 108 
3 901 
31 
8 
12 
569 
15 
1 730 
2 679 
2 
3 996 
8 122 
76 
50 
192 
318 
196 
697 
102 127 
5 118 
ÍJ Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALL I AGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
ZINC BRUT SAUF DECHETS. . . . 
ZINC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS . . . 
ETAIN ET SES ALLI AGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET ACIER. 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM. . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS OE 300 LIT 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET SIMILÄ 
RECIP.PR GAZ COMPR.OU LIQUEF. 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET SIM.METALL. 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSADES. 
TOILES METALL,GRILLAG,TREILLIS 
TREILLIS O'UNE SEULE PIECE. . 
TOTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE,VISSERIE 
TOTAL DU GROUPE 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS . . . 
COLIS POSTAUX 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES OE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL Dl> GROUPE 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET SIM. 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU ACIER. 
EPINGLES,FERMOIRS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NOA 
OUVRA.NON.SPECIFIES EN MET.COM 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
APPAR.AUXIL.CHAUDIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP,LOCOMOB,TURBI.A VAP 
MOT.AVIATION,PROPUL.A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. . 
AUTRES MOTEURS A TURBINE. . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME DER GRUPPE 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUHME DER GRUPPE 
BLEI,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Ζ INK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN.THORIUH U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL. 
AND.UNEDLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 L.. . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
DRUCKBEH.F.VERDICHT.VERF L.GASE 
SUMME DER GRUPPE 
KABEL,SEILE,USW.A.METALL. . . 
STACHELDRAHT,USW 
METALLGEWEBE,GITTER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUHME DER GRUPPE 
STIFTE.NAEGEL,KRAMPEN,U.DGL.. 
SCHRAUBEN UND NIETEN 
SUMME DER GRUPPE 
HANDWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNEDL.METALLEN 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE . . 
POSTPAKETE 
N1CHTELEKTR.K0CH­U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUMME DER GRUPPE 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE.UNEDL.M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U.TEILE Δ.EISEN/STAHL. 
SCHIFFSANKER USW.A.EISEN/STAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEUERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A.N.G. 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALL 
POSTPAKETE 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN,LOKOMOBILE,USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
AND.KOLBENVERBRENNUNGSMOTOR EN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
6B3.1 
X683.2 
683. 
681.1 
X681.2 
6B1. 
685.1 
685.2 
665. 
686.1 
686.2 
686. 
687.1 
6B7.2 
687. 
688.0 
669.3 
6B9.1 
689.5 
689. 
68 
691.1 
691.2 
691.3 
6 9 1 . 
692.1 
692.2 
692.3 
692 . 
X 6 9 3 . 1 
693.2 
693.3 
693 .1 
693. 
X 6 9 1 . 1 
691.2 
6 9 1 . 
695.1 
X 6 9 5 . 2 
6 9 5 . ­
695 . 
X 6 9 6 . 0 
6 9 6 . ­
697.1 
X697 .2 
697.9 
697. 
X 6 9 8 . 1 
698.2 
698.3 
698 .1 
698.5 
698.6 
X69B .8 
X 6 9 8 . 9 
6 9 8 . ­
698. 
69 
7 1 1 . 1 
711.2 
711.3 
X 7 1 1 . 1 
711.5 
X 7 1 1 . 6 
711.7 
711.6 
7 1 1 . 
51 893 
19 878 
71 771 
112 829 
62 580 
205 109 
18 033 
2 111 
50 111 
18 695 
5 322 
51 017 
83 978 
769 
20 205 
10 236 
50 206 
80 617 
19 259 
3 812 
11 
53 115 
9 119 
11 990 
6 376 
30 787 
15 652 
1 251 
10 808 
258 
27 972 
5 608 
12 185 
18 093 
3 117 
117 251 
88 
120 756 
29 518 
33 327 
19 323 
1 695 
57 315 
31 111 
992 
18 991 
912 
10 080 
10 638 
22 532 
58 898 
151 517 
522 133 
1 100 
1 836 
6 236 
31 171 20 
11 399 
75 870 20 
11 375 
1 123 
12 198 
16 182 
1 398 
20 580 
22 513 
195 
23 038 
620 
2 0.10 
5 130 
9 188 
16 658 
950 
12 
962 
11 
11 
005 
005 
028 
028 
521 
521 
50 190 
15 037 
65 527 
79 813 
18 158 
97 971 
36 601 
983 
37 581 
27 505 
923 
28 128 
59 106 
271 
59 677 
22 
18 163 
1 806 
15 191 
38 163 
32 818 
10 877 
13 695 
31 181 
11 808 
13 289 
7 166 
162 
7 328 
3 881 
310 
1 191 
6 705 
255 
6 960 
9 817 
3 276 
3 155 
16 578 
10 019 
1 971 
13 
12 033 
7 161 
11 322 
1 961 
23 117 
12 831 
1 210 
9 773 
162 
21 006 
3 761 
23 285 
27 016 
2 236 
51 582 
73 
56 891 
13 851 
30 651 
12 810 
2 378 
15 812 
23 932 
582 
10 977 
362 
6 181 
5 739 
12 759 
36 551 
97 086 
330 205 
9 096 
1 869 
1 
10 966 
1 
38 
15 
51 
311 
2 
313 
19 
19 
250 
627 
396 
273 
173 
13 
029 
96 
61 1 
1 812 
19 188 
21 030 
1 178 
62 602 
15 
63 795 
15 681 
6 377 
1 520 
1 
7 898 
1 219 
2 927 
919 
5 125 
1 977 
13 
887 
91 
2 971 
1 713 
10 367 
12 080 
956 
12 186 
11 
13 156 
1 271 
3 851 
5 125 
15 181 
5 615 
21 129 
1 030 
9 
1 039 
87 
13 
100 
16 
15 
61 
22 
7 187 
1 101 
3 877 
12 765 
368 105 212 835 930 015 216 511 151 109 
2 313 
337 
2 650 
971 
522 
271 
1 770 
180 
66 
2 
518 
87 
8 165 
8 552 
33 
16 267 
1 
16 301 
1 171 
7201 108 3912 552 232 316 
11 653 
5 119 
21 583 
203 368 
198 513 
2 118 
1 607 
9 132 
153 723 
1 716 
2 153 
7 282 
57 381 
1 11 237 
371 
321 
3 778 
190 575 
. 1 
. 1 
3 
6 
32 
11 
57B 
. . 70 
60 
• 
6 
136 
2 
6 
2 
1 1 
7 
8 
3 
1 
9 
22 
57 
191 
3(109 
6 
2 
11 
115 
81 
2 
1 
5 
262 
669 
507 
312 
189 
198 
107 
Ol 1 
577 
88B 
865 
718 
291 
288 
132 
655 
907 
692 
296 
875 
197 
016 
293 
612 
938 
2 
5 
7 
6 
5 
3 
3 
7 
11 
10 
12B 
1152 
3 
2 
π 57 
53 
1 
3 
133 
019 
016 
907 
971 
131 
351 
1 19 
137 
162 
227 
557 
06 1 
051 
308 
358 
216 
213 
196 
578 
191 
660 
577 
591 
222 
1 
2 
1 
2 
6 
11 
16 
11 1 
3 
2 
78 
29 
1 
117 
191 
293 
71 
858 
185 
31 
357 
19 
507 
620 
000 
971 
696 
519 
292 
632 
178 
979 
567 
326 
321 
706 
853 
765 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Dr i t t länder 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
HACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.AP'P.PR LAITERIE 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET SIHIL. 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.HACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES­OUTILS PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET AIGUILLES. . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICATION PAPIER 
MACH/APP.IMPRIM,BROCH,RELIURE 
HACH.INDUST.ALIHENTAIRES. . . 
HACH.EXCAVATION,TERRASSEHEN T. 
MACH.TRAV.HAT.HINERAL.ET VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
HACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.DOMEST. 
HACHINES­OUTILS ET OUTILS NDA 
HACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MECANIQUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
GENERATRIC,MOT,TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL DU GROUPE 
FILS,CABLES,ETC­ISOLES PR ELEC 
ISOLATEURS.PIEC.ISOL.TUB.ISOL. 
TOTAL OU GROUPE 
APP.RECEPT.DE TELEVISION. . . 
APP.RECEPT.RADIO,RADIO PHONOS 
AUT.APP.PR TELECOHMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES. 
APPAREILS O'ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET RADIAT.RADIOACTIV 
TOTAL ÖLT· GROUPE 
PILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP,TUB.ELECTRON/CATHODI.ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EHP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
LOCOHOTIVES A VAPEUR. . . . . 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMOTIVES 
AUTOHOrOTRIC,DRAISINES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SIM 
WAGONS MARCHAND,WAG'DE SERVICE 
PART.DE VEHIC.PR VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
HASCHINEN.APP.USW.F.BODENBEARB 
HASCHINEN.APP.USW.ZUH ERNTEN. 
MELKMASCHINEN,MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGMASCH. 
ANDERE HASCHINEN U.APP.F.LANDW 
SUHME DER GRUPPE 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
RECHENHASCHINEN 
LOCHKARTENMASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U.TEILE 
POSTPAKETE 
SUHHE DER GRUPPE 
WERKZEUGMASCH.Z.BEARB.V.HETALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
HASCH.Z.BEARB.V.HAEUTEN/FELLEN 
NAEHHASCH.U.NAEHHASCH­NADELN. 
SUHHE DER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAP I ERHERSTELLUNG 
HASCH.U.APP.Z.DRUCKEN/BINDEN. 
HASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
HASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
HASCH.Z.BEARB.V.MI N.STOFF/GLAS 
SUHME DER GRUPPE 
MASCH/APP.Z.HEIZEN.U.KAELTEERZ 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z.HEBEN/FOERD 
NELEKTR.HASCH.U.APP.F.HAUSH.. 
WERKZEUGHASCH.WERKZEUGE,A.N.G. 
NELEKTR.HASCHINEN U.APP.A.N.G. 
WAELZLAGER 
HASCH/APP.U.HECH.GERAETE A.N.G 
TEILE U.ZUBEHOER V.NASCH.A.N.G 
SUHME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN,MOTOREN,UHF ORMER. 
GER.Z.SCHL/OEFF.V.EL.STROMKR. 
SUHHE DER GRUPPE 
ISOL.DRAEHTE/KABEL USW.F.EL.. 
ISOLATOREN,ISOL.TEILE U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEHPFAENGER 
RUNDFUNKEHPFAENGER 
AND.APP.F.TELEGR/TELEPH/FERNS. 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
ELEKTROMEDIZINISCHE APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUHHE DER GRUPPE 
PRI HA ER ELE MENTE,BAT TER IEN,USW. 
EL.GLUEH­UND ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHODENSTRROEHREN 
EL.AUSRUESTUNGEN F.FAHRZEUGE. 
EL.APP.Z.MESStN/KONTROLLIEREN 
HANDSEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.HASCHINEN UNO APPARATE 
SUHHE DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
OAHPFLOKOHOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOHOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOHOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MOTORORAISINEN 
PERSONENWAGEN.GEPAECKWAGEN.USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN.. 
SUHME DER GRUPPE 
712.1 
712.2 
712.3 
712.5 
712.9 
712. 
711. 1 
711.2 
711.3 
711.9 
711.­
711. 
715.1 
X715.2 
715. 
717.1 
717.2 
X717.3 
717. 
X718.1 
718.2 
X718.3 
718.1 
X718.5 
71B. 
719.1 
719.2 
719.3 
719.1 
X719.5 
719.6 
719.7 
X719.8 
719.9 
719. 
71 
722.1 
722.2 
722. 
723.1 
723.2 
723. 
X721.1 
X721.2 
X721.9 
721. 
725.0 
726.1 
726.2 
726. 
729.1 
729.2 
X729.3 
729.1 
729.5 
729.6 
X729.7 
X729.9 
729. 
72 
731.1 
731.2 
731.3 
731.1 
731.5 
731.6 
731.7 
731. 
16 
87 
fl 119 
8 
210 
31 
105 
101 
98 
310 
319 
72 
121 
251 
10 
57 
322 
70 
81 
28 
133 
55 
370 
163 
218 
167 
10 
93 
98 
77 
153 
268 
1251 
3101 
161 
182 
316 
51 
13 
68 
11 
102 
213 
358 
152 
1 
13 
17 
18 
51 
126 
36 
150 
17 
1 
129 
536 
1180 
2 
11 
18 
31 
697 
030 
582 
867 
107 
183 
975 
199 
720 
760 
. 951 
051 
719 
803 
719 
207 
706 
662 
887 
173 
521 
899 
901 
681 
787 
517 
979 
298 
119 
156 
305 
091 
753 
338 
611 
300 
106 
106 
901 
519 
120 
618 
972 
829 
119 
691 
836 
005 
811 
932 
929 
760 
176 
681 
320 
830 
770 
698 
175 
301 
123 
980 
561 
580 
512 
166 
826 
11 108 
58 335 
1 093 
52 577 
1 623 
130 936 
20 726 
51 617 
51 511 
15 731 
. 172 588 
115 119 
10 311 
185 760 
129 157 
7 051 
28 525 
165 033 
36 916 
10 885 
19 259 
38 223 
37 253 
172 566 
93 367 
105 251 
99 216 
8 272 
19 671 
56 798 
30 219 
82 317 
113 759 
668 906 
1686 361 
99 693 
99 981 
199 677 
11 387 
8 281 
19 671 
10 829 
86 211 
139 152 
236 195 
109 200 
2 711 
9 112 
12 1B3 
9 510 
12 117 
16 330 
22 113 
13 292 
8 618 
279 
62 971 
235 893 
812 819 
283 
185 
1 883 
160 
20 
9 521 
13 186 
25 811 
21 
3 
13 
180 
217 
5 
37 
2 
1 
18 
19 
19 
8 
3 
11 
3 
9 
111 
21 
180 
28 
121 
130 
3 
39 
1 
8 
313 
619 
53 
3 
56 
111 
111 
1 
25 
165 
191 
111 
1 
1 
208 
5 767 
28 531 
1·185 
67 271 
3 102 
109 159 
11 213 
53 811 
50 201 
53 019 
5 118 
19 762 
1 351 
53 533 
2 053 
81 817 
5 271 
21 292 
25 775 
15 575 
159 
7 735 
132 
11 723 
1 007 
21 056 
1 611 
27 163 
18 210 
35 115 
168 307 67 916 85 662 
203 611 
32 105 
236 016 
125 273 
3 151 
29 176 
157 603 
33 938 
10 576 
9 216 
95 523 
18 620 
197 903 
70 306 
113 122 
68 629 
2 020 
13 762 
11 306 
17 051 
70 765 
121 661 
581 625 
82 000 
12 171 
91 171 
98 652 
2 051 
12 700 
113 103 
16 661 
23 315 
6 801 
39 330 
12 928 
99 035 
13 OIT 
76 298 
37 762 
1 177 
21 979 
22 738 
25 510 
IO 259 
71 576 
313 616 
101 652 
19 888 
121 510 
23 191 
869 
9 191 
33 551 
16 579 
15 196 
2 239 
51 111 
5 339 
93 161 
26 309 
35 616 
29 211 
310 
16 770 
17 766 
17 061 
29 219 
50 106 
222 131 
1 260 1713 551 936 210 695 172 
61 551 
82 115 
116 666 
13 371 
5 231 
18 602 
7β5 
16 731 
101 505 
122 021 
38 671 
39 216 
77 917 
7 991 
3 116 
11 110 
117 
9 172 
36 38 3 
16 272 
13 130 36 828 
2 090 
3 558 
5 618 
9 381 
12 507 
37 997 
11 058 
107 212 
8 665 
1 551 
66 755 
258 156 
1 023 
1 951 
2 971 
912 
200 
771 
977 
31 000 
5 517 
88 
26 173 
21 679 
IO 865 
62 511 
1 772 
1 173 
5 915 
123 
586 
56 689 
57 398 
1 821 
931 
1 313 
2 211 
1 651 
1 821 
28 852 
6 519 
71 121 
2 958 
1 163 
37 301 
151 689 
591 523 261 129 287 811 
18 
238 
1 096 
101 
560 
1 976 
1 980 
8 972 
18 
11 
591 
101 
560 
1 815 
3 805 
6 910 
115 
1 008 
1 655 
I) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUT0M08.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOHOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
VELOCIPEDES ET SIKIL/PARTIES. 
REMORQUES ET VEHIC.ROUTIE.NDA 
FAUTEUILS ET SIM.AV.PROPULSION 
TOfAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES D'AERONEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIERS,LAVAB,BAIGNOIR­EN CERAM 
ART.HYG.EN FONTE,FER,AC 1ER. . 
APPAREILS D'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
HEUBL,SOMMIERS,LITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS TEXTIL.SF BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
AUT.HABILLEHENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VETEM.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES SF ART.CHAPELLERIE. 
COXIS POSTAUX 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
LENTILLES,PRISMES,MIROIRS ETC 
LUNETTES­ ET S IM,MONTURES. . . 
JUHELLES.MICROSCAUT.INSTR.OPT 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
INST.ET APP.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N.ELECT,PIEC.DET.NDA 
INST.SCIENT/MESURE/CONTROL.ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PROD.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS CINEMA,IMPRES.ET DEVELOP 
MONTRES DE PETIT VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BE SOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MOT.F.OMNIBUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEOER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
F AHRSTUEHLE, MECHAN. FAHRZEUGE. 
SUMME DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE,­TEILE. . 
SUMME DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUH ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUHHE DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
HEIZKESSEL­KOERPER.LUFTHZOEFEN 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST. 
SANITAER.U.HYG.ARTKL.A.E.OD.ST 
BELEUCHTUNGSKÖRPER 
SUMME OER GRUPPE 
MOEBEL 
REISEARTIKEL,TAESCHNERW,U.DGL. 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG Δ.SPINNST.N.GEWIRKT 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.LEDER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN . . 
POSTPAKETE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SCHUHE 
POSTPAKETE 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL,USW. . 
BRILLENFASSUNGEN UND BRILLEN. 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U.ANO. 
PHOTOAPPARATE U.BLITZLICHTGERT 
KINEHATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE,USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
CHEM.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZWECK. 
LICHTEMPJR.MATERIAL F.PHOT.ZW. 
POSTPAKETE 
SUMMt DER GRUPPE 
KINOFILME,BELICHTET/ENTWICKELT 
KLEINUHREN 
GROSSUHREN 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
732.1 
732.2 
732.3 
732.1 
732.5 
732.6 
732.7 
X732.8 
732.9 
732. 
X733.1 
733.3 
733.1 
733. 
731.1 
731.9 
731. 
735.1 
735.3 
735.8 
735.9 
735. 
73 
569 
9 
89 
9 
8 
6 
138 
19 
1151 
16 
20 
37 
161 
166 
330 
126 
10 
9 
116 
1701 
137 
121 
055 
671 
660 
369 
158 
929 
7 28 
131 
837 
716 
31 
617 
311 
673 
987 
28 
227 
613 
127 
325 
186 
176 009 
8 671 
69 780 
1 667 
6 891 
280 
1 891 
305 213 
16 136 
892 811 
13 915 
12 630 
20 
26 595 
25 189 
51 072 
76 561 
78 605 
876 
6 620 
86 101 
1107 912 
6583 305 3637 125 
812.1 
XB12.2 
X812.3 
812.1 
812. 
26 
7 
9 
27 
71 
219 
9Θ8 
856 
111 
177 
IS 
7 
3 
18 
17 
129 
198 
59! 
031 
219 
95 312 68 072 
X831.0 
831.­
811.1 
811.2 
811.3 
811.1 
811.5 
811.6 
811.­
811. 
812.0 
812.­
81 
851.0 
20 
169 
15 
11 
182 
15 
2 
128 
3 
131 
108 
182 
­
966 
105 
970 
166 
389 
979 
57 
032 
758 
­
790 
165 
11 
101 
28 
9 
111 
10 
293 
2 
295 
80 
218 
• 
083 
133 
190 
127 
03! 
E72 
53 
789 
177 
• 
966 
668 
861.1 
861.2 
861.3 
861.1 
861.5 
861.6 
861.7 
861.8 
X861.9 
861.­
861. 
862.3 
862.1 
862.­
862. 
863.0 
861. 1 
861.2 
861.­
861. 
86 
10 
9 
15 
22 
19 
22 
11 
11 
112 
268 
3 
67 
70 
13 
11 
36 
77 
129 
206 
11° 
235 
870 
555 
139 
882 
113 
071 
227 
017 
553 
186 
. 739 
291 
31! 
136 
5 3 
830 
897 
1 738 
7 570 
5 983 
15 571 
1 938 
10 632 
8 172 
5 771 
19 761 
192 
113 631 
2 273 
50 529 
52 802 
5 351 
5 161 
18 389 
17 
23 567 
195 351 
92 982 
719 
13 961 
1 988 
1 769 
89 
1 562 
133 626 
2 lè9 
252 238 
2 888 
8 081 
13 
10 985 
50 138 773 
62 115 537 
112 251 310 
289 
15 
8? 
2 
533 
62 
151 
221 
137 
28 
17 556 
9 157 
2 581 
59 325 
77 612 
617 
11 383 
1 616 
1 091 
22 
1 508 
89 217 
1 173 
181 572 
1 879 
6 518 
12 
8 109 
12 697 
15 256 
27 953 
32 112 
5 280 
1 705 
39 127 
12 820 
8 
2 075 
3 318 
656 
19 
51 
10 875 
52 
59 907 
122 982 
91 116 
217 128 
28 
2 570 
2 256 
651 
5 508 
6 121 585 830 267 271 285 793 
8 031 2893 901 1167 910 1269 109 
7 790 
790 
6 263 
9 376 
21 219 
6 825 
688 
6 119 
3 827 
17 159 
600 
17 
19 
1 015 
1 681 
66 27 163 17 125 1 350 
20 5 911 2 031 125 
60 
6 
2 
11 
3 
. . 85 
65 713 
16 653 
2 772 
11 013 
5 813 
2 105 
1 
131 103 
27 912 
8 276 
702 
21 176 
5 116 
1 137 
3 
67 952 
5 
2 
2 
! 1 
110 
IIB 
132 
529 
176 
509 
. 50 6 
1 573 666 129 
87 135 676 68 618 11 635 
3 27 182 11 382 286 
• 
.­5 
3 
2 
1 
. 71 
82 
1 
11 
15 
86 
12 
• 
12 
105 
5 
1 
9 
7 
11 
1 ! 
6 
5 
92 
151 
1 
16 
17 
7 
36 
18 
51 
23u 
163 
812 
231 
293 
607 
501 
100 
665 
213 
3r) 
253 
276 
632 
90B 
828 
163 
032 
35 
230 
219 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
3 
3 
39 
67 
1 
5 
u 
35 
16 
52 
129 
772 
211 
355 
972 
821 
269 
185 
681 
790 
22 
HOB 
191 
598 
069 
199 
786 
887 
35 
708 
703 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
19 
67 
! 1 
12 
2 
1 
83 
125 
181 
697 
757 
611 
320 
165 
960 
228 
12 
662 
793 
107 
190 
322 
252 
76B 
020 
191 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e 
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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 
E W G 
A O M 
dont : darunter : 
Pays Tiers 
Drittländer 
AELE 
EFTA 
Etats-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
PHONOS.APPAR.D'ENREGISTREHENT 
DISO,BANDES,ETC-PR ENREGISTR. 
PIANOS ET AUT.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA. . 
PART/ACCESS.D'INSTRUM.DE MUSIQ 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
LIVRES ET BROCHURES IMPRIMES. 
JOURNAUX,PERI OD I QUE S,IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIHEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV.IMPRIM.SUR PAPIER/CART.NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON MILITAIRES 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORAINES,CIRQ.ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL OU GROUPE 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES. . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
BIJOUT.JOAILL.OR ARG.PLATINE. 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
ART.MERCERIE/TOILETTE,ETC NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC,PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TOTAL DE LA SECTION 
TONAUFNAHHE-U.WIEDERGABEGERAET 
TONTRAEGER F.AUFN/WIEDERG-GER. 
KLAVIERE U.ANDERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEI TUNGEN,PERI OD.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST.. 
KINDERSPIELZEUG UNO SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN,ZIRKUS 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLE IST,USW. 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHMUCKWAREN,GOLO.SILB.PLAT IN 
PHANTASIESCHHUCK 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNITZWAREN 
KORB-U.BUERSTWAREN A.ST.A.ART 
ZUENDHOELZER USW 
SCHIRME,STOECKE,USW.TEILE . . 
KURZWAREN,TOI LETTARTIKEL,USW. 
SCHHERHOERIGENGERAET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUHME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
891.1 
891.2 
891.1 
891.6 
891.9 
891.-
891. 
092.1 
692.2 
892.3 
892.1 
892.9 
892.-
892. 
893.0 
891.1 
891.2 
X891.3 
891.1 
891.5 
891.-
891. 
895.1 
XB95.2 
895.9 
895. 
896.0 
896.-
896. 
897.1 
897.2 
897.-
B97. 
899.1 
899.2 
899.3 
899.1 
899.5 
899.6 
899.9 
B99. 
89 
90 
21 
1 
5 
2 
121 
58 
17 
5 
31 
113 
59 
3 
63 
3 
11 
1 
86 
3 
15 
5 
21 
31 
31 
35 
8 
11 
3 
16 
11 
6 
18 
6 
9 
71 
589 
310 
572 
935 
200 
719 
19 
755 
509 
209 
158 
U09 
866 
169 
620 
370 
2B1 
2B8 
801 
158 
297 
7 
138 
689 
9B5 
019 
693 
162 
101 
5B3 
713 
195 
135 
313 
175 
629 
952 
132 
115 
082 
159 
771 
276 
21 391 
10 177 
3 028 
3 207 
905 
12 
39 020 
30 688 
11 130 
121 
3 368 
20 363 
99 
96 072 
13 093 
3 001 
28 727 
2 201 
1 686 
1 231 
6 
39 855 
2 068 
10 252 
2 119 
11 169 
9 361 
13 
9 '107 
21 919 
1 259 
397 
26 605 
526 
7 397 
5 015 
3 333 
13 821 
1 915 
1 197 
36 231 
301 755 
8 
X9 
1 
37 
63 
12 
15 235 
8 956 
1 902 
1 980 
1 810 
6 
29 889 
27 753 
5 766 
329 
2 032 
11 111 
67 
17 388 
16 262 
370 
31 536 
1 597 
9 766 
65 
5 178 
1 910 
516 
718 
1 171 
5 
13 188 
22 202 
1 121 
229 
1 563 
6 908 
36 
35 362 
9 191 
3 662 
165 
756 
257 
1 
11 035 
9 391 
357 
12 761 
555 
5 581 
30 
16 331 19 281 
29 
291 
251 
13 
31 
17 
161 
211 
868 
1 619 
5 731 
2 866 
10 216 
21 788 
55 
21 813 
13 501 
3 916 
35 
17 152 
1 066 
3 050 
1 711 
5 857 
17 113 
17 
17 130 
173 
070 
11 
257 
600 
101 
756 
795 
312 
133 
211 
211 
1 915 
1 065 
263 
2 395 
2 718 
35 211 
1 298 
12 898 
753 
152 
70 
322 
196 
12 
505 
1 890 
2 
8 301 
506 
1 138 
17 
9 961 
525 
1 778 
999 
3 302 
1 126 
15 
1 113 
1 198 
195 
6 
1 699 
1 310 
105 
202 
3 
175 
1 126 
867 
1 118 
227 628 121 370 51 956 
1716 099 1006 282 1 239 682 328 367 988 153 527 
772 194 278 184 7 744 713 860 162 579 395 294 
ï ) Y compris les tr Divers » non spécifiés par origine 
X: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
X : Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 

Tab. 2 
Einfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodott i , classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 

Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, X­CST ▼ + 
001. 10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE .D.ALGERI CANADA 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .0.ALGERI CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
001.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE EUROPE NO POLOGNE HONGRIE HAROC 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE EUROPE ND POLOGNE HONGRIE MAROC 
EWG 
CEE 
BOVINS RINDER 
/ALEURS 113 827 19 373 13 121 111 86 811 89 Bl 
7 811 
1 731 9 180 286 62 3 732 3 751 
168 57 051 
2 678 23 209 118 1 1 213 12 12 1 958 
17 057 267 13 Bl 
QUANTITES 
315 098 35 983 22 309 089 
220 703 12 10 
17 518 
5 080 12 767 501 81 11 210 7 915 165 152 810 1 213 52 230 117 21 176 23 19 13 291 11 838 578 22 10 
France 
5 009 3 663 13 1 133 989 
■ 
215 
3 617 1 
S9Í 
26 
. 335 
57 . 1 18 
, 
# β . . 13 • 
8 127 5 103 22 3 001 
2 776 
β 
525 1 577 1 . 1 661 78 
1 05Ô 51 
117 
β . . . 
22 
VALEURS UNITA 
117 536 
103 
393 
• 
OVINS ET 
616 757 
378 
356 . • 
CAPRINS 
SCHAFE UND 
VALEURS 
992 131 
860 
112 1 
20 
82 28 76 11 
12 22 25 95 161 112 
3UANTITES 2 618 176 
2 138 255 
• 
20 117 39 132 26 23 100 79 351 1 192 507 
577 31 
513 
8 
­
. 16 17 5 
3 
25 . 368 112 
1 552 58 
1 193 9 . • 
27 
il 2 
7 
. 79 . 690 507 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 
1 089 8 767 310 812 . 719 7 955 656 7 262 
'■ '■ 
22 1 718 
305 13 62 120 3 006 
91 336 
, 536 1 256 
. , , . . , . 
1 
357 . . . • 
TONNE 
3 250 27 017 175 2 150 
# . 2 775 21 595 2 533 22 772 
, 
15 
2 366 155 5 81 536 9 028 210 862 . . 1 997 13 711 . . . . . , . . . . . 
β . 961 . . . • 
335 321 716 331 
27Õ 323 
259 319 . . ■ ■ 
1000 DOLLARS 
95 1 16 
79 . 
13 
• 
1 
15 
13 ; 11 
. . . . . 25 . . 
TONNE 
216 31 
2li . 105 
• 
1 30 . . 105 26 . . . , . 83 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
ND8 
01.02 
75 173 3 332 . 71 811 57 760 
1 . 
1 829 
713 
760 
a 
3 
3 301 
6 18 018 
527 9 176 
1 296 . 
915 
8 535 . . • 
193 738 7 385 . 186 352 
150 159 1 
1 078 
2 113 1 161 . . 8 6 765 5 128 361 1 066 21 016 , 3 178 
# . 2 661 22 986 . . • 
WERTE 
53 789 11 026 . 12 763 20 177 85 81 
5 962 
25 
1 768 271 
9 
. 162 3 876 
2 091 11 033 . 9 917 12 12 1 012 
8 165 267 . 81 
HENGEN 
112 936 20 570 . 92 366 
12 163 11 10 
13 155 
16 6 571 198 . 1 . 160 7 655 3 123 31 211 . 20 998 23 19 10 633 17 889 578 . 10 
EINHEITSl 
388 151 
386 
381 . * 
176 536 , 163 
179 . • 
NOB 
01.01 
53 51 
2 
1 1 
■ 
. 51 . 1 . . . . . . * 
61 60 
i 1 . • 
. 60 . 1 . . . a 
. . 
WERTE 
266 30 
236 
60 . • 
19 
. 11 29 
9 22 . 70 96 
MENGEN 
759 27 
730 110 . • 
19 . 8 21 . 16 100 . 268 291 
Ursprung 
Origine 
,, Γ­CST 
▼ ▼ 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
001.30 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE .0.ALGERI TUNISIE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .D.ALGERI 
TUNISIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
001.10 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI YOUGOSLAV HONGRIE CANADA ISRAEL 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI YOUGOSLAV HONGRIE CANADA ISRAEL 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
379 711 
353 
139 
■ 
. 
PORCINS SCHWEINE 
VALEURS 
31 236 10 210 386 23 608 
11 891 
■ 
. 
5 381 1 206 619 152 162 2 956 
1 1 763 17 386 21 5 267 
1 805 
221 830 386 U 
QUANTITES 71 751 18 686 1 025 
55 038 31 850 • • 
9 193 7 898 1 291 253 139 6 526 28 022 37 913 57 12 131 1 129 517 1 952 1 025 
32 
VALEURS UN 158 518 
377 129 127 
VOLAILLE LEBENDES 
VALEURS 7 006 5 805 
. 1 199 70 913 
17 
18 1 361 1 013 
288 65 70 22 27 17 118 
QUANTITES 9 058 8 830 . 225 32 11 
1 
26 2 663 6 111 19 8 32 31 60 1 51 
372 • 
361 
. . ■ 
1 978 1 572 386 20 
5 
. . 
a 
1 572 . 2 . 3 
. . . ; 
. . . 386 11 
1 127 3 058 1 025 
11 2 • .' 
• 3 058 . 1 . 1 . . . . . . . 
1 025 
32 
ITAIRES 179 511 
377 . " 
DE BASSE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINHEITSWERTE 
350 
■ 
323 
. ­. 
NUB 01.03 
1000 DOLLARS 
9 1 23 635 1 991 
18 611 
11 788 
■ 
. 
2 137 2 629 225 79 162 2 911 
11 763 . . 3 119 
210 
. 35 
■ 
• 
TONNE 5 1 52 503 8 737 . 13 766 31 757 
■ 
. 
3 515 1 831 391 211 139 6 520 28 022 
■ ■ 
. . . B 002 185 , . 83 
, ■ 
WERTE 
8 613 3 677 
1 935 
92 
. . 
3 217 5 121 71 . . . 17 386 21 1 818 
1 595 221 795 
* • 
HENGEN 18 115 
6 Θ91 
■ 
1 1 223 86 • • 
5 978 
903 38 . . 37 
913 57 1 129 3 611 517 1 869 
. 
EINHEITS! 150 571 
, . 126 125 
175 531 
• 110 " 
COUR NDB HAUSGEFLUEI 
366 366 
. . ­
. 
. 170 110 
a 
56 . . . ■ 
29 29 . . . ■ 
. Π U 
i . . . . 
1000 DOLLARS 682 57 2 369 321 8 2 317 
. . . 357 18 52 13 1 327 16 25 
16 1 
11 1 5 7 1 099 207 . 1 209 
101 5 . 1 13 1 . . . 27 16 1 
TONNE 89 6 5 370 71 1 5 308 . . . 15 1 60 1 13 1 1 
3 . 10 1 2 620 68 . 2 671 3 1 1 . . . 60 1 
WERTE 3 532 2 790 
• 712 56 
515 
• 
31 85 2 187 
187 • 56 22 . 
118 
MENGEN 3 562 3 115 
a 
116 31 27 
13 2B 3 358 16 . 31 31 
a 
a 
51 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
18 
Januar-Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine-
, x-CST 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
X 001.50 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE BRESIL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE BRESIL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 001.90 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
EWG 
CEE 
— Janvier-Décembre 
France 
VALEURS UNITAIRES 773 657 . 5 329 . 20 750 . 
CHEVAUX PFERDE , 
VALEURS 17 310 12 617 1 657 33 031 6 910 71 1 
1 612 63 1 189 9 271 182 1 186 29 615 1 118 35 1 260 11 336 9 193 332 19 1 985 112 6 335 1 670 2 661 
Ύο 1 108 1 657 820 31 23 
QUANTITES 137 621 31 135 1 389 101 792 15 625 7 1 
2 596 81 3 790 21 817 121 
213 100 1 135 11 375 31 3 953 23 1 029 29 021 1 616 66 8 188 1 651 19 963 6 057 9 735 1 629 308 3 319 1 389 1 930 
a 
61 
12 621 12 621 
Belg.-Lux. 
7 663 1 378 . 23 800 . 25 151 
a 
ANES , MULET: ESEL , MAULTIERE 
21 939 9 501 1 657 13 778 3 671 17 • 
, 18 768 8 511 177 639 . 501 2 908 21 91 9 328 3 387 . 19 . 318 2 823 159 677 . . ι loa 1 657 683 31 23 
67 275 21 901 1 389 37 982 7 670 
• 
. 62 1 733 22 991 115 12 . 1 318 7 327 11 265 22 1 008 9 839 . 66 . 1 121 8 793 501 2 336 . . 3 319 1 389 I 607 . 61 
VALEURS UNITAIRES 311 101 378 325 112 
a 
* 
371 382 376 363 179 « " 
ANIMAUX VIVANT! LEBENDE TIERE Α. Ν 
VALEURS 6 151 9Ο0 11 5 507 692 715 311 
¡0 313 158 75 11 
281 20 122 
3 212 330 
. 2 912 178 2 • 
. 269 28 32 1 
100 . 67 
Nederland 
1000 DOLL. 3 113 825 
a 
2 536 953 . • 
91 
. 505 
229 . 16 . 23 905 1 1 
. 10 . . 10 . 661 897 29 , . , , . , • 
2 522 320 . 2 202 317 . 1 
56 
6 
258 . 133 8 12 135 . 19 
. 11 . . 931 91 258 302 229 35 
TONNE 10 081 1 730 . 8 350 2 100 . • 
88 , 1 211 398 
18 
a 
38 2 380 1 1 . 
35 
. . 30 
, 2 197 3 237 1 13 
. . . . . . • 
339 177 . 310 397 
. * 
□ A . G. 
8 187 817 . 7 366 165 . • 
10 9 . 796 
95 
18 
1Ü 30 1 
. 69 . . 17 
. . 3 828 
230 810 1 073 776 
139 
308 392 . 299 682 
. ■ 
1000 DOLL/ 85 83 
. 2 . . 2 
1 . 12 10 . . . " 
2 1 
. 1 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
lulla 
EINHEITSWERTE 
111 137 992 817 . 5 082 . 19 071 . 
NDB 
01.01 
591) 
163 
131 291 17 • 
16 
6 136 
. 5 33 21 5 220 10 29 2 
7 
2 
82 
1 806 673 . 1 133 779 5 • 
12 3 652 . 6 57 
62 
5 673 
11 
17 
226 
WERTE 15 612 1 805 
a 
11 037 1 675 7 • 
1 119 
3 80 
273 . 335 
71 250 
1 087 
7 5 775 331 
a 
1 012 
2 59Ô 
312 1 611 370 70 
. 137 . • 
MENGEN 50 272 
3 311 . 16 961 1 311 1 1 
2 186 7 161 657 
31 
, 31 691 9 3 577 . 17 19 116 
1 615 
1 329 
, 7 856 1 216 6 281 
1 181 308 . a 
323 
a 
• 
EINHEITSWERTE 
329 212 . 380 377 
. * * 
315 515 . 299 389 
a 
* 
NDB 0 
2 181 398 
13 1 713 501 706 298 
5 10 310 . 13 
178 20 52 
.06A 
WERTE 938 
88 
1 819 9 7 11 
1 3 78 3 . 2 
a 
i 
i » r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE .SENEGAL SIERRALEO ETHIOPIE 
KENYA­OUG TANGANYKA UN SUD AF CANADA EQUATEUR BRESIL ARGENTINE INDE THAILANDE MALAISIE· JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .SENEGAL 
SIERRALEO ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA UN SUD AF CANADA EQUATEUR BRESIL 
ARGENTINE INDE THAILANDE MALAISIE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
011.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
KENYA­OUG .HADAGASC GUATEHALA PEROU BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE Ν ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
236 
27 219 516 389 1 000 1 010 310 
59 36 16 10 
11 16 21 19 13 20 22 86 18 31 12 17 
QUANTITES 
1 613 521 1 1 081 53 11 12 
2 
291 203 22 3 15 
28 7 2 97 168 103 218 252 97 27 
1 2 1 9 11 9 1 
i 
2 92 3 
1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 
. 57 395 308 799 B73 300 
\ a 
TONNE 
985 62 300 
681 26 
1 
288 
5 1< r is 
12 
11 ; 
23 92 77 178 205 83 
VALEURS UNITA 
3 999 1 727 
5 OSÓ 13 057 65 000 7 105 
VIANDE DE 
RIND­UND 
VALEURS 
118 506 68 295 695 79 303 23 510 16 367 
33 B23 
959 29 721 3 763' 29 106 
1 108 112 163 22 385 
15 129 7 165 
1 60S 16 265 833 
23 695 27 31 
2 115 
3 830 38 371 336 211 
QUANTITES 
217 801 97 730 812 
3 29 1 101 
1 25' 6 81< 
BOVIN. 
KALBFLf 
10 96' 9 88< 69! 38« 8< 
1! 8 71( 1 09Í 
It 
8' 
1. 
22; 
69" 
9 61Í 8 372 812 
; 
( „ .  , 
m m ■ 
. 
t a 
a 
| 
. . r ; > 
a 
ISCH , FR 
1000 
r 9 321 1 2 108 . 7 213 1 20 
; 7 
• 2 011 57 
å . 
12 
a 
1 031 
2 
. a 
. 
, a 716 159 
5 219 
a 
ISCH 
DOLLARS 
1 
8 .3 
12 
20 
7 
1 
8 556 1 61 
3 723 i 38 
1 832 22 38 , 8 15 
3 Π" 
52f 
5; 2< 3i 
15 
2 1 72. ; 
TONI 
16 891 2 080 21 107 10 511 
1 
29 
9 1 1 ι 
1 
7 
3 9 
105 60 
221 26 10 21 33 12 2 
35 18 6 
Ï5 21 18 13 Û 78 17 31 
10 16 
256 1 11 1 136 25 6 
12 
2 109 
3 3 
16 3 2 
30 12 1 1 
i 
2 
9 11 9 1 
ΐ 2 9 2 3 
i 
Tab . 1 
Italia 
3 1 182 127 18 189 165 10 59 
MENGEN 309 11 
26Î 
2 3 
1 
13 
ï 1 
7Î 16 11 36 
16 11 27 
EINHEITS' 
531 191 
816 160 
095 
3 036 
a 3 216 
a 
a 
NDB 
02.ΟΙΑ 
278 605 
673 210 
251 
025 258 322 
a 
009 112 
572 
225 
916 
a 
1 
23 
a 
8 075 167 228 
511 285 
WERTE 58 391 13 970 
11 203 15 153 1 110 
1 671 
131 9 609 2 556 
60 59 
163 11 712 11 201 5 197 
1 606 16 10 829 
27 31 1 312 591 19 219 105 211 
MENGEN 
91 670 16 151 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelc. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE KENYA­OUG .HAOAGASC GUATEMALA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE N ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
011.20 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
HONGRIE ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANCE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
011.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
116 950 
31 208 27 613 
61 917 1 723 29 211 1 792 27 192 1 715 781 231 29 333 20 618 8 750 2 912 
23 287 1 501 11 812 59 73 1 827 9 220 87 710 555 273 
— Janvier­Décembre 
France 
102 
89 . 1 
a 
37 7 297 1 039 . . 27 . . 89 
a 
. 21 
. 217 
. 342 
a . 6 . 1C 1 • 
VALEURS UNIT/ 599 699 825 532 751 . 599 
1 110 1 181 825 950 . . * 
Belg.­Lux. 
11 811 
31 . ' 
Ó . 1 985 89 . 11 . . . 23 . a 
1 602 1 . . . . a 
, . 1 155 316 11 100 . ■ 
552 1 013 
a 
187 
a 
. • 
VIANDE OVINS ET CAPRINS SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH , 
VALEURS 9 515 5 801 . 3 710 263 . 386 
19 5 513 267 225 819 35 85 1 697 28 
218 208 99 283 
QUANTITES 13 085 6 816 
a 
6 263 123 . 1 201 
101 6 166 
227 361 1 282 58 125 2 357 51 2B8 519 298 898 
5 658 1 888 
a 
769 91 . 39 
. 1 621 265 91 217 . 8 5 
. 121 1B3 
a 
35 
7 197 5 925 . 1 271 111 . 1 15
. 5 701 
222 11 1 320 
a 
125 . . 112 158 
a 
107 
VALEURS UNIT/ 727 851 . 592 622 
32, 
786 325 
a 
605 • ; 
VIANDE DE PORCINS SCHWEINEFLEISCH 
VALEURS 11 507 29 972 11 11 180 1 602 
a 
• 
1 185 10 679 11 639 168 15 
258 
1 766 1 199 11 3 215 193 . • 
. ë97 537 64 8 " 
Nederland 
10 565 
81 26 k 
9 297 1 121 . 93 27 81 
8? 5 IO 361 1 • 
105 553 
157 . . ' 
:RISCH 
10OO DOLL 1 313 892 . 421 66 . 26 
. 890 2 66 ¿79 . . . 28 . 22 2 21 
99 16 . 83 65 . 1 1
16 
a 
. 65 1 
a 
. . . . i . 1 1
TONNE 1 533 785 
a 
718 EÍ 
a 
100 
a 
780 
5 33 160 . . . 51 
5 Ì 
9 91 
856 1 136 . 663 . ' 
FRISCH 
297 93 . 201 167 
a 
21 
93 . . 167 6 . . . , . 10 . 21 
1000 DOLL 507 196 . iC9 iel . • 
7 . 163 i 37 
1 1 1 
22 20 . 2 1 
20 
ì 
Deutschland 
(BRI 
15 229 
13 017 . 101 
19 733 398 IO 151 . . a 
1 589 781 
a 
11 885 2 376 1 552 
. . 7 11 . . . 17 7 186 21 130 350 • 
m ρ o r t 
Italia 
77 913 
17 957 1 207 
2 911 161 9 805 3 571 . 100 99 , 231 17 336 18 272 5 575 2 908 
23 10 1 197 . a 
59 73 3 262 1 713 11 509 200 273 
EINHEITS' 581 610 . 501 632 . 633 
617 819 . 567 811 , 531 
NDB 02.01B 
613 2 . 611 28 . 288 
. 2 . a 
289 28 . . . . . 97 191 
1 178 6 
a 
1 172 50 . 916 
1 5 . . 196 50 . . . . . 289 627 
WERTE 1 832 3 . 1 826 10 . 22 
3 . . . . 7 . 1 697 
a 
97 
. 22 
MENGEN 2 580 7 . 2 568 12 
52 
7 . . . . B . 2 357 . 116 . . 52 
EINHEITS' 115 
115 
3li 
710 
, 711 . ; 
NDB 02.01C 
23 916 22 217 . 1 699 1 172 . " 
1 313 7 015 IO 659 
a 
a 
* 
WERTE 15 276 6 038 . 9 225 2 755 . • 
135 2 767 3 055 81 
117 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
SUEDE 
OANEMARK SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE •D.ALGERI BRESIL ARGENTINE P.FRANCS 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.D.ALGERI BRESIL ARGENTINE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
Cl 1.10 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANADA ARGENTINE ISRAEL P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANADA 
ARGENTINE ISRAEL P.FRANCS 
M O N D E 
EWG 
CEE 
1 119 
3 168 18 3 316 59 
101 539 880 1 789 9)7 316 11 19 1 559 13 
QUANTITES 68 113 15 715 
66 22 313 8 235 
a 
a 
5 797 17 132 22 598 216 117 628 1 873 
5 689 31 1 812 101 117 1 051 1 060 1 912 1 789 178 
66 23 2 250 16 
France 
56 
136 
a 
33 
401 56 333 1 690 26 21 11 19 157 . 
6 050 2 173 
66 3 810 761 . . 
. 1 277 830 61 6 
69 
691 . . 55 41? 90 318 1 790 39 26 
66 23 214 . 
VALEURS UNIT/ 653 655 . 619 559 • 
791 690 . 852 645 ; 
VOLAILLES MORTES 
Belg.­Lux. 
3 
67 
a 
; 
. 58 . 30 . . . . 3 . 
Nederland 
i . 
TONN! 1 020 281 . 739 414 . . 
20 . 251 7 11 1 292 11 
141 . . . a 
120 . 57 
. . 7 . 
497 705 . 118 408 ; 
DE BASSE 
10 35 
a 
5 1 
35 
COUR HAUSGEFLUEGEL , GESI 
VALEURS 115 161 18 861 
a 
96 517 27 076 52 379 125 
6 383 3 578 38 105 59 136 11 12 11 
27 035 1 560 
6 685 372 5 907 527 1 252 125 12 271 83 
QUANTITES 219 161 71 217 
111 875 38 711 80 318 650 
8 223 
1 906 60 396 71 619 18 18 101 38 679 2 311 9 935 526 8 987 785 2 015 650 
17 110 62 
124 419 
a 
1 . 1 
. 69 254 
96 . ; 
. . , . . . . , . . . 
654 647 . 6 . 6 . 
10Q 460 
a 
87 . . , . . . . a 
. ; 
. . . 
VALEURS UNIT/ 
661 648 
1000 DOLI 161 90 . 73 1 72 
2 . 75 13 . . ; 
. . . . . . . . . . , 
719 50 . 668 7 656 
9 
11 
TONNI 190 1 12 
7B 1 77 • 2 
97 13 
. . . . . . . . . ; 
. . . 
863 
969 67 
902 10 885 . 15 
52 
742 
Deutschland 
(BB) 
1 169 . 12 
26 . 298 . 2 117 12 . . . . 
38 613 35 372 . 3 270 2 239 . . 
5 580 12 275 17 517 . . • 
2 23Î . 17 16 . 583 . 2 296 67 
. . . . 
19 
Tab. 2 
lulla 
1 090 
1 196 18 3 331 
. 127 547 67 711 253 . a 
1 398 13 
MENGEN 22 390 7 881 . 11 189 1 787 . . 
197 3 580 3 997 110 , 336 1 793 
2 620 31 1 795 
a 
. 258 712 93 1 151 365 
a 
. 2 025 
EINHEITS 619 628 
a 
520 523 ­
682 766 . 637 576 ; 
NDB 02.02 
110 932 18 225 . 92 707 26 919 51 363 125 
6 366 3 508 38 009 
310 11 2 11 
26 898 1 053 
6 111 359 1 307 523 1 005 125 
271 . 
212 511 73 260 
139 277 38 529 78 979 650 
8 202 
1 806 59 720 
532 16 3 101 38 191 1 657 9 533 503 6 123 779 1 687 650 
133 
WERTE 3 225 77 . 3 065 119 281 
1 1 67 5 
, 1 
137 507 
211 13 1 600 1 217 
7 3 83 
MENGEN 1 807 131 
1 612 201 101 
1 
121 6 
. 7 
188 657 102 23 2 561 6 328 
10 7 62 
EINHE TS 
663 671 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine. 
. .E—CST 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
011.50 
M O N D E 
C E E ­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
011.60 
■ 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENYA­OUG 
.MAOAGASC 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EWG 
CEE 
658 
. 666 
699 
652 
651 
VIANDE DE 
— Janvier­Décembre 
France 
648 
L«ESPECE 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
711 . . 711 . . 
EQUINE 
FLEISCH VON 
VALEURS 
6 890 
357 . 6 531 
1 193 
8 
31 
299 
16 1 193 
751 
792 1 166 
10 2 611 
QUANTITES 
17 131 
579 . 16 552 
2 520 
. 17 
95 
130 
12 2 520 
1 608 
2 031 
3 281 
31 
7 061 
2Γ3 
57 . 216 
4 
. 
. 53 . 4 
212 
a 
. . • 
188 
86 . 401 
8 . • 
. 78 . β 
393 
a 
. . • 
VALEURS UNITA 
102 
617 
a 
395 
173 
. 
559 . a 
539 
. . 
ABATS C0HESTI8LES 
1000 DOLLARS 
5 691 911 
262 31 
5 128 88Ö 
873 316 
8 
31 
216 
16 
873 316 
391 118 
722 70 
1 111 55 
10 
2 321 283 
TONNE 
11 321 2 302 
391 95 
. a 
13 929 2 207 
1 855 657 
a . 
17 
95 
352 
12 1 855 657 
913 302 
1 871 157 
3 159 125 
31 
6 097 919 
397 397 
665 
a · 390 399 
171 181 
. . . . 
GENIESSBARER SCHLACH 
VALEURS 
36 618 
5 631 
26 
30 982 
9 221 
16 395 
981 
100 
362 1 653 
102 
117 
52 
22 
189 
8 701 
13 
695 
169 
13 
121 
39 
12 
26 
160 
207 
29 2 971 
253 
256 
QUANTITES 
82 138 
11 613 
61 70 712 
21 217 
31 673 
1 766 
7­57 
1 756 
8 282 
151 
397 
131 
32 
716 20 135 
88 2 689 
121 
139 
529 
221 
11 615 
2 939 
26 
β 650 
1 601 
1 536 
136 
. 228 2 501 
93 1 17 
4 6 
. 119 
1 176 
a 
372 
140 
25 
1 18 
39 
12 
26 
46 
6 
6 
1 321 
221 
151 
25 961 
6 156 
61 
19 739 
3 208 
8 806 
699 
. 1 291 
1 052 
116 
397 
103 . 222 
2 972 
. 1 168 
376 
1 15 
527 
221 
1000 DOLLARS 
1 172 1 015 
262 109 
. . 909 3 936 
9 1 
765 2 651 
16 2 
3 12 
86 
259 
9 
3 '. . 2 
7 
! 323 
. . . . a a . 
. a 
. 2 1 170 
2 20 
113 760 
. . 16 
TONNE 
2 191 8 850 
536 187 
a . 
1 656 8 362 
50 2 
1 293 1 665 
21 6 
15 51 
100 
521 
33 . 11 . . 5 
15 
. . 1 221 
. . . " " 
1 
Deutschland 
(BR) 
658 
. 666 
699 
650 
654 
m Ρ 
Italia 
. 665 
730 
708 . 
NDB 02.OÍD 
8 4 
. 1 
i 
11 
1 . 10 
10 
WERTE 
1 
3 
MENGEN 
6 
5 
EINHEITSW 
NDB 02.OIE 
19­ 265 
2 283 
. 16 982 
7 607 
8 113 
190 
382 
31 1 867 
. . 3 
22 
368 
7 215 
1 
412 
5 
1 
132 
a 
73 
11 512 
1 106 
a 
10 135 
17 912 
19 909 
960 
678 
50 3 678 
a 
. 20 
32 
191 17 103 
17 
WERTE 
551 
11 . 505 
6 
37 
3 
12 
26 
6 12 
a 
29 
18 
3 
a 
. a 
. 25 . 315 
29 
8 
MENGEN 
891 
58 
a 
620 • 15 
. 77 
10 
15 
31 
2 . . . . 15 
71 . 15 
21 
2 " 
< » r τ 
Ursprung 
Origine 
. χ­CST 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
011.81 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
Cl 1.89 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
Ν ZELANOE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
21 
61 
907 
101 
71 
8 276 
111 
127 
France 
21 
61 
61 
19 
1 153 
319 
268 
VALEURS UNITA 
115 
181 . 138 
135 
173 
555 
FOIES DE 
117 
177 . 138 
499 
515 
624 
VOLAILLE 
GEFLUEGELLE 
VALEURS 
2 201 
62 . 2 110 
71 513 
15 
18 
11 
63 
303 
110 
15 671 
76 
30 
15 
275 
QUANTITES 
1 172 
57 . 1 1 10
81 
757 
25 
38 
18 
69 
37 
68 
1 
98 
9 
3 
25 
25 
1 370 
. . 1 370 
1 68 
15 
. . . 266 
103 
45 553 
58 
28 
15 
232 
308 . , 306 
1 
117 
25 
. , . 33 
19 
4 
74 
7 
3 
25 
21 
VALEURS UNITA 
1 881 . . 1 928 . 678 
1 118 
. . 1 177 
. ; 
AUTRES VIANDI 
Belg.­Lux. Nederland 
. , 6 
2 326 
3 25 
273 2 037 
. a 
21 
531 157 
189 221 
. . 519 171 
592 568 
a a 
FRAIS , ETC 
FRISCH . USW. 
1000 DOLLARS 
37 
6 . . 30 . . 
• · 
6 . . . „ . .  „ 
30 
. . . . 
TONNE 
1 
ABATS 
AND. FLEISCH U. GENI 
VALEURS 
10 561 
1 501 
71 
8 986 
3 573 
8B 
886 
15 
211 
1 018 
175 
22 
871 
15 1 553 
1 087 
10 
311 
513 
21 
1 513 
508 
196 71 
23 
1 062 
128 
173 
533 
210 
QUANTITES 
16 187 
2 395 
31 
13 719 
1 536 
108 
1 501 
2 271 
638 
71 1 562 
731 . 157 
. 240 
228 
119 
21 
206 
13 162 
333 
20 
272 
3 
24 
57 
77 
28 71 
23 
157 1 11 
23 
6 
10 
2 317 
555 
31 1 728 
769 
a 
206 
1000 DOLLARS 
593 311 
118 25 
. . 111 316 
21 126 
. , 66 
2 
a­ . 
115 1 25 
. . 1 97 
. . 23 2 
27 
a . 
. . . . 120 19 
. . . . ; ; 
. a 
2 
99 
61 
a « 
TONNE 
618 686 
125 38 
, 193 615 
29 328 
, . 109 
Deutschland 
(BRI 
. 840 
12 
3 
1 272 
a 
120 
Tab. 2 
lulla 
. . 15 
51Î 
62 
15 
EINHEITSI 
133 
518 
423 
121 
121 
510 
618 . a 
616 
. . 
NDB 
02.03 
7Θ7 
55 
732 
62 
445 
41 
14 
55 
37 
37 . 88 
18 
2 
43 
849 
57 . 791 
70 
640 . 
38 
18 
59 
4 
49 . 21 
2 . . 4 
WERTE 
10 
1 . e 8 
• 
1 . 8 
. a 
• 
. . . 
MENGEN 
10 
10 
a . 
10 
EINHEITSI 
927 . . 925 . 695 
NDB 02.01 
5 969 
367 . 5 602 
2 121 
88 
663 
13 . 353 
a 
1 
513 
2 1 235 
667 
a 
. 370 . 720 
315 
122 • 
896 
15 
1 
163 
170 
10 730 
1 353 
. 9 375 
3 179 
108 1 189 
WERTE 
1 387 
23 . 1 362 
268 . . 
. 1 
22 . a 
57 
. 131 
60 20 
72 
170 . 627 
116 
16 • 
9 . 50 
a 
a 
MENGEN 
1 836 
21 
. 1 808 
231 . a 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
Ursprung 
Origine 
r — C S T 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .0.ALGERI 
TUNISIE ARGENTINE INDE CHIN CONT AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E aj. 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
012. 10 
M O N D E C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV TCHECOSL 
MAROC ARGENTINE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK 
YOUGOSLAV TCHECOSL MAROC ARGENTINE 
M O N D E C E E . A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
012.90 
H 0 Ν 0 E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI SUISSE CANADA COSTA RIC 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
France 
13 133 133 2 071 263 153 114 25 25 1 500 311 8 7 1 868 207 1 126 232 21 12 181 119 
836 4 
12 12 2 165 61 
1 016 132 381 26 31 31 
11 11 2 376 315 86 67 251 27 
1 078 22 
325 117 
VALEURS UNITAIRES 
652 980 627 1 150 
651 90Ì 
788 951 
589 762 
PORC SECHE . SALE SCHINK / SCHWFL ι 
VALEURS 9 371 1 191 6 048 1 155 
3 320 36 231 1 
a 
293 1 269 11 
2 965 279 271 1 212 1 110 25 198 1 2 91C U 11 
20 20 112 
QUANTITES 
Il 756 579 7 057 555 
1 692 22 
321 1 
a 
119 1 532 22 1 523 110 101 173 132 
30 277 1 
1 203 
a a 
10 10 1 1
VALEURS UNITAIRES 797 2 575 857 2 622 
7C8 '. 720 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. a 
123 1 38 
. a 
1 311 . . 2B 2 
12 
. . 
161 21 
, . . a . 
. . 
2 171 
107 
■ 
960 197 1 051 
716 190 
381 
. . 
i m p o r t 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 
a a 
1 311 21 
a a 
. a 
826 18 1 1 513 118 829 53 12 
32 
585 217 
1 301 910 
701 210 267 91 
a a 
a a 
2 032 29 17 50 
919 
208 
EINHEITSWERTE 
556 755 271 
596 753 
762 1 160 
558 . 
, FUME . SAUF ABATS 
GETR. GESALZ. GER 
1000 DOLLARS 
139 85 133 81 
6 i 5 
a a 
2 1 78 
33 2 98 
a , 
, 
4 
TONNE 
86 19 72 11 
lì 4 13 
a , 
a 
12 32 2 10 
a 
. . • 
; i 
1 616 1 847 
02.06A 
WERTE 
2 178 5 178 2 172 2 207 . . 6 3 268 
6 216 
a , 
210 80 
11 1 103 
1 911 1 018 6 4 
25 4 190 2 910 
. , 
108 
MENGEN 
3 367 7 675 3 360 3 026 
a . 
6 1 616 
6 298 . . . 
260 159 81 1 361 3 015 1 176 7 1 30 6 267 
1 203 
• 
! 137 
EINHEITSWERTE 
617 711 616 729 
703 
725 
• 
VIANDES / ABATS SECHES . SALES . FUHES , Ν NOB 
AND. FLEISCH USW. 
VALEURS 
3 739 13 219 2 
1 3 5C9 11 61 Β 388 139 3 
127 76 1 13 IC 51 8 111 13 
2 589 
3UANTITLS 5 016 1 
131 1 
1 B75 2 
22 2 156 521 1 
EINFACH ZUBER. 
1000 DOLLARS 
1 016 2 119 7 75 
, . • 1 039 2 373 3 β 132 256 111 
a , 75 5 2 8 1 111 . . 160 2 109 
TONNE 1 133 3 177 
5 63 
1 128 3 Ili 
1 1 159 297 518 
02.06B 
WERTE 
209 22 127 β 
1 61 5 12 . 22 
127 
. . . 12 . 13 
. 
HENGEN 
70 32 
16 11 . 21 10 
15 . , 3 
Ursprung 
Origine 
„ .C­CST 
▼ ▼ 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UN I SUISSE CANADA COSTA RIC ARGENTINE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
013.30 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE NIGERIA SOHALIE R 
KENYA­OUG .HADAGASC UN SUD AF BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
JAPON AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUISSE 
NIGERIA SOMALIE R KENYA­OUG 
.MADAGASC UN SUD AF BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
013.10 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
48 
61 18 1 IB 518 2 3 817 
France 
î . . 2 . . . 
VALEURS UNITAIRES 
715 
1 672 
720 
a 
851 813 
EXTRAITS 
« a 
. . . . 
/ JUS DE FLEISCHEXTRAKTE U 
VALEURS 
11 019 
61 136 13 821 1 193 
61 769 
32 15 217 
1 201 72 57 31 
308 105 1 022 675 
1 116 999 7 171 
165 370 
51 
QUANTITES 3 619 
12 51 3 519 
761 
1 1 179 
9 
31 116 633 15 
10 29 63 
22 397 135 255 207 1 197 101 95 
1 1 
950 
. 53 897 53 
60 
. 3 
50 . . . 50 53 93 . 137 25 529 
10 
. 
232 
a 
1 1 220 
26 
12 
. . 1 25 . a 
. 10 
11 11 . 28 5 108 . 2 
a 
VALEURS UNITAIRES 
3 812 
2 667 
3 891 1 951 
1 108 
1 095 
'. 1 077 
a 
. 
SAUCISSES ET SIH. 
WUERSTE 
VALEURS 1 907 3 186 
a 
1 715 210 
7 
a 
503 165 721 100 1 397 201 350 27 1 066 17 
QUANTITES 1 060 
2 825 
1 227 235 
7 
a 
116 
Belg.­Lux. Nederland 
. 63 1 . 3 1 1 . 518 
, a 
731 3 116 
730 701 
. 
728 695 
. . 830 862 799 
VIANDE .­SAEFTE 
1000 DOLLARS 
202 1 190 
23 6 
179 1 181 79 320 
10 50 57 180 
13 2 57 
273 22 17 57 
a a 
77 . a 
23 6 
8 20 6 25 13 537 
29 78 
25 
TONNE 105 353 
32 1 
71 350 
32 151 
1 10 10 38 
. . 31 28 115 1 9 
10 . a 
16 
. a 
10 1 21 1 1 5 2 109 20 17 
5 
1 921 3 371 
; ; 2 52 1 3 383 2 078 
1 737 
DE VIANDE , ETC 
U. DGL. AUS FLEISCH,USW. 
1 319 1 186 
a 
133 94 
1 
a 
. 29 15 21 1 118 93 9 . 23 . 
1 017 
939 
108 82 
1 . 
* 
1000 DOLLARS 835 113 818 115 
. . 17 28 7 1 
a a 
a . 
12 392 610 21 17 112 6 6 
a 
3 5 27 
• ■ 
TONNE 713 525 
700 501 
13 20 6 1 
• • a 
12 
Deutschland 
(BR) 
18 
• « . 15 . 2 . 
21 
Tab. 2 
Italia 
• \u • Φ 
* • • EINHEITSWERTE 
2 986 
2 616 < * 
• ■ 
• • 
NDB 16.03 
6 101 
. 52 6 352 1 039 
1 1 19 
■ 
157 
881 1 . ■ 
IBI 52 906 568 
621 632 1 977 
136 209 
29 
1 B67 
• 11 1 855 
550 
91 
. . 87 463 
■ 
. a 
37 
1 1 316 1 11 127 113 100 81 18 
6 
HERTE 
5 273 
32 31 5 209 2 
73 
32 • • å 
» 31 
• • ■ 
101 
357 261 U U15 
73 
• 
MENGEN 1 092 
9 29 1 053 
2 
28 
9 
> < . 2 
■ 
29 
■ 
. • il 53 878 
a 
28 
a 
EINHEITSWERTE 
3 130 
à 3 121 1 889 
1 601 
1 829 
ι 1 917 
a 
NDB 
1 719 688 
a 
1 061 7 
a 
• 
190 40 27 . 131 5 • • 1 007 17 
1 201 
580 
620 7 
. . 
133 
6.01 
WERTE 561 79 
a 
176 101 
6 • 
1 1 39 35 • 97 311 21 1 • 
MENGEN 571 
102 
166 139 
6 • 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
H A U E DANEMARK YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
013.60 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETHIOPIE 
SOHALIE R KENYA­OUG .HADAGASC UN SUD AF CANADA BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ¡RLANOE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG .HADAGASC UN SUD AF CANADA BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
022.10 
H 0 Ν ­D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
559 25 
561 12 93 16 
1 116 886 229 82 291 6 28 . 627 15 26 
VALEURS UNITAIRES 1 209 1 260 1 128 1 263 
1 398 1 231 891 
a , 
' 
Belg.­Lux. 
503 14 
171 5 . 3 3 . 
1 171 1 169 
PREP / CONSERVES DE VIANDE 
Nederland 
186 
. u 4 . . , 19 . 
844 B23 
NDA 
AND. FLE1SCHZUBEREIT / KONSER' 
VALEURS 26 811 1 669 11 250 3 037 1 636 1 291 13 881 338 1 920 97 1 363 11 339 
2 700 
950 11 7 135 2 973 
82 38 83 12 210 1 
119 398 117 1 025 91 151 2 18 
1 070 1 939 158 111 221 77 326 
339 23 1 297 1 291 300 11 61 20B 60 2 118 U 271 11 
QUANTITES 33 925 1 029 12 185 2 327 2 120 1 131 
19 587 269 2 121 77 2 625 7 160 
3 202 1 177 10 7 560 2 255 88 12 158 20 223 1 166 602 178 1 058 71 319 5 11 1 879 6 195 180 113 261 62 1 105 681 21 1 139 1 131 393 61 77 270 83 3 113 10 370 23 
VALEURS UNITAIRES 
790 1 159 923 1 305 772 901 709 1 257 792 519 737 
1000 DOLL; 1 609 1 213 
365 127 9 • 
387 
. 801 
12 13 3 
i . 2 120 . . 3 . . . . . . . . 12 62 
117 . * 
2 500 727 
a 
1 773 227 193 2 
55 
625 
30 17 192 1 . ] 1 1 23 , 97 . . 6 . . . . 1 . 6 146 56 1 035 
a 
­
TONNE 1 791 1 218 . 571 283 8 
121 . 715 10 69 4 . . . 1 27B , 1 3 . . . . . a 
. . 51 78 . no . ­
897 1 021 . 636 119 . • 
3 079 BIS . 2 259 269 189 3 
35 702 . 35 46 209 2 
. . 6 51 . 164 . . 11 . . . . 1 . 7 192 79 1 335 . • 
812 B89 . 785 811 1 021 • 
LAIT CONCENTRE LIQ. KONDENSMILCH 
VALEURS 
3 968 195 3 621 171 
a . 
315 20 
106 20 107 
1000 DOLLARS 
1 016 1 012 . 3 
3 • 
58 1 . 57 
1 * 
1 
Deutschland 
(BR) 
14 
18 . 85 6 , . 537 26 
m ρ 
Italia 
1 
18 19 
. 136 288 25 3 . 
EINHEITSW 1 156 1 186 
1 711 
977 . . 1 021 727 . * 
NDB 
16.02 
11 192 5 111 . 9 318 1 158 1 126 213 
1 771 
306 3 056 
, 11 12 118 395 1 16 611 1 17 
290 1 916 115 100 . , 23 . 299 7 15 . 1 931 181 • 
19 262 6 371 . 12 890 1 102 2 398 251 
2 025 156 3 867 
a 
23 9 164 597 173 594 10 14 531 6 171 129 113 
a 
. 21 
a 
392 7 16 . 1 1 276 221 . 
WERTE 3 511 1 099 312 2 060 311 21 121 
187 
5 605 
2 . 2 
2 
a 
301 2 1 
683 20 172 11 326 
339 
a 
3 . 31 
a 
. . 351 90 11 
MENGEN 5 761 1 151 689 3 595 393 23 203 
718 9 723 1 . . . 5 
a 
386 2 
a 
1 183 18 238 15 1 105 681 . 8 . 51 
a 
. a 
382 119 23 
EINHEITSWERTE 
752 807 . 725 826 170 639 
615 • 757 196 573 791 . 611 
NDB 01.02A 
2 259 2 213 . 16 
46 ' 
WERTE 
110 221 . 189 
33 107 
< » r t 
Ursprung 
Or/gine 
. aC­CST 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS DANEHARK SUISSE CANADA HAI AI SIE SINGAPOUR AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS DANEMARK SUISSE CANADA HALAISIE SINGAPOUR AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
022.21 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL CANARIES CANADA PARAGUAY P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL CANARIES CANADA PARAGUAY P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
022.22 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE POLOGNE 
EWG 
CEE 
France 
102 
2 259 
91 1 265 171 ββ 20 11 36 28 15 13 29 
QUANTITES 13 610 752 11 716 679 . , 1 791 72 103 72 860 
526 
7 312 161 
1 229 667 333 72 51 211 91 17 100 99 
VALEURS UNITAIRES 
291 259 308 256 
a . 
176 263 121 191 
Belg.­Lux. Nederland 
53 
a a 
1 1 006 3 3 . : ?1 . . . « 
TONNE 3 258 203 3 215 2 
a . 12 201 11 19 
. 182 
. 2 
3 211 11 17 . . 91 17 . ­
312 312 
. . . . . a 
. . 
LAIT ENTIER / CREME TROCKENVOLLHILCH 
VALEURS 10 596 3 111 3 991 261 
. . 6 586 3 182 6 161 3 180 18 2 32 
929 1 782 31 1 28 1 227 373 22 866 101 3 069 3 057 
2 152 16 11 31 12 11 
QUANTITES 17 293 3 191 Τ 869 131 . . 9 371 2 757 8 698 2 717 263 10 276 
2 057 3 359 69 2 117 365 705 50 1 568 181 2 536 2 513 3 886 50 55 275 20 11 
VALEURS UNITAIRES 613 1 079 508­ 601 . . 703 1 151 713 1 158 
a a 
• 
1000 DOLLARS 386 131 381 106 
. . 7 25 7 1 . 1 
106 32 72 275 . 1 6 
. .  a 
11 
a 
12 
. a 
TONNE 892 335 867 253 
a « 
1 79 1 3 
a . 
1 
288 111 133 599 . , . 1 . . . . 55 . . 20 
v 
135 100 130 119 
LAIT ECREME SOLIDE TROCKENMAGERHILCH 
VALEURS 8 191 623 1 617 
3 813 623 
1 961 98 1 016 525 852 
3 196 
795 653 1 551 39 350 13 
58 16 11 
1000 DOLLARS 1 196 2 805 503 2 007 
992 797 
937 600 33 135 22 62 
215 1 256 
751 256 925 587 7 
12 5 
Deutschland 
(BR) 
2 186 
. 27 16 . . . . . . 
7 133 6 979 . 151 
151 
. 
6 876 . 103 151 . . . . . • 
EINHEI 
317 317 
Tab. 2 
lulla 
19 
73 
90 H 8 36 . , 13 29 
MENGEN 2 291 813 
a 
1 352 117 860 
311 
166 159 
218 H 211 , . 100 99 
TSWERTE 
192 262 
, 110 
a 
121 
a 
NOB 01.02C 
6 365 3 093 
. 3 272 3 261 5 . 
708 1 639 716 351 758 
2 152 
Il 795 5 861 
a 
5 933 5 915 6 . 
1 372 3 093 1 396 655 1 371 . 3 886 
WERTE 265 153 
a 
100 12 11 31 
83 37 33 
a 
6 6 
a 
16 . 31 • 11 
HENGEN 1 080 
131 . 601 29 217 275 
283 61 87 
a 
10 19 . 50 . 275 
a 
11 
EINHEITSI 510 528 , 551 551 . • 
215 353 
a 
166 . . . 
NDB 01.020 
1 619 968 
631 
291 27 313 
606 
16 366 . 291 
. " 
WERTE 1 951 1 119 
800 
296 
155 
1 089 
28 31 . 9 
25 11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
23 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine-
,. ,F­CST 
CANADA 
AUSTRALIE Ν ZELANDE 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI DANEMARK SUISSE POLOGNE CANADA AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E ••A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
022.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE YOUGOSLAV 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE YOUGOSLAV 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
023.00 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE KENYA­OUG UN SUD AF ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
107 
111 331 
QUANTITES 55 107 31 710 
. 23 657 11 329 7 111 5 061 
22 615 5 615 3 196 10 119 610 228 100 2 556 796 1 732 
— Janvier­Décembre 
France 
. ' 
3 705 
a 
. 3 705 339 3 366 
. . . 250 75 11 
. . . • 
VALEURS UNITA 153 116 
. 162 173 112 168 
168 
. . 168 
. 156 
Belg.­Lux. Nederland 
22 10 
'. 21 
TONNE 8 581 20 073 2 221 11 615 
. 6 363 5 127 6 201 1 110 115 930 17 387 
1 732 9 281 5 360 182 6 171 1 028 15 30 35 
17 275 5 107 
171 110 226 137 
. . 156 117 151 116 115 
LAIT ET CREMI FRAIS MILCH UND RAHH . FRISCH 
VALEURS 
5 191 5 155 
335 
17 
. . 
1 018 161 861 79 11 285 
QUANTITES 66 151 60 793 
. 5 361 635 2 
11 160 528 10 712 5 063 627 1 715 
72 70 
2 
2 
a 
. 2 2 66 
a 
. 
5 OBI 5 080 
. 1 1 
. a 
. 11 13 5 056 
a 
. 
VALEURS UNITA 83 85 
. 62 
. . • 
BEURRE BUTTER 
VALEURS 60 075 27 913 
32 105 
18 068 169 1 002 
13 170 3 200 11 232 11 13 
1 150 1 163 7 092 755 7 859 1 902 11 3 188 220 671 1 230 671 10 1 105 230 1 732 2 229 26 
QUANTITES 65 120 28 925 
" 
. . . a 
. . ­
110 
111 
28 
22 
111 
13 
516 180 
" 
1000 DOLLARS 
80 6 80 6 
• ■ 
. . . . . . 
15 5 65 1 
. . . . 
TONNE 1 007 239 1 007 238 
. ­ a 
1 
. , . . . . 
65 238 912 
. . a 
a , 
. . . . . . a  
a , 
a 
• 
1000 DOLLARS 37 81 33 38 
i 13 
1 11 
. , 2 
1 1 26 6 31 11 
a 
1 
. . a a 
3 
. . , . , , . . . . , . a 
. . , . 1 1 
TONNE 11 85 37 33 
i 
Deutschland 
(BR) 
9 7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 
51 51 
11 
9 
10 20 
20 
13 
3 
11 1 7 
1 1 
6 I 
1 2 
36 17 
m ρ 
Italia 
315 
110 313 
HENGEN 
362 13 683 061 7 810 
. . 298 5 661 189 190 1β1 2 519 625 3 055 
088 7 511 88 167 888 126 
. . 189 31 119 100 2 261 791 625 
:INHEITSWERTE 173 113 
110 117 
a , 
275 136 595 118 193 119 
NDB 01.01 
WERTE 
863 170 S19 180 
lì 289 
11 1 
a a 
028 5 157 791 6 12 11 . 285 
HENGEN 750 5 071 
123 315 
a . 
627 1 729 627 1 2 
350 15 279 773 11 7 627 1 715 
EINHEITSWERTE 89 93 89 522 
61 
NDB 01.03 
WERTE 915 18 572 080 7 381 
865 11 165 
923 1 07β 168 1 581 116 
055 2 111 216 1 950 779 3 016 
1 2 
513 937 151 11 932 2 160 719 6 778 1 065 062 810 11 886 2 302 220 325 319 1 230 171 197 10 151 951 89 135 315 116 228 26 
HENGEN 789 27 989 359 11 016 
• " 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE KENYA­OUG UN SUD AF 
ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
021.00 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE TUNISIE CANADA ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE TUNISIE CANADA ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
36 165 
18 389 558 1 531 
12 327 1 213 12 312 13 53 2 201 1 021 7 163 
661 7 569 2 273 52 1 251 318 806 1 770 971 10 1 636 
280 2 098 2 3,2 
France 
35 
28 
180 
18 
VALEURS UNITI 918 966 
880 
983 811 883 
FROMAGE 
853 
856 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2Ï 13 
ET CAILLEB01 KAESE UND QUARK 
VALEURS 152 509 80 537 5 71 910 63 939 21 907 
U 661 2 231 18 029 12 613 6 003 236 12 2 311 1 816 
5 763 
27 B71 25 115 6 257 65 10 22 60 631 
77 126 
ly 
106 278 593 22 
QUANTITES 
220 602 118 133 5 102 133 69 559 12 1 au 
11 717 
3 921 79 579 15 357 1 859 265 12 1 365 3 917 8 193 
18 509 23 265 9 208 132 10 18 155 1 171 131 216 186 16 115 639 1 128 23 
18 516 10 067 2 8 176 7 112 
. 
. 11 3 370 2 192 « ' é l . 10 6 813 317 7 005 1 
8 
. a 
. 60 
182 
18 322 10 810 
1 7 180 6 236 1 
63 1 822 2 735 
Ì2ÌÌ 
12 5 966 
175 5 703 1 
a 
7 
. . . 81 186 
. . a 
. 
VALEURS UNIT/ 
691 680 
. 701 711 
1 012 929 
1 133 1 189 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 
2 
ι η m 557 ? 3 859 
8 711 5 1 520 7 095 
3 50 
1000 DOLL 21 156 18 657 
. 5 797 1 030 
77 
3 1β7 
. 12 919 1 591 
657 153 1 173 18 1 181 899 2 191 293 
. . . 319 
T, 
. 31 100 13 
• 
Ή 
ìl 
551 1 006 
■ "ill 5 913 930 
! 9Ϊδ 
I 295 
, , 156 10 150 
i l i l ? I 2 391 
a a 
Tab. ï 
lulla 
16 915 
6 103 1 670 
3 583 2 688 1 713 2 3 1 653 11 
3 loa 9 1 635 1 313 52 3 311 348 511 1 770 aia 
1 486 
IBI 670 
. 27 
EINHEITSI 1 113 1 157 
! 1 07Î 
1 111 810 929 
STO 
65« 
666 
62. 
NOB 01.01 
S ì l 75? 
i 30 05Í I 27 766 
τ 78 
m 30 880 89 
50 1 135 21 
2 ; 1 070 
1 I 29 22 263 23 i 3 286 1 11 1 11 Æ 38 55 
à 6 76 
TONNE 
33 0B7 25 711 
. 7 310 1 515 
ll5 
3 030 
20 03Î 2 056 627 
171 6 257 
22 1 791 
1 290 2 107 398 
a 
a 
a 
635 ,1 
15 129 100 
a 
739 725 
790 887 
592 
1 126 117 115 823 65 839 1 599 51 605 315 17 251 6 9 193 1 378 
189 β 238 
381 53 310 211 1 972 37 6 
33 2 197 2 2 085 39 2 183 
31 39 391 231 3 183 5 
Κ 19 
Ψ 
71( 93( 
81 2 21 65 117 69 111 
; 
251 1 127 
WERTE fusti a 
27 187 24 410 4 44 
2 068 92 860 β 438 
a 
a 
1 034 897 2 582 4 333 12 395 5 751 24 1 11 33 72 
a 
. a 
a 
43 1 22 
MENGEN 
50 322 15 187 
35 109 31 179 26 98 
3 260 155 1 416 10 356 
a 
a 1 866 1 833 3 511 7 319 11 738 8 423 51 1 24 90 119 
a 
a 
97 1 
23 
EINHEITSW 
I 591 601 
582 5ΒΘ 
768 754 
774 
7B3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1962 
, 
Ursprung 
Or/gine. 
. r­CST 
U.S.A. 
COMMONW. 
025.01 
M O N D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC 
UN SUD AF ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC UN SUD AF ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
025.02 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE 
EWG 
CEE 
50Ô 
— Janvier­Décembre 
France 
• 
Belg.­Lux. 
• 
OEUFS DOIS VOGELEIER 
VALEURS 156 108 
99 022 
57 37Í 11 913 816 21 
101 15 219 83 161 180 31 76 21 1 071 1 887 13 728 15 
17 12 37 1 427 18 569 1 093 156 
1 575 6 251 112 
892 2 963 66 6 213 13 10 
QUANTITES 317 871 189 697 
128 156 
30 755 233 
38 
160 30 663 156 787 83 1 31 53 2 358 1 660 28 236 16 31 27 96 2 817 15 295 2 661 1 111 3 679 11 391 192 I 766 5 709 180 11 493 29 11 
IN DER SCH 
5 671 5 218 
126 22 
3 261 1 960 
27 
12 10 
129 
112 
133 
Ι I 232 IO 370 
862 
6 
6 71Ó 3 627 
313 
192 
32 ï 
VALEURS UNITA 492 522 
116 186 3 502 
505 506 
494 . , . 
Nederland 
" 
1000 DOLL/ 589 265 
324 13 306 5 
2 
a 
241 18 4 8 
19 18 
li 
TONNE 335 264 
70 3 66 
1 
2 . 256 S 1 3 
1 758 1 001 
1 629 . 1 656 . 
35 35 
21 
li 
OEUFS SANS 1 VOGELEIER 
VALEURS 26 371 6 900 
a 
19 172 2 607 2 915 666 
297 29 6 272 225 77 189 12 21 353 
2 321 15 
28 3 973 2 111 803 62 
OHNE SCHALE U. E 
373 307 . 65 27 
• 
. 1 270 2 31 5 . . . 22 
, . 10 . 21 
1000 1 OLI.; 633 25B . 375 10 1 • 
. a 
?4 1 
17 . 5 . 3 
2 
. . 209 . * 
333 216 
a 
116 1 1 
• 
. 5 . 199 12 5 
105 
1 
Deutschland 
(BR) 
51Ï 
m ρ 
Italia 
• 
NDB 01.05A 
112 010 81 210 
30 800 11 282 216 13 
86 8 863 72 291 , . 19 21 1 071 1 β37 13 166 
2 
34 547 6 820 973 
300 1 033 2 014 
599 1 772 
a 
329 13 . 
225 477 159 601 
65 875 
29 839 71 
29 
115 17 711 111 712 
. 14 53 2 358 1 521 27 112 
a 
2 . 86 1 151 15 219 2 377 707 2 329 1 171 , 1 182 3 362 . 822 29 . 
WERTE 38 086 12 251 
25 824 626 264 3 
13 3 114 8 969 155 . 49 . . 50 517 5 
13 12 3 880 11 620 120 156 512 1 237 
293 1 191 66 5 751 . 10 
HENGEN 80 792 19 127 , 61 319 
907 93 
8 
13 6 158 13 192 61 . 11 . . 139 823 11 32 27 10 1 693 29 733 281 101 1 350 IO 217 . 581 2 317 180 13 350 . 11 
EINHEITSW 197 509 
168 179 3 321 . 
171 631 
12Î 690 2 839 . 
NDB 01.05B 
18 090 5 839 . 12 251 2 395 2 760 218 
1B7 18 5 600 . 31 168 12 21 127 
2 206 
a 
. 2 395 951 664 41 
HERTE 6 915 280 . 6 665 161 151 118 
110 2 161 7 . 6 
. 121 
91 15 
22 1 578 1 238 139 * 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
ETHIOPIE UN SUD AF HEXIQUE BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL INOE VIETN SUD ChIN CONT AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ETHIOPIE UN SUD AF 
HEXIOUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE VIETN SUD CHIN CONT AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
031.10 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE CANARIES HAROC TUNISIE 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ANGOLA UN SUD AF CANADA .ST P.HIQ PANAHA RE 
GUYANE BR PEROU BRESIL CEYLAN THAILANDE CAMBODGE MALA1S1E SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG Ν ZELANDE 
.N.HEBRID DIVERS ND P.FRANCS 
EWG 
CEE 
360 63 137 58 
1 371 261 15 395 3 Oli 647 
OUANTITES 22 889 4 179 
a 18 103 1 967 
1 729 575 
261 39 3 902 199 78 211 10 15 
807 1 625 77 36 3 833 3 285 906 69 352 115 
82 22 1 065 300 25 169 3 090 518 
France 
3 
2 2 . 
506 131 . 71 
20 
. . 
. 6 368 2 56 10 . . . 10 . . . 20 . 25 1 . . . . . . 1 1 . 
VALEURS UNITA 1 152 1 511 , 1 058 1 325 1 686 
1 158 
POISSONS FISCH , 
VALEURS 113 202 30 379 1 541 79 148 50 802 585 2 568 
1 265 3 160 20 185 5 515 221 2 609 5 613 308 12 109 3 176 31 655 368 50 235 1 136 781 226 393 13 971 75 211 
61 65 2 319 317 
717 121 13 11 26 588 2 331 523 
331 12 151 32 35 IB 96 13 70 11 226 
15 17 
160 2 111 21 
737 707 
Belg.­Lux. 
72 
lì . a . 72 . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
TONNE 815 183 . 631 
6 
177 6 
137 
65 
15 
108 . 
777 1 110 . 591 ; 
. 
259 1 137 58 
228 68 
393 1 501 211 
165 12 087 198 3 375 . 267 
7 1 711 1 611 239 
117 1 3 191 183 I 15 
3 10 13 
260 1 513 . . 1 836 735 668 11 213 . B2 22 111 83 . 168 696 237 
EINHEI 716 1 091 1 730 , 131 1 397 1 713 
1 038 
Tab. 2 
Italia 
26 
62 
1 132 193 
15 , 1 133 103 
HENGEN 9 016 289 . 8 721 ??» 336 
H I 1 166 8 
a 
10 . . 139 101 77 32 1 997 2 093 238 . 10 115 
a 
. 906 217 25 
a 
2 285 311 
TSHERTE 770 969 . 761 715 1 305 
1 211 
FRAIS / REF =RISCH 
29 008 13 998 1 189 13 521 6 995 393 1 630 
. 2 189 9 677 2 000 132 898 638 ­ 211 3 113 117 2 101 133 . 3 153 51 . 10 . 51 . . . . 2 316 228 
716 86 . . . 63 1 603 523 
2 1 . 1 1 . 10 10 706 
2 
160 . . 
1000 DOLL 10 263 6 159 3 1 121 3 699 103 176 
270 . 1 637 1 231 21 688 23 2 59B 11 2 366 . . 6 7 
. . 13 71 
. . . . . . . . 1 . 2 155 • 
i . 1 1 6 , 6 6 15 
3 . . . 
03.( 
7 132 37 781 2 679 1 525 
1 711 33 255 
2 712 27 338 13 11 295 
lai 
516 122 
1 95 3 761 . 28 13 319 198 701 1 269 33 31 993 1 110 133 2 789 1 293 20 131 35 > 15 . 66 
IO 317 23 5 58 30 116 372 70 229 
19 
68 
5 
58 219 
6 23 2 17 10 n 15 12 . 19 36 U 33 
13 
WERTE 28 698 3 018 39 23 507 10 028 62 101 
512 33 2 110 363 
a 
506 9 1 3 535 96 5 161 199 2 226 865 380 102 320 . 31 5 12 
12 65 3 21 
1 38 13 . 26 165 36 
334 
. 128 1 1 1 98 7 3 10 361 
35 3 . 2 111 21 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
25 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. ir­CST 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A­LL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
HAROC 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
UN SUD AF 
CANAOA 
•ST P.MIQ 
PANAMA RE 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAHBODGE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
.N.HEBRID 
DIVERS ND 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
031.20 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HAROC 
.D.ALGERI 
CANADA 
.ST P.HIQ 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
361 045 
77 946 
3 006 
269 146 
185 718 
566 
1 917 
3 303 
9 595 
48 659 
16 246 
143 
6 312 
30 697 
715 37 769 
20 551 
120 099 
503 62 369 
3 257 
1 529 
233 567 
3 l 237 
118 500 97 269 
6 182 
218 
1 386 
351 35 
a 
112 
1 809 
1 707 
928 
973 
618 1 
1 1 275 21 3 
31 016 
97 
10 335 
10 913 
15 
— Janvier­Décembre 
France 
56 861 27 188 2 898 26 772 11 816 276 1 111 
. 5 883 15 651 
5 518 106 1 115 1 469 122 6 963 924 5 649 165 . 2 108 71 . 21 . 55 
. , . 6 175 153 1 381 215 
. . 125 1 111 928 , « ,, , . . . 1 1 1 630 
„ 335 . * 
VALEURS UNITA 
311 390 513 291 274 
1 034 
1 350 
POISSONS 
Vã 511 505 171 1 424 1 463 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
27 263 18 621 . 8 639 7 867 61 107 
1 155 
11 313 
3 116 7 1 031 151 
2 024 102 4 720 
10 
406 
5 107 
10 
377 331 . 477 169 1 689 1 615 
18 929 Β 362 . 10 562 7 792 • 3 205 
251 1 526 
6 563 22 1 591 1 231 151 2 122 191 3 886 
2 
1 16 
1 17 6 
3 303 
66 
198 181 
70 
21 
393 320 
a 
119 352 
1 439 
CONSERVES S FISCH , EIN 
VALEURS 
42 073 
12 830 
1 209 
28 030 
16 773 
330 529 
3 182 
184 
7 230 
2 234 
1 561 
4 502 
210 
10 495 
62 4 577 
11 13 54 5 462 
120 38 46 1 169 
505 39 15 
QUANTITES 
120 075 
46 146 
4 211 
69 711 
37 918 
158 
1 301 
10 782 
215 27 601 
7 517 
1 815 
12 769 
965 17 219 
3 843 1 246 1 079 1 518 
927 
• 
. 85 847 314 657 i 23 lai 3 79 
. 7 511 2 
16 1 039 . 39 • 
11 965 5 730 3 769 5 166 2 178 . • 
. 179 1 219 1 302 1 657 7 131 764 
1000 DOLL 4 207 3 528 
679 
413 112 
671 
a 
2 312 315 81 36 1 268 
1 93 
. . 73 , 14 . . . . • 
464 43 
a 
120 
222 81 28 
. 5 . 38 99 13 11 120 
1 . . 2 
33 , . . . 8 
a 
1 1 
TONNE 17 330 16 130 . 1 200 657 49 • 
1 159 
a 
9 689 2 281 61 1,0 
39B 
1 553 96 . 1 151 950 36 39 
. 6 
90 758 7 337 133 
I 
Deutschland 
(BR) 
183 18 
164 131 
2 16 
1 27 
18 18 95 
1 
5 3 
1 
3 
IB 12 
6 2 
12 
2 
1 
769 920 . 818 663 11 305 
626 121 162 . β 
76Θ 832 111 335 9B6 155 12 77 
50 691 18 63 
a 
105 136 175 20 
291 
36 
14 
m ρ 
Italia 
MENGEN 
71 220 1 855 loa 58 325 20 528 212 186 
1 271 62 2 533 
989 
a 
801 11 
8 325 
351 10 389 296 3 360 2 673 767 98 177 . 70 12 25 77 269 6 29 2 106 35 . 112 1 181 17 
973 . 618 
, . 275 23 
29 272 97 
5 . 10 913 15 
EINHEITSI 
206 
239 . 202 203 
256 
387 622 
a 
103 189 
a 
559 
NDB 03.02 
617 650 . 967 
817 135 41 
7 2 641 . 89 615 5 516 
29 161 
. a 
135 , 19 . . 37 
4 
5B5 509 . 076 950 72 21 
10 9 490 
a 
549 375 33 798 
WERTE 27 912 1 363 130 23 116 
11 361 2 460 
2 304 92 130 1 537 635 3 635 140 9 408 
28 4 224 11 11 47 4 707 ne 5 . » 130 460 
• 
HENGEN 67 642 11 681 442 55 515 30 913 1 1 241 
6 613 51 1 173 3 841 1 770 10 270 163 11 101 
^ » r t 
Ursprung 
Or/gine 
. x­CST 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE HAROC 
.D.ALGERI CANADA .ST P.MIQ 
HONG KONG 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
031.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL UN SUO AF CANADA MEXIQUE CUBA .ANT.FR. .MARTINIQ CHILI SYRIE PAKISTAN VIETN SUD CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE DIVERS ND 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE CANARIES MAROC .0.ALGERI TUNISIE EGYPTE .SENEGAL 
EWG 
CEE 
191 
15 198 10 12 173 15 672 126 212 197 
1 075 1 266 136 
20 
France 
1 
39 . . 17 2 616 1 
197 3 633 
. 136 . 
VALEURS UNITJ 350 278 287 102 112 2 089 407 
' 257 217 286 278 371 
a 
. 
Belg.­Lux. 
2 
176 
a 
. . 278 . 105 
. . . a 
213 219 . 566 671 2 286 
a 
Nederland Deutschland 
(BR) 
155 
448 
2 
62 . 97 
. 5 , 19 
Tab. 2 
Italia 
32 
14 834 10 10 156 12 139 425 10 
442 1 241 • . 
EINHEITSI 299 292 
a 
289 231 1 875 
413 374 294 422 465 
a 
371 
CRUSTACES ETC , FRAIS / CONS KREBS­UND WEICHTIERE 
VALEURS 24 641 9 746 127 11 107 5 295 IBS 928 
188 134 β 166 565 393 2 150 
908 1 338 
30 329 
142 78 1 228 1 267 459 61 914 
23 205 23 124 133 
23 152 1 662 112 270 346 255 602 283 14 266 10 39 23 14 11 19 175 283 
129 450 32 
51 
QUANTITES 104 178 72 789 282 30 935 15 186 195 
502 
1 156 199 ■ 66 028 3 196 210 2 121 2 222 472 36 5 667 257 186 
6 117 1 733 816 102 2 619 29 108 19 
263 
280 21 183 1 121 81 183 310 171 
14 693 5 267 421 9 000 2 601 134 64 2 
. 39 
4 318 
187 393 701 
736 125 11 51 
139 78 
1 196 
166 233 11 872 
20 191 23 121 
129 
5 . 1 391 
109 255 180 255 585 176 5 266 10 39 . 11 9 12 2 50 
3 117 32 
62 385 
13 513 
271 
18 561 
7 801 
106 
319 
. 108 
11 706 
1 519 
210 517 
2 116 
198 8 212 
253 
186 
6 397 
2 173 
175 99 2 530 
27 397 49 
263 
279 9 
a 
799 75 111 176 171 
1000 DOLL 
1 538 
3 631 
a 
902 610 6 78 
73 . 3 552 
9 . 360 
11 272 2 1 
1 . 1 . 3 . 23 
3 11 
8 
7Ì 
66 16 
7 . ; 
03.1 
1 111 1 100 212 291 
a 
1 232 1 02 376 2 105 
B3 63 253 66 
17 . 100 
10 105 105 236 
145 . . . , 42 20 19 . . . 
4 
18 . 1 . 
. . 10 . . 22 9 . . a 
22 
ï 7 3 76 49 20 
7( 49 5 
TONNE 
25 622 
25 361 
. 159 2Ί 35 
69 . 25 281 11 . 165 16 82 1 23 1 
i 
i . 71 2 10 
6 " 
• 
7 487 1 547 1 890 . 5 596 5 482 259 
6 3 43 
196 40 4 1 021 1 654 , . 188 4 40 125 1 5 169 ; 
. , 28 3 17 . 1 • 
i 12 
1 . 
, . 8 • 
WERTE 2 866 339 6 2 467 657 42 23 
304 19 13 3 . 518 14 . 17 92 2 . 28 eoi 181 
152 265 3 15 148 . 17 
148 
16 
5 ï 
MENGEN 6 937 915 β 
5 825 1 371 82 
14 
866 47 20 12 . 1 216 16 . 26 77 3 
49 2 260 314 . 1 
483 619 6 39 150 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, 
Ursprung 
Orìgine-
, ¿­GST 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
aANT.FRa 
.MARTINIO 
CHILI 
SYRIE 
PAKISTAN 
VIETN SUD 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν ZFLANDE 
DIVERS NO 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
032.01 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
CANARIES 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
SOMALIE R 
UN SUD AF 
CANADA 
EQUATEUR 
PEROU 
IRAN 
MALAISIE 
JAPON 
P.FRANCS 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
CANARIES 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
ANGOLA 
SOHALIE R 
UN SUD AF 
CANADA 
EQUATEUR 
'PEROU 
IRAN 
MALAISIE 
JAPON 
P.FRANCS 
EWG 
CEE 
265 130 9 
108 3 
16 13 66 
β 
14 105 459 
76 251 13 157 
France 
206 84 3 
108 3 16 
66 
7 
1 0 1 21 
2 233 13 
VALEURS UNITAIRES 
237 131 1 511 166 
319 961 1 819 
236 121 
1 536 
185 
333 
1 261 
1 810 
Belg.­Lux. Nederland 
i ιό 
i 4 35 6 20 4 2 
a 
176 113 
1 965 22Õ 
2 311 
PREP / CONSERV. POISSONS 
. 1 721 
, CAVIAR 
FISCH / KAVIAR ■ ZI 
VALEURS 79 131 2 808 6 765 69 523 23 132 571 
2 217 
298 115 1 551 511 300 137 119 
21 1 821 139 693 
20 310 1 669 3 519 
81 1 110 
66 21 91 16 786 929 1 553 266 1 521 816 71 153 
1 015 1 989 11 1 152 605 . 211 li 696 32 
QUANTITES 123 393 6 811 5 851 H O 6B6 
10 606 112 2 285 
125 111 5 291 711 270 278 
1 311 .86 3 386 
126 
901 35 913 6 217 6 739 
123 870 
120 1 
121 21 901 1 192 2 252 279 3 188 570' 122 591 
3 816 1 819 20 1 SOI 29 105 18 115 33 
28 379 
719 
6 310 
21 350 
3 792 65 518 
11 223 217 268 13 28 
302 12 111 
3 021 168 632 
61 620 
21 
a 
12 001 
927 
1 550 
1 52Í 
816 
19 515 
388 398 
775 
32 839 
870 
5 257 
26 709 
5 856 
38 169 
. 21 256 311 216 13 
16 
116 
11 
581 
1 802 585 970 
85 
317 
32 
a 
11 731 
1 190 
2 218 
3 188 570 
a 
55 165 
529 18 
758 
1000 9 52 67 
DOLLARS 
j 3 503 > 151 
8 815 3 352 
2 922 848 77 394 773 
108 
79 382 177 43 3 1 32 
439 52 22 7 80 62 
2 319 690 219 9 726 20 
302 
287 
5 '. 
152 158 773 13 280 136 10 , . 2 760 
ΓΟΝΝΕ 
15 316 3 B33 1 178 
13 836 3 701 
1 199 1 012 100 218 753 
98 67 1 119 222 
» i 36 
587 53 
26 7 
69 80 3 781 B78 332 13 1 275 31 
286 
1 
, . 613 
1 32 75 
, , . 
. . . 5 
2 391 
2 352 
19 171 . . . 1 173 
Deutschland 
(BRI 
5 6 . . . 13 
. 
19 Β 
28 9 
a 
Italia 
59 
104 
157 
EINHEITSW 
711 280 
1 612 
1 152 . • 
413 359 . 424 
479 
a 
* 
NDB 
16.01 
23 560 558 
23 002 
11 078 31 235 
141 
11 383 . 20 50 386 
21 981 35 56 
9 953 180 1 191 
20 301 
12 21 . 2 003 . . . . . . a 
1 21 1 197 189 211 6 189 . 
11 298 1 791 
12 505 
20 332 53 130 
259 7 1 513 . 12 191 
1 318 86 2 236 
15 
115 17 715 693 3 109 
38 
26 87 1 
1 527 . , . . . . . 8 25 1 331 11 105 11 150 
WERTE 
14 167 705 455 12 974 
4 492 4 264 
21 
44 566 74 . 7 5 
44 63 54 
4 324 3 463 677 
a 
216 
a 
a 
91 2 430 2 3 286 
a 
. 71 453 
412 252 . 151 7 
a 
390 32 
HENGEN 
27 107 2 541 594 23 935 
8 877 3 280 
55 16 2 373 97 
a 
14 
10 
64 
36 
56 8 707 4 594 1 354 
240 
. 121 
4 936 2 4 
279 . , 117 591 
2 070 253 . 271 
a 
a 
755 33 
Ursprung 
Origine 
. aC­CST 
H 0 Ν D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
032.02 
M 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEHARK PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. 
HAROC TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANADA 
CUBA CHILI INDE COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. MAROC TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANADA CUBA CHILI 
INDE COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
041.00 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST MAROC TUNISIE LIBYE CANADA 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
641 412 
1 156 628 570 
1 299 970 
861 826 1 200 
799 64 8 
1 101 
Belg.­Lux. 
622 157 . 639 619 
1 027 
Nederland 
911 1 153 . 906 811 
1 589 1 210 
CRUSTACES E KREBS­00 
VALEURS 13 710 
3 386 12 
10 309 1 038 199 470 
140 132 2 580 488 
46 
21 13 117 119 
116 30 167 1 189 
513 U ,51 363 101 
505 208 31 11 2 208 27 
QUANTITES 7 716 2 153 
10 5 211 730 
80 186 
68. 19 2 053 252 31 21 3 211 17 375 
10 192 2 039 276 6 31 108 140 196 128 
22 12 1 238 19 
. WEICHTIERE t ZUBEREITET 
6 716 
213 12 6 159 
588 133 13 
a 
9 
188 
16 
17 13 279 60 
221 1 1 
69 3 313 
198 11 li 196 31 
195 7 3 . 1 013 
1 
3 232 
212 
10 3 008 
130 
16 14 
. 5 176 . 31 20 3 162 25 208 
15 61 1 433 
269 6 8 52 11 192 4 
1 . 482 . 
VALEURS UNIT) 1 777 
1 380 
a 
1 966 1 422 2 487 2 527 
FROMENT 
2 078 
1 146 
. 2 147 1 367 2 771 
a 
1000 DOLL 3 670 
2 199 . 1 171 31 18 59 
71 
2 364 61 
. 3 
24 1 
2 1 30 375 . . 2 50 59 
5 1 . • 597 • 
1 122 
560 
a 
862 150 27 63 
10 123 
127 • 1 
138 . 7 . • 110 
15 . 27 1 31 . 1 2 • 125 21 
TONNE 2 510 1 881 
. 623 20 
10 22 
35 . 1 821 28 . 3 . u 1 1 
1 17 210 . a 
,1 18 22 2 . a 
. 323 . 
1 162 
1 326 . 1 880 
■ 
■ 
a 
653 271 
• 378 67 
12 31 
6 11 
■ 
224 . 1 . 63 . 3 . • 11 7 . 18 . 9 . 2 
1 . 192 18 
2 178 
2 011 
a 
2 280 2 239 
a 
a 
, EPEAUTRE . WEIZEN UND 
VALEURS 395 996 30 466 
365 530 
9 132 76 332 151 853 
25 572 3 795 
781 315 213 8 279 1 165 
110 199 613 16 120 215 1 016 3 793 99 123 317 
50 911 
a 
50 91 ï 
2 10 360 10 559 
2 
613 
3 555 3 793 
9 687 
1000 DOLL 27 249 210 
27 039 
2 8 879 13 266 
91 « 80 39 
a 
. 65 
1 . a 
1 310 . 41 
a 
13 215 
56 010 3 539 
52 17Í 
31 511 5 175 
2 1 19 1 288 
a 
132 
1 10Ô 
8 313 
5 121 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINHEITSWERTE 
532 312 . 511 515 
517 
523 2 77 
766 542 506 
943 
NDB 1 
1 57β 
71 . 1 507 
187 12 277 
13 
28 
. . 
5 15 
152 15 26 589 
■ 
. . 1 13 
269 
5 196 6 13 77 2 
951 73 
. 877 162 
7 101 
17 . 56 . . . . 1 9 130 
19 12 333 . ■ 
. 37 97 2 122 
3 10 56 1 
EINHEI 
1 659 
■ 
• 1 718 
1 151 
• 2 743 
6.05 
WERTE 
324 
13 • 310 79 9 28 
13 
ï 40 
34 3 42 42 . • 8 3 5 . . 23 1 96 • 
MENGEN 
370 10 
. 358 51 
3 18 
10 
í 12 33 
5 69 19 • . 7 1 1 . ■ 
17 2 Ιβ5 . 
TSWERTE 
876 
■ 
• 866 . . . 
NOB 10.01 
226 002 
26 386 
199 616 
9 128 
19 223 
105 108 
23 175 
2 507 
704 • 241 8 279 
• 109 499 • 6 068 
• 447 . 
85 241 
WERTE 
35 794 
331 
35 463 
6 356 
17 445 
187 • • 141 
■ 
. . • . ■ 
129 215 . • 99 9 723 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Or/g/ne 
. JT­CST 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
CANAOA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
012.10 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
HAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
.HADAGASC 
.SURINAM 
URUGUAY 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUO 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
.HADAGASC 
­SURINAH 
URUGUAY 
ARGENTINE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
012.20 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
81 277 
17 870 
1 466 
895 
228 
28 528 
QUANTITES 
5026 927 
430 477 . 4596 428 
139 625 
1049 455 
1893 452 
374 146 
45 448 
6 187 
4 695 
3 816 
127 408 
22 451 
778 
7 618 
4 629 
229 603 
.3 928 
46 469 
32 233 
999 
1491 754 
589 
977 891 
172 430 
11 691 
8 866 
1 824 
101 637 
France 
15 637 
1 961 
405 
879 
144 
672 
155 187 
. a 
155 186 
17 
92 201 
101 820 
. . . , 15 
2 
. . 1 829 
. . 10 979 
32 233 
92 61Ó 
a 
117 217 
50 306 
3 086 
β 666 
1 099 
12 210 
VALEURS UNITA 
79 
71 
, 80 
65 
73 
80 
112 
. . 112 
m 112 101 
Belg.­Lux. Nederland 
3 317 
156 
2 
TONNE 
396 062 816 
1 862 
391 199 760 
9 
131 228 160 
189 377 
1 080 
20 
517 
235 2 
1 020 
1 
20 119 
491 
189 066 
50 006 83 
1 616 
31 
69 
113 
69 
68 
70 
758 
11 
. , . 51 
172 
191 
. 977 
9 
229 
868 
884 
412 
, 168 
4 
5 
131 
. . 570 
. , . . 002 
764 
106 
. . . 611 
69 
61 
. 69 
. 68 
71 
Deutschland 
(BR) 
49 
9 
19 
2908 
367 
2510 
139 
275 
1301 
336 
25 
5 
3 
127 
7 
81 
4 
1022 
641 
86 
5 
282 
RIZ EN PAIL 
REIS IN 
VALEURS 
'8«f 2 281 
13 631 
. U 600 
• 
19 
2 731 
156 
106 
81 
217 
12 
2 158 
§51 
33 
165 
11 
110 
QUANTITES 
135 105 
19 128 
11 677 
101 298 
. 87 023 
2 
159 
19 253 
613 
162 
371 
2 216 
127 
11 176 
1 855 
2 559 
267 
2 120 
92 
3 529 
STROH OD. 
820 
330 
123 
366 
. 1 
• 
. 330 
. 106 
81 . 12 
. . . . 259 
. * 
3 513 
1 560 
501 
1 152 
. . . 
. 1 560 
. 162 
374 
127 
. . . . 990 
. 
VALEURS UNIT/ 
133 
112 
155 
135 
a 
133 
" 
RIZ PELE 
233 
212 
246 
252 
. . • 
, GLACE 
ENTH. N. 
1000 DOLLARS 
130 
24 
106 
1 
10 
1 19 
18 
1 01 
15 
1 01 
10 
10 
■ BRISE 
REIS , GESC 
VALEURS 
31 1C5 
2 300 
6 128 
11 676 
13 
6 090 
1Ú00 
6 12 
9 
1 
' 
i 
Γ0ΝΝΕ 
3 
) 
r 3 
1 
1 
j 1 
) 
381 
β 3 370 
215 
• 
. 7 
. . . . . 3 
, . . 48 
. 107 
164 
49 
22 
0 92 
a 
725 
2 
. 49 
22 
349 
016 
120 
. . 12G 
. 125 
i GLASIEI 
DOLLARS 
» 9 
t 
59c 
90s 
267 
17 
2 
2 
12 
11 
2 
2 
127 
17 
14 
95 
85 
17 
2 
14 
1 
2 
1 
1 
i 1 
360 
559 
723 
. 867 
182 
309 
872 
590 
952 
695 
662 
006 
640 
797 
401 
774 
61B 
176 
. 996 
a 
, 564 
. 871 
656 
733 
. 131 
Italia 
59 
7 205 
3 180 
338 
16 
81 
7 717 
HENGEN 
150 721 
5 812 
111 894 
89 842 
220 692 
3 520 
a 
a 
2 292 
a 
. . . . . 6 408 
3 928 
a 
999 
114 512 
589 
85 000 
33 546 
2 872 
200 
725 
106 174 
EINHEITSI 
78 
72 
, 79 
65 
70 
81 
79 
57 
. 80 
. 71 
79 
NDB 
10.06A 
310 
396 
155 
789 
. 384 
• 
. 396 
158 
. 
247 
. 155 
211 
357 
33 
158 
11 
197 
530 
639 
154 
737 
a 
293 
. 639 
843 
. . 246 
a 
151 
053 
559 
267 
031 
92 
498 
WERTE 
HENGEN 
1 
ÎINHEITSI 
136 
136 
152 
134 
. 133 
■ 
NDB 
1 
654 
255 
60 
0.06B 
WERTE 
57 
• 
Ursprung 
Or/g/ne 
. .c­CST 
V ▼ 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
HAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
MEXIQUE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUO 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
HAROC 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
GUYANE BR 
.SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAHBODGE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
043.00 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.0.ALGERI 
LIBYE 
CANADA 
ΡΑΝΑΗΛ RE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
AUSTRALIE 
M O N D E 
EWG 
CEE 
2 2 672 
10 
3 204 
439 
33 
416 
962 
162 
727 
10 
179 
520 
265 
205 
48 
5 927 
808 
123 
236 
35 
961 
22 
797 
1 110 
12 
233 
3 500 
1 921 
110 
3 767 
1 352 
79 
QUANTITES 
221 018 
11 720 
25 789 
180 190 
86 
20 263 
3 658 
159 
3 203 
5 095 
1 189 
5 071 
82 
1 614 
1 727 
1 353 
1 910 
456 
22 511 
5 937 
1 484 
1 925 
346 
8 744 
200 
5 425 
12 431 
290 
1 524 
33 360 
35 482 
3 435 
33 081 
11 977 
623 
France 
5 513 
186 
1 
. ; 
43 
. . 520 
265 
2 
, 5 825 
. . . . 13 
. . 3 
. . . 310 
440 
3 767 
. 
66 421 
263 
23 204 
42 954 
2 626 
2 
, . . , 263 
. 1 727 
1 353 
20 
21 851 
, . . . 128 
. . 15 
. . 1 918 
3 435 
33 081 
, 
VALEURS U N I T ; 
142 
156 
219 
126 
158 
120 
ORGE 
GERSTE 
VALEURS 
213 819 
16 391 
165 
167 287 
29 151 
79 115 
16 180 
37 006 
35 
9 315 
38 
21 159 
301 
3 510 
1 222 
259 
95 
1 11 
3 910 
1 897 
1 815 
165 
31 
55 
12 
11 151 
51 
13 605 
8 895 
16 125 
QUANTITES 
3273 675 
176 
262 
129 
185 
8 769 
42 
6 726 
42 
6 617 
297 
. 1 
33 
6 
. 36 
6 . . , , . , . * 
, 924 
B46 
297 
131 001 
Belg.­Lux. 
6 315 
_ 821 
91 
3 
13 
6 
72 
. 56 
. . 186 
16 
11 
138 
92 
. . 626 
. 695 
862 
12 
1 374 
850 
a 
. 523 
a 
Nederland 
8 121 
10 
1 759 
311 
a 
116 
156 
336 
10 
69 
. . . a 
11 
538 
31 
223 
35 
215 
102 
270 
. î 3 3 
1 011 3 358
. 655 
79 
TONN! 
54 908 
512 
63 
54 332 
5 233 
1 199 
23 
. 87 
39 
363 
, 504 
, . 1 677 
156 
56 
991 
1 179 
5 
. 5 170 
. 1 729 
7 161 
290 
. 13 753 
B 296 
. . 1 266 
117 
. 116 
157 
. 
69 072 
6 618 
2 088 
60 335 
85 
1 1 197 
2 157 
. 3 203 
. 1 150 
2 295 
82 
610 
, . . a 
297 
3 962 
305 
1 791 
316 
2 318 
200 
696 
2 278 
1 524 
8 556 
21 532 
. . 6 066 
623 
139 
137 
128 
140 
157 
140 
1000 DOLL 
25 201 
10 829 
. 11 375 
2 288 
6 119 
116 
7 900 
2 922 
2 068 
22 
198 
a 
. 110 
391 
781 
365 
16 
12 26 
13 
2 921 
867 
130 
20 156 
3 529 
. 16 626 
2 623 
1 1 797 
1 289 
3 180 
31 
a 
15 
2 531 
80 
7 
2 
. . , . 62 
33 
1 19 . 96 
638 
1 256 
TONNE 
365 751 315 675 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
30 
7 
22 
1 
5 
2 
2 
11 
3 
1 
131 
27 
106 
23 
48 
13 
21 
6 
15 
3 
1 
2 
10 
1 
5 
13 
2025 
3 39 
a 
138 
, 
30 
919 
276 
. 51 
. . 17 
. 17 
132 
. 13 
. 77 
. . 221 
. a 
1 12 
106 
. . 171 
a 
106 
297 
131 
373 
207 
136 
008 
153 
50Ò 
213 
305 
981 
129 
79B 
179 
051 
736 
613 
Italia 
51 
54 
MENGEN 
511 
496 
195 
iINHEITSI 
121 
172 
105 
114 . 
NDB 
10.03 
173 
756 
. 717 
813 
026 
157 
396 
360 
907 
221 
114 
016 
255 
. . 759 
713 
815 
. 
• 
710 
237 
017 
457 
420 
WERTE 
25 217 
1 238 
165 
20 813 
655 
6 686 
991 
1 230 
a 
8 
650 
i 
4 
95 
1 
760 
373 
573 
165 
31 
6 
569 
11 
8 372 
1 497 
985 
HENGEN 
435 828 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
, 
Ursprung 
Origine 
. X­CST 
C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL .D.ALGERI LIBYE CANADA PANAHA RE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
011.00 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ITALIE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC ANGOLA 
KENYA­OUG OUGANDA ZANZIBAR HOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC ANGOLA KENYA­OUG OUGANDA ZANZIBAR HOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
EWG 
CEE 
652 631 
3 035 2618 001 112 010 1265 703 251 550 
533 896 501 117 870 359 295 061 1 132 53 510 57 139 1 865 2 000 2 028 70 788 31 553 25 011 3 035 500 856 201 177 172 731 231 607 110 301 253 691 
France 
500 
. 130 501 316 98 283 1 087 
. 3 150 47 
. 259 57 . . . . . . . . . . . . 11 192 13 323 1 087 
VALEURS UNITAIRES 
65 71 51 61 71 63 65 
MAIS MAIS 
VALEURS 371 214 5 791 3 368 417 296 167 878 9 136 
5 127 
131 
246 283 262 28 1 144 2 446 137 21 606 1 512 176 749 
529 30 73 14 8 228 41 096 276 68 15 122 118 
QUANTITES 6683 387 94 679 2 6588 648 
1 752 3094 504 162 979 
84 754 2 271 3 695 3 919 1 551 196 19 716 15 512 1 069 387 080 27 115 2 917 12 152 9 767 501 1 300 252 116 757 701 758 1 616 1 098 250 2130 015 
67 
. 67 
67 73 
22 951 74 3 22 877 . 15 677 801 
. 1 72 . . . . . 928 
. . . . . . 801 2 087 . . a 
3 384 
396 777 946 2 395 829 
. 274 930 14 205 
. . 
945 
. . . , . 16 929 . . . . . . . 11 205 31 160 
a 
. . 55 601 
VALEURS UNITA 56 61 
a 
56 169 51 56 
58 . . 58 . 57 56 
BclE 
141 
221 31 91 6 
107 
36 
29 
2 
2 6 12 1 
51 14 5 
.­Lux. Nederland 
108 51 
613 261 519 36 218 190 028 
66'7 
10 10 291 31 
11 1 1 11 
025 776 01 878 
217 20 399 2 539 634 1 28f ¡ 10 781 19 
69 75 
65 73 67 74 
1000 38 
36 
20 
2 
1 
12 
654 1 
650 
373 8 
3 
16 
2 
7 23 1 1 
190 
015 
. 659 008 634 647 
331 501 
183 717 167 100 24 
. . . a 
000 
. 509 . 179 . 797 394 138 
64 65 
64 73 62 66 
DOLLARS B72 80 275 
596 BO 2 920 63 562 
68 
205 
63 
19 
50 89 5 6 
32 
63 16 
47 
21 69 
63 
52 
29 
73 
66 06 02 09 
28 
5 6 
5 
5 6 
3 
! 12 
ΓΟΝΝΕ ' 1505 2 
) 1502 
1 i 1197 ! 16 
S 2 
2 
ι 13 1 65 3 1 
219 
) 
909 171 
738 11 206 910 
10 
131 
1Ô 
9 
153 
li 727 717 183 . 3 677 
713 803 . 907 
19 977 708 
531 271 
1? 
42 
862 
252 280 224 428 . 50 71 7 
5 4 
61 . 54 . 53 54 
Deutschland 
(BRI 
376 
618 335 761 205 
295 
81 
222 3 53 54 1 
50 14 1 1 
165 
21 78 205 
78 1 
76 
35 3 
1 
1 
13 
3 12 
8 
382 18 
363 
1 6 36 69 
15 
3 1 
18 7 1 241 17 
69 225 
112 
648 
. 770 581 943 956 
631 . 017 . 564 265 003 911 8C5 
a 
a 
172 212 619 
. . . 335 
a 
739 913 956 
Italia 
77 360 
3 035 355 131 8 556 120 595 18 832 
77 269 
a 
2 89 8 189 . 7 . 60 2 000 3 13 510 5 300 7 511 3 035 500 100 
a 
9 559 192 111 915 23 383 18 732 
EINHEITSWERTE 
66 71 . 65 71 63 65 
58 55 51 59 77 57 53 
N08 10.05 
321 636 
685 266 018 913 
385 
10 211 238 28 013 399 137 501 991 
90S 362 35 . . 165 
WERTE 153 158 3 635 . 119 521 11 33 027 2 920 
3 634 
. . . 14 . 
2 047 
. 4 390 521 176 
558 
529 30 73 
2 285 20 485 3 
a 
12 85 270 
HENGEN 269 2713 818 . 67 921 119 2676 017 
623 055 953 
671 . 173 001 127 196 017 378 069 031 636 
7 98 307 155 . . 
77 612 328 53 421 
67 919 
a 
. . 77 
a 
1 627 38 164 
a 
76 964 9 479 2 947 9 421 9 767 504 1 300 . 41 610 349 007 40 
a 
200 222 1522 
E1NHEITSW 57 37 . 56 164 55 36 
56 54 
56 
51 55 
Ursprung 
Or/g/ne 
. .c­CST 
015.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL ROUMANIE CANADA ARGENTINE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL ROUMANIE CANADA ARGENTINE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
015.20 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE 
DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. MAROC 
.D.ALGERI CANADA ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE DANEMARK ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. MAROC .D.ALGERI CANADA ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
SEIGLE 
ROGGEN 
VALEURS 50 335 2 915 . 17 118 7 196 20 307 7 558 
39 2 156 717 3 219 128 1 215 27 7 927 15 2 066 919 7 558 939 
QUANTITES 833 413 40 729 
792 68Ô 
120 086 344 644 130 301 
531 28 459 11 733 51 830 
1 969 68 242 430 
131 106 242 32 995 16 564 130 301 14 228 
France Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLL 226 161 
6 ) 3 492 65 768 464 
1 159 2 62 65 . 635 
a 
56 . . . 464 313 
11 236 120 . 1 1 118 4 701 
1 173 1 909 
. . 120 1 608 . 3 093 27 
15 
„ 
φ 
1 909 293 
TONNE 
2 183 21 382 
1 03a 54 125 
1 038 12 150 7 668 
10 2 178 23 415 10 957 1 038 18 912 
VALEURS UNIT/ 60 72 
6Ö 
62 
59 58 
AVOINE HAFER 
VALEURS 58 374 3 253 
204 54 916 6 815 18 261 12 395 
1 10 3 061 60 911 4 977 
927 14 321 2 143 323 
204 275 14 637 
12 120 
QUANTITES 982 631 49 533 2 944 930 148 115 348 308 304 200 311 
1 172 47 476 867 14 974 85 915 14 459 199 5 364 39 168 5 134 2 944 4 797 256 259 195 511 
. 10 124 
95Õ . . a 
7 663 4 226 
70 67 74 73 
65 
65 
63 61 
,9¡ m 
190 036 
77 781 72 177 31 703 
. . 2 001 26 871 
. 50 910 430 
242 . . 34 703 4 703 
59 60 
59 
60 
56 55 
1000 OOLL 6 552 740 533 
204 5 608 2 758 Τ 746 5 
1 504 1 994 1 023 192 
21 736 50B 2 4 149 , 934 5 
663 14 . 2 144 
204 119 1 177 
1 023 
13 601 52 
. 13 549 786 
6 069 1 032 
. . 52 325 461 
. . 181 . . . 97 5 IBI 935 
TONNE 101 946 10 797 6 983 2 944 88 203 43 673 27 553 36 24 425 31 614 15 31< 
10 76< 
3 197 
* ? 3 o 
10 26 2 037 15 40C 34 10 116 2 199 , 
2 22: 2 941 
25 
a 
2 025 18 483 15 316 172 
VALEURS UNITA 59 66 69 59 59 59 
62 
64 65 69 76 61 61 6: 6. 6" 
. 63 . 63 60 
236 171 819 . 235 653 11 026 101 105 17 808 
, . 819 5 518 8 506 2 . 3 013 . . . 1 769 96 101 16 039 
58 , . 57 56 58 53 
Deutschland 
(BRI 
32 
31 
15 5 
7 
2 
5 
531 
530 
2 260 67 
2 
1 
1 1 
125 
H 67 1 
Ν 
1 
035 310 . 725 270 
366 185 
289 
a 
121 128 119 . 600 . 066 802 185 308 
002 176 
624 
965 317 930 
304 666 . 889 
969 076 
981 . 995 771 930 890 
Italia 
0.02 
WERTE 1 570 551 . 1 018 575 
a 
. 
18 
a 
533 205 
a 
368 
a 
271 . . 147 , 25 
MENGEN 25 639 8 982 
16 657 
9 266 . . 
217 . 8 765 3 120 
. 6 132 
4 172 . a 
2 810 
a 
409 
EIN 
30 1 
28 1 7 9 
1 
3 
2 
1 9 
512 30 
162 73 128 158 
30 
7 61 3 
2 39 
80 157 
60 98 
9Ì 
59 59 
Ν 1 
107 879 
. 528 239 633 806 
S . 137 575 
227 . 120 111 . . 53 589 753 
657 159 . 198 295 676 163 
152 007 . 119 965 91 1 . 003 113 . a 
903 716 260 
61 61 
61 
62 
. . 
3?0» 
WERTE 4 522 49 
. 4 473 39 1 061 342 
47 . 2 
2 
37 . 20 . 179 
a 
6 2 825 336 
HENGEN 60 897 475 
a 
80 421 438 18 982 5 827 
463 , 12 . 10 428 
a 
348 
a 
2 907 
a 
100 51 85B 5 727 
EIN 59 62 . 59 58 59 
62 
56 . . 56 . 56 59 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x—CST 
045.90 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
SOUDAN 
UN SUD AF 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
SOUDAN 
UN SUD AF 
CANADA 
PANAMA RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
046.01 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
CANADA 
JORDANIE 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
CANADA 
EWG 
CEE 
CEREALES 
France 
N D A 
ANDERES GETREIDE 
VALEURS 
90 916 1 507 22 e9 365 18 65 632 772 
24 
312 519 
22 630 13 28 700 11 37 
96 3 196 22 819 575 216 20 38 16 815 16 250 11 551 
QUANTITES 1657 231 13 205 255 1613 769 267 1259 865 
7 172 
169 5 266 
6 261 83 1 126 162 109 1 105 123 295 1 977 25 821 255 12 650 5 709 2 097 3C8 391 32Ü 323 255 3 572 112 5 351 
3 626 
43 22 
3 560 
a 
1 504 
129 
. 4 
a 
39 
a 
1 1 
3 
i 
a 
1 587 
22 
. . . . 320 
. , 129 
11 512 
112 255 
11 115 
a 
25 685 
1 296 
. . 16 . 126 . 30 25 . 15 
a 
13 929 
255 . , . . a 
3 108 
. a 
1 296 
VALEURS UNITAIRES 
55 111 
a 
51 
a 
52 103 
61 
. 81 . 59 100 
FARINE DE FROMENT 
HEHL AUS 
VALEURS 11 667 9 058 51 
5 521 76 5 115 161 
2 212 16 19 6 751 10 36 51 160 135 36 
QUANTITES 
199 575 133 796 932 61 196 777 58 978 
1 183 
19 520 201 191 113 876 100 377 932 1 444 
WEIZEN 
62 10 51 
1 . 1 • 
a 
10 . . . . 51 . . ­
1 051 
101 932 15 . 15 
• 
a 
104 . . . . 932 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLL 
39 596 
402 
a 
39 193 
15 29 965 
80 
2 
3 92 
1 7 
1 1 
. 102 9 2 
. DiS 
a 
691 64 15 20 21 
7 120 
16 215 
65 
36 036 
380 . 35 656 
. 27 703 
166 
30 ê 
a 
21 51 
. 66 
. 96 34 9 
. 95 280 82 
17 
6 881 
a 
. . 84 
TONNE 
701 059 
5 132 
a 
695 625 
237 
537 736 
822 
i 
5 10Í 
10 15 137 . 367 1 13 
19 
a 
3 1 13 
10 727 
699 151 308 217 
137 161 
255 
3 522 
66B 
56 74 . 56 . 56 
732 815 
5 430 
a 
727 364 
571 33? 
1 567 
a 
5 252 
. 73 105 . . 404 . . 1 977 
1 926 
1 53Í 
2 798 
818 
14? 
145 670 
. 
74J 
49 70 
49 . 43 106 
OU OE METEIL 
1000 DOLL 
60 80 
. . . • 
2 
48 30 
. . . . • 
11 930 
6 75l 
a 
5 176 
10 
1 985 
16 
120 6 
a 
6 628 
10 . . 12 133 • 
TONNE 
517 547 . . . . * 
59 . 183 305 , . . • 
175 681 
111 821 
. 60 862 
100 
57 012 
185 
1 927 
100 . 112 792 
100 
a 
. 146 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
6 
1 
159 1 
157 
124 
2 
1 
1 
2 1 
23 
2 2 
2 
19 17 
1 
1 
17 
Italia 
NDB 
10.07 
369 638 . 731 2 236 219 
4 
4 97 
a 
333 2 
13 2 13 
a 
611 . 29 229 1 19 
. a 
359 . 5 11 100 
315 945 . 368 26 028 
093 
19 14 
732 
180 25 . 55 10 117 . 659 
553 
Ifal 
125 
. 445 
a 
50 142 968 
WERTE 
2 289 41 . 2 245 1 224 178 
18 
26 
. . . 17 516 
21 
, 414 . 4 2 . , . 865 . . , 176 
HENGEN 19 533 256 . 19 277 1 1 079 
1 691 
117 
109 . . a 
79 3 051 , 111 
a 
2 197 
a 
36 31 . . . 10 939 . . a 
1 673 
E I N H E I T S W E R T E 
59 328 
55 . 50 105 
117 . . 116 . 208 105 
NDB 
1 1.01A 
237 120 
1 17 
a 
1 16 
• 
120 . . . . . a 
. . ­
020 535 
a 
484 . 4 59 
• 
534 . 1 . , , . * 
WERTE 358 91 
a 
227 36 13 118 
. . 1 93 
36 . 118 
a 
36 
HENGEN 
3 273 789 . 2 137 377 162 
1 298 
. . 10 779 . 377 
a 
1 298 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
JOROANIE 
P.FRANCS 
H 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 016.02 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE ITALIE ESPAGNE .D.ALGERI TUNISIE 
M O N D E C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ITALIE ESPAGNE .0.ALGERI TUNISIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
017.01 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED UN SUD AF 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED UN SUD AF 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
* 017.02 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France 
3 235 
316 
VALEURS UNITAIRES 
73 
68 . 86 . . 87 111 
Belg.­Lux. Nederland 
3 235 
­
68 
59 . · 65 • 87 • · 
SEHOULE DE FROHENT OU DE HETEIL 
GRIESS AUS WEIZEN 
VALEURS 
3 117 3 058 
617 562 
1 106 1 106 
1 092 1 089 
1 1 
. . 3 
50 556 555 
579 579 
1 106 1 106 
506 506 
QUANTITES 
18 160 17 815 
1 111 3 776 
7 817 7 817 
6 202 6 192 
37 36 
a . 
9 
316 3 710 3 736 3 309 3 309 7 817 7 817 2 817 2 817 
VALEURS UNITAIRES 
172 172 150 119 179 179 176 176 . . a  
. . 
1000 DOLLARS 
10 36 . 3 
. a 
. 3 
31 1 . « . . . . 
TONNE 
211 1 
201 1 
10 ' 
1 . . 9 
183 1 . ; ; 
. . . . . . . . . a 
. . 
FARINES AUTRES QUE I 
MEHL AUS ANDEREM 
VALEURS 
1 352 1 
1 168 
. . 181 3 9 73 • 
119 
359 22 637 93 
QUANTITES 18 118 17 15 020 3 
3 127 14 
32 5 1 523 2 
. 
2 759 4 203 129 
7 915 1 515 
VALEURS UNITAIRES 74 
78 . , 58 
a . 
. . a . 
SEMOULE / GRUAUX 
GETREIOE 
1000 DOLLARS 
147 615 
70 521 
, , 76 93 
. . 73 . . 
7 142 
358 22 40 21 
93 
TONNE 
1 952 8 809 
381 7 292 
1 57Í 1 517 
1 1 
1 520 1 
a . 
46 2 713 
4 183 
129 
199 396 
1 515 
75 70 
71 . . . . . . . . . . 
, SAUF DE FROMENT 
GRIESS AUS ANDEREM GETREIDE 
VALEURS 
1 1 1 1 9 
906 9 
. . 204 26 
178 
39 310 
48 9 
504 23 
1000 DOLLARS 
65 800 
62 759 
. 3 10 
1 25 
2 15 
1 310 14 44 448 
23 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
à 346 
EINHEITSWERTE 
116 109 
121 
a a 
79 106 
a a 
BO 1 14 
NDB 
11.02A 
WERTE 
19 19 . a 
• · ■ 
• a 
. a 
19 
a a 
. a 
. « , « 
MENGEN 
132 1 
132 1 
• 
a 
. a 
. 
132 1 
a . 
, . • 
EINHEITSWERTE 
a * 
. * . * a . 
a * 
a a 
. · 
NDB 
11.016 
WERTE 
1 585 
1 576 
, , 9 9 _ « • 
a 
1 . , 576 
a 
MENGEN 
24 7 346 
24 7 320 
­ 25 
25 . , . 
a . 
20 
. a 
7 320 
. . 
EINHEITSWERTE 
80 
79 . . . , , , . , a « 
NDB 11.028 
WERTE 
200 37 
39 37 
. . 161 
16Ï å 
38 . . 25 12 . . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine. 
. x­CST 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
102 
711 
1 
6 8 3 9 
128 
O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
.COMMONW. 
X 0 4 8 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
­A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
M O N D E C E E A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
371 2 993 264 2 7 724 
129 
VALEURS UNITAIRES B5 . . 7 9 79 . . 7 7 
127 
121 
FLOCONS ETC , SF RIZ BRISE / GERME GETREIDEKOERN , GESCHAELT , KEIME 
VALEURS 2 936 1 161 2 508 961 
426 180 317 180 106 
1 098 
172 130 571 251 667 600 202 179 76 34 1 
JUANTITES 23 457 20 211 
3 242 2 326 875 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
010 28 
402 28 
îSv 
469 
TONNE 845 10 123 838 9 850 
27j 135 138 
1000 DOLLARS 276 46 245 45 
29 ï 
29 
25 
213 7 23 6 
42 
3 
6 667 5 695 
971 
971 
TONNE 1 326 389 1 157 368 
167 20 167 
11 484 2 016 1 661 3 012 1 139 3 699 2 895 1 106 969 
983 . 214 2 
«LEURS UNITAIRES 125 174 124 172 
131 165 136 185 121 
PUFFED RICE , CORN FLAKES PUFFREIS , CORN , FLAKES , 
233 
849 
75 136 30 1 
208 212 
355 
13 
, ET SIM. U. DGL. 
VALEURS 2 014 263 4 1 746 1 390 342 
13 234 
1 186 12 198 
308 51 4 253 227 12 
51 207 12 16 
195 35 2 107 369 17 
85 321 19 io 
VALEURS UNITAIRES 502 622 169 
506 622 497 615 542 
1000 DOLLARS 273 100 177 13 
87 86 
1 
015 561 2 419 796 631 
58 
177 37 
TONNE 109 222 268 55 
139 167 53 166 86 1 
115 368 2 292 19 191 
268 
53 
667 
660 
25 
113 
13 
MENGEN 1 705 309 378 308 
1 327 i 1 1 327 
131 171 
EINHEITSWERTE 117 
121 
12Ï 
NDB 11.02C 
WERTE 1 361 89 1 156 81 
208 106 101 
70 31 
24 57 
HENGEN 
11 075 1 000 12 038 953 
2 037 
1 168 863 
11 25 
787 
953 191 
17 20 12 
237 
716 
EINHEITSHERTE 97 96 ' 
102 91 117 
NDB 19.05 
WERTE 1 222 111 17 5 
1 205 106 919 91 256 15 
10 
1 777 
2 719 
111 
5 
90 
HENGEN 170 
2 578 158 2 069 139 508 19 
120 3 12 1 631 ' 136 
EINHEITSWERTE 149 653 
467 459 504 
Ursprung 
Origine 
. af­CST 
016.20 
M O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI IRLANDE DANEMARK AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL CANADA 
H Ο Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL CANADA 
H Ο Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE SUISSE MAROC .D.ALGERI TUNISIE SINGAPOUR CHIN CONT HONG KONG P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
HONG KONG 
P.FRANCS 
H Ο Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
MALT 
MALZ MEHE TORREFIE 
11 
11 
VALEURS 22 081 12 891 
9 192 1 372 1 17 
3 869 6 609 721 1 689 2 878 516 762 732 211 
1 038 17 
QUANTITES 171 227 96 718 
71 509 33 316 15 225 
29 816 17 931 1 710 11 228 22 031 1 015 5 513 5 739 1 811 35 087 225 
VALEURS UNITAIRES 129 133 
123 : 
131 
PATES ALIHENTAIRES TEIGWAREN 
1 18 101 
17 17 
100 
1 17 
VALEURS 5 167 2 602 1 631 887 13 8 58 
825 117 
173 222 1 235 
12 16 1 631 73B 17 
21 39 13 
QUANTITES 19 1 15 9 6 
3 
2 511 123 1 629 789 2 
i 
2 
15 
106 
2 
15 
1 629 
735 
352 
127 
125 
23 
18 
176 
67B 
116 
109 
153 
10 
i 
2 816 587 
992 6 538 35 1 389 375 27 10 
171 172 6 127 6 109 
2 961 2 951 59 57 11 
109 1 205 
VALEURS UNITAIRES 270 263 278 296 267 267 259 250 
1000 DOLLARS 1 288 1 831 656 965 
632 28 
17 
611 
15 28 
587 17 
669 211 1 
62 
897 
214 
90 
TONNE 12 355 15 750 6 058 8 146 
6 297 
174 
225 
5 950 
7 604 
1 663 15 
603 7 512 2 106 31 174 1 663 706 
5 898 225 
104 108 116 118 
111 129 
1000 DOLLARS 658 266 836 187 5 17 78 9 1 4 3 57 
336 
166 188 116 9 1 5 2 
5 116 
3 33 1 
17 16 38 
TONNE 2 963 911 2 908 717 18 
36 221 16 1 7 3 171 
1 013 
96 8 155 442 16 2 18 9 
1 
290 287 
18 582 
7 
I 10 
1 
57 
41 
106 
283 
261 
NDB 11.07 
WERTE 11 339 1 609 8 607 2 652 
5 732 3 163 1 956 961 
2 542 624 5 344 357 721 3 1 668 2 048 585 426 
762 353 379 211 1 699 968 
MENGEN 
103 972 39 032 59 911 22 169 
11 028 23 606 16 563 7 856 
17 959 5 334 37 299 3 023 1 686 22 11 090 15 801 4 376 3 309 5 513 2 259 3 480 1 811 15 302 β 667 
EINHEITSWERTE 138 118 111 118 
130 131 
1 18 
123 
NDB 19.03 
WERTE 1 128 71 1 127 29 
171 
1 5 
211 208 
1 
1 723 
18 
3 162 
MENGEN 319 
EINHEITSWERTE 274 274 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
\ Origine 
l Í­CST 
016.11 
H 0 N D E C E E .Λ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE .0.ALGERI ISRAEL 
H 0 Ν D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UN I NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
.D.ALGERI ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
018.12 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE JAPON 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
PAINS , PROD. BOULANGERIE ORDINAIRE 
BROT U. AND. GEWOtHNL. BACKWAREN 
VALEURS 
5 223 1 371 16 5 600 3 597 39 • 
305 
13 721 263 72 61 
29 3 158 112 23 26 16 17 
QUANTITES 
13 950 5 103 91 Β 137 7 977 
77 • 
701 
30 3 631 911 
91 113 16 
7 705 321 15 38 
91 53 
1 15 40 46 29 18 . ­
a 
. 1 15 24 6 
1 4 . . 7 46 6 
229 78 94 56 26 
• . . 1 48 
29 5 2 
9 
. 10 
94 21 
VALEURS UNITAIRES 
371 
251 . 150 151 . " 
PROD. DE 
502 
1000 OOLLARS 
161 559 101 109 
a . 
60 150 26 355 31 6 • 
119 7 
4 177 102 93 6 5 U 18 
2 10 3 326 87 9 1 1 . , 3 2 
TONNE 
1 299 1 185 1 153 445 
a . 
143 1 040 75 829 
60 a • 
225 41 
4 570 353 391 
5 6 18 25 1 22 
6 781 198 16 1 1 . . 8 5 
357 376 
350 215 . . 133 128 . • " 
BOULANGERIE FEINE BACKW. 
VALEURS 30 581 27 670 
i 2 907 2 808 71 . 
1 358 9 073 11 619 1 168 
1 102 1 062 85 19 771 790 81 
15 
QUANTITES 57 688 53 353 
3 1 325 1 231 61 • 
6 789 15 153 26 071 1 291 
1 716 1 522 79 23 
1 391 1 106 113 12 
6 261 5 610 
3 418 432 13 . 
. 1 703 2 110 855 
642 366 . 1 1 62 2 . 
10 366 9 836 
3 521 510 12 • 
. 3 022 5 032 828 
954 451 . 1 
2 54 2 • 
VALEURS UNITA 530 519 
a 
672 663 
s 
• 
601 591 . 855 817 . • 
1000 DOLLARS 5 191 6 150 1 817 6 150 
a 
317 299 301 269 39 15 . . 
1 175 28 5 975 3 165 115 106 
12 11 251 256 
a 
2 26 9 21 2 
a . 
1 11 
TONNE 10 112 10 758 9 996 10 273 
115 183 101 159 32 12 • 
1 682 18 10 018 8 0B8 182 166 
11 11 311 112 . , 2 
12 11 . 18 1 
i ii 
197 600 185 599 
a « 
780 619 715 586 . • 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
19.07 
3 802 569 . 3 233 3 171 2 • 
35 
9 48a 
37 23 . 3 121 55 13 14 
2 
10 261 3 101 . 7 157 7 018 
9 • 
53 
26 2 966 
5Ï 60 1 
6 906 123 28 23 . 7 
WERTE 
283 252 . 28 24 
. 
144 , 55 53 
3 
16 1 
, 4 
i 
HENGEN 
676 626 . 11 29 
• 
380 
97 119 
a 
5 17 
3 
1 . 12 
EINHEITSWERTE 
371 
183 . 452 452 . * 
119 
103 
NDB 19.08 
11 293 9 814 . 1 479 1 475 4 . 
2 236 1 394 5 707 
477 87 7 15 735 559 72 . 
23 557 21 111 
2 445 2 439 5 • 
3 1 18 2 412 14 874 
707 154 7 19 
1 332 828 99 
WERTE 1 383 1 019 . 334 331 
. 
919 1 47 82 
102 76 1 
143 7 . 
HENGEN 2 565 2 137 
428 422 
• 
1 941 1 80 1 15 . 131 72 1 
1 205 12 
EINHEITSH 479 465 
a 
605 605 . / 
539 491 . 760 784 . • 
Ursprung 
Origine 
. JT­CSt 
048.81 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
048.82 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
YOUGOSLAV CANADA AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV 
CANADA 
AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
048.83 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI VIETN SUD 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
EXTRAITS 
France 
DE MALT 
MALZEXTRAKT 
VALEURS 
138 67 . 71 71 
­
41 
23 52 17 
QUANTITES 
395 169 
224 224 
. 
127 
37 183 39 
10 7 
i 3 
. 
7 1 
18 14 
3 3 
" 
14 2 
VALEURS UNIT/ 
349 . • 
a 
a 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 
105 4 45 1 
60 3 60 3 
. 
32 
13 43 3 17 
TONNE 
301 10 105 1 
195 9 195 9 
'. . 
90 15 156 9 39 
349 
• a , 
a . 
a , 
PREP. FARIN. DIETET. OU CULINAIRE 
DIAETZUBEREITUNI 
VALEURS 
4 526 3 557 
922 
459 
168 246 
582 
641 2 143 179 12 
158 297 
44 178 66 45 
QUANTITES 14 807 11 209 
3 268 
731 166 1 765 
1 556 
2 934 6 215 476 26 387 339 299 
1 256 
506 326 
737 693 
44 
37 
6 
. 533 103 46 11 
10 27 . , . a 
3 081 3 020 
60 4 6 
13 
2 664 144 
169 23 lo 
. 
a 
VALEURS UNITAIRES 
306 317 
282 628 361 
139 
HOSTIES 
HOSTIEN 
VALEURS 
116 91 
23 
10 
a 
35 50 10 13 
QUANTITES 
124 93 
31 
239 229 
. CACHETS 
> OBLATEN 
i. 
20 7 
a 
a 
21 7 13 
63 32 
31 
1000 DOLLARS 
2 446 203 2 047 130 
40Í 71 296 65 
101 4 3 1 
186 
98 1 785 75 32 1 
87 21 205 11 
a . 
3 
TONNE 5 716 117 5 336 323 
109 93 
296 81 ,05. 7 
256 239 1 933 144 84 3 97 34 194 SO 
7 '. 
a 
426 487 384 102 
980 ; 1 000 962 
, ET SIMILAIRES ι U. DGL. 
1000 DOLLARS 12 16 12 16 
• ; 
16 
1 1 
a 
TONNE 
13 6 13 6 
• 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
19.01 
, . a . . . • , . . . 
. . . . . a • 
a 
a . 
WERTE 
19 11 
5 5 
■ 
9 
3 5 
MENGEN H 
lî 17 
" 
37 
8 16 
EINHEITSI 
. * 
a 
a 
a 
. ·. 
a 
a 
NDB 19.02 
527 508 
19 
10 
6 1 
293 
9 206 
6 1 . , a 
a 
1 671 1 618 
53 
35 12 2 
793 10 815 
26 9 
. 
EINHEI 
315 311 
WERTE ,4 38, 5 
51 241 
103 
1 49 26 
34 17 
44 175 66 45 
MENGEN 3 892 912 
2 653 
270 329 1 755 
507 1 323 81 
214 56 299 1 249 
506 326 
TSWERTE 
157 196 
146 
137 
NDB 19.06 
27 27 
19 3 
19 19 
• 
WERTE 19 15 
i 
3 
15 3 
MENGEN 
23 23 
• 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine. 
, aC-CST 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
VIETN SUD 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
HAROC 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HOZAHBIQU 
UN SUD AF 
MEXIQUE 
.SURINAH 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H Ο Ν D. E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HOZAHBIQU 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
.SURINAH 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
li II 
VALEURS UNITAIRES 
ORANGES 
APFELSINEN 
VALEURS 
226 233 
8 924 
31 122 
188 186 
267 
6 310 
115 
28 639 
55 07. 
1 
100 
454 
121 
78 
919 
256 
10 
576 
336 ,? 
39 446 
30 776 
4 437 
53 
354 
41 
16 529 
25 
346 
7 704 
203 
11 655 
21 
QUANTITES 
"Si M 
192 048 
1352 635 
d Hi 
401 
O 245 
22 61_ 
28 639 
4 182 
2 
734 
2 521 
2 968 
70 6 
49 431 
2 023 
96 
1 10 
698 
352 
101 
232 421 
801 
1 
186 916 
313 27 
Ί 
95 
1 Π) I 
79 
m ¡ΊΆ024 244 
28| M S 543 398 
29 13 
569 305 4 175 656 393 643 
2 485 
10 
190 21Î 
121 9θ1 
175 656 
25 618 
9 
32 894 
20 .258 
UNITAIRES 
42 147 
Mt . 
62 163 
39 140 
210 
li 
1000 DOLLARS 
14 313 24 006 
725 1 554 
5 427 
13 582 22 025 
1 266 
2 068 3 274 
7 
27 
42i 
2 74 
8 605 
6 
1 452 
75 
2 
256 10 
10 773 
11 100 1 801 
5 61 
7 52 
19 109 
2 
1 368 1 253 
5 19 
346 
148 2 469 
2 128 
1 253 
TONNE 
121 901 204 460 
5 853 9 131 
42 3 917 
116 005 191 410 
11 2 119 
14 466 17 243 
3 51 
14 
3 23 
EINHEITSWERTE 
NDB 
08.02C 
WERTE 
106 150 50 
6 642 2 
2 051 
97 457 48 
371 
95 
61 823 
336 
28 
1 
14 932 
2 051 
196 
3 
226 
37 
8 174 
1 
2 5 η 83 
67 
Β 526 
8 
710 457 
46 780 
12 433 
651 242 
MENGEN 
339 
3 
209 
2 988 
21 
2 635 
8 49. 
49 
1 'τ! Ζϊ,7? 
52 
u 1 17 170 109 117 115 
143 190 
CLEMENTI 
CLEMENTI ¡ES .MANDARINES EN UNO MANDARINEN 
.VALELI 
2 
18 
21 
985 
lû 
7 
14 
I 
2 776 
26 398 
5 
V7 »72 
8 920 
1000 C 
1 613 
115 
1 441 
4 
12 
B 1 07 
607 
491 
EINHEITSWERTE 1*9 
142 
165 
150 
233 
NDB 
OB.020 
WERTE 
13 771 5 
2 374 
1 164 
10 233 
37 
99 
354 
Ursprung 
Origine 
, X-CST 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
ISRAEL 
H Ο Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
UN SUD AF 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
UN SUD AF 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 534 
5 486 
17 472 
1 722 
110 601 
48 
71 ­
38 lìì 
38 
50 
io 
663 
735 
270 
657 
594 
2 
427 
38 
17 
23 
509 
773 
566? 
• 
48 
13 320 
17 83? 
71 719 
7 669 
il 
353 
319 
7 334 
236 
270 
13 
4 
178 
449 
2 142 
4 131 
1 867 
169 
2 
VALEURS UN] 
230 
157 
245 
233 
TAIRES 
239 
244 
230 
186 
156 
169 
177 
CITRONS , LIMONS , LIMES 
ZITRONEN , LIHONEN , LUMIEN 
VALEURS 
34 052 
IT 432 
552 
16 064 
7 
4 380 
327 
lì 
166 
51 
139 
274 
102 
970 
471 
552 
358 
33 
155 
Il 583 
3 179 
539 
7 863 
2 086 
288 
1000 DOLLARS 
SU 
38 
306 
60 
330 
21 
QUANTITES n29 292 
29 661 
3 244 
96 381 
39 
26 577 
1 541 
A% 
977 
274 
27 989 
51 941 
675 
5 015 
2 681 
3 213 
2 068 
286 
1 031 
105 
1 960 
170 
1 155 
216 
1 915 
86 
VALEURS UN] 
119 
131 
170 
167 
165 
212 
179 
167 
56 
33 
161 
539 
358 
59 
268 
51 
288 
76 541 
25 823 
3 169 
47 549 
12 06B 
1 387 
244 
631 
1 61Ì 
3 
1 460 
12 
,66 
42, 
86 
1 223 
447 
6 
770 
4 
572 
2 
62 
î l 
10 
i 
13 
4 3 
3 
6 
13 
16 
3 
1 
2 
3 
TONNE 
13 738 8 860 
3 625 3 582 
2ÌÌ 10 111 5 3 
623 
573 
396 
157 
596 
168 
066 
Ili 
30 
20 
1 387 
207 
1 635 
TAIRES 
151 
123 
170 
165 
173 
208 
'U 
10 29 
9 193 3 736 
15 
6 : 33§ 
977 
132 142 
2 419 3 083 
552 871 
5 1 
165 IJ" 'lì 
142 
59 139 
13 
IB 10 
12 
15 
106 
163 
174 
159 
159 
99 
138 
125 
147 
1*53 
6 36 
172 
104 
041 
,61 
33 
22 
6 
MENGEN 
59 727 33 
15 421 
10 019 33 
5 421 
8 421 
914 
353 
O 009 
4 286 
10 
156 
73 
30 
EINHEITSWERT 
231 
154 
272 
256 
NOB 
08.02E 
19 001 
13 175 
7 
5 819 
2Û 
eel 
7 
7 
20 
70 
WERTE 
1 
'U 
û 
113 
631 
MENGEN 
10 
33 48 
1 ,r, 
270 
4 593 
54 
28 
144 "H 
1 922 
138 
53 
41 
105 
86 
EINHEITSWERT 
146 
136 
174 
166 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, 4T­CST 
051.22 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE TURQUIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOHALIE R HOZAHBIQU UN SUD AF HONOUR.RE F.IND.OCC .SURINAM BRESIL CHYPRE ISRAEL 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE 
TURQUIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOHALIE R HOZAHBIQU UN SUD AF 
HONDUR.RE F.IND.OCC .SURINAH BRESIL CHYPRE ISRAEL 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
X 051.30 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ESPAGNE CANARIES .MAURITAN LIBERIA .C.IVOIRE 
.CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG .HADAGASC CANAOA GUATEMALA HONDUR.RE PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER COLOMBIE •SURINAM .GUYAN F EQUATEUR 
AFGHANIST ISRAEL 
H 0 N 0 E 
EWG 
CEE 
AGRUHES ; 
France 
D A 
ZITRUSFRUECI 
VALEURS 11 788 178 1 402 10 205 22 4 033 211 
34 56 10 72 15 228 63 719 970 66 11 38 28 126 516 139 110 404 168 90 3 845 
QUANTITES 
74 622 1 297 8 874 
64 645 165 24 118 1 451 
206 
410 83 551 131 1 324 
422 4 893 5 445 399 
87 325 193 769 2 986 
965 764 3 233 1 169 617 25 426 
1 779 
a 
791 3 985 
1 12Î 30 
16 3 507 766 63 
, . 30 144 7 9 25 57 13 1 706 
2B 924 
4 442 
24 480 
7 686 169 
112 
20 3 551 4 320 386 
a . , 186 960 
41 37 1 19 365 88 10 994 
VALEURS UNITA 
158 137 158 158 
167 145 
165 
178 163 
185 
8ANANES FRA 
BANANEN 
VALEURS 
164 233 1 291 89 541 73 400 
5 269 
1 128 
37 126 1 475 3 290 173 94 18 397 
7 814 90 1 819 
562 15 261 230 151 33 6 736 1 799 662 12 252 22 277 22 312 530 18 181 172 212 26 851 
15 869 
QUANTITES 1136 C98 
FRISCH 
67 728 
67 056 671 
a • 
. . . 3 624 
. 15 037 
7 757 90 712 . . . 151 
. . . 
20 637 22 312 
. . . . 
44 
397 651 
Belg.­Lux. Nederland 
N. G. 
1000 DOLLARS 870 1 171 63 16 318 607 780 1 21 311 189 9 
31 56 2 8 3 15 9 1 1 7 11 7 
a 
9 
: ι? 17 29 1 5 311 27 1 131 156 
TONNE 
6 592 9 123 161 303 2 893 
6 129 6 227 1 161 2 196 3 751 1 71 
206 
110 14 69 18 131 54 4 
12 50 156 51 
. 91 
'. ni 119 231 
10 1 10 2 812 307 5 3 399 1 267 
132 125 
a , 
120 132 125 
a . 
137 130 
1000 DOLLARS 
6 715 8 827 37 1 251 911 180 5 797 7 393 
2 3 31 
1 128 
37 126 
a , 
27 
a . 
6 
13 
897 î 
. a 
a . 
a . . . 33 977 1 39 1 31 612 61 227 1 006 2 33B 1 
'. i 680 1 133 172 
a , 
2 976 1 351 
• 
TONNE 67 872 70 500 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 08.02F 
1 925 69 235 1 621 . 1 782 172 
. . , 69 
202 59 191 197 2 
29 
79 326 131 96 38 84 76 1 552 
29 598 533 1 316 
27 717 . 10 165 1 210 
a 
. 
533 . 1 151 
390 1 136 1 071 8 . 2 31 
. 172 1 673 
911 686 272 497 524 9 766 
WERTE 10 
a 
28 12 
11 
28 
HENGEN 
285 . 193 
92 
87 
193 
EINHEITSI 
166 . 175 167 . 175 142 
NDB 
06.01A 
56 137 . 659 55 778 
. 5 
. . . . 2 101 . . 427 
44 . 179 
a 
. . . . 1 368 1 123 371 8 908 9 
16 368 
22 524 
467 042 
WERTE 
21 196 . 20 735 3 761 
, 230 
. . a 
1 172 536 173 91 2 927 . . . 562 15 261 230 . . . . . . 1 630 . 529 . . 212 . 15 815 
HENGEN 131 833 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ESPAGNE CANARIES .MAURITAN 
LIBERIA .C. IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­OUG .HADAGASC CANADA GUATEHALA HONDUR.RE PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ •ANT.NEER COLOMBIE .SURINAM .GUYAN F EQUATEUR AFGHANIST 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
051.10 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE BULGARIE UN SUD AF CANADA CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE HONGRIE BULGARIE UN SUD AF CANADA CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
11 096 
519 088 607 910 
a 
37 1 865 
9 976 1 11 1 009 9 753 28 162 1 009 
519 110 367 52 611 519 15 663 2 911 76 322 1 165 2 696 356 53 231 13 067 5 Oli 91 851 126 116 127 713 3 212 151 666 1 116 1 352 213 237 106 
6 031 
France 
391 910 5 910 . . • 
. . 20 5 191 
. 68 617 52'090 519 5 011 . . . 2 696 . . . . . 115 231 127 713 . . . . • 
396 
VALEURS UNITI 111 
116 172 121 • 
114 
170 
a 
171 111 • 
POMMES FRA AEPFEL , 
VALEURS 122 036 88 368 . 33 668 1 523 1 514 9 338 
2 160 1 611 9 219 211 75 101 
108 657 
751 15 10 2 075 1 177 157 1 931 171 580 
27 
15 071 239 6 656 2 508 
QUANTITES 813 352 619 715 
163 630 9 255 
7 873 
10 331 
13 331 16 738 12 978 1 027 512 611 513 
3 323 5 372 119 
93 17 136 9 288 1 260 10 178 1 518 2 157 123 63 758 1 061 28 213 10 570 
VALEURS UN 150 136 . 206 165 
192 232 
FRISCH 
25 580 19 010 . 6 570 320 
175 657 
. 25 925 4 18 056 
17 30 3 
45 
9 
93 
a 
5 233 
47 4 644 
158 816 
130 695 
28 121 
1 734 
675 
2 340 
. 96 3 562 
28 127 009 
. 66 1 666 
174 38 336 
22 630 
182 20 2 282 
ITAIRES 
161 145 . 234 
135 
259 2B1 
Belg.­Lux. 
111 
9 425 58 334 . 20 358 
a 
1 1 1 . 1 238 
. a 
150 . 9 260 . . a 
. 356 9 466 313 513 9 916 15 
7 157 
29 992 
99 
a 
97 99 • " 
Nederland 
10 985 
1 177 58 038 
a 
17 
a 
9 976 
1 009 
a 
* 
a 
51 
a 
. 5 
a 
a 
a 
a 
« 10 311 1 661 1 695 16 515 
a 
a 
3 1 1 718 1 118 
a 
13 029 
. 
125 
1 11 122 127 • ; 
1000 DOLL 6 863 1 082 . 2 781 36 44B 593 
342 
a 
1 723 12 2 005 35 
. 1 2 . . 11 . 938 12 1 
7 
740 2 248 333 
1 820 2 821 
a 
1 996 115 121 161 
388 1 198 . 197 1 011 71 
33 
10 7 
a 
1 1 1 3 
122 6 
4 
1 219 9 223 1 16 
TONNI 17 105 28 791 
18 612 229 3 216 
3 285 
3 889 . 8 963 121 15 818 219 . 10 u . a 
B9 . 6 835 83 5 55 1 811 13 1 322 1 880 
115 112 . 119 
138 IBI 
52 611 11 733 
10 880 590 790 
2 738 
10 769 11 198 . 3 866 12 880 290 
169 1 10 81 
a 
• 111 28 32 1 1 271 31 21 6 393 39 1 016 118 
92 6B . 183 195 
157 168 
Deutschland 
(BR) 
5 36B 161 673 
42 
19 209 
3 55Ô 371 
1 3B4 
33 424 8 090 2 776 65 393 63 
a 
a 
132 461 
a 
a 
200 216 
a 
Italia 
110 878 23 955 
a 
a 
1 165 
• . a 
9 732 3 521 1 009 
519 18 119 
a 
a 
a 
2 911 76 322 1 165 
a 
. . . . a 
10 607 
a 
3 239 
a 
a 
1 352 
106 
5 63? 
EINHEITSI 121 
a 
123 121 • . 
182 
a 
187 157 • 
157 
NDB 08.06A 
84 771 62 450 
a 
22 321 1 052 767 7 627 
1 429 421 6 601 
a 
53 999 2 
607 
410 6 10 2 061 1 159 151 918 31 
180 
16 
7 852 181 6 181 1 115 
551 191 118 176 
106 O U 6 702 3 162 
31 968 
26 615 2 111 30 153 . 386 931 4 
3 088 3 581 21 
90 17 325 9 171 1 228 3 168 123 2 032 17 29 891 827 25 885 5 960 
HERTE 2 2 
MENGEN 23 20 
i 
12 
EINHE TS 153 139 
a 
211 157 
213 239 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Or/g/ne 
051.50 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE .D.ALGERI UN SUD AF ARGENTINE CHYPRE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .D.ALGERI UN SUD AF ARGENTINE CHYPRE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
051.71 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE TURQUIE .C.IVOIRE GHANA •OAHOHEY TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU 
.HADAGASC DOHINIC.R F.IND.OCC PEROU BRESIL INOE CEYLAN PHILIPPIN 
.POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE TURQUIE .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY TANGANYKA ZANZIBAR 
EWG 
CEE 
France 
RAISINS FRAIS 
Belg.­Lux. Nederland 
WEINTRAUBEN , FRISCH 
VALEURS 16 883 33 789 537 12 556 87 4 37 
7 514 811 535 52 24 677 80 a 167 239 1 660 616 698 103 1 953 537 1 878 79 37 
QUANTITES 262 028 169 663 1 246 71 115 218 28 198 
48 812 1 82 1 758 280 137 992 180 24 104 2 515 9 723 3 062 8 599 1 274 16 926 1 246 4 185 226 198 
1 642 11 536 1 062 . . . 
. 8 8 . 28 
a 
1 001 . . . . . a 
536 53 . • 
5 501 120 1 213 1 137 
a 
. • 
. 7 12 . 101 . 1 038 . . . . . . 1 213 86 . • 
VALEURS UNITA 179 178 431 177 . . " 
298 . 431 257 . . * 
1000 DOLLARS 2 608 1 193 2 606 1 091 . . 1 102 81 . . . , 
875 118 317 22 52 1 709 301 80 2 
a ï 
6 3 1 
a , 
. , 8 . ­
TONNE 10 697 5 311 10 692 5 030 
a . 
1 311 187 
a . 
• 
3 967 2 375 863 27 280 6 698 1 512 îao 1 12 . 9 36 38 3 . . . . 21 . . • 
211 223 211 217 . 325 
a * 
. ' " 
NOIX DE COCl KOKOS­ ι 
VALEURS 8 406 47 559 7 798 78 39 5 318 
21 22 60 18 20 15 34 211 10 37 15 
56 51 10 179 1 199 1 947 3 278 580 
203 
QUANTITES 
25 963 111 1 764 24 084 B* 284 16 922 
68 34 Ί5 19 15 170 336 929 79 360 
PARA- , UND KASCHUNUESSE 
1 228 . 558 670 1 
a 
61B 
. . 1 . . 15 . 211 . . 1 56 . . . 1 1151 197 6 203 
3 010 . 1 760 1 279 . . 1 236 
. . . , . ,70 . 929 . " 
1000 DOLLARS 560 1 115 7 19 
a . 551 1 126 9 17 2 11 161 961 
4 17 1 9 47 . 6 14 
a 2 12 . , . , 2 1 . . 14 15 4 1 1 20 29 104 351 354 598 24 50 . TONNE 1 888 3 476 29 52 
a , 1 658 3 426 19 93 6 66 1 573 2 873 
23 45 4 19 93 
a . 
5 10 . 15 131 . . . . 3 22 
Deutschland 
(BK) 
Italia 
NDB 08.04A 
41 368 30 014 1 11 353 6 4 37 
6 216 182 473 
a 22 836 
a 1 139 239 1 671 612 695 102 1 953 1 1 817 68 37 
210 289 173 773 3 66 511 31 28 193 
12 162 917 683 
a 129 681 
a 19 962 2 515 9 690 3 016 6 561 1 266 16 926 3 1 075 192 19a 
WERTE 72 31 , 38 . . . 3 1 27 . . . 22 
a 5 . . . . . , 11 • MENGEN 197 48 . 119 . . • 8 1 36 . . . 91 
a 
21 . . . . . . 31 
EINHEITSW 172 173 
171 
, . . . . . * 
NDB 06.01B 
5 055 21 1 5 033 18 26 2 896 
. 21 . 18 . a 20 . 8 16 10 . 25 5 156 1 390 897 1 919 500 • 
15 582 . 30 1 15 517 19 212 9 110 
, 30 . 19 , . 190 . 65 150 
WERTE 118 . . lia 3 . 316 
. . 5 
. a 
. .. . 2 19 . . . . . 69 111 180 . • HENGEN 1 975 . a 1 971 3 . 1 830 
. . 3 . . . , . 11 165 
Ursprung 
Origine 
. aC-CST 
HOZAMBIOU .MADAGASC DOHINIC.R F.IND.OCC PEROU BRESIL INDE CEYLAN PHILIPPIN •POLYN.FR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
051.72 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE LIBAN IRAN INDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE LIBAN IRAN INDE 
H 0 N D E C E E -A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 051.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
.D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
20 1 10 197 26 278 3 817 2 313 13 800 1 999 168 
France 
4 1 10 , . a 18 463 773 21 46B 
VALEURS UNITJ 321 . 317 321 . a 314 
FRUITS A 
101 . 317 524 
a . 524 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
a . 125 156 Β 14 22 17 167 122 1 3B0 2 281 79 170 . , 
297 329 
a a 
. 297 329 
a . . 295 336 
COQUE NDA SCHALENFRUE 
VALEURS 110 045 45 415 377 64 250 3 313 2 356 111 
4 963 42 57 189 40 164 63 802 2 413 18 251 99 15 33 016 379 197 97 1 291 377 1 3x8 281 68 3 357 101 
QUANTITES 103 155 51 200 369 51 582 2 688 1 727 231 
8 633 
98 13 165 12 261 68 601 2 216 11 571 103 19 25 372 631 399 327 1 183 369 1 168 226 77 2 621 217 
26 107 8 122 271 18 011 162 221 1 
. . . . 8 122 
. 162 11 789 . a 3 701 . . a 436 271 1 221 
a 26 ,49 . 
24 319 9 803 248 14 267 506 163 . 
■ 
. a 
9 803 . . 506 9 303 . 1 2 682 . • 
387 248 1 081 . 23 121 
VALEURS UNITA 1 067 887 
1 022 1 216 1 117 1 361 171 
1 086 829 
1 093 1 263 913 1 356 . 
FIGUES FRAI 
FEIGEN , 
VALEURS 18 2 12 1 . . . 
12 
QUANTITES 131 7 11 79 . * 
FRISCH 
12 . 12 
. . . 
12 
45 , 44 . . * 
. N. G. 
1000 DOLLARS 5 717 6 375 
2 579 3 749 
a . 3 135 2 626 942 113 
32 206 1 7 
312 223 10 17 38 118 2 152 3 338 26 37 
1 911 102 539 308 4 . 1 609 1 902 10 . . . , 10 . , , 6 . , 31 7 
TONNE 
5 637 5 693 3 237 3 585 1 2 597 2 108 782 112 20 189 1 13 
738 287 95 
33 25 135 2 111 3 068 
20 18 3 759 91 602 255 11 , 1 170 1 131 20 ; ; 
a 5 
1 
. a 
6 . . 25 12 
979 1 120 797 1 016 . , 1 207 1 216 1 205 1 007 1 090 
a . 
1000 OOLLARS 
. , . . . . . a  
, . 
a . 
TONNE . . , a 
a , . . • " 
Deutschland 
IHK) 
15 
a 
216 
1 255 3 611 1 051 7 911 1 729 . 
Italia 
111 207 1 119 . , 
EINHEITSI 321 
. 324 . . 308 
212 . . 212 , . 189 
NDB 08.05 
70 387 30 941 106 39 340 1 766 
1 897 84 
1 377 2 10 . 26 552 
798 968 5 193 91 15 21 932 369 197 16 843 106 ,24 27, 62 3 172 83 
65 930 34 530 
120 31 280 1 158 1 355 198 
7 568 3 
10 
26 919 
59B 860 1 276 89 18 19 218 611 399 15 
787 120 37 20B 51 2 170 191 
WERTE 1 159 21 
1 135 
. 18 
21 
. 1 
. 125 1 . 901 , . 81 , . . 4 . 5 14 
MENGEN 
1 376 45 . 1 330 . . 22 
40 
138 
34 
31. 
12 . 5 14 
EINHEITSI 1 068 896 
683 1 258 1 211 1 100 
842 
. 853 . . . 
NOB 
08.03A 
6 2 
4 
a 
a 
. 
, 
86 7 . 79 
• 
WERTE 
a . . . , . 
a 
MENGEN 
, . , , * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. r­CST 
COMMONW. 
.D.ALGERI 
M O N D E C E E .Λ 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
051.92 
M O N D E C E E .A 0 M P.Τ 1ER S AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE UN SUD AF ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE UN SUD AF ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
051.93 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI TUNISIE UN SUD AF 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
, 
44 
France 
. 
44 
VALEURS UNITA 
POIRES El 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 
' 
, , a . 
a · a , 
. . . , . , 
COINGS FRA BIRNEN UND QUITTE!» 
VALEURS 28 760 21 503 . 7 255 572 658 799 
636 
1 191 2 649 17 024 21 549 1 525 17 85 21 878 2 698 755 42 
QUANTITES 184 756 145 810 . 36 941 10 228 2 467 2 738 
3 615 11 518 16 836 
113 815 103 10 110 6 593 156 1 315 207 3 881 11 343 2 567 131 
3 500 1 674 . 1 826 4 165 603 
2 94 1 576 . 4 1 . . . 301 751 562 4, 
15 075 8 517 . 6 556 27 536 1 964 
. 16 404 
8 079 . 27 16 . . . 1 067 2 942 1 833 131 
VALEURS UNITAIRES 
156 117 
186 56 267 292 
FRUITS A STEIN0BS1 
VALEURS 51 351 39 133 113 15 071 215 . " 
1 210 2 268 
81 220 35 321 37 161 3 017 3 289 5 666 16 
253 1 118 12 127 72 111 819 98 
QUANTITES 273 189 187 821 312 85 321 622 1 • 
5 013 7 771 269 
232 197 . 279 . 308 307 
, FRISCH 
1000 DOLLARS 1 954 746 1 233 560 
a 
721 184 16 7 92 21 59 15 
167 72 
117 716 350 370 16 5 . . 49 22 
a . 
. . . 303 202 119 58 13 1 
TONNE 10 949 4 612 7 133 3 633 . , 3 813 977 76 42 541 102 262 72 
940 422 1 083 4 236 
1 957 2 120 76 27 . 311 92 . , a a 
. . 1 569 1 031 669 279 55 3 
178 162 173 154 . . 189 188 , , . . 
NOYAU FRAIS , FRISCI­
2 629 1 391 143 1 095 2 . • 
. 13 
3 139 1 236 . 2 142 26 
72 141 8,8 35 
10 469 7 290 342 2 837 5 . • 
. 66 ,3 
1000 DOLLARS 3 331 2 644 2 366 2 515 . 965 128 2 11 . . 
332 50 2 006 
14 47 34 1 973 425 . . 2 3 638 9 le 30 . . 35 
. 263 39 
. . 4 . . . . . 44 
TONNE 15 499 9 577 11 545 9 005 . . 3 953 57 1 11 49 1 • 
1 431 176 6 526 5B 
Deutschland 
(BB) 
. 
• 
Italia 
. 
• 
EINHEITSI . . . . . . . 
. . , . . . . 
NDB 08.06B 
22 502 18 056 
a 
4 166 515 580 122 
397 
1 072 1 839 11 728 . 515 1 153 17 8b 21 271 1 568 122 . 
153 681 126 525 . 27 359 10 083 1 288 120 
2 251 10 119 12 196 
101 659 . 10 083 6 171 155 1 315 207 1 215 6 166 120 
■ 
WERTE 58 
5 
5 
1 
Ì 
MENGEN 238 2 
a 
236 
23 
EINHEITSWERT 
116 143 . 163 54 295 290 * 
NDB 08.07 
15 115 32 860 
a 
12 255 199 . • 
657 249 
64 . 31 690 37 151 1 633 3 163 5 668 11 
253 816 42 423 . . 1 19 
234 618 159 981 . 74 631 737 . 
3 136 1 179 198 
WERTE 632 1 . 631 1 . * 
1 . . . . . . 595 32 . . . . a 
. . . . • 
MENGEN 3 326 . . 3 326 20 . • 
. . " 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
ALLEH.FED ITALIE DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE UN SUD AF 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
051.91 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEOE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
X 051.95 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PORTUGAL .D.ALGERI 
TUNISIE .MALI GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN UN SUD AF •ANT.FR. .MARTINIQ BRESIL 
IRAK IRAN ISRAEL 
EWG 
CEE 
1 568 173 170 
215 
516 13 200 29 611 28 710 232 1 539 5 111 252 2 918 226 337 1 819 166 
France Belg.­Lux. Nederland 
961 271 336 6 250 9 785 1 967 
ι 11 lî 
505 2 176 69 215 . . 161 . , 1 267 157 
. . 31 226 337 1 816 10 91 
VALEURS UNITAIRES 
199 208 116 177 262 
. 
25 19 
215 276 
205 279 
118 386 
BAIES FRAICHES 
BEEREN , 
VALEURS 16 586 12 770 . 3 817 661 27 
1 753 1 668 1 815 223 1 261 171 200 75 110 176 351 
1 299 111 212 
105 581 
QUANTITES 38 870 28 176 . 10 690 1 110 60 
2 889 
3 808 11 016 661 9 719 1 091 869 139 206 123 789 3 159 510 953 338 1 810 
VALEURS UN 127 153 . 357 
159 
. 
DATTES , DATTELN 
VALEURS 10 90B 20 
8 115 2 110 195 151 7 
12 191 7 055 
576 29 286 861 259 52 31 197 353 
291 115 92 
FRISCH 
. , . . a 
1000 DOLLARS 
851 818 
a a 
6 
12 6 
2 . . 
26 67 530 155 220 2 3 99 3 
12 6 
a , 
. . » 
'. 114 . , 36 23 
3 
2 63 
. . 
TONNE 1 754 1 826 2 606 . . 23 32 13 
35 25 
. 
63 
195 1 656 918 676 3 5 79 
2 
ITAIRES 32 32 
ANANAS , ANANA 
8 17 
7 16 1 01 13 
13 5 79 
56 2 21 81 25 1 1 19 
8 
32 13 
1 
a . 
. . , . 428 . . 287 127 
a . 
. , 
> 371 323 
> 418 357 
. , 253 
. . . . 
, HANGUES ■ ETC 
¡ . USW. , FRISCH 
1000 DOLLARS 
> 55 20 
6 7 
1 . 1 i 49 10 ) 28 2 ! 2 1 
5 1 ) 26 
ï . ì i > ) i 16 
; a 1 
2 ; 
Deutschland 
(BR) 
155 168 
215 
489 7 225 29 051 28 740 68 1 539 4 017 252 2 917 
a 
, 3 32 
Italia 
. 
• 
2 925 
370 . . . . . . . a 
. • 
EINHEITSWERTE 
192 205 . 164 270 . . 
190 . a 
190 . . . 
NOB 
08.08 
14 493 10 899 . 3 591 613 
. 
1 725 1 166 3 860 
1 lie 156 200 75 1 10 175 351 
1 185 141 183 
102 581 
32 656 22 912 . 9 711 1 395 . • 
2 806 
2 393 6 112 . 9 301 1 016 867 139 206 120 788 3 031 510 539 317 1 810 
WERTE 
1 
HENGEN 
3 
EINHEITSI 111 175 . 370 161 
. 
NDB 08.01C 
2 565 1 
1 276 1 288 276 119 1 
. 276 1 258 
11 
73 7 
6 11 
315 
291 1 15 1 
WERTE 
91 6 
8 80 59 
2 
6 59 
a 
, . 8 
lì 
; 
. ,. 5 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
M 0 N U E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PO"rUGAL 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
.MALI 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE .CAMEROUN 
UN SUD AF 
.ANT.FR. 
.M1RTINIQ 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
« O N D E 
C E E 
.A 0 M 
.'. TIERS 
Λ..! E 
U.S.A. 
COMHONW. 
051.99 
Κ 0 t D E C F E 
.A 0 M 
P. 1 IERS 
Λ' LE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ISRAEL 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
UN SUD AF 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
052.01 
" O N D E L E E 
.A 0 H ;'.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
'IUY.UNI 
.[..ALGERI 
1 UNISIE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
37 357 
19 
25 356 
11 916 
887 292 26 
16 873 
21 001 
1 671 16 851 
2 IBI 
865 136 76 863 
2 730 
1 310 
817 126 
­ Janvier­Décembre 
France 
25 806 
23 185 
2 621 
229 2 1 
229 
18 890 
1 651 16 596 
2 112 
865 ,8 55 B63 
a 
. 
, 12 
VALEURS UNITA 
292 
333 201 558 517 
3,7 
a 
309 386 568 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
140 130 
11 34 
2 
126 93 
55 7 
. , 7 S 
10 4 48 
, , a . 
a 
a 
. . 61 1 
2 
i 82 
a , 
a , 
2 
. . a a 
. . , . , , 
AUTRES FRUITS FRAIS 
ANDERE FRUECHTE , 
VALEURS 
1 832 815 2 
1 011 
6 
i 
,57 
173 177 127 12 
19 19 60 
78 17 232 31 83 11 10 
QUANTITES 
13 918 
5 639 
12 
8 262 
35 
13 
528 703 
1 359 
3 886 
179 113 113 578 
1 012 151 
1 121 
256 
612 12 23 
679 ,6, 2 5,5 
■ 
" 
. 
,6, 218 
. , . . . 23, 3, 
ï 1 
6 115 
2 231 
1 1 
3 871 
. • 
. . 2 231 
2 183 
. . . 
1 121 
256 
. 2 9 
VALEURS UNITAIRES 
132 115 
122 
. * 
DATTES , 
DATTELN 
VALEURS 
1 929 
685 211 997 10 a 32 
631 
12 26 13 10 
195 516 
30 10 
11 1 
72 
133 
­" 
BANANES 
ANANAS 
86 
46 38 
. a 
a 
. a 
. 
iO 3 
* 
FRISCH A. N. G. 
1000 DOLLARS 
331 68 
290 11 
. , 11 51 
1 4 
* 
80 , 
, ,5 
95 5 
36 30 
a 
10 8 
. a · 1 . 
. a  
3 1 
TONNE 
1 611 622 
1 121 79 
, ' ,86 512 
5 21 
• 
313 3 
181 
626 26 
165 366 
. , . 72 70 
a . 
3 
a 
11 1 
1 
207 ' . 
201 
, • * ' 
, ANANAS , ­SECS 
1 
Deutschland 
(BR) 
11 068 
3 
2 113 
8 920 
168 290 4 
1 
468 
2 111 
20 
255 
13 . 23 19 
2 647 
4 340 
847 5 
m ρ 
Italia 
HENGEN 
2,3 1 26 
186 128 . 13 
1 
128 
. . . 26 . 33 . . . . . 7 
EINHEITS 1 
232 
a 
595 144 590 
5 14 
ND6 08.09 
615 304 
3 lì 
31 
57 216 107 12 
19 9 52 
7B 17 . . . 6 5 
4 825 
1 812 
3 Oli 6 . 13 
124 214 1 474 
835 179 143 71 508 
1 012 
151 
. . 25 13 
WERTE 
136 16 . 90 • 
15 
1 . 6 
83 . 1 
MENGEN 
715 93 
a 
652 
. . • 
88 5 . 37 
612 
EINHEITSWERTE 
127 16B 
a 
,03 
• " 
163 
ND8 USW. , GETROCKNET 
1000 DOLLARS 
102 211 
166 100 
112 2 
93 110 
1 6 
6 2 
22 
153 75 
12 13 13 
1 6 
112 2 15 
22 • * 
,58 ' 
158 
WERTE 
1 039 
119 52 568 . . 10 
106 
. 13 . . 11 198 
8 10 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .17­CST 
ANGOLA 
.HADAGASC UN SUD AF EQUATEUR 
BRESIL IRAK IRAN ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI .D.ALGERI TUNISIE 
NIGERIA 
.CAMEROUN ANGOLA .HADAGASC UN SUD AF EQUATEUR BRESIL IRAK IRAN ISRAEL 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 052.02 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ITALIE PORTUGAL GRECE TUROUIE .0.ALGERI 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. ITALIE PORTUGAL GRECE TURQUIE .D.ALGERI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
052.03 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ESPAGNE GRECE TURQUIE 
CHYPRE IRAN AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
29 
29 17 58 
89 137 36 13 
QUANTITES 
6 113 1 151 811 3 872 95 
16 71 
1 229 28 
1 10 87 95 610 1 886 
69 
9 57 181 10 160 160 961 157 88 
France 
29 4 5 
26 
a 
. • 
327 . 239 37 . . . 
. . . . . 46 
9 
. a 
a 
184 1 1 
14 53 • 
VALEURS UNIT! 311 171 
300 257 
a 
a 
. 
. . . . . . 
FIGUES SECHES 
FEIGEN , 
VALEURS 5 127 330 
101 1 690 139 
3 • 
15 310 139 901 3 637 101 
QUANTITES 26 798 1 631 
1 600 23 559 878 16 
. 
38 1 580 878 1 112 18 205 1 600 
Belg.­Lux. Nederland 
26 72 1 32 • 
TONNE 
1 319 828 197 250 106 3 416 571 21 71 
10 6 51 
101 135 28 
93 87 21 71 106 3 133 
51 
11Ö 28Ò 21 136 
298 295 331 100 
350 211 
a . 
a . 
. ■ 
GETROCKNET 
2 666 
261 
399 2 006 
. . . 
. 261 
a 
123 1 882 
399 
13 111 
1 277 
1 591 
10 210 
• 
a 
. 1 277 
. 810 9 391 
1 591 
VALEURS UNIT/ 203 
202 
252 199 158 
. 
RAISINS 
203 
201 
250 196 ­
. 
SECS 
1000 DOLLARS 
272 156 
1 11 
. . 267 111 
38 66 
1 
■ · 
11 . · 38 66 
4 228 70 
. · 
TONNE 
1 332 760 
13 38 
. 1 317 721 
208 115 
2 5 
• 
37 • · 208 115 
20 1 103 261 
. a 
201 205 
a 
a « 
203 196 
• ; 
a 
WEINTRAUBEN , GETROCKNET 
VALEURS 
27 068 56 
a 
27 011 3 1 117 1 251 
18 21 603 10 151 9 752 
67 3 511 1 187 
QUANTITES 101 371 228 
101 113 
9 3 651 
2 796 
3 
. 2 795 
136 52 
. . 113 1 010 
795 
45 328 7 
10 080 
16 
10 061 
a 
302 
1000 DOLLARS 
1 666 5 958 
21 26 
. . 1 615 5 932 
1 2 
321 269 
11 19 
18 1 20 
60 32 
39 2 625 
1 089 2 316 
. . 109 619 
11 19 
TONNE 
5 815 23 190 
73 120 
5 772 23 068 
1 5 
751 787 
Deutschland 
(BB) 
29 
a 
13 53 
63 
a 
a 
* 
339 
339 
57 
a 
29 116 107 " 
Tab. 2 
Italia 
39 
a 
13 
MENGEN 
3 300 
707 166 2 126 
a 
a 
20 
690 
a 
17 
a 
a 
155 
1 711 
18 
9 
51Ï 
88 
EINHEITSI 
166 . . 466 • a 
a 
315 593 
a 
231 
a 
a 
a 
NDB 
08.03B 
2 211 
50 
5 2 156 
35 
a 
a 
1 49 35 777 1 339 
5 
11 105 
301 
6 10 791 
255 
a 
1 303 255 3 580 
6 952 
6 
EINHE1 
199 
a 
. 200 • 
a 
WERTE 
122 1 
a 
120 . 2 • 
. . a 
1 18 
a 
MENGEN 
190 2 
a 
187 
9 
. 
. . . 2 175 . 
TSWERTE 
219 
. a 
216 • . 
NDB 08.016 
11 031 
6 
• 11 025 
668 1 165 
. . 38 6 321 
3 376 
18 2 155 
1 117 
51 166 
19 
51 116 
• 1 61 1 
WERTE 
2 615 
2 614 
30 429 2 146 
4 .3 . 
MENGEN 
10 793 
10 793 
a 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Orìgine 
, aC­CST 
COMHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ESPAGNE GRECE TURQUIE 
CHYPRE IRAN AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
052.09 
H 0 N D E 
£ E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ZANZIBAR UN SUD AF CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ZANZIBAR UN SUD AF CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
053.20 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI UN SUD AF ISRAEL 
EWG 
CEE 
1 110 
60 
99 
1 252 38 101 38 126 
117 
15 211 i 992 
France 
335 
. . 906 
1 156 3 035 
310 
1 321 25 
VALEURS UNITAIRES 
267 
a 
a 
267 
a 
38B 
262 
278 
. . 278 
. 450 
• 
Belg.­Lux. 
52 
60 
3 
,43 
115 
1 161 
1 
165 
50 
285 
a 
. 285 
. 131 
• 
AUTRES FRUIT ANDERE FRUECHTE , 
VALEURS 17 530 
1 150 3 
16 370 12 
8 661 116 
120 
69 
12 
912 
10 
20 
1 112 17 
B80 
31 
18 
27 
180 
155 
10 
91 
203 
128 
63 
3 250 126 
15 
106 
QUANTITES 39 157 1 952 5 
37 189 108 
16 659 511 
358 180 285 
1 115 32 
19 
6 722 32 
1 111 
121 
16 
111 
560 
1 668 25 
156 
573 
1 015 79 
7 053 111 
20 
516 
3 911 
20 
1 
i 918 
5 
2 511 11 
. . . 20 
. 1 
184 
. 315 
. . . . . 10 
4 
. . 60 
794 
. . 1 
7 617 19 
3 
7 563 11 
1 921 26 
. . . 19 
. 10 
505 
. 169 
. . . . . 25 
8 
. . 72 
1 538 . . 1 
VALEURS UNITA 118 
589 
a 
110 
a 
520 
769 
FRUITS , FRUECHTE 
VALEURS 
1 916 1 831 
a 
79 
17 
3 
20 
326 
93 
500 
911 
11 
25 
12 
517 
. . 518 
. 510 
. 
ECORCES 
Nederland 
66 
96 
72 
9 633 9 556 
. 2 919 66 
257 
. . 257 
367 
GETROCKNET 
1000 DOLL 
1 111 
86 
1 
1 023 
Β 
819 
6 
9 
68 
8 
, 5 
1 
36 
. 6 
. . . . . . 5 
,2 
10 
. ,20 
. . 6 
2 002 
317 
. 1 655 
10 
982 
52 
66 
. 30 
214 
4 
1 
110 
5 
7 
. . . . 6 
. 38 
34 
45 
. 358 
. . 52 
TONNE 
2 287 
221 
a 
2 061 
17 
1 387 
6 
21 
176 
19 
. 9 
3 
266 
. 15 
. , . . 1 
. 6 
18 
28 
. 2 86 
a 
a 
6 
186 
. . 196 
. 590 
. 
PLANTES 
1 192 
713 
. 3 118 
29 
1 892 
65 
211 
a 
259 
256 
22 
1 
292 
1 1 13 
. . . . 21 
52 
90 
96 
. 861 
. . 65 
478 
167 
. 180 
. 519 
. 
Deutschland 
(BB) 
3 961 
. . 67 
22 510 12 621 
113 
10 161 3 851 
Italia 
23 
. 
a 
61 
1 957 8 730 
23 
12 
EINHEITSWERTE 
273 
a 
. 273 
369 
294 
212 
. . 212 
. • 
NDB 
08.12 
8 169 
693 
1 
7 475 
19 
2 498 
335 
45 
1 
. 647 
1 
11 
721 
12 
183 
54 
18 
27 
180 
449 
43 
147 
367 
2 
1 963 
126 
15 
335 
16 711 
932 
. 17 807 
18 
1 768 
135 
120 
2 
810 
1 
35 
3 187 
21 
856 
121 
16 
111 
560 
1 613 
83 
105 
881 
1 
1 311 
111 
20 
135 
WERTE 2 307 
1 
. 2 299 
a 
1 851 
12 
358 
39 
4 
10 
6 
1 
15 
. 12 
MENGEN 6 320 
7 
a 
6 307 
3 691 
9 
7 
2 472 
58 
7 
30 
10 
3 
27 
, 9 
EINHEITSI 136 
711 
. 120 
, 521 
770 
365 
. 365 
. 502 
. 
, ­CONFITS USW. M. ZUC 
5, 
16 
. 4 
. . ) 
. . , 46 
. . , 
1000 DOLLARS 
179 
177 
. 2 
2 
. 
93 
. 34 
49 
. . " 
106 
88 
. 18 
7 
1 
9 
55 
30 
. ;·. 7 
. 1 
20.01 
1 576 1 523 . 53 
6 
2 
10 
160 
63 
166 
814 
2 
25 
10 
WERTE 
4 
. 2 
2 
. 
. . . . 2 
. * 
Ursprung 
Origine 
. J T ­ C S T 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UN I UN SUD AF ISRAEL HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
053.31 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGER1 
TUNISIE UN SUD AF .MARTINIQ F.IND.OCC ISRAEL AUSTRALIE P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
UN SUD AF .HARTINIQ F.IND.OCC ISRAEL AUSTRALIE P.FRANCS 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
053.32 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
EWG 
CEE 
16 
QUANTITES 
3 590 3 405 
180 
18 
4 
19 
518 
134 
1 196 1 555 
13 
100 
35 
11 
France Belg.­Lux. Nederland 
5 
TONNE 
40 
34 
5 
1 7 1 
10 
143 96 
47 
44 
34 
VALEURS UNITAIRES 
534 
539 
PUREES . PATES 
7 
a . 
3 
2 
762 624 
760 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 139 2 991 
148 
6 
3 
8 
279 
87 
1 151 1 474 
2 
100 
31 
β 
Italia 
ΜΓ'IGEN 
6 
1 
4 
1 
• . . 1 
i . . ­
EINHEITSWERTE 
502 
509 
a 
­" . . . 
CONFITURES AVEC SUCRE KONFITUEREU 
VALEURS 
5 193 1 457 
161 
3 560 
594 
15 
195 
205 
446 
733 
23 
50 
465 
10 
21 
98 
37 
64 
21 
79 620 30 
1 424 
455 
127 
45 
31 
148 
13 
QUANTITES 
18 270 5 089 577 
12 563 1 543 
23 
627 
884 
1 799 2 292 
39 
75 
1 261 26 
53 
204 
156 
315 
81 
344 
2 486 99 
4 883 1 880 467 
211 
128 
413 
38 
1000 DOLLARS 
2 375 1 131 39 782 369 159 2 2 175 347 25 94 108 11 
4 
2 1 
24 1 5 
730 
4 
30 13 
75 
1 
4 
15 
3 
. 19 3 618 1 29 1 
1 424 13 197 4 
127 
a . 
3 
1 
TONNE 
8 355 58 2 364 1 516 569 7 1 7 727 1 093 63 
22 233 25 
6 
5 1 
43 1 
14 
c 2 283 26 1 38 12 
183 
1 
8 
30 
5 
75 90 10 2 480 3 94 5 4 883 
56 720 12 
467 
. il 
VALEURS UNITI 
284 
286 
279 
283 
385 
31Ï 
PUREES . 
3 
284 
331 243 279 
28 
PATES 
317 
464 
■ · 
20.1 
1 048 
254 
794 
322 
1 
46 
173 
73 
1 
7 
301 
9 
2Í 
31 
61 
21 
31 
1 
. 231 
15 
27 
. 
1 242 1 120 
3 12Ì 954 
215 
822 
271 
2 
25 
898 
25 
51 
151 
315 
81 
169 
3 
1 057 
21Ì 
1 17 
4 
. 
EINHEI 
217 
227 
254 
336 
* 
WERTE 
215 
13 
a 
219 
59 
3 
116 
i 
. 2 
1 
. ■ 11 . . 8 
. . , . 
. 10 
, . a 
116 
13 
HENGEN 
629 
.31 
. 559 
.10 
6 
106 
18 
. 6 
7 
. 75 
. 18 
. a 
. . • 
35 
. . 106 
38 
TSWERTE 
390 
a 
392 
. 
36Ô 
CONFITURES SANS SUCRE KONFITUEREN 
VALEURS 
589 
190 
4 
391 
23 
16 
3 
1000 DOLLARS 
47 
1 58 41 
4 
32 15 17 t 7 8 
3 
1 
20.1 
361 
79 
285 
2 
2 
WERTE 
17 
1 
15 
1 
10 
Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t 
Ursprung 
Origine. 
. c-CST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
TUNISIE 
DOHINIC.R 
IRAK 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
TUNISIE 
DOHINIC.R 
IRAK 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
053.50 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
KENYA­OUG 
HOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
F.IND.OCC 
BRESIL 
ISRAEL 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
■D.ALGERI 
EWG 
CEE 
19 
50 
72 
12 
37 
15 
19 
56 
157 
17 
30 
18 
QUANTITES 
2 806 
506 
15 
2 281 
31 
17 
7 
56 
206 
191 
13 
10 
21 
261 
172 
1 017 
75 
69 
110 
France 
ii 
17 
142 
6 
,5 
121 
3 
7 • 
75 
VALEURS UNITA 
210 
375 . 173 . . • 
Belg.­Lux. 
11 
. 27 
12 
5 
3 
1 . 1 
. • 
Nederland 
4 
21 
. 16 ti . . , . . • 
TONNE 
176 
126 . 19 
6 . ' 
38 
7Ó 13 
5 
4 
6 
5 . . * 
. . . , . . ' 
JUS FRUITS 
FRUCHT­ , 
VALEURS 
35 115 
IO 910 
3 511 
20 692 
832 
9 620 
307 
1 265 
83 
626 
326 
5 610 
169 
76 
25 
399 
163 
1 515 
877 
139 
117 
22 
193 
16 
298 
1 990 
1 912 
829 1 243 
155 
13 
16 
641 
592 
325 
92 
47 
2 606 
10 
QUANTITES 
161 784 
65 567 
13 815 
82 367 
3 832 
31 118 
1 231 
34 632 
197 
2 792 912 
27 054 
696 
88 
40 
2 008 
999 
4 736 3 625 
4Í1 
266 
108 
1 134 
308 
1 789 
13 365 
θ 857 
GEHUESESAEFTE , Κ 
7 500 
181 
3 194 
3 825 
95 
901 
186 
. 2 
6 
67 
106 
2 . . 93 . 62 
66 . . . . . . 1 629 
Ι 912 
819 
1 227 
155 . . 1 , 325 . a 
η 9 
38 027 
376 
13 760 
23 886 
576 
5 055 
1 027 
. 3 
1 111 
258 
1 
a 
. 572 . 611 
26 . . . . . a 
9 521 
8 657 
227 
135 . 91 
16 
4 
2 
12 
95 
. 28 
17 
. . a 
. • 
. . a 
. . . • 
Deutschland 
(BB) 
29 
15 . 5 . 48 
56 
156 
. 18 
2 153 
239 . 1 911 . 5 
5 
6 
1 11 
121 . 1 
258 
172 
1 012 
. 110 
EINHEI 
169 
. 119 
a 
" 
Italia 
30 
MENGEN 
108 . a 
106 
1 
31 • 
, . . . . 3 
, . a 
69 ­
TSWERTE 
. . . . . * 
FERHENTES 
. GEGOREN 20.07 
1000 DOLL; 
1 602 
680 
17 
903 
37 
576 
302 . 136 
157 
83 
10 
1 
26 
97 
7 
16 
16 
25 
112 
2 769 
705 
2 064 
25 
1 238 
101 
36 
79 . 102 
486 
7 
6 
12 
a 
276 
1 
17 . Í 
1 
78 
3 . . . a 
13 
16 
50 . . 81 . 181 
' 
TONNE 
5 319 
2 335 
55 2 925 
209 
1 881 
• 
1 232 
. 393 495 
215 
18 
1 . 188 , 162 . 26 . . . . 15 
58 " 
5 851 
1 926 
. 3 923 
59 
2 Oli 
139 
113 
189 . 303 
1 321 
21 
1 1 . 21 . 133 
135 
7 
65 . 17 
1 
392 
16 " 
23 032 
9 361 
13 671 
668 
6 762 
16 
3 919 
2 
177 . 1 963 
118 
69 
25 
263 
163 
1 082 
695 
126 
100 
22 
189 
15 
218 
311 . 10 . . . . 558 
591 
a 
10 
17 
2 199 
• 
111 531 
60 930 
. 50 599 
2 970 
21 183 
11 
33 278 
5 
2 387 
a 
25 260 
618 
76 
10 
1 208 
99B 
3 523 
3 353 
369 
201 
108 
1 115 
301 
1 382 
3 769 " 
WERTE 
212 
13 
229 
7 
140 
4 
8 
5 . . 2 
. 5 . 3 
40 
2 
. 1 
a 
1 
. . . . . 7 
1 
. 1 , 21 
• 
HENGEN 
I 056 
20 
a 
1 034 
18 
665 
21 
9 . 11 
. 2 
. 16 
a 
4 
111 
9 . . 2 
a 
1 " 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
KENYA­OUG 
HOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
.HARTINIQ 
F.IND.OCC 
BRESIL 
ISRAEL 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
053.61 
H 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
UN SUD AF 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
UN SUD AF 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
053.62 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
PAYS BAS 
SUEDE 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
Ï m 
865 
21 
19 
2 064 
923 
1 263 
132 
88 
10 500 
102 
53 
VALEURS UN 
217 167 
254 
251 
217 
309 
249 
France 
6 787 
3 620 
865 
. . 1 
a 
1 283 
. a 
276 
102 
5, 
ITAIRES 
197 
481 
254 
160 . 179 
181 
Belg.­Lux. Nederland 
sì ; . . 21 
19 
62 75 
2 . . 109 , . 510 526 
. 2 
301 473 
291 366 
. . 309 526 
306 615 
727 
FRUITS CONG 
FRUECHTE 
VALEURS 
5 997 
1 628 
4 367 
207 
376 
224 
38 
1 299 
24 
43 
16 
19 
U 
54 
36 
1 701 
1 053 
109 
203 3ÎÏ 
15 
QUANTITES 
19 521 
3 163 
16 052 
611 
1 309 
a 
319 
66 
2 859 
77 
112 
38 
19 
19 
219 
276 
132 
îaîl 
1 379 
816 
1 112 
239 
66 
t GEFROREN 
181 
198 
285 
. 
. 36 
111 
18 
­
„ . 22 'f? 34 , lî . 
1 319 
426 
922 
. a 
a 
61 
339 
26 
. . . . 100 
437 
10 
101 
30 214 
VALEURS UNITA 
307 
170 . 272 
321 
287 
359 
465 
309 
; 
1000 DOLLARS 
195 745 
47 18 
147 727 
4 21 
14 131 
a , 
. 47 
17 
'. 16 
1 
3 3 
. 36 246 
54 65 
39 120 
39 
105 
. , 
TONNE 
633 2 701 
117 53 
515 2 646 
7 60 
51 472 
a . 
β a a 3 
117 
50 
a . 
45 
1 
6 11 
. , 157 993 
162 233 
118 3Θ2 
174 
332 
, a 
308 276 
. . 265 275 
'. 278 
FRUITS CONGELES 
FRUECHTE 
VALEURS 
315 
69 
215 
115 
76 
58 
138 
18 
QUANTITES 
595 
102 
189 
181 
261 
a 
Θ3 
. GEFROREN 
5 
4 
i 
i 
. . a 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
64 48 
57 
6 48 
6 1 
47 
50 
6 
TONNE 
90 172 
81 
8 172 
6 1 
171 
67 
Deutschland 
(BB) 
20 
a 
, . . 1 8B2 
916 . 17 
88 9 065 
; 
Italia 
. „ . ­UI 
5 . 6 _ 123 
EINHEITSI 
207 
154 '. 270 
225 
315 
229 . . 221 
204 
NDB 
08.10 
1 501 
1 329 
3 172 
182 
231 
221 
1 
1 079 
25 
16 
3 
22 
B2 
51 
14 
1 259 
884 
216 
164 
190 
β 
15 
11 661 
2 771 
11 89Î 
577 
786 
319 
2 
2 331 
86 
38 
1 
18 
202 
276 
32 
1 866 
3 329 
778 
612 
750 
25 
66 
WERTE 
72 
36 
36 ; 
. 
. . 29 
7 . " 
a 
. a 
3 
33 
. 
, a 
HENGEN 
174 
96 
78 
69 
27 
a * 
12 
66 
EINHEITSI 
307 
180 
267 
315 
2 91 
NDB 
20.03 
163 
5 
158 
123 
28 
5 
1 17 
1 
281 
11 
269 
151 
92 
1, 
WERTE 
35 
3 
32 
15 
a 
3 
15 
14 
HENGEN 
11 
1 
38 
17 
a 
4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Orìgine 
, j—CST 
SUEDE POLOGNE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
053.63 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
053.64 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ITALIE ESPAGNE HAROC TUNISIE HAITI .ANT.NEER 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ITALIE ESPAGNE HAROC TUNISIE HAITI .ANT.NEER 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS . AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
171 29 
France 
. 
ÍALEURS UNITAIRES 
529 
501 801 
. 
FRUITS EN 
FRUECHTE 
l/ALEURS 10 359 4 900 
5 456 63 127 1 
414 
1 623 34 2 827 51 363 
1 618 1 627 99 991 171 23 
QUANTITES 51 371 20 310 3 31 057 368 133 1 
1 571 6 553 110 12 036 310 3 016 10 258 7 661 721 5 561 2 723 151 
a 
a , . a 
a 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
a , 
, a 
. a 
. , a  
CONSERVATION PROVISOIRE 
, HALBKONSERVIERT 
3 099 2 385 
712 
. • 
19 
132 
1 934 
8. 
306 202 30 . 71 22 
15 086 11 334 3 3 748 
a 
. ­
64 1 528 
9 742 
a 
598 1 675 838 126 
564 145 
VALEURS UNITA 
202 211 
176 . 293 
ECORCES D 
205 210 
19Õ . . , 
»AGRUMES 
1000 DOLLARS 331 2 594 160 657 
17Ì 1 936 7 2 106 1 
395 
64 34 95 227 
52 69 
79 186 25 701 1 2 607 6 253 1 
TONNE 1 565 12 235 559 2 307 , 1 006 9 928 17 11 372 1 
1 510 282 110 271 651 . 405 535 368 1 000 123 3 357 5 20 3 092 53 1 196 6 
212 212 286 285 
170 195 . , 285 
a 
ET HELONS FRUCHTSCHALI 
VALEURS 1 135 171 25 631 1 290 
159 223 31 23 61 16 
QUANTITES 
6 101 3 087 29 2 981 2 969 2 
3 018 1 357 113 76 392 3 
180 15 17 147 1 
, 
15 54 51 23 38 8 
995 95 27 B72 1 
. 
95 406 139 73 251 , 
VALEURS UNITA 186 151 
212 
299 
a 
181 
. 169 
. . 
1000 DOLLARS 22 317 12 160 1 3 9 153 
Γ 116 . . 
9 159 5 34 
. . 4 3 1 3 
TONNE 
131 2 312 72 1 699 1 62 612 
. 122 1 
68 1 697 39 17, 
a 
23 16 1 
137 91 
a . 
250 
I 275 
a , 
Deutschland 
(BK) 
146 
11 
Italia 
17 
18 
EINHEITSWERTE 
560 
. 587 799 
, 
NDB 
08.11 
1 296 1 698 
2 598 51 12 • 
. 1 127 . 571 51 159 
1 069 699 66 367 141 . 
22 213 6 110 . 16 103 310 36 • 
. 4 743 . 1 366 310 1 319 7 157 3 343 570 2 469 810 
a 
WERTE 39 . a 
39 
9 • 
. . . . . 22 
8 . . . . a 
HENGEN 272 
272 
25 
189 58 
EINHEITSW 
193 278 
161 
NDB 08.13 
521 277 4 240 
1 16 . 
276 103 . . 16 4 
2 205 1 188 1 1 016 1 355 1 
1 188 509 4 5 100 
WERTE 95 10 
a 
85 
58 . 
a 
27 
a 
a 
. • 
MENGEN 
155 33 
122 . 192 
a 
230 . . . . 
EINHEITSW 
2 36 
233 . 236 
327 
a 
. . . . . . . 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
053.90 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI 
TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE KENYA­OUG UN SUD AF CANADA HEXIOUE CUBA DOHINIC.R .HARTINIQ ARGENTINE ISRAEL INDE HALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE KENYA­OUG UN SUD AF CANADA HEXIQUE CUBA DOHINIC.R 
.MARTINIQ 
ARGENTINE ISRAEL INDE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
051.10 
H 0 Ν D E C E E 
EWG 
CEE 
France 
FRUITS AUTR. 
FRUECHTE 
VALEURS 78 662 
5 115 
5 615 67 627 1 175 32 327 2 536 
357 
1 016 2 155 16 1 611 611 701 50 103 6 618 1 611 193 196 
180 
123 212 1 053 3 131 111 
681 50 2 196 135 3 323 305 623 77 10 2 919 70 77 16 1 117 81 2 971 
116 5 302 3 712 506 72 
QUANTITES 307 701 17 191 13 197 276 997 3 393 127 913 ίο ιοί 
708 3 322 7 370 
110 5 651 1 012 2 090 15 212 30 127 8 211 951 910 2 595 3 311 1 382 5 195 11 606 1 207 2 530 11 1 926 2 061 11 911 821 2 706 113 31 
7 299 272 176 13 5 236 333 12 851 5B3 11 679 18 117 1 611 290 
AND 
10 
5 1 
2 
2 
2 
31 
13 17 
1 
1 
12 1 2 
4 
7 
PREP 
Belg.-Lux. Nederland 
OU CONSERVES 
ZUBEREITET , 
440 278 593 569 26 411 17 
26 141 12 99 19 . 6 1 308 . ; 
. . . 9 948 111 681 48 176 2 55 2 4 . . 919 . 13 1 4 1 
39 5 18 1 . 
675 531 403 737 20 189 42 
. 61 294 14 165 15 . 3 2 240 
38 297 207 530 12 836 1 179 2 6 • 
299 . 40 1 13 11 . 97 12 32 Β . 
VALEURS UNITA 256 315 116 211 135 253 211 
330 521 417 25B 
a 
371 _ 
POHHES DE Τ KARTOFFELN 
VALEURS 
91 535 51 199 34 8 198 507 
usw. 
1000 DOLL 8 012 371 7 7 659 11 1 965 8 
20 
a 
259 5 90 10 . 5 20 1 316 . 5 
. 1 . 30 16 . . 2 5 5 198 . 7 . . . . 3 . 1 
378 
6 223 112 2 . 
7 812 667 . 7 115 51 3 712 383 
4 
610 
a 
17 36 43 4 7 
a 
740 15 6 
. . 11 23 53 . . a 
a 
6 68 . 32 9 . . . 26 3 1 23 322 
27 1 126 516 340 9 
TONNE 27 617 915 23 26 619 76 15 618 27 
21 . 583 6 335 17 . 9 30 5 782 . 26 . . 7 1 120 73 . . 2 21 19 791 
a 
28 
■ 
. . 8 . 1 . 1 189 17 659 1 692 1 . 
291 396 . 267 . 315 . 
27 526 2 217 . 25 277 111 12 895 1 116 
5 2 018 . 91 130 111 10 20 . 3 160 71 26 . , . 12E 1 15 217 . . . . 25 297 . 1 17 45 
. . 71 6 1 71 1 167 99 2 959 2 050 1 272 35 
281 297 . 283 
a 
288 270 
1000 DOLLARS 
12 936 9 866 3 417 897 
Deutschland 
(BB) 
Italia 
NDB 
20.06 
51 Oil 4 079 
8 46 924 1 321 22 643 1 994 
330 
380 1 753 
a 
1 616 508 697 32 82 4 098 1 614 182 196 
480 
422 201 991 416 
a 
. a 
6 370 2 742 303 418 68 10 
a 
70 33 3 1 063 12 2 271 
73 3 917 2 697 151 59 
215 682 13 "il 
202 212 3 IIB 96 123 8 357 
680 1 243 6 490 . 5 024 837 2 OBO 13 180 18 662 8 050 902 940 2 595 3 307 1 253 5 222 2 014 . . . 32 1 812 12 768 822 2 028 368 31 
. 272 54 6 1 976 181 10 195 365 11 017 11 502 311 216 
WERTE 
1 357 17 
7 1 330 33 516 131 
3 
. 2 12 • 31 
a 
a 
. 186 12 ; 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
7 52 210 
a 
132 
a 
a 
a 
a 
2 9 18 15 
i 1 39 6 1 
MENGEN 5 201 31 39 5 122 38 1 858 562 
2 
a 
3 26 
a 
32 
a 
a 
a 
983 90 . . . a 
a 
. 5 
a 
a 
a 
39 201 903 . 527 • 
. . 3 30 212 61 • , 5 2 141 16 9 
EINHEITSI 237 301 . 232 121 236 239 
261 , a 
260 . 294 238 
NDB 07.OU 
28 350 23 586 
WERTE 
12 634 8 343 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B2T-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
l aC­CST 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL BULGARIE CANARIES 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE CANADA ISRAEL 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL BULGARIE CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE CANADA ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
054.20 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC 
EWG 
CEE 
lu 571 
29 764 3 171 457 1 871 
6 130 1 896 25 169 2 671 15 328 
256 831 667 103 1 312 5 610 
'ï, 
282 5 975 126 265 10 8 161 10 571 587 3 059 1 720 66 
QUANTITES 1098 520 602 823 67 556 128 129 16 920 6 963 36 118 
85 796 37 123 335 058 39 865 101 681 2 119 17 365 11 571 1 636 10 911 35 175 1 211 210 2 128 190 918 3 298 2 952 318 60 525 67 556 3 118 37 572 31 901 6 81 
— Janvier­C 
France 
10 161 
15 227 3B6 . 22 
. 290 7 113 60 744 
189 . . 197 5 291 . . 79 1 239 
. 33 7 579 10 161 587 1 22 
283 121 90 811 66 950 125 363 1 281 . 298 
. 5 820 78 799 611 5 578 . 2 807 . . 1 171 32 970 . . 616 27 655 . . 292 55 718 66 950 3 118 7 298 • 
VALEURS UNITA 83 85 156 7U 68 66 52 
LEGUMES A 
121 94 156 121 90 
* 
écembre 
Belg.­Lux. 
3 069 , Û60 250 320 
552 
a 
7 995 221 1 095 
1 67 
a 
. 989 69 6 . , 596 
. 
20 
. 730 314 • 
Nederland 
2 52Õ 195 ,50 154 
13Í 32t) 
a 
6 4 
372 
57 6 . 6 122 Β 148 , ίί 127 
76 6 20 
a 
1 727 6 26 
TONNE 118 852 108 802 . 10 019 9 569 3 802 7 032 
1 777 . 91 719 2 773 9 533 30 1 322 . a 
8 217 610 52 . . 11 518 . . 3 185 
a 
a 
7 280 6 980 -
87 91 . 77 1 13 66 46 
COSSE SECS HUELSENFRUEI 
VALEURS 57 102 15 030 1 565 10 502 3 307 8 089 1 116 
1 986 3 206 7 909 313 1 612 1 175 120 11 811 92 170 715 1 211 105 117 2 532 20 279 114 932 27 1 280 17 9 252 1 383 67 1 365 865 255 1 412 135 922 171 
15 321 2 266 1 007 12 051 601 1 991 265 
. 11 1 133 61 1 055 95 . 1 2 . . 506 1 156 . 211 1 571 1 5 . 52 . 310 . 5 526 836 62 . 15 44 . 88 175 17, 
TROCKEN 
41 195 10 612 
a 
33 819 1 958 2 109 1 210 
1 217 5 122 
a 
1 022 3 251 595 100 . 60 1 188 75 1 162 . 106 3 569 . 662 18 17b . . 23 117 18 187 
77 84 . 71 99 62 1 2 7 
1000 DOLLl 1 163 2 190 18 2 251 52 517 145 
959 . 1 129 15 57 19 . . 12 . 1 20 3 1 47 4 1 . 11 . 93 6 1 16 . ,93 15 . a 
209 71 2B3 . 9 * 
7 388 2 950 5 1 133 219 821 690 
352 2.329 . 116 123 103 . 1 1 23 1 120 . 6 2U 4 19 1 j 2 7 
53 14 230 . 1 157 
a 
. 
357 63 7h 4 1 612 * 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
6 
13 
2 
112 269 
112 8 
45 16 120 
86 
8 
1 
1 
1 17 
2 
4 
4 
24 6 
,7 2 4 
5 
1 
1 
1C7 
6D7 2 04 
17 1 
382 6 94 
393 
a 
1 ,7 
. ,60 10 30 4 269 . . ,70 742 16 209 , 533 107 
a 
465 , 22 
133 412 606 1 13 
BoB 212 15 
820 649 624 . 319 . 099 28 5 
452 32 820 . . 376 5B6 5,9 290 5 304 606 . 877 ,5 ,64 
m ρ 
Italia 
4 29', , 308 40 , 377 
2 063 566 3 368 2 326 
195 369 6 57 67 . . . 11 
a 
1 271 110 . . 12 
. 136 1 377 18 
HENGEN >09 916 123 156 
a 
86 755 22 211 510 27 563 
33 952 9 832 13 916 35 156 . 1 791 5 037 11 289 1 121 . . a 
210 
30 620 2 779 . . 110 . . 2 261 27 563 333 
EINHEITSW 
69 BB 177 33 23 . * 
60 68 . 19 59 
a 
50 
ND8 
07.05 
123 3BÖ 425 , 10 
265 528 2B6 
557 607 04 7 
a 
377 249 120 10 820 5 ,57 24 19 92 1 ,6 
276 . 225 87 57B 7 620 . 5 3B 
425 5 167 2,7 73 559 6 122 * 
WERTE 5 801 1 036 110 1 651 137 199 30 
120 258 600 58 . 9 
2 6 61 11 15 66 6 10 637 . 28 . 156 . 1 17 1 836 107 . 198 67 1 522 . 4 * 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. JT-CST 
RHOD NYAS 
UN SUD AF CANADA CHILI ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN BIRHANIE SINGAPOUR CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E -A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA .HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF CANADA CHILI ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN BIRHANIE SINGAPOUR CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
051.10 
H 0 N D E C E E -A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
22 
301 86 3 590 2 266 11 
261 319 31 79 21 10 336 62 102 121 
QUANTITES 375 910 86 797 7 533 281 566 26 603 16 886 6 888 
13 569 21 731 10 339 1 226 6 929 
15 057 61 102 6 023 253 926 1 239 6 381 591 
2 762 16 101 17 2 153 566 5 710 239 7 610 116 61 967 5 737 378 16 199 6 398 2 215 13 320 980 3 333 1 709 210 1 581 137 11 396 16 801 50 
1 331 1 637 125 111 199 19 3 705 113 812 937 
France 
41 . , 10 
2 
. . . . . . 45 . . . 
97 175 8 275 5 405 83 495 3 980 10 723 1 366 
. 112 3 307 270 4 586 
900 
3 15 1 
3 06Î 5 971 
1 584 10 606 3 19 
25Õ 
a 
1 833 
a 45 240 3 696 327 . 1 19 368 
756 600 1 709 1 290 
a 302 
9 
. . . . . . 509 
• 
VALEURS UNITA 152 173 206 111 121 173 206 
158 274 186 144 152 186 194 
Belg.-Lux. 
29 . 46 328 
9 13 
a 7 
. . 2 78 Ί8 
Nederland 
4 
49 . 109 392 1 
. . . 9 18 10 . 40 8 10 
TONNE 32 289 12 697 81 19 506 318 1 005 1 301 
7 151 . 1 895 121 
230 B5 
. 118 
5 1 10 12 
7 333 221 
a 
50 
702 100 929 
a 1 596 59 
, 1 630 715 2 320 
165 
. 161 
a 266 1 601 
55 110 
19 
. . 10 635 504 
138 172 
1 ,6 
137 ,1 , 
TOHATES FRA TOHATEN 
VALEURS 88 716 13 356 1 375 11 012 12 
2 
119 852 36 671 5 682 1 207 35 215 101 1 818 7 788 26 307 1 375 101 30 57 
QUANTITES 100 526 182 708 18 112 199 671 7, 
FRISCH 
36 381 3 230 4 316 28 835 
. 2 
, 286 1 632 1 312 1 119 
. a . 2 193 25 116 1 316 101 
. 
165 120 11 315 17 853 132 921 
58 090 22 062 33 35 992 1 605 5 721 2 582 
2 820 18 166 
a 655 421 794 
a 13 2 90 4 701 
39 
201 34 44 31 1 10 238 91 1 364 
14 124 1 
a 2 527 467 787 193 2 184 
10 250 
503 4 779 5 2 10 
si 167 48 
221 74 48 
127 134 
a 123 155 143 267 
1000 DOLL 1 373 672 1 698 
. a 
27 
6.38 
5 4 
a 
a . 678 16 1 
a 
a 
295 32 
263 
25 
29 
200 30 
TONNE 
5 156 
2 260 5 
3 189 
1 717 200 
1 516 
Deutschland 
(BK) 
3 1 
144 38 1 104 20 25 1 
2 4 28 
1 
13 
5 
1 
, 
3 
3 
5 1 
,3 , 
4 
,0 6 
49 39 
10 
34 1 2 
1 3 1 
223 165 
57 
18 
152 86 325 
396 
Β 
200 14 3 
a 
63 
. 10 40 6 40 
208 229 560 417 144 4 38 
415 
806 801 930 
692 246 61 8, 856 5 841 
1 15 ae 
51 1 609 258 
a 
952 456 560 48 503 
103 560 51 B4B 650 625 
1 12 31 352 
22Õ 72B 4 37 
325 
6B4 
36 
887 717 
341 
i B7 
210 
53 
277 
Tab. 2 
lulla 
30 . . ,50 
72 ,63 31 . 3 
. 281 . 10 16 
PENGEN 11 IIB 5 531 151 38 156 556 996 221 
192 1 655 3 207 180 
32 
5 32 157 76 252 313 37 
35 3 982 
loi 
99Ô . 11 116 15 921 121 
2 351 172 10 6 101 
32 
î 152 
, 710 
390 1 000 125 
32 
3 109 2 80 ,03 
EINHEITSI 
167 172 272 161 
1 12 
173 202 
131 167 211 122 216 200 
NDB 
07.01B 
183 417 5B 008 12 
a 
, 16 
54, 
40 1 
359 345 34 245 404 81Β 959 144 53 
23 22 
298 BS3 284 ,31 70 
WERTE 1 211 5 
1 208 
71Ö 
156 
3 35 
HENGEN 1 935 20 
1 911 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quant/té indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
4I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, aî­CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE 
ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE ETHIOPIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
051.50 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE UN SUD AF CANADA HEXIQUE 
CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL 
INDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE UN SUD AF CANADA MEXIQUE CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL 
EWG 
CEE 
7 
906 1 185 135 319 12 281 
20 792 310 3 616 3 302 11 160 31 521 121 592 18 139 368 
138 412 
France 
7 
. 1 617 5 619 7 077 
6 392 , . . a 
12 185 113 663 17 650 368 
. • 
VALEURS UNITA 222 237 241 205 
a 
a 
' 
220 225 242 217 . . * 
Belg.­Lux. 
. 
123 . 2 086 39 
20 . . . . 3 097 69 5 
. ■ 
252 297 . 219 . . ' 
Nederland 
. 
5 134 . 61 
173 
. , . 1 082 211 
, 19 • 
172 . . 173 . , * 
AUTRES LEGU FRAIS OU R AND. GEHUESE U. KUECHENKR. 
VALEURS 188 139 113 268 10 181 31 388 1 985 325 
51 
12 263 20 300 65 510 319 11 816 62 20 
126 122 1 306 12 8 695 15 591 13 100 3 511 391 1 565 96 91 
63 1 800 10 171 1 026 9 236 119 111 20 371 
116 585 56 77 
11 
QUANTITES 1060 280 793 639 61 285 205 342 9 831 1 861 171 
71 406 88 608 353 273 2 121 276 231 733 111 1 910 791 2 712 117 19 603 172 5 662 201 613 10 515 
6 351 16 192 615 813 252 20 107 61 261 1 963 69 770 312 2 712 150 581 1 166 1 51 1 511 156 
47 632 25 397 9 871 12 364 24 159 
20 
. 12 167 6 518 304 6 408 1 . . 18 . 5 5 137 
a 
2 . 2 . 1 , . . 11 4 627 9 864 988 
a 
. 299 e 374 
101 579 37 . 1 1 
231 111 118 563 58 082 57 197 119 1 018 122 
. 11 782 11 798 1 713 30 210 17 . . 77 . 25 27 515 . 15 . 9 . 26 . . . 66 18 696 58 062 1 820 . . 1 957 17 561 757 1 171 316 
, FRISCH 
1000 DOLL 10 957 9 811 10 1 102 11 , * 
1 182 
a 
7 057 10 1 595 5 . 1 1 . 1 174 . . . . . . . 4 3 
1 25 10 4 553 . 22 . . . 5 
. • 
6 931 5 266 , 1 665 83 62 
20 
785 3 169 
a 
30 1 282 38 8 
16 
. 21 21 12 7 . 18 14 2 16 
. 6 1 15 . 1 1 273 
. 8 . 19 1 6 . ■ 
TONNE 63 571 55 977 81 7 512 97 . * 
9 163 . 36 801 21 9 689 11 1 2 5 . 18 1 797 . . 1 . . 2 . 10 10 3 63 B1 1 5 176 . 296 . . . 35 . 1 
52 223 36 841 . 15 379 930 35B 222 
6 603 21 352 
a 
291 6 395 537 70 124 . . 199 186 lia 37 . 173 285 
15 76 
a 
a 
19 1 077 
a 
2 11 689 
. 74 . 215 1 32 
■ 
Deutschland 
(BK) 
. 
758 2 101 127 611 35 107 
11 583 313 3 616 3 302 11 160 15 930 7 612 281 
97 1 10 
Italia 
. 
20 . . . 2 621 27 
. . 1 930 7 
a 
, 22 302 
EINHEITS 222 238 
175 . . • 
216 
a 
. 216 . . ' 
NDB 07.01C 
120 788 101 665 596 18 527 1 857 103 
, 1 
10 135 1 156 51 513 
35 531 17 12 
109 95 1 305 12 2 967 3 503 13 79 3 530 368 1 519 92 8B 
45 2B 593 33 6 889 95 90 1 . 26 . 6 76 
• 
696 901 575 116 3 103 118 679 6 616 501 130 
53 953 21 037 270 219 . 229 907 135 73 1 811 611 2 711 115 19 263 21 3 859 200 122 10 260 
6 278 16 116 635 633 133 225 3 099 110 19 638 177 459 29 
a 
194 1 55 154 
WERTE 1 831 1 096 1 730 10 1 
• 
161 506 122 5 . , 
. 8 , . 76 . 79 . , 
. a 
. . . 5 1 . 52, 21 
. . . . 7 , ■ 
HENGEN 13 138 7 112 16 6 275 69 1 
1 187 1 137 1 152 66 . 3 
. 65 1 
812 . 1 751 
9 . . . . . 1 26 16 . 3 267 165 
106 1 
Ursprung 
Origine 
. J^­CST 
INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
051.61 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANADA 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE FINLANDE DANEMARK POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
051.62 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE FORMOSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
EWG 
CEE 
71 
France 
74 
VALEURS UNIT/ 177 181 171 167 
202 173 
LEGUMES GEMUESE 
VALEURS 2 833 
1 112 
a 
1 690 1 105 18 12 
15 197 
601 13 
116 1 206 
10 193 13 76 79 72 12 
QUANTITES 9 367 3 761 
5 603 1 182 11 15 
31 
769 2 571 57 330 3 719 18 717 53 373 281 287 15 
203 211 k a 156 
Belg.­Lux. Nederland 
172 133 176 143 
a . 
147 108 
a . 
a 
a 
ET PLANTES CONGELES , KUECHENKR 
75 73 
. 2 
2 
. 56 10 7 
221 219 
2 
2 
, 160 17 12 
VALEURS UNIT/ 
302 303 
302 313 
. 
LEGUMES GEMUESE 
VALEURS 
5 250 2 370 117 2 760 97 10 3 
38 363 
1 150 811 16 11 1 060 115 313 20 556 56 100 375 1 17 25 19 
QUANTITES 
11 618 7 177 256 6 907 280 12 13 
86 1 556 3 512 2 306 12 171 2 335 503 768 
/ PLANTES 
1000 DOLLARS 512 17 516 3 
a 
26 11 22 13 1 
. . 
508 a 
3 3 5 19 13 
a 
3 
. . . , . 
TONNE I 667 175 1 605 10 
62 165 51 161 1 
, a 
a . 
1 588 5 10 12 16 161 
a , 
8 
325 321 
Deutschland 
(BK) 
Italia 
EINHEITS! 173 177 ,92 ,56 
2,6 201 
a 
136 153 
116 
a 
, . 
NDB 07.02 
2 100 535 
. 1 565 1 297 15 12 
10 137 277 
ni 1 101 
. 190 ,3 76 79 72 ,2 
7 150 1 882 
5 268 1 177 11 15 
26 
591 944 
318 3 121 
738 53 373 281 287 15 
WERTE 69 
15 
, 53 13 
. 
5 1 
6 
. 13 
10 . . . a . . 
HENGEN 151 18 
106 87 
. 
Β 
15 25 
. 85 18 1 
. . . a 
EINHEITSI 
291 281 
297 311 
. 
a 
, a 
. a 
. . 
CONSERV. PROVISOIRE , KUECHENKR 
981 
33B 68 577 
. . 
* 
1 15 217 
. 252 2 
. . . . 306 68 17 
2 981 1 013 130 1 838 
373 626 
83Ì 7 • 
1000 DOLLARS 711 801 
618 608 1 89 196 1 6 10 3 
21 
336 178 119 272 
. 77 73 11 1 19 
ï 19 
5Ì 9 1 
. , 
TONNE 
2 112 3 316 2 327 2 376 
110 939 1 66 12 11 
51 1 159 2 001 275 917 
a 
89 300 60 2 50 
1 910 
638 3 1 299 88 
. 
13 
25 ' 127 173 46 42 418 98 11 
536 56 19 11 3 
19 
3 818 1 181 1 2 661 212 
i 
11 68 611 188 12 170 609 432 36 
WERTE 781 
136 12 599 2 
. 
1 
2 130 
. 2 210 1 279 20 
. • , 16 12 8 
MENGEN 
2 061 580 117 1 359 1 
a 
21 31 521 
1 506 1 680 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, X ­ C S T 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. 0 . A L G E R I 
T U N I S I E 
FORHOSE 
M O N D ! 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
GUIN.PORT 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOO NYAS 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
GUIN.PORT 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
DANEHARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
DANEHARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 
679 
366 
1 5 8 
1 110 
2 5 6 
70 
47 
954 
130 
1 1 
VALEURS UNITAIRES 358 330 317 331 157 100 311 
13 
5 
303 278 
47 
35Ô 
242 256 
827 
368 ,02 21 1 
17 
EINHEITSWERTE 501 379 510 238 
122 1 17 26 
RACINES DE HANIOC ET SIMILAIRES WURZELN ι KNOLLEN , A. MANIHOT , NDB 07.06 
VALEURS 
7 026 1 711 
1 177 1 157 5 817 587 2 
64 64 18 3 070 519 75 
710 343 1 148 1 148 1 566 
QUANTITES 95 319 23 510 9 16 255 16 019 79 054 7 491 3 
33 222 '. 
888 888 228 40 215 6 580 948 9 745 
4 586 
15 961 15 961 22 522 
VALEURS UNITAIRES 71 71 
1000 DOLLARS 106 6 
405 
176 
155 4 49 B7 
TONNE 5 741 1 
5 740 
2 550 
1 777 61 667 304 
25 Β 
72 71 72 78 
1 
1 822 
71 
7Î 
69 
BETTERAVES ET CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN , ZUCKERROHR 
VALEURS 
1 837 385 
1 150 615 
82 63 210 601 11 163 329 32 1 I 
QUANTITES 71 083 18 717 2 52 331 37 381 
1 311 3 201 11 201 37 095 289 7 721 6 275 690 253 
VALEURS UNITAIRES 26 21 
28 16 
1000 DOLLARS 328 2 47 
28Ò 10 
23B 32 
TONNE 118 638 
S 1 ô 
105 
3 931 171 
179 179 
162 17 
IB 2 116 71 661 256 
1 113 
228 65 815 
228 31 857 886 9 078 3 282 
20 70Õ 
EINHEITSWERTE 71 
74 
71 
NDB 
12.01 
395 336 
1 059 591 
33 63 240 591 
225 213 
63 592 17 929 
15 663 36 990 
511 3 181 11 201 36 990 ■ 
3 793 1 872 
WERTE 112 
1 11 
11 
51 32 11 
HENGEN 2 162 1 
2 161 289 
929 690 253 
EINHEITSHERTE 
22 52 19 
23 51 16 
Ursprung 
Origine 
. af­CST 
051.83 
H O Ν D I C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
UN SUD AF 
H O N D 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
UN SUD AF 
H Ο Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D I 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 
RACINES DE CHICOREE NON TORREFIEES 
ZICHORIENWURZELN , NICHT GEROESTET 
VALEURS 1 095 2 
1 091 
28 
26 161 
560 IBI 70 86 
QUANTITES 17 616 
17 571 
179 
49 
457 802 821 958 092 
355 26 
26 B4 245 
5 914 457 
457 1 504 3 953 
VALEURS UNITAIRES 62 60 
H0U6L0N HOPFEN 
VALEURS 12 718 2 799 4 931 1 407 
1000 DOLLARS 224 127 2 
77 1 16 30 120 5 
TONNE 3 676 1 910 17 27 
1 298 
1 638 523 
61 
61 
1000 DOLLARS 3 259 1 054 1 093 494 
7 785 1 392 2 165 236 . 107 1 938 248 179 
441 . 182 477 
53 . 53 960 1 407 858 170 . 107 66 117 329 332 48 . 48 115 . 112 329 815 1 387 
TONNE 1 606 578 
1 02ê 57 132 
QUANTITES 6 596 1 132 2 189 565 
1 107 867 113 1 100 155 
209 320 
23 1 637 565 85 28 1 203 215 20 
13 1 627 167 
VALEURS UNITAIRES 1 928 1 955 2 029 2 253 2 190 1 891 
1 767 1 606 2 106 
2 088 . 1 877 1 381 1 600 1 356 
23 447 
57 
151 20 42 626 
35 
,3 
3 198 
527 
200 
327 
106 
,5 5 
91 
2 000 2 170 
NDB 12.05 
,91 
191 
6, 
133 
WERTE 195 
191 2 
18 13 70 86 
MENGEN 2 980 
2 980 22 
aoo 
83 
66 
66 
981 219 2 151 198 
1 092 1 350 
EINHEITSWERTE 62 65 
62 65 
NOB 12.06 
3 938 651 
3 287 123 1 379 
188 163 
63 60 139 
WERTE 1 668 1 286 
382 6 
36 1 
6 87 
MENGEN 2 101 630 387 159 
2 Oli 51 1 003 
72 315 
171 2 2 
115 28 26 2 626 51 
EINHEITSWERTE 1 610 2 618 1 682 2 802 
1 632 2 278 1 375 
CAROUBES , NOYAUX , PROD. VEGETAUX , NDA JOHANNISBROT U. AND. PFL. ERZEUGNISSE NDB 12.08 
VALEURS 9 501 402 143 940 281 81 562 
25 47 54 273 251 
22 884 35 
1 963 3 954 1 006 15 , 
4 
15 
28 7 
13 
1000 DOLLARS 
122 1 515 44 62 
78 437 8 4 
1 49 
2 143 
1 7 38 
1 38 4 11 1 3 12 36 4 
657 271 44 342 250 10 98 
10 
253 247 
3 443 6 
WERTE 2 211 22 115 2 077 1 20 1 315 
7 
15 
3 
1 76 12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs un/taires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
a .Τ"CST 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
UN SUD AF 
F.INO.OCC 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
UN SUD AF 
F.IND.OCC 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN COjNT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
055.10 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
HOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
EWG 
CEE 
110 
891 62 31 1 012 1 113 108 18 11 81 12 18 96 31 313 693 12 620 662 325 15 111 1 016 
QUANTITES 71 109 990 17 938 11 670 711 150 6 361 
87 120 282 178 393 318 10 512 182 6 729 3 861 68 52 12 369 17 938 1 061 23 100 783 16 27 609 35 357 837 16 3 650 1 850 170 15 126 7 507 
VALEURS UNI 131 106 64 155 378 
215 
— Janvier­Décembre 
France 
49 
50 . . 520 954 54 
a 
. . . . , 1 
12 . 4 , . . . . 
33 190 
25 
16 395 
16 770 
249 . 9 
. 2 . 23 1 248 5 381 
59 945 4 5 
ï 9 155 
16 395 
908 
a 
. . . . . 1 . 17 . 9 . . . . . 
TAIRES 
59 . 58 60 • . 
Belg.­Lux. 
24 
Nederland 
9 36 . . . . , 
. . a 
. 
17 20 , . 8 1 14 ,2 114 1 016 
TONNE 1 355 97 . 1 258 17 1 3 
3 88 1 5 . 5 794 
443 
90 
8 404 276 
619 16 B7 163 
24 . 197 32 1 . 43 30 
14 40 
. . . . . . . . . . 25 27 . . 1C 171 13 126 7 507 
180 . a 
706 
■ 
877 
LEGUMES ET GEMUESE 
VALEURS 12 179 3 057 
9 12Ì 
630 1 181 198 
628 
21 1 182 228 695 83 139 111 180 112 233 2 501 305 898 82 771 
191 341 .39 36 
1 760 30 123 39 16 84 46 29 
il 
QUANTITES 9 097 
KUECHENKR , GETROCKNET 
1 060 
152 
908 
27 
54 
9 11 81 43 7 
. 20 . 76 586 88 51 75 9 
16 20 27 31 
12 . . . , 1 4 6 
25 8 1 
406 
1000 DOLL, 129 96 
32 
9 7 • 
11 
. 60 3 2 B 
2 195 780 
1 415 
197 285 26 
293 
9 . 131 342 63 
î 106 27 6 23 90 29 . 220 
. 47 . . 436 30 16 
. 21 . 1 1 3 
TONNE 120 2 186 
i 
Deutschland 
(BB) 
153 
804 26 34 286 44 30 18 . . 12 16 82 20 254 661 12 
13 203 3 
. 
15 445 468 756 11 220 137 16 514 
20 30 . 118 372 59 1 197 9 2 100 3 '771 28 51 1 588 756 35 23 
. 16 22 498 24 2B8 793 16 , 14 286 2 
. 
m ρ 
Italia 
238 
. . 212 115 21 . 11 81 , 2 16 10 12 . a 
611 611 7 . . . 
MENGEN 12 715 121 787 11 803 25 16 5 675 
10 , 81 
a 
19 6 97 81 3 681 31 
. 1 183 787 120 . 100 783 . 5 111 10 11 . a 
3 638 1 826 13 . . . 
EINHEITSI 237 579 . 235 
5 72 
; 
176 . 181 176 
. 
232 
NDB 
07.01 
7 576 
1 930 
5 616 
391 863 118 
288 
1 339 . 303 2 139 1 13 52 83 137 821 ,27 798 7 542 
173 264 , 5 
1 211 
107 36 16 62 . 3 23 9 
5 976 
WERTE 1 519 99 
1 120 
6 26 
■ 
31 
6 52 10 
3 
. 1 2 11 1 271 . 20 . . . 9 6 
63 
. . « . . . , . 
MENGEN 409 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
ν ▼ 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE EGYPTE HOZAHBIQU RHOD NYAS CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
055.11 
M 0 Ν 0 E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
SUISSE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
055.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI ROUMANIE CEYLAN 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
ROY.UNI ROUHANIE CEYLAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
France 
2 135 71 
a 
6 653 128 10 1 122 82 12 
11 . 23 10 1 332 9 112 35 197 20 19 8 193 92 18 2 11 151 80 510 96 169 8 201 7 15 13 735 9 229 6 163 22 11 20 23 21 2 239 11 12 57 36 1 . 89 1 1 1 a 7 16 2 5 
VALEURS UNITAIRES 1 372 2 611 
1 255 ! 051 . 1 116 2 760 1 172 1 053 2 115 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab 
43 
. 2 
Italia 
92 626 1 575 68 
. . , 26 1 560 1 398 340 4 96 313 5 
3 242 856 21 14 
7 225 E 82 2 10 
5 1 193 18 1 1 292 4 3 
a 
3 
2 1 193 90 1 
15 32 5 65 4 4 203 200 166 15 54 141 2 
25< 
. 9 
ι 167 
223 319 1 19 2 14 55Ò 12 7 50 
. 38 11 28 . 
a 
1 13 1 
EINHEITSWERTE 1 075 1 004 1 246 
a a 
907 2 052 1 249 1 178 1 008 . 
FARINES DE 
MEHL VON HUELSENFRUECHTI 
VALEURS 75 2 16 . 57 50 
a 
5 
12 
QUANTITES 
361 10 106 . 273 167 
a 
77 
110 
VALEURS UNITAIRES 
FARINE MEHL VI 
VALEURS 251 
211 1 11 7 
1 1 7 
QUANTITE 36 1 
3? 
25 
2 25 
VALEURS 1 70 
75 
. • 
. . ■ 
. DE FRUITS 
1000 DOLLARS 
2 107 
NOB 11.03 
WERTE 
15 37 7 . 
2 6 
a 
7 36 6 36 5 2 . . . , 5 
36 
TOKNE MENGEN 
126 117 28 103 94 2 2 10 . a a 31 114 26 92 12 114 
• 7Í 
114 16 10 
. • 
a 
. • 
)N FRUECHTEN 
ι 90 
Ì 9 81 ¡ 1 > ) 77 
1 . ì 77 
ί 279 
) > 25 1 251 1 I 
' 252 
S ' ' 252 
JNITAIRES 
) a . ¡ , " 
1000 DOLLARS 
EINHEITSWERTE 
NOB 11.01 
WERTE 6 4 152 2 3 2 . . . . , 3 2 152 2 1 2 9 a 2 
. . . 
TONNE 
117 2 
9 10 2 
MENGEN 20 6 53 5 17 2 a a . . 3 4 53 1 1 1 . 
. . . 
. . . . . " 
7 . 
3 27 5 
EINHEITSWERTE 2 863 
. . 2 868 
. * " 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Anne« . 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
44 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. .c-CST 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
-A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE POLOGNE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
.TOGO REP 
.HADAGASC 
BRESIL 
MALAIS IE 
SINGAPOUR 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 
FAR / SEMOULE / FLOCONS DE P. DE TERRE MEHL / GRIESS . USW. VON KARTOFFELN 
VALEURS 
1 086 620 
166 302 101 
145 317 157 
120 175 60 
QUANTITES 5 322 2 114 
1000 DOLLARS 45 139 39 131 
6 ê 1 B 1 
NDB 11.05 
WERTE 779 120 435 15 
344 105 275 15 13 90 
3 203 4 29 1 1 2 947 2 25C 4 4 11 2 197 279 . 1 . 100 
27 12 1 
TONNE 243 213 
130 1 
193 180 
144 290 
106 169 50 
15 9 0 
MENGEN 4 643 239 1 695 26 
725 1 159 . 199 220 . 14 882 4 4 1 357 674 
VALEURS UNITAIRES 
204 . . 720 293 . 728 
145 134 373 
FAR / SEMOULE SAGOU , MANIOC , ET SIM MEHL / GRIESS VON SAGOHARK , USW. 
212 34 178 
26 24 10 
725 960 
850 1 317 650 
EINHEITSWERTE 168 502 257 
117 195 125 
NDB 11.06 
VALEURS 20 501 11 152 20 336 9 1 990 
116 61 1B9 360 331 159 17 862 1 027 13 
QUANTITES 318 621 183 1 872 316 568 56 5 11 533 
! 
1000 DOLLARS 1 111 66 6 7 2 1 106 58 9 1 IO 1 
2 
13 
20 7 691 360 13 
11 
6 
WERTE 19 312 3 
111 19 167 
919 
111 61 176 360 314 152 17 128 661 
101 2 
771 810 2 816 5 102 1 716 6 871 279 310 16 103 203 
VALEURS UNITAIRES 61 
8Î ; 
61 
TAPIOCA SAGO 
TONNE 17 218 1 196 73 93 25 17 120 1 102 56 1 591 19 
25 
198 2 
296 ; 
97 9 10 791 897 5 531 129 203 
300 065 17 1 716 298 302 
HENGEN 12 
1 716 810 2 616 5 102 1 150 
768 267 612 10 710 
EINHEITSWERTE 61 
82 61 
NDB 19.01 
VALEURS 1 171 1 16 1 258 1 169 1 1 143 
30 13 103 1 155 12 126 14 
258 
258 
103 155 
1000 DOLLARS 153 7 17 3 
4 13 
12 103 6 
43 26 
17 
26 
10 7 
WERTE 13 
13 
1 
Ursprung 
Origine 
. ajT-CST 
INDONESIE 
H O N O E C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS .TOGO REP .HADAGASC BRESIL HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
M O N D Í C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
M O N D E C E E .A O H P.T.IERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI ISRAEL 
H O N D E C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI ISRAEL 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 3ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
italia 
io 
QUANTITES 8 289 111 6 921 1 222 
1 069 
54 71 630 630 6 291 6 29" 55 929 127 56 
VALEURS UNITAIRES 178 182 
182 182 138 
TONNE 1 030 86 
1 825 
63 14 
49 
5 
10 7 
10 74 
55 768 45 55 
149 
143 
135 
LEGUMES / PLANTES PREP. AU VINAIGRE GEHUESE / KUECHENKR. HIT ESSIG 
VALEURS 3 932 1 393 11 2 518 219 1 1 
361 238 519 51 191 99 113 
51 271 33 155 201 560 
52 
4 30 
52 
14 
140 
QUANTITES 17 429 4 814 28 12 571 867 21 21 
228 109 14 104 34 1 1 
2 2 3 102 34 
51 14 
601 293 2B 279 59 2 2 
3 2 2 286 59 
16: 2B 2 
VALEURS UNITAIRES 226 379 289 372 
200 373 287 
1000 DOLLARS 425 
403 
20 9 3 
334 11 44 
182 1 10 
72 16 1 4 
5 3 16 
4 1 
26 
1 
TONNE 1 223 179 1 158 211 
65 266 17 36 6 1 10 
, ,22 922 030 135 605 ,38 662 
65 2,7 87 190 9,1 304 28, 4,2 ,65 
28 724 
14 3 ,97 94, 44 7 ,59 4 16 36 
9 3 1 15 
348 348 
104 
2 
99 1 
380 52, 
197 44 
,53 
44 
MENGEN 76 
78 
3 
7B 
7 5 
73 
i 
EINHEITSWERTE 
NDB 20.01 
WERTE 2 994 103 738 33 
2 256 
186 
6 3 
343 137 213 
45 37 143 1 273 1 434 201 560 52 403 
MENGEN 11 935 191 3 069 83 
66 4 
1 
32 
4 
45 
17 
11 861 718 12 9 
1 105 721 1 087 
156 71 661 1 1 209 6 2 371 911 3 302 281 2 308 
EINHEITSWERTE 200 539 210 
19Ô 249 
97 7 
1 51 5 34 
LEGUMES / PLANTES PREP. SANS VINAIGRE GEMUESE / KUECHENKR. OHNE ESSIG NDB 20.02 
65 951 33 198 1 592 26 116 628 9 199 809 
8 660 10 078 3 716 167 10 517 10 171 103 
753 296 517 939 12 16 , 
1000 DOLLARS 
60 41 29 166 1 
013 062 21 959 70 563 3 
590 
668 67 2 537 1 
056 240 1 B15 4 8 219 1 
83 104 
27 1 026 11 
12 868 23 256 8 19 602 138 8 616 800 
905 719 8,6 
316 26 113 107 
WERTE 2 231 312 15 ! 831 30 25 1 
62 195 21 44 
i 
23 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
45 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
UN SUD AF 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
P.FRANCS 
H 0 N 0 E 
C E E 
­A 0 K 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
UN SUD AF 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
CHIN CCNT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
061. 10 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
U a P. a S a S a 
EWG 
CEE 
102 
22 
165 
1 056 
107 
768 
19 
168 
318 
671 
211 
1 8 91 
2 152 
1 592 
3C6 
31 
735 
76 
13 
100 
165 
1 591 
3 876 
18 
11 
13 
QUANTITES 
221 162 
122 753 
16 177 
62 181 
2 300 
27 117 
3 516 
29 880 
15 162 
13 537 
685 
32 989 
123 
681 
169 
269 
117 
6 36 
8 091 
1 500 
2 136 
7 
635 
1 985 
2 986 
1 275 
1 1 125 
8 218 
16 177 
719 
181 
3 216 
199 
26 
162 
394 
2 511 
6 621 
33 
192 
13 
France 
18 
. 23 
1 939 
8 
6 3 
. . . 1 
3 
337 
2 190 
1 517 
303 
. 
. . 1 
1 
. . . . • 
31 121 
2 783 
15 969 
12 672 
65 
64 
4 
. 179 
136 
175 
2 293 
2 
. a 
11 
19 
2 739 
32 
162 
. . . 2 
12 
1 571 
7 261 
15 969 
713 
. . . . 3 
2 
. . . . . 
VALEURS UNITA 
298 
270 
261 
311 
273 
316 
230 
¿42 
466 
283 
390 
, . ■ 
SUCRES BRUTS 
Belg.­Lux. 
29 
. 40 
65 
i 
1 1 
1 
1 
6 
60 
7 
64 
53 
21 
1 
. 4­
1 
1 
3 
2 
. * 
Nederland 
5 
. 32 
51 
i 
1 
a 
5 
80 
266 
2Z 
62 
13 
TONNE 
15 954 
13 049 
53 
2 851 
204 
1 196 
23 
851 
a 
3 258 
317 
8 623 
1 
. . 65 
1 
136 
2,0 
,2 
23 
. 3 
30 
233 
29 
397 
166 
D3 
2 
. . 
7 
7 
3 
4 
1 
. . . 
316 
31 1 
. 336 
. 3 76 
• 
19 900 
16 983 
1 
2 911 
113 
ie6 
11 
169 
13 253 
. 212 
3 319 
9 
. . 10 
124 
132 
23 
3 
. 22 
387 
1 237 
97 
31 : 
a 
1 
. 2 
i 
5 
17 
1 1 
254 
250 
28Ò 
a 
449 
• 
RUEBEN­UND ROHRZUCKER , ROH 
VALEURS 
75 225 
975 
70 356 
3 893 
4 
1 
• 
792 
120 
56 
28 
2 001 
89 
5 157 
32 011 
1 058 
698 
19 858 
13 025 
272 
QUANTITES 
168 606 
11 991 
100 351 
53 261 
34 
1 
• 
12 158 
2 069 
669 
311 
71 562 
21 
70 081 
1 157 
a 
. ­
. 10 
9 
. 1 139 
. 5 157 
32 011 
. 18 
19 858 
13 025 
■ 
119 289 
179 
396 188 
20 622 
. 1 
• 
. 88 
66 
* 
1000 DOLL 
461 
240 
a 
224 
. . • 
169 
. 47 
28 
133 
. . . 56 
. , . * 
1 325 
559 
272 
494 
. . ■ 
446 
ι io 
429 
65 
272 
TONNE 
6 660 
3 526 
a 
3 131 
10 
. * 
2 861 
. 603 
34, 
17 883 
8 965 
1 863 
7 055 
1 
. • 
6 971 
1 960 
. • 
Deutschland 
(BK) 
46 
21 
90 
1 015 
363 
67 
. 162 
247 
322 
211 
1 111 
103 
6 
a 
33 
734 
73 
4 
98 
162 
1 578 
3 665 
18 
4 4 
• 
117 113 
88 515 
9 
58 589 
1 776 
25 310 
3 177 
28 711 
30 968 
10 079 
. 18 721 
109 
599 
167 
169 
105 
326 
2 257 
1 227 
262 
. 610 
1 339 
1 502 
1 131 
8 647 
177 
9 
. 182 
3 213 
191 
11 447 
388 
2 193 
6 612 
33 
192 
Italia 
1 
1 
, 966 
28 
626 
18 
. 15 
2 
1 
106 
15 
2 
. . . 2 
. . . . . 13 
HENGEN 
7 071 
1 123 
115 
5 158 
112 
59 
1 
116 
1 062 
61 
181 
. 2 
85 
2 
1 1 
11 
1 
2 756 
206 
1 686 
7 
. 229 
11 
3 
. 311 
115 
1 
. . 3 
4 
. . . 
13 
EINHEITSI 
291 
263 
335 
247 
311 
230 
316 
210 
335 
. . • 
NDB 
T7.01A 
1 753 
133 
. 1 620 
. 1 
• 
133 
. . . . . . a 
937 
680 
. a 
• 
21 218 
2 010 
. 22 178 
a 
3 
• 
2 010 
a 
. * 
WERTE 
121 
22 
. 98 
1 
. • 
22 
, . . . 89 
. . . . . . • 
MENGEN 
556 
281 
. 275 
23 
. • 
280 
1 
. * 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
CUBA 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
.SURINAH 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
061.20 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CUBA 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CUBA 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
061.50 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ZANZIBAR 
.HADAGASC 
.REUNION 
UN SUD AF 
CUBA 
F.IND.OCC 
INOONESIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
28 651 
170 
29 678 
181 923 
15 120 
8 723 
112 895 
73 992 
1 863 
France 
20 522 
a 
29 678 
181 923 
. 99 
112 895 
73 992 
VALEURS UNIT/ 
161 
65 
176 
73 
. . a 
171 
. 176 
71 
. . . 
SUCRES AUTI 
RUEBEN­U 
VALEURS 
20 313 
10 316 
a 
9 976 
1 317 
3 
. 
9 565 
390 
260 
131 
1 191 
156 
192 
103 
1 105 
981 
111 
3 131 
21 
OUANTITES 
259 166 
121 973 
. 131 355 
51 588 
8 
a 
116 812 
1 309 
2 275 
1 577 
19 619 
1 967 
3 219 
1 523 
17 211 
15 125 
1 6 1 1 
11 015 
131 
Belg.­Lux. Nederland 
1 871 6 261 
. , a a 
. . 766 793 
. . . . 1 863 
70 71 
68 62 
116 
71 70 
. . . . . . 
BRUTS 
. ROHRZUCKER 
Ò56 
179 
. 177 
2 
. 
. 133 
46 . . . . . 471 
. . 1 
9 286 
1 939 
. 7 317 
. 7 
. 
. 1 629 
310 
. . . . 7 318 
. 1 
. 
VALEURS UNIT. 
78 
83 
. 71 
81 
. . 
MELASSES 
MELASSEN 
VALEURS 
13 118 
2 571 
186 
10 658 
628 
527 
118 
965 
235 
728 
611 
221 
85 
11 
21 
15 
326 
727 
291 
1 211 
363 
1 115 
75 
76 
106 
96 
5 391 
39 
20 
QUANTITES 
171 513 
71 219 
7 293 
395 999 
71 
92 
. 65 
. . . 
1000 DOLLARS 
123 7 186 
7 1 911 
. . 116 2 572 
2 005 
, , 
7 1 772 
15 
! 127 
1 855 
150 
a 
a . 
61 
52 
. . 567 
TONNE 
1 617 100 827 
86 67 937 
. 1 730 32 889 
21 587 
. . 
86 66 311 
105 
a 
1 518 
22 677 
1 910 
. . . 970 
760 
. . 6 301 
a . 
68 71 
72 
67 78 
82 
a . 
, HEHE DECOLOREES 
980 
182 
798 
. a 
. . . . , . . . . , a 
. 
222 
. 76 
106 
576 
. 
37 569 
. 7 150 
30 119 
1000 OOLLARS 
2 003 3 773 
158 85 
1 
1 515 3 681 
261 
158 332 
75 
170 85 
286 '. 
. 223 
'. 11 
a . . , 53 
a . 
. 
108 623 
75 
a 
83 13 
1 068 2 112 
; 3 
TONNE 
70 559 158 920 
15 538 2 691 
110 
55 021 156 088 
Deutschland 
(BK) 
. . . 13 511 
8 621 
. . . 
Italia 
170 
EINHEITSI 
72 
65 
. 73 
. . 
218 
NDB 
17.01B 
10 220 
3 791 
. 6 126 
2 338 
1 
. 
3 112 
191 
191 
a 
2 332 
6 
192 
. 570 
755 
11 
2 556 
. 
123 911 
37 026 
. 86 915 
26 957 
1 
. 
33 213 
1 977 
1 806 
26 899 
57 
3 219 
. 6 953 
11 961 
210 
35 607 
a 
WERTE 
1 658 
1 152 
a 
385 
1 
. . 
1 371 
51 
23 
1 
4 
. . 103 
, 171 
97 
7 
21 
MENGEN 
23 595 
17 985 
, 5 171 
11 
. . 
17 169 
598 
159 
59 
13 
. 1 523 
a 
2 101 
1 101 
103 
131 
EINHEITSI 
82 
102 
. 71 
87 
. 
79 
81 
a 
70 
. . . 
NDB 
17.03 
6 110 
2 030 
1 11Ó 
363 
36 
39 
709 
235 
142 
644 
85 
21 
15 
326 
674 
291 
1 211 
363 
. . a 
. 1 308 
39 
200 162 
52 990 
117 172 
WERTE 
222 
1 
221 
1 
1 
4 
1 
192 
17 
MENGEN 
7 303 
, 3 
7 299 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
1 *­CST 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
ROUHANIE EGYPTE ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION 
UN SUD AF CUBA F.IND.OCC INDONESIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
061.60 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE .D.ALGERI 
CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR 
COSTA RIC CUBA HAITI DOHINIC.R CHILI 
ARGENTINE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .D.ALGERI CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR COSTA RIC CUBA HAITI DOMINIC.R CHILI ARGENTINE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
EWG 
CEE 
22 189 
15 343 3 133 
28 070 
5 815 22 037 15 287 9 389 
1 875 1 319 581 
191 10 351 23 003 10 756 10 527 
13 013 13 902 2 311 3 070 1 080 
3 605 217 151 1 001 751 
France 
. • . , . . a 
. . . a 
. . 9 412 
3 07Ó 4 080 . 21 007 
a 
' 
VALEURS UNITA 28 36 26 27 
26 31 31 
26 . 25 26 
. . * 
MIEL NATURE BIENENHONIG 
VALEURS 17 026 622 25 16 375 6 1 260 1 718 
501 
19 65 15 19 
521 110 19 19 388 
399 
630 359 15 
55 
1 161 867 18 210 
91 171 29 72 177 
1 093 311 65 1 651 39 
QUANTITES 58 695 901 53 57 730 
11 3 568 7 108 
652 37 IIB 35 32 1 655 
232 17 59 899 
901 1 597 1 051 
18 153 15 202 2 734 
63 684 343 2 040 127 305 I 894 15 660 1 375 132 6 86,2 
1 414 16 22 1 374 . 287 1 
. 
13 . . 3 
396 . 1 
. . 1 ,7 
15 
1 
233 . 
. . . . 100 
239 
a 
a 
. * 
4 667 31 39 4 596 
a 
826 1 
. 25 . . 6 1 284 
a 
1 
. a 
292 . 13 1 
B91 . a 
. . . . . 400 90, . . . a 
VALEURS UNITA 290 303 
Belg.­Lux. 
4 ,0Ì 2 344 
5 572 
. 9 956 . . 
. . . 1 740 
. a 
4 077 2 311 . 
3 012 39 717 
a 
• 
28 29 . 28 
. 39 " 
Nederland 
10 733 
10 310 • 
2 687 
1 
9 384 
1 349 
23 855 
563 110 247 
157 
2 4 
. , 24 
lì ' 
1000 DOLL, 592 75 . 517 4 ,07 32 
,8 
. 4 Β 
7 2 
17 . ,0 
7 
4 
38 
. 18 
229 . 
a 
a 
22 , . 5 
11 31 . 11 3 
691 34 . 656 , 86 18 
24 
5 . 5 
6 . . 
. . 3 
. ,7 
54 ,2 
, . 104 5 . . 197 135 . 31 • 
TONNE 1 803 116 
a 
1 656 
9 266 ,01 
21 . 109 li 2 11 . 15 
16 
10 89 . . 50 
S20 . . . . 92 . . 21 10 134 . 4 2 
9 
328 
2 569 57 . 2 509 
2 236 167 
30 10 . 17 . 13 . . 
. . 19 . . 1 1 
187 38 . . . 130 21 
. 711 619 . 126 
a 
269 
Deutschland 
(BB) 
11 151 
925 1 008 
19 811 
5 811 12 081 15 287 . 1 875 
584 
191 10 351 21 263 IO 756 10 527 
13 013 . . 
. . 16 180 1 001 • 
Italia 
5 
7 81 
6 558 
597 
EINHEITSI 32 38 . 30 
32 . • 
30 
a 
30 
. . ' 
NDB 01.06 
11 072 191 3 13 575 1 771 1 612 
462 
1 17 
a 
,4 
99 140 8 19 3B1 
395 
467 359 
19 
3 573 855 ,8 210 
91 348 24 72 372 
3 502 118 65 1 587 36 
16 666 666 11 18 003 . 2 218 6 739 
601 2 39 . 21 292 
232 3, 59 883 
69, 1 197 1 051 
a 61 
12 999 2 696 63 681 313 1 518 103 305 1 173 13 159 592 132 6 591 81 
WERTE 257 3 . 253 . 6 25 
7 
u 
25 • 
MENGEN 970 1 . 966 . 20 100 
2: 
3o: 
5 1 í 
100 . 
EINHEITSW 289 265 
Ursprung 
Origine 
L .c­CST 
▼ ▼ 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
061.90 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
YOUGOSLAV CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS­ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI YOUGOSLAV CANADA JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
062.01 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE MAROC UN SUD AF ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE MAROC 
EWG 
CEE 
688 
284 
353 
246 
France 
a 299 
317 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
312 261 
399 . 
Deutschland 
(BB) 
742 
283 
349 
244 
Italia 
262 
• 
AUTRES SUCRES . SIROPS , SUCCED. HIEI 
AND. ZUCKER 
VALEURS 1 928 1 685 2 236 
107 18 23 
511 
570 251 308 45 102 
70 16 12 
QUANTITES 
16 346 14 711 23 1 609 611 
117 12 
3 990 
6 598 1 556 2 332 235 573 696 22 18 
268 237 2 28 
15 , ,2 
a . e2 ,32 23 ,5 
,2 
2 285 2 T96 .23 66 54 , ,, 
a 577 1 115 201 54 
,i 
VALEURS UNITAIRES 
118 115 
117 
166 
. 
117 108 
a 
a 
a . 
1000 DOLLARS 101 241 82 181 
18 58 16 33 1 2 1 9 
5 
49 18 ■ 40 131 19 1 16 33 2 1 2 12 
TONNE 413 1 227 343 927 
70 299 66' 216 2 5 1 29 
Ί 26f 71 234 658 26 2 66 216 2 1 9 1 17 
245 196 195 
a 
a 
a 
a 
SUCRERIES SANS CACAC ZUCKERWAREN OHNE 
VALEURS 22 918 16 109 6 6 803 1 105 920 1 
1 832 3 059 Β 239 1 315 1 661 3 791 268 12 236 208 153 22 12 272 150 11 102 203 229 153 
QUANTITES 55 107 11 133 5 11 263 6 936 810 8 
5 211 9 122 21 660 3 159 1 978 5 890 531 12 382 220 130 17 51 938 565 38 197 181 
2 999 2 523 5 471 237 10 1 
610 376 921 383 211 
7 a . 23 3 2 
10 β 
a ,79 2 , 
7 176 6 705 1 165 208 9 2 
3 044 701 2 516 444 166 10 
. ,9 3 1 
32 35 . , ,45 
<AKAOGEHALT 
1000 DOLLARS 5 207 2 497 3 609 1 551 1 1 598 945 809 866 670 51 2 
354 20 1 119 2 808 229 102 218 310 725 777 83 10 2 25 83 35 1 14 1 5 2 10 2 13 
a 1 6 3 10 
TONNE 9 020 4 661 7 080 3 110 1 1 939 1 550 1 176 1 126 177 58 5 
121 20 2 576 6 076 315 196 235 318 1 076 1 309 183 10 2 37 110 32 1 21 2 3 1 9 12 6 70 3 
" " 
17.1 
1 230 1 127 
103 40 
, 
497 520 108 
2 
36 6, , 
11 960 11 065 
894 263 1 1 
3 930 6 322 
810 
3 221 629 1 
WERTE 88 58 
29 3 13 
•ι 1 43 5 
5 
a 
MENGEN 461 180 
280 45 108 
48 9 98 25 
16 65 
à 
EINHEITSWERTE 103 102 
1 15 
a 
a 
a 
NDB 17.04 
10 860 7 793 
3 067 2 121 129 1 
1 317 1 041 4 682 
753 1 825 157 
1 13 102 81 ,0 
260 1 18 
10 101 14 
138 
32 445 26 237 
6 207 3 580 172 1 
4 642 3 482 17 132 
98Ì 3 004 256 
228 77 271 10 
90Ô 424 35 495 34 
WERTE 1 355 633 
722 372 60 
141 59 373 60 
256 
41 
15 47 54 4 
10 
ï 9 221 1 
HENGEN 2 105 1 001 
1 102 516 91 
12B 20 751 102 
315 82 
7 91 133 2 
36 
2 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. r—CST 
UN SUD AF 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
062.02 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
• AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H 0 N C E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
071.10 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.COHORES 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
F.IND.OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EWG 
CEE 
337 
303 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
VALEURS UNITA 111 365 
a 
601 635 1 136 . 
SUCRES , ZUCKER , 
VALEURS 576 381 1 189 2 1 
1 
54 
168 158 119 36 
QUANTITES 1 119 2 122 
ó 1 688 10 1 1 
76 1 291 
1 017 1 189 186 
VALEURS UNI 110 159 . 112 . . * 
CAFE 
118 376 . 1 013 1 139 . . 
SIROPS , SIRUPE , 
1 . 1 
6 . 6 
TAIRES 
Belg.­Lux. 
4 
3 
577 510 . 824 688 1 405 
a 
HELASSES MELASSEN 
Nederland 
ii 
536 499 . 610 607 . . 
t 
Deutschland 
(BR) 
236 
m ρ 
Italia 
332 
, 
EINHEITSI 
335 2°7 
a 
191 592 750 
a 
644 632 . 655 681 . . 
, AROHATISE , AROMAT 
1000 DOLL. 68 66 . . . , • 
10 
, 54 . , 
13 10 
3 2 
i 
9 . . . 
TONNE 134 132 
. 1 . 1 ­
24 . 105 . • 
. . . . , . * 
KAFFEE UND I 
VALEURS 509 331 8 115 121 731 379 091 
970 1 566 35 088 
232 1 099 5 262 1 198 621 68 33 802 61 10 220 138 
81 18 60 18 56 657 5 005 1 162 71 19 927 3 726 359 561 10 531 
135 16 663 1 211 20 656 56 5 259 26 21 325 15 56 8 995 21 B96 235 3 327 39 733 6 067 25 611 
186 176 12 127 2 670 159 112 31 60 989 2 213 
113 871 17 103 071 10 756 
178 229 ¿00 
. 15 15 , 16 . . 178 . . . . 16 9 
a 
. 53 318 1 529 1 162 . 16 211 3 713 317 556 1 119 
21 766 865 212 . 91 . 20 772 15 6 222 109 . . 20 1 ,5 552 
. . 3 692 229 ,50 . 
, 118 
576 
61 49 
. 12 1C , 1 
. 48 
. . ' 
. . . . , . * 
1000 DOLL, 40 622 6 363 2 624 31 633 
355 269 1 866 
209 . 5 166 642 346 11 . 285 58 . . . . 7 13 3, 26 
. 14 290 7 . 1 1 518 
79 2 011 12 173 . 39 . . . . 222 1 596 . 1 738 615 1 169 
81 . 3 017 33B 5 2 31 1 611 257 
44 664 1 587 346 42 729 
234 82 2 421 
. B54 . 527 206 55 33 140 6 5 220 138 
33 . 23 16 161 . . 25 . . . . 41 
2 10 532 . 1 153 . 160 21 1 . 15 271 1 731 3 230 1 315 
713 1 153 
18 . 203 8b 
a 
. . 8 907 33 
17.0 
4 90 
304 
186 . 1 
• 
42 
157 ,04 ,49 36 
3 877 
2 201 
a 
1 675 
. . • 
32 1 226 
912 1 189 
186 
WERTE 4 4 
2 
2 
. . 
HENGEN 41 40 
20 20 
. . • 
EINHEITSI 
126 138 . 1 11 
. • 
. . . . . . ' 
NDB 09.01A 
213 171 
73 2 136 
210 962 
17 1 18 
21 961 
12 3 2 
56 . . 45 . . . . a 
3 . . 81 1 18 , 28 614 . . . 896 
20 2 370 861 18 367 . 4 368 2 214 . . 8 072 17 732 27 2 455 37 359 4 061 21 057 
347 2 163 ,43 . . . 44 050 , 300 
WERTE 67 000 345 13 554 53 Oli 
156 868 5 037 
11 227 79 28 
2 
154 
2 29 24 1 3 066 358 . 4 2 809 6 12 7 6 900 
10 981 2 503 421 56 301 
338 . 3 205 728 205 641 271 533 1 413 
7 174 5 322 1 875 4 110 
2 003 77 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
.SURINAH 
.GUYAN F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRALIE 
.N GUIN N 
.N.HEBRID 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C . IVOIRE 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.COHORES 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
F.IND.OCC 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYAN F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRALIE 
.N GUIN N 
.N.HEBRID 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
EWG 
CEE 
411 167 5 271 
3 775 119 437 75 24 10 12 32 1 094 143 4 205 12 15 2 465 1 128 5 365 113 668 432 64 924 100 
90 
QUANTITES 
677 355 10 340 18Θ 955 477 977 1 095 2 227 39 504 
204 1 397 6 579 1 398 762 
106 45 782 
157 20 240 153 
151 104 130 135 86 927 8 017 1 605 129 27 971 5 565 
538 886 22 019 237 34 795 5 466 19 048 83 5 325 
55 31 437 23 129 9 378 21 277 314 4 021 44 180 6 994 25 409 508 223 16 541 3 253 135 167 73 65 092 2 427 973 387 7 187 4 878 172 659 93 34 14 17 
39 1 316 203 6 161 12 11 5 166 2 035 8 017 230 688 111 122 1 257 119 63 
France 
2 
1 768 
558 27 670 . , . . . 196 10 452 . . . 5 129 . . . 81 921 100 
. 
209 330 51 151 600 57 675 112 239 1 163 
, 18 15 1 17 
. 112 
a 
, • 
88 11 . . 79 130 6 911 1 805 
22 36Ï 5 536 
521 868 2 077 12 1 138 1 111 113 , 159 
. 30 383 23 ,5 237 1,2 . . 22 ,29 563 
. 1 896 276 ,19 
. 1 511 610 1 . 2 570 767 10 390 . , . . . 589 ,2 571 
. . 5 725 
. . ,22 1 257 119 
VALEURS UNITJ 752 811 611 793 886 703 888 
687 
660 707 1 251 958 688 
Belg.­Lux. 
367 
,66 
23Ï 12 053 U 23 1 , 19 ,1 ,00 323 
a 
,5 ,30 735 2 020 4 335 ,02 . , . • 
Nederland 
28 
243 
552 12 723 
,δ 
90 
6 323 286 ,07 37 ,10 
. . • 
TONNE 
57 272 7 903 6 560 12 801 187 135 2 631 
,85 . 6 170 779 169 
24 
. 3,5 
,45 
; 
. ,6 3, 90 63 
. 49 744 ,5 
. 3 4 107 155 4 561 15 218 . 43 
. . . . 239 1 511 . 3 625 718 1 187 99 , 1 178 106 
5 73 1 935 275 8Θ1 384 . 320 17 053 11 3 3 
1 2 
22 16 152 530 
14 211 1 196 2 190 6 362 120 
. . , 
709 805 400 739 729 618 658 
61 382 , 760 671 6, 912 296 ,03 3 111 
, 932 . 581 211 
8, 15 ,5B 
12 ,5 210 ,53 
59 , 52 14 122 
. 13 
. . 70 1 2, 891 
, 666 . 523 
50 4 . ,07 3,0 , 795 3 271 1 521 BBO 1 532 17 . 276 109 
. . 9 819 36 55 
314 669 17 138 1 . 
13 
. . . 119 1 
6 689 .573 221 39 119 , . , . 
691 902 513 690 791 
771 
Deutschland 
(BB) 
12 
2 065 
1 002 12 137 
19 . . . . . 5 1 873 . . . 
633 . 296 ,81 . . . • 
231 316 15 2 916 231 351 39 136 23 018 
5 5 3 , 32 
. 37 
. . ; 
. 5 . . 221 3,7 . 28 685 
. . 1 105 19 1 725 829 16 217 
a 
1 257 
5 422 
a 
. 8 341 17 009 31 2 857 41 506 
4 635 20 506 352 2 198 ,71 
. . 46 4 30 1 412 27 . 2 595 1 104 54 466 23 . , . . . 5 2 223 
. . . 660 
a 267 147 
a 
. . . 
Tab. 2 
Italia 
2 
1 
1 195 1 432 
24 854 
44 1 9 1 13 
5Ì8 
1 467 
11 . 2 329 
2 »tf 
2 
3, 
a 
. . 90 
MENGEN 
112 025 581 27 175 84 202 131 1 014 9 318 
14 442 91 34 
i 
. 130 
a 
5 • 
4 68 "I 1 6 788 786 . 9 4 181 14 
14 15 14 660 17 2 177 3 478 504 S3 343 
. 628 
7 251 847 280 890 306 632 1 621 10 221 6 993 2 291 5 162 . 2 364 94 3 3 1 708 2 018 43 312 58 1 13 2 
17 711 34 2 718 11 
1 95Ï 115 3 599 3 
58 
. . 63 
EINHEITSI 910 
725 912 
27Ï 1 083 
598 591 199 630 1 191 856 511 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ fior unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
i ÍT­CST 
X 071.30 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
DANEHARK 
SUISSE 
.C.IVOIRE 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
.C.IVOIRE 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
072.10 
H 0 N D E 
C E E 
• Δ 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
.COHORES 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
.HARTINIQ 
F.IND.OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
EWG 
CEE 
EXTRAITS 
France Belg.­Lux. 
, ESSENCES , PREP 
KAFFEEAUSZU 
VALEURS 
7 032 
3 531 
15 
3 181 
33C 
603 
19 
117 
398 
2 262 
126 
55 
23 
217 
15 
19 
156 
520 
127 
1 186 
379 
126 
QUANTITES 
2 123 
818 
1 
1 265 
73 
219 
23 
111 
76 
183 
118 
30 
5 36 
1 
23 
51 
217 
15 
111 
176 
19 
11 
27 
10 
3 
. 2 
. 
. 1 
26 
a 
. . . 10 
. . . a 
. 1 
• 
9 
7 
2 
VALEURS UNITA 
3 312 
1 167 
. 2 752 
1 521 
2 753 
• 
CACAO EN FEVES ET 
ISSENZEN 
Nederland 
CAFE 
USW. 
1000 DOLL 
2 312 
2 198 
. 1 14 
26 
87 
. 
82 
. 2 064 
32 
21 
. 5 
. . . . . . 1 
• 
1 387 
893 
5 
489 
105 
133 
1 1 
lui 397 
. 394 
6 
23 
Ti a 1 1 
16 
103 
. 2-j 
63 
TONNE 
481 
432 
. 4 9 
IB 
31 
16 
a 
4 08 
6 
17 
. 1 
. . . . . . . • 
4 807 
5 088 
a 
2 327 
. . • 
BRISURES 
KAKAOBOHNEN 
VALEURS 
171 926 
887 
61 016 
113 016 
513 
369 
92 573 
27 
191 
158 
236 
275 
177 
12 
17 
1 196 
11 
1 735 
391 
25 368 
55 905 
3 910 
30 171 
27 061 
61 
512 
338 
2 377 
117 
22 
12 
199 
16 
13 
28 
233 
31 
55 
17 
1 950 
2 523 
611 
5 722 
8 716 
13 
36 
11 
183 
116 
1 626 
516 
32 261 
. 26 107 
5 857 
a 
. 5 185 
. . . 
. . . . 20 
. . . 15 610 
2 715 
2 160 
2 308 
7 721 
84 
25B 
33 
. . . 194 
16 
. . . . 55 
47 
267 
1 10 
a 
197 
45 
. . 
10 
. 139 
16 
400 
250 
2 
145 
21 
11 
5 
32 
76 
. 142 
2 
b 
14 
2 
5 
a 
16 
36 
. 6 
19 
3 167 
3 572 
. 3 372 
S 000 
3 211 
■ 
1000 DOLL. 
8 050 
164 
3 050 
4 831 
20 
161 
2 829 
1 
153 
20 
21 
663 
1 161 
991 
46 
280 
. . . 1 019 
. . . . . . . 19 
. . . 602 
854 
. 737 
IBI 
a 
36 
. . 943 
IB 
16 733 
121 
18 256 
28 056 
180 
200 
23 138 
a 
191 
. 230 
440 
21 
12 
1 114 
5 
1 ­735 
386 
4 369 
10 640 
413 
10 466 
11 565 SI 
347 
72 
882 
, ,7 
,2 
. . I 1 
,5 
. . . . 2 30 
,33 
564 
321 
2 027 
13 
, 9 
10 
3 
22 
10 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
21.02A 
3 260 
115 
. 2 865 
192 
378 
38 
264 
, 151 
. 26 
. ,63 
. 38 
,56 
474 
21 
, ,86 
352 
65 
, 2 3 , 
159 
. 1 070 
33 
147 
18 
91 
. 6B 
ii . 20 
. le 51 201 
9 
411 
170 
30 
WERTE 
12 
1 
a 
'? 3 
. 
HENGEN 
2 
EINHEITSI 
2 665 
2 610 
. 2 678 
5 818 
2 571 
• 
NDB 
18.01 
68 935 
275 
9 302 
59 358 
18 616 
275 
202 
5 2 686 
33 573 
352 
13 505 
5 573 
92 
8 
112 
. . . 5 
. ' . . 62 
. . . 531 
1 200 
80 
3 201 
5 920 
. . 
3 
1 13 
521 
IBI 
WERTE 
18 911 
27 
1 OOI 
11 913 
13 
5 
12 175 
26 
. . 1 
17 
21 
5 
139 
. . 2 010 
7 766 
21 
1 119 
1 922 
19 
. 1 
a 
22 
30 
, 2 
13 
152 
31 
. . 320 
226 
1 263 
513 
. . 5 
160 
3 
18 
Ursprung 
Origine 
. aC­CST 
.N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
.N.HEBRID 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
.COMORES 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
F.IND.OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ΔΟΕΝ 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
•N GUIN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
.N.HEBRID 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
072.20 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
HAROC 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
'.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
MAROC 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
201 
13 
29 
192 
QUANTITES 
361 102 
1 687 
131 672 
227 729 
1 266 
872 
190 597 
53 
113 
285 
511 
392 
1 121 
87 
36 
3 289 
29 
3 809 
901 
51 155 
111 656 
8 211 
65 O U 
59 010 
151 
1 210 
713 
5 182 
256 
50 
78 
302 
21 
28 
53 
112 
58 
122 
103 
2 613 
2 876 
1 382 
8 31B 
18 390 
29 
75 
16 
213 
108 
3 231 
687 
10 1 
17 
65 
116 
France Belg.­Lux. Nederland 
66 39 
a l 2 192 
TONNE 
69 226 
309 936 
57 128 6 302 10 555 
12 097 
33 1 152 
340 527 
11 51D 
3 1 
413 
285 
21 192 
. 33 1 056 
51 
28 
43 
18 11 
3 809 
891 
33 776 9 658 
5 750 2 446 23 098 
4 619 1 971 699 
5 116 101 23 499 
16 906 615 
151 
188 
566 . 160 
70 2 206 2 028 
256 
'. '. 25 
297 
21 
25 
37 
31 
122 
103 
360 825 416 
121 
1 193 
298 411 
95 
29 
75 
10 15 
4 
280 B.3 
19 
127 95 
'. '. 6 118 
VALEURS UNITAIRES 
181 
526 
163 
196 
129 
123 
186 
CACAO EN 
166 
531 150 
162 
181 583 155 
117 
162 380 
175 
POUDRE NON SUCRE 
KAKAOPULVER 
VALEURS 
1 033 
3 922 
1 10 
68 
16 
122 
66 
3 111 
191 
129 
50 
18 
20 
QUANTITES 
7 691 
7 150 
239 
118 
38 
158 
106 
5 697 
839 
650 
82 
36 
53 
1000 DOLLARS 
35 188 
11 
21 
1 9 
3 13 
1 6 
66 
10 
11 176 
3 10 4 
9 
1 
20 
TONNE 
93 
39 1 021 956 
54 
17 
3 35 
2 31 
105 
2> 
> 47 787 
) 35 33 
17 
a 
53 
VALEURS UNITA 
521 
526 
160 
. * 
469 265 
466 264 
Deutschland 
(BB) 
90 
β 
27 
. 
136 980 
392 
19 759 
1 16 826 
98 321 
392 
414 
1Ô 5 701 
68 091 
675 
27 861 
11 919 
a 
197 
15 
876 
1 14 
666 
1 317 
189 
1 601 
11 901 
• 
5 
101 
1 003 
607 
,70 
10 
59 
Italia 
6 
5 
a 
MENGEN 
36 815 
50 
7 928 
28 832 
81 
5 
21 117 
19 
, 1 
35 
36 
10 
266 
, a 
3 937 
15 268 
50 
8 111 
3 810 
15 
2 
50 
53 
3 
16 
261 
58 
a 
376 
266 
1 924 
1 496 
6 
209 
5 
26 
9 
7 
. 
EINHEITSWERTE 
503 
702 
171 
508 
, 495 
515 
505 
517 
a 
51 1 
NDB 
18.05 
3 173 
3 115 
56 
58 
a 
1 15 
2 888 
112 
41 
17 
5 129 
5 329 
100 
100 
a 
,25 , 1 630 
573 
65 
35 
WERTE 
66 
65 
65 
MENGEN 
m 
105 
EINHEITSI 
581 
585 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
072.31 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
.CAMEROUN 
UOMINIC.R 
BRESIL 
M O N D E 
C E E '.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
.CAMEROUN 
DOHINIC.R 
BRESIL 
M O N D E 
C E E .Δ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
072.32 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
aC.IVOIRE 
.CAMEROUN 
SALVADOR 
DOHINIC.R 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
C E E .Λ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
SALVADOR 
DOHINIC.R 
BRESIL 
H 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
073.00 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France 
PATE DE CACAO KAKAO/HASSE 
VALEURS 734 107 128 1 106 106 199 2 21 1 
11 31 1 81 106 106 86 385 
QUANTITES 5 193 556 830 1 555 555 1 107 17 15 1 
100 59 1 651 555 555 688 3 355 
VALEURS UNITAIRES 131 192 151 191 191 121 . · , a 
• 
BEURRE , GRAISSE KAKAOBUTTER , KAK/ 
VALEURS 15 192 3 963 8 266 31 3 676 3 860 3 317 69 373 
73 69 2 
112 
201 7 263 31 157 2C3 
301 13 51 
17 117 101 3 756 3 751 17 130 2 723 
QUANTITES 11 007 3 651 7 310 31 3 583 3 558 3 112 62 315 
67 62 1 
381 165 6 105 31 158 181 282 11 
51 17 196 181 
3 378 3 368 15 131 2 517 
VALEURS UNITAIRES 1 106 1 085 
1131 1 082 1 085 
1 076 1 081 
• 
CHOCOLAT ET PREP. 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 3 593 3 91 
a . 
198 2 21 • 
11 3 81 
'. 86 
385 
TONNE 8 4 878 8 771 
a , 
4 106 
17 15 . 
100 8 65 1 
. 688 3 355 
122 . , 
. 121 
HUILE DE CACAO tOFETT 
1000 DOLLARS 6 397 3 521 6 366 169 . 11 3 055 373 
4 
2 
173 
139 6 386 157 
a . 
304 13 54 
17 . . . 17 130 11 2 500 
TONNE 5 654 3 319 5 644 448 . . 10 2 870 345 
5 4 
165 125 5 644 158 
a 
282 11 
51 17 
a · 15 134 10 2 337 
1 131 1 062 
1 131 1 047 
. 1 064 1 081 
• 
AU CACAO SCHOKOLADE U. SCHOKO 
VALEURS 35 592 1 250 21 771 3 695 
1 I 9 302 352 c 5 17 270 187 2 63 
1000 DOLLARS 5 585 5 512 4 827 3 881 
a 
757 124 7G3 lie 3 1 1 2 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
18.03 
11 I 1 . . . . • 
. 1 1. . . . 
21 2 1 . . 
. . 
. 21 . . . • 
WERTE 
20 19 . 1 . . 1 
. 19 , . , . 
MENGEN 
30 29 . 1 . . 1 
. 29 . . 
• 
EINHEITSI . . . . . . • 
NDB 18.01 
1 217 1 217 
269 
62 713 . 203 
1 078 1 078 
2,6 60 62, . ,81 
WERTE 
36 1 
130 18 212 
13Ö 
13 
212 
HENGEN 
305 109 25 170 
109 
15 
10 
17Ö 
EINHEITSI 1 157 
1 157 
1 181 
1 193 
1 217 . 
* 
NDB 18.06 
19 589 11 819 
a 
7 710 7 101 177 60 
WERTE 656 322 . 329 325 1 
, 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE CANADA ISRAEL SECRET 
H 0 Ν 0 E C E E .Δ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA ISRAEL SECRET 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
074.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI U.R.S.S. .CONGOLEO KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU RHOD NYAS PEROU BRESIL 
ARGENTINE PAKISTAN INDE CEYLAN VIETN SUD HALAISIE INDONESIE CHIN CONT JAPON FORHOSE 
SECRET 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
U.R.S.S. .CONGOLEO KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU RHOD NYAS 
PEROU BRESIL ARGENTINE PAKISTAN 
INDE CEYLAN VIETN SUD MALAISIE INDONESIE 
CHIN CONT 
EWG 
CEE 
4 128 
7 549 1 1 080 
1 055 962 2 512 77 660 70 5 025 199 299 76 
30 60 51 1 507 
QUANTITES 
51 210 10 665 1 10 725 9 281 207 70 
8 051 
10 691 19 917 1 107 893 1 330 90 628 66 
3 939 117 920 55 15 
68 2 809 
France 
1 929 1 209 
168 289 131 75 
. 132 7 • 
3 
2 
5 630 5 267 1 360 267 2 
. 2 715 1 791 520 238 161 88 • 
103 3 
. 2 
i 
VALEURS UNITAIRES 
657 609 
867 
91B 903 
a 
THE 
TEE 
VALEURS 
29 692 119 259 20 671 
698 12 16 311 
321 92 691 22 233 1 191 
183 25 200 209 10 135 
195 61 7 908 6 137 232 21 2 111 138 81 157 
8 329 
QUANTITES 
22 325 226 256 11 199 
352 1 10 622 
151 
71 350 
24 233 1 261 
164 23 222 217 
9 168 249 65 
1 529 1 311 183 20 2 021 
358 
755 740 
978 
1 Oli 
, 
3 128 9 53 3 066 
25 B 2 161 
9 
25 1 17 16 
6 3 23 6 
10 
2 
113 2 016 119 1 32 26S 53 33 
1 931 3 51 1 878 
9 3 1 117 
3 
9 
I 48 11 
4 
3 22 5 
1 I 2 
217 1 206 115 1 21 
157 
Belg.­Lux. Nederland 
1,3 16 
3 786 3 729 
390 77 295 2 109 31 1 1 106 29 1 1 175 57 7 
18 a 
2 1 2 1 1 507 
TONNE 
9 116 6 101 8 150 5 119 
964 142 926 137 3 1 1 2 
2 129 14 
5 354 5 306 395 80 320 1 659 72 1 1 133 30 5 1 
124 34 5 
3Î '. 1 2 2 2 809 
613 656 592 712 
785 873 
759 861 
, 
1000 DOLLARS 
745 10 589 299 164 445 2 091 
353 
80 1 763 
270 27 350 
" 146 1 376 
169 22 104 195 
I 75 143 
13 66 
, 6 5 1 
å 8 329 
TONNE 394 9 435 142 165 249 1 940 
188 
51 1 55Î 
122 19 188 
146 1 177 
151 20 115 203 
. 90 leo 
9 42 
a 6 
4 
Deutschland 
(BK) 
3 695 
1 743 6 035 
a 
376 1 946 
542 65 4 383 164 299 28 
25 57 48 
30 357 21 391 
8 965 7 665 193 67 
5 908 
2 436 12 713 
331 3 107 
663 60 
3 113 91 920 21 28 62 65 
Italia 
1 
9, 107 
120 
25 
i 
278 21 ; 
. . a . 
MENGEN 706 108 
294 266 8 
3 
189 104 112 
3Î 
2 
235 18 
, a . a • 
EINHEITSWERTE 
615 551 
863 
926 917 
929 789 
1 1 19 
1 136 
a 
NDB 
09.02 
12 632 
32 12 600 
11 
10 235 
. a 11 13 3, 99 
8 
72 8 ,0 15 
49 
52 7 116 2 937 83 11 1 898 88 19 77 
8 589 
30 8 555 
7 
6 219 
7 
14 30 
7 3 
9 
85 9 
9 53 66 57 
1 067 1 990 68 11 , Θ3Β 
77 
WERTE 
2 598 1 11 10 2 472 
309 4 1 802 
45 65 305 8 9 
a , 1 
5 
1 9 366 1 418 
6 205 80 8 17 
MENGEN 1 973 81 10 1 877 
118 1 1 351 
29 
52 116 
9 9 
14 1 
β 236 I 103 
5 159 
120 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. air­CST 
JAPON 
FORMOSE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
074.20 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
'AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BRESIL 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BRESIL 
M O N D E 
C E E 
.Δ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
075.10 
M O N D E 
C E E ­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A.. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
TUNISIE 
.TOGO REP 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
KENYA­OUG 
.HADAGASC 
MEXIQUE 
F.IND.OCC 
BRESIL 
INDE 
CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
TUNISIE 
.TOGO REP 
NIGERIA 
EWG 
CEE 
107 
170 
7 325 
VALEURS UNI 
1 330 
1 854 
1 012 
1 426 
1 983 
a 
1 538 
MATE 
MATE 
VALEURS 
62 
62 
57 
QUANTITES 
213 
1 
212 
a 
. • 
203 
— Janvier­Décembre 
France 
62 
26 • 
TAIRES 
1 617 
. . 1 633 
. 1 701 
6 . 
6 
. . ■ 
5 
19 . . 19 . . • 
19 
VALEURS UNITA 
POIVRE , 
PFEFFER ι 
VALEURS 
13 365 
158 1 279 
11 923 
13 
71 7 122 
56 
16 
37 
20 
27 
32 
291 
160 
10 
83 
911 
53 
67 
61 
17 
19 
53 
21 
18 1 209 
122 
528 
161 
1 931 
1 306 
228 
733 1 051 
3 608 
15 
18 
QUANTITES 
11 977 
299 
986 
13 680 
58 
21 
7 738 
150 
31 
28 
U 
79 
35 
561 
322 
16 
191 
1 119 
108 
112 
195 
82 
38 
113 
PIMENTS 
PIMENT 
1 230 
. 1 271 
2 955 
. 1 
915 
201 
31 
2 
7 
53 
17 
19 1 1 
23 . 1 209 
1 
31 
29 
166 1 308 
195 
2 
323 
510 
7 
1 117 
98Ï 
3 131 
. . 1 131 
a 
. . 
. . 108 . . . 45 
10 
,7 
,36 
B2 
3B 
23 
Belg.­Lux. Nederland 
. , 7 325 
1 891 1 122 
2 106 
994 1 787 1 078 
1 878 
. , 1 137 
1000 DOLLARS 
a . 
. 
. ­a 
a a 
* 
• 
TONNE 
a , 
a . 
a 
. , . . . . • • 
. . . . . . . . 
1000 DOLLARS 
558 682 
40 69 
2 515 613 
14 17 
5 25 
342 399 
9 38 
16 
26 3 15 
2 
14 15 
18 2 
. , . . . 58 49 
4 . 1 10 
. . a , 
14 . 3 1 
. , . 5 36 
2 14 
10 3 
. 4 294 312 
75 71 
24 28 
1 
15 
TONNE 
687 903 
43 153 
2 
639 748 
15 19 
1 10 
378 450 
15 114 
31 
19 
2 8 
7 
15 18 
37 6 
. , a 
. . 122 66 
8 
a , 
4 55 
a , 
a 
31 
1 
Deutschland 
(BRI 
31 
8 θ 
• 
m Ρ 
Italia 
14 
56 • 
E I N H E I T S W 
1 471 
. . 1 473 
. 1 646 
1 317 
1 370 
a 
1 317 
2 088 
. 1 331 
NDB 09.03 
5, . 
51 
. . • 
51 
,8, . a 
,8, . . • 
181 
WERTE 
5 
a 
5 
. a 
• 
1 
HENGEN 
13 
1 
a 
12 
a 
a 
• 
3 
EINHEITSW 
a 
. . . . . • 
NDB 09.04 
5 853 
11 
1 5 811 
8 
10 3 511 
5 
, 1 1
. 25 
3 
70 
159 
10 
83 
758 
47 
60 . . . 27 . 12 . 121 
440 
389 
123 , 8 1 ,9 
533 2 780 
7 
3 
7 131 
100 
1 
7 028 
18 
12 3 761. 
19 . 9 
72 
2 1 10 
320 
15 
194 1 194 
90 
95 . . . 57 
WERTE 
2 042 
8 
2 2 029 
4 
3 1 925 
6 
1 
: 
i 1 
2 
a 
a 
1.6 
30 
1 632 
a 
21 
6 
49 
236 . 
HENGEN 
2 139 
3 
2 
2 131 
6 
1 2 015 
2 
. 1 . . . 2 
1 . 22 . . . . . 2 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
.CENTRAF. 
KENYA­OUG 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
F.IND.OCC 
BRESIL 
INDE 
CAHOODGE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
075.21 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
».TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
.CF SOHAL 
•HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
.ANT.FR. 
INDONESIE 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
.CF SOMAL 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
.ANT.FR. 
INDONESIE 
.N.CALEDO 
.POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
075.22 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ZANZIBAR 
CEYLAN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ZANZIBAR 
CEYLAN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
EWG 
CEE 
34 
27 ΒΘ7 
92 
3^ 1 501 
2 090 
901 
262 
816 
1 185 1 028 
75 
30 
France 
33 
a 
887 
1 
11 2,3 
903 
226 
3 
336 64« 
31 
VALEURS UNITA 
892 
528 
1 297 
872 
920 
VANILLE 
VANILLE 
VALEURS 
2 708 
263 
2 398 
16 
1 
1 
6 
118 
115 
17 
1 139 
317 
72 
19 
35 
39 
795 
QUANTITES 
211 
19 
189 
3 
a 
. 
11 
8 
1 77 
22 
5 
1 
3 
3 
80 
1 027 
1 299 
943 
a 
833 
1 634 
, 1 599 
35 . . • ; 
. 573 
140 
72 
19 
35 . 795 
137 
133 
3 . . . 
. . a 
38 
9 
5 
1 
3 , 80 
VALEURS UNITA 
12 651 
13 812 
12 6B8 . a 
a 
a 
CANNELLE 
ZIHT UND 
VALEURS 
1 053 
39 
5 
1 005 
1 
a 
519 
10 21 
51 
111 
21 
20 
137 
38 
QUANTITES 1 735 
79 
12 
1 639 
1 
621 
15 
22 
207 
297 
51 
18 
951 
13 
11 927 
. 12 023 
. a 
. . 
, FLEURS 
Belg.­Lux. Nederland 
5 2 
• 
3 25 
3 14 14 β 
. . 4 322 345 
78 74 
25 31 
1 4 
27 
812 755 
, . . . 806 820 
. · 
905 887 
1000 DOLLARS 
69 107 
68 107 
39 34 
29 73 
TONNE 
5 8 
5 8 
3 3 
2 5 
DE CANNELIER ZIHTBLUETEN 
51 . 3 
47 
23 
lì 
12 
13 
5 
129 
8 
120 
72 
49 
23 
26 
7 
VALEURS UNITA 60 7 * 
1000 OOLLARS 
58 219 
21 14 . 36 205 
1 . . 31 29 
10 21 
1 9 29 8 
3 
9 5 175 
. 
TONNE 
63 526 
18 55 
, . 43 470 
1 
33 84 
45 
18 1 37 
21 19 
6 
22 10 385 
. ■ 
116 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
1 
17 3 
9Î '. 
309 13 
430 26 
163 1 692 
1 10 22 
138 8 
611 53 
3 063 261 
39 
3 
EINHEITSWERTE 
821 955 
. ,  a 
827 95£ 
a a 
931 955 
NDB 
09.05 
WERTE 
802 96 
20 68 
776 23 
6 5 
1 
1 
6 
20 55 
13 
17 
550 16 
171 3 . . . . a  
35 1 
. 
MENGEN 
58 6 
2 1 
55 1 
. . . a a 
. . 
2 3 
1 
1 38 1 
13 
. . . .  a 
3 . 
, EINHEITSWERTE 
13 828 
. . 11 109 
, · . . . . . 
NOB 09.06 
WERTE 
525 200 
3 1 
2 522 195 
. . . 281 15 
, 3 
30 
215 11 
21 
11 230 11 
8 25 
MENGEN 
821 193 
1 2 
2 2 
818 18B 
a a 
309 123 
. . 1 106 11 
122 109 
11 1 
26 503 30 
6 30 
EINHEITSWERTE 
637 1 036 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
5I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. .L7­CST 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ZANZIBAR 
.HADAGASC 
.COMORES 
M O N D E 
C E E 
.Λ O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ZANZIEAR 
.HAOAGASC 
.COHORES 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N O E 
C E E 
.Δ O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
GUATEMALA 
F . I N D . O C C 
INDE 
MALAIS IE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
AUSTRALIE 
. ­ . GUIN Ν 
D E M O N 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
GUATEMALA 
F . I N D . O C C 
INOE 
MALAIS IE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
AUSTRALIE 
•N GUIN Ν 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
VALEURS 
626 
9 
313 
302 
2 
293 
293 
279 
32 
QUANTITES 
8 7 9 
1 16 
396 
362 
ï 359 
3S4 
356 
4 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
712 816 
786 
B31 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GIROFLES GEWUERZNELKEN 
1C7 25 
25 rs 32 
,25 
30 
3 0 83 4C 
,ΟΟύ DOLLARS ,0 6 
i 
TONNE 12 
1 10 
10 1 
2 59 
5o 7 
80 
ii 72 
69 Β 
NOIX MUSCADE MUSKATNUESSE HACIS . CARDAHOHES KARDAHOHEN , USW. 
VALEURS 3 275 106 108 2 759 9 11 1 837 
35 53 17 51 131 298 267 1 100 836 26 10 404 
QUANTITES 2 172 57 112 1 997 6 4 1 243 
27 20 10 16 119 120 ,63 792 703 ,6 ,0 409 
VALEURS UNITAIRES 1 325 1 318 1 860 990 1 382 1 322 
265 4 30 230 
4 1 
28 47 61 90 
20, 3 23 ,74 
9 35 5, 70 
1000 DOLLARS 357 511 58 39 20 3 279 502 6 2 7 225 286 
35 18 9 1 
206 47 
,3 
50 2 2,0 207 24 
TONNE 217 21 19 176 3 
139 
17 
4 
129 34 
17 
1 615 
1 585 
1 619 
412 30 2 379 2 1 203 
27 
3 
2', 1 167 170 14 
2 
1 320 
, 325 
, 109 
.GRAINES D«ANIS , BADIANE , ETC ANIS , WACHHOLDERFRUECHTE , USW. 
VALEURS 1 915 166 1 1 116 2 14 39 
12 314 
505 17 
1000 DOLLARS 19 171 9 29 
14 1 1 
NDB 09.07 
1B0 152 
150 ,80 
WERTE 83 e ,3 56 
54 18 
HENGEN 122 209 1 115 211 23 180 70 
178 241 67 23 
EINHEITSWERTE 789 
747 844 
NDB 09.08 
WERTE 1 805 304 5 329 26 1 476 272 I 
95, 
50 131 189 69 549 470 2 10 329 
239 
12 149 71 22 
26 
MENGEN 155 1B7 3 351 17 101 167 , 
668 
,6 1 ,9 76 58 103 117 2 10 351 
138 
1 89 12 12 
EINHEITSHERTE 1 211 1 626 
937 1 311 
NDB 09.09 
1 002 
380 
622 
2 
WERTE 185 31 1 ,51 
5 26 
Ursprung 
Origine 
. ,17-CST 
ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN INDE VIETN NRD CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE EGYPTE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN INDE VIETN NRD CHIN CONT 
1 O N D E C E E .A O H '.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H O N D E C E E • Δ O H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA F.IND.OCC INDE CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA F.IND.OCC INDE CHIN CONT JAPON 
H O N D E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BRI 
Italia 
26 1 ,2 219 99 121 ,43 32 36 ,06 ,99 ,4 , , IB 49 65 38 27 70 101 
1 2 67 7 53 7 4 14 62 4 3 3 
40 47 14 5 70 51 
074 359 4 707 6 37 ,39 
,2 937 76 323 391 703 279 507 ,97 457 5,1 287 43 22 82 ,17 198 125 106 196 278 
1 761 12 1 1 719 
38 2 2 122 52 160 27 31 58 299 252 10 
121 171 46 17 196 144 
VALEURS UNITAIRES 271 286 343 
THYH , LAURIER > SAFRAN , AUTRÎS EPICES THYHIAN , LORBEERBL , SAFRAN , USH. 
Í 
4 9 . 1 4 2 ' θ 
2 
4 
TONNE 235 14 . 221 
1 . 12 
7 
3 4 . 9 74 . 3 33 13 8 41 
6 
10 
23 
3 354 15 i 
33 
23 
575 90 
483 
37 36 
70 Β 58 24 25 12 4 1 . 187 4 . . 9 . 77 22 
5 
303 
300 
• • • 
107 
81 68 33 133 21 70 35 78 9 10 18 4 6 1 8 
34 
3 863 1 131 . 2 729 
5 . 35 
1 
B2P . 313 150 170 59 152 1 13 385 183 561 28 20 62 10 6 1 35 
91 
* 32 1 1 20 4 2 . 7 37 
a 
1 . 2 12 . 7 
lì 
HENGEN 
637 79 3 555 
. 32 
3 
76 . . 52 83 35 13 13 . 24 243 1 2 . 1 19 , 26 
25 
EINHEITSWERTE 
259 335 
228 
• • • 
290 • 
272 
• • . 
NOB 09.10 
VALEURS 1 BOI 383 22 1 393 80 21 256 
96 102 95 5, 26 628 35 50 31 20 221 I 18 11 1 10 19 20 
QUANTITES 2 169 200 8 2 256 70 11 198 
21 59 72 44 50 14 444 42 248 285 5 447 196 17 259 28 27 
678 5 22 650 , 5 ,8 
37, 2 4 25 20 220 7 
lì 
1 082 5 8 1 068 
i 34 
314 8 23 227 5 445 9 
25 
1000 OOLLARS 250 163 182 44 
67 ,0 2 6 
69 89 16 9 
43 1 3 1 
TONNE 183 116 
66 15 1 12 
a 41 58 9 ,2 
i 
6 ,7 
, ,9 42 7 36 
35 29 ,3 
2 4 20 
215 27 
185 30 2 74 
6 14 24 5 13 8 26 , 
6 3 49 , 26 
670 148 
522 24 9 ,95 
77 26 
14 9 13 189 29 38 1 
ï 109 6 73 19 1 
934 
48 
8Β6 21 7 375 
10 17 
21 11 8 1 15 16 182 16 
2 180 14 17, 27 1 
WERTE 40 
35 3 , 1 
2, 1 
MENGEN 
VALEURS UNITAIRES 729 627 EINHEITSWERTE 717 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
52 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. air­CST 
C E E 
.Λ 0 M 
P . H E R S 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
0 8 1 . 11 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
«ELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
DANEHARK 
POLOGNE 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONl·. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
081.12 
M O N D E 
C E c 
.Λ 0 M 
P . M E R S 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
MAROC 
TUNISIE 
UN SUD AF 
LIBAN 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
ALLE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEUE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPACIE 
YOUGOSLAV 
TUR0U1C 
POLOGNE 
ROUHA.JIt 
MAROC 
TUNISIt 
UN SUD AF 
LIBAN 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
.Λ 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.5. 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
1 9 15 
. 617 
. . 514 
PAILLES 
— Janvier­Décembre 
France 
. 609 
. . . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 369 
BALLES DE CEREALES 
STROH UND S 
VALEURS 
2 691 
2 61B 
. 271 
23 
a 
* 
1 258 
228 
241 
691 
14 
233 
QUANTITES 
195 056 
165 521 
. 29 532 
1 122 
. 9 
61 533 
12 772 
13 663 
51 553 
1 056 
27 075 
14 
6 
. 7 
. • 
6 
. . * 
758 
197 
. 561 
. . . 
191 
6 
. . 
VALEURS UNITA 
15 
16 
. 9 
. a 
. 
a 
. . . . . . 
BETTERAVES FOURRAC 
GEIRtIDE , 
. 643 
, . . 
1 
Deutschland 
(UK) 
3 0B3 
a 
5B9 
a 
. 520 
m Ρ 
Italia 
BRUTES 
<OH 
1000 DOLLARS 
1 375 1 
1 375 1 
. . . • 
1 021 
. 235 
1 19 
. 
TONNE 
90 772 72 
90 762 72 
. 9 
. a 
9 
69 361 13 
12 
13 535 
7 866 46 
. ■ 
15 
15 
ERES , FOIN 
FUTTERRUEBEN , FUTT 
VALEURS 
12 300 
5 216 
7 059 
1 527 
1 192 
. 
3 231 
198 
1 792 
22 
102 
1 335 
76 
106 
11 
251 
22 
67 
116 
38 
189 
21 
IBI 
QUANTITES 
218 663 
10B 213 
. 110 111 
21 203 
73 578 
• 
66 008 
3 277 
38 211 
667 
1 613 
20 169 
1 965 
1 501 
359 
2 252 
815 
897 
1 41C 
310 
3 277 
169 
1 511 
,27 
9 
i iâ 
I 
4 8 
69 
2 112 
175 
, 1 935 
33 
709 
175 
1 193 
VALEURS UNITA 
56 
18 
. 61 
63 
61 
60 
. . 6 1 
. . 
19j 
193 
199 
222 
772 
" 
721 
720 
483 
57 1 
. 666 
. • 
lo 
16 
1000 DOLLARS 
2 981 3 
2 155 
825 3 
a 
629 3 
. 
1 687 
a 
459 
9 
. . . 11 
. . . . . . 183 
. ' 
TONNE 
74 930 63 
60 463 7 
. 14 445 Se 
1 1 
11 133 54 
• 
41 765 4 
2 
18 377 
351 
, 1 
. 88 
9 
. . . a 
3 178 
. • 
4 0 
36 
. 57 
. 56 
B69 
4 36 
432 
103 
329 
252 
180 
103 
908 
olS 
. 293 
594 
699 
" 
556 
959 
10Õ 
394 
61 
57 
6Î 6 3 
61 
12.1 
2-Ì?. 44 
. 24e 
15 
. • 
38 
. 0 
. 14 
233 
29 972 
1 811 
, 26 160 
1 085 
• 
1 689 
122 
. 1 056 
27 075 
WERTE 
17 
. . 16 
8 
. ■ 
. . . . . 
MENGEN 
833 
31 
. 802 
337 
a 
• 
10 
. 21 
. • 
EINHEITSW 
10 
. . '1 . . . 
. . . . . . . 
NDB 
12.10 
4 143 
2 561 
1 579 
1 389 
181 
. 
1 222 
9 
1 333 
. 102 
1 232 
11 
62 356 
37 Θ16 
. 21 539 
21 565 
2 715 
17 809 
113 
19 861 
. 1 815 
18 575 
990 
209 
WERTE 
1 188 
82 
1 105 
34 
302 
. 
73 
a 
9 
. . 32 
26 
11 
251 
16 
67 
116 
38 
6 
21 
IBI 
MENGEN 
15 357 
2 121 
. 13 232 
990 
1 292 
• 
1 888 
. 236 
. 
975 
223 
359 
2 213 
636 
897 
1 110 
310 
99 
169 
1 511 
EINHEITSW 
66 
68 
64 
04 
67 
77 
. . 81 
. 70 
< » r τ 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
C81.19 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLGGME 
ROUMANIE 
­D.ALGERI 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
061.20 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
L.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
"AROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
DOHINIC.R 
GUYANE BR 
.SURINAM 
FARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 K 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
France 
NOURRITURE VEGET. 
PFLANZL. 
VALEURS 
2 011 
1 306 
38 
696 
151 
152 
11 
136 
90 
515 
122 
1 13 
10 
30 
96 
13 
13 
15 
257 
38 
37 
QUANTITES 
51 600 
13 331 
281 
10 908 
1 760 
2 312 
181 
11 351 
3 622 
21 691 
2 B21 
810 
196 
161 719 
322 
161 
790 
1 826 
271 
122 
Belg.­Lux. Nederland 
PR ANIMAUX , 
FUTTERHITT 
Β 3 
71 
. 11 
9 
. . 
. 6 4 
. 1 
6 
7 
2 995 
2 812 
. 182 
174 
a 
• 
2 685 
. 4 
123 
142 
2 
. . a 
. . . . 
VALEURS UNIT; 
37 
30 
. 61 
86 
66 
. 
. . 
. . . . 
SONS , REMOULAGES 
KLEIE , 
VALEURS 
17 285 
5 152 
1 791 
37 011 
59 
1 605 
501 
801 
625 
2 820 
982 
221 
20 
18 
25 
178 
3 000 2 366 
18 
105 
1 082 
1 265 
3 105 
39 
165 
113 
116 
28 
369 
296 
6 601 
80 
11 
11 
123 
16 686 
561 
318 
21 
11 
11 
17 
QUANTITES 
811 667 
85 261 
80 329 
616 071 
1 196 
26 550 
8 1 18 
12 505 
NDA 
1000 DOLLARS 
Θ50 
772 
. 76 
2 
2, 
,3 
,49 
a 
50 9 
1,2 
2 
, • 
. . 38 
. . 13 
TONNE 
35 579 2 
34 56, 1 
. 1 017 1 
23 
220 1 
124 
8 976 
. 23 500 
2 071 
14 
7 
. . . 637 
a . 124 
2 4 
22 
, ET RESIDUS 
106 
27 
, 77 
2 
62 
7 
2 
,4 
a 
9 
2 
2 
• 
2 
a 
1 
a 
. 4 
866 
374 
. 439 
31 
258 
1 12 
6 0 
54 3 
a 
746 
20 
39 
. ie 5 
4 
. . 60 
37 
Deutschland 
(BR, 
Tab . 2 
Italia 
NDB 
2 
739 
434 
33 
267 
,38 
68 
21 
233 
12 
36 
. 103 
a 
30 
96 
5 
13 
6 
5 
33 
20 
7 933 
4 562 
2 74 
3 096 
1 516 
812 
248 
2 296 
389 
1 191 
a 
633 
159 
749 
92 
156 
149 
44 
274 
238 
3.06 
WERTE 
266 
2 
. 263 
. 1 
. 
2 
. 
. . . ' 
ó . . 252 
. 
MENGEN 
5 227 
22 
10 
5 121 a 22 
­
22 
21 
1 782 
EINHEITSI 
93 
95 
. 86 
9, 
. . 
51 
. . 51 
. . . 
SIMIL. NOB 
1UELLEREINEB 
9 662 
219 
4 276 
5 167 
. . . 
. 109 
35 
26 
49 
a 
. . 473 
42 
964 
a 
. 433 
3 76 1 
2 992 
143 
369 
193 
60 
162 075 
3 6B3 
72 209 
86 161 
. . . • 
1000 DOLLARS 
14 385 17 
3 256 1 
33 
11 096 15 
. 627 
75 
380 
a 
2 729 
122 
25 
a 
. 
1 285 
390 
. 105 
130 
33 
. . 28 
3 
7 
. 71 
36 6 
26 
. . 25 
6 006 6 
253 
101 
a 
. . . 
TONNE 
250 691 298 
49 828 21 
513 
200 350 273 
1 
10 111 14 
1 178 6 
6 811 1 
222 
477 
12 
733 
51 
820 
413 
68 
495 
8,9 
95 
2 0 
. 25 
033 
Bl 
IO 
, 79 
1 
. 39 
10ο 
143 
16 
. 225 
565 
5 4 
14 
1 1 
7 7 
310 
199 
168 
24 
14 
9 
17 
460 
909 
,84 
366 
,82 
000 
72 e 
142 
23.1 
5 793 
185 
170 
1 838 
8 
,52 
5 
353 
21 
56 
. 55 
. 18 
. 
903 
951 
8 
a 
440 
470 
78 
. 31 
2Î 2 1 10 
52 
49 
. . 5 
. 
96 501 
6 192 
7 123 
82 581 
311 
2 376 
63 
1 552 
WERTE 
223 
15 
. 207 
. 0 
6 
1 
θ 
3 
6. 
' 
MENGEN 
3 910 
319 
. 3 590 
. 60 
119 
­
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x—CST 
BtLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANOE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
•HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
DOMINIC.R 
GUYANE BR 
•SURINAM 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
081.30 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
HAROC 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
-H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
-CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
ΚέΝΥΑ-OUG 
TANGANYKA 
ΖΛΝΖIRAR 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
UN SUD AF 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
DOHINIC.R 
F.IND.OCC 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
EWG 
CEE 
9 258 
11 763 16 057 3 678 581 319 115 7 813 52 326 12 257 613 2 110 16 829 70 813 52 502 711 3 126 3 216 2 213 110 6 022 1 731 107 901 1 312 253 169 2 303 302 827 9 602 5 577 159 200 275 299 
France 
1 703 
535 551 o94 
a 
. a 
7 848 718 16 212 . a 
6 485 62 892 50 558 
3 246 
6 022 
3 379 981 
VALEURS UNITA 58 61 60 57 
a 
60 62 
60 59 59 60 . . * 
Belg.-Lux. 
10 117 2 212 358 
a 
a 
. a 
23 037 7 169 
2 11Ò 2 093 513 
a 
a 
518 . 49 101 
a 
1 1 15 591 399 . . 125 116 601 1 217 1 729 . . . • 
37 
05 . 55 . 62 • 
TOURTEAUX E OELKUCHEN UND ÜGL 
VALEURS 239 310 36 926 15 966 186 n e 7 183 51 371 9 356 
3 862 7 109 17 603 1 315 3 707 1 268 59 116 71 2 015 536 111 137 612 1 619 7 830 63 1 111 1 510 711 70 1 012 6 161 56 36 118 9 972 
61 11 71 73 365 12 55 1 211 301 1 192 21 122 1 662 11 610 211 1 1C3 890 
115 31 65 290 
123 66 168 102 3b 
70 
76 332 9 759 
155 133 2 861 60 571 973 
65 985 10 592 9 926 45 467 259 20 094 1 517 
a 
3 561 4 586 1 032 1 413 83 . . . . 176 . . 66 28 4 955 . 344 1 344 215 70 . 71 47 34 148 8 813 
63 41 . 
170 22 30 195 . . . . 31 . 22 21 1 12 . 23 
1 782 
7 13 41 14 453 ' 
Nederland 
7 226 
a 
14 945 1 596 
581 
a 
445 
12 047 1 681 307 
1 272 15 
a 
744 
2 066 
a 
2 194 257 
a 
3 619 107 307 943 253 
169 1 488 115 759 3 532 3 034 459 200 212 299 
56 
59 
a 
58 . 59 62 
1000 DOLL; 23 371 1 016 811 18 511 136 6 312 2 507 
2 019 . 555 1 323 119 13 . . . . 14 . 109 . 13 2 315 . . 18 141 . 266 1 012 
a 
. 
367 
14 . . . . . . 297 71 . 
106 1 505 11 1 14 . 2 1 15 
65 . 4 40 
B . ■ 
2 
36 
. 49 1 470 
56 94 172 3 463 * 
44 745 2 745 420 41 580 161 12 219 973 
301 413 
1 956 73 26 
131 
194 489 
48 51 
1 18 090 
33 7 
1 108 
435 
553 
43 
43 162 
6 j 
56 
35 
i.j 
31 225 30 2 
IB e 24 1 575 
19 759 
1 
Deutschland 
(BH) 
329 
781 
830 
319 
15 016 17 195 306 
6 979 7 123 1 267 
542 
79 
390 35 927 872 814 
63 • 
Italia 
319 
1 506 
677 
1 156 
EINHEITSI 60 
75 63 59 . 64 * 
57 . . 58 
a 
. ' 
NDB 23.01 
101 509 19 531 1 755 77 220 6 601 15 580 1 321 
1 535 3 135 12 162 . 2 102 1 131 59 I ,6 
7, , 881 310 ,06 27 168 , 215 41 63 767 130 304 . 656 1 688 9 2 
131 
7 3 71 71 215 20 25 3 719 223 71 21 15 126 . 39 . 1 089 222 
14 34 18 ae 55 86 101 99 
4 
4 2 
5 B77 
201 302 910 20 327 
961 
WERTE 3 700 39 21 3 637 20 166 35 
7 
32 
15 
76 169 
2 3 
21 
13 
3 58 328 
. 136 2 549 1 1 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
SYRIE 
IRAK IRAN PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE OCEAN BR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN 
.H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC UN SUD AF HEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR PANAHA RE DOHINIC.R F.IND.OCC COLOHBIE GUYANE BR .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE OCEAN BR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
081.40 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
1 129 
111 361 1 107 
3 683 833 1 132 29 396 1 650 5 746 969 593 912 
QUANTITES 
2955 937 469 665 20 1 502 2284 755 90 56Θ 639 901 125 118 
51 215 
87 520 211 361 59 107 60 159 55 176 826 1 331 1 090 23 519 6 367 
1 895 1 950 
7 916 20 817 103 123 1 535 19 936 18 235 
11 198 711 11 196 89 531 
595 379 1 715 121 767 1 097 505 857 882 1 633 135 681 
55 807 3 757 18 933 211 1 771 23 627 505 7 915 2 650 51 121 12 265 1 763 391 791 3 537 1 167 931 2 003 1 129 150 825 1 271 1 157 120 8βθ 8 327 5 928 31 383 
709 198 15 239 16 795 1 231 1 517 21 071 13 776 10 262 12 723 102 1 690 21 697 69 613 11 310 7 603 1 1 198 
France 
. . 121 
1 365 
a . . 178 
105 16 
. 
793 610 
136 205 
119 571 
537 631 
1 112 
233 360 
19 087 
a 
12 261 
51 052 
19 193 
20 696 
2 527 
. . 
1 885 
. 1 957 
389 
63 893 
a 
10 161 15 117 
2 390 711 
73? 
500 359 1 715 106 515 B53 459 
. 2 088 230 391 
2 271 
21 
. 117 
30 ΐ 2 650 317 
262 
21 137 118 141 111 160 218 . . . . 3 171 15 196 
a . 2 016 
1 206 203 
, 
VALEURS UNITA 81 79 79 82 79 85 75 
83 76 83 85 59 86 79 
POUDRES DE VIANDE 
Belg 
295 51 
1 1 
232 2 75 35 
26 
6 ,6 2 
1 
32 
2 
4 
1 1 
1 
3 
1 22 
1 
1 
17 
1 2 11 
6 1 
.-Lux. 
in 
2.3 
1 1 31 446 367 7, 
. 25 
a 
a . 
Nederland 
201 42 96 685 175 
943 2 
176 699 9 
a 
TONNE 601 697 123 783 122 123 149 
479 . 685 508 025 527 
a . 
237 
658 . 169 047 
a 
294 
52, 
8C4 ,89 . 
608 ,43 
a 
a . • 
562 786 60 
576 
0, 1 505 473 
33 436 811 
46 494 92 
102 44 
432 
689 096 972 289 14B 728 
a 203 307 145 555 237 459 691 
a 300 
. . a 
79 78 76 80 56 B4 7, 
560 112 32 983 5 738 521 117 1 871 115 992 17 709 
3 902 1 872 
23 006 1 201 271 
1 183 103 
10 
2 511 6 999 
696 1 017 
1 107 8 655 
1 285 
14 
66 17 851 
12 
5 638 
7 139 537 
553 1 985 772 
714 
45Õ 359 102 2 990 3 B U 3 706 262 19 161 
213 536 21 2 525 157 1 171 13 916 2 317 3 10 713 31 
2 11Î 9 336 68 
a 
80 83 73 80 
88 84 55 
ET DE POISSON 
FLEISCHHEHL UND I 
VALEURS 91 978 1 996 52 92 915 
11 139 32 52 11 051 
1000 
7 
7 
978 
31 1 
660 
22 293 623 
21 670 
Deutschland 
(BK) 
B54 
44 257 
2 70 
1 662 
466 1 IB 
27 218 1 419 
1 912 911 593 912 
1261 901 218 332 61 755 951 809 81 560 181 106 52 17B 
20 7Θ1 
10 381 150 627 
36 537 51 958 826 1 327 1 090 22 066 1 112 
1 785 282 
1 986 15 273 IBI 1 535 9 175 1 798 5 210 
8 267 68 909 
95 20 
6 017 101 16 B57 8 38 2 515 205 287 
19 968 2 903 803 210 186 1 398 
503 
53 773 3 690 173 
.391 
192 1 058 603 9 31 1 187 1 085 
34 829 
74 849 3 501 4 216 10 686 
235 566 15 106 13 366 467 3 201 3 429 19 271 5 820 1 289 368 2 644 18 956 59 071 11 019 7 603 11 498 
Italia 
61 
35 
MENGEN 
11 677 118 312 10 915 300 1 020 125 
50 
398 
190 
nò 
1 003 2 175 
18 11 
312 
198 
13 178 3 995 
1 611 
28 118 109 701 
125 
EINHEITSI 
80 79 73 81 81 85 82 
89 
89 
163 
NDB 
23.01 
44 096 963 
43 133 
WERTE 9 17? 67 
9 395 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HAROC 
TUNISIE 
GUIN.PORT 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
UN SUO AF 
CANAOA 
.ST P.HIQ 
PANAHA RE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OIVERS ND 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGt 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
MAROC 
TUNISIE 
GUIN.PORT 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
CANADA 
.ST P.MIQ 
PANAHA RE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
DIVERS NO 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
081.91 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.T IERS 
AELE 
EWG 
CEE 
5 396 
1 917 926 
179 
503 888 126 
31 2 808 2 131 59 2 097 27 801 11 1 517 52 100 3 O U 13 69 3 263 16 
16 11 67 351 
13 3 637 15 181 2 138 262 67 291 266 11 
QUANTITES 750 212 17 051 130 732 556 31 885 
15 122 8 218 
1 937 1 615 6 512 937 212 17 185 15 997 157 12 276 
213 6 157 761 11 171 651 689 20 133 156 681 26 538 
95 318 312 513 625 101 27 913 91 1 598 21 366 2 239 185 2 973 2 260 199 
France 
1 025 
. 12 
28 . 4 
. . 958 . 67 
. a 
1 052 48 BO 908 . . 36 . 46 . 7 208 
. 682 
a 
. . 12 , . . 4 
83 128 310 427 82 319 6 324 
. 101 
. 307 . 3 . . 5 963 . 361 
. . . 7 232 613 526 5 690 
a 
. 225 
. 348 
a 
56 640 . 4 968 
a 
. . 101 . . . 69 
VALEURS UNITA 127 117 . 127 155 121 112 
COQUES ET 
134 . . 134 162 
a 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
643 602 
67 1 1 95 307 
261 49 
454 50 120 
1 18 162 353 180 51 290 398 23 . 41 U 4 
a 
68 . , 38 51 
132 702 
. , , . . . 5 215 17 931 
. . 1 171 1 293 
15 6 
238 532 
. , . 27 117 
30 139 
• 
TONNE 
63 615 185 024 
3 715 5 132 
3 59 896 179 591 
3 68, 3 568 
612 8B 
955 2 511 
3 098 331 
1 150 
617 918 11 101 1 035 
2 131 1 136 
107 
1 550 2 213 
178 . . 731 89 38 . , 177 
a , 
292 389 
1 181 6 017 
1 . . 11 650 150 915 
2 9 037 10 117 
91 19 1 712 1 337 
, , . . 310 1 212 
352 880 
• 
125 120 
81 115 
. . 128 121 
175 169 
. . 122 
PELLICULES KAFFEESCHALI 
VALEURS 12 S 5 1 . 
. 
QUANTITES 58 10 13 5 . 1 . 
5 . 5 . . 
. 
13 . 13 . . . . 
VALEURS UNITA 
1000 DOLLARS 
TONNE 
1 
a 
a 
1 
a . 
1 
a * 
Deutschland 
(BR) 
2 8Θ1 
122 277 
107 
ie 6 33 
. 28 2 628 
735 8 
1 330 
1 784 i 464 . . 1 270 
. . 2 311 
16 
10 32 228 
, 4B8 . a 
296 250 67 1 1 
• 
338 517 
6 865 
. 331 651 
18 910 
1 062 
2 335 
832 138 5 895 
. 213 16 316 
1 588 
50 8 063 
35 6 011 
30 3 853 
. . 8 797 
. . 18 518 
91 . 311 255 223 
. 3 801 
. a 
1 930 
2 138 
185 103 . • 
Italia 
215 
, 697 
235 
62 
3 . 2 
5 
a 
208 
,2 
20 . . . 20 765 13 
72 . 
4 4 769 
13 3 . 178 
1 372 
. , 136 99 10 
MENGEN 
79 958 
729 . 79 099 
2 102 
13 630 
2 316 
673 20 . 36 18 . 2 179 
. 59 
. 116 , . , 163 5 169 
156 . 567 
. . 31 39 197 
99 20 . 1 519 
13 387 
. . 1 318 
1 028 
130 
EINHEITSW 
130 ,40 . 130 152 , ,5 
1 19 
118 . . 119 102 125 100 
NUR 09.0,B 
WERTE 
7 i . 4 . 
. 
HENGEN 
41 10 . 1 . . . 
EINHEITSW 
. . . . " 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
OBI.92 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
.CAMEROUN 
CANADA 
DOHINIC.R 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
.CAMEROUN 
CANADA 
DOHINIC.R 
BRESIL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE ' 
J.S.A. 
COMMONW. 
081.93 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
EWG 
CEE 
. 
COQUES , 
France 
. 
PELURES 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
, ETC . DE CACAO 
KAKAOSCHAL1 
VALEURS 
2 212 
193 23 
1 725 
961 290 139 
125 31 36 295 88 1 
81 17 
31 50 21 
31 87 150 51 
QUANTITES 
33 857 
12 000 355 21 501 11 825 
3 959 1 551 
1 266 810 1 032 
5 681 10 180 1 011 
187 1 103 718 318 337 1 331 1 603 105 
3 3 
3 
355 355 
355 
VALEURS UNIT/ 66 11 
80 82 73 90 
DECHETS ABF. V. 
VALEURS 19 936 6 611 
13 290 258 8 017 187 
3 061 821 
2 287 386 89 215 28 951 312 1 217 63 121 
23 150 578 60 67 936 16 215 65 160 
QUANTITES 
395 909 209 013 
186 861 3 333 107 011 6 270 
59 828 25 188 96 687 25 912 1 098 2 280 629 15 277 1 929 19 272 
SUCRERIES 
ZUCKERGEW 
1 598 
629 
969 71 668 50 
209 
215 106 69 67 
170 
50 
19 683 
9 239 
. 10 111 
919 
6 165 
105 
, 2 616 
1 160 
1 699 
731 64 9 
. 2 866 
. * 
1000 DOLLARS 
13 2 173 
13 111 
23 
1 705 
911 290 139 
122 31 33 
10 285 
88 1 
81 17 
11 50 21 
31 67 150 51 
TONNE 
1 153 28 091 
1 153 7 015 
355 
20 690 
1 1 029 
3 959 
1 551 
1 181 
810 
3 615 
838 1 816 10 180 1 011 
187 307 718 318 337 1 331 1 603 105 
77 63 
! 82 86 73 90 
/ BRASS. ET SIMIL / BRAUEREIEN 
1000 DOLLARS 1 529 6 793 1 781 1 696 
2 715 5 093 31 221 3 919 352 75 
927 873 576 
635 22 231 15 31 
130 333 
1 235 ! 
'. 23 
150 
131 12 
15 22 
301 138 
9 
21 186 
19 16 
180 
TONNE 
133 181 119 682 
92 025 71 676 
11 159 78 005 
106 
3 301 60 630 
1 728 1 010 
22 939 25 231 
22 393 
68 790 
296 23 817 
232 106 . . 1 862 5 135 
19 067 ! 
Deutschland 
(BK) 
. 
Italia 
. 
NDB 
18. 
02 62 
; 
, a 
. . 02 
a 
; 
. a 
. . a 
. . a 
WERTE 
23 3 
20 20 
. 
3 
1 
. . . a 
20 
. . . . , 
HENGEN 
696 85 
811 
796 
85 
796 
EINHEITSI 
a 
a 
. a 
. . 
NDB 
23.03 
5 173 
2 170 
3 003 
152 
1 985 
922 
36 
1 207 
5 
1 16 
28 32, 285 12 
loi 
,35 
72 982 
31 978 
11 002 
1 972 
25 986 
a 
7 660 
119 23 737 
a 
132 
1 220 
628 
5 111 
1 515 
205 
HERTE 
1 813 
363 
1 180 
1 
1 191 
10 
339 
. 21 
i 
27 
63 
121 
. 1 
­ 10 
59 
. . . 
HENGEN 
20 376 
1 125 
16 25Î 
6 
10 957 
97 
3 995 
. 130 
5 1 . 381 * 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par un;té de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. j— CST 
HONGRIE 
ROUHANIE TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA BRESIL ARGENTINE 
LIBAN SYRIE PAKISTAN INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
081.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE .D.ALGERI TUNISIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE .D.ALGERI TUNISIE 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
081.99 
H 0 N D E 
C E L .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE DANEMARK 
SUISSE ALL.H.EST ANGOLA 
UN SUO AF CANADA AUSTRALIE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE OANEMARK SUISSE 
ALL.H.EST 
ANGOLA UN SUD AF CANADA 
AUSTRALIE 
P.FRANCS 
M O N D E 
EWG 
CEE 
1 100 
2 773 253 2 119 8 771 502 896 12 601 
199 3 189 915 2 006 
VALEURS UN 50 32 
a 
71 77 75 78 
— Janvier­Décembre 
France 
405 
59 
TAIRES 
81 68 . 93 
a 
108 • 
Belg.­Lux. Nederland 
a , 
253 2 419 6 914 563 
a . 
587 309 4 305 6 267 
140 392 3 034 253 692 2 006 
34 45 19 24 . , 67 65 
a , 
68 65 74 
LIES DE VIN WEINTRUB 
VALEURS 517 170 295 52 , 1 • 
169 295 51 
QUANTITES 1 090 997 2 716 377 . 5 • 
917 2 716 371 
, WEINSTEIN , Ri 
330 . 291 39 . . • 
a 
29 1 
39 
2 957 
a 
2 696 261 . a 
* 
a 
2 696 260 
VALEURS UNITA 126 171 109 
a 
, a 
• 
ALIHENTS 
112 . 108 . . . • 
1900 DOLLARS 1 1 
TONNE 30 30 
PREP. POUR ANIHAUX FUTTERHITTE 
VALEURS 
15 953 
12 030 7 3 735 
1 380 
1 757 80 
2 337 
1 395 7 118 967 183 211 249 102 660 
4C3 21 31 
195 70 10 179 
QUANTITES 65 845 47 620 1 11 17 135 7 434 5 287 493 
11 027 
5 668 27 766 2 946 213 586 1 74B 758 5 978 95 
114 
232 1 637 431 
62 
972 
193 
124 7 61 
27 
3 • 
2 1 41 02 . 17 
a 
6 2 
2 . . 20 
a 
. . 
1 015 491 , ,1 41 1 123 8 • 
a 
,81 95 215 . 60 . 60 , 3 . . ,46 . . • 
VALEURS UNITA 242 ,90 
lûOO COLLARS 
1 518 1 355 
982 857 
536 197 
17 201 
189 232 > 29 3 
298 612 261 510 77 16 27 66 . 13 5 12 
2 91 21 
'. ιό a a 
. . . TONNE 6 111 3 510 5 127 2 331 . . 666 1 179 193 390 193 110 1 
112 1 611 1 111 a 778 1 583 63 103 1C5 113 
a 61 3 266 1 10 111 
a · 527 
i • 
218 386 
I 
Deutschland 
(BK) 
1 215 
1 67Ò 
63 
m ρ 
Italia 
1 100 
2 773 
. 52 97 , 562 . . . • 
EINHEITSI 71 6B 
a 
73 77 76 
90 68 . 91 . 109 • 
NDB 23.05 
. . . . . . ■ 
. . , 
. . . , . . • 
. . • 
WERTE 186 169 1 13 . 1 • 
169 1 12 
MENGEN 1 103 967 20 1 16 . 5 
917 20 111 
EINHEITSI . . . . , . • 
169 175 
NDB 23.07 
2 511 
1 032 
1 179 
966 
124 • 396 
46 330 . 60 49 249 30 592 
293 . 
135 . . . 
15 173 6 362 . 9 109 6 303 71 • 3 362 
226 2 727 . 47 105 1 748 500 5 643 39 . a 
961 . . * 
WERTE 
10 376 
9 035 
1 162 
139 
909 60 
1 909 
1 030 5 965 131 
52 
53 19 
15 . 31 
, 70 10 179 
MENGEN 39 733 33 009 . 5 750 125 1 575 192 
7 519 
1 620 20 500 370 . 203 
114 66 42 . 232 
431 
61 
972 
EINHEITSI 162 261 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. _c­CST 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
091.30 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE HAROC ISRAEL 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FtD ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE MAROC ISRAEL 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
091.40 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
DANEHARK 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEHARK 
M 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
099.01 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
253 
218 186 332 
SAINDOUX SCHWEINE 
VALEURS 
14 583 5 654 . 8 927 1 745 6 896 . 2 895 
581 2 063 115 10 216 1 491 26 136 101 25 11 10 
QUANTITES 
79 793 27 851 
a 
51 937 
9 758 11 338 1 
15 318 
2 570 9 321 642 37 
1 059 8 509 153 621 
130 26 18 12 
France 
253 
Belg.­Lux. Nederland 
161 368 
78Ì 122 515 992 1 657 
, GRAISSE 1 SCHHALZ , 
31 3 . 28 1 13 
a 
2 
i 1 , . . . . . 14 . 
62 2 . 59 
2 9 . 
1 . 1 
2 
. ; 
. , 48 . 
VALEURS UNITi 
183 203 
172 
179 167 • 
. • * . . • 
GEFLUEGELFETT 
1000 DOLLARS 
2 071 7 123 2 Oll 276 . 62 6 616 13 911 19 5 935 
1 921 160 
10 51 36 76 3 4 13 901 3 
. . . . . 
TONNE 
11 662 15 332 11 510 1 169 
a . 
152 13 863 
50 5 821 102 38 038 1 
11 081 888 
119 253 176 162 11 
28 50 5 767 18 
. . . a . 
178 157 175 188 
. 156 
156 156 
MARGARINE , SIHILI­SAINDOUX , ETC 
MARGARINE . KUNSTSPEISEFI USW. 
VALEURS 
2 135 2 297 
137 
121 12 
98 1 187 367 611 
105 
QUANTITES 
8 286 7 961 
a 
319 
293 23 
266 1 792 1 052 1 853 258 
1 186 1 182 
4 
3 1 
769 58 355 
a 
4 322 4 317 
a 
5 
4 1 
, 2 975 154 1 188 . 
VALEURS UNITAIRES 
291 288 
129 123 
. 
CHICOREE 
GEROEST. 
VALEURS 345 210 
. 101 
271 274 
TORREF , ZICHORIE 
63 
55 
i 
1000 DOLLARS 
150 102 315 101 
105 î 103 2 
1 2 385 119 221 11 
93 
TONNE 
1 273 1 770 1 Oil 1 767 
26 î 3 
258 3 
1 10 1 73β 199 510 19 237 
353 227 311 227 
102 . 399 
a 
AUT. SUCCED CAFE 
JWURZELN ■ USW. 
1000 DOLLARS 213 22 170 β 
72 li 
Deutschland 
(BK) 
162 
162 153 1 716 
Tab. 2 
Italia 
271 
a 
202 327 199 
a 
NDB 15.01 
5 352 3 362 . 1 990 819 899 . 811 
539 2 009 . 5 212 577 25 136 101 25 
10 
22 731 11 870 
a 
7 860 
3 879 3 189 
3 319 
2 150 9 071 
21 
1 031 2 692 135 
624 130 26 
12 
WERTE 
3 2 . 1 1 . « 
. . 2 1 , . . . . . . . MENGEN 
6 3 
3 
S 
EINHEITSI 
235 226 
253 
211 282 
NDB 
15.13 
294 235 
9 
2 7 
95 
190 
i 
673 654 
,9 
3 16 
255 
399 
2 
WERTE 
103 81 
18 16 2 
33 
51 
11 
MENGEN 
218 215 
31 
28 3 
a 79 
136 19 
EINHEITSWERTE 
137 136 
a 
a 
115 
NDB 
21.01 
11 
,5 
WERTE 6 
6 
• 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
, 
Ursprung 
Origine 
, r­CST 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
X 099.02 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
099.03 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
C E E . 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
099.01 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
91 8 72 1 
3 a a 3 
a a a a 
38 . 32 
111 . 138 6 
55 55 
28 . '28 
57 Β 11 1 
QUANTITES TONNE 
6le 71 170 11 
512 70 112 15 
a a a a 
105 1 58 25 
82 1 58 2 
15 a . 15 
a a a a 
76 . 63 
358 . 319 9 
70 70 
27 . 27 
39 1 31 2 
VALEURS UNITAIRES 
558 . 517 
169 
990 
a ­
. . 
113 
EXTRAITS DE THE OU DE HATE 
AUSZUEGE AUS TEE ODER HATE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
276 153 
a a a . 
275 153 
270 153 
5 a a a 
a 
270 153 
QUANTITES TONNE 
33 13 
33 i3 : : 
32 13 
. . I 
32 13 . 
VALEURS UNITAIRES 
8 361 11 769 
a a a · 
a a a a 
8 333 11 769 
8 137 11 769 
. a a a 
• a a a 
FARINE DE HOUTARDE PREPAREE 
SENFHEHL UND SENF 
VALEURS 1000 DOLLARS 
115 5 202 103 
373 2 175 95 
a a a a 
71 3 27 8 
66 2 26 7 
5 1 1 1 
a a a a 
251 . 162 8 
81 a . 72 
37 2 9 15 
62 2 21 6 
QUANTITES TONNE 
1 062 8 398 236 
895 5 291 229 
a a a a 
161 3 107 6 
152 1 106 6 
10 2 1 a 
2 a a a 
551 . 263 8 
218 a . 191 
85 5 18 30 
144 1 104 6 
VALEURS UNITAIRES 
419 . 508 436 
417 601 
Deutschland 
(BK) 
Italia 
10 
. . a a 
6 
. . . . . 1 
MENGEN 
19 11 
1 11 
a . 
18 
18 
. . . . 
13 
a 
. 2 
EINHEITSWERTE 
. . * . ; . . . , 
NDB 
21.02B 
WERTE 
120 3 
. . 
120 2 
1 15 2 
5 
■ 
115 2 
MENGEN 
20 
20 '. 
19 
. 
19 
EINHEITSWERTE 
6 000 
a a 
a 
6 000 
6 053 
. , a . 
NDB 
21.03 
WERTE 
67 68 
59 12 
. . 8 25 
6 25 
2 
a · 
51 30 
8 1 
U 
5 25 
MENGEN 
311 106 
293 77 
. . 19 29 
10 29 
7 
2 
236 11 
56 1 
32 
6 27 
EINHEITSWERTE 
SAUCES , CONDIHENTS , ASSA ISSONNEMENTS 
GEWUERZSOSSEN , WUERZMITTEL 
VALEURS 1000 DOLLARS 
3 624 493 9 13 502 
2 216 165 766 267 
1 1 a a 
21.01 
WERTE 
1 28Θ 12« 
671 331 
• * 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ISRAEL 
INDE 
VIETN SUD 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ISRAEL 
INDE 
VIETN SUD 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
099.05 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
099.06 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
=>AYS BAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
1 373 
71 1 
101 
81 
115 
129 
957 
636 
109 
616 
89 
59 
30 
31 
17 
16 
27 
26 
QUANTITES 
7 271 
1 231 
13 
3 021 
1 337 
1 013 
208 
193 
219 
1 598 
721 
1 500 
1 220 
109 
210 
61 
51 
69 
19 
92 
51 
France 
303 
166 
B3 
4 
. , I 
73 
,01 
149 
,7 
. , 3  
. , 1 ,
2 
919 
325 
13 
581 
285 
,66 
10 
23 
. 77 
225 
267 
18 
. 2 
54 
6 
40 
5 
VALEURS UNIT/ 
198 
531 
151 
532 
399 
• 
SOUPES ■ 
SUPPEN , 
VALEURS 
7 532 
6 612 
889 
816 
53 
8 
159 
108 
5 395 
115 
265 
152 
621 
33 
QUANTITES 
11 210 
13 063 
a 
1 173 
1 012 
97 
17 
179 
891 
10 786 
181 
723 
359 
592 
82 
536 
569 
522 
582 
• 
POTAGES 
BRUEHEN 
351 
124 
227 
200 
10 
5 
. 42 
. 73 
9 
25 
175 
631 
396 
234 
189 
30 
9 
a 
274 
99 
23 
36 
153 
, 
VALEURS UNIT; 
529 
508 
758 
783 
• 
LEVURES 
HEFEN , 
VALEURS 
2 393 
1 621 
768 
211 
39 
830 
139 
71 
2,9 
556 
313 
97Ö 
1 058 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
127 235 
93 100 
29 15 
1 37 
91 5 
110 
579 
100 136 
16 16 
58 63 
31 33 
1 
2 
'. 17 3 11 
8 
1 11 
TONNE 
1 101 685 
1 208 311 
193 339 
125 131 
56 16 
2 97 
115 6 
169 
927 
135 130 
31 39 
100 67 
21 61 
3 
3 
65 
9 31 
28 
2 18 
650 733 
651 776 
658 693 
763 
• 
Deutschland 
(BK) 
611 
290 
216 
il 
17 
6 
375 
27Ô 
284 
5 5β 
27 
. 
θ 
1 , 
3 783 
1 961 
1 819 
731 
7,9 
9Β 
66 
25 
668 
1 205 
721 
6 
237 
59 
4 
24 
25 
Italia 
91 
62 
31 
1 
2 
2 
3 
327 
62 
MENGEN 
180 
390 
89 
62 
26 
1 
6 
2 
3 
379 
62 
Ί 
EINHEITSI 
310 
313 
338 
395 
300 
892 
856 
, BOUILLONS , -PREPARES NDB 
, U. ZUBEREITUNGEN 
1000 DOLLARS 
5 111 630 
5 036 170 
104 16Õ 
83 154 
20 3 
68 12 
247 
1 793 
130 210 
15 1 
17 61 
66 85 
TONNE 
9 612 703 
9 160 158 
15Ô 215 
127 232 
23 7 
63 12 
212 
9 081 
153 230 
160 1 
18 119 
79 107 
a , 
535 896 
532 1 026 
693 653 
661 
■ 
NATURELLES 1 
<UENSTL. 
152 
145 
î 
'j 
1 
17 
128 
3ACKTRIEBMITTEL 
1000 DOLLARS 
213 351 
215 351 
28 '. 
21 
1 
100 
338 
68 
11 16 
21.05 
1 053 
961 
92 
75 
,2 
3 
35 
1 19 
597 
2,0 
26 
,6 
33 
2 9 2 , 
2 685 
235 
,38 
34 
Β 
48 
105 
, 696 
536 
9, 
,5 
82 
WERTE 
357 
51 
306 
301 
2 
11 
. 5 
2 
20 
282 
MENGEN 
373 
61 
309 
306 
3 
56 
6 
2 
65 
238 
EINHEITS! 
360 
358 
957 
99Õ 
993 
• 
NDB 
21.06 
1 279 
601 
075 
lof. 
β 
176 
34 
5 
WERTE 
365 
306 
59 
29 
26 
271 
î 31 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. aC­CST 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE JAPON FORMOSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.IED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE JAPON 
FORHOSE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
099.C7 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
099.09 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE .D.ALGERI BRESIL SINGAPOUR 
CHIN CONT FORHOSE HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMGNk. 
F'<ANCE 
HCLG.Ll.X. PAYS BAS ALLEM.FED UAL IE 
EWG 
CEE 
12 
12 17 120 177 338 
QUANTITES 11 611 10 67Θ . 3 963 1 017 B9 ­
5 939 2 898 298 
1 316 197 195 195 621 1 025 
1 802 
France 
3 2 . . . 
1 561 1 551 . 9 9 . • 
. 564 . 987 . 5 4 . , • 
VALEURS UNITAIRES 
163 152 
a 
191 201 . . 
V I N A I G R E : 
97 93 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
20 3 1 . . a a 
TONNE , ,29 1 970 1 091 1 969 , 38 37 1 • 
616 1 911 253 
169 55 3 35 1 1 
215 180 197 180 
COHESTIBLES ET SUCCED. 
SPEISEESSIG 
VALEURS 111 100 
lî 
6 1 • 
71 17 
QUANTITES 1 013 883 . 122 52 4 • 
187 
261 
2 • 
2 
2 . • 
. • 
23 . . 22 21 1 • . . 
VALEURS UN TA 113 113 . . . . 
a 
. 
1000 DOLLARS 61 22 55 19 
5 2 
1 2 
a . 
• 
15 3 15 
TONNE 600 291 521 273 . 76 20 9 20 1 • 
404 8 
260 
. . . . 
a 
. . 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES . NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A.N.G. 
VALEURS 10 385 7 252 10 3 091 2 257 135 65 
961 2 631 2 258 1 063 339 712 
181 195 813 350 
62 27 31 137 29 
27 11 29 
QUANTITES 20 996 15 316 
29 5 611 4 199 713 10C 
2 881 
5 265 5 7 70 952 176 
566 214 40 312 83 46 
b 
. 63 33 36 60 6 
. 3 74 . . 13 3, I 16 
. 22 li 4 
928 356 
29 540 68 92 6 
. 1 10 
63 8 1 
102 
1000 DOLLARS 2 064 1 389 1 752 996 . . 312 391 187 239 104 82 41 
183 69 844 1 402 125 69 42 16 135 152 
4 55 3 48 26 1 
1 1 
15 28 
1 3 3 12 12 
TONNE 4 199 3 124 3 659 2 206 . « 538 914 369 637 122 160 55 
245 57 
2 061 3 248 112 69 54 19 
Deutschi 
(BK) 
ind Italia 
39 
16 3 36 6 100 19 177 334 
HENGEN 7 613 2 371 3 827 . 3 786 904 97 75 * 
3 168 2 125 420 45 
115 194 15 4 164 6 537 86 1 025 
1 782 20 
EINHEITSWERTE 
168 154 158 
178 173 
NDB 
22.10 
WERTE 12 11 15 
1 
1 . • 
'Ρ 1 
HENGEN 
50 46 46 40 
4 2 2 
39 36 
2 
EINHEI 
4 24 2 81. 
1 43 1 15 15 ) 
66. 1 18 76( 
20 29 
πι 17 24 31 
6 1 
" 
1. 1 
10 37 7 31< 
3 05 2 62 28 3 
2 53 
2 10 2 37( 
30 
NDB 
21.07 
WERTE > 2 120 > 1 473 . 645 ! 596 ) 44 1 
i 46 ) 539 > 57 831 . ! 127 
7 > Β > 420 32 
1 i 
1 
MENGEN 2 374 1 809 
. ì 564 504 > 5 0 
I 
> 43 
987 ) 89 690 ¡ 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .D.ALGERI BRESIL SINGAPOUR CHIN CONT FORMOSE HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
111.01 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
111.02 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 098 9 336 534 
209 . 4 73 525 2 . 7 749 57 29 23 1 615 21 53 26 1 1 17 17 288 243 36 2 40 a . 36 47 34 2 8 119 44 6 33 41 5 . 15 
VALEURS UNITAIRES 
495 610 492 115 173 601 179 152 
55Î 578 580 128 
538 . 507 375 610 . 852 
a a a a 
EAU MINERALE / GAZEUSE . GLACE 
WASSER > MINERALWASSER . EIS . USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 2 113 33 1 610 177 2 283 20 1 639 171 
128 13 I 3 62 9 a . 
a 
1 521 . 1 331 18 
300 7 . 293 10 . 8 a 115 13 296 133 
52 a a a 
31 a a a 
19 a a . 
QUANTITES TONNE 
911 115 126 842 229 936 581 012 836 964 23 931 229 932 580 992 
104 131 102 91Í 3 20 
103 099 102 833 3 a 
21 605 . 19 492 241 599 504 23 578 . 575 911 205 127 . 201 912 10 715 353 5 519 1 837 216 
7 8 0 a a a 
1 1 2 a a a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 . 7 1 
3 . 7 1 
i a a a 
a . . . 
. . . . a a a a 
Deutschland 
(UK) 
Italia 
153 66 
122 10 509 7 261 379 1 576 39 16 4 25 . 7 2 3 36 21 
EINHEIJSWERTE 409 893 
385 811 
168 1 114 
440 1 183 
5 5 0 a 
NDB 
22.01 
WERTE 211 52 137 13 
74 3B 53 
. 
132 10 
2 . 3 52 34 19 
MENGEN 
2 385 940 1 996 113 
387 810 
262 1 
1 765 107 12 215 6 246 780 112 
EINHEITSWERTE 
88 69 
a 
a , 
a 
a , 
LIMONADES , BOISSONS BASE LAIT , ETC 
LIMONADEN / AND. ALKOHOLFR. GETR. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
2 163 190 999 202 2 383 158 989 196 
74 3Î 8 5 35 . 8 . 34 31 
19 . 12 . 335 101 . 177 1 174 10 969 
70 42 8 19 785 5 10 . 8 
21 a a a 
Q U A N T I T E S T O N N E 
14 418 1 695 7 483 763 13 987 1 590 7 449 74 1 
419 104 34 21 
288 . 33 1 110 104 1 
191 . 159 
2 453 1 122 . 640 8 778 51 7 222 563 389 68 101 
2 002 28 34 . 30 233 
VALEURS UNITAIRES 171 112 134 265 170 99 133 265 
22.02 
WERTE 1 058 14 1 032 8 
26 4 24 3 2 1 
7 57 195 
1 780 2 21 
MENGEN 4 430 17 1 178 29 
251 9 217 7 1 1 
9 23 690 1 1 505 5 
1 971 1 232 1 
EINHEITSWERTE 239 217 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, r—CST 
112.11 
M O N D E C E E .A 0' H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
MAROC 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
HAROC .0.ALGERI TUNISIE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
112.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE UN SUD AF CHILI CHYPRE ISRAEL DIVERS NO NON SPEC P.FRANCS 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE. U.R.S.S. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE UN SUD AF CHILI CHYPRE ISRAEL DIVERS ND NON "SPEC P.FRANCS 
EWG 
CEE 
MOUTS DE 
France 
RAISINS 
Belg.­Lux. Nederland 
'ART. FERMENTES 
TRAUBENMOST 
VALEURS 558 8 191 359 
a 
a 
• 
275 
191 
61 
QUANTITES 5 837 57 1 105 1 373 . . • 
3 638 1 105 735 
550 . 191 359 
a 
. • 
275 
191 
84 
5 779 . 1 105 1 373 . . * 
3 638 1 105 735 
VALEURS UNITA 96 
a 
136 82 . . " 
95 , 136 82 . , * 
1000 DOLLARS 2 2 
TONNE 
4 1 
a . 
. . . . • 
. . . . • 
a 
, . . . . . . . ' * 
VINS DE RAISINS FRATS WEIN / MOST A. FRISCHEN WEINTRAUBEN 
VALEURS 370 210 
76 233 233 921 59 527 12 310 2 1 17 
50 971 
1 177 
231 1 158 22 693 
21 285 2 219 9 810 7 771 21 2 092 1 861 137 
39 877 90 158 
15 875 233 921 17 501 19 331 217 96 61 107 201 213 
QUANTITES 
272 771 2 115 233 199 37 130 1 626 . • . 4 
. 81 2 060 
. 9 
a 
1 617 233 . . 165 . . 8 . 35 
11 650 233 199 17 101 . . . . 9 , . * 
2168 716 1680 877 356 065 5 678 1151 971 1119 512 357 835 37 070 6 923 
184 513 3 338 1 825 2 177 164 212 21 2 039 8 514 26 171 51 700 255 15 197 12 526 1 232 36 3 173 575 1 391 119 887 
225 657 8 557 . • 
. Β 5 321 5 311 . 17 . 8 510 1 765 
. . 1 210 
. 6 . 561 105 061 1151 971 1119 512 109 210 168 2 070 2 251 667 96 909 1 227 7C0 
108 163 
14 
1000 DOLLARS 
19 136 9 127 15 611 5 519 292 23 3 258 3 183 1 303 1 039 1 1 31 2 
13 190 2 970 
785 
33 398 551 2 023 1 213 
9 11 15 65 6 8 1 273 951 1 320 2 118 2 11 106 112 85 . . î 'Ï 1 
300 28 292 23 ! 1 2 61 70 69 4 29 2 10 9 107 132 72 
TONNE 
67 292 27 208 12 021 15 121 1 779 92 21 813 11.198 3 991 2 809 2 1 339 12 
31 494 6 018 1 666 60 752 934 9 718 6 506 7 13 39 77 11 16 3 937 2 703 11 872 6 435 19 61 929 543 537 
; i 11 77 12 4 3 848 237 1 779 92 2 3 18 466 391 652 22 319 12 16 20 909 736 191 • * 
Deutschland 
(HR) 
65 50 
,1 5 
32 
17 
2 2 3 
1 , 
3S7 291 
95 21 
,15 1 1 
,12 
, 6 , , 3, 
,2 ,0 1 
3 
. ίο 
1 1 
Italia 
ND8 22.01 
6 6 
51 33 . . , . • 
. . • 
WERTE 
HENGEN 
EINHEITSI 
a 
. . . . . " 
NDB 22.05 
103 015 107 951 2,2 
a 
71 
091 367 200 . 367 . 192 ,99 82, 676 9 710 469 ,37 37 8,9 88 ,20 896 107 93 17 203 174 65 26 . . * 
6,5 ,,7 558 937 488 , 418 
063 654 756 . 644 . 896 4B1 , II ,73 113 · 176 232 232 35 339 502 825 717 558 738 150 2 10 560 
i l i 32 
. * 
WERTE 3 770 2 850 
a 705 160 . 10 
2 720 1 1 128 
i 4 6 148 224 10 265 3 
a 30 1 2 I . 2 
. . . 7 . a 213 
MENGEN 5 724 2 122 
2 900 222 . 124 
1 938 10 4 170 . 1 10 6 183 455 123 2 031 4 
. 40 1 1 4 . 4 . . . 1 14 
. 700 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
112.13 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
112.20 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
112.30 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL P.FRANCS 
M O N D E 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 171 162 211 378 161 161 166 165 333 511 . . 127 
VERMOUTHS ET AUT. 
Belg.-Lux. Nederland 
269 335 372 367 161 119 303 326 370 
. a 
, 
VINS AROMATISES WERMUT-U. AND. AROMAT. WEINE 
VALEURS 7 768 325 7 731 325 
29 ; 21 1 . 
1 613 880 212 1 968 325 22 
QUANTITES 21 309 1 315 21 081 1 315 , , 217 209 1 , 1 660 1 311 525 17 550 1 315 207 
VALEURS UNITAIRES 320 212 321 212 
1000 OOLLARS 976 1 192 971 1 191 
i 1 1 
a . . . 
267 36 880 212 161 275 . , TONNE 2 160 2 136 2 156 2 135 
3 ; 1 . . a 
583 80 1 311 525 1 016 711 • 
152 558 152 558 
CIDRE ET AUT. BOISSO APFELWEIN U. AND. 
VALEURS 110 6 379 5 . . 29 1 2 1 
93 280 25 1 
QUANTITES 1 019 13 1 010 11 
37 2 3 1 1 
a . 
195 801 27 1 
VALEURS UNITAIRES 391 375 
. . . ; ; 
BIERES BIER 
VALEURS 18 337 1 101 12 118 3 711 2 6 117 662 5 116 623 3 1 
599 5 076 1 901 1 511 196 1 931 1 311 2 885 31 221 16 1 972 510 138 75 110 172 21 68 
QUANTITES 113 319 38 167 
Deutschland 
(BK) 
Italia 
EINHEITSWERTE 168 659 172 1 343 192 156 243 243 721 . . a 
NDB 22.06 
WERTE 5 257 18 5 232 12 
25 3 23 l 1 
a . 
1 328 12 
3 904 '. 22 
MENGEN 18 641 27 18 430 15 
a . 210 4 208 1 
a a 
3 982 15 
. , 14 448 207 
EINHEITSHERTE 282 284 
a a 
a a 
a . 
a 
NDB GEGORENE GETRAENKE 
1000 DOLLARS 281 91 280 93 
2 î 
. . , 
93 280 2 
TONNE 607 196 e02 195 . , 3 1 
a . . . . 
195 801 1 
352 319 
a 
a . ; 
1000 DOLLARS 6 712 2 817 2 819 2 805 2 3 893 39 3 693 39 1 
119 2 177 170 2 229 628 2 803 3 189 867 36 . . a . ' 10 
TONNE 50 116 17 095 
WERTE 21 5 1 
2Ï 4 2 
a . 
a . 
a , 20 2 
MENGEN 27 6 2 
27 4 2 1 
a 
23 2 
EINHEITSWERTE 
a , 
a 
a 
a 
a ; 
NDB 22.03 
WERTE 2 437 1 937 1 683 1 100 
754 769 309 752 1 
434 46 972 23 277 298 733 4 41 9 7 294 245 1 62 10 400 436 5 68 
MENGEN 24 459 13 152 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. al­CST 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
,A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
112.40 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
TUNISIE. 
.HADAGASC 
.REUNION 
CANAOA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
F.IND.OCC 
.GUYAN F 
INDONESIE 
.POLYN.FR 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
F.IND.OCC 
.GUYAN F 
INDONESIE 
­POLYN.FR 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
EWG 
CEE 
95 726 
13 
47 329 
41 739 
18 
2 
5 883 
43 784 
14 099 
31 953 
21 861 
1 718 
11 342 
1 311 
4 146 
3 792 
247 
France 
32 949 
a 
5 518 
5 238 
2 
. 
. 19 101 
3 592 
10 256 
214 
126 
4 190 
602 
a 
146 
• 
VALEURS UNITA 
128 
127 
. 129 
130 
. " 
1 14 
114 
. 120 
, 19 
. • 
Belg.­Lux. 
19 911 
1 
30 232 
28 590 
13 
a 
754 
. 4 396 
14 754 
24 477 
1 512 
1 091 
. . 85 
• 
151 
112 
a 
129 
129 
. * 
Nederland 
16 954 
12 
129 
123 
. . 
a 
14 262 
a 
2 692 
11 
1 lô 
1 
. . ■ 
167 
165 
EAUX DE VIE , LIQUEURS ET PREP. 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
18 893 7 019 
. . 5 565 5 885 
1 970 5 813 
3 
2 
1 198 631 
10 210 181 
1 155 1 956 
» 251 
23 139 
58 , 20 
1 891 I 051 
1 507 
50 1 096 
3 531 27 
217 
EINHEITSHERTE 
100 117 
89 157 
. , 135 131 
157 129 
• * 
NDB 
BRANNTWEIN , LIKOER , U. ZUBEREITUNGEN 
VALEURS 
50 595 
14 340 
9 760 
26 330 
23 123 
594 
1 736 
13 055 
41 
532 
375 
337 
22 442 
32 
69 
573 
33 
171 
151 
13 
152 
43 
14 
23 
146 
27 
340 
1 446 
257 
54 
3 137 
4 553 
1 466 
114 
155 
22 
155 
QUANTITES 
56 151 
11 607 
21 043 
23 334 
19 969 
479 
1 875 
9 886 
57 
845 
226 
593 
19 630 
39 
57 
253 
19 
172 
225 
13 
143 
77 
14 
37 
191 
55 
755 
3 077 
206 
43 
6 963 
9 7­88 
1 650 
219 
133 
46 
144 
16 922 
204 
9 645 
9 073 
8 816 
82 
4 3 
a 
. 62 
53 
69 
8 745 
3 
17 
53 
. 3 
. 2 
56 
28 
1 
1 
146 
23 
340 
1 446 
46 
. 3 024 
4 553 
2 
1 14 
. 22 
• 
29 413 
314 
20 799 
8 295 
8 002 
61 
37 
. 2 
67 
29 
216 
7 951 
3 
21 
27 
. 7 
. 6 
53 
57 
1 
1 
19, 
51 
755 
3 077 
36 
, 6 723 
9 788 
1 
219 
. 46 
• 
VALEURS UNITA 
901 
1 235 
464 
1 128 
1 156 
1 240 
926 
643 
cSO 
464 
1 094 
1 102 
. * 
1000 DOLL. 
7 532 
3 129 
3 
1 393 
1 260 
86 
13 
2 151 
, 402 
179 
94 
4 176 
1 
11 
59 
12 
2 
5 
1 
8 
4 
, 1 
. . . . 7 
. 3 
. 6 
. 3 
. • 
2 510 
1 119 
1 
1 088 
761 
170 
,13 
I 291 
30 
98 
30 
060 
5 
22 
71 
1 
10 
4 
, 1 
. 2 
1 
. . . . ,9 
10 
. . 86 
. 7 
. • 
TONNE 
6 612 
2 961 
8 
3 635 
3 550 
27 
16 
2 062 
a 
694 
1 16 
89 
3 510 
1 
6 
27 
4 
2 
6 
. 7 
5 
1 139 
1 057 
1 209 
1 200 
2 236 
1 178 
. 1 053 
657 
230 
1 16 
1 062 
16 
. 53 
17 
606 
3 
15 
33 
a 
15 
5 
1 
1 
. 1 
2 
. . . . 13 
10 . 
90 
. 0 
. • 
1 136 
1 230 
1 033 
1 158 
739 
9 53 
WERTE 
16 006 5 595 
7 500 2 058 
103 8 
8 103 3 373 
6 363 2 923 
161 75 
1 112 120 
7 336 1 971 
11 
10 28 
15 
121 
5 987 2 868 
12 11 
13 6 
358 32 
1 16 
11 112 
139 3 
6 3 
38 19 
5 6 
7 3 
19 1 
. , 1 
. , , , 107 78 
16 28 
103 · 7 
. , 1 335 37 
. . 111 1 
. . 155 
MENGEN 
13 775 1 115 
5 835 1 319 
218 18 
7 721 2 630 
5 527 2 233 
101 57 
1 595 109 
5 501 1 258 
1 8 
59 25 
28 
271 
5 381 2 177 
16 16 
11 1 
126 10 
3 12 
21 121 
210 1 
1 2 
37 15 
7 8 
8 3 
32 1 
a , 
1 
. , . , 98 53 
13 20 
218 11 
. . 1 197 18 
. . 123 1 
. , 111 
EINHEITSWERTE 
l 162 l 360 
l 285 l 560 
172 
1 088 1 283 
1 151 1 309 
1 710 
901 1 101 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
V ▼ 
121.00 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOHINIC.R 
F. IND.OCC 
COLOHBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
DOHINIC.R 
F. IND.OCC 
COLOHBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK 
VALEURS 
318 089 
31 597 
7 513 
275 913 
281 
106 599 
26 181 
702 
2 110 
3 282 
9 529 
18 671 
73 
10 
196 
33 
1 867 
38 668 
23 161 
1 953 
972 
787 
711 
11 110 
11 
2 212 
195 
310 
96 
15 
111 
72 
1 689 
22 916 
938 
1 339 
1 787 
681 
3 822 
63 
2 028 
16 196 
1 391 
2 111 
10 
15 
36 
33 
1 611 
1 177 
20 010 
52 
1 873 
502 
62 
6 21B 
887 
QUANTITES 
271 177 
25 628 
1 829 
213 709 
315 
66 927 
28 713 
100 
2 111 
1 680 
1 878 
16 556 
130 
79 
113 
262 
5 163 
30 878 
25 001 
1 632 
3 086 
1 060 
1 698 
12 091 
55 
960 
1 10 
333 
11 
10 
202 
89 
3 372 
23 151 
1 129 
1 277 
2 050 
160 
6 191 
111 
3 108 
20 175 
3 005 
5 153 
15 
52 
39 
99 
3 962 
1 369 
12 696 
5 
3 049 
1 271 
88 
UND TABAKABI 
31 730 
500 
6 720 
27 510 
2 139 
916 
. . 478 
1 
21 
. . . 2 151 
7 910 
2 119 
a 
218 
217 
1 722 
1 565 
195 
271 
. . . . 1 686 
718 
127 
25 
. 596 
1 866 
298 
1 Θ17 
44 
5 
198 
. 455 
525 
60 
. . a 
35 577 
156 
1 553 
30 867 
1 112 
1 165 
. 105 
20 
31 
. • 
2 697 
5 722 
2 313 
666 
11Ó 
1 561 
. 760 
110 
313 
a . a 
3 370 
759 
a . 881 
16 
. . 1 191 
3 161 
768 
3 821 
50 
6 
706 
234 
976 
200 
Nederland 
1000 DOLL 
24 729 
3 669 
572 
20 182 
2 
7 811 
3 190 
301 
2 785 
111 
469 
1 
i 
144 
999 
609 
4 
81 
215 
244 
188 
450 
. 36 
80 
. 15 
, 
1 962 
36 
,46 95 
,00 
1 010 
62 
101 
1 155 
701 
,81 
a . . ,1 
914 
3 
2 312 
52 
387 
121 
,, 252 
1,6 
31 581 
13 386 
1 
21 197 
261 
1 1 228 
3 119 
128 
2 110 
9 Ili 
1 131 
72 
10 
191 
1 
75 
565 
230 
5 
1 
91 
. . . 1 
. 96 
65 
2 66Î 
611 
195 10 
302 
287 
a 
18 
2 198 
118 
126 
5 
,2 
,0 
157 
77 
679 
, 226 
51 
. 1 17 
20 
TONNE 
27 319 
2 220 
187 
21 905 
3 
6 790 
5 022 
150 
1 51Ô 
66 
161 
2 
i 
211 
1 519 
1 136 
3 
179 
403 
151 
318 
. 122 
20 38 
31 
, a 
2 639 
13 
,97 
96 
86 
, 751 
110 
119 
2 086 
1 110 
396 
i 
12 
2 030 
9 
1 388 
5 
572 
326 
18 
31 ,81 
8 791 
1 
22 386 
310 
9 172 
5 615 
11 
2 113 
1 792 
1 818 
128 
79 
1 10 
1 
112 
582 
339 
12 
1 
163 
. . . 1 
. 171 
70 
a 
1 061 
813 
221 
46 
220 
•427 
lì 2 709 
303 
274 
9 
14 
33 
1 177 
126 
389 
233 
169 
Deutschland 
(BR) 
186 
17 
169 
76 
IB 
16 
| 23 
9 
1 
5 
17 
2 
1 
5 
1 
11 
5 
145 
14 
130 
43 
16 
li 
1 
19 
9 
1 
2 
6 
15 
4 
2 
6 
1 
5 
1 
Italia 
NOB 
21.01 
385 
042 
250 
093 
1 
182 
516 
273 
. 19 
. 750 
. 1 
32 
110 
777 
037 
919 
638 
571 
250 
432 
11 
227 
. . 15 
15 
. 6 
3 
165 
291 
99B 
172 
251 
195 
1 
310 
121 
211 
317 
5 
1 
19 
9 
12 
097 
615 
. 735 
267 
51 
819 
751 
321 
158 
88 
778 
2 
313 
326 
209 
1 
35 
213 
. 2 
258 217 
334 
108 
629 
229 
676 
837 
291 
55 
78 
. 5 
10 
18 
2 ιοί 573 
859 
351 
138 
013 
1 
040 
461 
494 
659 
6 
2 
18 24 
49 
234 
742 
268 
576 
70 
WERTE 
37 661 
, . 37 661 
. 8 609 
110 
1 054 
5 3B7 
10 866 
977 
140 
753 
4 956 
4 91' 
HENGEN 
31 773 
a 
a 
31 773 
6 21Ô 
2Θ5 
923 
3 721 
11 805 
72 
28 
67 
5 15 
1 9i: 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe.t. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezen 
Ursprung 
Origine 
. x—CST 
JAPON 
FORHOSE 
M O N D E C E E ­A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
122.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE HEXIOUE CUBA BRESIL PHILIPPIN 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE MEXIQUE CUBA 
BRESIL PHILIPPIN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
122.20 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE GRECE MAROC 
■D.ALGERI ECYPTE P.FRANCS 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE GRECE HAROC .D.ALGERI EGYPTE P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
1 908 
1 121 
— Janvier­Décembre 
France 
■ 
VALEURS UNITA 1 160 1 35v 1 562 
1 132 823 1 593 911 
CIGARES ZIGARREN 
VALEURS 9 855 8 688 . 1 161 71 21 1 
21 3 687 1 618 209 120 
10 60 11 987 27 31 
QUANTITES 1 116 1 359 . 53 8 1 • 
3 627 671 36 19 . 8 2 31 
8 3 
VALEURS UN 
6 960 6 393 
21 962 
a 
a 
a 
976 3 205 1 176 
691 . 1 727 625 
Belg.­Lux. Nederland 
228 81 
195 56 
905 1 109 1 653 1 522 3 059 
822 917 826 1 155 1 221 635 606 
ET CIGARES BOUTS COUPES UND STUMPEN 
1 686 793 . 693 13 1 2 
. 91 506 81 1 12 
6 S . 852 . 25 
121 96 
a 
27 , . • 
a 
12 51 12 18 . . . 25 
. 2 
TAIRES 
13 597 8 260 
33 074 
a 
. . 
CIGARETTES ZIGARETTEN 
VALEURS 
25 157 13 291 156 11 511 3 007 8 156 9 
119 5 760 3 195 1 152 68 2 210 796 12 25 
156 22 162 
QUANTITES 7 661 5 085 
80 2 166 708 1 732 2 
52 2 761 1 186 1 017 36 532 176 3 6 80 11 29 
8 340 609 156 7 575 2 027 5 509 . 
, 139 290 112 68 1 969 57 7 25 
156 
• 
1 957 230 
80 1 647 489 1 148 • 
. 63 97 34 36 473 16 2 6 80 . • 
VALEURS UNITA 3 282 2 611 1 950 
1 262 2 618 1 950 
1000 DOLLARS 1 039 3 618 3 871 3 601 
a , 
166 16 59 2 22 1 2 
21 3 561 3 781 58 37 8 
1 1 55 11 67 28 1 10 3 5 
TONNE 600 625 585 616 . . 13 9 8 1 • 
3 608 571 10 8 1 
a 
8 2 2 2 
6 1 
6 732 5 837 6 617 5 816 
12 923 I 
a a 
. . 
1000 DOLLARS 
1 662 5 716 1 519 5 110 . . 113 306 15 50 67 236 
a 
a . 
5 110 1 518 1 . , 13 50 2 . . . . . 1 20 
TONNE 775 2 673 711 2 591 
. , 31 79 15 15 16 51 • 
. , 2 591 711 
a . 
. . 11 15 1 . . , . 10 • 
2 115 2 138 2 082 2 066 " * 
1 
Deutschland 
(BK) 
1 596 
873 
m Ρ 
Italia 
EINHEITSI 1 283 1 179 2 611 
1 293 
1 766 I 131 
1 083 
a 
. 1 083 . 1 380 191 
NDB 21.02A 
3e2 336 , 44 . . • 
. 21 311 
a 
. . . . 27 10 1 
51 48 . 3 . . • 
. 6 42 . . . . . 1 
2 . 
WERTE 100 85 . 13 , . • 
. 8 17 30 
. . . 13 . . 
HENGEN 16 11 , 1 . . ' 
. 1 7 6 . . . , , . • 
EINHEITSWERTE 
7 190 7 012 6 250 
NDB 21.02B 
252 1 . 251 62 181 
a 
1 . . . , 62 . 4 . . 1 • 
59 
. 57 13 41 ·" 
. . . . . 13 . 1 . . 1 • 
HERTE 
9 ,67 5 725 
a 
3 299 823 2 163 9 
,18 211 1 357 1 039 . 86 737 1 
. . 162 
MENGEN 2 200 1 517 
. 652 176 173 
2 
52 107 315 1 013 
a 
17 159 . . . . 29 
EINHEITS 1 271 . * 
1 176 3 771 • 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
122.30 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEHARK SUISSE .D.ALGERI 
TUNISIE BRESIL INDONESIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEHARK SUISSE .0.ALGERI TUNISIE 
BRESIL INDONESIE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
21 1.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE U.R.S.S. POLOGNE 
HONGRIE HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUINEE RE SIERRALEO 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO .RUANDA­U ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA MOZAHBIQU 
.HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF 
EWG 
CEE 
1 681 1 217 
1 862 
a 
France 
1 599 1 115 1 799 
a 
Belg.­Lux. 
3 645 
; 
. 
AUTRES TABACS HANUFACTURE 
ANDERE TABAKWAREN 
VALEURS 3 116 2 211 266 661 295 206 , 
68 2 009 137 239 10 15 266 
30 31 98 
QUANTITES 
1 679 1 127 179 369 125 75 
a 
18 992 87 79 6 33 179 
25 12 99 
1 265 816 265 IBI 57 97 . 
15 726 45 57 . 
265 
30 . . 
620 370 178 7, 12 34 
. 
30 320 20 12 . . 178 25 
. . 
VALEURS UNIT) 1 871 1 965 1 186 1 799 2 360 
2 717 
■ 
PEAUX DE HAEUTE V 
VALEURS 109 853 10 111 2 956 66 182 9 972 11 719 11 280 
1 1 750 
5 168 9 591 12 125 1 171 3 131 31 163 993 983 1 123 1 963 1 828 1 071 119 73 90 115 
82 13 295 26 
113 257 17 
69 132 198 13 210 11 
26 35 2 336 283 95 11 110 1 371 272 1 190 217 806 68 
918 31 928 1 222 
2 010 2 205 1 189 2 592 
. • 
BOVINS / . RINDERN 
9 006 3 606 1 617 3 750 601 1 125 387 
IS ï 
2 195 771 186 344 . 3 i 48 2 76 130 . 6 
140 2 
21Ô 47 
51 94 120 13 206 
16 . 29 159 16 
14 159 . 64 . 55 
701 16 1 1 67 
Nederland 
3 873 
1 370 
a 
1000 DOLI 988 787 1 199 156 42 . 
a 
770 17 134 . 22 
. . . 
115 86 . 61 18 13 . 
23 
63 29 10 9 
. . , 
TONNE 
536 447 1 67 67 20 
. 
. in 6 56 . 1 , , 
. . 
, 813 1 761 . 2 287 2 328 
a 
■ 
EOUIDES 
99 74 . 24 20 4 
. 
18 . 56 6 6 6 
. . 
1 495 
Deutschland 
(BK) 
1 101 
1 115 
a 
Tab. 2 
Italia 
5 060 
4 676 
5 207 . 
NDB 
21.02C 
39B 304 . 94 3 3 
27 
30Ì 
18 
14 
34 
229 151 
78 26 10 
151 
16 
42 . 
HERTE 347 221 . 126 1 27 
a 
a 
209 12 1 
98 
MENGEN 
195 85 
109 
7 
. 
, 80 5 . . . • 
, 99 
EINHEITSI 1 738 2 013 1 779 2 600 
1 156 
. 
. SAUF VEAU U. EINHUFERN 
1000 DOLL 7 932 6 311 15 1 573 685 55 126 
945 
a 
1 881 3 512 6 232 . 1 12 33 15 366 28 14 
12 
2B 
3 
18 289 7 868 63 10 358 2 115 1 373 1 771 
B36 
3 354 
a 
3 635 43 1 902 
a 
459 2 4B 12 7fl 79 6 1 1 . . . , . • 
. . . . . . . ; 
. . 715 
a 
2 7 . 17 
a 
4 60 
. 42 
60 
1 . 6 81 
41.OU 
37 110 7 872 5 29 563 5 151 7 711 5 318 
2 771 
1 715 2 111 . 939 503 15 . 912 671 1 017 1 106 1 101 858 5 . 90 
366 
105 
211 294 
WERTE 37 186 14 721 1 226 21 238 1 120 1 425 6 648 
7 195 
218 2 804 4 501 
15Õ 19 . 61 163 17 37 190 196 127 73 . 115 
82 13 119 
21 
113 17 
18 38 78 . 1 
ri 10 35 1 575 121 77 29 122 1 196 272 572 217 598 8 
211 18 670 3 777 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
¡anuar­Dezem 
Ursprung 
Origine 
r — C S T 
CANAOA 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
F.IND.OCC 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
INDONESIE 
BORNEO BR 
ChIN CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
. TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
PANAHA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
.MARTINIQ 
F.IND.OCC 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAISIE 
INOONESIE 
60RNE0 BR 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
2 766 
17 175 
15 42 19 32 12 16 29 351 56 
930 2 144 18 231 26 19 16 40 182 11 14 22 91 115 1 558 3 794 
QUANTITES 266 341 100 708 6 810 158 808 21 894 27 455 30 933 
29 651 15 392 23 156 31 012 1 497 7 951 73 1 338 1 550 2 125 1 503 3 109 4 635 2 524 620 233 8 94 2.32 
16.; 
875 82 356 561 61 117 253 388 29 494 
16 71 72 3 502 
559 188 91 263 3 266 
602 2 718 
410 1 571 96 2 151 131 2 121 10 522 6 227 60 545 95 194 46 95 60 60 87 906 133 3 168 5 620 48 197 93 50 20 167 319 15 .20 31 138 205 1 389 9 176 
— Janvier­Décembre 
France 
13 
. , ,3 4 2 
. . . , . . . 40 31 1 094 
a 
2 , 18 9 . . 6 . 9 1 179 
20 065 7 479 3 824 8 760 1 397 2 697 766 
. 384 5 165 1 703 227 9,4 
a 
7 4 73 4 128 278 
a 
13 
317 5 . 405 31 89 174 226 29 489 . 44 . 49 297 30 . 25 292 . 99 
92 
a 
, 653 87 21 ,38 37 . . 87 194 . . . . , . . ,34 83 2 645 . 4 . 30 10 . . 9 . 15 4 407 
VALEURS UNIT) 112 101 131 119 155 127 162 
449 432 43, 4.­3 
4 30 
417 505 
Belg.­Lux. 
72 
39 
59 
590 
6 . 1 
Nederland 
300 
a 
1 
a . 19 32 12 16 1 18 
a 
544 233 3 575 
a . . 3 
69 6 β 
. . 5 2 
44 10Θ 
TONNE 18 823 15 063 29 3 730 1 112 238 261 
2 078 
a 
1 060 8 916 9 578 . 3 28 144 34 572 5B 32 
17 
11 
70 
17 
142 
98 194 
1 164 
ii . 2 
421 421 . 422 485 . 433 
48 326 21 270 180 26 873 5 179 î 787 3 324 
2 181 9 717 . 9 311 61 4 874 
a 
1 328 2 63 21 1 13 117 10 23 
1 07Î 
12 
33 
696 
67 79 2 
a 
10 24J 791 , 6 . . 4 6 
95 60 6 0 
2 39 . 1 923 874 9 841 . . 
Π 120 10 9 . a 
99 90 369 
378 370 . 33o 403 363 333 
Í 
Deutschland 
(BR) 
2 275 
a 
174 
15 . 274 1 522 7 418 
6 
91 32 1 151 1 168 
86 715 20 192 15 66 535 10 918 15 175 12 611 
7 230 1 735 7 027 
a 
1 200 1 171 31 
1 365 1 333 1 106 2 209 2 981 1 689 10 
8 
1 
71 
35 
607 721 1 962 
a 
539 
35 . 880 3 921 19 589 
1 1 
133 55 3 306 2 631 
m Ρ 
Italia 
101 
17 
2 
28 316 17 
13 358 5 554 28 17 14 19 43 5 4 16 . 16 359 2 338 
MENGEN 92 382 36 704 2 762 52 910 2 958 5 258 13 938 
18 162 556 6 904 1 1 082 . 414 39 
151 512 38 87 1 201 593 574 253 . 94 232 188 510 77 356 96 . 28 79 160 . 5 
16 27 72 2 358 262 156 08 232 2 936 602 1 135 410 1 042 17 487 44 1 483 9 417 295 60 . 8 
85 832 35 37 739 14 638 93 46 17 76 79 5 10 25 , 25 989 5 761 
EINHEITSI 132 390 . 444 493 5C0 423 
103 101 111 101 3 79 
271 177 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
211.20 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
.D.ALGERI TUNISIE NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA 
RHOD NYAS UN SUD AF CANADA URUGUAY ARGENTINE YEMEN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE .D.ALGERI TUNISIE NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE SOMALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA URUGUAY ARGENTINE YEHEN AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
211.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL 
EWG 
CEE 
PEAUX DE 
France 
VEAUX 
KALBFELLE 
VALEURS 28 103 12 8B0 282 11 939 5 117 2 516 2 660 
5 152 1 359 1 812 2 050 2 177 356 19 510 280 107 917 2 115 579 17 
2 723 
239 293 72 10 103 11 180 51 151 
33 500 362 73 31B 17 351 1 111 
QUANTITES 25 313 11 193 595 13 516 1 273 1 895 2 715 
1 1 10 1 521 1 895 1 717 1 920 291 11 119 191 301 959 2 015 
395 13 1 521 520 595 89 19 211 31 259 82 233 37 723 261 116 877 101 131 1 286 
3 363 1 310 180 1 872 668 70 52 
. 108 15 887 300 224 . 4 5 1 1 434 . 30 761 
178 286 8 1 
12 . 2 1 7 23 
3 179 1 057 402 1 718 601 55 43 
, 109 15 636 297 172 . 2 4 . 2 424 
a 
27 402 399 577 7 1 
8 . 3 2 7 20 
VALEURS UNIT) 1 110 1 151 171 1 105 1 198 1 311 980 
PEAUX DE 
1 058 1 239 448 1 090 1 106 . , 
CAPRINS ZIEGENFELLI 
VALEURS 17 970 1 889 1 532 11 515 708 20 7 095 
121 76 207 122 1 360 13 62 115 128 357 
4 630 1 014 989 2 625 175 1 839 
. 6 96 33 879 . . 55 21 96 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLL 1 075 985 1 38 ,7 . 29 
553 
328 104 
16 
31 
lì . 7 22 
2 450 1 955 
a 
495 302 22 30 
602 882 
a 
460 1 1 12 3 . . . 260 30 . 5 ,22 
a 
. 2 . . . . • 
. . ,2 I 1 
a 
,5 , 
TONNE 1 302 1 201 2 99 14 . 45 
614 
465 122 
13 
17 
23 . 9 36 
826 820 
2 499 2 O U . 487 30, 47 32 
43B 998 . 564 , , 42 . a 
. 264 23 . 5 68 . . 1 . . . . . . . . 9 1 3 . 2, , 
980 972 . , 016 1 003 . . 
1000 DOLI 321 157 8 154 4 . ,2 
59 . 96 1 1 . 4 
. * 
362 ,29 , 233 52 . ,4 
44 1 . e3 1 , . 6 15 31 
61 
Tab. 2 
Deutschland Italia 
(BR) 
NDB 
41.01B 
WERTE 11 718 7 377 1 253 
7 31 101 5 143 3 315 785 1 718 736 1 117 1 132 
3 816 293 76 1 102 97 599 1 86 . 102 17 46 , 394 142 
102 173 172 234 539 117 1 640 325 56 I 1 1 6 6 
874 935 
61 7 62 9 103 14 160 51 151 
33 60 283 55 2 334 
a 
56 266 778 
MENGEN 11 127 5 918 1 006 191 5 507 5 705 2 731 623 1 101 692 910 1 655 
2 625 335 79 1 316 69 425 1 612 95 12 39 305 112 59 128 128 176 591 102 1 298 257 
383 12 6 5 193 121 18 81 18 211 31 259 • 82 233 37 64 659 194 53 4 818 99 53 693 
EINHEITSWERTE 1 288 941 1 247 1 246 529 1 333 901 1 225 1 260 1 560 1 064 1 188 
NDB 11.01C 
WERTE 7 485 568 21 J 527 6 909 4 624 456 21 2 1 7 
4 138 
b 15 
69 14 5 479 7 6 
58 84 89 217 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
62 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. jT­CST 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.RUANDA­U 
EIHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
HAITI 
F.IND.OCC 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHIN CONT 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
­RUANDA­U 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
HAITI 
F.IND.OCC 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHIN CONT 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
1 182 
11 
31 
675 
611 
11 
10 
651 
81 
103 
101 
68 
122 
93 
67 
811 
52 
691 
511 
925 
161 
155 
11 
329 
95 
11 
113 
13 
39 
375 
11 
271 
23 
299 
12 
190 
105 
156 3 176 
1 199 
821 
120 
13 
QUANTITES 
12 502 
593 1 531 
10 367 
213 
20 1 729 
91 
31 
76 
53 
331 
11 
25 
37 
16 
91 
365 
1 
21 
211 
871 
10 
9 
599 
62 
137 ne B8 
86 
123 
17 
566 
51 
510 
536 
689 
125 
139 
35 
553 
105 
11 
111 
25 
32 
288 
9 
119 
31 
182 
19 
302 
161 
137 1 936 
988 
375 
101 
21 
France 
b2B 
. . 246 
202 1 1 
5 
515 
65 . 26 
54 
122 
33 . 16C 
a 
B2 
234 
190 . 2, , , 41 , . . ,9 
5 
23 
6 . , , . ,9 . 22 
267 
,54 
3, , 2 
2 501 
256 
902 
, 312 
41 
1 
5,3 
. , 36 1 1 
208 . . 1 ,
6 
24 
168 . . 68 
310 
,0 
4 
479 4 6 
. 27 
67 
83 
62 
9Ì . 53 
,88 
126 
a 
14 
6 
36 . . . 8 
3 
14 
5 . 1 
2 . 20 . ,5 
,52 
39 14 . 4 
VALEURS UNITA 
1 137 
3 185 
999 1 103 
3 321 
. 1 500 
1 849 
3 961 
1 096 
1 956 
4 268 
1 635 
Belg.­Lux. 
85 
6 . 2 
44 
Nederland 
154 
IG 
10 
TONNE 
137 
74 
7 
54 
1 . 6 
37 
36 
23 
18 
2 343 
2 122 
. 2 852 
. . 
,36 
66 . 70 
17 . 9 
30 . . 35 
1 . . : 7 
7 
39 
2 662 
1 955 
. 3 329 
. . 
Deutschland 
(BR) 
361 
5 
54 
394 
177 
16 
213 
139 
1 
415 . 56 
1 
17 
95 
10 
54 
3 
15 
195 . . . 67 
10 , 1 
16 2 219 
1 182 
740 . • 
3 922 
166 
7 3 719 
111 
1 
2 3B7 
1 
33 
5 . 121 
4 
24 
23 
33 
56 
93 
2 
21 
133 
148 
'i 
lì 120 . 77 
1 
276 . 42 
1 
16 
105 
9 
37 
6 
9 
139 
. . 75 
16 . 1 
7 1 160 
756 
339 . * 
Italia 
51 
. . 33 
265 . 5 
131 
19 
103 
77 
11 
ιό 51 169 15 160 276 306 161 78 27 267 . 1 89 15 19 155 8 273 22 231 2 171 101 118 690 
161 1 120 11 
HENGEN 5 803 
31 618 5 152 
13 18 1 811 
23 . 1 7 . 7 . . . 1 12 . . 13 116 . 5 116 16 137 90 21 
a 
61 36 351 18 108 317 279 125 83 25 198 . 2 107 10 20 131 1 118 33 105 3 282 160 1 15 
621 112 3 101 17 
EINHEITSI 1 90Θ 3 122 
. ι ei3 3 231 
. 1 731 
891 . 853 898 . . 1 153 
Ursprung 
Origine 
. .C-CST 
211.60 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TUROUIE U.R.S.S. 
BULGARIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .TCHAD .SENEGAL GHANA NIGERIA 
-GABON .RUANDA-U ETHIOPIE SOHALIE R KENYA-OUG OUGANDA TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA GUYANE BR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU YEMEN ADEN PAKISTAN INDE MALAISIE INDONESIE MONGOLIE CHIN CONT 
AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
BULGARIE ALBANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .TCHAD .SENEGAL GHANA NIGERIA .GABON· .RUANOA-U 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
PEAUX LAINEES C O V I N S BEWOLLTE 
VALEURS 103 850 
736 3 123 99 681 1 260 
399 57 952 
231 13 186 80 196 162 935 129 80 95 150 19 25 2 191 
12 1 110 2 077 
81 37 137 939 2 922 
333 315 10 296 
15 23 61 21 202 
13 20 2 719 
318 897 67 215 10 1 885 
11 50 575 698 127 1 571 
10 999 
176 521 171 875 102 131 63 135 315 515 260 110 19 328 11 77 53 266 2 051 
QUANTITES 12B 086 1 1 10 3 S77 
123 386 2 135 
515 73 981 
101 60 371 172 86 712 1 089 
779 153 116 259 13 13 929 7 2 171 1 778 323 28 
119 802 3 029 
312 809 32 295 16 19 101 
18 160 11 17 
SCHAFFELLE 
63 260 
20 2 116 
60 792 
92 258 11 811 
a 
1 1 
. 6 3 ,7 . . . . 75 . . , 027 
2 ,49 74 34 . . 931 2 356 
7 . , 11 
3 11 . i 
a 
, 1 153 
71 50 
6 
2 856 
a 
50 . 289 68 3 753 7 519 
66 . 4 1 . . . 73 256 29 1 
3 49 , . 39 9B5 1 621 
83 90B 
31 2 190 81 387 
176 291 55 216 
. ,5 1 13 2 12 . . , . 134 
a 
a 
414 2 80 58 178 
. 796 2 115 
5 . . 33 3 
10 
i 
Nederland 
1000 DOLI 3 702 
162 18 3 522 
306 5 2 153 
IB 
a 
112 30 
7§ 
. 207 24 
,3 
596 
107 53 2B8 
lì 
2 119 
2 
1 261 
93 
1 168 
324 1 371 
4, 23 
29 
324 ,5 
, , 
7Î 
12 
2,5 
188 
10 
154 ,54 
TOKNÍ 5 371 
377 18 1 978 
713 6 2 697 
35 . 269 71 2 193 
a 
169 51 
14 
2 000 
220 
1 779 
454 3 717 
122 45 
53 
454 17 
10 
Deutschland 
(BK) 
Italia 
NDB 41.010 
10 194 
312 242 9 640 
246 4) 963 
49 2 70 . 191 6 B86 1 1 
56 95 60 17 , 421 . 2 728 
384 
2,3 
40 90 
18 
12 742 1, ,26 
. 
269 
4 . ,73 373 
575 1 207 
. 12 36 
54 1 19 
, 28 
9 8 10 
a 
233 . . 777 11 
8 057 
256 217 7 581 
105 52 1 IBI 
69 6 99 
a 
82 3 1 036 
25 102 116 96 33 . ,26 
1 177 
263 
a . 198 
a . 32 71 
15 
9 
WERTE 25 133 
119 717 21 562 
292 91 12 613 
123 7 1 15 . 10 34 211 
. 15 2 24 746 10 1 563 1 619 
39 37 137 5 346 326 315 
165 
12 12 64 3 201 
a 
6 521 266 650 67 2 39 
10 1 132 
7 
a 
402 36 33 190 1 767 
110 509 431 674 48 2 63 334 59 477 251 130 14 46 . 77 10 201 
263 
MENGEN 28 747 
226 852 27 658 
387 160 13 837 
175 14 2 35 
50 36 285 . . 29 10 13 389 5 914 1 457 135 28 
119 6 412 337 809 . 191 13 9 101 3 159 
8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
Ul SUD AF 
CANADA 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
HALAISIE 
INDONESIE 
MONGOLIE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
N ZELANCE 
H 0 N D E 
C E E ­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
211.70 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE . 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA­OUG 
UN SUD AF 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
AOEN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
M O N D E 
C E L .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
EWG 
CEE 
1 651 
363 974 65 276 9 8 553 25 65 586 111 513 5 761 16 121 1 17 856 176 
766 112 155 95 612 292 196 
239 125 
2 4 
13B 32 82 68 785 2 S87 
France 
839 
37 4 9 
. 7 . 5 028 . 65 
190 71 1 776 12 853 13 
4 
1 , . . 04 207 22 
1 . 5 25 . . 53 028 2 023 
VALEURS UNITA 811 663 937 BOB 590 775 783 
751 
a 
982 747 . 678 757 
Belg.­Lux. 
2 
95B 
1 15 64 391 
32 
2 693 2 
6Θ9 430 . 703 429 
a 
79B 
PEAUX EPILEES D»OVINS ENTHAARTE SCHAFFELLE 
VALEURS 17 761 1 773 108 15 880 3 921 52 6 B65 
166 
111 738 
70 55 3 839 318 37 38 1 628 10 IB 231 69 22 10 23 28 59 68 791 11 17 191 177 132 21 885 12 10 67 22 10 278 6 177 11 
QUANTITES 
22 981 2 912 155 19 876 3 890 92 10 72B 
983 881 895 94 J36 3 737 168 72. 63 376 51 3 
338 31 28 25 11 21 71 
3 358 67 . 3 291 197 13 1 817 
lì 1 
. 55 497 216 . . 506 . . 3 0 
64 7 . . . , , 27 1 1 
a 
90 
1 1 
. . 2 . . . . . 26 1 789 . 
3 935 137 . 3 796 130 20 2 606 
50 1 
a 
36 430 296 , . 167 . . 1 ! 31 7 . . . " 
Nederland 
,09 
32 
266 
228 
12 
351 257 
630 
. 657 714 . 529 
1000 DOLL 2 960 252 . 2 706 431 . 2 204 
139 
38 
25 
a 
431 40 . . 1 
i . . . . . B . ,3 9 . , 1 1 1 . . , . . . . . 1 2 ,89 . 
2 581 229 . 2 351 1 159 9 1 066 
77 
,08 
44 
1 159 85 
31 
21 
10 
36 999 • 
TONNE 
4 876 505 . 4 369 485 . 3 8,, 
325 
,45 35 . 465 51 . . 1 . 1 . . . . . 5 * 
3 801 531 . 3 268 1 224 24 1 847 
208 264 . 59 , 1 224 114 . . . . . a 
. , . . . * 
Deutschland 
mm 
461 
7 123 . . a 
305 10 . 24 20.3 
a 
673 308 . 1 3
2 7 
. 54 139 
a 
40 
6 
6 0 
a 
,33 . a 
, 307 
,, 
Italia 
319 
299 693 63 269 9 1 970 15 , 562 21 36 251 2 611 71 Θ16 115 
763 ea 1 95 538 85 166 
232 119 17 30 . 82 1 1 106 291 
EINHEITSI 
, 265 
1 219 
1 115 
1 271 
607 . 649 
885 659 812 888 755 . 911 
NDB 
41.OIE 
4 492 
656 . 3 836 
1 259 
1 97B 
19 
26.3 
374 
. a 
1 163 
4 31 38 1 046 
a 
,7 2 
. . 3 10 . a 
387 1 11 4 3 13 . 77 1 . . . 10 10 960 • 
3 878 
913 . 2 965 
1 215 
1 
1 236 
39 398 476 . . 1 071 
3 63 63 174 . 4 1 . . . . 1 6 * 
WERTE 1 373 569 108 3 696 575 29 800 
231 
62 275 
1 , 569 3 ó . 75 10 . 199 5 15 10 20 10 59 21 367 2 6 65 162 119 21 806 1 10 67 22 , 205 510 11 
HENGEN 
6 191 . 856 155 5 178 536 17 1 226 
in 172 273 . . 527 2 9 . 31 51 . 319 3 21 25 13 13 7, 
Ursprung 
Origine 
. .17­CST 
KENYA­OUG 
UN SUD AF CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU ADEN INDONESIE AUSTRALIE N ZELANDE .N GUIN N 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
211.80 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL BRESIL ARGENTINE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL BRESIL ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
211.90 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TURQUIE POLOGNE .U.ALGERI LIBYE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER 
EWG 
CEE 
81 
538 23 36 360 791 225 30 1 593 17 22 102 16 8 525 10 075 73 
VALEURS UN 773 603 697 799 1 008 
. 610 
DECHETS 
France 
17 18 . 175 6 . . 1 . . . . . 77 2 529 , 
ITAIRES 853 . . 867 1 156 
. 697 
DE CUIRS LEDERABFAEI 
VALEURS 
1 326 795 . 529 161 53 10 
18 102 217 258 200 102 11 35 29 70 59 18 52 25 
QUANTITES 
30 052 18 517 
. 1 1 533 3 107 721 157 
162 3 195 5 385 1 593 1 882 1 225 299 897 905 1 910 1 021 1 799 761 190 
442 325 
a 
1 16 5, 9 . 
. 55 30 ,63 77 44 4 3 ,9 . . . 3, 5 
,, 322 9 163 
. 2 159 915 64 . 
. 2 579 1 215 3 750 1 589 663 ,64 118 616 . . . 424 76 
VALEURS UNIT/ 11 13 . 16 17 . . 
39 35 . 54 
a 
. . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
12 39 
8 3 187 
a 
a . 
6 1 1 . . , , , 1Í 
a . 
. a 
a 
1 9U 
2 11 14 2 15 
a 
75 1 
a 
a 
a 
8 10 3 795 1 711 . a 
Italia 
30 
323 3 25 121 785 210 30 1 517 , 22 ,02 ,6 a 
310 829 73 
EINHEITSI 607 679 199 13 . 719 . 619 719 1 291 889 917 1 036 
. a 578 577 
ET PEAUX 
1000 DOLLARS 
673 
665 
697 675 , 073 
. 653 
NDB 41.09 
111 85 570 65 58 271 . . 19 27 299 5 17 51 6 8 38 1 
6 3 39 7 39 . 116 11 15 6 1 16 5 11 25 2 
18 
12 3 70 59 48 3 8 8 1 
TONNE 
2 179 1 557 11 121 1 501 1 206 6 261 
a a · 678 319 8 163 37 13 53 2 158 601 129 
60 5 777 131 1 222 . 2 902 132 105 87 19 3 187 37 85 108 3 
277 
675 211 1 910 1 021 1 799 60 151 207 
52 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIHAUX ROHE HAEUTE / FELLE V. AND. TIERE 
VALEURS β 76B 113 2 673 5 919 125 27 
3 905 
69 11 12 15 85 60 182 17 17 59 16 16 19 17 327 312 360 253 
6 513 9 2 171 1 030 13 26 3 339 
. 3 . 1 . li . . . . . . 19 . 320 266 292 253 
1000 DOLLARS 11 17 11 1 . 29 16 21 
ΐ 5 
4 10 22 
WERTE 
115 76 . 38 31 a 
, 
7 1 2 66 , 11 . 20 2 . . . a 
• MENGEN 
570 386 
a 
181 136 . 1 
59 5 16 306 . 32 . 101 15 a 
, . . . 
EINHEITS! 10 13 . 37 . a 
. 
202 . . . . . . 
NDB 
i 41.01F 
> 1 5 2 5 
) 13 26 Γ 1 156 Ì 355 
a 
Γ 326 
! 3 ¡ 5 35 
» a 
i 52 
17 182 16 16 10 , . 15 ," , . 1 . . ' 
WERTE 507 67 173 267 25 
182 
61 
a 
3 
3 
. . 1 1 19 16 . . 17 . 16 68 * 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. x—CST 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GHANA 
.TOGO REP 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
CANADA 
HONDUR.RE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.D.ALGERI 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GHANA 
.TOGO REP 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
HONDUR.RE 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
­N GUIN N 
OCEAN BR 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
212.00 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
661 
279 101 35 16 1 180 102 10 28 11 15 125 231 18 531 202 130 13 21 27 37 158 506 18 12 96 160 878 
197 13 367 11 30 19 
QUANTITES 3 776 315 380 3 012 1 336 3 813 
68 15 181 50 313 132 516 80 17 217 21 125 17 58 2B 12 17 33 73 39 16 10 4 110 21 13 9 11 38 32 11 11 
35 30 77 15 13 33 17 96 257 9 9 33 216 119 31 38 106 25 6 
3 
— Janvier­Décembre 
France 
637 
279 104 . 16 975 102 39 20 41 3 121 234 47 526 202 21 43 4 . 1 . 74 
6 95 154 773 
171 . 251 . 26 11 
1 110 
9 321 775 5 3 656 
17 . 28 33 38 33 70 39 16 , 1 109 ÎS 5 13 2 32 11 
1 1 
35 30 3 15 . . . . 30 . 1 32 208 105 29 . 53 . 5 2 
VALEURS UNITA 2 322 111 7 031 1 956 318 , 1 803 
5 868 
. 7 707 
5 200 
. . 5 090 
PELLETERIES PELZFELLE 
VALEURS 96 162 6 051 102 90 302 20 113 13 195 6 676 
3 297 
, ROH 
11 216 
385 53 13 776 
2 185 
2 672 
1 557 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
35 
78 
12 
21 
TONNE 
117 24 . 93 89 . • 
. . 3 21 87 
1 ,5 
65 
18 2 . ,2 
,8 20 . 27 2 
10 
25 
1 557 
. . 3 179 
. . * 
1000 DOLL) 
8 632 
3 556 . 5 075 
2 310 
939 105 
2 661 
917 31 1 
. 635 251 102 9 
11 
1 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
. 174 
a 
1 7 . 24 . . 1 1 . 21 . 17 27 36 158 120 18 3 
15 26 . 7 70 41 . * 
2 106 227 13 1 861 1 162 . 85 
32 19 176 . 216 128 545 74 16 13.3 
. 124 . . . . . . . . . . . ,3 . . 3 1 ,3 . . . . . 2, . ,3 33 ,7 96 
223 9 3 . 4 3 . 3, 40 25 . • 
m ρ 
Italia 
27 
3Í 
18 
10 
11 78 
2 6 16 . 4 5 
HENGEN 
328 20 16 262 78 , 60 
18 
2 
63 21 
så 
9 
18 
23 
28 
11 
7 13 
EINHEITSI 
721 . . 7B, 306 
a ' 
3 635 
1 516 
, 3 761 
1 019 
. . 3 033 
NDB 13.01 
62 568 
661 19 61 858 
11 272 
5 912 
1 591 
162 
WERTE 
10 099 
1 111 
. 8 958 
1 122 
3 510 
111 
110 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. a C ­ C S T 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
SOMALIE R 
KENYA­OUG 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
SOHALJE R 
KENYA­OUG 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
EWG 
CEE 
535 
1 212 989 21 6 228 111 27 1 751 1 616 1 31 I 3 571 707 527 131 151 22 171 11 093 21 280 228 791 89 322 10 216 25 13 
17 11 298 2 759 265 27 63 11 
110 151 77 1 561 25 85 63 66 2 035 
113 539 IO 118 13 60 1 051 2 089 2 221 61 292 1 1 
QUANTITES 12 Oli 5 274 1 6 751 1 176 878 309 
1 138 256 181 382 11 519 ■ 6 10 218 11 10 
51 196 150 17 13 2 39 997 53 276 161 Bl 27 5 . 30 . a 
1 381 
89 
3 
i a 
2 3 2 27 
6 
1 
2 6 508 6 
36 110 9 
22 31 57 921 4 
190 
1 
France 
262 
30 91 2 102 
a 
1 151 
515 179 683 27 
ii 31 1 2 2 195 
. 139 36 
. 247 1 4, . 28 
6 2 350 
513 69 
28 
332 
76 
18 
1 002 
10 13 69 70, 172 35 5 2 
791 207 1 576 133 37 40 
. 176 , 29 , 4 
. . 96 4 
, 5 23 
a 
, 9 
i ,06 . 2 82 . . 4 . 1 . . . 58 
,2 1 
. . . . . 5 
. . 14 , . 45 B 5 2 17 29 ; 
• 
Belg.­Lux. 
62Õ 275 
a 
1 949 
22 213 B3 75 19 34 5 10 57 . 4 IBI 24 103 56 20 13 
33 
25 
1 095 
13 6 
70 . 
Nederland 
172 
125 . 222 
. 7 7 13 6 12 
137 
1 16 
3 1 
TONNE 
5 693 
4 307 
a 
1 584 
234 125 30 
3 822 
264 221 
179 
10 1 
. 1 13 10 ,3 21 
i 309 53 263 116 7 1 
350 
7 
3 
30 
* 
216 163 
. 50 10 5 3 
1 1 
40 
1 12 
10 
. 27 
Deutschland 
(Bill 
39 
421 
19 
1 174 
141 5 
3 150 
3 868 
916 2 674 
109 296 1 51 7 125 11 217 
15 124 771 13 75 9 57 25 15 
41 Il 807 
1 973 176 27 63 41 
1 12 151 77 1 200 
85 62 54 
667 
143 521 9 416 . 43 981 1 384 1 999 20 56 3 
3 979 396 
3 578 520 362 170 
148 25 210 
13 70 6 . , 18 35 6 
43 1 17 137 . 10 2 25 45B 
a 
10 213 77 4 1 . 2 
a . 1 310 68 
2 
i 
2 3 2 2, 
i 
2 4 99 6 36 365 
a 
,4 32 40 B 57 
1 
14 " 
Tab. 2 
Italia 
62 
14, 498 
2 78Ì 
. 225 173 128 192 525 226 112 12 11 10 63 
23 12 
63 
'SS 239 
32 
i 7 197 
i 1 10 
16Í 6 
HENGEN 1 165 201 
963 279 319 66 
157 15 9 
20 
256 
. 3 2 2 
2 13 3 3 
3 
12 121 . 1 20 
19 
. . . . . 13 
9 . . . . , . 
1 
. a 
45 
. . . . . a 
28 
56 
1 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 65 Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
„ 4­CST 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
221.10 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
VIETN NRD 
INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GAHBIE 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
MËXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
8 009 
1 118 . 13 376 
17 381 
15 028 
21 605 
17 
1 
23 
IB 
72 
38 
972 
860 . 9,7 
681 
2,6 
925 
Belg.­Lux. 
• 
1 165 
826 . 3 201 
9 872 
7 512 
3 500 
ARACHIDES NON G 
ERDNUESSE 
VALEURS 
151 511 
355 
80 302 
73 851 
158 
87 
52 157 
22 
20 
217 
79 
17 
115 
12 
117 
17 
139 
1 502 
213 
8 592 
1 703 
236 
13 111 
56 
60 273 
5 975 
253 
1 336 
38 899 
1 500 
126 
23 
182 
26 
215 
760 
110 
16 
137 
109 
1 110 
2 662 
7 292 
278 
261 
333 
17 
186 
196 
927 
1 378 
10 
155 
56 
QUANTITES 
787 502 
1 538 
379 785 
106 178 
706 
511 
300 IBI 
63 
69 
1 Oil 
291 
51 
650 
38 
270 
18 
159 
1 792 
715 
19 222 
8 201 
1 115 
62 976 
263 
287 157 
35 209 
1 222 
6 356 
233 060 
7 025 
571 
93 
658 1­52 
1 206 
3 056 
637 
102 
711 
561 3 970 
12 538 
37 393 
230 
850 1 129 
102 
596 
91 
79 
11 
10 
1 , 
13 
60 
1 
10 
1 
, 
16, 
378 
82 
61 
6 
8 
1 
62 
287 
, 6 
62 
6 
3 
2 
8 
650 
. 972 
677 . . 877 
. . . . . . . . θ 
,2 
,5 . ,69 
703 
236 
391 
56 
273 . 253 
336 
3,1 
181 
,26 
2, 
97 , . ,1 
11 
a 
33 . 992 
186 
399 . 56 
2,3 . ,23 
3 
750 . , . 32 
112 . 155 
986 . . 586 
. , . . . . . . 20 
39 
5, 
a 
616 
204 
1,5 
671 
263 
157 . 222 
356 
021 
924 
571 
86 
386 . a 
53 
257 . 176 . 477 
132 
124 . 167 
913 
a 
397 
Nederland 
1 381 
, 908 . ,2 700 
2S 100 . . 
1000 DOLLARS 
13 161 
118 
2 
13 013 
8 
25 
8 776 
. . 133 
2 
13 . 8 . . 11 
65 
13 
3 751 . . . . . 150 , . 6 213 . , . . . . 2 , . 1 , 2 
31 
239 . 12 
27 
17 . 3 . 5, . . , 
11 513 
111 
220 
11 210 
117 
62 
5 195 
11 
20 
77 
3 
143 
4 
1 17 
6 
7 
597 
,03 
638 . . . . . I 
. 2 816 
19 . 2 
85 . 15 
161 
7 
28 
82 
1 11 
721 
3 661 . ,2, 
67 . 27 
5 , , 6,9 . 119 
,2 
TONNE 
76 ,97 
783 
6 
75 108 
25 
219 
50 155 
. . 710 
1 
39 . 25 . . 48 
203 
19 
22 310 , . . . . 2 333 
a 
, 17 759 
a 
. . . . . 6 , . 3 . 6 
111 
1 718 " , 33 
,07 
102 * 
56 228 
121 
755 
55 052 
650 
291 
26 952 
35 
89 . 287 
10 
637 
,3 
270 
,8 
20 
, 830 
311 
3 117 
• a. 
. . . . 4 . . 16 569 
101 
a 
7 
272 , 198 
676 
32 . 135 
416 
375 
3 108 
18 151 
. 394 
301 . 85 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 
17 
21 
16 
27 
20 
20 
16 
1 
12 
1 
2 
ι io 
1 10 
92 
6 
2 
71 
4 
8 
Italia 
EINHEITSWERTE 
725 
669 . 288 
677 
111 
021 
8 669 
5 677 
. 9 302 
11 771 
10 113 
6 227 
NDB 
12.01A 
510 
86 
7 
117 . a 
25, 
1 . 81 . 1 . . a 
3 
60 
197 
127 
131 
11Õ 
194 
4 
42 
53 . 25 
27 
7 
890 
B42 . 72 
11 . 27 
182 
143 
677 
10 
6 
1 1 
873 
307 
25 
541 
2 
1 
179 
1 . 301 
5 
2 . . 10 
188 
612 
385 
915 
44Ï 
541 
15 1 13 
312 . 1 16 
145 
25 
209 
505 . 23 1 
44 . 84 
WERTE 
11 617 
10 
101 
11 501 
3 
a 
11 358 
10 . . . . 2 
. . 16 
628 
1 60Õ 
, a 
50 . . 5 111 
a 
. 5 332 
. . , . 26 
166 
538 
6 
16 
50 
a 
25 
531 
101 
278 
a 
15 
9 
3 
31 
31 . . . 
MENGEN 
82 762 
27 
511 
82 191 
29 . 66 009 
27 
11 
16Í 
2 096 
9 90Ï 
305 
30 131 
32 17Ô 
152 
993 
2 208 
36 
102 
281 . 87 
2 615 
562 
230 
64 . 30 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
VIETN NRD 
INDONESIE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
221.20 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
TURQUIE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
.TOGO REP 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
ZANZIBAR 
MOZAHBIQU 
.COHORES 
LIBAN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
.N GUIN Ν 
OCEAN BR 
•N.HEBRID 
.N.CALEDO 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
TURQUIE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
•TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
ZANZIBAR 
MOZAHBIQU 
.COMORES 
LIBAN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
.N GUIN Ν 
OCEAN BR 
.N.HEBRID 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
221.30 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
EWG 
CEE 
623 
2 400 
17 667 
38 
680 
188 
France 
10 
1 883 , . . 105 
VALEURS UNIT; 
196 
231 
211 
182 
224 
175 
COPRAH 
KOPRA 
VALEURS 
78 497 
46 
9 583 
68 865 
1 . 2 955 
14 
25 
12 
327 
150 
11 
364 
37 
386 
50 
2 813 
388 
34 
273 
292 
3 402 
1 177 
59 453 
519 
105 
533 
120 
3 159 
169 
1 581 
QUANTITES 
181 676 
811 
57 121 
126 131 
15 
17 91Õ 
89 
551 
96 
1 550 
901 
253 
2 228 
210 
2 295 
307 
16 600 
2 301 
222 
1 612 
1 771 
21 189 
7 028 
369 221 
3 160 
611 
3 385 
753 
19 135 
1 025 
27 280 
205 . 211 
177 
• 
168 
15 917 . 9 050 
6 867 . . 296 
. . . 327 
111 
384 
37 
261 . 1 009 
388 
32 
1 189 . 1 259 
. . . 3 159 
169 
1 581 
96 163 . 51 039 
12 123 
. 1 758 
. , . 1 550 
689 . 2 228 
210 
1 519 
6 002 
2 301 
195 
1 
T 575 
26 399 
a 
. . 19 135 
1 025 
27 280 
VALEURS UNIT) 
162 
167 
161 . , 165 
NOIX ET 
165 
167 
162 
. 168 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
10 17 576 
a 115 
216 6 802 . 36 655 25 
2 45 
Italia 
10 
102 
111 . . . 
EINHEITSI 
173 205 
189 264 
29 . 173 204 185 
226 
174 193 176 
1000 DOLLARS 
177 . 186 
176 
• 
172 
NDB 12.01B 
3 902 16 906 37 829 
26 20 
85 324 47 
3 790 16 560 37 782 
1 
a 
63 95 
11 
25 
. . . . . . . 17 . 
36 
12Õ 
662 
31 
15 58 51 
8 281 
237 273 1 498 
18 29 521 
3 170 16 158 
a 
519 
100 
85 321 
. . , . 
TONNE 
120 
. . 
21 538 107 312 232 616 
592 222 
513 2 09 303 
23 133 101 999 
15 . a 
39Ì 575 
89 
551 
. . a 
. . . a 
100 
â 22: 
95 351 
5 
1 125 1 731 
296 17' 
21 501 102 46> 
a 
513 2 09 
a 
a 
. 
159 151 
'. 15 
162 15 
. . 
AHANDES DE PALHISTE 
PALHNUESSE 
VALEURS 
17 765 
11 229 
32 305 . . 29 080 
128 
826 
27 
959 
161 
2 010 
322 
10 691 
10 694 
. . . 
. B26 
. . . * 
1000 DOLLARS 
1 107 16 87 
1 186 1 15' 
2 921 11 18" 
a 
2 793 13 79 
128 
I 2 7< 
27 
156 1 18 
25 
. a 
215 
. . 716 
3 916 
a 
a 
) 300 
1 719 
) 9 180 
) 3 193 
1 208 218 
3 460 
612 
303 
753 
. 
a 
WERTE 
3 943 
. 77 
3 866 . . 753 
. . 12 
a 
. 41 
a 
, 5 
50 
1 125 
a 
. 117 
205 
§76 
1 728 
5 
77 . . . a 
MENGEN 
23 717 
a 
478 
23 237 
a 
4 133 
a 
, 96 
a 
253 
# 30? 6 552 
β 702
1 271 
3 365 
10 612 
29 
1*78 
. . . 
EINHEITSI 
) 163 
ι 
) 163 
. 163 
166 
„ 166 
m 170 
NDB 
12.01C 
> 16 050 
' 892 
15 158 
a 
12 191 
. . ' Î 883 
Γ 187 
> 398 
297 
HERTE 
39 
„ 39 
, 5 
. , . . . , " 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
­C.IVOIRE 
.TOGO REP .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .CONGOBRA ­CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA MALAISIE 
INDONESIE SECRET 
M O N D E C E E ­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
.NIGER .SENEGAL GAHBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO REP .DAHOHEY NIGERIA ­CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .CONGOBRA ­CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA MALAISIE INDONESIE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
221.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
CANADA PEROU BRESIL ARGENTINE CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
CANADA 
PEROU BRESIL ARGENTINE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
221.50 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE MAROC TUNISIE ETHIOPIE 
EWG 
CEE 
1 191 
1 125 5 611 26 820 1 710 116 18 935 1 926 710 50 113 
752 1 231 
QUANTITES 369 050 . 109 782 219 57P 
a 
. 221 111 
1 027 6 391 216 7 930 3 631 15 663 2 115 11 131 10 952 13 366 206 711 13 291 895 113 7 208 15 206 5 529 382 1 169 5 756 9 685 
France 
1 318 
1 298 1 869 
a 
1 383 116 . 684 
a 
. . . . * 
82 129 
a 
82 128 . , . ' 
. 6 391 . . . . . 10 108 9 971 37 111 , 10 510 895 . 6 612 . . . . . • 
VALEURS UNITA 129 . 130 129 
. . 130 
FEVES DE 
130 . 130 . . . * 
SOJA 
SOJABOHNEN 
VALEURS 
202 753 2 1 202 716 
. 188 1B6 320 
311 111 6 612 567 6 571 
QUANTITES 2033 809 15 16 2033 716 2 1887 321 2 911 
2 888 
1 515 68 661 5 731 67 562 
11 615 . 
11 615 
. 11 160 3 
. . 346 
a 
100 
142 773 . . 142 773 
a 
138 260 13 
. 
a 
3 516 . 960 
VALEURS UNITAIRES 
100 , a 
100 , 100 110 
102 , . 102 . 102 * 
GRAINES DE 1 LEINSAHET. 
VALEURS 28 712 3 878 
a 
21 831 1 9 588 8 624 
25 1 990 1 835 18 10 161 128 1 001 
U 118 1 879 . 9 239 . 1 218 5 281 
523 1 356 , . 262 54 * 
Belg.­Lux. Nederland 
173 
127 72 1 
2 337 12 387 
28 277 
a 
18 51 1 030 108 
25 46 143 
103 1 231 
TONNE 
32 040 130 489 
. , 9 407 11 255 22 633 109 546 . . . 21 650 106 451 
1 027 . 216 620 2 132 3 539 9 097 197 1 326 981 5 561 18 111 95 599 214 2 142 , . 143 396 8 166 849 200 372 1 167 786 9 685 
128 129 
a 
126 129 129 130 
, , a 
129 130 
1000 DOLLARS 
11 744 36 139 
2 4 11 741 36 135 
. . 11 645 33 782 1 
. . . 243 23 94 2 087 
TONNE 119 668 366 451 14 46 119 653 366 405 2 118 684 341 676 3 
, . 2 987 ■ 240 965 21 500 
98 99 , . . , 98 99 
a 
98 99 • · 
1000 DOLLARS 
4 338 9 390 
316 552 
. . 1 022 8 838 1 3 357 1 446 441 2 751 
4 548 295 17 3 23 2 
a . 
46 
Deutschland 
(Hil) 
12 
124 
6 1 17 
96 
7 1 î 
2 
92 
6 5 
4 
107 
107 
97 
5 
3 
067 
067 
970 2 
2 
54 4 34 
a 
51 093 32 . . . 788 6B5 . . 615 * 
092 
a 
992 100 . . 003 
. . a 
310 499 027 248 . . 394 979 395 . . . 191 329 
a 
2 706 • 
Italia 
3 
31 
HENGEN 
300 
299 
35 
25 
IO 
264 
EINHEITSI 
129 . 12B 129 
. . 130 
NDB 
12.01D 
035 . 
035 
. 53Θ 316 
314 , 332 458 389 
615 1 . 613 . 826 895 
888 
. 503 587 795 
HERTE 
33 220 
33 22Ô 
31 36Ï 
144 721 86 904 
HENGEN 337 302 
337 302 
317 878 
1 515 7 655 907 9 342 
EINHEITSWERTE 
1 
100 . . 100 . 100 109 
98 . . 98 . 99 • 
NDB 12.OIE 
771 902 . 869 . 567 S 
18 693 184 
7 194 B7 15 
WERTE 2 095 229 
a 
1 866 
a 
148 
3 226 . . . 
7 910 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
CANADA 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAK N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE· HAROC TUN I.SIE ETHIOPIE 
CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE IRAK N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
221.60 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
SOUDAN 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
SOUDAN 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
221.70 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
MAROC 
LIBYE SOUDAN .TOGO REP .DAHOHEY ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA MOZAHBIQU 
.HADAGASC UN SUD AF HAITI EQUATEUR PEROU PARAGUAY ARGENTINE PAKISTAN THAILANDE PHILIPPIN CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
France 
8 609 5 2B1 
1 031 2 398 1 958 1 511 186 71 12 
OUANTITES 196 950 70 681 21 339 8 385 , , 175 607 62 298 
7 73 181 9 158 58 625 35 253 
113 12 611 2 611 8 133 5 711 112 37 2 178 1 112 685 183 6 791 
58 550 35 253 6 899 16 371 13 311 10 388 3 218 176 61 
VALEURS UNITAIRES 116 157 182 221 . . 111 118 
. . 131 133 117 150 
GRAINES OE COTON BAUMWOLLSAHEN 
VALEURS 
2 165 . a , 
2 165 . 186 
a 
1 979 
QUANTITES 
23 826 
23 826 I 
a , 
529 
23 297 
VALEURS UNITAIRES 
91 
. . . 91 
a , 
352 
GRAINES DE RICIN RIZINUSSAHEN 
VALEURS 9 951 3 606 
574 561 
9 378 3 045 
. , 592 328 
59 59 
394 18 248 216 90 90 85 85 665 76 13 101 71 335 181 117 12 
375 375 8 1 25 28 2 063 300 15 2 172 1 159 511 272 152 70 2 181 526 13 133 13 
QUANTITES 
71 953 26 101 
3 617 3 760 66 102 22 339 . , . , 1 211 2 351 
Belg.­Lux. Nederland 
129 2 751 
593 181 175 16 825 . 12 
TONNE 32 175 66 186 1 711 3 991 . 30 730 61 193 
7 25 901 33 930 3 313 19 018 
18 3 977 1 586 110 2 12 110 10 
'. 30Ï 
3 252 19 018 3 890 1 297 1 219 99 5 795 . 61 
131 138 IBI 138 . , 131 138 
13Ö 13Ï 
133 111 
1000 DOLLARS 
. . . , , a 
. . , a 
. . 
TONNE 
; ; 
. . . . 
. , 
. . a 
, . • 
1000 DOLLARS 926 387 
926 387 
" 14 
21 : 764 216 38 7 45 15 30 101 14 28 34 . a 
TONNE 
6 876 2 833 
. ­6 875 2 833 
. , . 102 
Deutschland 
mui 
Italia 
14B 
3 435 
81 181 71 . . 
MENGEN 
11 576 11 029 
5 885 1 331 
. . 5 691 12 695 
. . 1 189 
11 997 
75 20 1 682 1 311 1 103 
a . 
25 916 158 11 91 6 399 
997 20 2 989 511 1 216 176 
a . 
EINHEITSWERTE 
153 119 
153 172 
a . 
153 117 
a . 
135 118 
NDB 12.01F 
WERTE 
1 979 186 
. , a . 
1 979 186 
. 186 
a . 
1 979 
MENGEN 
23 297 529 
23 297 529 
. , 529 
23 297 
EINHEITSWERTE 
85 352 
. . 85 352 
'. 352 
NDB 12.01G 
WERTE 3 652 1 383 
1 13 
3 652 1 368 
. . 67 183 
'. 376 
, . . . . 589 13 
30 
151 
105 30 
. . 56 7 690 93 
953 '. 108 33 
67 1 
1 553 3B 
13 107 13 
MENGEN 
26 679 9 161 
ä 87 
26 679 9 376 
a . 
. , 539 1 219 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
MAROC 
LIBYE SOUDAN .TOGO REP .DAHOMEY ETHIOPIE 
SOMALIE R KENYA­OUG TANGANYKA MOZAHBIQU .HADAGASC UN SUD AF HAITI EQUATEUR PEROU PARAGUAY ARGENTINE PAKISTAN THAILANDE PHILIPPIN CHIN CONT 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
221.80 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED UALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .D.ALGERI EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER SIERRALEO .C.IVOIRE .DAHOHEY 
NIGERIA .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ­CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA MOZAHBIQU .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF 
CANADA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN INDE CAMBODGE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR CHIN CONT SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE 
EWG 
CEE 
135 
2 755 1 626 586 568 1 161 
87 700 2 363 1 1 17 2 522 600 186 15 162 320 15 999 1 121 1 168 15 861 100 977 
France 
135 
137 1 626 586 
L.Ofc 
510 . 507 1 329 100 2 522 157 . 2 220 , 8 651 2 109 515 3 696 
9å 
VALEURS UNITA 138 . 119 138 . . 110 
GRAINES / 
1.38 
a 
149 136 . a 
140 
Belg.­Lux. 
136 5 711 269 300 222 . 207 . ­
135 . . 135 . . . 
N O I X O L E A G 
OELSAATEN U 
VALEURS 15 9BB 1 061 690 11 037 1 083 
116 18 561 
2 868 
99 715 51 328 51 1 368 79 2 111 219 98 325 16 136 61 1 223 506 1 170 1 377 5 259 311 183 2 107 61 38 13 90 10 
1 905 69 17 18 16 881 87 31 782 165 22 13 ne 11 793 1 152 175 11 162 55 116 119 20 1 99B 390 1 768 855 189 
QUANTITES 331 590 30 109 13 756 266 101 35 379 2 216 131 111 
21 187 513 1 310 201 1 168 232 10 658 700 22 771 1 710 235 
1 597 81 333 1 180 703 110 1 130 
a 
a 
64 20 . . 703 . . . 7 2 . 1 1 . . . . B41 868 310 . 80 5 
15 
104 
1 130 4 74 . 47 
194 • 
10 6B7 111 11 710 28 702 5 159 683 9 062 
. a 
399 15 . a 
5 159 
a 
. . 23 
Nederla id Deutschland 
(BRI 
617 
443 50 1 608 4 963 51 108 6 940 735 810 102 539 229 
a 
781 
Italia 
2 618 . . . 3 951 
87 193 1 031 200 . . . 650 
. 218 12 259 100 98 
EINHEITSWERTE 137 . . 137 
, NDA A.N.G. 
1000 DOLL, 2 598 235 27 2 333 56 16 452 
15 
. 208 2 10 1 1 . a 
44 . 8 . 13 10 . 2 4 71 30 . . 148 905 . . . . . 20 . . 18 9 107 7 . 86 29 . . 3 
247 8 71 14 99 
B9 
204 
63 
. . . 
116 . , 116 . . 117 
NDB 12.01H 
6 868 10 458 270 1 095 15 1 6 391 9 362 857 1 767 103 62 4 343 1 817 
176 357 
60 411 30 4 314 15 17 . 
84Ò 2 227 71 26 229 2 35 3 201 125 377 13 1 254 289 
9 1 
2 
38 16 
1 
1 99 8 1 69 7 18 
TONNE 14 448 1 569 119 12 759 428 1 14 3 398 
68 . 1 446 3 32 67 
a 
. 356 
a 
21 
37 10 1 83 13 34 12 7 94 86 18 53 
1 37 27 
15 3 7 
7 85 1 
150 1 . l 6 . . . i a 
. 1 . a 
. Γ 
Î 269 1 39 
) 89 25 . 12 > 138 
> 1 611 1 279 29 
9 14 8 ι 29 . i 
] 
; 105 7 
i 76 098 J 5 675 ! 5 > 70 1 1 7 
ï 16 251 
367 15 507 
2 202 I 59 
2 3 1 3 
> . ; ι ι ο ί r 78 
. ) 11 511 ) 1 635 S 168 
WERTE 21 167 2 380 311 18 771 700 155 10 822 
2 320 26 32 2 
lì 665 79 1 20 11 68 10 80 61 109 . 132 17 1 211 
335 1 1 12 56 38 13 67 10 
1 881 69 17 . . 305 22 31 581 111 22 . 1 
8 189 . a . 27 11 108 15 20 
100 75 96 • 
MENGEN 163 019 20 891 1 760 110 397 5 589 195 81 916 
20 526 212 152 1 . 10 5 199 700 21 59 20 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .D.ALGERI EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER SIERRALEO .C.IVOIRE .DAHOHEY NIGERIA •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA MOZAHBIQU .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANADA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN INDE CAHBODGE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR CHIN CONT SECRET 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
221.90 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
231.10 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA­OUG 
EWG 
CEE 
2 157 
323 133 196 9 662 2 757 
10 171 8 301 11 631 11 650 2 070 9 637 270 178 55 766 97 6 797 286 213 78 70 
6 071 622 152 3 919 865 102 90 3 859 103 633 8 888 832 213 682 110 300 880 100 7 297 1 562 5 816 1 665 1 012 
France Belg.­Lux. Nederland 
a . 211 
97 5 36 
. a 
11 1 120 15 738 
111 59 5 366 651 5 915 11 615 610 390 1 1 20 
. a . . 60 t . a 
102 
. a a 
1 78 
39 31 695 11 162 
. a 
160 257 126 
. a a 
4 25 53 9 061 2 173 20 3 1 033 261 213 17B . . . a 
613 112 . 7 297 823 338 5 558 731 
VALEURS UNITAIRES 
139 131 50 113 115 199 111 
1 012 
112 180 185 150 118 28 116 183 187 136 . 108 161 . 116 125 
FARINE DE C HEHL V. 
VALEURS 216 122 
92 6Θ 21 3 
η 68 
QUANTITES 
966 571 1 392 288 89 15 
165 368 288 
3ELSAATEN 
1000 DOLLARS 29 62 1 
25 51 16 19 1 9 2 6 
a , 
31 3 16 
TONNE 
79 286 10 
a 
68 37 239 2 31 26 . . 
165 9 8 292 37 
VALEURS UNIT/ 
221 211 
CAOUTCHOUC NATU NATURKAUTSCHUK 
VALEURS 223 867 
1 172 12 070 206 707 506 296 113 157 
27 712 
312 1 13 506 2 766 52 5 231 1 866 15 92 IO Oli 30 
72 01 
1 5 36 66 63 
26 36 29 
1 
74 5 31 79 1 8 1 12 
ÌEL BRUT ROH 
1000 DOLLARS ) 8 677 12 219 
363 782 ι 2 891 720 > 5 120 β 806 j 198 155 ι 16 1 ! 1 073 7 090 
27 
701 302 27 81 > 198 155 > . 15 
) a 2 . 162 126 1 16 119 
ι 2 2 2 861 597 11 11 
Deutschland 
(BK) 
1 695 
166 98 18 7 220 2 001 
8 920 795 1 196 5 . 21 . . . . . 10 . . • 
1 931 318 . 777 239 . 86 3 779 11 161 7 832 101 
25 33 38 131 . . . . 1 926 • 
EINHEI 
137 193 . 133 109 . 1 17 
Italia 
213 
55 272 180 1 Oli 
1 08Ì 183 31 523 
1 13Õ 5 086 250 178 55 605 97 β 6β5 266 212 
1 999 100 152 2 155 500 102 
a 
2 73 IIB 
. . 1 11 107 262 21 100 , 101 258 Ι 09B • 
TSWERTE 
132 111 178 131 125 795 127 
NDB 12.02 
1 
. 1 1 
3 
. . 1 
20 
. 20 5 
15 
. . 5 
WERTE 33 27 
5 1 4 
. 20 1 
MENGEN 
96 72 
24 5 19 
. 59 5 
EINHEITS 
a 
a . a 
a 
a 
NDB 10.01 
83 811 
1 2 735 81 072 110 
57 632 
• 
3 
I1Ô 1 330 
1 185 901 
. 1 817 2 
WERTE 47 150 12 357 46 774 38 IO 38 070 
■ 
7 5 38 692 
145 42 
a 
315 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung'BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
68 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
CANADA 
PANAHA RE •SURINAH BRESIL CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR ASIE PORT 
COREE NRD SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA­OUG CANADA PANAHA RE .SURINAH 
BRESIL CEYLAN BIRHANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
BORNEO BR ASIE PORT COREE NRD SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
X 231.20 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ALL.H.EST 
­CONGOLEO CANADA HONDUR.RE PANAHA RE HALAISIE INDONESIE SECRET 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ALL.H.EST ­CONGOLEO CANADA HONDUR.RE PANAHA RE HALAISIE INDONESIE SECRET 
EWG 
CEE 
15 
1 1 29 11 8 071 881 15 281 151 30 276 6 52 1 123 701 1 898 8 693 1 178 13 
58 1 910 
QUANTITES 
.111 968 2 119 22 391 385 812 837 212 261 335 
45 1 232 638 217 837 6 363 92 9 811 3 377 31 168 18 702 56 26 8 21 
67 13 199 1 688 27 812 272 51 095 15 075 226 976 8 915 17 842 
2 002 23 97 4 592 
— Janvier­Décembre 
France 
. . 1 11 691 . 1 222 
a 
21 696 5 312 33 970 211 1 019 100 . . • 
132 220 3 9 317 122 897 7 211 65 381 
. 3 . . 7 1 791 89 593 1 106 31 158 7 630 . . . . 15 2 720 . 2 186 . 38 361 12 820 61 518 381 2 120 
169 , . • 
VALEURS UNITA 539 545 539 
541 
605 1 223 548 
515 
576 
512 . 1 213 555 
Belg.­Lux. 
. 12 6 16B . 127 . 407 13 3 687 32 550 9 . . ­
Nederland 
7 
. . . 566 1 672 2 592 31 2 216 3 781 211 33 
. 1 910 
TONNE 
17 021 736 6 281 10 001 125 10 7 311 
15 . 626 18 425 . . 302 30 . 5 6 210 27 . . 6 
8 289 . 227 . 761 81 6 627 50 1 178 
15 . . ■ 
510 193 461 
542 
466 . 557 
CAOUTCHOUC SYNTH IQUE SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
VALEURS 110 586 
27 942 
12 82 576 9 769 54 598 17 820 
6 311 296 8 971 5 108 7 223 9 718 259 
12 17 773 12 70 15 36 52 
QUANTITES 201 855 
59 933 
21 111 785 13 291 96 336 31 205 
12 600 673 21 822 7 623 17 215 13 265 660 21 31 123 20 171 80 70 113 
37 958 7 762 . 30 195 6 211 15 963 7 782 
. . 1 600 2 221 3 911 6 211 209 . 7 782 
71 531 17 177 . 51 057 8 651 29 9B0 11 893 
. . 3 787 3 376 10 311 8 651 530 . 11 893 
23 071 1 391 1 258 15 Β2Θ 222 1 12 785 
. 1 229 . 165 222 28 3 832 212 . 5 1 038 27 15 . , . 939 1 1 216 2 1 075 57 3 911 6 913 138 
67 . . 1 592 
530 561 572 
556 
69B . 555 
1000 DOLL) 8 817 3 588 . 5 176 529 3 829 710 
564 . 2 071 685 266 529 . . 738 . 70 . a 52 
5 772 1 626 
1 1 112 200 2 708 1 230 
191 259 . 371 505 16B . 1 1 230 . . , . • TONNE 
18 731 7 670 . 10 919 911 8 317 1 195 
1 092 . 1 876 1 123 579 911 1 . 1 193 . 174 
17 1 13 
11 000 3 250 
6 7 713 371 1 765 2 597 
1 051 518 . 692 9B9 357 . 6 2 597 . . . 
1 
Deutschland 
(BR) 
Π 17 27 1 207 751 7 960 . 6 751 766 18 111 111 5 713 663 13 . • 
155 251 3 1 91 1 150 337 121 
a 
105 270 
. . 3 
a 
121 2 901 . 7 751 1 659 . . 3 237 2 , 3 15 
11 7 181 1 135 11 891 . 12 335 1 511 88 909 259 11 791 
1 165 23 . • 
EINHEI 510 
557 
539 
909 . 547 
m ρ 
Italia 
a 
. . . 1 139 132 5 300 119 827 339 35 381 730 1 137 31B . 58 . HENGEN 
87 399 13 627 86 716 62 11 70 5B8 
. . 9 1 62 1 613 . 336 70 
557 
lî 
2 367 252 9 292 270 1 563 603 65 978 1 282 2 312 
586 . 97 • 
TSWERTE 539 
569 
539 . . 539 
NDB 10.02 
31 198 9 631 . 21 567 1 970 17 528 5 063 
2 822 37 1 263 . 2 509 1 962 . . 5 063 . . . . ­
61 066 21 639 . 12 127 2 218 30 357 9 809 
5 603 155 10 518 
5 333 2 237 
9 809 
WERTE 23 811 5 335 
8 18 196 829 11 570 3 005 
2 161 
1 01Ò 1 831 . 828 50 
8 2 960 12 . 15 28 
■ 
HENGEN 
39 521 9 897 
15 29 609 1 101 22 887 5 111 
1 851 
a 
2 611 2 132 . 1 103 129 15 5 331 20 . 80 53 
i 9 r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
231.30 
H 0. N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
231.10 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE .0.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
540 466 . 570 735 567 521 
531 444 . 559 721 532 523 
Belg.­Lux. Nederland 
171 525 168 500 
173 535 579 539 159 568 195 171 
CAOUTCHOUC REGENERE REGENERIER JTSCHUK 
VALEURS 
1 278 637 
638 
496 120 2 
170 89 174 179 
25 304 125 65 19 
QUANTITES 5 938 2 986 
2 949 2 329 446 5 
756 
433 704 996 97 1 244 722 343 165 
345 156 
189 
74 115 
. a 102 54 
68 3 3 
1 561 808 
756 323 133 
a 
a 399 409 
294 12 17 
VALEURS UNIT) 
215 213 
216 213 
269 
DECHETS 
ABFAELLE 
VALEURS 2 310 
1 285 23 1 001 
669 294 2 
366 1 13 295 434 77 
475 64 32 88 10 17 
QUANTITES 
32 869 20 067 231 12 571 7 444 4 424 15 
4 173 
1 598 3 680 
9 773 843 4 662 887 540 1 130 
225 221 
221 193 
25Õ 
266 
1 POUDRES 
U. STAUB 
382 
290 17 75 
21 54 
. 43 11 219 17 
10 
. 11 
17 
8 163 6 267 221 1 675 372 1 302 ­
704 146 
5 274 143 . 81 
29Î 
22Î 
VALEURS UNITA 70 64 
80 90 66 
47 46 
1000 DOLLARS 
315 278 99 185 
215 92 
191 92 1 
16 130 31 13 
16 23 21 1 108 59 83 33 
19 '. 
TONNE 1 171 1 393 135 939 
1 038 153 859 153 10 
57 595 
163 71 215 176 92 5 126 206 133 217 
165 ; 
211 200 197 
207 a 
222 
a 
DE CAOUTCHOUC 
V. KAUTSCHUK 
1000 DOLLARS 185 561 
109 210 
76 324 
50 247 25 65 1 
55 104 37 49 5 85 14 49 237 
1 1 7 2 
TONNE 
2 698 6 600 2 047 3 516 
651 3 084 349 2 211 301 656 1 
918 980 
666 1 007 
122 1 758 1 12 335 2 094 14 2 3 
42 70 
69 85 53 68 
'. 105 112 
a , 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 
534 445 
579 B76 577 
5 16 
603 539 
625 751 637 555 
NDB 
40.03 
165 102 
63 
63 
, 
17 26 59 
a . 5 56 
667 402 
265 265 
. 
BO 
68 234 
, a 
20 225 
WERTE 
175 95 
79 
7t 1 2 
7 32 
56 
69 1 6 
MENGEN 810 102 
137 129 3 5 
21 
182 
196 
316 10 101 
EINHEITS' 
247 254 208 
a ; 
, a 
NOB 
IG.01 
937 
491 
446 
278 144 1 
183 31 231 
46 151 
63 31 26 7 
11 533 5 182 
6 35Î 3 711 2 133 11 
1 920 
205 2 169 
588 1 879 871 537 
330 127 
WERTE 212 
155 6 80 
73 6 
21 2 1 125 
28 
a 11 1 
MENGEN 
3 875 3 055 10 810 768 32 
355 
23 58 
2 619 
273 
167 28 
EINHEITSI 81 95 
70 74 68 
62 51 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quant/té Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, j­CST 
211.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
211.20 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
YOUGOSLAV TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE CEYLAN SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED YOUGOSLAV TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE CEYLAN SECRET 
H 0 N Ü E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
EWG 
CEE 
France 
BOIS DE CHAUFFAGE 
BRENNHOLZ 
/ALEURS 
13 813 5 151 1 Β 381 2 085 2 13 
3 883 
139 911 126 65 111 326 631 706 3 762 110 201 56 1 816 37 
QUANTITES 1000 617 391 315 60 608 999 128 769 172 56 
301 596 30 750 17 522 9 136 2 311 
21 1 11 22 619 11 861 36 673 290 530 23 131 19 605 2 359 111 252 39 
UND SAEC 
152 149 . 1 . 1 . 
77 . 72 
. . . . . . . . . ■ 
8 356 8 243 . Ili 2 0 
93 
a 
4 996 12 3 235 
20 
VALEURS UNITA 11 11 
14 16 
­
18 18 
CHARBON DE BOIS . 
HOLZKOHLE 
VALEURS 
1 914 536 
1 255 9 Β 99 
218 
11 95 177 
618 129 313 12 98 123 
QUANTITES 31 095 
5 926 . 26 010 130 6 1 315 
3 212 79 931 1 673 11 331 2 919 6 910 165 1 335 2 153 
154 50 
104 . 1 98 
à 
42 
. , . . 98 • 
1 509 57 
a 
1 452 
i 1 333 
. 3 , 54 
. . , 1 353 • 
VALEURS UNITA 56 90 , 18 
a 
102 
. 72 
, 
Belg.­Lux. Nederland 
, SCIURE DE eolS ESPAENE 
1000 DOLLARS 
1 4SI 212 1 136 231 2 268 1 2 
a , 
1 
1 016 75 
123 75 11 35 1 1 1 1 
. . , 256 1 . . 12 
a 
' 
TONNE 100 513 20 916 67 873 20 172 57 12 638 209 15 81 9 17 15 
80 267 5 323 10 351 6 770 787 1 791 19 1 
15 26 31 . 22 
12 103 17 . 181 . . * 
11 12 13 11 
21 . 
. * 
HEHE AGGLOMERE 
1000 DOLLARS 
206 211 199 121 
î ; 2 3 • 
100 
6 87 10 115 
. . . . , . 123 
TONNE 2 197 3 775 2 135 1 617 . . 61 28 . . • 
1 110 76 922 75 1 511 
a , 
. . . . . . 2 158 
82 65 82 75 . , . a 
a . 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
1 1 
205 103 
101 86 
45 15 40 
2 
:i 
12 27 
10 2 1 
9 
8 
2 2 3 
Italia 
NDB 
11.01 
382 743 
639 422 . • 
575 
239 866 . 63 407 324 154 529 
a 
113 20 44 
a 
­
488 503 
a 
WERTE 
8 663 2 192 2 6 469 661 1 12 
2 187 
177 177 3 762 
161 
1 816 37 
MENGEN J65 312 71 251 3 985 494 054 513 
• 
072 400 740 
291 
038 337 315 212 
984 610 878 . • 
12 107 53 11 
170 931 
a 
320 . 35 78 32 516 9 109 ?90 530 . 16 995 
a 
111 252 39 
EINHEITSW 16 17 
16 16 . * 
13 13 
13 16 . " 
NDB 
44.02 
471 56 . 415 7 2 1 
49 
. 7 . 135 92 166 12 
■ 
040 606 . 434 93 2 12 
595 . 1 1 
a 
851 1 19 1B3 174 2 • 
WERTE 
839 110 
729 
a 
2 • 
99 
. 1 10 
513 37 177 . . • 
MENGEN 17 271 1 211 . 16 063 9 3 • 
1 207 . 1 3 11 183 830 3 727 1 1 . • 
EINHEITS 52 . 
49 . . 
19 91 . 15 
. 
Ursprung 
Origine 
. ­17­CST 
212.10 
M O N D E C E E .A 0 K P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUEUE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.5.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE CANADA NEPAL BHU PHILIPPIN 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE CANADA NEPAL BHU PHILIPPIN 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
212.21 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGAR IE GHANA CANADA NICARAGUA 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS B'VS 
EWG 
CEE 
France 
BOIS A PULPE 
FASERHOLZ 
VALEURS 
65 062 6 222 3 58 837 2 369 
a 
10 113 
5 615 
205 275 127 1 171 18 181 82 19 106 688 18 3 118 18 306 1 280 2 128 516 
2 298 10 113 118 26 
QUANTITES 2526 916 336 112 59 
2190 111 101 968 30 329 530 
307 135 1 1 293 11 115 3 669 15 731 506 790 3 968 1 162 11 167 36 920 1 116 
231 779 602 893 86 797 157 597 
20 628 113 613 329 530 1 100 50 
19 
19 
4 
6 
6 
1 4 
603 3 
600 4 
132 
3 
172 
3 1 
201 
88 132 
650 1 I 1 . 539 101 . 170 
2 
a 
109 . Í70 . 6 . 95 18 . 992 . ; 
463 170 . . 
363 343 
7 012 268 . 32B 
. 20 . 323 . 554 
a 
304 . 964 116 
. 306 
a 
. . 440 328 
a 
VALEURS UNITAIRES 
26 18 
27 
23 . 32 
33 33 
33 
21 . 32 
CONIFERES BRUTS 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 
6 319 6 310 
a 
6 039 6 1 . 379 1 
290 
. IB 2 1 2 656 1 
3 003 
379 1 
TONNE 238 369 180 28 797 
209 572 180 13 5 , 13 776 56 
27 501 . 1 202 91 13 5 87 800 118 
107 983 
13 776 56 
27 11 
29 
. . 28 
246 1 
a 
245 80 . 791 
1 . . 30 374 
a 
a 
. . . . . . ; 
. 791 
a 
a 
635 15 
589 166 . 651 
. 45 a 
. 166 770 . . a 
• 
. 
. . . a 
651 '. 
35 . 
35 
. . 32 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN , USW , ROH 
VALEURS 33 169 10 183 
23 004 8 292 77 241 
1 380 
2 567 173 3 063 11 519 5 125 3 615 157 356 
1 621 33 1 518 97 1 761 169 707 92 65 168 33 
QUANTITES 911 091 316 530 . 621 556 211 599 791 
7 850 
171 855 75 Oil 7 075 
1 
1 
35 . . 35 25 10 . 
, . . 
. . . 
25 
. . . . . . . . . ; 
001 . a 
001 924 77 
1000 DOLLARS 605 2 115 
a 
189 1 31 
1 14 
27 
158 1 
TONNE 21 691 60 5 515 5 . 16 179 55 1 111 8 
5 139 1 76 
030 159 
a 
B70 337 2 . 
1 
144 . 14 . 68 257 298 12 
233 
596 062 
a 
534 676 22 
la 
558 
Deutschland 
lililí 
Italia 
NDB 
41.03A 
15 446 3 464 
a 
11 982 1 813 
a 
6 
3 005 
202 257 . 1 093 2 987 82 • 207 431 
a 
a 
• 3 056 1 280 2 105 508 
227 6 
a 
a 
770 969 207 189 
563 179 73 875 
a 
165 
183 318 11 228 12 913 . 10 552 91 112 3 988 
a 
6 713 22 592 
. 118 392 86 797 157 021 
20 121 12 663 165 • 
WERTE 
17 371 2 336 i 
15 032 371 
a 
1 067 
2 320 
a 
16 
a 
1 391 
il 
199 162 
a 
3 118 5 255 
a 
23 6 
583 1 067 118 26 
HENGEN 733 580 96 768 
52 
636 759 18 616 30 126 610 
96 316 
a 
a 
152 . 33 521 
a 
858 7 121 10 361 
231 779 175 212 
a 
573 
207 12 510 126 610 1 100 50 
EINHEITSHERTE 
20 17 
21 
25 . . 
21 21 
21 
20 . 32 
NDB 11.038 
13 326 3 728 
. 9 598 5 767 17 3 
1 196 
2 361 171 
a 
14 121 1 987 1 716 111 
38 163 . 251 96 1 606 73 . . . 2 
33 
356 687 112 521 , 211 161 111 712 229 
48 
36 581 68 961 6 976 
WERTE 17 193 6 181 
a 
11 012 2 132 18 236 
3 069 
62 1 3 019 
a 
. 181 1 601 
293 
1 658 33 2 606 1 3 155 396 707 92 65 166 
MENGEN 501 113 193 132 . 307 680 62 116 163 7 802 
129 811 1 515 23 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengenein helt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. χ—CST 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHL YOUGOSLAV U.P.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE GHANA CANADA NICARAGUA 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
212.22 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
SUEDE AUTRICHE HONGRIE CANADA HONDUR.RE SALVADOR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE AUTRICHE HONGRIE CANADA HONDUR.RE SALVADOR 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
212.31 
M O N D E C E E ­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEUE FINLA..DE C4MEHARK SUISSt AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE ROUMANIE BULGARIE .TCHAD LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CAMEROUN ­CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA ­CONGOLtO 
EWG 
CEE 
France 
62 566 
109 IO 705 137 281 91 705 3 868 13 670 921 
18 966 1 055 110 159 1 169 126 103 
15 258 17 192 2 713 1 171 6 313 270 
VALEURS UNITAIRES 35 32 . 37 39 
a 
31 
Belg.­Lux. Nederland 
186 
. „ 965 1 100 7 035 6 87u 176 211 
15 038 39 966 
28 31 21 31 . . 30 31 39 
a , 
* 
CONIFERES SIMPLEHENT NADELHOLZ Z. SAEG 
VALEURS 3 9B9 1 272 
a a 
3 711 1 3 183 19 1 150 
31 15 219 
86 3 069 97 115 206 10 
QUANTITES 71 517 9 3 535 . , 68 010 9 60 927 111 6 2 099 3 
129 152 2 827 1119 59 695 2 077 2 051 3 2 190 109 
VALEURS UNITAIRES 56 77 . , 55 52 . « 71 
EINF. BEHAUEN 
1000 DOLLARS 14 163 15 71 
. , 29 387 1 73 11 21 122 
31 11 1 12 
62 10 . 21 122 7 165 10 
TONNE 531 5 170 117 751 . . 383 1 716 5 890 123 301 1 732 
376 138 9 351 768 109 . . 301 1 732 77 1 771 109 
85 
a 
a a 
82 . . . . 70 
NON CONIFERES , BRUTS LAUBHOLZ ZUH SAEGEN , USW , ROH 
VALEURS 179 172 21 658 16 835 31 86 176 21 852 76 117 2 975 1 096 232 11 325 362 11 196 1 069 
12 211 2 510 3 1 380 28 666 2 357 232 33 173 1 856 1 21 997 516 336 19 
126 15 1 215 15. 17 213 26 959 216 17 174 14 039 7 109 92 19 153 31 919 20 699 12 656 773 1 061 3 
1000 DOLLARS 10 312 11 195 1 110 2 313 1 760 7 158 1 137 1 691 208 5 21 20 571 879 
1 107 1 082 930 321 9 331 207 3 
10 3 
2 2 1 706 2 101 318 130 220 112 1 319 2 069 1 26 
599 2 656 167 186 918 96 
Deutschland 
(HH) 
Italia 
62 060 
109 8 310 121 681 5 562 10 810 16 995 3 151 1 123 11 613 
1 030 11 936 1 055 8 119 77 306 1 150 19 18 868 79 235 
2 530 12 728 17 192 2 713 1 171 30 6 313 270 
EINHEITSWERTE 37 31 33 32 . . 39 36 11 31 . . 31 
NDB 11.01A 
WERTE 77 3 101 7 176 
. , 70 3 227 31 3 075 10 27 7 
3 1 176 
21 1 3 075 97 2 9 25 • 
MENGEN 968 61 569 170 2 161 . . 798 62 101 510 59 522 56 229 63 
53 11 2 161 351 61 59 522 2 077 18 70 272 . , 
EINHEITSWERTE 53 71 
. 52 52 . . 
NDB 11.03C 
WERTE 32 906 19 571 7 066 2 955 10 616 11 160 35 191 35 117 1 791 1 860 6 033 1 889 19 161 19 513 
1 181 2 571 1 605 2 972 56 326 1 511 371 33 173 1 851 1 19 5 Γ 916 7 539 336 19 
12 B8 1 215 15 17 200 39 11 105 8 B28 7 391 9 032 IO 297 3 OSO 2 075 1 621 15 127 10 1B8 177 11 166 11 2 607 210 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
ANGOLA 
KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU CANADA GUATEHALA HONDUR.BR 
HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOHINIC.R 
F.IND.OCC COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYAN F BRESIL CHILI SYRIE IRAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE HALAISIE 
INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG .N GUIN Ν 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUHANIE BULGARIE .TCHAD 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU CANADA GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE 
NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOHINIC.R 
F.IND.OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYAN F BRESIL CHILI SYRIE IRAN PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE HALAISIE INOONESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG .N GUIN Ν 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
288 
16 91 31 1 301 35 17 
92 17 82 16 98 
57 58 26 11 19 59 1 517 11 119 86 26 1 891 28 7 172 1 227 10 
630 3 786 3 600 21 
10 27 
QUANTITES 3066 258 551 079 
1117 123 1091 786 89 059 53 168 
677 263 
156 560 67 779 
9 371 20 311 12 226 283 2 161 
22 353 
135 13 513 30 973 15 592 82 619 67 6 13 890 17 
3 675 161 119 310 190 211 880 115 883 311 3 161 551 339 187 531 62 223 1 269 267 1 136 
222 5 852 163 155 503 
197 2 910 112 567 
191 691 216 620 377 1 173 9 380 615 601 158 72 
10 617 173 28 161 3 821 130 3 102 105 567 lOi 310 58 27 635 
France 
1 
. . 4 0 
9 1 
16 9 1 
. . 3 4 1 2 57 273 
. 32 
412 14 474 240 
1 19 
601 99 6 
. . 
378 106 99 355 558 22 718 880 2 693 12 187 
, 17 82 
865 
23 
. 15 . . . 62 
; 
. 1 010 
a 
3 1 712 
. 336 399 12 122 10 18 
. . 177 39 12 99 
44 1 1 
. . 31 17 7 17 1 151 1 054 
. 97 
545 41 1 120 466 
383 11 100 3 138 9 
a 
VALEURS UNITA 
58 30 61 70 16 213 61 
66 
6Î 131 264 134 88 
Belg.­Lux. 
20 
1 4 3 
49 
17 . 22 19B 
10 15 1 3 4 
. a 
Nederland 
7 
i 2B 
1 24 3 2 14 
70 
. . 
4 
a 
325 148 
146 
. a 
27 
TONNE 
277 460 163 701 82 523 U 235 866 152 8 662 
180 757 
. 2 773 171 e37 
32 
18 27 368 4 164 4 233 23 906 
. 10 300 2 924 18 000 360 
55 
29 
12 38 
237 
35 
70 559 130 104 32 7 26 
a 
37 24 58 101 240 
66 
231 378 84 873 126 510 19 994 76 222 15 140 
39 378 
33 273 
12 222 46 
30 
20 
20 35 717 6 466 8 599 46 360 78 857 35 377 6 810 1 190 126 
9 
. . , 
27 
3 143 
6 296 20 36 335 
506 
, ; 
24 
1 217 458 
84Õ 
# a 
635 
50 2fl 59 85 
58 
Deutschland 
(BRI 
260 
1 56 27 1 181 20 16 
56 i3 8 13 32 
3 2B 5 30 3 
580 44 
. 
337 7 3 759 518 
27? 139 12 5 
a 
1196 035 185 238 627 152 383 644 11 305 27 968 288 997 
145 500 31 110 5 213 
7 91Î 283 2 161 22 301 
105 893 205 
38 
• 
2 873 225 661 111 101 161 327 31 995 7 2 621 162 521 161 929 3B 981 3 765 17 448 
188 5 175 106 143 295 
127 B3 97 224 
30 332 47 500 25 
3 387 615 
; 
875 37 11 316 1 809 
1 131 2 990 122 io 
Italia 
14 31 1 83 6 
15 5 7i 
31 
53 3 16 fc 
2 515 
a 119 51 26 1 121 7 2 592 123 
78 3 015 3 166 6 
10 
MENGEN 982 979 100 168 225 380 657 165 75 930 22 133 352 277 
90 925 
19 1 276 7 918 2 537 
26 
12 605 30 768 15 592 82 167 67 613 890 17 
731 171 333 185 156 61 718 38 910 259 
9 712 716 1 012 
237 621 
5 500 18 
82 
26 2 816 
162 
158 32 162 77 
22 1 196 
604 361 
72 9 168 95 11 711 529 
341 91 115 99 773 1 1 27 
EINHEITS 
69 .3 fi 
65 92 158 216 67 
50 30 51 53 21 221 55 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. X ­CST 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
GUYANE BR 
•SURINAH 
BIRHANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
GUYANE BR 
.SURINAH 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
VALEURS 
1 121 
169 
651 
600 
10 
2 
164 
26 
11 
71 
58 
4 1 
46 
2 2 
12 
16 
112 
577 
203 
13 
14 
15B 
QUANTITES 
16 835 
2 319 
10 130 
1 083 
85 
10 
2 516 
357 
163 
827 
972 
2B4 
322 
191 
137 
209 
1 967 
9 758 
528 
109 
51 
690 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NON CONIFERES , SIHPL. EQUARRIS 
LAUBHOLZ Ζ. SAEG. EINF. BEHAUEN 
35 
59 
2 
1 
31 
12 
12 
i 
1 
3 
16 
44 6 
5 
217 
224 
5 
163 
38 ib 
6 
7 
6 
41 
36 
79 
VALEURS UNITAIRES 
85 
73 
62 
147 
BOIS DE HINE 
GRUBENHOLZ 
VALEURS 
9 870 
3 643 
1 
6 226 
863 
109 
97 
1 
2 
94 
BOI 
755 
1 162 
1 019 
1 307 
155 
45 
3 266 
100 
676 
42 
2 041 
16 
lb 
QUANTITES 
409 671 
164 054 ¡2 
215 57B 
32 665 
5Ï 
65 021 
12 108 
50 938 
5 987 
1 509 
116 069 
1 625 
25 196 
1 535 
91 987 
660 
5BS 
VALEURS UNITAIRES 
21 39 
22 
25 
26 
37 
31 
2 681 
1000 DOLLARS 
117 731 
79 59 
29 531 
9 139 
2 
1 1 
8 110 
3 2 
U 67 
9 
1 
12 
15 
7 
46 
6 
3 
104 
524 
1 1 
13 
TONNE 
1 326 12 216 
842 1 076 
383 9 046 
101 2 094 
6 
2 8 
99 1 918 
39 
734 
69 
10 
131 
202 
93 
33 
165 
880 
46 
20 
1 868 
8 968 
102 
50 
60 
59 
1000 DOLLARS 
211 198 
213 111 
1 
51 
12 
. ï 
201 13 
377 
5 
51 
l ì 
TONNE 
18 075 23 070 
18 050 21 133 
21 8 
1 925 
1 535 
24.3 
174 
12 
12 
852 
17 215 
066 
39Õ 
2 2 
21 
NDB 
41.01B 
WERTE 
238 239 
26 2 
50 3 
160 233 
3 3 
21 
7 
145 
33 
2 
3 
29 
1 
187 
2 
1 
HENGEN 
1 890 917 
378 18 
719 35 
770 891 
12 59 
306 1 li 
285 
93 '. 
ie 
35 
10 251 
103 52 
749 
1 491 
7 
4 
EINHEITSWERTE 
125 252 
NDB 
41.03D 
WERTE 
8 137 612 
2 731 155 
5 703 
588 
793 
641 
300 
45 
035 
ICO 
443 
Oll 
14 
IB 
457 
233 
2 
152 
3 
220 
233 
HENGEN 
311 597 21 128 
115 156 6 960 
226 110 
20 513 
39 639 
21 856 
50 661 
1 509 
109 120 
1 625 
11 109 
91 987 
590 
5e5 
17 167 
10 787 
EINHEITSWERTE 
25 25 
21 22 
2J 27 
22 
Ursprung 
Origine 
af­CST 
212.90 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
CANADA 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
BRESIL 
IRAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
CANADA 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
BRESIL 
IRAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
H O N D S 
C E E 
. A O N 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.GABON 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UH) 
Italia 
POTEAUX , PIEUX , AUTRES BOIS BRUTS 
HASTE , STANGEN , PFAEHLE , USW. 
VALEURS 
33 127 
5 116 
22 320 
5 351 
1 932 
78 
352 
1 
111 
224 
217 
893 
136 
4 18 
30 1 
54 
35 
1 287 
15 
113 
894 
237 
121 
1β 732 
180 
101 
1 171 
1 756 
333 
22 
20 
67 
35 
21 
39 
61 
29 
23 
19 
QUANTITES 
701 718 
201 168 
376 111 
121 163 
18 927 
255 
1 671 
61 91B 
110 081 
10 998 
21 117 
2 151 
12 605 
29 622 
3 602 
973 
29 285 
811 
1 255 
17 209 
9 718 
3 882 
310 220 
2 558 
1 591 
25 569 
31 777 
5 255 
231 
348 
500 
120 
127 
1 1 1 
Ι 70 
57 
49 
40 
23 401 
116 
22 312 
970 
71 
71 
281 
89 
27 
1000 DOLLARS 
484 4 147 
286 3 0β9 
198 1 051 
6 425 
2 
8 
16 
49 
162 
123 
18 724 
176 
104 
1 471 
1 756 
333 
22 
20 
35 
21 
39 
61 
29 
23 
19 
391 697 
2 519 
376 Oll 
13 167 
85Θ 
194 
4 143 
2 144 
375 
548 
2 89­
22 
2 869 
197 
135 
272 
620 
TONNE 
26 769 127 149 
22 986 100 145 
3 78Ϊ 26 760 
67 IO 852 
21 
3 864 
310 090 
2 528 
1 594 
25 569 
34 777 
5 255 
231 
348 
12Ô 
127 
I 1 1 
170 
57 
49 
40 
VALEURS UNITAIRES 
47 60 
27 46 
59 59 
44 74 
39 
209 
167 
10 
692 
5 
917 
92 243 
6 964 
2 411 
β 0B2 
15 832 
18 
12 
52 
33 
31 
39 
39 
75 68 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
VALEURS 
6 574 
4 747 
607 
1 220 
124 
268 
361 
1 14 
25 
247 
25 
60 
17 
22 
82 5 
561 
46 
403 
80 
323 
1000 DOLLARS 
832 
564 
1 
76 
1 887 
1 878 
1 687 
100 
91 
9 
277 
4 6 
NDB 
11.03E 
WERTE 
1 810 3 255 
1 121 831 
8 
719 2 113 
292 1 138 
5 
71 
618 
264 
209 
97 
1 
51 
189 
232 
179 
2 
653 
1 
32Ç 
27 
1 H O 
15 
113 
699 
5 
1 
85 920 
61 000 
21 920 
11 520 
31 565 
15 616 
10 789 
975 
20 
602 
115 
602 
HENGEN 
70 183 
17 518 
130 
52 535 
25 630 
10 
531 
3 826 
51 
13 64Î 
30 
7 187 
898 
21 702 
811 
1 255 
13 718 
116 
18 
130 
30 
EINHEITSWERTE 
21 16 
18 18 
29 
25 
46 
44 
NDB 
11.07 
WERTE 
2 330 1 122 
1 930 295 
283 1 
117 826 
1 15 
1 892 
11 
21 
25 
51 
17 
22 
825 
1 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Einheitswerte: S ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
.GABON 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
■U.S.A. 
COMMONW. 
213.21 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE · 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.DAHOMEY 
KENYA­OUG 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
BRESIL 
CHILI 
HALAISIE 
BORNEO BR 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•DAHOMEY 
KENYA­OUG 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
BRESIL 
CHILI 
MALAISIE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
168 980 122 720 9 056 37 202 3 117 
7 355 • 
106 115 5 851 666 9 755 105 1 921 627 191 26 310 8 291 
765 
France 
7 1 5 
1 
1 
009 77i 235 
773 
170 
765 
VALEURS UNITA 39 39 67 33 36 36 . 
CONIF. SC NADELSCHU 
VALEURS 151 836 13 539 
13 111 279 197 756 21 999 10 972 
7 237 
3 571 631 2 097 
11 135 93 111 72 958 835 23 102 697 311 132 11 10 617 10 59 267 1 163 
12 162 15 182 1 310 21 093 1 371 12 38 10 531 301 2 617 10 230 9 051 32 21 58 
QUANTITES 5568 373 165 711 
26 5102 503 2116 202 169 915 128 917 
97 670 11 103 5 551 
21 112 767 5 101 11O0 819 939 291 13 216 230 1321 820 3 889 1 792 116 135 818 
290 766 116 15 160 119 301 207 706 17 766 302 021 16 299 11 255 121 820 2 607 23 785 101 2 259 78 836 221 238 
IE 
57 , 62 
. . . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
21 111 
11 056 
. 7 355 
. 7 355 
• 
12 703 
. 105 1 218 
. . . . . • 
39 40 . 36 . 56 . 
51 53 
"l 
6 
EN LONG 
ITTHOL 
15 1 
11 12 3 2 
1 1 
9 
1 
8 
3 2 
2 
2 
513 11 
199 132 27 29 
1 1 
2 
122 105 
10 
97 
13 31 
26 1 
29 
963 208 . 755 119 392 669 
688 1 319 . . 053 253 . 1 095 . 11 . 2 . 316 13 429 296 1 661 444 , . 619 . 28 . 10 76 . , 20 
162 021 
2 136 716 202 509 
. 218 2 771 5 . 121 115 . 13 607 . 115 
a 
21 . 151 165 826 510 11 109 080 . . 319 . 222 . 75 596 . * 
161 671 . 490 490 
­
419 518 , 734 
49Ô . . . . ­
35 35 
Deutschland 
(BR) 
52 45 3 2 2 
44 
1 
3 
1 DEROUL LAENGSGESA 
1000 DOLL; 
31 650 
1 176 
1 33 172 
6 720 
125 1 908 
1 012 
. 62 52 
26 23 6 189 
11 755 
2 1 179 
a 
. . 2 7 10 617 
19 612 . , 131 
a 
, . 1 896 
5 111 5 60 I 035 
. . 7 
90 2 
68 10 
1 
1 
36 25 
2 
12 
1 5 
1 
TONNE 
156 217 1129 
19 132 
11 
30 
136 773 109 
80 118 
3 155 
30 151 
17 967 
. 767 693 611 892 76 316 
158 377 
81 2 2 210 
3 . . 15 
239 111 511 
269 7 319 
. . 1 305 
. . . 30 025 
19 
1 177 
39 156 9 168 
5 • 
187 7 li 
1 1 1 
17 
3 151 322 
2e 3 1 
160 10 14 71 
13 
a 
902 760 . 139 237 859 319 
108 
992 . 660 
14 319 96 1 
013 7 . 630 306 1 17 
11 9 . 186 772 098 156 . 2 
. 9 298 . 28 
. 984 24 . ■ 
164 6 
157 65 10 2 
4 
1 
37 26 
26 
1 
18 
6 3 1 12 
1 
2 
6 
311 200 
391 
2 813 219 552 130 
135 926 . 030 71 730 374 500 128 
030 886 665 146 89 . 015 210 892 817 . 20 . . 69 173 2 298 . . 81S 116 • 
81 
920 614 76 22 
58 17 1 
139 318 12 
361 
23 
211 
79 13 17 168 
19 2 19 
1 59 
2B6 477 809 999 957 
• 
5B0 336 561 
405 434 627 491 
609 • 
Italia 
HENGEN 
31 113 7 713 12 26 358 . . * 
7 713 . . . . . , . 26 310 12 • 
EINHEITSI 
15 12 71 39 39 . . 
33 38 
31 
NDB 
44.OSA 
629 871 . 758 420 397 022 
631 
694 546 . 1 93 550 315 822 14 940 . 1 . 931 . 152 . 951 056 281 915 5 . 28 659 299 215 . 1 13 
939 Β 18 18 
WERTE 118 692 1 521 
12 117 155 73 230 6 926 3 051 
1 456 
. 2 66 . a 
1 361 592 1 7 71 853 5 . . 8 700 3 9 966 359 372 1 371 28 8 381 925 
12 1 3 029 
a 
175 5 17 17 . 6 13 
MENGEN 8β1 1167 
563 . 20 331 11 31β 1117 133 
597 239 083 
B69 929 765 . 47 779 250 457 993 119 109 . 12 . 616 . . 277 . 772 839 390 921 60 . 156 045 556 817 . 093 965 73 146 
?31 192 55 197 33 711 
19 399 . 17 915 
a 
a 
11 788 1 512 11 96 719 561 
a 
. a 
12 077 
51 19 859 1 786 3 165 60 180 362 05 666 12 159 11 10 33 258 . 2 271 62 635 259 
a 
92 
Ursprung 
Orìgine 
. .C­CST 
BORNEO BR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
213.22 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV BRESIL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV BRESIL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
213.31 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. •GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAHBIQU UN SUD AF CANADA HONDUR.RE GUYANE BR .SURINAH EQUATEUR 
EWG 
CEE 
789 
France 
190 
VALEURS UNIT/ 82 82 
82 81 129 
85 
90 66 
a 
90 
92 
125 
90 
Belg.­Lux. 
BO 
76 61 
77 81 123 
63 
Nederland 
80 91 , 80 
63 
1 14 
98 
CONIF. RABOTE / RAIN NADELSCHNITTHOLZ 
VALEURS 3 113 702 
2 71Ó 
2 539 
a 
a 
179 251 205 61 15 2 131 123 30 71 20 10 
QUANTITES 
29 071 1 012 . 25 060 23 351 
* 
1 177 988 
1 161 368 32 22 118 1 159 230 618 167 38 
131 75 
ii 
a 
. 
. 3 16 56 , 21 19 . 13 . . 
871 417 
a 
4 54 
263 
* 
. 16 
66 335 . 180 191 
63 
. 
VALEURS UNITA 117 175 
a 
108 109 
a . 
150 
. . , . . 
. GEHOBELT . USW. 
1000 DOLL 10 9 
i 
. . 
3 , 2 1 . . 1 
. . . 
4 4 
; 
. . . 
. 3 . ] 
. a . . . . . 
TONNE 
59 11 . 11 . ■ 
12 
9 23 . . 11 
. . . 
, . . . . . . 
25 25 
1? 
Deutschland 
(BK) 
ÍBO 
Italia 
339 
EINHEITSI 
82 81 
82 
80 
136 
92 
81 75 
81 
79 
125 
91 
SIM. NDB 
11.13A 
3 237 
609 
2 628 
2 197 
a 
. 
171 215 187 
15 
2 107 
103 30 56 3 10 
27 886 
3 191 
a 
21 393 
23 059 
* 
1 135 
955 
1 386 
32 
22 268 
1 254 
230 533 9 38 
WERTE 
5 
2Ì 
. . 
5 
a 
. . . . . . 5 17 
MENGEN 
231 32 
199 32 
* 
30 
. 2 
. . a 
32 158 
EINHEITSI 
116 171 
108 106 
. 
a 
a 
a . a . . 
NON CONIF. SCIE LONG LAUBSCHNITTHOLZ 
VALEURS 51 663 1 1 118 5 659 37 856 2 576 1 617 
9 977 
7 18! 
1 033 679 1 732 223 17 
11 90 133 228 175 2 051 36 10 891 31 15 1 011 177 1BO 3 369 162 10 
2 160 2 699 358 803 33 227 322 1 811 67 112 183 205 10 71 51 50 170 201 
5 126 
298 1 671 3 157 9 
633 1 129 
. 231 31 36 . 3 
515 
106 
1 337 127 16 159 3 118 18 6 5 
162 
. 64 1 5 
62 
LAENGSGESAE 
1000 DOLL 7 138 2 385 580 1 173 22 
105 2 001 
2 098 . 131 119 7 6 
10 
1 
1 1 
8 623 
35 11 
10 
. 89 167 65 37 30 5 39 380 Β 30 
7 1 1 
. . 1 
10 052 
2 9Θ4 
1 350 
5 718 
166 
41 
1 271 
925 
544 . 1 510 
S 7 
2 21 140 
13 20 
1 116 
, a 
106 
40 37 
312 646 61 311 
75 no 213 13 3fl 3 20 1 
27 163 6 
11.1 
16 667 
1 962 
2 032 
9 673 
1 616 
562 
3 680 
3 981 
258 509 
21Ì 
87 
1 10 
77 116 
1 366 
8 395 
156 35 61 178 
10 
390 611 173 287 
24 125 
1 199 
11 2 3 170 52 4 53 18 7 105 
WERTE 
15 680 
519 26 
15 135 
733 
106 
1 596 
171 . 8 37 
i 
1 
7 52 672 
6 215 
31 15 523 25 119 
3 035 
125 
2 
1 116 
11 6 
5 
13 
,§ 
β 
5 
, a 
10 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, r­CST 
BRESIL 
CHILI PARAGUAY INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
•N GUIN N 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA 
NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU UN SUD AF CANADA HONDUR.RE GUYANE BR •SURINAH EQUATEUR 
BRESIL CHILI 
PARAGUAY INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
•N GUIN N 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
213.32 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL GHANA .CAHEROUN VENEZUELA 
EWG 
CEE 
129 
13 16 77 1 392 3 109 57 183 3 218 300 625 2 610 11 1 151 107 177 101 
QUANTITES 691 195 162 535 51 715 179 883 17 368 
7 212 101 797 
112 137 11 755 6 830 30 198 1 315 301 383 
1 081 1 959 1 557 2 761 11 218 312 
171 672 832 150 11 982 2 733 1 976 63 660 3 321 129 20 186 23 791 
3 260 8 071 269 1 977 3 220 15 201 678 1 237 256 3 327 151 535 210 680 1 826 195 
932 81 
107 571 1 812 30 221 836 2 290 37 118 3 817 2 101 27 389 85 10 851 181 2 210 
970 
VALEURS UN 
79 69 109 79 51 227 98 
France 
1 
. . . . 50 
109 907 43 
60 
a 
15 
23 • 
11 169 3 O U 16 357 22 096 76 
1 6B9 12 825 
, 2 093 326 595 . 3 
75 
4 500 
1 287 
12 904 1 335 
142 1 691 22 1 130 540 58 58 
86 . , 450 4 51 . 172 
2 
. . . 107 
1 242 9 212 514 
819 . 129 
a 
216 
. 
TAIRES 124 99 102 143 . 493 1 1 1 
NON CONIF. RABOTE LAUBSCHNITTHOLZ . 
VALEURS 3 171 2 181 13 615 16 
7 31 
2 182 68· 107 119 17 11 21 151 27 21 11 23 16 
21 15 3 1 . 4 
. 3 5 2 . . . . , . . 3 
Belg.­Lux. 
9 
1 . 3 4 450 
12 1 111 89 2 220 u 840 
12 
Nederland 
63 
. 16 
β 
596 1 664 57 62 83 79 155 278 
198 22 2i 
101 
TONNE 76 927 29 742 5 591 41 590 636 1 402 21 977 
26 798 . 1 258 1 650 36 230 559 
32 13 10 5 
59 
4 686 , . 251 93 . 83 
. 801 1 423 
568 436 247 52 132 3 623 111 317 . 74 51 3 , 2 
2 
73 5 
. 160 17 5 191 . 170 15 996 927 16 2 371 82 6 106 
a 
161 
. 
93 80 101 100 . 75 91 
115 812 46 145 12 719 54 946 1 013 
335 12 039 
13 796 6 860 
27 47Î 18 67 
à 336 771 . 133 98 
10 051 
. . 1 394 
a 
480 458 
a 
3 071 4 713 
502 2 971 
568 1 235 2 137 118 103 24 306 50 
. 128 1 755 11 
548 
107 31 2 309 21 023 836 678 969 959 610 3 127 . 1 513 175 328 
970 
87 62 106 101 164 . 106 
/ RAINE / B GEHOBELT , USW. 
1000 DOLL 209 180 
2B 
33 
74 73 
24 
89 76 1 10 2 
1 1 
. 56 . 22 , . . . . . . . * 
Deutschland 
(BR) 
53 
12 . 64 521 B09 
. 778 9 119 1 825 
314 72 1 17 
191 866 73 368 16 752 101 711 28 165 3 199 37 911 
61 073 2 802 5 232 
1 26Î 3 
1 011 1 609 671 1 192 25 255 155 
1 150 
. 9 191 838 611 3 085 . 101 3 392 5 031 
1 615 2 883 . 187 1 013 9 206 91 19 15 2 791 350 Si 
206 199 71 254 
279 79 
. 339 1 818 3 013 
. 10 816 80 1 705 18 071 3 2 053 223 1 161 
a 
Italia 
3 
. . 2 271 136 
a 
39 80 19 207 
87 13 2 
MENGEN 268 121 8 266 326 259 507 17 176 
617 17 012 
7 770 
a 
11 182 . 1 21 
a 
1 102 1 189 15 860 
151 285 832 150 5 510 108 1 362 58 725 2 863 25 18 11 259 
133 90 . 10 
a 
177 
198 131 156 
a 
19 . . . 53 
30 
. 11 698 557 
. 125 1 337 70 2 695 , 1 oso 86 38 
. 
EINHEITSI 87 68 121 95 SB 176 97 
58 63 . 58 12 172 91 
/ SIM. NDB 11.138 
2 338 2 186 38 111 32 
2 14 
2 119 9 28 . . 1.1 10 62 . . 14 20 • 
WERTE 511 22 
189 11 
16 
. . . 22 17 
a 
11 389 27 . . . 16 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
.SURINAM 
BORNEO BR 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE DANEHARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL GHANA •CAMEROUN 
VENEZUELA .SURINAM BORNEO BR 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
244.01 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE PORTUGAL· ESPAGNE GIB.HALTE HAROC .0.ALGERI TUNISIE 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE MAROC •D.ALGERL TUNISIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
244.02 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PORTUGAL 
ESPAGNE HAROC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
PORTUGAL 
EWG 
CEE 
19 
15 
QUANTITES 20 355 16 369 362 3 618 184 16 253 
15 398 150 455 349 29 
10 79 2 731 131 118 18 201 
58 112 186 
France 
. 
îl 34 3 1 2 . 
. 4 IB 3 
29 
VALEURS UNII/ 156 152 . 178 
a 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. . 
TONNE 653 201 512 166 11 10 127 25 r 2 1 16 » 119 100 183 180 66 
■ 
. . . . . . 118 1 1 . . . . 10 . . 
320 352 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS NATURKORK , UNBEARB U. ABFAELLE 
VALEURS 10 721 302 1 001 9 118 1 953 . 17 
193 15 35 55 111 1 805 1 913 17 2 151 1 001 52 
QUANTITES 71 801 2 815 7 180 
61 502 30 801 
. 183 
1 655 113 103 608 356 30 419 12 482 1B3 20 537 7 480 458 
3 113 2 866 2 245 1 378 « . 
. . . . . 1 378 500 . 315 866 52 
15 287 3 5 987 
9 296 4 810 
. . 
. . , . . 1 810 1 792 
. 2 236 
5 987 158 
VALEURS UNIT) 143 107 134 146 161 . . 
CUBES , 
WUERFEL 
VALEURS 
898 8 8 881 829 1 
826 
39 12 
QUANTITES 627 16 11 597 521 . . 
518 
201 . 115 212 286 . . 
PLAQUES · 
, PLATTEN 
212 . 8 201 171 . 
173 
20 10 
126 . 11 111 85 . . 
82 
1000 OOLLARS 170 1 260 68 25 1 3 100 1 232 63 976 . . . . 
18 16 8 19 
a 
bi 975 
11 77 
m . 25 178 1 3 
a . 
TONNE 1 116 10 473 161 258 9 31 
942 10 181 651 8 103 
. a . 
290 128 128 173 
a „ „ . 654 β 100 76 595 
. ., 181 1 473 9 34 . . 
120 120 . a . 
106 121 120 
a 
. . 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
18 
15 
MENGEN 16 264 3 156 15 549 100 304 410 3 053 ' τ ! 5? 
47 189 
15 249 & : 100 29 
40 20 59 218 2 516 134 
a a 
46 172 , 58 13Î 
186 
EINHEITSWERTE 144 162 
141 . * 278 160 . . . · . . 
NDB 45.01 
WERTE 4 505 1 676 110 97 131 4 264 1 577 1 630 906 
. a 
17 
39 90 7 16 55 
1 489 90Ô 
702 653 17 1 932 1 131 
. a 
HENGEN 38 886 6 739 1 138 952 
1 450 
36 297 7 786 13 192 4 042 
. . 183 
300 937 
230 608 356 12 821 4 034 6 467 3 552 163 
16 638 9 1 450 • . 
EINHEITSWERTE 116 192 
97 90 , 117 203 121 224 
. . . 
ETC · EN LIEGE NATUREL NDB 
, USW , AUS NATURKORK 45.02 
1000 DOLLARS 
41 73 1 3 . 37 69 35 66 1 
33 66 
2 : 2 
TONNE 31 95 7 7 . 21 87 23 79 . , . 
23 79 
WERTE 
532 IO 
1 . . 531 40 523 31 . . 
523 31 
8 9 . « 
MENGEN 196 179 2 . 193 179 190 144 . . . 
190 144 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
74 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x—CST 
ESPAGNE MAROC 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
251.10 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL F.IND.OCC ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL F.IND.OCC ISRAEL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 251.20 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. CANADA 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. 
EWG 
CEE 
54 
22 
France 
15 
14 
VALEURS UNIT) 
1 432 
1 476 
1 591 
. 
DECHETS 
ABFAELLE 
VALEURS 18 472 
9 302 10 9 157 7 547 1 496 
17 
25B 
1 808 
6 223 1 012 2 980 98 2 208 51 
940 1 287 34 18 12 10 
QUANTITES 
411 909 225 775 125 185 983 160 445 23 384 290 
5 529 
46 403 146 083 27 738 60 872 1 228 33 499 
669 19 464 44 689 693 
730 167 148 
VALEURS UN 
45 41 
49 17 
61 
PATES DE 
1 683 
1 789 
2 017 
a 
OE PAPIER 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
ET DE CARTON 
VON PAPIER UNO PAPPE 
2 781 
1 952 10 619 746 65 
7 
819 
672 461 521 
a 
1 
13 208 
. 7 
85 712 61 581 125 21 001 19 705 1 169 110 
a 
27 199 23 711 13 311 11 930 
15 
. 277 7 183 
. 80 
1TAIRES 
32 30 
39 38 
­
S 
1000 DOLLARS 533 1 
452 
81 1 81 1 
• 
80 
355 17 80 1 . 1 
TONNE 
20 815 36 16 670 11 . 4 144 24 4 129 23 15 
1 778 
6 11 562 328 1 1 091 23 
35 
26 27 
BOIS HECAN1QUES 
HOLZSCHLIFI 
VALEURS 
19 122 186 
18 934 
15 411 6 17 
14 
141 20 11 7 111 7 495 3 377 438 366 93 30 17 
QUANTITES 390 045 3 986 
386 057 312 648 51 163 
109 
3 575 189 112 151 275 112 920 70 372 9 189 6 261 2 533 290 
Β 313 33 
8 309 
7 595 , • 
. 15 18 
3 71Ö 3 682 621 175 
93 
* 
172 818 171 
172 374 158 798 
a 
• 
a 
315 159 
Bl 655 73 559 11 043 3 564 
2 533 * 
476 
409 
067 014 46 
2 
7 
264 
. lia 010 i 1 1 
. . . a 
2 
218 750 
467 B15 539 40 
124 
915 . 711 732 54 49 
17 . . . . 40 
11 35 
14 13 
­
1000 DOLLARS 
911 1 30 
914 4 
605 2 . 7 
14 
16 
. 317 1 288 1 302 2 
. • 
7 
TONNE 16 837 102 337 
16 500 102 11 375 53 1 50 
109 
228 
. 7 201 26 4 174 26 5 074 49 
. . * 
547 
. 547 
428 . ­
. . . a 
517 1 11 1 19 
OBI 1 
080 046 . • 
. , , . 173 87i 0Í4 
. . * 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
10 
6 
4 3 
5 
1 
1 
191 122 
69 65 3 
2 
1 1 107 
19 
23 
16 2 
3 
i 
i 
1 1 
76 3 
73 71 
3 
38 24 1 4 3 
3 
Italia 
35 
EINHEITSI 
711 
. 751 
753 . • 
NDB 
17.02 
147 
025 
a 
122 874 198 
• 
120 
719 
165 
249 58 561 32 
914 84 8 14 . • 
697 141 , 552 080 138 • 
647 
869 60S . Í39 7i6 423 
412 949 547 86 
566 . 
WERTE 3 535 
161 
a 
3 068 1 832 1 187 
8 
51 
6 
11 396 1 17 37 611 18 
13 995 26 1 3 10 
HENGEN 
77 167 10 630 . 66 816 17 716 18 223 110 
980 
120 172 9 358 1 777 158 9 977 
240 238 34 659 607 
164 47 148 
ilNHEITSl 
53 49 . 59 60 
58 
46 44 . 46 38 
65 
NDB 
47.01A 
593 121 
172 
105 
a 
­
. 1 10 
ii 717 301 67 210 177 
* 
316 144 . 172 373 
a 
* 
, 032 . 1 12 614 435 799 598 526 
a 
* 
WERTE 
1 695 2 
1 692 
1 378 6 10 
. . 2 
20 1 113 268 55 189 
30 10 
HENGEN 21 963 30 
21 931 18 056 50 113 
. . 30 . 432 13 B79 3 422 1 007 2 73B . 290 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
251.50 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE ROUHANIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE ROUHANIE 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONH. 
251.60 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE 
YOUGOSLAV HAROC ZANZIBAR UN SUD AF 
CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE YOUGOSLAV HAROC ZANZIBAR UN SUD AF 
CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
EWG 
CEE 
163 
VALEURS UN 49 
47 
49 49 
a 
. 
PATES DE 
France 
ITAIRES 18 
. 
48 48 
. a 
Belg.­Lux. Nederland 
50 
56 
. 
55 53 
. . 
FIBRES AUT. QUE BOIS 
FASERSTOFFI 
VALEURS 
5 858 2 560 
. 3 298 515 2 760 
a 
221 
1 849 
413 
77 127 190 111 78 10 
QUANTITES 32 682 19 930 
a 
12 751 3 534 
9 040 
a 
1 053 15 357 2 954 566 817 925 
1 530 
24B 91 
2 225 1 329 
. 896 1 695 . 
893 
359 
77 
a 
1 . . a 
13 619 10 317 . 3 302 
1 3 298 
a 
. 7 188 2 593 566 
4 
. a 
a 
VALEURS UNIT) 179 128 
. 259 146 305 
a 
163 128 
. 271 . 271 
a 
PATES BOIS CHIM. 
15 
a 
45 46 
a 
a 
1000 DOLLARS 
177 150 
. 27 . 27 
a 
53 
365 
32 
TONNE 3 587 1 3 513 . 73 
73 
a 
290 2 936 287 
133 128 
331 21 
a 
313 13 298 
a 
16 
. 5 
a 
a 
1 . a 
2 
on 96 . 91B 39 
691 
a 
81 
12 . 
26 
. a 
15 
320 . a 
330 
a 
333 
a 
DISSOLV. GRADES CHEHIEFASER UND EDEI 
VALEURS 70 696 3 626 
67 069 35 S81 21 855 
493 
3 620 38 42 
5 970 25 839 6 403 3 734 
2 218 69 14 408 
479 
QUANTITES 406 177 25 865 . 380 310 213 402 105 221 2 550 
25 826 
174 238 35 409 151 455 41 081 26 364 
14 804 370 98 2 611 
2 152 
13 437 32 
13 405 6 480 5 909 
377 
32 . . 765 5 715 34 . 146 69 14 390 
363 
72 725 217 . 72 508 38 308 28 213 1 815 
217 
. . 1 627 33 681 209 . 1 017 370 98 2 516 
1 717 
VALEURS UNIT) 171 110 
a 
176 167 208 193 
185 . . 185 169 209 208 
1000 DOLLARS 6 187 8 170 2 
5 717 6 3 223 3 960 2 
. 
170 2 . . 1 225 1 1 998 2 1 531 
TONNE 36 158 52 3 511 15 . 32 613 37 18 813 23 1 162 13 • 
3 511 15 
. . 6 923 10 11 890 13 9 338 
171 13.3 
. 175 171 215 
a 
801 103 
701 891 810 
a 
103 . . 653 238 . . a 
. • 
. 
B82 525 . 357 785 571 • 
525 
. a 
075 710 1 . a 
a 
; 
. 
166 135 . 179 164 207 
a 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
113 
EINHE TS 
17 
38 
17 48 
■ 
• 
77 
a 
77 76 
a 
a 
NDB 
17.01B 
2 117 680 
a 
1 167 231 1 223 
a 
ni 
5 39 
a 
a 
a 
52 1 11 
68 8 
11 099 
5 181 . 5 618 1 917 
3 599 
a 
628 1 853 • . 
213 
1 530 
173 76 
WERTE 
675 80 
a 
595 270 317 
a 
11 
52 
17 
. 127 133 
a 
10 
a 
MENGEN 
3 303 493 . 2 810 1 574 
1 176 
a 
51 380 62 a 
817 682 
a 
75 
a 
EINHEITS 193 121 
a 
261 121 310 
a 
204 
a 
a 
212 172 270 
a 
NDB 17.01C 
20 527 6 
20 521 Β 351 8 032 
107 
. 38 . 708 5 537 3 220 2 071 
808 • • 
107 
120 073 39 . 120 031 53 136 3B 775 697 
a 
171 
a 
1 517 33 134 21 849 15 611 5 277 
a 
• 
697 
EINHE 171 
■ 
. 171 156 207 154 
WERTE 21 741 1 015 
20 725 13 633 4 144 
9 
1 015 a 
42 
1 619 10 351 1 615 1 663 
1 264 , 18 
9 
MENGEN 124 339 6 540 . 117 798 79 060 20 170 38 
6 540 
a 
23B 9 267 59 040 9 684 10 753 8 480 
a 
128 
38 
TSWERTE 175 155 
a 
176 172 205 
a 
Einheitswerte :$ Je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
75 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
Χ 251.71 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. ANGOLA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA SYRIE INDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL U.RaS.Sa ANGOLA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA 
SYRIE INDE 
H 0 Ν D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 251.72 
M O N D E C E E 
■ A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL U.R.S.S. MAROC UN SUD AF CANADA 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UN I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL U.R.Sa Sa MAROC UN SUD AF CANAOA 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PATES BOIS SOUDE / SULFATE ECRUES NDB 
NATRON­U. SULFATZELLST. , UNGEBLEICHT 47.OÍD 
VALEURS 
52 068 
1 409 
50 657 
26 385 
1 550 
2 276 
1 330 70 15 
52 24 477 16 411 
1 358 178 3 768 32 26 162 2 237 
60 13 
QUANTITES 516 963 10 199 
536 461 261 859 11 831 20 661 
9 931 
191 153 1 287 
210 116 191 316 11 180 8 707 11 667 116 311 1 966 
20 223 627 100 
VALEURS UN 95 131 
94 100 105 110 
17 732 
23 
17 709 
8 632 
410 
139 
16 2 
45 
8 115 5 894 
a 
467 2 516 4 
1 14 139 
• 
206 775 161 
206 613 
95 687 4 283 1 165 
1 1 î 
21 1 183 85 848 
75 741 
8 589 28 277 16 
1 114 1 165 
: 
[TAIRES 86 
86 90 96 119 
PATE SOUDE / SULF 
NATRON­U 
VALEURS 101 194 4 112 
97 081 45 084 23 233 10 558 
3 354 27 26 
705 
13 
679 43 45316 B04 40 657 242 105 1 268 10 10 552 
QUANTITES 810 386 35 203 
775 179 342 502 186 452 82 397 
29 102 209 231 5 661 102 5 758 325 732 152 367 289 
8 462 2 159 1 073 10 157 
105 82 354 
1000 DOLLARS 
849 3 049 
67 
847 2 982 
509 613 
63 
236 99 
66 
13 à 
5 1 
491 612 
96 2 205 
. , 
a 
2 a 
236 99 
• 
TONNE 
7 616 48 372 
633 
7 616 17 738 
1 522 9 397 
613 
2 126 1 037 
623 
132 å 
50 31 
1 310 9 363 
896 36 638 
a . 
a . 
a . ­
2 5 a 
2 126 1 037 
: 
111 63 
11 ï 62 1 13 65 
111 ; 
17 531 
1 
17 53Ö 
10 977 
322 
968 
. • 
i 10 916 1 506 
53 5 714 21 
17 968 
• 
169 739 11 
169 725 
101 268 3 215 9 291 
; 
20 103 218 
11 519 927 63 7 813 309 
202 
9 291 
• 
WERTE 12 907 1 318 
11 589 
5 651 755 831 
1 261 
51 
â 1 313 3 710 
1 305 6 538 1 26 29 
795 
60 13 
HENGEN 
111 161 9 691 
101 769 
50 985 6 660 7 015 
9 308 
383 
37 677 
33 192 13 253 55 5 517 61 
311 325 6 601 627 
100 
EINHEITSWERTE 103 
103 105 
99 
101 
. N. DISS. GRAOE BLANCH N 
. SULFATZELLSTOFF , GEBLEICHT 4 
22 440 48 
22 392 
10 041 4 437 2 967 
• 
ia 
102 9 718 1 301 
22 ï 2 
644 
2 967 
171 015 329 
170 686 
74 1 14 
36 035 
22 133 
" 
329 
818 
71 309 
33 330 
; 
1 987 15 
5 059 
22 133 
VALEURS UNITAIRES 125 
1 17 
131 
1000 DOLLARS 
7 305 6 151 
1 177 371 
6 128 6 077 
1 951 2 181 
1 760 1 291 
317 521 
1 136 353 
21 
ii 
54 22Ô 
1 882 1 964 
1 618 2 016 
18 '. 
47ê 62 
317 524 
TONNE 
62 841 60 109 
10 049 3 428 
52 791 56 680 
14 419 17 090 
13 650 10 263 
2 414 4 083 
9 714 3 265 163 
335 . 
498 1 884 
13 771 15 206 
18 471 24 653 
• 
150 . 
3 827 59Ï 
2 414 4 083 
116 107 
117 109 
17 836 
1 195 
16 31Ï 21 153 
11 525 3 895 
1 181 6 8 
22Ô 
23 781 6 368 
a 149 
3 
84 
10 3 895 
381 109 12 837 
371 571 
189 370 93 199 31 535 
12 701 
16 87 
■ 
1 937 
180 530 56 612 
6 88. 
22 
6Θ0 105 31 535 
136 
ni 
111 113 118 
DB 
7.OIE 
WERTE 17 162 
1 018 
16 113 6 152 
1 220 2 855 
381 
18 616 13 83 
6 108 2 501 10 208 
103 
. 2 819 
MENGEN 
132 012 8 560 
123 151 
17 509 33 305 22 232 
3 119 
a 
111 1 997 102 621 
11 916 19 271 2β9 1 581 
. 1 058 
22 189 
EINHEirSWEI 
121 1 16 130 1 19 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 251.81 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL CANADA 
M O N D E 
C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 251.82 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL 
MAROC UN SUD AF CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
125 132 125 
128 
France 
13Ï 135 
123 
134 
Belg.­Lux. Nede 
116 136 
129 
131 
PATES BISULFITE ECRUES 
SULFITZELLSTOFF , 
VALEURS 12 986 
918 
12 036 
19 955 
30 1 021 
20 317 608 305 15 993 
15 163 
12 230 3 336 
79 
771 3 776 1 018 
1 021 
QUANTITES 117 160 12 520 
101 636 
179 714 212 9 392 
227 1 871 7 383 2 833 111 733 
157 120 369 1 712 29 099 
938 7 271 11 053 
9 820 9 392 
VALEURS UN 
103 
76 
104 
111 
109 
13 421 
735 
12 686 
5 531 
• 72 
256 479 235 
5 046 4 427 
183 3 
61 
. 1 985 671 
72 
130 399 10 207 
120 19Ï 
17 927 
773 
■ 
3 916 6 291 1 956 13 782 
12 769 
1 38Ï 
20 
786 
22 237 6 185 773 
ITAIRES 
103 
72 
106 
115 
■ 
UNGEBLEICHT 
rland 
107 
126 
126 
128 
1000 DOLLARS 2 211 ^ 6 730 
16 
2 195 6 
1 067 2 
15 102 
. 15 13 1 039 2 
987 4 
a 
15 
a 
11 
11 102 
TONNE 20 061 81 152 1 
19 908 80 
9 198 25 
111 
975 
a 
a 
144 241 8 807 25 
9 399 54 
• 
15Ö 
104 
975 
110 . 
110 
116 
105 
68 
661 
211 
• . 
6 1 
7 26 
215 
115 
5 
a 
258 
017 
211 
861 
1 
a 
958 89 355 
506 
299 
50 
83 • 
83 
87 
• 
PATES BISULF N. DISS. GRADE BLANCH. 
SULFITZELLSTOFF , 
VALEURS 
82 156 4 483 
77 672 
54 627 5 446 1 208 
539 
58 32 3 854 29 
9 272 
38 077 14 127 
407 6 712 130 
23 
533 535 19 929 
100 141 1 185 
QUANTITES 
617 440 35 890 
581 542 
403 170 
34 770 β 537 
4 810 
714 224 30 142 211 70 046 276 755 
115 532 
2 814 52 305 
21 996 2 037 
19 958 13 958 
1 305 551 
. 
10 3 1 991 
2 395 
10 683 3 819 
362 429 89 
. a 
177 
118 
a 
a 
551 
161 096 15 610 
115 151 
102 061 
7 115 1 192 
a 
502 10 15 128 
18 197 77 593 
29 516 
2 192 3 073 
GEBLEICHT 
1000 DOLLARS 
8 781 12 388 1 
8 393 10 6 103 7 
102 13 
. 
a 
26 362 
699 2 
5 683 1 1 512 3 
a 
20 
a 
a 
a 
19 
a 
11 
a 
43 
TONNE 
66 285 101 2 976 10 
63 308 90 
17 351 55 
1 950 1 188 1 
3 
a 
191 2 782 6 
5 080 22 12 097 33 
13 561 29 
a 
IU2 
201 
90Î 
066 
175 175 
123 
15 • 763 
787 
266 1 17 
. 
13 
. . • 
282 
86 . 175 
703 838 
864 
642 
341 265 
735 
193 
910 
1 17 
625 
278 
a 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
1 
3 
2 
69 
69 
10 
1 
30 
21 
9 
3 
1 
u 
n 
10 1 
2 
7 2 
1 
109 1 
108 
80 
7 
1 
15 
51 
16 
13 
125 
129 
121 
121 
Italia 
131 136 
127 
128 
NDB 
17.01F 
313 
6 
307 
296 
2 
1 15 
1 
a 
■ 
31 
266 
537 
12 
985 
. • 327 
30 
1 15 
233 
131 
099 
029 20 
066 
106 . a 
281 
3 39 
067 
369 
19 
021 
617 
298 
068 
WERTE 13 311 
123 
13 187 
6 820 13 732 
16 
107 
4 127 
3 097 
45 
2 348 
77Ï 1 153 
301 
732 
MENGEN 116 209 980 
115 227 
56 699 110 6 576 
121 
. 859 
36 299 
26 586 
312 
20 058 
7 274 15 095 2 887 6 576 
EINHEITSWERTE 
106 • 
106 
107 
108 
I 1} 
1 26 
114 
120 
111 
NDB 
17a01G 
545 1 16 
429 
662 
157 19 
1 16 
• • • 28 
078 
109 1 18 
1 416 
• 1 7 
320 
. 111 
19 
857 075 
779 
363 
669 1 32 
075 
. 
. 206 
286 
115 571 
10 116 
WERTE 
24 732 
741 
23 99Ï 
16 538 
2 407 
120 
3 
3 
735 
1 313 
10 336 
3 531 
11 1 837 
8 
23 
532 
351 
209 
• 397 
MENGEN 
178 499 
5 361 
173 137 
117 553 
16 462 
2 760 
. 
19 
20 
5 322 
9 366 
72 025 
26 600 
31 2 
35 786 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
76 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
PORTUGAL 
GIB.HALTE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL 
HAROC 
UN SUD AF CANADA 
H 0 N D E C E E .Λ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
251.90 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ITALIE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
261.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE LIBAN IRAN 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE LIBAN IRAN 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 039 706 
175 4 604 5 050 1 548 140 7 809 992 
840 
1 028 8 362 4 192 
VALEURS UNITAIRES 
133 137 125 130 
134 137 135 137 157 183 112 131 
Belg.­Lux. Nederland 
169 100 
a . 
. . 
1 4 0 a 
2 110 115 725 
. . 1 88 1 265 
132 119 130 111 
133 120 135 127 206 130 138 
PATES BOIS Hl­CHIHIQUES 
HALBZELLSTOFF 
VALEURS 
1 295 566 1 11 61 
a . 
1 ISO 502 l 088 170 1 32 
11 61 61 227 190 223 13 
16 32 15 6 501 206 97 
25 25 11 32 
QUANTITES 23 265 10 318 1 112 763 
21 853 9 555 20 310 9 018 1 511 
602 713 713 5 017 1 087 3 213 682 716 507 271 135 9 330 3 891 2 196 250 250 231 511 
VALEURS UNITAIRES 56 55 81 
5Î 53 54 52 
• 
1000 DOLLARS 
1 77 1 . . 77 77 
a 
• 
. . a 
37 40 . . . . . . , . . . . 
TONNE 30 1 761 30 
I 1 761 1 761 
1 
930 831 
COCONS DE VERS A SOIE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
VALEURS,. 1 25} fî 
16 i5 
1 276 ! 
. . * 
10 315 502 283 12 21 15 58 
QUANTITE 
'A 5 
566 a 
* * • 
10 113 193 165 5 10 15 55 
VALEURS UNITAIRES 
2 270 
. . 2 251 
1000 DOLLARS 
TONNE 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
64 
175 19 1 585 69 3 133 
2 685 1 722 
. , 1 028 132 2 585 
EINHEITSWERTE 
132 139 108 138 
133 139 133 111 117 116 152 
NDB 
17.01H 
WERTE 
309 339 16 . . 309 292 308 233 1 32 
11 
a , 
. , 5 135 
14 9 293 2 1 96 . . 11 32 
HENGEN 
5 610 5 516 
619 , , 5 610 1 927 5 609 3 892 1 541 
601 . . . a 
31 1 699 239 139 5 400 36 39 2 157 . . 234 541 
EINHEITSWERTE 
55 61 
. . , 55 59 55 60 . . * 
NOS 
50.01 
WERTE 
1 279 3 
'. 1 276 . . . * 
10 345 502 283 12 21 45 se 
MENGEN 
569 1 
■'. 566 
* ■ 
• 
10 113 193 165 5 10 15 55 
EINHEITSWERTE 
2 24β 
. . . . 2 254 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
261.20 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE SYRIE IRAN 
INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A.. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE SYRIE IRAN INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
261.30 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE SUISSE POLOGNE ROUHANIE BULGARIE BRESIL 
CAHBODGE CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE 
SUISSE 
POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
BRESIL 
EWG 
CEE 
. . 
DECHETS 
ABFAELLE 
VALEURS 
7 636 
1 603 . 6 032 117 427 1 013 
32 
22 27 
1 522 19 95 15 
26 80 1 635 11 71 31 12 33 
1 005 11 336 2 127 
QUANTITES 3 575 225 . 3 313 102 115 621 
25 13 13 171 17 81 21 16 62 1 015 . 37 30 18 38 613 19 87 811 
France 
. . 
DE SOIE . 
VON SEID 
502 
99 . 4 03 
7 . 24 
î 
. 98 . 7 . . a 
308 . . . • 
23 . 30 34 
202 15 . 186 6 . 9 
. . . 15 . 6 . a 
. 137 . a 
. . . 9 . 15 19 
VALEURS UNIT/ 2 136 7 121 . 1 801 1 117 1 029 
1 631 
2 185 
. . 2 167 . • 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . 
BOURRE , ETC 
E USW. 
1000 DOLLAR! 
53 
16 . 36 8 . . 
15 
. 1 
7 
10 18 
TONNE 31 2 . 29 7 . . 
2 . . . 1 6 . . . . . a 
. . . . . 12 10 
SOIE GREGE GREGE 
VALEURS 30 328 890 
a 
29 136 1 561 
19 
298 11 577 1 561 10 115 311 11 
31 6 031 1 716 19 526 18 
QUANTITES 
2 627 
65 . 2 561 127 . 1 
14 1 50 
127 
1 11 29 
3 
11 650 376 . 11 273 . 
3 
. a 
375 . . 21 BO 39 
a 
3 011 105 8 011 3 
993 31 
. 959 
34 
2 7 
3 
1000 DOLLAR! 3 2 
1 1 
ΓΟΚΝΕ 
I . 
Tab. 2 
Italia 
. . 
NOB 
50.03 
16 î 1 427 
1 595 
i 53 
1 
a 3 
: 6 . > 1 418 
4 7 
! 46 , . . . a . 
, . , . » . . . ; 
. . . 15 527 
20 ι 162 . 14 13 33. 
. « 
1 1 4 , · > 157 
12 1 32 
, . a a 
a . 
. . a a 
a a 
a a 
a 
. a . 
, . 2 70 
EINHEI 7 517 
8 809 
. a 
5 667 
. . 
! à 
WERTE 
5 013 
53 . 1 990 13 126 989 
11 13 
26 . 7 33 15 
26 80 1 327 11 71 31 12 33 
982 11 281 1 517 
HENGEN 3 053 12 
a 
3 009 13 115 612 
22 7 13 
a 
3 36 21 16 62 908 
a 
37 30 18 38 601 19 58 711 
TSWFRTE 1 652 . a 
1 658 
a 
1 027 1 616 
NOB 50.02 
2 678 181 
a . 
2 191 98 
! i 
282 
■ 
202 98 
a 
. 51 
2 . 313 17 1 682 • 
211 29 
. 181 7 • • 
13 
16 
7 . . 1 * 
WERTE 15 997 28 , 15 969 1 166 
15 
15 13 
a 
1 166 10 121 210 
34 2 680 1 591 9 830 15 
MENGEN 1 123 2 
1 121 120 
12Ö 
12 18 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, .c­CST 
CAMBODGE 
CHIN CONT COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
262.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL ROUHANIE ALBANIE MAROC .D.ALGERI LIBYE SOUDAN 
.HALI .GABON KENYA­OUG ZANZIBAR UN SUD AF CANADA SALVADOR GUYANE BR PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK AFGHANIST BAHREIN PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS INDONESIE 
HONGOLIE CHIN CONT FORHOSE AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA .N.CALEDO NON SPEC 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL ROUHANIE 
ALBANIE HAROC .D.ALGERI LIBYE SOUDAN .MALI .GABON KENYA­OUG 
EWG 
CEE 
3 
510 151 
1 692 1 
France 
256 9 
682 • 
VALEURS UNIT) 11 515 13 692 
a 
11 191 12 315 
. " 
1 1 1 1 
1 1 
LAINES EN SU 
732 059 . 755 . . * 
Belg.­Lux. 
. . . • 
. . . . . . " 
Nederland 
. . . • 
. . . . . . * 
INT OU LAVI SCHWEISSWOLLE U 
VALEURS 581 521 31 867 111 519 179 17 240 209 387 517 
25 592 
1 021 2 039 1 968 1 247 15 782 61 1 987 313 47 132 
42 829 95 114 
168 65 409 11 61 811 10 191 14 
42 70 44 10 73 259 272 18 587 1 465 2 430 10 035 49 142 22 475 734 
91 44 11 306 1 136 829 63 23 
15 1 915 10 262 215 122 901 21 13 28 
QUANTITES 484 549 23 370 
150 460 969 13 528 298 319 338 
17 315 
749 1 694 
1 S90 1 722 11 861 47 1 585 527 37 
112 37 888 66 117 117 92 529 10 
6B 731 19 316 41 62 58 64 
194 
193 
140 
31 
1 2 16 
85 53 
165 
165 
1 17 
156 163 52 943 28B 14 226 
a 
84 8 41 30 245 
42 
25 
30 
604 10 
12 
12 
082 
354 605 223 747 794 2 38 6 
88 35 . 1 18 267 . . . a 
126 . 863 600 
a 
. . 
675 194 
81 598 444 1 1 833 
a 
75 6 
46 65 181 
a 
. 263 . . . . . 32 . 49 . . a 
578 19 . a 
62 . 58 
RUECKENWOLLE 
1000 DOLL 104 042 5 418 70 98 551 4 273 65 74 861 
1 873 
. 1 301 1 688 556 3 274 . 234 213 2 . 32 752 
6 
. . 91 11 . 12 . . . . 70 2 . 1 151 175 . 22 17 . 1 825 10 318 . . 10 
. 9 . 69 511 B29 . 9 
. 1 512 . 17 786 26 286 . . . 
7 737 613 6 7 088 136 
6 199 
90 
390 . 123 10 136 . 19 . . 1 
1 . . 10 
15 21 
20Õ 
269 180 
19 
517 5 663 
TONNE 101 295 5 376 
5B 98 857 1 038 91 73 853 
1 987 
. 1 228 
1 610 521 2 960 . 179 216 2 
. 29 831 . 15 . . 123 10 
. 11 . . . . 58 6 
6 888 632 
5 6 251 117 . 5 319 
76 
331 . 129 93 1 15 . 15 . . 1 1 . . 10 16 29 
Deutschland 
(BR) 
27 1 
112 • 
Italia 
3 
257 111 
868 1 
EINHEITSI 12 692 16 690 
a 
12 122 
. * 
11 212 
11 238 12 217 
NDB 53.01A 
91 677 6 025 . 88 852 2 618 11 53 929 
1 550 
223 631 
621 2 379 32 112 49 40 131 
1 8 10 56 
56 12 268 . , 53 . . 13 
. . . a 
16 911 81 . 159 551 1 093 3 101 9 628 . 3 51 
3 . . 119 318 
. li 
15 253 . 39 088 11 161 
a 
. . 
76 660 5 168 
. 71 190 2 116 11 11 305 
3 578 
160 387 
. 1 013 1 912 21 ιοί 10 32 1 11 1 11 9 50 27 11 373 . . 46 . . 37 . . * 
WERTE 180 707 19 618 13 161 015 9 923 119 112 302 
19 079 
321 99 116 
9 718 29 1 592 9 5 
å 69 81 17 
67 2 17 . 61 112 
19Í 
. . a 
10 20 585 13 18 72 292 111 2 090 12 222 20 131 667 
. . 11 
a 
18 
63 
. 18 10 88 961 23 191 21 13 28 
HENGEN 130 831 12 000 
6 118 793 6 813 182 80 998 
11 671 
180 71 
75 . 6 693 23 1 287 8 3 
. 6 16 57 12 11 3 33 
68 93 . 316 . . . * 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
ZANZIBAR 
UN SUD AF CANADA 
SALVADOR GUYANE BR PEROU 
CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK AFGHANIST BAHREIN PAKISTAN 
INDE· THAILANDE LAOS INDONESIE MONGOLIE CHIN CONT FORMOSE AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA .N.CALEDO NON SPEC 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
262.20 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
TCHECOSL ROUHANIE HAROC UN SUD AF EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE AFGHANIST PAKISTAN INDE HONGOLIE CHIN CONT 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .Δ 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE TCHECOSL 
ROUHANIE MAROC UN SUD AF EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE 
EWG 
CEE 
5 
60 563 271 
18 538 1 175 
2 160 7 710 18 359 21 271 166 
99 51 5 263 
1 052 836 57 11 11 2 233 5 213 861 103 229 17 6 29 
France 
25 087 
. 354 151 
1 081 2 190 17 171 1 52 10 
97 38 
91 231 
. . . 155 
70 766 16 329 
a 
• 
VALEURS UNITAIRES 
1 200 1 361 910 1 192 1 271 701 1 211 
1 171 810 
1 17Í 619 
1 190 
Belg.­Lux. 
1 515 179 
. 21 16 
1 107 11 996 
. 15 
. 13 
91 360 836 . 10 
1 679 
19 619 23 561 
a 
• 
998 1 008 
997 1 058 
1 014 
LAINES LAVEES A FONI 
FABRIKGEW. WOLLE 
VALEURS 
86 7.15 29 128 7 57 280 9 199 3 25 836 
Β 910 
17 132 1 581 1 379 126 9 059 55 228 16 17 127 127 111 260 11 13 
39 129 219 6 660 19 83 26 1 803 
8 778 75 52 11 226 517 25 78 
12 266 1.2 803 
QUANTITES 56 206 17 851 
9 38 311 1 928 3 17 598 
5 100 
10 663 1 058 891 136 4 621 41 133 
9 17 83 90 99 232 10 5 46 
384 157 4 865 9 56 17 3 319 6 322 
11 758 912 7 13 809 610 
9 173 
. 916 3 IB 5 636 1 
a 
. a 
a 
1 51 
6 
. 71 55 1 182 
. 13 151 
1 185 
a 
. 189 156 12 66 
1 Oil 1 801 
10 206 591 9 9 602 307 
6 174 
a 
574 2 8 10 305 1 
a 
. . . 2 18 
i 
62 37 1 111 
a 
a 
6 321 1 112 
A. GEBL. 
Nederland 
280 
. ; 
. 203 162 
. . . * 
2Ï 
. . . 16 
507 1 81B 
a 
. 
1 123 1 017 
1 134 1 179 
1 159 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 8 
29 10 
1 1 
1 1 
1 
OD. GEFAERB 
1000 DOLI 
7 371 2 253 
5 118 492 
1 697 
754 
628 813 58 148 
5 
2 15 25 
30 14 
23 21 34 558 
a 
7 432 
1 802 
a . 8 17 
a 
722 947 
8 817 5 280 
3 537 830 
629 
191 
1 953 
105 28 617 
128 12 
39 55 107 151 
10 
9 635 
a 
a 
121 
723 
a 
a 
10 11 
a 
352 223 
TONNI 
5'596 1 638 
3 957 337 
1 284 
560 
a 
447 582 49 305 
'i 
2 10 19 
29 10 
26 
19 24 421 
6 335 
1 '461 
6 121 3 199 
2 62Ö 557 
503 
115 
3 251 
66 37 111 
78 
7 
24 39 76 136 
1 1 
5 499 
a 
. 310 518 
38 13 
24 3 
11 
4 
8 
3 
3 
2 
2 
5 5 
24 7 
16 1 
7 
2 
4 
1 
2 
1 1 
583 82 
. 1 16 
480 99 4 
514 328 
7 75 
2 
81 
123 
. 31 11 351 
628 975 
, • 
Italia 
5 16 068 10 
18 17 228 
85 1 126 10 382 20 215 366 
, 
5 
Π 
57 , a 
32 5 63 344 17 546 17 6 29 
Ξ1ΝΗΕ TSWERTE 
238 166 
213 
2 37 
306 
1 381 1 635 
1 356 1 456 654 1 386 
NDB 
53.01B 
193 563 
910 902 3 333 
625 
230 693 
35 737 51 62 3 15 73 
4 5 
23 26 
a 
6 337 6 409 
39 6 749 
911 
11 19 
13 12 
667 617 
375 952 
122 95Θ 3 5ΘΘ 
161 
991 157 
1Ö 839 38 34 
2 15 49 31 15 18 
9 
303 5 152 
27 5 926 996 
WERTE 17 276 7 370 
9 906 3 635 
2 70Í 
3 337 
443 
3 62Ì 3 33 1 
. 2 10 2 
7 
a 
145 576 19 44 
75Ô 
1 854 75 52 
a 
a 
a 
a 
1 514 1 182 
MENGEN 
9 908 4 168 
5 74Õ 1 769 
1 749 
1 931 1 847 
152 238 
1 76Ï 2 18 
a , 1 6 1 
2 
86 349 9 29 
427 1 233 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
LIBAN 
SYRIE AFGHANIST PAKISTAN INDE HONGOLIE CHIN CONT AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
262.30 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE .0.ALGERI TUNISIE UN SUD AF PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE IRAK IRAN PAKISTAN INDE HONGOLIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI TUNISIE UN SUD AF PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE IRAK IRAN PAKISTAN INDE HONGOLIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
36 
25 37 17e 418 24 61 8 223 8 764 
France 
a 
. 153 327 11 70 2 608 3 378 
VALEURS UNITA 1 543 1 649 
a 
1 494 1 928 . 1 468 
1 116 1 586 
a 
1 138 2 085 . 1 163 
Belg.­Lux. 
. . 1 17 . . 571 687 
1 317 1 375 . 1 293 1 160 
a 
1 322 
POILS FINS FEINE TIERHAARE , 
VALEURS 31 352 
8 255 45 
23 051 3 073 5 514 
114 
1 679 4 979 459 368 770 2 930 10 25 96 60 70 1 184 1 578 663 121 15 16 3 309 1 602 16 61 11 552 13 191 16 12 1 209 
2 861 199 32 11 
QUANTITES 
12 355 2 360 57 9 931 1 202 2 630 113 
311 1 311 
265 168 272 1 085 3 2 103 39 77 618 131 210 10 57 29 1 177 818 
5 38 . 382 13 166 23 71 198 1 061 60 6 7 
1 901 1 077 
a 
3 821 120 589 
1 
. 716 5 20 301 1 11 1 5 . 50 70 1 011 2 15 . . 16 126 225 
a 
. . 81 6 . , . 360 802 
1 . • 
2 220 131 1 1 786 35 299 1 
. 267 
9 8 117 31 1 
. 36 77 505 1 13 . 1 29 207 119 . . . 53 7 . . . 108 255 . . • 
VALEURS UNITA 2 538 3 198 . 2 321 2 557 2 097 1 009 
2 208 2 199 . 2 111 3 129 1 970 
ROH 
Nederland 
. 1 1 74 . . 257 161 
1 110 1 509 
a 
1 350 1 190 
1 250 
1000 DOLL, 7 598 613 15 
6 909 312 1 997 
31 
249 . 184 192 18 267 . . 10 . a 
69 1 119 155 123 15 . 261 15 . . . 105 
131 16 18 166 677 179 . ­
1 901 357 
1 517 105 907 
8 
27 292 . 35 3 104 . . 1 . . 26 
13 . . . 359 77 . 1 . 15 
. . . . 36 
. • 
TONNE 
3 017 307 56 2 681 131 1 091 53 
60 
134 104 9 121 . . 5 . . 46 291 132 40 56 . 153 21 . . . 272 . 108 23 30 117 165 22 . ­
2 191 2 091 
. 2 577 2 328 1 825 
' 
1 155 201 
a 
951 53 572 2 
17 167 . 19 1 52 
20 
225 12 
14 
20 
1 618 1 750 . 1 627 1 981 1 586 
" 
Deutschland 
(BR) 
. 37 10 . 10 11 3 790 3 788 
Italia 
36 
25 
994 750 
EINHEITSI 1 579 1 708 . 1 517 1 993 
a 
1 191 
1 744 1 768 , 1 726 2 055 
a 
1 546 
NDB 53.02A 
8 069 1 166 
3 903 1 050 507 
15 
957 2 518 216 
445 972 . 20 52 10 , 31 127 142 1 . . 243 152 . 63 . 15 7 60 . 20 383 737 27 21 3 
3 O00 868 . 2 131 176 182 42 
165 48i 
105 
1 15 Ì7B . 2 95 i . 21 112 32 . . , 125 227 . 37 . 11 6 5Θ . 39 243 513 5 2 1 
WERTE 8 880 2 012 
6 868 1 4B6 1 514 
26 
446 1 391 54 121 
1 473 9 . 3 . . 47 . 8 . , . 2 017 803 16 . 14 33 
. . 4 . 609 292 11 U 
HENGEN 
2 933 550 
2 382 501 183 15 
99 397 
17 37 
50Ô 2 
2 
. 26 
i , . . 767 106 
5 . . 29 
. 
5 
a 
111 33 1 6 
EINHEITSW 2 690 1 800 . 1 832 2 206 2 786 
" 
3 028 3 658 
a 
2 883 2 918 3 135 
" 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
262.51 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI 
CANAOA MEXIQUE DOHINIC.R COLOHBIE BRESIL 
CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE INDE MONGOLIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE 
•D.ALGERI CANADA MEXIQUE DOHINIC.R COLOHBIE BRESIL CHILI PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
INDE HONGOLIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
262.59 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
CRINS ET 
ROSSHAAR 
VALEURS 6 612 1 175 11 5 155 883 
811 311 
206 16 590 133 200 528 
115 97 210 39 33 188 26 153 10 
65 101 12 20 181 
60 311 211 1 337 101 15 180 27 110 12 
QUANTITES 3 678 195 11 3 163 778 650 226 
63 68 222 61 78 666 77 16 71 15 12 161 
6 12 
10 96 13 1 16 81 20 119 
102 583 
50 56 129 6 15 6 
France 
DECHETS 
Belg.­Lux. 
DE CRINS 
Nederland 
UND ROSSHAi 
142 27 10 405 156 
93 10 
. 18 6 3 
156 
. . . . . 6 . . 10 . 1 . 
li 
3 
25 62 2 25 . 1 6 . 
967 58 10 896 533 182 β 
. 13 9 6 
532 
10 
22 2 
11 62 
2 31 
. 5 
VALEURS UNIT/ 1 806 2 371 
1 725 1 135 1 298 1 376 
157 
. 452 293 
a . 
1000 DOLL 113 83 . 59 1 
14 . 
23 . 41 19 
i 
. . . , . . . . . . 2 . • 
a 
2 . io 
. . . . . 
1 872 209 . 1 663 136 
174 57 
83 23 
94 9 1 19 
. . 1 14 . 104 6 125 
8 21 
70 
2 218 136 389 
2 220 1 49 . 
TONNE 15 27 
17 
6 . 
6 . 15 6 . . . . . . . ; 
. . . 1 
. . ; 
. 10 . . . . , . 
3 178 
POILS GROSSIERS EN H GROBE TIERHAARE 
VALEURS 11 131 2 393 96 6 638 761 917 1 661 
263 
291 316 189 1 001 523 16 80 39 67 26 13 
59 131 
1 396 131 12 1 220 72 93 331 
10 20 7 97 51 11 5 
i 
. 15 
ROH 
650 100 
547 30 107 32 
31 21 . 45 3 22 
. . 4 
65 2 
34 
a 
19 5 
, 18 
51 
35 116 
a 
2 44 4 13 
2 880 2 090 
3 04Ò 4 533 1 626 
1000 OOLL 1 001 281 51 660 85 62 279 
17 
. 151 62 21 69 . 12 
3 
i 
11 * 
2 480 839 
1 64Ó 181 1 17 322 
62 
242 
107 128 96 1 37 6 23 6 12 
11 " 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
NOB 
05.03 
3 051 510 1 2 510 155 
378 231 
94 5 220 
a 
191 
126 113 97 209 20 21 72 19 28 
57 12 12 20 99 
55 89 81 553 102 18 172 11 16 12 
1 736 237 1 1 198 177 330 171 
21 1 131 
75 79 77 15 71 a 9 as 
1 8. 77 31 1 16 11 18 
67 26 302 
48 23 67 1 25 8 
WERTE 1 131 316 . 788 135 
185 10 
6 . 323 17 
126 
2 , . 5 9 6 1 . . . 32 . i 
5 2 293 
a 
, 88 11 9 . 
MENGEN 280 73 . 205 38 25 12 
2 
64 7 . 33 
. a 
3 i 5 
. . . 5 
. . \ 
a 
93 . . 18 1 2 
EINHEITSI 1 757 2 152 
1 696 2 571 1 115 
1 315 
4 050 4 740 
3 844 3 553 
7 400 . 
NDB 53.02B 
5 515 1 019 
1 196 103 619 707 
97 
11 150 
758 283 1 27 33 40 19 
7 110 
WERTE 739 117 . 622 23 6 22 
57 
25 22 13 
2Î 
i i 
. 9 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
79 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, j-CST 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUD AF 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HONGOLIE 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
­D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
UN SUD AF 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HONGOLIE 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
262.60 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
231 
444 647 
59 27 
70 271 96 15 12 136 32 15 
94 14 
665 24 398 856 
773 43 1 640 271 
QUANTITES 19 463 4 625 132 11 691 1 663 2 135 3 174 
639 450 660 915 1 961 1 081 12 159 144 142 83 42 153 231 280 722 673 69 10 110 111 132 21 19 301 100 29 111 61 752 16 589 1 319 1 725 11 2 225 
111 
— Janvier­Décembre 
France 
87 
16 6 . . 26 187 42 
1 1 
7 21 
4 
7 1 
63 
18 244 
86 
244 3 
2 097 
204 61 
1 829 
163 153 577 
. 19 30 .18 147 10 3 
. 3 . . 16 96 20 1 . . 28 293 61 18 9 34 
1 1 
. 3 3 65 . 17 360 214 
305 5 
VALEURS UNITA 
572 517 
58β 
159 377 523 
666 657 
667 
a . 574 
Belg.­Lux. 
15 
7 
17 . . 30 54 4 . 16 
* i i 
20 
. 140 
136 
7. 11 
I 
Nederland Deutschland 
(BR) 
114 
9 627 11 
10 2 19 8 
2 12 , 21 
. . 66 28 15 
2 10 
62 6 377 207 
115 129 9 31 20 
TONNE 
1 913 
636 71 
1 204 
147 244 481 
89 . 360 127 40 1 14 
24 
21 
16 10 
17 
42 71 
75 
11 15 
216 254 
102 11 
523 447 
546 
a 
a 
580 
1 069 257 
1 071 10 212 1 613 
2 128 378 958 222 1 801 629 1 435 
184 396 
76 221 a 302 1 474 170 636 2 θ 50 19 125 42 91 24 56 40 119 13 190 135 19 6S2 20 42 10 20 20 4 
9 1 
33 29 1 21 
60 51 
67 
47 52 51 
EFFILOCHES DE LAINE REISSSPINNST. A. 
VALEURS 
1 321 581 
7 733 626 β 
■ 
21 151 16 61 517 
31 66 12 98 
QUANTITES 2 251 
1 100 17 1 136 915 2 
38 872 93 90 719 97 102 27 
53a 330 
7 201 lOi 
• 
, ioe . 22 43 . 60 
98 
933 594 17 322 134 . . 
. 574 
a 
20 46 
a 
θ e • 
JOLLE OD. TIERHA 
1000 DOLL 
103 35 , 68 59 Β • 
2 
24 8 59 . . . . 
33 8 
25 25 
7 
25 
TONNE 
140 67 . 72 69 2 
2 
48 11 69 . . * 
62 23 
38 38 
21 
2 ie 
45 . . . 108 89 29 i 105 ' 46 
> 462 
4 34 
566 5 424 
> 931 
) 31 l 1 545 398 
m ρ 
Italia 
15 
313 
. . . 33 
. 5 33 
" . . 105 
3 14 
7 . 55 • 
HENGEN 1 137 115 . 1 022 17 15 52 
61 8 29 17 
a 
14 . 1 . 2 
. . 25 33 542 
. . . 64 . . 10 84 . . . . 1 15 
a 
6 16 31 
a 
59 . 
EINHEITSI 
1 538 
503 
I 548 
Ì 421 
344 
I 493 
650 1 017 
609 
. . ­
NDB 
.REN 53.04 
S 299 
3 91 
3 208 
3 208 
12 3 61 
18 t 1 159 
31 6 12 . . 
1 488 1 139 . „ 7 349 7 349 
a . . 
28 3 83 
28 0 7 211 
97 14 27 
HERTE 
48 45 . 3 3 . • 
7 4 4 30 3 . . . . 
HENGEN 
66 . 6 6 
a 
. 
8 2 17 39 6 . . * 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
HAROC 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
262.70 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV UN SUD AF URUGUAY ARGENTINE INDE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV UN SUO AF URUGUAY ARGENTINE INDE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
262.80 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL TCHECOSL UN SUD AF COSTA RIC PEROU 
URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
188 
France 
188 
VALEURS UNIT) 
587 531 . 645 662 . . 
577 556 . 621 769 . . 
LAINES CARDEES OU 
WOLLE U. 
VALEURS 19 460 11 001 . 8 457 2 766 
73Ì 
7 286 2 285 66 1 344 20 2 374 117 271 65 643 3 352 888 19 452 260 
QUANTITES 7 548 4 376 . 3 172 837 . 318 
2 978 899 25 468 6 707 20 109 27 249 1 380 356 7 183 128 
Belg.­Lux. 
736 
PEIGNEES 
TIERHAARE 
1 917 1 887 . 60 56 ; 
. 725 38 1 107 17 52 2 2 
681 670 . 14 13 . . 
. 276 12 377 5 12 . 1 
VALEURS UNIT) 2 578 2 514 . 2 666 3 305 
a 
2 299 
2 816 2 816 
Nederland 
54 1 
. a 
654 654 
a 
a 
SF TOPS 
Deutschland 
(BR) 
Tab . 2 
Italia 
EINHEITSI 
613 
a 
. 596 596 
a 
a 
NDB 
OD. GEKAEMI 
1000 DOLL 171 159 . 11 9 ; 
126 . 22 11 . 5 . . . . . . . . . 
26 1 . 25 25 
25 
TONNE 100 97 
a 
3 3 . a 
. 83 . 10 4 . 2 . . . . . , . . . 
1 710 1 639 
RUBANS ENROULES El KAHMZUGWICKE 
VALEURS 
74 293 54 179 
20 112 
5 846 
40 75 
34 240 14 907 2 091 1 998 943 
5 611 301 35 111 23 
23 236 3 802 12 61 7 321 1 067 1 331 51 18 
QUANTITES 31 100 23 362 . 8 033 2 207 11 36 
15 213 6 130 
1 958 2 711 
2 213 
1 876 . . 
. 2 301 111 180 89 
1 876 1 . . . . 236 119 . 8 . . . . . 
1 778 1 091 . 664 544 . . 
. 931 
6 
6 
t TOPS 
1000 DOLLARS 
35 213 28 958 
6 251 
1 255 . . 
25 500 . 1 Θ7Θ 1 555 25 
1 230 
a 
a 
1 16 
6 . 3 512 . . 1 231 186 65 . a 
20 129 11 753 
8 676 
1 308 
1 . 
1 132 7 010 
a 
255 356 
1 251 182 35 18 4 
5 387 529 1 269 . . 
TONNI 15 157 12 735 . 2 121 170 . . 
11 107 • 
8 721 5 058 
3 664 587 . . 
1 836 2 974 
413 381 
32 27 
191 181 
26 
197 186 
11 
104 78 
. 
WERTE 16 903 8 573 
a 
8 329 2 619 
729 
6 969 1 378 . 226 
a 
2 266 1 11 269 65 643 3 34? 
888 19 450 260 
MENGEN 6 561 3 423 
a 
3 138 806 
a 
317 
2 791 515 
a 
87 . 678 20 108 27 219 1 379 356 7 182 128 
EINHEITSI 2 096 2 048 2 576 2 505 . 2 651 3 287 . 2 300 
NDB 53.05B 
U 956 9 310 
2 616 
1 326 
39 46 
3 296 5 192 19 
173 
1 233 118 . 68 1 
17 
a 
155 . 51 627 273 . 17 1 
1 858 3 722 
a 
1 131 579 11 16 
1 302 2 179 
WERTE 
1 737 1 111 
293 
81 . 27 
1 312 101 20 8 
54 . a 
27 . . . 16 12 2 76 77 . 7 17 
MENGEN 883 753 . 130 27 . 20 
698 46 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. j—CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL UN SUD AF COSTA RIC PEROU URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N 0 E C E E „A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
262.90 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL UN SUD AF URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN HALAISIE SINGAPOUR CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
UN SUD AF URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN HALAISIE SINGAPOUR CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANOE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
263.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
802 
780 407 
2 136 142 14 33 9 12 88 1 451 5 19 3 101 468 497 20 9 
VALEURS UN 2 366 2 319 . 2 504 2 649 
. a 
DECHETS WOLL­UNO 
VALEURS 33 162 
24 853 
a 
8 307 6 015 375 531 
6 063 8 921 1 113 7 282 1 474 4 813 21 117 61 795 221 10 104 88 351 621 12 21 90 38 98 378 
23 
QUANTITES 40 745 31 405 
a 
9 336 5 773 985 752 
7 567 9 278 2 764 9 316 2 480 4 094 31 249 71 995 344 12 62 
93 522 826 46 51 197 46 62 420 21 
VALEURS UNI 814 791 
a 
890 1 042 381 706 
COTON EN 
France 
67 
67 29 
544 2 . a 
. . 88 4 5 
. 5 . . . . ' 
ITAIRES 2 789 2 481 
3 279 3 449 
a 
. 
Belg.­Lux. 
?17 
605 6 
460 . . . 7 3 . 1 338 . . 516 74 23 . ­
2 323 2 274 
2 583 2 670 
. . 
Nederland 
loi 117 
561 86 14 7 2 
2 282 235 474 . • 
2 312 2 321 
2 368 2 228 
a 
. 
Deutschland 
(BR) 
16 
a 
225 
543 54 . 21 . 9 . 61 
13 270 123 
16 • 
Italia 
2 
7 . 25 . . 2 . a 
. 7 5 1 33 36 . 1 9 
EINHEITSI 2 161 2 501 
2 333 2 290 
a 
. 
1 967 1 918 
2 254 
, . 
.AINE / POILS , SAUF HAARABFAELLE 
2 717 1 992 . 725 699 3 9 
. 1 643 10 201 138 630 
65 
9 
• 
3 554 2 933 
a 
619 557 15 15 
. 2 394 15 281 243 454 1 16 . 87 
lì 
15 • 
TAIRES 764 679 . 1 171 1 255 . * 
HASSE ROHBAUHWOLLI 
VALEURS 601 773 6 018 35 434 560 319 390 122 9β2 27 272 
167 388 2 24 376 143 010 . 34 307 5 058 
1000 DOLL 16 028 13. 357 . 2 671 1 384 35 277 
4 998 . 527 6 603 1 229 863 16 27 1 405 87 10 78 24 2B3 535 . 21 90 19 . 149 
14 
2 115 1 623 . 492 357 1 19 . 
85 1 126 . 90 22 351 4 1 . 2 
TONNE 21 670 17 881 . 3 788 1 826 111 526 
6 587 . 988 8 254 2 052 1 092 22 54 1 552 
'ft 
56 
35 445 6B9 . 51 197 26 . 265 10 
740 747 . 705 758 . 525 
2 530 1 909 . 621 276 322 . 
121 1 565 
a 
185 35 270 1 1 . 5 
836 850 . 792 1 293 370 • 
1000 DOLL) 52 904 769 5 151 16 681 209 12 710 2 526 
15 698 5 187 , 10 511 73 12 939 1 511 
53.( 
6 B90 1 619 
a 
2 071 1 693 161 21 
296 3 915 523 
85 1 232 . 67 58 211 118 . 26 23 51 28 . . . 19 10 16 
5 
8 076 5 975 
a 
2 101 1 198 123 12 
357 3 795 1 673 . 150 857 . 126 64 240 193 . 6 
26 60 26 . . . 20 14 10 2 
WERTE 5 412 3 062 
a 
2 348 1 882 34 224 
684 1 937 53 388 . 1 734 1 18 2 112 16 . . 32 17 54 12 . . . 88 204 
4 
HENGEN 4 915 2 707 , 2 207 1 616 114 197 
499 1 524 88 596 . 1 421 4 52 6 111 25 
, 23 17 100 46 
a 
, . 48 130 9 
EINHEITSW 853 B07 . . 986 1 130 435 • 
1 101 1 131 . 1 064 1 165 . 1 137 
NDB 55.01 
168 246 . 1 791 183 155 
a 
19 018 11 583 
WERTE 117 537 60 813 116 662 108 13 978 3 591 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE ALBANIE MAROC 
­D.ALGERI EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.TOGO REP .DAHOHEY NIGÉRIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO 
.RUANDA­U SOHALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. F.IND.OCC COLOHBIE PEROU BRESIL PARAGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU QATAR YEMEN ADEN 
PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST =>OLOGNE 
ALBANIE 
MAROC .D.ALGERI EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .TOGO REP .DAHOHEY 
NIGERIA .CAHEROUN 
.CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .RUANDA­U SOMALIE R KENYA­OUG OUGANDA TANGANYKA HOZAHBIQU •HADAGASC 
EWG 
CEE 
181 
1 762 226 
3 516 301 225 71 5Θ 36 1 329 19 11 060 17 771 19 615 311 36 335 211 510 
33 561 38 301 1 223 16 96 13 065 
1 130 173 8 810 6 293 1 921 338 6 166 
128 251 7 605 118 1 037 58 157 36 25 77 606 1 869 28 1 678 1 990 12 052 15 80 13 28 17 9 752 39 258 56 250 2 197 13 911 23 111 375 10 661 372 1 177 55 12 177 101 
3 731 2 Q90 997 
61 15 32 
OUANTITES 920 531 9 318 56 537 851 631 700 190 635 11 195 
376 2 729 372 5 562 309 110 
110 60 60 2 392 31 21 982 76 731 31 001 563 51 625 
215 760 37 185 18 697 1 926 25 150 20 620 1 935 297 
13 311 9 836 
7 977 562 10 721 639 286 9 982 595 5 668 122 705 
France 
5 2 4 
12 5 1 
10 
2 5 1 
26 
1 
1 7 10 1 3 13 
1 
1 
257 
36 216 
52 9 
1 
8 3 6 
14 3 1 
16 
1 
3 9 
7 
2 
818 . 46i 225 094 
a 
. 36 iO 510 
315 721 223 16 96 136 
B81 173 340 765 760 115 244 
. . 259 
a 
. 39 457 . . 197 152 
8 603 996 15 80 
. 5 426 504 911 442 858 248 176 346 
459 969 412 . . 6 
490 2 732 754 
602 171 
. 2 
445 . 550 682 195 , 
81 
35 760 553 120 926 25 150 006 509 297 
597 039 
698 202 415 
. 447 . a 
62 705 
Belg.­Lux. 
136 
a 
201 
224 208 203 6 . , 164 3 311 8 862 813 . , 33 • 
1 063 128 . . . 2 393 
219 . 1 189 . 12 167 2 205 
128 
a 
58 
3Ì 16 . . . 2 018 28 
30 7 215 . . 13 , a 
15 3 361 6 121 613 1 851 1 056 . 30 , lu . ., • 
1 078 170 338 61 
. 
Nederland 
37 
1 760 
a 
3 297 
93 15 . 58 
4 34 
809 
421 171 
2 572 
959 
456 
1 018 
301 
282 
2 023 
2 360 
3 158 
5 772 
a 
706 1 181 
. 189 
a 
69i 
. 
359 
85 B3 103 
. . 
TONNE 87 506 1 299 8 955 77 218 112 20 282 1 089 
302 
a 
328 158 21 1 403 
39 
. 892 6 532 11 521 1 710 
a 
78 
a 
1 137 589 
. . 3 777 126 
1 852 
22 265 3 826 639 
P8 
là 33 
69 768 
7 913 
61 825 85 18 86β 6 129 
51 2 727 
5 06Ï 98 25 
60 
615 1 281 
168 236 
3 839 
1 202 
615 
Deutschland 
(BR) 
1 15 9 
7 17 
3 
6 
3 
25 
1 
7 
1 21 29 
3 3 
2 
206 
7 27S 
29 16 
2 21 13 
7 21 
6 
Β 
4 
. . . . . a 
. . . . 766 348 004 . . 44 1 14 
0B3 517 . . . 499 
a 
. 562 4B3 . . 809 
. , 258 
447 3 
. . 518 580 
579 578 137 
. . , . 579 913 241 412 165 Ì87 60 922 372 431 
a 
. 9 
774 512 92 
. . 
ice 
613 495 
B1Ì 117 
. , . . , . . . . . 
730 637 942 
a 
90 
120 
S4? 904 
. . 767 
835 733 
. . 1 13 
. 151 
824 7 
Italia 
R 
. 27 
25 
7 65 . 36 47 16 6 053 20 527 5 704 341 36 222 70 
12 182 14 467 
a 
, . 37 
. . 2 177 45 152 56 208 
. 251 71 418 103 
. 36 25 19 825 eoe 2Θ 30 520 6B1 
, . 28 12 1 312 3 319 3 902 
1 334 4 236 139 2 874 . 39 55 12 168 42 
338 306 22 
15 26 
MENGEN 219 659 104 1 237 218 312 173 69 072 5 3Θ9 
20 
44 40 
12 
101 
60 55 25 9 525 32 557 9 121 563 51 
376 
90 
13 500 17 BIB 
. , 70 
3 22 ï 61 
257 95 367 
286 91 595 151 
■ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
81 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, ir­CST 
.REUNION 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
F.IND.OCC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
QATAR 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
263.20 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
.D.ALGERI 
.TCHAD 
.CENTRAT. 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
C E F .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
.D.ALGERI 
.TCHAD 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
53 
39 
119 336 
2 918 
15 
2 607 
3 029 
19 398 
23 
131 
16 
15 
29 
15 232 
53 201 
97 260 
1 000 
25 030 
36 9β5 
697 
17 026 
511 
1 927 
68 
19 
253 
115 
6 857 
1 128 
2 010 
99 
19 
35 
— Janvier­Décembre 
France 
a 
10 328 
211 
. 1 1 
921 
3 153 
23 
131 
a 
. 7 
2 255 
10 013 
18 526 
2 301 
6 710 
21 500 
285 
6 899 
2 955 
2 156 
89B 
a 
. 9 
VALEURS UNIT) 
651 
611 
627 
656 
557 
615 
657 
LINTERS 
650 
a 
629 
651 . 652 
552 
OE COTON 
BAUMWOLLIN 
VALEURS 
17 629 
2 121 
66 
15 110 
11 
12 267 
56 
2 396 
15 
39 
1 15 
268 
559 
11 
11 
22 
13 
23 
113 
11 
27 
125 
581 
163 
28 
158 
111 
119 
53 
QUANTITES 
86 107 
7 170 
111 
78 792 
260 
60 553 
311 
7 006 
103 
251 
560 
l 929 S 806 
106 
103 
133 
87 
135 
1 891 
113 
172 
132 
1 273 
1 191 
162 
1 168 
800 
817 
322 
2 950 
711 
61 
2 175 
22 
1 703 
11 
707 
2 
22 
38 
7 
B5 
14 
14 
22 . 6 
185 
i i 
66 
31 . . 10 
2 . 1 1 
10 920 
2 168 
430 
8 320 
208 
6 1 12 
54 
2 148 
10 
208 
240 
50 
461 108 
103 
133 
. 29 
608 _ 61 
246 
191 . a 
50 
10 . 54 
VALEURS UNITA 
201 
338 
a 
192 
a 
203 
2 Γ ) 
328 . 261 . 279 
Belg.­Lux. 
. 3 153 
44 
. 45 
13 
5i2 . . 18 . 
74 
4 583 
1 1 984 
1 044 
9 006 
1 712 
. 46 . 55 . . . . 1 727 
371 
679 
99 . • 
605 
592 
609 
604 
473 
62e 
616 
Nederland 
. 6 289 
180 
. 15 
125 
3 212 . . . . 
3 675 
1 130 
10 069 
a 
1 210 
1 876 . 761 . 1 133 . . 
394 
176 
173 
20S . . • 
655 
653 
a 
655 . 68o 
702 
1000 DOLL 
518 
186 
2 
359 
2 
29i 
12 
186 
21 
16 
10 
5 
155 
17 . 138 
5 
81 . 
10 . 5 
i . 30 . . . . . . . . 10 
. 2 
7 
a 
. . 
TONNE 
1 699 
606 
11 1 262 
6 
969 
16 
606 
10 
126 
15 
61 
19 
27 
2B9 
Í07 . 2B0 . 302 
659 
B9 
569 
1 1 
240 . 
46 . 1 1 
10 
222 
• • . . . . . 40 
9 
37 . . . . 
235 . . 243 
a 
. 
1 
Deutschland 
(UR) 
. 39 601 
921 
. 2 161 
851 
11 633 
7 039 
30 337 
50 251 
655 
5 610 
5 262 
96 
1 773 
511 
675 . . 12 
a 
1 517 
1 090 
183 . . * 
EINHEI 
658 
. 629 
659 . 6.38 
706 
m ρ 
Italia 
53 
39 
29 962 
1 259 
15 
15 
816 
1 068 
. . 15 
22 
2 189 
3 811 
6 130 . 2 131 
6 635 
316 
1 517 . 61 
68 
19 
211 
51 
182 
635 
15 
a 
19 
26 
TSWERTE 
672 
a 
657 
672 
621 
637 
666 
NDB 
55.02 
9 639 
11 . 9 625 
12 
7 506 
27 
. 13 
12 
71 
259 
400 . . . 10 
17 
242 
14 
16 
34 
IBI 
163 
4 
140 
106 
1 19 
27 
60 300 
101 
60 198 
35 
15 331 
207 
. 93 
35 
310 
1 869 
2 881 
. * 72 
106 
1 225 
113 
1 11 
123 
3 932 
1 116 
27 
1 071 
779 
847 
207 
WERTE 
1 337 
1 193 . 2 813 
2 684 
6 
1 493 . . 3 . 25 . . . . . . . . 15 
59 
18 
17 
8 
3 
6 
MENGEN 
12 629 
4 206 
8 423 
a 
7 901 
34 
4 206 . . 20 
116 
. " . . a 
a 
a 
23 
101 
69 
98 
47 
11 
a 
34 
EINHEITSI 
160 . a 
160 , 166 
343 
355 
338 . 310 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
263.30 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ALBANIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
CANADA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ALBANIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
CANADA 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
263.10 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUISSE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
DECHETS 
France Belg.­Lux. 
COTON . NON PEIGNE 
BAUMWOLLABI 
VALEURS 
21 173 
9 931 
11 
11 225 
3 181 
1 381 
1 820 
1 33β 
1 131 
3 236 
3 708 
518 
1 791 
115 
11 
838 
352 
38 
15 
18 
17 
766 
15 
329 
10 
63 
15 
56 
37 
128 
12 
62 
12 
659 
977 
232 
121 
QUANTITES 
78 779 
13 178 
38 
35 558 
10 329 
12 683 
6 978 
7 011 
7 502 
11 561 'III? 5 108 
638 
27 
2 753 
1 619 
170 
12 
118 
756 
1 511 
36 
1 178 
27 
235 
130 
151 
70 
309 
51 
166 
107 
2 035 
3 762 
697 
916 
1 023 
1 972 
1 
2 011 
691 
586 
157 
798 
383 
691 
97 
399 
19 
10 
167 
62 
1 1 
2 
16 
7 
50 
31 
12 
6B 
55 
121 
285 
94 
17 
15 159 
9 525 
11 
5 623 
1 675 
1 905 
1 288 
5 196 
1 371 
•2 119 
506 
817 
90 
22 
197 
187 
19 
10 
30 
14 
105 
133 
. 32 
149 
128 
275 
771 
237 
109 
VALEURS UNIT) 
269 
230 
316 
308 
316 
261 
265 
207 
564 
413 
iOB 
355 
Nederland Deutschland 
(BR) 
NI CARDE 1 
1000 DOLI 
1 988 
1 989 
10 
2 989 
369 
2 186 
318 
709 
383 
896 
1 
302 
16 
49 
2 
7 . . 
17 
10 
10 
22 
230 
80 
34 
28 
3 0B8 
2 322 
766 
84 
268 
100 
144 
131 
2 043 
4 
30 
i 2β 
25 
15 
87 
67 
16 
56 
19 
6 
4 
39 
10 
70 
16 
1 
TONNE 
16 719 
7 869 
27 
8 822 
1 115 
6 217 
1 115 
3 760 
1 316 
2 782 
11 
938 
50 
1 
115 
Π 
27 
a 
86 
27 
39 
10 
a 
18 
. 
626 
269 
91 
21 1 
29B 
253 
339 
322 
350 
301 
COTON CARDE OU PEIGNE 
BAUMWOLLE . GEKREMPELT OD. 
VALEURS 
189 
115 
72 
61 
a 
80 
30 
61 
QUANTITES 
137 
87 
19 
39 
57 
31 
31 
a 
a 
a 
30 
24 
24 
• 
12 691 
10 218 
2 115 
311 
Θ11 
290 
938 
I 061 
B2Û 163 
4 
64 
1 10 
12 
a 
168 
339 
12 
151 
56 
21 
21 
100 
37 
198 
16 
13 
213 
227 
313 
313 
315 
GEKAEMHT 
1000 DOLLAR 
76 
76 
72 
1 
TONNE 
15 
45 
40 • 
Tab. 2 
Italia 
(DB 
55. 
8 200 
3 551 
1 619 
1 811 
.903 
881 
182 
202 
2 151 
116 
861 
H O 
567 
270 
31 
17 
663 
135 
li 
25 
19 
6 
3 
3 
295 
517 
88 
72 
32 019 
15 320 
16 726 
6 779 
2 199 
1 171 
2 332 
915 
8 833 
3 210 
2 860 
198 
1 99Ô 
1 131 
76 
756 
1 313 
1i6 
a 
120 
38 
56 
30 
17 
7 
1 097 
2 161 
319 
613 
WERTE 
874 
97 
777 
226 44 1 
31 
i 
19 
75 
199 
27 
. 
8 
β 
60 
6 
m a 
m a 
25 
. 
HENGEN 
2 158 
216 
1 942 
389 
1 188 Bl 
11 
3å 
167 
330 
57 
1 
a 
33 
22 
218 
2Ϊ 
a 
a 
a 
a 
60 
1 
EINHEITSWFI 
256 
232 
278 
267 
361 
212 
405 
40Ô 
581 
371 
NOB 
55.01 
80 
θ 
72 
64 
8 
64 
68 
18 
49 
39 
17 
WERTE 
1 
MENGEN 
­
Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
82 
Januar-Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, χ—CST 
BELG.LUX. 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
264.00 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0- H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL BHU 
BIRHANIE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL BHU 
BIRHANIE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
265.11 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
BULGARIE 
EGYPTE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M. 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
BULGARIE 
EGYPTE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
EWG 
CEE 
23 
39 
— Janviei 
France 
-Décembre 
Belg.-Lux. Nederland 
23 
VALEURS UNITAIRES 
1 380 
1 322 
JUTE NON FILE . 
JUTE N. VER 
VALEURS 
75 180 
2 610 
6 
72 560 
889 
9 
59 285 
49 
2 123 
231 
146 
61 
819 
28 
31 
12 
11 
58 938 
330 
11 
30 
66 
12 203 
12 
QUANTITES 
318 007 
15 639 
23 
302 340 
3 857 
46 
220 454 
640 
12 100 
1 553 
891 
455 
3 398 
239 
136 
7 
60 
2 IB 485 
1 889 
48 
118 
253 
77 155 
4b 
a a 
. . 
a . . • * 
ETOUPES , DECHETS 
WERG / A8FAELLE 
1000 DOLLARS 
23 505 
1 836 
21 668 
17 74 79 
9 
17 434 
19 
1 759 265 
5 32 
60 13 73 
12 
162 , , 6 
10 
17 388 19 190 3 110 
46 55 
4 
15 
3 22 39 
4 033 4 238 
12 
TONNE 
99 492 105 159 
10 390 
89 10 
a 
104 343 10 823 
953 
46 
64 282 
421 
9 889 ~. 1 449 
34 293 
377 101 413 
90 
eee 310 235 
4 > . . 50 
63 93 
35 
74 148 9 734 
319 1 
25 
61 
14 96 
23 672 29 142 
VALEURS UNITA 
236 
167 
240 
230 
269 
LIN BRUT 
FLACHS . 
VALEURS 
14 162 
13 722 
438 
3 
10 
4 237 
2 740 
6 737 
87 
327 
10 
QUANTITES 
176 6B4 
175 675 
1 007 
1 1 
10 
58 566 
5 545 
111 429 
207 
747 
10 
45 
236 225 292 
177 
243 226 311 
179 
27 
OU ROU 
a . 
258 319 
ROH ODER 
1000 DOLLARS 
10 021 9 
10 020 9 
. • 
a 
3 319 
9 
6 693 
. . . . 
TONNE 
16 167 93B 
16 
. . a . 
a 
56 189 
16 
VALEURS UNITA 
80 
78 
1 1 1 3 1 3 
. . 
60 
60 
ι m ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
39 
EINHEI 
a 
. . -" 
NDB 
57.03 
WERTE 
13 320 
372 
6 12 918 10 957 
565 . 12 357 
30 
99 
191 . 19 
53 a 
28 
12 
12 176 
18 18 
7 
15 
2 
3 799 
. 
HENGEN 
19 290 
2 572 
23 16 718 
2 216 
11 326 
219 
762 
1 226 
. 365 1 965 
239 . 7 
. 13 299 
1 027 191 
23 
57 
10 23 613 
• 
EINHEITSWERTE 
270 213 
115 . 277 213 
252 . 279 256 
NDB 51.01A 
WERTE 
99 22 3 670 
. 7 ' 
2 1 
10 
12 
9 2 721 
13 
75 
327 
10 
HENGEN 
300 
111 ' 125 
186 9 2 
, 10 
30 2 017 
59 5 287 
25 91 
177 30 
717 
10 
EINHEI 
189 
191 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C-CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
265.12 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
265.13 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ISRAEL 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
135 
a 
a 
France 
a 
. 
Belg.-Lux. Nederland 
a . 
. 
LIN TEILLE ι Ρ! ι AUT. 
FLACHS GESCHH. GEH. OD. BEARBEITET 
VALEURS 
11 850 
11 070 . 777 
108 . . 
3 311 
5 533 
1 915 
219 
89 
11 
187 
10 
12 
160 
QUANTITES 
26 7ΘΒ 
21 850 
1 938 
225 
a 
a 
8 328 
11 769 
1 171 
278 
179 
35 
1 296 
20 
25 
372 
2 296 
2 056 
a 
239 
22 . a 
a 
1 980 
63 
13 
22 . 217 
a 
a 
a 
1 857 
1 326 
531 
29 
. a 
. 4 181 
130 
15 
29 . 502 
a 
. a 
VALEURS UNIT) 
112 
115 . 101 
180 
a 
a 
ETOUPES 
473 
475 . 450 
a 
a 
a 
/ DECHETS 
1000 DOLLARS 
3 640 1 279 
3 457 1 267 
a a 
182 12 
53 12 
. . ■ 
2 289 142 
1 123 Ί 168 
• · 53 7 . . 119 10 • . ■ ■ 
TONNE 
9 325 2 840 
8 733 2 813 
592 27 
119 27 
. . • · 
5 890 354 
2 455 
2 843 
• · 118 17 . , 453 
20 
a 
« 
390 450 
396 450 
. . 307 
. ■ 
■ · • . 
DE LIN 
WERG / ABFAELLE USW. VON FLACHS 
VALEURS 
15 561 
8 015 . 7 516 117 
6 
. 
2 283 
1 603 
876 
89 
161 253 
78 
27 
15 
11 
1 726 
1 186 
109 
210 
529 
10 
10 
QUANTITES 
76 296 
12 120 . 33 871 
2 112 
37 • 
12 293 
23 061 
1 958 
917 
1 191 
1 397 
215 
112 
109 
219 
19 368 
8 153 
117 
1 099 
2 168 
56 
81 
4 004 
2 824 
a 
1 180 
22 
6 . 
. 2 640 
17 
45 
122 
22 
, 
a 
. 702 
391 , 33 16 
a 
7 
21 350 
15 925 , 5 424 
113 
37 
a 
a 
14 497 
74 
385 
969 
113 . . . a 
3 035 
1 936 
a 
162 
75 . 61 
VALEURS UNIT) 
201 
189 
18B 
177 
1000 DOLLARS 
4 578 466 
2 059 366 
• . 2 519 100 
153 18 
. 
I 542 4 
355 
187 30 7 
. 98 18 
18 
6 '. 
1 
1 611 67 
195 
2 
90 
123 15 
10 
3 
TONNE 
26 217 3 182 
13 659 3 011 . . 12 557 138 
895 79 
. a 
a · 
9 971 160 
2 831 
3 239 
116 50 
a . 
730 79 
106 
a . 
10 
19 7 111 293 
3 150 
10 
139 858 66 
56 
23 
175 131 
151 120 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 
Tab. 2 
Italia 
110 
a 
a 
NDB 51.018 
3 112 
3 281 
a 
161 
11 . a 
611 1 713 
691 
236 . n . . • 117 
7 333 
6 953 
3B0 
35 
. a 
1 170 
3 772 
1 118 
263 
a 
35 
1 
a 
a 
311 
WERTE 
1 193 
1 009 
a 
183 
7 . . 
299 
687 
23 . 7 . 151 
a 
12 
13 
MENGEN 
2 133 
2 025 
10B 
15 
a 
. 
611 
1 361 
50 
a 
15 
a 
310 
a 
25 
28 
EINHEITSI 
169 
472 
a 
424 
a 
a 
a 
190 
198 
a 
119 
a 
a 
• 
NDB 51.01C 
3 021 
1 778 
• 1 216 
212 
. 
262 1 102 
372 . 12 1 15 
22 
27 
9 
39 
613 
169 
15 
101 
131 
a 
* 
11 293 
6 011 
a 
5 279 
970 
a 
a 
751 3 390 
1 615 
a 
222 
175 
109 
112 
69 
175 2 302 
977 
64 4 17 
526 • . 
WERTE 
3 189 
988 
a 
2 501 
12 
. 
175 
506 . 7 , 
8 
. 1 
1 703 
131 
92 
16 
211 . ■ 
MENGEN 
13 951 
3 781 
a 
10 173 
55 
a 
a 
1 105 
2 310 
a 
36 . a 
30 . . 25 
6 621 
2 090 
373 
81 
913 
a 
a 
EINHEITSI 
268 
296 
250 
261 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. χ—CST 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
223 197 201 171 
CHANVRE NON FILE , ETOUPES , DECHETS HANF Ν. VERSP , WERG / ABF , USW. 
1000 DOLLARS 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ANGOLA TANGANYKA BRESIL PAKISTAN INDE THAILANDE PHILIPPIN CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE' U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ANGOLA TANGANYKA BRESIL PAKISTAN INDE THAILANDE 
PHILIPPIN CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
VALEURS 
7 1 
6 
2 
1 
1 
813 108 . 704 55 
a 
596 
59 
37 18 56 938 10 10 15 12 209 319 80 353 35 11 2iB 1 15 486 23 21 44 46 528 15 17 76 
QUANTITES 
20 2 
18 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
704 659 . 044 188 . 123 
214 
176 41 460 768 26 18 50 42 522 756 
172 301 121 24 935 220 031 100 80 200 161 875 76 
51 206 
922 477 
a 
445 2 
a 
1 18 
18 4 46 409 
a 
. . . 48 49 . 130 . . 23 
a 
22 . . a 
2 116 
a 
8 45 
2 992 1 561 
a 
1 131 9 . 122 
104 15 126 1 016 
a 
. . . 120 124 . 148 . , 40 
105 
. . . 6 416 
a 
26 137 
VALEURS UNITAIRES 
377 117 . 372 . . 2B1 
308 306 
a 
31 1 . . 2B0 
170 
91 
4 
28 
4 
5 
54 
54 6 
190 
148 
42 
1 1 
2 131 4 4 
TONNE 515 
350 12 
17 
107 
11 
69 
152 10 
,25 
Í60 232 
128 
36 
8 169 16 9 
528 638 
RAHIE NON FILEE , ETOUPE , OECHETS RAHIE N. VERSP. WERG / ABF , USW. 
VALEURS 790 150 
65B 
19 2 
63 63 11 174 197 2 30 
QUANTITES 1 521 
1 138 115 5 
353 5 
347 15 2 
2 13 171 9 147 
807 11 
796 65 
5 
■ 
1000 DOLLARS 2 1 
1 
ΐ ; 
TONNE 12 9 
2 
. . 
236 219 
NDB 57.01 
1 8β7 382 
1 505 23 
28 
10 
344 
6 15 2 21 770 
122 31 
116 
6B 
080 628 
1 152 69 
96 
18 
514 
9 50 10 65 2 158 
1 509 109 
363 
129 
WERTE 1 611 10 
1 634 19 
10 74 1 524 80 772 3 11 1 069 115 390 23 21 44 44 408 15 9 10 
HENGEN 11 727 43 
11 683 62 
1 1 17 
15 
10 
32 172 
464 172 
143 10 21 
532 
220 
768 
100 80 
200 
155 112 76 25 21 
EINHEITSWERTE 371 396 608 
ND8 51.02 
201 
1 
203 29 
23 2 1 IB 51 
WERTE 231 123 
107 
5 
62 61 5 1 70 31 
HENGEN 117 255 2 60 
445 77 195 3 
Ursprung 
Origine 
. .c-CST 
FRANCE ALLEH.FEO SUISSE BRESIL PHILIPPIN CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
H 0 N D E 
C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEHARK 
GUIN.PORT 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
SOHALIE R 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
•HADAGASC 
.COHORES 
MEXIQUE 
H A I T I 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
GUIN.PORT 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
SOHALIE R 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.COHORES 
HEXIOUE 
H A I T I 
PEROU 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
SECRET 
H O N D Í 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
G U I N . E S P . 
BORNEO BF 
P H I L I P P U 
M O N O 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
39 
26 
1 IS 
509 
403 
551 
5 
58 
iOi 
16 
387 
57 
5 
257 
101 
37 
2i 
3 
1 
130 
61 
VALEURS UNITAIRES 
519 137 
1 585 
SISAL ET SIM. NON FILES , DECHETS 
SISAL U. A. AGAVEFASERN N. VERSPONNEN 
EINHEITSWERTE 
156 906 
2 050 
NDB 
57.01A 
VALEURS 
18 371 
3 716 
1 199 10 388 
91 21 15 700 
185 3 173 
82 66 22 187 
33 15 3 367 
11 
2 158 
13 139 
2 032 
3 995 
115 
392 
928 
23 
17 509 
22 
55 
20 
121 
38 
QUANTITES 
211 121 
15 897 
18 515 
176 831 
895 
99 
61 992 
2 203 
13 256 ιοί 
677 159 835 121 67 15 068 12 10 107 51 502 8 861 17 670 612 1 711 3 183 120 80 211 29 653 82 181 77 197 18 170 
VALEURS UNITAIRES 229 231 236 
227 232 228 231 
11 217 35 2 311 U 868 5 
3 179 
187 33 1 774 
578 596 802 132 145 154 1Θ 
61 589 130 9 994 51 463 24 
13 315 
130 
24 
835 124 16 3 413 
2 463 10 810 
3 417 9 242 612 
679 
86 
1000 DOLLARS 8 236 8 945 3 166 338 4 730 25 
3 455 
150 10 2 22 
11 
147 
429 3 026 201 327 
192 519 896 60 21 020 
420 
72 
59 
969 
277 3 728 306 519 
17 27 38 32 
2 150 
15 
TONNE 35 197 3Θ 623 13 232 1 600 20 663 187 
11 886 
13 107 88 11 159 
51 714 
1 816 13 010 922 1 519 
76 119 
232 239 21 1 229 
2 176 2 198 31 077 611 99 16 151 
1 863 
313 
612 
1 317 
1 092 11 995 1 103 2 198 
171 112 
11 117 
67 
232 
226 
236 
232 
12 100 53 966 11 381 
30 23 
070 723 
966 
64 
851 
55 612 357 1 150 50 635 
10 
15 577 
209 118 
1 888 
3 05Õ 12 527 3 119 1 150 
277 3 136 
WERTE 1 576 
62 1 513 
1 032 
11 121 719 
5Î 
1 19 
23 
2 091 22 io 
20 
13 
MENGEN 20 073 2 273 19 796 
4 736 42 1 656 3 130 
231 
506 
12Õ 9 290 
82 1 14 77 
53 
EINHEITSWERTE 223 228 
ABACA NON FILE , ETOUPES , DECHETS MANILAHANF N. VERSP , WERG / ABFAELLE 
VALEURS 4 316 
4 225 117 
89 
87 1 17 44 80 3 971 
QUANTITES 13 071 237 
233 2 
15 
1 
15 214 
135 16 
1000 DOLLARS 509 
2 
507 3 
273 
86 
167 10 
29 
86 10 9 29 139 
TONNE 513 3 1 621 215 
221 
215 
086 
• 086 101 
31 
104 35 34 913 
157 
228 
212 
NDB 57.02 
WERTE 215 
a 
214 
11 
2 
203 
MENGEN 645 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, j—CST 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
BELG.LUX. ROY.UNI GUIN.ESP. BORNEO BR PHILIPPIN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
265.80 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED .D.ALGERI .CONGOLEO ANGOLA 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAHBIQU F.IND.OCC BRESIL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE PHILIPPIN 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED .0.ALGERI .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA 
•ZANZIBAR HOZAHBIQU F.IND.OCC BRESIL 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD HALAISIE 
PHILIPPIN 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
266.21 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE CANADA JAPON 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
12 833 261 
249 
221 261 144 217 12 166 
France 
1 117 
. 57 
8 
. 57 1 052 
VALEURS UNITA 330 . . 329 448 
* 
298 
a . 299 . 
" 
FIBRES TEXT. VEG. 
Belg.­Lux. Nederland 
1 509 3 105 12 30 
! 70 
213 12 30 30 70 1 192 3 275 
336 352 
a . 
a 
336 319 
* 
NDA NON FILEES­ . PFLANZLICHE SPINNSTO 
VALEURS 
9 779 288 98 9 389 
16 
5 730 
14 
253 • 16 10 88 34 
12 23 133 11 65 72 77 608 4 SOO 3 468 14 11 26 
QUANTITES 
55 947 911 397 54 637 70 ï 34 465 
42 
673 112 76 321 152 101 
223 
1 371 
3Í, 
299 
301 
2 103 29 620 19 339 6B 15 
82 
809 33 19 757 
B 
698 
2 
25 6 10 9 . 2 1 35 
. . 66 111 150 . 15 
26 
3 769 95 97 3 577 25 
3 338 
10 
73 12 76 21 
22 11 
353 
. . 260 
579 2 083 
65 . 82 
VALEURS UNITA 175 316 
172 
. 166 
215 
. 212 
. 209 
1000 DOLLARS 
372 159 78 20 65 228 138 
2 5 
224 409 
12 
73 2 B 
a 
65 
a 
1 4 4 1 11 . 12 
a . 
10 209 403 . , 1 
a • 
TONNE 
1 700 2 534 424 60 255 1 021 2 473 9 25 1 996 2 344 
32 
278 102 28 . 255 
2 a 
43 51 
5 50 . 50 . , 40 4 911 2 284 
a . 
1 2 . • 
219 181 
a a 
223 177 
a 
225 174 
FIBRES SYNT 
SYNTHET. 
VALEURS 11 051 Il 250 
2 798 111 2 279 17 
1 171 
122 
2 094 7 091 169 98 13 21 307 17 57 
QUANTITES 
6 162 
SPINNFASERN 
1 958 1 805 
15Î 11 130 6 
21 
60 1 520 201 3 
a 
6 6 3 
979 
1000 DOLLARS 6 827 990 6 081 627 
746 362 171 26 571 336 
926 12 
88 
1 816 3 179 459 158 68 8 6 U 
152 20 
4 
TONNE 
2 773 467 
Deutschland 
(BR) 
3 157 219 . 84 
. 219 111 81 2 710 
Italia 
615 . . 38 
. . . 6 607 
EINHEITS! 311 . 
a 
311 175 
* 
333 . . 332 
* 
JECH NDB 57.01B 
7 010 157 11 6 869 • 
3 353 
a 
155 . , 11 . 6 . 97 . 62 19 11 172 3 002 3 161 
i ­
11 895 332 15 11 518 . . 21 986 
. 322 . . 45 . 65 
1 Olí 
37Õ 199 
11 
860 19 625 19 30B . 11 
• 
WERTE 
1 099 . . 1 097 
1 
1 016 
. . . . 
a 
31 
3 11 
a 
. 3 11 
a 
281 736 1 . 8 • 
HENGEN 
6 019 . . 6 018 11 . 5 801 
. . . . 
a 
152 15 88 
5 
a 
11 50 , 920 1 717 31 . 31 
• 
EINHEITSI 168 173 
165 . . 153 
182 
a . IBI 
a 
a 
180 
NDB 
56.OÍA 
1 786 139 . 1 317­230 1 066 U 
171 
13 
216 . 39 77 2 21 127 1 1 10 
849 
WERTE 2 190 2 298 
192 6 176 
365 
. 
a 
1 933 
a 
1 . . 2 . 10 
MENGEN 
1 091 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
266.22 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PANAHA RE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE PANAHA RE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
266.23 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
EWG 
CEE 
France 
1 955 908 
. , 1 205 71 255 6 905 59 10 3 
702 57 β 783 22 3 119 755 261 123 
69 2 10 10 166 1 10 3 35 3 
VALEURS UNITAIRES 
2 280 2 000 2 270 1 9ββ . . 2 322 2 127 1 711 2 518 2 203 
a . 
CABLES POUR DISC. 
Belg.­Lux. Nederland 
2 479 294 
. , 292 173 9Θ 15 192 158 
393 9 40 661 1 349 208 76 37 
12 4 4 
a 
82 11 . . 2 
2 462 2 120 2 153 2 133 
a « 
2 555 2 092 1 715 2 971 2 127 
. « 
EN FIBRE SYNTH. SYNTHETISCHE SPINNKJ 
VALEURS 
17 111 2 925 9 IIB 2 906 . 7 993 19 160 1 7 191 16 . . 
2 170 95 3 310 70 3 161 2 760 
62 76 3B7 1 71 36 
QUANTITES 6 818 1 217 3 620 1 238 
3 192 8 
169 3 006 6 . . 
1 007 
1 218 2Í 
1 321 1 170 11 11 
130 39 15 
VALEURS UNITAIRES 2 510 2 316 
2 519 2 317 
a . 
2 501 2 722 2 193 
a . 
1000 DOLLARS 
9 173 2 859 1 386 171 . 5 087 2 386 391 11 1 682 2 316 . 
1 223 111 93 3 063 99 230 1 4 381 1 
,ΐ lì 
TONNE 
? ÏH ' ?Ì5 
2 050 925 131 8 1 912 906 
a a 
553 57 27 1 116 16 69 1 2 
127 2 7 6 1 11 
2 515 2 615 2 556 3 039 , , 2 181 2 579 2 910 2 119 2 589 
a · 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
275 999 
. 574 95 133 3 410 86 
7 
138 162 9 100 837 28 
49 2 6 10 68 1 7 24 6 
EINHEITSWERTE 2 104 2 276 1 596 2 300 
. . 2 347 2 021 1 729 2 600 2 047 
a 
NOB 56.02A 
WERTE 
1 350 507 1 025 330 
a a 
325 176 51 274 176 . . 
1 022 81 1 .­,' 1 176 72 1 1 48 
a a 
MENGEN 188 235 353 158 
133 76 
106 76 
a a 
353 11 
a a 
75 39 
. · 1 26 
a a 
EINHEITSWERTE 2 766 2 157 
2 901 2 089 
a 
2 111 2 316 
. · 2 585 2 316 
a a 
FIBRES SYNTH. DISC. SYNTHET. SPINNFAS 
VALEURS 
12 280 691 11 176 636 , , 1 100 56 
591 12 177 11 2 
ι eei 
1 329 396 2 701 86 
1 867 102 395 52 39 17 160 392 12 313 
QUANTITES 4 362 234 3 881 215 
478 19 
239 6 
65 13 3 
745 437 128 872 31 1 655 33 172 23 22 
S 57 
160 6 
. F. SPINNEREI 
1000 DOLLARS 
1 022 2 118 3 75B 1 802 
, a 
263 316 
160 131 1 
a 
858 328 838 
1 207 
1 115 518 218 88 1 8 11 3 137 17 19 109 89 175 
TONNE 1 122 812 1 317 677 
104 165 
53 67 
3 
• ■ 
333 159 272 397 48B 199 99 47 2 4 6 2 
41 6 
10 57 
56.OÍA 
WERTE 
2 616 2 830 2 156 2 821 . . 160 5 
281 1 127 2 2 
671 21 
95 1 380 28 
2 772 J , 26 1 
■ a 
6 252 19 
MENGEN 900 961 718 951 
18Ï 9 
112 1 
11 5 3 
213 10 37 135 9 935 3 15 1 
10 . 
87 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
a JT­CST 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
266.31 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
266.32 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE CANADA 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE 
CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
EWG 
CEE 
163 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITA 2 815 2 880 . 2 301 2 173 2 723 
■ 
2 966 2 958 
Belg.­Lux. Nederland 
15 93 
2 82B 2 515 2 853 2 662 . 2 529 1 915 3 019 2 000 , . • " 
FIBRES ARTI KUENSTL. 
VALEURS 17 977 9 519 
8 157 
1 028 190 1 
723 
587 126 7 016 737 690 171 12 106 2 719 2 725 397 981 135 
QUANTITES 
32 057 15 085 . 16 970 7 758 200 1 
618 
902 710 11 531 1 291 992 935 11 158 5 659 5 976 773 2 019 213 
SPINNFASERN N. GEKR. , USW 
5 761 2 998 
2 763 
290 16 • 
. 92 4 2 643 259 96 97 . 1 96 2 157 
a 
. ­
11 175 5 260 . 5 915 189 20 • 
166 10 1 586 196 lii 200 . a 
156 5 106 . . • 
VALEURS UNITA 561 631 . 198 519 950 . 
516 570 . 467 595 . . 
CABLES POUR DISC. 
1000 DOLLARS 1 226 2 001 2 121 1 899 
1 802 ÎOÎ 
506 65 8 1 1 
277 150 
358 336 1 792 1 317 19 71 398 58 11 1 1 65 2 32 206 . . 960 21 122 13 
TONNE 
7 050 2 969 3 602 2 802 
a . 
3 118 166 822 96 7 1 1 
299 103 
509 561 2 713 2 071 26 119 650 88 15 1 4 106 i 51 125 . . 1 978 11 216 27 
599 671 673 678 
a . 
523 608 616 . . 
EN FIBRE ARTIF. KUENSTLICHE SPINNKABEL 
VALEURS 3 311 1 009 
a 
2 305 121 2 122 59 
515 189 120 59 
QUANTITES 3 B91 1 620 
a 
2 270 
210 2 000 60 
916 702 201 
60 
519 263 . 36 29 7 . 
a 
2Bi 29 . 
469 403 . 66 
57 9 , 
a 
103 ST 
a 
VALEURS UNITA 852 623 
a 
1 015 590 1 061 . 
680 702 
1000 DOLLARS 339 2 301 2 . . 3Θ 38 
. 
251 2 11 38 . , 
TONNE 625 2 555 2 
a 
70 
70 . , . . 
182 2 72 70 
. . 
512 512 . . . . . , . , 
1 
Deutschland 
(BK) 
25 
m ρ 
Italia 
EINHEITSI 2 9C7 3 003 . 2 511 2 536 2 8Θ6 • 
2 936 2 960 
NDB 56.018 
1 170 856 
3 6 lu 
3 007 118 • 
257 
128 86 . 385 100 345 8 26 2 528 62 397 . ■ 
8 102 1 200 . 7 201 6 125 158 ­
16B 
213 166 . 653 81 700 10 31 5 300 115 773 
a 
• 
WERTE 1 519 1 342 
177 
160 17 
■ 
39 
9 
a 
1 294 . 38 17 . 12 93 
. , • 
HENGEN 
2 461 2 221 . 240 226 11 • 
18 
12 . 2 161 . 37 19 . 18 152 
. . • 
EINHEITSI 532 713 . 502 191 937 . 
617 601 . 737 708 . . 
NDB 56.02B 
2 253 22 . 2 231 57 2 115 59 
20 
53 59 
2 155 21 . 2 133 
83 1 990 60 
20 
74 
60 
EINHEI 1 045 . . 1 046 . 1 063 . 
WERTE 101 101 . . . , . 
239 162 . . 
HENGEN 610 639 . 1 
. 1 . 
112 227 . . 
TSWERTE 627 628 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
266.33 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
266.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST CANADA INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.M.EST CANADA INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
267.01 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
FIBRES ARTIF. DISC. PR FILATURE 
KUENSTL. 
VALEURS 1 599 1 557 . 39 35 
863 288 67 306 33 22 
QUANTITES 
1 567 I 512 
53 
13 
. . 
777 311 88 279 51 15 
SPINNFAS 
141 136 
a 
4 ' 
. 60 . 75 1 . 
164 154 
10 
. . 
. 8Θ . 65 1 . 
VALEURS UNIT/ 1 020 1 030 
DECHETS ABF. V. 
VALEURS 6 310 3 129 
a 
2 880 1 116 1 305 175 
296 518 957 1 166 192 
559 31 166 13 265 91 β5 72 105 25 31 13 
QUANTITES 
17 027 8 730 . 8 292 3 071 1 021 518 
132 1 319 2 115 3 830 671 1 118 126 681 110 791 305 
217 200 281 1 12 32 116 
860 883 
. F. SPINNEREI 
1000 DOLLARS 750 279 717 273 
a 
3 6 3 6 
627 116 81 65 53 76 2 1 6 
TONNE 
773 217 771 213 
i 3 
1 3 
. . . 
643 86 108 81 46 49 1 3 
970 1 130 969 1 123 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
NDB 
56.01B 
290 279 . 1 1 11 
102 117 . . 30 6 
229 212 
17 
17 
11 1 18 
52 1 
EINHEI 1 266 1 316 
WERTE 139 122 , 15 15 
18 
a 
2 102 . 9 
MENGEN 
151 132 
22 
22 
a 
. 
7 . 6 119 . 8 
TSWERTE 903 924 
FIBRE SYNTH SYNTHET. 
186 388 . 97 80 13 3 
. 1 17 131 126 
11 
50 
i . 22 6 . . 3 
. • 
1 029 790 . 237 206 29 2 
a 
227 341 213 9 123 . 2 . 57 19 
, . 2 , . . 
VALEURS UNIT/ 371 393 . 317 373 321 319 
FRIPERIE 
172 491 
OD. KUENSTL. SPINNSTOFF. 56.03 
1000 DOLLARS 1 635 1 148 1 228 671 . , 407 477 217 168 113 170 9 25 
211 29 318 561 396 283 60 11 
152 123 3 27 1 . 3? i i 75 17 25 1 23 5 2 20 2 
TONNE 
2 687 2 398 2 005 1 519 . , 682 879 353 268 167 293 18 30 
296 37 719 1 069 571 650 66 113 262 166 10 66 3 . . 25 15 10 
171 120 80 2 15 16 15 23 2 
608 179 612 112 . , 597 513 615 627 677 580 
a , 
GEBRAUCHTE SP INNSTOFFWAREN 
VALEURS 
3 279 Θ06 1 563 111 
1000 DOLLARS 
161 1 188 121 506 
169 183 . 286 136 86 9 
16 17 70 
80 
90 7 6 13 21 1 . . e 1 12 
1 219 677 
a 
571 315 95 11 
15 32 111 . 186 217 22 18 110 16 7 
. . 5 9 7 . 
WERTE 2 572 959 . 1 613 515 923 129 
10 66 192 661 
114 21 131 . 179 69 10 . 67 17 . 43 
MENGEN 
9 664 3 739 . 5 923 1 932 3 440 484 
84 371 891 2 393 . 380 94 595 . 621 239 
43 
a 
257 72 . 146 
EINHEITSI 376 270 . 501 132 
. 
266 256 
272 282 268 267 
NDB 63.01 
135 61 
WERTE 
229 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x—CST 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK .D.ALGERI CANAOA LIBAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E „A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK .0.ALGERI CANADA LIBAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
X 267.02 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.MALTE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN PAKISTAN INDE THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
13 
2 458 211 2 155 57 
18 365 201 218 129 48 29 13 10 14 25 20 
QUANTITES 10 663 2 478 43 8 140 865 7 115 79 
65 
691 799 910 IBI 211 1 15 13 29 IB 20 22 
France 
11 
1 110 11 1 386 8 
a 
4 7 
61 3 44 . . 1 1 
e . , " 
4 480 443 35 4 002 112 3 666 21 
. 249 173 21 1 1 1 1 
a 
35 21 
, • 
VALEURS UNITA 30β 325 
302 
211 302 • 
349 251 
36Ò 
359 • 
Belg.­Lux. 
1 
42 9 11 22 
4 . 87 30 3 4 
20 
Nederland 
1 
681 loa 545 I 
1 1 312 . 182 32 44 23 I 1 11 
• 
TONNE 707 607 2 97 40 27 50 
1 1 
. 407 189 13 19 2 2 . . . 22 
232 199 
DRILLES ET LUHPEN / 
VALEURS 15 738 20 217 21 25 195 7 918 12 C31 1 768 
3 B16 1 181 5 173 6 011 
133 5 022 37 150 708 S 1 280 396 101 17 12 187 61 133 138 238 121 170 12 12 21 55 111 35 560 151 22 286 25 29 316 19 1 118 103 598 112 
QUANTITES 281 803 136 078 127 118 571 39 291 67 273 8 005 
32 010 23 061 15 531 33 158 1 982 21 330 
3 563 1 129 6 2 128 1B0 1 905 2 
5B 
121 
670 133 221 1 li 6 2 18 
• 
33i 118 
2BÕ 
225 2βο • 
ABF. V. SPI 
9 629 5 315 20 4 294 2 054 769 350 
. 2 567 1 221 1 289 
238 1 500 30 21 105 10 24 373 26 15 . . 7 , . 16 . 22 2 . 41 20 32 62 . 25 3 3 27 1 1 
262 
837 
65 
36 424 22 838 97 13 489 5 0B5 2 086 2 049 
. 10 633 5 866 4 942 1 377 3 852 
100Ü DOLL. 2 433 1 616 . 615 169 207 • 
969 . 64 1 
207 
1 134 . a 
1 1 
, 3 20 1 . . . 7 35 2 2 
2 
63 
Π 
16 74 
3 231 2 111 
a 
1 117 771 39 27 
261 BOI 
918 
101 707 . 13 15 , 27 a 1 10 . . . 1 131 1 2 2 9 
1Î 6 2 2 . i . . 15 3 68 . 9 1 
TONNE 
23 666 19 230 
a 
4 136 932 920 3 
11 473 . 6 365 1 390 2 767 
21 181 12 517 . 8 961 3 675 208 1 14 
1 661 1 791 . 5 911 115 3 219 
Deutschland 
(BR) 
74 22 52 
2 5 51 
a 
22 
i70 233 . 131 65 66 • 
9 
IB 201 . 58 
EINHEI 365 
Itali.. 
22 î 
28 161 26 
1 I 2 3 28 . . . 1 . 25 • 
HENGEN 1 543 61 
a 
1 482 166 1 281 26 
7 
6 IB 30 166 . . . 6 
a 
20 ­
TSWERTE 148 . 
149 
. 126 • 
NDB 63.02 
6 718 3 122 . 3 596 1 439 979 13 
296 205 2 448 . 93 731 . ÌÌ 
32 Bl 245 234 2 . 5 151 25 . 114 224 88 71 38 
1 ii 
29 
292 
1Ô 
62 778 32 732 . 30 044 9 611 2 875 36 
3 946 2 656 25 642 . 488 3 823 
WERTE 23 727 7 848 4 15 873 3 485 10 040 1 378 
2 290 828 1 163 3 567 
. 1 950 7 54 491 . 222 634 134 77 47 7 42 
. 5 12 12 86 4 1 4 23 1 12 28 530 145 19 227 3 29 39 . 147 103 516 111 
HENGEN 140 151 18 761 30 91 611 19 988 61 181 5 B03 
11 957 1 981 7 611 21 182 
a 
9 639 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
HAROC 
.D.ALGERI TUNISIE EGYPTE UN SUD AF CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
271.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
PEROU 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED PEROU 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
271.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
CHILI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
CHILI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
127 
593 3 901 189 2 012 8 391 
3 020 508 2 277 1 521 615 1 1 13 2 727 6 059 1 138 2 081 172 130 
127 278 6 525 8Θ 2 719 105 71 1 082 1 17 
122 
2 238 151 1 913 510 2 072 328 
France 
13 
53 256 52 74 765 
41 54 
a 
. 28 , . 121 . 142 a 
127 
97 121 57B . 67 5 8 34 
20 
. 1 901 . 2 908 . 81 . 
VALEURS UNIT/ 161 119 
172 
202 179 221 
ENGRAIS GUANO . 
VALEURS 
951 191 2 156 
18 
a 
. 
218 31 156 79 
122 
QUANTITES 71 709 69 867 
35 1 781 278 30 60 
1 881 1 607 52 281 11 026 3 982 
264 233 
518 
404 Î69 171 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
17 69 106 . . 10 190 82 78 
1 5 16 . .  a 
71 1 311 15 11 1 069 15 i 20 17 10 50 ; 
a a 
a a 
1 671 527 1 8 10 5 8 
a a 
10 83 
a , 
3 86 126 25 231 181 , « 16 2 
103 150 95 169 
139 125 
181 210 225 • 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 80 
123 370 664 2 801 137 613 1 125 2 122 5 016 
1 966 1 001 3 135 2 250 27 1 320 101 289 . . 2 558 30 5 913 96 1 197 82 1 252 761 135 37 3 
30 157 3 193 553 76 7 2 635 387 66 89 919 11 
122 
218 . . 833 751 510 29 1 916 326 
EINHEITSWERTE 107 169 95 161 
12Ò 173 
150 171 311 161 237 
NATUREL ORIG NAT. TIER 
33 18 2 13 
4 . . 
. 12 . 3 
893 585 
35 277 49 . . 
. 487 . 40 . 
VALEURS UNIT/ 13 7 
a 
95 
a 
. . 
NITRATE 
. . . . . . . 
OE SODIUM 
. PFL. DUENGEMITT 
1000 DOLLARS 
382 135 178 88 
201 16 
5 . . a a 
26 15 11 132 20 56 199 46 
TONNE 54 852 10 030 53 075 9 598 
. 1 777 431 121 , . . . 
594 322 1 019 49 726 2 755 8 231 1 611 431 
7 13 3 . . 115 . . . 
NATUREL NATUERLICHE 
VALEURS 5 178 8 . 5 168 . , a 
5 163 
QUANTITES 
119 767 155 . 119 312 
a 
. a 
119 202 
2 695 3 
a 
2 691 . . . 
2 691 
61 890 310 . 61 550 . . a 
61 550 
VALEURS UNIT) 13 . . 13 
12 
. 42 
1000 DOLLARS 1 013 1 240 3 
a ■ . 
1 010 1 240 , . . a , 
1 010 1 240 
TONNE 
22 260 27 098 71 . . 22 189 27 098 . . . a 
22 1B9 27 09β 
46 46 . , , 46 46 
31.01 
WERTE 
317 51 151 53 
193 
9 
a . 
a a 
121 53 5 21 
177 '. 
MENGEN 7 797 1 132 5 618 1 Oil 
. 2 178 121 107 30 60 
2 957 1 Oil 101 2 555 
. , 1 910 
EINHEITSWERTE 15 27 . . B9 
a . 
a 
. . 
NDB 31.02A 
WERTE 230 2 . . 227 . . . , 
222 
MENGEN 
5 519 11 . . 5 175 . . . a 
5 365 
EINHEITSWERTE 12 . . a . 
11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
271.30 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
MAROC 
.D.ALGERt 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.TOGO REP 
.ANT.NEER 
LIBAN 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.TOGO REP 
.ANT.NEER 
LIBAN 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
271.10 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
273.11 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
. . 
France 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . 
PHOSPHATES DE CALCIUH NATURELS NATUERLICHE KALZIUHPHOSPHATE 
VALEURS 95 000 939 9 251 81 806 . 17 967 . 
929 10 71 7 683 17 676 2 300 11 317 1 888 1 301 762 15 
QUANTITES 
29 172 18 5 001 21 119 . 301 . 
18 . . . 18 285 1 681 5 860 2 929 391 . ■ 
6757 362 2117 1' 18 513 600 593 3 096 355 796 6138 252 1758 , 1281 721 > . 
18 072 605 1 000 122 736 
a 
21 8β3 
a 
3 096 . . . 3125 866 1229 807 203 025 998 510. 300 879 77 618 19 011 3 600 
117 191 506 611 185 332 22 970 
a 
. 
VALEURS UNITA 11 51 15 11 
a u • 
14 . 14 14 . 14 ' 
SELS DE POTASSIUH 
1000 DOLLARS 11 136 8 235 9 911 767 367 
10 360 6 957 . . 181 1 109 . . 
910 
a . 
a 
916 915 
9 263 1 152 
. , 180 328 5 39 762 
TONNE 879 889 561 726 102 11 966 19 511 23 620 859 915 526 139 
a 
11 151 98 666 . , 
11 961 . . a . 
16 367 17 615 799 121 333 265 , 16 566 21 120 500 2 500 19 011 . 
13 15 61 39 16 12 13 . , 13 11 
" " 
NATURELS BRUTS NATUERLICHE ROHE KAL 
VALEURS 8 991 6 601 
2 390 
a 
a ''. 
3 812 
2 788 8Θ 1 091 1 209 
QUANTITES 109 103 321 997 
a 
87 101 , . • 
186 581 135 356 3 112 38 629 15 270 
VALEURS UNITA 
22 21 
a 
27 . . * 
ARDOISE SCHIEFER 
VALEURS 1 125 686 
a 
139 132 . 
■ 
185 11 173 
42 32 . 10 10 . * 
. 5 * 
1000 DOLLARS 3 652 3 878 2 601 2 629 
1 050 1 218 
a 
• 
1 612 1 098 
988 1 531 68 1 050 11 1 139 
TONNE 193 081 162 956 156 229 116 055 
36 855 16 90Ö 
. , . * 
98 813 17 950 57 356 68 105 2 562 36 055 1 771 12 561 
19 21 17 23 . . 2B 27 
. , a , 
' 
1000 DOLLARS 
399 112 
265 205 
. , 111 207 
111 205 
. . • 
62 91 7 157 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 23 
5 
5 1 1 
1 
621 
111 507 
i66 
309 747 5 63 92 15 
15 15 
15 
. . 
Italia 
. . 
NDB 
25.10 
1 10 
949 161 
256 
10 
524 646 70 725 607 272 . ' 
WERTE 21 017 1 1 167 19 879 . 10 617 . 
1 . 71 326 1 330 516 1 282 21 597 . 45 
HENGEN 
B77 1573 
37 362 10 87 251 
15β 1166 109 
a 
173 , 
. 605 . 671 616 677 090 927 778 . . 
EINHEI 
15 . 17 15 . u • 
. 760 218 
a 
10 . 1 000 19 080 316 051 19 851 382 213 1 500 35 900 . 3 600 
TSWERTE 13 . 13 13 . 11 
■ 
NDB 31.OÍA 
439 439 . . . . • 
439 
a . . • 
102 102 . , . . • 
102 
. . • 
WERTE 1 025 932 
92 
. • 
663 
269 20 . 70 
HENGEN 38 261 31 611 
a 
3 619 . . 
■ 
21 716 9 895 850 
a 
2 706 
EINHEITSI 
29 29 27 27 
NDB 
25.11 
271 163 . 108 103 . • 
31 ■29 16 
WERTE 1 1 . . . a 
1 . * 
Ursprung 
Origine 
. J^CST 
ALLEH.FED 
ITALIE NORVEGE SUISSE PORTUGAL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUISSE PORTUGAL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
273.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC HEXIQUE 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC MEXIQUE ARGENTINE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
170 
117 213 60 117 
QUANTITES 33 818 26 651 
a 
7 195 6 926 
a 
. 
9 282 1 252 1 127 12 306 2 381 3 765 562 2 367 
France 
6 
21 . 10 . 
1 173 1 060 . 115 113 . . 
. 340 . 279 441 
a 
113 . 
VALEURS UNIT/ 33 26 . 61 62 
. . 
MARBRES MARMOR , 
VALEURS 19 270 11 790 . 7 176 3 995 9 199 
2 219 3 528 11 176 5 823 18 73 91 252 2 32 3 329 117 839 900 
211 10 15 11 51 30 316 81 
22 267 
11 196 
QUANTITES 1213 184 1017 508 
7 165 959 99 101 
16 1 121 
69 571 883 291 
227 6 101 88 012 915 
653 1 803 1 636 21 886 66 211 9 758 
23 396 
15 738 1 000 283 502 156 717 973 5 528 518 90 2 697 
256 1 379 
. . . ·_ 
. . 
Belg.­Lux. 
58 
8 5 . 108 
Nederland Deutschland 
(BR) 
106 . 
87 197 50 2 
TONNE 8 633 6 315 . 2 288 2 288 . . 
2 638 
a 
1 290 2 278 139 52 . 2 207 
16 15 . 50 50 
. . 
19 378 1 629 15 979 3 232 . 3 398 3 259 ι 266 . . 
5 785 133 179 137 9 719 12 1 792 3 09 622 449 16 
Italia 
MENGEN 35 35 
35 
EINHEITSI 21 13 50 . 61 63 
, TRAVERTINS , ECAUSSINES TRAVERTIN , ECAUSSIN 
2 159 1 911 . 213 62 . . 
. 133 . . 1 811 , 1 2 . . 56 19 20 67 
3 5 . . 1 . 3 
. . . • 
33 173 29 098 7 1 366 1 138 
. . 
a 
3 261 . . 25 837 
17 16 22 . 1 053 1 702 
311 
92 1 
31 116 . . 56 
57 
1 
. . 
VALEURS UNIT) 16 11 . 15 10 
110 
61 67 . 19 . ; 
1000 DOLL 2 391 1 868 . 523 316 2 1 
853 . 6 51 958 10 13 29 15 . 219 15 61 16 
. 5 . . 2 
64 5 
13 . 14 4 
. . 
NDB 25.15 
1 001 5 321 3 710 Θ36 , 263 123 2 3 
108 2 971 8 119 539 2 515 Ì 2 20 16 88 116 1 » 136 i 19 257 2Θ 121 
52 36 
TONNE 
53 633 43 431 . 10 200 6 460 
10 29 
26 999 . 105 4 065 12 262 
498 109 221 259 . 5 373 368 
1 373 
214 
167 , 1 43 
1 077 
39 36 
256 29 
45 43 . 51 19 ; 
. 10 14 29 27 13 , 9 . . 3 
909 073 115 155 903 126 61 310 
5 617 50 813 2 827 30 061 
3 12 
21 501 873 113 030 
102 2 25Ò 6 262 13 651 117 
7 7 961 127 1 313 2 391 59 21 770 37 2 166 53 3 279 
1 109 5 958 
521 8 531 1 022 532 
ι 
4 4 
. 325 
4 55 
404 919 
243 
54 
. 12 
WERTE 5 392 402 
a 
4 989 3 001 5 192 
298 98 . 6 . . 53 24 33 5 2 886 178 4 52 368 
153 . 5 . 16 3 266 76 . 267 . 189 
MENGEN 
102 150 7 243 . 94 903 58 615 
33 1 380 
5 517 1 590 
20 86 • 
183 175 618 57 57 282 1 356 
11 612 
5 518 2 115 . 177 . 211 51 1 151 178 
2 697 
. 1 338 
EINHEITS' 
1 46 
> 60 
a 
r 2 9 
1 16 
; 
53 56 . 53 51 
139 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
273.13 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
A EL* 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
273.21 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
GRANIT , 
GRANIT , 
VALEURS 
12 581 
2 838 
9 71Ô 
7 802 
3 
382 
662 
20 
1 378 
396 
10 
2 301 
3 987 
97 
916 
359 
185 
51 
91 
12 
17 
12 
59 
1 211 
13 
69 
155 
150 
QUANTITES 
1021 191 
107 122 
617 365 
563 436 
60 
4 
37 716 
192 238 
402 
170 194 
6 572 
2 945 
29 934 
265 997 
1 997 
202 236 
13 833 
17 807 
3 583 
1 155 
256 
297 
152 
11 019 
27 117 
282 
957 
1 780 
1 821 
France 
PORPHYRE 
PORPHYR 
1 827 
128 
1 697 
1 311 
* 
5 . 8 
115 . 1 038 
256 
51 
10 . 9 
59 . 
a 
261 
a . ­
30 680 
1 058 
26 62Ï 
15 965 
■ 
. 125 
6 1 959 
1 968 
. 12 219 
2 975 
1 056 
599 
133 3 120 
. . a 
6 063 
. 105 . • 
VALEURS UNITA 
12 
7 
16 
11 
• 
60 
32 
64 
82 
■ 
GYPSE . ANHYDRITE 
Belg.­Lux. 
, BASALTE 
BASALT , 
Nederland 
, GRES 
SANDSTE 
1000 DOLL; 
1 156 
197 
6së 640 
* 
iil 
18 
134 
14 . 341 
276 
2 
22 . a 
2 . 
i 
ii 
. . • 
2 242 
1 827 
4li 352 
• 
14 
523 . 1 231 
59 
10 
7 
282 
1 
26 
7 
30 
. 
1 
31 
18 
i . ­
TONNE 
56 995 
48 376 
8 619 
8 218 
• 
36 035 . 379 
11 641 
321 
1 
3 939 
3 461 
70 
777 . 6 
11 
. 27 
260 . . . * 
,8 . 76 
76 
" 
, PLATRES 
GIPSSTEIN . ANHYDR 
VALEURS 
3 619 
3 377 
210 
161 
56 
3 
2 203 
216 
31 
869 
38 
29 
123 
QUANTITES 
561 759 
511 681 
37 075 
35 731 
250 
1 
396 782 
15 052 
830 
130 817 
1 200 
232 
35 159 
VALEURS UNI 
6 
6 
127 
101 
25 
17 
3 
. 11 . 56 
34 
17 • 
20 825 
20 506 
319 
87 
15 
919 
a 
18 159 
1 128 
86 
TAIRES 
6 
5 
355 001 
330 332 
21 668 
18 153 
• 
122 
172 928 
. 156 536 
116 2 911 
96 11 168 
10 
394 
227 2 968 
1 
1 
15 3 017 
190 . 7 . • 
6 
6 . 17 
19 . ' 
1000 DOLLAR: 
1 809 
ι β03 
5 
4 
1 
1 544 
iî 228 
a 
4 • 
1 139 
1 1 19 
a 
' 20 
5 
3 • 
Í25 
205 . 591 
a 
1 • 
TONNE 
354 493 
354 451 
42 
40 
2 
323 602 
824 
29 822 
3 
40 
5 
5 
110 333 
139 161 
. 866 
72 
5 
■ 
13 088 
11 076 
82 300 
. 62 
8 
8 
Deutschland 
(BR) 
N 
5 
5 
4 
2 
561 
23 
537 
51 1 
1 
18 
3 
9 
239 
202 
11 
47 
7 
17 
65 
30 
35 
35 
29 
35 
Italia 
NDB 
25.16 
941 
353 
588 
665 
* 
33 
1 10 
2 . 208 . 517 
756 
15 
916 
2B7 
178 
U 
2 
3 
8 
28 
8i0 . 7 
1 
28 
881 
942 , 938 
241 . • 
189 
899 
17 
837 . 390 
936 
333 
236 
637 
580 
462 
44 
44 . 410 
972 
572 . BO 
10 
19B 
EINHEI 
11 
15 . 10 
9 . * 
WERTE 
i na 33 . 1 383 
831 
3 
4 
24 . 5 . . 398 
417 
25 . 14 . 1 
28 
9 
17 
. 121 
13 
53 
151 
122 
HENGEN 
19 931 
111 . 19 519 
9 859 
60 
1 
70 
286 
a 
58 
a 
, 1 260 
5 157 
528 . 126 . 11 
979 
211 
297 . . 3 012 
282 
765 1 770 
1 626 
TSWERTE 
71 , . 71 
81 . * 
NDB 
25.20 
506 
340 
a 
166 
130 
33 • 
356 
. . 1 . 123 
705 ■ 
021 
a 
681 
474 
120 • 
692 
57 
6 
69 
2 
459 
WERTE 
38 
11 . 21 
5 
16 
3 
. . a 
11 . 1 • 
MENGEN 
103 2 36 
. 167 
58 
108 
1 
a 
. . 236 
a 
12 • 
EINHEITSW 
8 1 1 * 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
273.22 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
DANEHARK 
POLOGNE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEHARK 
POLOGNE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
273.30 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
273.10 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
France 
6 a 
5 , , a . 
Belg.­Lux. Nederland 
CASTINES ET PIERRES 
KALKSTEIN ALS HOCHOFENZUSCHLAG 
VALEURS 
3 090 101 
2 171 101 
. a 
615 
571 
a a 
a 
338 2 078 371 
21 31 27 
521 
13 
32 
QUANTITES 
1151 902 111 587 
972 905 111 5B7 
, . 178 996 
170 790 
. · • 
153 818 
809 505 138 259 5 318 
1 168 3 328 
163 771 
6 319 
6 176 
VALEURS UNITAIRES 
3 3 
3 3 
a a 
3 
3 
a a 
a a 
1000 DOLLARS 
71 1 638 
73 1 638 
• • · • • · • . 
70 1 632 
3 
6 
• ■ 
. · • · 
TONNE 
51 29B 655 198 
51 278 655 198 
." · 20 
20 • · • " 
53 751 
. 651 393 
191 33 805 
. · • • · 
3 
3 • · • · • · • a · 
SABLES NATURELS NON 
NATUERLICHE SANDE 
VALEURS 
11 072 3 152 
13 819 3 116 
a a 
252 5 
178 1 
16 1 
2 
2 011 
1 757 1 832 
5 861 1 117 
1 156 196 
59 1 
IB 
71 12 3 
21 
QUANTITES 
8253 105 1052 77B 
8176 615 1050 370 
6 6 
76 179 2 102 
72 737 2 100 
152 2 
35 
561 252 
1101 616 511 119 
5191 933 172 901 
721 638 36 201 
1 719 3 
6 037 
56 167 
1 287 2 397 
3 091 
VALEURS UNITAIRES 
2 3 
2 3 
3 a 
2 . . 
PIERRE CONCASSEE 
N. METALLHALTIG 
1000 DOLLARS 
3 731 1 301 
3 708 1 297 
. . 26 1 
10 1 
11 2 
1 
193 1 
883 3 252 
263 413 
a 
. . 3 
1 
. a 
TONNE 
.785 325 928 146 
.784 903 928 033 
. . 420 112 
278 23 
46 9 
15 
104 745 195 
. 439 463 
»502 420 
177 738 488 375 
1 1 
45 ; 
20 . · 
1 1 
1 1 
Deutschland 
(BK) 
299 
121 
177 
170 
100 
16 
4 
163 
6 
6 
2 
2 
1110 
1010 
69 
69 
366 
252 
121 
1 
6 
56 
1 
, MACADAH , GRAVIER 
FEUERSTEIN , ZERKLEIN. STEINE USW. 
VALEURS 
21 186 2 092 
17 616 2 071 
. a 
6 569 21 
6 383 21 
2 
. 
2 515 
1000 DOLLARS 
4 644 7 163 
4 565 7 102 
. 79 60 
78 30 
. . 
841 209 
10 
3 
6 
6 
1 
Italia 
5 '. 1 . a 
. 
NDB 
25.21 
WERTE 
968 9 
360 2 
a a 
608 7 
571 
a a 
. . 
267 1 
72 
21 
1 
521 
13 
32 
MENGEN 
163 1 656 
817 25 
. a 
316 1 630 
770 
. a 
* 
Oli 23 
853 
857 
2 
771 
319 
176 
EINHEITSWERTE 
3 
3 
a a 
3 
3 
a 
• . 
NDB 
25.05 
WERTE 
388 3 197 
211 3 151 
• ■ 
171 13 
153 10 
21 Β 
1 
889 958 
657 1 385 
668 827 
, 281 55 3 
18 70 1 
3 5 
21 
HENGEN 
460 376 396 
543 372 766 
a a 
917 3 628 
674 362 
243 152 
20 
079 90 233 
576 168 188 
888 91 721 
19 321 
700 11 
037 
109 13 
608 262 
3 091 
EINHEITSWERTE 
2 9 
2 9 
2 ; 
2 . · • . 
NDB 25.17 
WERTE 
185 102 
811 61 
. · 371 38 
217 37 
2 
. * 
113 52 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
89 
Tab. 1 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
271.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE U.R.S.S. POLOGNE CANADA HEXIQUE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE U.R.S.S. POLOGNE CANADA 
HEXIQUE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
271.20 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ITAL IE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
1 159 
2 610 6 169 1 563 
76 75 160 1 137 1 101 119 
167 16 1G5 
QUANTITES 
11653 561 9501 177 . 2319 060 
22ββ 128 38 
1171 197 2332 183 1913 955 
3996 312 
90 830 3 819 18 173 
31 171 351 138 1812 519 20 035 
61 256 2 190 10 951 
France 
1 769 
13 1 19 17C 
. . 2 1 14 4 
. , • 
Belg.­Lux. Nederland 
1 700 
1 751 1 234 5 110 739 83 
38 10 30 1 1 4 10 3 10 12 
1 18 
TONNE 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
981 6 
816 
a 6 
571 
7 23 15 157 1 131 1 371 3 93 
155 11 
105 ã 
HENGEN 
974 524 2553 445 4286 874 403 972 904 2548 900 4276 506 . 1 620 
1 620 
. 
a 
939 256 3 986 16 216 
13 446 . . 60 30 610 720 
. . • 
VALEURS UNITAIRES 
2 
2 
i 5 
* 
SOUFRE SCHWEFEL 
VALEURS 17 876 
4 861 
a 
13 014 10 7 041 127 
4 513 30 108 87 123 935 295 127 
4 604 
QUANTITES 661 355 174 153 
487 199 85 256 425 5 147 
164 176 
530 4 197 1 029 4 221 39 971 
10 486 5 147 
175 023 
VALEURS UN 27 28 
27 
a 
27 25 
2 
2 
4 174 146 
a 
4 027 2 2 449 • 
. 14 
a 
13 119 . . . 1 576 
147 509 4 522 
142 987 14 85 775 . 
277 
a 
44 4 201 
a 
. . 57 198 
TAIRES 28 52 . 28 
29 • 
. , 4 542 10 368 
4 477 2 913 2 
279 289 58 109 
. 1037 528 429 483 802 117 3177 853 
37 981 3 016 1 363 1 807 7 150 91 1 166 526 93 331 755 
60 1 2 190 20 3 
2 2 
2 2 
1000 DOLLARS 1 192 3 196 1 087 1 610 
a , 
3 105 1 556 6 1 681 1 119 127 
967 1 561 15 108 9 63 3 1 361 129 . . 127 1 233 
TONNE 170 302 123 758 39 633 59 152 
130 666 61 605 71 62 707 11 828 5 117 
35 315 58 061 
228 1 197 1 15 850 6 13 11 511 19 706 , . 5 117 
18 300 
26 26 27 28 . . 26 21 
a , 
27 25 25 
PYRITES DE FER NON GRILLEES SCHWEFELKIES NICHT GEROESTEl 
VALEURS 37 334 1 065 
318 35 951 β 870 96 8 607 
1 065 215 5 662 59 874 
3 149 11 177 1 527 
5 096 3 
318 4 775 444 . 1 705 
i . . . . 444 2 581 * 
1000 DOLLARS 3 191 2 610 l 057 
a , 
3 191 l 583 l 738 625 96 179 861 
1 057 161 182 . . 1 738 113 683 " " 
703 032 3 135 , , Î331 157 1 093 
Ï278 352 1 066 36 
830 811 2 988 
355 351 15 180 180 6 96 
36 387 155 191 11 023 31 320 353 938 811 022 68 18 191 35 
63 726 169 
a . 
10 928 
EINHEITSWERTE 
3 21 
2 
3 '. 3 
• 
NDB 25.03 
WERTE 5 998 16 1 975 13 
a , 
1 023 3 . . 1 789 3 • 
1 971 11 1 . . 2 . . 112 295 . , 1 795 
MENGEN 219 659 127 70 722 121 
118 936 3 . . 63 112 3 ­
70 696 101 
25 . . 20 1 5 751 10 186 
69 525 '. 
EINHEITSWERTE 27 28 . . 27 
a , 
28 " · 
NOB 25.02 
WERTE 19 069 7 338 5 
. . 19 061 7 338 6 063 
a . 
1 995 3 567 
5 51 5 180 59 871 
521 7 836 77 171 1 053 
Ursprung 
Origine 
. .ir­CST 
V ▼ 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. .U.ALGERI 
CUBA CHYPRE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
ITALIE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
.D.ALGERI CUBA CHYPRE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 275.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
SUISSE U.R.S.S. .D.ALGERI GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA VENEZUELA BRESIL LIBAN ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE U.R.S.S. .D.ALGERI GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO 
UN SUD AF CANADA VENEZUELA BRESIL LIBAN ISRAEL 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
EWG 
CEE France 
176 15 
2 020 1 999 30 318 318 
89 8 607 1 705 
QUANTITES 3031 355 139 317 101 683 163 
28 725 28 725 2900 916 110 129 701 828 11 397 9 110 
662 981 118 059 
101 661 163 21 888 398 068 
10 193 77 068 296 267 11 397 881 039 216 113 170 521 
31 583 1 210 100 610 230 210 3 290 
28 725 28 725 7 186 662 981 118 059 
VALEURS UNITAIRES 12 12 10 
11 U 12 12 13 11 
13 12 
Belg 
318 
318 175 
46 
15 
175 67 
4 
7 46 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
VALEURS 
50 068 1 676 8 265 1 766 1 680 369 37 122 2 511 26 275 1 227 3 969 191 
1 305 
509 1 681 1 310 
2 922 110 151 16 25 226 1 216 1 029 1 021 177 
872 11 30 117 117 160 13 1 617 199 122 1 257 92 92 3 815 127 38 1 721 99 
30 38 11 10 873 13 
QUANTITES 
VALEURS UNITAIRES 
­Lux. 
. 41 . 89 479 
Nederland 
861 
TONNE 619 22 
. 597 817 
91Í 
a 
810 . . . 817 633 . . . 710 
. 166 91 1 
10 . . 10 10 
10 
219 192 101 150 
. 115 012 60 311 9 110 
75 060 
101 150 5 17 271 
13 010 
75 06Õ 
1 1 10 
. 1 110 
lì 
1000 DOLLARS 
3B 2 4 31 23 3 
1 
1 
22 
1 
1 
3 
629 502 265 862 393 533 
267 
505 . 860 135 918 
7 
168 30 . 160 . 617 377 257 . 815 13 867 !? . 10 857 13 
TONNE 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1337 
1336 127 
69 
6 360 
IQ 77 35 589 18 
59 39 
89 
6 3 
2 1 
3 
1 
Italia 
161 
300 720 168 1 160 
a a 
a a 
995 3 567 
MENGEN 005 6B9 922 1β 
a a 
957 689 921 273 
008 303 913 
18 073 797 
193 068 983 707 7 056 316 122 208 
33 313 611 10 996 865 182 375 
a . 
. . 008 303 913 
EINHEITSWERTE 14 11 . . • · 11 11 14 
22 12 
NDB 
71.02A 
WERTE 
733 30 969 28 46 Uî ! 245 
18 
4 353 18 612 10 
. a 
092 5 170 
393 
13 '. 
Al : ι : Mt 
S a. 
15 1 • 
HENGEN 
. . . . . φ ■ « 
■ ■ 
, . . . • 
Β * 
. . 
a . ■ . . ■ 
« \ 
; ; 
. . Β φ 
* · a a 
a . 
. . ■ · 
, a 
. . ' 
• 
EINHEITSWERTE 
a . 
. . . . . " * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
90 
Januar-Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. JT-CST 
U.S.A. COMHONW. 
275.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE GHANA 
.CONGOLEO UN SUO AF 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
GHANA .CONGOLEO 
UN SUD AF 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
275.22 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE .D.ALGERI 
M 0 N 0 E C E E 
■ A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
275.23 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier-Décembre 
France 
a 
POUDRES DE PIERRE 
Belg.-Lux. Nederland 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
a , 
GEHHE / PIERRE SYNTH. 
PULVER V. EDELSTEINE 
VALEURS 6 102 2 094 2 530 1 037 25 3 547 1 057 2 684 918 790 139 U 
18 
1 528 577 960 449 23 10 2 296 854 377 64 11 
25 61 
QUANTITES 
65 65 2 2 
63 63 
3 3 60 60 
" . . -* * 
3 3 
a 
VALEURS UNITAIRES 
93 877 32 215 
56 302 16 778 
13 167 2 317 
• 
1000 DOLLARS 
659 1 330 11 116 
615 884 373 657 241 167 . 
5 a 
429 35 4 9 358 643 13 13 
60 
TONNE 
. . . . . . • * " 
a . 
. ' * 
a 
a 
a , 
. . . a . 
a . . . • 
KIESELGUR . TRIPOLIT 
KIESELGUR ■ TRIPEL 
VALEURS 3 312 598 785 127 431 293 2 094 177 595 3 1 118 171 1 
445 
207 66 
124 11 18 563 2 20 1 291 2 
67 431 293 
QUANTITES 100 516 10 669 11 656 1 773 
9 262 7 012 76 595 1 853 55 081 38 IO 078 1 711 19 
9 206 
2 311 917 3 037 821 
113 2 51 793 36 165 20 8 788 51 2 100 9 262 7 012 
VALEURS UNITAIRES 
33 56 51 72 17 12 27 96 U 111 98 
, U. DGL. 
1000 DOLLARS 
395 433 45 135 52 21 297 277 13 35 278 115 
a 
17 77 
21 51 
2 4 3 7 27 3 63 
6 59 52 21 
TONNE 
1 185 7 576 566 2 205 
1 223 310 2 695 5 031 218 703 2 218 1 053 
271 1 313 
216 B07 15 60 
6 5 200 613 50 1 372 199 1 821 1 223 310 
88 57 61 
110 55 
a . 
121 109 
WERTE 
1 325 691 691 309 25 631 360 119 317 
211 32 11 
3 2 
399 123 292 IBI 
287 154 124 163 11 
25 1 
MENGEN 
. . , a 
. . . . • " ' . . • 
; \ . , . 
. , 
EINHEITSWERTE . . . , . . . . , * 
NDB 
.25.12 
WERTE 
1 609 277 428 50 65 1 181 162 522 22 416 138 1 
350 1 
49 
77 13 519 8 16 224 2 
2 65 
MENGEN 
75 278 2 508 9 764 348 
657 65 513 1 503 53 837 255 3 858 1 178 
19 
7 616 3 
344 2 141 
100 53 789 155 395 7 302 60 80 657 
EINHEITSWERTE 
21 110 44 . . 18 ' 108 10 108 117 
a . 
PIERRE PONCE . EHERI 
BIMSSTEIN ■ SCHH 
VALEURS 2 972 101 2 255 210 
717 161 22 1 103 111 
NAT. KORUND 
1000 DOLLARS 58B 1 277 551 1 135 
37 112 5 10 31 12 
25.13 
WERTE 439 264 200 129 
239 135 
3 3 215 31 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C-CST 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
GRECE TURQUIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI GRECE TURQUIE 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
276.10 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
DANEHARK F.IND.OCC 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEHARK F.IND.OCC 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
276.21 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL 
MAROC 
.0.ALGERI MOZAHBIQU UN SUD AF ISRAEL INDE JAPON 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
25 
119 1 708 402 
20 
184 106 
QUANTITES 
669 501 
658 081 . 11 418 182 2 416 . 
219 
2 655 630 291 24 907 79 3 358 5 450 
France 
57 61 122 
1 
49 • 
32 713 31 817 
a 
694 1 208 • . 715 15 117 15 985 1 685 . 
VALEURS UNIT) 4 3 
63 . 167 • 
BITUMES 
12 8 
185 . 516 
a 
Belg.-Lux. Nederland 
15 
31 183 1 013 22 91 
5 9 
13 106 
TONNE 
177 259 116 613 177 026 110 828 
a . 
233 5 785 21 50 202 101 • 
103 
1 507 171 897 138 932 519 1 887 11 11 179 5 150 
3 3 3 3 
25 . . . · . 
ΞΤ ASPHALTES NATURELS 
NATURASPHAL 
VALEURS 
1 772 
52 
1 720 
27 1 407 269 
10 33 14 
12 269 
QUANTITES 
23 434 1 201 . 22 230 665 14 826 
6 498 
63 858 221 403 6 498 
173 
1 
172 
117 
25 
i 
. . 25 
2 099 3 
a 
2 096 . 1 551 
515 
. 3 . a 
545 
VALEURS UNITAIRES 
76 . . 77 
a 
95 
41 
ARGILES 
LEHH U. 
VALEURS 49 245 15 399 457 33 383 19 666 
3 839 1 625 
5 746 . 812 671 8 051 119 18 482 199 
11 11 636 327 519 102 411 711 3 854 
293 
455 35 2 092 202 1 622 15 
QUANTITES 2587 411 
1291 362 39 098 1256 949 
82 
a 
. 82 . 95 
a 
1000 DOLLARS 
191 103 
28 9 
166 91 
17 5 129 57 19 32 
23 i 
5 1 
12 19 32 
TONNE 
2 791 1 766 675 390 
a 
2 111 1 376 161 103 1 210 598 
121 675 
16 617 161 58 79 103 121 675 
70 58 
a a 
a . 
79 . 107 • 
<0N EXPANSEES 
ΓΟΝ NICHT 
8 130 2 075 
380 5 973 1 206 798 
208 
. 1 19 115 1 777 61 1 107 . 1 . 1 97 15 . 321 
92 
287 
378 . 2 11 208 • 
108 563 156 190 35 515 216 528 
GEBLAEHT 
1000 DOLLARS 1 680 5 028 2 163 1 772 17 27 2 200 3 227 1 268 2 163 
198 559 218 42 
832 138 163 297 1 310 1 455 24 16 1 253 2 159 . . 5 3 1 2 8 68 . . 4 
139 161 
3 3 
17 27 29 6 15 210 
a a 
218 12 • 
TONNE 
289 729 193 380 216 956 366 168 1B7 711 72 285 126 197 
Deutschland 
(BR) 
3 
30 . 167 
2 
21 • 
9 601 7 003 • 2 601 85 1 791 • 
67 
120 . 6 516 3 725 
a 
Tab. 2 
Italia 
7 
1 121 . 3 
101 • 
MENGEN 
3 282 1 377 • 1 905 25 1 11 • 
19 
13 1 315 • 23 1 769 . 
EINHEITSI 16 29 
92 • 120 
a 
80 91 
71 • a 
a 
NDB 
27.15 
1 057 
9 
1 018 
817 192 
5 . a 
. 192 
,4 3g| 
a 
14 219 18 9 261 
1 836 
13 
a 
1 
a 
1 836 
WERTE 
215 
5 
210 
5 227 1 
a 
5 5 
a 
1 
MENGEN 
2 173 18 
a 
2 125 83 2 206 
21 
1 11 83 
a 
21 
EINHEITSWERTE 
74 
a 
a 
74 • 91 
40 
99 
a 
a 
99 
a 
103 
a 
NDB 
25.07 
13 912 2 183 
9 11 720 5 679 
735 667 
1 716 216 236 
a 
15 5 271 176 
a 
6 221 • 211 2 70 21 2 119 • 9 . 1 755 98 661 • 
656 609 201 553 230 151 826 
WERTE 17 195 6 906 21 10 263 6 350 
1 219 190 
3 060 311 23 3 509 . 5 689 23 
2 2 112 222 165 100 16 687 1 010 , 21 
a 
80 90 190 15 
MENGEN 739 130 
319 895 2 122 387 113 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. r­CST 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.D.ALGERI 
MOZAMBIQU 
UN SUD AF 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
276.22 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.HADAGASC 
CEYLAN 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.HADAGASC 
CEYLAN 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
276.23 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
803 518 117 691 
60 751 12 771 
21 395 2 670 
341 337 
59 532 20 807 
110 514 9 119 
775 633 123 723 
4 346 2 841 
743 306 142 950 
8 966 
344 7 
7 912 12 
27 042 25 
15 978 4 700 
21 926 3 297 
9 248 
22 565 20 151 
43 629 
186 108 6 β59 
22 727 22 541 
39 044 35 491 
665 
55 023 42 
7 998 500 
21 339 2 670 
118 
VALEURS UNITAIRES 
19 21 
12 13 
12 11 
27 28 
24 28 
63 62 
76 78 
GRAPHITE NATUREL 
Belg.­Lux. Nederland 
54 510 99 997 
7 041 11 644 
3 057 508 
49 914 5 113 
10 281 
32 465 
133 861 350 719 
7 16 355 
53 910 99 956 
8 
260 29 
4 
12 
328 
4 1 930 . 15 50 . 6 060 7 720 
118 68 
487 714 
712 153 
763 3 870 
a , 
3 057 508 
16 10 
11 5 
a . 
30 26 
23 22 
71 18 
71 
NATUERLICHER GRAPHIT 
VALEURS 
2 183 529 
426 126 
652 303 
1 105 100 
753 24 
20 12 
97 63 
63 
290 72 
68 54 
52 6 
90 5 
610 13 
110 
90 
650 301 
97 63 
29 1 
QUANTITES 
29 536 4 855 
3 816 1 603 
5 521 2 667 
20 197 585 
17 404 240 
49 43 
456 297 
557 . 1 882 380 
1 353 1 223 
367 11 
1 162 45 
15 870 184 
781 
1 265 
5 492 2 638 
454 297 
218 5 
VALEURS UNITAIRES 
74 109 
112 79 
lie 114 
55 171 
43 
a . 
• 
1000 DOLLARS 
85 13 
12 29 
6 3 
37 11 
21 10 
1 1 
9 
21 
19 27 
1 
7 2 
8 1 
9 7 . . 6 3 
9 • 
TONNE 
921 396 
191 176 
50 20 
377 199 
336 199 
2 
39 
300 
183 173 10 
38 22 
61 1 
237 173 . . a 
50 20 
39 
. . . , . . a . 
. . • 
DOLOHIE . HEHE FRITT 
DOLOMIT 
VALEURS 
6 212 3 002 
4 941 2 649 . . 1 270 352 
1 231 317 
3 
199 3 683 2 505 
1 055 144 
60 43 
1 003 263 
161 11 
36 35 
QUANTITES 
520 264 189 921 
471 267 173 556 
. 48 997 16 365 
41 805 9 315 
1000 DOLLARS 
317 1 863 
183 1 678 
. , 131 185 
133 185 
1 
68 
911 111 737 
2 4 
127 176 
3 1 
• 
TONNE 
11 056 251 017 
9 929 217 172 
. . 1 127 6 815 
1 120 6 815 
i 
Deutschland 
(BR) 
253 
1 1 
8 
1 17 
15 
68 
227 
8 
7 
9 
9 
1 
1 1 15 
18 
3 a 
11 
1 
12 
10 
9 
1 
1 
60 
39 
20 
20 
372 
711 
569 
127 
056 
636 . 131 
105 
639 
3 
823 
802 . 711 
47 
967 
531 
791 
230 . 878 
177 
513 
m ρ 
Italia 
217 975 
17 581 
6 591 
168 883 
13 388 
291 
167 330 
a 
219 385 
319 
15 
73 
17 203 
10 950 
6 951 
9 201 
382 
12 098 
19 678 . 2 122 . 1 170 
1 321 
6 591 
118 
EINHEITSW 
21 
11 
26 
22 
63 
78 
23 
20 
27 
26 
71 
71 
NDB 
25.01 
927 
21 
209 
691 
113 
1 
23 
9 
. 15 
37 
63 
342 1 10 
90 
209 
23 
27 
455 
230 
614 
611 
249 
1 
108 
90 
120 
295 
947 
002 
780 
265 
614 îoa 20Θ 
ΞΙΝΗΕΙ 
64 . 129 
55 
43 . • 
WERTE 
599 
205 
131 
263 
252 
2 
2 
33 
172 
. 13 
239 
a 
. 131 
2 
1 
MENGEN 
8 909 
1 313 
1 170 
6 125 
6 380 
3 
12 
167 
1 116 
, 1 
105 
6 271 
1 
a 
1 170 
10 
5 
TSWERTE 
67 
156 
112 
11 
39 
a 
• 
NDB 
25.1 
935 
364 . 571 
568 
2 
123 
236 
10 4 15 
113 
1 
101 
136 . 966 
631 
WERTE 
95 
67 
a 
28 
28 
. . 
3 
1 
63 
1 
22 
3 • 
HENGEN 
2 166 
1 172 . 691 
691 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
276.24 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BRESIL 
INDE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
276.30 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
50 
a 
12 667 
409 834 
48 593 
1 208 
31 535 
8 927 
7 080 
VALEURS UN 
12 
10 
a 
26 
29 . . 
France 
. 
161 285 
9 271 
961 
8 201 
150 
7 050 
ITAIRES 
16 
15 . 22 
31 . . 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
. . 
1 613 20 
. 211 102 
5 223 32 750 
22 51 
3 998 6 692 
90 11 . , 
23 7 
18 7 . · 32 27 
32 27 , . . . 
MAGNESITE , 
MAGNESIT 
VALEURS 15 183 
674 
. 11 508 
β 917 
651 
161 
28 11 
151 
165 
16 
331 
12 
8 567 
251 
590 
2 613 
958 
31 
160 
QUANTITES 
331 179 
9 315 
a 
321 833 
199 337 
8 058 
9 161 
81 
171 
7 023 1 718 
19 
1 123 
1 595 
193 261 
1 713 
10 707 
71 151 
17 831 
512 
9 158 
1 716 
101 
. 1 615 
890 
21 
15 
. 
16 
55 
. 20 . 866 
17 
29 
110 
159 
11 
15 
28 636 
825 
. 27 810 
13 081 
151 
6 32 
. a 
446 
379 
260 . 12 774 
798 
410 
9 857 
2 657 
221 
632 
VALEURS UNIT) 
16 
72 
. 15 
15 
81 
50 
60 
122 
, 58 
68 , . 
1000 DOLLARS 
295 1 587 
111 29 
. . 181 1 558 
111 37 
2 96 
1 191 
2 5 
67 
31 21 
11 
35 19 
2 
107 18 
1 
125 
1 019 
15 86 
19 
191 
TONNE 
1 011 36 678 
1 565 676 
a . 
2 119 36 002 
1 819 126 
1 1 127 
6 1 172 
10 
151 
991 511 525 
20 
282 170 
20 
1 517 251 
50 
2 718 
26 036 
319 1 173 
301 
1 172 
73 13 
73 
, . 71 13 
79 . . 16 
SEL COMHUN OU CHLORURE 1 E SOOIUH 
SPEISE­UND INDUSTRIESALZ 
VALEURS 
6 786 
5 282 
116 1 087 
68 
19 . 
713 
16 
2 187 
2 230 
136 
19 
17 
311 
116 
150 
193 
QUANTITES 
961 812 
752 211 
11 710 167 855 
3 163 
2 399 
. 
91 013 
813 
256 211 
773 
166 
416 190 
1 
. . 
. 12 
1 1 
20 
123 . . . . 416 
189 . 
77 719 
16 677 
11 710 
19 332 
1 
. 
. 806 
153 
1000 DOLLARS 
1 637 183 
1 608 178 . , 29 5 'ï î 
a 
115 15 
4 
2 106 
2 056 152 
1 7 
15 1 
a 
. , 13 
a 
. . 
TONNE 
691 116 21 081 
689 169 21 067 
a 
1 977 14 
935 14 
1 
a 
76 597 1 984 
16 
246 093 
Deutschland 
(BR) 
7 
31 
12 
8 
9 
9 
6 
6 
214 
5 
208 
157 
6 
4 
5 
3 
154 
3 
6 
19 
9 
4 
25 
22 
2 
2 
12 
9 
43 
. 
931 
127 . 162 
156 
513 
30 
Tab 
91 
. 2 
Italia 
. 
103 
20 
1 319 
6 
188 
160 . 
EINHEITSI 
16 
9 
a 
27 
27 . . 
NDB 25.19 
486 
331 
. 155 
361 
499 
224 
. 6 
323 
2 
230 
a 
131 
200 
391 
970 
510 
. 221 
180 
81B 
a 
362 
610 
553 
351 
1 
323 
162 
29 
112 
5 
220 
895 
818 
221 
878 . 354 
WERTE 2 099 
99 
. 1 999 
1 485 
36 • 
26 
18 
55 
a 
30 
10 
1 145 
a 
15 
241 
188 
1 
a 
MENGEN 
17 671 
161 
. 17 210 
26 368 
223 . 
67 
a 
121 
270 
299 
1 570 
21 199 . 761 
16 331 
3 504 
20 . 
EINHEITSI 
11 
57 
. 11 
10 
76 
51 
44 . . 42 
56 . . 
NDB 25.01 
389 
328 . 61 
17 
2 . 
253 
. 70 . 5 . 47 
12 
. . . . 
156 
283 
a 
B73 
513 
1 1 
. 
462 . 696 
WERTE 
804 
2 . 802 
46 , 
. . . 2 . . . 302 
a 
a 
261 
193 
MENGEN 
143 710 
45 
a 
143 659 
2 387 
. 
. 21 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. air­CST 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
276.40 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE U.R.S.S. HOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE U.R.S.S. 
HOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
276.51 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE 
SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV BRESIL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
389 095 
15 016 955 2 506 59 730 1 041 4 1 740 64 070 37 152 
VALEURS UN 7 7 10 6 
a 
. • 
AHIANTÉ ASBEST 
VALEURS 53 531 1 132 . 52 397 349 218 31 091 
573 73 112 10 301 296 16 161 23 7 063 130 2 250 10 380 31 617 187 
QUANTITES 338 682 13 962 . 321 911 2 372 1 516 201 535 
5 911 192 891 201 6 131 1 180 131 2 225 127 61 890 1 011 11 162 
51 311 192 611 690 
VALEURS UNI 15B 81 . 161 117 111 167 
QUARTZ / 
— Janvier­Décembre 
France 
1 520 
13 898 
a 
. . . 11 710 19 331 . 
ITAIRES 10 10 10 10 . . ­
16 111 185 
a 
16 255 13 31 10 800 
. 63 . 2 120 6 2 3 3 3 212 2 168 2 191 10 323 • 
97 120 3 803 . 93 616 128 128 58 101 
. 11 1 . 5 3 387 19 17 13 2 21 515 
9 1 125 10 659 56 938 
• 
TAIRES 169 19 . 171 . . 186 
Belg.­Lux. Nederland 
366 121 21 129 
55 938 935 13 . . 
1 01Î 
7 6 7 7 
1000 DOLLARS 8 391 2 131 173 27 
a 
7 921 2 103 18 90 1 15 6 210 1 332 
206 4 111 29 6 97 17 12 71 3 8 13 2 8 135 57 116 393 1 221 179 5 777 1 332 39 
TONNE 55 503 16 968 5 510 110 . . 19 991 16 557 272 862 50 168 38 117 10 798 
3 112 51 878 81 109 1 136 217 211 192 58 261 6 225 1 99 3 918 730 
939 1 188 7 328 2 820 36 781 10 798 144 
151 126 86 
a . 
1S8 127 . . . . 162 123 
QUARTZITES 
QUARZE UND ι 
VALEURS 
2 191 1 016 
1 145 
951 36 • 
85 192 71 623 72 735 60 
133 11 56 91 
QUANTITES 
91 218 53 910 
37 305 
32 552 13 • 
3 869 13 166 1 175 
132 69 
63 
56 3 • 
. 28 1 20 17 54 . 1 . . 4 
1 620 3 880 
71Ô 
736 1 
■ 
. 2 139 51 
1000 DOLLARS 
272 422 162 107 
110 315 
10B 310 1 1 • 
9 13 19 41 85 58 27 17 90 277 11 
17 20 
a . 
. 1 
TONNE 13 306 14 660 10 460 7 930 
2 846 6 728 
2 817 6 652 8 2 
811 180 1 227 871 
I 
Deutschland 
(BR) 
2 
ie 
18 
12 
2 
1 2 1 1 
128 4 
124 
60 
2 
1 
1 
27 
7 12 72 
28 7 
20 
18 
6 
125 7 506 349 . . . . 
m ρ 
Italia 
22 
. . a 
59 381 . , 11 739 37 152 
EINHEITSI 15 15 
. . . • 
6 . . 6 , . ■ 
NDB 25.21 
658 139 . 219 76 103 360 
362 6 1 . 70 59 3 115 7 911 . 2 29 
621 129 2 
117 115 . 001 576 619 173 
738 27 16 
361 286 63 951 23 B37 
. 871 B45 294 5 
WERTE 7 907 β 
a 
7 899 122 62 3 392 
5 . . 3 
115 . . 3 115 12 160 3 865 3 086 116 
HENGEN 10 811 91 
a 
10 719 531 551 17 013 
91 
. 3 
a 
172 5 
2 1 860 
66 675 17 689 15 827 511 
EINHEITSW 
146 106 . 147 . 166 154 
191 
a 
a 
191 228 
199 
NDB 
25.06 
624 127 
197 
362 25 • 
9 80 27 
Π 292 · 
26 
13 1 21 83 
091 596 
490 
389 28 
224 841 246 
WERTE 
711 581 
16Ò 
115 6 • 
51 65 2 160 . 22 23 
52 10 35 3 
HENGEN 30 538 21 Oli 
6 193 
3 958 1 
2 651 2 959 7 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
ALLEH.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV BRESIL 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
276.52 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE •H.VOLTA TANGANYKA .HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF BRESIL ARGENTINE INDE 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE ­H.VOLTA TANGANYKA .HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF BRESIL ARGENTINE INDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
276.53 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
DANEMARK 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
OANEHARK 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
276.51 
M O N D E C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
33 825 
1 875 21 705 1 917 1 933 805 1 309 127 
France 
825 
865 707 . 29 
. . 
VALEURS UNIT) 21 19 
a 
31 29 . . 
MICA 
GLIMMER 
VALEURS 
5 713 28 396 5 287 1 039 216 3 710 
12 
12 793 215 16 98 380 11 170 98 53 3 580 
QUANTITES 13 106 166 177 12 161 3 166 
1 111 5 951 
80 74 1 456 1 695 40 25 137 9 2 O U 11 130 5 881 
29 
. . . . . 
1 131 2 165 1 211 123 63 1 009 
2 31 69 
4 185 3 37 12 
1 002 
3 324 39 148 3 137 
761 325 1 794 
. 39 150 611 
2 14B 3 253 4 
1 789 
VALEURS UNITA 
136 
830 121 328 
189 
623 
431 
1 25Õ 397 
162 
562 
Belg.­Lux. Nederland 
8 334 6 212 
111 281 1 911 5 816 191 870 614 
. 1 
20 29 15 13 
39 47 38 47 
a 
1000 DOLLARS 
374 1 190 18 5 17 339 1 184 92 590 18 3 227 587 
12 
3 5 64 567 27 23 
: 52 17 
2 4 
a 
227 535 
TONNE 891 710 108 3 
175 607 707 412 528 
89 1 89 146 
75 23 2 229 357 
173 171 
. 13 175 
17 32 
a . 
89 133 
420 1 676 . , a 558 1 675 1 117 
2 551 4 02Ì 
CRYOLITHE / CHIOLI E NATURELLES NATUERLICHER KRYOLITH U. CHI 
VALEURS 1 081 2 
1 078 
1 075 
1 070 
QUANTITES 
5 663 1 
5 658 
5 618 . . 
5 618 
VALEURS UN 
191 . . 191 
190 
a 
FELDSPATI­
FELDSPATE 
VALEURS 
1 777 2 078 
240 
• 240 
240 
" 
235 
1 425 
1 425 
1 425 
. 
1 395 
TAIRES 
168 
. 168 168 
. 
1000 DOLLARS 30 62 
a 1 
29 6Î 
29 61 
• 
29 61 
TONNE 
136 272 2 
136 269 
136 269 
a 
136 269 
, LEUCITE . SPATH FLUOR . 
. LEUZn 
273 192 
Deutschland 
(BR) 
285 15 765 1 331 1 203 65 1 786 115 
Tab. 2 
Italia 
18 121 
176 392 2 217 710 2 523 11 
EIN. aEITSI 22 17 
21 20 
. 
21 21 
25 29 
, 
NDB 25.26 
1 970 
171 1 796 117 BO 1 117 
a 
56 91 
32 171 
68 83 
1 385 
1 1B3 5 
110 
1 368 996 372 2 179 
5 
372 619 
7 1 10 
170 36 
2 172 
HERTE 718 3 20 721 87 52 170 
2 72 15 16 10 1 11 59 3 53 131 
MENGEN 3 698 11 
44 3 642 469 357 1 446 
a 
10 348 121 40 3 4 6 1 239 I 130 1 401 
EINHEITS! 
139 
1 l\\ ne 
572 
202 
199 • 
325 
NDB 
25.2B 
6 30 
" 630 
630 
• 
630 
3 368 
3 368 
3 368 
a 
3 368 
WERTE 119 
nå 115 
1 
115 
MENGEN 
462 2 
460 
450 
, 
450 
EINHEITSW 
187 
187 
187 
a 
258 
257 256 
a 
ETC NDB 
, FLUSSSPAT , USW. 
1000 DOLLARS 
736 798 101 295 
2 375 
990 
WERTE 593 200 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.I­ËD 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
UN SUD AF CANAOA 
HEXIQUE INDE CHIN CONT HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST UN SUD AF CANADA MEXIQUE INDE CHIN CONT HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
276.62 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED DANEMARK AUTRICHE CANADA ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEHARK AUTRICHE CANADA ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
276.68 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
2 695 
983 3 116 
1 016 
53 590 
418 
15 549 415 19 531 29 24 
331 65 
112 36 547 15 
QUANTITES 196 273 88 631 
107 635 
46 459 76 4 068 
48 197 
2 090 22 782 15 517 495 21 080 24 768 544 19 582 1 42B 731 11 101 2 018 3 880 1 600 19 727 450 
France 
81 
73 
8 
183 
9 
1 65 7 . 
. . 
3 
5 . ' 
10 218 7 313 
2 903 
2 606 
297 
a 
. 6 963 378 20 2 368 211 
a 
. a 
. . 80 
217 
­
VALEURS UNITA 
24 23 
25 
21 
29 
27 26 
Belg.­Lux. Nederland 
333 
214 1 26 
2i0 
51 92 
28 
, 14 2C0 
. 17 
1 26 
. 74 
TONNE 
38 651 31 17 933 10 
20 716 20 
17 016 11 40 1 094 
10 347 
2 014 4 567 8 1 005 2 5 445 7 16 566 3 
a 
. . 572 40 2 1 094 
. 1 954 5 
19 22 
16 
13 
• 
503 
24 1 
27 
5 
214 
75 
14 187 40 10 2 
. 87 12 
. , 136 1b 
047 92i 
124 
256 
768 
180 
414 286 470 396 390 277 20 
. 718 318 
. 085 450 
26 27 
25 
21 
• 
SCORIES ET CENDRES NON METALL1F. N. HETALLH. A 
VALEURS 2 485 1 177 
1 307 367 79 846 
19 
176 134 
845 222 136 846 11 
QUANTITES 157 261 336 520 
120 71Ò 
99 999 365 20 217 
5 261 
62 751 20 525 217 892 96 018 1 873 20 217 139 
56 56 
28 1 
27 
. . * 
39 103 39 103 
20 932 20 18 151 
a 
. . • 
VALEURS UNITA 
5 3 
lì 
1 
12 
. a 
a 
a 
■ 
1000 DOLLARS 202 124 
78 
68 
2 
74 
48 . . . 9 
TONNE 18 971 270 18 720 270 
251 
163 
2 171 
11 15 180 769 228 . . . 88 
11 7 
POUSSIERS DE HAUTS F HOCHOFENSTAUB 
VALEURS 
1 026 1 026 
a 
" 
1 1 
. • 
917 917 
. . . ■ 
148 . 769 . . . * 
746 746 
* . . • 
822 . 921 . . . • 
i 3 
1000 DOLLARS 
330 330 
. . 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
98 16 
51 
11 
1 
31 
11 
9 1 
14 
7 
3 
12 
107 7 
100 
99 
2 
5 
96 1 
38 S 
307 2 4 3 
6B2 
2 
306 
. 244 59 . 379 4 . 201 22 
1 12 
21 337 
473 50i 
967 
895 36 411 
579 
76 . 848 . 967 816 . 768 112 
125 181 880 9i0 688 • 
Italia 
393 
148 
12 
99 
10Ï 
. . 39 109 9 150 25 7 
42 2 
. 10 . 
HENGEN 
17 854 5 929 
11 925 
3 686 . 498 
3 091 
2 838 . a 
904 2 782 267 4 794 1 286 159 1 218 45 . 453 . ­
EINHEITSI 
21 21 
27 
26 
* 
33 34 
33 
40 
" 
NDB 26.01 
154 72 
382 366 11 • 
10 
. 59 
. 222 136 
a 
5 
760 563 
197 
921 222 
453 
. 025 . 048 858 . 51 
WERTE 856 8 . 847 1 . 846 
7 
. . 1 . . 816 
HENGEN 
20 681 388 
20 292 
75 . 20 217 
310 
. . 18 . 15 20 217 • 
EINHEITSI 
4 • 
4 
4 
• 
11 . 
12 
. 12 
NDB 26.02A 
626 626 
. . * 
WERTE 
68 68 . . 
* 
Ursprung 
Origine 
. j^­CST 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
276.69 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
276.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE DANEMARK AUTRICHE 
EWG 
CEE 
958 66 
QUANTITES 
311 159 311 159 
299 360 11 582 
France 
. • 
20 20 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
VALEURS UNIT) 
3 5 . a . " 
a 
Belg 
ne 1 18 
116 
­Lux. Nederland 
330 1 
TONNE 
605 318 605 318 
■ · • . . . . • 
605 318 
3 3 . · • * 
■ · 
AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
AND. ABFAELLE V. 
VALEURS 10 800 
9 129 • 1 66B 1 570 2 . 
2 908 3 771 609 1 750 88 710 361 163 15 26 
25 
QUANTITES 3925 178 3557 171 
. 368 001 351 680 17 
550 907 1710 010 207 907 
1081 815 6 775 168 111 28 061 157 315 3 120 2 212 7 612 
703 
678 
a 
25 25 . a 
. 310 
a 
265 73 25 
a 
. ; 
. 
701 921 703 892 
a 
1 031 1 031 
. 231 639 . 166 399 5 851 1 031 . . . . « 
VALEURS UNITAIRES 
3 3 
. 5 1 
a 
* 
CRAIE KREIDE 
VALEURS 3 698 3 397 
301 
298 1 . 
2 678 113 92 205 
31 
238 11 
QUANTITES 
235 265 202 218 
33 016 
32 975 
11 . 
111 391 
38 118 
12 537 9 119 1 215 30 155 876 
1 1 
52 50 
2 
1 1 . 
. 4 5 
1 
1 
. . • 
6 133 6 111 
22 12 
10 ­
6 204 
46 20 . . . 
EISEN U. STAHL 
1000 
180 180 
94 
77 
7 
515 2 100 
511 2 38β 
■ · 1 11 11 • · ■ . 
234 2 971 215 65 1 415 . 11 
a a 
. • 
î a 
TONNE 293 1292 736 264 1289 916 
. 29 2 819 2 819 
791 1 220 . 681 183 673 
800 607 513 . . 2 819 . . . « a . 
. . 29 
3 2 3 2 
1000 
3 3 
33 
19 
12 1 
344 B81 341 871 
3 10 
1 10 
a 
a a 
215 446 252 91 
29 173 4 
a 
• 
TONNE 
195 57 090 118 56 631 
77 159 16 159 
1 • 
375 25 367 
22 957 
110 013 β 307 176 . . a « 
Deutschland 
(HH) 
619 6 
181 330 181 330 
179 5B5 1 218 
Italia 
9 59 
HENGEN 
11 156 11 156 
1 170 9 986 
EINHEITSI 
3 3 
NDB 
26.02B 
6 966 
5 119 
a 
1 517 1 197 . a 
2 607 2 103 391 
a 
15 693 361 13Θ 
26 
21 
1725 900 1367 353 
. 358 516 318 687 
1 
149 330 786 868 
130 234 
a 
921 164 499 28 064 155 356 
a 
2 242 7 613 
WERTE 216 
130 
a 
S 2 
a 
65 60 
a 
5 
a 
11 
a 
25 45 
• 
MENGEN 21 625 16 019 
a 
5 576 2 113 
13 
5 566 10 350 . 133 
a 
95 
a 
1 959 3 120 
a 
• EINHEITSWERTE 
4 4 
a 
1 1 
a 
* 
10 8 
NDB 25.08 
2 288 2 010 
278 
278 
a 
a 
1 891 116 • 
30 
238 6 
132 950 100 888 
32 062 
32 062 
a 
• 91 558 
9 257 
19 
a 
1 067 30 155 150 
WERTE 133 125 
8 
Β 
123 
S 
MENGEN 
5 597 5 170 
126 126 
5 091 
79 
126 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
94 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Τ Ursprung 
Origine 
­CST 
M O N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHYPRE 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHYPRE 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
HAROC 
H O N D E 
C E E 
• A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
VALEURS U N I T A I R E S 
16 
17 
9 
9 
IO 
IO 
15 
15 
EINHEITSWERTE 
17 2 1 
20 2 1 
9 
9 
TERRE COLOR , OXYOE FER . HICACES NATUR. 
FARBERDEN , NATUERL. EISENGLIHMER 
NDB 
25.09 
VALEURS 
102 
209 
193 
126 
6 
11 
132 
19 
50 
10 
105 
13 
10 
QUANTITES 
7 186 
4 " 
30 
13 
17 
4 
2 
10 
12 
1 
1000 DOLLARS 
51 111 
29 81 
22 
10 
12 
2 
15 
5 
11 
1 
27 
18 
2 
4 
71 
lì 
14 
1 
4 
313 
173 
198 
97 
169 
2 771 
270 
1 162 
620 
1 118 
611 
147 
665 
366 
299 
58 
263 
83 
221 
20 
TONNE 
1 152 2 218 
859 1 893 
29i 
1 12 
355 
235 
33 
15 52 
235 
3 
621 
1 623 
246 
62 1B3 
165 IO 
15 52 
VALEURS UNITAIRES 
51 
18 
61 
57 
BARYTINE ET WITHERITE 
BARYT UND WITHERIT 
VALEURS 
2 158 
1 579 
1 
578 
72 
1 
61 
1 171 
31 
72 
269 
226 
QUANTITES 
121 672 
85 691 
25 
38 951 
1 278 
4 
705 
613 
26 
66 
1000 DOLLARS 
721 106 
5β0 319 
1 
110 B7 
58 
iO 
516 
73 
5 
311 
87 
51 731 
11 612 
089 
3 
TONNE 
29 716 22 651 
23 268 16 180 
6 152 6 171 
1 094 
1 348 
83 476 11 588 
660 
1 277 3 
21 629 2 735 
15 683 1 351 
VALEURS UNITAIRES 
17 11 
18 14 
618 
22 198 
1 093 
5 158 
21 
25 
123 
16 356 
18 
19 
ECUHE DE MER ι AMBRE ET JAIS 
MEERSCHAUH , BERNSTEIN UND JETT 
VALEURS 
198 
2 
13 
71 
108 
36 
36 
1000 DOLLARS 
29 5 
1 
135 
47 
8Θ 
83 
3 
42 
83 
3 
WERTE 
75 
36 
39 
1 1 
4 
2 
7 
15 
14 
10 ! 
19 
1 
HENGEN 
2 095 1 326 
857 338 
1 238 98å 
1 163 630 
61 
30 52 
791 122 
1 
212 
620 
1 163 10 
15 200 
30 30 
EINHEITSWERTE 
61 
NDB 
25.1 1 
58 
19 
34 
8 
WERTE 
268 
18 
250 
6 
11 
3 
6 
213 
MENGEN 
1 112 19 129 
985 316 
126 
122 
1 
19 113 
59 
325 2β2 
31 
660 
122 59 
18 891 
EINHEITSWERTE 
11 
NDB 
25.25 
113 
113 
1 
108 
WERTE 
15 
13 
1 
Ursprung 
Origine 
. J 7 ­ C S T 
Η Ο Ν D I 
C E E 
.A Ο M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW, 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
M O N D I 
C E E 
.Δ Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
C H I N CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
C H I N CONT 
AUSTRALIE 
M O N D I 
C E E 
.A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D I 
C E E 
.Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
QUANTITES TONNE 
7 8 1 6 5 
7 8 3 6 5 
7 5 0 
14 
19 
VALEURS UNITAIR 
635 
STEATITE NATURELLE , TALC 
NATUERL. SPECKSTEIN UND TALKUM 
VALEURS 
3 671 
1 381 
2 290 
1 510 
153 
203 
739 
29 
609 
737 
15 
777 
21 
118 
363 
85 
QUANTITES 
93 753 
28 876 
61 876 
52 258 
1 187 
3 298 
16 877 
161 
11 181 
20 791 
562 
30 591 
380 
253 
103 
150 
112 
25 
7 
103 
75 
1000 DOLLARS 
516 129 
101 
289 
218 
19 
186 
9 
30 
115 
10 
92 
012 
194 
818 
333 
284 
102 
IÕ 
328 
232 
4 
10 
66 
18 
17 
186 
2 
36 
IÕ 
72 
008 
286 
1 191 
1 058 
99 
102 
TONNE 
15 081 12 013 
5 111 1 873 
9 61Ò 10 110 
8 351 8 118 
261 16 
133 
1 702 1 103 
199 223 
506 217 
1 311 6 869 
130 106 
3 535 1 238 
I 133 
1 013 1 358 
VALEURS UNITAIRES 
39 36 
18 25 
35 
29 
103 
62 
53 
18 
34 
42 
30 
26 
36 
54 
32 
27 
SULFURES D.ARSENIC NATURELS 
NATUERLICHE ARSENSULFIDE 
1000 DOLLARS 
VALEURS UNITAIRES 
BORATE ET ACIDE BORIQUE NATUR. 
NAT. ROHE BORATE U ROHBORSAELZE 
VALEURS 
7 119 
1000 DOLLARS 
1 915 16 312 
20 
20 
1 
19 
MENGEN 
752 
750 
1 
EINHEITSWERTE 
20 650 
NDB 
25.27 
2 115 
909 
WERTE 
328 
11 
1 236 287 
809 169 
76 29 
127 59 
37 
2 
38 
3 
128 
21 
58 
9 
1 
MENGEN 
50 810 8 801 
16 609 756 
31 230 8 018 
26 957 6 166 
665 231 
1 959 1 101 
4 50 
159 
323 
50 
221 
75 
10 075 
6 531 
7 917 
697 
39 
576 
26 
18 979 5 561 
380 
791 1 081 
1 619 167 
1 125 23 
EINHEITSWERTE 
12 37 
55 
36 
30 
36 
27 
NOB 
2 5 . 2 9 
EINHEITSWERTE 
NDB 
2 5 . 3 0 
2 8 1 1 
2 814 
WERTE 
2 0 6 2 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, .Ç­CST 
U.S.A. 
COMMONW. 
TURQUIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
TURQUIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 276.99 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL HONGRIE ANGOLA TANGANYKA 
MOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF HEXIQUE .SURINAH CHIN CONT AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E ­A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL HONGRIE ANGOLA 
TANGANYKA MOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF 
HEXIQUE .SURINAH CHIN CONT AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
281.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
4 576 
2 540 
QUANTITES 
127 494 3 
127 49Ô 3 52 505 
74 982 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
32 
32 
13 
19 
16 
75. 
54 
54 
42Í 
12 
VALEURS UNITA 
56 
. 56 
87 • 
MATIERES 
5' , 
Belg.­Lux. Nederland 
15 311 
a 
TONNE 
131 3 831 i . . 131 3 828 2 132 3 821 • 
4 
81 
59 
8' , , ei 
HINERALES NDA 
MINERALISCHI 
VALEURS 7 171 3 108 57 4 002 1 148 784 284 
239 
310 924 
1 590 45 
692 111 32 51 165 97 167 53 156 31 81 
132 72 1 201 13 54 10 127 
QUANTITES 
1317 867 448 217 745 868 903 
794 800 13 036 5 447 
22 944 117 318 
75 818 229 904 2 233 10 836 5 972 914 1 924 773 739 1 415 10 665 1 294 10 151 712 
917 2 270 1 591 29 016 
. 655 200 2 836 
VALEURS UN 5 7 . 5 1 60 52 
MINERAIS 
1 
813 25 
789 
773 
3 17 1 
772 
6 
7 
STOFF 
1000 DOLLARS 316 729 529 388 1 336 3 811 339 255 19 18 70 178 
1! 
11 12 
37 7 
ι . 237 290 231 
216 116 1 090 8 1 2 
29 12 69 1 
15 
91 
32 
1 
30 12 9 79 
76 88 2 
96 
56 36 53 38 13 
94 
25 
95 
20 2 
TAIRES 
DE EISENERZE , 
VALEURS 501 112 96 58Θ 7 505 397 018 180 612 9 50 782 
95 662 
561 
21 
20 7 
1 
2 
20 
FER AUC 
4 5 
53 66 25 53 
54 
50 
1 2Î 
. 18 
'. 132 
35 11 
li lì 
TONNE 
> 61 831 313 99B 53 763 307 037 1 S 11 071 6 961 
) 3 000 3 317 1 797 96 917 231 
3 B53 181 ( . 112 716 
) 39 261 ) 10 592 193 771 1 57 36 1 2 204 3 297 > 6 
770 . > 20 20 ι 1 555 . 1 803 
. a . 
2 270 
758 149 
. . . . 1 917 199 
! 11 5 J 7 4 
31 37 
. a 
! 39 
MEME ENRICHIS 1 ANGEREICHERT 
1000 DOLLARS 2 106 479 25 545 4 56 546 118 130 513 1 49 803 24 913 5 16 139 9 093 
a 2 131 7 131 
56 393 
3 . 56 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
32 
32 
31 
1 
765 
a 
49 
7B0 
a 
. 779 1 4 73 
• 
305 
m ρ o r t 
Italia 
321 
1 738 
HENGEN 
58 208 . , 58 208 
3 656 • 
51 552 
EIN 
2 
1 
96 51 
41 'i 2 
17 
3 32 
5 
1 
1 2 1 9 
1 1 1 
296 39 2 2 54 
1 12 
33 
i9 
86 
a 
86 
BB • 
35 , . 35 
89 • 
NDB . 
25.. 
140 628 54 158 316 242 151 
175 
51 368 
31 
35 100 32 45 12 92 39 52 138 31 61 
. 70 464 13 54 . . 
589 172 655 762 
615 311 557 
ìli 631 . 606 957 530 911 154 735 325 132 293 348 742 
947 . 577 366 
. 655 , • 
WERTE 1 365 227 
a 
1 136 523 167 73 
20 
1 35 
168 
517 
. . 2 k 
9 
,, .  . . . 1 364 . . . 71 
HENGEN 
29 140 9 Θ24 . 19 316 
3 9Î? 
1 718 
1 183 97 
366 8 178 
a 
3 998 , . . 40 70 724 „ . . a 
, 17 8 816 
a 
. . 1 699 
EINHEITSI 
22 12 . 35 30 73 60 
47 23 . 59 127 12 * 
NDB 26.01A 
456 381 674 401 727 1 
543 
265 
* 
WERTE 51 210 9 3 521 17 680 5 118 . 6 127 
4 
' 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. CANARIES HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA NIGERIA ANGOLA UN SUD AF CANADA VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL CHILI URUGUAY 
IRAN INDE ASIE PORT 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. CANARIES MAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE GUINEE RE 
SIERRALEO LIBERIA NIGERIA ANGOLA 
UN SUD AF CANADA VENEZUELA PEROU 
BRESIL CHILI 
URUGUAY IRAN INDE ASIE PORT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
281.10 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE HAROC EGYPTE CANADA 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
130 
203 29 10 026 169 265 131 
806 111 10 169 12 921 1 018 2 135 389 1 128 7 505 
3 027 
136 653 11 971 21 813 126 6 181 931 16 B25 21 759 
16 775 
51 916 8 222 221 
71 18 851 8 756 
QUANTITES 58β50 867 
25766 667 737 321 32316 872 11B17 111 
532 1132 919 
25550 687 188 661 13 313 
10 730 3 273 857 889 13853 693 17 726 71 626 13 158 913 358 1 570 
100 216 105 120 228 810 38 068 363 815 737 321 311 913 11 688 76 885 
1391 550 2010 915 13 919 118 153 
51 901 1500 667 1739 509 1322 059 
3792 721 599 617 
16 358 1 500 1526 751 897 365 
VALEURS UN 9 4 10 12 12 . 11 
PYRITES 
France 
7 
1 
2 
1 
2 
2 
1896 181 63 1618 612 
112 
183 
611 
158 
173 63 100 
43 
25 
30 83 
186 
210 
1 15 5 
26 . 16 519 , . . 662 . . . • 
300 667 
017 
. . 457 . . 346 483 904 
238 
791 . . 71 186 61 
Belg 
45 
2 
1 
06421111 35016191 311 369 883 
a 
986 
12 »640 »283 
253 
.1618 
370 . 980 . 890 993 . . 
795 
. . 5 . . 255 344 722 . . 647 . . 052 
350 i52 
835 
840 
a 
500 987 146 
ITAIRES 11 3 11 12 12 , 11 
2 6 
46 ,191 4 6 31 
12 
253 
eo 
21 
­Lux. 
iio3 
. 519 174 43 
90 313 8 
13Ô 
134 
117 361 
Nederland 
β 
6 5 
1 
1 
TONNE 519 701 559 251 099 
. 060 
166 
. 336 202 . 727 335 765 500 772 658 
a 
. . . . . 559 . 271 . . . . . 100 060 • 
993 770 
. . . . 
5 3 10 11 11 . 8 
DE FER SCHWEFELKIESABBRAENDE 
VALEURS 18 717 
6 816 
_ 11 901 3 755 153 909 
2 687 1 877 
803 1 118 
697 1 881 2 169 701 110 321 1 267 251 32 250 1 12 907 
QUANTITES 
1918 536 18 
122 
84 . 38 
30 
54 
38 
968 
¡317 8 51 '256 759 
766 
5 
3 
16 742 
9 
38 
51 
10 
631 438 13 
119 
*i 
1 171 
62 . 208 885 . a 
. 69 . a 
a 
389 
513 
a 
122 . 304 043 126 6 
982 
. 010 31 . . 19 711 
Deutschland 
(BR) 
87 
a 
29 9 2B3 102 621 88 
716 19 7 612 
a 
893 328 2 118 
2 128 2 671 
313 
9 653 8 211 12 707 
a 
5 832 369 11 821 16 871 
11 465 
39 445 5 816 . . 13 506 1 529 
95 
Tab. 2 
Italia 
5 
a 
a 
5 066 3 
a 
79 618 12 31 720 17 
3 521 
1 667 
• • 
7 063 
• • 73 981 7 885 
3 072 
7 553 2 011 221 
« 5 140 5 455 
MENGEN 138290. 653 573 9081 467 238 231 493 371 611 91019719 323 1051 658 
. 007 
a 
291 
a 
362 
a 
839 817 
. a 
. 106 . . . . 068 . 573 . 888 
a 
721 866 880 318 
12 153 • 
70 ï 
038 . a 
250 871 
1 1 14 10 11 12 . 10 
1000 
58 
437 
141 
. 296 . . . 
136 
3 
. . a 
. . a 
202 . . 94 . • 
TONNE 
991 2 
17 
5 . 12 
12 
966 
8795 157 
532 2724 471 
9067 214 
10 977 
a 
3 273 
7920 648 
12 896 66 126 2 034 712 073 
. 97 896 24 735 226 640 
a 
190 560 238 231 38 334 
526 76 885 
716 154 1065 656 39 393 083 20 288 933 702 
1101 576 895 579 2834 141 427 089 
. . 1074 556 124 086 
396 617 
. 546 425 
307 
a 
a 
186 
a 
386 90Ô 
65 
a 
il m 1 570 
2 320 8 Ì188 
371 614 172 887 
25 536 423 
3 854 111 400 
637 933 239 645 
607 049 148 720 
16 358 
a 
434 958 596 262 
EINHEITSI 10 4 1 1 13 13 . 12 
12 
a 
9 12 13 
a 
11 
NDB 26.01B 
18 107 6 586 
. 11 521 3 755 153 907 
2 549 1 843 800 1 394 
697 1 8B4 2 169 704 140 321 4 015 254 . 156 1 12 
907 
1863 941 
WERTE 34 
34 
32 
MENGEN 
3 670 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
96 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. X­CST 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE HAROC EGYPTE CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 282.01 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE EUROPE ND U.R.S.S. 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE SIERRALEO NIGERIA 
.CAHEROUN CANADA .ANT.FR. 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GIB.HALTE EUROPE ND U.R.S.S. MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE 
SIERRALEO NIGERIA .CAMEROUN CANADA .ANT.FR. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
282.02 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
748 583 
1199 9SÎ 
403 891 
14 099 
85 574 
292 271 
212 108 
86 718 
157 111 
76 335 
178 126 
166 210 
103 199 
13 127 
32 163 
161 529 
23 531 
3 650 
7 526 
13 911 
65 551 
— Janvier­Décembre 
France 
12 981 
5 984 
4 311 
8 673 
5 984 
VALEURS UNITA 
10 9 
10 
9 11 11 
6 
Belg.­Lux. Nederland 
20 181 578 
38 507 2 388 
. , a  
• 
20 011 
529 150 
a . 
, . . . . a , 
. 36 253 2 388 
. . a 
2 251 
a 
* 
7 7 
ê a 
a 
. . 
DECHETS DE FER / ACIER ■ NON TRIES 
1 
Deutschland 
(BI.) 
711 537 
1119 102 
103 891 
11 099 
85 551 
272 260 
207 566 
86 268 
118 111 
76 335 
178 126 
166 210 
103 199 
13 127 
32 163 
136 901 
23 531 
a 
5 272 
13 911 
85 551 
m ρ 
Italia 
3 670 
20 
3 650 
EINHEITSI 
10 9 
10 
9 11 11 
NDB 
ABF. V. EISEN ODER STAHL N. SORTIERT 73.03A 
VALEURS 
17 266 
9 517 
220 
7 529 
3 112 
3 162 
233 
1 155 
779 90 7 ies 
3 221 
18 15 105 33 17 15 10 10 
177 183 121 18 19 21 
15 175 15 
QUANTITES 
155 032 
237 673 
5 78Θ 
211 562 
92 039 
101 815 
5 007 
31 051 
21 292 
2 660 
179 606 
87 195 
161 251 
2 972 
817 310 396 233 1 311 
3 197 
1 912 
2 900 
1 091 
517 538 390 3 192 
313 
2 136 519 21 1 596 450 975 167 
. 351 . 168 447 . . . 3 . . 1 
3 3 . . . , . 167 15 
56 776 13 301 
405 13 070 11 923 27 697 3 211 
. 8 917 . 1 351 11 8β5 . . . 38 . . 53 . 117 38 
. . . . 3 211 313 
VALEURS UNITA 
38 io 38 36 37 33 17 
38 39 . 37 36 35 51 
DECHETS DE­ 1 
ABFAELLE 
VALEURS 
12 525 
6 612 
316 
5 535 
1000 DOLLARS 
1 561 566 
316 117 
1 3 
1 217 116 
1 165 115 
17 1 
3 
112 295 15 
217 152 
1 111 101 
9 1 1 
11 10 
a a 
. , . . . . , a 
. . , . , , • 
TONNE 
11 778 18 356 8 550 11 557 
U 108 33 217 3 683 31 β3β 3 611 1 259 21 61 
2 729 17 8 3β5 195 5 293 6 155 31 012 3 309 212 1 ÎOB 15 116 310 6 
37 31 10 31 . , 37 31 
37 32 
. • * 
V. GUSSEISEN 
1 126 β31 
a 
591 
1000 DOLLARS 
771 IBI 
331 17 
12 
110 121 
644 248 
396 316 25 
65 131 19 . 193 9 , 84 27 3 
40 
18 111 
7 107 
. 11 001 
8 721 
603 • 
1 810 
3 912 
1 591 
. 5 109 
218 6 
2 216 
782 90 
1 311 
WERTE 12 356 7 957 195 1 201 1 366 2 111 63 
1 278 2 26 6 651 1 339 . 10 , 3 11 15 9 . 171 180 121 18 19 21 
15 8 • 
MENGEN 
319 711 193 85β 
5 261 120 5Θ8 35 916 75 235 1 699 
29 165 1β 571 163 801 35 550 . 125 . 21 220 396 180 
a 
3 350 1 871 2 900 1 091 
517 538 390 218 , 
EINHEITSW 
35 ii . 36 36 . ' 
39 11 37 35 38 32 • 
NDB 73.03B 
1 399 
2 119 
. 1 980 
WERTE 5 712 3 008 331 2 100 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
CANADA 
.ANT.NEER 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
ETHIOPIE 
CANADA 
.ANT.NEER 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
282.03 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
EWG 
CEE 
3 218 
1 839 
259 
3 131 
1 673 
1 128 
110 2 726 
11 71 18 335 65 
19 13 26 16 291 65 20 20 33 
31 
12 182 12 
QUANTITES 
279 383 
118 515 
7 075 
123 789 
71 571 
39 995 
5 229 
65 933 
37 280 
35 787 
9 515 
62 806 
267 1 626 
1 188 
7 690 
1 182 
357 272 581 320 5 906 
1 393 
186 139 607 626 230 3 682 
359 
VALEURS UN 
15 15 19 15 
11 16 50 
DECHETS 
ABF. V. 
VALEURS 
2 151 
330 
23 
150 17 . 13 
144 156 24 11 34 11 36 28 19 15 13 1 951 
QUANTITES 
56 025 
7 929 
685 4 215 
1 497 
. 276 
3 477 
4 051 
169 352 
1 147 
297 
916 661 577 513 276 43 196 
France 
332 
259 . 
a 
643 
147 
44 297 
35 
31 333 
17 939 
. 13 393 
7 877 
5 516 
­. 13 680 
3 346 
913 7 055 
822 
ITAIRES 
46 46 . 41 
12 17 • 
Belg.­Lux. 
398 
a 
31 
108 
161 
65 329 1 1 
22 
47 
31 • 
Nederland 
121 
lì 
56 1 15 
12 
TONNE 
19 899 9 171 . 10 728 9 695 . 766 
3 877 
a 
3 653 1 611 8 110 267 
421 
831 
766 . 
39 36 . 11 
11 . • 
OE FER ETAME 
fERZINNT. 
VALEURS UNITA 
44 * 
STAHL , 
1 537 
996 359 3 182 
3 175 
. 7 
. 209 . 787 2 992 
. 1 . 182 . . . . . a 
. . . a 
. . . 359 
41 
a 
. 39 
39 . • 
SORTIERT 
1000 DOLL 222 166 
56 15 . . 
10 156 . 11 31 11 
6 6 
TONNE 6 111 1 318 . 1 796 1 111 . . 
297 1 051 
a 
352 1 117 297 
36 
232 232 
* 
Tab. 2 
Deutschland Italia 
(BK) 
1 316 1 018 
6 31 
228 
280 1 019 
1 120 
265 968 
a · 60 26 291 18 
19 13 26 16 291 65 20 20 33 
31 12 151 • 
MENGEN 
103 185 
60 001 60 105 
6 716 
13 179 
30 602 23 222 
12 877 
1 156 
7 825 51 231 
23 391 
28 788 
6 171 
21 733 
1 395 230 
767 6 686 
318 357 272 581 320 5 906 
1 393 
186 139 607 626 230 2 916 
. 
EINHEI 
13 18 
10 50 
50 16 
11 15 
19 11 
51 
NOS 73.03C 
WERTE 
1 951 
1 95 
13 19( 
13 19( 
EINI 1! 
158 
23 
91 2 
a 
13 
131 . 24 . a 
. 36 28 19 15 13 
a 
MENGEN 
> 6 153 
3 319 
685 2 119 
53 . 276 
3 180 
. 169 " 
916 661 577 513 276 
a 
IEITSWERTE 
13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
C E E • A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
282.01 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST MAROC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE ­SENEGAL SIERRALEO LIBERIA NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE UN SUO AF CANADA HONDUR.RE NICARAGUA 
PANAHA RE •ANT.NEER .SURINAM LIBAN ISRAEL INDE MALAISIE P.FRANCS 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.MALTE YOUGOSLAV TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST MA''OC .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE UN SUD AF CANADA HONDUR.RE NICARAGUA PANAHA RE .ANT.NEER .SURINAH LIBAN ISRAEL INDE HALAISIE P.FRANCS 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
12 
36 
. ' 
France 
AUTRES DECHETS DE 
Belg.­Lux. 
38 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
17 
FER / ACIER . 
AND. ABFAELLE V. EISEN OD. 
VALEURS 
170 150 102 196 2 101 65 501 11 612 16 125 
3 339 
15 332 11 162 5 188 10 116 68 13 258 
70 91 103 103 336 575 71 166 15 95 103 18 15 19 59 361 1 936 290 75 15 18 15 17 51 37 11 3 126 51 13 
35 63 30 105 18 31 12 50 
QUANTITES 1367 590 
2681 796 50 916 1630 750 
363 333 1151 831 
78 121 
1136 883 
303 266 189 080 1055 099 168 310 375 2 170 
ι m À 7 , o 
8 812 5 116 781 1 266 375 2 167 2 509 387 106 517 1 183 8 901 46 585 6 662 1 703 405 1 132 508 394 1 528 805 71 73 859 1 160 295 904 1 604 761 2 472 281 109 245 1 093 
9 820 8 636 1 1 183 323 777 
83 
. 5 307 539 2 747 43 224 
3B 
61 
ai 
278 993 
260 347 3 18 643 5 714 11 232 
1 696 
. 152 261 26 185 81 729 172 
5 028 
144 
542 
1 69Ô 
VALEURS UNITAIRES 
39 38 35 33 
STAHL 
1000 DOLLAR 
1 654 1 512 3 139 122 16 
1 
976 
456 65 13 1 19 
3 
2 160 961 73 1 125 1 120 
3 
24 790 
147 
1 078 
2 
IQ ε 23 1 
ii 30 
TONNE 54 735 
50 691 15 4 027 4 013 10 
1 
29 272 
. 18 725 2 620 74 
3 974 
39 
15 
30 30 
59 273 
26 283 1 » S 7 31 033 30 903 . 15 
83 
21 627 
1 573 
29 830 61 8 188 
109 770 6 
28 
1 196 761 
36 37 
73.03D 
17 913 9 817 20 8 016 5 162 2 131 
29 
1 102 1 351 1 382 
12 1 875 
68 21 81 53 313 80 60 
ιό 
20 
29 
WERTE 138 603 81 510 2 001 55 008 7 585 12 901 3 223 
13 230 711 109 37 187 
6 962 
a 70 12 1 
a if 16615 93 103 18 15 12 59 361 1 932 290 75 15 18 11 16 51 37 1 3 045 51 13 35 
. 105 9 
a 12 50 
MENGEN 456 128 3511 287 981 2059 191 108 48 563 167 739 110' 130 873 191 830 33 132 1110 160 103 76 576 
31 051 107' 115 023 111 685 
222 117 942 2 109 
1 5,0 1 413 8 072 1 240 616 
li 
246 
39 
3'i 
403 
76 103 
14 355 2 485 966 177 
183 601 
'ìli 5 . 3 658 165 4 266 375 2 463 2 509 376 406 271 1 483 8 904 46 567 6 662 1 703 405 1 132 469 366 1 528 805 38 72 169 1 160 295 904 . a 
2 472 202 
245 1 093 
E I N H E I T S W E R T E 
39 il 39 40 
Ursprung 
Or/g/ne 
. _c­CST 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
283.11 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
IRLANDE 
NORVEGE GRECE TCHECOSL HAROC .D.ALGERI .CONGOLEO 
UN SUD AF CANADA PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
IRLANDE NORVEGE GRECE TCHECOSL MAROC .D.ALGERI .CONGOLEO UN SUO AF CANAOA PEROU CHILI BOLIVIE 
ARGENTINE CHYPRE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
X 283.12 
M O N D E 
C E E ■ A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE TCHECOSL UN SUD AF CANADA CHILI BIRHANIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ITALIE ROY.UNI NORVEGE TCHECOSL UN SUD AF CANADA CHILI BIRMANIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
41 a a a . 4 1 40 63 35 36 48 39 40 57 30 36 42 40 
40 69 . . 73 39 43 . . . 4 2 
MINERAIS ET CONCENTRES DE CUIVRE NDB 
KUPFERERZE UND KONZENTRATE 26.01C 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
16 299 . 869 . 15 430 
. 472 15 827 648 . 8 070 
467 
648 39 71 732 433 39 
1 461 850 268 3 932 37 98 7 220 
a 
39 830 
a 
. 458 
. . 71 38 . 39 
259 310 
a 
a 
,, ,, me 
433 
14 997 648 . 7 612 
467 
648 39 . 694 433 
. 1 202 540 268 3 "lì 98 7 072 
QUANTITES TONNE MENGEN 139 593 5 969 . 133 624 . 3 687 135 905 6 568 . 72 128 
6 172 6 568 666 649 10 199 3 625 
r 62 5 224 6 448 460 32 606 262 
636 65 680 
, β 625 907 
a 
. 3 585 
a a , 6U9 1 23>* 
t a 
62 404 2 384 , . . a 
, 1 201 
a 
3 625 129 998 6 568 . 68 543 
6 472 6 568 666 . nû . 4 8201 064 460 32 606 262 
64 479 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERT 117 . 146 . 115 
a 
128 116 
99 
112 
, . . 141 
12S 
. 119 115 
99 
ni 
MATTES DE CUIVRE , SPEISS ET SIM NDB KUPFERMATTEN 74.ΟΙΑ 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 1 444 . . . 1 364 80 
44 . 1 400 1 020 
. 19 
26 
13 66 953 61 163 16 32 96 
13 31 . . 1 351 49 1 019 1 
. . I 12 7 
26 
13 66 953 61 163 12 4 32 96 
QUANTITES TONNE MENGEN 7 590 . . . 7 453 137 76 . 7 513 5 603 . 95 
46 20 285 5 317 
1 297 143 87 50 313 
20 56 . . 7 432 81 5 602 1 
77 18 
46 20 285 5 317 1 297 143 77 10 50 313 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 190 . . . 183 . . 186 1B2 
• 
, . ,  , a 
182 182 
* " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
( 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
X 283.21 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
283.22 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE TCHECOSL CANADA CUBA .N.CALEOO 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ROY.UNI 
NORVEGE FINLANDE TCHECOSL CANADA 
CUBA .N.CALEOO 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
283.30 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE GUINEE RE GHANA GUYANE BR ■SURINAH INDE AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E 
• A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
MINERAIS 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
ET CONCENTRES DE NICKEL 
NICKELERZE 
VALEURS 
QUANTITES 30 . . 30 
. . • 
VALEURS UNITA 
MATTES DE NICKEL 
1000 DOLLARS 
TONNE 
SPEISS ET SIM. 
NICKELHATTE 
VALEURS 17 510 163 14 766 
2 581 1 123 20 1 158 
163 1 012 109 78 135 1 158 63 14 766 
QUANTITES 15 286 126 13 388 1 771 682 11 756 
126 619 
61 40 234 756 
42 13 388 
VALEURS UNI 1 14S 1 294 1 103 1 457 1 647 
a 
1 532 
MINERAIS 
15 312 
, 14 766 546 42 2 373 
. 40 . 78 . 373 51 11 766 
13 771 . 13 3βΒ 3Θ3 21 . 291 
. 19 
. 10 . 291 
13 388 
TAIRES 1 112 . 1 103 1 126 . . 1 ^ 8 2 — 
1000 DOLLARS 5 
. . . . 5 5 . • 
. 5 . . . a . 
. . . . • 
TONNE 2 
ET CONCENTRI ALUMINIUMERZE UND 
VALEURS 22 378 
1 536 1 616 19 224 91 11 5 140 
1 506 22 22 65 8 849 4 617 380 134 391 3 270 1 616 1 369 110 
QUANTITES 1794 192 150 915 
51 669 1591 366 
5 388 61 230 777 
150 225 
2 315 5 698 1 612 
1 15Î 
94 397 
1 1S î 698 
101 838 72 22 936 78 830 
a 
. 32 017 
• 
KONZENTRATE 
1000 DOLLARS 191 61 11 1 31 180 31 
a a 
6 178 25 
4 2 1 . . . . . . . . . . 17B 25 
31 . , . . 
TONNE 
1 
Deutschland 
(BR) 
m Ρ 
Italia 
NDB 
26.OÍD 
WERTE 1 . . 1 . . • 
HENGEN 20 10 . . . , 20 10 
a , 
a . 
• 
EINHEITSWERTE 
a . 
. . . , . , . , . 
NDB 
75.01A 
WERTE 159 1 731 
163 
a , 
296 1 731 15 1 061 18 134 651 
163 15 952 109 . . 135 134 651 12 • 
MENGEN 488 1 025 126 
a a 
362 1 024 11 64B 11 106 359 
126 Ì1 587 
61 . , 234 106 359 
11 
EINHEITSWERTE 941 1 692 1 294 
a a 
818 1 693 1 637 . . 1 264 1 813 
NDB 26.OIE 
WERTE 16 220 3 558 1 463 56 708 179 14 049 3 322 68 23 5 2 117 1 669 
1 463 39 17 22 65 7 166 1 589 4 220" 3B0 98 36 391 1 239 677 708 179 377 992 110 
MENGEN 5 513 1 702 1391 118 293 621 16 
919 
144 700 5 503 
22 465 5 539 1 889 737 1221 253 282 679 
. . 11 1 818 696 
221 
5 268 120 20 100 451 92 735 
144 700 5 301 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. ­C­CST 
ALLEH.FED 
DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE GUINEE RE 
GHANA GUYANE BR .SURINAH INDE AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
283.40 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI MGERIA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA 
GUATEMALA HONDUR.RE EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE THAILANDE COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI NIGERIA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA GUATEHALA 
HONDUR.RE 
EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE THAILANDE COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
283.50 
M 0 N 0 E 
EWG 
CEE 
539 
100 5 228 834 824 444 674 64 442 11 181 
29 424 93 078 51 889 101 877 6 398 
France 
20 
. . 3 150 13 633 
. 
32 017 22 936 . • 
VALEURS UNITAIRES 
12 IO 31 12 
. 22 
MINERAIS 
BLEIERZE 
VALEURS 40 526 137 629 39 760 5 087 
7 065 
136 50 519 3 767 
296 190 561 35 228 1 352 138 
539 315 2 243 8 519 363 15 266 5 802 4 516 
31 158 128 5 869 151 1 661 89 29 2 534 
QUANTITES 
402 606 1 332 8 204 393 066 
53 311 
71 425 
1 330 746 5 540 43 236 5 359 2 436 1 353 2 411 922 
13 706 1 150 
8 572 3 007 20 589 97 811 3 821 160 4 383 71 441 47 029 357 
861 
667 23 632 2 335 13 BOI 1 535 68 24 236 
VALEURS UNI 101 103 77 101 95 . 99 
MINERAIS 
ZINKERZE 
VALEURS 
39 128 
23 
3 Q 21 
. 36 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
304 16 
. . . . . a 
5 228 . 642 840 . 401 041 64 412 10 211 
29 121 4 848 696 37 136 949 22 465 27 493 6 398 
Tab. 2 
Italia 
199 
100 
188 834 
a 
a 
970 
a 
18 351 5 539 74 384 • 
EINHEITSWERTE 
35 . 12 . . . 37 
. 37 
10 32 11 
, . 21 
12 
32 12 
. 18 
ET CONCENTRES OE PLOMB NDB 
UND KONZENTRATE 
9 250 71 251 β 925 . 
1 937 
71 
. . . . . 5 
a 
321 
. . . 6 269 251 
. 
1 557 
. . 221 . 111 25 
380 
97 638 787 2 600 91 251 
. . 17 786 
787 . . . . . 
20 
3 727 
. . a 
68 512 2 600 
. . 12 781 
. 2 191 . 1 222 190 
a 
5 005 
TAIRES 95 . 98 95 . . 109 
1000 DOLLARS 14 421 1 16 049 1 65 266 . 42 14 155 715 
2 69Î 
. 42 
673 
296 
a 
. a 
138 
a 
62 1 151 992 
a 
3 266 5 616 
1 541 
. . 2 160 . . . 29 1 147 
15 912 1 372 
'. 2 137 
65 8 519 3 091 
a a 190 561 30 228 1 028 
! 539 253 831 815 12 12 
186 1 118 
31 158 128 3 188 151 1 537 
1 007 
TONNE 
152 062 2 144 748 2 543 4 383 . 500 147 677 
7 639 
35 695 
. 654 
6 985 5 359 
• 
a 
1 150 
. , 542 8 662 15 338 
33 4 383 70 196 25 772 
a 
2 922 
. . 68 9 890 
143 703 
45 672 
17 944 
543 92 5 540 36 251 
2 436 1 353 2 391 922 
9 979 
8 572 2 165 9 127 10 371 500 127 
1 215 
8 176 357 861 
667 18 216 2 335 12 579 
. 9 311 
WERTE 805 
67 738 
26Î '1? 
64 
MENGEN 
8 156 
72Ì 7 435 
2 80Õ 3 590 721 
1 045 
EINHEITSW 95 
61 . 96 94 
a . 
75 
. a 
111 96 
136 
99 
, 99 . . . 
ET CONCENTRES DE ZINC 
UND KONZENTRATE 26.01G 
14 536 
1000 DOLLARS 15 586 3 081 6 184 WERTE 41 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvler­Dícembré i m p o r t 
99 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, «­CST 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
UN SUO AF 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
BIRHANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
.0.ALGERI 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
BIRHANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
283.60 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
­CONGOLEO 
­RUANDA­U 
BOLIVIE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
1 661 
6 119 
28 309 
5 668 
117 
4 475 
105 
1 035 
167 
751 
2 606 
62 
638 
4 450 
3 173 
516 
1 486 
483 
979 
439 
494 
2 706 
4 308 
370 
2 141 
1 205 
3 165 
1 160 
22 
4 244 
42 
76 
388 
354 
398 
1 307 
QUANTITES 
953 889 
97 853 
140 432 
715 598 
154 438 
3 503 
119 164 
2 606 
18 774 
4 069 
13 717 
58 687 
1 622 
14 509 
127 184 
94 951 
11 102 
36 830 
12 400 
26 565 
11 783 
11 590 
56 056 
7B 298 
8 689 
62 134 
22 983 
78 995 
27 333 
505 
96 225 
908 
701 
9 720 
9 778 
11 456 
10 069 
France 
2 731 
1 191 
7 307 
237 
955 
. 751 
. 1 980 . 237 . 256 
660 
38 
500 
. 2 515 
1 117 
370 
377 
871 
1 563 
133 
ai 
297 917 
57 178 
82 575 
157 862 
5 721 . 19 080 
a 
12 531 
. 11 947 . 5 724 . 6 977 
15 380 
2 300 
13 992 
a 
52 809 
71 118 
8 689 
8 157 
a 
17 080 
29 993 
2 918 
2 OOÔ 
VALEURS UNITA 
11 
18 
16 
10 
37 
12 
38 
MINERAIS 
ZINNERZE 
VALEURS 
32 093 
310 
18 187 
2 961 
a 
a 
99 
70 
171 
11 769 
3 118 
2 961 
10 605 
QUANTITES 
25 889 
306 
10 136 
8 105 
. « 
75 
132 
99 
19 
18 
51 
16 
11 
50 
Belg.­Lux. 
835 
1 818 
12 901 
3 196 
130 
2 159 
101 
167 
567 . 62 
a 
3 131 
1 936 
265 
91 
13 
163 
B7 
84 
1 76Ì 
944 
1 600 
970 
22 
1 718 
. . 208 
271 
398 
856 
Nederland 
2 
TONNE 
447 516 
16 103 
55 877 
375 535 
95 472 
Λ m 
2 501 
1 069 
9 533 
. 1 622 
93 85Ö 
70 550 . 7 217 
2 761 
1 125 
1 156 
1 782 
1 900 
53 977 
17 103 
16 178 
23 127 
505 
16 951 
. 
5 80? 
7 910 
11 156 
29 137 
35 11 3U 
33 
if3 
32 
73 
10 
63 
1 
15 
6 
3 
3 
10 
8 
1 
5 
6 
1 
13 
5 
1 
1 
2 
ET CONCENTRES Di 
UND KONZENTRATI 
117 
. 632 
169 
652 
. 281 
166 . . 138 
31 
149 
31 ô 
51 
193 
262 
74 
, . a 
566 
20 
260 
12 S? 83 
86 
759 
206 
553 
130 . 182 
a 
213 
963 
. . 568 
862 
839 . 255 
176 
100 
717 
165 
. 
. 1 
132 
500 
103 
908 
379 
000 
86B 
350 
12 
11 
11 
36 
. 12 
1000 DOLL 
18 187 . 18 187 . . . . 
. . a 
m 769 3 me . . 
10 
10 
TONNE 
10 136 
. 10 136 
, , • 
. . " 
7 
915 
310 
99 
70 
171 . . . 605 
618 
306 
75 
132 
99 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1 
133 
13 
1 
117 
18 
β 
13 
5 
32 
6 
11 
5 
6 
6 
11 
1 
5 
2 
3 
13 
6 
2 
2 
2 
θ 
8 
Italia 
630 18 
107 117 22 
066 
17 
409 
4 
. .  a 
18 
626 
a · 263 
285 
532 
516 
213 8 
253 
213 
11 
191 . , 107 
. , 261 
'25 
170 
703 '. 
a . 
56 . . . , . . 281 
HENGEN 
601 1 093 
815 221 
980 
776 872 
8V2 
503 
887 
105 
. , . . 221 
710 
a , 
217 
172 
585 
102 686 292 
160 
068 
580 
590 
98Õ '. 
. , 879 
605 
106 . . 878 
a . 
322 
. , a  
282 
EINHEITSWERTE 
16 
sS : 
46 
42 
­ , 46 
NDB 26.01H 
WERTE 
961 
961 '. 
961 . 
. . 
HENGEN 
105 
105 à 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
.CONGOLEO 
•RUANDA­U 
BOLIVIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
283.70 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CUBA 
GUYANE BR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
INDE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E ­A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CUBA 
GUYANE BR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
INDE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
283.91 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
8 277 
1 859 
8 105 
7 342 
France 
. . a 
VALEURS UNITAIRES 
1 240 
1 111 
1 794 
365 . . . 
MINERAIS 
. . . a 
a 
a 
a 
Belg.­Lux. 
8 277 
1 859 . ■ 
1 794 . 1 794 • . . . 
ET CONCENTR 
MANGANERZE 
VALEURS 
45 267 
735 
5 822 
38 710 
185 
. 7 755 
325 
267 
115 
23 
150 
33 
424 
160 
6 780 
276 
10 040 
897 
182 
1 627 
2 301 
627 
3 568 
579 
1 127 
9 828 
61 
30 
1 206 
117 
57 
4 158 
65 
92 
130 
QUANTITES 
1584 732 
6 191 
208 271 
1369 961 
1 758 
277 530 
1 072 
2 861 
1 831 
660 
862 
879 
5 282 
7 071 
212 125 
9 307 
292 023 
62 817 
15 829 
53 730 
65 361 
20 798 
133 713 
20 931 
25 128 
410 125 
1 162 
1 197 11 519 
2 530 
2 000 
181 713 
3 583 
959 
3 603 
21 688 
13 
121 
21 521 
2 
. 1 715 
. 36 
7 
. a 
a 
165 
75 
3 839 . 9 095 . . . 111 
121 . . 590 
5 917 
7 . 656 
a 
. 911 
a 
23 
130 
717 285 
689 4 216 
712 378 
17 
58 728 
. 431 
258 . . . 1 668 
4 686 
125 067 
. 271 789 
a 
. . 914 
4 216 . . 14 077 
230 922 
114 
. 19 136 . a 
40 134 . 251 
3 603 
VALEURS UNIT; 
29 
113 
28 
28 
105 . 28 
MINERAIS 
30 . 29 
30 . . 30 
Nederland 
. • 7 312 
1 131 
1 111 
MANGANESE 
1000 DOLL 
4 738 
52 
1 947 
2 739 11 . 930 
4 
19 
29 
a 
1 1 . . 3 
134 . 6 
360 . . . . 1 947 . . 874 
a 
30 
401 
a 
. 900 . . . 
986 
69 . 917 
37 
a 
155 
a 
. 68 
a 
1 
33 . a 
25 . 199 
351 
a 
. Θ1 
a 
a 
. . 122 
28 . . a 
. 67 
a 
a 
a 
TONNE 
208 501 
952 
78 700 
128 818 
59 
10 136 
26 
192 
731 . 59 . . 10B 
1 961 
. 80 
26 729 
. . . , 78 700 
a 
. 38 017 _ 1 197 
18 728 
. a 
38 639 . . . 
23 . 25 
21 . . 23 
ET CONCENTI! 
CHROHERZE 1 
VALEURS 
12 795 
56 
918 
11 821 
12 
337 
22 
4 951 
12 
918 
4 021 • 
36 
6 
37 239 
737 . 36 502 
886 
1 978 
1 • 707 . 7 
879 . . 167 
. 2 985 
23 730 
. . 781 . . . . 5 900 
556 
. . . . 1 016 . . a 
26 . . 25 . . 78 
CHROME 
1000 DOLL 
20 u . 6 ­
. 
1 
73 
3 . 70 • 
. 
" 
Deutschland 
(BR) 
B 
a 
105 
a 
IUlia 
. ■ 
• 
EINHEITSWERTE 
11 
3 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
518 
1 
109 
107 
161 
3 
65 
9 
12 
1 
53 
53 
16 
39 
,35 
6 
2 
99 
3 
5 
5 
365 
a 
a 
365 
a 
a 
a 
. . . ■ 
• * • 
NDB 26.0 ÍK 
672 1 12 
262 
298 
131 
a 
511 
22 
67 . ,§i 3 
a 
259 
11 
272 
276 
536 
35 
a 
627 
761 
506 
129 
a 
537 
893 
26 . 149 1 17 
a 
213 
65 
8 
a 
314 
611 
698 
002 
790 
610 
140 
811 
. 660 
790 
a 
614 
300 
3Θ9 
307 
163 
946 
• 730 
706 
562 
366 
. 051 
394 
492 
a 
655 
530 . 853 
583 
122 
a 
WERTE 
3 leg U5"9 
M 9,2 
2 232 
1 
• Ulli 
299 
TU5 
11 
* 1 • . 
5,0 
a 
204 
131 
182 
a 
345 
a 
192 
579 . 22 
a 
a 
a 
a 
57 
67 
a 
61 
a 
HENGEN 
103 393 
2 505 
15 657 
85 231 
6 
12 078 
905 
1 130 
135 
a 
6 . . 1 977 
16 241 
. 5 006 
10 412 
15 829 . 9 957 . 15 657 
20 934 . 162 
„ 
. „ * 2 000 
2 101 
a 
586 
a 
EINHEITSI 
28 
70 
30 
28 
170 . 27 
iii 
31 
26 . . 34 
NDB 26.OÏL 
930 
. 924 
10 
30Ì 
5 
WERTE 
1 821 
21 . 1 800 
2 
. 
7 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,. *­CST 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALBANIE 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CHYPRE 
IRAN 
PHILIPPIN 
.N.CALEOO 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
'PAYS BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALBANIE 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CHYPRE 
IRAN 
PHILIPPIN 
.N.CALEOO 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
283.92 
M O N D E 
C E E ■ A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
HEXIQUE 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
HEXIQUE 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
33 6 
12 297 101 
3 693 1 108 
3 135 1 618 
33 110 110 
191 36 
2 019 257 
113 1 655 598 
631 178 178 
QUANTITES 
118 210 160 820 
1 252 103 
31 153 31 153 
115 833 129 263 
580 . , 9 091 1 061 
166 120 
755 283 
580 8 166 3 200 
110 332 11 815 
108 650 55 537 
1 250 
1Θ 232 18 232 
1 905 1 061 
122 517 10 550 
1 186 
10 569 17 097 
11 383 
12 921 12 921 
VALEURS UNITAIRES 
29 31 
. . 29 29 
28 31 
. , 
3? : 
Belg.­Lux. Nederland 
10 3 
. . 11 . . . , . . . . . 6 16 
a . 
34 . . 
TONNE 
156 2 339 
301 70 
. , 152 2 269 
, . a . 
91 213 60 
l 305 
152 887 
'. 914 
MINERAIS ET CONCENTR TUNG 
WCLFRAMERZE UND KONZEN 
VALEURS 
5 379 1 623 
301 17 
17 20 
5 027 1 586 
510 85 
a a 
297 
192 
92 17 
13 29 296 215 85 
71 20 
28 28 
1 608 178 
321 321 
20 20 
21 11 276 276 
515 101 
15 51 26 
31 26 
321 
21 21 
901 501 
297 
QUANTITES 
7 162 2 010 
369 18 
19 20 
6 712 1 97 1 
568 90 
338 
250 
92 18 
16 36 301 231 90 
70 21 
35 35 
2 171 250 
117 117 
20 20 
21 19 
262 262 
881 125 
25 59 30 
37 25 
110 
25 25 
1 050 661 
336 
VALEURS UNITAIRES 
751 807 
821 . . 716 B05 
1000 DOLLARS 
105 193 
75 21 105 96 
96 
; 75 
; 29 
; 67 
2Î 
105 : 
TONNE 71 207 74 21 71 112 112 
! 74 
. 36 
: 76 
. 21 
71 
a a 
1 479 932 
. , 1 479 
1 
Deutschland 
(BK) 
ιδ 179 
1 805 
1 228 
. a 
158 
I 661 
143 647 93 . 
228 122 
136 
a 
227 986 
520 . 8 027 
1 15 
a 
520 
4 658 
53 806 
39 313 
. a 
3 841 
106 645 
4 186 
12 780 
2 237 
• 
m ρ 
Italia 
11 
2 
180 289 33 . . 79 
110 501 . 
HENGEN 
56 503 
339 . 56 163 
60 
a . 
110 199 60 3 11 711 
13 800 
1 250 
a 
. 4 313 
10 692 
11 232 • 
EINHEITSI 
26 . , 26 . . 37 
32 . . 32 . . . 
NOB 26.01H 
3 331 
212 6 3 1 13 
359 . 297 
192 . 13 . 296 63 
54 . 1 430 . . . 14 , 346 
15 28 a 312 . 248 297 
4 756 
277 Β 4 471 
366 
338 
250 . 16 . 301 65 49 
2 221 
. . . 19 . 705 25 29 12 420 . 275 338 
WERTE 
127 
127 
68 
12 
17 
HENGEN 
118 
117 
5Ì 
20 
43 
EINHEITSW 
700 765 . 696 
1 076 
. a 
1 085 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
X 283.93 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE ESPAGNE U.R.S.S. EGYPTE .SENEGAL NIGERIA .CONGOLEO MOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE BRESIL CHILI INDE THAILANDE 
MALAISIE PHILIPPIN COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE ESPAGNE U.R.S.S. EGYPTE .SENEGAL 
NIGERIA .CONGOLEO HOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA 
HEXIOUE BRESIL CHILI INDE 
THAILANDE HALAISIE PHILIPPIN COREE SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
X 283.99 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE TURQUIE TCHECOSL HAROC .D.ALGERI .SENEGAL NIGERIA .CONGOLEO KENYA­OUG .HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF GUYANE BR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE 
EWG 
CEE 
951 
a 
879 
TITANE . TITAN U. 
VALEURS 30 753 188 791 29 773 3 385 10 173 10 084 
9"5 
72 21 613 2 762 558 207 34 752 518 32 80 49 170 3 857 111 31 4 756 11 12 
770 60 99 4 874 
QUANTITES 517 554 573 23 339 493 631 219 871 
6 308 
211 015 
311 
112 119 1 359 215 151 25 776 10 019 3 101 23 328 
367 11 18 4 10 856 86 339 
61 55 2 772 261 
179 37 500 38 57 89 190 
France 
. . 
VANAD ι 
VANADIUM 
8 752 
749 
8 003 
36 4 526 
2 277 
. . . 35 
a 
369 B3 
7lå 101 . 32 4 9 
a 
18 93 
a 
408 • 
77Ô 60 99 1 339 
101 525 
5 
23 166 
81 319 
320 
2 776 
62 370 
i . 313 
15 116 
63 
23 168 
66 . 2 4 . 20 
52 
a 
255 
. 37 500 
3Θ 57 21 778 
VALEURS UNIT) 59 328 31 60 15 
1 613 17 
HINERAI 
81 
a 
32 08 
a 
1 630 
37 
Belg.­Lux. 
. . 
HOLYBD , 
, USW. , 
Nederland Deutschland 
(BR) 
TANTALE 
981 
a 879 
Tab. 2 
Italia 
. . 
. ZIRCON NDB 
K O N Z E N T R A 
1000 DOLI 
401 9 . 391 14 2 362 
. 3 6 14 
25B 
12 
104 
495 17 415 
16 150 
40 479 17 225 
72 2 7 
3 715 
407 
11 
69 > 65 
1 
i 2 369 
1 . 7 2 417 32 48 
1Í 
i 3 566 
18 31 
4 348 
; 
. . . 392 
TONNI 
8 951 
98 . 8 853 
95 1 
8 537 
1 
48 4 9 
90 
1Î 6 987 
179 
1 550 
45 . . 44 . . 42 
/ CONC. MET. 
UNEDLE NE­f 
VALEURS 
10 86Θ 376 1 631 8 855 1 206 2 392 
339 38 
290 23 878 391 10 2 292 38 19 22 1 378 21 199 151 2 905 30 5 2 
24 275 1 005 
2 169 
a 
268 
2 201 
8 2 201 
. . 3 . . 92 . 1 535 
38 19 22 12 20 199 21 21 
2 0 
38 22 
224 
15 198 311 201 
79 319 
121 15 119 
1 089 
2 352 
14 33Ò 115 950 
17 293 
3 56 . 439 2 991 
600 i 791 
. . 401 
110 
299 U 16 
518 79 325 
9 55 2 517 
14 323 
3; 
3 
WERTE 
3 690 
13 2 3 675 
471 
1 930 
796 
, . 13 84 387 168 124 27 2 
158 
1Ï 
78Î 
MENGEN 
77 379 
42 50 
77 286 
29 586 
1 179 
12 858 
3 39 526 29 060 
10 360 
9 986 
3 000 
50 
10 297 
264 
12 543 
EINHEITSI 
56 
4 30 
a 
55 15 
1 580 
28 
48 
a 
48 16 
1 637 
62 
NON FERR. 
. A.N.G 
1000 DOLL 
3 129 
38 1 366 
2 021 
282 
a 
127 
. 38 
9 . 266 9 10 757 
a 
. . 1 366 
. . 102 29 10 14 . . 694 
3 88" 
34C 
3 51' 
27< 
4Í 
331 
275 
27 
2 855 
: 27* 
26.1 
805 . 
805 604 
1 
. 
601 139 
29 
WERTE 
278 
. 278 36 . 19 
. a 
a 
23 11 151 
58 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
ΙΟΙ 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, .î­CST 
BIRMANIE 
CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
.A U M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK AUTRICHE TURQUIE TCHECOSL HAROC .D.ALGERI .SENEGAL NIGERIA .CONGOLEO KENYA­OUG .HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF GUYANE BR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE BIRHANIE CHIN CONT AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
281.01 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE .CONGOLEO KENYA­OUG RHOO NYAS UN SUD AF CANADA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE CHIN CONT AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
EWG 
CEE 
93 
196 166 
QUANTITES 37 703 1 088 
1 961 31 617 2 075 3 3 115 
8B5 191 344 120 1 201 2 184 36 12 627 775 190 1 1 501 51 49b 222 6 727 689 225 61 203 3 770 69 966 2 142 
France 
58 118 
15 538 5 
1 175 11 057 22 3 2 003 
. . 17 . . 325 . 10 198 775 190 11 12 50 493 1 80 166 167 59 
a 
696 
304 1 455 
VALEURS UNITA 288 347 832 256 581 
a 
126 
CENDRE / 
159 . 162 157 . . 100 
Belg.­Lux. 
102 15 
Nederland 
Is 
. 17 
TONNE 8 310 160 
489 7 640 1 495 
597 
. 176 44 . 1 067 75 36 2 429 
. . 469 . . 1S3 125 ¿03 53 
a 
2 345 
475 211 
415 
a 
2 793 265 169 . 213 
10 227 893 
. 9 333 281 
239 
B65 5 280 
. . . . , , . . . . 18 8 519 
a 
. 2 20i 
69 
221 
580 36 1 
38Õ 982 . 
Deutschland 
(BR) 
25 . 
1 728 
a 
a 
1 728 87 
i 
. . 3 
84 1 256 
a 
. . a 
. . 1 . . , . . . . 224 
136 . 
Italia 
ii ie 
HENGEN 1 900 10 
. Ι ββ9 190 
275 
. 10 . 120 50 528 
2Ö 
305 
5 ï 255 
EINHEITS! 466 
a 
. 466 6 943 
a 
• 
146 . . 147 . . • 
RESIDU HETALLIF. Ni FERREUX NE­METALLHALT. ASCHEN U. RUECKSTAENDE 26.03 
VALEURS 37 621 16 002 
53 21 563 8 793 2 950 4 657 
4 785 1 3C4 3 273 1 896 1 711 5 971 596 196 550 ι oie 261 1 266 191 
55 101 191 135 56 17 11 196 
521 107 210 22 110 31 276 911 1 161 1 191 33 21 17 35 87 13 27 30 128 13 1 771 38 
QUANTITES 299 898 136 105 678 162 8C9 18 018 33 966 50 092 
16 762 6 185 21 275 
61 17b 1 008 17 721 1 875 
1 419 1 020 
19 380 137 a 27 
a 
230 33 750 7 27 . . 51 . 13 46 , . 7 . . . . 
. , . 156 19 13 
19 
ii 27 • 
16 175 9 992 122 6 061 1 007 5 030 
. 1 621 919 7 231 21 312 
■ 
1000 DOLL 17 505 9 793 
32 7 679 1 586 814 3 355 
4 086 . 1 577 2 576 1 554 635 326 90 229 16 16B 456 2 
8 10 . 75 51 17 41 41 
. 4 21 1 27 il 2 748 1 138 891 33 7 29 35 86 23 20 IE . . 1 583 22 
2 356 
1 628 
. 726 3?3 
274 
5 482 . 1 111 
127 4 bs 
19 5 40 73 
48 2 224 
17 
3 
TONNE 175 105 88 993 537 85 575 17 268 18 221 39 972 
40 787 
. 12 928 34 813 465 5 582 4 748 
26 941 17 450 
9 48S 3 520 234 5 125 
49 
1 368 
16 033 
1 692 55 
13 129 2 542 
a 
10 587 6 003 1 794 644 
2B6 446 1 627 , 183 5 101 266 31 172 985 25 305 322 
47 20 7 5 
16 5 . 
9? 
390 101 7 . . . 274 145 
22 102 
a 
IB . . 1 4 12 12B 
a 
106 • 
59 360 14 072 
45 287 18 138 14 564 2 212 
3 328 
2 831 7 391 
522 9 151 72 
WERTE 3 212 1 019 
2 2 1β9 741 241 357 
408 146 36 429 . 81 . 10 79 12 18 386 167 
. 64 1 19 344 . . 
58 
134 . 26 2 70 . . . 22 277 
. . , 1 . . . . . 55 16 
HENGEN 22 317 5 898 19 16 397 8 115 ­ 962 2 127 
2 598 
165 37 3 098 . 984 * 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE .CONGOLEO KENYA­OUG RHOD NYAS UN SUD AF CANADA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE CHIN CONT AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
284.02 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL GIB.HALTE YOUGOSLAV EUROPE ND BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE SOHALIE R KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HONDUR.BR PANAHA RE 
HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. F.IND.OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE ISRAEL ADEN INDE BIRMANIE HONG KONG 
EWG 
CEE 
2 000 
6 995 1 891 3 354 
11 827 4 80 1 1 350 
647 1 937 1 154 271 106 
710 
4 376 1 883 1 145 4 155 145 1 515 533 26 4 263 888 25 454 225 389 719 82 906 401 359 326 2 755 64 18 608 370 
France 
233 
80 
3B2 
. 1 19 
. . • 
, . . 3 072 122 1 015 
123 
64 656 . 
VALEURS UNIT) 125 117 
a 
132 183 87 93 
DECHETS 
ABFAELLE 
VALEURS 41 001 27 576 
3 538 
12 882 6 265 1 585 2 157 
9 920 
3 008 8 713 5 811 91 1 920 17 162 662 118 13 2 285 967 296 
17 166 292 10 167 361 2 136 133 
132 278 76 21 111 206 236 61 30 112 72 19 17 11 10 37 132 16 271 10 388 10 35 
11 20 26 381 206 35 19 10 
116 11 
33 386 ai 80 21 12 
68 102 . 63 136 . . 
ET DEBRIS 
Belg.­Lux. 
923 
1 610 291 2 055 
3 858 11 166 
72 
857 202 106 710 
257 . 82 571 1 279 533 11 3 89Θ 123 17 579 225 130 610 82 885 265 127 291 . . 17 089 180 
100 110 , 90 92 15 81 
Nederland 
726 277 
7B 781 
44 
57 
78 
167 31 1 951 
a 
259 
19 
87 93 . 77 92 . 53 
DE CUIVRE 
U. SCHROTT 
3 919 895 2 111 
613 25 195 6 
164 98 633 . 12 
28 1 , . . 9 . , . . . . 92 2 283 68 
. 81 
15 
37 
14Õ 
59 
1000 OOLLARS 13 200 11 659 
273 
1 266 805 225 117 
1 312 
1 782 2 176 59 400 . 12 2 2 
313 78 . 10 
. . . 33 137 
. 31 5 1 14 43 25 3 1 64 
16 
62 
15 
2 265 1 995 151 
1 12 31 7 11 
1 581 
. 391 3 10 9 1 10 10 6 4 
19 
142 
Deutschland 
(Ull) 
292 
1 388 
I 153 
330 
3 813 
1 950 
1 IBI 
17 1 060 
100 69 • 
3 125 
151 9β5 32 . . . 15 19B 183 1 686 
. . 109 . a 
13 181 32 
2 755 
a 
260 
a 
Italia 
59 
157 66 108 
3 700 2 807 . 352 877 
197 
a 
• 
994 1 732 
a 
480 19 221 . . . 251 1 238 . . . . 21 , 2 . . a 
603 190 
EINHEITSI 
221 181 , 231 331 123 291 
144 173 . 134 91 251 168 
NDB 
71.01B 
11 021 6 605 332 
7 081 1 IBI 233 1 366 
2 065 
736 3 772 . 32 1 210 38 107 571 91 7 1 965 101 204 
3 41 93 . 167 51 
19 
11 38 37 12 31 89 71 
20 26 6 . 12 13 IO 36 1 19 , 231 17 300 9 
13 
25 19 9 32B 39 25 15 
250 
33 28 27 17 21 12 
WERTE 
10 569 6 422 338 
3 807 920 925 657 
3 196 
527 61 2 338 
a 
258 
lì 12 
3 176 92 
1 122 195 10 . 185 16 316 
121 122 27 8 62 71 110 21 
22 66 19 5 2B 
. 10 16 10 10 82 1 
22 
i 
55 25 10 
10 56 
13 
237 5 16 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
,, .c­CST 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
.N.CALEOO 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
■C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
■REUNION 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
F.IND.OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
ADEN 
INDE 
BIRHANIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N.CALEOO 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
281.03 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
CANADA 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
EWG 
CEE 
21 
106 21 
QUANTITES 
96 196 
60 600 
7 893 
27 991 
14 277 
3 357 
4 209 
21 426 
6 471 
18 510 
13 840 
353 5 483 
115 354 1 448 
247 28 4 259 
1 966 
617 257 328 668 20 313 837 
5 533 
924 311 583 
152 48 298 423 480 152 69 240 159 40 
90 71 7? 
267 
35 482 92 742 16 69 87 38 
51 780 
457 
69 44 22 836 9B 59 875 61 121 35 15 39 248 46 
— Janvier­Décembre 
France 
. 2 
9 035 
2 000 
5 559 
1 476 
53 617 16 
. 345 216 1 439 
. 28 . 68 9 . a 
. 16 
a 
. . . . . 210 
5 169 
131 . 193 
39 
98 24 
12 
16 
262 
119 
5 
VALEURS UNITA 
456 455 448 460 439 5,1 
157 117 139 
415 
. 316 . 
DECHETS ET 
ABFAELLE 
VALEURS 
3 819 
1 115 
7 2 692 
94 1 
1 525 
149 
265 214 403 225 508 26 122 22 207 56 16 19 26 10 96 30 
QUANTITES 
6 880 
1 812 
Belg.­Lux. 
25 • 
Nederland 
, • 
TONNE 
32 065 
27 002 
631 
1 127 
3 758 
62 2a2 
9 868 
. 10 785 
6 067 
282 2 659 
. 31 5 3 . 684 166 . 241 . . . . 101 321 , . 70 
11 3 30 91 19 6 9 115 
29 
33 
150 
21 
93 • 
112 452 
2Ì6 
211 3 629 
115 
DE NICKEL 
1 924 
1 312 
358 253 81 13 21 
41 
3 392 
. 871 5 25 26 1 21 25 11 10 
11 
39 
332 
lî 
160 163 
130 
Ili 
. . . 
V. SCHROTT 
1 025 
258 
7 760 250 430 79 
. 85 1 1 
162 181 . 4 1 61 
74 
■ 
1 670 
167 
1000 DOLL, 
216 152 . 93 w 2
68 . 57 19 78 2 
213 136 , 106 û 12
39 53 . 11 15 3 32 1 6 5 . . . 10 . 7 
TONNE 
291 20B 154 212 
1 
Deutschland 
(BR) 
21 
70 19 
27 032 
13 101 
615 
13 283 
8 399 
119 
2 502 
1 150 
1 501 
7 381 
66 
2 270 
89 229 
1 221 
190 11 3 556 
773 381 8 81 171 
313 101 
12 20 69 
67 21 59 162 129 . 36 60 10 
79 22 18 68 230 . 106 38 561 15 23 18 35 
16 616 69 46 33 . 466 . 59 54 47 59 35 15 38 131 41 
m ρ 
Italia 
1Î • 
MENGEN 23 410 
11 185 697 8 555 1 983 2 216 1 385 
7 367 1 230 128 5 160 
a 
501 
25 189 29 
9 1 O U 236 8 217 185 20 
a lä 751 291 246 
57 24 166 167 302 48 
a 
35 149 40 
11 49 . , 25 
35 ïî 165 1 46 
3 
a 
'S 23 
a 
22 108 95 
a 
552 11 41 . . 1 24 • 
EINHEITSW 
519 504 515 Sii 534 519 546 
N7 
1 850 
454 . 1 396 
429 
922 23 
149 
292 
. 221 16 73 15 53 51 . 19 . . 17 • 
3 820 
804 
451 453 485 445 464 417 474 
OB 5.018 
WERTE 455 115 . 337 
Ila! 
33 
9 63 43 . IO 5 13 5 87 
a 
16 
a 
26 
a 
5 23 
MENGEN 
645 121 
< » Γ t 
Ursprung 
Orìgine 
. aC­CST 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
284.04 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
KENYA­OUG 
ZANZIBAR 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ADEN 
CEYLAN 
HALAISIE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
KENYA­OUG 
ZANZIBAR 
EWG 
CEE 
12 5 053 
1 735 
2 958 168 
449 277 610 467 917 33 
249 40 386 110 20 42 56 65 80 39 
VALEURS UN 
555 615 . 533 542 516 887 
DECHETS 
ABFAELLE 
VALEURS 
30 460 
4 709 
470 
25 280 
3 587 
14 492 
5 305 
1 903 
840 
1 192 
171 1 015 
17 
277 160 62 72 21 821 1 191 
11 
31 529 260 276 210 126 23 11 51 85 19 39 13 15 90 
1 918 
20 
11 
71 28 15 18 18 10 
QUANTITES 
94 593 
16 596 
1 604 
76 387 
12 020 
42 099 
13 862 
7 342 
2 926 
4 786 
1 532 
3 460 
64 
796 
512 506 301 363 
2 B77 
4 270 
32 105 
1 844 
2 832 
960 680 1 455 
90 157 
159 
272 
60 123 37 
France 
12 
1 190 
593 
524 72 
. 61 26 360 432 
9 1 151 
59 
ITAIRES 
614 552 
639 422 621 
ET DEBRIS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
82 212 3 016 
67 130 730 
12 
i 22 
93 79 22 79 500 
27 80 
63 51 366 1 3 22 
59 3 29 
10 
4 106 
'. 12 
65 
845 73 61 
18 S 
Tab. 2 
Italia 
523 
215 
191 
41 
21 95 5 
5 4 
Ί 176 
20 
56 
3 31 
EINHEITSI 
l ìli 
438 
D'ALUMINIUM 
U. SCHROTT 
342 25 115 202 8 159 10 
. 9 4 11 β 
25 
1 14 
10 
1 328 
81 115 799 12 
636 36 
. 30 15 38 41 
73 442 
1000 OOLLARS 
588 118 
705 950 
644 558 743 
NOB 
76.01A 
588 522 12 595 
347 347 2 221 
7 12 
233 163 10 371 
20 25 1 381 
17 108 7 951 
18 2 410 
32 
262 391 
291) 
2 2 17 
1 144 
6 , 
2 456 
3 4 
8 
ί 2 
a 
3 
. 
a 
ie" 
■ 
a . a 
TONI 
1 804 
1 20( 5?! 
57 
79 363 
112 
972 115 13 
35 
4 1 16 1 
. a 
a . . . . 11 14 
a 
i 
a * 
2 07 1 441 4 58 13 
33« 
3 71 
i 57 
62 22 : m 
, . 104 260 
| , . . , , 4 
'. 4 6 
! 16 ? 339 
4 9 15 3 30 
Γ 41 936 8 249 1 1 
Ì 33 684 
1 5 721 
I 22 685 
5 
31 
1 OK 
> 3 278 
1 325 
3 637 
105 50 1 647 
It 
5' 3. 5< 
3C 
1 17 
1 466 ! 228 
ι 449 
263 354 
1 383 
1 660 
. 286 
2 832 
a 
a 
a 
17 
15 14 
WERTE 
16 413 
1 769 
336 
14 308 
2 153 
6 257 
4 702 
1 128 
178 50 413 522 10 78 80 
6 
502 
1 038 11 
31 425 
276 176 309 23 41 51 81 19 35 7 15 74 
4 386 
20 
14 65 19 
15 18 10 
MENGEN 
47 448 
5 623 
1 081 
40 742 
6 062 
18 358 
12 190 
3 633 
555 161 
1 274 
1 679 
33 
236 248 
20 
1 493 
2 610 32 105 
1 558 
960 566 999 90 157 
159 
254 60 108 23 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,, ÍT­CST 
RHOD NYAS 
UN SUD AF CANAOA CHYPRE LIBAN ISRAEL ADEN CEYLAN HALAISIE AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
284.05 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
MAROC 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV MAROC 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
284.06 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE DANEMARK SUISSE GIB.HALTE 
YOUGOSLAV BULGARIE .D.ALGERI TUNISIE 
LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN F.IND.OCC •ANT.NEER PEROU 
CHYPRE CEYLAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE DANEHARK SUISSE 
EWG 
CEE 
49 
342 12 618 68 37 239 90 34 56 161 32 
— Janvier­Décembre 
France 
3 , 
VALEURS UNITA 
322 284 293 331 298 344 383 
258 
256 253 
249 
a 
DECHETS ET 1 ABFAELLE 
VALEURS 
113 
24 5 84 55 3 3 
20 
19 12 10 
10 
QUANTITES 264 68 16 178 99 6 10 
60 17 16 26 27 
Belg.­Lux. 
362 
326 2Β9 . 107 . . 199 
Nederland 
251 211 . 277 
319 
DE MAGNESIUH U. SCHROTT AUS MAGNESIUM 
9 
9 
9 
* 
7 
. , . , 
21 
. 20 18 2 
17 
. . . 
VALEURS UNITAIRES 
428 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. ■ 
OECHETS ET ABFAELLE 
VALEURS 4 132 2 711 435 984 476 30 218 
1 276 
252 324 859 81 37 338 30 
90 66 346 35 
27 22 12 33 35 10 18 34 22 
20 41 11 12 
QUANTITES 29 037 18 055 3 503 7 475 3 643 421 1 820 
7 380 
1 721 2 759 6 195 683 329 2 412 
1000 DOLLARS 
3 28 
1 
27 
25 
2 
. 16 6 
. 
TONNE 3 1 
2 2 
DE PLOMB 
20 . . 19 IB 1 
. 13 1 . • 
a 
. a 
a 
. . • 
UND SCHROTT AUS BLEI 
274 49 199 25 2 'î 
24 
25 
. 2 
. 
19ó 5 
. 2 1 
. 
β ,  , , . . . • 
2 351 323 1 711 3Ί 216 17 
17Ó 
153 . . 5 
1000 DOLL, 137 311 1 1 19 io 5 8 
13 
252 49 1 37 
66 
i 5 
156 100 15 10 2 
1Ì 
20 
80 2 
a 
. . . 
. . . 
. . . a 
. 13 22 
a 
. 10 • 
TONNE 3 579 2 797 21 758 365 79 79 
135 
2 27ê 381 9 329 1 
1 198 911 114 172 21 i 68 
7 
225 
679 21 . * 
i m Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
49 
109 1 043 68 37 18 28 62 34 K 46 107 32 
EINHEITSWERTI 
300 346 269 311 308 21 355 350 311 323 386 
1 
NDB 77.ΟΙΑ 
WERTE 
32 
11 5 27 
18 
í 
13 
. 3 3 7 
13 
10 
MENGEN 89 
16 16 85 6 . 3 9 
13 4 10 7 19 27 
EINHEITSWERTE 
18 16 
14 2 
1 28 1 13 1 13 7 
2 
94 16 
NDB 78.01A 
WERTE ) 3 085 > 2 079 
3 214 
i 792 
42B 
198 
Γ 1 256 
67 51 705 77 . 336 30 
90 
150 30 
27 18 11 32 35 10 
t 18 ; 19 
. 20 41 . 7 
MENGEN 5 20 624 
î 12 894 > 1 632 
5 6 097 
i 3 179 
5 90 
1 656 
! 7 216 
5 381 5 318 4 979 3 648 
a 
2 403 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
ν ▼ 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV BULGARIE .D.ALGERI TUNISIE LIBYE .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN F.IND.OCC •ANT.NEER 
PEROU CHYPRE CEYLAN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
284.07 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
281.08 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE YOUGOSLAV POLOGNE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FEO 
EWG 
CEE 
211 
567 235 2 825 307 239 172 99 292 319 91 115 220 
33 181 316 63 128 
VALEURS UN 112 150 
121 132 131 
120 
DECHETS ABFAELLE 
VALEURS 
2 681 2 091 
82 510 121 
2 61 
86 181 1 211 310 79 35 81 li 15810 79 60 
QUANTITES 18 341 
14 533 525 3 276 
2 60.8 
504 
3 lu 
8 189 2 103 447 
220 509 102 369 986 77 502 469 
France 
. . 1 688 45 . 18 7 „ . a 
„ . . . . . . 
[TAIRES 117 
116 . ­
:T DEBRIS 
Belg.­Lux. Nederland 
• · 
235 2 
a « . a a .
11 
a . 
? . . . 91 
33 . a 
. a 
6 57 50 
122 130 112 110 
a 
157 • 
DE ZINC UND SCHROTT 
1 624 1 U7U 
50 99 7U a 
25 
. 3°2 
1 060 11271 . . . . 3 
a 
49 25 
10 711 9 847 316 548 
409 2 137 
a 
2 024 7 091 m . 
a a 
a 28. m VALEURS UNITAIRES 
146 144 . 156 161 . . 
m 
POUSSIERE DE 2IN ZINKSTAUB 
VALEURS 2 337 1 575 
a 7'5 
407 10• 
1 407 164 
345 57 241 56 45 
QUANTITES 9 749 7 012 
2 S98 
1 158 6 • 
6 244 757 
925 89a , 26 4 . . 
898 • 
4 . 22 . 
4 150 4 037 
113 
13 . a 
4 037 
1000 DOLLARS 
147 39 78 19 
1 68 20 36 18 
. . 28 1 
2 13 
3, 6 
8 
". 18 
1 3 8 . . a a 
. . 27 
TONNE 1 205 322 617 186 
5 581 136 
267 120 . . 287 6 
22 
116 363 232 70 63 
170 1 59 26 , 27 61 3 . , 
275 
122 
a a 
. .  a 
. . . . 
, POUDRE BLEUE 
1000 DOLLARS 10 332 7 83 . . 33 219 33 211 8 
. . 
63 6 19 16 203 
15 38 
, a 
. . a  
TONNE 113 1 016 20 357 
93 689 
93 685 1 . . 
270 17 85 
Tab. 2 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
: ii!. 
1 a 
1 137 262 239 113 92 289 318 . 91 115 i 116 
a 
181 346 
. a 
78 
EINHEI 140 150 150 
131 130 135 
! 12Ô 
NDB 79.01A 
WERTE 
116 92 428 
3T 24 299 14 27? 
1 8 
83 22 69 37 161 
IÕ 1 
1 
86 
H 'fu 30 Ì 
MENGEN 
> S 238 
682 204 182 
111 1 701 ) 17 57 17 
11 650 
50 
5 
> 1 253 > 229 , '°6? 50 395 
7 69 57 224 955 77 
57 " ! 
EINHEITSWERTE 
134 145 
56 18 
33 11 
17 
11. 
19 ï> 
134 
a 
163 164 
a 
a 
NDB 79.03A 
WERTE > 475 406 . 68 ! 17 ! a 
1 267 139 
! 14 
46 4 
> a 
HENGEN 2 303 75! 
1 11. 
32! ; 
71Í 
! 1 846 
290 
45 !
1 191 655 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 8 4 . 0 9 
M O N D E 
. C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 2 8 5 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
PEROU 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
PEROU 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 2 8 5 . 0 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I I A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
971 . 44 5 7 0 
173 13 45 115 
1 159 
2 7 0 100 
138 . . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 0 2 2 3 . 3 1 7 
2 2 5 2 2 2 
a a a · 
2 7 5 a a 3 6 1 
3 5 1 a a 3 5 2 
. . . . . 
D E C H E T S E T D E B R I S D « E T A I N 
A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S Z I N N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 9 3 8 5 1 1 5 
2 9 0 4 5 7 6 
2 2 a a 
1 9 7 3 2 . 3 9 
1 4 6 3 0 . 3 6 
1 6 1 . 3 
4 a a a 
2 3 . 3 1 9 
4 9 1 . 2 4 
1 8 2 . 2 . 
3 6 3 . 3 3 
1 9 a a a 
1 2 2 2 9 . 3 3 
1 8 a a a 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 6 2 6 0 3 6 1 
1 9 0 4 3 3 8 
2 2 a a 
1 6 8 5 3 . 2 3 
1 3 1 5 1 . 2 1 
9 1 . 2 
3 . . . 
1 4 . 2 1 2 
2 8 1 . 1 2 
1 3 1 a 1 a 
1 7 3 . 1 4 
1 1 
1 0 5 5 1 . 1 8 
2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 5 1 . . 1 8 8 5 
1 5 2 6 
. . . a 
1 1 7 3 a a a 
1 1 1 5 
a a a a 
. 
MINER / CONC. ARGENT ET PLATINE 
S I L B E R ­ U . PLATINERZE U . KONZENTRATE 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
1 8 6 7 
1 8 6 7 '. . 1 
1 5 9 8 
2 6 9 
QUANTITES TONNE 3 4 5 7 
a a a a 
3 4 5 7 '. '. '. 
2 9 8 2 
4 7 5 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 4 0 
. . . . . . . . 5 1 0 
a a a a 
a a a . 
a a a a 
C E N D R E / D E C H E T S A R G E N T E T P L A T I N E 
A S C H E N / S C H R O T T V . S I L B E R , P L A T I N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 3 6 2 1 1 3 9 9 8 8 
1 6 1 1 1 1 5 1 0 6 1 6 
1 5 Β 7 . 
3 1 0 5 8 9 2 8 6 7 2 
1 8 6 2 5 8 1 7 3 5 6 
1 3 . 3 9 3 
7 2 2 1 2 5 1 3 
3 5 a 5 a 
9 1 1 0 . 1 2 
1 1 7 0 1 0 5 1 0 1 
1 1 
1 1 2 a a 
1 1 a a 4 
1 
Deutschland 
(BK) 
m ρ 
lulla 
3 2 1 36 
9 3 9 2 2 0 
150 2 0 
138 
EINHEITSWERTE 
2 1 5 2 2 2 
211 2 2 0 
a . 
210 
3 1 8 
. . * 
NDB 
8 0 . O U 
WERTE 
3 1 7 11 
200 5 
. . 117 9
80 
10 2 
1 
1 
19 5 
180 
. . 19
60 
18 
MENGEN 
2 2 9 9 
113 2 
. . 85 7 
59 
5 
3 
a a 
13 2 
130 
l ì à 36 
22 
EINHEITSWERTE 
1 3 8 1 
1 3 9 9 
. . 1 3 7 6
. „ , , " 
NDB 
2 6 . 0 1 Q 
WERTE 
1 8 6 7 
. , . . 1 8 6 7
. . . , a . 
1 5 9 8 
2 6 9 
MENGEN 
3 1 5 7 
. , . a 
3 4 5 7 
. . a . 
. . 
2 9B2 
4 7 5 
EINHEITSWERTE 
5 4 0 
. , a , 
5 4 0 
. , a « 
a · 
. NDB 
7 1 . I I A 
WERTE 
4 0 2 9 6 
1 377 
2 6 5 2 6 
1 5 6 9 6 
1 
10 
30 
69 
1 2 6 4 
14 
12 
40 
< » r τ 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
2 8 6 . 0 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 2 9 1 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
6 B 7 
163 
6 2 1 
2 8 3 
66 
137 
12 
29 
21 
3 3 7 
2 0 4 
2 4 3 
13 
IB 11 
19 
54 
QUANTITES 
2 3 2 
61 
. 167 
145 
1 
18 
32 
. 29 
a 
. 11 
34 
1 
13 
« 
a 
a 
a 
. . . . . 1 
. . 2 
17 
France 
6 
50 
24 
3 
2 
VALEURS U N I T ) 
20 4 1 4 
26 4 5 9 
. 18 5 9 3
12 8 4 1 
. a 
MINERAIS 
THORIUM­
VALEURS 
8 9 4 1 
3 
8 6 2 3 
3 1 5 
4 
43 
2 6 3 
7 166 
1 163 
2 9 4 
178 
8 2 
QUANTITES 
3 5 5 8 
20 
2 148 
1 3 8 8 
25 
2 5 8 
8 6 6 
9 7 3 
151 
1 0 2 4 
23 
8 2 3 
/ CONC. 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
1 52 
114 
. 58 
. . . , 28 
21 
. . . . . 13 
. . . 25 
TONNE 
18 8 
, 18 7 
6 
1 
17 1 
a . 
. . . . , 2 
a 
1 
a . . . . . a . 
. a , 
. . . . a 
. 1
a a 
a . 
. . 17
2 2 167 
. , a 
15 8 8 9 
. , . . 
THORIUM / URANIUM 
U. URANERZE 
8 7 1 3 
. 8 623
120 
1 
31 
85 
7 166 
1 163 
2 9 1 
. 62 
3 226 
2 118 
1 0 7 7 
. 2 3 1 
813 
973 
151 
1 0 2 1 
. 823 
VALEURS UNITA 
2 5 1 3 
. 4 0 1 4
2 2 7 
. 304 
2 7 1 0 
a 
1 0 1 1 
111 
. • 
OS , CORNILLONS . 
1000 DOLLARS 
TONNE 
POUDRE / DECHETS 
KNOCHEN USW. , ­MEH 
VALEURS 
9 113 
2 2 0 8 
20 
6 884 
64 
5 3 5 7 
4 3 5 
2 938 
1 370 
13 
1 5 5 1 
6 
1 21Ó 
* 
1000 DOLLARS 
5 115 9 1 
5 6 9 78 
2 
1 5 1 1 16 
9 2 
3 731 I 
105 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
6 6 5 87 
110 
1 5 7 
2 8 3 
2 6 
130 
12 
1 
. . 337 
2 0 1 
2 1 3 
l å ã 
11 
19 
5 
MENGEN 
2 0 3 
59 
112 ; 
139 
. 
32 
27 : 
a . 
9 
3 1 
1 
9 
î? : 
a . 
. , . , a . 
. , . a 
a 
. . a , . , 2
EINHEITSWERTE 
19 8 1 7 
23 3 3 9 
18 6 7 6 '. 11 288 
a , 
. . 
NDB 
2 6 . 0 1 R 
WERTE 
181 17 
3 
a 
181 11 
1 2 
9 
178 
a . . . , 178 
MENGEN 
19 2 8 3 
2 0 
18 2 6 3 
5 20 
2 1 
23 
a a 
a 
a , 
23 
EINHEITSWERTE 
3 6 9 1 
a . 
, , 3 771
a , 
7 7 3 9 
NDB 
0 5 . 0 8 
WERTE 
9 2 3 13 
172 19 
5 
7 1 6 2 1 
17 
1 1 6 '. 
30 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
χ—CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PULOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
T U N I S I E 
N IGERIA 
KtNYA­OUG 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
KENYA­OUG 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
. Λ Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
1 0 9 1 
178 172 32? 29 27 53 30 39 72 17 14 
l a i 25 24 50 85s 
10 1 320 
3 8 2 8 
67 131 
QUANTITES 
96 816 
2 1 2 6 6 
3 7 2 
72 2 0 5 
1 192 
5 2 9 2 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ι 
019 
l ì 
209 
19 
45 
182 
lei 
021 
26 0 7 7 
10 6 1 8 
2 6 7 
15 190 
107 
uv 9 2 9 3 5 1 9 
10? 
367 033 220 305 311 547 578 604 602 2 188 
1 280 306 187 
2 170 364 163 350 
8 727 458 13 057 37 295 654 1 263 
VALEURS UNITAIRES 94 91 
146 15 3 
145 25 3 
608 
1 045 2 515 67 52 
54 418 8 417 22 45 979 115 
36 788 
5 046 
3 09Ï 220 60 
067 «69 
197 
a 
168 
70 
70 
. 133 318 
303 
839 
299 
617 
113 129 
1 
6 
in 
24 
76 1 
',h? 
21) 
o07 
317 
333 654 491 
94 68 
95 
I0Ì 
CORNES HOERNER 
VALEURS 2 286 314 24 
1 946 67 
362 
79 
Ά 
86 65 30 
l\ 
51 36 12 
4 3 94 38 67 25 10 55 244 lb IS 17 470 19 ie 27 217 14 lai 21: li 77 QUANTITES 15 699 2 300 210 
13 164 
102 
99 
OIS , SABOTS , ETC GEWEIHE , HUFE t US B
987 131 16 839 13 
141 
15 19 51 46 5 
1000 DOLLARS 30 33 23 18 
6 15 
4 
17 
1 
54 54 15 10 
429 3 3 la i07 4 20 
1C3 952 141 009 75 
iii 
TONNE 101 70 
30 
10 
244 106 
24 
1 
1 17 29 16 29 27 69 
14 31 
2 5 54 40 91 292 
15 
12 009 2 111 83 9 815 918 
3 928 
321 48 10 
1 732 517 383 591 532 
2 188 
13 
6 
HENGEN 1 275 251 
1 024 14 
1 1 Ol 
1 87 339 2 10 32 628 48β 901 2 663 
155 
EINHEITSWERTE 77 81 
NDB 05.09 
841 101 
7 35 
13 
33 
11 
39 
iã 
17 22 
29 
1 
4 3 84 39 20 66 β 10 
9 ; Β 17 
33 16 3 9 
73 9 143 2a 13 
091 851 69 9t>9 298 
469 
WERTE 392 41 
351 
7 
ii 
38 
3 
4 
22 32 12 
10 2 
i 
16 
i 
181 
8 
12 
20 
1 
18 
HENGEN 2 360 321 
2 038 38 
Ursprung 
Origine 
, jr­CST 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE EGYPTE NIGERIA ANGOLA RHOD NYAS UN SUO AF HEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE AUSTRALIE 
H Ο Ν O E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 291.13 
M O N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO TANGANYKA ZANZIBAR RHOD NYAS 
M O N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO TANGANYKA 
ZANZIBAR RHOD NYAS 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
PAYS BAS .SURINAH INDE AUSTRALIE 
M O N O 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
IUlia 
j a a 
3 10 
793 
6 1 7 
162 
63 
2 4 1 
27 
6 6 6 
514 
237 
381 
8 0 7 
3 8 9 
2 0 0 
310 
168 
31 
129 
594 
180 
149 
199 
1 3 9 5 
2 0 2 
1 8 1 
2 2 8 
1 6 9 8 
118 
2 6 5 
57 35 188 
171 
2 6 5 
4 7 0 
16 
9 
21 
2 7 
127 
134 
145 
78 
4 0 3 2 
14 
35 
146 
74 8 
44 
18 
VALEURS U N I T A I R E S 
116 139 
137 138 
118 
3 8 Ï 
110 
1 3 2 
105 
I V O I R E , POUDRES ET DECHETS 
ELFENBEIN , ­MEHL U . ­ABFAELLE 
VALEURS 
2 5 6 
12 us 
65 
15 
ié 
13 
29 
15 
35 
19 
49 
20 
13 
10 
QUANTITES 
6 0 10 35 14 5 
3 7 5 3 13 10 5 2 1 
1000 DOLLARS 55 
55 1 
35 1 7 
13 
lì 
48 
7 
TONNE 11 
VALEURS UNITAIRES 1 267 
71 
139 523 . 1 15 35 223 
355 16 . 381 781 359 200 300 58 31 . 20 35 71 199 315 188 13 82 619 99 221 57 35 
39 
302 
. 19 . 9 
a 
311 163 237 . 23 10 
10 105 . 2 110 
. . 48 . 136 
113 5 23 
10 
EINHEITSWERTE 
113 1 19 166 a 
172 
377 
NDB 
0 5 . 1 0 
100 
11 
30 
56 
15 
14 
15 
30 16 12 10 
23 
1 
6 
12 
5 
WERTE 1 5 28 
13 
15 
HENGEN 
IO 
6 
2 
2 
EINHEITSWERTE 
1 318 
ECAILLE DE TORTUE , ONGLONS , DECHETS NDB SCHILDPATT , KLAUEN U. SCHILDABFAELLE 05.11 
VALEURS 
100 22 26 52 1 
42 
22 22 1 1 20 
QUANTITES 48 
2 i 42 
1000 DOLLARS 28 1 1 1 26 2 
57 
10 
17 
• 10 
10 
iô 
43 1 
WERTE 10 8 
2 
1 
8 
* 
HENGEN 1 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. JT-CST 
COHHONW. 
PAYS BAS 
•SURINAH 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
291.15 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
SOUDAN 
ETHIOPIE .CF SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA­OUG 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HONDUR.BR 
ARAB.SEOU 
ADEN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
•N.HEBRID 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUNISIE 
SOUDAN 
ETHIOPIE 
­CF SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA­OUG 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HONDUR.BR 
ARAB.SEOU 
ADEN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
■N.HEBRID 
.N.CALEDO 
­POLYN.FR 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
291.91 
M O N D E 
EWG 
CEE 
35 
2 
2 13 
13 
— Janvier­Décembre 
France 
2 
. 
//.LEURS UNITAIRES 
2 083 
CORAIL + 
KORALLEN 
VALEURS 
1 237 
569 
662 
3 003 
257 
9B 
1 588 
42 
171 
21 
29 
211 
10 
21 
21 
151 16 
11 
10 
32 
71 
30 
51 
18 71 
53 
153 
388 
261 
12 
21 
388 
739 
57 
17 
59 
10 
108 
121 
QUANTITES 
18 675 
32 503 
606 
15 561 
10 202 
1 918 
1 648 
332 
31 335 
422 
37 
10 180 
16 
7 
Π 
691 
181 
10 11 
42 
113 
55 70 
12 
216 
75 
204 
397 
264 
9 
58 
207 
628 
40 
64 
123 
23 
329 
65 
VALEURS UN 
87 
18 
1 092 
193 
25 
964 
a 
. ' '· 
Belg.­Lux. 
a 
• 
­
, 
. ' : 
Nederland 
1 
. i 
. 
'. ' • 
SIMIL. POUDRES ♦ DECHETS 
, U. DGL. 
506 
14 
210 
362 
70 
12 
160 
. 5 
3 
2 
60 
9 
1 
1 
. 7 
2 
6 
21 1 
12 
73 
30 
9 
73 
30 
3 
35 
10 
47 
121 
3 727 
681 
310 
2 733 
2 251 
20 
279 
291 
82 
2 
2 237 
16 
1 
3 
22 
i 11 
40 
, 
20 
127 
60 
20 
80 
19 
4 
91 
23 
152 
65 
TAIRES 
157 
677 
132 
573 
CHEVEUX BRUTS ET 
­MEHL Ua­ABFAELLE 
1000 DOLL) 
332 
197 1 134 
100 
30 
21 
171 
1 
1 
99 
i • 
51 a 
12 
30 
10 
1 
3 
1 
30 
TONNE 
11 857 
8 729 
6 128 
1 620 
1 199 
1 
195 
8 527 
1 
6 
1 619 
22 
23 
22 
22 
• 
JECHETS 
1 725 
44 . 1 681 
1 373 
302 
1 
1 
. 26 
6 
1 372 
ROHE MENSCHE IHAARE l 
VALEURS 
1 068 501 
1000 DOLL 
11 " 
Í 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
34 
1 1 
12 ! 
13 
EINHEITSWERTE 
. , 
a • " * 
NDB 
05.12 
WERTE 
2 095 1 173 
288 62 
373 78 1 434 1 031 
22 35 
29 17 
993 435 
13 4 
251 44 
14 
22 
22 33 
1 
? 2á 
17 137 
7 39 
5 2 
" 30 
21 47 
30 
2 28 
17 
33 41 
41 12 
11 130 
307 β 
201 30 
9 3 
9 
95 217 
557 152 
28 29 
32 12 
17 7 
324 36 
• 
MENGEN 
23 486 4 880 
21 170 1 876 212 84 
2 103 2 916 
862 1 093 
59 38 
778 589 
123 13 
20 964 1 550 313 
23 
862 1 090 
3 3 
β 
19 675 
13 168 
7 11 
11 
35 fl 
55 
2 28 
12 
31 185 
47 28 
Β 176 
258 12 
167 37 
6 3 31 
81 40 
386 223 
19 21 
36 24 
18 14 
a a 
156. 21 
EINHEITSWERTE 
89 240 
11 1 759 
682 351 
. . 
1 276 739 
NDB 
05.01 
WERTE 
538 12 
o r t 
Ursprung 
1 Or/gine 
1 ­rCST 
C E E 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ITALIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
INDE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
ITALIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
INDE 
CHIN CONT 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
291.92 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
EWG 
CEE 
519 
519 
7 
11 
176 
541 
21 
22 
170 
229 
QUANTITES 
806 
27 
774 
i 
21 
15 
89 
86 
5743 
France 
299 
205 
11 
120 
296 
• 
120 
67 
94 
10 
82 
10 
10 
a 
a 
10 
72 
VALEURS UNITAIRES 
1 325 5 362 
20 333 
671 
a 
a 
8 381 
29 900 
2 500 
. a 
12 000 
Belg.­Lux. Nederland 
9 
! : 
1 2 
4 
. . 
2 
1 
TONNE 
15 
12 
2 '. ι ι 
. . . ' a 
. . . 2 . 
SOIES PORC ET AUTRES PR BROSSERIE 
SCHWE1NEB0RST. U. 
VALEURS 
11 131 
2 512 
8 589 
997 1 633 
865 
323 
192 
393 1 312 
322 
771 ip 
69 
117 20 
55 
177 
289 
19 
20 
91 
27 
33 18 
15 
101 
73 12 
812 
19 
2 758 
74 
518 
28 
OUANTITES 
9 088 
3 809 
5 271 
1 127 
2 741 176 
310 
951 633 
1 667 
248 
199 
911 
150 
166 
155 
32 . 72 Ú 5 
20 
2 
46 
11 
4 58 
5 
23 
132 
1 
279 14 
94 
6 
2 936 
646 
2 290 
155 
4 
389 
a 
6 
120 
479 
41 
152 
3 
a 
. 94 
■ 
236 
119 
2 
90· 
a 
12 
12 
l§ 
367 
19 
932 
3 
111 
7 
1 616 
1 232 
382 
115 
37 
7 316 
861 
15 
102 
13 
a 
. 25 
a 
a 
30 le a 
2 
19 
a 
2 
a 
3 1 
5 
3T 1 
85 1 
29 
3 
A. F. BESEN , USW 
1000 DOLLARS 
699 1 486 
356 164 
343 1 020 
134 360 
150 125 
4 20 
156 54 
135 
98 
98 266 
4 9 
133 349 
1 
9 
1 
10 105 
• 
'. 44 
45 • 12 
5 . a 
a a 
a a 
' 
a 3 
a 
3 9 
1 
8 251 
5 7 
32 39 
2 
TONNE 
288 1 492 
234 1 034 
52 455 
14 60 
17 255 
5 23 
148 9 
799 
34 223 
1 3 
14 59 
a a 
1 . 6 24 
. a a 
• 8 
28 
3 
1 • . . . . . 
2 
'5 là 
• . a 
3 35 
1 2 
6 8 
Deutschland 
(BR) 
241 
297 
2 
32 
54 
241 
21 lì 151 
65i 
649 
i 
11 
5 il 3 
459 
Tab. 2 
Italia 
. 
12 
1 
■ 
a 
• 
a 
10 
MENGEN 
42 
4Í 
. 11 
EINHEITSWERTE 
821 
. 
4 58 
■ 
a 
a 
NDB 
05.02 
4 917 
500 
4 447 
260 
1 343 
395 
37 
23 
172 
■ 
26Θ 
103 
26 
78 
50 
163 
55 
194 
125 
35 
10 
4 
27 
18 
3 
65 
• 394 
1 419 
49 
241 
13 
4 595 
S46 
4 019 
1 090 
2 168 
79 
69 
13 
235 
229 
15 8 9Θ 
85 
91 
63 
• • 31 
39 
9 
2 
1 
2 11 
11 
1 
7 
79 
. in Λ 3 
WERTE 
1 066 
576 
489 
SB 
11 
57 
76 
28 
3 
469 . 34 . 36 
1 β 
45 
20 
3 
2Ϊ 
50 
148 
10 65 6 
MENGEN 
1 097 763 
333 
148 1 
32 
84 
132 
546 
a 
9 
a 
64 75 37 
32 
45 
17 
■ 
12 2 
8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
291.93 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .0.ALGERI TUNISIE 
ETHIOPIE CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL 
CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ADEN PAKISTAN INDE CHIN CONT 
FORHOSE AUSTRALIE N ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE ETHIOPIE CANADA HEXIQUE 
PEROU BRESIL CHILI 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITAIRES 
667 . 1 629 699 596 4 915 
BOYAUX , OAERHE . 
VALEURS 54 187 10 508 386 43 226 15 037 2 670 4 887 
2 003 1 908 3 610 
2 466 521 1. 690 
192 94 1 172 45 
10 429 963 183 506 981 922 
118 992 536 15 100 19 122 123 
31 719 378 23 
10 161 37 201 176 
35 117 213 2 273 12 1 311 236 
150 1 195 162 25 882 118 5 113 
27 1 149 2 202 
63 
QUANTITES 57 859 
18 416 
102 39 290 21 617 2 002 2 381 
2 613 
1 476 6 503 
4 179 675 1 783 718 
144 1 885 52 
16 882 
627 190 106 
233 562 80 123 
40 212 106 4 1 180 271 
68 182 55 
8 2 516 9 
24 780 21 203 271 
6 521 
521 . 5 995 1 31B . 10 511 
VESSIES BLASEN , 
8 534 2 118 308 6 107 2 841 95 89 
, 615 713 
641 116 93 
15 . 12e 1 2 239 219 2 130 39 30 lì 107 . 50 . 71 15 
31 seo 300 2 
. 17 . . 195 
8 3 1 100 . 87 12 . 251 . . . 
1 089 
5 66 6 
. 
19 318 6 220 
96 13 030 9 765 
25 B9 
a 
2 551 2 103 
1 022 211 105 90 . 370 7 9 209 
10 2 39 
39 21 37 6 
10 
a 
97 . 322 
9Θ 6β 157 19 
5 
5 
a . 352 2 
6 3 1 596 
Belg.­Lux. 
2 127 
1 521 . 6 596 9 571 8 821 . 
Nederland 
996 
419 . 2 212 6 000 190 . 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 1 077 972 
916 
a 
1 098 239 544 5 000 
755 . 1 468 
. . 
■ ESTOMACS D U. MAGEN V. TIEREN 
1000 DOLL 1 761 733 . 1 027 207 555 15 
252 
12Õ 
58 3 57 
1 . 6 8 1 110 
27 28 
23 
13 
62 
13 
78 
1 621 1 651 
2 91Ô 1 133 578 399 
205 157 
1 223 66 150 
16 63 36 11 325 170 18 11 1 10 
. . 17 15 11 31 22 
. . . 1 
6 36 
. 12 
1 1 3 33 12 10 . . 104 
a 
. 7 
153 
a 
101 238 
63 
TONNE 1 860 1 038 
. 820 117 183 25 
413 
, 460 
129 6 103 1 , 13 7 11 
20 
31 
31 
2Ì 
64 
2 8β3 1 195 
a 
1 378 191 323 75 
101 
296 
1 066 32 233 25 'S 8 103 
21 6 6 
. 1 . . 2 212 a 2 2 
, . . 1 2 21 . . 29 2 
1 3 59 
34 672 4 094 78 30 500 9 807 1 378 3 999 
863 770 2 155 
. 306 1 054 
148 31 "Il 7 136 296 107 305 624 773 
98 929 412 . 8 15 241 106 
. 169 78 16 
4 392 37 192 240 
26 94 239 979 . 1 233 224 150 
4 125 462 25 865 
3 494 
22 766 1 858 
a 
18 974 4 940 
6 14 025 6 416 1 118 1 296 
822 
1 341 2 384 
. 393 1 261 518 43 975 21 3 715 
252 101 39 
185 192 12 105 
20 . . 2 618 162 
25 6 
2 
160 9 
21 359 17 
138 265 1 273 
WERTE 1 596 1 912 
2 682 1 049 61 385 
683 366 
322 
511 
36 
12 . 121 1 725 108 26 30 90 81 
22 7 , . 1 
59 2 
. , . 1 
. 6 
9 26 
„ 16 
799 
14 
. 2 
a 
10 ¡s 
21 ï TOO 
. 
MENGEN 14 794 
4 753 
a 10 037 4 798 
53 899 
1 247 
288 1 256 
1 962 
81 51 . 509 9 3 814 
291 81 22 
7 311 31 12 
. . 1 
207 
. . , . . 6 . , 35 . 53 
3 532 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ADEN PAKISTAN INDE CHIN CONT FORHOSE AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
291.94 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE ■ U­S.A. ' COHMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE MAROC .D.ALGERI 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE MAROC .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
291.95 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ARGENTINE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
EWG 
CEE 
France 
2 . 128 0 
18 1 13 112 17 15 3 99 34 960 205 
685 56 1 042 28 10 
VALEURS UNITAIRES 937 441 570 341 3 784 3 208 1 100 469 696 291 1 334 2 050 
Belg.­Lux. Nederland 
: 2 
3 10 
. , 1 
19 113 
4 20 27 10 
947 1 604 706 1 104 
1 252 2 112 ! 12? ? m 5 320 
DECHETS DE POISSONS 
FISCHABFAELLE 
VALEURS 215 29 144 20 20 50 9 26 7 
a . 
14 
114 14 10 11 2 22 2 20 20 
QUANTITES 
6 163 597 5 372 502 502 288 95 59 50 
a . 
881 u m Î . 
ON
. 
O+
r 
VALEURS UNITAIRES 
35 27 
TENDONS , NERFS . 
FLECHSEN , SEHNEN 
VALEURS 
1 270 151 1 059 128 4 4 205 19 91 4 10 2 
93 
109 44 127 2 300 12 430 70 
14 15 4 52 78 
10 6 
QUANTITES 28 832 2 739 24 461 2 510 
4 348 177 
2 461 59 37 31 
3 487 72. 
3 537 12 
4 459 124 10 586 1 683 
422 639 59 1 158 
1 588 
95 40 
VALEURS UNITAIRES 
44 55 43 50 
1000 DOLLARS 17 48 15 27 
2 20 2 
a a 
14 14 1 11 2 
'. 20 
TONNE 
506 1 378 505 1 195 
ï 182 
1 
. , 
884 
505 309 1 
. 182 
a , 
a . 
. . ; ; 
a 
DECHETS OE PEAUX , A8F. V. HAEUÎEN 
1000 DOLLARS 
316 172 292 162 
23 9 18 6 
2 1 
70 1 27 22 156 132 11 2 11 3 3 5 
Γ 2 
TONNE 1 864 3 637 4 648 3 516 
215 12Î 
184 69 9 13 6 
1 M ? 1 3ÍT 366 2 199 2 136 825 47 
115 29 34 61 
å 2Ï 
65 47 63 46 
Deutschland 
(BRI 
Tab. 2 
Italia 
nå 5 17 13 3Î§ 
87 lì 
12 22 614 9 4 247 358 485 502 
a . 
EINHEITSWERTE 1 827 311 829 402 
2 175 267 1 529 219 1 233 3 086 428 
NOB 
05.05 
WERTE 
108 13 
99 3 
9 1¿ β 9 
a . 
a a 
99 1 2 8 9 
HENGEN 
3 644 38 3 640 32 
i 6 2 6 
a , 
a , 
3 640 14 18 2 , 6 
a , 
EINHEITSWERTE 
30 
; ; 
NDB 05.06 
WERTE 
618 13 170 7 
148 6 63 
5 2 2 
19 3 34 1 103 
31Û '. 
J, : 75 32 
HENGFN 17 389 203 13 710 47 
3 67? 156 
2 149 15 25 
1 218 ,§ 3 159 
8 031 '. 278 546 1 097 1 477 111 
25 9 
EINHEITSWERTE 36 34 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
, 
Ursprung 
Origine 
, X­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
291.96 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE UN SUD AF CANADA ARGENTINE ISRAEL 
THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD HALAISIE CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE UN SUD AF 
CANADA ARGENTINE ISRAEL THAILANDE 
VIETN NRD VIETN SUD MALAISIE CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
291.97 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TUNISIE LIBYE CUBA SYRIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
47 
a , 
a . 
" 
PEAUX ET PLUMES 0 
Belg.­Lux. 
. . • 
•OISEAUX 
VOGELBAELGE UND FEDERN 
VALEURS 31 755 4 054 10 743 550 
, a 
21 010 3 502 3 340 301 1 554 228 574 60 
8 043 180 23 1 171 130 303 107 
1 046 290 1 429 301 14 177 76 1 680 197 21 1 969 12 3 209 1 083 1 152 545 2 010 161 1 886 521 61 176 62 191 26 10 1 27 1 
270 161 119 2 18 3 203 55 79 1 652 81 351 28 
QUANTITES 16 833 2 751 7 326 612 
. . 9 501 2 139 2 299 881 1 011 269 280 13 
3 219 1 905 101 1 187 267 521 72 
161 169 1 355 881 . , 123 69 857 76 7 183 1 020 303 151 186 656 186 696 118 25 11 3 
53 5 
12 1 28 9 123 
91 231 1 11 1 181 19 17 381 12 213 7 
VALEURS UNITAIRES Ι 8Θ6 1 171 1 166 699 . . 2 211 1 637 1 153 312 1 193 eie 2 050 
EPONGES NAT U R E L L E : MEERSCHWAEMME 
VALEURS 2 227 1 056 154 6 1 1 904 1 050 10 6 1 1 
1 19 
19 4 15 2 33 1 036 406 16 . 697 625 21 66 18 10 
Nederland 
. . ■ 
1000 OOLL 
130 351 . 79 26 16 15 
182 . 6 163 
. S . . 1 20 . . . . 2 
. . 3 1 . . . . . . . , 17 12 
178 106 . 7 2 
38 1 
'j 
45 29 
32 
. 1 . 2 36 1 
15 
2 5 
TONNE 
195 1 16 
. 78 7 52 9 
60 . 3 53 
'a 4 
2 205 
3 026 
2 058 1 991 
. 64 50 
2 
18 1 581 . 392 
50 
2 
86 53 
1000 DOLL/ 
243 ■ 79 
. 164 1 . • 
79 
a 
. a 
155 . 8 
a 
. • 
5b 53 . 1 . . ■ 
3 7 
15 1 
î * 
1 
Deutschland 
(BR) 
40 
. * 
m ρ 
Italia 
. . ■ 
NDB 
05.07 
26 819 9 697 . 17 152 2 972 1 260 185 
7 789 127 1 025 
756 1 120 11 97 1 613 176 20 1 953 2 101 607 1 510 1 362 60 28 167 36 12 
270 161 438 18 3 125 78 549 300 
11 228 4 445 
, 6 781 1 350 679 249 
3 058 219 
873 
295 
468 . 48 807 69 2 115 512 268 427 501 25 8 
13 1 1 6 123 
91 228 11 1 158 17 331 195 
WERTE 211 39 . 205 3 19 9 
27 1 10 1 
. 2 
2 
. 1 1 25 
7 3 1 83 . a 
11 
, . . . 8 . . 9 
HENGEN 601 162 
a 
139 11 11 7 
113 1 11 1 ¿ 
6 . 5 . . 5 67 205 . 11 11 . 3 
. a 
13 
. . . 1 . . 5 
EINHEITSW 2 391 2 182 . 2 529 2 201 1 856 1 918 
106 . 
167 
NDB 05.13 
519 ' 15 . 531 . 5 1 
3 
12 6 425 5 37 1 47 * 
WERTE 321 1 1 155 9 . • 
, . . 27 50 11 27 20 
10 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .17­CST 
DIVERS ND 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
•FRANCE BELG.LUX. ITALIE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TUNISIE LIBYE 
CUBA SYRIE DIVERS ND 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
291.98 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETHIOPIE RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE BRESIL URUGUAY ARGENTINE ADEN INDE CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
ETHIOPIE RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE BRESIL URUGUAY ARGENTINE ADEN INDE CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
167 
QUANTITES 221 13 
182 
1 
" 
11 1 1 4 51 1 112 
5 7 1 28 
France Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 127 17 5 
7 5 
127 10 
a 
. . . 
7 4 1 
a a 
22 9 
103 i : 
2 a . 
. a . 
. a . 
VALEURS UNIT) 9 912 U 816 
10 462 
a 
. a 
8 315 11 291 
a a a 
a a . 
8 268 16 100 
. . a 
a a a 
, , a 
AMBRE GRIS AMBER , 
VALEURS 5 571 1 662 
1 3 907 771 1 313 677 
586 199 
611 
259 158 25 
,5 
67 194 222 
29 12 164 18 15 71 10 166 61 292 61 329 16 16 107 71 
QUANTITES 
1 150 2 017 
a 
2 393 
IOS eoi 112 
561 319 77β 353 
177 38 110 4 62 39 363 11 18 21 
1 7 7 19 15 86 11 317 
a 
. 1 
5Í 
35 
BIBERGEIL ■ USW. 
1000 DOLLARS 2 507 1 1 116 330 1 197 
' · s 2 176 . 1 219 551 . 37 182 . 1 021 581 . 26 
1 19 110 . 35 135 
83 . 110 38 . 22 1 . 23 
29 1 
13 a 4 
171 a 8 
137 . 85 22 . 2 29 10 153 13 
. a a 
9 . 23 10 127 . 7 58 . 2 236 . 4 61 328 11 16 
100 a 2 
5 3 a I 
TONNE 
1 280 1 1 101 115 . 237 
862 Í 865 
150 . 52 163 . 511 79 . 5 
20 196 . 97 132 81 . 120 
10 . 30 37 106 
. . a 
6 3 . 15 182 . 181 8 . 1 18 16 
1 5 . . . 1 . 2 11 1 63 . 6 39 . 4 115 . 2 
a a a 
a a . 
a a a 
16 Γ Ì 
21 . 2 
VALEURS UNITA 1 252 812 . 1 633 1 897 1 670 1 768 
1 959 . 1 233 795 . 831 . . . 2 521 . 1 109 3 693 1 117 . 2 001 7 392 
Deutschland 
(BRI 
26 
1 
24 
. . 1 
16 
3 
5 
a 
Tab. 2 
Italia 
167 
HENGEN 19 
2Î 
1 
• 
, . . 4 4 1 5 5 
i 28 
EINHEITSI 21 115 
22 250 
. a 
6 612 
a 
7 381 
. . 
NDB 05.14 
649 290 
359 
149 110 51 
146 53 
91 
77 1 
2 1 Β 
3 
. 1 1 
i 30 
17 4 9 
a 
2 
4 17 
827 439 
385 
173 1 13 53 
197 56 186 
80 1 4 
53 21 
5 
. . . 41 
ê 1 30 
. 1 
3 
9 
WERTE 998 811 
a 153 31 27 16 
392 1 
385 66 21 
a 
13 
. . . , 2 
5 11 9 . 15 
13 . 1 
. 1 
a 
HENGEN 
1 238 956 
28Õ 
33 17 5 
341 
a 160 152 
27 
. 4 2 
, 
ê 
2 7 2 
9 . 200 
. . i 
. 
EINHEITSW 785 661 
932 361 973 * 
806 8β3 , 516 . . * 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener liengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, X­CST 
291.99 
Η 0 N D E 
C E E 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
HAROC 
.D.ALGERI 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ADEN 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
MAROC 
.D.ALGERI 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ADEN 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
292.10 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
UN SUD AF 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
HAITI 
F.IND.OCC 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
PAKISTAN 
EWG 
CEE 
HATIERES 
France Belg.­Lux. Nederland 
D'ORIGINE ANIHALE NDA 
ROHSTOFFE Τ 
VALEURS 
1 963 
1 525 
13 
3 118 
775 
193 
165 
69 
162 
1 095 
137 
62 
17 
220 
323 
32 
133 
60 
17 
83 
12 
12 
67 
11 
83 
97 
270 
18 
125 
937 
108 
11 
36 
183 
23 
QUANTITES 
38 837 
16 608 
110 
22 105 
6 595 
1 221 
1 588 
170 
1 792 
9 328 
5 119 
169 
51 
1 931 
2 081 
8 
1 119 
527 
5 
28 
122 
110 
511 
70 
11B 
51 
1 789 
118 
B02 
6 055 
1 270 
100 
16 
262 
150 
1 395 
285 
13 
1 095 
113 
1 14 
12 
a 
122 
65 
41 
57 
2 
133 
310 
2 
129 
34 
4 
83 . 12 
a 
. 37 
94 
27 . . 34 
3 
20 
1 
1 
8 810 
3 725 
110 
5 001 
1 966 
725 
11 
. 1 599 
351 
1 631 
111 
a 
853 
1 953 
13 
515 
3 
28 
1 10 . . 55 
50 
169 . . 535 
19 . 9 . 25 
VALEURS UNITA 
128 
92 
. 155 
118 
158 
101 
158 
77 
a 
219 
225 
157 . 
HAT. PREH. 
PFL. ROHSTOFFE Ζ. 
VALEURS 
2 125 
159 
1 
2 259 
83 
1 
320 
15 
57 
Bl 
28 
52 
61 
IO 
103 
26 
752 
IB 
19 
221 
17 
152 
16 
110 
11 
963 
51 
1 
901 
a 
a 
167 
. . 52 . . 13 
1 
30 . 32 . 19 
196 
1 
71 . 80 
0 
1000 DOLLARS 
139 828 
58 82 
379 714 
4 20 
1 3 
27 
10 8 
25 
42 
6 49 
å : 2 . 2 
2 19 
a 
3 
. 12 
. 11 
20 1 
52 124 
10 
41 62 
171 485 
. . . . 75 
12 
TONNE 
2 526 8 961 
692 3 170 
a 
1 822 5 791 
1 1 005 
45 1 179 
59 15 
148 
621 
12 3 007 
i '. 3 
67 
1 
93Θ . . . 122 
. . 70 
43 3 
30§ BIO 
6β ·2 
254 382 
1 1 1 1 3 183 
. . . . . . 30 
81 
174 92 
a . 
. , 208 128 
. , . . 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
05.15 
1 782 
919 
a 
835 
260 
16 
21 
32 
7 
905 
5 
13 
85 
12 
28 
235 
8 
20 
3 
67 
8 
19 
197 
14 
16 
55 
7 
11 685 
7 181 
a 
7 201 
3 567 
36 1 13 
91 
37 7 325 
. 25 
50 1 075 
61 
7 
3 112 
. 2 . . . . . 38 
1 
502 
48 
116 1 226 
, 100 
7 
228 
44 
WERTE 
519 
151 . 367 
18 
59 
105 
19 
8 
83 
11 
lê 26 
2 
. a 
67 
5 
. a 
3 
105 
. 52 • 
HENGEN 
3 825 
1 510 
. 2 281 
56 
118 1 251 
2 
8 1 031 
199 
56 
12 
511 
20 
1 25Î 
i • 
EINHEITSI 
121 
127 
. 1 16 
73 
, 
136 
98 
161 
a 
81 
POUR TEINTURE / TANI\ 
FAERBEN / GERBEN 
1000 DOLLARS 
155 61 
8 9 
145 52 
7 
1 
4 23 
5 
1 
1 7 
4 . . . , 32 . 4 . . . , . , 1 26 21 
4 
29 
3 
13.1 
1 161 
81 
a 
1 077 
71 
a 
122 
6 
56 
21 
22 
52 
8 
11 
26 
714 
18 . 28 
12 
12 
12 
1 * 
WERTE 
85 
1 . Bl 
2 
. 4 
4 , . 2 
18 
1 . . 2 . , . . 22 , . " 
Ursprung 
Origine 
. .17­CST 
INDE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
UN SUD AF 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
HAITI 
F.IND.OCC 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHIN CONT 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
292.20 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
TANGANYKA 
CANADA 
SALVADOR 
COLOHBIE 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN NRD 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
EWG 
CEE 
228 
10 
290 
61 
27 
QUANTITES 
27 137 
1 812 
11 
25 511 
1 696 
4 
2 015 
118 
985 
689 
85 
1 601 
558 
213 
795 
711 
12 175 
300 
256 
1 529 
223 
1 025 
126 
205 
90 
1 233 
38 
161 
90 
255 
France 
142 
10 
257 
33 . 
7 103 
168 
10 6 895 
1 
011 
. . 437 . . 1 1U 
10 
54 . 514 . 256 
1 016 
1 
515 . 156 
38 
711 
37 
370 
50 
VALEURS UNIT) 
88 
86 
. 88 . . 156 
130 
. 131 a 
. 206 
Belg.­Lux. 
1 
. 21 
28 . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 66 
TONNI 
196 
37 
2 
453 . 4 1 1 
23 , 5 . . . . 51 . 70 . . . ­199 . 47 . 11 . 30 
40 , 
312 
. 320 
a 
. . 
GOMME LAQUE , GOMMES , ETC 
STOCKLACK , SCHELLACK . U. 
VALEURS 
15 911 
851 
2 112 
12 615 
282 
111 
4 101 
110 
18 
101 
563 
32 
259 
38 
39 
261 
12 
4 347 
781 
105 
198 
809 
98 
17 
49 
327 
36 '88 22 
14 
61 
80 
13 
1 396 
20 
54 
2 850 
359 
22 
29 
432 
195 
878 
385 
388 
10 
27 
16 
88 
QUANTITES 
40 834 
1 489 
7 134 
32 196 
451 
186 
10 350 
212 
39 
201 
1 000 
31 
1 611 
113 1 610 
2 890 
16 
13 
1 210 
. . 12 
92 
9 'ï 32 
21 
ΊΪ 
ill 83 182 531 26 
19 6 7 
n 12 5 30 71 
7 378 . 18 988 27 18 29 159 19 38 5 
a 
26 
10 3 
20 
11 768 
121 5 099 6 516 
7 U 2 563 
, . 11 99 8 
12 
27 
391 18 138 115 1 218 
27 17 217 55 
113 
1 92 971 97 150 
50 1 601 20 173 685 711 11 861 300 . 513 13 78 11 10 86 
2 50 2 39 158 
a 
61 . 255 
lUlia 
4 
. . . . 
MENGEN 706 1 
a 
702 5 
11 
3 . a 
5 
a 
424 30 5 . 30 
189 
14 
EINHEITSI 63 
63 
1 li 
-NATURELLE 
DGL. 
1000 DOLI 1 324 
218 368 736 
68 ιτΐ 
46 . 1 1 
159 2 68 , . . . 
505 
. 1 51 24 
16 
23 275 
. 
3 
, 2 . 2 
a 
. 80 
. a , 6 17 . 5 
. a 
, 
13. 
2 352 1 614 148 122 163 164 
2 01 1 328 110 29 11 26 179 2 023 
9 9 57 130 21 139 11 3 13 10 130 
10 1 1 216 
. 17 15 107 15 
7 16 29 15 25 
2 6 8 3 2 
6 270 580 
20 16 18 
72 330 l> 
a 201 76 81 120 170 10 329 33 
1 
5 
TONNI 3 387 
576 975 1 833 
65 119 199 
56 
li 501 5 
. 17 
6 153 12 328 235 209 136 107 5 780 11 708 309 51 10 27 380 6 Oli 
IO 29 131 196 21 
WERTE 2 980 253 77 2 650 
29 35 546 
42 8 21 182 
a 
21 4 3 4 4 
a 
1 552 5 . a 
61 3 
. . . 3 8 1 1 2 2 
a 
166 . 2 393 2 
l72 IO 186 
16 94 1Q 1 12 
MENGEN 6 898 318 217 6 329 19 19 1 194 
89 10 15 201 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
110 
Januar­Dezember — 1962 
, 
Ursprung 
Origine 
, j­CST 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
SOUDAN 
•MAURITAN 
.HALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
NIGERIA 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
TANGANYKA 
CANADA 
SALVADOR 
COLOHBIE 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN NRD 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN N 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
292.30 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.HADAGASC 
THAILANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.MADAGASC 
THAILANDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
EWG 
CEE 
125 
19 
33 
18 
13 
51 
12 810 
2 107 
350 
656 
2 116 
391 
11 
122 
860 
113 
161 
16 
101 
2 
27 
9 
9 
2 462 
50 
102 
5 773 
1 486 
l) 
4 
1 513 
565 
2 314 
1 680 
1 154 
25 
173 
25 
178 
VALEURS UN 
390 
574 
338 
393 
625 
597 
396 
— Janvier­Décembre 
France 
7 
. 28 
7 
17 
21 1 676 
2 392 
305 
608 1 656 
151 
1 
51 
18 
23 29.3 
21 
63 
1 
13 « 5 
687 . 38 1 559 
65 
3 
1 
626 
48 
996 . 80 . 70 
4 
41 
TAIRES 
395 
931 
322 
441 . . 481 
Belg.­Lux. 
61 
. . . . a 
1 391 . . 2 
144 
79 
¡Il 
50 
736 
1 0 
10Ï 
43 
14 
391 
370 
377 
402 . . 568 
HAT. VEGET. PR VANNERIE OU 
PFLANZLICHE FLECHTSTO 
VALEURS 
10 201 
1 416 
1 233 
7 547 
687 
1 
2 835 
123 
205 
761 
193 
134 
59 
619 
82 
443 
18 
169 
396 
358 
49 
1 225 
67 
687 
1 124 
1 186 
101 
786 
23 
1 O U 
QUANTITES 
70 198 
10 325 
2 101 
57 162 
11 161 
. 7 650 
172 
1 252 
7 677 
213 
981 
995 
13 150 
1 S21 
8 550 
156 
1 680 
6 566 
9 211 
525 
2 329 
432 
1 698 
3 292 
2 974 
1 519 
2 186 
119 
2 631 
2 111 
213 
110 1 159 
25 
579 
. 37 
100 
29 
77 . 24 
79 . . 2 
26 
5 . 108 
2 
310 
223 
396 
81 
261 . 45 
7 852 
1 131 
B75 
5 513 
131 . 1 368 
79 61 1 
27 
717 . 131 
1 515 
. . 5 
378 
91 
824 
12 
ssl 863
313 
531 . 108 
Nederland 
308 
1 
3 
5 
6 
30 3 606 
a 
. . 317 . 2 
. . 59 
6 . . 1 
. 826 
50 
31 
101 
. . . 186 
376 
12 
91 . 18 
2 
101 
361 
630 
371 
353 
153 . 171 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
36 10 
11 7 
2 
5 1 
20 
a . 
1 910 4 227 
15 
45 
46 
141 188 
141 20 . . 21 
105 1 
120 
100 12 
6 13 
25 3 
1 
12 1 
1 
4 
807 141 
a . 
29 4 
3 395 617 
1 413 10 
1 , , 618 269 
287 35 
517 382 
1 432 206 
704 262 
25 
75 10 
19 
33 
EINHEITSWERTE 
371 132 
581 727 
103 
370 119 . . a  
336 157 
SPARTERIE 
1000 DOLL. 
807 
111 
4 
390 
23 
a 
259 
10 . 353 
36 
12 . 22 
i . 3 
26 
3 
171 
19 
15 
47 . 82 
1 135 
87 
2 
1 015 
38 . 763 
17 
35 , 32 
3 . 31 . . 1 
. 9 , 2 
27 
8 
317 
154 
9 
14 . 107 
TONNE 
6 051 
1 352 
13 
1 685 
331 . 813 
17 
1 13Ì 
32 
169 
a 
330 
1 . . . . 24 
3 
171 
12 
591 
73 
73 
168 . 237 
"ìi2 
2 3 879 
575 . 2 296 
1?. 
75 
564 
173 
2 
195 
29 
1 012 
475 
41 1 17 
a 
1 251 
11.01 
WERTE 
1 198 1 617 
151 221 
131 383 
3 610 1 013 
597 1 
1 
651 583 
26 70 
96 37 
290 18 
96 
12 
59 
537 2 
3 
121 19 
17 
167 
291 76 
313 
19 
130 382 
12 
110 226 
299 81 
566 51 
185 111 
331 100 
23 
212 265 
HENGEN 
17 122 1 721 
3 591 377 
719 762 
12 778 3 577 
12 791 33 . , 1 660 1 483 
71 63 
524 178 
2 905 27 
109 
91 
995 
Il 794· 31 
8 
8 265 285 
149 
1 675 
5 730 458 
8 920 6 
525 
740 760 
54 
331 623 
858 275 
1 425 138 
822 240 
1 266 101 
119 
465 570 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
292.40 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•CONGOLEO 
•RUANDA­U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
F.IND.OCC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N.HEBRID 
•N.CALEOO 
SECRET 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
EWG 
CEE 
VALEURS UN 
145 
137 
514 
131 
49 
37Ï 
PLANTES 
PFLANZEN 
VALEURS 
14 342 
1 733 
1 117 
11 022 
308 
462 
1 835 
331 
171 
249 
332 
650 
37 
29 
19 
167 
55 
252 
881 
300 
74 
246 
400 
367 
647 
338 
1 622 
38 
274 
436 
32 173 
480 
32 
33 
193 
65 
177 
79 lì 132 
15 
30 
12 20 
44 
57 
13 
91 
18 
11 
29 
31 
69 
33 
17 111 
38 
68 
16 
« 
594 
15 
762 
11 
38 
28 
37 
12 
103 
306 
17 
10 
692 
27 
468 
QUANTITES 
33 633 
2 758 
1 171 
27 986 
699 
668 
3 866 
787 
235 
437 
287 
1 012 
41 
299 
18 
202 
133 
706 
2 582 
570 
430 
562 
971 
France 
ITAIRES 
269 
169 
169 
263 
a 
. 123 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Tab. 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 
133 255 
91 . 126 579 231 269 . a 47 
307 332 
PR PARFUHERÏ 
. USW. F 
3 659 
792 
660 2 207 
11 
119 
3ie 
. 78 
68 
92 
554 
2 . 2 
7 
52 
232 
15 
56 
9 
58 
5 
66 
11 1 10 
. 211 
133 
30 3 
61 
30 
33 
35 
12 
19 . . 10 
26 
1 
21 
5 
17 
19 
3 . . 1 
1 
2? 
11 
7 
123 
20 
, 15 
61 
291 
1 
209 
38 
28 
37 
12 
55 
14 . . . 51 
27 • 
11 013 
1 095 
715 9 197 
38 
158 
666 
a 
99 no 16 
870 
1 . . . 31 
251 
818 
108 
373 
39 
151 
. RIECHSTOFFE 
1000 DOLLARS 
349 
586 
503 
292 . . 393 
NDB 
12.07 
125 612 7 736 
171 111 110 
3 
216 
32 
20 
35 
425 
6 871 : m 1 330
113 13 
17 11 
1 174 
44 99 
13 15 68 
19 
1 
8 
4 
11 
10 
2 
8 
23 
1 
7 
10 
17 . 6 
6 
3 
3 . 1 
6 
3 
a 
. 6 
1 
2 
21 
a 
. a 
. 1 
1 . , . , . . . 461 
TONNE 
1 156 1 95 
528 25 
6 
618 
50 
23 
80 
430 2Í 
4( 
8 
74 15Í 
16 3 
24 
3 
2 
% · 20 
45 
117 
9 
1 
15 
60 
6 , , 8 
167 
25 
142 
175 
209 
7 
218 
276 
323 
115 
257 1 352 
, . 51 
2 , . 145 
ï­02 
2 
! 153 
11 
115 
79 'J 26 
92 
! 4 
7 3 
43 
28 
39 
88 
2 Îî 
5 
39 
4 
8 
267 
3 
17 . 6 
13 
31 
12 
471 
11 
. . . 21 
77 
17 
10 
692 . . a 
13 709 
702 
397 12 606 
264 
170 
2 815 
233 
61 
313 
95. 
10 
15 
202 
32 
292 1 238 
296 
29 
468 
722 
WERTE 
1 910 
183 
29 
1 698 
58 
121 
122 
51 
32 
3 
97 . 10 
28 
1 
19 
47 
134 
74 
11 
11 
43 
38 
159 
30 
143 
38 
6 
1 
2 
19 
16 
. 5 
12 
10 . . 8 
14 
14 
2 . i 
5 
1 
3 
12 
. . 10 . 15 
1 \i 
51 
1 
2 
272 
61 
. . . a 
26 
214 . . . . . ­
MENGEN 
5 774 
182 
23 
5 565 
347 
317 
305 
99 
35 
6 
42 
3 
296 
1 . 47 
na 109 
157 
27 
10 
38 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Yaleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
III 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. r­CST 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL •C.IVOIRE .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .MADAGASC UN SUD AF 
CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR NICARAGUA COSTA RIC F.IND.OCC 
COLOHBIE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRID .N.CALEDO SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
292.50 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE SOUDAN KENYA­OUG TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAN AFGHANIST ISRAEL 
EWG 
CEE 
132 
1 195 1 O U 2 320 36 1 177 395 38 162 727 101 78 50 35 219 151 165 126 331 29 lì 21 30 
15 117 260 12 2 1 8B 
6 72 13 512 301 77 258 590 36 6 428 
24 2 233 13 70 129 42 12 206 291 2 3 898 69 37 1 699 
France 
16 
196 21 1 356 
1 012 380 36 10 6 101 78 1 12 13 
. 39 30 2 32 22 18 
i 6 . . . . 35 
2 13 18 32 167 
253 525 
3 300 
1 187 . 70 129 12 12 109 31 
a 
. 69 37 • 
VALEURS UNITA 426 628 954 391 111 692 175 
GRAINES 
331 723 886 210 
913 523 
SPORES SAEMEREIEN 
VALEURS 
13 155 19 169 110 
23 868 7 211 1 201 1 373 
5 702 801 6 188 2 661 1 111 2 001 77 225 3 930 190 180 681 1 057 710 
51 822 
15 111 2 176 1 010 
1 836 168 81 310 103 223 93 32 52 36 382 613 10 119 51 30 318 391 
67 23 102 
10 151 1 030 
86 
6 033 2 159 1 175 
197 
367 
1 167 1 001 1 192 160 35 76 1 118 60 7 138 To 9 .26 
5 23 678 90 
313 26 2 1 1 1 86 76 
. 1 
2 193 7 
2 
4Ï 20 
50 
5 
Belg.­Lux. 
3 
26 32 36 
13 
21 
3 20 15 
a 
26 2 1 
6 61 
. . . a 
1 3 . . . . . • 
368 330 
398 
. • 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 69< 
311 57' 
FRUITS A E 
1000 DOLLARS 
3 111 2 131 
a 
1 006 137 200 59 
611 
1 222 512 59 218 2 10 191 1 8 9 53 
3 32 
B 17 66 7 
11 17 . 11 
29 
. . . 1 15 1 
. a 
37 5 
5 . " 
4 16 1 89 ι 
2 26 95 56 9 
59 21 
21 87 35 1 3 47 2 2 4 1 
2 
4 20 1 
6 e 5 
1 
1 3 
9 
379 
771 727 1 729 
13Õ 14 
115 696 
3 
46 13 163 154 165 55 275 
3 9 3 29 
9 140 253 2 2 1 23 
4 6 21 453 27 22 
19 34 314 
17 1 481 13 
β . . . IO 136 2 3 898 
a 
. > 
Italia 
31 
202 11 199 36 22 1 2 16 22 
. . 10 7 
27 29 27 2 
a 
1 ) 1 6 7 . . 21 
a 
23 1 7 92 55 5 20 
2 813 . 201 . . . , a 
56 118 . . . . . • 
EINHEITSI 1 561 1 627 1 071 515 781 1 012 172 
331 1 005 
305 
382 100 
.NCER NDB 12.03 
) 18 320 
> 8 260 
1 16 
ì IO Oli 
) 2 903 ì 1 110 
5 382 
5 3 196 
S 220 
2 558 il Γ 1 966 968 ! 11 ) 107 î 1 212 ! 91 î 92 i 100 
Γ 73 
516 ) . > 332 
2 J i 1 339 I 922 
ι 1 161 i 10 
I 26 
> 1 2 3 
I 16 
11 . 
! ; 
S 366 
310 2 119 
a . . Ζ 111 
r u , . a 
2 5 
WERTE 
7 371 2 816 4 
1 523 765 517 310 
1 002 1 911 899 . 7 17 2 601 13 51 91 681 111 35 105 , 31 187 7 
256 
2 83 . 77 93 32 36 31 . 61 . a 
52 26 121 318 
12 23 * 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
INDE 
BIRHANIE JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .D.ALGERI TUNISIE 
SOUDAN KENYA­OUG TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL INDE 
BIRMANIE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
292.61 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL TURQUIE 
ALL.M.EST CANARIES MAROC .C.IVOIRE 
UN SUD AF ISRAEL INDE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
EWG 
CEE 
139 
301 90 212 228 
QUANTITES 117 271 28 519 913 87 836 19 296 11 258 
1 509 
8 613 1 367 9 251 3 267 6 018 4 992 231 
618 8 639 
37 308 4 701 8 660 2 215 321 5 666 
51 326 6 819 1 709 5 621 1 834 249 2 233 903 1 251 
907 249 308 285 1 510 2 090 2 315 193 223 2 832 3 301 108 53 98 285 
2 705 3 792 277 
VALEURS UN 371 683 120 
272 
371 373 305 
BULBES , BULBEN , 
VALEURS 37 288 35 767 
30 
1 189 157 372 11 
277 2 362 32 113 103 312 81 10 338 18 15 56 
28 32 90 23 
182 37 11 182 
QUANTITES 39 032 37 196 3 1 521 529 174 4 
314 2 443 34 137 234 
368 49 6 
France 
80 
. 36 57 162 
25 211 4 744 773 19 693 5 875 4 650 1 095 
, 254 1 766 
1 175 1 549 1 412 111 286 3 552 
11 2 612 1 796 196 e 311 
1 70 2 111 366 1 213 87 2 138 773 137 . . 3 . 1 653 2 . 15 . 360 199 309 . 3 110 
. 1 103 196 
ITAIRES 103 819 
306 
367 317 151 
Belg.­Lux. 
. 2 10 1 
Nederland 
23 
a 
3 . 23 
TONNE 6 534 3 280 . 3 252 942 328 151 
565 . 1 902 676 137 411 5 11 120 . 2 32 150 . 21 330 
19 11 86 10 36 171 . Θ2 . 156 . . . . 10 134 . . . . 303 50 25 
B 
i 
. . 10 6 
527 712 
309 
161 610 • 
8 139 2 183 12 5 941 2 '039 1 093 188 
563 733 
a 
241 646 839 25 68 874 
19 il 177 151 
a 
7 197 
1 1 13 101 52 B5 1 231 176 30 11 
11 ee 
25 16 12 . . 91 12 
. 1 . 21 
512 B70 
381 
166 521 • 
TUBERCULES ZWIEBELN 
7 577 7 101 
7 169 8 21 . 
. 860 6 229 309 3 8 . , . . . . 32 89 1 . 5 . 5 
6 378 6 031 6 337 17 6 . 
. 791 5 066 169 
5 17 
■ 
t USW. 
1000 DOLI 1 507 1 188 
19 1 11 . 
6 . 1 181 1 . 1 
. . . . . . . . . . . 1 
1 365 856 
1 507 98 132 6 
228 283 . 93 252 36 1 38 7 15 27 
28 . 1 . 76 9 6 128 
TONNI 1 665 1 652 
12 
1 1 . 
1 
a 1 618 
. 1 
■ 
1 386 941 . 444 75 96 4 
262 305 
65 
309 23 * 
Deutschland 
(BR) 
36 
a 
48 
a 
36 
46 135 14 161 119 31 855 8 571 2 659 1 133 
5 750 378 4 347 
a 
3 686 2 231 31 219 2 923 
6 158 3 034 590 1 723 • 1 285 . . 3 628 1 265 3 554 
339 70 893 1 19 103 . . . . 4 515 983 
a 
345 . . 1 015 100 
a 
. 1 102 
. 1 . 18 
EINHEI 397 583 
315 
339 530 337 
Italia 
30Î 1 145 3 
MENGEN 31 255 4 151 9 27 095 1 869 2 528 1 942 
1 735 2 1 239 1 175 • 5$ 
870 
1 135 846 5 670 2 96 282 3 543 . 97 560 16 733 
a 
1 790 . 555 
907 249 297 284 
a 
232 
a 
a 
178 198 1 108 2 943 74 53 
2 705 
a 
679 3 
TSWERTE 236 686 
'S* 409 
216 175 
NDB 06.01 
21 510 23 761 
7Ì8 326 189 5 
29 1 110 22 568 . 57 35 9 281 4 . 29 . . a 
20 
100 12 5 36 
27 687 27 087 . 597 359 64 . 
31 1 278 25 724 
. 54 8 6 
WERTE 2 329 2 258 2 
68 24 16 
a 
14 109 2 135 . . 1 
a 
16 7 . . . ' , . 2 
6 11 
a 
9 
MENGEN 1 916 1 782 2 131 77 1 . 
17 66 1 699 . . . 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, j r ­CST 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TUROUIE 
ALL.M.EST 
CANARIES 
MAROC 
.C.IVOIRE 
UN SUD AF 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
292.69 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANARIES 
HAROC 
.D.ALGERI 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• Λ Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANARIES 
MAROC 
.D.ALGERI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
292.71 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
EGYPTE 
UN SUD AF 
.HARTINIQ 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
6 9 
212 
VALEURS UNITAIRES 955 1 188 951 1 227 
979 50Ì 861 2 138 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
153 19 
2 55 15 69 212 
2 1 12 57 1 255 
905 901 
45 3 2 25 15 
4 6 
1 1 4 171 
985 
91C 
1 112 
1 375 
AUTRES PLANTES / RACINES VIVANTES AND. LEB. PFLANZEN U. WURZELN 
VALEURS 18 010 15 091 621 2 323 1 611 180 26 
502 6 580 6 776 
7Θ1 4 52 63 1 351 165 16 27 93 
34 569 
13 55 23 12 
QUANTITES 51 136 17 182 
1 361 2 881 2 296 
161 4 
810 13 005 30 517 1 105 
1 385 11 2 021 196 21 109 206 37 
1 330 7 26 
412 626 600 186 140 20 
154 922 395 155 14 1 10 12 
21 566 13 19 
9 775 8 189 1 319 231 201 7 
1000 DOLLARS 
301 65 132 
126 
1 05 î 81 59 1 18 13 
19 
80 4 
084 1 558 2 
524 360 96 26 
117 1 169 
219 
23 27 262 
42 9 5 
1 ' 
23 
4 
TONNE 3 533 3 895 3 080 3 317 
5 199 1 206 867 917 15 173 9 
8 
17 1 329 7 12 
VALEURS UNITAIRES 
351 151 320 113 155 115 805 795 702 697 2 981 
452 96 59 
249 
663 1 14 54 1 87 
88 201 7 
459 429 
666 
2 237 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 'BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN 
VALEURS 31 171 32 105 11 
2 272 251 11 13 
603 86 918 10 
538 15 
222 11 795 59 18 32 11 22 15 26 
124 348 14 
61 
14 
332 
2 53 
1 14 
1000 DOLLA 1 058 1 015 
841 1 3 
547 493 31 4 
167 
843 
303 34 16 421 46 10 1 
3 1 
535 165 
958 730 
RS 185 149 
36 6 2 21 
99 6 
7 37 
3 2 
7 
11 
34 & 
1 
55 
20 
62 15 
2 1 1 17 
EINHEITSWERTE 885 1 216 877 1 267 
1 216 908 
2 953 
NDB 06.02 
WERTE 2 051 1 653 19 379 172 
130 
125 846 596 86 
9 109 46 4 2 2 7 3 
MENGEN 
2 552 2 281 15 255 111 50 
261 1 031 865 121 
3 81 11 7 
.', 
2 1 1 1 
14 
3 EINHEITSWERTE 218 801 229 725 
870 937 
9 33 871 52 
104 111 207 
215 
9 802 52 i 1 
i 
31 681 
30 285 
1 396 1 365 11 
160 3 932 25 813 
38Ô 6 1 259 89 4 9 
i 
668 
0 40 
1 186 1 220 3 600 
NDB 06.03 
32 119 30 019 
2 070 215 40 . 9 
1 331 18 11 171 
11 196 10 219 
11 1 713 1 9 9 
9 1 7 
WERTE 6Θ8 624 
62 3 1 13 
18 601 2 
13 7 5 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
M O Ν O E C E E • A O Κ P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE MAROC EGYPTE UN SUD AF .MARTINIQ ISRAEL SINGAPOUR AUSTRALIE 
Η Ο Ν D I 
C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE BRESIL INDE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
BRESIL INDE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
OUANTITES 12 865 11 869 
6 982 106 
20 I 
893 
29 5 ICO 7 5 510 1 
ΙΟΙ 1 712 
88 1 1 22 6 
15 
VALEURS UNITAIRES 2 680 1 520 2 712 1 923 
2 311 2 396 
279 181 
6 90 
7 169 
2 
88 
TONNE 701 648 
54 
ΐ 
2 38 
406 1 3 
1 13 
108 
1 
72 
5 31 
1 503 1 566 1 637 1 380 
FEUILLAGES , FEUILLES , RAMEAUX BLATTWERK , BLAETTER . USW. 
VALEURS 8 028 1 720 
3 305 2 127 1 27 
191 77 666 12 3 771 315 35 1 016 1 711 16 16 16 36 11 12 25 23 
QUANTITES 20 182 8 301 
11 875 8 851 
Τ 
53 1 997 1 638 659 97 3 913 796 78 1 881 7 230 .16 725 18 190 523 
17 10 
1000 DOLLARS 118 101 135 75 
12 6 
83 5 21 5 1 3 
26 19 1 
6 41 
3 25 17 
20 
13 
1 12 4 
TONNE 
m ι m 13 
6 
112 10 51 6 
52 28 
VALEURS UNITAIRES 398 568 
278 210 
19 40 1 
15 
1 015 
Ì] 
2 
■9 
591 
572 
6 
81 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX PFLANZENSAEFTE UND AUSZUEGE 
VALEURS 11 129 2 967 215 8 212 2 381 B U 2 510 
824 36 59S 
7 10 
270 680 107 480 765 63 147 
1 104 229 
1000 DOLLARS 
1 018 
603 1 441 2 1.9 
47 11 
52 
351 1 19 
1 515 639 1 905 143 201 65 
355 
27 
a 
156 
HENGEN 11 586 183 10 787 115 
799 
105 19 
582 20 684 
50Ï 3 
101 1 655 
36 
1 
1 2 141 1 
8 14 
EINHEITSWERTE 2 772 3 760 2 786 4 303 
2 59Í 2 333 
N08 06.04 
7 712 
4 481 
3 228 2 082 
158 24 583 
3 719 290 33 1 038 1 697 16 15 16 25 14 
β 25 16 
WERTE 50 16 
33 17 
1 12 
669 
11 111 8 615 
1 911 112 547 
3 799 759 
70 1 872 7 071 
16 721 18 287 
523 5 52 19 
1 
15 
i 
ii 
i 
HENGEN 600 233 
365 159 
8 181 
44 
8 
147 
4 
203 
3 
EINHEITSWERTE 126 672 
282 '. 211 
NDB 13.0 
085 631 91 310 712 312 273 
357 
3 
50 . 
WERTE 
2 181 361 39 2 076 215 171 1 014 
60 
5 
93 206 
Einhcitswcrte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, .Ç­CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HAROC 
.D.ALGERI 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
F.IND.OCC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HAROC 
.D.ALGERI 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA­U 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
F.IND.OCC 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
292.92 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
.D.ALGERI 
.HALI 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
799 
315 39 1 332 168 27 153 522 
13 721 10 397 11 11 167 38 1 212 68 113 13 38 
51 1 108 51 116 
61 120 
QUANTITES 
7 950 2 811 51 5 077 
1 751 768 678 
719 23 367 
113 1 289 111 351 737 
287 75 160 333 
3 813 17 116 17 2 25 
2 79 9 301 37 26 90 127 8 12 
17 120 
— Janvier­Décembre 
France 
346 
104 . 487 1 18 
56 36 
9 184 . 42 14 6 76 
a 
490 38 8 
9 
21 585 12 116 
70 
1 872 867 32 969 
375 50 318 
. . 84 
173 610 7 . 247 
73 . 48 59 . 61 . 32 17 1 10 
27 5 19 
6 19 265 2 10 
21 
VALEURS UNIT) 
1 138 1 055 1 801 1 617 1 359 1 060 3 716 
KAPOK , 
KAPOK , 
VALEURS 9 150 590 16B 8 390 128 1 131 
182 211 157 91 35 
223 5 911 90 32 20 
13 
116 81 
12 11 301 
126 1 170 261 
QUANTITES 
85 028 3 820 1 236 
79 968 533 1 102 
1 717 781 3 311 2 559 2 010 
3 607 
Belg.­Lux. 
81 
76 . 33 44 6 60 6 
2 146 . 2 
. 4 . 11 
i ; . . . . . 4 
Nederland 
101 
16 2 111 216 15 25 59 
. 61 
31 
33 
2 69 
TONNE 
508 280 
228 
159 32 
32 
137 
31 80 59 . 13 
10 2 75 • 2 
31 
i 
2 063 2 151 
1 931 1 377 . . 
:RIN VEGETAL , ET 
PFLANZENHAAR . U. 
2 06 1 81 119 1 831 
, 35 
23 
1 51 
a 
a 
1 379 72 31 20 
13 
33 3 
12 
171 
107 60 68 
17 811 216 1 009 
16 555 
. 99 
1 736 823 1 910 111 253 
73 
159 17 
178 169 61 1 66 
199 51 33 19 . 130 
7Ï 
2 
18 
890 776 
995 1 070 791 . 
SÍMIL. 
3GL. 
1000 DOLL 571 75 
499 , . 11 
68 7 
a 
a 
11 355 
. . . 12 
. 
7 
2 88 22 
1 199 119 
1 018 1 1 16 
5β 
89 
a . 21 399 
. . . 2 31 . 
69 
a 
484 23 
TONNE 
5 070 227 
1 812 
a . 45 
7 856 1 068 
a 
6 787 17 1 62 
i 
Deutschland 
(BR) 
271 
31 13 544 104 6 14 273 
. 323 10 147 . 3 86 
a 
175 26 110 
i 
41 31 
56 81 
2 347 672 16 1 655 
381 191 49 
202 1 39 . 430 9 4 341 
1 19 1 81 . 583 17 17 . 1 15 
21 3 226 . . . 20 5 . 16 22 
EINHEI 
1 311 1 013 , 1 396 1 869 1 631 5 571 
m p o r t 
Italia 
88 24 127 6 
. 143 
2 4 . 206 , . 1 36 535 4 24 13 28 
482 8 . 3 196 
HENGEN 
1 487 169 2 1 315 
425 242 238 
26 5 107 
31 . 5 349 70 
1 . a 
172 
3 8 
a 
66 . . . 2 29 1 54 37 20 
a 
142 1 . 1 58 
TSWERTE 
1 668 2 154 
a 
1 579 576 707 4 387 
NDB 
li. 
1 055 161 8 3 883 . . 69 
. 161 . . . 190 2 982 8 
. . 69 47 . 10 . 14 b¥t 
42 260 777 92 
41 390 . 
196 
WERTE 1 261 121 11 1 129 127 . • 
101 
11 7 91 35 
1 826 10 1 . . 
. . 1 51 
3 6 1 11 
HENGEN 
12 031 1 502 135 
10 394 516 . 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC .D.ALGERI 
.HALI .TOGO REP .DAHOHEY TANGANYKA MOZAHBIQU .MADAGASC MEXIQUE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
292.93 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE SIERRALEO 
LIBERIA NIGERIA .HADAGASC HEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE INDE CEYLAN INDONESIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE SIERRALEO LIBERIA NIGERIA .MADAGASC 
MEXIQUE 
VENEZUELA BRESIL ARGENTINE INDE 
CEYLAN INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
292.94 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
1 729 
1 048 1 006 385 115 3 097 70 899 1 08 1 
60 43 26 336 201 20 51 670 311 3 112 598 
VALEURS UN 108 151 
136 105 
210 
333 
SORGHO , SORGHORI 
VALEURS 7 116 250 
76 7 117 10 
68 1 171 
Ü8 \îi 402 41 
17 75 191 158 
10 82 lu! 155 65 3 464 36 262 767 646 24 89 
QUANTITES 22 115 618 
102 21 361 20 66 1 609 
71 53 195 2 276 
1 610 129 67 
216 737 628 31 1 592 2 060 719 710 63 
1 192 
117 791 3 065 1 716 
62 117 
France 
81 
1 137 . . 
15 113 
856 
5β 13 26 91 e 20 . 371 291 153 153 
ITAIRES 
116 
a 
ne 111 
a 
; 
PIASSAVA 
SPEN , PI 
1 793 
'745 
1 576 
. a 
320 
12 . 159 . 41 25 
a 
69 
157 
10 
a 
13 
13 89 35 626 . 3 
209 
9 1 
1 310 
190 
65 3 752 
a 
. 1 031 
18 1 171 . 156 81 . 225 . 626 31 
a 
78 68 126 
31 
1 110 
. 10 110 191 
36 2 
VALEURS UNIT, 337 
386 
333 . 
255 
116 
319 
420 
a 
309 
Belg.­Lux. 
113 
Tab. ï 
Nederland Deutschland 
(BK) 
22: 
205 20 83Í 
a a 
a . 
133 291 4 357 1 791 
a , 
« 1 
■ . 
. 1 
11 : 
lulla 
1 123 
777 62 11 385 1 15 2 666 8 36 853 9 156 92 133 
2 a a 
a a 
196 82 • ■ . . . 52 2 
15 169 5 25 r 236 1 316 1 376 19 60 97 239 
EINHEITSWERTE 
113 153 140 211 81 . ■ · 103 151 • ■ 
. ET SIMIL. ASSAVA , U. OGL. 
1000 DOLLARS 
246 
a , 
NDB 14.03 
WERTE 575 769 2 321 1 988 17 23 35 4 
2 29 555 716 2 257 1 983 6 1 3 
60 8 139 319 375 21 
19 14 • • • . • a 
. . . • 
* : 152 361 16 
17 6 6 185 • 1 
• ■ 
82 31 93 211 9 10 91 
20 38 8 1 29 329 313 1 177 519 32 3 16 27 . 6 640 87 188 . 15 10 
TONNE MENGEN 1 320 1 812 5 227 9 116 21 61 67 9 
6 31 1 293 1 781 
. 5 1 3 8 556 1 188­
17 18 . . a 
. . . . . . a 
197 51 61 7 91 17 1 
389 36 
135 151 6 
a 
261 17 
a 
1 
136 11 
a 
129 11 
, a 
250 26 
GRAINS DUR KERNE , 
VALEURS 59 
1 . 56 1 
SCHALEN , 
3 
a 
. 2 
■ 
HARTE SAMEN 
1000 DOLLARS 
1 
1 
a 
• 
34 24 2 276 1 454 
48 67 
21 19 718 2 
. ■ ■ 
1 592 ! 1 242 1 > 545 > 45 31 
I 2 007 625 
I 10 
1 557 4 
20 2 605 1 462 ,55 
26 101 
EINHEITSWERTE I 111 211 
■ a . 
; 110 211 
• . . ; 211 
NDB 11.01 
WERTE 
3 1 51 
3 ï 50 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
14 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i «r­CST 
COHMONW. 
SOUDAN 
EQUATEUR 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
SOUDAN 
EQUATEUR 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
292.99 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ETHIOPIE 
ZANZIBAR 
UN SUO AF 
CHILI 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
ETHIOPIE 
ZANZIBAR 
UN SUD AF 
CHILI 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
321.10 
H 0 N D E 
C E E 
­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
28 
21 
QUANTITES 
1 002 
11 
. 989 
5 
5 
662 
311 
— Janvier 
France 
­Décembre 
Belg.­Lux. 
a 
l 
Nederland 
. 3 
TONNE 
32 
1 9 
. 30 , . . 
. 30 
VALEURS UNITA . . 
. . a 
. 
HATIERES D«0RIG 
ROHSTOFFE PFL. 
VALEURS 
5 075 
782 
1 013 
3 219 
803 
29 
881 
260 
80 
27 
110 
51 
35 
126 
10 
302 
125 
992 
1 035 
25 
79 
33 
75 
86 
382 
316 
80 
17 
20 
89 
QUANTITES 
89 283 
6 951 
31 575 
17 750 
8 434 
100 
5 736 
488 
2 054 
75 
4 244 
320 
254 
6 741 
18 
941 
171 
27 594 30 449 
1 221 
2 944 
184 
942 
207 
3 095 
1 360 
845 
78 
120 
26 
2 
1 
1 
] 
69 
3 
34 
31 
1 
3 
27 
30 
1 
72 
11 
oi 57 
32 
1. 
61 
10' 
3( Í 
29. 
5( 
98' 
03. 
2. 
3 
71 
r 1121 
731 
70 
51( 
19< 
os; 6. 
381 
Γ 
60É 
13Í 
u: 
91Í 
12C 
52Í 
m 22 
17" 
94; 
2C 
7£ 
ιος E 
VALEURS UNITA 
57 
112 
30 
66 
95 
. 154 
HOUILLES 
STEINKOHLE 
VALEURS 
666 297 
344 579 
31 
321 586 
46 064 
198 675 
• 
16 690 
195 
131 
63 
15 
14 
3Í 
3C 
i i 5C 
30E 
24C 
51 
72Í 
134 
197 
a . 
. , . , 
NE VEGET. 
IRSPRUNGS A 
22 
. . 21 
. 5 
. 16 
. . 
. , . a 
­IDA 
N.G. 
1000 DOLL 
1 64 
ι 41 
) 1 
1 42 
1 40 
i 1 
1 1 
23 
! 7 
6 
I 5 
2 . 38 
: a 
a 
1 
'. a 
î 
; . 
672 
104 
. 567 
35 
5 
503 
80 
20 3 
1 
4 
31 
. . 9 
3 
. . . . . . 358 
139 
1 
, 2 
7 
TONNE 
916 
242 
10 
664 
641 
9 
14 
102 
43 
37 
60 
17 
624 
• . a 
10 
. 
a 
14 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
1 382 
95 
. 1 287 
552 
11 
3 577 
53 
. 20 
3 
53 
69 
199 
. . 3 
68 
. . . . . . 2 665 
B37 
11 
10 
2 
153 
1 095 
. 132 
. . ni 
1000 DOLL, 
92 052 
73 183 
. 18 867 
4 344 
12 548 
• 
5 774 
133 191 
81 563 
a 
51 931 
18 223 
28 599 
• 
506 
ι m Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
28 
I 15 
HENGEN 
21 
a 
, . 20 
5 
662 
20 
EINHEI 
NDB 
11.05 
WERTE 
1 129 
161 63 
2 
663 399 
315 89 
9 1 
13 181 
95 
7 . 1 
298 
17 1 
23 
279 79 
10 
3 
9 
35 . 2 
, 
; 
79 
a 
1 
86 
16 8 
38 169 
72 
, 51 
9 337 
1 
, 
î 
HENGEN 
1 910 
2 716 
2î 6 563 1 710 
5 036 1 153 
1! 
ι ia: 
18 
1 99; 
57: 
101 
7C 
1 50C 
1£ 
2" 
2Ì 
. 1 
207 
292 
121 
75Í 
. 1 
17 
2 
57B 
152 
2 
16 
a 
10 
a 
1 118 
a 
25 
21 
. 2 911 
. 
138 
399 
11 
. 1 
EINHEI 
121 
Ι6ς 
. IO 
63 
.. Ill 
105 675 
17 759 
a 
87 817 
6 710 
71 729 
• 
9 837 
91 
a 
. 81 
. 313 
ND8 
27.01A 
WERTE 
139 836 
10 563 
31 
99 212 
1 323 
68 602 • 
571 
i y r t 
Ursprung 
Origine 
. .C-CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
SOUTAGES 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
321.50 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
321.61 
H 0 N D E 
C E E 
.A « H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
EWG 
CEE France 
31 115 12 
11 657 20 
251 787 98 
11 256 15 
189 
1 712 
20 
25 
21 
523 
13 290 25 
29 
21 887 4 
1 399 
2 061 1 
31 
1 301 1 
2 922 1 
212 
99 
QUANTITES 
11793 05510217 
19810 973 7255 
1 710 
21911 241 2992 
3102 513 805 
14002 716 781 
7 
1050 753 
2182 298 585 
2301 201 1057 
11306 718 5611 
2956 793 805 
8 391 
111 910 
1 787 
757 
1 236 
71 165 
2322 315 976 
2 801 
1827 911 221 
125 211 
100 328 53 
1 710 
217 063 78 
121 551 72 
12 082 
6 103 
117 
511 
850 
131 
. . . . a 
551 
. 016 
. 219 
. 397 
885 
a 
. 
651 
537 
. 116 
555 
982 
• . 725 
357 
955 
555 
. . . • 
. 001 
a 
813 
. 571 
, ni 050 
. . 
VALEURS UNITAIRES 
16 
17 
. 15 
15 
11 
. 
19 
18 
. 21 
19 
18 
. 
Belg.-Lux. 
15 318 
52 061 
1 311 
10 
1 056 
214 
613 
52 
. 
Nederland 
14 
66 
18 
2 
1 
TONNI 
1936 620 
3673 716 
. 1262 873 
269 232 
883 292 
• 
328 111 
. 805 606 
2539 696 
269 232 
283 
63 379 
15 657 
28 934 
2 067 
. 
19 
20 
. 15 
16 
14 
. 
AGGLOHERES DE HOUILLE 
STEINKOHLENBRIKET S U. DGL 
VALEURS 
30 222 12 
28 018 10 
. 2 173 1 
2 107 1 
58 
a 
532 
6 851 5 
12 521 3 
8 138 1 
2 107 1 
QUANTITES 
1366 718 523 
1289 532 180 
a 
77 215 13 
73 155 10 
3 263 3 
. 
22 090 
301 810 227 
596 813 171 
368 759 61 
73 123 10 
ooi 793 
. 211 
153 
58 . 
, 112 
811 
810 
153 
106 
105 
. 301 
038 
263 
a 
. 739 
269 
097 
038 
VALEURS UNITAIRES 
22 
22 
. 28 
29 
. . 
LIGNITES NON 
BRAUNKOHLE 
VALEURS 
7 821 
386 
. 7 138 
118 
a 
. 
379 
118 
23 
22 
28 
29 
. . 
8922 
5021 
3901 
1305 
2197 
21 
999 
1000 
1303 
3 
1 
116 
224 
10 
39 
078 
a 
977 
173 
179 
. 20 
25 
. . 032 
. 916 
. 261 
. 689 
a 
. . 
912 
255 
. 666 
727 
251 
• 
181 
160 
. 61 1 
183 
111 
. 787 
757 
. 267 
21 
107 
. 223 
. 679 
a 
. . 
15 
16 
. 13 
14 
13 
. 
1000 DOLL 
3 710 
3 339 
. 370 
370 
. 
9 
. 2 479 
851 
370 
2 
2 
2 
TONNE 
166 442 
152 477 
a 
13 965 
13 944 
. . 
292 
a 
112 184 
40 001 
13 944 
22 
22 
, 26 
27 
. . 
AGGLOHERES 
26 
26 
19 
134 
132 
2 
2 
3 
128 
2 
593 
513 
. 80 
80 
. 
. 39 
124 
80 
934 
447 
a 487 
487 
a 
. 
. 850 
59? 
187 
19 
19 
1000 DOLLARS 
355 
355 
355 
* 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
1 
1 
5 
7295 
1239 
6019 
631 
1950 
665 
174 
399 
1Θ9 
111 
17 
131 
15 
6 
709 
213 
a 
999 
71Ì 
. . . . 168 
. 937 
213 
. . , . . 99 
Tab. 2 
Italia 
5 511 
582 
33 899 
1 301 
i . . 21 
523 
11 183 
29 
9 956 
1 156 
370 
31 
2 215 
391 
190 
. 
HENGEN 
2511039 
639 2650 796 
. 1 710 511 773 
575 90 121 
037 519i 
7 
3Θ2 
909 
318 
• 
35 113 
122 501 
38 393 
. 2151 156 
681 
. 891 
. ; 
a 
89 112 
. 16 
. 
1 236 
71 165 
515 1119 150 
a 
610 
707 
. . . . . 103 
2 783 
914 084 
109 504 
20 877 
1 710 
129 243 
20 570 
10 OÍS 
. 
EIN 
7 
7 
1 
6 
377 
377 
67 
309 
11 
n . 15 
11 
15 
, 
13 
15 
. 13 
15 
13 
. 
NDB 
27.01B 
667 
667 
1 
568 
093 
. . 
088 
076 
. 12 
12 
. . 
10 
751 
285 
. . 
EINI 
7 
7 
20 
20 
WERTE 
4 248 
3 736 
. 512 
504 
. 
522 
55 
106 
3 053 
504 
MENGEN 
164 87B 
147 427 
. 17 450 
16 674 
. . 
21 758 
2 500 
4 105 
119 064 
16 654 
TSWERTE 
'26 
25 
. 29 
30 
. . 
ND8 
27.02A 
1 12 
. 1 12 
118 
a . 
118 
WERTE 
331 
5 
. 326 
a 
. . 
5 
Einheitswerte: $ {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voieurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
321.62 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
321.70 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.Τ IERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg 
300 25 
6 965 
OUANTITES 
1362 792 1 554 217 393 1 553 
. , 1145 398 
18 315 
a , 
• 
216 808 1 167 
18 295 22 007 2 020 1103 036 
VALEURS UNITAIRES 
6 2 
a . 
6 
8 
ä 
AGGLOMERES DE LIGNITE! BRAUNKOHLENBRIKETTS 
.­Lux. Nederland 
, • 
TONNE 
26 215 6 215 
. 20 . a 
­
6 215 
. . . • 
. . , . 
. • 
. . 
397 397 
a 
. . , • 
397 
. . . • 
2 2 
VALEURS 1000 18 454 6 155 3 15 160 6 155 3 
3 292 . 460 
■ 
570 119 14 586 6 035 3 
72 384 912 1 887 
33 
QUANTITES 1425 252 498 254 237 1140 028 498 254 235 
285 223 . 1 31 868 
• : 
39 723 8 542 5 
1100 075 4B9 652 230 5 673 25 738 66 717 . 1 183 956 2 639 
VALEURS UNITAIRES 
13 12 13 12 
12 : 
14 · 
TOURBE ET AGGLOMERES 
TORF UND TORFBRIKETTS 
238 2 218 2 
20 
. • 
79 139 2 
20 
TONNE 
082 240 732 216 
35Ó 24 
. • 
686 
016 216 
a 
. 350 21 
a 
14 14 
693 391 
299 
394 
299 
999 660 
338 
25 
660 
313 
1 1 
1 1 
12 
* 
VALEURS 1000 2 443 419 2 404 418 
39 1 39 1 
'. . 
913 225 1 484 186 
32 
QUANTITES 
151 230 12 863 35 147 492 12 841 35 
3 737 22 
3 718 22 
ï '. 
50 392 7 638 17 
96 924 5 027 18 3 500 
VALEURS UNITAIRES 
16 33 16 33 
796 796 
317 
449 
TONNE 
738 65 732 65 
6 
. 1 
585 
117 65 • 
22 22 
650 619 
a 
1 
1 
■ 
649 
1 
062 020 
42 
29 
­
. 020 29 
10 10 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 
1121 
1121 18 
1Θ 
1102 
. 9 61 
128 199 
. 229 255 . • 
255 . . 971 
m ρ 
Italia 
300 
25 
1 
MENGEN 
21 367 238 
. 21 119 60 . • 
238 
10 22 007 2 020 62 
EIN 
2 
2 
1 
235 25 
210 
25 
25 
25 
181 2 
27 24 
3 
3 
21 
3 
6 . . 6 
8 
a 
. 
11 . . 13 
. • 
NDB 
27.02B 
619 372 
277 
386 
­
372 
. 381 
858 33 
93B 175 
163 
825 
• 
175 
. . 733 . 999 639 
WERTE 3 719 3 021 
696 
71 
• 
3 018 72 
593 
29 
HENGEN 
212 979 163 907 
19 072 
6 018 . • 
20 
163 717 5 873 . 11 051 1 957 . 
EINHEITSI 
11 15 
Π 
15 
17 18 
li 
• , 
NDB 
27.03 
326 291 
32 
32 
" 
291 
3Î 
603 106 . 4 96 
496 . • 
106 
. 171 
WERTE 252 217 
5 5 
• 
17 
200 
HENGEN 
9 961 9 793 . 171 
171 . • 
1 063 
β 730 ­
EINHEITSWERTE 
12 12 25 25 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
321.Bl 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
PAYS BAS ALLEH.FEO 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
321.82 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK ALL.H.EST HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK ALL.H.EST HONGRIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
321.83 
H 0 N 0 E C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED TCHECOSL 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
COKES DE 
France 
HOUILLE 
STEINKOHLEIi 
VALEURS 
153 151 
a 
2 2 
a 
• 21 
127 
QUANTITES 5 367 5 302 
. 61 61 
a 
a 
1 095 1 207 
139 139 
21 
1 18 
1 703 
1 702 
901 3 801 
VALEURS UNITAIRES 29 28 30 30 
Belg.­Lux. Nederland 
PR ELECTRODES 
. ELEKTRODEN 
1000 DOLLARS 
3 3 
3 
• 
TONNE 191 
194 . . • . . 
194 • 
* 
. a 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
Ν 
2 
a 
a 
a 
a 
• ­* . • 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
EINHEI 
AUTRES COKI ANDERER 
VALEURS 
199 008 196 370 
2 637 
2 155 201 2 
562 6 561 36 076 152 899 
272 1 980 16 16 
19 
109 25 232 
QUANTITES 9655 662 9191 771 . 160 886 135 822 10 527 103 
25 011 301 615 
1739 298 7117 103 
11 717 
120 095 
1 308 1 273 1 120 9 972 1 018 11 788 
STEINKOHLENKOKS 
103 955 
103 929 
25 
a * 
. 5 5U9 
n ãi 272 
24 . 
1671 116 1670 368 
a 
1 018 . . ■ 
250 035 
915 912 3162 671 11 717 
1 000 • 
VALEURS UNITAIRES 
21 21 
¡6 
16 
19 
COKES / 
22 22 
1000 DOLLARS 
76 236 6 75 835 5 
401 
3Θ5 
: 
162 • 9 523 66 150 5 
• 321 16 16 
. 48 
a 
a 
TONNE 3980 388 360 3918 301 333 
a 
32 083 26 30 775 26 . • 
5 916 
a 
188 230 3151 158 333 
a 
25 689 26 
1 308 1 273 
a 
3 80S • • 
19 19 
12 
13 
SEHI­COKES 1 BRAUNKOHLEI 
VALEURS 1 118 15 
ι io5 
; . 
13 1 102 
QUANTITES 
121 211 316 
120 865 
Oil 730 
31 i 
310 
12 
718 
303 
i 6 1 • 
511 577 . 937 889 
a 
• 
109 
. 168 
a 
311 
. a 
518 18 • 
17 17 
12 
12 
' 
1000 DOLLARS 13 13 
13 • 
TONNE 
213 213 
5 5 
1 
318 297 
20 19 
5 
20 
272 
9 
1 5 
1 
1 
1 
120 
120 
* 
'. a 
. " 
Tab. 2 
lUlla 
7?01A 
WERTE 
11 9 
• 2 2 . • . 9 
HENGEN 170 
106 a 
61 61 • . 
a 
106 
TSWERTE 
NDB 27.01B 
161 076 
385 
369 16 
61 311 671 . a 
266 
a 
18 
55 
a 
a 
036 
557 
a 
178 886 592 • 
016 
196 
015 . a 
850 
128 
616 
a 
• 
WERTE 
7 315 5 800 
1 515 
1 091 185 2 
336 659 730 1 075 
a 
1 090 
232 
HENGEN 325 308 211 968 
a 
80 310 58 272 9 935 103 
11 019 
30 675 
33 111 167 103 
a 
58 215 
11 788 
EINHEITSWERTE 
1? 
19 
19 
: 
22 21 
19 
19 
19 
NDB 27.01C 
102 
a 
102 ; . 
. 102 
865 
665 
WERTE 3 
2 a 
a 
; 
a 
a 
* HENGEN 
103 103 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhett. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. .17­CST 
ALLEH.FED 
TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
321.84 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
C E E • A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
331.01 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. ITALIE U.R.S.S. ALBANIE .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE 
NIGERIA .GABON .CONGOBRA COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYAN F LIBAN SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT QATAR OMAN INDONESIE SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. ITALIE U.R.S.S. ALBANIE .D.ALGERI .DE.OASIS TUNISIE LIBYE EGYPTE NIGERIA .GABON .CONGOBRA COLOHBIE VENEZUELA .GUYAN F 
LI6AN SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT QATAR ΟΗΛΝ INDONESIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
243 
120 665 . 
VALEURS UNITAIRE 9 
a 
. 9 . . • 
COKES / SEMI ANDERER KOKS 
VALEURS 221 214 . 7 7 
a 
* 
206 
QUANTITES 3 409 3 091 
. 318 317 1 • 
2 980 
. a 
, . . , • 
Belg 
­COKES 1 
39 39 
39 
727 727 
727 
VALEURS UNITAIRES 
65 
69 
HUILES BRUTES 0 
.­Lux. Nederland 
243 
a 
TOURBE 
, . . . 
100< 
1 1 
1 
149 149 
146 
TONNE 990 989 
. 1 
a 
1 • 
946 
75 
75 
:: 2 
2 
29 29 
. . . . ' 
2> 
. . . . . . . 
PETROLE EROOEL UND SCHIEFERI 
VALEURS 
2451 06B 715 
3 150 352 917 276 2071 847 437 
4 844 582 598 181 
27 3 118 69 006 1 632 131 243 109 206 255 153 54 569 
69 026 4 28 033 
28 783 12 870 12 2 424 2 16 493 180 978 47 
125 61 985 82 323 413 895 134 284 516 27 221 643 37 484 889 140 68 924 32 3 060 3 2 216 23 154 
QUANTITES 1387B6 56337160 185 829 17291 13313519 119487 39323640 522 41 784 16 33662 307 9743 
1 696 184 045 6084 085 86 52 627 6526 427 5306 9918 392 7393 2415 425 38Θ6 396 249 2450 628 1321 357 722 019 704 115 374 115 924 402 10678 079 2597 8 919 
3187 137 370 1 520 23386 238 7225 15671 598 1177 13067 959 2082 290 11 936 8202 3325 962 1510 159 069 159 111 051 
899 
. 298 601 
. 531 253 
. . 561 . 11 1 968 . 301 . . 495 424 
a 
221 
. . . 276 638 737 408 845 030 . • 
1000 DOLLARS 
158 
1 156 
'.' 
1 
16 13 
19 
6 
51 26 
19 
170 853 
a 
732 738 . 861 697 
. . 382 . 014 376 . 937 . . 963 374 . 930 . . . 
6­7 J468 
117 
50 
722 711 35 
17 
221 
358 
921 271 962 976 819 876 069 * 
521 34 117 
056 103 
5 3 181 1 567 395 
2 
a 
611 127 
. 3 . a 
109 1 . 222 30 658 12 122 1 
11 375 
a 
11 679 37 
. 602 55 82 112 725 13 501 21 611 108 1 . . • 
TONNE 19919927 88 185 111 179 96819562 520 . 195 6215 
1 a 181 . a 
390 179 
a 
123 1211 326 611 385 70 . 579 051 . a 601 80S 2191 . 878 282B . 3701 161 37 233 613 036 1319 195 5169 . 196 . " 
087 
145 120 822 
. . 151 
27 1 18 . . 120 . 402 510 256 
028 . . 036 353 
. 383 323 866 083 127 118 673 , . • 
Í 
Deutschland 
(BR) 
m Ρ 
Italia 
120 865 ! 
EINHEITSWERTE 9 
a . 
. 9 
a . 
. • 
NDB 27.OÍD 
WERTE 31 21 . . 7 7 
a , 
' 
19 
MENGEN 663 316 
. . 317 317 
a . 
* 
278 
EINHEITSWERTE 
a , 
. , . . . . 
NDB 27.09 
WERTE 
591 871 582 155 
. . 52 118 16 867 516 569 565 288 
1 1 313 79 959 171 621 
. . . 67 111 632 16 603 52 118 139 7 915 15 280 23 217 26 355 
11 755 . . . , 5 157 61 685 12 010 
125 
a . 
91 623 132 988 203 103 11 669 51 102 107 873 38 752 169 670 26 152 1 951 . . 2 059 157 23 151 
MENGEN 9523320 711 273 
a . 
2513 119 1011 238 93828666 2223891B 528 1 1 619 
696 015 . a 
271 . 157 877 586 762 . . 929 612 . 559 519 661 
1 21 922 .623 07511902 721 
. . . , . 5997 703 52 627 . 990 752 2513 119 11 567 . 119 115 855 171 1125 085 . 2311 657 711 595 . . , . 319 173 3861 139 802 260 8 919 
a . 
1 5112 957 8266 212 81911203 1.76 828 108 503 160 315 . * 
2758 859 6812 585 2575 20911620 253 306 271 282 168 . 101 771 12 283 
o r t 
Ursprung 
Or/gine 
. .C­CST 
SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
Χ 331.02 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
U.R.S.S. 
BULGARIE .ANT.NEER VENEZUELA 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
.ANT.NEER VENEZUELA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
X 332.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI U.R.S.S. TCHECOSL ROUHANIE 
.D.ALGERI .DE.OASIS UN SUD AF PANAHA RE F.IND.OCC .ANT.NEER VENEZUELA IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI U.R.S.S. TCHECOSL ROUHANIE .D.ALGERI .DE.OASIS UN SUD AF PANAHA RE 
F.IND.OCC .ANT.NEER VENEZUELA IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
EWG 
CEE 
1822 206 
France 
VALEURS UNIT. 18 17 20 17 . 20 17 
PETROLES 
19 . 21 19 
31 19 
Belg.­Lux. 
19 
a 
22 18 
. 17 
PART. RAFFINES . 
GETOPPTES 1 
VALEURS 
3 921 3 1 396 2 525 2 12 . 
613 
890 1 396 978 
QUANTITES 
260 005 350 98 217 161 108 50 1 013 
52 108 
11 029 
98 217 66 908 
VALEURS UNITI 
15 , 11 16 . a 
• 
ESSENCES OE 
Nederland 
20 17 23 20 
. 20 
TOPPING 
1000 DOLLARS 
TONNI 
'ETROLE HOTORENBEN; 
VALEURS 95 311 37 855 19 913 37 531 3 208 1 175 2 761 
1 118 1 161 22 362 2 923 
3 991 3 203 7 363 97 7 171 
2 886 2 175 872 10 128 11 551 6 652 1 953 1 379 269 1 277 
525 
2 108 
QUANTITES 2117 857 1011 8Β6 103 221 999 623 92 690 67 937 103 171 
98 024 131 692 621 139 93 29R 100 733 92 653 230 541 10 217 546 69 437 60 096 5 531 1 512 
2 143 273 678 156 230 49 315 29 003 12 554 33 040 9 990 91 341 
33 4 6 22 
2 
3 
4 
4 
2 2 
1 5 1 1 
1 
761 1 14 152 494 1 36 12 
8 6 16 83 1 1 16 
1 14 69 60 
2 23 109 46 28 
28 9 
569 716 485 368 78 214 653 
. 344 263 677 
432 7B 805 
733 
886 475 . 
128 121 443 901 318 
193 525 
324 527 785 010 288 917 127 
. 352 021 873 281 28B 603 
012 437 096 
137 252 329 385 444 
905 990 
WOO DOLI 17 137 14 Θ25 1 763 549 214 299 
83 
12 996 1 470 
276 213 
35 
1 762 
3 964 2 670 935 359 135 224 
19 1 886 
765 
134 
935 
TONNE 429 854 392 058 29 337 β 459 3 038 3 595 
1 289 
333 898 47 285 9 586 3 035 
1 Bli 
29 324 
111 306 84 999 20 029 6 280 2 305 3 968 7 
612 55 338 
29 019 
2 302 
. , a 
a 
a 
, 6 20 029 
. a . . 
1 
Deutschland 
(BR) 
1822 206 
Tab. 2 
Italia 
EINHEITS 18 
2Î 18 
. 17 
15 
17 15 
13 15 
NOB 
a 
. , . . . . 
. . a 
. a 
. . 
* 
, . . 
27.10* 
WERTE 
3 921 3 1 396 2 525 2 12 
613 890 
1 396 978 
HENGEN 
260 005 350 98 217 161 108 50 1 013 
52 108 11 029 
98 217 66 908 
EINHEITS 
. . , . . • 
15 
li 16 
. • 
NDB 
27.10B 
31 059 11 170 7 685 11 901 2 022 137 2 108 
1 276 1 930 7 981 
283 2 022 2 511 
2 706 
872 10 
7 685 1 209 
269 
2 108 
1021 287 126 730 116 315 118 212 73 729 2 037 91 310 
95 161 67 989 255 111 
7 866 73 729 112 885 
101 723 
5 531 
1 512 
116 315 16 901 
12 551 
a 91 310 
WERTE 6 582 1 171 3 015 2 351 759 1 301 
io 1 1 122 11 
756 17 97 
a 
a 
. a 
3 015 
52 31 
84 
a 
HENGEN 124 084 26 572 54 728 42 662 12 330 21 420 
662 13 25 806 91 
12 299 1 053 10 
a 
a 
a 
a 54 726 
2 930 559 
4 135 
• 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. r­CST 
ν . 
Η 0 N D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
332.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ALL.H.EST CANARIES .D.ALGERI .DE.OASIS .ANT.NEER IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ALL.H.EST CANARIES .D.ALGERI .DE.OASIS •ANT.NEER IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
H 0 N D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
332.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE CANARIES .D.ALGERI .DE.OASIS PANAMA RE F.IND.OCC •ANT.NEER VENEZUELA ARGENTINE 
IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EWG 
CEE 
VALEURS UN 
39 36 49 38 35 61 27 
PETROLE LEUCHT­U 
VALEURS 17 983 9 795 4 696 3 490 1 593 185 628 
714 5 584 2 879 201 417 986 601 29 394 28 34 4 634 26 6C2 25 55 572 
QUANTITES 488 020 264 422 126 111 97 481 42 779 2 067 20 724 
10 33B 150 655 81 206 6 151 13 072 26 111 16 283 712 16 155 170 569 125 072 538 13 103 179 1 526 19 191 
— Janvier­Décembre 
France 
ITAIRES 
11 il 42 45 . 60 51 
Belg.­Lux. Nederland 
40 33 60 65 70 33 . 
36 31 47 57 59 56 . 
.AMP. KEROSE . HOTPETROLEUH , TESTBENZ 
328 112 62 154 43 2 55 
. . 28 26 58 43 . 29 . 28 34 . 1 . 24 55 . 
6 995 2 109 1 039 3 816 1 118 51 1 185 
. a 
737 391 981 1 118 
a 
742 
47Õ 569 
a 
19 . 39 8 1 485 . 
VALEURS UNIT) 37 37 37 36 37 90 30 
GASOILS 
47 53 . io . . . 
1000 DOLLARS 1 393 8 1 380 5 
,5 ! 
2 1 10 1 
1 5 1 378 1 . 2 
1 
TONNE 11 109 239 11 036 155 16 73 37 26 37 11 3 
1 1 . 113 11 011 15 5 6 3 23 21 16 
46 
34 31 
822 676 7S8 387 380 7 • 
74 334 . 169 99 779 601 
758 
082 163 424 495 432 59 1 
966 757 . 723 712 119 283 
424 
37 37 38 3 7 
37 . . 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 2 2 1 
1 
2 
198 65 73 55 1 1 19 
8 6 11 
8 1 
16 
78 
13 
19 
, FUEL LEGER DIESELKRAFT 
VALEURS 312 875 
103 716 37 563 165 307 32 631 537 23 913 
16 090 12 722 17 161 5 828 21 612 25 871 131 888 22 5 719 292 2 999 28 487 2 970 112 1 867 19 683 605 5 713 1 572 398 2 732 27 271 10 819 23 
1 162 1 160 1 635 2 652 
5 665 
32 819 3 176 10 289 19 351 6 13 379 
. 568 212 871 1 525 6 . . . . . . 9 229 
. . 5 906 . 5 713 1 572 . . . 71 . 1 161 357 
a 
1 928 
379 
1000 DOLLARS 29 762 29 13 071 13 161 1 16 116 13 3 736 1 2 7 081 7 
897 7 10 071 1 321 3 779 1 3 736 4 
2 50 
67 
> 
i 
464 1 829 23 
a 
144 8 140 
433 4 
959 642 618 515 135 9 330 
730 706 
a 617 589 
323 1 12 . . . . . 116 . . . 33 5 . . . 51 618 876 . . 135 36 510 
353 
220 73 25 116 24 
9 
14 4 37 
17 17 
5 
2 16 2 
1 13 
2 25 38 
4 
m ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
33 34 53 27 27 67 23 
53 11 56 55 62 61 
NDB 
27.10C 
295 563 861 871 160 135 572 
626 250 427 . 260 159 
394 
861 
602 
572 
730 415 133 182 1 12 
727 191 
246 898 896 . 373 082 
4 55 
133 
403 
191 
WERTE 115 61 15 65 8 31 
13 
16 5 . 3 . . , . . 15 25 . 1 
. 
HENGEN 2 101 701 515 885 61 183 11 
122 
5 , l . 39 . . . . . 515 519 
61 11 
EINHEITSI 
37 39 37 34 39 78 30 
69 
NDB 
27.10D 
144 310 160 121 453 118 150 
163 117 181 
719 305 19 888 22 719 292 999 610 970 
112 
867 
066 600 . . 398 681 160 043 . . 524 589 
* 
WERTE 191 17 
,71 
1 95 
16 
71 
* 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. _c­CST 
BAHREIN 
ADEN AUSTRALIE SOUTAGES NON SPEC SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE CANARIES .D.ALGERI .DE.OASIS PANAHA RE F.IND.OCC .ANT.NEER VENEZUELA ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN AUSTRALIE SOUTAGES 
NON SPEC SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
332.10 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE CANARIES .D.ALGERI .DE.OASIS .CONGOLEO SALVADOR F.IND.OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN .N GUIN N SOUTAGES NON SPEC P.FRANCS SECRET 
M O N D E C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
10 537 
4 427 581 5 052 76 1 154 
QUANTITES 11394 334 3760 138 1332 804 
6087 455 
1110 142 16 378 818 653 
570 998 432 428 1723 615 
234 063 799 034 881 951 4 623 
32 623 707 190 238 11 016 108 405 1132 648 133 762 5 313 61 189 739 038 22 551 192 359 158 210 13 901 103 927 982 235 1550 597 973 50 349 38 399 1B2 125 91 82B ÌBO 206 370 522 146 181 17 813 172 018 
3 231 3B 406 
France 
1112 110 
350 651 
12 
20 7 28 53 
31 1 
195 
192 158 
2 
50 12 
65 12 
281 176 569 535 
182 395 606 
. 717 271 273 915 182 
. . . . . Θ30 . , . 704 
359 210 
a 
. . 266 . 313 227 . 835 606 
. ; 
. . 
VALEURS UNIT) 27 28 28 27 29 33 29 
FUELOILS 
30 29 29 30 
. 30 
LOURDS 
Belg.­Lux. 
5 738 
912 . . 75 
Nederland 
1 
1 
TONNI 1117 912 171 357 16 668 623 192 
138 193 20 259 662 
37 687 
a 
318 571 55 775 32 321 138 493 
109 600 
30 418 
16 668 72 810 973 
4 824 605 6 078 14 187 211 910 33 561 • 
3 174 . 
27 28 28 26 27 
27 
RESIOUAL SCHWEROELE 
VALEURS 185 266 52 810 17 935 90 934 26 710 32 20 666 
3 683 5 073 32 494 8 384 3 176 26 108 146 117 280 22 62 12 362 16 350 81 
6 879 38 120 1 113 1 515 79 28 5 1B2 15 075 21 11 183 2 811 17 619 255 1 361 11 119 1 832 11 1 922 93 6 68B 1 196 77 15 321 
QUANTITES 11588 737 3369 070 
1151 012 
13 3 2 7 
1 
3 
2 
1 1 
716 171 
142 
710 310 688 712 . . 93 
. 59 993 562 696 
12 
869 
Olì 
113 515 
99Ö 
213 133 332 98 
839 166 
145 
1005 
182 56 ■ 127 
no 
230 
21 
25 1 
119 57 136 
3 
1 
1 
1 56 28 
4 1 15 153 53 22 
38 
702 
724 . , . 154 
070 902 587 175 
667 171 816 
116 119 
906 101 951 
716 . . . , . 571 . . . 083 161 
. . 568 567 676 , , 117 127 750 113 005 630 ; 
. 106 
30 2Θ 29 32 32 
32 
FUEL 
1000 DOLI 34 516 22 612 701 9 702 1 927 , 1 567 
1 615 
19 122 
1 180 395 1 927 . . . . . . . 2 331 
1 308 . 116 
. . . 95 701 . 2 172 213 
a 
, . 66 756 256 . 160 , , 1 196 . , 
66 13 5 35 19 
1 1 
1 1 
6 1 19 
5 5 
2 
1 
1 
15 
TONNE 2309 970 1126 366 
61 523 
3622 
871 
211 
897 376 193 ooi 595 3 926 
161 802 
310 073 118 . 117 . . . 
137 
9 
29 10 
355 100 21 277 
60 1 
. a 
99 297 612 790 , 169 93 
. . 321 
220 614 
571 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
5 
8153 
2692 
908 1380 
830 11 315 
508 160 1367 
655 606 
32 
190 11 108 706 133 5 61 511 22 
13 102 908 
1116 
17 130 
105 89 17 
172 
097 
791 581 052 1 
617 593 
BIO 
137 
796 863 569 
865 261 
773 
. 691 321 
907 
623 707 2 38 
016 105 611 762 313 189 833 387 
. 901 359 810 815 
a 
. 201 393 . . 607 790 813 
018 
57 
Tab. I 
Italia 
HENGEN 5 391 110 110 5 116 
1 909 
109 
nò 
36 
1 165 
EIN 
36 11 2 15 1 
10 
3 
2 
9 
6 
2332 
717 
205 
27 27 28 27 29 28 29 
35 . . 33 
. . 
NDB 
27.10E 
333 026 821 795 235 15 209 
209 
'56 619 
. 12 810 116 
279 , 62 
. 911 
10 
116 . 1 
824 
899 
209 
683 
WERTE 31 810 2 166 6 526 22 721 953 11 6 866 
698 56 1 730 2 . 923 
. 1 22 
a 
225 9 207 
11 3 115 28 . . . 79 28 32 6 117 . 1 145 
17 376 23 669 5 711 786 11 293 
a 
. a 
77 
HENGEN 
738 260. 
701 
069 
182 223 
500 701 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUHANIE 
BULGARIE CANARIES .D.ALGERI .DE.OASIS .CONGOLEO SALVADOR F.IND.OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN 
.N GUIN N SOUTAGES NON SPEC P.FRANCS SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 332.51 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. CANADA .ANT.NEER VENEZUELA IRAK ARAB.SEOU KOWEIT SOUTAGES NON SPEC P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. CANADA .ANT.NEER 
VENEZUELA IRAK ARAB.SEOU KOWEIT SOUTAGES NON SPEC P.FRANCS 
EWG 
CEE 
5937 877 
1151 122 1 222 1380 115 
219 971 282 068 2031 191 
621 832 IBI 005 1106 786 11 792 
12 917 17 131 2 000 1 101 660 19 572 1292 691 6 115 191 898 
1 780 9 667 62 025 80 120 6 000 1 900 299 137 996 851 1 123 979 925 160 916 1 500 37 181 13 414 80 924 837 705 124 374 1 916 116 983 
6 016 376 902 77 160 6 000 670 706 
— Janvier­Décembre 
France 
403 
5 
3 51 
28 87 
206 
104 
62 80 
50 
12 6 16 5 
526 
a . 299 
. 158 422 
799 787 
660 
203 
310 
025 120 
832 
873 836 298 299 
VALEURS UNITAIRES 
16 16 16 15 18 
15 
19 19 19 19 
. ' 
Bdí 
741 
137 
123 
125 
1162 
107 
137 
187 
99 
9 
7 61 
161 16 
1 65 17 
32 
77 
HUILES DE GRAIS SCHMIEROELE 
VALEURS 
63 859 15 646 3 100 13 556 
6 557 35 053 158 
2 631 5 369 
5 193 
2 011 112 5 851 280 82 62 86 193 33 144 3 400 1 595 69 64 H 179 941 129 
QUANTITES 722 136 
151 460 61 765 494 312 67 267 351 847 2 048 
28 577 39 368 58 877 23 086 1 552 55 877 6 327 238 346 151 4 328 709 1 936 61 763 
71 522 340 332 107 816 13 151 612 
2 
1 
1 
19 7 
11 2 8 
3 3 
2 
513 963 
55Ô 
450 090 7 
59 
437 350 117 398 1 36 . 15 
253 709 . 543 722 711 86 
. 236 8B6 040 54 7 
597 5 94 . 26 
Π 
86 
.­Lux. 
920 
898 
137 
317 
125 
311 m 66. . . . . . 0B8 
a 
881 
a 
379 
. . . 717 523 , 821 062 
, . 181 568 858 , 291 
a , 160 
• 
15 16 11 13 11 
13 
Nederland 
838 
983 
661 
57 263 
188 61 970 
12 
7 
1 
288 235 1 15 112 
5 11 265 16 
61 
6 
670 
323 
581 200 760 
Θ73 833 . 680 228 661 . 917 . a 
a 
972 169 
538 
565 . , . . . 902 558 
123 001 881 . . 376 819 385 262 
a 
211 
016 
. . 706 
19 15 21 19 20 
18 
LUBRIFI 
1000 DOLLARS 
16 1 
1 1 
10 
3 
206 51 
110 8 132 
1 
39 7 
5 3 
13 
666 380 1 337 
863 157 • 
187 
221 601 71 682 110 6 22 4 9 
a 
. 1 . . . , . 911 , 
15 6 
6 
1 1 
1 
1 
1 
TONNE 
109 917 21 972 187 399 • 
916 . 112 317 
210 
050 
121 14 192 8 69 . . 22 . . . . . 149 " 
'S? 33 61 15 12 1 
10 35 
11 
12 
i 
1 33 
116 255 978 912 
726 999 115 
728 
686 
a 
798 13 192 138 22 32 39 3 33 113 978 1 . . 2 . . . 
524 224 928 372 847 726 945 
121 158 . 812 133 ì«? 54 124 32 37 709 935 928 
68 , . 10 . . * 
I 
Deutschland 
(BB) 
1033 
253 
12 
11 10 692 
221 
1 1 
17 
1 
69 2 29 
205 
659 
12 
376 
16 2 1 12 
3 8 
2 
1 1 
219 16 22 177 38 72 
7 1 8 
31 
1 
22 
66 
m ρ 
Italia 
061 1918 Oil 
195 835 191 
162 516 283 . 710 391 706 . 393 
a 
101 
. 775 732 621 
a 
238 
a , . . , 069 
a 
681 . . . . . 191 
a 
. a 
. 902 
a . • 
EINHEI 
16 15 11 15 17 
17 
76 118 187 571 128 
52 619 4 531 125 064 
9 
73 919 . . 36 2 000 
. 11 600 829 159 3 383 256 545 
1 215 . . . 6 000 1 900 2 518 494 701 . 89 5B4 
a 
24 611 
1 200 45 593 488 962 60 251 1 916 20 178 
a . . 6 000 . 
TSWERTE 
12 11 13 12 12 
12 
NDB 27.10F 
2 37 
336 026 696 m • 901 
313 911 . 131 902 1 . 2 20 179 
. 026 212 
a 
. . 179 . . 
186 857 107 101 165 366 • 
512 888 795 .' 632 197 1 1 11 17 208 
a 
a 
107 
205 . a 
. 818 . * 
WERTE 
13 297 1 712 392 11 061 
111 10 130 6 
515 311 
591 292 
a 
380 . 18 6 8 2 
Ì 392 378 69 61 2 . . 129 
HENGEN 125 061 15 723 
5 106 103 321 1 716 95 615 17 
5 966 2 086 6 781 887 . 1 630 . 15 19 38 11 . 1 5 106 
5 238 310 332 11 . 2 612 
< » r t 
Ursprung 
Orìgine 
. .c­CST 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
332.52 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE SOUTAGES 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE SOUTAGES 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
332.61 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
VALEURS UN 
88 103 55 
88 
97 100 77 
PREPARAT 
France 
ITAIRES 
131 125 
131 
165 125 
a 
Belg.­Lux. 
81 31 
80 
102 79 
a 
IONS LUBRIF: 
ZUBEREITETI 
VALEURS 5 719 2 798 2 2 901 915 1 971 . 
251 210 885 1 105 17 698 19 41 11 116 27 13 12 
QUANTITES 12 516 7 365 
12 5 113 1 921 3 167 . 
391 
601 3 151 2 902 
17 1 338 69 92 37 338 
17 20 36 
VALEURS UN 
156 380 . 56B 
176 623 • 
VASELINE VASELIN 
VALEURS 1 570 177 . 1 092 35 1 057 . 
15 10 171 262 16 31 
QUANTITES 8 799 3 223 . 5 572 196 5 376 . 
111 
11 988 1 951 123 186 
826 375 . 151 191 256 . 
. 131 25 217 2 171 . 1 . 16 . . a 
1 101 
615 . 759 32B 127 • 
179 11 122 
a 
316 . 7 
5 
. . • 
ITAIRES 
588 531 . 591 
600 
• 
131 13 . 117 1 116 . 
. . 12 . 1 . 
682 13 . 631 2 632 
, 15 1 2 
VALEURS UNIT) 178 118 
196 . 197 
192 . . 185 . 184 
ERH1TTEL 
Nederland 
99 109 58 
1 13 
109 1 17 75 
1000 DOLL 1 003 167 
a 
536 119 387 
a 
118 . 127 20B 11 121 . 20 1 7 . . , 
1 203 592 . 611 194 403 • 
15 54 . 523 . 152 19 9 4 10 . 13 . 
TONNE 2 137 1 021 . 1 112 35! 761 ­
207 
. 331 169 17 286 . 51 
10 
. • 
169 156 
182 
125 509 • 
2 048 1 253 . 793 337 435 . 
17 
158 . 1 078 . 228 69 20 10 10 
a 
20 • 
587 472 . 770 576 926 
• 
1000 DOLL 250 115 . 105 1 101 
a 
6 . 91 18 . . 
379 9Θ , 281 7 274 . 
9 6 . 68 15 6 
TONNE 1 164 976 
487 1 186 . 
53 
583 310 
. . 
171 119 
216 . 211 
2 600 852 
1 747 17 1 730 . 
60 
26 
645 121 13 
146 . . 161 
a 
158 
Deutschland 
(BR) 
EINHE1 
74 121 16 
72 
81 1 16 . 
Tab. 2 
Italia 
TSWERTE 
106 109 73 107 2 3 7 106 
, 
NDB 34.03 
1 350 605 . 733 255 
478 • 
110 16 178 . 1 195 . 5 1 27 27 . 12 
2 662 1 906 . 719 3 36 381 
. 
116 
57 1 703 . . 27B . 6 1 6 
17 . 36 
WERTE 1 337 
759 2 573 123 450 
• 
8 39 255 157 . 56 . 3 8 56 . . . 
HENGEN 4 295 2 537 
12 1 730 567 
1 163 
• 
24 
207 1 373 933 
. 230 
a 
5 25 307 
. . ­
EINHEITSWERTE 
507 317 
1 019 
tili 
• 
311 299 . 331 IV, • 
NDB 27.12 
129 37 . 392 1 388 . 
. . 37 . . 3 
1 967 201 
1 765 11 1 754 . 
1 
200 
. 8 
WERTE 381 184 . 197 22 175 . 
. 4 34 116 
a 
22 
HENGEN 2 086 1 116 . 939 165 771 . 
18 160 968 . 165 
EINHEITSI 218 . a 
222 . 221 
183 161 
21Õ . 226 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Γ Ursprung 
Origine 
. i­CST 
332.62 
Η 0 N D E C E E .A 0 Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
UN SUD AF CANADA HEXIQUE VENEZUELA KOWEIT INDE INDONESIE BORNEO BR SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELC.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE UN SUD AF 
CANADA 
HEXIQUE VENEZUELA KOWEIT INDE 
INDONESIE BORNEO BR SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
332.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
PARAFFINE . CIRES 
PARAFFIN 
VALEURS 17 394 3 013 
13 695 
116 7 261 313 
451 
10 962 1 509 81 389 
36 17 55 377 918 
» 115 118 
l 133 25 57 35 25 63 2 706 191 685 
QUANTITES 139 362 20 176 3 113 051 1 390 38 617 2 168 
3 311 
17 7 061 9 336 418 4 072 154 158 438 2 B09 5 660 365 82 811 1 151 3 007 
73 
273 1 399 102 117 
51 817 1 530 6 127 
Belg.­Lux. Nederland 
MINERALES 
U. AND. MINERAL. WACH: 
4 459 626 
3 832 
80 1 851 31 
. . 420 161 45 78 
. 2 21 9 664 . 7 8 36 
50 6 6 35 25 
1 032 
. 
53 463 2 081 
51 378 311 6 589 122 
. 1 371 636 77 306 . 5 153 36 3 917 
35 50 2U 20 
31 1 399 102 
38 313 
­
VALEURS UNITAIRES 
125 119 
121 102 188 141 
300 
75 
281 
HUILES DE PETROLE 
1000 DOLLARS 1 190 2 701 122 765 
768 1 254 
15 47 413 1 062 233 10 
22 2 
10 81 315 730 1 23 15 16 
29 1 1 10 18 73 53 
. 1 
a 
1 3 . , 1 11 . . . , 39 10 I a 
191 685 
TONNE 6 758 18 113 2 281 5 815 3 1 173 6 441 55 215 2 083 5 140 1 790 67 
123 19 
46 520 1 631 5 620 7 160 54 60 131 23 5 80 342 519 204 
. 10 
4 7 
a . 
5 68 . . a 
259 67 
11 1 530 6 127 
176 147 185 131 
172 195 
a . 
213 195 130 
1 
Deutschland 
(BB) 
m ρ 
Italia 
NDB 
27.13 
5 187 357 
4 830 
236 2 601 6 
65 
, 283 . 9 225 
1 10 
. . 50 8 91 47 
1 079 6 35 . . , 677 
. 
36 932 5 235 
31 696 3 636 17 809 19 
533 
1 4 527 . 174 3 508 2 125 
. . 365 46 431 321 2 881 
19 
166 . . . 6 022 . ­
EINHEI 
140 68 
152 65 146 
WERTE 3 851 813 
3 Oli 68 1 301 33 
362 
. 178 303 
a 
55 
6 1 23 320 158 . a 
12 63 
. 13 1 . . 11 996 . . 
HENGEN 23 796 1 731 
a 
19 063 173 6 696 170 
2 636 
. 616 1 119 . 111 21 5 200 2 131 990 . 1 320 583 
34 
3 . a 
91 
7 471 
a 
• 
TSWERTE 
162 178 
a 
158 
a 
195 . 
. PREPARATIONS NDA ANDERE MINERALISCHE 
VALEURS 3 176 1 288 320 1 566 158 1 099 
212 
259 397 315 75 
353 31 15 21 35 320 
QUANTITES 35 318 20 131 
7 352 7 858 2 279 
5 516 1 
1 663 6 251 1 913 5 818 1 153 
100 75 320 5 
3 
. 1 
9 65 
. . . a 
320 
8 903 1 502 
7 318 52 2 
21 • 
. 3 
56 1 113 
1000 DOLLARS 68 605 11 391 
a , 
23 213 1 126 22 85 
Il 72 
10 
25 309 
î 95 
. . . 31 
TONNE 
313 8 865 211 6 935 
1 128 1 923 1 1 291 
121 628 • 
26 1 063 231 17 111 5 640 1 
27. 
1 993 772 . 1 221 252 964 • 
128 
248 386 . 10 
178 34 15 21 4 " 
16 856 11 44B 
. 5 107 710 
1 661 1 
570 6 019 1 8 50 . 9 
WERTE 110 6 . 104 79 25 • 
1 
. 3 2 . 79 . . . . 
HENGEN 
381 32 
. 348 269 
79 • 
4 1 16 11 • 
< 9 r t 
Ursprung 
Or/gine 
. JT­CST 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
X 332.92 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E C E E 
■ A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 332.93 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
ALLEH.FEO 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
332.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
1 537 
71 77 29 565 7 318 
France 
2 
. . . . 7 348 
VALEURS UNIT/ 90 
61 11 199 201 199 
. 
BRAI PECH 
VALEURS 10 689 1 101 . 6 587 2 608 55 
a 
16 688 258 2 625 511 2 576 20 12 70 3 077 175 602 
QUANTITES 385 918 126 527 
259 117 
94 387 628 . 
274 25 140 9 152 72 113 19 818 93 709 311 337 3 520 123 591 6 859 
30 131 
45 
, 44 . . , a 
7 916 3 430 . 4 186 1 821 36 
. 
. 378 . 2 538 511 1 824 . . . 2 567 . 59 
278 013 104 231 
173 78Ô 
67 800 431 . 
. 14 740 . 69 643 19 848 67 790 10 . . 103 208 
2 341 
VALEURS UNIT/ 28 32 
. 25 28 
a 
COKE DE PECHKOKS 
VALEURS 
3 920 3 917 . 3 1 . . 
3 917 
QUANTITES 65 506 65 171 
35 
3 
. . 
65 171 
28 33 
. 26 27 
BRAI 
3 769 3 769 
3 769 
63 462 63 462 
63 462 
VALEURS UNIT/ 60 60 
COKE DE 
59 59 
PETROLE PETROLKOKS 
VALEURS 
11 901 1 767 . 10 135 105 
6 179 3 233 
a 
2 945 • 
Belg.­Lux. Nederland 
4 743 
. . a a 
. . 551 . . 
68 
56 . . 111 97 . a · 
1000 DOLLARS 714 1 047 100 319 . . 614 727 244 215 
. . . 
. . 310 25 75 9 
a 
241 215 
a . 
. . 70 281 133 86 46 263 
TONNE 26 647 41 708 3 276 10 576 
23 37Ô 31 132 9 524 8 322 
. a 
. 
5 10 100 1 013 2 263 171 . . 9 524 8 322 
a . 
. . 3 520 '3 Tïï ? m 11611 
27 25 31 30 
a a 
26 23 26 26 
. , 
1000 DOLLARS 
1 . . . 1 . 1 . a 
a . 
TONNE 6 3 
3 . 
3 
. a 
. . 
3 
. . . . * 
a 
1000 DOLLARS 
508 173 332 5 . . 175 168 • 
Deutschland 
(BRI 
519 
w 2914 . 
Tab. ï 
Italia 
269 
EINHEITSI 118 
67 
a 
226 355 207 
. 
289 
a 
• 299 
■ 
a 
a 
NDB 27.0BA 
901 234 . 667 251 . a 
1 
a 
233 . . 238 1 12 . 93 43 280 
38 017 8 187 
29 829 
7 632 
a 
a 
48 
8 13? 
. a 
7 271 24 337 . MS 16 »»79 
WERTE 111 18 
a 
93 74 19 
a 
15 
a 
a 
3 . ÎÎ . a 
a 
a 
a 
MENGEN 1 563 257 
1 306 
1 109 197 . 
221 • . 36 • 802 307 • . * 
. 
EINHEITSI 2k 29 
. 22 33 
' 
71 
NDB 27.08Θ 
. . . . . . . 
. 
. . • 
a . ■ 
. 
WERTE 
150 148 . 2 
a 
. a 
146 
MENGEN 2 038 2 006 
32 
a 
. . 
2 006 
EINHEITSI • ■ 
• *· 
. 
71 71 
NDB 27.14A 
3 195 118 . 3 077 81 
WERTE 
1 819 1 079 . 3 770 21 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. air­CST 
U.S.A. 
COMMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
CANADA 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
332.95 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
COLOMBIE 
KOWEIT 
H O H D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
COLOHBIE 
KOWEIT 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
332.96 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
9 671 2 911 
358 
2 128 966 
2 606 2 267 
28 105 358 
QUANTITES 
158 717 132 276 
105 685 63 275 
353 06Ì 69 00Î 
2 361 
333 612 68 967 
17 051 
18 326 13 759 
56 321 19 511 
717 2 361 
17 051 
VALEURS UNITAIRES 
32 17 
45 51 
a . 
29 43 
44 29 43 
21 
Belg.­Lux. Nederland 
175 168 
• 
330 2 1 
. . . • 
TONNE 
35 462 13 838 
23 142 319 
12 319 13 519 
. 12 319 13 519 
■ 
22 622 
520 22 
. . , 
14 13 
14 
a , 
14 12 
. . 14 12 
• 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 996 
• 
B9 
28 81 • 
122 861 
2 651 
120 21Ó 
1 766 
118 111 
• 
1 918 
, 717 1 766 
m ρ 
Italia 
3 388 
358 
743 336 
. 24 358 
HENGEN 154 310 16 298 
138 012 
595 120 363 17 054 
10 027 6 271 . 595 17 054 
EINHEITSI 
26 15 . 26 . 25 • 
31 66 
a 
27 . 28 21 
BITUHE / AUT. RESIDUS DU PETROLE NDA NDB 
BITUMEN U. A. EROOELRUECKSTAENOE 
VALEURS 
15 307 138 
10 169 37 
5 137 10Ô 
342 2 
2 457 21 
77 77 
543 
4 728 
3 036 4 
1 108 33 
751 211 2 
26 62 931 25 291 859 155 77 77 
QUANTITES 
718 321 2 235 
180 811 111 
. . 237 507 1 820 
6 103 9 
118 501 136 
1 675 1 675 
21 622 
202 996 
153 835 166 
50 626 218 
51 732 
3 753 9 
360 2 278 
19 126 
770 18 529 
31 110 
1 1 363 
1 675 1 675 
VALEURS UNITAIRES 
21 62 
21 
22 55 
53 21 
a ■ 
1000 DOLLARS 
550 3 068 
535 1 700 
a , 
15 1 368 
3 2 
11 1 186 
363 2 
1 207 
25 147 491 
a . 
3 2 
. . .  a 
1 1 24 
155 • 
TONNE 
47 327 131 406 
17 181 61 521 
a . 
112 69 882 
17 23 
107 57 853 
• 
17 352 27 
11 819 
230 
29 602 16 648 
a , 
17 23 
. . 
. 15 18 628 
11 363 
• 
12 23 
11 28 
20 . , 21 . . 
MELANGES BITUMINEUX 
BITUMINOESE GEHISCHE 
VALEURS 
3 659 238 
1 693 104 
a a 
1 966 134 
1 108 67 
B58 67 
a . 
585 136 11 
714 64 
256 27 
1 054 55 
25 9 
12 3 
QUANTITES 
40 225 1 878 
28 358 1 580 
■ " 
1000 DOLLARS 
818 536 
619 158 
a . 
199 378 
Ìli 300 
85 78 
a . 
282 18 
71 218 119 69 
110 298 
1 2 
TONNE 
7 256 5 561 
6 108 1 607 
■ " 
27.118 
9 532 
7 368 
. 2 161 
73 1 1 
­
87 
3 521 
3 006 
. 751 13 . 50 931 25 290 831 . • 
466 573 
365 317 
. 101 256 
2 324 
28 
2 012 
158 146 
153 427 
51 732 
116 
2 196 
49 126 
770 
18 514 
30 494 
. • 
WERTE 
2 019 529 . 1 490 262 1 228 
.91 
a 
1 . 437 . 224 26 12 
. . a 
. • 
HENGEN 70 780 6 372 
64 40Í 1 030 60 377 
• 
2 231 1 12 1 128 
3 588 360 
82 
EINHEITSW 
20 20 
2Î 
29 83 
23 
65 20 . 
NDB 27.16 
1 503 
676 
827 
407 420 , 
194 54 428 . 375 
11 9 
22 787 
18 249 
" 
WERTE 531 106 
, 128 220 208 
a 
91 
4 11 216 
2 
MENGEN 
2 740 814 
i » r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
X 341.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI ESPAGNE .D.ALGERI .DE.OASIS IRAK KOWEIT 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ESPAGNE 
.D.ALGERI .DE.OASIS IRAK 
KOWEIT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 341.20 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
11 863 
10 216 
1 647 
a 
6 822 
2 552 
17 088 
1 882 
9 736 
125 214 
France 
1 
VALEURS UNITAI 
91 60 
166 
108 521 
GAZ NATUREI 
ERDGAS U 
VALEURS 
17 542 
16 989 
355 
195 
50 
35 
2 991 
1 329 
7 343 
5 326 
37 67 189 166 35 35 
QUANTITES 
420 947 
405 156 
9 480 
6 310 
1 266 
1 322 
73 493 
20 005 
163 526 
118 132 
965 
1 171 
1 972 
1 508 
2 035 
1 321 
VALEURS UN 
12 12 
. a 
a A. 
1 
31 20 9 1 
6 1 9 
1 
1 1 
29B 
187 
111 
. 279 090 
197 
150 17 20 
RES 
127 66 
150 
. . 
, AUT 
GASF 
233 769 355 67 
20 
a 
ÌÌÌ 
110 
67 1Θ9 166 
20 
826 429 180 916 
. 115 
. 331 
360 718 
171 
972 508 
115 
ITAIRES 
GAZ D'USINE 
39 39 
37 
. a 
a 
INDUSTRIEGASE 
VALEURS 
6 618 
6 517 
10Î 101 
• 
1 331 
5 177 
101 
QUANTITES 
297 603 
291 659 
2 913 
2 913 
a 
61 952 
232 396 
2 913 
6 5 
1 
1 
269 266 
2 
2 
59 206 2 
020 919 
loi 101 
• 
282 
637 101 
601 657 
913 
913 
a 
901 
756 
913 
VALEURS UNITA 
22 22 
3Ì 31 
a 
22 22 
34 34 
Belg.­Lux. Nederland 
1 147 3 957 
877 3 774 
270 183 
2 998 208 
734 
2 161 
949 665 843 3 766 
1 7 
117 96 
106 98 
173 96 
130 79 
. . 
Deutschland 
(BB) 
Tab. 2 
lulla 
1 537 1 924 
3 792 1 586 
745 338 
2 914 672 
1 539 
13 766 71 
Ii 
3 406 1 571 91 9 1 4
EINHEITSWERTE 66 195 37 130 
182 222 107 139 564 615 
. HYDROCARB. GAZEUX . KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 DOLLARS 10 510 3 173 10 462 3 163 
47 10 47 3 
" 
9·14 38 1 122 6 668 
2 880 2 003 37 
TONNE 258 083 76 519 
256 824 76 295 
1 259 224 1 259 7 
a ï 
35 596 106 
13 674 145 732 75 496 62 515 965 
41 41 41 41 
100O DOLLARS 118 471 118 4T1 
a . 
a , 
­
49 
118 422 
1000 M 3 
6 686 21 005 
6 686 21 005 
a . 
a , 
a 
î 051 6 686 18 954 
18 22 
18 22 
WERTE 1 153 1 473 1 153 1 422 
: sì 
a 
15 
650 1 389 
soi : 33 
a , 
a , 
a . 
35 15 
MENGEN 
22 745 31 774 
22 715 28 863 
. 2 91Ì 
a , 
876 
9 331 28 460 
13 414 '. 
403 
. , 
2 035 876 
EINHEITSWERTE 
51 46 
51 49 
NDB 
27.05B 
WERTE 9 9 
HENGEN 
311 311 
a 
a , 
a a 
a 
a a 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
Χ 351.00 
Η 0 N D E 
C E E .A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
411.10 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ISLANOE NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ANGOLA 
UN SUD AF 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HAROC 
ANGOLA 
UN SUO AF 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
ENERGIE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROH 
VALEURS 11 287 
1 823 _ 9 463 
4 525 . • 
740 
813 
270 
92 
4 433 
1 793 
145 
QUANTITES 
1512 616 
236 058 
1306 588 
666 636 . * 
98 797 
91 059 
16 202 
15 333 
651 303 
610 751 
29 201 
10 839 
1 376 
. 9 163 
1 525 
. • 
578 
528 
270 
92 1 133 
1 793 
115 
156 071 
119 183 
a 
306 588 
666 636 
. • 
61 309 
38 972 
16 202 
15 333 
651 303 
610 751 
29 201 
VALEURS UNITA 
7 
8 . 7 
7 
a 
* 
GRAISSES 
7 
9 . 7 
7 
* 
1000 DOLLARS 
1000 KWE 
. 86 
31 
52 
ET HUILES D 
FETTE UND 0 
VALEURS 
38 597 
1 637 
10 
31 050 
9 990 
2 937 
133 
395 
63 
3 857 
322 
1 131 
1 021 7 414 
26 
542 
876 
52 
577 
213 
106 
6 626 
1 548 
39 
7 783 
113 
2 897 
QUANTITES 
281 278 
28 842 
38 
230 176 
67 324 
25 616 
575 
1 814 
680 23 658 
2 690 
7 936 
9 128 
48 913 187 
1 490 
5 797 
210 
4 377 
2 040 
259 
60 255 
13 271 
300 
46 693 
495 
22 214 
6 159 
1 067 
10 5 369 
3 703 
81 
19 
. 11 
1 053 
3 
215 
3 316 
70 
72 
19 
270 . 13 
610 . . 561 
10 
13 
il na »*ïi 36 202 
25 394 
18 
42 
a 
104 
4 658 
10 
1 734 
, 22 876 
a 
111 
310 
190 2 396 
. 
1 831 
. . 3 316 
10 
101 
VALEURS UNITAIRES 
137 
161 
135 
148 
115 
231 
157 
221 
né 
146 , 
448 
447 . . . . • 
162 
2 85 
. . . . ' 
575 
575 
. . . • 
486 
087 . . . . * 
5 
5 
1000 DOLLARS 
2 707 9 
1 070 
, 1 636 6 
226 220 1 
• 
9 . 1 055 
6 27 
3 
191 
8 
. . . . . 606 1 
15 . 566 1 
. ; 2 
TONNE 
20 638 80 
8 012 2 
12 595 56 
1 307 2 
2 009 15 
22 . 7 983 
37 2 
113 
12 1 
1 113 2 
50 
. . . . a 
5 719 19 
145 5 
. 3 401 10 
. 21 
131 
133 
130 
173 1 10 
804 
298 
719 
161 
691 • 
2 
15 
281 
19 
251 
365 
1 
3 
76 
a 
21 
S . 910 s» 
791 . 787 
180 
683 
012 
600 
933 
7 
164 
5iï 
595 
076 
2 
33 
117 
a 
332 
51 . 203 
632 
198 
478 . 453 
122 11 1 
12Õ 
178 
106 
Í 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 
15 
4 
1 
2 
3 
1 
4 
126 
9 
116 
31 
7 
8 
5 
7 
17 
4 
3 
1 
30 
7 
29 
m ρ 
lUIla 
NDB 
27.17 
WERTE 
MENGEN 
EINHEITSI 
NDB 
15.04 
201 
506 . 695 ìli 103 
87 
37 
382 
a 
745 
757 
640 
12 
469 
456 . 11 2?e 
419 
013 
14 854 
103 
164 
4)1 
75*1 
356 
656 
455 
288 
7,1 
a 
716 
474 
852 
94 
013 
683 . 123 
969 
189 
377 
491 
102 
193 
155 • 
WERTE 
2 426 
696 . 1 631 
1 275 
4 
11 
297 . 367 
32 J3 902 
5 
272 
3 
272 . 12 
21 
a 
. 11 . 97 
HENGEN 
13 178 
3 934 
g Ili a 
78 
1 »97 
2 306 
131 
301 
47 4 966 
41 
a 
1 357 
20 1 526 
a 
55 
125 
. 5 . 657 
EINHEITSWERTE 
136 
160 
134 
138 
122 
226 
184 
177 
19Ô 
191 
a 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
411.31 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
411.32 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
411.33 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
GRAISSE 
SCHWEINE 
VALEURS 
5 296 4 966 
a 
330 
42 
217 
1 449 
1 906 
1 597 
10 
35 
50 
10 
11 
QUANTITES 
21 099 
20 030 
1 069 
377 
596 
7 742 
7 007 
5 189 
78 
337 
61 
19 
16 
France Belg.­Lux. 
PORC / VOLAILLE , 
­UND GEFLUEGELFETT 
4 
4 
14 
14 
VALEURS UNIT/ 
251 
248 . 309 
364 
Nederland Deutschland 
(BB) 
Tab. 2 
Italia 
NON FONDUE NDB 
1000 DOLLARS 
817 
773 . 11 
12 
2 • 
519 
. 215 
9 
35 . ' 
16 
16 . . . . • 
12 
3 . 1 . . 
• 
TONNE 
5 809 
5 123 
386 
377 
9 
1 011 
. 1 335 
77 
337 ; 
. 
111 
143 
SUIFS BRUTS 01 
TALG » ROH . ODER 
VALEURS 
34 308 
2 918 , 31 388 
879 
29 360 
1 026 
185 
337 \m 123 117 ai 49 
33 
15 384 
456 
186 
QUANTITES 
237 783 
17 943 
2 
219 834 
6 457 
205 621 
7 070 
1 588 
1 990 
6 318 ' fei ÎH 4 871 
336 
99 .131 
nú 1 286 
1 726 
1 000 
725 
27 
596 
. 
. 21 
400 
25 
102 
. 2 
. . . . 
9 972 
5 318 
4 652 
132 
3 985 
a 
103 2 923 
2 292 ài 
, 10 
, a . . 
VALEURS UNITI 
144 
163 
143 
136 
143 
145 
173 
18β 
156 . 150 
0LE0STEAR1NE . HU 
92 
92 
. . ; 
72 
19 
i 
; 
. 
. , . . 
• 
AUSGESCHHOLZE 
1000 DOLL 
1 408 
690 . 718 
1 
715 
. 
122 
lì) . . . , a 
1 
a 
a . . 
6 105 
538 
. 5 867 
88 
5 601 
169 
. 116 
392 
6 
3 
53 
12 
17 . 75 
3 
91 
TONNE 
9 780 
1 398 
5 38Ì 
1 
5 372 
957 
a 
1 576 
1 865 
. . . . 1 
. . . 
111 
157 
133 . 133 
16 815 
3 618 
13 195 
572 
11 383 
1 197 
. 767 
2 85Î 
39 
25 
Tl 39 
511 
21 
630 
137 
119 
136 
135 
111 
ILE SAINDOUX . ETC 
OLEOSTEARIN . SCHH, 
VALEURS 
544 
37 
506 
47 
11 
36 
1000 DOLLARS 
215 
5 
240 
156 
1 
155 
02.05 
1 157 
4 171 . 286 . 215 • 
916 
1 903 
1 352 , . 50 10 
11 
15 166 
14 483 
683 . 587 
3 641 
6 988 
3 854 
. 61 
19 
16 
WERTE 
2 
2 . . . . ■ 
2 
. . . . . 
• 
HENGEN 
18 
18 
18 
EINHEITSI 
294 
288 . 419 
366 
NOB 
15.02 
9 419 
517 
Β 902 
742 
7 731 
416 
60 
170 
287 
92 
12 
27 
579 
21 
15 
8 
191 
219 
6 
63 585 
3 510 
60 074 
5 608 
51 713 
2 653 
613 
1 120 
1 777 . 664 
98 
195 
4 463 
148 
59 
79 l i l i 30 
WERTE 
' 5 ! ? § 
a 
15 176 
21 
14 714 
441 
3 . 8 
162 
a 
. . a 
14 . 7 
118 
234 
89 
HENGEN 
107 631 
1 099 
106 532 
144 
103 168 
3 220 
18 . 42 
1 039 
a 
. . 92 ι , 
52 
905 
1 689 
626 
EINHEITSI 
148 
147 
148 
132 
149 
157 
143 
157 
142 
a 
143 
137 
NDB 
15.03 
77 
9 
68 
WERTE 
19 
11 
7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ARGENTINE 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H O N D I 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
N O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
63 
416 
26 
33 
30 
Ih 
QUANTITES 
1 518 
93 
1 422 
183 
1 137 
10 
63 
91 
92 
86 
1 1 
18 
7 
I I 
160 
25 
135 
78 
25 
53 
25 
57 
24 
216 
4 
5 
19 
TONNE 
676 
14 
662 
70 
592 
12 
14 
56 
2 
151 
2 
* 
453 
1 
45Î 
6 
434 
6 
10 
VALEURS UNITAIRES 
358 
356 
366 
363 
365 
344 
sta 
GRAISSES DE SUINT ET DERIVES 
WOLLFETT UND WOLLFETTDERIVATE 
VALEURS 
891 
312 
519 
113 
29 
8 5 
17 
L9 
32 
16. 
4 4 
394 
10 
¿,. 
83 
QUANTITES 
3 175 
1 099 
2 07Ï 
1 725 
31 
199 
17 
265 
82 
553 
182 
1 669 
6 
1 10 
199 
188 
54 
132 
105 
17 
7 
29 
105 
988 
230 
758 
714 
16 
ie 
87 
1 
32 
H O 
711 
IO 
18 
1000 DOLLARS 
58 
12 
16 
43 
3 
TONNE 
251 
216 
210 
6 
12 
17 
1 
1 
210 
VALEURS UNITAIRES 
262 190 
311 
201 
159 
li 
30 
4 
9 
3 
12 
30 
699 
541 
158 
127 
2 
24 
453 
127 
292 
294 
265 
239 
DEGRAS 
OEGRAS 
174 
147 
55 
29 
26 
26 
22 
24 
QUANTITES 
193 
216 
276 
276 
191 
263 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
20 5 
18 1 
15 
2 
TONNE 
131 
106 
21 
21 
17 
11 
97 
21 
Italia 
12 
48 
2 
201 
27 
172 
29 
109 
IO 
MENGEN 
28 
26 
2 
2 
18 
11 
19 
EINHEITSWERTE 
NDB 
15.05 
302 
ee 
214 
171 
1 
lo 
11 
36 
2 6 
15 
1·>9 
8 
y, ι 
16 
833 
228 
604 
457 
10 
37 
4 
90 
63 
71 
408 
4 
100 
37 
EINHEI 
363 
351 
381 
WERTE 
112 
29 
1 13 
61 
1 
50 
1 
i 
27 
57 
2 
MENGEN 
101 
66 
338 
217 
12Ô 
i 
1 
61 
210 
2 
TSWERTE 
351 
NDB 
15.09 
29 
7 
22 
22 
7 
21 
340 
95 
245 
245 
94 
235 
MENGEN 
1 
1 
EINHEITSWERTE 
Ursprung 
Origine 
. .f­CST 
111.39 
M O N D E 
C E E 
.A Ο M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D I 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
ISRAEL 
P.FRANCS 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ISRAEL 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GRAISSES ET HUILES ANIHALES NDA 
TIERISCHE FETTE U. OELE A.N.G. 
VALEURS 
5 093 
2 602 
211 
217 
861 
320 
117 
1 171 
211 
54 
183 
147 
850 
158 
166 
28 
21 
35 
187 
26 
QUANTITES 
38 802 
21 891 
16 909 
13 696 
901 
1 357 
101 
69 
68 
i 
582 
1 14 
876 
318 
321 
438 
485 
036 
395 
132 
32 7 
282 
160 
79 
275 
75 
445 
389 
55 
15 
1 
29 
2 
15 
10 
29 
VALEURS UNITAIRES 
131 227 
128 
135 
125 
238 
160 
HUILE DE SOYA 
SOJAOEL 
VALEURS 
3 792 
1 313 
2 396 
830 
1 073 
313 
591 
139 
826 
490 
49 
QUANTITES 
16 515 
5 216 
11 169 
3 802 
5 027 
1 2 1 3 
2 317 
1 7 1 5 
3 786 
2 336 
99 
393 
393 
221 
163 
6 
530 
530 
890 
620 
20 
VALEURS UNITAIRES 
230 257 
256 257 
215 
218 
213 
HUILE OE COTON 
BAUHWOLLSAATOEL 
VALEURS 
12 936 
6 
169 
12 760 
1000 OOLLARS 
768 1 027 
725 927 
12 
17 
22 
661 
25 
39 
2 
5 
10 
3 
7 
15 
99 
61 
15 
58 
1 15 
751 
18 
23 
21 
6 
16 
TONNE 
5 638 9 605 
5 518 9 053 
120 
52 
193 
250 
5 
3Ï 
16 
19 
41 
136 
131 
552 
337 
31 
505 
961 
587 
19 
180 
159 
18 
111 
107 
102 
1000 DOLLARS 
252 2 117 
187 197 
61 
3 
61 
1 919 
660 
887 
197 
660 
372 
TONNE 
1 131 10 116 
851 856 
276 
11 
265 
223 
219 
9 260 
3 081 
1 100 
855 
3 081 
1 779 
209 
230 
207 
211 
202 
1000 DOLLARS 
286 111 
1 
169 
113 111 
NOB 
15.06 
1 817 
217 
1 
1 599 
1 353 
160 
1 
58 
44 
1 15 
16Ì 
31 
157 
131 
807 
51 
46 
28 
22 
14 177 
1 500 
12 676 
11 265 
807 
486 
360 
653 
1 187 
258 
1 295 
1 002 
7 070 
363 
318 
282 
so ι 
WERTE 
1 380 
861 
516 
279 
30 
182 
81 
93 
7 
680 
27 
27 
105 
120 
171 
11 
HENGEN 
β 937 
EINHE] 
12β 
115 
126 
120 
198 
506 
027 
59 
260 
516 
406 
30 
479 
65 
2 14 
769 
979 
150 
10 
1 226 
31 
TSWERTE 
151 
159 
117 
138 
NDB 
15.07A 
364 
31 
333 
166 
49 
166 
118 
WERTE 
666 
535 
eö ι 
76 
89 
210 
236 
HENGEN 
1 592 2 116 
125 1 881 
1 167 166 
706 1 
203 159 
705 
557 
322 
718 
840 
EINHEITSWERTE 
229 310 
2B1 
227 ; 
235 
NDB 
15.07B 
12 527 
12 527 
WERTE 
9 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
I23 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. X ­CST 
AELE U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI U.R.S.S. BULGARIE .CONGOLEO BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI U.R.S.S. BULGARIE .CONGOLEO BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
H O N D E 
C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
H O N D E C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS SUISSE HONGRIE BULGARIE .D.ALGERI 
.NIGER .SENEGAL NIGERIA ­CONGOBRA 
UN SUD AF BRESIL ARGENTINE INOE VIETN NRD 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS SUISSE HONGRIE BULGARIE 
.D.ALGERI .NIGER .SENEGAL NIGERIA .CONGOBRA UN SUD AF BRESIL ARGENTINE 
INDE VIETN NRD 
( O N D E C E E .A O H '.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE 
693 232 
692 10 60 
169 39 
525 195 
QUANTITES 16 08B 15 620 15 152 2 B89 39 061 
2 879 11 
210 620 151 2 337 
707 
VALEURS UNITAIRES 281 
273 281 210 288 
HUILE D'ARACHIDE 
ERONUSSOEL 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
VALEURS 52 589 2 209 10 792 9 587 277 12 1 181 
1 516 120 537 275 ICI 368 30 
1 039 39 559 517 164 1 16 218 
6 951 967 
24 
QUANTITES 117 289 106 6 791 
101 991 101 35 506 1 773 
33 1 990 
11 095 15 10 792 
30 039 559 
22 161 
051 37 991 023 
60 
2 101 1 
642 470 656 37 
764 323 
422 66 66 675 2 675 848 101 84β 659 60 401 401 374 975 
525 963 331 70 
VALEURS UNITAIRES 357 388 325 
389 389 270 282 358 
297 . 
HUILE O'OLIVE 
OLIVENOEL 
VALEURS 79 166 2 582 2 230 74 312 5 614 
3B 
995 13 1 573 
12 367 36 662 11 669 
36. 
169 39 73 
TONNE 1 105 371 6 620 179 371 
371 
620 151 322 
273 
236 307 
307 
1000 DOLLARS 1 612 1 551 311 
1 301 3 
251 
213 
551 
7 
68 
3 
124 125 
106 . 113 25 761 1 267 127 122 
TONNE 5 812 5 976 985 
1 857 
6 
814 
763 
222 6 
413 
344 
580 2 985 101 
5 976 18 
276 316 
268 
308 
100 1 977 112 
260 
260 
286 
1000 DOLLARS 215 102 123 62 4 121 35 
72 
5 1 
40 
21 
693 11 1 17 
692 10 60 
452 195 
HENGEN 
11 582 30 9 
11 582 20 2 889 38 6B7 
2 879 11 210 
2 015 707 
EINHEITSWERTE 281 
281 210 287 
NDB 15.07C 
WERTE 8 001 330 1 851 29 
6 117 2 
12 929 
1 296 120 138 1 101 331 
300 265 
35 
7 
16 
265 
211 
10 80 1 651 718 21 
HENGEN 28 513 907 5 669 100 
22 814 806 13 736 32 1 
3 184 69 
3 845 470 
1 354 
32Ì 1 294 
34 
43 736 
696 
30 295 17 600 
2 488 70 
EINHEITSWERTE 281 364 327 
269 
292 
372 
360 
NDB 15.070 
WERTE 2 490 63 962 1 483 676 
3 1 561 1 004 61 4β3 
7 5 607 
38 
865 13 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
IRLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AUSTRALIE 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
IRLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
L IBYE 
HEXIQUE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
AUSTRALIE 
P.FRANCS 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
H Ο N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
X 4 2 1 . 7 0 
H Ο N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
260 
1 
21 66 
5 548 24 997 1 242 11 039 
157 144 2 226 658 25 541 11 258 1 399 
19 3 866 20 209 155 
I 1 
40 
115 4 23 3 
21 140 
1 160 19 928 
QUANTITES 139 636 
3 563 4 049 131 96B 10 420 
133 
1 663 20 1 880 52 41 
125 10 295 43 440 437 2 286 1 20 632 
238 218 4 033 1 144 44 500 19 262 2 504 
34 7 322 101 155 
213 19 51 
VALEURS UNITAIRES 567 585 725 
551 571 563 586 539 
HUILE DE TOURNESOL SONNENBLUMENOEL 
VALEURS 11 708 955 
13 753 12 
1 
35 
875 45 12 7 088 
158 1 668 
­ 150 825 551 
TONNE 311 131 147 78 
196 48 
90 
57 
187 
6 
52 
26 
37 
3 
712 837 
1 
QUANTITES 54 858 3 126 
51 73| 
90 
2 9 U 
26 25 051 591 6 929 8 950 3 510 6 610 
VALEURS UNITAIRES 268 306 
1000 DOLLARS 1 279 1 271 900 22 
379 
2 
• 
3 
"?3 
2 
• . 3 
a 
374 
1 252 
a 
­
22 
■ 
158 
102 356 3 633 
TONNE 4 692 5 669 3 002 33 
1 690 5 636 3 
2 9g| 
2 
33 
591 467 
10 1 599 18 1 677 2 961 
27 3 
300 
HUILE OE COLZA / NAVETTE / HOUTARDE 
RAPS­, RUEB­, UND SENFOEL 
VALEURS 2 685 651 
2 025 
18 18 
1000 DOLLARS 92 1 056 12 310 
7 917 32 
3 18 
Ü 
5 511 23 652 1 202 11 039 
13 1 561 11 263 1 399 19 3 866 20 209 155 11 10 
MENGEN 
3 550 111 168 1 76s 2 m 
1 780 110 016 39 10 381 
. 133 
21 1 500 20 
1 745 41 
125 39 10 256 1 664 41 115 
45 2 233 20 632 20 1 2 878 
32 25 203 2 501 31 7 322 101 155 
: 'Ι? 
54 
EINHEITSWERTE 701 559 810 578 512 561 559 510 
NDB 15.07E 
12 117 
32 
7 088 
1 540 
2 091 822 511 
11 378 87 
25 051 
6 372 7 311 3 522 2 002 
WERTE 38 1 
3 1 
HENGEN 119 
■3 
90 
EINHEITSWERTE 
273 
273 
NDB 15.0 
1 103 15 
WERTE 116 269 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
124 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.Sa Α. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE FINLANDE 
BULGAR IE 
M O N D E C E E 
. A 0 M Ρ a ΤIE P. S 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FED 'SUEDE FINLANDE 
BULGAR IE 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
422.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW ■ 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
H 0 N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
422.20 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI SUISSE ESPAGNE .C.IVOIRE 
.DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN GUIN.ESP · .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG INDONESIE 
SECRET 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
1 336 
a 
12 
57 585 
1 325 669 
10 
QUANTITES 12 474 3 127 
a 
9 328 6 341 . • 
59 247 
2 821 6 306 2 892 
57 
— Janvier­Décembre 
France 
lå 
80 80 
80 
VALEURS UNIT) 215 
209 
217 
211 
. 
HUILE DE 
LEINOEL 
VALEURS 
31 120 1 202 
29 916 112 
428 1 
12 252 592 346 112 11 
1 785 27 579 
QUANTITES 120 852 4 277 
116 571 
399 1 635 
6 
70 923 
2 161 1 123 396 
40 6 759 
107 732 
L IN 
3 681 27 1 3 653 73 
a 
­
27 . . 73 
a 
52 3 528 
14 162 117 2 14 043 
255 
a 
• 
1 17 
. 255 
200 
13 588 
VALEURS UNITAIRES 
2 58 281 
257 
281 
262 
■ 
HUILE DE PALMOEL 
VALEURS 50 762 
2 944 26 484 10 697 
186 
31 4 709 
463 
2 153 322 170 16 43 295 
2 151 4 613 
8e2 26 959 22 197 77 79 5 618 
10 636 
JUANTITES 228 368 1 1 874 
260 . 
260 
a 
a 
' 
PALHE 
8 094 
1 628 6 465 1 
a 
a 
1 60S 19 
; . 291 
2 015 
a 
. 
934 3 225 
a 
1 
• 
32 790 6 012 
Belg.­Lux. Nederland 
13 306 
a a 
a a 
41 Γ 
1 310 
9 308 37 433 
a « 
TONNE 394 5 112 191 1 751 
a * 
203 3 666 56 1 771 
a a 
* 
190 
1 1 751 17 1 771 117 1 697 
a a 
191 
177 
202 
171 
à 
1000 DOLLARS 
287 2 301 159 17 
127 2 287 
* 86 • 
11 
a 
155 1 6 
a 
a « 
127 2 199 
TONNE I 169 9 160 630 76 
538 9 384 
2 367 
a 
64 
62 î â 9 12 ; ; . . 538 9 015 
246 244 252 
236 241 
a . 
a « 
* 
1000 DOLLARS 8 060 11 925 
573 513 6 726 21 761 721 
8 171 
723 501 
158 513 115 
170 
8 4 43 4 
136 723 501 
62 
1 21 6 520 . . 
30 
10 636 
TONNE 36 586 51 500 2 167 2 113 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
879 136 
a a 
a a 
12 3 13 256 
876 132 199 
10 
HENGEN 1 885 1 673 71 1 028 . , 1 811 626 3 906 608 
a * 
• 
59 15 12 
986 3 698 590 818 
57 
EINHEITSWERTE 226 219 
262 
226 225 
225 221 
à l 
NDB 15.07G 
WERTE 
20 690 1 158 192 507 
20 198 3 65Ì 
9 30 
339 1 1 
I 225 266 171 336 9 30 11 
1 353 380 18 196 3 229 
HENGEN 80 106 15 655 1 795 1 659 
78 61Ï 13 995 
52 90 1 267 1 
6 
6 805 1 
981 556 1 102 51 90 
10 5 153 1 106 
72 133 12 158 
EINHEITSWERTE 
257 266 271 306 
257 261 . . 268 • " 
NDB 15.07H 
WERTE 17 131 5 552 
112 58 9 801 3 171 7 188 2 023 
1 
31 3 078 101 
1 1 2 11.1 17 
4 '. 
à ã 
3 073 313 
820 26 
a . 
8 981 3 171 77 79 3 968 1 619 
HENGEN 78 987 25 525 633 319 
< » r τ 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
.A 0 Η 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI SUISSE ESPAGNE .C.IVOIRE .DAHOHEY 
NIGERIA •CAHEROUN GUIN.ESP. .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
KENYA­OUG INDONESIE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
122.30 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ISRAEL CEYLAN 
VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE JAPON AUSTRALIE .N GUIN N OCEAN BR 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE ISRAEL 
CEYLAN 
VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
JAPON AUSTRALIE .N GUIN N OCEAN BR 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
122.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
DANEMARK PORTUGAL .CAMEROUN 
EWG 
CEE 
118 101 
19 118 301 135 22 115 
2 031 
8 317 1 119 
257 13 200 1 173 8 858 
21 953 1 110 121 3 923 100 010 317 
386 25 853 
18 988 
France 
26 775 
2 . • 
a 5 B91 69 
1 157 8 283 
a 
a 
a 
3 811 13 521 
2 
VALEURS UNITAIRES 
222 
218 221 216 
618 
21Ö 
217 
271 211 
. . 
HUILES DE COCO . 
KOKOSOEL 
VALEURS 
11 021 7 201 168 6 329 126 18 5 865 
18 22 
7 158 15 28 22 31 19 3 116 
207 1 215 
21 17 12 156 166 1 291 
QUANTITES 
59 372 
30 085 1 979 27 307 
161 55 25 130 
72 78 29 921 187 191 27 
56 251 13 722 
8β5 5 327 101 1 17 81 615 1 979 5 627 
205 34 
17Õ 32 
80 
34 
32 
26 
58 5 
49 
867 
150 
717 
138 
327 
. 150 138 
a 
loi 252 24 
202 
VALEURS UNITAIRE 
236 239 217 
232 
272 
231 
HUILE DE 
236 
237 
­
PALMISTE 
PALMKERNOEL 
VALEURS 
6 161 1 736 
1 266 179 161 
17 
29 33 
1 670 35 1 15 137 
419 267 
152 
267 
137 
Belg.­Lux. 
30 553 
3 561 14 
3 414 
2 000 
467 
li 
16 575 
3 111 302 
19 29 611 
136 
220 
232 220 214 
212 
COPRAH 
Nederland 
90 
2 979 2 74 
2 48Í 
2 443 
257 16 200 
2 481 
90 
48 9ΒΘ 
219 
222 
243 635 
203 
1000 DOLLARS 
1 617 1 567 
79 
79 
1 567 
25 
54 
37 25 
12 
i 
9 
22 
TONNE 
7 161 
6 811 
320 
320 
6 814 
99 
22Ï 
230 229 
144 
92 2 
49 
i 39 
76 
39 
1000 DOLLARS 
639 606 
8 25 25 
29 
577 25 
• 
6 6 
* * 
6 
■ 
Deutschland 
(BR) 
11 756 33 598 13 135 11 529 
1 
632 
13 
a 
11 501 3 808 121 
10 918 317 
18 13Ï 
Tab. 2 
Italia 
15 930 9 275 
1 99Ï 
33 
IO 251 
1 554 
15 93Ö 
366 7 284 
EINHEITSWFRTF 
217 
224 
2 19 214 
212 
218 
218 218 
203 
NDB 
15.07K 
8 076 
5 575 
150 
2 351 
91 
2 159 
18 
5 557 
10 28 
22 31 
49 
275 
537 
47 
53 
150 
1 291 
33 111 
22 999 
539 
9 873 
315 3 
9 181 
72 
22 927 38 1 91 27 
56 254 1 139 
2 189 
1 17 
222 539 5 627 
WERTE 4 056 
338 
3 717 3 
3 538 
• 
3 
* * 
2 820 149 694 
24 
12 
338 
* HENGEN 17 786 
1 138 16 318 
11 
5 i 15 560 
ii 
* 
12 383 633 3 075 
101 
β . 
1 138 
EINHEITSWFRTF 
212 
212 278 238 
" 235 
228 
235 227 
227 
NDB 
15.07L 
3 671 852 2 128 391 127 
* 
27 
825 1 0 1 15 
WERTE 1 719 7 
1 678 ¿3 9 
17 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
125 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
.CONGOLEO 
ANGOLA CEYLAN HALAISIE 
Η 0 Ν D E C E E .Δ 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS DANEHARK PORTUGAL .CAHEROUN .CONGOLEO ANGOLA CEYLAN HALAISIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
122.50 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ESPAGNE ROUHANIE ANGOLA BRESIL 
ARGENTINE INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ESPAGNE ROUHANIE ANGOLA BRESIL ARGENTINE INDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 122.90 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE 
BULGARIE .D.ALGERI .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE •CAHEROUN 
EWG 
CEE 
1 129 
261 22 25 
QUANTITES 28 657 7 633 19 011 1 978 581 
196 
117 111 7 352 53 199 550 18 191 1 170 91 105 
VALEURS UN 226 228 221 212 277 . * 
HUILE DE 
France 
15 
. . ' 
1 767 1 150 617 . « " 
. . 1 150 
a 
. 550 67 . . * 
ITAIRES 237 232 216 . . . " 
RICIN RIZINUSOEL 
VALEURS 8 235 713 . 7 191 13 1 116 
15 506 197 25 12 73 1 111 26 6 103 
12 116 
QUANTITES 
26 816 2 296 
21 517 
35 2 390 
32 1 563 626 77 33 112 3 900 89 19 932 10 390 
VALEURS UN 307 323 
306 . . 297 
6 595 . . 6 591 . . 116 
. . . . . . 917 21 5 510 
. 116 
21 589 . 
21 588 
. . 390 
. . . . . 
3 019 
72 18 077 . 390 
ITAIRES 305 . 
305 . . 297 
HUILES VEGETALES 
FETTE PFLANZLICHE 
VALEURS 16 811 2 197 6 567 7 711 160 
967 705 
102 
950 875 261 27 13 
36 
60 23 11 65 
122 63 136 5 761 57 67 
9 371 978 6 311 2 085 57 
121 589 
511 388 19 
a 
. 57 
25 
a 
15 . 5 761 29 61 
Belg.­Lux. Nederland 
8 
. . . . • 
TONNE 2 776 21 2 690 21 15 11 11 
; ; 
117 21 2 573 11 . . a . 
15 . . . * 
230 225 
1000 DOLLARS 328 298 197 98 
a a 
131 200 7 1 . . 
6 1 70 190 1 21 7 
a . 
13 30 . . 110 170 
. . • 
TONNE 
1 059 911 615 278 
114 636 
18 1 2 • 
13 9 191 600 2 75 18 1 
a . 
11 97 
a 
383 538 . . • 
310 326 320 
295 311 
a 
a 
• 
FIXES NOA 
OELE A.N.G. 
1000 DOLLARS 1 130 1 691 612 602 137 27 3B0 1 062 16 11 
19 516 12 
35 295 
281 398 176 26 17 9 
28 i 
1 1 
5 4 53 
63 . . 109 27 . . 28 • " 
Deutschland 
(BR) 
2 128 
261 . • 
16 325 3 717 10 895 1 683 513 
■ 
. 120 3 627 12 199 
a 
10 895 1 170 
a 
■ 
Italia 
1 678 
. 22 25 
HENGEN 7 765 22 7 187 251 27 
196 
. . 2 
. a 
7 187 
9Ï 105 
EINHEITSI 225 227 223 232 248 . " 
225 . 224 
. , * 
NDB 15.07H 
939 446 . 493 6 . . 
3 436 7 . 5 
1 81 5 283 
12 
3 137 1 101 
1 736 
15 
• 
6 1 369 ■26 
14 . 713 17 934 40 • 
WERTE 75 2 . 73 
. . 
2 
. . . 73 . . a 
. . 
HENGEN 
117 4 
113 
1 
112 
EINHEITS! 299 318 
284 . . • 
NDB 
15.07N 
3 78β 290 . 3 198 21 
307 • 
72 
128 87 . 1 13 
6 
. 
8 12 
59 . . . a 
* 
WERTE 828 15 92 719 25 
1 104 
. 2 13 
1 
1 23 2 
. 48 . . a 
3 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
•CONGOLEO 
.HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF 
BRESIL 
PARAGUAY ARGENTINE CEYLAN HALAISIE CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE BULGARIE .D.ALGERI ­H.VOLTA 
.SENEGAL .C.IVOIRE 
•CAMEROUN .CONGOLEO .HADAGASC RHOD NYAS UN SUD AF BRESIL PARAGUAY ARGENTINE CEYLAN HALAISIE 
CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
431.10 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
C E E • A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
431.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
68 
415 153 29 
1 580 
605 2 006 353 192 1 315 139 
QUANTITES 38 589 
7 137 16 443 15 002 343 1 449 2 516 
766 2 713 2 930 725 
45 104 56 88 40 38 202 298 131 471 
14 486 208 
254 287 606 213 12 4 480 85β 2 790 1 444 849 
1 718 276 
France Belg.­Lux. Nederland 
27 115 55 . 12 2 3 19 
526 153 97 
81 188 138 '41 312 192 117 16 206 11 . 10 
TONNE 
24 181 3 185 3 005 3 362 1 998 971 15 581 475 95 5 240 709 1 939 83 80 11 155 24 837 2 326 . 17 
99 447 1 955 . 473 1 274 1 383 
133 515 51 36 9 . . . 44 1 83 . 1 
20 5 4 162 208 31 376 95 
14 186 109 99 
250 99 606 81 . 17 3 6 1 502 100 281 99 793 179 57 1 m : : 179 18 254 72 . 102 
VALEURS UNIT) 436 350 399 516 466 667 
280 
388 355 563 291 306 620 405 288 
398 536 548 
a , · 800 . 616 
253 
HUILES ANIH. OU VEGET. HODIFIEES 
TIER. OD 
VALEURS 1 663 754 
905 
520 378 2 
94 57 354 248 148 25 28 315 
QUANTITES 3 021 
1 454 
1 564 
1 022 524 3 
200 
90 715 448 310 48 51 597 
. PFL. OELE , KODIFIZIERT 
1000 DOLLARS 188 177 117 
129 157 80 
59 19 34 
36 19 12 23 . 20 2 
18 7 7 . 11 32 83 90 56 62 9 2 10 
25 
Γ 17 '. 
TONNE 328 325 202 
228 286 131 
100 37 70 
69 37 38 31 . 29 3 
43 10 19 . 17 69 142 140 101 104 18 6 25 48 
'. 31 . 
VALEURS UNIT/ 
550 519 
579 
509 721 
GRAISSES 
TIER. OD 
VALEURS 
5 907 2 178 152 3 276 2 800 91 
573 545 579 566 549 
" 
, , a 
a a a 
a a a 
ET HUILES HYDROGENEES 
Deutschland 
(BR) 
. , 4 601 
521 1 142 , . 769 51 
6 578 777 . 5 799 125 132 . 
220 285 270 
. 101 10 1 . 7 10 90 
, . . . . a 
2 1 736 759 1 190 
a 
. 1 023 95 
Italia 
11 
, 86 1 
203 
. 197 11 
a 
177 1 
MENGEN 
1 637 29 292 1 315 11 1 173 
. . 3 26 
a 
. 1 3 10 2 . 
10Ô 
, , 1 188 
115 
56Î 
a 
271 18 
214 7 
EINHEITS 576 373 
603 . 711 
, 
506 
. 547 . a 
601 
NOB 
562 ne 
114 
339 105 
3 8 106 . 89 
27 
223 
960 
204 
756 
622 134 
4 
13 186 
176 
47 399 
5.08 
WERTE 619 270 
349 
114 230 
66 lil 40 38 
75 
MENGEN 1 206 
605 
60Î 
256 330 
143 41 318 103 85 
4 167 
EINHE TS 585 578 
587 
545 7Θ4 
513 446 
58Ì 445 697 
NDB 
. PFL. FETTE U. OELE GEHAERTE 
1000 DOLLARS 
2 240 526 448 799 471 385 152 1 288 55 63 1 288 38 32 17 31 
299 203 
96 51 45 
WERTE 2 394 620 
1 774 1 391 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
, 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE .CONGOLEO INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE ­CONGOLEO INDE 
M O N D E 
C E E ­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 131.31 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE HAROC 
TUNISIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE MAROC TUNISIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
378 
61 912 856 619 939 336 979 536 152 378 
QUANTITES 
19 395 8 503 517 10 313 8 957 112 1 236 
60 3 106 2 502 2 535 1 591 1 516 2 090 706 517 1 236 
VALEURS UN 305 
291 278 317 313 
a 
306 
— Janvier­Décembre 
France 
. 643 145 1 1 868 336 29 5b 152 • 
9 78β 3 293 547 5 948 5 947 1 . 
. 2 586 670 37 4 191 1 546 108 102 54 7 
• 
ITAIRES 229 
243 278 217 217 . • 
ACID. GRAS INDUS 
Belg.­Lux. Nederland 
5 115 382 81 210 1 15 . 9 25 13 . . • 
TONNE 
1 196 2 525 1 107 2 330 , , 88 191 71 137 17 57 . 
6 162 1 107 291 ! 868 2 100 . . 18 15 26 . • 
352 177 
335 165 
. HUILES ACID. DE TECHN. FETTSAEUREN U 
VALEURS 11 563 7 331 12 4 219 2 013 1 383 3 
361 2 515 2 001 2 111 10 357 37 295 511 352 133 
288 21 105 75 18 16 187 17 57 
17 
QUANTITES 63 929 39 912 71 23 906 10 160 7 371 23 
2 178 12 673 12 160 12 263 68 . 1 103 305 1 629 3 213 2 093 1 825 1 719 201 737 613 275 100 1 921 108 Ï8 
3 972 3 438 8 526 367 125 1 
. 1 562 1 193 680 3 34 1 70 26 31 3 
181 . 50 1 
20 925 18 110 57 2 726 2 076 178 1 
. 7 983 6 119 3 726 12 98 . 328 110 161 20 1 151 . 366 10 
VALEURS UNITA 181 181 
. 176 192 188 
■ 
190 190 
. 193 177 262 
1000 DOLLARS 1 082 1 789 1 030 1 309 1 18 180 28 180 19 139 2 
117 33 716 156 127 530 . . 1 28 
21 15 
3 90 1 79 2 
, . 15 . . . . 7 . , 35 
. 
TONNE 6 510 9 977 6 321 6 990 11 201 2 985 120 1 097 75 721 21 
1 112 211 3 929 3 296 1 916 2 820 
a . 
9 208 305 81 258 25 523 5 131 8 . 2 100 . . a 
. . 128 . . 255 
a 
165 179 163 187 
a . 
161 161 192 
1 
Deutschland 
(BRI 
13 33 157 
¿5 , . 29 . • 
632 406 
a 
226 160 66 . 
10 75 321 
105 . a 
52 . • 
EINHEI 173 
500 
m ρ 
Italia 
378 
13 91 172 311 35 , 91) 111 . 376 
MENGEN 
1 951 1 067 . 3 8Θ7 2 612 1 1 236 
11 263 101 336 196 
1 961 181 
a 
1 236 
TSWERTE 183 
581 
a 
156 526 
a 
306 
RAFF. NDB 15.10A 
2 315 350 . 1 995 818 553 • 
67 17 229 . 7 118 
a 
154 262 241 217 
26 24 17 74 10 . 180 17 22 
. 
15 213 2 863 . 12 377 1 766 3 098 1 
106 216 2 155 . 56 157 . 935 1 772 1 181 1 070 160 202 150 603 275 
a 
1 793 108 189 . 
WERTE 2 375 1 201 . 1 170 590 517 • 
117 160 123 801 . 113 . 5 130 . 211 
78 
23 
a 
. 16 
a 
, . 17 
MENGEN 11 211 5 625 . 5 617 2 101 2 999 • 
719 515 590 3 801 . 331 
a 
21 783 12 727 115 
121 
a 
. 100 . . . 105 
EINHEITSW 151 122 
. 161 178 179 • 
211 211 
a 
208 216 182 • 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
131.32 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE .D.ALGERI CHYPRE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL POLOGNE .D.ALGERI CHYPRE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
431.41 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
ROY.UNI NORVEGE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI NORVEGE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
131.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE MAROC 
EWG 
CEE 
RESIDUS 
France Belg.­Lux. 
Tab. 2 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
DU TRAIT. DES CORPS GRAS 
RUECKSTAENI 
VALEURS 161 196 17 217 156 9 11 
il 
11 73 38 36 23 25 11 22 39 13 17 IO 
QUANTITES 9 335 1 555 718 1 060 3 069 
13 119 
617 1 258 1 931 719 551 
218 
721 310 725 
511 198 716 100 
VERARB. V. FETTSTOFI 
1000 DOLLARS 
NOB 
15.17 
WERTE 155 15 61 20 17 15 21 15 19 
a . 
3 
17 
38 11 2 9 1 5 6 1 13 
. 39 
47 
a 
TONNE 
6 42 67 , a . 7 85 56 6 58 28 
a 
1 
4 
9 10 
3 21 
2 37 20 2 26 6 13 
a 9 11 . a 11 22 
a 
; i3 
. 
a a 
10 
HENGEN 3 018 1 698 338 37 1 181 1 301 715 3 631 231 152 2 138 905 633 173 1 581 560 
. . 13 34 15 
312 
100 
17 1 182 350 25 166 1 1 119 137 6 516 67 83 79 200 122 20 
, , 5 
541 
a , 
715 
VALEURS UNITI 50 13 
a 53 
51 
a 
a 
BLANC DE WALRAT 
VALEURS 113 6 
a 
107 107 
. 
61 16 
QUANTITES 215 6 . 239 238 
a 
. 
106 132 
51 
a . . ; 
, , . 
BALEINE 
1000 DOLLARS 22 ! 1 
20 20 , . . . 
19 
a 
TONNE 33 2 , 31 31 
a 
a 
29 
2 
VALEURS UNIT) 161 
. 118 150 
. 
CIRES D· 4BE1LLE 8IENENWACHS 
VALEURS 2 111 210 390 1 179 61 
12 100 
110 
60 68 19 36 123 78 
123 
71 131 
63 i: 29 32 i; 
1. 
10( 
8" 
a 
. a 
a 
. . . 
+ DoINSECTES NSEKTENWACHS 
1000 DOLLARS ) 139 25' ! 59 2 4 > 74 23( ! 25 < 
561 160 27 278 725 
' 498 3 100 
EINHEITSWERTE 38 
, 
, , 
NDB 15.14 
WERTE 3 19 1 2 
> 19 ί 19 
, 
, a 
, a 
15 1 31 
HENGEN 5 138 1 2 
! 138 î 137 , . , . 
27 
110 19 
EINHEI 
ι 90< 
) 31 8 79 1 
a 
. a 
, a 
a 
. 
NDB 15.15 
WERTE 1 182 > 111 10 56 1 10 
Î 6 ) 5 4 
3 
43 13 Γ 2 23 I 3 ' 
3 3ί . , a 
2: 
1 3 
2( 1! ' . 
1 1! 
12: 61 2 
■ 11 
86 
1 1 27 9 
a 
a 
a' 
1 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vo/r notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,, c-CST 
TUNISIE 
.HALI 
GUIN.PORT 
.CENTRAF. 
.C0NG08RA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
HAROC 
TUNISIE 
.HALI 
GUIN.PORT 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
131.13 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
HEXIQUE 
BRESIL 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
HEXIQUE 
BRESIL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 512.11 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
50 
23 
15 
81 
27 
236 
19 
58 
26 
232 
72 
27 
89 
121 
2C 
20 
51 
QUANTITES 
2 110 
191 
119 
1 159 
59 
7 
91 
68 
16 
56 
22 
31 
126 
69 
130 
90 
152 
56 
26 
11 
78 
25 
223 
15 
53 
26 
291 
62 
26 
79 
115 
20 
19 
53 
— Janvier­Décembre 
France 
50 
23 . 61 
2 
62 
183 
9 . 
707 
12 
347 
317 
13 . 9 
i 1 1
8 
5 
110 . . a 
100 
56 
26 
, 62 
2 
59 
. . 236 
. . , . 9 
VALEURS UNIT) 
1 0G2 
1 237 
869 
1 011 . . 1 061 
691 
839 
939 . . . 
Belg.­Lux. Nederland 
22 
2 
5 , 1 . . . 8 . . 2 
TONNE 
123 
48 
4 
70 
24 
2 
5 
3 
35 
10 
2 
22 
2 
3 
21 
2 
5 
i 
. . 7 . . 2 
1 130 1 
1 
CIRES VEGETALES HEHE COLO 
PFLANZENWACHS , AUCH I 
VALEURS 
2 893 
119 
2 772 
58 
33 
10 
19 
98 
57 
219 
2 118 
QUANTITES 
2 366 
89 . 2 272 
65 
23 
8 
15 
72 
61 
166 
1 986 
191 
1 . 190 
39 
4 
. 1 
39 
68 
379 
438 . . 437 
43 
3 
. . 13 
57 
331 
VALEURS UNITAIRES 
1 223 
1 337 
a 
1 220 
a 
. • 
STYRENE 
S TYROL 
VALEURS 
13 076 
3 513 . 9 533 
105 
6 885 
139 
1 121 
. 1 121 
. . * 
7 338 
2 770 
a 
1 568 
381 3 978 
129 
45 
9 
38 
14 
4 
27 
2 
6 
2 
. 
242 
16 
4 
219 
13 
4 
36 
1 
. 13 
6 
7 
9 
26 
. 28 
. . . . 42 
8 
31 
11 
1 
26 
2 
5 
2 . • 
050 
. 050 . , . 
1000 DOLLARS 
107 
28 , 79 
2 
5 • 
19 
8 
2 
6 
66 
TONNE 
90 
26 
a 
63 
1 
3 
• 
15 
10 
1 
9 
50 
1 169 1 
! ι 
171 
7 , 166 
4 
5 
4 
. 7 
1 
26 
125 
161 
7 . 155 
1 
3 
3 
. 7 
1 
22 
121 
061 
. 071 . . • 
1000 DOLLARS 
218 
192 . 56 . 56 • 
979 
155 . 821 
20 
779 * 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 15 
17 
25 
105 
13 
15 
12 
31 
70 . 87 1 10 
18 
49 
887 
29 
84 
773 
3 
1 
31 
18 
1 1 
. . 5 io 130 
84 
22 
. 14 
16 
23 
99 
12 
14 
12 
37 
61 
. 77 
103 
18 . 51 
m ρ 
Italia 
. . . . 2 
25 , . 10 
2 
. . . 11 
HENGEN 
151 
89 
10 
50 
6 . 10 
66 
1 
22 
6 . . . a 
6 
2 . . . . . 2 
23 
a 
a 
10 
1 
. . . . 10 
EINHEITSI 
1 025 
. 1 026 
, . . 
1 205 
1 281 
ND8 15.16 
1 171 
1 17Í 
11 
10 
40 
1 122 
1 201 
. . 1 201 
15 
1 
■ 
. . 1 1
32 1 155 
WERTE 
617 
83 . 563 
2 
23 
2 
. 82 
2 
79 
156 
HENGEN 
170 
56 . 113 
2 
16 
2 
. 55 
2 
66 
326 
EINHEITSWERTE 
1 221 
, 1 221 
a 
. * 
1 377 
. 1 363 
a 
. ' 
NDB 
29.01A 
WERTE 
1 511 
126 . 1 085 
1 1 072 
10 
< > r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ALL.M.EST 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ALL.M.EST 
CANADA 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 512.12 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•ANT.NEER 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ANT.NEER 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.13 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
15 
11 
1 811 
1 550 
150 
101 
102 
139 
QUANTITES 
56 331 
11 082 . 12 215 
1 932 
39 258 
595 
62 
50 
7 233 
6 158 
579 
1 913 
111 
595 
France 
10 
1 779 
831 
150 
384 
77 
129 
30 908 
10 914 . 19 992 
1 830 
17 278 
545 
a 
40 
7 103 
3 192 
579 
1 830 
339 
545 
VALEURS UNITAIRES 
232 
252 . 226 
210 
226 
231 
237 
254 . 228 
210 
230 
237 
Belg.­Lux. Nederland 
15 
1 
35 157 136 
• 19 
25 . 
TONNE 
966 3 811 
713 633 
. . 252 3 211 
100 252 3 009 
• 
1 61 
10 
130 582 562 
. . 81 
102 • 
257 255 
269 215 
a a 
257 . 259 
. a 
AUTRES HYDROCARBURES 
ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE 
VALEURS 
77 010 
11 235 
25 
62 780 
1 216 
51 668 
13 
3 512 
1 507 
2 738 1 726 
1 722 
3 802 
26 
216 
167 
31 
217 
3 815 
29 
352 
1 615 
226 
161 
25 
11 
QUANTITES 
716 691 
119 817 
357 
596 513 
29 761 
159 631 
38 
23 225 
15 396 
32 207 38 669 
10 320 
26 255 
168 
583 
2 730 
110 
1 306 
59 171 
117 
1 684 
26 969 
4 079 
7 512 
357 
99 
VALEURS UN 
107 
119 
a 
105 
143 
112 • 
DERIVES 
12 111 
3 942 . 8 169 
176 
7 886 
. 
. 177 
444 2 316 
1 005 
139 
2 
35 . 34 , 37 . 25 
1 1 
. . . . 
91 919 
35 972 . 55 947 
1 215 
53 642 
. 2 114 
4 303 24 037 
5 518 
1 104 
2 
109 . 110 . 560 
339 
81 . . . • 
ITAIRES 
132 
110 
. 146 
115 
117 • 
HALOGENES 
1000 DOLLARS 
1 783 1 390 
1 115 2 081 
25 368 2 281 
78 1 686 
281 590 
. . 
282 105 
57 
112 80 1 532 
611 90 
75 1 616 
9 2 31 
. a « 
. . . 9 2 
. 3 
a . 
. 25 . 
TONNE 
13 192 28 051 
10 861 13 307 
357 2 630 11 389 
667 11 202 
1 923 3 162 
1 269 1 516 
362 5 239 
231 10 822 
1 119 607 
656 11 115 
12 1 15 
. . . a , 
. 10 10 
: 15 
. . 357 . 
132 156 
130 157 
. 110 159 
151 
116 187 
• 
DES HYDROCARBURES 
H , DERIV , D. KOHLENWASSERSTOFFE 
VALEURS 
21 609 
14 878 . 6 730 
2 053 
3 310 • 
1 031 
2 370 . 1 663 
151 
1 069 * 
1000 DOLLARS 
1 719 2 657 
1 183 1 182 
a 
566 1 175 
223 172 
209 328 
• · 
Deutschland 
(BR) 
31 
1 
30 
2 
26 
1 
1 
1 
1 
322 
15 
276 
13 
216 
10 
12 
22 
12 
5 
6 
3 
9 
7 
1 
1 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . • . . a 
. a 
a 
. • 
Tab. 2 
Italia 
. a 
126 
a 
1 
a 
10 
HENGEN 
20 613 
1 822 
. 18 790 
2 18 719 
50 
. . a 
1 822 
a 
2 
a 
50 
EINHEITSWERTE 
a 
a 
a 
. . . a 
219 
231 
a 
217 . 218 
a 
NDB 29.01B 
302 
177 . 125 
090 
705 
11 
013 
272 
816 
16 
869 
5 
159 
53 . . 567 
a 
13 
187 
. 222 . . 
296 
926 . 367 
719 990 
33 
339 
911 
597 
76 
765 
13 
378 
578 . , 210 
719 
103 . 503 . • 
WERTE 
21 151 
2 617 
a 
21 837 
216 16 206 
2 
1 812 
1 
6 
796 
73 
10 
19 
111 . 217 3 211 
18 
2B1 1 111 
226 
239 . 11 
HENGEN 
260 933 
13 751 
. 217 180 
2 928 
153 917 
5 
10 101 
6 
68 3 576 
585 
111 
50 2 152 
a 
1 306 
53 371 
97 
3 596 
20 770 
1 079 
1 009 
, 99 
EINHEITSWERTE 
106 
91 
. 109 
152 
108 • 
91 
190 
. 88 
71 
105 • 
NDB 
29.02 
338 
600 , 7 38 
176 
130 * 
WERTE 
3 831 
2 213 
. 1 588 
728 
571 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ι2β 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Or/g/ne 
I ^­CST 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE . U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ' ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
512.14 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
512.21 
M O N D E 
EWG 
CEE 
3 174 
350 1 4 00 3 40 1 6 553 1 57υ 19 262 198 25 423 469 238 128 71 
QUANTITES 107 217 84 252 
22 962 8 459 8 805 
IB 199 2 153 1 588 17 170 45 142 5 2G0 11 1 676 1 569 63 1 066 1 744 1 722 862 170 
— Janvier­Décembre 
France 
2Î 583 1 115 651 112 1 7 
| 116 6 14 3 
16 769 12 701 
1 066 111 2 769 
. 113 369 6 911 5 305 122 1 16 . 3 1 018 il 81 15 
■ 
VALEURS UNITA 202 177 
293 
243 376 
• 
211 187 
109 
1 092 386 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
268 533 
291 216 607 518 92 110 222 153 17 1 2 
a . 
a . 
115 338 
a 
19 16 12 
TONNE 
6 611 9 769 1 816 6 197 
1 795 3 57Õ 619 1 197 682 1 003 
877 1 818 1 712 198 2 8U6 1 952 635 685 618 1 192 1 5 
. a 
. ICI 1 211 1 63 120 30 
265 272 216 239 
315 329 
311 391 306 327 
• 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 71B 
38 144 . 5 670 52 1 239 184 21 
. 35 72 • 
58 319 50 611 
7 708 3 353 3 125 
11 399 298 397 . 38 517 230 1 1 644 1 474 80 . . 308 556 • 
m ρ 
Italia 
625 
a 
457 1 161 . 701 . 13 14 . 7 10 189 18 59 
HENGEN 15 749 9 927 
5 82Î 3 119 926 • 
4 105 . 321 5 196 . 3 008 . 16 95 
a 
50 91 1 332 118 110 
EINHEITSI 160 150 
225 
142 330 
• 
213 226 
273 
233 620 
• 
DERIV. SULFO. NITRES ETC­DiHYDROCARB. NDB S­, N­, N­DERIV. U. KOHLENWASSERSTOFFE 29.03 
VALEURS 3 864 1 749 
2 113 
845 4Q8 
191 64 199 910 385 516 55 
269 13 51 433 181 59 47 75 
QUANTITES 10 928 1 702 
. 6 220 2 655 308 
516 261 321 . 2 619 982 2 282 152 206 95 320 1 291 1 086 251 107 102 
526 169 
356 
2B2 71 
. 2 6 151 7 70 22 
190 
2 
. . 1 
620 285 
a 
333 261 56 ­
. 1 11 252 21 107 4 5 
109 . 15 . . . 1 . 
VALEURS UN TA 351 372 
31Õ 316 
1 325 
818 593 
1 069 1 060 
. . 
ALCOOL METHYL10UE 
1000 DOLLARS 608 902 115 316 
193 586 
174 93 13 213 
25 102 6 10 380 161 11 161 70 11 12 
1 10 
3 lì 60 3 55 6 13 75 
TONNE 2 130 1 975 1 271 619 
. . 1 156 1 151 1 107 219 20 109 • 
11 206 11 31 1 229 192 106 1 065 155 37 10 19 
a , 
20 255 151 9 191 16 103 102 
250 157 326 366 
167 508 157 
1 951 . 
, HEfHANOL 
METHYLALKOHOL , 
VALEURS 3 753 458 1000 DOLLARS 106 
1 144 513 
63Ì 
1 19 67 . 
16 34 109 . 334 66 10 
iS 
. 323 61 44 3 
3 398 1 423 
. 1 974 251 41 • 
99 251 220 . 853 157 50 61 95 
94J 438 203 1 ·. 
WERTE 681 336 
317 
177 11 
16 2 71 212 . 119 . 2d , 5 50 62 9 . ■ 
HENGEN 2 505 901 
. 1 603 617 82 • 
195 1 59 616 . 798 . 19 . 30 197 115 32 . . 
EINHEITSh 337 361 . 320 474 
a 
a 
273 373 . 216 217 
a 
. 
NDB 
29.04A 
2 361 WERTE 528 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
X 512.22 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE 
UN SUD AF CANADA JAPON SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUECE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST POLOGNE UN SUD AF CANADA JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 512.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
896 
. 2 856 95 2 059 . 
216 36 68 356 189 91 191 167 
11 
QUANTITES 59 133 12 727 
. 16 705 1 531 33 567 
3 850 171 1 021 1 598 2 7Θ1 1 511 6 210 2 719 667 
France 
360 
. 98 19 19 . 
. . 2 170 188 19 . ­
6 166 5 017 
. 1 119 752 697 
. . 32 2 222 2 763 752 . . a 
VALEURS UNITI 63 70 
61 
. 61 • 
ALCOOLS 
71 72 
Belg.­Lux. Nederland 
240 
. . 166 1 35 . . 
23 35 . . 182 , « 1 130 
• · 
TONNE 5 852 3 187 
. . 2 664 9 390 
347 168 . . 2 372 
« ■ 
9 2 265 . . 
69 75 
à 62 
. . . . • · 
ACYCLIQUES 1 ANDERE ACYC 
VALEURS 
37 216 15 367 
21 338 
1 701 15 512 819 
3 553 
597 2 779 7 618 620 2 156 1 695 23 505 20 62 92 
31 817 16 538 
QUANTITES 170 028 90 668 
78 132 11 351 60 923 
2 139 
19 799 2 775 27 083 37 026 
1 005 7 908 5 335 39 990 80 215 311 101 2 131 32 1 203 
1 170 2 556 
1 914 
737 1 059 95 
a 
175 117 1 800 464 373 279 6 78 1 23 . . 95 . . 
17 056 10 982 
6 074 1 935 3 864 
215 
, 800 379 
7 597 
2 206 1 169 564 8 191 . 60 . , 215 . . 
VALEURS UNIT) 219 169 . 273 328 255 397 
ALCOOLS 
262 233 . 315 381 274 . 
OYCLIQUES 
ALKOHOLE 
1000 DOLLARS 1 617 5 721 
3 312 2 531 
1 304 2 648 
252 1 349 956 1 262 73 
1 059 181 
357 622 1 518 1 988 143 8 136 569 99 611 
,1 ,57 
. 9 28 7 
7 73 . 3 538 
TONNE 33 783 20 224 28 260 8 917 
5 52*1 10 IOS 727 5 O U 4 540 4 949 
170 
9 369 683 1 692 3 023 15 187 6 527 
681 15 425 2 208 261 2 467 4 21 37 315 
a . 
38 135 21 20 170 4 1 203 
138 283 118 284 . . 236 262 347 269 211 255 . . 
ET DERIVES CYCLISCHE ALKOHOLE 
VALEURS 3 301 1 561 . 1 737 
1 020 687 . 332 
1000 DOLLARS 159 653 96 329 
. a 
62 323 
Deutschland 
(BR) 
292 
2 069 
45 1 454 . 
221 1 66 . 1 11 364 165 
41 
39 251 1 501 
. 34 750; 
24 663 
3 488 6 992 . 16 753 5 953 2 694 667 
Tab. 2 
Italia 
1 
a 
523 
a 
521 . 
1 . . 3 . . . 2 
HENGEN 7 861 19 
a 
7 812 
a 
7 817 
15 . . 1 . . . 25 . 
EINHEITSI 60 65 
60 
. 59 • 
67 
a 
67 
. 67 • 
NDB 29.04B 
9 987 3 290 
6 697 
871 5 276 126 
1 021 
56 2 008 
a 
205 71 694 2 82 19 . 56 
21 126 35 . 
56 123 30 513 
25 579 
22m 
1 137 
5 571 261 23 602 
1 103 83 2 022 1 161 80 . 195 81 1 137 26 . 
WERTE 
12 121 3 615 
8 775 
1 192 6 989 255 
1 292 
9 32 2 312 . 1 301 12 1 173 . 2 29 
. 253 8 
a 
HENGEN 12 812 11 986 
30 855 
25 795 
617 
4 173 19 79 
7 715 
. 1 023 21 2 283 . 12 98 
a 
612 2 . 
EINHEITSI 178 108 . 262 371 212 375 
290 301 . 281 344 271 413 
NDB 29.05 
770 204 . 566 
WERTE 699 245 . 454 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
129 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BRESIL 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
Η Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BRESIL 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
H Ο N D Í 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
512.25 
H Ο N D E 
C E E 
.Λ Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
211 48 7 454 88 6 33 . 2 
362 . 38 239 168 18 409 58 23 544 461 17 109 3 6 100 45 1 27 1 2 10 16 . 1 41 5 1 497 180 12 131 10 10 
42 . 1 264 . 18 
31 
1 691 747 69 
1 216 664 51 
468 82 li 47 1 7 
182 61 1 3 
288 . 25 29 5 3 253 40 19 646 619 4 42 . 7 
5 1 
12 1 
25 
8 . 2 
6 1 
50 17 
90 1 1 
4 
24 . 1 
3 
VALEURS UNITAIRES 
1 952 1 365 2 304 
1 284 1 035 
3 712 4 049 -ΐ 4 489 2 495 
ALCOOL ETHYLIQUE AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
95 95 9 
94 
202 30 90 4 1 1 
66 33 
1 1 
9 
392 
253 
138 27 30 1 
176 18 27 
7 66 
1 666 1 300 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED FINLANDE YOUGOSLAV ALL.H.EST BULGARIE .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED FINLANDE YOUGOSLAV ALL.H.EST BULGARIE .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E -A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
VALEURS 4 
2 
2 
310 846 673 789 3 . 3 
66C 151 30 431 34 296 20 673 
QUANTITES 28 7 11 9 
6 1 
4 
3 
11 
544 532 666 140 1 . 3 
122 149 235 723 324 822 267 866 
VALEURS UN 151 112 225 86 . . . 
2 
V 
2 
1 3 
1 1 1 
1 
I 1 
H 32 1 Λ Μ I5H 
I5H . bli 
673 1 Κ6Λ Β 06 
HII6 
. 866 
TAIRES 20/ 
225 H7 . . . 
1000 DOLLARS 34 156 19 
15 
1 
14 
5 
TONNE 638 1 16 241 1 15 
229 
5 
13·. 133 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
VALEURS 2 479 2 018 
461 2C9 102 
58 516 142 
1 245 1 183 
62 59 3 
263 55 
1000 DOLLARS 191 262 181 113 
10 10 149 13 
46 78 1 
120 
48 
36 2 44 
2 34 221 54 31 93 1 
159 65 
1 
26 
40 20 
5 23 18 4 8 
EINHE] 1 813 3 138 
15 187 21 
1 10 5 126 
8 6 13 10 13 1 15 21 10 112 21 
HENGEN 321 163 
141 9 64 2 
164 1 16 
8 1 10 25 6 
2 
1 
li 
2 
TSWERTE 2 157 1 339 
3 220 
2 922 
NOB 22.08 
WERTE 131 857 673 
13Í 182 
1 
: 3 
616 
å 22 131 31 121 20 
HENGEN 1 723 8 319 6 110 
1 723 2 204 1 
3 
5 B93 
'. 228 
4 723 324 1 609 267 
EINHEITSWERTE 91 103 110 
NDB 15.1 OB 
196 14 
182 74 99 
WERTE 585 527 
58 53 
58 
213 63 
Ursprung 
Origine 
. .r­CST 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
TCHECOSL 
JAPON 
H O N D 1 
C E E 
• A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW, 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.26 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
KENYA­OUG 
GUATEHALA 
F.IND.OCC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
SECRET 
H O N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
KENYA­OUG 
GUATEHALA 
F.IND.OCC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 296 857 126 11 76 42 40 110 
QUANTITES 5 541 4 593 3 047 2 945 
161 
IÕ 
TONNE 359 341 
947 ΙΟΙ 449 96 205 5 
123 1 061 520 248 97 3 138 2 325 308 20 128 66 100 193 
VALEURS UNITAIRES 447 409 439 402 
36 
305 
532 531 
85 
12 
40 96 
472 190 
282 18 
: 
56 . 134 16 
100 164 
555 595 
74 
. 9 
506 61 
145 226 200 
55 6 , 221 1 
. 19 
193 29 21 
. 5 
HENGEN 1 157 1 056 
101 91 
123 
150 109 371 18 13 
10 
EINHE TSWERTE 
387 
a 
506 199 
187 165 498 
GLYCERINE GLYZERIN , 
VALEURS 5 503 3 356 131 1 699 
122 92 102 
EAUX / LESSIVES GLYCERIN. GLYZERINWASSER 
1 613 1 376 59 177 
ND8 15.11 
86 
509 351 155 2 159 1 152 296 31 38 38 38 21 15 
13 111 
17 120 83 58 51 5 15 71 23 26 
i, 
33 371 219 276 315 192 870 195 195 182 228 364 
654 817 
248 588 
214 
1 604 1 183 462 5 900 3 127 1 075 120 
108 108 165 75 177 53 
525 
170 484 349 200 228 228 164 244 2 80 
1 10 120 201 100 25 1 459 906 1 243 1 330 
VALEURS UNITAIRES 302 347 340 360 265 262 301 253 
280 ; 
00 DOLLARS 
364 361 . 3 
i 
• 
2 
. 357 2 
; . . , . . ; 
* • 
. . . 
. . . ­
TONNE 
916 2 
903 1 . 13 . 3 • 
4 
. 897 2 
. . . . . . • ; . . . . . . . . . 1 
397 400 
697 2 468 364 44 18 11 87 1 
7 
85 368 
125 644 154 
38 
. > 3 6 
13 144 
47 
58 
7 
38 
26 . 51 
16 374 
249 276 315 
752 
382 3 305 163 39 5 280 29 378 10 25 
312 1 141 
419 302 
65 
Γ 
33 
25 26 
1 862 
a 
165 
. ' 160 53 525 
170 
20Õ 
25 
140 . 110 
. 201 50 1 459 906 1 243 ) 
WERTE 
361 169 28 163 21 
1 95 
54 
. 6 109 
21 
37 
38 28 23 
. 34 
9 
. . • 
HENGEN 1 122 
463 84 575 75 1 339 
147 
. 14 302 
75 
135 
139 
84 80 
12Õ . 25 . , . ­
EINHEITSWERTE 
S 282 Ì 329 322 365 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
130 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
ï JJ­csT 
512.27 
M O N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE CANADA 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE CANADA JAPON 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
512.28 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEHARK SUISSE ALL.H.EST 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEHARK SUISSE ALL.H.EST 
H 0 N D E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
PHENOLS ι 
— Janvier­Décembre 
France 
PHENOLS­
Belg.­Lux. Nederland 
ALCOOLS 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
(ALEURS 
l l o l v 
9 39Î 
3 768 
4 451 130 
1 386 
1 785 
2 024 
7 976 468 
3 078 
56 54 5?i 39 539 186 202 130 75 
3UANTITES 71 532 48 548 
22 979 
9 391 9 140 428 
2 Ί91 7 223 4 853 32 396 1 885 7 947 151 207 817 269 3» 2 252 555 1 045 428 128 
4 076 1 986 
2 090 844 1 151 
231 743 783 229 714 
. 130 . . 52 2 
11 
10 605 5 388 
5 215 1 777 3 177 
1 031 1 606 1 757 791 1 611 
. 166 
17Ï 5 
. 82 
VALEURS UNITA 
322 281 
409 
401 487 
304 
384 369 
401 475 362 
• 
1000 DOLLARS 
1 703 8 487 
1 451 5 960 
252 2 526 
150 1 492 
90 929 
71 
431 469 
73 56 
961 5 387 
3 31 
129 1 460 
12 19 1 
2 19 
. 2 5 
1 4 
9 25 
, 71 
TONNE 
4 430 34 549 
3 961 26 988 
469 7 559 
328 4 933 
121 2 297 
260 
466 947 
292 153 
3 338 25 617 
1 132 
288 4 875 
35 40 3 
20 
ï 16 
3 11 
16 42 
'. 260 
381 246 366 221 
53Î 334 
457 302 404 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
NDB 
29.06 
6 005 
3 228 
2 777 
718 
1 180 
34 
355 
1 481 
1 187 
205 322 
8 31 312 
72 . 123 72 10 31 9 
16 808 
10 321 
a 
6 181 
1 235 
2 853 
81 
689 
5 897 
2 780 
. 958 263 1Θ 161 501 269 
1 96Ï 
289 11 
81 20 
WERTE 
2 761 
1 011 
1 716 
534 801 
25 
131 
a 
38 845 . 453 
36 
a 
45 
a 
32 59 78 192 25 25 
MENGEN 
5 140 
1 887 
a 
3 252 
1 118 
692 87 
89 
a 
114 1 684 
a 
890 98 
a 
130 
a 
22 
103 
203 
1 001 
87 26 
EINHEITSW 
357 313 
128 
606 519 
• 
537 537 
537 
478 
1 158 
• 
DERIV. HALOG. SULFON. ETC DES PHENOLS NDB 
Η­t S­, N 
VALEURS 
1 953 868 
1 082 
745 299 
122 
41 98 605 442 
15 287 19 
QUANTITES 2 m 
' cli 368 
292 se 105 658 
567 3 58 30 
­, N­DERIV. 
426 239 
185 
160 23 
i 
1 236 114 
45 
417 
261 
154 135 15 
a 
a 
2 
255 
127 
8 
VALEURS UNITA 
895 776 
1 02Ó 
1 186 
812 
1 022 
916 
1 20Ï 
1 185 
a 
1000 DOLLARS 382 387 182 237 
199 150 62 82 120 60 
• 
29 17 
39 64 8B 181 56 65 
1 6 16 17 
TONNE 448 445 209 312 
238 132 69 64 140 57 
a . 
65 45 
56 
92 21Î 
69 62 
. 2 29 
853 870 
871 760 
836 1 136 
857 
189 83 . 106 316 51 
• 
60 
23 
133 
11 ■199 
a 
li,, 
311 233 88 
. 
153 
28 
188 3 12 
WERTE 
269 127 
a 
142 95 45 
• 
16 
1 10 100 74 
a 
21 2 
MENGEN 
ìli a 
196 127 68 
. 
29 
26 100 
121 
a 
6 1 
EINHEITSW 
937 
. 1 191 
1 185 
. 
766 B19 
724 
. . 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
512.31 
M O N D E 
C E E .A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.32 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.33 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
EWG 
CEE 
ETHERS , 
AETHER , 
VALEURS 
7 738 
4 746 
6 2 978 
1 086 
1 693 
3 
1 262 
176 441 2 784 
83 846 
21 214 28 
22 46 42 52 
QUANTITES 
16 826 
10 390 
. 6 430 
2 618 
3 305 
5 
3 898 
511 102 5 360 
186 2 179 
3 122 11 5 235 206 38 
France Belg.­Lux. Nederland 
OXYD. PEROXYD. 0»ALCOOLS , 
­ALKOHOL 
1 681 
971 
713 199 470 
• . 31 100 824 16 96 
21 82 7 
22 . . 13 
2 519 
1 781 
. 767 211 196 . 
. 67 59 1 610 
15 222 3 19 2 1 
a 
. 20 
VALEURS UNITAIRES 
460 457 
. 463 415 512 
. 
EPOXYDES 
EPOXYDE 
VALEURS 
6 295 
4 032 
2 261 
78 2 183 
a 
274 853 1 586 
1 193 
126 
44 34 
QUANTITES 
10 836 
9 739 
. 1 091 
58 1 033 
. 
497 
3 067 
1 957 
3 843 
375 
31 27 
661 515 
. 930 616 918 
. 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
ETC NOB 
, U. AETHERPEROXYD 29.08 
1000 DOLLARS 
977 2 017 
699 1 311 
6 269 701 
69 226 
157 163 
3 
160 201 
123 115 367 986 
27 28 
62 203 
7 22 
5 
■ 
19 23 2 
2 
TONNE 
2 199 1 087 
1 756 2 612 
. « 710 1 474 
203 564 
336 888 
5 
446 632 
408 67 1 162 1 538 
81 34 
202 546 
a · 1 14 
3 1 95 105 11 
• 
391 501 
398 513 
. . 364 478 
401 467 521 
. · 
, EPOXY­ALCOOLS , PHENOLS 
EPOXYALKOHOLE , PHENOLE 
1 956 
i 926 
30 12 18 
. 
. ni 571 902 
9 
12 
5 117 
5 091 
. 21 6 18 . 
1 695 
321 3 015 
30 
a 
6 
VALEURS UNITA 
581 414 
• 2 072 
. 2 113 
ACETALS 
382 378 
1000 DOLLARS 
122 2 692 
119 646 
2 2 043 
51 2 1 992 
. ■ 
17 27 
313 
15 87 202 
106 
44 
7 
TONNE 
303 2 771 
300 1 967 
. · 2 802 1 42 1 760 • 
12 71 
1 030 41 246 551 1 315 
1 30 12 
103 971 397 329 
. 2 517 . 2 621 
HEHI­ACETA 
ACÉTALE UND 
VALEURS 
416 
55 
389 30 1 
68 
22 
6 
16 5 3 
1000 OOLLARS 8 77 
2 9 
5 68 5 1 52 
1 551 
811 
737 306 101 
• 681 
22 99 . 12 250 
56 13 
a 
9 
a 
5 
1 731 
2 121 
a 
2 306 
955 
1 297 
• 
2 112 
69 217 . 26 878 
a 
77 7 
a 
15 . 2 
WERTE 
1 179 
921 
555 286 199 
• 217 
■ 
97 607 • 235 
17 3 
. 18 17 32 
HENGEN 
2 960 
1 817 
■ 
1 113 
652 288 
■ 
708 . 59 1 050 
. 631 • 11 2 • 95 90 16 
EINHEITSWERTE 
328 336 
a 
320 320 311 
• 
500 507 
. 186 139 691 
■ 
NDB 
29.09 
1 m 
no 
129 
a 
2W 756 
a 
11 
lì 
2 117 
2 216 
. 201 7 191 
a 
371 
312 1 171 
a 
29 
a 
7 
WERTE 
311 
268 
16 1 12 
. 
27 . 239 2 
• 
4 
HENGEN 
228 165 
. 62 2 60 • 43 
■ 
121 1 . . 2 
EINHEITSW 
501 183 
a 
697 
a 
665 
1 377 
1 624 
. . _· " 
NDB 29.10 
96 
9 
87 86 1 
WERTE 
243 
29 
213 201 12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I3I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. r­CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
512.41 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE POLOGNE TCHECOSL CANADA CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE POLOGNE TCHECOSL CANADA 
CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
512.42 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
15 
27 13 
280 11 10 12 
QUANTITES 
1 19 14 
102 
58 21 • 
2 1 10 50 1 7 15 
France 
2 4 
4 1 . ­
15 3 
10 
1 1 • 
. . 3 1 . . • 
VALEURS UNITAIRES 
3 748 
a 
. 3 814 5 190 • • 
. . . . . . " 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
a 
1 2 
5 4 
a . 
. 12 
TONNE 
1 31 2 1 
2 27 
2 1 U 
1 . 2 2 2 1 
a a 
. 15 
. , . . . . a , 
a . 
" * 
ALDEHYDES A ALDEHYDE 
VALEURS 
5 279 2 296 . 2 981 1 100 1 208 498 
318 
297 592 1 050 39 220 291 
584 11 64 498 12 65 
QUANTITES 
14 040 10 585 
3 451 1 444 900 
132 
310 
4 460 107 5 635 73 
216 
79 1 146 85 860 132 
3 25 
MIT SAUERSTOFFUNKTION 
772 389 . 382 97 279 • 
a 
1 17 135 115 22 41 . 53 . 1 . . 3 
2 620 2 311 
279 56 221 
• 
1 868 25 143 5 
51 . 5 . . . a 
1 
VALEURS UNITAIRES 
376 217 . 861 762 1 312 3 773 
295 166 . 1 369 . 1 262 . 
1000 DOLLARS 
127 2 065 310 866 
a 
117 1 198 58 221 20 181 12 386 
13 98 
116 113 121 610 12 39 38 19 
19 167 1 21 36 12 386 8 3 58 
TONNE 
767 8 726 386 6 776 
380 1 95Õ 21 1 091 5 228 
2 101 
126 65 
2 001 28 232 1 697 10 
20 71 
î 1 015 15 352 197 2 101 
1 16 
557 237 803 128 , 308 611 205 2 123 3 822 
DERIV. HALOI 
VALEURS 756 321 • 135 2 133 • 
258 62 " 
3UANTITES 1 511 577 
964 
3 961 . 
551 
­, N­DERIVAT . ALDEHYDE 
32 31 . 1 . 1 
a 
a 
30 
11 11 
* 
1000 DOLLARS 7 12 7 12 
2 5 12 
TONNE 2 2 2 2 
• ■ 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
67 9 10 
20 1 
19 
19 
• 
1 . . 11 1 7 • 
Italia 
23 6 
200 1 
­
HENGEN 
19 1 
44 
35 9 
. 1 3 35 . . • 
EINHEITSWERTE 
. , . . . * 
1 959 
a 
. 1 811 5 713 . * 
NDB 29.11 
1 227 336 
a 
891 105 387 63 
69 
31 231 . 5 10 272 
92 10 3 63 1 19 
1 116 731 
681 
160 396 
15 
17 
588 11 
58 
32 
71 72 70 10 15 
2 8 
WERTE 
788 395 
a 
393 316 
33? 
108 
3 83 201 
a 
59 . 253 
. 37 . 2 
HENGEN 
511 318 
16Ì 
96 50 11 
72 
13 263 
12 . 53 
a 1 11 
a 
• 
EINHEITSWERTE 
867 158 . 1 308 2 250 977 . 
1 512 1 135 . 2 111 3 292 . . 
NDB 29.12 
651 228 . 126 . 126 . 
2 28 . 
1 150 500 
950 
a 
950 . 
500 
WERTE 51 13 . 8 2 6 . 
28 15 
HENGEN 73 59 
li 
3 11 . 
51 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
X 512.43 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE U.R.S.S. MEXIQUE 
CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE U.R.S.S. HEXIQUE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 512.51 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE CANADA MEXIQUE PANAHA RE CHIN CONT SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
26 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
11 2 2 a 
VALEURS UNIT/ 
491 556 
451 
451 
a 
CETONES 
KETONE U 
VALEURS 
17 108 10 917 
6 186 2 048 2 047 102 
2 724 
281 
3 617 3 703 592 933 60 1 048 98 1 640 
31 200 93 
QUANTITES 
45 480 37 563 
a 
7 894 4 468 2 9B3 81 
15 027 
1 933 10 668 5 496 4 139 3 937 289 
211 151 8 25 112 80 
/ QUIÑONES A FONCT. OXYG. 
. CHINONE HIT SAUERSTOFF 
1000 DOLLARS 
Italia 
e 
EINHEITSI 
151 156 
148 
448 
. 
/ DER. NOB 
29.13 
3 706 3 651 5 259 2 165 1 097 
1 51Ò 1 017 2 515 512 91 168 715 508 43 255 1 014 1 
1 
a . 
304 124 1 000 ! . 127 109 
1 111 166 1 410 362 318 2 311 316 9 12 225 48 119 . 60 164 
2 4 6 46 460 . 313 718 3 7 40 18 3 
4 81 
TONNE 
1 19 
6 510 3 661 20 219 4 130 
68< 
a 
550 2 068 3 791 71 384 1 823 1 857 567 131 232 1 835 3 . 
1 130 339 6 609 
372 . 68 95 2 378 1 333 2 123 45 
879 7 024 
a 
2 330 41 124 1 944 52 381 1 800 1 464 
a , 289 
19 6 3 69 
a 
2 5 3: 
VALEURS UNITAIRES 
376 291 
784 
458 686 
1 259 
13 
770 195 991 
521) 
2 26? 
7 21 89Í 
6 1 18 
WERTE 
3 216 2 304 
912 259 227 90 
1 296 2 
297 709 
98 
16Ϊ 40 149 20 123 90 
HENGEN 10 216 9 410 
805 333 
ΨΒ 
b 649 1 1 171 1 589 
24Ô 
93 76 
,7 79 78 
EINHEITSWERTE 
260 181 1 631 
313 50Í bbi : , itt . 
315 245 
1 133 
Z78 1 041 
HONOACIDES , DERIVES HALOGENES , ETC EINBASISCHE SAEUREN . U 
VALEURS 
29 108 15 041 
11 867 2 955 
1 968 18B 
1 617 
373 1 931 9 896 1 221 1 526 273 232 30 818 76 591 186 101 91 188 2 105 28 29 2 199 
QUANTITES 
73 118 17 219 . 21 281 6 075 9 936 1 093 
2 87β 
1 505 1 592 32 570 5 671 1 871 
1000 DOLLARS 
29.14 
4 749 3 114 2 8 
1 635 432 
1 14 : 
5C 37 2 07{ 623 
19; 4' 2Í 
162 
i it 2 ι : . . ε 
14 491 9 594 
, 4 897 1 141 3 45C ι; 
14Í 1 12£ 5 125 3 191 272 
357 70J 
569 18C 165 
323 26. 21C 586 1 871 3 591 61 23. 152 37! 118 5Í 8 ÍK 1 li 72 13 6 11 172 3i: 91 5< 31 l 21 165 Í 
ï li 2 19Í 
TONNE 
15 221 23 51C 9 691 17 27C 
5 531 1 29Í 1 173 1 257 1 781 991) 961 
618 541 1 082 1 619 7 252 11 72Ί 172 91Í 288 37C 
1 188 
4 899 722 1 656 1 
201 63 622 
a 302 261 
§0 77 
a 294 10 
308 13 60 1 2 105 
4 
a 
9 762 3 330 
6 431 1 631 
2 379 3 
350 213 1 318 
1 389 305 
WERTE 5 900 3 571 
2 32S 740 1 122 19 
831 20 355 2 365 
540 1 8 11 159 13 99 
24 
19 291 28 
a 
HENGEN 
10 461 7 334 
3 126 867 1 332 94 
1 366 32 467 5 469 
635 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE CANADA HEXIQUE PANAHA RE 
CHIN CONT SECRET 
H Ο N D £ C E E .A Ο H 
P.TIERS AELE U.S.A. . COHHONW. 
X 512.52 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BRESIL JAPON 
M O N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BRESIL JAPON 
M O N D I C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
X 512.53 
1 267 178 
1 064 101 
56 
1 680 592 
147 
3 284 46 
2 871 219 
597 2 
328 20 
1 093 12 
39 
30 3 
1 940 
VALEURS UNITAIRES 
396 328 
319 325 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBRI 
Italia 
627 266 
28 521 
3 37 
214 30 
13 33 
915 1 638 
493 297 
182 9 
58 
984 
22 
1 940 
489 
486 
??2° 
334 
378 
331 
278 
293 
25Ì 
304 
319 
166 
346 
250 
376 
559 
483 
POLYACIDES , DERIVES HALOGENES 
HEHRBASISCHE SAEUREN , USW. 
VALEURS 
25 711 
16 056 
1 898 
3 819 
9 687 1 019 
2 286 184 
6 597 727 
5 
2 430 
1 058 251 
805 119 
5 728 1 217 6 035 2 262 1 279 108 134 260 521 7 
92 94 79 24 76 99 39 154 
3C 23 19 19 273 1 
1000 DOLLARS 1 439 7 456 1 237 3 389 
2QÌ 4 06Î 122 403 37 3 633 5 
667 
83 219 268 71 
i 
22 
329 
472 
I 828 
760 
302 
1 
2 
13 
55 
2 
QUANTITES 
60 368 
41 057 
13 379 
11 723 
16 307 1 655 
3 991 85 
9 537 918 
8 
6 139 
1 379 986 
2 213 339 
12 644 2 802 
18 352 7 596 
1 498 76 
381 
740 
982 9 
390 
471 410 
107 
283 
454 199 
474 
150 
105 
12 12 
695 1 
VALEURS UNITAIRES 
426 366 
364 328 
594 634 
573 2 165 
692 767 
TONNE 
3 663 17 245 
3 249 10 677 
414 6 567 
216 899 
50 5 558 
8 
1 749 1 147 
2 133 
227 
616 5 105 
657 2 292 
138 533 
2 5 
76 90 
270 
10 
4 
83 
393 
381 
4 86 
565 
132 
317 
619 
118 
651 
182 
360 
2 
704 
81 
862 
264 
250 
3 
34 
4 
51 
14 
140 
20 
665 
110 
91 
5 
EINHEITSWERTE 
621 561 
357 167 
762 715 
112 851 
696 812 
NDB 
29.15 
WERTE 
7 661 1 287 
1 396 3 185 
3 268 
1 253 
1 890 
838 
240 
573 
745 
499 
133 
258 
336 
27 
40 
18 
22 
18 309 
13 001 
5 306 
2 393 
2 467 
1 102 
324 
310 
596 
95 
30 
461 
299 
15 
!°3 
23 
51 
20 
133 
8 
23 
194 
HENGEN 
7 772 
5 407 
2 365 
398 
514 
2 552 991 
1 007 253 
1 635 12 
1 121 
7 807 
101 350 
380 
733 
789 ' 18 
90 30 
51 
103 
200 
175 80 
71 390 
110 10 
105 
70 181 
ACIDES ALCOOLS , ACIDES A FONCT. 
OXYSAEUREN ι USW. 
1000 DOLLARS 
EINHEITSWERTE 
119 552 
338 589 
616 166 
521 811 
766 603 
NDB 
29.16 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
VALEURS 
10 6 
3 1 1 
1 
1 2 
1 
179 118 26 702 924 040 76 
750 
819 215 
099 535 192 65 665 46 32 52 
3 165 
1 721 
26 1 418 
1 020 
234 
■ 
509 
426 617 139 558 2 459 1 . • 
123 
893 
229 
130 
41 
146 
185 
485 
77 
71 
46 
13 
3 
6 
38 
2 070 
1 018 
1 05Õ 
351 
540 
72 
102 
388 
453 
75 
312 
lo 
23 
41 
20 
2 
WERTE 
227 1 591 
512 1 271 
6β5 
232 
130 
257 
577 
161 
244 
166 
1 
65 
1 
4 
320 
191 
95 
4 
245 
375 
140 
514 
85 
2 
12 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H Ο N D I 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H Ο N D I 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW 
M O N D I 
C E E 
• A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
13 
28 
18 
17 
26 
70 
358 
27 
QUANTITES 
19 300 
13 181 
192 
918 
601 
916 
11 
13 
38 
107 
5 
5 058 
3 386 
192 
1 178 
1 083 
302 
70 
5 
TONNE 
1 652 2 935 
1 216 I 757 
405 1 176 
264 612 
39 378 
23 
1 326 
6 405 1 747 
2 203 769 
2 571 755 
676 115 
2 171 1 016 
151 1 
279 66 
90 4 
79 
94 
18 
39 14 
73 58 
94 
192 192 
23 
1 801 10 
25 7 
VALEURS UNITAIRES 
527 626 
489 508 
181 
264 
681 
117 
139 
115 
' 2 
12 
66 
3 r 
600 
717 
107 
1 018 
51Ì 4 h 
79 
54 
2 
12 
5 
3 
23 
8 
705 
579 
626 
740 
1 099 
959 
942 
775 
565 893 
192 571 
1 129 
ESTERS SULFURIQUES . SELS ETC 
ESTER DER SCHWEFELSAEUREN , USW. 
VALEURS 
257 
34 
223 
219 
4 
24 
115 
101 
QUANTITES 
889 
127 
760 
74 8 
12 
95 
318 
430 
41 
1 
40 
39 
1 
32 
7 
113 
2 
110 
109 
1 
81 
28 
1000 DOLLARS 
107 
3 
101 
101 
3 
11 
90 
VALEURS UNITAIRES 
289 
293 
293 
126 
10 
116 
106 
10 
29 
377 
251 
250 
219 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES , ETC 
ESTER DER SALPETERSAEURE , USW. 
VALEURS 
610 
21 
588 
588 
19 
22 
118 
118 
QUANTITES 
506 
22 
1000 DOLLARS 
22 25 
1 
fi ïî 
1 
21 
TONNE 
11 
181 
181 
20 
12 
344 
98 
42 
12 
1 
21 
19 
19 
3 
17 
251 
9 
HENGEN 
6 276 3 379 
3 827 2 965 
2 117 
401 
123 
112 
211 
101 
16 
592 
1 890 
992 
92 
146 
1 750 
178 
591 
353 
379 
1 
21 119 
1 
10 3 
26 
3 
9 
5 6 
93 
1 791 
4 5 
EINHEITSWERTE 
355 472 
403 430 
280 
579 
1 057 
777 
793 
NDB 
29.17 
49 
1 
18 
16 
1 
IB 
133 
133 
WERTE 
59 
28 
3Ì 31 
23 21 7 
HENGEN 213 113 
100 99 1 
133 74 25 
EINHEITSWERTE 
38' 
534 
18 
Va 
.ie 
WERTE 
27 
lì 
36β 
148 
390 
20 
370 
370 
26 
HENGEN 
23 
23 
23 
272 
98 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 0 1 
1 215 1 215 
512.69 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
ESTERS PHOSPHORIQUES . SELS , ETC ESTER DER PHOSPHORSAEURE , USW. 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE . U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
H 0 N 0 E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
VALEURS 
5 608 1 449 
3 4 155 2 825 1 329 . 
380 
331 19 644 75 
1 023 26 1 772 
QUANTITES 
4 991 1 515 10 3 464 2 061 1 100 -
251 
165 22 751 23 1 711 30 320 
VALEURS U 
1 121 956 
1 199 1 369 919 
a 
521 121 
399 158 241 
116 
7 153 
625 124 
500 300 200 
120 
4 299 
838 1 000 
798 
527 1 205 
1000 DOLLARS 723 572 3 148 913 235 
1 415 
378 
037 994 43 
130 
lì 371 57 104 
809 
TONNE 1 336 683 
10 613 321 319 
171 
11 186 12 173 
151 
208 1 19 
651 259 
392 
36 1 
31 
32 
181 
13 
207 
154 
1 290 837 
1 785 2 81B 737 
2 171 1 159 
2 615 2 753 
ESTERS CARBONIQUES , SELS . ET ESTER DER KOHLENSAEURE t USW. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
VALEURS 
320 13 . 275 16 229 
• 
13 
15 
QUANTITES 
216 31 . 182 10 112 . 
31 
10 
VALEURS UNITA 
1 181 . . 1 511 
. 1 613 . 
201 1 . 200 . 200 
• 
1 
* 
116 1 . 115 . 1 15 . 
1 
. 
RES 
733 . . 739 
739 
. 
1000 DOLLARS 
5 2 
1 22 
26 
1 
22 
22 
1 22 
AUTRES ESTERS DES ACIDES HINERAUX AND. ESTER DER HINERALSAEUREN 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
VALEURS 
2 677 1 307 . 1 368 167 901 • 
11 
122 30 892 252 68 23 369 
656 491 
164 
53 1 1 1 
84 
181 226 19 
32 
1000 DOLLARS 
29 24 
5 
3 2 
5 
. 9 10 . . . a 
938 447 
490 
261 229 
1 
1 . 415 , 15 2 0 
225 
EINHEITSWERTE 1 369 
1 395 1 395 
NDB 29.19 
1 114 86 
1 058 
501 
556 
2 68 5 
Π 413 
WERTE 802 269 
513 259 251 
10 113 3 103 
204 26 29 
HENGEN 1 383 996 95 354 
642 359 283 
1 287 .20 567 
3 77 
7 713 
12 201 3 105 
322 
30 7 
EINHEITSWERTE 827 805 816 
822 696 
98 1 
799 
721 
698 
NDB 
29.20 
16 
16 
WERTE 
72 
38 
38 
19 
HENGEN 60 29 
31 18 13 
29 
18 
EINHEITSWERTE 
NDB 29.21 
106 33 
373 28 315 
2 
5 
26 26 1 
WERTE 64B 312 
336 122 214 
3 37 16 256 
Β 
2 1 12 
Ursprung 
Origine 
, x-CST 
Η Ο Ν D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
H 0 N D E 
C E E 
-A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HONDUR.BR 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HONDUR.BR 
JAPON 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HU) 
Italia 
QUANTITES 2 221 580 1 160 136 
1 062 l i i 135 17 627 97 
10 71 18 35 813 162 231 226 18 17 
21 366 30 
VALEURS UNITAIRES 1 201 1 131 1 127 1 126 
1 288 1 139 1 071 1 137 1 111 
TONNE 27 23 
11 9 
836 
390 
145 250 195 
11 19 220 
1 122 
1 116 1 ιοί 1 011 1 171 
COHPOSES A FONCTION AHINE VERBINDUNGEN HIT AMINOFUNKTION 
VALEURS 16 662 12 163 
6 196 1 818 2 621 26 
1 052 112 759 9 110 830 1 059 99 71 6ii 526 202 1 153 25 3e 20 25 11 
QUANTITES 28 161 13 761 
11 70S 1 566 3 585 2 
1 202 613 110 10 567 939 890 83 7 585 β 2 882 876 5 507 10 1 15 93 
26 
8 287 6 327 
1 958 550 1 Oil 
86 62! O U 606 365 1 
181 
1000 DOLLARS 925 2 399 715 1 518 
22 
361 
9 
10 231 
6 602 
3 629 676 1 162 
129 211 550 682 282 1 
393 
210 111 73 
55 
5Î 568 11 88 2 17 7 
21 1 1 
88 1 298 307 25 
17 307 
1 ioi 
63 272 1 
21 
45 148 19 2 16 20 25 1 
TONNE 808 3 969 498 1 973 
VALEURS UNITAIRES 656 810 884 958 
442 180 731 
540 814 8 70 
309 
86 
156 
27 
16 396 29 79 5 
65 2 
1 115 1 136 
680 112 1 326 1 226 161 
1 995 213 662 
90 129 
1 395 59 231 1 
10 
227 661 62 2 25 93 
601 769 
COMPOSES A FONCTION OXYGENEES AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
VALEURS 17 761 8 825 
8 318 2 761 
2 616 
6 3 581 116 713 2 726 1 656 581 31 967 13 1 166 
270 357 
912 398 337 
32 212 699 381 155 
67 33 113 
1000 DOLLARS 1 291 3 300 757 1 099 
531 155 217 
261 
12 112 39 13 
21 1 83 
1 587 318 296 
292 71 
196 240 204 
73 1 
io 
165 
15 
15Ò 17 133 
5 16 1 
HENGEN 616 296 
320 121 199 
7 22 11 253 
4 1 1 16 
EINHEITSWERTE 2 461 1 052 1 054 
2 487 
2 594 
1 050 1 008 1 075 
NDB 29.22 
1 719 311 
1 408 496 
436 
106 19 66 
12Ö 61 91 26 
318 3 93 
344 10 13 
3 511 471 
3 04Ô 301 
473 
109 55 138 
169 79 72 7 143 1 491 
1 69Ö 8 50 
3 292 
2 039 390 7 91 1 
811 
21 2 127 
273 
1 31 
82 
366 
33 
12B 12 
MENGEN 9 915 1 217 
5 727 260 
1 132 
2 
976 
15 3 226 
219 
1 
37 7 2 095 150 2 051 30 
EINHEITSWERTE 190 536 660 781 
163 1 618 922 
356 1 500 701 
NDB 29.23 
WERTE 7 071 3 826 3 371 2 238 
3 697 1 199 927 
010 25 316 
993 105 
658 6 728 
1 58B 391 839 5 
1 018 18 83 
1 119 
74 31 145 2 172 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
1 f­CST. 
ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
512.73 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
URUGUAY 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
MAROC 
URUGUAY 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW, 
512.71 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK . 
EWG 
CEE 
33 
40 204 11 2 573 
613 
QUANTITES 13 IIB 6 209 
6 929 1 860 3 070 
. 
3 175 197 
288 1 471 1 075 486 20 1 183 6 184 25 21 163 
1 765 
1 
France 
3 18 7 111 . 
1 358 517 
839 
211 502 . 
. 15 6 253 213 
127 . 51 1 32 . 2 16 
103 
. 
VALEURS UNITAIRES 1 351 1 672 
1 «21 . 1 200 1 486 862 
. 
2 625 . 1 087 1 860 671 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
31 
. . 144 . , 130 796 
613 
TONNE 
1 004 2 948 
127 1 696 
574 1 249 
179 328 
304 193 
. , 
268 645 171 12 91 730 6 117 
92 172 . . 73 144 
i 2 13 10 25 . . 120 
9. 582 1 
1 289 1 119 1 773 618 . . 930 1 271 866 970 812 1 534 
. 
Deutschland 
(BRI 
6 25 1 1 234 
a 
5 506 2 »87 
3 019 906 1 258 
. 
1 601 6 198 
679 61 
a 
721 1 120 . 5 17 1 831 
Italia 
2 
17 
. 269 . 
MENGEN 2 Ui 
1 248 
233 813 
638 2 12 400 
34 20 188 1 9 . 14 10 
158 
a 
EINHEITSI 1 281 1 357 . MU l i l . 
1 641 2 068 
lui 1 032 
a 
SELS / HYDRATES D'AMMONIUM QUATERNAIRI QUATERNAERE ORG. AMMONIUHSALZE 
VALEURS 3 341 964 . 2 374 440 1 892 . 
149 
IIB 329 58 86 12 109 228 
18 
QUANTITES 8 370 2 118 . 6 248 570 5 445 • 
604 302 291 Mï ì\ iti 
107 97 
VALEURS UNI 
399 455 
360 772 347 • 
COMPOSES 
880 192 
a 
687 118 526 . 
. 25 33 133 1 13 . 18 56 13 . 
2 360 539 . 1 819 182 1 530 • 
110 100 328 1 6 . •a 107 . 
TAIRES 
373 356 
378 813 311 • 
1000 DOLLARS 618 1 001 256 240 . . 362 760 
44 44 
318 692 
. . 
120 105 
37 68 56 93 
12 5 
7 1 
a . 
24 36 
11 7 
. . 18 
TONNE 1 424 3 003 117 678 . . 977 2 321 97 117 880 2 089 • 
199 277 117 169 74 264 5 20 
5 
a 
8 6 " , 
. . 97 
434 333 
573 354 
371 327 
a 
361 331 
• 
A FONCTION ι VERBINDUNGEN HIT AHIDOFUNKTION 
VALEURS 
12 430 
5 073 
7 352 
4 742 
2 184 
2 
656 
401 631 2 668 
691 731 101 129 203 
1 162 
1 932 
2 229 
1 518 
597 • . 251 113 892 616 184 78 15 30 
1000 DOLLARS 
1 854 1 798 
1 307 652 
546 1 143 
313 191 
123 593 
1 
233 150 
55 297 753 136 
21 11 
111 179 
23 19 13 
31 19 
29.24 
430 101 
329 95 2 32 
29 16 16 . 40 4 12 . 78 . . 
1 162 337 . 824 139 677 • 
28 72 22 . 215 1 71 
63 
. . 
EINHE1 370 300 
399 . 343 • 
WERTE 412 175 
236 109 124 
56 71 1 47 . 31 
i 76 . . 
MENGEN 421 117 
a 
304 
269 
• 
100 3 . 14 . 19 . a 16 
a 
. 
ISWERTE 979 1 496 
776 3 114 461 • 
NDB 29.25 
2 215 326 
1 919 
1 272 561 1 
15 
88 180 . 13 227 . 70 61 
WERTE 2 371 856 
1 515 
1 118 307 ­
228 
7 14 607 . 27 
a 
12 59 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
SUISSE 
AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ISRAEL CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ISRAEL CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
X 512.75 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
512.76 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
3 534 
44 112 41 37 99 
60 13 II 
QUANTITES i? m . 9 112 
5 869 1 487 , 
s­ 81? 
2 951 7 376 1 986 632 327 23 98 1 787 
1 109 
51 "a 12 5 17 1 
France 
1 211 
. 82 
6 16 
2 
6 
17 860 11 851 
6 007 
4 695 292 
a 
a Uli 2 669 
» Ï T 7 2 I 30 4 385 
996 
. 12 5 . . 5 
VALEURS UNITI 
388 221 
807 
808 
1 169 
. 
COHPOSES 
VERBIND 
VALEURS 
3 649 
2 090 
. 1 557 
596 524 
a 
1 156 
25 242 499 168 
'« 388 32 31 69 305 
QUANTITES 
3 334 
2 501 
826 
170 
319 
760 
18 100 
'?, 6o 
117 5 
18 18 121 113 55 
233 163 
371 323 2 045 
Belg.­Lux. Nederland 
152 280 
,5 12 
8 16 28 
T9 11 2 6 5 7 4 
TONNE 7 888 1 749 6 768 731 
1 119 1 016 572 248 28 650 
1 157 161 155 
1 582 3 811 404 218 11 134 191 325 4 4 12 5 97 48 
10 96 
3 12 484 19 3 1 2 3 3 
235 1 028 193 892 
488 1 125 
4 m ' m 
A FONCTION HIT IMIDO 
599 268 . 329 46 100 
. 20 86 ,09 
37 
4 
9 1 173 
580 462 
117 33 41 
a 
37 3 236 186 33 
. 32 5 6 
VALEURS UNITAIRES 
1 091 835 
1 885 
3 506 1 613 
COHPOSES 
1 033 580 
2 812 
2 439 
­, IHINOFUNKTION 
1000 DOLLARS 
730 873 
237 708 
493 165 
204 129 
233 2 
123 560 
5 
59 142 
23 1 
24 26 
179 102 
31 1 
1 8 is ι? 
TONNE 
283 689 
287 70 19 13 234 1 
104 309 
11 34 67 367 78 2 15 11 
il 1 2 31 10 15 6 8 
1 276 1 150 837 1 028 
1 718 2 357 
10 737 9 923 996 
A FONCTION NITRILE VERBINDUNGE 
VALEURS 
6 101 1 576 
6 525 117 6 115 1 
747 139 
607 20 556 
1000 DOLLARS 301 2 627 295 252 
6 2 373 5 81 1 2 282 
Deutschland 
(BR) 
872 
42 
a 
3 18 
45 1 11 
1 476 
857 
617 
m 
# 
799 
36 
22 
10 
,3? 
1 5 
8 22 10 
9 
Italia 
1 019 
1 
17 
30 
5 
38 
MENGEN 3 103 2 750 
353 168 140 
2 249 
9 492 
è 
4 29 126 1 
36 
τ­ι 
1 
EINHEITSI 
1 521 380 
3 110 
6 839 
1 496 
764 311 
4 292 6 655 2 193 
NDB 
29.26 
968 
611 
357 
141 69 
396 
122 
Ü 103 
lì 99 
880 641 
239 37 6 
254 
63 
324 20 5 
12 
56 103 35 
WERTE 
479 266 
213 76 120 
77 
a 1B9 
76 
a 
a 
9 8 
HENGEN 
543 429 
1 13 68 35 
93 
. 336 
68 
a 
10 
EINHEITSWERTE 
1 100 953 
1 494 
3 811 
. 
882 620 
1 885 
3 429 
NOB 
29.27 
4 320 837 
3 483 1 
3 240 1 
WERTE 109 53 
56 IO 36 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, r ­CST 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
■C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
5 1 2 . 7 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 2 . 7 8 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 5 7 . 1 1 
161 21 30 6 0 
1 2 5 0 118 2 6 0 188 
93 1 5 8 0 
21 19 . 1 
18 31 
2 1 1 . . 10 
QUANTITES TONNE 
21 8 3 8 1 7 4 0 7 8 2 6 9 1 8 
4 584 4 0 5 771 6 1 1 
17 25Õ 1 3 3 4 10 6 3 0 6 
91 13 10 37 
16 7 7 6 1 2 2 1 . 6 2 6 1 
. . . . 
6 1 0 . 2 3 
3 0 1 25 66 8 0 
3 6 3 9 3 8 0 7 0 3 5 2 7 
70 2 10 36 
12 11 . 1 
160 100 
2 2 3 a . 8 
VALEURS U N I T A I R E S 
371 1 2 9 3 8 5 3 8 0 
3 1 1 3 1 3 383 1 1 2 
3 7 8 4 5 5 '. 3 7 6 
1 2 8 6 
3 6 5 4 5 5 . 3 6 1 
COHPOSES OIAZOIQUES , AZOXYQUES 
D U / 0 ­ , A Z O ­ , U . AZOXYVERBINDUNGEN 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
1 132 6 0 1 78 58 
7 1 1 1 5 1 6 9 19 
3 8 8 153 7 39 
3 6 7 148 6 3 9 
19 5 a a 
1 . 1 . 
72 . 2 
2 3 5 126 60 
4 1 0 3 0 6 7 18 
23 19 . 1 
2 3 6 83 . 3 9 
131 65 6 
QUANTITES TONNE 
3 1 5 153 16 27 
195 121 15 5 
I I B 32 1 22 
114 3 1 1 2 2 
3 1 . . 
21 
33 15 14 
132 98 1 5 
9 8 . . 
77 16 . 2 2 
37 13 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 5 9 4 3 9 4 8 
3 8 0 0 3 7 2 7 
a a a a 
3 2 8 8 4 781 
3 2 1 9 4 774 
a » . . 
DERIVES ORGANIQUES D»HYDRAZINE 
ORGAN. DERIVATE DES HYDRAZINS 
VALEURS 1000 DOLLARS 
2 6 6 3 5 3 6 34 1 193 4 3 7 165 2 0 4 8 
2 2 4 4 370 l î 1 115 
2 6 2 143 8 11 
381 2 1 2 6 6 9 
177 66 
2 5 3 9 9 16 4 7 
111 45 8 
151 98 7 3 
1 5 8 6 . . 1 0 6 5 
15 15 a 
QUANTITES TONNE 
4 3 1 171 20 51 
2 3 1 82 14 2 2 
199 8 9 6 2 9 
iOO 38 4 7 
7 0 51 2 2 
93 31 
136 51 12 22 
17 16 1 5 
53 2 2 3 2 
29 . . 2 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 2 2 5 3 135 . 23 3 9 2 1 892 2 0 1 2 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
152 
5 3 
6 8 1 
7 
1 
7 10 2 3 4 
MENGEN 
12 179 2 1 9 
2 6 6 1 133 
9 5 1 5 85 
2 29 
9 2 7 3 21 
6 3 5 
133 
2 0 2 9 
2 2 
25 3 5 
2 1 5 
EINHEITSWERTE 
3 5 5 4 9 8 
3 1 1 
3 6 6 '. 
3 1 9 
NDB 
2 9 . 2 8 
WERTE 
160 2 3 2 
60 142 
. . 100 89 
88 86 
12 2 
57 13 
4 9 
79 
3 
35 79 
53 7 
MENGEN 
18 ì ì 
3 2 3 . 
3 0 3 0 
2 
17 4 
Η 
28 
1 
10 27 
2 0 3 
EINHEITSWERTE 
3 137 3 4 1 2 
3 9 4 1 
. . 3 125 
. . , 
NDB 
2 9 . 2 9 
WERTE 
5 4 6 3 7 4 
4 3 161 
5 0 3 2 1 2 
?8 l ì 
. m 
97î 
57 
30 13 
4 5 5 66 
. , 
HENGEN 
56 133 
2 7 86 
2 9 46 
IB 33 
3 12 
27 3 5 
5 1 
25 
18 8 8 1 
EINHEITSWERTE 
9 7 5 0 2 8 1 2 
1 8 7 2 
• · 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c ­CST 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
X 5 1 2 . 7 9 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 2 . 8 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
JAPON 
H 0 N D. E 
C E E 
• A 0 Η , 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
5 1 2 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
11 2 7 6 
2 6 2 0 
5 4 4 3 . 
COMPOSES 
V E R B I N D . 
VALEURS 8 3 1 9 
5 3 8 5 
2 93*1 
1 0 2 7 
1 8 7 3 
9 0 7 
33 
68 
1 3 7 6 
1 0 1 6 
û 
QUANTITES 
6 2 9 3 
» 2 2 7 
2 0 6 3 
7 8 9 
1 2 6 1 
. 
7 6 8 
27 
1 5 
3 3 8 7 
7 8 4 
5 
13 
France 
4 157 
3 7 6 3 
4 157 
a 
A AUTRES 
MIT AND. 
un 8 6 6 
2 2 3 
6 1 3 
. 
. 19 
2 
1 891 
2 2 2 
1 
a 
2 0 1 2 
1 3 9 0 
622 
180 
1 1 2 
. 
. ' Í 
1 3 7 2 
180 
, . 
VALEURS U N I T / 
1 3 2 2 
1 2 7 1 
1 1 2 1 
1 3 0 2 
1 » 8 5 
. 
1 3 8 2 
1 3 7 6 
1 3 9 2 
i 2 3 9 
1 4 5 5 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
3 9 1 8 3 
• . ■ ■ 
• 
FONCT. AZOTEES 
Deutschland 
(BB) 
17 3 4 5 
. . . 
Tab. 2 
Italia 
4 6 0 9 
• a 
a 
NDB 
STICKSTOFFUNKT IONEN 
1000 OOLLARS 1 3 8 9 8 5 8 
9 9 0 5 2 7 
3 9 ê 3 3 Ì 
3 6 4 118 
2 0 2 0 4 
. 
2 2 8 24 
14 
6 6 
6 9 6 4 8 9 
3 6 4 116 
13 9 
TONNE 
1 132 6 5 6 
8 4 0 4 1 3 
2 9 2 2 4 1 
2 7 6 84 
9 151 
. . 
199 2 0 
10 44 
5 9 7 3 8 3 
2 7 6 84 
a · 7 6 
1 227 1 3 0 8 
1 179 1 2 7 6 
1 3 6 3 1 3 7 3 
1 3 1 9 1 4 0 5 
1 351 
a a 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE TIUOVERBINDUNGEN 
VALEURS 
6 9 2 1 
3 8 0 2 
3 l i t 
6 8 6 
2 3 1 2 
. 
8 9 3 
126 
2 9 0 
1 6 3 6 
8 5 7 
3 5 4 
n 2 9 7 
13 
3 1 
2 2 
4 2 
QUANTITES 
5 3 8 7 
3 6 4 0 
1 7 4 Ì 
2 8 9 
1 3 3 3 
. 
7 2 4 
1 4 1 
2 5 7 
1 5 3 5 
9 8 0 
166 
28 
1 
9 1 
18 
30 
44 
15 
2 103 
1 105 
9 9 8 
3 6 9 
603 
a 
. 58 
97 
3 2 9 621 
136 
. 1 
232 
13 
. 8 
• 
1 6 7 8 
1 2 6 9 
"S, 
293 
a 
. 65 
119 
275 
810 19 
. a 
20 
18 
. 16 
. 
VALEURS UNIT / 
1 2 8 5 
1 0 4 5 
. 1 7 9 0 
2 381 
1 7 3 1 
• 
COMPOSES 
1 2 5 3 
871 
, 2 1 1 6 
5 318 
2 0 5 8 
a 
1 0 j > 0 O O L L A R | 9 5 
4 0 3 6 0 2 
114 3 9 2 
54 104 
5k 2 6 1 
a · 
156 123 * *" 40 2 0 4 2 3 7 
3 2 0 8 
39 86 • . 4 
11 18 
5 2 Î 
. . ­
TONNE 
3 6 3 8 3 3 
3 0 4 4 9 2 
56 3 4 0 
25 63 
24 2 5 5 
. . 
91 99 
4 1 
36 
177 192 
160 
25 5 2 
. a . . 11 
7 2 2 
. . . 
1 4 2 4 1 194 
1 3 2 6 1 2 2 4 
a a 
2 0 3 6 1 1 5 3 
'. 1 0 2 4 
• 
ORGANO­ARSI 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
VALEURS 
101 
61 
23 
" 
1 0 0 0 DOLLARS 
16 14 
16 3 
2 0 0 
20Õ 
42 
158 
■ 
. . • • 4 2 
• ■ 
93 
• 
93 
Î°Z 
. 
. . . . 30 
a 
a 
E I N H E I 
2 151 
­
2 1 5 Î 
a 
2 5 0 8 
. 
WERTE un 1 136 
2 8 0 
8 4 8 
. 
6 5 5 
• . 1 3 0 0 
2 7 2 
S 
8 
MENGEN 2 4 0 0 
1 5 8 4 
8 1 5 2 1 9 
5 9 6 
• 
5 1 9 
. .. 1 0 3 5 
2 1 4 
5 
a 
TSWERTE 1 2 8 6 
1 2 3 4 
H?v 
1 4 2 3 
a 
NDB 
2 9 . 3 1 
8 1 3 
318 
1 9 5 
78 
1 1 1 
■ 
2iì 
72 
• 25 
lì 
31 
• . 3 
3 
6 1 1 
352 
2 5 8 
100 
153 
. 
2 6 7 
17 
58 
a 
10 
9 
2a 1 
62 
a 
5 
a 
WERTE 
2 4 6 3 
1 3X4 
1 n é 
S3 
9 8 3 
a 
3 8 0 
17 
8 1 
8 6 6 
• 7 8 
• . 5 
. 2 
11 
3 9 
Ύϊΐΐ 
1 2 2 3 
ni 
6 0 8 
. 
2 6 7 
2 1 
44 
8 9 1 
• 31 
• a 
1 
a 
1 
2 3 
15 
E I N H E I T S I 
1 380 1 2 9 5 
9 8 9 
. 1 9 1 9 
. 2 6 8 6 
a 
1 0 9 9 
a 
1 6 4 7 
a 
1 6 1 7 
a 
NDB 
2 9 . 3 2 
1 
3 
WERTE 
44 
39 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
512.83 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.Τ IERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI■ 
SUEDE 
M O N D E C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
512.84 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
UÕ 23 
24 21 
16 2 
* 21 
37 
23 21 
QUANTITES 
38 25 
9 
27 24 
24 24 3 
3 . 
6 
24 24 
VALEURS UNITAIRES 
2 658 . 
a . 
a 
* * 
Belg.­Lux. 
I 
Nederland Deutschland 
(BB) 
: r 2 9 
8 2 
8 
i 
TONNE 
1 2 
1 
. 
; 
1 
a , 
a , 
a 
COMPOSES ORGANO­HERCURIQUES 
ORG. QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
VALEURS 
181 48 
57 24 
123 24 
101 1 
20 19 
• 
51 21 
63 1 
36 . 
QUANTITES 
33 8 
11 7 
18 . 18 
­ · 
10 7 
7 . 
11 
VALEURS UNITAIRES 
5 185 
â â 6 833 
5 611 
à . 
AUTRES COHPOSES Q 
AND. ORGAN­ANORGA 
VALEURS 
3 390 973 
1 011 388 
2 376 585 
158 28 
1 659 557 
61 
29 22 
109 28 
806 336 
17B 5 
270 23 
2 59 
QUANTITES 
1 055 2B1 
126 88 
627 192 
111 11 
126 176 
58 
5 3 
70 1 
293 81 
71 2 
63 12 57 
VALEURS UNITAIRES 
3 213 3 163 
2 380 1 109 
3 789 3 017 
3 IBI 
3 091 3 129 
1000 DOLLARS 
18 ï; 
m ρ 
Italia 
1 5 
1 
5 
3 IO 
29 
HENGEN 
10 
a θ 
'. 2 
! 2 
2 
6 
EINHEITSWERTE 
a a 
. . 
a , 
NDB 29.33 
WERTE 
7 33 
28 3 1 1 
19 12 6 32 
19 12 
• 
1 
• 
25 2 a ■ 
19 6 3 31 36 
TONNE HENGEN 7 13 1 ; 
2 12 
2 12 
­
3 
2 1 
. 
â • 
a 
RGANO­HINERAUX 
N. VERBINDUNG 
1000 DOLLARS 
170 57 93 39 
77 17 
37 13 29 2 
6 3 
19 
37 35 
13 10 21 2 11 1 
TONNE 121 25 100 17 
21 7 13 6 6 1 . 
21 3 
38 11 14 8 5 
5 2 
1 405 2 24 2 20 
! 2 37 
2 26 
. , * 
ï 3 
a 
EINHEITSWERTE 
a a 
a 
' 
a 
a 
NDB 
29.34 
WERTE 
) 1 385 292 
2 22 119 
i 1 363 173 
3 220 35 
2 921 130 
. 
i 17 5 
2 . 5 
2 30 
1 . 79 
Ì 37 14 
Ì 183 12 
3 222 8 
HENGEN 
) 282 117 
i 5 55 
i 277 62 
43 13 
) IBS 47 
■ a a 
) ­5 2 
2 2B i a 2 3 
i b 3 
i 37 3 
. 49 2 
EINHEITSWERTE 
t 4 911 2 4.96 
2 2 164 
. a β 
3 4 921 2 790 
2 5 116 
1 978 2 766 
a a a 
< » r c 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
512.85 
Η 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
HONDUR.BR 
DOHINIC.R 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.D.ALGERI CANADA 
HONDUR.BR 
DOHINIC.R 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.86 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FE[ 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HONDUR.BF 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
COMPOSES 
France Belg.­Lux. Nederland 
HETEROCYCLIQUES 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN 
VALEURS 
11 811 
12 210 
10 
29 556 
20 019 
7 892 
668 
2 216 
1 011 
551 7 316 
1 113 
3 250 
178 
153 
16 131 
34 225 
25 79 il 10 37 631 
18 24 44 
449 
QUANTITES 
15 612 
7 436 
8 166 
3 B12 
3 211 
51 
1 717 
35 
212 3 827 
1 615 
1 691 
161 16 
1 658 
13 
166 12 25 
10 
11 
210 
7 5 561 
15 110 3 875 10 U 255 
7 979 2 889 
320 
. 
124 225 2 617 609 1 098 81 1 6 795 
1 
a 
1 21 
a 
a 
10 . 320 
. . 33 
12 
3 162 
1 560 
1 602 1 030 
537 27 
5 
18 815 692 211 
18 
76) 
27 
1 
VALEURS UNITAIRES 
2 678 
1 616 
3 619 
5 218 
2 158 
12 370 
1 788 2 181 
7 026 7 717 
5 380 11 852 
SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
VALEURS 
6 219 
1 851 
1 362 
2 285 
1 176 
32 
102 55 360 1 052 
285 310 113 580 1 215 
13 
17 190 92 71 11 31 105 
QUANTITES 
1 577 
591 . 980 116 79 
'· 
26 27 198 
2 357 769 
1 586 
1 078 153 
a 
. 3 203 ne 115 172 23 162 721 . . 15 24 li . . 2 
518 324 . 193 131 27 
• 
. 2 158 
1000 DOLLARS 
3 289 3 352 
1 831 1 589 
1 158 1 758 
653 951 
758 162 
24 315 
539 236 
80 111 1 018 1 127 
130 116 
212 218 
30 28 
26 
409 619 
2 13 4 
¿ 2 2 
a 
24 311 
1 
l 4 
6 8 
TONNE 
723 1 867 
538 1 405 
182 459 111 221 
37 1B2 27 
115 335 
23 
19 342 710 32 337 106 128 14 29 
25 64 
1 
4 1 . ] . 
10 17 
2 
. 1 13 
4 549 1 795 3 403 1 131 
8 Olì 3 830 4 631 4 246 20 486 2 538 
11 667 
1000 DOLLARS 1 014 1 267 253 639 
76Ö 628 
162 380 563 3 
32 
79 19 43 80 80 460 14 117 14 46 15 76 32 224 101 33 10 
24 20 105 3 28 7 30 fl 31 3 
TONNE 131 336 70 123 
60 213 
34 80 β 
• 
18 3 19 20 
Deutschland 
(BK) 
Tab. 2 
lulla 
NDB 
29.35 
11 693 
1 498 
10 195 
7 634 
1 888 
5 
685 
410 
175 
■ 
228 794 147 119 
6 561 
13 119 
22 55 3 18 
5 
• 47 
25 
311 
4 120 
I 206 
uû 989 • 
516 
6 
100 
a 
584 338 
35 
663 
1 1 
1 16 
1 1 
20 
lì 
: 
238 
7 1 160 
EINHE 
2 838 
1 212 
3 502 
7 216 
1 909 
• 
WERTE 
8 337 
3 117 
1 890 
2 832 
1 895 
1 
7β,7 
10 2 521 
a 
898 192 1 
1 720 
18 59 
1 5 7 
1 . . . a 
79 
MENGEN 
5 710 
2 727 
3 012 
1 389 
1 166 
• 
751 
1 
15 1 930 
908 
335 1 
114 
1 
15 
■ 
2¡ 
• 
. . 
87 
TSWERTE 
1 152 
i 261 
1 624 
, 2Ί39 • 
NDB 29.36 
991 59 
932 
115 356 
a 
2 9 39 
a 
9 51 1 16 308 1 3 32 33 20 
a 
66 
348 23 
a 
321 102 37 
• 
1 6 13 
WERTE 590 131 
156 
250 101 . 
2 
a 
38 91 
a 
27 25 1 16 82 29 . 38 1 . . a 
31 
MENGEN 211 51 
a 
190 96 7 
• 
6 . 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I37 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HONDUR.BR 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.87 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUHANIE 
MAROC 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE ROUHANIE 
HAROC 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
512.91 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.CONGOLEO 
KENYA­OUG 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
299 
42 96 111 
144 
91 8 24 
115 107 46 6 . 143  
France . 
149 
15 38 36 
37 
23 
. 6 13 9 . . 2 
VALEURS UNITAIRES 
3 944 3 121 
4 45Î 
5 123 16 684 • 
LACTONES 
LAKTONE , 
VALEURS 19 230 13 073 
6 152 2 331 3 162 
2 
73 7 771 4 912 313 99 169 2 061 26 76 169 90 156 123 
OUANTITES 17 378 13 472 
3 902 
378 3 173 
12 7 669 5 431 360 16 1 359 6 110 216 1 
12 
4 550 2 373 
8 218 
8 045 16 778 • 
Belg.­Lux. Nederland 
28 81 
1 20 1 11 22 6 
8 58 
3 5 1 12 11 
68 2 19 3 21 5 . . 
7 710 3 771 3 614 5 195 
12 667 2 918 
1 765 1 750 
­
Deutschland 
(BR) 
3 36 9 
8 
17 1 1 
23 71 13 1 . 75 
EINHEI 
2 81B 
2 877 
1 069 9 622 • 
Italia 
11 
a 
12 38 
33 
13 3 
16 2 . . . 66 
TSWERTE 
2 118 2 181 
2 100 
2 601 
• 
, LACTAHES . SULTONES . ETC NDB 
LAKTAHE 
1 517 431 
1 085 
750 223 . 
lî 178 242 5 
715 22 
. 90 
• 
197 138 
59 
9 41 
1 156 281 
, 9 5 
a 
1 
• 
VALEURS UNITA 1 107 970 
1 577 6 167 
997 • 
ENZYHES 
ENZYHE 
VALEURS 
3 328 1 207 67 2 053 837 B72 92 
164 30 200 715 
98 126 
560 145 26 59 11 60. 31 173 
QUANTITES 1 584 890 10 6β0 444 163 3 
3 052 981 
18 39Ô 
5 068 * 
828 330 
197 119 165 1 
. . 27 215 
88 1 
66 61 26 , . 1 
156 
276 96 
179 101 35 * 
, SULTONE , USW. 
1000 DOLLARS 
85 378 20 186 
63 19Ô 
58 172 2 3 
2 
8 22 
3 8 97 1 63 52 a 1 2 163 1 . . . . 7 
TONNE 8 101 1 96 
2 7 
1 2 1 
2 5 
2 23 68 1 1 . . 1 
a 1 
a . . . . 2 
3 635 1 937 
" , a . 
" " 
1000 DOLLARS 
622 386 
315 191 
62 
215 192 
98 25 
135 139 
11 3 
12 15 
11 156 
116 160 
1 5 
15 3 
72 17 
7 5 
. . 56 
9 2 
2 
: π 
TONNE 
390 283 
285 156 10 
95 127 
79 11 
13 eo 3 
29.37 
2 130 1 111 
1 316 
871 71 • 
1 107 
7 32 165 677 . . 169 
156 38 
351 15 
338 
42 73 
. 1 . 11 16 1 25 
* 216 
. 5 
EINHEI 6 861 71 267 
3 893 
20 BIO . • 
WERTE 
11 820 Il 322 
3 198 
177 2 860 • 13 
6 650 1 629 . 2 . 171 
a 
76 . . 78 
HENGEN 16 115 12 919 . 3 196 
321 3 055 
5 
7 661 5 250 . . a 
321 
11Ô 
. . . 5 
TSWERTE 903 876 
1 ooi 
1 172 
936 " 
NDB 
29.10 
139 31 1 407 313 Θ6 • 
20 
7 . 1 2 
278 33 
153 9 
113 136 7 * 
WERTE 
1 053 337 1 712 252 317 77 
87 16 10 221 
105 
107 39 . 2 . 77 31 
HENGEN 182 311 . 136 87 18 * 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
ESPAGNE •CONGOLEO KENYA­OUG CANADA BRESIL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
X 512.92 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
512.99 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
France 
320 
1 128 37 
131 55 
7 1 
21 313 65 
90 36 
a · 9 2 1 . a 
17 13 
VALEURS UNITAIRES 
2 101 3 000 1 356 3 137 
3 019 2 777 
1 885 1 175 1 765 1 711 • 
SUCRES CHIHT PURS 
Belg.­Lux. Nederland 
65 12 
3 75 115 110 
1 10 1 
37 10 
12 
a . 
9 2 1 . 1 
1 595 1 361 
1 105 1 211 
2 579 1 512 
. a 
10 385 1 737 • 
SF SACCHAROSE 
CHEHISCHE REINE ZUCKER 
VALEURS 2 656 297 1 839 202 
816 9Ì 
523 2 229 66 ­122 
383 31 151 62 580 106 211 1 18 163 1 131 38 26 26 
QUANTITES 13 296 1 117 10 294 1 144 
. · 3 000 272 
1 684 6 
1 046 211 
, . 
2 257 1 973 200 1 773 241 
4 291 703 
1 342 4 100 IBI 2 61 215 55 55 
VALEURS UNITAIRES 
200 210 179 177 . . 272 
311 
219 
a a 
1000 DOLLARS 
211 521 230 280 
14 214 
2 222 12 22 " 2 16 
19 27 201 215 2iS 12 2 
. ■ 
• . . 
TONNE 
1 969 3 161 
1 938 1 911 
31 1 552 
1 1 128 
30 121 
a a 
3 108 
90 
116 
1 819 1 713 
1 338 
90 1 
a a 
. a 
• 
121 151 119 117 . . 157 
155 
a a 
. a 
AUTRES COHPOSES ORGANIQUES 
ANDERE ORGANISCHE 
VALEURS 825 i24 587 105 
236 19 68 8 162 11 
3 
52 25 1 502 102 31 6 23 2 14 
QUANTITES 734 86 570 77 
157 7 
27 3 130 4 . 
63 29 47Θ 77 17 3 1 
9 
VALEURS UNITAIRES 1 124 1 112 1 030 1 361 
a a 
1 503 
VERBINDUNGEN 
1000 DOLLARS 128 170 
102 131 
25 39 3 18 17 21 
3 
19 9 39 131 1 18 2 
TONNE 101 171 92 111 
7 29 
ι 6 7 23 
a 
Î8 : 
20 111 
6 
a 
1 267 991 
1 109 929 
. · • ' 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 208 
• 1 
2 11 
121 
2 
10 109 62 
27 15 
. . a a 
a * 
a . 
. * EINHEITSWERTE 
2 869 2 185 
980 
2 816 5 235 
2 301 2 897 
7 229 
■ ' · 
NDB 
29.13 
WERTE 
1 285 306 953 174 
332 13Î 
227 70 67 62 • 395 9 
330 228 137 28 
• ■ 
6 110 20 
87 44 
38 . . HENGEN 
5 6B0 766 
4 760 541 
■ · 920 225 
211 3Θ 
494 187 
■ ■ 
2 137 9 1 683 
940 476 56 • 10 167 11 44 17 215 • EINHEITSWERTE 
226 399 200 322 
« ■ 
361 587 
1 076 
■ · 
■ . 
NDB 
29.45 
WERTE 61 342 
9 240 
52 101 39 52 61 
• ■ 
e τ 
230 6 
,1' 
Τ 4 
KENGEN 
10 250 
60 54 
16 60 36 
■ a 
1 2 
9 8 
240 8 
1 
9 
EINHEITSWERTE 
1 121 
960 
'. 1 870 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Or/g/ne 
i *­CST 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 2 . — 
M O N D E 
5 1 3 . 1 1 
M O N D E 
C"E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
X 5 1 3 . 1 2 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
PAYS BAS 
H 0 N 0 E C E E 
. A g M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 3 . 1 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 2 4 6 
• 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
, . 
OXYGENE 
SAUERSTOFF 
VALEURS 
6 0 6 11 
5 8 9 4 
a . 
17 7 
1 
9 · 
4 4 6 
34 
107 2 
QUANTITES 
13 5 1 4 3 2 
13 5 1 1 3 Τ 
„ , 1 
. . 1
11 5 5 3 
2 7 6 
1 6 6 4 13 
VALEURS U N I T A I R E S 
45 
44 
. , . . . . a . 
NITROGENE AZOTE 
STICKSTOFF 
VALEURS 
145 2 140 1 
a a 
3 
1 
2 
• 
130 f 
QUANTITE 
47 r ι ; 
■ 
a 
4 6 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
301 
2 9 . . , . . , . 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
1000 DOLLARS 
a a 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 1 8 17 
1 1 8 4 7 
. . , . a 
* 
3 5 8 
34 
56 17 
TONNE 
10 6 9 1 7 2 3 
10 691 7 2 3 
. . , . . . . 
9 1 8 8 
2 7 6 
9 2 7 7 2 3 
42 12 
1 0 0 0 DOLLARS 
116 4 
116 3 
116 
TONNE 
4 4 3 6 
4 4 3 ; 
; 
. 
4 3 9 
2 6 2 
2 6 2 
a 
. . . . 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
WASSERSTOFF UND EDELGASE 
VALEURS 
802 201 2 9 5 4 
a , 
5 0 4 196 
51 1 
4 1 4 195 
• 
19 
25 1 
2 0 0 
16 3 
35 
10 1 
38 
QUANTITES. 
2 2 5 1 
88 9 
13 
2 9 9 
• 
10 2 9 
159 
1000 DOLLARS 185 88 
152 3Ö 
3 2 5 Í 
M 5 
2 i 29 • 
8 
2 3 
132 
12 7 
9 2 
1 
2 2 
TONNE 
163 55 
i 53 32 
9 23 
6 2 
3 1 
• 
5 
2 9 
144 
Í 
Deutschland 
(BRI 
• 
m ρ 
Italia 
• 
NOB 
. 
WERTE 
. 
NDB 
2 8 . O Í A 
97 
88 
. 9 
a 
9 
88 
• 
2 0 6 7 
2 0 6 5 
. 1 
. ] 
. 
2 0 6 5 
. 
WERTE 
3 
2 
i 1 
' 
. . 2 
HENGEN 
E I N H E I T S I 
a 
. . , . . 
NOB 
2 8 . 0 4 B 
15 
11 
. 1 
i 
• 
11 
23 
23 
2 3 
WERTE 
8 6 
a 
2 
1 
I 
. 
MENGEN 
4 
4 
; 
; 
, 
* 
EINHEITSWERTE 
. . . . . . . 
NDB 
2 8 . 0 4 C 
196 
58 
, 138 
25 
101 
• 
4 
, 4­9
. 17
8 
12 
46 
27 
18 
2 
5 
• 
4 
. 11 
WERTE 
132 
5 1 
a 
81 
9 
68 
• 
7 
1 
19 
24 
7 
. 4 
HENGEN 
4 2 
12 
29 
3 
11 
• 
1 
. 1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
5 1 3 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
5 1 3 . 2 2 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON . 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
5 1 3 . 2 3 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
France 
15 1 
9 
3 
15 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 3 0 18 2 7 3 
1 3 1 1 
5 727 I . . 11 2 7 6
a a 
CHLORE 
CHLOR 
VALEURS 
1 Í 7 2 7 8 6 
385 : 
2 5 6 
. . 
U 
2 4 1 
9 0 
4 4 4 
2 4 5 
11 
60 
66 
QUANTITES 
2 2 9 7 1 
Ì 5 2 2 0 
3 
7 7 4 7 
5 0 7 9 
. , . . 
2 7 2 
1 8 8 7 
1 5 6 7 
8 4 9 1 
4 8 6 9 
2 1 0 
7 3 8 
1 8 4 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
51 
5 2 
só : 50 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
4 3 
6 1 
1 
19 
1 135 
9 9 3 
1000 OOLLARS 
5 
k 
• ; . . , . . 
a 4 
. . . . . . . . . 
TONNE : ?? 3 
; 7? 
FLUOR , BROME , IODE 
FLUOR t BROM UND 
VALEURS 
T 5 3 4 3 4 7 
176 3 
1 3 5 8 3 4 4 
1 '. 
20 
28 
127 3 
46 a 
1 162 3 4 0 U 
122 4 
QUANTITES 
8 9 9 142 
2 7 9 
6 1 9 142 
3 6 
a , 
4 1 
12 2 2 6 
19 
4 9 5 140 
2 5 
55 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 7 0 6 2 444 
6 3 1 
2 194 2 4 2 3 
a 
. . 
I0D 
1000 DOLLARS 2 0 1 18 
195 l ì 
»4 5 
. , a 
1 
3 
8 2 
44 
138 
3 
10 
TONNE 
97 6 
10 1 
86 5 
18 2 
a , 
1 
1 
9 
18 
58 
5 
5 
2 103 
. , 2 2 6 7
. , . . 
Deutschland 
(BRI 
T a l . 2 
lulla 
7 
2 
l î 15 
EINHEITSWERTE 
4 2 6 1 3 143 
7 66? 
. , . 
NDB 
2 8 . 0 1 A 
WERTE 
1 0 7 9 88 
7 8 2 
2 9 Î 88 
2 3 7 19 
. , 
2 3 Í : 
9 0 
4 4 4 
2 2 6 1 , 
60 
66 
MENGEN 
Î? m 2 hï: 
5 2 8 8 2 4 5 9 
4 5 5 0 5 2 9 
a , 
2 7 2 
4 8 1 0 
1 5 6 7 
8 4 9 4 
4 3 4 0 5 2 9 
2 1 0 
7 3 8 . 
1 8 4 0 
EINHEITSWERTE 
52 
56 
52 
. 
NDB 
2 8 . 0 1 8 
WERTE 
m 
7 2 9 77 
2 2 
1 
4 15 
25 
114 
6 2 9 55 
β 
9 7 11 
MENGEN 
3 2 8 3 2 6 
10 2 5 8 
318 68 
1 15 
a a 
10 3 0 
: 2 1 Ï 1 
2 7 » 2 3 
2 0 43 5 
EINHEITSWERTE 
2 2 3 5 7 1 2 
6 0 1 
2 2 9 2 '. 
a , 
. , 
SOUFRE SUBLIME / P R E C I P I T E / COLLOIDAL NOB 
SUBLIMIERTER 0 0 . G E F . SCHWEFEL 
VALEURS 
163 15 120 11 
1000 DOLLARS 
29 28 
28 11 
2 8 . 0 2 
WERTE 77 14 
57 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N O E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 513.21 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE 
U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE CANADA PEROU JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE CANADA PEROU JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
513.25 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE 
EWG 
CEE 
42 
18 24 
a 
43 39 32 17 
QUANTITES 707 604 
a 
99 45 54 
■ . 
100 209 268 45 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
1 3 . 
. 11 . . 
52 15 
6 . 6 . 
. 15 . . 
VALEURS UNITA 231 199 . , . . . • 
Belg.­Lux. Hederland 
1 17 
17 1 . . 
8 2 20 β 
a . 
17 
TONNE 70 167 68 122 
2 43 43 2 . 
18 4 50 113 
a 
43 
a 
. . . . . . . 
: : 
AUTRES HETA ANDERE N 
VALEURS 9 029 3 039 . 5 989 2 894 2 519 39 
1 535 410 73 177 
844 416 310 1 210 859 
15 22 61 39 118 305 
QUANTITES 17 052 
7 117 . 9 903 6 383 3 370 
3 
4 393 14 47 109 2 584 546 1 159 2 214 2 163 53 28 15 3 9 35 
CHTHETALLE A.N.G. 
1 100 255 
814 195 580 18 
. 146 16 93 
. 69 
126 . 
6 
. le 29 16 
66 25 . 41 ι s 1
6 
1 ie . . , 16 
. e 
î 2 1 
VALEURS UNITA 529 125 . 605 153 717 . 
HERCURE 
16 667 10 200 
20 585 12 187 48 333 . 
QUECKSILBER 
VALEURS 6 891 3 015 . 3 811 90 1 . 
106 51 21 2 860 71 11 2 269 610 99 11 
2 507 1 307 . 1 198 
a 
. . 
15 . 2 1 290 . , 857 1 15 41 
■ 
1000 DOLLARS 206 301 110 232 . . 96 69 47 19 35 12 , . 
60 19 123 21 29 35 
25 22 15 1 23 23 2 10 
. . 2 3 . , . . 9 6 
TONNE 332 209 215 105 
117 103 77 81 26 17 
a . 
126 3 1 28 6. ÌÌ 
17 8 
a . 
25 43 5 30 
3 ; 10 , . . 1 
620 1 440 512 2 210 
1000 DOLLARS 118 240 61 65 . , 51 175 37 6 . , a . 
12 9 5 . 6 18 17 36 5 1 1 69 4 11 8 • · 
i m ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
20 
, . 20 
25 
32 
β HENGEN 370 18 322 
48 2 46 , 
54 1 268 2 
EINHEl 
6 79 2 38 
4 41 2 17 Τ 57 
1 401 
li 3 
ei 33 33 94 64 
1 1 51 
. . . . . : 
NDB 28.OÍD 
WERTE Γ 625 ! 60 . ) 565 S 127 I 322 3 13 
1 18 ) 22 
> 20 
ì i 1 > Γ 121 2 
3 ; 1 13 89 17 
16 38 6 77 
9 60 ìli 
1 21 
) 98 
HENGEN ­61 "' 25 
38 
' tb 
) 5 1 
20 1 li 
2 51 19 1 15< 2 111 
I 2 
a 
a 
> > 14 2 126 5. 1' I 3 5 1 7 2 ι 9 
EINHEl 11 35 
16 10 17 
3 91" 1 60 
2 31 1' 
1 1 
1 50 3 1 1 31 39 3 1 
) 9 766 . 
ι 11 868 ι 7 937 ' · . 
NDB 28.05A 
WERTE ' 109 8 
ιοί ' 
' 
; '. ' . i 100 ì 
t a 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
HEXIQUE 
PHILIPPIN CHIN CONT 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE HEXIQUE PHILIPPIN CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
513.26 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE U.R.S.S. CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ;ROY.UNI 5UISSE 
U.R.S.S. 
CANADA 
H 0 N D E C E E .A Q H P.TIERS 
AELE 
COHHONW. 
513.27 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST ROUHANIE CANADA IRAK 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France 
52 36 
25 682 146 
QUANTITES 1 120 516 611 265 
a a 
802 251 15 
a . 
a . 
21 2 10 2 581 263 
2 à 171 178 127 21 21 9 3 11 6 5 116 32 
VALEURS UNITAIRES 1 853 4 859 
4 959 4 932 
4 793 4 773 
a . 
ALCALINS / METAUX 
Belg.­Lux. 
a 
3 
Nederland 
1 
. 87 
TONNE 
,0 
. '? . . 
. 1 . 9 7 . . . 3 . „ . « 
5 619 
50 13 . 37 1 . . 
9 . 1 3 1 . 14 1 2 . , . 19 
4 800 . 
4 73Ô 
. 
DE TERRES RARES 
ALKALI­UNI) ERDALKAL1 
VALEURS 1 626 36 1 314 9 . . 310 27 192 8 37 13 45 6 
365 
947 9 168 8 23 36 39 
QUANTITES 4 411 28 3 723 1 
687 26 
198 6 10 
11 20 
1 196 2 523 1 119 6 19 
135 
21 
VALEURS UNITAIRES 368 353 . . 151 386 
a . 
a . 
1000 DULL 65 1.7 . 18 
Ì 
14 
33 
13 2 
. 11 
35 31 . 3 2 1 . 
. 31 2 
. . 
TONNE 34 20 
13 
1 . 12 
10 6 1 
. 12 
1*6 1*3 
3 
2 1 . 
„ U3 2 
. . 
, . . . , . . 
CARBON BLACK , NOIR: KOHLENSTOFF 
VALEURS 
23 501 8 328 6 239 2 517 
a . 
17 260 5 811 1 265 295 15 905 5 198 14 2 
1 296 98 72 2 606 1 603 2 018 787 221 55 1 200 295 65 32 20 16 14 2 24 
QUANTITES 
112 396 37 120 30 646 12 352 
Bl 745 24 766 6 476 1 283 74 992 23 403 27 5 
6 392 590 442 13 081 8 001 9 421 3 609 
1000 DOLL 2 321 1 100 
a 
921 
8,1 
2 
596 . 261 539 1 30 
i . 2 
1 190 
500 . 689 
^ 
. 
14 22 . 445 19 98 3 31 
. . 
TONNE 11 108 6 916 
1 19Í 
126 1 056 3 
3 002 
1 284 2 625 
5 162 2 449 
2 713 535 2 126 
61 1 16 . 2 170 
Deutschland 
(BR) 
a 
416 
812 325 . 181 7 . . 
10 9 . 306 
2 262 82 7 3 3 5 95 
Tab. 2 
Italia 
„ . 
HENGEN 21 1 . 20 . « . 
. . 1 . . , 
9 20„ . . . . 
EINHEITSI 1 821 1 926 
1 785 
. 
N 
2 
167 108 . 59 28 
21 
107 
a 
28 . . 21 
157 110 . 16 
1 
12 
110 . 1 
a 
12 
5 190 . 
5 050 
, 
08 
8.05Β 
WERTE 1 323 
1 119 
a 
203 151 15 1 
225 891 128 
23 36 1 
MENGEN 3 819 3 219 
629 
185 9 . 
746 2 473 »a 135
a 
EINHEITSI 365 215 344 348 
a 
323 311 
a 
. 
NOB 26.03 
5 173 766 
1 10Ï 
598 3 805 
. 
65 1 551 . 116 598 
a 
. 1 . . 
27 119 1 087 
23 362 3 276 20 070 
310 30 2 990 • 
WERTE 6 486 1 056 
a 
5 429 241 5 T54 
10 
621 
188 247 
a 
179 62 . . 10 24 
MENGEN 31 557 
4 842 
26 714 1 256 25 337 19 
3 019 
806 1 017 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 1 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST 
ROUHANIE CANADA IRAK 
H 0 N D I C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H O N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 513.31 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
H O N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
162 
284 
192 
57 
91 
27 
102 
75 
5 
VALEURS UNITAIRES 
209 221 
201 201 
21 1 
195 
212 
235 
230 
235 
209 
202 
221 
22Ó 
loo 
525 
10 
52 
231 
201 
254 
189 
262 
CHARBON DE CORNUE 
RETORTENKOHLE 
VALEURS 
126 
87 
39 ii 
80 28 
QUANTITES 1 582 1 184 
396 359 
128 
270 
80 60 
20 16 
59 16 
982 789 
193 161 
788 155 
1000 DOLLARS 10 10 
150 
14Θ 
148 2 
VALEURS UNITAIRES 80 
ACIDE CHLORHYD. ACIDE CHLOROSULFON SALZSAEURE U. CHLORSULFONSAEURE 
VALEURS 352 311 
9 8 
I 
127 36 10 168 
QUANTITES 8 092 7 981 
107 
ICI 3 
5 331 761 172 
1 711 
57 56 
661 
663 
162 
20Î 
1000 DOLLARS 72 19 69 16 
9 
15 
TONNE 1 919 1 907 
12 10 2 
126 
1 113 
17 
29 
507 
197 
10 10 
211 
256 
VALEURS UNITAIRES 
13 
13 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
SCHWEFLIGSAEUREANHYDRID 
14 
3B 
QUANTITES 
819 
7 29 
98 98 
1000 DOLLARS 24 9 24 9 
TONNE 451 450 
181 
1Θ1 
757 3 276 074 182 
19 
102 
EINHEITSWERTE 
188 206 
167 218 
189 
183 
190 
203 
192 
203 
NDB 
27.05 
24 
6 
16 
17 
256 
55 
201 
196 
WERTE 
1 
HENGEN 
2 
1 13 
EINHEITSWERT 
ND6 
28.06 
105 
105 
101 
3 
1 
4 776 
4 700 
WERTE 
69 
65 
3 
3 
11 
54 
HENGEN 
226 
217 
76 
76 
4 593 
61 
46 
EINHEITSWERTE 
22 
22 
NOB 
2 8 . 0 7 
89 
69 
Ursprung 
Orìgine 
, a f ­CST 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
.Α Ο Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D 
C E E 
. Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H O N D 
C E E 
.Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H O N D 
C E E 
.Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
Η Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H Ο Ν 0 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H O N D 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
603 98 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
ACIDE SULFURIQUE , OLEUM 
SCHWEFELSAEURE UNO OLEUM 
VALEURS 
3 836 
3 38Θ 
417 
152 
701 
1 932 
696 
59 
150 
262 
33 
QUANTITES 
265 174 
22 741 
6 714 
35 463 
147 854 
57 695 
1 418 
6 712 
13 837 
2 190 
VALEURS UNITAIRES 
14 19 
14 19 
20 
23 
482 
482 
166 
1 
15 
21 865 
21 857 
21 78B 
59 
10 
e 
H
1000 DOLLARS 
1S3 199 
152 197 
• 
a 
« 
5 
133 
11 
2 
2 
a 
• 
180 
17 
2 091 
1 911 
150 
150 
. • 
696 
986 
262 
ND! 
26 08 
WERTE 
308 
13 
295 
. • 
13 
TONNE 
37 601 19 361 
37 603 49 362 
2 
2 
137 216 
130 511 
704 
701 
262 
33 
HENGEN 
16 125 
97 
16 027 
37 169 
91 
12 
12 
16 112 
1 220 
10 
10 
ACIDE NITRIQUE / SULFONI TRIQUES 
SALPETERSAEURE U. NITRIERSAEURE 
35 120 
71 921 
20 167 
13 837 
2 190 
EINHEITSWERTE 
15 19 
15 
22 18 
22 
NDB 
28.09 
VALEURS 
191 
462 
30 
18 
12 
206 
131 
86 
34 
13 
QUANTITES 
6 798 
6 381 
114 
399 
15 
3 175 
1 713 
579 
570 
336 
32 
20 
12 
12 
51 
39 
15 
15 
15 
21 
1000 DOLLARS 
20 116 
19 111 
'. 2 
2 
11 
6 
TONNE 
312 1 
342 1 
55 
59 
308 
17 
VALEURS UNITAIRES 
73 
72 
665 
534 
96 
95 
ANHYDRIDE + ACIDES PHOSPHORIQUES 
PHOSPHORSAEUREN , USW. 
322 
306 
16 
16 
195 
77 
34 
13 
5 191 
1 800 
391 
391 
3 167 
1 063 
570 
336 
EINHEITSWERTE 
62 
61 
NDB 
28.10 
VALEURS 
1 139 
633 
502 
125 
77 
225 
3Θ 
14 
326 
39 
8 
30 
22 
1000 DOLLARS 275 360 173 238 
99 91 5 
31 
100 
122 1 15 7 
60 35 
143 
307 123 
181 127 57 
1 11 
12 
WERTE 158 91 
67 67 
1 78 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. r­CST 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
X 513.36 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUEDE 
ALL.H.EST 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E ■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUEDE 
ALL.H.EST 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
513.37 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ITALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ITALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
513.39 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
169 . 65 87 
213 22 27 28 4 0 a a a 
QUANTITES TONNE 5 533 149 1 235 1 797 3 164 41 731 1 224 
a a a a 
2 361 108 497 572 1 980 71 473 535 378 37 21 37 . . . . 
1 199 . 199 289 476 33 . 441 287 . 139 1 202 8 393 494 812 . 345 389 840 71 125 146 308 a a . 
VALEURS UNITAIRES 
206 . 223 200 200 . 237 194 . . . . 213 215 . « a . 
213 215 , . , . 
1 
Deutschland 
(BR) 
m Ρ 
Italia 
17 
86 50 10 
HENGEN 1 657 695 790 378 . . 867 317 585 316 282 1 . . 
611 70 2 117 307 78 260 236 308 
EINHEITSWERTE 
185 227 156 . 212 217 
a 
. 
ANHYDRIDE ARSENIEUX , ACIDE ARSENIQUE ARSENSAEUREN , USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 303 6 1 63 225 . . 57 . . 77 6 38 2 . , * 
85 131 23 2 15 22 1 
, . 6 5 , ■ 
7 19 3 . , . 
QUANTITES TONNE 1 112 80 5 615 
3 051 . . 579 
1 059 80 5 66 161 10 1 12 
a a a 
a a a . 
1 201 . . 83 1 799 . . 193 281 10 . 37 180 370 70 
VALEURS UNITAIRES 71 
71 
a a a a 
a a a . 
a a a a 
. a a . 
a a a . 
ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
BORSAEURE , USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 1 710 237 68 237 
1 011 129 11 178 
697 108 23 58 
. i Ì ' 2 693 107 22 56 . 
678 . 30 121 358 129 13 50 
QUANTITES TONNE 10 980 1 155 379 1 151 6 760 892 258 1 167 . . . . 1 217 562 121 287 15 5 2 8 1 202 557 119 279 
. . . . 
1 353 . 181 810 2 378 892 71 331 
VALEURS UNITAIRES 
158 163 . 163 151 115 . , 165 192 
165 192 
a a 
153 
28.11 
WERTE 150 83 111 57 . . 39 26 20 11 . . * 
26 52 85 18 15 18 
HENGEN 2 230 1 152 
1 616 826 
583 325 263 115 . , . , 
310 781 
1 306 
231 . . 
180 300 
EINHEITSWERTE 
67 
67 , . . , . , a 
. , 
NOB 
28.12 
WERTE 1 175 23 
676 14 
199 9 . . 199 9 • 
510 11 166 
HENGEN 7 526 166 1 335 108 . . 3 191 56 
a . 
3 191 56 . . 
3 251 108 1 081 
EINHEITSWERTE 
156 156 . . 156 . . 156 . . 
AUT. ACID. INORG / COHP. OXYG. HETALLO AND. ANORGANISCHE SAEUREN , USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 6 111 1 623 537 1 301 1 510 1 376 111 911 
a a a . 
28.13 
WERTE 506 2 171 225 1 557 • 
< » r t 
Ursprung 
Orìgine 
. .C­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE PANAMA RE AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E ­A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE PANAHA RE AUSTRALIE SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
513.41 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
H 0 N .D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
513.42 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWC 
CEE 
1 410 
287 1 120 
11 
20 3 
10 21 
1 121 
119 201 17 25 12 11 164 
QUANTITES 
17 102 
14 317 
2 556 
1 233 
1 291 
2 
479 19 91 
13 195 
533 277 8β7 
50 7 2 223 
France 
217 
31 201 . 
. 9 1 1 350 16 29 . 2 U . , 
5 001 1 582 
122 
38 377 . 
. 5 5 1 519 23 25 
3 7 
. 
VALEURS UNITAIRES 
359 317 
a 
563 
233 
868 . 
321 300 . 585 
533 
Belg.­Lux. Nederland 
96 199 
30 58 62 126 
11 
37 15 30 23 367 885 11 U 15 56 
a » 
13 1 1 11 164 
TONNE 1 723 4 153 1 477 3 569 
245 360 
70 137 160 215 2 
83 53 14 86 1 276 3 465 32 37 23 133 
46 î 
2 223 
312 314 299 264 
a 553 
. 586 
. a 
CHLORURES , 
CHLORIDE 
VALEURS 
512 115 
124 71 
49 
15 393 33 
36 
QUANTITES 
1 793 
1 577 
214 
180 21 • 
10 
1 563 
54 119 
, OXYCHLOR: 
98 75 
23 15 
7 
a 
71 15 . 
271 268 
6 
1 1 
268 
1 
a 
VALEURS UNIT) 
30 2 
263 
579 
; 
SULFURES 
SULFIDE 
VALEURS 
3 400 
2 834 
565 
174 301 
1 260 
505 
1 055 
14 26 29 116 27 44 
19 
QUANTITES 
33 826 
30 60Θ 
. 3 215 
1 322 
924 
. . , a ; 
HETALLOI 
1000 DOLLARS 
49 158 36 134 
lì 24 2 14 
9 10 
13 23 134 2 14 
TONNE 
85 162 80 116 
5 46 
4 44 1 2 
8 
72 416 
4 44 
a 
342 322 
Deutschland 
(BB) 
Tab. 2 
Italia 
281 617 
111 54 168 563 
a . 
1 17 34 1 
. a 
1 522 108 52 52 47 9 
. , . . 
MENGEN 1 746 4 476 711 3 978 
1 033 496 
932 56 99 440 . . 
270 73 
. . 3 905 441 40 56 887 . . 
a . 
a . 
EINHEITSWERTE 290 486 316 391 
272 1 244 119 , 1 697 1 280 
a . 
NDB 
28.14 
WERTE '. ill 
12 5Î 3 37 
9 14 
2 162 1 1 
2 34 
HENGEN 
9 963 4 809 
5 152 1 121 1 16 
2 807 
1 3 116 
EINHEITSWERTE 
227 203 
DES ■ TRISULF. PHOSPH. NDB DER NICHTHEI 
il 15 
26 
21 2 
. 1 11 24 
. a 
. 
91 25 
65 65 
1000 DOLLARS 581 1 514 500 1 496 
80 18 
a 
35 
492 6 191 8 996 
. . . , . , 37 7 
8 1 1 
TONNE 
6 250 16 680 5 657 16 182 
592 198 
89 " 
28.15 
WERTE 915 319 772 61 
173 268 
32 118 111 123 
761 1 11 50 
! 2 29 1 16 27 
HENGEN 
8 605 2 200 8 012 132 
593 1 767 135 1 122 158 377 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
1 *­ατ 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
X 5 1 3 . 5 1 
M O N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS B A Ï 
ALLEH.FBTJ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E . A O N 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COHMONW. 
5 1 3 . 5 2 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
. 
13 554 
5 3 0 7 
11 7 2 2 
25 
82 
95 
1 105 2 6 8 
1 7 9 
2 2 2 
VALEURS UN 
101 
93 
176 
132 
3 2 6 
• 
OXYDE DE 
ZINKOXYD 
VALEURS 
1 7 5 2 
1 0 7 8 
6 7 3 
3 5 0 
' S 
Ìli 
1 2 6 2 2 8 2 52 2îi ÏJ 2 0 Ά 
QUANJ.IT.ES, 
1 3 8 8 
3 3 5 8 
1 6 6 1 
48 
25 
1 110 
i r ø {m 9 2 0 
2 8 2 
3 7 9 
80 
125 
1 3 6 0 
France 
. 
. . , 25 
65 
a 
. . . 
[TA IRES 
. . ; 
. . * 
Belg.­Lux. Nederland 
. , 
5 5 6 9 74 
5 2 0 6 
88 11 2 0 2 
. . 
4 θ 5 74 
98 124 
93 91 
88 91 
Z INC , PEROXYDE DE Z INC 
UNO ZINKPEROXYD 
2 2 6 
161 
65 
42 
i 
a 
2 
117 
4 2 
4 2 
21 
8 9 6 
6 0 5 
ni 
5 
. 
7 
3Θ8 
210 
160 
a 
. a 
Λ 1 2 . 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 6 
2 4 6 
200 
2 1 1 . 
. 
OXYDES OE 
252 
2 6 6 
1 0 0 0 DOLLARS 
3 8 9 3 5 1 
2 1 8 2 5 0 
171 100 
4 0 28 
14 
• . 
19 27 
145 158 
33 78 
8 
17 24 
23 4 
• 
'. 5 
l l î 59 
TONNE 
1 7 7 2 1 5 9 3 
9 0 3 1 0 6 6 
668 5 2 f 
195 1 3 8 
4 2 
79 120 
, 6 2 7 
6 6 0 
124 3 1 9 
40 
84 118 
111 2 0 
. , , , 30 
6 2 3 3 1 6 
2 2 0 2 2 0 
211 2 3 5 
1 9 Î 19Ô 
a . 
a . 
MANGANESE 
MANGANOXYDE 
VALEURS 
8 6 5 
134 
7 2 9 
110 
10 
• 
63 56 
15 
43 
66 
6 0 4 
QUANTITES 
2 4 3 4 
7 9 0 
' m 2 4 
• 
2 9 1 
4 3 4 
65 
64 130 
1 3 7 6 
VALEURS UNI 3 5 5 
170 
55 
6 
48 
3 
. * 
a 
6 
3 
45 
1 10 
7 
103 
5 
a 
* 
. . 7 
5 
98 
TAIRES 
. : 
1 0 0 0 DOLLARS 
90 99 
67 4 9 
«S i 
2 4 
■ 
11 44 56 
5 
3 a 
14 12 
TONNE 
5 1 8 3 8 7 
1 6 4 2 8 2 
83 l o i 
7 4 
5 4 
• 
31 2 4 0 
1 3 3 
1 2 
1 2 5 
30 93 
. . • · 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
. 
7 911 
101 
1 3 2 
I 17 95 
1 105 
2 6 8 
. , 
EINHEITSWERTE 
110 115 
9 6 
2 9 l 152 
105 
3 0 8 3 2 6 
• 
NDB 
2 8 . 1 9 
WERTE 
6 1 4 172 
3 7 0 7 9 
2 1 4 93 
, 7 8 b2 
» 
% '1 
89 13 54 2 
7 0 4 9 
75 . 
5 Ü 
6 0 
2 7 1 2 M E N r ø 
1 5 1 9 2 9 5 
1 192 4 8 0 
8 6 8 3 0 0 
1 20 
8 5 5 56 
2 7 5 
x ï « 
10 3 3 8 2 2 0 
βδ 
2δ l ì 
300 
EINHEITSWERTE 
2 2 6 2 2 2 
2 4 4 
2 0 5 
2 0 5 
a 
NDB 
2 8 . 2 2 
WERTE 
5 0 1 117 
1 11 
5 0 $ 106 
102 
1 
1 7 
'. î 12 
6 0 
3 9 7 106 
MENGEN 
1 116 2 7 3 
5 3 2 
I 11Õ 2 1 Í 
I B I 15 
• 
5 15 
1 
61 ' î 
120 
9 1 1 2 4 1 
EINHEITSWERTE 
4 5 2 1 2 9 
• · 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
5 1 3 . 5 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
.Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
HAROC 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
HAROC 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMON«. 
Χ 5 1 3 . 5 4 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
COMHONW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
5 1 3 . 5 5 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
JAPON 
EWG 
CEE 
France 
lu 
Belg.­Lux. Nederland 
# m 
m # 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
EISENOXYDE UND HYDROXYD 
VALEURS 
4 3 1 7 1 425 
3 5 6 5 1 221 
7 5 Î 204 
2 8 3 58 
97 31 52 21 
3 ì§ 1 20f 
2ïl il 
2 4 5 2 0 
74 7 1 
52 21 
QUANTITES 
31 0 3 Î 9 3 2 7 
2 3 8 9 7 7 6 1 4 
a . 
7 130 1 711 
1 4 3 4 189 
177 76 
2 3 7 96 
2 1 5 9 2 7 53V 
67 67 1 î?3 ' i 7 
4 3 6 6 4 4 0 
m 9iî 
VALEURS U N I T A I R E S 
139 153 
149 160 
105 119 
197 
* " 
1000 DOLLARS 
1 0 2 3 ' 5 6 3 
9 9 2 6 9 7 
ÏÎ ni i ti 
2 0 195 
9 6 8 501 
» 128 
4 2 12 109 
3 t e 
TONNE 
8 100 7 8 1 3 
7 7 8 7 4 β1<> 
39§ 2 m 
14 14 11 85 
7 in 3 m 
26 7 7 5 
4 0 2 2 
190 2 0 7 2 
l i si 
126 123 
127 115 
I 89 
161 
" " 
OXYDES ET HYOROXYDES OE COBALT 
KOBALTOXYDE UND HYDROXYDE 
VALEURS 
1 4 9 3 2 2 2 1 0 9 5 156 
a . 
39T 66 
3 9 7 66 
1 0 6 7 151 
20 5 
3 7 0 39 
2 7 27 
QUANTITES 
6 1 4 81 4 5 1 6 2 
157 18 
157 18 
' 
4 4 1 6 0 
15§ i l 
2 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 1 2 2 5 1 6 
a , 
2 5 2 9 
2 5 2 9 
a 
OXYDES DE T ITANE 
TITANOXYDE 
VALEURS 
19 5 3 3 1 321 
I l 8 4 4 2 6 0 9 
7 6 8 9 1 7 1 2 
3 8 6 6 471 
2 0 3 8 7 3 4 
1 
3 7 3 
2 56g 
8 4 3 9 2 106 
4 5 4 3 5 2 
3 8 6 1 4 7 1 
5 2 0 53 
78 77 
1 186 3 7 7 
1 0 0 0 DOLLARS 
7 " 4 0 9 
2 5 8 
6 151 
6 151 
2 5 6 
6 151 
TONNE 
4 166 1 101 
3 62 
3 6 2 
• ; 
104 
a 
3 62 
. 2 4 6 4 
2 4 8 1 
. 2 4 3 5 
2 4 3 5 
a 
1000 DOLLARS 
2 4 5 0 7 5 7 5 
1 651 4 9 4 1 
7 9 9 2 6 3 Ï 
3 8 8 1 7 5 4 
2 3 7 4 6 
1 
1 
1 7 7 1 
12 
1 5 7 0 3 169 
6 8 4 
388 1 7 5 4 
34 160 
1 
140 6 6 9 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
4 5 3 4 4 0 5 6 4 
NOB 
2 8 . 2 3 
WERTE 
2 0 1 7 0 5 
119 5 3 6 
82 168 
2 1 6 1 
f i 2B. 
117 Sk 
4 8 0 
21 39 
ι 21 25 79 
io : 
MENGEN 
SS! i lii n\ xn¡ 
4 0 2 
30! 2 m 
l l S 172 
3 4 6 1 3 1 8 
40 
EINHEITSWERTE 
2 2 6 141) 
3 4 8 160 
Ζ 107 
• 
NOB 
2 8 . 2 4 
WERTE 
4 9 4 3 6 1 4 1 0 2 7 1 
84 90 
84 9 0 
1 0 3 2 5 7 
S Ì 90 
MENGEN 2 1 4 159 
177 110 
36 38 
36 3 8 
; 
175 105 
36 38 
EINHEITSWERTE 
2 308 2 » 2 3 
2 3 1 6 2 1 6 4 
■ · 
NDB 
2 8 . 2 5 
WERTE 
2 5 » » 9 3 3 
»7 2 5 9 3 
20Î 2 3»6 110 1 143 
97 9 2 » 
17 3 5 5 
6 3 8 6 
1 5 9 » 
107 1 l » î 
2 7 3 
: 
Einhettswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, j­CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
513.56 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MEXIQUE 
PEROU 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MEXIQUE 
PEROU 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
513.61 
H 0 N 0 E 
C E E ­A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEOE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
44 141 27 123 . 17 016 8 857 
3 828 
1 
945 
6 046 36 18 941 1 152 
8 850 1 215 212 
2 903 
— Janvier­Décembre 
France 
9 815 
6 043 
. 3 772 
1 101 
1 391 
• 
323 
» 809 
911 
1 101 
129 209 
942 
VALEURS UNITA 113 137 
452 
436 532 • 
440 432 
151 
128 528 • 
OXYDES DE PLOHB BLEIOXYDE 
ν Α ί Ε Η , 0 2 »49 . 1 239 182 54 • 772 868 19 790 119 41 20 3» 66 828 72 
QUANTITES 16 294 10 531 
5 758 776 65 • 3 319 3 650 67 3 »9» 496 176 
M 321 4 087 338 
VALEURS UN 226 233 
. 215 235 
" 
AHHONIAC AHHONIAK 
VALEURS 
837 780 . 56 48 6 2 
72 247 202 257 14 32 
QUANTITES 12 10Ì5 
11 »85 . 619 608 9 2 
1 216 
4 O U 2 466 3 776 
160 430 
571 158 . Kj 
7 • 
. 136 1 321 . . a 
li 
96 • 
2 »35 
1 900 
534 
3 
6 
β 532 
1 367 
. . , . 50 »75 
a 
[TAIRES 
236 241 . 217 . . * 
LIQUEFIE 
, VERFL. 
673 673 . . . . * 
. 247 180 215 . • 
9 687 
9 687 
. . . . • , 1 000 
2 078 
3 599 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
5 512 17 328 
3 665 11 360 
. . 1 816 5 967 901 3 891 521 77 
1 
1 
1 352 23 3 180 6 997 161 U 901 3 891 82 370 3 
339 1 622 
114 437 450 435 
433 111 
131 450 452 
1000 DOLLARS 248 1 473 183 1 210 
a . 
65 232 5 31 20 3 
82 160 706 12 89 371 5 3» 
. 
3 2 37 193 ­TONNE 1 0»0 6 587 810 5 163 
229 1 122 
22 147 
21 15 
353 766 
3 002 49 408 1 694 22 147 
a . . 
175 950 
. 
238 224 226 227 . . 207 
a . 
* ' 
OU EN SOLUTION OD. GELOEST 
1000 DOLLARS 90 14 88 6 . . 1 8 1 6 2 
72 
a . 
15 6 . . . * 
TONNE 1 510 121 1 507 109 . . 3 11 3 9 2 
1 212 
11 289 98 
. . . . 
i 
Deutschland 
(BR) 
602 103 . 499 295 204 • 33 
. . 69 293 . . • 
m ρ 
Italia 
HENGEN 10 884 5 952 
a 
4 932 2 666 1 632 • 
911 1 370 13 3 658 
2 66Î 63» 
• 
EINHEITSI »22 
415 
373 
* 
453 136 
17Ì 
129 566 
NDB 28.27 
1 02» 558 
a 
466 121 22 
526 26 6 
80 
41 
. 42 233 
48 
4 376 2 313 
2 063 
503 
21 
2 180 
116 17 
a 
327 176 
a . 214 1 107 218 
WERTE 371 10 , 360 20 2 
1 . . 6 . a 
20 3» 8 269 
2» 
MENGEN 
1 856 »5 
1 81Ô 
101 
2 
20 
a 
25 
. 1?, 36 1 380 120 
EINHEITSWERTE 
23» 241 
226 241 
• 
N 2 
59 12 
a 
47 47 , • 
. . . 12 14 32 
786 181 . 605 605 . . » . 177 
160 430 
200 
a 
199 
a . ' 
§.16 
WERTE 
1 1 
HENGEN 
1 1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
X 513.62 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE 
SUISSE POLOGNE TCHECOSL SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE POLOGNE TCHECOSL 
SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHMONW. 
X 513.63 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
513.6» 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE France 
VALEURS UNITAIRES 
69 69 68 69 
HYDROXYDE SODIUM NATRIUHHYDROXYD 
VALEURS 5 517 870 3 856 801 
»43 68 
178 68 3 ­1 153 
92 85 960 595 66 1 056 650 155 67 
18 1 160 93 1 215 
QUANTITES 119 925 21 546 95 29» 21 378 
5 403 168 1 387 168 » 
19 583 1 776 1 699 31 908 17 176 1 191 2» 851 18 488 620 118 751 20 2 361 1 173 
19 227 
VALEURS UNITAIRES 
16 10 10 37 
82 : 
128 
a . • 
Belg.­Lux. Nederland 
, SOUDE CAUSTIQUE 
1000 DOLLARS 1 600 1 542 1 551 326 
ís : 
41 2 • 1 032 
. . 220 155 326 147 36 
a . 
1 1 1 215 
TONNE 26 666 31 564 26 281 12 337 
384 a 
341 3 
17 173 2 » 075 , 2 268 12 335 2 765 
325 
a 
3» 1 
19 227 
60 »9 59 26 
Deutschland 
(BRI 
Tab. 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 
NDB 28.17A 
WERTE 1 »01 104 1 110 65 
291 39 
38 31 1 . 10» 17 
7 740 »8 259 21 31 
17 159 90 2 . , MENGEN 38 105 2 0»» 33 471 1 827 
» 63» 217 787 91 1 
1 965 »»5 
27 833 '. 
1 382 3 598 56 91 731 2 330 1 »66 6 ­EINHEITSWERTE 
37 51 33 
bi : 
. , a . 
• 
POTASSE CAUST. PERO) KALIUHHYOROXYD , 
VALEURS Τ 181 13 1 108 7 
375 36 251 35 
3 1 
190 168 116 6 71 179 31 41 17 27 
QUANTITES 
11 985 76 10 395 9 
1 589 67 729 65 6 2 
5 537 2 321 2 2 515 7 
233 »9» 6» 261 148 122 
VALEURS UNITAIRES 424 
i r j ^ 
236 348 
a 
a . 
OXYDES STRONTIUH 
STR0NT1UM­BARIUH­
VALEURS 1 399 192 678 22 
NATRIUMPEROXYD 
1000 DOLLARS 1»7 728 81 700 
65 28 63 23 
a 1 
52 309 167 28 221 34 8 29 15 
2 
à 4 
TONNE 
796 8 326 596 8 245 
200 80 188 67 
1 2 
525 4 169 2 319 69 1 737 
105 28 82 39 10 
Ί lì 
185 87 85 
/ BARYUM / MAGNESI U. MAGNESIUMOXYO 
1000 DOLLARS 268 107 160 48 
28.17B 
WERTE 
ΊΙ »j 108 138 »» 89 
1 a 
13 116 
. 19Î 
»» 57 
39 »7 16 7 
MENGEN 729 2 058 73 Τ »72 
656 586 1»0 269 1 
73 770 
'. lui 100 140 169 25» »»8 67 13 
EINHEITSWERTE 166 216 
209 
165 235 
a 
a . 
UM NDB 
28.18 
WERTE 665 167 
339 109 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeur» unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
144 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
513.65 
H 0 N D E C E E • A O N P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI DANEHARK SUISSE GUINEE RE GHANA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEHARK SUISSE GUINEE RE GHANA 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
513.66 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E ■ A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
719 17Ô 314 78 404 92 
282 167 4 162 2 
67 16 306 78 
QUANTITES 
5 455 436 3 893 54 
1 56Ó 382 719 166 
839 216 
• 
631 2 529 23 
627 3 106 2B 715 166 
VALEURS UNITAIRES 
256 440 174 
46Í 445 
437 482 
• 
OXYDE / HYDROXYDE 
Belg.­Lux. Nederland 
107 58 38 18 68 10 
35 9 
20 58 35 
17 1 38 48 
TONNE 
1 030 288 738 130 
292 157 104 120 186 37 
• 
152 12 233 
285 111 6B 7 104 120 
260 372 217 
366 a 
. ' 
i 
Deutschland 
(BR) 
326 146 180 
196 
113 
138 
3 213 2 630 
612 322 
290 
■ 
351 2 273 
. 3 318 
m ρ 
Italia 
så 1 51 • 
12 
a 
67 
1 
HENGEN 
158 311 
117 
7 
110 
• 
113 
228 
a 
7 
EINHEITSWERTE 
205 
129 
533 153 621 
• 
365 320 
ALUMINIUM , ALUHINE NDB 
ALUMINIUMOXYDE UNO H 
VALEURS 
20 320 14 154 1 743 41 
18 575 1» 1 l5 
632 33 4 483 3 472 359 
516 122 9 1 094 31 595 23 
10 9 27 1 13 100 10 608 352 
QUANTITES 253 06» 195 002 20 235 90 
232 82» 19» 911 506 20 »9 516 47 926 5 132 
4 948 
»32 2 1» 8»6 87 »68 12 
l°B \ 177 665 1»6 965 5 053 
VALEURS UNITAIRES 
80 73 86 . 
80 72 1 249 91 72 
70 
1000 DOLLARS 663 701 
636 662 
26 39 
21 20 2 19 
209 143 
105 320 518 
24 ÍS 
; 2 
. 
TONNE 
9 550 7 967 9 433 7 897 
115 70 
111 35 4 35 
3 780 330 427 5 225 7 566 
111 32 
: 5 
• 
69 88 67 84 
. a . . . • 
CORINDONS ARTIFICIELS 
KUENSTLICHER KORUND 
VALEURS 
3 109 509 1 7»2 325 
1 367 184 688 79 614 105 
754 
975 321 68 17 
118 62 
10 "P : 
3» QUANTITES 
13 432 1 691 8 047 1 275 
5 385 116 
3 171 191 1 100 222 
3 899 
1 071 1 253 160 12 
1000 DOLLARS 122 375 306 285 
116 90 14 64 60 20 
234 81 69 20 i 
10 23 5 
a . 
29 41 11 1 6 
TONNE 1 853 2 057 
1 316 1 617 
sot 110 256 371 165 11 
1 059 612 
272 978 37 81 
28.: 
1 087 59 
1 028 
509 785 359 
47 
5 
484 1 21 2 371 352 
35 575 124 
35 450 189 1 079 
5 132 
116 
2 
a 
162 
25 
29 050 
5 053 
WERTE 
715 315 
369 
16 205 . 
117 
3 225 
16 . . 118 
HENGEN 4 970 2 691 
2 278 
151 472 • 
722 
1 1 968 151 • 
1 65Õ • 
EINHEITSI 
115 
. 111 2 693 728 
70 
144 128 
162 . 434 • 
NDB 
28.206 
605 211 . 391 ìli • 
211 
5 32 
1 ΙΒβ , 20 
2 629 
1 060 
1 569 
1 073 318 
1 050 
. 5 
WERTE I 198 612 . 586 275 284 • 
228 
384 13 19 
9 234 20 7 
H|NGSN 
2 749 
2 453 
1 580 651 
1 178 
I 571 22 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
513.67 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI SUEDE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANC Ε.. ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
H 0 N D E C E E 
­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
513.68 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 513.69 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
344 182 16 
34 2 936 . 203 287 2 5 3 · 7Z «f 258 . 9 55 
VALEURS UNITAIRES 
231 301 228 182 216 255 227 176 
254 442 229 
198 a . . 439 473 
a a a . 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
CHROMOXYDE UND HYDROXYDE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 788 798 220 331 i 429 509 202 29» 
a . .' a 358 289 18 37 331 281 1» 35 
1» 5 1 2 
a ■ . . 
1 270 508 133 260 
15 1 1 . 
323 27» 1» 35 11 10 . . 
QUANTITES TONNE 2 783 1 370 313 »92 2 117 839 288 132 
a a a a 
632 530 2» 60 613 529 23 59 
» 1 1 1 
a a a . 
21» . 107 59 1 899 839 180 373 
25 606 52» 23 59 7 5 . . 
VALEURS UNITAIRES 
6»2 582 703 673 666 607 701 681 
• · 566 5»5 5»5 537 
• ■ 
OXYOE STANNEUX ET STANNIQUE ZINN­, STANNO­, UND STANNIOXYD 
VALEURS 1000 DOLLARS 
819 15 »5 231 163 11 23 132 
35» '. 2Î 105 35» . 21 102 
. . . . . . . . 
13» . 11 
210 11 . 72 88 . 11 60 353 . 21 102 
QUANTITES TONNE 315 6 16 101 191 6 7 56 . . . . 153 . 9 45 153 . 9 »5 . . . . 
52 . 3 . 
99 6 . 3 0 40 . » 26 153 . 9 15 
VALEURS UNITAIRES 2 374 . . 2 317 2 424 . . 2 314 2 311 ; 
2 357 • 2 267 2 267 ; 
Deutschland 
(BRI 
Tab 2 
lulla 
92 5» 5 29 
971 1 »75 176 1»8 16 
EINHEITSWERTE 
230 230 202 223 
219 239 211 171 »17 »36 
a a 
NDB 
28.21 
WERTE »9 390 
»2 382 
• . 7 7 • 3 . . 
29 6 369 13 . . 1 . 
MENGEN 
it m 
■ · θ 10 2 : 
m · 
". 50? 
25 • 2 
EINHEITSWERTE 
*. 732 
• • • Φ 
' 
Ν 08 28.26 
WERTE »92 33 273 21 
219 12 
219 12 
a a 
a 
121 2 
152 2 17 219 11 
HENGEN 206 16 110 12 . 95 » 95 1 • * 
»8 1 
62 1 10 95 » 
EINHEITSWERTE 2 3B8 2 182 • 2 305 2 305 
a 
BASES , OXYDES HETALLIQUES INORG. NDA AND. ANORGAN. BASEN U. METALLOXYDE 
VALEURS 1000 DOLLARS 10 509 2 553 1 305 2 920 1 527 826 592 1 828 
5 980 1 72? 712 1 092 
2 082 253 101 558 2 194 756 570 384 1 0 1 a a a 
439 . 114 105 1 689 73 . 1 294 79 . 10 . 
2 310 749 467 121 
10 1 1 5 1 711 174 90 459 
28.28 
WERTE 2 028 1 703 123 858 
1 605 844 
667 503 32» 160 101 
122 98 236 86 
65 4 670 
• . 590 431 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X l siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre i m p o r t 
(45 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, c-CST 
NORVEGE FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV UN SUD AF CANADA CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV UN SUD AF CANADA CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
514.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 514.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE 
EWG 
CEE 
248 405 88 165 294 647 101 91 
QUANTITES 6 494 2 231 
. 4 255 2 144 1 211 77 
204 327 47 1 651 2 1 795 308 215 41 33 62 301 77 211 
France . 
78 106 . 30 3 279 . • 
1 503 160 . 1 012 229 469 • 
. 11 . 118 1 132 97 215 . 5 1 122 
• 
VALEURS UNITA 1 618 2 029 
. 1 405 971 1 812 1 312 
1 699 1 796 
. 1 657 1 105 1 612 
. 
Belg.-Lux. Nederland 
11 87 
, . 12 93 57 . . . 11 
TONNE 719 1 131 290 593 
. . 157 839 96 627 270 181 
• 
10 69 193 17 263 330 1 83 515 13 109 
. 3 19 12 
a 
a 91 
1 712 2 036 2 011 3 083 
a 1 558 1 302 1 052 890 2 111 2 122 
. 
FLUORURES E FLUORIDE 
VALEURS 931 469 . 462 91 48 • 
13 111 322 16 53 30 72 35 149 28 14 
QUANTITES 6 564 1 937 
4 622 500 24 • 
17 1 020 834 30 96 384 1 049 495 1 712 403 85 
, SILICOBORATE , U. SALZE 
270 157 , 1 13 6 11 • 
. 51 102 1 6 . 58 1 21 . 3 
2 083 765 
1 318 12 1 • 
, 466 273 1 12 
815 
30-? 
20 
VALEURS UNITAIRES 142 242 
100 
a 
a 
-
130 205 
86 
. . • 
1000 DOLLARS 106 118 87 89 
. , 19 29 11 13 2 1 
• 
7 11 58 85 8 11 12 
a . 
. . 1 1 . . 1 10 
TONNE 379 368 303 265 
71 102 
25 10 
• 
11 118 166 251 8 25 10 
ï ; 10 20 
i 61 
280 321 
CHLORURES , CHLORIDE 
VALEURS 6 040 4 017 
. 1 991 837 827 • 
1 199 
eoo 50 1 619 79 569 62 202 87 
UND OXYCHLOR 
785 522 
262 108 1 10 
• 
a 246 2 270 2 101 6 1 19 
1000 DOLLARS 623 1 359 113 1 001 . . 179 355 107 233 11 62 
• 
126 56 213 13 272 662 2 13 72 135 8 18 27 50 
20 12 
Deutschland 
(BR) 
. 76 il 205 368 . • 
1 199 171 . 1 026 611 161 • 
67 75 29 
. 573 
. 36 9 13 179 
-
lulla 
72 
. 1 29 
loi 50 
HENGEN 1 609 717 
891 581 107 77 
58 18 1 610 . 192 89 . . . 6 
a 77 120 
EINHEITSI 1 691 2 171 
a 1 561 1 092 1 761 -
1 058 1 197 
a 917 866 1 195 l 312 
NDB 28.29 
261 53 
21Í 17 20 -
6 10 
7 19 21 2 2B 87 27 
2 660 391 
2 265 315 6 • 
6 367 . 21 io 265 63 115 1 013 393 
WERTE 173 83 
90 U 14 • 
a 6 77 . 5 9 12 2 34 1 
HENGEN 1 074 210 
863 108 14 • 
. 69 141 . 9 99 170 20 342 10 
EINHEITSWERTE 99 • 93 
. • 
161 
NDB 28.30 
1 213 817 . 396 238 101 • 
715 35 5 . 32 169 . 09 • 
WERTE 2 060 1 261 
799 151 537 • 
572 274 . 115 . 92 . 55 36 
Ursprung 
Origine 
. JT-CST 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
511.13 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO ROY.UNI DANEHARK SUISSE ESPAGNE JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI DANEHARK SUISSE ESPAGNE JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
511.11 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE France 
19 13 70 11 18 6 53 5 35 
QUANTITES 
35 033 1 088 29 201 3 128 
a . 5 829 659 2 350 287 609 181 
. . 
5 120 
6 424 1 457 275 1 16 298 1 950 784 20 1 294 238 515 19 191 21 5 5 167 1 159 53 185 70 523 60 200 
VALEURS UNITAIRES 172 192 139 152 
a . 312 398 356 376 1 358 598 . 
Belg.-Lux. Nederland 
13 3 11 
1 2 18 8 3 27 
TONNE 1 955 11 583 3 988 13 216 
. 967 1 '335 110 8B8 30 107 
a a 
1 350 389 1 211 230 2 103 8 196 5 117 299 311 75 390 61 157 
5 3 
a , 167 37 57 13 25 251 98 21 157 
126 93 111 76 
a . 
185 266 213 262 
. . . 
CHLORITES , HYPOCHLORITES CHLORITE UND HYPOCHLORIT! 
VALEURS 1 795 26 780 23 
1 014 2 95 1 6 1 . 171 602 23 12 28 1 55 885 28 
QUANTITES 9 125 75 2 611 63 
6 783 12 670 10 8 2 
1 311 58 81 508 10 
81 6 000 105 
VALEURS UNITAIRES 190 295 
. . 119 . . . • 
1000 DOLLARS 223 126 185 U » 
38 12 8 12 2 . . 
21 2 .160 110 10 2 8 . . 28 
TONNE 1 002 356 885 285 
117 7. 11 71 1 
561 1» 282 253 16 25 11 
. 105 
223 351 209 100 
CHLORATES , PERCHLORATE! CHLORATE UND PERCHLORATE 
VALEURS 1 982 17 865 1 
1 114 15 
754 14 3 1 44 
776 27 1 60 211 524 14 10 188 29 
72 41 18 
QUANTITES 12 016 17 5 157 2 
a . 6 555 11 1 206 11 
1000 DOLLARS 537 206 315 83 
192 122 68 12 
a 
• 311 71 16 9 16 18 31 20 8 
llî 7Ï 10 5 
. . 
TONNE 3 382 1 249 2 294 488 
. , 1 087 760 318 183 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
19 
ã 12 39 13 9 2 3 
HENGEN 3 812 7 595 2 839 5 700 
. , 973 1 895 127 308 91 191 a « 
2 315 1 366 138 585 11 3 719 312 278 138 1 116 130 8 5 . . 1 312 377 65 16 10 12 
EINHEITSWERTE 318 271 288 221 
. , 407 422 557 490 1 106 2 768 
a . 
NDB 28.31 
WERTE 922 498 8 450 
. a 
914 48 27 47 
2 1 
. , 
7 141 309 2 25 47 885 
a . 
HENGEN 6 593 1 399 80 1 328 
6 512 7Î 508 70 4 1 • 65 607 721 35 473 
70 6 000 . . 
EINHEITSWERTE 110 356 339 . . 110 
a 
a 
-
NDB 28.32 
WERTE 1 190 32 
123 ,13 
767 lS 
617 13 2 11 
379 12 1 11 116 13 1B2 10 3 11 72 11 le 
HENGEN 7 217 91 2 651 22 
. . 1 596 68 3 615 16 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenuin hek. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G egen Oberste! t ung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
146 
januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 *­« τ 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 514.15 
H 0 N 0 E 
C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI U.R.S.S. HONGRIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI U.R.S.S. HONGRIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
514.16 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
514.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 a a a 
306 
4 927 . 2 102 432 
139 1 82 56 376 . 96 927 . 220 150 3 166 44 95 33 53 . 3 
1 250 . 689 541 191 . 61 30 429 3 0 6 a a . 
125 
VALEURS UNITAIRES 165 . 159 165 
159 . 150 . . . . 170 . 177 161 179 
. . . . . . . . 
BROMURES , BROMATES , ETC BROHIDE , BROMATE , USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 551 30 256 87 
102 23 251 11 
151 f 5 »2 
17 . 1 9 73 7 1 33 
. . a a 
293 . 210 39 78 6 7 . 
31 17 1 5 
17 . 1 9 13 a a a 
13 a a . 
QUANTITES TONNE 771 1» 395 119 561 11 388 76 
a a a . 
210 3 5 73 
87 3 1 63 
a a a a 
168 . 380 72 76 5 5 
17 6 3 1 61 . 1 9 2 2 a a a 
25 
VALEURS UNITAIRES 
m : SS? : 
. . . . 719 a
a a . a 
a . · ■ 
a a a a 
Í 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
2 
306 
2 371 22 
. . 280 511 16 
2 991 50 20 100 129 306 
125 
EINHEITSWERTE 161 
160 . . 167 171 
. , . , 
NDB 28.33 
WERTE 107 71 
60 21 
17 50 11 26 10 19 . , 
13 1 17 18 
5 
11 26 13 13 
MENGEN 130 86 63 23 
a a 
67 62 17 38 3 14 
a 
16 17 19 1 16 38 22 25 
EINHEITSWERTE 823 
a a 
, a 
, , , a 
a « 
I0DURES , OXYIODURES , 10DAT. PERIODAT. NDB JODIDE , OXYJODIOE , JOOATE , PERJOD 28.34 
VALEURS 1000 DOLLARS 
163 75 49 22 142 7» 35 16 
a a · a 
19 . 13 6 7 . 1 6 5 . 5 . . . . . 
15 3 a 1 
25 17 ¡00 51 27 12 
QUANTITES TONNE 
13 17 12 7 3b 17 7 5 
. . a a 5 · » 1 
* . * 
1 1 : 2 . 20 9 7 3 
VALEURS UNITAIRES 3 791 1 057 
a a a a 
a · · a a a a a 
. . . . 
SULFURES , POLYSULFURES SULFIDE UND POLYSULFIUE 
VALEURS 1000 DOLLARS 1 251 215 291 195 873 161 276 365 
. . . . 377 83 18 130 172 71 12 26 
WERTE 
. 17 
8 1 7 
HENGEN 6 5 
1 
a 
1 
EINHEITSWERTE , , • ; 
. . . . . a 
NDB 28.35 
WERTE 77 110 Ì3 58 . , 61 82 19 11 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI AUTRICHE POLOGNE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
POLOGNE CHIN CONT 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 511.22 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
TCHECOSL SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE TCHECOSL SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
511.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
France 
162 5 
60 
53 11 133 621 116 
118 70 
11 ¡ 
30 7 
QUANTITES 
9 932 1 250 8 725 996 
a , 
1 203 252 
526 160 102 1 2 
662 
197 160 3 508 1 028 836 135 160 71 
119 396 91 
VALEURS UNITAIRES 
126 196 100 162 
313 ; 
327 1 588 
Belg.­Lux. Nederland 
3 78 
51 2 
34 133 92 329 
8 19 5 4 3 20 
TONNE 
5 019 2 953 1 930 2 195 
88 158 
12 26 6 73 2 
608 19 331 3 506 816 2 112 32 7 1» 
6» 35 270 
59 168 56 116 
ã 281 
a 
a 
HYDROSULFITES , SULI 
HYORODULFITE UND 
VALEURS 
876 76 552 65 
256 11 105 10 1 1 
56 18 38 387 13 23 22 31 5 71 5 
138 68 
QUANTITES 
2 082 137 1 188 125 
, . 691 U 217 11 5 
• 
156 135 106 708 57 
83 68 18 2 169 9 116 197 
VALEURS UNITAIRES 
121 165 
369 ; 181 
a . 
SULFOXYLATE 
1000 OOLLARS 110 198 91 78 
19 52 
33 26 
a . 
12 
5 ; 71 78 
6 9 27 17 
11 17 68 
TONNE 
289 506 182 165 
. , 107 112 62 66 1 
• · 
21 
U a 
150 165 
8 22 51 11 11 50 197 
181 391 
â . 
a . 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
VALEURS 
1 620 569 1 501 569 
a . 
118 63 3 
221 
268 211 33 19 738 93 238 216 51 12 21 
1» 11 
QUANTITES 25 623 13 162 23 855 13 158 
1 766 4 
1000 DOLLARS 377 381 360 311 
16 37 15 17 
1 1 
125 11 
27 13 209 276 
15 10 7 10 
2 7 
TONNE 1 035 5 571 3 891 5 013 
11Ï 527 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
lulla 
8 68 
5 2 3 2 
à 54 42 9 6 4 7 
HENGEN 
420 290 63 241 
357 »8 
268 30 4 IB 
3, 2 234 230 6 
38 22 85 
EINHEITSWERTE 483 
a a 
a 
a , 
a 
NDB 28.36 
WERTE 90 372 81 237 
9 135 36 1 
44 48 32 1 
192 1 11 25 9 98 
HENGEN 
267 883 244 472 
a , 
23 411 78 1 
" 
135 135 94 1 336 15 16 62 23 332 
EINHEITSWERTE 121 502 
I 328 
a , 
NDB 28.37 
WERTE 32 261 18 210 
li 5 i 31 1 
8 50 
i '. . 160 9 26 5 
1» 12 2 5 
HENGEN 383 2 172 122 1 638 
26Õ 83» 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. . * ­ C S T 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
51».2» 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHIN CONT 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
51».25 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHILI 
EWG 
CEE 
1 020 5 
2 852 
6 862 489 7 823 5 829 822 198 280 260 201 
— Janvier­Décembre" 
France 
1 
. ■ 
6 272 350 865 5 671 1 . . . . 
VALEURS UNITA 63 63 
a 67 
• 
SULFATES SULFATE 
VALEURS 9 773 7 022 
2 749 2 003 261 2 
344 1 787 222 4 525 144 1 399 64 14 42 76 397 53 17 15 228 97 28 56 
QUANTITES 146 550 119 692 4 26 850 15 282 
1 469 4 
8 56e 18 723 6 499 85 08Ì 821 4 021 134 29 99 386 9 888 824 530 
291 6 754 1 789 255 356 
13 13 
, ALUNS ALAUNE 
2 129 1 727 
101 291 51 
. 798 73 781 72 275 
a 
. 11 2 11 
18 
21 021 19 961 
1 056 591 
222 
a 
6 773 1 '616 11 235 340 543 
97 
11 
145 
VALEURS UNITAIRES 67 59 
102 
131 178 
NITRITES 
101 Θ7 
3BÔ 
492 . ­
Belg.­Lux. Nederland 
136 2B7 1 3 
1 812 522 
590 130 1 830 3 931 122 136 182 105 1 106 30 101 
93 68 92 68 
PERSULFATES UND PERSULFATE 
1000 DOLLARS 1 346 3 065 1 133 2 449 
213 615 149 373 36 145 
. . 
73 48 763 106 910 1 610 11 28 117 253 
a 
. . 1 2 60 30 60 . . . 15 20 28 1 1 7 1 12 
TONNE 31 254 48 833 29 851 13 652 1 1 102 5 177 521 2 381 131 1 016 
• 
718 3 038 10 105 1 517 21 111 30 011 112 165 103 810 
. . a . 
10 310 111 1 261 
; 
î 29Ô 612 1 137 51 1 
30 25*0 
43 63 38 56 
152 119 281 157 Ì39 
• 
, NITRATES NITRITE UND 
VALEURS 3 055 1 392 
. 1 663 378 39 • 
242 65 51 1 033 256 13 106 11 180 178 37 825 
57 44 . 'l 4 ­
. 27 
17 5 . . . 4 , . 
1000 DOLLARS 
695 971 515 732 
a 
150 212 78 127 2 16 • 7Ï 'î? 17 123 562 77 105 13 7 2 12 11 70 16 U 3 6 
i m ρ 
Deutschland Italia 
(BRI 
593 
1 
77 111 
a 
9 1 197 36 500 93 170 230 30 70 
EINHEl 106 128 
NOB 28.38 
WERTE 861 301 . 56Ò 15 739 13 2 
89 15 75 31 1 191 30 169 585 6» 12 . 6 258 35 6 17 2 15 . 180 89 2 1 
HENGEN 11 599 33 843 2 773 23 452 
8 825 10 390 6 96 » 825 45 
» 
1 785 2 997 494 1 051 320 46 19 358 174 3» 1 92» 13» 26 , . 30 6 534 1 945 
is m . . 1 975 1 737 2 ) 20 37 39 
EINHEITSWERTE 7» 70 110 60 
63 92 
65 153 , . 
NDB 26.39 
WERTE 
973 36 , , 937 101 67 5 14 
■ 
15 20 
1 3 31 68 
a « 
33 , , 62 150 19 9 657 168 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHILI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
511.26 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST ISRAEL CHIN CONT 
H 0 Ν D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST ISRAEL CHIN CONT 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
51».27 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE France 
QUANTITES 
33 036 155 9 822 96 
23 208 58 
1 976 1 38 2 
a a 
633 7Θ 33 110 9 000 63 262 1 4 1 707 3 1 750 55 1 488 531 17 321 
VALEURS UNITAIRES 
92 142 
. 72 191 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
4 720 6 »36 3 941 5 »75 
778 959 50 203 2 23 
. 
45 492 35 98 3 797 » 948 »8 96 4 102 3 485 618 126 22 16 90 
. 
147 151 138 13» 
. 193 252 626 
. 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
lulla 
HENGEN 
15 398 6 327 108 202 
15 288 6 125 
656 1 066 11 . , 
95 1 5 5 8 4 192 107 10 
a * 
549 1 056 
a a 
592 1 340 
305 120 12 985 » 336 
EINHEITSWERTE 
63 56 
a a 
61 si 
154 
. a 
PHOSPHITES , HYPOPHOSPHl PHOSPHITE , HYPOPHOSPHITE U. PHOSPHATE 28.40 
VALEURS 13 916 1 588 11 501 1 407 . . 2 »15 181 760 60 1 390 121 3 
1 599 6 605 992 584 24 2 597 385 116 6 
647 50 109 10 42 201 12 
QUANTITES 115 660 14 739 103 351 14 093 
. , 12 306 645 2 872 99 6 129 546 
1» 
78 885 12 99Ô 
3 449 30 10 401 1 060 199 13 2 550 86 
316 13 523 2 548 146 
VALEURS UNITAIRES 
m m 196 281 
265 227 222 • 
1000 DOLLARS 1 981 2 91» 1 686 2 663 . ­ . ÎÎÏ m 132 52 1 
M: . m Hib 709 785 
lil 182 
30 12 
li i 
TONNE 12 303 24 241 10 761 23 093 
1 542 1 146 330 7»8 645 221 
» 
3 643 765 19 042 2 911 , ­· 4 118 3 286 89 322 74» 7 3 378 1»5 . . 1»» 2 
«ι m . . 191 219 358 245 205 • 
ARSENITES , ARSENIATES ARSENITE UND ARSENATE 
VALEURS 31 10 2» 9 
9 â 8 
a 
• 
QUANTITES 102 16 76 15 . . 21 1 21 1 
■ 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS » 3 1 
4 2 » 2 . . • 
TONNE 9 15 4 . . 9 10 9 10 ; ; 
a a 
. . . . . .  a 
. . . . 
WERTE 5 316 2 117 » 311 1 »0» 
. . 975 713 63 336 
708 377 2 
358 664 3 837 17 
79 5 718 67 , 7 296 
5» 39 
a a 
201 . . 
HENGEN 55 184 9 193 49 116 6 288 
. . 6 068 2 905 261 1 131 3 246 i 471 
10 
1 676 » 333 »6 850 3 
U'! 1 93? 
I l 1 376 
236 57 
• . 2 548 
s a 
EINHEITSWERTE 
u m 161 245 
218 256 
• 
NDB 28.41 
WERTE 5 12 2 12 
3 ; 
2 
. . a 
• 
HENGEN 1» »8 9 18 . . 1 1 ; ; 
EINHEITSWERTE 
a a 
. . a « 
a . 
. . a 
a · 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezémber — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Or/g/ne 
, c-CST 
Χ S U . 2 8 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
C H I N CONT 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
JAPON 
H Ο N D Í 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(URI 
Italia 
CARBONATE SOOIUH NEUTRE 
NATRIUMKARBONAT , ' SODA 
SEL SOLVAY 
VALEURS 3 77B 2 806 
97Õ 
12 
7 
2 611 131 
35 22 11 13 167 723 31 17 
OUANTITES 96 1 13 69 652 
26 158 72 56 
65 780 3 165 651 31 64 
110 1 778 19 726 β 72 511 
1000 DOLLARS 1 193 206 1 182 203 
10 1 6 
23 22 1 
65 131 7 
16 12 
TONNE 36 170 5 36 311 5 
VALEURS UNITAIRES 39 10 
561 31 7 
11 
il 
120 107 
11 10 1 
1 887 3 165 55 
io io 
AUT. 
ANO. 
CARBONATES / PERCARBONATES KARBONATE UND PERKARBONATE 
VALEURS 5 567 3 231 
2 333 1 305 291 Β 
221 79 
112 98 39 
10 17 
ie ι 
95 
1000 DOLLARS 1 ΟΟβ 1 990 735 1 158 
1 537 222 73 1 361 38 782 20 32 169 12 328 296 21 11 19 
QUANTITES 52 731 ii 117 
19 61Ì 11 802 1 029 9 
16 916 2 791 263 
12 651 163 1 932 322 52 6 181 161 
3 313 1 920 518 523 206 
VALEURS UNITAIRES 106 211 98 
119 183 111 
283 
273 187 11 
33 164 32 181 
905 
126 
778 656 91 
7 7 95 17 
626 
21 1 
532 230 35 6 
451 194 
808 2 
176 20 32 1 
1 li 117 
1 10 11 
TONNE 10 895 21 888 8 676 17 613 
2 219 1 275 1 359 1 712 358 · 91 2 5 
6 165 
202 1 568 111 1 329 
29 26 60 52 
266 55 
757 
9 169 5 1 355 322 52 
1 319 735 61 135 
118 
93 85 
123 
138 
91 
83 
121 132 
NDB 28.12A 
WERTE 2 052 24 1 108 10 
944 8 1 
167 
723 28 17 
53 961 28 123 
25 838 11 
7 
19 726 772 
11 
ι 
1 13 
HENGEN 516 96 
45Ô 10 
10 
no 
EINHEITSWERTE 
38 
39 
NDB 
26.128 
WERTE 
110 1 238 158 BOI 
952 621 106 
136 10 12 
131 7 185 
16 
8 
134 166 70 2 
411 8 11 311 
134 
31 1 19 170 1 5 
HENGEN 10 711 β 332 1 167 5 235 
9 211 6 605 111 
1 113 5 19 
6 067 130 1 739 
157' 102 
EINHEITSWERTE 101 119 108 151 
3 095 1 138 312 2 
3 356 22 35 1 822 
160 
1 133 
103 91 752 
110 115 
Ursprung 
Origine 
. f ­ C S T 
Χ 511.31 
Η Ο Ν D E C E E .Α Ο Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST 
Η Ο Ν D I C E E .Α Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST 
H 0 N D I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
H 0 N D I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
ALLEH.FED 
H 0 N D I C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
H 0 N D I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
H 0 N D I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST 
H 0 N D 1 C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
CYANURES , SIHPLES ET COHPLEXES EINFACHE UNO KOHPLEXE CYANIDE 
VALEURS 
1 901 1 005 
897 
59 1 
216 
26 
1 13 
202 
576 68 567 21 72 
QUANTITES 1 866 2 571 
2 290 1 275 736 
83 322 613 1 252 271 
1 271 1 231 
722 
363 
359 130 189 
32 171 
141 19 121 6 36 
978 
992 
963 201 651 
91 558 287 
56 199 2 120 
1000 DOLLARS 182 260 110 162 
VALEURS UNITAIRES 391 365 391 366 
71 
55 1 
24 
3 71 12 16 9 12 
TONNE 
369 210 
158 
91 12 
75 
. 1 98 33 91 
52 
193 
521 
97 
70 13 
21 . 100 41 70 , 11 
690 109 
281 
202 13 
51 
a 
222 136 202 
36 
377 
396 
392 161 293 
365 617 290 
FULHINATES ET CYANATES FULHINATE UND CYANATE 
52 
50 
QUANTITES 61 63 
1000 DOLLARS 5 3 3 
i 
i 
TONNE 3 2 
61 9 
VALEURS UNITAIRES 
SILICATES SILIKATE 
VALEURS 2 879 2 171 
703 393 290 
713 1 1 171 97β 268 1 13 13 
QUANTITES 37 103 32 235 
1 865 3 ne 936 
15 201 8 5 723 11 278 1 956 
1 15 33 
82 28 51 
6 25 26 
2 
511 211 
297 
98 199 
125 1 19 89 
10OO DOLLARS 731 361 619 212 
110 53 11 
166 233 46 
119 102 17 
3 
1 1 
198 101 
Italia 
TONNE 13 679 4 468 12 927 3 246 
751 399 107 
3 583 4 057 335 
1 221 1 053 168 
24 
8 
3 213 1 052 
NDB 28.13 
17 32 
15 1 9 
15 1 
16 1 
WERTE 693 338 
355 335 1 
2 15 27 261 
326 9 10 
HENGEN 110 1 689 97 863 
13 3 30 
16 
3 
825 775 
8 129 81 615 
773 2 23 
EINHEITSWERTE 410 392 
. 430 432 
NDB 28.44 
WERTE 35 35 
HENGEN 48 46 
48 
EINHEITSWERTE 
NDB 28.15 
563 321 
212 195 
10 
60 
260 
81 110 
2 112 1 831 44 
873 
912 
440 
WERTE 1 109 989 
120 15 105 
132 
35 522 11 1 
HENGEN 13 197 13 012 
181 61 120 
103 869 40 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origin 
­CST 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
X 5 1 1 . 3 1 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
CHIN CONT 
COREE SUD 
H O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 'BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
CHIN CONT 
COREE SUO 
1 O N D 
C E E 
.A O H 
» . T I E R S 
AELE 
1 363 9 
2 1 5 
VALEURS U N I T A I R E S 
78 2 1 3 
67 
145 
1 14 
309 
BORATES , PERBORATES 
BORATE UND PERBORATE 
VALEURS 
8 371 
1 177 
6 892 
112 
6 750 
161 
143 
167 
92 
14 
2Ü 
67 
55 
QUANTITES 
58 585 
8 128 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
53 
13 
81 
65 
122 
97 
2 5β9 
101 
2 487 
53 
2 131 
15 
63 
17 
6 
2 
2 
49 
18 121 
373 
1000 DOLLARS 
1 055 2 210 
160 726 
591 
16 
578 
69 
379 
5 
7 
3 
7 
6 
ι lei 
59 
1 125 
263 
428 
1 
58 
50 151 18 019 
617 253 
19 506 17 796 
TONNE 
7 171 11 739 
2 767 1 162 
1 104 10 577 
67 252 
1 336 10 325 
207 
550 
298 
206 
167 
S3 
291 
271 
68 
200 
31 
71 
3 
10 
240 
VALEURS UNITAIRES 
113 111 
175 27 1 
137 138 
219 
136 137 
694 
978 
18 
77 
1 
30 
31 
117 
166 
135 
133 
540 
162 
2 
250 
150 
171 
110 
138 
VALEURS 
1 815 
3 029 
1 814 
812 
172 
»10 
86 
600 
1 921 
12 
790 
17 
21 
137 
52 
242 
158 
182 
25 
QUANTITES 
12 170 
7 341 
1 823 
2 311 
199 
1 125 
175 
1 062 
4 668 
21 
2 302 
35 
100 
S2I 
230 
454 
742 
319 
30 
1 321 
653 
67Õ 
5*45 
38 
9 
15 
618 
1 1 
541 
1000 DOLLARS 
810 1 068 
596 801 
13 
21 
3 970 
1 979 
1 990 
1 513 
69 
21 
26 
1 909 
20 
1 511 
45 
100 
213 
126 
10 
138 
156 
301 
1 
123 
2 
24 
23 
21 
264 
58 
1 1 
133 
53 
616 
57 
21 
60 
25 
TONNE 
2 173 2 110 
1 707 1 593 
VALEURS UNITAIRES 
398 331 
113 330 
376 
346 
337 
353 
765 
525 
20 
539 
29Î 
876 
1 
517 
6 
27 
46 
104 
39 
126 
349 
276 
210 
845 
1 15 
17 
504 
1 13 
976 
Ili 
100 
185 
100 
138 
505 
EINHEITSWERTE 
111 82 
111 76 
115 218 
106 
NDB 
28.16 
1 869 
85 
1 784 
14 
1 770 
59 
25 
1 
14 
WERTE 
618 
105 
543 
543 
70 
35 
HENGEN 
13 696 1 555 
611 182 
13 051 
71 
12 977 
508 
120 
16 
73 
1 
1 073 
1 
1 072 
17 
ï 
EINHEITSWERTE 
136 112 
218 
137 
136 
133 
133 
SELS DES ACIDES D«OXYDES METALLIQUES 
SALZE D. SAEUREN D. METALLOXYDE 
NDB 
2 8 . 1 7 
WERTE 
6 2 0 1 0 2 3 
3 5 3 6 2 3 
2 6 7 
53 
80 
123 
20 
210 
22 
25 
1 0 0 
30 
33 
16 
1 
219 
384 
19 
11 
13e 
24 
139 
HENGEN 
1 163 2 1 2 1 
75B 1 3 0 » 
405 
79 
79 
364 
31 
363 
71 
6 
30 
148 
38 
30 
016 
82 
14 
18 
7 
382 
897 
59 
23 
260 
120 
272 
EINHEITSWERTE 
533 1B2 
1 6 6 1 7 8 
Ursprung 
Origine 
, .C­CST 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
H O N O E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
K O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D I 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
lulla 
AUTRES SELS / PERSELS D»ACIDES INORG. 
ANDERE SALZE UND PERSALZE 
NOB 
28.18 
VALEURS 
185 
90 
93 
76 
11 
2 
65 
16 
75 
QUANTITES 
299 
216 
50 
23 
27 
1000 DOLLARS 
81 8 
70 
11 
12 
2 
1 1 
6 
11 
2 a 
53 
11 
2 
TONNE 
166 2 
152 1 
211 
10 
23 
VALEURS UNITAI 
619 
13 
13 
110 
9 
56 
53 
1 
2 
17 
17 
WERTE 
25 
20 
5 
2 
3 
12 
1 
2 
HENGEN 
107 
93 
11 
14 
70 
1 17 
EINHEITSWERTE 
HET. PREC. COLLOID , AHALGAHES , AUT. 
EDELHETALLE IH KOLLOIDEH ZUSTAND 
VALEURS 
4 311 
3 500 
809 
139 
36 
1 790 
209 
1 121 
371 
313 
82 
10 
22 
308 
QUANTITES 
61 
36 
25 
9 
tí 
50 
34 
16 
, 36 
6 
25 
6 
1000 DOLLARS 
255 
186 
69 
58 
11 
47 
32 
99 e 33 
25 
2 847 
2 320 
526 
206 
3 
1 031 
. 929 
360 
146 
20 
18 
7 
10 2 
1 
4 1 
3 1 
2 
1 
15 
VALEURS UNITAIRES 
67 359 
97 222 
AIR LIQUIDE 
FLUESSIGE LUFT 
40 
15 
302 
TONNE 
2 40 
2 21 
. 19 
3 
4 
1 
î 
1 
15 
71 175 
110 176 
HP 
821 
771 
50 
30 
3 
• 692 
82 
8 
22 
7 
6 
8 
5 
2 
2 • • 
1 
1 
i 
NDB 
28.19 
WERTE 
289 
175 
I 14 
II 1 
3 
• 20 
95 
60 
ιοί 
7 
. 
HENGEN 10 6 
2 
2 
a 
• 
3 3 
2 
a 
EINHEITSWERTE 28 900 
NDB 28.53 
1000 DOLLARS 
QUANTITES 2 2 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, .c­CST 
Μ Ο Ν Ο Ι 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H Ο Ν 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
X 5 1 4 . 9 4 
M Ο Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
VALEURS UNITAIRES 
PEROXYDE D»HYDROG , WASSERSTOFFPEROXYD 
VALEURS 2 860 I 828 
1 032 943 
30 
1 144 242 28 414 111 629 19 
QUANTITES 13 712 9 000 
101 12 
89 11 30 
lu 5 39 15 
323 8 
314 194 51 
5 3 2 192 69 
IES 313 
61 
e 
56 
I 
55 
oie 
83 
935 20 915 
83 
20 
VALEURS 
1 199 588 
91Ì 151 
1 
251 111 165 121 10 335 114 112 
EAU OXYGENEE 
1000 DOLLARS 169 872 31 620 
» 710 » 351 51 
5 128 1 »97 125 2 250 126 
3 925 216 
VALEURS UNITAI 209 203 
219 217 
PHOSPHURES PHOSPHIDE 
VALEURS 708 265 
112 11 »27 1 
127 8β 50 11 
QUANTITES 9 191 979 
8 212 52 8 115 11 
186 182 607 52 
VALEURS UNITAIRES 77 271 
54 
52 
CARBURES DE CALCIUH 
KALZIUMKARBID 
155 133 
26 7 
133 22 
TONNE 849 4 126 3 
722 1 625 1 
252 232 
242 
378 
232 12 
899 727 
1 16 
7 
625 97 
215 213 
1 197 
2 23Õ 
010 
80 
178 166 
215 223 
1000 DOLLARS 31 56 26 52 
25 5 
385 
312 
13 1 25 11 
310 4 
51 1 3 
93 89 
79 10 
1 
1000 DOLLARS 51 1 5 
19 15 3 
10 8 14 
EINHEITSWERTE 
NDB 28.51 
1 566 1 113 
123 123 
109 311 
WERTE 132 19 
113 1 11 
19 
ni 
HENGEN 7 053 588 5 129 10 
1 921 1 921 
5 125 
i 
121 
1 500 
578 568 
10 
568 
EINHEITSWERTE 222 221 223 
220 220 196 195 
NDB 28.55 
389 
19 
370 1 369 
16 3 
7 283 76 
7 207 1 7 205 
WERTE 165 160 
i 1 
110 31 16 1 
HENGEN 112 389 
21 51 
23 23 
163 52 
171 23 
EINHEITSWERTE 53 100 111 
51 
51 
NDB 28.56A 
080 517 
533 1 18 
219 
144 
lei 
1 17 
130 131 
WERTE 361 33 
328 1 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ROUHANIE 
Η Ο Ν 0 I 
C E E 
.Α Ο Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
H O N D 
C E E 
.Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
Η Ο Ν D I 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANADA 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
QUANTITES 19 833 13 7 006 13 
12 827 
1 5B0 U 
3 188 1 501 2 272 1 440 120 5 352 1 929 1 973 1 972 
VALEURS UNITAIRES 76 8» 
7 ï 
as 
AUTRES CARBURES ANDERE KARBIDE 
TONNE 600 2 49 2 
55Ì 
172 11 
18 50 120 100 156 102 
13 151 6 126 
7 025 1 106 
VALEURS 5 256 
1 550 
3 705 2 618 1 013 
6 
222 15 919 362 303 1 611 33 12 158 
180 21 
QUANTITES 15 396 1 390 
Il 002 8 562 
2 292 13 
643 79 631 032 516 
336 212 30 lai u 
100 
1 311 
195 
819 609 236 
4 
115 18 75 
314 2 
188 
4 393 1 577 
1000 DOLLARS 708 312 137 119 
571 111 125 
1 
26 12 81 15 52 182 
30 160 
816 348 157 
11 
VALEURS UN] 311 353 
337 306 155 
1 389 183 18 
1 625 1 
70 i 
TAIRES 
306 
311 
30Ï 
259 
516 
TONNE 2 017 176 
1 57Õ 1 163 102 
73 69 295 39 96 
971 
82 11 
316 288 
i« 
192 171 21 
12 
137 
130 2 
629 194 
134 132 2 
21 
17Ò 
6 
320 
8 
511 768 
112 396 
VALEURS 1 368 1 262 
126 
38 15 10 
1 Oli 153 91 33 10 27 
QUANTITES 1 057 3 867 
187 
29 6 5D 
3 381 115 325 25 50 
53 43 
10 
10 
1000 DOLLARS 211 77 206 59 
162 
11 
TONNE 692 688 
4 
2 
553 135 
18 7 
1 1 
36 23 
1 17 1 14 
109 
5 
H|NGEN 
HYDRURES , NITRURES , AZOTURES ■ ETC HYDRIDE , NITRIDE , AZIDE , USW. 
67 
516 
5 251 
2 
1 500 
2 25» 1 390 
3 5 219 Ι 773 Ι 871 Ι 972 
EINHEITSWERTE 80 63 85 
76 62 
81 
NDB 2B.56B 
WERTE 392 1 170 322 117 
1 070 778 291 
20 3 
299 101 631 21 
1 023 616 370 1 
164 
283 
71 357 
25 12 180 
HENGEN 1 101 1 223 869 1 27» 
2 917 1 833 982 2 
3 235 2 786 
19 
10 
810 272 STT 200 
37 
497 
121 1 113 
30 566 
EINHEITSWERTE 339 318 371 351 
331 279 61Θ 
317 336 377 
NDB 28.57 
9B5 907 
78 18 23 10 
91 17 10 27 
WERTE 59 17 
12 1 I 1 
» 
13 
3 209 3 03­
HENGEN 36 7 26 
171 
15 6 50 
325 13 50 
23 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, ,Γ­CST 
JAPON 
Η 0 Ν 0 E 
C E E .A 0 Η 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
514.99 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
514.— 
H 0 N D E 
X 515.10 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
•CONGOLEO CANADA SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI .CONGOLEO CANADA 
SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
515.20 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
France 
100 
VALEURS UNITAIRES 
342 
326 
674 
a 
. a 
AUTRES COHPOSES 
Belg.­Lux. Nederland 
309 
299 
INORGANIQUES AND. ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
VALEURS 
211 1 
1000 DOLLARS 
) 92 17 87 6 
a 
122 4 84 28 12 92 3 . 
12 
73 
16 12 
QUANTITES 
2 116 
71 
2 07Ô 
2 016 51 
16 55 5 2 011 
VALEURS UNITAIRES 96 
59 
a 
a 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
ELEHENTS CHIM1Q RADIOAKTIVE CHE 
VALEURS 1 193 2 15 »76 ­16 19 3 893 1 98 
675 17 
2 811 1 73 366 7 
l63 
25 
661 17 
19 366 7 73 
QUANTITES 23 
a 22 6 12 1 
a 
a 
a . 6 
4 
VALEURS UNITAIRES 
195 348 
■ , 
176 955 
237 OOÔ 
ISOTOPES O'AUT. 
ISOTOPE AND. CH 
VALEURS 
187 
6 
18Õ 
i 3 
i 3 3 
12 
a 
TONNE 
i 70 6 
1 16 2 
! 53 4 
» 53 
» 7 9 1 4 
. · a 
a • 
. • 
1000 DOLLARS 
a , a 
JES RADIOACTIFS TISCHE ELEHENTE 
1000 DOLLARS 3 63» 181 
1 66 57 
9 567 5Í 
1 12 21 
5 509 1 9 12 26 
59 »8 
ι ι : k 1 2 1 36 19 
9 l2 26 
73 
TONNE 
1 
■ · 3 
> · · 3 
• · ■ 
• · · . • * 
3 . '. 
• · ■ ■ · • · · > · · 
■ · * > · a 
ELEHENTS CHIHIQUES 
EH. ELEHENTE 
1000 DOLLARS 
8 2 
1 
a 4 2 
Deutschland 
IHR) 
Italia 
100 
EINHEITSWERTE 
307 
299 
NDB 28.58 
WERTE 
13 79 3 67 
a a 
10 12 8 7 1 4 . 
3 3 
64 
4 8 3 
HENGEN 
2 014 51 
5 47 
2 009 » 
2 009 3 1 
5 2 »5 1 2 009 2 
EINHEITSWERTE 
NDB 
WERTE 
a a 
NDB 28.50 
WERTE 973 555 72 120 
852 434 
299 112 
478 118 75 174 
35 21 
2? Il 8 298 137 
»9 75 17» 
a . 
HENGEN 
5 1» 
a , 
. , 5 14 6 5 7 a 1 
. , a 
. . a 
6 
'. i 
EINHEITSWERTE 
39 613 
. . a , 
31 000 . . . , • 
NDB 
28.51 
WERTE 163 11 2 
163 lî 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
515.30 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE BRESIL INDE 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
ESPAGNE BRESIL INDE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
521.10 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
EWG 
ŒE 
2 
173 3 
QUANTITES 
2 
■ 
. 2 . 2 . 
France 
. . 
a 
a 
a 
a 
. . a 
VALEURS UNITAIRES 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
Belg.­Lux. 
1 
2 
a 
Nederland Deutschland 
(BR) 
TONNE 
1 
159 2 
2 
a 
• 2 
2 
a 
EINHEl 
lulla 
lì ■ 
HENGEN 
TSWERTE 
SELS / AUTRES COMP. DE THORIUH / URANIUM NDB 
SALZE U. 
VALEURS 
1 592 
217 
1 311 634 
326 229 
135 109 128 505 66 88 229 
QUANTITES 
1 175 52 
1 121 177 154 587 
»5 
7 ,4 3? 
4 199 587 
VERBIND. 
240 
90 
149 1 
67 15 
. 90 1 . 66 
15 
51 1 
50 . 11 35 
î 
• 
4 
35 
VALEURS UNIT) 1 355 1 750 
1 199 3 582 2 117 
390 
GOUDRONS TEER 
VALEURS 
4 538 2 514 
2 024 1 478 
27 
a 
44 203 556 1 609 102 841 39 52 240 338 480 
QUANTITES 
177 758 97 664 
80 091 
54 141 
33 
a 
564 6 413 ii m 3 719 28 940 
1 174 1 958 10 738 12 409 
24 743 
4 706 . . 2 980 ; 
. 
D. THORIUHS 
1000 0 
22 
8 6 
2 
a 
20 1 5 1 
a 
• 
OLLARS 
26.62 
2Ì ' "Il 
1 1 i 951 2 53» 
3 160 21» 
S 59 4 10 
TONNE 
8 6 
1 1 . . 
6 
i 
. ; 
. . . a 
; 
. 
DE HOUILLE 
2 292 1 103 
1 189 1 189 
. 
. 72 1 928 102 779 . 52 160 196 • 
85 385 43 496 
41 889 
41 889 
a 
. 
. 2 292 6 37 479 
25 888 
a 
1 958 7 052 6 991 
• 
VALEURS UNITAIRES 
26 27 
1000 DOLLARS 
749 666 
83 
57 
26 
a 
40 . 515 111 
a 
57 . . . . • 
1 15» 
a a 
12 211 
? 852 7 16 
2 836 2 152 32 552 
5 16 
» . : m 
WERTE 
283 
62 
221 
81 
9» 
a 
»8 11 32 19 
a 
16 • MENGEN 
255 22 
232 22 111 
a 
18 » 1 18 
a 
99 
EINHEITSI 1 187 . 
I 1 138 
: ï üli 388 
1 H O 
a 
a 
953 ; 
a 
NDB 27.06 
893 590 697 39 
196 15 . Ί3. 
a a 
1 131 35 566 a a 
2 39 
β 5 : ■ 7» 
TONNE 
32 340 29 286 
3 053 
3 025 
28 . 
405 , 25 795 3 086 
3 025 
23 
»78 
30 800 29 10» 23 254 1 566 
7 515 27 537 6 366 2 816 
5 • . 
, 159 1 121 . 1 »07 19 133 
1 2 : 
1 17» 
3 686 
2 668 2 750 2» 691 
EINHE 
29 20 
WERTE 
1» 9 
5 3 
a' 
. • 5 1 
3 
■ 
• ■ 
. 2 
HENGEN 
129 62 
67 
15 
. ■ 
. ■ 
ìl 
tí 
. 
. a 
52 
TSWERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Γ Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
C E E .A 0 Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
521.30 
H 0 M D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARI* 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI OANEHARK 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
521.40 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H ■ P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE UN SUD AF CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE UN SUD AF CANADA 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
26 
25 
27 
. 
— Janvier­Décembre 
France 
25 
28 
2Ü 
. 
EAUX AHH0N1ACALES 
Belg.­Lux. Nederland 
23 30 
. 26 
25 
a 
. CRUDE AHHONIAC 
GASREINIGUNGSHASS 
VALEURS 
317 
83 
. 261 
256 
1 
• 
12 
16 
22 
222 
31 
QUANTITES 59 733 16 8β1 
12 819 11 686 
9 
9 398 5 522 1 131 31 997 5 218 
275 
31 
2li 231 
31 
203 
11 990 6 811 , 38 179 37 026 . * 
6 811 . . 31 808 5 218 
VALEURS UNITAIRES 
6 
, 6 
6 
a 
* 
6 
. 6 
6 
a 
' 
1000 DOLLARS 
22 
22 
! 22 
TONNE 12 1 131 11 1 131 . , 1 
'. 1 131 
PROD. DISTILL. GOUDRONS DE HOUILLE TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
VALEURS 22 338 6 875 
2 
15 158 
1 630 1 389 
65 
1 307 
2 020 1 312 2 101 
105 
1 161 
132 
90 
213 
38 
1 905 596 
1 671 1 215 ice 169 
130 
57 
QUANTITES 362 067 110 289 36 
251 739 25 062 93 819 61B 
23 011 
37 607 23 615 21 659 1 367 18 628 2 381 
325 
3 711 927 
21 775 3 621 31 368 65 327 1 170 2 591 5 076 606 
1 501 1 916 
a 
2 555 
561 
1 162 • 
. 281 
230 
1 111 
21 
138 
82 
31 
13 
. 21 
»M 109 
. . . . 
95 319 21 256 . 71 092 β 718 58 581 • 
a 
3 217 3 616 17 160 263 
7 110 1 073 
111 
91 
. 767 
1 850 61 1 565 
. . . . 
VALEURS UNITA 62 
62 
. 61 
65 
17 
47 
80 
. 36 
65 
25 
1000 DOLLARS 1 075 2 810 7B2 651 2 
292 2 183 
102 265 85 721 57 
331 83 381 
229 
222 185 
2 
97 215 
50 
» 
. 35 125 3 235 52 83 6 267 
a 
. . 130 
57 
TONNE 21 171 11 102 16 353 12 533 
36 5 120 28 832 2 721 2 782 
762 1C 767 
606 
8 102 1 316 
7 985 6 261 1 690 3 170 32 
2 695 1 172 1 1 310 
11 
. . . . 507 2 110 7 1 195 1 081 159 17 5 537 . , . 5 076 606 
50 69 IB 52 
a . 
57 76 37 95 67 
I 
Deutschland 
(BR) 
13 
8 
1 
1 
2 
5 
3 
8 
2 
6 
! 
1 
1 
2 
140 
49 
91 
β 
17 
10 
25 
1 1 
1 
6 
2 
6 
20 
35 
1 
. 20 
. . . 
m Ρ 
Italia 
NDB 
3Θ.01 
U9 
27 
22 
22 
• 
8 
16 
19 
. 
591 
931 
. 660 
660 
. • 
587 
522 
a 
169 
• 
WERTE 
1 
. . 1 
i • 
. . . . . 
HENGEN 9 
. . 9 
. 9 
• 
. . . . • 
EINHEITSWERTE 
a 
, . . . . * 
a 
. . . . . ' 
NDB 
27.07 
906 
610 
. 296 
403 
5C5 
Β 
666 
270 
592 
82 
255 
. 9 
139 
12 
713 
. 150 
112 
7 
86 
. . 
B58 
024 
. 831 
741 
6B3 
42 
710 
176 
766 
. 072 
228 
. 31 
IBS 
529 
587 · 
. 867 
753 
150 
471 
. . 
WERTE 5 016 
8B3 
. 1 132 
296 
616 
• 
227 
85 
291 
280 
. 159 
16 
91 
26 
1011 
12 
506 
1 151 
101 
83 
. . 
HENGEN 62 981 8 123 . 51 661 2 097 6 056 • 
2 553 
929 
2 002 2 639 . 793 
169 
1 135 398 
11 501 269 
8 650 23 150 1 320 1 117 . . 
Ü N H E I T S W 
63 
53 
. 69 
4 6 
BS 
80 
109 
a 
75 
111 
102 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
X 531.01 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE CHIN CONT JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE CHIN CONT JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
531.02 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE . 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
COLORANTS ORGAN / 
Belg.­Lux. Nederland 
> Tab. 2 
Deutschland IUlia 
(BR) 
SYNTH , INDIGO NATUREL 
SYNT. ORG. FARBSTOF 
VALEURS 83 861 31 957 
17 860 
12 931 1 Oil 
8 
3 196 1 567 1 969 27 097 1 128 8 776 
22 
560 33 555 17 
93 
70 
179 
222 
B9 
10 
80 
1 17 1 012 
QUANTITES 26 502 12 718 
a 
13 113 11 125 1 175 
3 
1 133 
832 
1 159 9 111 513 
3 212 
11 220 7 973 6 
19 
57 
251 
212 
92 
11 
118 
11 
3oe 
21 039 9 352 
11 686 
10 157 1 153 . 
. 7B6 
406 
7 511 611 
2 206 
56 
8 191 
. 63 
. , 13 
. . . . . 
6 390 3 177 
. 2 913 2 531 
336 
• 
168 
235 
2 199 
275 
721 
a 26 1 781 
34 
. . 12 
. . . . . 
VALEURS UNIT) 3 161 2 712 
. 3 560 3 75B 3 139 
. 
3 292 2 690 
a 1 012 1 132 
3 132 
. 
LAQUES COLORANTES FARBLACKE 
VALEURS 951 
308 
. 613 
301 
337 
a 
11 
31 
27 
205 
251 
20 
19 
QUANTITES 
639 
322 
312 
220 
85 
60 
il 33 185 
181 
le 6 
90 
46 
. 11 
15 
29 
. a 
11 
35 
11 
1 
­
53 
12 
9 
4 
5 
. . 21 
21 
1 
. 
VALEURS UNIT) 1 188 
957 
a 
2 061 1 368 3 965 . 
. . . . . . . 
1000 DOLLARS 10 850 12 715 6 112 6 285 
1 108 5 384 
3 498 4 548 598 454 1 4 
734 343 496 
620 
4 864 5 318 224 128 1 245 1 722 4 4 2 309 
2 246 2 506 
1 5 16 5 50 20 108 35 14 153 38 50 10 
13 67 70 23 1 042 
TONNE 4 513 4 633 2 593 2 333 
a · 1 918 1 992 1 326 1 493 247 144 
2 
301 137 
231 
360 
1 851 1 898 81 67 550 697 1 2 128 773 664 1 2 
11 2 46 11 175 36 15 142 47 45 
11 
30 88 20 13 
308 
2 404 2 744 2 484 2 694 
. , 2 298 2 703 2 638 3 046 2 421 3 153 
a . 
1000 DOLLARS 30 184 27 73 . 3 111 2 111 
1 
5 1 
3 
2 
20 69 2 104 7 
. 
TONNE 
69 228 68 93 
I 135 135 
. 
17 
9 
2 
49 84 
123 
12 
807 
a 
822 
822 
a 
16 22 
NOB 32.05 
WERTE 23 039 1 313 11 535 
11 87β 11 504 14 127 10 304 
743 1 093 3 
394 
225 60 562 379 9 371 162 
1 525 2 07Θ 
11 3 
109 84 12 17 8 138 
10 
8 
36 
12 
1 
. . 21 
a 
HENGEN 1 113 
711 3 601 a 
3 672 2 918 3 53» 2 511 136 312 1 
155 510 
110 23 386 178 2 e63 90 
510 701 10 35 30 2 916 1 809 3 
! . 10 
»3 
a 
. a 
11 
. 
EINHEl 3 676 3 516 1 812 3 201 
a 
1 052 3 99 » 055 5 163 
ND8 
32.06 
WERTE 316 
6 101 
. 255 
1 132 
209 
. 
32 
17 11 
1 3 
81 
32 
: 
12! 
5 
7 
3; 
31 
2: 
2C 
ς 
li 
; 
12 
17 
HENGEN 
161 
66 . 97 
51 
16 
a 
20 
11 
1 
31 
11 
6 
1 
EINHEl 2 528 
, 3 592 . 6 117 . 
2 018 1 530 , 2 371 2 588 
a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par uniré de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
,, *­CST 
532.10 
Η 0 N D E 
C E E 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
F.IND.OCC 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
F.IND.OCC 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
532.30 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
532.10 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
HAT1ERES COLORANTES VEG / ANIH. 
PFLANZL. U. TIER. 
VALEURS 
780 177 356 39 
12Î 138 271 96 38 3 
82 31 
112 
83 11 61 11 63 12 182 35 57 50 30 11 13 73 29 
QUANTITES 
781 221 117 26 
36Î 197 161 107 19 1 117 60 
208 87 12 35 2 85 12 15 11 108 95 
2 1 1 
116 53 
VALEURS UNITAIRES 
995 790 851 
1 157 70Î 
1 702 
* 
PRODUITS TANNANTS 
FARBSTOFFE 
1000 DOLLARS 
101 116 84 56 
17 59 
15 50 1 9 
1 
7 2 
65 6 19 6 31 10 18 3 2 2 
, . 
TONNE 
96 72 
75 59 
20 12 17 8 
1 4 
2 
5 63 
5 6 
2 52 n ï 6 1 
a 
. . 
1 052 1 611 
. , . . . • * 
SYNTHETIQUES 
SYNTHETISCHE GERBSTO 
VALEURS 
2 171 568 1 916 536 
528 32 311 31 187 1 
92 
62 6 1 781 529 227 5 
99 21 12 
QUANTITES 
7 367 1 398 6 011 1 355 
1 350 12 1 116 12 
231 
202 
217 16 5 572 1 335 871 6 192 36 
18 
VALEURS UNITAIRES 
336 106 321 396 
391 a 306 799 
EXTRAITS TANNANTS 
1000 DOLLARS 
187 682 160 398 
27 28» 15 155 12 129 
1 9 
33 151 355 13 131 
2 12 11 
TONNE 558 2 106 502 1 397 
56 708 16 602 
10 106 
■ 
8 10 
127 188 1 258 12 529 2 23 
. »7 
335 321 319 285 
'. 10Í 257 
1 217 
VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOI 
VALEURS 
7 238 1 827 
1 538 201 
39 5 659 1 625 
135 2 
18 
255 75 
606 
61 1 
258 67 
226 117 
381 13 
109 2 
12 20 25 50 
1000 DOLLARS 
376 1 596 
168 315 
208 1 250 
17 111 
6 6 81 
55 171 
60 IOO 3 36 
10 78 
17 88 
12 
. • · 
Í 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
NDB 
32.01 
WERTE 
177 209 106 71 
71 136 
18 65 1 24 
9 41 
90 43 
2 5 22 14 34 55 1 1 13 4 13 4 40 
MENGEN 
214 178 173 84 . . 41 94 1» 15 13 26 59 
152 51 2 10 22 19 12 7 1 2 
1 1 
6 57 
EINHEITSWERTE 
827 1 17» 613 
'. 1 447 
. • · 
NDB 32.03 
WERTE 
17 1 020 
13 839 
". . Ili 1 uu 
β . 
9 70 
23 746 78 2 59 
1 
MENGEN 
29 3 276 
22 2 738 
. , 5 »1ΐ 
2 116 
• 
11 173 74 2 491 
1 293 3 128 
1 
EINHEITSWERTE 311 306 
: ui . a
. , 
NDB 32.01 
WERTE 
2 217 1 222 738 86 39 1 479 1 097 2 12 54 39 
376 4 
. . 79 12 70 283 2 
'. 2Ó 24 1 
48 2 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
•RUANDA­U 
KENYA­OUG TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF 
PARAGUAY ARGENTINE 
M O N D E C E E 
. A O N P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE .RUANDA­U KENYA­OUG TANGANYKA RHOD NYAS UN SUD AF PARAGUAY ARGENTINE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
532.50 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ROY.UNI CHIN CONT 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ROY.UNI CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 533.10 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
France 
39 . 
87 25 1» 3 130 »7 930 35 »05 61 
3 808 1 444 
QUANTITES 
46 »38 10 177 9 368 1 10» 
3 37 062 9 073 80» 11 
59 1 1 566 »75 
3 842 »67 22 1 576 385 1 187 657 
2 296 10 513 11 73 
11 171 211 3 155 129 81 20 921 326 6 952 238 2 920 376 21 230 7 932 
VALEURS UNITAIRES 156 180 161 182 
153 179 
168 
163 
Belg.­Lux. Nederland 
6 6 
. . 62 35 391 
. · 150 65β 
TONNE 2 328 10 768 
989 2 179 
. . 1 339, 8 586 51 708 
29 32 538 
311 1 077 »45 617 9 199 52 458 54 417 73 
. . 1 
a a 
'. a 
32 30 
. . 447 242 2 715 
. . 1 O U 4 591 
162 118 170 158 
155 116 
161 
. . 
TANNINS ET DERIVES TANNINE UND IHRE 
VALEURS 
617 3 »30 
186 í 
171 2 2 . « 
230 191 169 2 13 
QUANTITES 351 2 250 
102 2 91 2 
2 • loi : 
91 2 9 
VALEURS UNITAIRES 
1 713 1 720 
1 824 à 
1 879 . . a · 
DERIVATE 
1000 DOLLARS 
33 230 15 99 
1¿ 13Ï 
12 130 1 . 
12 46 51 ,0 130 
TONNE 30 117 
16 48 
14 69 8 68 
1 • '! il 8 68 5 1 
1 966 • 
1 899 
1 912 
a 
a 
AUTRES HAT. COLORAN! 
AND. FARBKOERPER 
VALEURS 
11 121 3 855 
6 815 2 919 
. 1 601 936 
2 311 689 
1 798 231 
2 
327 1 956 932 
1 377 250 
2 912 1 529 
213 208 
1 662 366 
15 11 
12 13 3 
173 210 
109 96 
72 110 13 
218 
QUANTITES 
11 183 22 666 
31 391 19 999 
1 1 
10 083 2 666 
5 161 2 115 
/ LUHINOPHORE 
1000 DOLLARS 1 577 1 296 661 »17 
. . 913 877 
125 »60 
235 362 
. a 
65 12 190 217 
351 215 
1 417 451 . . . . 6 7 
2 1 
1 . . 45 213 3 
TONNE 
3 846 4 539 
1 793 2 100 
. . 2 053 2 138 815 659 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
lulla 
12 38 
11 21 ?* 373 308 36 
935 621 
HENGEN 15 »06 7 759 
» 701 395 
3 10 703 7 361 » 27 
29 318 203 
2 »»6 8 
• ■ 
509 65 322 1 746 » 27 • . s ti 
168 5 232 12 3 6» 200 61 118 668 3 089 2 302 242 6 966 3 727 
EINHEITSWERTE 
14» 157 
157 
138 1»9 
• · 
. · 
NDB 32.02 
WERTE 
268 83 
256 60 
12 23 
5 22 
1 
• ■ 
137 35 117 23 5 22 7 
HENGEN 159 46 152 3» 
5 l5 
2 11 
1 • n ï? 
2 11 
3 
EINHEITSWERTE 
1 686 
1 68» 
a * 
a · • · • 
NDB 
32.07 
WERTE 
2 08» 2 609 
1 »25 1 390 
. . 659 1 219 349 4i21 249 TIB 2 
153 97 727 107 541 339 
847 
4 232 196 1 12 3 21 68 192 1 8 72 19 2 2 
HENGEN 7 219 3 213 5 715 1 757 
■ a 
1 172 1 154 
666 576 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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( 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
533.20 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
533.31 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE . 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
EWG 
CEE 
France 
2 769 64 
2 
1 976 
11 723 8 060 
3 606 1 639 
12 373 8 599 
1 716 1 701 
2 782 785 
694 685 
246 37 4 
492 124 
910 817 
113 1 173 167 
597 
VALEURS UNITAIRES 
275 170 
217 116 
157 35Ì 
151 285 
619 2 786 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
506 1 322 
• 
140 20 
942 165 
1 4B7 1 138 1 
837 651 
a 
1 
6 5 
2 2 
. . . , 20 121 597 
110 2B6 
370 199 
1l5 36Õ 
503 698 
161 271 
a , 
ENCRES D.IHPRIHERIE 
DRUCKFARBEN 
VALEURS 
4 881 740 
2 933 349 
. . 1 947 391 
1 464 283 
469 108 
11 
75 484 16 
365 34 
1 987 297 
22 2 
808 250 
76 129 443 31 
11 
QUANTITES 
3 709 540 
2 250 246 
a « 
1 455 294 
1 190 217 
259 77 
5 
" 7 t 304 11 
346 17 
1 540 217 
13 1 
846 192 
12 
85 215 21 
5 
VALEURS UNITAIRES 
1 316 1 370 
1 3C1 1 119 
1 338 1 330 
1 230 1 301 
1 811 1 103 
• ■ 
PIGMENTS . ETC PR 
PIGMENTE F. KERAM 
VALEURS 
9 330 1 350 
7 681 957 
1 618 393 
997 121 
. 616 272 
. . 
830 156 51 
3 617 107 
3 009 772 
39 27 
902 120 
11 11 51 1 
QUANTITES 
23 905 3 119 21 759 2 261 
. . 2 141 884 
980 141 
1 154 743 
. . 
862 1 093 261 
13 95C 237 
5 816 1 740 36 26 
889 140 
10 . 
1000 DOLLARS 
1 071 1 443 
699 1 250 
. 372 192 
313 165 
59 24 
, . 
25 3 
403 
250 4 15 833 
9 11 
275 130 
1 1 
21 26 
16 7 
a 
TONNE 
902 1 228 
509 1 OBI 
39l 145 
367 126 
26 18 
a . 
12 3 
255 235 257 817 
5 6 
346 105 
l5 16 
6 5 
. 
1 187 1 175 
1 373 1 156 
94Í 1 324 
853 1 310 
a a 
* * 
CERAHIQUE ETC 
/ GLASIND. USW 
1000 DOLLARS 
1 345 73B 
1 189 493 
156 245 
107 1BB 49 52 
. 
139 23 
69 480 569 399 
1 2 
100 174 
3 i 1 1 2 
TONNE 
4 096 2 069 
3 797 1 824 
a * 
297 244 
228 187 
69 50 
a a 
286 10 
, 737 
1 705 
1 805 1 077 
1 
221 140 
10 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
148 709 
2 
1 742 74 
2 514 207 
1 475 327 
1 149 
14 
328 181 
9 244 1 
2 20 
79 285 
13 80 
1 13 
530 35 
EINHEITSWERTE 
289 812 
248 791 
a . 
448 838 
524 731 
1 682 1 013 
. . 
NDB 32.13A 
WERTE 
641 986 
139 496 
. , 502 490 
434 269 
57 221 
11 
18 29 
53 12 
61) 13 
412 . . 32 121 
73 23 59 
302 87 
11 
HENGEN 
IIB 591 
120 286 
a . 
320 303 
278 202 
37 101 
5 
11 21 
31 7 
85 9 
219 
a 
97 106 
12 15 39 
123 57 
5 
EINHEITSWERTE 
1 131 1 668 
1 086 1 731 
1 569 1 617 
1 561 1 332 
2 188 
• · 
NDB 32.08 
WERTE 
2 033 3 861 
1 631 3 108 
399 155 
m li» . . 
415 253 36 1 210 1 850 1 269 9 174 334 11 8 2 36 ■ 14 
HENGEN 5 425 9 166 5 182 β 692 
. . 243 473 
78 346 
165 127 
. . 
240 326 1 94 1 932 7 076 1 196 9 57 331 " · 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 533.32 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE HAROC CANADA ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE MAROC CANADA ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
533.33 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
16 
27 
France 
. 
VALEURS UNITAIRES 
390 353 
770 
1 017 
560 
VERNIS . 
LACKE , 
VALEURS 
31 033 
20 781 
2 
13 238 
7 503 
5 536 
21 
1 086 
2 099 
8 088 
9 272 
236 
1 103 
513 621 381 
1 121 
131 18 19 82 
16 
QUANTITES 
38 631 
25 163 
9 
13 113 
9 225 
1 015 
25 
1 399 
3 222 
10 512 
9 717 
313 1 806 
7 30 
1 236 
591 
1 335 
523 1 19 112 4 
129 123 
145 
858 366 . 
Belg.­Lux. Nederland 
6 3 1 
328 357 313 270 
525 1 004 
469 1 005 
. 
Deutschland 
(BRI 
5 
13 
lulla 
2 13 
EINHEITSWERTE 
375 315 
1 612 
2 919 
I 021 
PEINTURES EAU / HUILE , ETC 
WASSERFARBE! . USW. 
8 161 
5 899 
2 
2 561 
1 211 
1 290 
1 
a 
707 1 856 
3 188 
148 780 
150 19 2,0 34 1 15 
5 
9 340 
7 221 
7 2 109 
I 414 
670 
a 
1 229 
2 389 
3 385 
2IB 730 5 417 33 
197 2 1 
20 
1 
VALEURS UNIT/ 
881 8 26 
. 985 
813 
1 379 
COULEURS 
906 617 . 1 211 
859 
1 925 
1000 OOLLARS 7 429 5 939 
5 587 3 336 
1 839 2 603 1 068 1 984 770 569 1 6 
319 59 
943 2 861 2 376 2 298 31 36 895 1 408 37 143 29 39 10 190 96 190 1 14 
i "l 27 
1 
TONNE 
9 050 7 071 
6 979 3 930 
. 2 
2 069 3 139 
1 319 2 458 
749 598 
1 6 
446 67 
1 442 
3 986 
2 506 2 385 
41 36 
1 152 1 640 
48 214 
19 78 
10 329 
89 182 
15 
î ; 37 1 
821 840 
801 849 
889 829 
810 807 
1 028 952 
PR PEINTURE ARTI 
FARBEN FUER 
VALEURS 
988 720 
265 
200 15 
21 . 275 
103 15 
193 17 
QUANTITES 697 112 
250 187 U 
10 181 
210 9 186 46 
172 107 
64 
58 5 
27 
66 13 5? 
128 65 
62 58 3 
15 
i 58 1 
VALEURS UNITA 
1 118 
1 629 
1 06Õ 
1 070 
' 
1 344 
I 646 
a 
a * 
1000 OOLLARS 
379 32 
320 36 
58 46 
32 38 
4 1 
6 
140 3» 1 
30 38 
21 5 
TONNE 
272 77 
216 25 
51 5Ì 
30 10 
2 1 
2 121 
90 2» 
29 ΐδ 21 5 
1 393 1 181 
a # 
3 
7 255 3 557 
3 698 2 206 
1 139 
286 90 3 160 
21 699 313 375 105 116 268 9 
31 10 
8 153 1 503 
3 919 
2 903 997 
410 
103 3 912 
lê 5Θ7 142 651 135 
715 370 
16 2 
»22 392 
962 
1 Oli 
819 
DB 
2.09 
WERTE 
1 916 
2 102 
2 537 
1 031 
1 168 16 
122 
359 211 
1 110 
62Î »3 31 57 119 130 5 16 
6 
HENGEN 
1 720 
2 530 
2 177 1 131 1 001 18 
116 IIB 195 1 111 
697 21 38 87 
152 136 
18 9 
EINHEITSI 
858 790 
936 760 
1 113 
1 018 919 
1 165 912 
1 167 
NDB 32. 
51 20 
3Ì 20 3 
1 
18 
ΐ 16 θ 
38 12 
26 16 1 
Ι 10 
i 16 6 
WERTE 301 237 
66 52 
a 
11 
al 
5Î 12 
HENGEN 182 121 
57 13 1 
7 32 81 
13 13 
EINHEITSW 
• 
1 670 1 91 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, «Γ­CST 
533.31 
Η 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEOE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
533.35 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS . AELE U.S.A. 
COHHONW. 
511.10 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
EWG 
CEE 
France . 
SICCATIFS PREPARE: 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
ZUBEREITETE SIKKATIV 
VALEURS 239 »7 170 10 
67 7 
56 7 8 
11 ι 113 31 12 9 
27 3 21 1 
QUANTITES 332 71 283 68 
16 3 
31 3 10 
8 
215 58 50 10 
19 1 12 2 
VALEURS UNITAIRES 720 601 
HORTIER , ENDUITS 
1000 DOLLARS 
Italia 
NOB 32.11 
WERTE 
17 17 104 54 15 8 75 32 
ï Í 
a 
29 21 
23 19 1 2 
1 
11 6? i 3 7 
. 4 19 2 
TONNE HENGEN 25 25 156 55 21 19 110 35 
. a . 2 6 16 19 1 11 16 2 2 
1 
18 
• 
6 1 
133 6 2 17 
. a 
a 
. a 
­
a 
. HASTIC . ETC 
KITTE UND SPACHTELHA 
VALEURS 
5 085 151 2 562 275 
2 522 176 1 281 110 1 238 66 
905 
312 3Ö 1 117 181 17 5 1 071 102 
69 5 132 2 
QUANTITES 9 936 1 210 5 622 926 
1 312 283 2 759 173 1 551 110 
1 627 
723 226 925 89 2 327 605 
20 6 
1 816 169 189 2 113 2 
VALEURS UNITAIRES 512 373 156 297 
585 622 
465 636 798 
a 
VOQO DOLLARS 1 352 1 17' 881 62 
17Ì 81 
121 13 350 11 
306 171 
8 189 377 36 9 91 38 
15 2 12 1 
TONNE 
2 713 2 61 1 821 1 29 
919 1 32 220 89 698 12 
. 
588 18 
16 511 
681 63 U 
186 52 15 35 18 1 
493 56 483 48 
a 
513 63 m ,? . 
PROVITAHINES ET VITAHINES PROVITAHINE UND VITAHINE 
VALEURS 28 284 8 831 6 989 2 392 21 21 20 113 6 116 
11 B98 1 526 3 589 1 191 75 36 
1 218 
65 3 2 063 800 3 096 1 273 517 316 
1 058 290 226 79 19 1 139 507 
12 390 3 680 33 16 a 57 32 
126 28 
1000 DOLLARS 2 306 5 66 1 100 97 
a 
1 201 3 86 
BIS 2 16 233 70 33 
335 28 
1 333 111 50 21 14 
72 40 2 11 2 14 12 
728 1 81 4 , . 
6 
16 9 
EINHEITSWERTE 667 
a 
" 
a . 
NBB 
32.12 
WERTE I 974 834 
) 497 280 
> 477 553 5 344 276 
Ì 133 277 
ι 371 54 
) 3 3 
122 1 > . 222 
! 1 S 237 253 
i 19 2 ι 85 19 
HENGEN 
ï 1 895 1 476 ) 1 015 567 
> 880 90â 
) 752 715 1 128 192 
ï 699 152 
ì 20 8 
293 2 
i . 405 ι 3 ) 437 525 
Ζ 119 
S 190 187 
EINHEITSWERTE 
4 514 565 
3 490 494 
5 542 609 
2 457 386 
4 1 039 1 443 
a a a 
NDB 29.38 
WERTE 3 7 278 » 206 * 887 1 636 . . . 2 6 391 2 570 
7 5 340 1 747 3 722 743 1 3 2 
1 214 38B 
' 13 2 595 335 1 . 911 5 65 
5 155 136 5 89 20 6 9 13 5 411 82 
4 1 675 1 193 3 26 8 5 . 20 
Β 77 7 
Ursprung 
Origine 
. j^­CST 
ν ▼ 
.D.ALGERI 
CANADA HONDUR.BR PANAHA RE URUGUAY 
JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
.D.ALGERI CANADA HONDUR.BR PANAHA RE URUGUAY JAPON SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
X 511.30 
M O N D E C E E ,A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
.D.ALGERI CANADA HONDUR.BR JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE .D.ALGERI CANADA HONDUR.BR JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
2' 38 36 25 556 
1 062 827 
QUANTITES 
2 301 1 010 
1 216 801 
302 7 
152 17 382 313 176 23 71 
35 79 593 
9 5 
7 15 
a 
7 
i 
8? 
13 
France 
21 
a 
36 . . 595 • 
578 291 
2Θ6 
76 
a 
. 3 116 61 106 10 . 21 21 121 
2 
3 2 
. a 
, a 
a 
21 
a 
VALEURS UNITAIRES 
12 276 6 720 
16 107 18 530 
11 881 
• 
15 279 8 220 
iuñ 15 671 
• 
ANTIBIOTIQUES 
ANTIBIOTIKA 
VALEURS 25 231 8 000 12? 17 10Í 
5 093 10 583 
35 
2 138 
209 1 007 im 1 397 67 
3Ì? 
2,9 
10 268 111 
129 
tl 653 
QUANTITES 523 220 
295 80 199 . 
85 
10 31 33 58 70 . , 6 1 . . 3 
8 1 . . 5 
7 766 3 138 
129 
1 199 1 012 
3 302 
• . 9 52 853 2 221 
978 . 
3*1 
33 
a 
10 92 
129 . . 53 
76 11 1 ?? 10 . 
. . 2 il 16 . . . 1 . . . ? . . . 
VALEURS UNIT) 18 219 36 361 
. 57 969 63 662 53 181 
. 
102 181 71 318 
. 119 967 61 291 330 200 
. 
Belg.­Lux. 
3$ 
a 
. . 110 ­
Nederland 
• • . 556 
1 16 827 
TONNE 
138 293 
115 51 
73 7 
17 
163 
56 7 2 1 
. 2 19 
1 . . 3 
7 
. ■ 
. 7 • 
5 265 3 754 
ilïgl 
3 192 
• 
m 
258 hi a 
36 13 
a 
57 47 9 54 
2 8 Θ9 
1 
a 
1 3 
a 
a 
a 
a 
10 24 13 
13 293 6 366 
14 969 15 043 12 727 
• 
1000 DOLL 6 742 1 039 
5 703 
587 1 698 
6 
111 
185 
222ì 
SOI 
1 
39 
,! 
2 65 261 
a 
6 
53 
491 272 
m 
3 
17 
6 
76 
a 
,73 
45 3 
20 44 5 
2 49 24 
a 
a 
17 4 
TONNE 192 33 . 157 20 131 
a 
2 
12 
11 8 19 . i 
. . . 2 
3 . . . 1 
35 115 31 485 
36 325 29 35g 35 863 
a 
26 20 . Ï 
16 
18 885 13 600 
Deutschland 
(BRI 
3 
25 
190 
• 
157 76 
381 Hi . 
12 
ι) 
a 
16 
a 
,2 
5 36 215 
7 3 
a 
7 
a 
a 
a 
2 
2$ 
. 
lulla 
2 
■ 
■ 
• 51 • HENGEN 405 
227 
176 
• 
57 
■ 
34 136 • 2 U 
U 
9 89 
• 3 . • • • • 5 
• EINHEITSWERTE 
,5 926 ,, 67, 
,6 774 17 860 
,9 000 
• 
10 385 7 207 
11 602 16 176 
12 383 
" 
NOB 
29.14 
6 799 2 879 
ÏZjtt 
1 708 
12 
1 \l\ 
440 
636 
1 238 »8 
205 
M 6 144 44 
11 
. 390 
174 105 . Î! 
51 . 
66 ,5 a 
14 5 
a 
a 
4 2 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
WERTE 3 436 6T2 
2 763 
1 738 872 
• 639 
30 
; 
1 629 15 45 26 
23 
153 
HENGEN 55 18 
a 
36 29 7 
a 
17 
i 
28 
EINHEITSI 39 075 27 119 
57 617 116 273 
33 190 
a 
62 173 37 333 
a 
76 750 59 931 
a 
a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
Χ 541.40 
Η 0 Ν D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE PORTUGAL .ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .0.ALGERI .CONGOLEO1 HONDUR.BR PEROU ISRAEL INDONESIE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE 
.D.ALGERI .CONGOLEO HONDUR.BR PEROU 
ISRAEL INDONESIE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
541.50 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE; U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ALL.H.EST CANADA HEXIQUE HONDUR.BR PANAHA RE ARGENTINE 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ALL.H.EST CANADA 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
ALCALOÏDES VEGETAUX ET DERIVES 
NATUERL. 
VALEURS 11 572 4 182 598 
6 180 5 533 196 23 
151 96 631 3 231 67 198 30 5 265 33 66 11 396 21 163 128 ,9 56 23 61 307 
QUANTITES 583 303 28 80 10 ,7 
1 
6 1 68 227 
10 , 29 . 1 1 10 . 2 26 . . . 6 ,66 
PFL. OD. 
5 517 2 068 170 
2 978 2 809 30 19 
. 63 208 1 75, 16 102 23 2 657 21 11 11 36 
463 , 19 26 21 1 . 
89 69 2 17 11 
17 51 
VALEURS UNITAIRES 
19 819 ,3 802 21 357 81 000 138 325 11 529 
HORHONES NATUERL. 
VALEURS ,9 158 ,1 750 . 7 705 2 216 1 910 12 
1 828 
6 ,03 2 827 992 , 398 30 320 167 20 27 39, ,5 18 ICI 
QUANTITES 26 21 . 4 2 2 .. 
2 ,0 9 . 1 . 
i . * 
6, 989 29 97, . 175 176 255 361 . . 
SYNTH. ALKALOÏDE 
1000 DOLLARS 892 791 617 110 . . 273 77 171 27 17 1 1 
61 13 21 185 357 372 11 1 ,5 ,3 1 2 152 9 
a 
. . 33 11 2 
. . . , 20 
30 '. 307 
TONNE 69 213 58 71 
a 
10 5 5 2 
a . 
• 
1 1 . 23 3, 70 . . 1 1 . . 1 1 . . . . . 2 2 . . . . a 
a . 
. , , . 3 ,66 
,2 92B 3 267 ,0 638 5 775 
a . 
27 300 . . a 
. 
OD. SYNTHET 
5 239 3 751 . 1 181 306 913 1 
. 2 m 928 109 . 120 77 . 1 261 . . ' 
1 3 . . . . . 
. . 1 . . . . . . * 
,000 DOLLARS 2 678 2 28, , 092 , 682 , , , 585 599 226 316 , 310 230 ,5 
135 655 
162 158 1 006 37 21 ,85 3,3 
a 
,7 5 21 27 , . . . 7 7 ,5 9 • 
TONNE 2 2 1 2 . 1 . . 1 
a a' 
, 1 1 . . . a . 
a 
. . . * # 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
NDB 
29.12 
2 318 113 ,28 
2 077 , 513 111 2 
12 . 122 
a 
9 13 , 1 159 9 Γ5 21 272 
. 12B . 10 2 30 . 
82 16 26 39 11 15 
1 
16 
12 
26 
3 • 
WERTE 2 021 911 . 1 075 1 013 5 • 
65 9 116 751 
a 
25 . 9Ββ , . 12 11 22 
HENGEN 100 89 . 9 Β . • 
1 1 12 75 
EINHEITSWERTE 
28 631 8 937 1 923 53 256 108 071 9 600 
20 210 10 607 
NDB 29.39 
6 057 3 712 . 2 315 816 1 327 • 
375 
3 361 . 6 380 . 162 301 . . 92 . 7 40 
9 ' 6 . 3 2 1 
WERTE 3 203 1 180 . 1 722 192 1 100 23 
663 
205 612 . 111 30 ,6 35 20 23 21 
2 6, 
HENGEN 9 9 
1 1 7 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
HEXIQUE 
HONDUR.BR PANAHA RE ARGENTINE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
511.6, 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE HONGRIE .D.ALGERI TUNISIE JAPON N ZELANDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE HONGRIE .0.ALGERI TUNISIE JAPON N ZELANDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
511.62 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON N ZELANDE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE CANADA BRESIL ARGENTINE JAPON N ZELANDE 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
France 
. , a . 
. . 
VALEURS UNITAIRES 718 385 
559 521 
a , 
. . a  
; 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . 
, . . . . • 
HETEROSIDES ET DERIVES NATUERL. OD. KUENSTL. GLYKOSIDE 
VALEURS 3 613 1 IBI 588 196 31 31 2 991 951 2 693 853 83 15 27 6 
171 107 193 207 20 2 4B6 833 61 31 31 68 68 43 2 21 
QUANTITES 123 45 43 16 6 6 71 23 
17 6 7 1 17 
9 34 16 9 3 8 3 
. a 
6 6 13 13 8 17 
VALEURS UNITAIRES 29 374 26 244 13 674 12 250 
. , 42 169 41 478 158 412 
" · 
. . . 
. , . . . • 
1000 DOLLARS 221 159 . 65 21 3B . 
53 103 17 1 . . . 1 . 
TONNE 26 17 
9 
. 5 . 
3 14 
8 615 9 353 
GLANDES . ETC , PR OPOTHERAPIE GETROCKNETE DRUESEN U. AUSZUEGE 
VALEURS 3 290 1 568 674 315 3 2 611 1 252 1 7 17 956 194 81 432 181 
72 141 141 282 32 164 139 15 3 47 300 116 
1 345 839 
23 I 251 75 143 28 16 . 17e 178 
QUANTITES 390 198 66 11 . . 319 1Θ6 106 10 6 2 
185 172 
10 1 1 48 6 6 4 1 5 1 66 3 25 6 2 13 1 15 2 1 169 169 
VALEURS UNITAIRES 8 136 7 919 
25 21 
4 2 
. 
2 19 1 1 2 . . . . 
2 1 
Deutschland 
(BR) 
. . . 
IUlia 
. . , 
EINHEITS . . . . . ; 
. . . . . • 
NDB 29.11 
1 228 82 
1 116 1 035 16 . 
Bl . 1 1 031 59 . . 35 . 
19 5 
13 
. 
EINHE, 61 632 . 
88 ,54 
WERTE 955 130 
825 782 11 21 
38 92 168 611 . . . 5 21 
MENGEN 31 1 
26 
6 . 17 
1 3 6 . . . . 1 17 
TSWERTE 30 806 . 
31 73Ï 
ETC 
1000 DOLLARS 118 66 . 61 37 17 6 
37 . 38 4 7 β 1 
23 
. 6 . . . . 
TONNE 11 3 
9 9 
10 571 
49 5 . 14 18 2 
a 
2 . . 1 2 • 
17 
1 . 13 9 . . 
4 
3 
" 
30.1 
646 191 3 619 191 61 5 
16 . 175 . 3 1 179 
291 
17 5 1 50 16 . 
125 41 . 84 73 2 
1 
2 . 36 . 1 1 62 10 . 1 . 5 1 . 
WERTE 679 71 . 605 215 33 210 
17 . 37 20 
35 
1 175 
1 210 61 56 . . 
HENGEN 19 11 . 36 11 
2 
12 
6 . ■4 
1 . 3 1 7 . 12 u 7 . . 
EINHEITSI 6 768 13 857 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, C-CST 
C E E .A 0 Η P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
511.63 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE .D.ALGERI 
CANADA HEXIQUE PANAHA RE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE .D.ALGERI 
CANAOA HEXIQUE 
PANAHA RE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 541.70 
H 0 N D E 
C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
HONGRIE .D.ALGERI UN SUD AF CANADA 
HEXIQUE ISRAEL PAKISTAN JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
10 212 
8 185 
16 198 . 2 335 
SERUHS , 
SERA V. 
VALEURS 5 955 , 272 ,, 4 671 2 087 1 356 686 
127 
84 217 611 233 1 478 59 
310 
200 313 66 11 
686 78 3» 
QUANTITES 
139 11 2 85 29 
21 1 
22 
6 11 5 
12 1 
9 1 22 10 2 
1 
, 
France 
28 636 
6 73Î 
95 600 . 1 052 
VACCINS 
Belg.­Lux. Nederland 
HHUN. TIERE 
1 179 280 . 898 219 517 7 
2 14 52 212 16 27 
63 
1 13 28 46 
? 78 
25 6 
17 2 
4 
, . 
2 4 . 2 , 
4 7 
. . . 
VALEURS UNIT) 
12 812 28 909 
51 953 
71 966 61 571 
47 160 . 52 824 
a 
: 
HEDICAHENTS ARZNEIWAREN 
VALEURS 77 636 
31 732 2 006 10 B91 30 176 10 215 161 
6 535 
1 955 10 311 
11 111 1 757 6 309 38 
50 816 
2 611 
19 853 
199 33 
23 2 005 39 112 
12 17 15 111 18 
QUANTITES 
8 612 1 912 88 3 606 2 854 683 13 
1 588 
571 1 338 
7 029 
2 767 2 002 2 259 1 672 582 1 
1 044 782 
435 506 161 
a 
117 
651 120 
a 
1 2 002 
i . . . 2 • 
161 195 B6 183 121 62 
1 1 67 
1000 DOLLARS 1 218 268 816 89 11 391 179 128 10 155 90 13 
109 6 
56 176 530 27 1 21 33 1 2 
97 5 . . 102 36 
11 
13 
• 
TONNE 
56 14 30 3 2 , 23 ,0 10 1 
4 6 
17 1 
7 2 
i i 
6 a 
9 3 
2 . 
a . 
a . . . 
21 750 19 143 27 200 
17 00Ö 17 900 
,2 800 
,000 DOLLARS 26 225 ,1 983 ,2 647 6 562 
4 ,3 572 5 420 8 909 4 93, 
4 45B 386 79 33 
2 547 , 38, 3 552 
6 0,9 
3 49, , 453 590 176 1 660 , 965 ,4 
, 25 26 72 1 3 600 576 6 606 2 286 
■s : 
18 1 3 4 11 64 9 
9 15 15 79 1 14 
TONNE 
2 492 1 097 1 715 672 2 773 121 619 363 111 12 3 5 
182 80 
119 746 
Deutschland 
(BR) 
4 732 
7 726 
6 726 . ' 
Italia 
, 16 806 
19 515 . 20 000 
NDB 
30.02 
2 925 85 
a 
2 840 1 478 161 666 
12 
26 27 
20 1 395 29 
1 
19 175 20 
666 
31 
35 5 
27 13 
1 1 
1 . . . 1 
10 2 . 1 6 3 
ï 
. 
WERTE 365 2 . 363 222 133 • . 
a 
a 
2 
13 
171 
38 2 
HENGEN 
9 . a 
8 3 
3 
. . . . . . . 3 
. a . . . . 
EINHEITSI 
83 571 . 105 Ιθδ 
113 692 
. a 
; 
. • 
NDB 30.03 
11 562 
3 511 . g 885 
1 022 29 
1 195 
325 1 236 . 185 1 122 21 . 273 9 663 1 137 
390 30 
3 . . 23 
3 2 
7 1 
2 160 1 268 . 891 813 17 3 
759 
130 311 
WERTE 
20 837 
9 215 . U 622 7 779 3 767 19 
1 112 
31 2 307 
5 762 . 1 078 . 21 358 . 121 6 101 
86 
. . 21 15 
a 
. . 22 • HENGEN 
2 129 1 092 
a 
1 335 938 391 2 
267 
11 211 
Ursprung 
Origine 
. .r­CST 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI UN SUD AF CANADA HEXIQUE ISRAEL PAKISTAN JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
541.91 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK SUISSE 
ALL.H.EST 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEHARK 
SUISSE ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
541.99 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANC? 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France 
1 225 15 
220 72 1 130 »1 
1 
8 187 »2 
5 170 9 
1 302 29 
56 23 1 87 86 1 3 
a a 
9 2 2 1 
VALEURS UNITAIRES 
8 981 15 119 7 02B 11 190 22 795 23 279 11 311 12 311 10 573 13 818 11 956 9 387 
12 385 
OUATES > GAZES > WATTE , BINDEN U. 
VALEURS 2 588 60 1 791 51 
. . 795 6 152 5 323 1 9 
588 
267 13 191 
724 28 18 13 342 4 32 
17 56 1 
10 
QUANTITES 1 135 11 836 10 , . 294 1 
180 1 104 3 
216 
1¿3 \ 
395 2 
,45 1 
7 !7 il 6 
VALEURS UNITAIRES 
2 280 
2 ,42 
a . 
2 704 2 5,1 3 ,06 . . 
AUT. PREP. ET ART 
AND. PHARH. ZUBER 
VALEURS 2 343 375 , 030 ,53 . . 1 313 222 957 184 289 36 1 1 
318 
32 2 663 142 10 5 276 56 
25 2 12 606 121 38 5 55 1 
QUANTITES 
385 30 216 13 . . 167 16 135 11 21 2 • 51 
3 161 12 
Belg.­Lux. Nederland 
112 16β 
75 5 267 220 
a a 
e 3 10 
47 28 301 96 
1 1 2 a 
1 · 1 
1 a 
a a 
9 2 . . . 1 
10 521 10 923 7 371 9 765 . . 17 558 12 783 11 393 13 581 31 617 9 190 
a 
BANDES ET SIMIL. AEHNL. MED. WAREN 
1000 DOLLARS 816 539 555 177 
• . 261 62 201 53 
51 1 . a 
199 1 217 
59 
292 256 
180 3» 
9 
8 9 10 
6 1 
TONNE 129 262 317 222 
. a 
110 37 96 33 
U • . 
63 
χ ' 7 
68 181 125 
88 2*1 2 
1 '? 
3 3 
1 902 2 057 
1 751 2 149 
a · 2 373 2 091 
. ■ 
■ 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
600 
68 222 380 
1 • . 71 61 5 77 9 
397 179 
46 θ 21 • . a a 
3 2 
a . 
■ 
a a 
1 • EINHEITSWERTE 5 353 8 578 
2 793 8 439 
a a 
9 002 8 706 8 469 8 293 
21 745 9 634 
a a 
NDB 30.0» 
WERTE 697 176 
338 367 
a a 
359 107 90 103 260 1 9 
251 131 
12 25 
72 63 
118 
35 89 
23 
a a 
31 11 
a 
HENGEN 216 187 132 155 
a a 
111 32 
19 31 92 1 3 
105 18 
23 J2 
81 
ΐδ 25 5 
4 6 • EINHEITSWERTE 2 833 2 515 2 561 2 368 
a a 
3 119 3 311 3 323 2 826 • . 
ICLES PHARHACEUTIQUES NDB EITUNGEN / WAREN 
1000 DOLLARS 618 273 136 209 . . 182 61 118 19 63 15 . . 267 19 19 150 187 . . 81 31 1 12 2 1 31 2 . • tONNE 55 17 10 »0 
15 6 13 5 2 1 • 25 19 
2 13 21 
30.05 
WERTE 131 616 22 210 • · 109 136 286 320 69 106 • . 17 15 11 181 5 28 80 7 5 1 218 231 28 5 5» 
HENGEN 
53 200 5 IIB 
• ■ 
18 82 35 68 5 11 • 5 2 
1 1 15 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
5»1.— 
M O N D E 
551.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE* 
EGYPTE ' GUINEE RE .C.IVOIRE 
.CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION .COHORES RHOD NYAS UN SUD AF HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR HAITI F.IND.OCC 
.GUYAN F PEROU BRESIL PARAGUAY ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL INDE CEYLAN VIETN NRD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 1 
3» 3 
1 2 95 11 3 8 
VALEURS UNITAIRES 6 086 12 500 1 769 11 769 
a . 
7 862 13 875 7 089 13 113 13 762 
• 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
Belg.­Lux. 
7 . . 6 . ­
11 236 10 900 . 12 133 
9 077 . • 
Nederland 
3 
5 809 5 225 
1000 DOLL • 
HUILES ESSENTIELLES / RI AETHERISCHE OELE U. RESINO 
VALEURS 11 585 2» 926 11 935 » 627 5 609 5 226 
2» 035 15 070 1 316 228 
» 526 2 028 3 879 2 317 
5 200 
160 17T 
303 90 5 908 1 31» 718 93 
31 313 85 1»» 7 69 »3 981 467 222 10» 3»3 336 793 747 53 8 10 4 106 3» 10 . 1 088 963 1 362 1 360 
763 763 567 562 189 152 
»28 389 62 62 
142 130 32 90 34 »7 43 87 2» 917 703 2 857 2 705 
836 836 53 48 45 42 12 486 257 41 24 »73 458 39 35 
20 20 122 109 1 596 796 
»58 287 23 13 
101 101 62 18 2 801 1 879 188 72 182 176 205 105 103 618 »10 62 62 1 702 1 307 
183 32 1 975 1 231 27 186 73 
QUANTITES 8 171 » 021 1 132 228 116 331 6 285 3 157 296 65 1 »92 60Q 746 331 
815 15 79 12 179 18 311 198 111 7 1 
55 1 32 1 
81 53 197 161 73 12 1 1 
OE 
1000 DOLL 881 139 
142 76 119 130 
291 
a 
61 7 77 60 
15 
51 
3 7 15 . 1 1 3 
12 
. 1 , 102 
1 205 1 211 192 
2 801 281 669 785 
796 
23 
70 322 213 
33 
65 
32 
20 
lï a 
37 . 59 152 26 
. 1 10 no 17 12 
. B 88 25 
. 1 52§ 
a 
51 57 23 . 216 50 311 27 . 
TONNE 239 65 . 172 9 32 109 
33 . 21 1 7 7 . 1 
i 13 . * 
1 023 111 79 801 BO 213 
180 
93 6 . 11 31 56 . 8 
. 35 1 * 
Í 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
1 28 3 B 
EINHEl 8 132 . , 8 521 
8 171 
a 
• 
m ρ 
Italia 
ie , , 51 
a 
• TSWERTE 3 230 
1 780 
a 
5 317 
1 706 9 636 
NDB 
• WERTE 
NOB 33.01 
8 721 1 166 169 1 386 566 
1 353 120 
2 826 
1 171 . 1 165 258 31 1,1 21 206 B3 
20 12 5 63 n 2 . 5 8 37 
i 31 10 1 1 51 113 . 5 1 2 36 . 3 3 . 5 691 135 
, 1 297 21 6 31 29 38 . 108 99 317 
a 
10 
1 B00 151 28 1 318' 101 570 71 
313 . 30 . 108 28 1 
28 18 
26 8Θ 19 " 
WERTE 2 852 1 »92 22 1 336 162 327 197 
1 287 
18 51 136 
a 
6» . 75 22 1 193 31 2 19 
a 
. 2 
a 
1» 
a 
. . 9 . . a 
. 9 . . 11 11 . . , . 53 . . 1 . . 10 9 10 
3 6 96 62 . 11 16 in 
29 
2 109 
a 
1 
HENGEN 1 091 517 5 537 11 77 52 
376 9 13 119 . 13 
a 
11 13 
1 200 
' 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. aC­CST 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI 
TUNISIE EGYPTE GUINEE RE .C.IVOIRE .CONGOLEO 
ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
.HADAGASC 
.REUNION •COHORES RHOD NYAS UN SUD AF 
HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR HAITI 
F.IND.OCC .GUYAN F PEROU BRESIL PARAGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL INDE CEYLAN VIETN NRD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
551.21 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
551.22 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
108 
9 
2 12 . 52 131 16 
»1 2 78 9 12 
35 2 
38 219 
93 31 19 17 
I 109 10 36 
9 2 26 555 103 20 7 11 3iï 63 29 19 161 
5 731 66 750 e 139 
France 
104 
1 
ι . 43 134 16 
Ί 71 9 3R . 6 2 
150 87 31 16 16 
. 60 6 33 7 2 21 330 61 3 
35· 
ψ9 60 15 . 98 5 592 11 187 
a 
32 
VALEURS UNI!/ 5 087 8 331 12 576 3 821 1 446 3 034 5 200 
6 199 20 291 15 617 4 359 3 508 
7»? 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
19 
28 73 1 * 
"l 28 31 2 
. a 1 ! 26 7 . 2 ï 2 'î 
. . 1 7 9 1 6 
3 6Í 
: Λί 8 99 
3 686 1 110 6 751 8 589 2 130 2 570 3 197 3 550 1 656 3 111 1 193 1 361 
SOUS-PROD. TERPEI TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE 
VALEURS 
303 41 . 261 37 171 21 
25 21 13 
i? 
QUANTITES "lì . 390 38 279 2» 
29 32 6 
,3* 
153 9 . 144 . 9 105 4 
. 6 3 17 . 
215 13 . 2fS 166 
. 6 2 23 . 
VALEURS UNIT) 
684 . . 669 . 613 
a 
621 . . 626 
633 
. 
SOLUTIONS CONC. 
1000 DOLLARS 6 39 3 8 . . 1 3. 
2 29 . 
2 3 . . 1 1 
a . 
TONNE 6 50 6 . . ï il . . 1 12 . 
2 . . . . 1 . 
. . . . , . . . . . . . . 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 
1 θ . 6 • 
2 
7 
. a 
5 1 
2 
21 
5 
3 
. 11 
i 
2 . 1 189 30 
a 
. 1 37 10 3 5 1 10 
li 
ιοί 
7 
Tab. 2 
lulla 
8 2 17 1 2 15 23 
i 6 47 . 29 
a 
42 
a 
1 
EINHEITSI 1 845 9 237 6 036 3 328 5 604 2 374 5 676 
N 3 
43 6 . 37 3 14 17 
6 . 3 . 17 
51 6 . i 
?i 
θ . 3 . 13 
2 614 2 728 . 2 488 3 951 4 247 3 788 
3.02 
WERTE 62 15 • 16 21 21 . 11 18 6 . . HENGEN 91 20 . 70 25 11 . 19 21 1 . . EINHEITSI . . . . . . . 
. . . . a 
. . 
"HUILES ESSENTIELLES KONZENTRATE AETHER 
VALEURS 39 32 5 1 . 1 
a 
30 
0UANT1TES 6 5 1 
5 . 5 . . . . 
. 
2 1 1 
1000 OOLLARS 11 1 10 . . 1 
a 1 . . 8 
TONNE 2 1 2 1 . . 
33.03 
21 21 
21 
1 1 
a 
WERTE 1 1 
1 
HENGEN 
a 
. . 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
551.23 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE HAROC .D.ALGERI ISRAEL 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE HAROC .D.ALGERI 
ISRAEL 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
551.2» 
M O N D E C E E ­A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
HAROC TUNISIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
HAROC TUNISIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE France 
a 
• 
2 
VALEURS UNITAIRES . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
. , . . . . 
HELANGES ODORIFERANTS MISCHUNGEN V. RIECH­, AROHASTOFFEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 15 675 2 108 2 109 1 695 7 735 709 1 397 879 191 19 . 7 715 1 206 711 B15 5 916 813 515 358 1 390 299 161 119 1 
3 »8» 
1 
590 158 656 6» . »81 2 827 570 629 683 70 175 227 85 5 3 10 2 118 127 377 188 359 . 10 3 1 3 735 713 165 161 13 1 38 38 191 19 . 23 23 
QUANTITES TONNE 
2 133 588 1 170 14 220 267 95 95 1 160 35 155 112 618 66 118 57 342 103 35 53 1 
392 
1 
68 21 219 13 . 223 408 120 118 75 7 34 20 46 . 422 35 8 
a 
191 3 . 
. . a 
20 11 
146 146 95 95 . 
37 36 
VALEURS UNITAIRES 6 443 3 585 5 624 4 »»9 6 611 5 028 6 350 3 292 
6 677 3 »36 4 58? 7 27t 
9 573 12 773 4 619 6 281 4 064 2 903 4 600 8 »72 
a 
EAUX DISTILLEES DESTILL. AROHAT 
VALEURS 
. . 
, AROHATIQUES ■ ETC WAESSER . USW. 
1000 DOLLARS 77 53 19 1 5 
57 52 2 
1 4 
a 
11 
. . 2 
. , 
2 
11 1» 28 28 . 
QUANTITES TONNE 
370 311 6 25 10 3 2 
313 331 
a 
9 . 
12 
a 
1 1 
2 
89 89 200 200 
VALEURS UNITAIRES 
a . 
a 
a . 
. . . . a  
• 
Deutachland Italia 
(BR) 
. 
EINHEl . . . , a 
a 
. 
a 
NDB 33.01 
WERTE 7 078 3 139 . 3 939 1 071 3 219 951 359 122 
1 876 103 5 1 093 535 
211 67 1 067 389 359 1 2 117 12 
. 
HENGEN 
831 39 
11 
151 
10Î 298 79 129 22 
236 13 97 73 11 15 202 12 8 
95 . . 
. 
EINHEITSWERTE 8 187 10 529 8 028 10 669 
8 93Î 10 634 
10 80 ! 12 038 2 783 , . 
NDB 33.05 
WERTE 9 4 7 2 
ι i 
. 1 
. 
7 2 
. 
HENGEN 
11 9 
3 
3 
) 1 
. . 
EINHEITSWERTE 
. , a 
, . • 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
551.— 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
553.00 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ­D.ALGERI JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE .D.ALGERI JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
553.— 
H 0 N 0 E 
554.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE France 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
6 6 
QUANTITES 
VALEURS UNIT/ 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 6 
6 . a a 
. a a 
. 
TONNE 
. . . . a  
. . . . . . . . 
. . a 
; 
a . 
a . 
a 
PARFUHERIE EAUTE RIECH­UND SCHOENHEITSH 
VALEURS 2» 835 16 810 
8 010 6 263 
1 616 8 
8 636 2 128 2 205 3 375 »66 4 231 65 44 1 825 98 69 11 41 
QUANTITES 10 032 7 216 
1 2 771 2 161 582 1 
1 752 
1 301 2 155 1 816 219 
1 682 il 395 
32 12 1 9 
V A L E U R S ^ 
2 320 
. 1 l§i 2 777 
1000 DOLLARS 1 800 1 157 3 620 1 392 1 a 632 970 1 428 453 858 1 303 
172 108 113 3 
1 199 1 180 137 . 1 886 169 1 212 
699 776 1 280 152 133 16 23 775 1 209 15 1 17 217 77 56 1 5 6 
1 1 9 a 1 
TONNE 1 339 1 060 1 983 1 771 
1 273 395 568 185 318 511 
83 16 55 3 
17 
361 159 
1 112 170 1 187 
639 391 182 80 11 21 
103 
8 
6 5 36 23 
1 2 1 1 1 
ITAIRES 
• 
1 311 1 930 2 183 1 092 
. . 2 315 2 »56 2 51» 2 119 2 166 2 550 
2 072 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS . 
SAVONS 
SEIFEN 
VALEURS 
5 700 1 355 1 1 335 1 009 221 1 
1 265 
1 538 852 
686 11 918 
• 
1000 DOLLARS 
1000 DOLLARS 
188 1 012 1 980 309 929 1 731 
177 81 2»6 78 67 232 99 1 
158 76 
199 36 531 
69 236 327 5 » 2 76 59 229 
Deutschia 
(BR) 
nd lulla 
N08 
WERTE 
a 
a 
a 
■ . 
. . 
HENGEN 
. , . . a 
, . . . . , , 
EINHEl 
NDB 33.06 
WERTE 7 616 » 6»4 2 997 
a 
i m , m 924 299 I 
3 768 91 1» 650 620 135 1 138 878 »6 3 24 2 74» 731 43 40 35 
a 
8 
HENGEN 2 390 1 580 1 415 1 014 
973 565 658 459 30 97 
a 
690 539 
19 2 629 169 304 77 
465 328 2 > 1 TU 144 111 
10 18 6 . . » 5 
EINHEITSWERTE 3 187 3 169 
3 282 2 956 
ι ni ι in 3 070 
NOB 
WERTE 
NDB 
34.01 
WERTE 
1 473 812 . 661 546 86 40 3 
757 27» 
r 3 45 
54 3 488 66 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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( 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
.SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
554.20 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE . 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
554.30 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
27 
35 
18 
83 
11 
QUANTITES 
U 516 
9 250 
5 
2 248 
1 516 
479 
12 
2 431 
3 766 
2 231 
801 
12 
1 292 
131 
18 
71 
111 
France 
2 . . . 
1 837 
1 515 
5 
317 
99 
218 
a 
1 312 
133 
63 
7 
98 . 1 . . * 
VALEURS UNIT) 
195 
471 
591 
666 
168 
PREP. PR 
266 
204 
558 
. . 
LESSIVE 
Belg.­Lux. Nederland 
8 ï 
a . 
2 
5 i 
TONNE 
2 123 3 111 
2 017 2 845 
103 261 
73 235 
11 13 
1 
216 13 
2 137 
1 158 
311 361 
2 1 
56 232 
. . 17 . 2 
16 10 
177 636 
161 609 
a . 
932 
987 . . . 
Deutschland 
(BK) 
27 
8 
16 
75 . 
2 362 
1 225 
1 137 
1 023 
19 
1 172 
11 
37 . 2 
815 
131 
Β 
18 
65 • 
Italia 
16 
2 
6 
S 
HENGEN 
2 083 
1 618 
a 
127 
86 
185 
8 
973 
3 
606 
66 . 61 
a 
22 
1 
1 
118 
EINHEITSI 
621 
663 . 581 
Sin . . 
359 
316 
a 
398 
a 
, . 
, PROO. TENSIO­ACTIFS NDB 
ZUBEREITETE 
VALEURS 
28 016 
16 910 
U 075 
6 126 
1 872 
6 
1 179 
5 173 
2 196 
8 287 
105 
2 372 
65 
119 
36 
3 118 
56 
26 
28 
10 
QUANTITES 
67 697 
18 120 
19 274 
11 158 
7 901 
5 
2 660 
17 045 
9 116 
19 399 
200 
5 369 
790 
75 
4 438 3Û 132 
10 
4 863 
3 002 
1 86Í 
888 
963 
3 
217 
63 2 643 
79 
18B . 91 
609 . . 3 
• 
9 558 
7 263 
2 295 
903 
1 364 
3 
a 
119 
190 6 152 
172 
257 
90 ' , 556 
. . 16 , 
VALEURS UNITA 
414 
350 
575 
549 
617 
• 
509 
113 
81. 
983 
706 
• 
1000 DOLLARS 
3 581 6 630 
2 562 1 916 
1 02Î 1 684 
422 1 035 
594 634 
S 
382 107 
3 269 
741 1 429 1 566 
10 4 
191 771 
1 29 
15 27 
6 
185 202 
. 1 1 
1 
10 
TONNE 
10 882 16 909 
9 139 13 690 
1 713 3 218 
685 2 171 
1 035 1 028 
2 
1 161 177 
9 971 
1 059 
3 905 3 535 
11 7 
106 1 837 
5 55 
71 67 
3 203 212 
a 
10 2 
13 
10 
329 392 
280 361 
. 586 523 
616 176 
571 617 
• 
31.02 
6 130 
3 109 
3 321 
1 931 
1 386 
. 
388 
1 527 
1 182 . 12 
185 
35 
244 
28 
1 094 
48 . . • 
16 324 
10 313 
6 010 
3 464 
2 544 • 
689 
6 199 
3 415 . 10 
1 210 
125 
513 
58 
1 312 
216 . . . 
WERTE 
6 509 
3 321 
3 188 
1 817 
1 295 
­
302 
160 
210 2 619 
. 737 . 12 
2 1 058 
8 
21 
21 
• 
HENGEN 
11 021 
8 015 
6 008 
3 932 
1 930 
• 
6 30 
126 
1 452 
5 507 
. 1 659 
a 
49 
14 2 155 
55 
42 
103 
a 
EINHEITSI 
391 
301 . 553 
5 58 
515 
• 
464 
414 , 531 
470 
671 
• 
PATE / POUDRE RECURER ■ CIRAGES . ETC ND8 
SCHUHCREHE . BOHNERWACHS . USW 
VALEURS 
6 700 
4 349 
. 2 349 λ%ν> 23 
256 1 734 
561 
1 785 
13 1 125 
55 
53 
522 
2 359 
1 765 
594 
389 
183 
22 
. 1 133 
13 
61 1 
8 
61 
2 si. 
1000 DOLLARS 
l 568 1 251 
1 209 961 
a 
359 289 
237 260 
122 28 
1 
116 12 
560 
199 
590 361 
1 1 
117 217 
10 4 
3 20 
77 18 
31.( 
701 
121 
577 
111 
133 • 
60 
40 
24 . , 241 
31 
17 
107 
WERTE 
818 
287 
530 
477 
53 • 
38 
1 
25 
223 . 459 
8 , 9 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
5 5 4 . — 
H 0 N D E 
561.10 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
561.21 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
EGYPTE 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France 
51 1 
23 22 
QUANTITES 
14 214 8 480 
11 242 7 402 
a a 
2 968 1 077 
2 198 696 
734 346 
36 35 
355 7 166 6 207 
876 26 
2 830 1 160 
15 9 
1 232 86 
69 
46 830 610 
21 36 35 
VALEURS UNITAIRES 
471 278 
387 238 
a . 
791 552 
822 559 
707 529 
. . 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
TONNE 
2 113 1 776 
1 871 1 128 
. . 538 316 
367 325 
171 20 
1 
181 53 
927 
794 895 447 
» 1 
262 266 
15 4 
1 29 
89 25 
1 
1 
650 706 
615 675 
a a 
667 835 
616 800 
713 
a . 
1000 DOLLARS 
• 
ENGRAIS AZOTES CHIHIQUES 
STICKSTOFFDUENGEHITTEL 
VALEURS 
10 470 3 494 
8 959 3 200 
1 511 291 
539 255 
10 39 
. . 
1 390 
3 996 2 261 
329 3 
2 901 681 
310 252 
31 
11 366 251 
96 1 
50 
17 
865 
QUANTITES 
269 392 90 515 
229 117 83 015 
. . 10 271 7 170 
15 694 7 212 
274 258 
. 
25 755 
95 928 62 203 
8 764 60 
90 117 14 548 
8 553 6 234 
813 
553 
10 776 7 192 
3 521 20 
1 510 
500 22 266 
VALEURS UNITAIRES 
39 39 
39 39 
. . 38 39 
31 35 
'. â 
SCORIES THOHAS 
1000 DOLLARS 
1 850 3 638 
1 163 3 »36 
387 202 
67 70 
. . . · 
557 285 
1 »13 
326 
511 1 708 
66 
30 1 10 
65 
'. 2 
303 130 
TONNE 
15 085 99 617 
35 163 95 278 
a 
9 622 1 339 
1 867 1 300 
a « 
. 
13 097 1 961 
26 108 
8 701 
11 662 63 906 
2 000 
11 772 
5 528 
1 821 
. 20 
500 
7 255 3 019 
11 37 
»1 36 
. . 10 17 
. , â â 
THOHASPHOSPHATSCHLACKEN 
VALEURS 
17 112 9 071 
17 151 9 072 
2 2 
285 
232 • ; 
11 166 6 606 
2 682 2 166 
232 
18 
QUANTITES 
1199 151 8β5 128 
1167 915 885 378 
1000 DOLLARS 
2 151 
2 150 
a . 
. . . ; 
1 935 
215 . . a « 
TONNE 
1 116 177 
1 116 177 
Deutschland 
IBRI 
IB 
. 
663 
129 . 531 
115 1 19 
. 
Il 26 . 1 
216 
36 
16 
96 
19 . 
lUlla 
1 
. 
MENGEN 
882 
109 
a 
173 
395 
78 . 
49 
2 
328 
a 
372 
14 . 8 
1 . 
EINHE TS 
1 057 
961 
. 1 081 
1 070 
1 118 
. 
927 
702 
, 1 121 
1 208 
. . 
NDB 
• 
KERTE 
■ 
NDB 31.02B 
1 311 
859 
485 
19 
a 
a 
548 
289 . . 22 . . 17 
31 
. 132 
29 519 
15 330 
a 
11 188 
931 
5 
a 
7 694 
7 317 
' , 
319 
. . 900 . 1 260 
. 11 992 
WERTE 
144 
1 
143 
128 
1 . 
. . . 1 
a 
5 
30 95 
14 
. . 
HENGEN 
4 656 
1 
a 
4 655 
4 381 
11 
a 
. . . 1 . . 20 
863 3 501 
260 . . 
EINHEITSI 
46 
56 . 34 . 
a 
31 
a 
a 
31 
29 
a 
NDB 31.03A 
5 819 
5 582 
a 
237 
232 ; 
5 582 
a 
232 . 
113 922 
115 572 
WERTE 
398 
350 . 48 . ; 
343 
1 . 48 
HENGEN 
23 620 
20 7B4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I 6 I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, x­CST 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ROY.UNI EGYPTE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 561.29 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE POLOGNE TUNISIE .SENEGAL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE NORVEGE POLOGNE TUNISIE .SENEGAL 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
561.31 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE AFGHANIST ISRAEL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE AFGHAN 1ST ISRAEL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
50 
31 186 27 289 
­
1148 683 318 849 27 289 2 836 
France 
50 
. . • 
581 125 
301 253 
• 
VALEURS UNITAIRES 
12 12 
a 
9 
9 
• 
10 10 
Belg.­Lux. Nederland 
. , a  
. . • 
. 131 622 
1 11 555 
• 
15 15 
. a 
. . • * 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATE! ANDERE PHOSPHATDUENGEHITTEL 
VALEURS 17 423 10 186 447 6 789 86 1 88Θ 
214 
5 152 4 672 60 6β 65 350 4 465 415 
QUANTITES 
160 139 299 537 
19 1B0 111 122 1 661 39 891 
• 
8 509 
156 781 131 719 
1 386 1 112 1 660 17 616 82 217 19 130 
12 776 8 982 117 3 316 Θ5 
­
1 625 1 289 
a 
68 8b . 3 261 115 
338 213 259 260 
19 180 59 503 1 660 
• 
a 
139 739 118 379 
1 112 1 660 
57 813 19 130 
VALEURS UNITA 38 31 23 18 
17 
ENGRAIS 
38 35 23 56 
, . 
1000 DOLLARS 179 3 528 71 137 
a 
105 3 091 1 1 886 . 
38 151 
215 21 12 68 . . 105 1 201 . 
TONNE 
7 085 78 197 1 611 11 202 
5 171 61 295 1 39 886 
• 
853 7 126 
5 782 666 
92 1 291 
. 5 171 21 101 • 
25 15 31 . . 19 18 
. 17 
:HIH. P O T A S S , NON H ELANGES 
CHEHISCHE Κ 
VALEURS 
55 618 15 112 
10 205 1 2 071 
32 110 1 782 8 193 25 1 517 1 261 2 283 231 81 2 727 
QUANTITES 
1653 112 1311 936 
311 205 
20 57 519 
990 5B1 
97 321 253 167 190 51 315 35 673 83 938 8 95C 2 235 71 195 
2 591 2 591 
. 2 366 201 25 
17 911 17 911 
11 953 5 161 190 
VALEURS UNIT/ 31 31 
■ 
51 51 
* 
1000 DOLLARS 
37 732 8 165 31 731 5 755 
3 000 2 11Ô 
a , 79 
29 618 831 2 107 5 113 2 511 
723 191 11 712 1 669 611 231 
257 593 
TONNE 1197 851 216 799 1083 079 150 386 
111 775 66 113 
a 
2 131 
926 258 20 955 
55 198 156 807 71 233 . . 28 031 12 891 1 129 21 379 67 713 16 225 
8 950 a a 
6 818 15 918 
31 38 32 38 
• · 
Deutschland 
(BR) 
28 27 
115 
27 
36 24 
12 
10 12 
12 
21 21 
21 
35Ò 269 . • 
572 
289 • 
IUlia 
2 836 . . . 
20 364 
40 
2 836 
ÏINHEITSI 
13 13 . Ü 
9 . * 
17 17 
NDB 31.03B 
909 664 . 245 , , • 
16 
289 359 . . „ 245 . ­
196 054 
142 . . • 
440 
940 674 
. „ 142 . * 
WERTE 31 29 
a 
2 . 2 • 
6 
23 
HENGEN 
41B 410 
8 , 8 
■ 
90 
320 . 
. . . . • 
EINHEITSI 25 2a . 20 
. 
a 
. . . . . • 
NDB 
31.0UC 
823 Θ23 
a . . ' 
823 „ . 
Λ . . . . „ • 
700 700 
* . . . 
70û 
. . . . . , . . • 
WERTE 
6 334 1 539 
4 795 1 1 992 • 
865 ­9 665 . 333 508 . a 
B4 1 877 
HENGEN 
168 845 38 827 
130 017 
20 55 418 
21 671 
170 16 986 . 10 420 13 165 . . 2 235 48 759 
EINHEITSI 38 38 
' 
38 40 
* 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
561.32 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ROY.UNI 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
561.90 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
SECRET 
H 0 N 0 E C ·Ε E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
571.11 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO SUEDE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL EGYPTE 
EWG 
CEE France 
33 
a a 
36 
a a 
MELANGES D'ENGRAI 
Belg.­Lux. Nederland 
26 36 
• a 
a a 
a 
S POTASSIQUES 
HISCHUNGEN V. KALIDI 
VALEURS 
40 3 
21 3 . a 
19 19 
a 
, 
12 19 
QUANTITES 591 20 424 20 
a . 
167 167 
a · . a 
219 167 
VALEURS UNITAIRES 
a 
a 
. . a 
a 
. 
ENGRAIS NDA 
DUENGEHITTEL A.N. 
VALEURS 14 135 7 356 11 689 6 210 
1 878 1 146 
488 
1 373 1 146 . . 
511 3 950 1 703 1 528 B99 4 319 2 229 1 361 1 379 402 
13 70 17 567 
QUANTITES 271 405 159 808 236 716 146 870 
25 454 12 937 
9 685 
15 330 12 937 • 
10 482 
49 372 21 528 27 124 14 403 125 140 86 381 24 598 24 558 7 241 80 2 362 439 
9 234 
VALEURS UNITAIRES 52 46 49 42 . . 74 89 50 90 89 " " 
POUDRES A TIRER SCHIESSPULVER 
VALEURS 2 208 6 1 437 3 
76ê 2 
440 2 115 
a 
1 10 510 93 724 3 342 71 
14 12 201 
1000 DOLLARS 
25 
6 
a · 19 19 
• · • · 
5 19 
TONNE 281 3 114 3 
• 167 167 
. a 
a a 
39 167 
a 
a 
• ■ 
• • a 
G. 
1000 OOLLARS 1 991 4 380 1 612 3 601 
378 212 
359 28 
2 184 
. a 
350 4 2 243 589 673 1 354 
358 28 
. . . . 17 567 
TONNE 39 516 61 502 32 171 52 702 
7 375 2 566 
6 931 239 
2 2 327 • 
6 115 20 
27 793 12 396 13 360 21 889 
a . 
6 933 239 . 
139 . '. 
9 231 
50 68 50 68 
a 
51 83 52 79 " " 
1000 DOLLARS 932 266 672 157 
26Ô 108 
260 108 . . 
71 83 2 596 71 200 17 
13 . a 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
37 
. . 36 • 
NDB 
31.04D 
WERTE 
5 7 
5 7 • . • · a a 
a a 
a · 
7 
HENGEN 107 180 107 1B0 
• · ■ ■ 
a a 
a a 
a a 
180 • EINHEITSWERTE 
« · . . • · ■ 
• . . • · 
NDB 
31.05 
WERTE 71 337 61 205 
10 132 
10 91 
41 
a a 
37 120 4 18 22 63 2 
6 10 2 11 70 
a a 
• . 
HENGEN 1 769 5 780 1 732 3 241 
37 2 539 
37 2 475 
64 • 1 614 2 433 
51 27 2 98 510 
40 21 48 15 65 2 362 
. ■ 
EINHEITSWERTE 58 63 • . 52 
a a 
a · * " 
NDB 36.01 
WERTE 49β 506 411 161 
57 31Ì 
53 125 1 3 
■ 
18 ie 340 87 83 8 51 30 112 23 1 
1 12 201 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
162 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i af­CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL EGYPTE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
571.12 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEDE OANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
571.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
SUEDE SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
QUANTITES 
1 316 1 1 010 
302 ; 
211 11 . . 
328 
272 11 369 176 9 25 6 38 
VALEURS UNITAIRES 1 678 1 123 
2 513 I 2 056 2 611 . . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
790 111 639 71 
155 43 
150 43 . . 
315 
40 1 323 31 121 4 25 . , • 
1 180 2 333 1 052 2 211 
1 733 2 512 1 733 2 512 
EXPLOSIFS PREPARES ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
, VALEURS3 091 26 1 732 
a . 
1 361 25 1 350 21 
1 1 
327 
, i?S : 183 21 
1 025 87 55 
QUANTITES 
1 961 2 526 
2 133 I 
2 102 1 
219 
213 2 061 
1 128 1 110 119 15 
VALEURS UNITAIRES 
621 686 
559 562 
• 
HECHES . CORDEAUX 
1000 DOLLARS 1 061 1 017 372 961 
β β 
689 56 6 83 56 
" 
229 5 
123 143 833 98 2 
575 10 54 
TONNE 
1 990 1 868 223 1 853 
1 767 1» 
1 752 14 
a . 
. 
53 3 
218 170 1 632 
1119 613 20 11 
533 511 1 668 519 
a a 
390 390 , . * * 
DETONNANTS ZUENOSCHNUERE t USW. 
VALEURS 254 43 129 
124 43 
80 41 13 
a 
80 19 58 13 
QUANTITES 117 3 75 
1Ï 3 38 
3 i 
19 26 
28 6 
VALEURS UNITAIRES 2 171 
1 720 
a 
3 021 
. . " 
1000 DOLLARS 111 10 73 9 
71 : 
71 . . ­ . 
39 31 9 n : 
TONNE 7Θ 1* 44 4 . . 34 34 
m . . 
24 20 4 
28 6 
1 846 
„ . „ « . . • · 
I 
Deutschland 
(BB) 
m ρ 
lulla 
HENGEN 
217 16» 231 69 
16 93 
15 19 1 
a , 
7 6 
188 1» 36 4 
1Ô 45 
5 . . 6 3B 
EINHEITSWERTE 2 016 3 085 1 909 2 377 
ã 3 667 2 551 , . . , 
NDB 36.02 
WERTE 520 470 6 393 . . 514 77 510 77 
; ; 
93 
6 299 2 57 
431 19 77 1 
HENGEN 
654 419 25 125 
629 2Ì 
611 22 1 , . 
163 
25 262 
1 8 511 13 99 1 
EINHEITSWERTE 
795 1 017 925 . . 817 831 . • " 
NDB 36.03 
WERTE 18 39 17 30 
ï 9 
9 I . . 
17 21 6 . . a a 
HENGEN 12 20 12 15 , , 1 1 . a « 
12 13 2 
■ · 
EINHEITSWERTE . . a 
. . . , . , . . * 
i » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
571.22 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW.· 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
571.30 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE ALL.H.EST TCHECOSL ASIE PORT CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST TCHECOSL ASIE PORT CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 571.10 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
AHORCES 
ZUENDHUE 
VALEURS 
3 331 2 139 
a 
890 756 
133 . 
275 27 2 082 55 330 11 
302 83 
QUANTITES 701 576 . 127 121 6 • 
72 11 181 9 82 
1 B 30 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
, DETONATEURS 
TCHEN , ZUENDER , USW. 
B02 697 
105 
105 
690 
65 
40 
268 232 . 36 36 . * 
. . 231 1 22 . . 14 
VALEURS UNITAIRES 
4 732 4 234 . 7 O08 6 248 . . 
ARTICLES 
2 993 3 001 . 2 917 2 917 . . 
1000 DOLLARS 
ï 
682 1 325 231 171 886 218 . 210 13 Ή 1 6 177 353 33 81 7 
a a . 
16 19 27 151 801 1 > 38 168 23 2 11 » 283 2 5 
TONNE 
5 5 
133 163 59 90 1»3 58 
a a . »2 20 12 11 
a 
* 3 
i 
• 3 51 1» 87 120 
a 10 . a 2 
1 7 
i 1 3 2 1 
Tab . 2 
IUlia 
OB 6.0» 
WERTE 288 167 
121 112 9 . 30 . 137 . 72 
13 27 
HENGEN 81 53 . 28 28 . • 10 . »3 . 17 . . 1 1
EINHEITSWERTE 5 128 8 129 5 233 6 196 3 759 
a 5 000 21 900 1 211 25 211 
a 
. 
DE PYROTECHNIE FEUERWERKS/ 
VALEURS 1 901 1 044 . 855 342 105 19 
224 118 289 408 323 
20 10 182 64 105 19 
QUANTITES 839 314 
52i 17 24 
69 53 75 116 90 5 28 24 188 74 64 24 
102 122 . 280 106 11 . 
. 1 91 26 '97 9 2 
156 
231 37 
193 28 
28 9 23 5 1 . 160 . 2 . VALEURS UNITi 2 266 3 325 . 1 644 3 600 6 176 . 
1 710 3 297 . 1 151 3 786 . . 
1000 DOLLARS 
3 556 3 151 . 1 321 1 000 
a 
a 
NDB 36.05 
111 389 855 75 111 676 . , . 65 275 
11 111 37 2 80 16 
13 16 
i 
( 205 101 31 106 12 370 13 111 1 , . 5 13 10 . . 2 25 62 26 25 18 16 
TONNE 
i 
86 155 311 29 37 201 
56 117 139 1 11 9 15 20 
12 5 
t 
> 51 18 10 31 2 105 ï il . , . 10 17 21 . 3 28 71 19 16 26 20 1 
WERTE 111 57 . 56 11 12 . 2 
a 
55 
a 
11 
a 
. . 1 . 2 
HENGEN 23 7 
15 13 1 -1 
. 6 , 13 . a 
. . . 1 . EINHEITSI 1 610 2 510 5 . 
i 081 . . 2 350 3 512 
HUNITIONS 0 JAGD-UND 
VALEURS 1 560 985 
a 575 229 267 3 
SPORTHUNITION 
781 668 . 113 21 85 
1000 DOLLARS 
. a 
1 957 . . . . . . 
NDB 93.07A 
779 317 
a 162 20B 182 3 
WERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 581.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL UN SUD AF CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL UN SUD AF CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 581.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
93 
331 22 121 115 98 31 57 90 
QUANTITES 1 O U 738 . 271 117 93 • 
123 299 22 66 208 76 13 16 57 
— Janvier­Décembre 
France 
300 . 121 217 9 1 6 1 1 
527 195 
a 
32 9 20 
. 271 
86 138 S 
2 4 
VALEURS UNIT/ 1 538 1 335 
2 099 
1 558 2 871 . 
PRODUITS 
1 182 1 319 
3 53Î 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
I 
Deutschland 
(BB) 
1 1 
1 
1 2 
DE CONDENSA KONDENSATIO 
VALEURS 102 187 60 021 . 12 161 21 656 19 580 
92 
11 831 3 877 8 005 30 521 5 781 9 515 113 3 955 
17 
171 7 015 251 
61 810 3B 10 92 187 
QUANTITES 161 51? 
111 931 
a 
19 603 26 657 15 255 
110 
8 612 
10 518 9 652 66 013 17 106 11 589 1 557 6 063 13 151 6 691 303 151 7 260 3B 1 110 101 
21 316 11 103 
a 
9 911 1 566 5 297 
18 
. 1 271 1 070 6 858 2 201 1 616 100 887 
109 
1 BIS 6 . . . . 18 * 
31 B09 21 368 . 10 139 6 079 1 315 
15 
2 77. 
1 111 16 216 1 237 2 698 285 1 180 
7. 
1 539 6 
. . . 15 • 
VALEURS UNIT/ 631 536 
856 812 1 281 • 
PRODUITS 
612 168 
919 751 1 228 * 
1000 DOLLARS 22 691 16 859 17 368 10 198 
. , 5 326 6 361 3 350 3 986 1 153 2 300 
35 2 
7 037 807 2 077 
3 086 6 311 7 380 901 231 2 O U 2 751 
56 13 621 508 
61 162 
591 160 1 59 
1 756 51 21 1 1 8 35 2 2 1 
TONNE 39 922 23 900 27 967 17 615 
. . 11 953 6 282 3 581 1 655 1 120 1 512 
55 1 
1 979 662 
1 318 1 051 16 198 12 009 2 736 626 1 815 3 019 
95 189 998 7B2 3 10 32 196 613 109 1 30 
7 163 97 23 1 55 1 1 
56β 705 621 596 
116 1 013 935 856 1 029 1 521 
• " 
DE POLYMERI POLYMERISAT 
VALEURS 155 816 
88 119 
67 693 
23 932 38 576 1 127 
32 979 19 218 
13 729 
3 718 9 112 292 
1000 DOLLARS 26 153 32 711 17 732 21 869 
a . 
8 720 10 871 
1 109 1 710 3 990 5 270 55 105 
22 8 
11 6 7 
2 
2 
2 
1 
2 
31 18 
13 7 5 
2 
i 
3 
9 1 
2 
2 
1 
1 
13 18 
25 
β 
14 
93 
31 22 
168 89 33 51 79 
187 213 
212 138 73 
123 28 22 
70 71 13 11 53 
m ρ 
IUlia 
HENGEN 
EINHEITSI 600 305 
909 
507 193 
NOB 39.01 
168 118 . 020 176 751 
■ 
792 163 718 . 115 176 189 580 
103 
996 132 
63 . 15 . . 1 
767 111 . 319 790 357 . 
087 
377 173 . 507 505 901 181 . 138 900 162 151 . n . . 3 
WERTE 19 150 12 301 . 6 816 3 578 3 079 
7 
1 195 66 1 101 9 912 
a 
1 925 25 356 
3? 
1 177 56 . . 1 1 7 180 
HENGEN 31 119 
23 537 . 7 610 1 519 2 951 
9 
911 
52 9B1 21 590 
a 
2 192 87 619 . 17 1 230 101 . . 1 . 9 100 
EINHEITSI 707 158 . 053 793 117 * 
Ì 
623 098 . 525 
019 531 529 
615 523 
900 787 1 013 * 
DB 9.02 
WERTE 20 020 11 172 
a 
8 818 
2 986 5 670 116 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HAROC CANADA PANAHA RE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC CANADA PANAHA RE JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
581.31 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE 
ALL.H.EST 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
581.32 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
iS IM 6 268 13 021 16 966 16 389 76 226 1 651 619 2 765 2 185 61 121 10 21 85 15 
11 
56 1 125 10 3 577 
QUANTITES 315 080 
182 286 
132 787 
15 500 71 276 3 091 
21 110 
21 51» 19 699 71 521 15 112 32 688 
115 716 1 051 1 017 3 531 3 112 55 115 177 160 152 176 19 
19 3 089 28 11 908 
France 
839 770 13 642 3 997 2 967 . 3 ii 504 147 26 46 
4 . 9 
32 291 3 482 
62 170 38 555 
23 914 
6 038 15 065 913 
a 
1 910 2 7»6 24 539 9 330 5 182 . 11 34 79 533 181 18 35 . 30 
30 
34 912 β 
1 761 
VALEURS UNIT/ 495 183 
sii 
526 511 
365 
528 499 
574 
621 605 
320 
FIBRE VULCANI VULKANFIBEI 
VALEURS. 
255 . 1 457 58 1 379 • 
126 
119 38 17 19 
QUANTITES 1 681 
328 . 1 351 75 1 239 . 
128 189 49 22 
36 
113 27 . 3B6 1 385 • 
19 
8 1 . . 
395 31 . 361 1 360 . 
23 11 1 
. 
VALEURS UNIT/ 1 018 777 . 1 078 
1 113 
AUT. DER 
1 016 , . 1 069 
1 069 
IVES CHIH REG. ZELLUI 
VALEURS 38 273 19 766 
, 18 505 7 692 
6 611 3 015 , 3 596 1 330 
Belg.­Lux. Nederland 
2 256 1 775 
6 071 1 626 8 916 11 419 1 934 2 604 3 66» 3 629 20 5 16 18 'ii m 300 »16 235 165 36 1 13 
„ . 70 13 10 
8 7 55 10» 
165 705 
TONNE 54 392 65 187 36 744 »» 166 
17 648 21 020 9 035 7 700 7 977 10 732 
143 212 
3 9»4 1 461 
14 320 10 856 17 473 17 909 4 471 7 476 8 007 6 029 
20 7 39 40 310 801 41 170 320 »08 
318 217 35 1 9 . . . 122 26 1 33 16 
5 143 211 . 331 2 289 
486 502 183 495 
49» 517 
488 616 500 491 
495 
1000 DOLLARS 141 177 33 111 
a . 
108 66 6 11 86 51 . 
17 42 
10 66 5 3 1 7 15 4 
TONNE 150 197 37 131 . 113 65 6 13 76 46 . 
14 33 17 96 4 1 
2 11 
30 6 
940 89β 847 . . 956 
\ · 
. DE LA CELLULOSE 
Deutschland 
(BR) 
4 356 3 143 
2 168 . 8 431 4 118 51 181 996 362 1 400 990 2 64 39 . . 26 
17 529 6 2 206 
97 105 1» 173 
52 929 
16 579 26 977 1 37» 
11 518 1 793 1 32? 
. 23 835 9 117 
88 556 2 596 55? 1 978 
1 743 2 
I?? 
. a 
112 
1 10 1 374 20 7 518 
EINHE] 448 407 
182 
m 385
Tab. 2 
IUlia 
798 
626 701 9 014 . 2 O U . 8 104 70 145 648 , . 1 20 2 
3 
. 146 
a 
19 
MENGEN 35 626 
18 348 
17 276 
6 148 10 525 119 
1 517 
161 1 770 11 600 
. 4 323 
a 
70 310 170 292 983 . . 4 130 1 
2 
a 
119 . 9 
TSWERTE 562 609 
512 
186 539 
325 
NDB 39.03A 
515 36 
a 
179 33 416 . 
35 27 1 . 
501 6B . 133 19 381 . 
. 65 12 1 
. 
WERTE 166 
18 
a 
118 7 111 . 
18 
a 
2 5 . 
MENGEN 138 58 . 379 6 373 . 
58 . 1 
5 . 
EINHEITS 1 028 . . 1 106 
1 16Î 
1 064 
a 
a 
1 103 
1 102 
NDB CHEH. ZELLULOSEDERIV 
1000 DOLLARS 4 577 7 909 3 844 5 802 
a . 
733 2 106 403 860 
11 671 3 872 . 7 799 2 789 
WERTE 7 475 3 203 
a 
4 271 2 310 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA HONDUR.BR JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA HONDUR.BR JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
581.Í1 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
581.92 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
10 012 
271 
3 338 
5 656 
1 988 
8 012 
772 
5 153 
15 521 163 959 517 150 31 30 219 188 83 11 
QUANTITES 
38 961 
20 230 
18 726 
7 609 
9 126 316 
3 705 
3 871 
2 376 
9 579 
696 5 273 
30 520 
90 871 819 111 76 169 591 256 58 6 
— Janvier­Décembre 
France 
2 219 
16 
. 1 038 122 1 670 215 1 100 2 125 
a 
102 1 . . . . 16 , 
5 153 2 311 
3 112 1 381 1 738 20 
595 116 1 376 191 1 122 1 107 . 150 1 
. . . 20 
­
VALEURS UNITAIRES 
982 977 
988 
1 011 
1 065 
867 
HATIERES 
1 218 1 318 
1 ni 961 
1 277 
Belg.­Lux. Nederland 
305 1 168 
3 
1 131 301 2 606 1 288 1 101 2 817 18 78 288 686 2 1 36 81 6 9 66 66 5 11 5 68 
2 '. 12 3 . 6 3 
TONNE 5 613 6 998 1 921 5 191 
688 1 804 347 847 301 767 1 
1 560 270 1 885 
1 354 2 001 2 991 9 48 274 701 1 31 75 
5 7 31 38 2 23 
10 181 . , 3 24 1 . . 3 2 
815 1 130 781 1 117 
a . 
1 065 1 167 
1 161 1 015 
1 013 1 523 
ALBUMINÓIDE 
GEHAERTETE 
VALEURS 
1 310 
585 . 721 176 18 
80 138 61 52 396 20 115 115 
QUANTITES 
720 
363 
355 
226 
35 
8b 
219 16 75 121 22 51 39 
439 Θ3 
a 
356 176 3 
3 76 4 
a 
174 2 B9 B8 
178 4 7 
. 130 
62 
2 
ie 27 2 
52 10 37 29 
VALEURS UNITA 
1 819 
1 612 
. 2 039 
2 106 
a . 
2 166 
. a 
2 738 
2 839 
. , 
1000 OOLLARS 
223 389 
114 265 
109 124 
105 84 
2 
18 , 
90 251 
1 10 
2 35 
98 37 
5 1 
17 
4 21 
TONNE 
113 263 
75 117 
3ê nå 
37 B3 
.11 
17 
1Θ 131 
2 8 
2 61 
31 11 
1 3 
13 1 8 
1 973 1 179 
1 520 1 803 
a . 
2 868 1 078 
2 838 
. . . , 
1 
Deutschland 
(BB) 
1 561 
222 
1 180 1 789 112 . 161 1 115 16 211 96 562 188 . 31 28 118 136 83 2 
10 118 3 057 
7 088 2 176 3 673 279 
919 
1 156 537 . 115 1 196 11 233 
19 ÎM 
76 166 361 219 58 1 
m ρ 
IUlia 
1 786 
3 
723 223 136 2 121 . 1 961 21 68 52 163 39 77 
a 
89 3 . 
HENGEN 10 749 4 744 . 6 004 2 555 2 947 16 
956 
238 339 3 211 . 1 977 17 71 
29 342 
119 223 . . 209 16 . ­EINHEITSWERTE 
1 150 1 267 . 1 100 1 126 1 213 796 
695 675 
71 ï 
904 606 
NDB 39.01 
222 102 . 120 108 3 
■ 
59 
13 12 87 9 9 • 
131 81 . 17 12 
. 
50 . 34 10 27 5 1 . 
WERTE 
37 21 
a 
15 3 10 • 
. 21 . 3 
. . 2 
HENGEN 
35 IO , 25 
2 
21 
. 10 
2 . . . 1 
EINHEITSI 1 695 1 211 
a 2 553 2 571 
. . 
. . . . . . . 
RESINES NAT. MODIFIEES , GOMHES ESTEJ 
HOD. NATUERL. HARZE . KUNSTHARZE 
VALEURS 
3 960 
2 009 
1 95Õ 
1 105 
813 
1 215 
612 
a 
603 168 131 
1000 DOLLARS 
729 117 
507 103 
a . 
221 311 
183 139 
38 175 
39.0 
Θ37 352 
185 136 319 
WERTE 
732 405 . 327 179 147 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
581.99 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
HAROC 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
599.20 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
27 
26 869 1 077 10 1 074 16 
QUANTITES 5 18» 2 947 
a 
2 233 1 248 983 . 
1? 1 382 1 »7» 19 1 207 11 
France 
. 171 168 . 165 3 
1 371 
705 
. 665 172 192 . 
. 
211 163 1 170 2 
VALEURS UNIT/ 764 682 
873 
885 858 . 
AUT. HAT 
90Θ 
911 
907 
992 69B . 
. PLASTIQ 
ANDERE KUN! 
VALEURS 4 190 1 652 
a 
2 538 1 592 691 35 
1 06B 
44 331 194 15 812 259 382 52 80 96 35 76 44 
QUANTITES 3 512 2 021 . 1 485 680 685 30 
910 27 905 174 5 484 164 14 
4 6 68 30 
a 
21 
588 127 . 161 2 93 
ne • . . 13 79 5 155 . 19 18 71 13 . 37 . 
278 B9 . 187 16 130 
. . 5 79 5 11 
i 
. 1 11 . . • VALEURS UNITAIRES 
1 193 817 . 1 709 2 311 1 009 . 
2 115 
1 127 
. 2 165 
6 370 
908 . 
Belg.­Lux. Nederland 
6 20 
7 210 289 75 2 1 176 136 2 2 
TONNE 1 167 ■ »23 906 137 . . 260 286 
229 152 
31 13» 
. 
! ?! 
595 10Ô 
1 1 
218 1»9 
3 2 
625 986 
560 752 
85Õ 1 098 
799 911 
1 306 
. . 
Deutschland 
(BR) 
2 
313 
a 
7 125 β 
1 023 
621 . 101 159 212 . 
1 3 601 . 16 119 3 
EINHEl 
818 567 
1 209 
855 
1 112 
. 
Tab. 2 
IUlia 
1 
17 112 215 . 172 1 
HENGEN 1 200 578 . 621 236 381 . 
2 21 239 316 
. 221 1 
TSWERTE 610 701 
527 758 
383 . 
UES ET ARTIFICIELLES 
E 
1000 OOLLARS 
262 361 
168 145 
a . 
9» 219 
65 128 
27 31 
1 
128 97 
11 19 21 4 
. . 12 100 
13 9 
3 6 
13 2 17 1 38 
TONNE 
180 211 
120 110 
. 59 101 
51 81 
5 9 
2 
82 71 
27 12 26 12 
. . 31 76 
12 5 
. . 2 11 2 
a . 
• 
1 156 1 701 
1 100 1 318 
à 2 16a 
1 580 
a . 
. . 
DESINFECTANTS DESINFEKTIONSHITTEL , USW. 
VALEURS 19 208 12 151 
9 6 711 1 296 2 271 65 
1 590 771 2 139 7 015 909 1 360 53 311 2 532 
5 325 
3 136 
9 1 880 
967 
859 11 
. 283 305 2 111 
101 520 11 55 377 
1000 OOLLARS 
3 152 3 065 
2 311 2 011 
. . 838 1 021 
699 838 
101 120 
5 6 
181 89 
167 875 1 232 1 268 
26 217 
57 352 
1 11 
17 15 
621 156 
39.06 
1 783 
930 . 853 630 1 11 
9 
658 
. 262 . 10 178 ìli 17 1 59 9 1 12 
] ìli 
a 
299 197 37 
3 
632 . 874 . . 78 105 
11 
2 
a 
11 3 . 21 
WERTE 1 193 
282 , 911 176 101 25 
185 
a 
7 90 
a 
337 63 68 1 3 7 25 . 2 
HENGEN 1 035 196 
. 839 305 501 
25 
125 . 11 57 . 255 12 2 
2 3 5 25 . ­
EINHEITSWERTE 
988 618 
2 853 
3 198 
3 000 
. 
1 153 1 139 . 1 086 1 561 796 . 
NDB 38.11 
3 183 
1 8B9 
, 1 59» 
1 136 
»58 . 
955 2 670 
a 
262 249 23 136 728 
WERTE 1 183 2 771 . 1 108 656 730 13 
365 19 289 2 101 . 182 1 121 317 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I65 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, Í­CST 
ALL.H.EST 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ALL.H.EST 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
599.51 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.TOGO REP 
.HADAGASC 
BRESIL 
THAILANDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
­TOGO REP 
.HADAGASC 
BRESIL 
THAILANDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
599.52 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
67 
59 16 
QUANTITES 
26 561 
18 751 
16 7 78e 
5 111 
2 IOO 
337 
2 151 
1 173 
3 192 
10 915 
990 1 539 
79 350 3 138 
208 333 
13 
VALEURS UN 
723 661 . 866 811 1 081 
. 
AHIDONS 
STAERKE 
VALEURS 
11 576 
8 657 
509 2 405 
61 65 778 
1 158 
225 6 824 
425 25 42 145 15 15 142 37 744 291 316 193 75 49 88 62 617 
QUANTITES 
100 333 
69 304 
20 705 
591 156 11 399 
10 241 
2 152 
52 156 
4 553 
202 463 
1 368 
104 104 1 529 
319 7 636 
2 703 
2 632 
1 685 
520 
345 1 233 
903 9 232 
VALEURS UN 
115 125 118 90 
a 
a 
68 
France 
4Ï 6 
6 597 
4 057 
14 2 526 
1 460 
818 240 
a 
486 688 
2 365 
518 634 21 62 743 . 240 
5 
ITAIRES 
807 817 . 711 662 
1 050 
. 
Belg.­Lux. 
29 
5 • 
Nederland 
36 
. 1 
TONNE 
3 596 
2 925 
. 671 ni in 25 
180 . 1 112 
1 261 
69 96 2 20 296 91 25 • 
377 791 . 1 219 
1 688 
73Θ . 
5 915 
1 899 
2 
1 011 
714 133 4 
68 919 . 3 739 
113 370 25 10 338 1 17 
• 
518 117 
a 
1 010 
1 126 
902 . 
ΞΤ FECULES · INULINE 
JND INULI 
1 216 
235 502 177 . 15 119 
. 16 30 175 11 . 13 . . . . . . 316 186 . . 87 17 306 
13 536 
2 777 
4 26B 
6 190 
. 33 6 036 
. 199 
366 
2 062 
150 . 121 
a 
. . . . . 2 632 
If 636 
. a 
1 227 
251 1 532 
TAIRES 
90 es 118 73 . a 
69 
1 
1000 DOLL 
1 216 
1 099 
. 117 2 3 1 
255 . 809 21 11 1 . . 1 13 . 127 . . . a 
. 1 . a 
790 250 . 539 32 5 357 
1 52 . 197 
a 
30 102 
. . . . . . . 32 9 . 11 
31 1 
TONNE 
9 111 
7 859 
. 1 282 
6 1 6 
2 18β 
. 5 160 
159 52 1 . , 5 1 19 
. 1 112 
a . . . . 5 . . 
136 143 . 1 15 
. . * 
GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN 
KLEBER UND KLEBERHEHL 
VALEURS 
234 
109 
a 
125 55 16 
87 
19 . 38 29 
■ 
9 552 
2 515 
. 7 037 
397 13 
5 311 
10 393 . 2 112 
. 391 917 . . . . . . . . 213 63 1 636 1 700 
B3 99 . 77 . . 67 
1000 DOLLARS 
20 
20 . . . * 
Deutschland 
(BR) 
. • 
3 187 
1 953 
, 1 232 
912 290 • 
1 016 
1 676 
26Ö 201 30 136 575 
. *. 
IUlia 
13 9 
HENGEN 
7 266 
1 920 
a 
2 315 
1 551 
718 68 
890 37 116 
3 577 
238 1 122 
1 186 
68 
8 
EINHEITSI 
1 093 
967 . 1 291 
1 206 
1 579 
a 
576 561 . 600 123 
1 017 
a 
NDB 
11.0Θ 
1 190 
3 719 
7 731 9 27 1 
391 157 
3 201 
. . 9 . . . 100 . 413 101 . 7 13 10 . 1 . 
37 627 
30 126 
19 7 351 
60 11 13 
3 021 
1 560 
25 815 
a . 60 . . . 1 065 
. 1 606 
1 007 
19 277 282 . 13 
WERTE 
3 831 
3 321 
. 5 08 
18 15 • 
511 
2 784 
29 , 2 
15 14 29 37 204 190 
HENGEN 
30 274 
25 727 
. 4 545 
128 65 • 
5 022 
. 20 485 
220 
lî 
a 
104 99 345 319 
1 888 
1 696 
EINHEITSI 
119 123 . 100 . . * 
127 129 . 112 , . • 
NDB 
11.09 
21 . . 24 24 
■ 
WERTE 
103 
40 . 63 2 16 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
X 599.53 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL BULGARIE .CONGOLEO UN SUD AF ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL BULGARIE .CONGOLEO UN SUD AF ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
599.54 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
54 
60 49 
31 24 52 
QUANTITES 837 322 
514 
238 130 146 
134 188 60 178 142 
France 
9 
49 
29 
9 
169 93 
75 
55 . 20 
92 1 55 
20 
VALEURS UNIT) 280 339 
243 
. . 
CASEINES 
Belg.­Lux. Nederland 
20 
. , 
TONNE 
121 121 
. , . . . , 
. . 121 . , . . . 
; 
a . . . . . . , a . 
Deutschland 
(BB) 
; 
, 24 
178 
178 
178 . . 
. . , 178 
IUlia 
15 
11 
29 
2 
»3 
HENGEN 
366 105 
26] 
130 126 
»2 63 5 
122 
EINHEITSI ; 
. . . a . 
28 
■ CASEINATES AUT. DERIVI 
KASEIN UND KASEINDERIVATE 
VALEURS 10 639 4 127 27 6 472 565 38 2 765 
2 956 230 
386 
553 40 65 237 15 20 185 67 82 40 598 15 54 27 216 2 031 189 2 576 13 
QUANTITES 26 690 10 704 40 15 904 1 173 50 6 298 
8 266 
480 569 1 3B9 91 179 461 49 56 31β 193 314 114 1 628 47 157 40 776 5 139 473 5 825 
39 
38Θ 194 
194 65 10 
. τ; 10 
55 
119 
652 272 
*8Î 12 
i 'ï? 11 
78 
279 
VALEURS UNIT/ 399 386 
407 
482 
439 
595 713 
511 . * 
1000 DOLLARS 
901 1 601 
730 111 
27 
117 1 117 
7 177 
18 3 
1 190 
426 208 
100 
liÜ ,33 
2 27 
3 135 
2 13 
2 a 
. . 295 15 
27 . 
10 
103 169 
4 490 13 
TONNE 
2 140 3 759 
1 726 977 
40 
374 2 711 
19 375 
21 1 
10 1 086 
1 160 572 
182 192 
371 223 
7 73 
6 268 
3 31 
6 " 
. . 785 17 
10 ; 35 
257 118 
10 
1 086 
39 
422 426 
423 451 
393 418 
472 
45Í 
35.01 
2 871 
1 162 
1 709 
189 2 532 
932 129 
101 
. 65 48 13 
67 61 5 10 126 
51 . 155 511 101 128 
7 536 
3 211 
1 325 
117 5 
1 158 
2 771 
296 
111 
. 179 89 16 
ni 16 111 336 
157 
559 
1 381 
259 Θ99 
a 
WERTE 
» 875 
1 600 
3 275 
127 
1 739 
1 392 
ãl 
1 
5Î 
7 63 » 77 
a 
177 
. 
51 
1 099 
81 
1 658 
HENGEN 
12 603 
» 518 
8 084 
273 8 4 044 
3 763 
1 61 693 
98 
25 117 28 298 
507 
. a 182 
2 771 
204 
3 840 
EINHEITSI 
3B1 362 
395 
153 
159 
387 354 
405 
165 
130 
ALBUHINES , 
ALBUHINE 
VALEURS 
3 419 957 
2 458 273 
U. ALBUHINDERIVATE 
385 72 
312 31 
1000 DOLLARS 
181 192 
65 130 
114 61 
5 39 
35.02 
2 130 
150 
1 680 
158 
WERTE 
531 210 
291 10 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unite/res: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
ï *­ατ 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
ETHIOPIE BRESIL ARGENTINE VIETN SUD CHIN CONT 
M O N D E 'c E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL ETHIOPIE BRESIL ARGENTINE VIETN SUD CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
X 599.55 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
631 
10 
58 518 291 50 11 221 30 17 516 81 37 
18 85 19 15 728 
QUANTITES 7 552 2 893 
4 656 258 292 
19 116 2 021 131 273 10 212 15 
7 3 336 
86 213 10 
26 12 352 
VALEURS UN 153 331 
528 
1 058 2 161 
— Janvier­Décembre 
France 
52 
6 5 11 50 2 29 
. 124 3 . 5 , 9 4 31 
1 095 383 . 712 11 21 
. 21 20 69 273 . 11 . . 61 1 
10 
3 
10 i 
io 
TAIRES 352 
. 138 
. . ' 
Belg.­Lux. 
76 
2 
. 41 22 . 2 3 . . 2 11 . 1 . 6 
12 
Nederland 
21 
31 
13 . 53 . 7 27 4 1 
TONNE 267 137 
129 4 13 • 
9 . 99 29 . 1 2 
. 12 
51 . . . 14 . 5 
676 . 
eei 
215 176 
39 25 11 • 
30 51 . 92 . 7 14 3 
. . . . . . . . • 
893 739 
GELATINES E GELATINE 
VALEURS 6 278 
1 892 . 1 381 1 116 171 3 
1 296 
1 288 216 1 822 210 167 26 65 389 169 65 11 10 
QUANTITES 9 517 6 652 . 2 856 2 171 
• 58 2 
1 312 
1 111 636 2 209 1 051 511 71 166 1 005 682 236 18 51 
U.­OER1VATE 
805 
182 . 321 231 90 . 
. 142 17 88 205 78 , 10 no 3 . . ' 
ι eis 1 316 . 469 153 
16 • 
140 130 162 914 97 . e 338 10 . . • 
VALEURS UNITA 660 735 . 181 152 3 000 
111 35B . 684 510 . 
1000 DOLL, 1 923 
1 552 
3 7*1 
339 20 
660 
. 112 7«2 8 163 . 56 1 17 
23 . 10 • 
1 072 
924 
a 
148 132 4 . 
57 
594 
a 
246 27 42 16 . 13 61 . . 10 
TONNE 
2 325 
1 669 
a 
655 627 
1 1 
• 
650 
. 387 603 29 172 . 117 
219 
89 . 10 • 
827 9 30 
. 566 511 . 
1 889 1 395 . 492 419 
4 • 
51 
752 
a 
481 1 11 107 10 . 15 227 . 3 54 
367 662 . 301 315 
. 
1 
Deutschland 
(BRI 
171 
• 
1 
9 137 
a 
, . 110 9 16 218 70 37 
10 85 1 2 605 
1 289 1 901 
2 383 181 209 • 
10 11 1 853 
a 
. 2 169 9 
7 1 109 
25 243 5 . 2 1 291 
m ρ 
Italia 
11 
• . . 35 205 . . 
,7 
, 172 . . 32 . . 9 27 
MENGEN 1 686 293 
a 
1 393 31 5 • 
. . 19 211 
a 
. 13 3 
. 1 301 
. . 32 
a 
. 8 13 
EINHEITSI 197 236 . 705 
859 2 251 • 
315 819 . 209 
a 
. * 
NDB 35.03 
815 
732 . 113 92 20 
225 
500 7 . . 57 8 . 27 . . 1 • 
954 
791 . 153 142 
11 • 
299 
468 27 . . 62 31 . 19 . . 5 
■ 
WERTE 1 633 
1 202 . 131 322 10 3 
351 
52 50 716 
a 
127 2 19 92 B2 65 
a 
* 
HENGEN 2 531 1 lie , 1 081 830 
16 2 
312 
51 92 963 . 106 3 41 321 356 236 . • 
EINHEITSW 886 922 . 715 . . 
611 830 . 398 388 
. 
î » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
599.56 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
ROY.UNI DANEHARK 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI 
DANEHARK 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
599.57 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE POLOGNE 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE POLOGNE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
599.59 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
■ 
France Belg.­Lux. Nederland 
PEPTONES , AUT. MAT. PROTEIQUES PEPTONE USW. . HAUTPULVER 
VALEURS 288 111 62 11 . . 226 100 15 18 
173 82 2 
32 26 11 
11 6 27 10 
QUANTITES 153 78 29B 18 
. 153 60 18 9 132 51 1 
257 38 16 13 8 
1 1 
VALEURS UNITAIRES 636 1 162 
. a 
a . 
1 477 1 667 
a . 
1 311 . . 
1000 OOLLARS 52 21 31 θ 
a . 
21 16 11 21 1 . . 
29 1 1 7 
2 12 
TONNE 265 23 251 15 
. « 11 7 
2 11 3 
a . 
253 15 
2 . . 
. . . . . . . . . , . , . . 
DEXTRINES , AMIDONS DEXTRINE , LOESLICHE STAERKE USW 
VALEURS 
8 557 416 8 289 332 . . 267 84 101 43 142 39 
1 1 
581 230 49 6 974 170 
303 42 201 71 59 7 38 36 11 1 11 
QUANTITES 46 589 2 022 45 458 1 715 
a , 
1 129 307 445 191 580 115 
a 
4 288 1 677 270 36 903 744 977 155 1 613 546 241 20 180 171 21 1 78 
VALEURS UNITAIRES 
181 206 182 191 
a . 
236 227 215 
. 
COLLES PREPAREES 
1000 DOLLARS 2 168 158 
2 061 111 . . 101 16 15 11 86 2 
. . 
193 79 18 1 732 
136 11 3 15 13 1 . . 3 
TONNE 11 052 1 016 10 531 932 
S2Ì 84 
77 81 421 3 
. a 
1 463 615 111 8 660 378 173 30 77 76 1 . 23 
196 156 196 151 
. , 200 
, , . 
*IDA 
ZUBEREITETE KLEBSTOF 
VALEURS 1 108 619 3 222 211 . . 1 182 101 512 128 666 276 . . 
117 125 12 753 11 
2 175 18B 22 3 
2B7 101 11 6 159 19 U 1 
33 
QUANTITES 10 291 360 6 551 165 
1000 DOLLARS 
1 395 706 
1 174 507 
22Ö 199 108 128 111 69 . . 
86 12 
109 451 622 383 15 3 
49 90 3 3 54 33 1 2 
TONNE 2 661 1 ,294 2 416 1 121 
Deutschland 
(BB) 
Tab 2 
IUlia 
NDB 
35.04 
WERTE 58 40 9 
. a 
58 31 3 10 50 19 2 
2 7 
3 3 2 
HENGEN 57 30 11 
a a 
56 19 7 56 11 . 1 
4 7 3 
. . 
EINHEITSWERTE 
a . 
a 
. . . . . 
NDB 35.05 
WERTE 4 311 1 504 
4 273 1 479 . . 38 25 18 11 2 13 
a . 
199 110 152 11 3 795 1 277 
81 127 16 8 1 10 8 
HENGEN 21 697 7 802 21 519 7 731 
a 
117 70 66 30 6 35 
. . 
1 167 713 1 232 61 20 813 6 686 271 1 037 56 15 3 2 20 55 
EINHEITSWERTE 
175 193 171 191 
a . 
. . , a , 
. 
NDB 
35.06 
WERTE 111 1 217 316 1 Oll 
125 234 71 77 54 156 . 
25 24 
1 3 289 2 9B2 1 
20 27 1 1 43 10 2 5 
33 
HENGEN 2 270 3 706 1 966 886 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. r­csT 
.A 0 Η 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
599.61 
H 0 N D E C E E 
.A 0 Κ P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW a 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
599.62 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .4 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
EWG 
CEE 
3 733 3 329 ICI 
• 
176 
378 3 251 2 703 
16 270 17 358 
21 
2 650 
France 
195 B5 110 
• 
. 13 11 132 6 63 4 18 
VALEURS UNITA 
128 492 
317 
151 1 661 
TALL OIL 
TALLOEL 
VALEURS 
2 986 276 
2 706 
1 595 175 
132 11 
32 98 1 510 609 37 40 27 
QUANTITES 
29 618 1 981 
27 666 17 217 2 910 
■ 
1 306 
61 213 371 16 130 7 115 
175 506 391 
1 719 1 297 
2 072 
1 506 2 509 
290 2 
2eã 
175 61 
. 
a 
. , 2 174 52 
. , 
2 087 10 
2 076 1 381 333 
* . . 
10 1 382 359 
. . 
VALEURS UNIT/ lui 139 
96 93 
163 
139 
* 139 126 
a 
LIGN0SULF1TES SULFITABLAUGEN 
VALEURS 1 208 373 
834 
663 170 
96 17 244 16 199 313 65 83 
3UANTITES 
15 4B0 4 593 
10 664 
10 260 620 
1 210 
66 3 264 32 3 6C5 
1 533 1 311 979 
146 19 
127 
119 8 
, 
19 
29 36 54 
2 332 105 
2 227 
2 200 27 
. 
105 
196 
132 1 272 
VALEURS UNITAIRI 
7Θ 63 
Belg.­Lux. Nederland 
215 173 110 125 105 16 
• 
93 10 
352 1 309 978 757 36 2 63 B6 2 3 69 35 
1 1 
521 516 166 152 
898 1 150 
771 1 021 1 057 
1000 DOLLARS 
256 136 31 27 
22Ô 108 
35 88 173 70 
. , 
12 11 
18 1 13 35 88 12 250 
a 
. 
TONNE 
1 881 1 136 179 109 
a , 
1 702 1 327 300 895 1 299 313 
" " 63 
61 100 16 18 298 890 103 3 119 
2 2 
136 98 
" * 129 91 
133 . 
1000 DOLLARS 
194 1B6 105 71 
89 114 
64 90 25 23 
51 1 
48 60 6 10 37 27 23 62 1 1 
TONNE 
2 269 2 527 1 087 721 
1 182 1 805 
1 104 1 706 78 93 
482 12 
600 681 5 27 698, 511 
4Z<7 1 190 5 5 
B6 74 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
304 2 B16 254 2 725 50 90 
• 
37 36 
2 11 1 925 3 B36 2 19 39 5 3 223 13 
2 20 
2 650 
EINHEITSWERTE 
194 336 161 1 141 
41Ï 63 
a . 
1 733 
a , 
NDB 
36.05 
WERTE 
1 080 924 3 210 
1 077 713 
762 535 46 125 
. . 
120 
3 11 79 735 478 243 52 20 17 40 26 1 
HENGEN 
13 671 7 573 10 1 673 . 13 661 5 900 10 048 4 590 190 775 
" " 1 243 
. . 10 133 297 9 710 3 850 3 047 517 
237 236 504 376 18 
EINHEITSWERTE 79 122 126 
79 121 76 117 
161 
NDB 38.06 
WERTE 
221 461 35 113 
186 318 
181 209 5 109 . 
18 26 17 117 . . 63 13 115 77 2 7 1 82 
HENGEN 
3 661 1 691 311 2 336 
a . 
3 316 2 351 
3 293 1 957 23 397 
258 158 
86 1 878 
a . 
1 288 612 
1 986 296 13 16 6 973 
EINHEITSWERTE 
60 98 
Ursprung 
Origine 
. .L7­CST 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
599.63 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE PORTUGAL 
GIB.HALTE GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE 
HEXIQUE COREE SUD 
H 0 N D E C E E 
­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE PORTUGAL GIB.HALTE 
GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE MEXIQUE COREE SUD 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
599.61 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE MEXIQUE HONCUR.RE PANAHA RE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED RUY.UNI SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
81 
. 77 65 
271 
France 
. 57 54 
; 
Belg.­Lux. Nederland 
97 
a a 
63 
a a 
; ; 
TEREBENTHIN BALSAHTERPENTINOEL USW. , DIPENTEN 
VALEURS 1 139 
258 
1 3 877 850 
1 639 22 
61 
16 111 172 119 670 
17 163 687 38 
18 
316 19 
QUANTITES 
11 276 1 116 
10 12 811 11 516 15 257 
225 
216 279 85β 1 721 2 088 6 611 200 
1 806 7 898 30 6 175 3 518 25 
859 
18 
1 609 415 
138 • . . 11 12 68 403 
. 11 1 37 
9 
77 19 
8 775 301 
10 8 160 1 000 1 713 
a 
a 
. 263 201 1 081 3 796 . 427 3 298 102 773 25 
VALEURS UNITAIRES 
93 
182 
90 71 107 
a 
98 
a 
96 101 79 
a 
1000 DOLLARS 251 175 
70 36 
179 139 5 i 68 63 • 3 6 
16 21 26 2 15 1 1 
a 
103 53 1 
. 2 5 ­TONNE 
1 917 1 692 385 223 
. · 1 555 1 168 37 21 397 179 
a a 
8 15 278 99 201 1 17 251 36 7 
. a 
a a 
1 061 668 Β 
a · 51 16 • 
129 103 
■ 
115 95 
. ■ 
• a 
a . 
COLOPHANES IIQUES KOLOPHONIUH UND HARZSAEUREN 
VALEURS 
29 951 2 278 
27 671 5 171 15 573 
31 
1 015 225 792 
211 51 242 140 
13 18 4 837 1 318 1 1 1 630 52 163 223 2 750 19 27 
207 18 
QUANTITES 121 256 e ιββ . 112 760 22 958 57 312 117 
1 019 loe 3 loe 917 169 1 218 627 
26 
59 
1 810 526 
1 281 51 854 
• 
. 460 
61 7 
3 
a 
. 16 19 . 299 
a 
a 
25 26 . ; 
. 
6 629 1 597 
. 5 032 230 2 903 
a 
a 
. 1 111 
150 11 
18 
. 
1000 OOLLARS 
1 311 5 515 191 386 
849 5 128 286 672 346 3 391 
IB 
2B1 43 225 182 
28 ne 9 23 4 6 105 
3 . . 270 649 144 321 . . 21 75 5 4 64 93 41 305 • 23 57 
ie 
TONNE 5 779 21 163 2 311 1 136 
. , 3 465 20 026 1 213 3 213 1 318 11 901 
1 eo 
1 202 159 408 1 000 
109 569 34 105 20 
28 645 7 
Deutschland 
(BR) 
a 
56 55 
. 
IUlia 
61 
a 
135 107 
275 
NDB 38.07 
1 421 
33 
1 388 269 
845 5 
29 
a 
a 
15B 2e 101 
a 
7 109 
9 
1 16 • 
17 776 126 
• 17 650 5 701 8 187 
25 
1 10 1 
■ 
1 502 672 1 051 
a 
11 1 377 
a 
73 1 271 • 
WERTE 1 133 
71 
1 362 158 525 1 
17 
23 
a 
18 . 8 158 
17 112 121 
a 
116 ­HENGEN 
11 086 378 
a 
13 708 1 751 1 151 
200 
83 • 295 . 81 1 751 200 
1 338 1 789 . ■ 
1 371 • 
EINHEITSWERTE 
80 
• 
79 17 100 
a 
102 
. 
99 90 126 
• 
NDB 38.06 
11 381 285 
11 099 3 271 7 156 
1 
160 . 125 
a 
. 232 26 
10 1 3 022 663 . 267 1 382 86 2 055 19 
142 
a 
61 518 1 171 
. 60 376 11 130 29 073 5 
569 , 602 
a 
a 
1 176 136 
21 
2 
WERTE 
6 901 590 
6 311 888 3 826 
15 
531 . 25 
31 15 6 . ■ 
17 850 201 U 968 12 17 19 323 
a 
1 
8 a 
HENGEN 26 137 2 273 
. 23 861 3 872 12 117 61 
2 089 . 65 
1 19 16 22 
. 57 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
1Origine .C­CST 
PORTUGAL ESPAGNE GIB.HALTE GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HEXIQUE HONDUR.RE PANAHA RE CHIN CONT HONG KONG 
H O N D I 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N O E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
FINLANDE 
U . R . S . S . 
H O N D E 
C E E 
­A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
FINLANDE 
U . R . S . S . 
H O N D .E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
211 95 
120 114 
21 151 6 111 
51 8 175 215 2 256 
1 003 12 136 265 19 874 80 
VALEURS UNITAIRES 217 273 268 329 
215 255 225 272 291 
1 152 631 1 80 21 
167 
3 
232 212 
215 236 263 
1 101 
38 ï 20 36 1 137 1 318 
39 227 80 
261 
310 
256 209 285 
GOUDRONS · CREOSOTE DE BOIS , ETC HOLZTEERE , HOLZGEIST , ACETONOEL 
VALEURS 575 151 
124 202 170 
42 
1 
4Ï 25 15 
1000 DOLLARS 72 111 23 55 
96 35 
11 1 201 25 25 19 
49 35 3 
14 
3 35 11 
56 21 12 
19 35 1 23 12 8 
QUANTITES 1 026 1 215 
809 366 07B 
203 
1 
202 138 61 
1 138 
B99 228 
, Âl 
121 1B7 
VALEURS UNITAIRES 113 121 
15. ne 156 
TONNE 111 799 118 129 
266 369 205 150 13 71 
105 200 228 16 1 205 110 18 63 81 
POIX VEGETALES , LIANTS PR FONDERIES PFLANZL. PECHE . KERNBINDEHITTEL 
VALEURS 606 372 
234 161 13 
38 5 
33 
11 
1 
1000 DOLLARS 61 24 12 U 
62 303 4 11 1 121 10 56 21 11 
QUANTITES 1 052 1 019 
031 155 16 
189 
788 39 1 963 812 9 
110 19 
120 78 
13 5 73 312 
19 38 11 
5 7 β 
29 
TONNE 
2Θ6 
11 
215 
202 
13 
19 
22 
20 
179 
13 
9 
121 
21 
100 
52 
7 
10 
39 
33 
2 
VALEURS 
6 631 
1000 DOLLARS 
513 991 
203 
0 18 
1 257 
6 
1 821 
380 
9 318 
282 
617 
3 777 
993 
50 
1 951 
,98 
66 
1 159 
10 
30 
EINHEITSWERTE 
231 261 
213 260 
231 
227 
246 
261 
229 
315 
NDB 38.09 
16B 
u 
WERTE 
182 
58 
151 121 
108 10 
12 98 
11 19 
9 
108 10 
2 
2 9 
HENGEN 
1 216 1 361 
119 518 
1 127 815 
796 77 
296 631 
'13 
795 77 
lì al 
EINHEITSWERTE 135 133 
137 136 
NDB 38.10 
128 31 
97 78 
72 19 
WERTE 355 313 
12 25 1 
2β 285 
10 11 9 
HENGEN 2 127 1 078 102 836 
2 025 1 660 2 
3 540 363 
241 163 1 
90 716 
1 132 74 4 
VALEURS UNITAIRES 150 365 
7?­75 
CIRES A R T I F I C I E L L E S , C IRES PREPAREES 
KUENSTL. U . ZUBEREITETE HACHSE 
EINHEITSWERTE 
6 0 3 2 9 
3 7 1 
WERTE 
1 7 1 3 
Ursprung 
Origine 
. ,ς-CST 
c ε Ε 
.A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Η Ο Ν D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D I 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW 
H 0 N D I 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D I C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 599.73 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
4 161 1 188 
2 166 722 732 139 1 128 583 2 
108 , 217 25 603 120 3 350 1 313 186 131 137 177 105 2 10 
QUANTITES 8 506 5 699 2 560 1 623 
2 805 937 921 137 I 873 βδθ 1 
133 196 1 279 3 460 1 329 
591 136 271 34 1 20 
VALEURS UNITAIRES 7β0 863 783 917 
62 
3,1 
772 792 762 
771 015 729 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOIDAL KUENSTL. U. KOLLOIDER GRAPHIT 
VALEURS 2 283 1 545 
735 285 439 6 
655 291 
362 56 
306 
1000 DOLLARS 316 125 321 339 
105 210 82 89B 209 252 53 23 3 
QUANTITES 6 185 1 368 5 119 885 
1 363 183 820 189 522 293 12 
1 156 161 59 3 797 826 686 183 58 6 
VALEURS UNITAIRES 352 179 302 329 
21 19 5 
15 13 26 3 18 1 
86 73 13 
3753 
70NNE 1 226 1 031 1 155 858 
71 175 61 172 6 3 
267 5 B63 57 2 
282 278 
855 171 1 
111 395 
539 719 316 811 1 011 
NOIRS D'ORIGINE ANIMALE TIERISCHES SCHWARZ 
VALEURS 118 105 
42 35 5 
13 4 Β 35 
35 
QUANTITES 958 722 
31 
31 
1000 DOLLARS 48 12 11 11 
36 i 34 1 2 
1 1 9 34 
233 
157 8 
162 
334 
146 
157 
161 
161 
138 
23 
TONNE 227 47 68 43 
159 
155 
6 6 56 155 19 2 
475 1 299 
126 77 49 -
25 
. 139 221 1 70 . 7 -TONNE 785 61β 1 
167 
124 43 • 37 
. 329 251 1 119 . 5 -
651 625 
175 
83 92 • 37 
160 
a 61Θ 1 77 . 6 • 
105 146 
257 
154 103 -77 
360 
71Î 
. 152 . 2 
■ 
705 711 
729 
300 424 2 
38 
19 234 . 181 100 96 86 10 
1 794 905 
888 
345 
537 4 
13 
49 515 
328 126 169 23 20 
114 
133 280 • 
8 
13 110 1 168 . 17 81 1 
■ 
HENGEN 
1 962 1 105 
556 161 390 
• 
6 
27 
1Ì07 
. 58 102 3 • 
EINHEITSWERTE 
671 525 873 925 
821 870 790 
161 322 
139 87 50 
221 97 
7Ö 
16 
161 
121 
313 
287 
51 
63 
57 
21Í 
13 
715 
811 
718 
NDB 
38.01 
WERTE 
396 
272 
121 
50 
65 
6 
123 
18 
101 
38 
3 
HENGEN 
2 393 
2 100 
29 ï 108 169 12 
824 
43 1 233 31 6 
EINHEITSWERTE 994 165 2 661 130 
NDB 36.02 
36 
31 
13 17 
WERTE 21 18 
3 
3 
7 1 1 
HENGEN 135 88 366 81 
bê ΐ 
i 
1 35 48 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
5 9 9 . 7 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
L IBAN 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
L IBAN 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
5 9 9 . 7 5 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
AUSTRALIE 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
AUSTRALIE 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
151 
115 
PAREHENTS PREPAI 
Belg.­Lux. Nederland 
IES · APPRETS . ETC 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL . USW. 
VALEURS 
5 1 9 0 
3 1 0 8 
. 2 0 7 6
1 481 
5 7 8 
. 
2 2 3 
80 
6 7 1 
2 3 6 7 
67 
5 0 8 
9 6 3 
16 
QUANTITES 
11 2 1 5 
7 944 
. 3 2 6 6
2 2 9 0 
7 1 3 
• 
361 
4 4 7 
3 0 2 3 
3 9 5 9 
154 
986 
1 2 8 6 
2 5 7 
1 6 2 . 
83( 
79 
66 
13 
2 
12 
62 
51 
2 9 
3 6 . 
2 631 
1 87< 
75 
6 0 ' 
11 
15 
63 
96 
12 
ih 261 
VALEURS U N I T / 
4 9 0 
4 2 9 
a 
6 3 6 
6 4 7 
811 
. 
A D D I T I F S 
61 
1 1 
1 05< 
1 081 
91( 
1 0 0 0 DOLLARS 
Ì 1 158 8 6 5 
) 9 1 4 5 7 1 
­ a 
2 1 2 2 9 4 
) 133 144 
! 6 2 150 
. 
84 57 
î . 54 
2 9 0 
> 5 6 3 4 5 8 
i 7 2 
3 7 88 
1 96 4 9 
16 
TONNE 1 3 3 8 0 1 6 2 5 
> 2 7 9 7 1 175 
. , > 5 6 1 1 5 0
2 0 3 2 5 8 
> 116 192 
a 
117 121 
> . 2 3 6 
1 5 1 6 
1 111 8 1 3 
> 23 5 
> 98 192 1 105 53 
2 5 7 
> 313 5 3 2 
! 3 3 8 1 8 6 
. 3 6 5 6 5 3 
ι 6 5 5 5 5 8 
7 8 1 
. , 
POUR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMI 
VALEURS 
39 611 
15 5 4 3 
. 14 0 5 8 
9 8 9 7 
6 0 
12 2 2 0 
7 1 1 
165 
1 2 3 3 
1 2 1 1 
13 9 7 9 
27 
32 
16 
10 
25 
18 
12 
10 
QUANTITES 
68 2 1 1 
26 931 
. 11 2 8 7
22 7 3 1 
18 1 1 5 
i e 
21 5 2 5 
1 3 1 9 
2 5 1 
1 9 8 5 
1 81B 
22 6 2 2 
63 
3 1 
9 
15 
10 
26 
20. 
23 
2 8 1 ' 
1 0 . 
f SI? 
1 40 ( 
17: 
i ; 
2 1 . 
1 03 = 
6 801 
55Í 
6 ¿Ut 
3 12! 
3 12 
25( 
I I 
2B< 
3 12 . 
VALEURS U N I T / 
560 
5 7 7 
. 583 
6 18 
5 3 7 
I l f 
7 2 ; 
391 
J 3 : 
11« 
, USW. 
1 0 0 0 DOLLARS 
5 0 6 5 7 5 7 7 
1 2 5 2 0 2 177 
. . 2 5 1 1 5 1 0 0 
1 5 1 2 1 5 0 5 
1 0 1 2 8 9 5 
19 
1 7 9 3 1 5 1 1 
2 2 6 
122 
1 2 5 3 7 8 
180 6 2 
1 5 0 2 1 4 7 7 
26 
2 
10 
19 : 
TONNE 
8 3 6 9 12 5 9 1 
1 3 6 7 1 7 1 6 
, , 1 0 0 0 7 8 1 7
2 2 6 3 6 6 8 1 
1 7 0 5 1 166 
U 
3 157 3 5 6 3 
1 7 8 
193 
753 6 2 1 
2 6 1 81 
2 2 7 9 6 6 2 0 
59 
2 
la , 
i l 
6 0 5 6 0 2 
577 1 5 9 
. . 6 3 6 6 8 8
662 6 7 1 
5 9 1 768 
ι m Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
EINHEITSWERTE 
NDB 
3 8 . 1 2 
WERTE 
5 5 0 
25 8 1 2 
2 9 9 
184 3 6 0 
115 
5 
­
3 1 
1 
2 0 0 
7 1 7 
12 
169 2 8 6 
MENGEN 
1 129 
78 1 3 1 2 
3 4 6 1 135 
183 1 0 3 7 
163 97 
• 
26 
5 5 
7 5 4 
1 0 7 1 
. 23 3 2 81S5 
• 
EINHEITSWERTE 
4 8 7 5 2 9 
3 2 6 1 9 
8 6 4 4 2 2 
1 0 0 5 3 4 7 
7 0 6 2 2 7 
NDB 
3 8 . 1 4 
WERTE 
17 3 6 3 
7 6 6 5 2 7 7 8 
, 9 6 9 1 
5 366 
4 30 
1 6 3 4 
2 2 8 9 
2 9 
6 4 7 9 
193 I 120 
2? 
96« 
21.7 
• 5 3 3 2 
. 2;) 
, 
2 28 2 9 
2 9 6 8 ! 
12 66 
12 
10 
MENGEN 
10 7 9 2 
4 5 9 9 
. 17 0 2 4 
8 637 
8 37C 
2 0 0 5 
4 0 8 3 
17 
10 7 7 ! 
341 
4~ 
1 50C 
8 5 9 í 
1 
3( 
; 
Γ 
, 
4 0 3 2 
2 4 4 
4 
3 1 9 
a 
2 0 0 2 
a 
2 
1 
15 
10 
2 0 
23 
E I N H E l 
585 
6 0 ! 
5 7 . 
6 2 . 
D l ' 
6 2 7 
6 0 1 
. 6 1 1 
8 1 5 
5 6 1 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. . c ­CST 
5 9 9 . 7 6 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
C £ E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
5 9 9 . 7 7 
H 0 N 0 ε 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
5 9 9 . 7 8 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
ACCELERATEURS OE VULCANISATION 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
NDB 
ZUS. G E S . VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
6 1 9 75 166 169 2 7 3 13 96 119 
. . . a 
3 1 5 6 1 7 0 5 0 171 29 51 39 
173 32 18 11 
a 
72 . 35 21 
11 . 11 
172 13 44 8β 
17 . 6 9 
168 29 51 38 
QUANTITES TONNE 
4 9 8 53 156 138 
2 5 3 15 105 97 
2 4 4 3 7 51 4 , 
139 2 1 39 3 0 
104 16 11 U 
5 1 . 23 18 
13 . 1 2 
176 15 66 7 0 
13 . 4 9 137 21 39 29 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 4 3 . 1 0 6 4 1 2 2 5 
1 0 7 9 
1 4 1 4 a 
1 2 3 0 
1 6 6 3 
. , 
WERTE 
9 0 119 
3 4 2 
a . 
87 77 
27 25 
60 52 
• 
1 15 
. . 2 7 
2 
25 25 
HENGEN 
65 86 
1 3 5 
64 5 Ï 
24 25 
4 0 2 6 
1 9 
1 
25 
23 25 
EINHEITSWERTE 
1 3 8 4 
. . . ; ; 
. , 
H I L I E U X DE CULTURE PR HICROORGANISHE 
NAEHRSUBSTRATE F . H1KR0BENKULTUREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
5 2 0 93 8 4 8 5 14 5 2 6 
. . a a 
5 0 1 8β 8 1 78 
56 8 2 23 
4 4 6 8 0 7 9 54 
. a a a 
10 5 a 4 
54 8 . 2 3 
QUANTITES TONNE 
3 1 4 11 4 U 
11 5 1 5 
3 0 2 6 3 6 
26 1 . 2 2 7 6 5 3 4 
9 5 . 4 
26 1 . 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 5 6 
. 1 6 6 9 
1 6 1 6 
a 
. a a 
a . 
> a a 
a . 
, . 
3 8 . 1 6 
WERTE 
103 155 
1 
. . 103 154 
18 5 
84 149 
a , 
18 5 
HENGEN 
28 2 6 0 
28 2 5 $ 
23 5 2 5 9 
a a 
23 
EINHEITSWERTE 
3 6 7 9 5 9 6 
a . 
3 6 7 9 5 9 5 
. 5 7 5 
COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS 
GEHISCHE F . FEUERLOESCHGERAETE 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
4 1 0 30 126 131 2 5 9 13 98 74 
149 16 28 56 
120 13 15 5 2 
2 9 3 13 4 
38 . 3 10 
2 1 7 13 9 3 63 
106 12 15 52 
QUANTITES TONNE 
1 5 1 8 91 3 7 9 5 0 4 
1 155 5 9 3 1 6 3 5 0 
. , 3 6 1 31 63 153 
3 1 5 30 36 147 
4 6 1 27 6 
300 . 17 8 0 
8 4 3 58 2 9 2 2 6 7 
2 4 5 29 36 147 
67 a a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
270 . 3 3 2 2 6 0 
2 2 4 
4 1 3 '. ', 
3 8 1 
3 8 . 1 7 
WERTE 
22 101 
74 
22 2 7 
17 2 3 
5 4 
25 
48 
4 23 
12 
HENGEN 74 4 7 0 
43Ö 
74 4 0 
7 2 30 
2 10 
2 0 3 
2 2 6 
3 3 0 
67 
EINHEITSWERTE 
2 1 5 
a , 
a . 
: · 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu'den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
COHHONW. 
599.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
M 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 599.92 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI TCHECOSL 
HONGRIE .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
599.93 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
PATE A MODELER , CIR 
MODELLIERMASSEN U 
VALEURS 228 65 85 26 
112 39 50 18 
86 21 
21 7 49 15 40 13 
QUANTITES 153 22 83 11 
65 10 37 8 21 2 
27 5 36 4 36 8 
VALEURS UNITAIRES 1 490 
" 2 185 I 
• • : 
CHARBONS ACTIVES AKTIVKOHLE U. AKT 
VALEURS , ,,, 7 899 1 573 4 249 551 663 608 2 985 414 501 16 2 359 392 
889 . 94 1 810 88 2 427 437 29 25 492 16 90 5 
22 
663 608 
QUANTITES 57 921 12 559 29 196 3 467 7 343 6 543 21 376 2 549 2 785 43 17 263 2 469 
• 
5 401 832 10 2 371 215 19 981 2 668 611 574 2 743 43 860 10 271 7 343 6 543 
VALEURS UNITAIRES 
136 125 146 159 90 93 140 162 160 
137 159 
DENTALWACHS 
1000 DOLLARS 
1? 1? 
10 13 5 12 5 1 
. . 
7 
7 15 
1 11 
TONNE 39 35 
32 22 
6 12 
1 12 
1 . 
19 6 20 1 12 
. • • 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NOB 
34.07 
WERTE 
U 
35 45 
3 12 32 27 
a a 
6 1 . 12 2 10 
HENGEN 21 36 6 12 
13 24 
3 10 
10 Β 
2 1 6 2 10 
EINHEITSWERTE 
a â " * 
. AUT. HINER. ACTIV. NDB 
[V. NAT. HIN. STOFFE 38.03 
1000 DOLLARS 753 1 023 180 867 17 2 
255 153 193 26 59 106 
151 73 27 173 
153 767 3 
193 21 17 
3 
17 2 
TONNE 5 781 10 183 
3 321 8 936 155 28 2 301 1 21B 
1 612 81 560 915 
• 
732 625 297 
571 1 999 8 014 22 1 612 79 203 101 
155 28 
130 100 111 .97 
111 126 IIB 
116 
ALLIAGES PYROPHORIQUES 
CER­EISEN ι ZUENDMETALLEGIERUNG 
VALEURS 399 6 116 5 
252 ï 222 1 
Û . 
116 
27 5 27 1 193 
25 
QUANTITES 
66 1 20 1 
ís ; 
36 " " 
1000 DOLLARS 
11 16 27 19 
17 27 
17 22 
'. 4 
19 5 
5 14 6 3 11 19 
• 
TONNE 
4 6 2 2 
2 3 
2 3 
' 
WERTE 2 207 2 343 
691 1 660 13 23 1 503 660 
205 61 1 237 565 
345 320 66 279 270 1 070 1 
202 57 
36 32 
19 
13 23 
HENGEN 
16 220 13 175 4 244 9 225 350 267 11 624 3 681 
715 304 10 084 3 235 
• 
2 784 1 260 
525 
920 665 7 300 15 693 286 535 132 
170 
350 267 
EINHEITSWERTE 
136 178 163 180 
129 179 
287 
123 175 
NOB 
36.07 
WERTE 
295 Β 92 3 
a . . 
203 4 
178 4 
• · 
92 
3 15 2 161 2 
25 
HENGEN 
55 15 
40 . 
33 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
COHMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
599.94 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE SUISSE 
M O N D E C E E 
­A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
599.95 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
I? t 3 1 4 . 
31 7 
VALEURS UNITAIRES 
7 300 à 
a 5 600 5 812 
a a 
a . 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
2 
. 2 
2 3 
• . 
a . 
. . . 
• « . . 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
a , 
15 
• . 4 . 29 
7 
EINHEITSWERTE 5 364 
. . 
5 075 I 5 394 
. * • . 
COMPOS. PR DECAPAGE / SOUOAGE METAUX NDB ZUSSETZ. Z. BEIZEN / SCHWEISSEN 38.13 
VALEURS 
1 130 270 1 011 70 
3 117 20Ô 2 566 108 
512 92 
. 
511 68 3 151 2 271 62 
280 95 793 6 1 186 7 
QUANTITES 12 831 318 3 616 110 
9 179 206 
7 937 59 1 201 117 
. . 
2 253 
230 7 537 1 598 97 186 47 3 659 6 4 089 6 
VALEURS UNITAIRES 
322 849 277 
34Ô 97Ï 
323 1 831 
451 
a a 
SOLVANTS DILUANTS 
LOES­U. VERDUENNM 
VALEURS 
2 182 120 733 90 
1 715 29 
210 11 
1 535 18 
a 
15 39 2 223 25 393 63 
33 15 7 130 
30 4 
QUANTITES 9 265 172 
1 821 137 
7 110 31 760 15 
6 680 19 
a . 
131 
168 5 696 37 
693 95 130 79 10 598 
66 5 
VALEURS UNITAIRES 
268 698 103 
235 276 
230 . 
ÎOOO DOLLARS 199 442 207 192 
290 250 216 206 
42 43 
. . 
71 50 27 
89 
13 115 13 20 187 173 16 10 
TONNE 1 761 1 434 805 573 
959 86l 
917 840 
31 21 • · 
236 231 
101 426 · 120 241 
31 17 883 817 3 3 
283 308 257 335 
302 29Ô 
268 245 
. • 
PR VERNIS ITT. F. LACKE 
1000 DOLLARS 
230 258 200 235 
29 22 
18 12 
11 10 . . 
5 36 115 77 199 
3 13 10 1 
4 2 
TONNE 504 595 
452 562 
51 33 40 18 
11 15 
a · 
11 1 
159 319 
122 401 1 30 13 2 1 
8 3 
456 434 442 418 
WERTE 
2 013 906 146 396 
1 867 510 
1 827 179 34 331 
• « 
67 323 
34 4 45 15 54 
30 92 427 1 369 81 
HENGEN 6 599 2 716 484 T 674 
6 llì 1 040 6 010 111 73 929 
• . 
279 1 507 
116 6 89 21 
140 
15 76 1 953 
4 042 35 
EINHEITSWERTE 
305 334 302 237 
305 49Ô 
304 1 613 
. 356 
« « 
NDB 
38. 18 
WERTE 
1 771 103 144 64 
1 627 38 
162 7 
1 465 31 
. « 
32 8 1 82 1 54 
30 U 4 128 1 
18 2 
HENGEN 7 Θ62 132 
577 93 
7 283 39 675 12 
6 608 27 
. . 
110 12 
4 338 2 
75 129 19 7 595 
47 3 
EINHEITSWERTE 
225 7B0 250 
223 210 
222 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
, 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
χ 599.97 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 599.98 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE ROUHANIE HAROC CANADA GUATEHALA HONDUR.BR F.IND.OCC COLOHBIE 
PEROU ISRAEL JAPON P.FRANCS SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST POLOGNE ROUMANIE MAROC CANADA GUATEMALA 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
CATALYSEURS COMPOSITES 
ZUSAMHENGESE 
VALEURS 17 966 9 619 
8 317 1 669 3 661 12 
319 
10 1 386 1 193 
351 1 017 282 60 175 105 
QUANTITES 
10 555 7 232 
3 32Î 1 191 1 717 71 
378 169 1 062 2 518 75 1 013 216 
36 156 70 
VALEURS UN 1 702 1 330 
2 513 3 131 2 097 
PRODUITS 
4 220 2 994 
a 
1 226 408 816 
a 
1 508 1 402 
B4 171 97 42 98 
■ 
1 101 3 596 
8Q5 176 629 • 
. . 3 035 55β 3 51 62 
19 41 
ITAIRES 959 633 
1 523 2 31B 1 300 
KATALYSATOREN 
1000 DOLLARS 1 110 1 125 1 035 117 . , 105 678 168 353 237 311 12 
58 70 23 231 670 211 
73 110 125 153 26 72 13 5 1 53 70 
TONNE 
1 106 1 343 819 623 
287 719 163 136 121 200 71 
58 160 161 561 191 236 3 61 126 211 27 60 
5 12 5 106 17 
1 302 836 1 261 717 
1 11Ì 913 1 031 810 1 911 1 555 • 
ET PREPAR. CHIMIQUES 
CHEH. ERZEU 
VALEURS 66 395 30 581 8 35 695 15 969 18 602 175 
7 872 3 017 2 760 15 151 
1 151 9 776 195 
959 11 
529 3 765 711 17 12 139 21 295 165 11 158 19 
10 20 103 16 85 
QUANTITES 
280 371 136 271 22 113 767 51 507 81 113 2 253 
47 114 7 809 12 703 63 289 5 359 37 857 352­1 360 131 1 801 7 929 5 208 
90 874 821 1 612 16 
6 752 3 095 
3 656 1 582 2 002 15 
. 493 227 2 098 
277 1 093 60 116 
10 296 7 1 
3 
34 
. . . . . . . • 
20 277 11 810 . 5 131 2 305 2 829 207 
1 175 231 13 152 279 1 691 18 265 
li 276 8 
5 
a 
14 
176 * 
ZUBEREIT. A.N.G. 
1000 DOLLARS 7 057 8 913 1 883 5 132 8 2 161 3 695 1 215 1 865 901 1 689 11 
1 931 191 819 878 1 872 3 379 
199 113 1 011 1 306 8 25 6 53 1 
73 135 112 313 2 2 15 1 
21 
lì 
96 . 85 
"ONNE 23 985 35 ', 19 369 27 189 
22 1 591 8 227 3 313 5 656 1 202 2 522 1 
9 001 1 200 3 000 2 173 6 836 21 900 1 059 1 089 3 031 1 513 26 21 5 79 1 1 78 618 172 120 1 2 
78 7 . , . 1 
" " 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
NDB 
38.19C 
3 907 791 . 3 116 2 261 852 
63 
1 643 
84 2 203 20 
6 35 
9 64 
293 
691 363 328 • 
42 1 245 . 5 320 19 
. 1 23 
WERTE 7 274 4 352 . 2 922 1 476 1 446 
158 
16 2 001 2 177 
. 1 395 67 
14 • 
HENGEN 
2 721 1 901 . 819 353 466 • 
118 7 218 1 558 . 302 48 
. 3 . 
EINHEITSI 
3 971 2 700 . 4 509 6 237 2 598 
2 673 2 289 
a 
3 568 4 181 3 103 • 
NOB 
36.190 
19 487 5 083 
14 104 7 075 6 694 186 
2 358 978 1 215 . 532 3 427 100 490 10 
162 2 296 600 . 12 122 
28 165 . 158 19 
40 4 6 . ' 
103 673 29 890 , 73 781 32 559 37 003 1 883 
15 156 2 452 9 350 
a 
2 932 23 044 244 750 129 940 3 687 3 894 
. 6 74 
7 75 
277 16 
WERTE 24 186 12 391 , 11 776 4 202 7 313 230 
3 089 757 440 8 105 
. 2 906 2 294 . 149 718 133 . . 14 
230 . . . . a 
16 1 16 
■ 
HENGEN 
96 739 44 986 . 51 731 10 674 40 857 159 
21 757 1 182 646 21 401 
a 
5 575 10 261 . 151 3 374 1 303 
a 
a 
32 . 159 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
ν ▼ 
HONDUR.BR 
F.IND.OCC COLOHBIE PEROU ISRAEL JAPON P.FRANCS SECRET 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
611.20 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
611.30 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL UN SUD AF PAKISTAN INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC 
EWG 
CEE 
4 
1 605 223 144 21 72 20 282 
France 
VALEURS UNIT/ 237 224 
248 
293 220 211 
333 209 
673 
686 708 
a 
CUIRS ARTIFICIELS 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
• . . . . . . 6 . . 282 
291 250 252 . 189 
171 119 
376 330 752 670 • · 
OU RECONSTITUES KUNSTLEDER AUF LED 
VALEURS 
1 898 
1 687 . 210 114 29 
a 
286 
98 64 1 013 206 45 66 67 
QUANTITES 4 335 3 878 . 452 236 18 . 
619 219 
183 2 597 
260 
93 138 196 
90 
86 . 4 . 1 . 
. 1 85 . . . . 
222 221 
221 
VALEURS UNIT, 438 435 . 465 483 ; 
CUIRS ET PEAUX DE KALBLEDER 
VALEURS 22 873 17 224 
11 5 635 2 530 360 1 103 
12 549 1 092 1 074 1 304 1 205 1 268 
140 61 118 943 1 13 1 375 
128 
10 15 622 479 
QUANTITES 3 908 1 857 1 2 039 613 15 908 
1 203 135 175 219 125 503 
12 S 
16 79 13 385 
2 373 687 
11 1 675 216 62 . 
. 65 221 385 16 106 
106 . 2 2 16 1 375 
1 
10 . . . 
668 206 1 455 52 13 . 
. 23 88 94 1 15 
37 , . . 2 305 
1000 DOLLARS 
139 725 
129 618 . . 10 106 10 88 ie . 
110 38 
82 66 219 195 
1 3 7 31 3 55 . . 
TONNE 1 115 1 725 1 091 1 501 
a . 
19 223 19 209 11 
. a 
219 81 185 156 679 1 223 
10 9 
13 ,75 6 130 . . 
391 120 392 112 
a . 
175 
. a 
• 
VEAUX 
1000 DOLLARS 1 225 2 050 1 035 1 721 
a · 189 329 171 317 12 7 1 1 
123 1 211 211 518 58 209 36 51 65 17a 
5 6 1 13 102 121 2 
a 
a a 
2 1 
a . 
TONNE 123 203 97 163 . 21 39 23 37 1 1 1 
10 112 27 11 9 16 1 8 12 26 
. * . 1 11 10 
a 
Deutschland 
(BR) 
1 605 223 114 15 63 
a 
. 
EINHEl 188 170 
195 
217 181 99 
Tab. 2 
IUlia 
a 
. . 6 1 20 . 
TSWERTE 250 275 
228 
391 179 1 117 
NDB 11. 10 
393 
353 
■ 
40 16 5 
a 
137 
a 
17 
a 
199 7 8 19 
620 553 
a 
66 8 3 
a 
2Θ5 
27 
211 
5 A 55
WERTE 
251 
201 
a 
50 
2 
a 
1 
16 . 184 à . a 
48 
MENGEN 653 509 
a 
143 
a 
. . 
1 34 
474 
a 
. 143 
EINHEITS 631 63β 384 395 
NDB 11.02A 
11 619 
11 680 
. 2 939 1 382 256 1 068 
9 595 778 206 . 1 099 568 
28 19 80 687 91 
127 
. 13 590 177 
2 527 1 1 10 . 1 117 172 27 865 
880 B5 33 . 1 12 102 
5 2 7 56 11 
" 
WERTE 2 606 2 101 
a 
503 441 23 33 
1 317 5 127 652 
a 
351 
1 36 22 31 4 
a 
a 
a 
31 2 
HENGEN 387 281 
a 
104 59 3 42 
171 
a 
10 100 
a 
48 
a 
1 8 2 
a 
' 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
t 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
EGYPTE 
.SENEGAL UN SUD AF PAKISTAN INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
611.40 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV HAROC .SENEGAL .HADAGASC UN SUD AF CANADA URUGUAY ARGENTINE 
PAKISTAN INDE BIRHANIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERSι 
AELE 'f U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV MAROC .SENEGAL .HADAGASC UN SUD AF CANADA 
URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE BIRHANIE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
611.91 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
40 
4 1 673 235 
France 
4 . . . 
VALEURS UNITA 5 853 9 275 
a 
2 764 3 935 8 000 1 215 
3 552 3 335 . 3 681 1 151 . . 
Belg.­Lux. 
9 959 10 670 . 7 875 7 565 , . 
Nederland 
. . 1 . 
10 099 10 558 
a 
8 136 8 568 . . 
CUIRS AUTRES BOVINS ET EQUIDES RINDLEDER , ROSSLEDEP. . USW. 
VALEURS 30 092 
21 503 381 8 207 5 833 870 441 
4 042 3 867 8 752 2 000 .2 842 2 935 41 10 309 92 996 1 491 183 392 136 244 35 14 112 245 323 27 35 11 72 
QUANTITES 
12 526 7 955 425 1 112 
2 533 160 561 
1 887 1 063 3 671 698 633 1 579 18 1 71 31 132 110 116 91 80 315 71 10 
36 190 112 15 19 7 95 
3 011 550 380 2 OBI 1 131 106 1 
. 39 32 397 82 1 007 11 . 92 . 19 16 . 392 136 213 . . 3 128 . ) . 3 
■ 
1 191 255 124 811 
128 192 . 
. 16 1 1 136 90 383 5 . 22 . 12 1 1 . 91 80 ¿11 . . 1 93 . . . 2 • 
VALEURS UNITAIRES 
2 102 2 703 896 1 981 2 303 
1 891 782 
2 017 2 157 896 2 560 2 650 
2 115 * 
1000 DOLL 5 931 5 211 . 687 561 72 12 
658 . 1 161 389 33 312 . . 1 
a 
63 ,82 
. . . 21 8 . 5 . 1 . . ­
1 921 1 251 . 670 511 
67 28 
813 1 519 , 1 038 851 106 . . 39 7 19 73 2 . . . 3 5 5 11 . . . 10 20 
TONNE 
2 611 2 215 
369 
270 27 7 
295 . 1 825 120 5 181 . . 1 . 25 60 17 . . . 16 5 
a 
2 
2 
. . ­
2 269 2 336 . 1 862 2 078 
. ' 
PEAUX D.OVII SCHAF­UND 
V A LlY Ri­75 
16 453 6 25 115 6 958 12 722 
3 885 
13 186 
1 265 1 550 294 158 
6 590 67 
70 
LAMHLEDER 
1 522 
361 . 1 161 570 2 086 
1 126 
. 182 132 46 1 
566 2 
* 
1 536 1 152 
382 
260 89 17 
173 137 . 379 163 227 
­. . 10 3 5 15 2 
. . Î 
2 
6 . . . 1 15 
3 201 3 690 . 1 751 2 092 
a 
' 
1O00 DOLL/ 
6 650 1 759 3 315 . 3 335 888 2 361 
18 
2 912 
. 247 73 53 
877 1 
2 
1 768 
a 
2 991 1 097 1 BOI 
51 
1 155 
166 
a 
107 20 
1 060 . 1 
Deutschland 
(BRI 
io 
i 631 231 
IUlia 
. . 11 1 
EINHEITSI 5 7B5 10 523 . 2 071 2 928 9 181 1 235 
6 731 7 177 . 1 837 7 175 . . 
NDB 11.028 
11 970 11 012 . 3 928 3 179 313 54 
2 332 2 301 4 533 
1 876 850 27 10 168 85 853 1 213 165 . . . 7 . 104 77 1 . . 1 51 
6 020 4 100 
1 92Ô 
1 472 146 81 
1 290 608 1 827 . 375 711 13 4 
3? 
364 322 96 
. . 11 . 33 63 2 . . 1 78 
EINHEl 
2 187 2 693 . 2 016 2 160 
2 111 * 
WERTE 1 256 116 1 838 115 12 316 
209 8 M . 360 
12 
24 322 22 35 . 1 
HENGEN 
862 203 1 657 
103 6 459 
129 2 11 61 
74 
a 
. 1 
a 
26 2 
. . 1 9 4 
. 26 440 13 49 
a 
2 
rSWERTE 
1 457 2 049 
a 
1 275 4 029 
. 754 
NDB 1 
20 371 
8 161 . 11 907 3 019 6 336 
2 177 
6 812 
166 1 052 . 81 
2 726 35 
57 
.03 
Wiì 2 545 
6 2 721 1 354 138 
480 
2 247 
111 119 6β 
1 31Ï 29 
10 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE MAROC LIBAN SYRIE IRAK PAKISTAN INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HAROC LIBAN SYRIE IRAK PAKISTAN INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
611.92 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE ESPAGNE HAROC PAKISTAN INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUISSE ESPAGNE HAROC 
PAKISTAN INOE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
611.93 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 M 
EWG 
CEE 
205 
27 22 13 560 
131 17 99 273 160 231 37 3 811 
QUANTITES 8 335 3 652 1 1 670 1 006 1 605 1 001 
2 739 302 552 28 31 
950 23 15 28 4 2 7 107 17 15 20 351 209 311 14 986 
VALEURS UN 4 988 4 505 
5 378 6 917 7 926 3 870 
PEAUX DE 
France 
2 
2 271 
4 
96 2 . . 5 1 120 
840 116 . 722 95 263 265 
. 79 33 4 
95 
77 
20 
2 262 
ITAIRES 5 383 3 112 
5 763 6 000 7 932 1 219 
CAPRINS 
Belg.­Lux. 
. . 9 28 
2 
2 1 . . 10 38 
Nederland 
15 
. 1 36 
2 
. . . . . 52 
TONNE 
1 036 
580 . 151 130 30 3 
17 
505 
51 8 16 
128 
. a 
. . 2 3 
. a 
a 
. . 1 13 
6 119 5 716 
7 316 6 631 7 792 . 
PREPAREES 
ZIEGEN­UND 
VALEURS 
15 119 3 195 . 11 924 1 797 103 9 003 
588 182 U 2 342 72 1 718 39 51 193 775 60 8 933 
QUANTITES 
2 886 317 
a 
2 55B 190 11 2 208 
83 
23 1 205 5 183 
4 1 12 133 21 2 185 
VALEURS UN 5 239 10 079 
a 
1 661 9 158 9 361 1 077 
CUIRS ET 
1 656 901 
a 
3 752 116 7 2 666 
. 2 
890 12 115 
ΐ 158 773 1 2 665 
915 65 
818 13 1 696 
. a 61 1 13 
5 
133 
696 
TAIRES À m a 
1 125 
11 231 
3 830 
787 359 
127 111 256 23 
259 81 
Π 5 
112 
2Î 
6 047 1 925 
7 005 7 618 7 035 
1000 DOLL 
1 272 332 
91Õ 177 55 701 
95 
2,1 
20 168 2 9 2 2 
701 
680 ne 
262 213 16 
16 51 
314 4 
24 1 
2 2 1 
. a 
TONNE 
261 31 
231 32 7 192 
11 
î 'I 31 
'l 
192 
4 eie 
10 710 
4 069 
5 531 
3 651 
PEAUX CHAHOISES 
SAEHISCHLED 
VALEURS 
5 116 3 078 ne 67 
B6 52 
34 33 1 
1 
8 
10 
33 
7 907 β 038 
7 706 7 361 
a 
îooo D O L L A R : 441 374 539 261 
Deutschland 
(BRI 
190 
23 21 31 1ΒΘ 
90 
i 30 
. 22 2 151 
3 981 2 087 
1 89Î 181 769 596 
1 597 93 367 
10 
435 11 13 26 3 2 5 11 12 
. 5 
. 6 587 
IUlia 
2 1 
34 
36 17 
240 160 231 
180 
HENGEN 1 691 510 1 1 176 153 11 103 
378 16 81 5 
15Õ 12 2 
i 
9 1 15 
315 209 311 
103 
EINHEITSI 5 117 4 056 
6 297 6 300 8 239 3 653 
3 118 1 990 
2 314 8 850 9 857 4 660 
NDB 
11.01 
5 785 414 
5 37Ï 578 1 4 764 
34l 
3 
5,§ 19 41 3 
50 4 713 
1 230 59 
1 167 57 
1 108 
53 
1 
2 51 
2 3 
17 1 091 
WERTE 2 726 1 127 
1 599 653 24 872 
'Il 
89? 
65Î 16 1 29 
9 854 
HENGEN 
391 110 
278 55 2 212 
15 
Π 
84 
55 2 
7 
i 206 
EINHEITSWERTE 
¡foi? 
1 602 10 110 
1 30Õ 
6 972 10 245 
5 752 1 1 Θ73 
4 1 13 
NDB 11.06 
3 152 2 090 
WERTE 896 266 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengendnhel t . 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
173 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
611.94 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 611.95 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
2 364 
2 067 226 15 
310 1 255 1 360 46 87 1 760 16 210 40 31 20 13 
QUANTITES 
463 246 4 211 
181 16 2 
21 
108 
1 7 162 3 15 3 4 1 2 
VALEURS UN Il 762 
12 512 
. 11 201 11 231 11 250 . 
CUIRS ET 
France 
U9 
UO 1 . 
. 5U 
26 6 1 1*0 
9 U 
U 
3 . • 
2 2 . . 3 . . . . . . 
[TAIRES 
. , . . . . . 
Belg.­Lux. Nederland 
67 276 
67 262 
. . . . 
15 259 327 2 . 67 262 11 
. .  a 
TONNE 
32 65 26 21 
6 11 
6 38 . . • 
1 
21 22 
a , 
a , 
6 38 
3 . . . . . . 
13 781 8 292 11 385 10 875 
. 6 732 6 895 . . a 
PEAUX PARCH 
PERGAHENT­UND ROHHAUTLEI 
VALEURS 53 8 . 17 12 . . 
12 27 
QUANTITES 2 
a 
2 
1 . . 1 1 . . 
1 . 
. . . . . , . 
. . 
VALEURS UNITA 
CUIRS / 
. . . , . . • 
1000 DOLLARS 
13 27 
3 . , 9 5 . , a a 
5 27 
TONNE 
2 
a . 
. . . . . . a . 
a a 
2 
. , . . . a 
a · . . . 
'EAUX , VERNIS / METALLISES 
LACKLEDER U 
VALEURS 
1 958 1 176 . 780 181 217 29 
567 1 689 717 
970 233 123 316 U 29 
QUANTITES 632 
181 
117 18 5 
113 
1 325 
1 159 
m 165 1 19 
Hl| • 
. 529 13 
580 37 33 
β33 
• 
137 
92 
11 36 8 ­• 
1000 DOLLARS 
218 372 
128 351 
. . 89 21 50 U 10 10 29 
19 17 289 83 
25 11 1 1 7 1 11 4 4 29 
TONNE 31 51 
16 50 
17 2 12 1 1 1 4 
2 13 
Deutschland 
(BRI 
IUlia 
1 362 610 
1 336 362 
227 
8 7 
218 17 
853 109 
901 123 
37 85 1 058 353 
1 1 
207 3 
38 2 
27 1 
16 1 
8 5 
HENGEN 
276 81 
168 21 
1 107 53 
105 32 
16 
1 1 
19 1 
66 11 
76 8 
1 7 
81 31 
. . 15 3 3 1 
1 1 1 
EINHEITSWERTE 
12 507 11 062 
12 110 11 917 
. , 12 729 11 509 12 721 11 312 11 187 . . 
NDB 11.07 
WERTE 9 3 ι ι . 5 2 
1 2 
. 
1 2 
HENGEN 
. . a . 
a . 
a . 
a * 
. , . . 
. . . . 
EINHEITSWERTE 
. . . . a . 
, , . , a . 
' , a 
NDB 
11.08 
WERTE 
1 198 1 815 995 1 513 . . 203 302 158 116 11 139 • 
157 311 138 133 206 115 
351 191 9 73 115 73 1 • 
HENGEN 127 280 
95 228 
32 52 21 20 U 29 1 
19 79 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 611.99 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
POLOGNE NIGERIA MEXIQUE PEROU BRESIL INDE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE NIGERIA HEXIQUE 
PEROU BRESIL INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
611.— 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
196 53 . 35 
63 1 11 93 33 16 
12 . î '. 78 32 
4 
VALEURS UNITAIRES 
ι a a 
1 
7 845 9 672 6 412 6 889 8 682 12 59B 
5 306 3 75Ò 5 378 3 306 4 940 
PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIHAUX LEDER VON ANDEREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 7 326 790 379 325 4 014 22 267 80 
3 309 766 112 244 
1 271 349 48 25 339 12 28 36 
3 399 10 255 
S 3 
188 8 1 S 68 267 17 83 1 3 1 158 343 14 10 61 25 
1 
Î î : 
l 3 1 916 144 10 2 
67 41 4 6 U 18 31 . 1 26 1 301 172 10 281 
QUANTITES 
. ) 9 181 
TONNE 
715 99 77 121 136 6 
607 92 111 37 3 2 58 7 
69 3 32 
31 2 5 
3 1 1 21 31 5 1 a 
103 36 2 1 1 5 
. . . a . 
1 220 32 25 1 1 . 3 21 , 153 
VALEURS UNITAIRES 
1 6 
1 . 
4 105 
9 831 7 980 1 922 2 621 29 515 . 
9 536 
5 151 8 326 2 286 2 122 11 119 9 132 
5 315 • 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 2 2 
QUANTITES 
VALEURS UNITAIRES 
. • ' 
1000 DOLLARS 
2 2 
TONNE 
Deutschland 
(Bil) 
47 
16 
lì 2 19 
. 
lulla 
61 
33 55 
5 15 
. 
EINHEITS 
9 433 
10 474 
6 344 
7 524 
" 
6 589 
6 768 
5 808 
7 300 
1 793 
* 
ND8 li 
3 427 
2 840 
587 
338 62 13 
2 641 
1 1 19 
79 298 
9 19 11 134 
16 
2 2 4 9 12 
97 40 
57 14 4 
35 
4 
i 9 
i , 2 27 7 . . . . a 
4 
EINHEl 
35 330 
71 000 
10 298 
21 113 
. 
1.05 
WERTE 
2 105 
805 
1 60Õ 
511 209 11 
562 5 63 175 
454 12 
39 5 626 
. 11 14 
128 
lì 
HENGEN 
Ή 294 58 20 1 
30 
4 18 
51 2 
i 1 159 
i 
il 
39 
TSWERTE 6 911 15 189 
5 112 8 810 10 150 > 
NDB 
. a 
a . . ; 
# . . 
# ; 
WERTE 
a 
a 
' a 
a ; 
HENGEN 
„ . „ 
m • 
EINHEITSI 
a 
a 
a . : 
m 
% .  i 
·" 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
174 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
X 612.10 
H 0 N D E C E E 
.Λ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
612.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
612.30 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
LEDERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN 
VALEURS 1000 OOLLARS 
2 211 191 116 159 1 251 181 235 368 
a a a a 
959 313 211 91 831 258 190 80 127 55 21 10 
a 
171 . 71 30 
262 81 . 52 50 1 21 731 90 137 280 31 9 3 6 329 139 56 11 12 1 a a 356 85 100 29 112 29 27 10 
21 a 7 a 
QUANTITES TONNE 
310 121 17 56 119 19 22 41 
186 105 25 lî 182 102 21 10 6 3 1 1 
27 . 5 9 
38 9 . 7 
9 a 2 a 
71 9 15 27 
1 a 1 120 87 6 6 
53 13 15 4 
7 2 2 a 
2 . 1 . 
VALEURS UNITAIRES 6 503 3 984 9 489 8 196 8 396 9 526 10 682 8 364 
5 101 2 98Ï 8 44Ó . 
4 566 2 529 7 917 
ARTICLES DE SELLERIE 
SATTLERWAREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 280 18 B7 65 150 β 60 49 
127 1Ö 25 16 93 7 14 7 13 3 2 1 
46 . 1 8 8β 7 34 16 31 1 13 7 
QUANTITES TONNE 17 3 12 11 20 2 6 6 
22 . 4 5 11 . . 1 
2 a a a 
8 . 2 . 10 1 4 5 3 . . 1 
8 . . a 
VALEURS UNITAIRES 
5 957 7 500 
5 773 I . . 
a a a a 
a a a 
a 
PARTIES DE CHAUSSURES 
SCHUHTEILE A. STOFFEN ALLER ART 
VALEURS 1000 DOLLARS 7 587 1 158 1 406 1 820 5 931 1 083 1 351 1 725 
1 597 74 55 95 805 18 27 80 62 9 26 1 
9 . 1 . 
156 . 233 39 
1 073 50 . 579 865 6 691 
2 020 593 309 1 003 1 517 131 115 101 71 13 17 28 118 . 1 22 13 2 . 21 7] 3 9 6 131 . . . 11 . . 3 626 17 1 11 
i 
Deutschland 
(BRI 
m ρ 
Italia 
NDB 
12.01 
WERTE 
110 102 166 301 
a . 
211 100 211 89 30 11 . 
55 15 
68 61 27 1 221 16 16 17 8 127 15 33 13 11 
MENGEN 
69 11 30 31 . , 38 9 37 9 1 
9 1 
12 10 
7 20 2 15 6 
a , 
20 
2 
1 
EINHEITSWERTE 5 912 9 136 5 533 Β 853 
a . 
6 121 
5 781 . . 
NDB 
12.01 
WERTE 91 19 28 5 
63 13 58 7 1 1 1 
27 1 . 3 7 54 
MENGEN 17 1 6 . . 10 3 9 1 1 1 • 
6 . 1 8 
EINHEITSWERTE 
a » 
. . . . . , . . . , « 
NDB 
61.05 
WERTE 2 950 253 1 636 136 
1 311 59 651 26 11 15 
8 
174 10 
113 1 155 10 
115 861 10 3 125 20 32 21 129 2 38 551 10 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
YOUGOSLAV 
JAPON P.FRANCS 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV JAPON P.FRANCS 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
612.90 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HAROC EGYPTE COLOHBIE LIBAN JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV HAROC EGYPTE 
COLOHBIE LIBAN JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
613.00 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
61 
31 58 
QUANTITES 
1 199 3 756 
1 126 329 31 . 
213 
816 585 1 112 1 0 30 31 60 18 21 160 6 28 
28 10 12 
France 
. • 
512 530 
1 10 6 1 
■ 
12 2 181 335 3 . 1 2 . . 3 . . a 
VALEURS UNITI 1 807 1 579 
3 719 
2 117 
■ 
a 
2 137 2 013 
Belg.­Lux. Nederland 
a · • 
TONNE 
718 1 318 727 1 277 . * 21 70 9 66 12 4 • · 
52 9 
186 161 160 721 51 58 6 22 3 3a 3 3 
1 880 1 350 1 858 1 351 
AUTRES OUVRAGES El ANDERE LEOERWAREN 
VALEURS 
2 133 976 2 1 116 262 
13 3 
133 111 71 
171 151 126 57 32 13 99 23 557 116 30 16 19 
QUANTITES 109 130 . 269 12 1 1 
29 31 19 
22 29 21 16 
2 3 
8 5 111 11 
17 1 5 
VALEURS UN 
5 215 
7 508 
1 26Õ 
6 238 . a 
335 95 2 236 S6 
2 . 
. 6 . 43 46 29 53 1 , 16 . 112 . . . 18 
86 11 . 70 20 . a 
. ■ 
5 9 1 16 
. 1 . 13 . . . 5 
ITAIRES 
3 Θ95 • 
3 10Ô 
a 
. a 
1000 DOLLARS 
252 312 178 211 
. a 
72 68 11 11 
3 1 
a a 
38 41 133 51 
18 51 11 16 16 12 1 16 12 1 8 1 2 1 12 13 2 2 1 • 1 
TONNE 13 56 33 39 . . 9 13 3 1 
• ■ 
. . 
7 16 11 13 
7 6 6 6 ι ï 
i . 
1 
2 
. ■ 
1 9 . . . . . « 
5 860 5 571 
5 391 6 256 
. . . . . • · 
PELLETERIES APPRETI ZUGERICHTETE PELZFELLE 
VALEURS 31 706 
9 175 . 22 525 11 279 5 000 190 
1 627 1 111 556 
6 196 1 185 
a 
5 008 1 588 1 982 36 
. 61 31 
1000 DOLLARS 1 309 1 122 
1 266 2 046 
a a 
3 042 2 375 1 697 1 565 403 175 26 9 
210 210 777 174 
Deutschland 
(BR) 
64 
31 
■ 
1 181 1 163 • 318 213 12 • 
115 
318 1 17 • 583 2 57 9 9 160 6 25 
23 10 
a 
Tab . 2 
IUlia 
« 58 
HENGEN 
80 59 . 7 5 2 • 
7 
a 
5 17 . 1 . . 1 . . . . a 
12 
EINHEITSI 1 992 1 407 
4 132 
2 691 
a 
. 
3 162 2 305 
NDB 42.05 
1 080 391 
. 689 95 
6 3 
43 275 22 . 51 51 3 1 1 28 38 17 331 106 21 11 . 
200 36 
a 
163 12 1 1 
5 17 6 
a 
8 9 
i 
2 
3 1 86 39 
15 2 • 
WERTE 
151 6B 
a 
79 23 
1 
a 
8 30 1 
29 . 18 
a 
1 2 33 3 6 6 5 2 
a 
HENGEN 21 8 
a 
11 3 
a 
a 
1 3 
i . i 
■ 
. ? 
1 2 2 
2 2 • 
EINHEITSWERTE 
5 100 
10 861 
1 227 • . a 
6 117 
NDB 13.02 
11 677 1 016 . 10 661 5 160 2 016 118 
1 172 251 319 
WERTE 
1 802 362 . 1 439 969 424 1 
35 22 2 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,, v^CST 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE UN SUD AF CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE ISRAEL INDE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE UN SUD AF CANADA BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE ISRAEL 
INDE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
621.01 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE VIETN SUD 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE VIETN SUD 
EWG 
CEE 
1 819 
4 062 7 345 11 2 207 539 
38 145 632 410 271 107 3 073 1 211 301 32 270 35 145 170 13 46 29 16 14 435 
QUANTITES 1 804 685 
a 
1 114 605 127 6 
200 
158 66 
86 171 305 2 
115 ei 9 22 25 57 36 i 
172 40 9 1 31 
2 5 6 . 6 1 . a 
57 
— Janvier­Décembre 
France 
347 
1 046 718 7 812 7 . 12 36 i 
18 . 64 944 9 10 30 . 32 21 9 2 7 1 
13 261 
286 67 
a 
220 B6 54 2 
7 1 
36 23 24 2 53 1 
i 7 
2 . 2 32 . 1 3 . 1 2 . . . . a 
35 
VALEURS UNITA 17 575 13 394 . 20 220 18 643 39 370 • 
PLAQUES PLATTEN 1 
VALEURS 4 484 3 569 
a 
915 362 524 h 
1 581 225 1 142 416 205 265 59 20 17 22 
QUANTITES 7 594 5 961 
a 
1 630 519 1 037 5 
3 605 381 1 270 5C0 205 198 280 24 16 64 
22 556 22 161 . 22 761 18 165 36 701 • 
Belg.­Lux. 
448 
434 1 610 2 63 Β . 2 11 2 62 
410 160 240 1 31 . 9 26 
i 
Nederland 
721 
338 1 263 1 179 18 14 1 93 8 1 4 350 102 52 3 80 
10 
TONNE 153 55 . 96 54 8 1 
14 
. 15 
14 12 52 
a 
1 1 
. . . 7 . 11 1 7 . 4 . . 1 
. , . . • 
28 163 23 018 , 31 687 31 126 . • 
239 136 
a 
102 57 9 1 
21 
69 
27 16 50 . 5 
17 1 2 
9 . 
2 
18 502 15 011 . 23 281 27 156 . • 
1 
Deutschland 
(BK) 
2 214 
3 201 
1 
1 Oli 
172 21 100 285 385 172 103 
2 219 
5 
18 129 35 83 
1 13 
4 44 22 2 1 166 
992 4 13 
a 
579 325 33 2 
160 
81 52 . 120 120 . 10 76 8 21 
1 1 
57 20 3 142 , . . 15 
2 2 2 . 6 1 
. 20 
m ρ 
Italia 
303 
550 . 139 31 
a 
27 207 12 18 
. . . , . . 20 1 
, . . . • 
HENGEN 132 11 . 117 83 23 • 2 
1 
11 
59 
16 
EINHEITSI 
11 795 
9 721 
a 
18 113 16 800 61 091 • 
13 652 25 857 . 12 299 11 675 18 135 • 
FEUILLES ■ BANDES , ­CAOUT. NON NDB 
ISW. . A. 
551 99 . 152 ae 310 • 
. 20 6 43 30 66 19 1 2 22 
1 013 122 . 919 72 779 • 
. 12 21 11 15 10 40 1 1 61 
N. VULK. KAUTSCHUK 10.05 
1000 DOLL 1 512 1 157 
a 
55 UO 4 • 
84 
a 
1 12B 212 33 •19 
. 1 . • 
365 314 . 51 5 0 
1 • 
5 198 . 1 1 1 
10 40 
a 
. ■ 
TONNE 1 610 1 756 . 53 50 2 
122 
a 
1 226 308 IOO 50 
a 
. . 
7 08 
4 5 fa 
. 250 25u 
a ' 
6 329 . 125 . 9 239 1 1 
1 816 1 616 . 200 79 121 
1 190 7 7 
a 
'S . 18 6 • 
3 891 3 592 . 302 60 212 • 
3 169 10 23 . 90 28 | 22 9 
WERTE Hi a 
157 95 58 1 
2 . 1 50 
85 , . 9 
HENGEN 139 33 , 106 87 11 5 
6 
25 
81 
S 
< > r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
621.02 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
621.03 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
590 599 . 561 697 505 
a 
528 . . 192 . 136 . 
Belg.­Lux. Nederland 
835 516 630 666 
Deutschland 
(Bit) 
Tab. 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 
171 1 511 158 
a , 
662 1 181 
a . 
500 
a a 
CAOUTCHOUC ANDERER 
VALEURS 15 397 5 189 . 9 908 1 581 5 276 21 
682 308 813 3 316 
370 2 687 15 612 911 328 13 21 
QUANTITES 1 1 911 
6 221 . 5 715 2 166 3 200 11 
150 511 2 191 2 819 190 1 335 78 211 652 156 3 
37 
NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
1 38Θ 1 582 . 2 806 950 1 855 1 
. 12 35 1 393 
112 711 . 52 11 1 76 1 
■ 
2 162 1 117 
a 
1 015 151 594 . 
. 13 54 961 89 309 . 18 B5 39 . . 
VALEURS UNIT) 1 289 
882 
1 734 
1 859 1 649 
2 030 
1 116 
a 
2 685 
2 106 3 123 
1000 DOLLARS 2 097 2 625 1 022 1 159 , , 1 075 1 166 579 1 019 171 101 11 2 
115 9Θ 259 223 
558 709 96 93 277 852 9 10 121 68 167 56 5 63 11 1 
7 11 
TONNE 
1 315 2 281 856 1 162 . ­ . 159 818 315 553 129 213 3 
65 78 180 201 518 862 39 12 123 121 1 61 13 26 111 21 1 21 3 
12 22 
1 595 1 151 
1 191 793 . , 2 312 1 792 
1 83β 1 897 3 671 1 663 
FILS / CORI FAEDEN A 
VALEURS 3 395 1 286 
2 108 779 
1 279 
1 
86 194 309 69 1 
735 25 15 
39 
QUANTITES 
1 100 na . 616 311 312 
26 
62 130 229 306 3 4 11 
VALEURS UN 
3 086 2 871 
a 
3 263 2 181 1 099 
a 
. WEICHKAUT! 
581 254 
327 
28 299 . , . 83 170 25 1 1 
185 100 
84 11 73 
. 29 71 1 1 . . . 
ITAIRES 
3 111 2 510 
3 893 
1 096 , 
1000 DOLLARS 669 171 371 170 
295 30Ï 
168 126 110 178 
1 
61 2 112 88 90 113 73 166 . 121 2 
7 a 
TONNE 221 117 128 17 
92 69 66 15 16 21 
16 
11 29 22 39 21 66 11 
a . . . 1 
3 027 1 051 2 922 3 617 
3 207 1 106 2 515 2 800 6 B75 7 117 
40.06 
WERTE 2 88B 3 399 715 1 Oli . , 2 173 2 3B8 1 060 916 1 107 1 136 1 
130 309 29 8 517 38 656 
39 289 558 26 2Θ1 90 322 255 112 12 . . 6 
HENGEN 
3 060 3 123 2 036 753 . . 1 023 2 370 1Θ0 667 510 1 691 8 
90 217 33 18 
1 893 10 , 178 20 
130 352 10 108 49 163 212 69 23 . . 3 
EINHEITSWERTE 911 1 068 
351 1 313 
2 124 1 OOå 
2 208 1 418 2 050 848 
ND8 40.07 
WERTE 1 153 518 431 57 
722 460 
342 115 347 345 . 
14 9 82 48 335 307 113 21 1 13 1 32 
HENGEN 397 180 122 51 
273 128 159 33 104 95 
a , 
9 1 
18 50 95 152 33 3 4 10 
EINHEITSWERTE 
2 904 2 878 3 533 
2 645 3 594 2 151 3 485 3 337 3 632 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
m 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. X­CST 
621.04 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL CANADA MALAISIE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL CANADA HALAISIE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
621.05 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
PLAQUES PLATTEN 
VALEURS 
'ne* 2 3 078 1 870 
779 231 
960 
566 668 4 681 530 1 262 70 10 185 61 124 228 101 40 191 27 
QUANTITES 10 657 7 856 
2 792 
1 797 408 164 
974 638 681 4 919 644 1 050 131 4 327 
49 47 320 283 69 95 9 
VALEURS UN 984 913 
a 
1 102 1 011 1 909 1 109 
France Belg.­Lux. Nederland 
ETC CAOUTCHOUC NON DURCI 
USW. , A. 
3 357 2 513 2 B12 651 
181 6 
32 166 2 030 285 503 . . 98 1 29 20 . 2 1 1 
3 227 2 513 
681 
580 99 2 
. 31 179 1 859 171 381 . . 176 , 6 17 . 1 1 • 
TAIRES 1 010 988 
. 1 236 1 122 1 859 . 
TUBES CAOUTCHOUC 
WEICHKAUTSCHUK 
1000 DOLLARS 
1 829 2 862 1 169 2 183 
a . 
m m 131 2379 
334 122 
118 391 676 1 513 68 70 151 223 19 51 
7 57 9 17 
8 8 16 65 9 7 7 2 1 11 
TONNE 1 683 3 263 1 338 2 659 
314 603 
149 396 123 87 10 
243 193 491 350 696 1 921 49 54 106 163 42 89 
a 
18 10B 
3 H 
18 98 19 29 9 1 1 2 
1 087 877 1 09B 821 . , 1 047 1 126 1 282 931 1 065 2 721 , . 
/ULC. NON DURCI SCHLAEUCHE A. WE1CHK 
VALEURS 11 620 5 066 . 6 550 3 702 2 792 9 
1 253 613 282 2 202 686 2 651 623 121 
93 206 18 
QUANTITES 6 .739 3 789 . 2 913 2 261 621 1 
950 778 226 1 159 676 1 378 555 103 20 203 39 
2 508 756 . 1 750 655 1 091 1 
. i r i 
451 161 551 6B 5 28 . . 
1 122 611 . 505 252 253 
a 
. 169 1 210 21 1 195 19 1 7 . 
■ 
VALEURS UNITAIRES 
1 721 1 337 . 2 226 1 637 1 171 
2 235 1 231 . 3 165 2 599 1 321 
1000 DOLLARS 1 681 2 887 853 1 497 
a a 
831 1 388 285 1 105 534 266 2 1 
199 131 302 123 192 911 39 123 201 852 57 181 
7 23 15 3 5 .16 1 6 
TONNE 731 2 003 145 1 078 
a 
287 924 208 828 74 71 . . 
131 77 302 66 219 565 26 131 155 575 10 188 1 13 2 1 7 51 1 16 
2 291 1 111 1 917 1 389 . . 2 895 1 502 Τ 370 1 335 
7 216 3 595 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
NDB 
10.08 
1 231 619 _ 562 256 
162 111 
128 
11 73 
107 67 . 10 12 31 64 69 12 . 141 11 
1 078 684 
392 
212 75 71 
171 io 103 
70 51 . 1 9 
21 25 102 26 
71 6 
EINHEl 1 112 919 , 1 185 1 208 2 160 1 986 
WERTE 
t 207 591 , 615 
102 65 75 
76 
15 38 132 
318 
a . 11 
15 58 73 31 44 
■ 
HENGEN 1 406 632 
772 
460 24 81 
67 73 49 443 
a 
349 
a 
a 
16 
a 
10 85 207 59 22 • 
TSWERTE 858 935 
a 
797 871 . . 
NDB 10.09 
2 971 
1 350 . 1 621 960 639 5 
639 212 136 . 363 101 283 BB 31 153 11 
2 236 1 390 . 847 658 159 1 
616 287 152 
305 166 257 81 6 111 22 
WERTE 1 570 610 
. 960 697 259 . 
281 
lì 315 
a 
616 31 1 13 2 . 
HENGEN 612 262 
a 
380 315 61 . 
93 à 
1 165 
a 
287 21 1 1 ] • 
EINHEITSWERTE 
1 328 971 . 1 911 1 159 1 019 
2 115 2 328 . 2 526 2 213 1 017 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
621.06 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
629.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI UN SUD AF CANADA ISRAEL SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL .0.ALGERI UN SUD AF CANADA ISRAEL SINGAPOUR JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
CAOUTCHOUC DURCI . EBONITE 
HARTKAUTSCHUK 
VALEURS 
116 181 
263 231 
28 
45 
20 109 170 59 
QUANTITES 633 199 . 132 351 62 
11 97 
13 289 39 
1000 DOLLARS 
93 21 
lî 
B 
13 
1 21 58 22 52 12 
TONNE 112 
18 
> 27 11 
! 46 63 ! 35 63 11 
11 
Ì 15 ï 
97 34 49 5 1 11 
VALEURS UNITAIRES 
705 910 
609 
667 
a . 
. . , , ; ; 
a . 
a , 
a , 
PNEUHATIQUI REIFEN , 
VALEURS 81 891 51 381 167 30 338 21 677 1 666 33 
13 178 12 286 13 208 8 733 
6 679 6 972 10 197 1 873 16 5 695 6 389 235 50 72 213 161 11 15 160 11 
69 
QUANTITES 95 005 59 920 991 31 083 28 111 1 511 50 
13 178 
12 839 11 621 11 809 7 173 
11 350 62 395 1 201 13 5 921 6 055 170 16 197 396 992 15 15 481 27 71 
LUFTSCHLA 
1000 DOLLARS 8 111 1 16 15 527 10 507 164 3 , 3 489 2 652 1 921 2 206 1 779 1 307 1 195 848 589 8 
2 190 597 939 . 5 936 154 9 534 1 529 2 228 3 115 1 839 1 575 829 
1 397 
, . 1 2 168 7 1 536 91 f 143 232 35 
a 
20 B 164 42 " 
12 19C 
1 1 5 1 6 
2 1 
TONNE 18 792 11 502 6 669 16 420 992 4 50E 3 01! 1 10" 7 
. 94S 201 3 27l| 2 26Î 
2 211 
. 162 
542 87 7 3C 
. 992 43 6 
, ­
VALEURS UNITAIRES 
891 908 168 890 877 1 027 
666 667 165 774 732 819 
2 2 367 2 589 1 681 2 108 657 131 
2 32 
2 021 629 
6 139 10 382 2 338 1 238 1 679 907 
855 1 379 
î 1Ö 113 317 4 1 578 158 133 213 
â â a , 
21 10 
Í '. 2 5 2 25 2 1 
968 857 916 882 
a · , 1 120 712 1 056 620 
1 291 1 357 
Deutschland 
(BRI 
IUlia 
NDB 10.15 
'M . a 20
32 
19 . u 10 
291 131 
16Õ 
90 51 
33 97 
. 61 6 
EINHEl 
361 . ; 
. a . 
WERTE 
119 63 
ÌÌ 
a • , . 63 21 32 
HENGEN 
18 
6Î 61 
. 
• 
18 48 13 
TSWERTE 1 506 
NDB 10.11 
38 102 18 672 
19 73Õ 17 168 1 713 
2 
7 811 1 975 3 117 
2 136 2 853 
191 1 213 6 3 951 5 121 227 8 
2,5 
i 
159 
66 
39 088 18 512 
20 511 18 027 
1 118 2 
7 239 
5 167 3 811 
2 322 
1 510 58 381 3 552 9 1 260 5 119 163 6 90 365 
i 2 179 
68 
WERTE 7 763 
5 217 
2 516 2 217 291 10 
2 877 136 73 1 831 
1 239 3 
50 2 433 493 
7 11 
5 
HENGEN 10 433 6 356 
4 075 3 307 598 7 
3 589 
564 224 1 959 
2 389 4 
60 29 386 443 
10 107 
2 
EINHEITSWERTE 
982 1 007 
96Õ 952 1 201 
744 821 
625 670 187 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
629.30 
Η 0 N D E C E E 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
629.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
ART. D'HYGIENE EN 
Belg.­Lux. Nederland 
CAOUTC. NON DURCI 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG. ZWECKE 
VALEURS 
2 705 855 
1 819 
1 102 518 
2 
351 
16 76 297 
1 15 893 26 19 159 31 
169 20 
QUANTITES 
1 118 
38e 
1 022 637 
96 
107 12 
51 12β 
87 519 4 1 110 31 
215 6 
VALEURS UN 
1 908 
2 201 
1 809 
1 730 
5 396 
279 38 
211 133 61 
. 2 22 11 127 
4 
21 
118 
22 
95 55 
13 
a 
a 
12 
10 51 
i 
27 
TAIRES 
2 361 
. 2 537 
2 118 
• 
1000 DOLLARS 
288 376 
145 116 
143 26Ö 
55 178 
29 56 
52 3 
10 30 
63 99 4 
40 172 1 
β 1 
7 4 
20 11 
32 15 
1 
TONNE 
115 195 
16 19 
98 115 
29 103 
5 13 
11 1 7 
10 
25 38 
3 
23 101 
2 '. 1 2 
22 12 
36 17 
1 986 1 928 
3 152 2 367 
a . 
1 159 1 793 
1 728 
• 
COURROIES DE TRANSHISSION EN CAOUTC 
TREIBRIEHEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
VALEURS 
11 326 
6 816 
1 176 
2 857 
1 260 
2 
2 833 
628 913 
1 916 
196 
1 216 
151 316 669 
291 209 18 16 259 
QUANTITES 
5 908 
1 061 
a 
1 Θ39 
1 308 
188 
1 902 
110 
680 851 
191 130 
102 112 119 11 111 53 11 247 
1 620 918 
702 
291 
391 
1 
a 
308 92 310 208 
197 
12 1 
32 19 13 
­
542 426 
115 
59 46 
. 217 
39 80 
90 32 
. 13 2 2 10 10 
. 
VALEURS UNIT/ 
1 917 
1 685 
2 431 
2 181 
6 702 
2 989 
2 155 
6 104 
4 983 
6 565 
1000 DOLLARS 
2 305 2 010 
1 216 1 176 
1 057 833 
615 526 
165 286 
1 
365 91 
268 
257 , 
577 690 
17 121 
338 338 
55 80 
96 13 
287 51 
68 4 
] 1Ç 11 1 
34 17 
TONNE 
1 226 989 
T37 664 
a . 
490 324 
429 250 
30 62 
166 45 
208 
271 . 
278 368 
22 43 
165 138 
32 57 
35 16 
191 33 
6 1 
5 6 
24 lï 
1 877 2 032 
1 691 1 771 
. , 2 157 2 571 
1 970 2 104 
5 500 4 613 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
NOB 
40.12 
1 222 
417 
805 
527 235 
2 
270 
6 11 
97 399 25 2 98 
27 13 
552 
199 
318 2Θ6 
17 
76 
5 
11 
74 209 4 . 73 
12 S 
WERTE 
510 139 
10Õ 
209 111 
. 
26 
. . 113 
a 
155 . 1 50 , 71 6 
HENGEN 
108 
72 
336 161 
18 
19 
. 
53 
. 132 
î 31 
15Î 3 
EINHEITSI 
2 214 
2 095 
. 2 313 
1 843 
5 000 
1 324 
1 931 
. 1 190 
1 274 
6 333 
NDB 
40.10 
4 063 
2 767 
1 316 
lì2 . 
2 047 
43 560 
1 17 
274 
57 
139 
164 143 23 16 208 
2 553 
1 893 
. 659 
336 33 • 
1 199 
13 
315 
36 72 
1 32 110 13 105 37 41 212 
WERTE 
1 308 
739 
568 
410 
158 
, 
327 
9 34 369 
a 
69 14 80 188 
36 
. ' 
HENGEN 
596 341 . 251 
231 17 • 
192 
25 
125 
a 
23 
9 16 113 19 21 . . . 
EINHEITSI 
1 599 
1 162 
. 1 997 
2 327 
7 788 
2 195 
2 118 
a 
2 263 
1 752 
9 291 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
629.98 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
HALAISIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
HALAISIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
629.99 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
6 2 9 . — 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AUT. OUVRAGES CAOUTC. VULC. NON DURCI ND8 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
VALEURS ,. „., 
21 972 7 513 
12 751 1 233 
1 1 
12 212 3 276 
6 326 1 688 
5 389 1 561 
326 11 
2 039 . 
786 185 
1 027 107 
7 019 3 370 
1 850 571 
1 315 1 203 
703 265 
126 81 
563 93 
281 11 
31 61 13 
65 9 251 61 1 
QUANTITES 
10 055 1 026 
7 035 3 375 
1 1 
3 013 619 
1 559 153 
767 162 
131 1 
928 a 
328 93 
161 29 
1 223 2 989 
1 092 261 
1 015 329 
135 10 
188 50 
77 11 
111 19 
11 107 29 
11 3 
119 73 
VALEURS UNITAIRES 
2 181 1 866 
1 8 13 1 251 
1 053 5 018 
1 05B 3 726 
7 026 9 636 
751 
1000 DOLLARS 
3 823 1 340 2 321 2 290 
1 50Ó 2 041 
855 1 114 553 856 
17 27 
573 18Í 
183 509 1 151 1 536 85 85 701 87( 58 11 19 60 56 1Í 21 26 30 
27 
16 22 
12 16 
TONNE 1 271 1 28E 865 827 
3 103 45Í 196 323 
88 10, 
3 
217 7Í 
192 266 355 52' 27 3 165 25E 9 25 
7 22 6 
9 Κ 11 
40 
12 2Ï 
3 008 3 37C 
2 683 2 76Í 
3 722 4 16Ç 
1 362 3 51. 
6 281 7 852 
a a 
OUVR. CAOUTC. DURCI , EBONIT 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
VALEURS 
306 61 182 31 
. 118 25 
63 6 
19 19 
• · 
81 . 
10 .­
70 32 
12 2 
10 1 
QUANTITES 
112 10 
68 θ . 12 2 
26 12 2 
a 
35 3 
21 8 
18 2 
VALEURS UNITAIRES 
2 732 
2 676 
a a 
2 810 
. « . a 
. * 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
16 13 . . 3 3 
1000 DOLLARS 
65 3Ί 
10. 11 
6 231 2 225 
1 006 1 775 
1 939 
266 
681 
86 319 
1 109 879 206 261 277 117 • 1 13 251 19 
2 468 1 229 
1 239 433 351 426 
29a 19 142 
77Ö 150 55 
107 37 
82 
■ 
1 4 419 21 
WERTE 
3 065 
1 682 
1 383 
864 4 80 
5 
599 
32 62 989 
a 
692 33 
91 
16 
a 
19 
5 
a 
13 
MENGEN 
1 002 
739 
263 
154 57 
1 
337 
23 27 352 
a 
1 13 
6 
1 13 
21 
a 
36 1 
a 
14 
EINHEITSI 
2 525 
1 810 
3 23Í 
1 099 
5 524 
624 
3 059 
2 276 
5 259 
5 610 
8 421 
a 
NDB 40.16 
115 18 18 
. a 
15 ÍS 
30 Í 
31 
IB 
10 6 
a a 
3 77 
,. ' I 1 11 ■ 29 2 9 
2 
TONNE 
29 13 
8 8 37 
a . 21 5 13 
16 2 7 
2 2 6 
a 
1 , 
a 
34 3 
1 5 15 . 
a 
. a 
a 
. . . 
1000 DOLLARS 
16 13 . 3 3 
2 2 
WERTE 
31 28 
a 
I 
1 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
MENGEN 
9 
7 
EINHEITSI 
2 255 
NDB 
WERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quant/té indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
FRANCE 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
H V E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
631.10 
H 0 N 0 E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HAROC GHANA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO CANADA BRESIL ARGENTINE INDE BIRHANIE THAILANDE BORNEO BR JAPON 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE HAROC GHANA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO CANADA BRESIL ARGENTINE INDE BIRHANIE THAILANOE BORNEO BR JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
631.21 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
U 
1UANTITES 
a . . . , . 
a 
IALEURS UNI 
. a . . . . 
FEUILLES 
France 
, . . . . , , . 
TAIRES 
a . . . a . . 
EN BOIS 5 
Belg.­Lux. Nederland 
11 
TONNE . . . . a , 
. . . , . . 
a a 
a a . . . . . . . a 
HM OU MOINS HOLZFURNIERI 
l/ALEURS 34 101 21 001 1 314 11 7B3 8 58B 157 
926 
12 356 1 501 650 2 214 4 2S0 2 702 239 833 556 334 3 394 824 500 168 
10 121 39 890 60 361 835 138 
80 33 58 29 12 181 
QUANTITES 17 829 20 828 6 110 20 553 11 679 93 998 
8 885 
2 998 3 318 3 381 
2 216 1 201 276 1 125 651 173 1 870 1 811 
5 189 1 757 1 531 6 90 316 3 938 256 2 210 653 117 18 8 86 21 
11 128 
1 858 632 877 349 189 . 39 
. 65 1 229 331 152 
2 1 3 32 . . . 1 16 65 7 871 3 . . 15 Í 
32 1 . . 15 
5 027 899 3 869 257 141 
a 
18 
. 106 6 627 160 112 
i 2 3 28 . . . 10 1 51 11 3 860 3 . . 10 1 7 3 
. 11 
VALEURS UNITA 713 1 008 201 573 735 1 688 928 
370 703 227 1 358 
1 312 . • 
1000 DOLLARS 2 931 3 896 2 629 3 092 16 10 251 793 168 582 .  J 
981 718 1 305 518 1 039 920 88 119 156 19 11 7 2 15 
1 
b' 
31 10 500 t '55 r 2 
13 , 33 10 . 1 ι a . 
a 1 
2 13 . 1 . . 4 
TONNE 7 129 11 535 6 395 1 101 393 29 339 7 105 175 5 252 . . 1 
1 867 100 
2 725 2 873 1 561 1 177 91 99 150 8 39 12 1 . 
2. 
12 
5 
33 
17 S 9 
5 189 1 711 ­21 
' '. 
i 29 
1 76 
2 
111 338 111 703 . . 719 112 960 111 . . • 
BOIS PLAQUES OU CONTI 
FURN­. HOLZ­, UND 
VALEURS 16 066 2 575. 
SPERRHOLZPLATTEN 
1000 DOLLARS 2 759 5 731 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . . . , 
IUlia 
MENGEN . . . . . . . 
a 
EINHEITSW 
a . . . . . . 
. . . a 
. . . 
NDB 11.1 
21 587 11 103 381 9 803 7 110 157 886 
10 105 131 128 . 3 739 2 215 221 824 552 
289 3 326 756 
,0? 
4 56 32 6 57 318 83S 1 10 77 . 9 28 lì? 
19 158 8 613 2 119 8 393 5 886 93 979 
6 111 
167 139 . 1 896 866 237 1 112 618 111 1 822 1 622 . 13 186 2 39 307 21 253 1 875 653 82 4 7 
. 4 20 
14 108 
WERTE 829 215 . 584 239 . , 
219 . a 
26 
a 
160 
a 
. . 27 5 17 
32 
10 
HENGEN 1 980 520 . 1 159 222 
a 
. 
507 
a 
a 
13 . 15 
a 
a 
. 9 3 160 
1 19< 
1 
1 
EINHEITSWl 
1 283 1 672 177 1 166 1 259 1 668 905 
166 171 . 131 1 077 
a 
• 
NDB 
14 
1 192 
.15 
WERTE 811 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
ROUHANIE GHANA NIGERIA .GABON .CONGOBRA ­CONGOLEO CANADA BRESIL ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE GHANA NIGERIA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO CANADA BRESIL ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
631.22 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
631.11 
M O N D E C E E 
EWG 
CEE 
5 596 
2 515 7 956 937 191 557 
1 309 1 807 1 087 1 302 
91 'il 116 1 589 282 33 317 195 682 157 59 
82 13 87 2 101 11 377 157 88 39 15 
QUANTITES 62 811 17 116 
8 398 37 257 3 205 652 2 116 
3 863 6 120 2 530 
1 loi 232 269 131 179 21 111 703 63 1 5 H 2 511 1 392 1 O U 260 191 39 220 6 632 11 1 653 2 187 128 101 119 
France 
656 
1 581 335 208 8 52 
a 
55 7 562 32 
26 . 6 59 169 7 
2 
1 573 
52 
7 967 2 082 1 958 925 577 10 119 
. 203 5 1 831 10 22 
li 
52?? 
15 
34 
15 
1 92Ô 
119 
VALEURS UNITA 256 326 299 211 292 
298 228. 
PANNEAUX 
323 315 319 362 360 . . 
CREUX OU HOHLPLATTEN 
VALEURS 3 1 
a 
a 
. , a 
QUANTITES 5 1 . . . . . 
1 
1 1 
VALEURS UNITA . . . . . a 
a 
BOIS AMELIORES 
VERGUETETES HOLZ 
VALEURS 
186 151 H 
Belg.­Lux. 
1 07sl 
1 650 52 58 29 
103 . 771 195 3 
22 . . 891 30 . , a 135 139 
. 17 . . 2 . 31 29 21 1 1 
Nederland 
2 855 
389 2 187 72 17 203 
618 1 712 . 492 3 
23 1 19 1 866 29 . . 12 214 2 59 . 11 81 127 . 255 1 1 1 1 2 20 
TONNE 12 297 2 651 ne 9 197 171 4B7 111 
212 
a 
1 796 600 13 127 
a 
a 
1 672 17 . . a 
2 883 902 . 102 . . 7 
a 
11.1 111 140 3 23 
224 406 
a 
174 . , . 
CELL. EN 
22 819 9 185 1 189 11 812 111 56 672 
1 767 6 203 
a 
1 501 11 35 3 66 9 112 10 . . 77 1 321 13 260 
a 
35 206 381 
a 
1 088 131 15 5 69 
251 301 261 210 
a 
. 302 
BOIS ART AUS HOL. 
1000 DOLLi 1 
TONNE 1 3 3 
1000 DOLLARS 
88 88 61 45 
Deutschland IUlia 
(BR) 
917 63 
509 2 736 718 576 29 30 81 267 6 
582 10 3Q2 53 53 1 16 1 121 1 669 101 53 1 17 9 317 12 171 33 10 , , 50 2 ? 1 399 11 91 265 56 1 36 21 
HENGEN 16 385 2 728 200 
1 803 11 853 3 110 2 217 63 18 51 1 531 
1 822 11 721 163 168 57 28 
12 10 3 1 7 070 387 88 1 31 17 1 513 57 2 107 185 62 
a . 
296 1 ï 9 1 321 11 121 1 526 251 22 96 57 
EINHEITSWERTE 256 213 317 282 231 238 256 
171 
EIN 
11 9 
NDB 11.16 
WERTE . . . . · ι . 
. . a . 
HENGEN . ■ 
. . , . . . 
lEITSWERTE , a 
. . a 
a 
a 
NDB 
11.17 
WERTE 
S 151 ! 118 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, C-CST 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
631.12 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•SURINAM 
SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SURINAM 
SECRET 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
631.81 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
33 17 11 • 
37 122 15 276 16 
QUANTITES 
761 716 a 16 23 17 • 
11 131 21 515 11 
— Janvier­Décembre 
France 
71 
125 121 . 1 1 . ' 
. . . 123 1 
VALEURS UNIT) 
636 630 
BOIS ART 
. . . . . . • 
FICIELS 
KUNSTHOLZ 
VALEURS 
16 123 
12 299 
111 2 813 
1 252 
28 • 
903 7 875 
135 3 083 
57 1 086 
1 261 
12 61 80 30 10 17 19 80 26 111 
1 161 
QUANTITES 
151 158 
1 11 709 
1 160 
26 001 
10 715 
20 • 
9 172 
77 131 
3 351 
21 127 
151 9 565 
12 107 
78 106 586 112 110 116 516 825 363 1 160 
9 565 
1 236 
1 185 
. 50 26 
324 
857 
15 
16 
11 119 
10 687 
a 431 189 2 • 
2 897 
7 759 
154 74 
12 
166 
VALEURS UNITA 
108 107 122 108 117 . • 
PAVES EN 
111 1 1 1 
BOIS 
Belg.­Lux. 
ι m Ρ 
Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
; is 13 a • 
1 
i 12 • 
33 16 61 1 86 29 12 
TONNE 
13 90 ; 
HENGEN 
209 73 136 221 208 16 220 . 26 16 20 
■ 
. 
î 16 • 
38 13 1 207 33 1 
, a . a 
a . ■ 
OU RECONSTITUES 
1000 DOLLARS 1 313 5 10 683 3 51' 137 521 391 69 . ■ 
63 11. 1 69 278 312 1 73· 56 61 329 33! 2 2 1 . K 3 1 11 3 18 
,3? 
1 16' 
TONNE 11 169 11 631 5 169 31 221 1 127 1 873 3 81! 552 3 . • 
707 1 27. 16 71 2 109 2 353 13 21. 151 511 ( 3 162 3 23. 6 3 29 . lit 21 10 168 31Í 189 11 29 1 127 9 56 
120 11 132 11) 122 107 10 a . * 
HOLZPFLASTERKLOE 
VALEURS 
2 . 
2 2 . . 
1000 DOLLARS 
Ì 20 152 ! 
EINHEl 
S3 
> 8 29 
' 6 61 
1 68 > 1 07 
683 673 
NDB 11.18 
WERTE 
) 1 1 0 
! 272 Γ ι 168 81 7 
! 69 . 5 76 15 i
1 00 59 1 1 1 
• 
I 33 > 91 1 3 115 . ' ι a 
I 
10 35 2 a i . 15 21 7 
I 
Ì 80 57 > 65 19 5 > 15 33 9 35 
S 7 05 ) 56 92 1 21 ! 
> 8 89 1 5 93 7 8 31 1 
1 1 
1 1 
5 
• 
HENGEN 
S 3 956 
! 2 135 
i 
1 521 
) 581 
17 • 
111 897 25 1 072 
2 a 1 ! 5 308 
216 
Γ 125 
. i . 156 331 ï • 
EINHEl 
1 10 
> 10 
! 11 
11 
5 111 
112 . ) no 1 
a ' 
NDB 11.06 
WERTE 
> , 
! : 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
631.82 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
631.83 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
631.81 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITES TONNE 
. . 30 
30 
. . 
VALEURS UNITAIRES 
. . . . . . . . a . 
HERRAINS 
FASSSTAEBE AUS HOLZ 
VALEURS 1000 DOLLARS 
113 17 . 63 
115 1 
27 12 
a , 
1 3 
50 65 1 
QUANTITES 
1 174 107 
940 4 
234 103 
1 38 31 
191 749 4 
VALEURS UNITAIRES 
122 
122 . a . . . 
63 
b2 
ΓΟΝΝΕ 
782 782 
37 715 
BOIS FEUILLARDS . PIEUX , PIQUETS 
HOLZ F. FASSREIFEN , PFAEHLE , USW. 
VALEURS 1000 OOLLARS 
2BI 16 58 15 
164 15 57 10 
2 1 1 , 
115 . . 5 102 a a 
4 a a 4 
14 a 4 . 
118 7 42 
18 1 11 1 
75 
21 a a . 
QUANTITES TONNE 
8 132 183 716 186 
1 191 166 706 170 
27 17 10 
3 909 a . 16 
3 821 
. . . . 11 . . . 11 
207 . 27 
3 565 95 586 
157 6 93 19 
3 261 
557 . . 
VALEURS UNITAIRES 
35 39 
29 ; ; . 
2 7 a a a 
a a a 
BOIS PR HANCHES D«OUTILS ET SIHIL. 
HOLZ , ZUGERICHT F. WERKZEUGSTIELE 
VALEURS 1000 OOLLARS 
128 2 7 1 
75 1 6 
1 1 a a 
5 2 a 1 1 
2 6 a a . 
2 . 1 1 
67 . 3 . 
26 23 
QUANTITES TONNE 
1 211 1 33 9 
Deutschland 
(BR) 
Tab 2 
IUlia 
HENGEN 
30 a a 30 
30 
. . 
EINHEITSWERTE 
. . . . . a . . 
NDB 
11.08 
WERTE 
52 11 
17 1 
. , 5 10 
a 1 . 
17 1 
• 
HENGEN 
165 120 
137 17 
28 103 
1 7 . 
137 17 
. . 
EINHEITSWERTE 
. . . . . . a « 
a , 
NDB 11.09 
WERTE 
183 9 
78 1 
105 5 
97 5 
. . 
9 1 68 1 2 75 22 2 
MENGEN 
6 987 60 3 102 50 
3 884 9 3 812 9 . . a . 
169 11 2 8B4 39 3 261 550 7 
EINHEITSWERTE 26 
27 
a . . 
NOB 44.10 
WERTE 
116 2 67 1 
49 1 26 
. . 
64 
26 23 
HENGEN 
1 154 14 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Or/gine 
, .c­CST 
C E E 
.Α Ο Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
PAYS BAS 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Η Ο N D E 
C E E 
­A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW· 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H Ο N O i 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H O N D 
C E E 
■ A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
240 
76 
12 
939 
76 148 
VALEURS U N I T A I R E S 
106 
30 
3 
3 
BOIS FILES HOLZDRAHT . 
VALEURS 185 100 
BOIS PREP. PR ALLUHETTES HOLZ , F. ZUENDHOELZER 
84 32 
21 75 32 52 
QUANTITES 391 189 
20Ì 60 
135 57 
70 26 
57 26 52 
289 106 
182 59 
1000 DOLLARS 30 12 29 12 
24 
1 
TONNE 51 51 
12 9 
28 27 
12 117 106 80 59 123 123 
VALEURS UNITAIRES 170 167 529 
LAINE DE BOIS , FARINE DE BOIS HOLZWOLLE UND HOLZHEHL 
565 
1­10 
153 111 1 
105 22 275 76 15 28 11 
10 712 7 788 
2 953 2 126 17 
1 910 336 5 387 1 356 199 611 280 
,8 
15 
15 
8 
IO 
397 
150 
217 
217 
125 
117 
ÏOÖ 
1000 DOLLARS 
57 315 
48 271 
8 lì 8 51 
4 
18 
7 
TONNE 983 
2 22 247 49 15 
101 100 1 
159 
399 275 
123 852 15 
25 336 323 1 911 88 803 199 
51 51 
VALEURS UNITAIRES 53 53 
52 52 
BAGUETTES ET HOULURES EN BOIS HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE 
VALEURS 1 029 815 
21Ì 
201 
231 211 
16 15 
1000 OOLLARS 170 77 163 53 
21 21 
930 
276 2 27
915 76 118 
EINHEITSWERTE 101 
NDB 11.11 
WERTE 3 2 
HENGEN 9 5 
17 17 
lì 4 
EINHEITSWERTE 
NDB 44.12 
39 
26 
13 12 
740 
343 
397 383 
WERTE 99 55 
44 25 
53 
2 
23 11 
MENGEN 2 223 1 138 
1 085 541 
1 113 
25 
511 
280 
EINHEITSWERTE 
NDB 11.19 
165 
ie 
137 
137 
WERTE 
366 
337 
28 
28 
Ursprung 
Origine 
, x­CST 
U.S.Λ, 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.­S.A. 
COMMONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
31 12 122 610 17 39 18 87 35 
QUANTITES 899 717 
117 113 
32 21 
381 302 10 62 18 31 16 
32 1 177 6 
111 
136 
12 
1 121 5 
3 
20 
81 
6? 
TONNE 388 
3 1 
2 
25 i2â 
1 
10 
13 
55 
io 
11 12 
9 
3Ï 
VALEURS UNITAIRES 1 115 1 604 1 091 1 574 
1 435 1 427 
438 121 
CAISSES ET EHBALLAGES SIMIL. KISTEN , VERPACKUNGSMITTEL AUS HOLZ 
VALEURS 2 239 1 897 
31Ì 264 4 
202 186 
ι osa 
389 
32 
11 
19 
103 
30 
27 
2Θ 
ίο 
22 QUANTITES 11 131 9 065 6 2 031 1 313 55 
316 277 
69 65 
3 
33 200 36 6 28 
12 
1000 DOLLARS 813 551 813 131 
30 29 
755 31 
3 
2\ 
1 389 831 3 218 3 567 77 83 137 161 303 85 133 368 96 107 
VALEURS UNI 201 209 
662 176 2 183 161 18 
1 098 217 38 35 2 16 
120 71 
12 112 
10 
TONNE 2 118 1 661 2 019 3 660 1 12? 996 122 167 10 
108 
2 
TAIRES 208 188 
I 615 
281 
113 3 
392 
103 
15 566 
21 135 278 300 9 
1 19 119 
168 197 
OUVRAGES DE TONNELLERIE BOETTCHERWAREN 
VALEURS 1 219 787 26 133 279 1 13 10 
309 153 120 132 
321 166 26 129 61 11 10 
11 16 29 
1000 DOLLARS 199 279 118 163 
80 80 
18 6 
1 16 15 67 
5 80 
78 
37 
9 33 11 77 7 
181 72 
1 11 1 11 
3 32B 
a . . . 28 
MENGEN 128 1 15 
U 11 
59 1 114 1 59 12 
35 li 
EINHEITSWERTE 1 005 2 859 
1 234 1 234 
NOB 44.21 
151 353 
ιοί 
87 
157 10 132 
24 7 
26 1 31 
WERTE 12 20 
21 12 1 
MENGEN 2 319 311 1 789 111 
530 197 151 112 1 26 
1 107 139 501 
39 11 
76 U 301 
1 17 6 1 17 
î 
8 
11 67 
EINHEITSWERTE 196 197 
NDB 14.22 
303 
2 00 
103 91 
B9 29 56 
WERTE 147 no 
5 2 2 
121 
19 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL .D.ALGERI CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL .D.ALGERI CANAOA 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
632.10 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .D.ALGERI RHOD NYAS CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .D.ALGERI RHOD NYAS CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
73 
136 11 23 
19 
21 36 U 26 10 
QUANTITES 
9 113 1 616 581 1 206 2 853 811 82 
609 953 917 1 528 609 1 736 
223 231 
311 193 123 75 5B1 73 
— Janvier­C 
France 
47 
9 . 1 
15 . 36 . 26 10 
3 101 1 678 581 1 112 103 320 76 
a 
361 579 202 533 162 . 56 
60 . 123 . 561 73 
VALEURS UNIT/ 133 170 . 103 98 139 • 
OUVRAGES 
91 99 . 1 13 . . • 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland 
80 14 . , , , . 1 
a . 
, , . 
■ 
TONNE 
1 094 3 005 268 1 763 
a . 
825 1 241 825 729 474 4 
131 41 484 73 61 1 238 3 625 727 . . , . , . 2 
a . . 
182 93 440 92 . 93 , , a , . 
MENUISERIE BAUTISCHLER­, ZIHHERMANNSARBEIT 
VALEURS 18 319 
8 966 15 9 333 
7 836 32 55 
1 050 789 5 358 1 617 152 
513 73 3 205 305 1 158 
57 2 BOO 995 
10 16 33 15 31 19 26 
QUANTITES 63 926 
30 321 110 33 186 27 122 80 152 
2 912 2 021 18 281 6 886 215 701 258 9 813 1 081 2 935 119 13 536 1 251 
51 90 196 110 70 52 38 
2 500 
2 398 38 
64 49 2 1 
. 377 681 1 217 123 
28 1 2 1 9 9 . . . . . 38 1 . 9 
9 851 9 580 96 175 146 
3 
. 990 2 617 5 823 150 53 3 3 6 9 7B . . . . . 96 3 . 2 
VALEURS UNITAIRES 
287 296 
279 
286 . • 
254 250 
; . a 
• 
1000 DOLLARS 3 076 394 
2 972 153 
104 239 
103 233 1 3 1 
145 2 92 2 488 334 49 5 10 
20 1 3 12 12S 2 45 97 1 3 22 4 
. . . . 1 
a 
. 
TONNE 9 463 1 037 9 168 339 . . 293 697 293 658 16 3 
528 8 147 7 763 866 160 11 24 25 12 25 61 437 12 71 202 1 4 110 3 
325 380 324 451 
355 343 
352 354 . . • 
1 
Deutschland 
(BR) 
26 
3 14 22 
33 
19 . 11 
­
1 603 657 . 945 866 
a • 
211 105 265 
73 22 
223 176 
262 183 . 75 . . 
m ρ 
Italia 
. , 
1 
1 . . . • 
HENGEN 
310 250 . 53 30 20 • 
223 . a 
27 
. . a 
22 8 
. . . 
EINHEITSI 189 301 . 109 
. • 
474 560 
NDB 11.23 
11 535 
3 358 
8 177 
7 316 16 il 
836 320 2 188 
li 126 65 3 063 301 1 007 33 2 752 112 , Λ . 19 19 17 
1, 075 
, 29 117 26 OJ34 
108 
2 255 887 7 903 . 30 481 218 9 342 1 064 
2 653 58 13 332 1 543 
a 
33 189 . 46 52 36 
EINHEl 
267 303 
281 
282 
a 
• 
WERTE 844 
85 
749 
105 10 12 
67 . 1 17 
68 4 . 1 
a 
11 22 583 
10 14 . 7 10 . . 
"|NMB 
159 14 3 174 241 5 38 
121 
a 
1 37 
13Ô 12 . 2 . 8 91 2 708 
51 57 7 11 18 
■ 
TSWERTE 
252 ­
236 
136 . ■ 
î » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
632.71 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
632.72 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDE 
DANEHARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
PHILIPPIN JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE PHILIPPIN JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
632.73 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
France 
CADRES EN BOIS PR 
Belg.­Lux. Nederland 
TABLEAUX . ETC 
HOLZRAHMEN F. BILDE 
VALEURS 
387 351 
29 14 
i 
15 139 25 112 10 
QUANTITES 
173 161 
4 1 
a 
25 92 15 32 2 
148 133 
14 3 
" 
28 1 14 90 7 
49 41 
3 
a 
a 
15 
9 20 1 
VALEURS UNIT) 2 237 2 159 3 020 3 023 
1000 DOLLARS 
33 28 30 26 
! i '. i 
3 9 7 3 13 19 
TONNE 
13 11 13 10 
. , 
a , 
a , 
2 7 4 2 2 6 
a 
. a 
a . 
a . 
a . 
a . 
a . 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
HAUSHALTSGI 
VALEURS 2 427 
1 130 . 1 m 6 8 
25 87 697 189 132 
196 
564 16 67 49 15 15 18 39 
13 264 
QUANTITES 2 511 1 451 . 1 055 
580 2 2 
21 120 1 091 174 
45 155 414 5 24 69 32 66 64 'i 147 
195 115 
il5 
3 1 
a 
360 
22 18 2 
32 
17 
. 
15 
. 9 
793 693 
10Ò 
28 1 
a 
35 619 29 
10 
28 
6 
a 
. 61 
, 3 
VALEURS UNIT) 
967 779 . 1 224 1 364 
■ 
621 599 
AUS HOLZ 
1000 DOLLARS 
ii hi 115 104 52 9 
1 
20. 40 
18 51 11 
li i 
28 5 2 2 1 12 3 12 
3 'ï 
7 27 
46 26 
TONNE 168 333 97 128 
71 202 
16 4 
a 
14 . 71 38 40 57 
5 6 1 9 3 I 1 1 
ι 34 3 29 3 63 3 10 38 
35 23 
1 560 562 1 485 
1 620 515 
a . 
a 
TABLETTERIE , PET EBENISTERIE BELEUCHTK. / ZIERGEGENST. A. HOLZ 
VALEURS 
5 442 2 402 10 
3 021 
1 368 21 
9 50 
526 
4 4 18 
214 6 
1000 DOLLARS 
599 954 425 170 5 
166 181 
18 157 1 6 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
NDB 
41.20 
176 161 
12 9 
■ 
11 129 
20 3 
99 97 
e 65 
4 1 
WERTE 
2 1 
KENGEN 
1 
EINHEITSI 1 778 1 691 a 
NDB 44.24 
1 378 417 
96Ï 670 
1 6 
4 32 289 
9Î 154 
493 12 47 37 
5 13 180 
1 159 485 
673 
526 
2 
7 1* 
434 
30 144 373 3 lì 
a 
a 6 3 64 
WERTE 
'τ! 
il 1 1 
a 
a 
a 
72 
18 
6 2 
3 
HENGEN 58 
18 
9 
A 1 
18 
4 1 1 
2 
EINHEITSI 
1 189 860 
1 428 1 274 
à 
1 810 
NDB 44.27 
2 553 918 
1 635 
891 5 
WERTE 386 63 1 
318 
55 1 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
•JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C Ε Ε · 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A Q H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
632.81 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
300 
138 
177 
617 5*1 923 
45 m 79
29 
323 267I 
64 
12 
60 
31 \l 20 
73 
428 
111 
QUANTITES 
2 026 
836 
4 
1 173 
363 
6 
135 
58 
103 
276 
226 
173 ,1? 198 
21 
3 
84 
118 
76 
83 
4 
24 
21 
30 
4 
6 
37 
2.2 
VALEURS UN 
2 666 
2 873 
2 575 
3 769 
2 222 
OUTILS ι 
WERKZEUG 
VALEUR^ 
1 153 
a 
175 
65 
40 . 
147 
140 Sf* 
259 
15 
11 
23 
13 
26 
19 
15 
QUANTITES 
2 112 
1 576 
533 
71 
51 . 
101 
356 
180 
511 
98 
6 
11 
11 
2% 
93 
67 
— Janvier­Décembre 
France 
31 
7 
111 
139 
239 
20 
115 ÌÌ 
2 
96 
. 2 
6 
2 
7 
8 . a 
9 
39 
17 
351 
192 
1 
158 
83 
2 
15 
. 3 
55 
71 
60 
9 
57 
9 
8 . 32 
. , 2 
1 
6 
3 
a 
5 
15 
5 
ITAIRES 
2 681 
2 710 
2 646 
2 578 
. 
MANCHES 
Belg.­Lux. Nederland 
16 52 
59 14 
151 
147 
125 211 
94 61 
6 6 
11 70 
23 76 
8 4 
1 
11 32 
5 14 
13 50 
39 3 
2 4 
26 
5 
4 10 . . I 6 13 19 
14 126 
12 8 
TONNE 
325 457 
169 197 
1S§ 258 
19 53 
2 
6 23 
34 6 
85 
71 
46 90 
18 16 
3 4 
10 27 
4 21 
2 1 . . 3 10 
1 9 
26 50 
66 ,0 
11 
3 
1 5 , . 2 5 10 
7 73 
5 4 
1 843 2 088 
2 515 2 3B6 
a 
1 085 1 876 
2 962 
, . 
, ETC , ­EN BOIS 
i 
Deutschland 
(BR) 
115 
52 
19 
321 . 526 
9 
85 
746 
31 
22 
172 
193 
20 , Îï H 14 
15 
169 
28 
723 
251 . 469 
193 
2 
45 
II 
15 
146 
a 
79 
2 
20 
159 
9 
3 
36 
95 . 7 , 6 
7 
15 
3 
1 
7 
72 
12 
m ρ 
ItalTa 
B3 
13 . 8 
12 . 1 
11 
29 
3 
1 
12 
60 
. . 12 
6 
15 
3 . 17 
80 
16 
MENGEN 
167 
27 
1 
135 
15 . 16 
7 
a 
1 
16 . 2 
7 
5 
1 . 3 
13 . . . 6 
5 
6 
1 
a 
10 
15 
25 
EINHEITSI 
3 531 
3 657 
a 
3 186 
1 632 
2 556 
2 311 
. . 2 356 
a 
. 
NDB 
Ξ , FASSUÑGE 
313 
292 
le' 1 
. 40 . 113 
139 
5 . 13 . a . . 
396 
387 
9 e . . 
. 194 . 136 
57 
2 
6 . , . . 
VALEURS UNITI 
632 
732 * 
790 
755 
1000 DOLLARS 
219 167 
190 125 
a . 
26 42 
6 14 
6 14 . . 
14 9 
64 
39 
65 329 
42 23 
2 2 
5 
2 5 
2 
13 6 
1 1 
TONNE 
326 548 
240 458 . . 86 89 
5 12 
11 25 
. . 
86 40 
94 
64 
75 316 
15 8 
2 1 
7 
1 1 
2 . . 69 24 
1 2 
672 852 
792 928 
" 
ili . ts 16 . 
92 
36 
15 . 55 . 6 
3 
6 
19 . 13 
756 
171 . 281 
42 
17 . 
272 
68 1 16 
. 18 . 7 
3 
il 
154 
a 
61 
WERTE 
n a 
20 
3 
„ 
2 . . 16 . 6 . . ? „ . 
MENGEN 
Θ6 
17 
66 
7 
1 
„ 
3 . . 14 
a 1. . 6 
60 
a . 
EINHEITSI 
392 
481 
' 
. . " 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
632.82 
M O N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
632.89 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
.CAHEROUN 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E . A O N 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
.CAHEROUN 
CANADA 
JAPON 
EWG 
CEE 
328 
a 
a 
. 
CANETTES 
SPULEN , 
VALEURS 
950 
559 . 389 
152 
21 . 
19 
127 
15 
329 
39 
23 
75 
210 
41 
QUANTITES 
799 
348 . 447 
140 
16 
a 
42 
68 
36 
168 
34 
22 
101 
284 
6 
France 
. . . 
Belg.­Lux. Nederland 
. . a  
. . 
. BUSETTES 
SPINDELN 
255 
102 . 153 
71 
5 . 
. 12 
a 
50 
■S 62 
71 
7 
268 
69 . 199 
86 
1 . 
. 32 
1 
22 
14 
3 
62 
109 
1 
VALEURS UNIT) 
1 189 
1 606 . 870 
1 086 . . 
951 1 178 
. 769 . . . 
Deutschland 
(BR) 
. . . 
Tab. 2 
lulla 
. . . 
NDB . ROLLEN , A. HOLZ 14.26 
1000 DOLLARS 
93 349 
51 285 
. , 12 62 
8 17 
7 7 . . 
10 8 
76 
2°. ,β| 
5 12 
a 
23 37 
2 3 
TONNE 
105 231 
55 161 
a . 
48 67 
» 19 
10 1 
a . 
16 6 
35 
23 12 111 
4 12 
3 15 
1 28 46 
1 
1 511 
1 738 
. . . . . a  
. . 
AUTRES OUVR. 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 
6 704 
3 599 
161 
2 932 ' a? 
37 
489 
171 
1 148 
1 108 
383 
378 
ht 356
207 2ll 
517 ?fc 
133 
25 
31 
150 
QUANTITES 
14 989 
7 563 427 
6 988 
3 308 
233 
149 
991 
1 334 
2 980 
1 726 
532 
618 
778 
93 
186 
150 
1 251 
539 
1 783 
298 
198 
208 
181 
110 
282 
1 126 
695 
133 
296 
75 
138 
. 2,8­
257 
211 
18 Ü 10 
22 
52 . . . 133 
a 
. 2 
2 440 
1 463 
208 
768 81 
87 
1 
a 
773 
51 
367 
252 
23 
30 
ie 
11 
17 
538 . 2 
208 . 1 
2 
HOLZ 
100O DOLLARS 
1 249 1 126 
1 026 623 
220 50Ô 
183 253 
1 61 
2 
147 42 
123 
549 
314 436 16 22 
4B 67 « bl 
63 81 
22 28 
3 14 
t 35 
17 83 
31 . . a 
, . 2 16 
TONNE 
2 299 2 423 
1 998 1 251 
298 1 175 
233 190 
3 101 
8 
312 135 
316 
1 231 
133 717 
22 21 
41 74 
35 160 
27 12 
136 202 
14 14 
6 39 . . 101 27 269 
93 
'. · å . , 2 17 
159 
51 . 108 
30 
1 ., 
30 
57 
. 9 >l 
164 
33 . 129 
28 . . 
16 
1 
12 . 4 
1 
13 
101 
1 
WERTE 
91» 
70 
φ 24 23 
1 . 
1 
2 
a 
67 . . . . 23 
HENGEN 
27 . 1 
3 
1 . 
1 . . 23 • a 
. . 5 
EINHEITS 
970 . . 837 . . . 
NDB 44.28 
2 555 
1 087 
31 1 437 
796 il 
266 
137 
553 . 131 
18 317 
1,5 
71 
130 
4 39 
. 25 . 25 
31 1 16 
6 151 
2 532 
219 
3 700 1 533 
26 
139 
126 
207 1 662 
_ 237 
26 
520 
1 
132 
41 
611 
1 1 616 
. 105 . 184 
139 
216 
WERTE 
618 
168 
179 
375 
10 
3 
31 
5 
28 
101 . 197 26 
21 
7 
61 
76 . 13 
14 
HENGEN 
1 373 
319 
1 050 
968 
13 
1 
U B 
6 
36 
159 
a 
454 
33 
5 
2 
64 
395 . 36 
15 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G egen Oberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
633.01 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE HAROC .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE HAROC .D.ALGERI 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
633.02 
M O N D E C E E ­A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITAIRES 
117 176 381 120 508 1 017 • 
OUVRAGES 
161 175 639 385 
1 586 * 
EN LIEGE 
Belg.­Lux. 
513 511 . 738 785 . * 
NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
VALEURS 
10 169 260 291 9 912 7 301 16 9 
83 19 111 39 52 7 216 2 386 
181 291 
QUANTITES 
8 837 111 309 8 382 6 263 2 12 
28 
21 52 39 11 6 250 1 829 212 309 
1 320 2 291 1 021 2 663 2 • 
. . 1 1 1 2 658 1 170 181 291 
3 511 1 309 3 231 2 323 
a . 
, . . 1 
2 323 657 212 309 
VALEURS UNIT/ 1 185 1 611 951 1 183 1 166 
a * 
1 219 . 951 1 211 1 116 
■ 
LIEGE AGGLOHERE , 
Nederland 
165 198 . 427 516 , * 
1000 DOLL 
868 1 11 . 755 563 4 • 
21 . 68 13 18 550 183 . ­
581 16 
537 196 5 
9 17 
20 7 187 36 . a 
TONNE 
611 55 
a 
555 153 
a . 
5 . 36 11 4 419 102 
• 
1 121 2 oie 
a 
1 360 1 251 
• 
310 47 
a 
292 275 1 
3 
20 
24 1 273 16 
­
1 718 . . 1 839 1 804 
• 
­OUVRAGES PRESSKORK UND WAREN 
VALEURS 8 771 2 775 263 5 733 
3 983 68 1 
261 
38 1 207 268 
998 285 73 10 20 3 589 639 1 036 263 
QUANTITES 21 1 16 9 696 791 13 626 9 060 20 2 
567 10 5 368 550 3 171 159 110 1 18 8 736 1 372 3 165 791 
1 055 
261 
773 
37 5 
14 
6 
12 
23 
15 716 261 
2 912 20 7Θ7 2 101 39 
lé 
. 35 36 2 027 787 
VALEURS UNIT) 361 286 332 121 110 . 
362 
332 367 . . 
1000 DOLL 1 751 237 
1 517 
1 311 11 1 
21 
a •m 3269 
2 
1 2721 
131 27 • 
1 201 271 
930 
830 8 . 
1 1 
20 
219 
21 98 3 1 
725 75 13 
TONNE 3 582 607 
2 971 2 608 5 2 
24 
466 45 52 54 
i 
2 553 266 91 • 
490 390 . 510 515 
2 199 625 
1 573 1 387 2 
3 15 
50. 106 58 4 
. 1 324 'M • 
546 131 . 591 593 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
EINHEl 
396 129 . 388 519 
• 
m ρ 
Italia 
TSWERTE 
472 527 
a 
156 387 
• 
NDB 15.03 
3 799 92 . 3 707 2 967 2 
■ 
45 . 13 
22 2 912 738 . ­
2 515 31 . 2 183 2 102 
a , 
11 . 16 
6 2 095 381 
■ 
WERTE 
89β 9 . 889 610 
9 
5 2 2 
i 609 259 
a 
■ 
HENGEN 
1 B27 7 
a 
1 818 1 110 ,1 
6 
1 . . . 1 110 673 . • 
EINHEITSI 1 511 . 
1 193 1 112 
• 
192 . a 
189 550 
a • 
NDB 15.01 
1 715 2 23| 
2 171 
1 751 38 
229 
1 1 062 . 911 95 70 1 ' d S 280 2 
15 386 8 411 4 6 911 5 010 10 • 
539 7 1 882 
3 013 39 136 1 18 1 815 923 998 4 
WERTE 16 7 . 39 
IB 3 . 
3 . . 1 
il . 2 
5 
16 . • 
HENGEN 37 3 . 31 16 3 • 
1 . , 2 . 6 . 1 . 9 13 , • 
EINHEITSI 306 265 . 356 350 
a 
. , « . . . . 
i > r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST V ▼ 
611.10 
H 0 N D E C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE 
CANAOA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
611.21 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .D.ALGERI CANADA CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
EWG 
CEE France 
PAPIER JOURNAL 
Belg.­Lux. Nederland 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
VALEURS 89 755 11 007 
75 716 13 211 
111 826 
705 
6 371 
6 610 275 16 11 11 163 25 137 29 835 19 
6 607 571 161 316 826 
QUANTITES 623 803 92 110 
531 657 
303 815 2 955 5 701 
5 O U 12 206 12 932 1 682 106 
70 80 971 175 H O 208 101 102 17 526 1 333 3 660 
2 682 
5 701 
11 670 1 265 
10 604 6 713 
278 
■ 
592 
460 206 7 . 1 743 4 970 3 149 
. 460 . 4 , 
82 683 8 424 
74 258 
47 050 1 788 . 
. 3 908 3 091 1 384 41 
12 2l2 
34 836 22 001 . . 3 389 
30 . 
VALEURS UNITi 144 152 . 142 
142 
150 145 
AUT. PAP 
141 150 . 113 113 155 . 
. HEC. PR ANO. DRUCKI 
VALEURS 66 622 
18 356 
128 48 135 27 271 839 111 
5 188 3 526 
7 111 2 101 97 938 8 166 ? 3S2 
16 715 172 71 
10 572 15 218 729 112 555 128 1 11 23 1 196 
QUANTITES 315 180 71 516 131 273 527 116 390 2 916 171 
18 019 13 762 27 811 
11 753 
111 1 529 19 053 13 299 108 800 836 262 51 111 12 
2 959 961 
3 1 992 786 . . 
. 177 
1ÌÌ . 3 91 692 1 200 . 2 
. . . . 5 . 
4 
17 120 5 386 7 12 026 1 827 . . 
, 1 089 290 1 007 
a 
5 172 1 318 7 179 
a 
2 
• 
1000 DOLLARS 9 804 11 334 S 098 5 236 
1 706 6 09ê 1 720 2 008 
a . 
198 ■ 321 
355 301 
1 927 
1 679 61 5 _ . . . 891 362 820 1 613 2 107 3 631 
6 33 70 11 378 83 232 1 198 321 
TONNE 66 278 77 969 32 365 34 531 
33 9l5 43 436 
12 128 14 147 
a a 
1 302 2 423 
2 552 2 183 32 318 29 346 467 30 . . a . 
6 292 2 606 
,5Ì?O um . . 39 259 556 386 2 947 713 1 802 10 1 302 2 123 
118 115 158 152 
a , 
139 110 
112 112 
152 134 
Deutschland 
(UR) 
Tab. 2 
lulla 
NDB 
18.ΟΙΑ 
51 127 2 397 
51 73Ò 31 585 
29 1 
35 
852 
1 501 . 9 11 8 157 16 656 19 998 19 
6 435 . . 109 1 
379 402 16 745 
362 656 
222 309 200 1 
205 5 980 10 195 
a 
65 
70 59 811 116 091 139 219 102 16 196 . 
810 
1 
WERTE 2 620 11 
2 608 1 218 
137 303 
U . . . . . 7 1 078 950 
133 . . a 
303 
HENGEN 17 471 75 
17 395 
8 181 967 1 975 
71 . , 1 . . 50 7 099 6 272 
1 032 
a 
• 
1 975 
EINHEITS 143 113 
113 
112 
, 
150 
. 150 
119 
IH 
IHPRESS. NON COUCHE: , NICHT GESTRICHEN 
1000 DOLLARS 16 563 13 535 
6 743 4 236 
25 100 9 793 9 199 3 973 5 486 710 99 
8 106 
2 273 303 2 607 
4 086 304 1 324 60 2 222 240 
Ï sui 2 m 4 371 3 058 6 11 463 1 654 
1 1 1 558 171 89 
25 TOO 
8 106 
25 53 
TONNE 86 121 71 091 
26 520 17 269 7B 318 59 522 53 157 21 109 29 863 2 582 301 31 111 
8 726 1 311 9 708 16 255 
1 151 6 229 
85 8 110 589 13 572 18 187 8 158 3 718 29 368 20 350 1 22 1 39 1 961 7 308 
2 
18. 
32 179 6 318 . 25 831 15 800 
22 
2 589 739 
3 005 
15 415 3 135 3 979 
8 088 166 56 8 049 
is 210
IÌ| 
. 23 1 392 
162 656 22 132 1 140 522 80 071 50 2 
7 860 2 958 
11 296 
18 462 16 190 22 697 51 706 813 215 39 391 
10 
WERTE 1 386 
65 
a 1 320 1 221 8 . 
23 3 
a 
39 
58 50 709 28 
i 
406 
38 
22 
HENGEN 
8 189 
189 
8 OOÕ 7 5 ? 8 
"? 63 
63 332 4 378 197 
2 2 745 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
184 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i <­CST 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
­D.ALGERI CANADA CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 K P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
641.22 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HAROC 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE i ROY.UNI ! NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HAROC 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
641.30 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL CANADA 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 041 
3 760 
507 2 867 
431 7 171 72 6 516 20 
VALEURS UNITAIRES 193 170 257 179 295 176 166 186 163 285 211 
AUT. PAP. HEC. PR AND. DRUCKPAPIER 
VALEURS 
17 591 2 877 11 311 1 263 
6 249 1 613 
1 078 725 1 491 815 
• 
1 040 4 758 620 3 520 369 
1 918 206 105 68 
1 298 296 472 201 806 91 323 44 23 
99 1 1 380 136 17 331 29 
QUANTITES 55 926 9 600 32 712 3 085 . 23 213 6 515 14 119 2 714 5 774 3 116 1 
3 281 
13 123 1 406 12 112 1 272 3 661 281 202 126 3 879 1 019 
1 882 837 2 582 281 1 181 213 65 186 1 5 525 516 
1 771 lia 
VALEURS UNITAIRES 315 300 317 109 . . 269 218 289 267 258 237 . . 
Belg.­Lux. Nederland 
17 19 
2 613 1 117 100 
251 1 050 78 348 31 441 . . 107 245 
192 190 254 245 287 165 172 
165 184 275 240 
IHPRESS. COUCHES GESTRICHEN 
1000 DOLLARS 3 140 S 271 2 34? 4 346 
793 925 682 393 46 457 
• 
229 77 
2 765 1 965 153 1 477 
542 159 
65 43 64 106 1 50 
'. 2 11 83 16 61 
TONNE 10 690 11 198 8 085 10 898 
a . 
2 605 3 600 2 159 1 331 110 1 929 1 
850 241 
. 7 631 6 915 320 2 979 >sT 1 625 455 244 140 249 403 3 277 . 
41 335 
! 43 33. 
294 364 290 399 . . 304 257 316 295 237 . . 
PAPIER KRAFT ET CARTI KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
VALEURS 111 811 18 361 1 115 139 . . 137 361 18 222 61 881 8 350 15 711 1 326 
237 
1 376 1 303 52 I 069 
673 80 21 7 58 5 3 112 612 58 335 7 177 
55 670 Β 526 10 140 2 478 2 
421 254 747 1 59 2 36 17 
237 
QUANTITES 902 401 112 759 21 479 446 
8βΟ 912 112 311 379 966 49 407 
109 621 7 500 1 172 
1000 DOLLARS 12 381 19 082 814 930 
a * 
11 567 18 151 6 740 10 760 421 399 • 
325 134 433 390 92 362 
7 1 8 2 433 663 6 225 10 078 
4 349 6 979 . · 3 4 71 13 2 55 4 . . 
TONNE 71 628 117 266 
3 585 3 891 
68 041 113 373 35 645 60 802 3 103 2 907 . . 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
6 
5 3 
2 
1 
1 1 
1 
20 10 
9 7 
2 
4 4 
1 
4 
1 
71 2 
68 30 10 
zi 27 
1 
466 13 
453 183 72 
005 
107 304 
] 2 72 163 
m ρ 
Italia 
. a 
262 . . . 11 
EINHEITSI 
198 287 . 184 197 
­
169 . . 165 163 
­
NDB 
48.07A 
760 293 
467 
lì • 
726 
372 185 . ll? 163 419 226 
4 111 . 238 
163 531 . 928 379 257 ­
167 
085 253 . 29 628 661 131 991 62 3 591 . 301 
EINHEl 
281 313 
218 261 . . 
WERTE 
543 92 
45. 
Ì? • 
8 
1 1 62 
124 
126 
a 
2 
92 9 1 . 
MENGEN 675 
110 
a 
565 533 32 ­
23 
2 
84 . 122 
215 . 3 181 12 . . 
TSWERTE 804 
a . 798 662 . . 
NDB 18.01C 
171 
417 . 751 902 237 
8 
911 Β IB 
676 . 9 3β 701 256 170 io · 105 701 
83 127 2 . 8 
146 107 
037 790 982 55 
WERTE 20 816 145 
a 
20 670 8 132 3 331 
229 
3 
3 139 
a 
5 30 7 297 
8 346 a 
32 768 . 617 . 15 229 
HENGEN 34 602 150 
131 150 50 322 23 129 1 117 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL CANADA 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
641.40 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
641.50 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL .0.ALGERI UN SUD AF CANADA 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
5 817 
6 111 6 836 2 311 
71 132 19 829 343 113 381 739 92 108 14 123 2 269 4 676 342 246 1 172 
France 
214 . 185 
17 9 2 916 45 149 55 288 . . 10 1 323 1 10 102 
VALEURS UNITAIRES 
157 207 
!§6 171 
143 202 
163 312 
ni 
PAP. A CIGARET' ZIGARETTENPAPIER 
VALEURS 
788 691 
II 5 . 
690 
82 
QUANTITES 729 637 
92 92 . . 
636 92 
15 
15 
1 
„ „ 
. „ . „ , „ „ 
. . 
VALEURS UNITAIRES 1 081 1 085 „ . , „ , ., 
m 
Belg.­Lux. Nederland 
1 516 398 2 0S8 
1 759 286 1 431 
24 4 
31 5 1 984 3 487 33 197 57 219 28 961 49 572 
i l : 
1 15 419 76 
32Ö '. 
19 
173 163 22? 239 
136 137 
NON DEC. A FORMAT IN ROLLEN 
1000 DOLLARS 651 54 
651 37 
if 
17 
. . 
651 36 
17 
TONNE 584 50 584 34 
: { ! 
a , 
584 33 16 
1 HI : 
. , . . a , 
a . 
AUT. PAPIERS ( ' CARTONS HECANIQUES AND. HASCHII ENPAPIIR U.­PAPPE 
VALEURS 94 633 
28 547 3 096 62 987 36 318 6 406 30 
5 972 
6 139 8 418 7 138 aeo 3 680 6 032 IB 305 18 613 
136 725 7 440 213 69 67 
816 3 096 20 30 
408 
QUANTITES 483 683 
147 859 10 406 325 111 177 613 
23 358 258 
26 956 28 270 
67 696 23 111 1 796 10 019 
29 577 96 703 115 796 1 318 2 061 
37 900 
16 197 3 756 un 4 504 251 
a 
1 765 319 1 199 113 
1 080 1 137 1 716 
1 353 
2 322 217 
126 3 087 
120 
78 162 16 683 10 378 
19 361 
301 1 
7 277 
3 339 5 816 221 3 321 6 7ai 7 903 30 313 
5 736 
616 
1000 DOLLARS 13 458 10 172 
6 995 4 073 
6 460 6 099 
3 979 4 277 250 46 1 
1 103 63 
2 599 2 595 3 274 1 328 23 83 1 014 246 583 823 2 196 2 754 1 923 1 655 
12 40 42 116 100 1 23 63 26 53 
165 70 1 
1 â 19 1 
TONNE 65 B76 52 732 32 753 21 287 3 33 119 31 111 18 625 20 277 683 131 1 
4 081 233 13 135 
20 656 7 977 7 738 39 181 4 132 515 2 565 4 037 1J 412 14 135 11 825 10 478 1 77 72 129 
643 1 384 
Deutschland 
(BR) 
3 895 
4 139 5 047 
26 
11 26? 162 560 195 340 
206 
9 134 451 7,ί 
SS 
Tab. 2 
lulla 
e 
4Î? 
tri n in 
18$ ' 
4 963 
3 879 
125 1 117 
EINHEITSWERTE 
153 181 
152 16Θ 
110 
155 322 
154 162 
114 205 
NDB 48.010 
61 
, 61 
61 
. 
. 61 
65 
65 
65 
a 
. 65 
WERTE 
4 3 
1 
1 
a 
3 
1 
HENGEN 30 19 
lì 11 
. 
19 11 
EINHEITSWERTE 
. . . . . , 
a 
a . . a . , 
NDB 18.01E 
44 010 9 940 
34 070 
19 607 4 457 2 
2 356 ÍÜo 
631 680 3 273 11 214 9 398 
121 96 1 223 11 
326 
IO 2 
212 
237 793 65 126 
172 666 97 119 16 585 7 
15 071 7 732 
10 968 
1 355 756 
11 982 61 526 56 062 1 233 371 
18 579 
WERTE 10 796 3 783 8 7 004 3 951 1 402 27 
2 450 
52 244 1 037 
660 216 395 
1 284 
1 225 2 151 175 • 
127 8 JO 27 
26 
HENGEN 49 120 12 010 25 37 084 21 698 5 656 246 
7 571 126 
2 733 1 580 
1 325 
1 ?2? 7 IIB 2 754 
16 678 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
641.60 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
BRESIL 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
BRESIL 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
641.70 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ROY.UNI 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONh. 
ROY.UNI 
JAPON 
H. 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
1 331 
602 4 89 
4 541 
10 406 
195 
258 
1 193 
France 
2 
. a 
611 
10 378 
. 1 
506 
VALEURS UNITA 
196 
193 
298 
194 
204 
274 
■ 
207 
225 
297 
183 
233 
831 • 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
442 
332 
961 
3 . 1 
12 
204 
211 
195 
211 
366 * 
PLAQUES POUR CONSTRl 
HOLZFASERPLATTEN 
VALEURS 
26 766 
8 497 
1 
18 265 
13 288 
417 
2 067 
2 376 
1 333 
2 704 
17 
75 1 244 
10 167 
3 916 
16 
230 
1 512 
12 
291 
121 
198 
12 
QUANTITES 
273 709 
82 531 
2 
191 175 
138 O U 
1 562 . 
26 160 
27 702 
10 166 
17 768 
135 
222 
12 191 
110 931 
13 331 
212 
1 153 
12 820 
152 
1 183 
1 950 
1 187 
125 
3 738 
1 518 
] 2 219 
1 559 
81 
. 203 
26 1 271 
15 
12 
1 1 371 
370 . 16 
159 
138 
45 
23 
a 
35 671 
13 155 
2 
22 211 
15 151 
235 • 
2 375 
112 10 810 
128 
38 
8 11 273 
3 725 
a 
132 1 003 
. 2 003 
679 1 18 
• 
VALEURS UNITA 
98 
103 
a 
96 
96 
267 
a 
105 
1 13 
a 
100 
101 . . 
J. BAUPLATTEN 
17 
160 
317 . . . • 
193 
191 
194 
211 . ' 
1000 DOLLARS 
2 B63 9 
1 157 3 
. 1 706 6 
899 1 
273 
111 1 
1 
537 
177 
2 
19 
12 821 3 
126 1 
2 
2 
40 
32 
23 
39 
e 
TONNE 
21 203 109 
7 366 36 
13 817 70 
8 163 18 
1 162 • 
1 659 11 
18 
1 023 
1 697 5 
7 
53 92 5 
7 739 12 
3 253 18 
8 
5 266 1 
a 
179 1 
369 
270 1 
78 
135 
157 
123 
1 10 
235 . 
845 
539 
a 
303 
318 
23 
035 
553 
951 
5 
337 
802 
644 S 
. 198 
i 
120 
27 
134 
4 
169 
491 
675 
887 
55 
315 
936 
213 
2Ì 059 
1 19 
130 
25 
615 
48 985 
158 
082 
17 
90 
92 
89 
89 . . 
Deutschland 
(BR) 
104 
. 157 
1 552 
a 
93 
7 
654 
Italia 
1 161 
. . 1 061 
25 
102 
216 
21 
EINHEITS! 
185 
153 
197 
201 
269 • 
220 
315 
189 
182 
21B * 
NDB 48.09 
9 000 
1 877 
a 
7 123 
5 581 
37 
808 
307 
762 
. 38 
891 1 157 
1 170 
12 
125 
316 
9 
1 
29 
2 . 
96 770 
20 136 
76 634 
57 834 
110 
9 848 
4 002 
6 286 
. . 107 7 335 
46 753 
18 176 
IÍ3 
3 005 
104 
16 
443 
17 • 
WERTE 
1 320 
106 . 911 
901 . • 
83 
313 
6 
2 . I . 13 
6 
1 
87 
799 
HENGEN 
10 896 
3 060 
7 835 
7 676 
■ 
608 
2 389 
15 
18 . 3 
17 
17 
9 
686 
6 931 
a 
. 1 . • 
EINHEITSI 
93 
93 
93 
97 . . 
121 
133 
117 
117 . . 
PAP / CART. FORHES F 
BUETTENPAPIER UNO 
VALEURS 
187 
2 
183 
17 
1 
16 
160 
QUANTITES 
107 
2 . 102 
7 
ι 
6 
15 
53 
1 
52 
i 
, 
. 51 
1 1 
2 . 9 • * 
. 9 
VALEURS UNITA 
1 718 
a 
1 791 
a 
. 
. * 
8UETTENPAPPE 
1000 DOLLARS 
3 
1 
1 
1 
ONNE 
9 . . 6 
Β 
. 
8 
3 
. 2 
2 
; 
2 
, . 
a 
* 
48.02 
1 17 
. . 1 17 
8 
. 
Β 
109 
41 . . 4 0 
1 
a 
1 
36 
WERTE 
5 
HENGE 
1 
4 
EI N H E I T S I 
2 851 
. 
2 925 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
611.91 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
611.92 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
. 
France 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 
PAP / CART. PARCHE! 
PERGAHENTPAPIER f 
VALEURS 
13 016 
5 717 . 7 32β 
6 125 
7Θ . 
836 
2 022 
592 
2 027 
210 
815 
1 807 
2 505 
991 
176 
792 
123 
QUANTITES 
35 623 
12 661 . 22 953 
18 513 
105 . 
2 177 
5 176 
1 801 
2 918 
592 
1 020 
6 119 
8 621 
3 818 
160 
2 293 
195 
2 131 
717 . 1 681 
1 276 
5 . 
275 
118 
301 
20 
72 
711 
135 
307 
49 
9 
96 
7 630 
1 759 
. 5 868 
1 319 
2 
. 781 
195 
113 
37 
79 2 597 
1 609 
1 126 
18 
16 
391 
VALEURS UNIT) 
366 
151 
a 
319 
331 
; 
319 
125 . 2B7 
293 
; 
­PAPPE , USW. 
1000 OOLLARS 
661 5 673 
311 2 691 
. , 317 2 979 
275 2 858 
18 32 
. 
115 59 
1 318 
57 163 1 267 
9 20 
51 593 
51 562 
97 1 585 
20 61 
51 57 
22 61 
2 25 
TONNE 
1 213 13 937 
519 5 119 
. . 721 8 517 
630 8 152 
11 65 
, . 
185 79 
3 268 
161 
157 2 011 
16 61 
61 756 
161 1 813 
316 5 380 
66 205 
16 18 
13 155 
9 95 
532 107 
663 197 
a 
138 350 
137 351 
* * 
PAP / CARTI 
PAPIER U 
VALEURS 
9 611 
6 096 . 3 516 
1 361 
178 
a 
116 
199 
5 017 
111 
23 
267 
207 
618 
1 655 
107 
130 
22 
QUANTITES 
71 1 19 
55 270 
15 81Í 
5 663 
881 . 
517 
2 302 
51 332 
1 057 
62 
806 
1 061 
3 181 
9 198 
171 
136 
99 
. PAPPE , 
851 
248 . 605 
180 
11 . 
Ι2Ϊ 
91 15 
IB 5 183 273 1 14 
18 
a 
. 
1 635 1 721 
. 2 909 2 287 
16 , 
, 516 1 131 
11 33 10 935 1 323 
5?6 11 
. 
VALEURS UNITAIRES 
135 110 
222 
210 513 
a 
181 111 
208 
210 
. 
ZUSAHHENGEKLEBT 
1000 DOLLARS 2 935 872 2 183 188 
a . 152 383 
100 178 21 122 
19 17 196 2 380 51 275 
a 16 131 10 12 12 316 76 
2 l 15 7 
TONNE 21 159 2 935 22 180 1 633 
. . 1 979 1 301 311 603 37 250 
. . 
204 56 
740 21 830 146 837 
a « 
149 460 
38 123 132 1 559 419 1 1 
10 70 29 
121 297 112 299 
228 294 
322 295 
488 . . 
Deutschland 
(BR) 
. 
IUlia 
. 
NDB 48.03 
3 751 1 591 
. 2 160 1 531 
20 
a 
641 391 
365 . 191 12 175 305 603 13 699 . 
12 096 1 612 
. 7 183 5 037 
19 . 
1 896 
1 121 1 117 
. 47B 18 1 820 1 079 2 121 
12 2 078 
a 
WERTE 
530 311 
a 
188 1B2 3 
a 
21 
5 22 293 
a 
87 8 83 
a 
3 1 . 
HENGEN 717 
355 , 361 315 5 . 
17 3 28 307 . 76 25 237 . 6 1 . 
EINHEITSI 
310 315 
a 
289 305 
" 
739 961 . 521 528 
à 
NDB 18.01 
1 129 
2 371 
. 1 755 
167 217 
19 
182 2 138 . 5 1 3 
11 230 1 071 
83 127 , 
33 806 
25 132 
8 673 1 986 
133 . 
254 1 016 23 833 
29 
31 91 1 290 6 251 
115 126 -
WERTE 821 503 , 321 
lai , 
1 
135 67 
a 
72 
61 
78 2 . . 
HENGEN 5 581 1 601 
a 
982 176 115 . 
3 
a 
1 538 60 
153 . 313 390 10 
• 
EINHEITSWERTE 
122 91 
202 
235 501 
118 109 
327 
286 930 
. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
6 4 1 . 9 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONM. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 4 1 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 4 1 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
PAP / CART. S I M P L . ONDULES ETC 
PAPIER / 
VALEURS 
4 4 3 0 
1 651 
2 7 7 ê 
2 0 2 5 
4 2 2 
3 ? 0 
6 0 3 
5 5 3 
zìi m 3 0 3 
3 0 
5 9 8 
3 1 9 
2 2 
QUANTITES 
14 8 7 2 
5 4 9 6 
a 
9 3 7 3 7Ü] 
2 2 2 6 
1 184 
35 lîl 3 3 9 5 
1 3 7 8 
88 
1 178 
1 550 
83 
PAPPE t GEWELLT , GEKREPPT 
1 0 0 0 DOLLARS 
3 8 3 
1 7 2 5 6 ? 5 6 9 
• a a 
2 1 0 
2 0 4 5 1 4 4 2 9 
3 6 25 
2 0 9 
44 
16 4 7 8 
112 69 2 5 3 
2 
i 122 6 2 
93 92 3 1 7 
3 64 4 9 
a a a 
94 
97 
34 
2 23 1 
TONNE 
θ 3 6 8 7 3 9 7 7 
5 Τ 9 8 1 2 0 8 0 
. . . 6 3 5 
6 2 2 1 3 5 3 1 6 3 5 
s 9 2 1 . a a 
43 40 140 . 1 440 
50 1 7 4 9 
153 188 5 9 3 
6 
3 3 7 9 83 
3 2 7 1 157 
4 6 4 
3 2 6 0 2 2 0 
ï 93 
VALEURS UNITA 
2 9 8 
3 0 0 
2 9 6 
2 8 1 
6 1 1 
. 
2 34 7 
S3 
3 9 2 3 1 8 2 7 1 
5 0 1 2 8 6 2 7 4 
33 I 3 5 $ 2 6 7 
3 2 8 
PAP / CART. 
PAPIER / 
VALEURS 
3 0 3 
164 
9 
128 
§5 
• 
11 
18 
59 
74 
10 
10 
52 
QUANTITES 
2 8 7 
18 
61 
18 
1 
• 
13 
2 0 7 
33 
1 
1 
25 
VALEURS UNI 
821 
5 7 1 
. 2 0 9 8
, . . 
PAPPE , L I N I I E R T , KARIERT 
1 0 0 0 OOLLARS 
68 
2 2 75 9 
3 ' S 16 3 23 13 2 
13 
' 
5 
a 
57 19 13 9 
3 4 
) 10 9 2 
3 
TONNE 
) 225 10 4 2 1 7 7 
18 
l ? ì 1 . 
3 
. 2 0 7 
3 7 7 
1 
2 
1 6 3 
TAIRES 
PAP / CART. COUl 
PAP / PAPP. GES 
VALEURS 
33 6 7 7 
13 6 0 5 , 20 0 7 2
10 1 5 8 
5 0 9 8 
β 
8 3 2 . 
2 511 
5 8 0 
1 8 1 . 
94" 
. . a  
a 
. . a  
a . 
a . 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
lulla 
NDB 
4 8 . 0 5 
1 3 6 6 
2 1 4 
. 1 152
6 1 6 
379 
65 
U 
109 
2, ; 
5 
2 4 0 
tv 
30 58 2 8 0 
sm . 4 4 2 1
3 0 5 0 
6 3 6 
2ll 4 2 7 
. 27 
6 
14 
1 169 
7 3 5 
87 
2 9 6 
1 4 7 8 
. 
WERTE 
4 3 2 
129 
a 
J03 
. 
. 10
a 
119 
a 
16 
3 
30 
a 
2 3 3 
10 
MENGEN 
1 0 2 2 
3 0 5 
7 1 6 
5 4 2 
. 
5 5 
250 
a 
18 
. 14
155 
4 8 1 
29 
. 
EINHEITSW 
2 6 2 
272 
2 6 l 
2 0 2 
5 9 6 
. 
4 2 3 
4 2 3 
k2% 
4 8 3 
. . 
NDB 4 8 . 0 6 
31 
19 
'i 2 • 
3 
16 
. . . . 3 
70 
42 
a 
26 
19 
. • 
9 
33 
. . . 2 
WERTE 100 
39 
6 Í 35 
26 
• 
3 
1 
2 
33 
3 
1 
28 
MENGEN 
34 
17 
. 13 2 
■ 
1 
. a 
16 
. a 
12 
EINHEITSW 
. . « . „· . . 
2 941 
. . . . . 
.HES ETC . SF PR IMPRESI 
IR1CH > USW. AUSG. DRUCKPAP 1 8 . 0 7 B 
1 0 0 0 DOLLARS 
> 4 2 1 2 6 2 0 0 
i 2 556 3 175 
. . 1 1 6 5 6 3 0 2 5 
i 7 7 1 2 0 2 2 
Γ 3 6 4 4 6 6 
4 
θ 1*98 
2 2 6 3 
, 6 2 3 5
3 4 5 2 
2 4 3 3 
ι* 
WERTE 
6 4 4 2 
3 0 9 5 
. 3 3 4 7
2 397 
088 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
MAROC 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HAROC 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 4 1 . 9 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 4 1 . 9 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
JAPON 
EWG 
CEE 
ι m 
2 5 0 4 
4 6 4 7 
6 0 9 
5 0 9 7 
3 0 5 
3 2 4 1 
1 97? 125 
1 0 5 4 
6 3 6 
10 
1 8 
2 4 4 6 
19 
QUANTITES 
82 2 4 6 
34 2 5 1 
4 7 9 9 0 
2 1 5 7 9 
5 571 
54 
'S 69?t 
7 4 5 4 
9 3 9 1 
7 4 9 
5 8 1 9 
1 165 9 6 0 3 
8 7 0 6 
125 
im ΛΙ 11 9 1 6 
6 
France 
6 1 9 
2 7 4 
1 5 0 4 
119 
9 8 7 72 
3 6 8 
996 
11 
,?] 
. 1 
2 0 1 8 
1 
24 2 9 2 
5 5 1 6 
18 773 
3 187 
1 132 
1 184 
4 3 4 
3 7 8 9 
109 
901 
1 luì 
4 595 
13 
m . 3
9 8 5 6 
VALEURS U N I T . 
US? . 4 1 8 
4 8 5 
9 1 5 
. 
PLAQUES 
F I L T E R P L 
VALEURS 
7 0 2 
3 5 5 
. 3 1 7 
3 3 0 
17 
. 
U 
3 1 1 
72 
2 2 6 
17 
QUANTITES 
3 7 9 
. 3 8 9 3 1 7 
1 2 
. 
16 
3 6 2 
9 2 
2 2 8 
21 
3 4 3 
4 5 6 
. 3 0 9 
5 6 9 
837 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
" ï 1 3 8 1 
1 2 1 6 
8 0 6 1 6 ? 6 
3 2 7 8 5 7 
2 6 127 
183 6 8 0 
2 5 9 3 4 8 
4 4 2 
lo 3 , 3 1 5 
­ , 3 0 U
2 2 4 174 
1 
TONNE 
13 2 1 6 11 9 4 3 
7 4 1 7 7 6 2 2 
5 7 9 9 7 3 2 Ì 
3 2 5 2 4 340 
27Î S i» 
4 8 1 
1 8 5 ] 3 Ü8S 
1 î ! ? 8 3 7 6 7 
181 167 
5 9 8 1 0 3 4 
7 2 » 2 5 3 4 
9 7 8 1 5 0 5 
5 31 
151 3 6 5 
1 6 7 4 2 2 
a . 
9 4 36 
1 156 9 0 4 
m ïi? a . 
2 8 6 4 1 3 
2 3 8 4 6 6 
1 3 4 3 8 7 3 
FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
ATTEN , PAPIERHALBSTOFF 
2 9 9 
169 
130 
130 
a 
. 
. 168 
3 
120 
. 
309 
183 
. 126 
126 
. 
182 
4 
119 
. 
VALEURS UNITA 
9 1 3 
9 3 7 
8 9 2 
9 5 1 
. 
9 6 8 
923 
.sii 
. 
1000 OOLLARS 185 86 
8 9 8 3 
9 6 3 
95 3 
1 
, . 
5 
8 3 83 
il Î 2 
TONNE 
2 0 9 86 
91 85 
a . 
118 1 
117 1 
1 
. · 5 
86 85 
8 5 1 
29 
2 
8 8 5 
P A P . TENTURE ■ LINCRUSTA , VITRAUPH 
PAPIERTAPETEN t LINKRUSTA , USW. 
VALEURS 
8 8 5 8 
6 2 8 2 
2 5 7 5 
2 3 3 9 
101 
9 
5 3 1 
2 7 9 2 
8 5 2 
2 0 1 2 
6 2 
1 1 8 9 
167 
6 0 5 
69 
107 
1 846 
1 4 8 1 
a 
364 
353 
2 
, 915 
16 
541 
9 
330 
6 
17 
9 
1000 DOLLARS 
912 1 7 1 3 
6 1 9 1 6 3 0 
2 6 3 83 
2 5 3 6 9 
9 
1 
131 18 
1 3 4 8 
169 
3 4 6 2 6 3 
3 1 
2 4 2 65 
3 2 
3 2 
5 
10 3 
Deutschland 
(BUI 
aÏÏl 
7 7 1 
2 i l i 39 
4 6 7 3U 3 3 1 
160 , . 
i i 
15 359 
4 1 3 9 
10 9 1 8 
6 7 4 8 
2 6 4 9 
5 
Ml, 2 2 8 2 
2 8 0 9 
2 lìì 
1 5 1 2 
5 9 
.111 „ , 
4 
Tab. 2 
lul la 
1 8 9 9 
2 2 2 
Pif 
5Ϊ. 
1 5 2 3 
lì 
78 
199 
10 
. 6 
HENGEN 
14 4 3 6 
9 2 5 7 
5 179 
4 0 5 2 
9 8 5 
'Ui m 
4 7 7 
2 9 0 * 
116 
17 
ito 21 
. 1
E I N H E I T S I 
5 5 3 510 
5 7 Í 
5 1 2 
9 1 8 
Ν 
4 
93 
3 
90 
74 
16 
a 
2 
»ï . 
122 
6 
115 
71 
i l 
6 
. 2 
70 
. 
4 4 6 
3 3 4 
6 4 6 
5 9 2 
9 0 2 
8 . 0 8 
WERTE 
3? 11 
2 8 
28 
a 
. 
4 
7 
„ 11 
MENGEN 
14 
. 2 9 
29 
. S 
a 
10 
19 
E I N H E I T S I 
. . . . . 
; 
. . . . . 
NDB 
1 8 . 1 1 
2 1 9 1 
1 2 0 5 
1 289 
1 I B I 
85 
215 
366 
515 
19 
1 1 9 
101 
599 
23 
13 
WERTE 
1 8 9 3 
1 3 1 7 
a 
5 7 6 
4 8 0 
8 
6 
140 
163 
122 
8 9 2 
4 0 3 
52 
1 
24 
72 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
642.11 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ISRAEL JAPON 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSt AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
612.12 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E a Λ 0 F 
P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
19 116 15 265 . 3 817 3 719 15 12 
669 a i8i 2 108 3 635 69 1 811 217 1 527 83 32 
VALEURS UN 
163 112 
669 629 2 311 
— Janvier­Décembre 
France 
3 578 3 096 
a 
181 178 
a . 
a 
1 970 16 1 071 9 155 7 . 18 3 
TAIRES 
516 178 
757 738 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
1 766 5 678 1 398 5 566 . . 367 112 365 100 9 1 
144 36 5 022 587 665 508 2 357 93 3 3 3 4 2 2 2 
516 302 464 293 
717 ; 693 
. 
EHBALLAGES EN PAPIER OU CARTON 
PAPIERSCHACHTELN 
VALEURS 17 6B0 11 101 5 3 569 2 918 511 6 
2 011 
1 950 6 470 2 601 1 066 917 630 360 29 279 580 118 20 21 32 
11 
QUANTITES 
19 32B 
12 296 15 7 O U 5 822 851 10 
5 581 
6 161 23 307 
5 161 1 160 1 933 1 856 625 9B 
570 631 198 21 62 61 19 27 
2 991 2 323 5 665 503 140 
a 
409 258 990 
666 279 15 27 1 46 126 8 6 
ï 1 1 . 
5 256 
1 013 15 1 228 887 276 . 
1 115 593 
1 301 971 112 81 1 16 3 
51 217 6 9 . 1 49 • 
VALEURS UNITA 358 333 . 509 501 600 • 
570 579 . 542 567 507 • 
­SAECKE , USW. 
1000 DOLLARS 4 728 3 804 4 526 2 498 
20Í 1 306 139 1 150 11 123 3 
470 51 
1 419 3 739 271 1 022 16 6 11 370 588 26 16 8 2 6 52 53 89 9 1 1 10 1 20 31 . . 4 1 
TONNE 
14 779 11 862 
14 468 8 421 , , 309 3 138 195 3 165 13 201 9 
553 57 
5 102 13 398 
117 3 256 100 9 61 1 030 1 710 66 110 20 6 
11 165 12 112 11 7 
1 7 1 58 63 
3 '. 
320 321 313 297 . , 650 380 713 363 
612 • 
CARTONNAGES DE BUREAU ET SIHIL. 
PAPPWAREN F. BUEROS , LAEDEN ■ USW. 
VALEURS 
99 82 . 15 13 2 
33 21 
20 
QUANTITES 97 88 . 7 7 
24 14 . 9 7 2 
. 2 
12 
12 3 . 4 4 
1000 DOLLARS 
25 5 23 1 
i î 1 1 
. . 
9 9 
5 1 
TONNE 19 2 18 1 . . . , ' * 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 358 3 081 . 2 277 2 235 31 
351 1 158 1 511 . 58 503 161 1 519 35 ■ 3 
EINHEl 
165 391 
566 530 
. 
m ρ 
Italia 
HENGEN 
2 736 2 121 . 610 511 5 U 
135 331 261 1 391 . 138 73 1 28 22 
TSWERTE 
692 620 
914 387 . . 
NDB 
18.16 
5 165 1 289 
1 176 978 176 3 
1 369 
111 2 161 . 348 229 16 256 6 174 218 B5 3 
. , 9 
16 355 
11 761 
a 
1 591 1 286 251 1 
1 660 
227 9 300 
a 
377 227 31 323 23 
339 204 162 1 . . . 24 
EINHEl 331 291 . 739 760 701 • 
WERTE 689 468 . 221 148 61 
124 
11 12 321 . 25 11 5 12 1 94 12 . . a 
. • 
HENGEN 
1 076 
627 
448 289 110 ­
114 
10 16 
4 87 . 200 4 10 46 
4 59 12 
TSWERTE 640 716 . 193 512 . ■ 
NDB 
18.17 
12 39 . i 
3 
. 
24 13 
■ 
55 53 , 2 2 
WERTE 
3 2 . 1 1 
. 
. . 2 
HENGEN 9 Β , 1 1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ν ▼ 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
612.20 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
642.30 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI JAPON 
EWG 
CEE 
France 
a 
48 20 1 16 
VALEURS UNI 
Belg.­Lux. Nederland 
a . 
6 10 2 
. · • a 
• a 
a 
a 
ARTICLES SCHREIBWAREN 
VALEURS 1 795 204 1 053 146 . 741 58 543 52 21 
• 
190 
112 59 474 16 218 41 59 30 80 20 89 27 360 5 12 174 
QUANTITES 
2 194 190 1 197 126 
. 992 427 60 15 2 
231 149 59 603 18 174 29 40 20 65 25 84 32 262 3 14 548 
VALEURS UNITAIRES 
818 1 074 
860 1 159 
747 1 272 
1000 DOLLARS 599 287 165 127 . , 133 160 51 55 2 10 
• 11 5 
52 351 61 61 6 6 8 26 2 12 41 16 
a a 
80 91 
TONNE 887 179 
568 151 
. . 318 325 10 11 1 9 . . 
20 3 90 189 56 57 3 4 5 20 2 10 33 13 
a . 
277 271 
675 599 
819 825 
118 192 
. a 
. . . 
REGISTRES ι CAHIÍ REGISTER , HEFTE 
VALEURS 3 581 738 2 863 586 20 20 
693 130 412 93 75 30 
5 2 
327 162 37 1 006 9 1 092 379 
276 161 174 43 69 15 140 34 16 1 137 10 20 20 46 2 
QUANTITES 
3 634 653 3 002 553 10 10 783 56 
229 10 32 12 1 
302 159 15 1 311 5 619 291 376 212 105 23 33 9 5B 8 
20 155 29 10 10 32 
, ORDNER ι USW. 
1000 OOLLARS 1 129 642 1 255 398 
. 173 244 112 91 12 15 1 1 
157 51 112 
729 
263 230 106 5 66 50 12 29 31 10 
a ! 
17 120 8 1 
21 15 
TONNE 
1 258 837 1 084 380 . . 174 455 
63 47 3 8 1 
97 38 . 101 675 
150 239 162 2 42 31 
3 12 
14 4 a 
70 385 23 3 . . 15 11 
Deutschland 
(BR) 
a 
41 9 
a 
EINHEl 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Tab 2 
IUlia 
. 
1 . 7 
TSWERTE 
a 
• . • • a 
• 
NDB 46. 14 
532 239 . 293 292 1 
• 124 
. 96 . 17 12 47 223 10 
•a 
510 
303 
a 
206 201 2 
a 
200 • 90 
a 
13 10 ,3I 113 12 • 
WERTE 173 76 
9? 
93 3 
• 17 
1 6 52 
a 
11 1 75 2 
a 
HENGEN 128 
16 
a 
80 79 1 
a 
8 
a 
6 32 
a 
5 2 70 2 ­
EINHEITSWERTE 
1 013 
769 . 1 122 1 131 . • 
1 352 
NDB 18.18 
396 335 
. 61 37 11 1 
68 
262 
i 7 8 7 9 . 1 
6 
818 766 . 50 
35 7 1 
131 3 6 30 
. 2 
2 
6 
3 
15 
a 
3 . 3 
WERTE m a 
B5 79 1 . 
Vz 6 220 
a 
8 5 58 7 . . 
2 
HENGEN 
268 219 . 18 
11 2 , 
36 10 1 169 . 7 3 29 
5 . . . 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
188 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,. .c­CST 
Η 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
612.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE. U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
612.92 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITAIRES 931 1 130 
951 1 060 
885 2 32Î 
1 799 
a . 
a . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 136 767 1 158 1 047 
994 536 
1 778 
• . . . 
PAPIER A CIGARETTES ZIGARETTENPAPIER 
VALEURS 2 582 182 2 110 134 . 442 48 129 48 
233 . 
1 282 627 103 
115 3. 105 67 48 60 48 28 
QUANTITES 2 109 125 1 683 91 . . 425 34 100 34 220 
a . 
1 161 
371 67 9 76 24 66 51 34 44 57 42 
VALEURS UNITAIRES 1 224 1 456 1 272 1 473 
a . 
1 040 1 290 1 059 
. . 
ZUGESCHNITTEN 
1000 DOLLARS S68 1 346 753 1 204 . . 115 142 2 22 
111 114 
727 510 524 11 15 65 105 2 Ί 4 2 
TONNE 775 1 035 669 891 
a . 
106 143 2 25 101 112 
a . 
618 486 304 9 12 35 66 2 14 9 4 3 
1 120 1 300 1 126 1 351 . . 1 085 993 
1 099 1 Olà 
. . 
PAPIERS A FORHAT PR VERVIELFAELTPAPIEP 
VALEURS 4 273 1 485 2 151 «00 
2 115 bll 
1 605 537 508 141 • 
155 53 24 336 40 1 521 724 
86 12 1 197 454 13 2 196 23 32 12 167 46 
QUANTITES 1 881 543 989 296 
2 2 887 241 
696 203 190 11 . . 
93 19 6 225 38 621 219 28 3 186 194 10 1 102 2 XI 87 5 
VALEURS UNITAIRES 2 272 2 735 2 175 2 703 
2 384 2 779 
2 306 2 645 2 674 3 439 
, ZUGESCHNITTEN 
1000 DOLLARS 975 641 670 312 
305 329 254 307 
49 22 
115 23 258 296 289 
1 208 227 2 7 51 
32 27 
TONNE 488 307 365 177 
122 130 103 125 
18 5 . . 
65 U 169 131 166 
a « 
82 75 ,1 4 30 3 14 19 
1 998 2 Ose 1 836 1 763 
2 500 2 53. 
2 466 2 456 
a a 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
IBI 1 103 137 1 320 
NDB IB.10 
WERTE 179 7 45 4 
a . 
134 3 57 
5 3 
45 . . . 4 . . 4 53 44 26 
HENGEN 166 β 27 5 
139 3 
39 4 3 . . 
27 
a . 
: i 
. 4 35 ìl 
EINHEITSWERTE 1 078 . . . . 964 
a , 
. . . . 
NDB 4B.13 
WERTE 516 656 155 214 
36l 11Í 
275 232 86 210 
39 1 
6 I 37 1 212 
73 171 137 9 61 51 12 1 22 10 
HENGEN 213 300 72 79 
170 221 
128 137 12 84 . . 
27 1 2 18 78 25 61 74 
Λ 31 
7 ­17 32 
EINHEITSWERTE 2 123 2 187 2 153 2 709 
2 124 2 00Ô 
2 148 1 693 2 500 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
642.93 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST ■D.ALGERI CANADA CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST .D.ALGERI CANADA CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
642.94 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
AUT. PAP 
ANO. PAP 
VALEURS 15 530 7 618 
128 7 776 4 929 2 185 31 
1 274 
1 915 1 716 2 336 317 1 679 222 
1 163 109 
85 329 1 151 11 17 128 28 31 81 
QUANTITES 29 255 12 716 
103 16 131 12 172 1 179 213 
1 133 
2 682 4 826 2 665 1 110 1 269 
1 002 4 796 1 310 
150 518 4 407 Ili 403 237 86 204 
France 
/ CART. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
lulla 
OEC. PR USAGE DETERMINE NDB 
1ERE / PAPPI 
1 526 
769 128 624 113 179 
52 69 150 196 377 3 'ΐ 6 36 7 . . 126 
. . 
2 256 
1 114 403 408 307 98 . 
136 136 443 729 201 14 40 î il . . 403 
, . 
VALEURS UNIT) 
531 599 318 
482 395 1 477 
. 
TAMBOURS 
ROLLEN , 
VALEURS 1 721 1 635 
85 
65 4 
m 606563 22 23 
14 13 
QUANTITES 3 801 
3 657 
a 
140 84 5 
245 
545 2 123 738 19 38 12 49 
ìli 318 
1 529 IS!.? 
1000 DOLLARS 2 634 3 201 1 885 1 756 
747 1 445 388 939 299 344 15 5 
257 214 . 771 1 140 
405 758 83 13 182 364 37 70 
13 ,o? 
3 3 28 30 108 4 
6 4, 
15 5 
'. i 
TONNE 5 341 6 102 4 017 3 028 
1 323 3 073 810 2 352 97 242 
194 32 
425 122 1 763 2 866 427 1 116 299 27 305 235 128 363 84 1 721 
207 275 3 2 19 22 271 9 
14 147 
194 32 
: i 
493 525 469 580 
565 470 
479 399 3 082 1 421 
, BOBINES . BUSETTES / SIM 
SPULEN A 
507 471 
3S 
28 3 
42 
136 293 5 20 
3 4 
770 696 . 73 50 5 
. 62 236 398 15 33 2 18 
VALEURS UNITAIRES 
453 447 
\ 
658 677 
. PAPIER / PAPPE 
1000 DOLLARS 
656 323 646 314 
l5 9 1 9 
φ 65 22 233 
420 160 59 6 3 
1 9 
TONNE 2 117 513 2 086 503 
3Í 9 1 S 
a . 
109 28 419 1 764 212 56 3 5 1 30 1 
310 630 310 621 
5 836 
2 001 
i 035 
2 182 99?
395 1 093 190 
23 135 76 ìli 70 204 1 077 37 
a 
7 31 20 
12 518 3 150 
9 396 7 521 791 10 
632 750 1 713 
55 276 273 2 792 
802 111 151 3 285 
100 
a 
10 86 71 
WERTE 2 333 
I 207 
1 125 677 361 1 
108 29 17 723 
321 36 
31 9 
3 31 255 7 
a 1 
63 
MENGEN 
i 008 1 077 
1 93Î 1 182 251 7 
254 33 111 679 
252 221 159 23 
826 
35 
, 1 
129 
EINHEITS! 
465 635 
108 
330 1 263 
776 1 121 
583 157 1 150 
IL. NOB 
48.20 
159 143 
16 15 1 
II 50 
a 
9 
311 287 
24 24 
a 
95 61 123 
a 
a 9 
WERTE 76 61 
15 12 
10 
a 51 11 
i 
HENGEN 90 85 
3 
a 
a 
13 
72 
EINHEITSWERTE 
511 498 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezerr 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
642.99 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
61 2 . ­ ­
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
651.11 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
ι m ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
AUT. OUVRAGES PATE / PAPIER / CARTON 
AND. WAREN AUS PAPIER OD. PAPPE 
VALEURS 
'? rø 2 m 2 2 
a 584 1 280 
6 940 1 050 
993 205 
9 4 
1 035 
1 072 124 
1 141 45 
3 673 536 
191 70 
2 576 417 
18 857 79 
77 1 714 13 
1 171 113 
601 68 
267 11 272 18 
QUANTITES 
27 060 3 083 
9 631 1 464 
2 2 
17 421 1 616 
15 160 1 551 
420 53 
7 2 
1 678 
1 969 194 
1 520 34 
1 036 1 052 
128 181 
1 962 798 
23 . 
1 910 150 253 6 163 116 
789 391 
983 96 
1 391 
21 
144 9 
VALEURS UNITAIRES 
580 667 
739 529 
493 792 
458 677 
2 364 3 868 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
10 
5 
4 '. 4 
" · 
QUANTITES 
1 . , . 1 1 
a , 
, 
VALEURS UNITAIRES 
a . 
. . . . . a 
1000 DOLLARS 
2 989 3 761 
2 163 2 472 
. β25 1 289 
609 B60 
123 197 
■ 
292 93 
926 786 
1 064 1 445 
21 8 
244 568 
5 1 
59 107 
1 
28 25 
264 130 
9 29 
76 179 
8 3 
7 46 
TONNE 
3 113 5 112 
2 089 3 125 
1 023 1 985 
587 809 
54 103 
187 56 
1 740 
951 
921 1 325 
30 4 
310 470 7 
69 197 
2 
74 22 
119 89 
8 31 
360 1 021 
15 6 
5 39 
960 736 
1 035 791 
806 649 
1 037 1 063 
2 278 1 913 
1000 DOLLARS 
10 
5 
i : 1 
• 
TONNE 
1 . . . . 1 1 
, . 
. . . . a , 
. . . . . . . 
FILS SOIE NON COND. VENTE DETAIL 
SEIDENGARNE , N. 
VALEURS 
2 598 199 914 U . . 1 682 186 
1 275 184 
1 • 
257 
30 2 
88 534 9 
1 273 182 
394 
QUANTITES 
175 14 
60 1 
=. EINZELVERKAUF 
1000 DOLLARS 
236 91 
123 83 
a , 
113 11 
103 11 
. ' 
29 12 
1 
85 3 
9 37 
103 11 
β 
TONNE 
12 1 
6 3 
NDB 
18.21 
WERTE 
5 385 805 900 
. 1 500 3 972 449 337 131 1 
422 228 
20 2 268 
628 95 1 103 244 11 577 35 76 1 586 32 281 50 
12 77 12 
187 
11 01 
HENGEN 
1 711 
2 001 
a 
12 037 11 559 651 138 5 
1 269 33 2 192 738 210 3 022 
1 16 15 63 250 6 171 77 156 31 715 13 
76 
EINHEITSWER 381 881 102 
a 
38Ò 311 687 2 112 
EIN 
2 01 69 
1 35 95 
18 2 
47 95 3B 
11 5 
a 
ND8 
WERTE 
. • . • * 
HENGEN 
, . , . . . . , . . 
1EITSWERTE 
a 
. , . , . . a 
, . 
NDB 
50.01 
WERTE 
Ι 25 
. 3 
. Ι 22 
r 20 
1 • 
1 r 
> '. 
r 20 S 
HENGEN 
t 1 
) 
< > r t 
Ursprung 
Origine 
L x­CST 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
651.12 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
651.13 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
651.11 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
H Ü 12 81 12 5 
. , 
15 
1 3 38 
. a 
2 1 
a . 
Ì 2 
81 12 
28 
VALEURS UNITAIRES 
1 
11 816 11 211 19 667 
15 233 
. 
a . 
11 885 15 500 
15 179 15 333 
a 
. 
. , ■ 
• . . 
Deutschland 
(BU) 
Tab 2 
IUlia 
_? ! 91 1 
66 1 
. . 
12 
1 a a 
31 66 1 
27 
EINHEITSWERTE 
11 191 
13 880 
a a 
11 362 
11 500 
. . . . 
FILS BOURRE SOIE NON COND. VENTE DET. 
SCHAPPESEIDENGARNE , N F. EINZELVERKAUF 50.05 
VALEURS 1000 OOLLARS 
7 039 673 703 153 
1 803 503 607 82 
. . . 5 235 169 96 
2 681 152 81 71 
1 . 
43 
„ ,, 
a . 
22 1 
684 95 512 74 
1 073 408 73 6 
77 a . 2 606 152 84 70 1 499 1 3 
1 051 U 
QUANTITES 
> 9 
TONNE 
657 59 46 8 
141 43 38 5 
. a . 513 16 
233 14 7 3 
a 
a 
4 
a . 
a 
2 42 8 30 4 
95 35 6 
6 
227 14 
169 a a 111 2 
VALEURS UNITAIRES 
10 714 11 407 15 283 
12 787 11 698 15 974 
a . . 10 205 10 562 
11 519 10 857 
; 
' 
FILS BOURRETTE NON COND. VENTE DET. 
WERTE 
3 293 2 217 
599 12 
. 2 691 2 205 
2 014 363 
1 • · 
11 9 
3 586 77 1 937 363 
394 1 101 
286 710 
HENGEN 
292 252 
55 . . 236 250 
167 12 
■ . 
. ■ 
2 
• ■ 
53 Φ 16] 12 11 128 28 80 
EINHEITSWERTE 11 277 8 798 
10 891 
. . 11 415 β 820 
12 060 8 613 
a , 
NDB 
BOURRETTESEIDENGARNE N. F. EINZVERKAUI 
VALEURS 1000 DOLLARS 
237 72 31 
208 6' 
. 
19 31 
a . 
28 7 
10 
. . 
18 22 
1 
2 ,u 
168 63 17 21 
14 4 
QUANTITES TONNE 
80 28 13 9 
70 27 9 
. 9 3 . • 
5 
7 
a a 
. . . . 
1 
3 58 27 6 
6 
VALEURS UNITAIRES 
2 962 
2 97 1 
FILS SOIE / BOU 
SEIDENGARNE , U 
VALEURS 
542 4 39 
* 
. 
. . a  
a a 
. . . . ; ; 
WERTE 
102 12 
94 
« a 
? 1 a a 
. . 
1Í : 67 10 
HENGEN 
25 5 
21 
a 
1 ! . ­
1 
1 13 5 
EINHEITSWERTE 
4 080 
IRE / ETC PR VENTE DET 
>W. F. EINZELVERKAUF 
1000 DOLLARS 
1 94 433 
S 83 346 
• · 
50.07 
WERTE 
1 5 
5 • · 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
190 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 c^sT 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E . A 0 H 
P . T I E R S 
AELE ' 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 1 5 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
102 3 
98 
1 3 
• 
2 8 0 1 
118 
9 6 
QUANTITES 
20 
15 
4 '. 
4 
­
9 
6 
4 
VALEURS U N I T A I R E S 
27 100 
29 2 6 7 
a . 
a . 
a . 
POIL HESSINE , IM 
Belg.­Lux. Nederland 
11 il 
• 
2 7 6 
75 7 0 
10 8 6 
TONNE 
3 17 
3 12 
. 4 
4 
. 
9 
3 3 
4 
25 4 7 1 
28 8 3 3 
, , . . . a 
T A T . DE CATGUT 
MESSINAHAAR , KATGUT 
VALEURS 
78 26 
a . 
78 2 6 
13 
27 12 
13 
14 14 
2 1 
QUANTITES 
3 
2 
VALEURS U N I T A I R E S 
F I L S LAINE CARDEE 
1 0 0 0 DOLLARS 
4 
TONNE 
i 
Deutschland 
(BR> 
m ρ 
Italia 
1 
1 . • 
I 3 • 
MENGEN 
. , „ , , . , a 
■ 
. . , a 
EINHEITSWERTE 
. , a 
. . . , . , a , 
NDB 
5 0 . 0 8 
HERTE 
7 l»l 
. . : n 7 1 
. . 
13 
'. 2 Í 
HENGEN 
3 
. , . . 3 
1 
a , 
1 
. 2 
EINHEITSWERTE 
, . . , • " * . . 
NON COND. VENTE D E T . NDB 
STREICHGARNE A . WOLLE , N . F . EINZVERKAUF 5 3 . 0 6 
VALEURS 
12 8 5 2 6 3 1 
Π 6 2 9 5 9 9 
3 2 
1 2 1 9 3 0 
1 2 0 6 28 
2 
1 1 
2 2 2 1 
6 7 3 4 5 9 3 
7 8 1 2 
3 3 5 
1 5 5 2 1 
1 0 7 7 27 
30 
11 1 
50 
38 
C1UANTITES 
5 9 3 1 2 1 1 5 5 5 9 2 0 7 
1 1 
3 6 6 5 
3 6 1 5 
1 
1 0 2 8 
2 8 3 1 2 0 2 
3 9 6 1 
131 1 
1 170 3 
3 1 4 5 
13 
ii : 17 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 167 2 9 4 9 
2 0 9 2 2 894 
3 3 3 Î '. 
1 0 0 0 DOLLARS 
2 2 6 4 5 3 5 8 
2 2 1 6 5 0 5 6 
48 3 0 1 
42 3 0 0 
1 
a . 
1 2 6 7 111 
1 2 1 1 
1 9 6 
2 1 0 106 
2 1 3 6 2 5 
37 2 6 2 
27 
2 
1 9 
1 
TONNE 1 151 2 5 1 5 
1 131 2 1 0 3 
a . 
20 112 
17 111 
1 . 
5 7 7 44 
1 8 4 3 
2 8 7 
94 2 9 
176 4 8 7 
15 95 
12 
ï M 
1 
1 962 2 130 
1 9 5 1 2 101 
. . 2 6B7 
WERTE 
1 3 7 1 225 
3 5 6 2 196 
B i l 2 9 
8 1 1 25 
1 
. . 
8 1 1 35 
1 7 8 6 111 
2 8 5 1 
19 
6 8 0 
7 3 5 16 3 
S 31 6 
37 
HENGEN 
1 9 8 3 65 
1 7 5 7 58 
a . 
2 2 1 5 
2 2 1 1 
" . · 
3 9 5 12 
7 5 0 36 
108 
10 
5 0 1 
197 2 
1 
9 
16 
EINHEITSWERTE 
2 2 0 6 3 1 6 2 
2 0 2 7 3 3 7 9 
. . 3 6 2 1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. x ­ C S T 
AELE 
U . S . A . COHHONW. 
6 5 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
URUGUAY JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
URUGUAY 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 2 1 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
France 
3 341 
a . 
Belg.­Lux. Nederland 
2 703 
. . 
F I L S LAINE PEIGNEE NON CONO. VENTE 
KAHHGARNE . A . WOLLE N . F . E INZELVE 
VALEURS 
117 8 8 8 6 3 8 
128 0 0 5 5 8 3 
. a 
19 8 7 8 54 
19 1 9 1 43 
4 
7 6 
6 0 7 0 0 
5 1 124 4 5 1 
8 5 2 5 98 
691 11 
6 9 6 5 2 0 
10 219 30 
73 5 
68 
191 
1 2 3 9 13 
4 5 5 4 
2 1 9 
26 2 6 8 
QUANTITES 
4 2 8 4 8 2 2 5 
37 137 194 
a a 
5 7 0 8 31 
5 5 8 8 14 
1 
15 15 
17 6 4 1 
14 6 0 0 156 
2 7 7 9 3 0 
192 4 
1 9 2 5 4 
3 2 0 7 11 
21 2 
17 
67 
1 112 3 
1 113 
71 
9 
73 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 4 5 1 2 8 3 6 
3 4 4 7 3 0 0 5 
a . 
3 4 8 2 
3 1B9 
. . a * 
1000 DOLLARS 
12 2 6 6 26 2 4 1 
11 6 6 1 2 1 7 8 5 
. . 601 1 1 5 8 5 9 3 1 4 5 1 
4 
1 
7 2 1 5 6 5 1 4 
17 9 4 2 
4 0 2 1 
¡K 3ii 
5 2 9 1 3 5 2 3 5 35 31 
1 10 
11 58 
17 
a « 
2 
TONNE 
3 9 7 7 7 4 5 9 
3 8 1 2 7 0 3 6 
. . 164 1 2 2 
162 1 2 0 
1 
• . 
2 2 7 9 1 9 3 2 
5 0 1 6 
1 1 0 8 
87 8 2 
38 6 
147 3 9 1 
1 . 2 
8 8 
2 
3 19 
4 
. . . · . . 
3 0 8 4 3 5 1 8 
3 0 6 0 3 5 2 3 
a . 
3 665 3 4 5 5 
3 6 6 0 3 4 5 5 
a . 
. 
F I L S POILS F IN S NON COND. VENTE DET 
Deutschland 
(BRI 
3 6 2 1 
. 
D E T . N 
RKAUF 5 
107 7 8 6 
90 3 1 2 
. 17 4 7 4 
17 123 
. • 
46 4 1 6 
3 2 7 1 0 
1 DOS 
6 7 8 . 
8 0 6 7 
60 
2 
180 
1 120 
1 5 3 3 
2 1 9 
26 260 
3 0 9 1 1 25 9 2 9 
• 5 015 
1 9 1 8 
a 
. 
13 2 8 9 
9 1 2 2 
1 3 4 1 
. 1 8 7 7 
2 5 9 2 
16 
65 
1 0 8 1 
1 108 
7 1 
9 
71 
Tab. 2 
IUlia 
a 
. 
DB 
3 . 0 7 
WERTE 
9 5 4 
6 6 1 
. 
2 8 1 
a 
• 
5 5 5 
18 
1 
87 
. 2 4 1 
a 
. a 
37 
4 
a 
6 
HENGEN 
2 4 3 
166 
• 76 
74 
a 
a 
141 
6 
. 19 
• 66 
. a 
a 
6 
1 
a 
a 
2 
E I N H E I T S I 
3 4 8 3 
3 4 8 3 
. 3 1 8 1 
3 1 8 2 
. . 
3 9 2 6 
3 9 8 2 
a 
3 8 2 9 
3 8 3 8 
a 
. 
NDB 
GARNE A . F E I N . T I E R H . Ν . F . E INZELVERI 
VALEURS 
7 5 9 5 6 0 8 
3 3 1 1 3 0 8 
1 2 5 3 3 0 0 
1 172 300 
72 
• 
2 133 
8 1 1 2 5 0 163 
197 58 
1 0 1 2 3 0 0 
158 
QUANTITES 
1 4 3 8 117 
7 2 6 7 2 
7 0 9 15 
7 0 1 15 
1 
• 
1 1 8 . 
171 65 
102 
29 7 
6 6 9 15 
3 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 2 8 2 5 197 
1 6 0 2 1 2 7 8 
a , 
5 9 9 9 6 6 6 7 
5 9 2 6 6 6 6 7 
, a . 
1000 DOLLARS 
6 0 5 1 6 3 7 
304 6 9 6 
3 0 Ì 94Ô 
228 9 3 7 
7 2 
• 
150 3 1 0 
3 7 8 
143 
6 6 
2 2 8 9 3 6 
. 
TONNE 
173 2 6 4 
131 138 
. . 4 2 126 
38 126 
1 
• 2: ¿ , 
98 
1 1 
30 125 
. 
3 1 9 7 6 2 0 1 
2 321 5 0 1 3 
• · 7 167 7 1 6 0 
6 0 0 0 7 1 3 7 
. .  ■
F I L S POILS GROS NON COND. VENTE DET 
4 5 0 1 
2 0 1 1 
2 49Ô 
2 4B6 
. • 
1 6 6 3 
2 0 2 
19 
127 2 m 
852 
382 
• 466 
467 
a 
« 
3 3 1 
27 
1 
17 
433 
31 
WERTE 
2 4 4 
2 2 
2 2 2 
2 2 1 
a 
• 
10 
1 1 
1 
. 2 2 0 
1 
HENGEN 
32 
3 
a 
28 
28 
a 
• 
1 
. a 
26 
• 
EINHEITSWERTE 
5 2 8 3 
5 2 6 1 
a 
5 321 
5 323 
a 
a 
7 6 2 5 
a 
a 
7 9 2 9 
7 Θ93 
a 
. 
NDB 
GARNE A . GROB. T I E R H . Ν . F . EINZELVERKAUF 5 3 . 0 9 
VALEURS 
1 9 9 2 3 2 
1 7 8 6 31 
• " 
1000 OOLLARS 
9 0 9 3 711 
9 0 0 3 7 0 0 
" * 
305 
151 
' 
HERTE 
5 1 
* 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
I9I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
651.25 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE UN SUD AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE UN SUD AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 651.30 
H 0 N D E C E E 
­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
205 
203 
a 
a 
771 973 674 2 213 155 
122 79 
QUANTITES 3 304 3 219 
a 
82 79 
a 
a 
530 714 522 
1 421 32 61 17 
France 
. . . 
. 31 . . . . . 
32 32 
32 
VALEURS UNITA 1 511 1 487 
a 
2 500 2 570 ; 
Belg.­Lux. Nederland 
9 11 
9 11 . , a a 
122 629 901 671 91 2 119 10 51 
31 9 8 
TONNE 668 2 195 662 2 179 
6 15 6 15 
a . . , 
81 128 670 522 53 1 368 
3 13 13 6 1 
1 361 1 199 1 360 1 193 . . . a . ; ; 
Deutschland 
(BB) 
¡S! 151 . . 
19 41 
. 91 
89 62 
100 11 
58 58 
. 
13 12 . . 16 48 10 
Italia 
4 
2 
a . 
1 . . . . 2 
HENGEN 9 5 
3 
. . 
5 . a . , . • 
EINHEITSI 3 050 3 756 . 2 603 2 603 ; 
. . . . . • 
FILS LAINE GARNE A. 
VALEURS 23 695 
20 513 
a 
3 181 3 161 2 
6 764 3 478 7 641 1 968 662 1 442 53 180 79 1 313 93 14 
QUANTITES 5 632 
5 003 
626 
612 
a 
. 
1 507 1 049 1 861 473 113 280 22 36 16 236 22 13 
WOLLE / 
902 533 
368 354 
a , 
. 35 164 68 266 156 
. . 198 
a u 
177 100 
77 
61 . . 
. 6 10 II 29 . . . 35 . 13 
VALEURS UNITA 
4 TOO 
a 
5 081 5 165 
a 
* 
5 096 5 330 
. 1 779 5 531 . • 
FILS COTON ECRUS 
TIERH F. EINZELVERKAUF 53.10 
1000 DOLLARS 3 581 5 125 
3 123 1 958 
158 167 158 166 
a . , 
1 620 690 2 886 1 528 
239 1 379 36 3 105 108 2 18 2 1 5. 6 1 
TONNE 931 1 159 
900 1 411 
3. 13 
31 43 
' . . 
108 137 920 138 18 357 
23 22 
1 20 . , 7 1 . . . 
3 816 3 513 3 803 3 506 
a . 5 097 3 881 5 097 3 860 
a , 
• 
12 151 10 362 
2 092 2 08Θ 1 
3 550 555 5 900 
357 876 3 172 77 880 79 
2 727 2 319 
108 
107 . . 
757 121 1 371 
67 
172 1 35 16 164 19 . 
WERTE 1 633 1 237 
396 395 1 
904 2 49 262 
a 
197 
6 1 178 13 • 
HENGEN 338 270 
67 
. . 
205 , 9 56 
34 
. 
29 3 . 
EINHEITS! 1 567 1 468 . 5 127 5 130 , • 
4 831 4 581 
a 
5 910 5 896 
a 
• 
ION COND. VENTE DET. BAUHWOLLGARNE . ROH 
VALEURS 
32 574 22 686 
9 885 
5 936 112 9 
4 636 
11 419 4 427 940 1 264 241 11 17 3 821 
938 
160 323 
136 
131 2 . 
46 
232 
2Î 
. . 113 • 
1000 DOLLARS 
2 121 10 169 2 071 9 503 
353 666 
311 598 1 1 . . 
1 261 1 277 
7 398 173 10 617 591 181 50 65 11 10 81 118 
180 277 
18 197 10 618 
7 519 
1 327 38 9 
1 982 
3 968 1 251 
a 
111 55 . 4 2 998 
481 
WERTE 1 321 
141 
ι iel 
566 67 
a 
113 
7 
a 
21 . 50 . 3 511 " 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
V ▼ 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST 
EGYPTE ISRAEL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST 
EGYPTE ISRAEL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 651.41 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TCHECOSL EGYPTE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECOSL EGYPTE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
651.42 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
m 
16 
3 072 
50 
QUANTITES 27 692 21 156 
a 
6 532 2 844 
35 8 
4 335 10 210 4 552 507 1 552 103 9 8 1 fïl 730 97 10 28B 
3 181 50 
France 
297 263 . 34 31 . . 
. 106 . 86 71 1 
30 
VALEURS UNITI 1 176 1 072 
1 513 
2 087 3 200 
FILS COT 
1 519 1 228 
1 000 
3 911 . , 
. BLANCH. 
Belg.­Lux. Nederland 
115 
15 10 14 1 . 3 27 29 
TONNE 2 442 8 344 2 256 7 933 . . 184 409 149 353 
1 . . 
1 102 1 132 . 6 171 15Í 
28 385 969 242 22 31 9 5 34 48 93 110 115 19 10 9 
2 17 29 
993 1 219 918 1 198 
1 918 1 628 
2 087 1 694 . . . a 
Deutschland 
(BUI 
768 
100 1 . 3 041 21 
16 022 10 601 
a 
5 121 2 110 
12 e 
2 010 3 926 1 395 
. 270 18 . 2 1 Jîî 611 68 1 
3 162 21 
IUlia 
2 
a 
. 537 
1 
a 
HENGEN 587 103 
a 
481 168 
22 
a 
91 1 
a 
6 . 25 
a 
1 141 
a 
1 . 
288 
. a 
EINHEITSI 1 136 1 001 
1 393 
2 022 
a 
. 
un 2 kkô 
3 369 . a 
ETC NON COND. VENTE DET. NDB 
BAUHWOLLGAI 
VALEURS 22 773 20 7 39 
a 
2 034 
1 150 38 . 
2 159 9 327 964 1 134 7 155 '63 
824 65 92 28 
24 44 738 
QUANTITES 
19 272 17 966 . 1 301 410 
10 . 
1 262 6 309 597 414 9 384 58 250 24 76 33 15 11 814 
151 128 . 23 
18 
. 
. 15 
68 
15 2 16 
121 115 
6 1 2 
. 7 
32 76 . 1 . . . . . . 
VALEURS UNITI 1 182 1 154 
1 563 
2 805 . ­
FILS COT 
1 218 1 113 
1000 DOLLARS 7 323 11 992 6 050 11 166 . 1 273 526 
527 111 3 15 . , 
891 820 9 263 779 120 938 1 260 115 55 85 167 261 
5 59 
16 12 
21 11 703 35 
TONNE 
7 771 7 826 6 782 7 587 . . 991 238 173 1?3 
1 . 
u8? 6 m 
380 51 328 5 871 361 16 38 153 75 1 58 23 10­lS 11 780 31 
912 1 532 892 1 511 
1 285 2 210 3 016 2 393 
. . • 
3 218 3 053 
195 
177 12 . 
115 4 8 
185 . 2 105 
68 
60 33 
. . ■ 
3 539 3 171 . ï . 
,66 
217 
3 076 3 17 20 18 
a 
. . . 
WERTE sf 42 
17 
h . 
33 1 . 8 . 5 . • 
. . • 
HENGEN 
12 8 . 3 2 
. 
5 . . 3 
i 1 . . . . . . 
EINHEITS1 918 879 
3 095 
3 052 . . 
. • ; . . ■ 
. BLANCHIS BAUHWOLLGARNE , GEBL. F. EINZELVERKAUF 55.06 
VALEURS 3 039 2 765 
273 
268 4 
a 
1 623 641 16 425 
60 
8 7 
i 3 
1000 DOLLARS 974 1 100 926 1 019 
48 81 
46 80 2 
824 10 64(1 
86 312 
57 
251 235 
19 
18 1 
231 1 
a 
* 
HERTE 703 578 
125 
124 1 
555 
23 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
192 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 J7­CST 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 5 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
EWG 
CEE 
79 
183 
QUANTITES 
3 7 1 
3 3 7 
a 
34 
3 1 
" 
1BO 
78 
2 
65 
12 
11 
2 2 
— Janvier­Décembre 
France 
" 
1 
1 
VALEURS UNITA 
8 126 
8 2 0 5 
. 8 0 2 9
7 8 8 2 
s 
• 
F I L S L I N 
L E I N E N ­ U 
*A<fff„ 13 2 4 9 
1 
4 2 0 1 
1 17k 
. . 
7 8 9 9 
1 4 8 1 
7 9 6 
68 
3 1 3 1 
2 0 
53 
7 9 
2 1 1 
6 2 9 
68 
QUANTITES 13 7 0 1 
11 3 7 6 
1 
2 3 1 9 
2 3 0 1 
. . 
5 8 1 0 
4 8 3 7 
691 
1 4 7 9 
k 4 5 5 5 70 
Belg.­Lux. Nederland 
17 6 2 
2 9 18 
TONNE 
113 118 
104 137 
a . 
9 11 
9 11 
a , 
87 2 
78 
2 
15 46 
11 
2 9 
7 2 
8 6 1 9 7 4 3 2 
8 9 0 4 7 1 3 8 
a , 
. . . • # 
i 
Deutschland 
(BBI 
12 
1 9 
1 1 
. ì ι 
1 1 
. . . a 
2 
m ρ 
Italia 
124 
HENGEN 
51 
a 
11 
11 
" 
47 
. 4 
. a 
11 
E I N H E I T S I 
5 1 8 1 
5 311 
11 159 
11 3 3 3 
a 
11 3 6 4 
11 2 7 3 
. ■ 
/ RAHIE NON COND. VENTE DET NDB 
RAMIEGARNE , N . F . EINZVERKAUF 5 4 . 0 3 
4 0 1 
2 7 8 
. 123 
123 
a 
. 
a 
2 6 3 
5 
6 
110 
a 
. . 13 
. • 
549 
5 2 1 
. 27 
2 7 
. . 
. 5 1 5 
3 
2 
2 1 
a 
. a 
3 
; 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 7 4 
1 165 
1 812 
1 812 
. . 
F I L S L I N 
L E I N E N ­ U . 
VALEURS 
2 5 1 
132 
. 116 
115 
. . 
16 
102 
12 
93 
2 1 
QUANTITES 
121 
94 
. 25 
25 
. 
2 
88 
3 
21 
4 
7 3 0 
5 3 1 
1 5 5 6 
4 5 5 6 
. . 
1 0 0 0 OOLLARS 
3 0 2 7 1 3 5 6 
2 7 5 6 1 158 
. . 2 7 1 197 
2 7 0 197 
. . , 
2 4 7 9 148 
9 7 7 
2 5 0 
27 31 
187 178 
a , 
1 
. . 1 ? , 7 
66 
TONNE 
2 352 1 2 3 3 
2 169 1 167 
183 65 
183 65 
a . 
. . 
1 9 5 0 85 
1 0 6 1 
2 0 7 '2 28 102 58 
. , . , 
3 5 
68 î 
1 2 8 7 1 100 
1 2 7 1 9 9 2 
1 k B . 3 0 3 Ì 
1 4 7 5 3 0 3 1 
a . 
. . 
RAMIE COND. VENTE OETAIL 
9 7 8 8 
7 1 1 8 
. 2 3 7 0
2 3 5 5 
. . 
3 6 5 7 
3 2 2 8 
5 3 2 
. 1 5 9 1 
15 
52 
79 
15 
613 
2 
8 0 5 5 
6 5 0 7 
a 
1 5 1 6 
1 5 3 7 
a 
. 
2 7 7 9 
3 250 
1 7 7 
85? 
9 
25 
To 
5 3 8 
2 
E I N H E l 
1 2 1 5 
1 110 
1 5 3 3 
1 5 3 2 
. . 
WERTE 
2 8 8 1 
1 6 3 9 
1 
1 2 4 0 
1 2 2 9 
. . 
1 6 1 5 
13 
9 
2 
1 0 6 5 
5 
. a 
156 
8 
HENGEN 
1 5 1 2 
1 0 1 2 
1 
4 9 8 
4 9 2 
a 
. 
9 9 6 
11 
k 
k 38 
1 
a 
k 9 
5 
rSWERTE 
1 9 0 5 
1 6 2 0 
2 4 9 0 
2 4 9 8 
. . 
NDB 
RAMIEGARNE , F . EINZELVERKAU 
25 
1 
. 23 
23 
. a 
. . . 17
6 
6 
1 
. 1 
1 
. 
. . . 3 
1 
1000 DOLLARS 
β 11k 
6 35 
. . 2 7 9 
2 7 9 
. . . 
k ι 3 0 
2 1 
2 6 9 
10 
TONNE 
1 25 
1 7 
. . 18 
18 
. . 
1 . 
6 
1 
16 
2 
82 
79 
. 3 
2 
. 
9 
69 
. . 1 
83 
82 
1 
81 
. . 
WERTE 
22 
11 
, 9
9 
. . 
2 
3 
6 
5 
4 
HENGEN 
6 
3 
. 3
3 
. 
. 1 
2 
2 
1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 1 . 5 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 5 1 . 6 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 7 4 
1 4 0 4 
4 64Ó 
4 6 0 0 
a 
F I L S DE CHANVRE 
HANFGARNE 
VALEURS 
7 7 2 
3 3 0 
4 4 2 
4 2 5 
a 
21 
6 8 
38 
2 0 2 
10 
4 1 5 
12 
QUANTITES 
8 1 5 
3 5 6 
4 5 6 
4 3 0 
, . 
ÎÎ 
53 
190 
9 
4 2 1 
2 1 
Belg.­Lux. Nederland 
k 5 6 0 
1000 OOLLARS 
18 
18 
a 
2 56 
1 45 
1k 
ι 
U 
1C 
a 
. 
ΐ 
, a 
VALEURS UNITA 
9 4 7 
9 2 7 
9 6 9 
9 8 8 
" 
F I L S F I B 
GARNE Α . 
VALEURS 
8 7 9 6 3 
56 168 
3 1 7 9 3 
10 8 1 1 
2 0 0 2 4 
9 2 
14 4 5 9 
3 3 1 0 
im Ί ill 
153 
2 9 2 
128 
6 4 7 7 
173 
5 2 0 
11 
89 
155 
QUANTITES 
2 2 8 1 1 
1 1 0 6 7 
. 8 7 4 0
2 9 4 7 
5 5 4 2 
k l 
2 9 7 2 
6 7 3 
2 189 
1 7 5 9 
6 4 7 4 
1 0 8 1 
32 
8 5 
1 7 1 ? 
36 
100 
12 
38 
5 2 
. a 
. . . 
" 
10 , 0 
1 6 
3 9 
1 11 
TONNE 
11 156 
12 104 
î 52 
3 2 
a . 
a 
k l 
.5 Í3 
6 
?6o 
8 7 8 
Tab. 2 
Deutschland IUlia 
(BR) 
EINHEITSWERTE 
NDB 
5 7 . 0 5 
WERTE 
60S 
2 2 . 
384 . 
3 7 9 
i . . 
178 
3 
3 7 6 
6 3 ! 
HENGEN 
230 
4 0 3 i 
3 9 8 
3ί 
21 
l p ' 
1 
3 9 ! 
a 
E I N H E l 
953 
96 
9 5 ! 
9 5 ; 
. S Y N . CON 
SYNTH. 
18 134 
11 S U 
6 6 ] ¡ 
1 026 
5 026 
34 
a 
162 
228 
1 815 
9 2 8 1 
328 
i 
6 8 ' 
520 
3 Ï 
6 
5 050 
3 3 2 5 
1 722 
3 0 8 
1 300 
13 
. 36 
SÌ? 
2 712 
97 
4 
207 
100 . 13 
2 
VALEURS UNITA 
3 8 5 6 
3 9 9 3 
. 3 6 3 8 
3 6 6 8 
3 6 1 3 
3 591 
3 464 
3 8 3 9 
3 3 3 8 
3 8 6 6 
SP INNFAED. N . F . EINZV 
1000 DOLLARS 
11 6 8 1 11 7 1 2 
9 9 2 9 10 2 0 k 
1 7 5 2 1 5 0 7 
3 8 6 1 2 7 6 
1 3 k k 177 
5 0 
1 9 6 5 3 0 2 3 
2 9 7 6 
1 2 3 3 2 2 9 6 
1 0 1 0 1 9 0 9 
2 0 0 2 5 1 
14 6 0 
157 8 2 8 
Í k 12 
5 
17 5 ? 
TONNE 
2 87k 2 6 3 4 
2 3 5 6 2 2 9 2 
5 1 8 344 
105 2 8 3 
1 0 6 37 
23 
4 3 9 6 7 7 
5 9 7 
1 2 6 0 
3 8 1 5 3 6 2 7 6 4 8 2 
56 54 
3 18 
2 7 
4 k 180 
2 2 
Ì '. 23 
5 
4 0 6 4 4 4 4 3 
4 21k k 452 
3 3 8 2 1 3 8 Í 3 6 7 6 1 5 0 9 
3 310 4 7 8 4 
44 530 
22 832 
21 691 
,73 l i l 
5 
8 993 
142 
3 210 
Λ1 S i i 
153 
217 
k 7 6 . 
147 
. 5
124 
11 7 7 3 
5 6 7 8 
6 0 9 5 
2 2 2 1 
3 792 
2 
1 7 7 6 
3C 
666 
3 0 0 4 
B54 
32 
64 
1 
I 2 j j 
2 
42 
a 
a 
'. 
NDB 
5 1 . 0 1 A 
WERTE 
1 9 0 6 
1 6 8 3 
2 2 3 
153 
1 1 
3 
1 7 8 
30 
1 1 4 5 
116 
3 7 
a 
6 
8 
HENGEN 
4 7 8 4 1 6 
60 27 
6 
3 
8 0 
10 
11 
3 1 5 
2Ö 
• 
7 
a 
10 
3 
E I N H E l 
3 7 8 2 
4 0 2 1 
3 560 
3 583 
3 5 1 2 
3 9 8 7 
k 0 4 6 
3 7 1 7 
5 6 6 7 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
651.62 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
651.63 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
651.64 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
HONOFIL 
HONOFILE 
VALEURS 
3 190 
2 230 
958 
243 
669 • 
258 
22 
730 
890 
330 
75 
33 
117 
17 
38 
QUANTITES 
74 8 
565 
179 
100 
51 
46 
7 
95 
171 
246 
16 
28 
45 
11 
18 
France . Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
LÄHES ET SIH. SYNTHETIQUES NDB 
, USW. A 
1 196 
712 
464 
47 
135 
■ 
. a 
207 
408 
97 
3 
a 
11 . " 
190 
136 
54 
21 
33 
a 
15 
63 
58 
21 
• 
VALEURS UNIT/ 
4 265 
3 947 
5 352 
2 430 
13 118 
FILS FIB 
GARNE Α. 
VALEURS 
453 
334 
118 
106 
Π 
1 
228 
16 
85 
62 
43 
OUANTITES 
55 
41 
1Ò 8 
2 
• 27 
2 
11 4 
4 . 
6 295 
5 235 
8 963 
13 182 
. SYNTH. SPINNHASSE 51.02A 
1000 DOLLARS 
323 612 
291 138 
3Ì 204 
21 79 
9 118 
• 
54 83 
18 
99 
84 275 
54 62 
9 40 
5 
12 2β 
5 
2 
TONNE 
122 17Θ 
114 141 
8 36 
7 17 
1 8 
11 21 
7 
44 
21 68 
38 45 
4 6 
5 
3 6 
; i 
2 648 3 607 
2 553 3 106 
I 5 667 
a . 
. • 
WERTE 
832 197 
632 157 
20Õ 39 
77 19 
87 20 • 
104 17 
1 
407 17 
123 
117 
20 3 
28 
17 16 
12 
36 
HENGEN 
229 29 
153 21 
74 7 
49 6 
8 1 
13 1 
35 í 
19 
105 
5 1 
23 
10 5 
11 
17 
EINHEITSWERTE 
3 633 6 793 
4 131 7 476 
2 703 '. 
. . . , * * 
. SYNT. CONT. COND. VENTE DETAIL NDB 
SYNTH. SPINNFAED. F. EINZELVERK 51.03A 
16 
9 
. 7 
5 
1 
1 
. . 6 
1 
1 
2 
2 
. . a 
' . i 
: 
VALEURS UNITI 
8 236 
8 146 
11 80Ö 
* 
a 
FILS FIB 
GARNE Α. 
VALEURS 
23 202 
16 695 
6 507 
2 916 
76 
5 410 
6 283 
1 511 
3 069 
102 
61 
13 
21 
1 929 
858 
a 
a 
a 
• ' 
a 
1000 DOLLARS 
131 110 
109 68 
a . 
25 12 
21 12 
1 • 
80 16 
16 
27 36 
19 39 
1 3 
TONNE 
15 13 
13 8 
ï 3 1 3 
a 
» * 
9 2 
2 
1 1 
1 3 
8 933 8 162 
8 385 
a 
• . 
, , H E R T § 127 66 
95 53 
, . 32 12 
28 7 
4 5 
• 
95 37 
. a 
16 2 1 
26 6 
HENGEN 
16 9 
10 8 
. , 5 3 1 
2 
• · 10 6 
. . 2 
3 ï 
EINHEITSWERTE 
7 937 
a a 
­• * 
a . 
. SYN. DISC. NON COND. VENTE DET NDB 
SYNTH. SPINNFAS. N. F. EINZELV. 56.05A 
678 
613 
35 
17 
18 
155 
53 
123 
12 
. . 17 
1000 DOLLARS 
3 518 7 76 1 
3 312 7 115 
206 316 
92 203 
28 1 
a 
1 021 391 
5 207 
1 319 
953 1 511 
16 276 
8 26 
21 
8 
M 1Î8 
WERTE 
10 946 269 
5 074 221 
5 872 48 
2 559 45 
23 3 
• 
3 949 46 
918 3 
139 
172 
68 17 10 
22 
13 
1 775 35 
732 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
651.65 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
651.71 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
92 
3 422 
QUANTITES 
5 294 
3 640 . 1 650 
616 
21 
a 
1 024 
1 297 
469 
749 
101 
15 
8 
3 
387 
202 21 
992 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
3 . 89 
83 138 3 201 
TONNE HENGEN 
171 1 017 1 ,630 2 440 36 
157 962 1 547 946 28 
a a ­ a a a 
14 54 82 1 493 7 
9 22 44 534 7 
5 9 1 6 . 
a a a a a 
250 81 687 6 
36 . 1 061 199 1 
12 416 . 41 
107 282 339 . 21 
2 14 66 19 
3 7 3 2 
4 4 . 
1 2 
9 16 6 351 5 
3 25 174 1 . 20 
22 37 933 
VALEURS UNITI 
4 383 
4 587 
. 3 944 
4 731 ; 
FILS FIB 
GARNE Α. 
VALEURS 
537 
502 
33 
31 
1 • 
318 
119 
51 10 
11 
10 
QUANTITES 
83 
78 . 2 
2 
. a 
51 
11 
6 4 
. 1 
3 965 3 489 4 761 4 486 7 472 
4 096 3 471 4 793 5 364 7 893 
. . . . . 3 815 4 220 3 933 
4 614 4 792 
a 
. SYN. DISC. COND. VENTE DETAIL NDB 
SYNTH. SPINNFAS. F. EINZELVERK. 56.06A 
1000 DOLLARS WERTE 
11 199 153 118 26 
10 195 117 136 11 
. 3 6 12 12 
2 6 11 12 
a l . . . 
. 
167 11 135 2 
ne 1 27 11 . 12 
9 . 1 . . 
1 1 11 
1 5 3 1 
TONNE HENGEN 
1 33 19 25 2 
1 33 17 23 1 
: : ι ι : 1 1 
a a a a a 
a a a a a 
29 2 23 
11 
4 1 . 1 
k . . . . a a a a a 
1 
VALEURS UNITI 
6 170 
6 436 
FILS FIB 
GARNE Α. 
VALEURS 36 773 
26 807 
. 9 963 
7 986 
1 497 
43 
3 736 
4 221 
12 326 
4 220 
2 304 
3 201 
255 
186 
4 083 
216 
.10 
14 
64 
39 
37 
299 
QUANTITES 
22 921 
16 457 
. 6 459 
4 974 
1 056 
30 
1 281 
6 030 β 053 5 920 
5 909 β 647 5 913 
. ART. CONT. NON COND. VENTE DET NDB 
KUENSTL. SPINNFAED. N. EINZVERK 51.01B 
1000 DOLLARS WERTE 
3 859 6 341 4 239 19 067 3 267 
1 886 5 668 3 234 13 294 2 725 
a a a a a 
1 972 671 1 005 5 773 542 
968 645 789 5 153 431 
881 19 55 439 103 
39 . 4 . . 
1 687 403 871 775 
34 . 1 985 2 199 3 
159 2 858 . 8 737 572 
1 205 988 652 . 1 375 
488 135 194 1 487 
661 391 529 1 267 353 
43 51 13 148 
14 46 19 107 
244 156 209 3 399 75 
1 10 232 3 
2 . 8 . . 
7 7 . . . 
63 1 
39 . . . 
, 22 15 
70 . 130 99 
TONNE HENGEN 
2 509 3 733 2 422 12 297 1 960 
1 013 3 333 1 817 8 682 1 612 
. . . . . 1 494 400 603 3 614 348 
720 379 429 3 175 271 
671 13 42 260 70 
28 . 2 
621 149 308 203 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
H O N D ! 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
O N 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 629 
8 898 
2 359 
I 290 
1 B40 
189 
113 
2 616 
202 
9 
17 
70 
26 
32 
255 
VALEURS UNITAIRES 
1 604 1 538 
1 629 1 862 
22 
132 
601 
258 
505 
ie 
1 1 
150 
î 
9 
1 542 
1 606 
1 418 
1 320 
1 344 
1 313 
014 
614 
84 
206 
37 
32 
103 
1 
1 699 
1 701 
1 677 
1 702 
31 1 
136 
301 
9 
13 
67 
19 
108 
1 3β5 
6 177 
812 
595 
95 
57 
2 237 
191 
1 
575 
633 
39 
2 
1 750 
1 780 
1 667 
1 839 
HONOFILS ■ LAHES ET SIH. ARTIFICIELS 
HONOFILE A. KUENSTL. SPINNHASSE 
13 
89 
EINHEITSWERTE 
1 551 1 667 
1 531 1 690 
1 597 1 557 
1 623 1 590 
1 688 1 171 
NDB 
51.02B 
VALEURS 
2 612 
55B 
2 053 
2 000 
12 
2 
108 
312 
18 
60 
38 
1 961 
QUANTITES 
1 703 
696 
1 004 
987 
9 
71 
17 
53 
50 
3 
13 
4 
27 
6 
21 
21 
1000 DOLLARS 
172 82 
90 23 
82 
49 
33 
35 
35 
15 
5 
3 
16 
TONNE 
56 
33 
22 
14 
36 
605 
22 4 
33 2 
11 
976 21 
VALEURS UNITAIRES 
1 531 
802 
3 
9 
3 
li 
3 071 
59 
51 
1 
2 
31 
16 
37 
14 
22 
16 
1 
6 
6 
1 1 
5 
1 267 
396 
871 
663 
1 
55 
298 
13 
1 
662 
WERTE 
1 020 
32 
988 
987 
1 
11 
9 
9 
HENGEN 
986 597 
633 10 
352 
319 
10 
601 
567 
587 
045 
026 
EINHEITSWERTE 
1 285 1 709 
626 
2 171 
2 173 
1 683 
1 681 
FILS FIB. ART. CONT. COND. VENTE DET 
GARNE Α. KUENSTL. SPINNFAED. F. EVERK. 
VALEURS 
135 
101 
31 
30 
1 
37 
34 
i?. 
26 
QUANTITES 
25 
17 
6 
6 
31 
26 
2 
26 
3 
1000 DOLLARS 
50 12 
16 1 I 
27 
13 11 
5 
3 
TONNE 
9 3 
8 3 
5 
5 3 
6 
VALEURS UNITAIRES 
5 100 
6 118 
NDB 
51.03B 
WERTE 
30 12 
8 11 
22 ï 
22 
7 3 
8 
1 
22 
HENGEN 
7 2 
2 1 
s ; 
5 
EINHE­ITSWERTE 
FILS FIB. ART. DISC. NON COND. VENTE DET 
GARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. N. EVERK. 
NDB 
56.05B 
VALEURS 
13 632 
7 790 
025 
972 
1000 DOLLARS 
2 7 1 8 3 8 1 2 
1 182 3 1 9 1 
930 
7 7 1 
WERTE 
117 
7 1 
Ursprung 
Orìgine 
. c ­CST 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
JAPON 
Η Ο Ν D I 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
JAPON 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW 
H O N D 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 8 1 1 
1 7 5 0 
i 
ι eoo 
1 9 9 3 
2 2 2 
2 6 5 6 
1 119 
62 
4 4 9 
5 9 9 
3 6 3 9 
7 9 6 
14 
41 
i l 
196 
QUANTITES 
12 115 
5 716 
6 127 
5 212 
692 
1 159 
189 
2 272 
901 
60 
166 
310 
1 375 
911 
9 
66 
41 
171 
VALEURS UNITAIRES 
1 122 
1 363 
909 
911 
53 
53 
59 
5 
789 
119 
1 . 50 
2 
681 
654 
30 
30 
28 
3 
577 
16 
1 
28 
1 
499 
186 
1 236 
129 
667 
1 
175 501 1 
139 
19 
1 1 
21 
376 
718 
a 
io 34 
9 
TONNE 
2 573 2 
1 1 1 1 2 
1 158 
512 
325 
1 
157 501 1 
128 
26 
15 
11 
160 
825 
65 
44 
8 
1 056 1 
1 330 1 
646 1 
838 1 
321 
317 
554 
517 
a 
325 
95 
31 
160 
11 
78 
1 . 1 . . 
976 
675 
30 3 
300 
2Θ1 
151 . 163 
77 
29 
166 
23 
81 . . 1 . • 
260 
305 
059 
057 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
159 
660 
547 
116 
42 
a 
766 
5 
278 4 16 
181 
77 
14 . . 167 
831 
237 
593 
332 
275 
280 
29 
a 
653 
? 
285 
212 
B33 
89 
9 . . 163 
72 
71 
32 
1 . 11 . 3 . 68 . . . . . • 
HENGEN 
79 
36 
13 36 
5 
6 
. . 2Θ . 2 
a 
36 . . . . a 
• 
EINHEITSWERTE 
017 
132 
906 
696 
1 861 
FILS FIB. ART. DISC. COND. VENTE DETAIL 
GARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. F. EVERK. IT. 
73 
67 
23 
23 
1000 DOLLARS 
4 33 18 
3 33 le 
8 
23 
QUANTITES 
18 
1 t . 
VALEURS UNITAIRES 
TONNE 
9 S 
9 4 
16 
11 
WERTE 
2 
2 
EINHEITSWERT 
FILS EN FIBRES DE VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
VALEURS 
161 
216 
243 
9 
222 
il 
55 
15 
26 
81 
12 
QUANTITES 
350 
174 
172 
3 
115 
88 
71 
14 
5 
9 
• 
i 
l i 
86 
79 
7 
.: 5 
1000 DOLLARS 
113 
15 
66 
. 63 
23 
6 
8 
B 
5 
TONNE 
73 
32 
41 
. 35 
1 1? 
63 
49 
. Id 
7 
55 
i 
i 
HI 
41 
4? 
a 
4 1 
1 14 
12 
102 
3 
99 
4 
8 
. 
76 
1 1 
62 
63 
NDB 
70.20A 
WERTE 
31 
21 
io 
1 
3 
7 
i 
16 
6 
HENGEN 
31 
11 
19 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
I95 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c—CST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H Ο N D E 
C E E 
• A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
PAKISTAN 
INDE 
H Ο N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
PAKISTAN 
I N D E 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N 
C E 
.A O 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 5 1 8 1 3 3 3 
21 
36 
16 
11 
87 79 
2 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 3 1 7 
1 2 5 3 
I 1 1 3 . 
1 5 3 Î '. 
FILS HETAL COHBINES AVEC TEXT. HETALLGARNE 
5 
36 
VALEURS 500 361 
139 37 96 
201 30 12 81 35 
QUANTITES 
1000 DOLLARS 201 92 181 70 
77 63 
13 7 6 
35 1 5 22 5 
VALEURS UNITAIRES 6 191 5 730 
FILS DE JUTE JUTEGARNE 
VALEURS 9 178 1 601 9 031 1 600 6 136 119 
317 . 
210 8 721 1 580 
12 31 20 30 22 67 25 292 
QUANTITES 21 260 1 073 20 221 1 073 15 1 019 226 
793 . 
530 19 575 1 065 91 25 6 67 
12 117 
17 716 
VALEURS UNITAIRES 116 393 117 393 
128 
527 
20 1 17 
26 43 1 
TONNE 12 11 
i 
ΐ 
22 21 
13 27 
30 21 
15 12 
3 11 
1 786 1 115 
10 3 
1000 DOLLARS 331 5 667 
77 5 Θ01 6 251 62 20 57 
25 
7β 5 721 
231 
43 
25 9 
20 
23Ï 
TONNE β12 12 17B 155 12 282 
15 611 196 13 132 
64 
2 
24 
33 
25 
598 
91 
51 
13 
13 
598 
411 
392 
386 
177 12 101 
1 58 
74 
64 
172 173 
FILS D«AUT. FIBRES TEXT. VEGETALES GARNE A. AND. PFLANZL. SPINNSTOFF 
VALEURS 11 356 925 1 IIS 3 
1000 DOLLARS 302 1 132 1 165 
10 
17 
EINHEITSWERTE 1 500 
NDB 52.01 
69 65 
47 1 11 
WERTE 130 10 
90 13 77 
5 11 
HENGEN 12 
3 
EINHEITSWERTE 10 833 
NDB 57.06 
WERTE 
1 6 1 9 37 
1 5 5 1 2 
35 
35 
68 
42 
119 
1 115 2 
17 
6 
22 
11 
26 10 
HENGEN 
3 B16 81 
3 7 0 8 6 
107 
51 
262 
1 0 3 
43 
9 
12 
30 
75 
75 
6 
47 
28 
EINHEITSWERTE 
1 2 1 
1 1 8 
NDB 
5 7 . 0 7 
WERTE 
3 3 7 7 1 8 2 7 
3 7 7 76 
Ursprung 
Origine 
, . c ­CST 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
SUISSE 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
Η Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
SUISSE 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
1 Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
' . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D I 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Ulli 
lulla 
10 129 1 115 31 
IO 369 1 113 
713 3 202 
23 11 IO 335 1 112 25 1 13 1 
QUANTITES 31 818 1 912 
29 875 75 
29 663 
1 182 131 io 50 29 555 83 70 
199 
1 
173 1 5 
VALEURS UNITAIRES 357 338 176 
319 
350 
337 
336 
FILS DE PAPIER PAPIERGARNE 
VALEURS 1 252 363 
889 789 8 
13 36 310 333 159 92 294 
QUANTITES 1 107 
36 31 
14 19 
52 
51 
658 787 16 
6 58 40 178 10 254 374 
54 148 
VALEURS UNITAIRES 1 131 1 470 
1 036 . 
1 003 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS UNITAIRES 
290 3 
265 10 
3 965 3 
3 962 
462 
3 
3 96Ò 2 
TONNE 856 11 112 12 901 
815 9 
636 
lî 
601 35 
352 
353 
353 
IO 511 2 
IO 539 
691 
i 
10 529 
9 
387 516 
376 
376 
1000 DOLLARS 182 357 125 70 
57 55 2 
287 286 1 
21 122 19 11 160 13 86 
2β 38 
TONNE 182 419 94 39 
88 379 
83 378 
90 38 31 
1 000 1 330 
15 24 127 207 
14 
757 
757 
1000 DOLLARS 1 1 
000 25 
192 181 20 
958 11 3 
10 084 814 
270 49 
41 1 391 39 
9 164 33 14 
EINHE] 335 163 
751 
3 
56 17 
1 720 1 9 
HENGEN 5 235 211 
5 02Î 15 
173 29 
50 1 888 2 51 
TSWERTE 319 
NOB 57.08 
510 11 
496 101 
WERTE 167 120 
17 11 3 
13 1 120 111 18 56 2 
92 201 21 
HENGEN 312 112 9 51 
333 57 278 18 9 
'lì 
79 
51 
32 5 
EINHEITSWERTE 1 191 1 191 2 222 
1 189 
1 153 
EINHEITSWERTE 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
1 4 ­ c s T 
X 652.11 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 652.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 652.13 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE 
EGYPTE SYRIE ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON 
FORHOSE HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
TISSUS COTON ECRUS POINT DE GAZE 
DREHERGEWEBE AUS 
VALEURS 
257 5 
60 2 
a a 
196 2 
182 2 
a 
a a 
52 182 2 
QUANTITES 
36 1 
10 1 
25 18 a « 
a a 
7 18 
VALEURS UNITAIRES 7 139 
a a 
a a 
7 840 10 111 
a 
• 
BAUHWOLLE , ROH 
1000 DOLLARS 4 10 1 3 
a 1 ι . . , 
. . 3 3 
TONNE 1 2 1 
1 . . a . 
. 
. . . . 
. . . . . . . . . . a a 
• 
TISSUS COTON ECRUS BOUCLES 
SCHLINGENGEW. AUS 
VALEURS 
42 8 42 a 
25 
QUANTITES 15 3 14 3 
a 
• 
• 
6 
VALEURS UNITAIRES • · • . 
■ 
. . 
BAUHWOLLE ι ROH 
1000 DOLLARS 
a . 
• 
. '. 
. . 
TONNE 
. . . . a a 
; ; 
• 
. 
. . • . . a a 
a . 
AUTRES TISSUS DE COTON ECRUS 
AND. BAUHWOLLGEWEBE , ROH N. HERZ. 
VALEURS 
37 236 2 444 
20 669 1 029 
c 5 5 16 558 1 410 3 534 263 
472 14 985 313 
10 529 4 612 597 3 322 20 1 783 396 423 16 420 10 29 1 40 2 256 183 
371 
413 69 1 044 562 2 645 36 
55 199 75 95 853 137 608 35 35 16 16 
18β 2 18 35 867 301 1 517 
3 351 169 58 112 12 
QUANTITES 
25 920 1 770 13 114 723 
1000 DOLLARS 3 966 11 251 2 732 6 401 
a 
1 232 4 848 318 557 
272 12Û 
413 3 129 2 207 2 049 . 239 1 036 31 29 2 231 22 
35 56 25 234 
260 7 1 4 1 183 
1 50 . 75 95 3 273 33 404 374 . . . 317 . . 9 264 100 
1 015 
462 1 363 
i 
8 20 
TONNE 
2 629 8 185 
1 523 4 065 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
NOB 
55.07Δ 
223 52 
. \u a 
. 
52 165 
29 7 
22 17 . . 
7 17 
EINHEl 7 690 . . 7 773 9 706 
. • 
WERTE 
15 2 
a 
13 9 . . 
. 9 
HENGEN 
3 1 
2 1 . . 
. 1 
TSWERTE 
NDB 
55.08A 
34 31 
25 
12 11 . 
; 
­
6 
EINHEl 
WERTE 
. * * . â 
. 
HENGEN . . . 
; : 
. 
rSHERTE . • 
. 
. 
NDB 
55.09A 
13 951 8 190 . 5 161 1 872 
m 
5 681 1 137 1 022 . 317 111 
1 s 1 535 108 77 
156 365 
199 
a 
, . 531 
231 
. 19 18 . 195 1 1 136 
31 62 
9 136 
5 339 
WERTE 
¡Ol) 
a 
3 601 521 
6 23 
1 303 371 231 112 
a 36 2 
157 
29 
21 2 060 
1 . . , 13 
a . . . 150 . 26 7 501 221 
21 10 
HENGEN 
1 200 1 161 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
ROUHANIE BULGARIE HAROC 
TUNISIE EGYPTE SYRIE ISRAEL 
INDE CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 652.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 652.22 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
2 
12 801 
1 596 
103 907 
6 706 
3 155 1 985 1 009 259 170 
11 27 791 
206 383 810 2 121 
18 180 63 180 819 
¡.So 
25 
11 371 17 11 
783 1 307 2 177 65 114 
France 
1 045 
147 
6 261 
, 4B0 11 228 4 2 
, 60 
65 418 39 
a . . a 
. 
25 
11 
. . 250 
138 
. n 
VALEURS UNITAIRES 1 437 1 381 
1 576 
1 293 2 214 1 171 
1 086 
1 423 
1 349 
1 789 . 1 199 
Belg.­Lux. Nederland 
1 106 1 119 281 295 
123 2 257 114 
331 1 863 
1 516 1 100 
72 667 20 19 1 99 
U 23 27 7 
144 253 10 4 1 148 
1 43 
à 63 180 2 269 
36 426 371 
ã 28Î 
'. 4 250 95 927 403 981 2 7 19 
1 509 1 375 1 791 1 575 
1 114 1 177 1 132 1 888 
1 130 1 058 1 053 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS. 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 795 2 736 741 132 
268 4 241 34 
3 609 903 896 263 618 256 42 216 49 19 2 1 4 
573 107 57 5 55 397 21 350 1 883 
4 180 
a ã 
520 28 
219 '. 
14 70 17 
10' 183 5 1 379 813 139 31 32 58 19 
.EI^NHEITSWEÇTI 
1 590 1 378 
1 44Ò 1 317 2 526 3 970 1 146 1 066 
NDB 
DREHERGEWEBE A. BAUHWOLLE ι GEBLEICHT 55.078 
VALEURS 
1 455 220 
1 234 
1 218 12 
75 21 
17 
86 21 22 
1 188 
QUANTITES 
166 39 
124 122 1 
12 4 3 16 
4 2 119 
115 81 
34 
34 
74 6 
33 
18 15 
2 
2 
à 
à 
14 
1 
2 
VALEURS UNITAIRES 
8 765 5 641 
9 952 9 964 
a 
6 389 
1000 DOLLARS 
29 94 25 23 
4 7Î 2 70 
­ ­
9 1 
18 11 
2 1 
2 70 
TONNE 
6 17 1 6 
i ii 11 
à . 
I 1 
4 3 1 
. lï 
a , 
a 
TISSUS COTON BOUCLES CRUS 
SCHLINGENGEWEBE A 
VALEURS 
554 519 
35 19 7 
23 294 81 107 14 
QUANTITES 
206 193 
6 2 2 
161 160 
i 
a 
126 11 20 3 
72 71 
• 
a " 
WERTE 723 494 81 10 
642 483 642 170 12 
61 1 3 2 
6 15 10 12 625 158 
HENGEN 
82 13 13 1 
69 li 
69 10 
. 
10 
: ι 31 ι 
67 39 
EINHEITSWERTE 
8 817 11 188 
9 30Ϊ 11 780 9 301 11 750 
NDB BAUHWOLLE GEBLEICHT 55.08B 
1000 DOLLARS 90 222 83 209 
7 13 2 7 2 2 
9 4 153 63 9 50 2 2 
TONNE 32 77 29 72 
ï 3 1 1 
WERTE 11 10 35 32 
6 8 k 6 1 2 
* " 7 3 11 1 7 28 7 
HENGEN 15 10 13 8 
i i 1 1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
197 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
652.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 652.29 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI EGYPTE •SENEGAL CANADA BRESIL ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France . 
7 
128 63 31 3 25 5 2 
VALEURS UNITAIRES 2 689 2 236 2 689 2 251 
VELOURS , PELUCHE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 1 
59 26 1 12 
2 883 2 903 
. , a . 
a . 
• 
ι m Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 
) 1 
6 2 7 2 
EINHEl 
. CHENILLE ■ ­COTON 
SAHT , PLUESCH , A. 
VALEURS 
7 292 515 6 929 151 
36Î 6Î 99 5 25 3 2 
1 273 2 198 125 1 778 13 1 279 217 
401 66 30 2 15 kl 3 10 158 56 14 60 
QUANTITES 1 958 129 1 805 83 
150 45 19 3 8 1 1 
249 739 32 
540 4 206 35 71 12 6 3 
β 3 
2 93 kl 6 21 
VALEURS UNITAIRES 
3 724 3 992 3 839 5 434 
2 407 '. 
a . 
. . 
TISSUS COTON NON 
1000 DOLLARS 
1 535 1 010 1 121 978 
a . 109 62 3 29 
. . 
506 31 311 171 366 588 81 15 3 13 11 
65 : 
12 1 28 30 
TONNE 375 216 326 226 
19 19 6 
. 
91 5 
123 
159 
62 91 11 k 3 3 
. a 
35 5 8 12 
1 093 1 228 1 368 1 327 
a . 
2 221 
a . 
, 
ECRUS NDA 
ANO. BAUHWOLLGEWEBE 
VALEURS 101 304 11 655 68 B56 5 793 38 28 32 407 5 833 23 539 3 466 
4 117 1 978 126 2 
12 047 
18 969 621 19 025 8B4 13 123 2 668 5 692 1 620 3 509 789 39 1 30 1 283 45 120 9 
196 6 13 609 2 402 3 991 150 921 73 1 543 175 338 48 257 93 565 130 31 25 25 47 10 2 36 1 22 49 56 1 11 1 433 77 21 
1000 DOLLARS 
15 621 26 215 13 190 23 077 8 2 2 122 3 165 1 I5B 1 712 599 319 19 31 
2 216 1 552 
11 973 8 172 2 151 5 856 618 696 189 131 5 25 22 31 257 7 86 
10 79 151 620 117 291 57 12 101 130 1 9 39 29 17 9 113 3 61 
! î 8 13 18 1 15 6 1 11 171 505 2 
a 
. a 
a 
a 
. • 
NDB 
58.OÍA 
WERTE 
2 917 285 2 815 
a 
102 52 10 8 11 2 
151 1 235 191 1 190 101 78 239 ) 7 
a 
37 8 2 37 
a 
2 
HENGEN 
891 311 663 , , 3) I 1 6 
a 
2β 125 
111 110 
350 27 
15 11 2 1 
! 17 1 
EINHEITSWERTE 
3 263 1 092 3 262 1 107 
3 100 
NDB 
55.09B 
WERTE 39 130 21 927 
a 
17 203 13 758 3 115 717 111 63 
7 Ol 1 1 268 
3 066 309 9 122 2 115 2 728 1 097 703 3 7 922 28 11 7 
92 9 7 719 2 111 3 157 276 761 15 1 072 65 271 
118 113 21 
a ■ 
31 . 1 1 11 2 2 12 . 675 17 5 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ν ▼ 
Η 0 Ν D E C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI EGYPTE .SENEGAL CANADA BRESIL ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
652.— 
H 0 N D E 
653.11 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE EGYPTE SYRIE INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EGYPTE SYRIE INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
31 220 22 506 
10 8 688 1 138 2 512 57 
3 525 7 200 7 098 3 516 1 137 
662 10 8 
265 27 
38 1 772 1 000 393 
751 200 36 117 229 63 7 11 3 9 6 13 35 3 171 9 
France 
3 705 1 691 
7 2 001 569 1 182 . 
. 295 265 721 107 166 
■ 
9 2 
. 316 37 11 
162 . . 19 . 11 7 . . . . . . . 26 . 
VALEURS UNITAIRES 
3 215 3 059 
3 73Õ 
5 688 1 639 2 211 
3 116 3 126 
2 91*1 
6 091 1 673 . 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
1 972 1 217 
3 719 231 368 9 
558 . 2 920 606 133 89 
1 
6 1 
1 71 29 32 
59 . 1 11 3 1 . . 3 1 . . 5 3 52 
a 
3 112 3 199 
2 833 
5 013 1 628 . 
Β 813 7 927 
. 8Θ5 390 ιοί e 
102 5 692 . 1 698 135 101 8 
7 57 21 21 133 61 7 35 
a 
32 11 57 28 . 1 
a 
1 1 12 
a 
. 168 1 
2 978 2 911 
3 576 1 390 3 356 . 
1000 DOLI 
a a 
TISSUS son GEWEBE A 
VALEURS 31 515 11 867 
16 613 7 861 276 171 
3 918 
1 « 611 10 129 783 91 10 13 7 013 39 21 101 20 151 51 1 295 6 700 17 
QUANTITES 1 318 567 
. 777 299 13 8 
132 6 13 30 386 30 3 1 . 267 2 1 3 1 6 2 95 351 2 
. SEIDE OD. SCHAPPESEIDE 
6 118 1 731 
4 415 1 355 127 11 
. 3 
a 127 1 601 123 
a 
. . 1 230 2 . 12 14 1 1 2 731 2 157 . 
271 57 . 214 49 5 . 
. . . 5 52 4 . . . 45 . a 
. 1 
a 
. 52 107 
1000 DOLI 2 689 1 968 
72Ì 506 6 11 
967 , io 119 812 13 
a 
10 . 162 . 7 . a 
2 6 23 119 9 
816 556 
258 151 13 10 
139 13 . 131 273 13 3 
107 
10 
1 78 
a 
TONNI 86 58 . 27 17 . 1 
25 
a 
1 1 25 2 . 1 . 15 . a 
. . a 
i 7 1 
10 28 
lì 
6 14 2 
4 
Deutschland 
(BR) 
11 375 7 356 
a 
1 016 
2 153 106 38 
2 191 1 018 3 655 
a 
162 173 1 1 187 2 15 971 798 308 172 151 
a 
70 169 17 . 8 
a 
1 1 
a 
29 
a 
223 8 
Tab. 2 
IUlia 
HENGEN 2 355 1 315 
a 
1 031 195 152 2 
371 165 258 518 
a 
133 • 6 1 1 2ÏS 72 5 23 46 
a 
a 
a 
3 
a 
5 . a 
4 1 1 
2 
a 
EINHEITSWERTE 
3 110 2 981 
1 28Ϊ 5 609 1 810 
a 
3 674 3 475 
3 950 
6 960 982 
a 
NDB 
a 
WERTE . 
NDB 50.09 
17 4k5 9 3k7 
8 098 3 971 
16 96 
1 856 7 71 . 7 413 412 85 . 13 3 533 11 14 
■ 
• 90 29 419 3 434 6 
751 384 
■ 
367 111 2 5 
79 1 9 
a 
295 18 3 
a 
122 
1 1 . a 
1 1 35 179 1 
WERTE k 417 1 265 
3 15Ï 
1 901 84 43 
956 45 
• 264 . 162 
3 . . 1 711 
25 
■ 
89 6 38 15 121 882 2 
HENGEN 200 40 
■ 
158 86 5 2 
21 1 • 15 
a 
1 
a 
a 
a 
81 1 . 3 . 2 1 7 51 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G egen ü berste! lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
653.12 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
'FRANCE 
ITALIE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ITALIE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 653.13 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
653.21 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS UNITAIRES 
23 379 22 686 31 267 20 100 
26 220 30 368 33 931 19 857 
a a a a 
21 120 20 631 26 701 23 155 
26 368 27 653 29 765 
21 231 
a a a a 
TISSUS DE BOURRETTE DE SOIE 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIOE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
133 1 1 2 
13 . 1 1 
89 Γ '. î 1 7 a a 1 
. . . . 
1 7 a 1 1 
25 
37 
12 
QUANTITES TONNE 
18 a a a 
3 a a a 
a a a a 
15 a a a 
6 a a . 
. . . . • 
1 a a a 
2 a a . 
5 a a a 
9 a a . 
VALEURS UNITAIRES 
7 389 
VELOURS ETC . DE SOIE OU BOURRE 
SAHT , PLUESCH , USW. , AUS SEIDE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
129 11 
127 10 
. . . . a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
11 
32 
15 8 
QUANTITES TONNE 
21 1 . . 
2 3 a a a 
1 a a a 
19 a a a 
2 a a . 
VALEURS UNITAIRES 
5 375 
5 522 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
Deutschland 
(BR) 
23 
21 
22 
28 
7 
GEWEBE A. WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
203 915 15 068 20 937 36 008 
118 807 7 725 17 130 31 769 
27 27 
55 077 7 336 3 507 1 236 
53 950 7 261 3 169 1 051 
86 22 9 16 
10 . 6 2 
28 166 . 1 037 1 813 
26 011 1 232 . 17 725 
18 213 156 6 107 
β 523 517 3 929 3 114 
67 861 5 790 3 057 Β 757 
12 365 6 890 3 238 3 261 
319 36 1 20 
730 3 1 120 
335 7 1 189 
Il 1 . 12 
901 30 7 166 
6 828 76 103 221 
2 788 258 111 88 
112 5 12 16 
16 a a a 
2 1 a a 1 
1 16 
87 
29 
28 
IB 
6 
11 
50 
19 
5 
1 
Italia 
EINHEITSWERTE 
229 
341 
a 
065 
163 
. . 
22 085 
31 625 
. 19 913 
22 105 
, . 
NDB 
50.10 
128 
10 
88 
46 
. 
15 
25 
37 
42 
18 
3 
. 15 
6 
. • 
1 
2 
5 
9 
EINHEl 
111 
WERTE 
1 
1 
HENGEN 
TSWERTE 
NDB 
58.048 
47 
17 
10 
. 37 
2 
2 
. , . . . . . 2 
WERTE 
71 
70 
31 
32 
. 
HENGEN 
21 
21 
1 
19 
• 
EINHEITSI 
NDB 
53.1 1 
860 
533 
. 327 
606 
17 
2 
923 
790 
560 
. 260 
977 
219 
603 
128 
1 
669 
594 
63o 
90 
16 
23 
WERTE 
15 022 
1 350 
a 
10 671 
10 558 
22 
. 
3 363 
291 
90 
603 , 8 996 
13 
. 7 
, 29 
831 
695 
11 
a 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 K 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 653.22 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
653.31 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
EWG 
CEE 
66 
113 
27 
19 
13 
13 
285 
QUANTITES 
11 162 
33 590 
1 
7 559 
7 299 
11 
1 
3 938 
3 616 
3 329 
1 108 
21 299 
5 176 
57 
151 
60 
1 
113 
883 
613 
31 
3 
16 
51 
32 
1 
8 
2 
1 
16 
France 
i 27 
. . . 6 
4 603 3 343 
4 
1 256 
1 215 
3 
. 
. 201 
11 
107 
2 991 
1 178 
6 
1 
1 
. 4 
8 
53 
1 
. . . . 1 
. . 1 
VALEURS UNITI 
4 954 
4 430 
a 
7 266 
7 391 
. , 
VELOURS 
3 278 
2 311 
. 5 811 
5 635 
. . 
ETC LAINE 
SAHT , PLUI 
VALEURS 
16 213 
16 025 
. 185 
167 
3 
. 
167 
13 464 
1 124 
1 264 
H 27 
25 
14 
QUANTITES 
5 2B9 
5 250 
37 
34 
1 
30 
4 707 
233 
279 
22 
2 
4 
4 
2 
701 
675 
. 29 
15 
. . 
. 511 
5 
129 
15 
. . . 14 
193 
188 
5 
3 
; 
a 
161 
1 
23 
3 
. . . 2 
VALEURS UNITI 
3 065 
3 052 
. 5 000 
4 912 
a . 
3 618 
3 590 
Belg.­Lux. 
6 
1 
Nederland 
60 
23 
. 1 
. 1 
29 
TONNI 
1 211 
3 665 
a 
515 
537 
1 
1 
651 
. 1 235 
672 
1 101 
501 
. . 1 
. . 8 
21 
1 
. . 1 
1 
; 
. . . 
1 972 
1 756 
. 6 135 
6 160 
. . 
/ POILS 
A. WOLLE 
7 017 
6 311 
a 
703 
619 
2 
. 
301 
2 127 
. 198 
3 112 
193 
1 
lì 1 
21 
,ï 8 
. . 17 
16 
; 
. . 6 
5 110 
5 010 
. 6 026 
6 511 
. . 
FINS 
. USW. 
1000 DOLLARS 
191 
465 
. 21 
24 
. . 
1 10 
298 
54 
23 
1 
. . . 
3 032 
2 997 
. 31 
33 
. . 
3 
2 326' 
a 
667 
12 
16 
2 
1 
TONNE 
89 
83 
5 
5 
; 
22 
52 
8 
5 
. . . . 
5 517 
5 602 
811 
836 
5 
5 
; 
a 
688 
a 
118 
2 
2 
. . 
3 605 
3 585 
TISSUS LIN / RAHIE 
GEWEBE AUS FLACHS 
VALEURS 
4 4Θ0 
2 193 
2 286 
1 719 
13 
. 
666 
858 
91 
233 
145 
384 
167 
217 
133 
2 
36 
43 
88 
ODER RAHIE 
1000 DOLL 
291 
157 
133 
113 
1 
, 
58 
55 
41 
3 
581 
388 
. 196 
186 
. . 
2 
289 
. 91 
6 
Deutschland 
(Bit) 
85 
. , . 12 
216 
23 509 
19 701 
. 3 802 
3 669 
1 
. 
2 621 
955 
2 039 
11 089 
2 321 
10 
133 
20 
. 81 
750 
361 
19 
3 
16 
. 15 
­
. 1 
38 
IUlia 
. . 18 
13 
. 1 
HENGEN 
1 792 
537 
. 1 253 
1 229 
1 
. 
359 
33 
11 
131 
a 
977 
7 
. 1 
, 1 
90 
157 
2 
. . . . 
6 
2 
. 1 
EINHEITSI 
1 971 
1 112 
. 7 711 
7 797 
a^ '. 
8 383 
8 101 
. 8 516 
6 591 
. . 
" NDB 
58.01C 
9 506 
9 119 
. 87 
64 
3 
, 
35 
8 700 
682 
. 33 
1 
25 
20 
3 278 
3 257 
20 
19 
1 
5 
3 122 
130 
. 11 
. 4 
3 
. 
WERTE 
2 1Θ0 
2 169 
, 11 
11 
. . 
19 
1 697 
139 
111 
6 
. 4 
. 
HENGEN 
888 
886 
2 
2 
; 
3 
733 
50 
100 
1 
. . 1 
. 
EINHEITSI 
2 900 
2 892 
2 793 
2 78 ­
N08 
51.05 
1 121 
129 
. 692 
186 
3 
a 
43 
317 
21 
48 
WERTE 
2 100 
1 052 
1 018 
801 
1 
763 
216 
15 
56 
' 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneínheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, χ­CST 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHILI 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW· 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHILI 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
653.32 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. ITALIE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
BELG.LUX. 
ITALIE YOUGOSLAV TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
653.1*0 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE 
PAK I STAN INDE 
M O N D E C E E .A 0 H 
EWG 
CEE 
1 277 61 82 85 
228 17 53 50 190 189 10 
QUANTITES 1 553 712 
806 395 
5 
193 
117 16 19 37 291 
13 
16 
20 51
11 10 29 190 159 
France 
1 1 1 2 3 7 
12 
51 18 1 
10 
115 53 
61 33 
• 
11 
10 29 29 
. 
2 
2 
là 
13 1
1 1 
VALEURS UN TAIRES 2 885 
2 956 
2 836 1 352 
TISSUS DE 
3 339 
3 151 
3 557 
1 030 
CHANVRE 
GEWEBE AUS 
VALEURS 
117 51 
65 2 
­
12 37 
11 22 
QUANTITES 
86 
16 
70 3 
9 
6 15 
22 
6 6 
VALEURS UNITA 
1 360 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
101 131 
2 5 
1 18 
2 16 9 15 6 1 10 2 1 1 3 
TONNE 
85 205 18 151 
36 5Ì 23 19 
3 a 
8 
129 32 8 2 1 22 36 2 4 1 
1 ' 
? ; 
2 1 1 
" 
3 121 2 815 
3 271 2 57C 
3 694 3 69Ë 
4 913 3 79Í 
. 
1000 DOLLARS 
1 4i ï i: 
'. 3 
12 
Italia 
195 739 
19 33 48 12 52 Β 
151 41 40 1 1 6 16 94 92 83 102 • 
HENGEN 
546 602 218 272 
a , 328 328 134 156 
1 1 
12 173 192 82 
7 7 10 
7 
61 143 5 6 10 2 12 2 38 9 
13 
4 5 
103 83 80 77 
EINHEITSWERTE 
2 053 3 488 
1 968 3 86B 
2 110 3 195 
3 627 5 135 
a . 
NDB 57.09 
WERTE 
61 3 27 2 . . 31 1 
• 
1 3 27 . 
E 
2; 
TONNE 
4; 
. 1C 
33 
HENGEN 12 1 5 1 
: 33 37 : 
3 
. a 
a . 
9 
a 5 8 37 22 
TISSUS DE JUTE SAUF GEWEBE A (S .HIT 
VALEURS 
9 133 
2 Θ7Θ 
6 251 
317 
5 3ββ 
636 
1 656 173 75 36 229 69 15 
161 171 200 19α 1 890 
QUANTITES 19 371 5 196 
1 016 
711 
333 
1 10 
223 
. 615 55 3 1 1 100 
10 
. 
223 
1 952 1 258 
1000 DOLLARS 
1 995 1 76 
317 83 
1 677 93 
9 2 
1 449 73 
38 1 
77 251 24 4 4 1 1 
8 
12 1 19 5 8B 11 139 13 1 310 60 
TONNE 4 452 3 70 683 1 55 
EINHEITSWERTE 
. , . 
. , . ' 
NDB 57.10 
WERTE 
> 1 179 112 Γ 1 005 5 
3 174 136 
ι 100 78 
) 2 923 5ê 
ï 582 4 
i 237 167 1 ï 19 1 35 75 1 50 15 
. 149 
! à " . 225 1 2 698 58 
HENGEN 
5 9 091 174 3 1 703 2 
a a a 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE PAKISTAN INDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 653.51 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE CANADA SYRIE INDE JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEOE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE HONGRIE 
CANADA SYRIE INDE JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
653.52 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
1k 172 
305 1 12 5B2 
1 152 3 028 846 158 10 228 36 
29 
364 401 502 1 107 11 475 
France 
694 
131 1 558 
a 
1 180 67 8 3 1 17 17 
558 
VALEURS UNITAIRES 
471 554 
. 441 1 039 
428 
537 568 
a 
180 621 
10Õ 
Belg.­Lux. Nederland 
3 768 2 151 
1 35 
3 239 1 698 
15 13 1 136 588 19 100 1 1 25 
1 
a . 
27 275 126 223 279 307 290 2 932 1 108 
448 477 464 540 
• 445 432 
■ a 
44Î 133 
TISSUS FIBRES SYNTH. CONTINUES 
GEWEBE A 
VALEURS 
34 410 20 381 2 14 023 7 055 
6 527 
68 
6 807 
3 600 1 530 5 472 
2 972 493 
82 
65 5 350 1 063 
54 
14 33 19 22 269 11 
QUANTITES 
4 327 2 680 
1 610 709 858 
11 
911 
191 
241 651 380 
51 9 
6 510 133 
10 k 
5 2 4 15 
2 
. SYNTHET 
1 915 1 066 2 616 226 
608 
• . 127 1 1 527 101 10 
2 
53 129 2 
2 
. . . . 2 . 
316 216 
127 
18 109 
­
33 
2 65 116 
1 
a 
6 8 
VALEURS UNITAIRES 
7 952 7 605 
a 
8 551 9 951 7 607 
a 
5 535 1 935 
a 
6 661 12 556 5 578 
SPINNFAEDEN 
1000 DOLLARS 
7 809 7 599 5 965 5 078 
' ?57 ? 3? , 
1 546 1 343 
22 10 
2 707 507 
2 170 1 2Θ1 1 573 1 89k 404 507 42 112 
2 18 
3 1 101 875 6 30 
12 17 
12 2 2 
a a 
22 92 72 6 
TONNE 1 229 875 979 581 
218 29Î 
13 112 211 159 
1 1 
506 45 
302 
205 213 175 55 62 
4 16 2 
8 90 1 4 
§ 1 
a a 
. a 
4 15 14 
1 
6­ 354 a 685 6 093 8 695 
a a 
7 427 8­660 12 077 9 562 7 327 8 147 
a a 
TISSUS FIBI GEWEBE A 
VAL§ïR0­33 
28 203 
2 2 826 1 986 316 3 
1 680 
9 631 
3 581 10 375 2 930 271 
21 219 
163 963 317 
. SYNTHET 
1 801 
1 167 
337 229 95 1 
. 
1 16 
123 698 530 36 
1 
54 137 1 
SPINNFASERN 
1000 DOLLARS 9 169 7 538 
8 929 6 869 
2 210 667 121 256 36 103 1 
760 238 
3 222 
1 138 6 902 2 681 129 728 12 B1 
2 36 
23 31 26 62 60 10 
Deutschland 
(BK) 
7 387 
97 
6 953 
1 093 112 193 • 5 53 15 
29 3 37 
a 
a 
510 6 143 
lulla 
169 
35 
134 
134 
EINHEITSWERTE 
460 590 
. 130 1 031 
120 
ï 
13 718 6 111 
7 607 1 638 
2 817 
32 
2 953 
1 281 211 
■ 
1 660 221 
51 
3 3 558 799 
22 
a 
31 1 
a 
96 1 
1 168 612 
825 
151 317 
5 
309 
155 
31 
a 
117 
22 
327 
98 
5 
a 
5 
a 
11 
• 
816 
605 
DB 
1.04 A 
WERTE 
3 369 2 161 
1 208 963 
213 
4 
640 
19 24 1 478 
a 
15 
6 
2 681 226 
1 
• a 
18 
a 
7 1 
HENGEN 
109 259 
149 
1 12 32 
> 1 
54 
1 
3 198 
a 
5 ­
77 30 
a 
a 
a 
2 
2 
1 
EINHEITSWERTE 
9 315 9 519 
a 
9 221 10 216 8 118 
. 
S 
12 213 
10 751 
1 462 1 312 78 1 
660 
6 2Θ3 
2 265 . 1 543 128 
22 149 
55 714 241 
8 237 8 314 
a 
8 107 8 598 6 656 
a 
DB 6.07A 
WERTE 309 
187 
120 70 36 . 22 
13 
58 91 
a 
11 
33 
a 
21 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
200 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E ■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
653.53 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
653.61 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
CANADA 
SYRIE 
INDE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
23 , 
16 1 
16 
114 5 
QUANTITES 
4 210 402 3 758 363 
448 38 
270 23 
47 13 
. . 
199 
1 116 15 
540 23 
1 207 110 
696 215 
38 4 
2 
25 
21 7 
110 12 
74 
7 
7 
12 
94 1 
VALEURS UNITAIRES 
7 371 4 488 
7 505 4 041 
6 308 8 868 
7 363 9 957 
7 404 
VELOURS t PELUCHES 
SAHT , PLUESCH , / 
VALEURS 
1 675 517 
1 565 505 
. 108 12 
50 1 
57 10 
1 1 
280 
817 320 
25 
132 185 
11 
31 1 
11 
QUANTITES 
253 70 
232 68 
. . 17 2 9 a 2 a . 
36 128 17 
1 
62 21 
2 
6 
3 
VALEURS UNITAIRES 
6 621 7 386 
6 716 7 k26 
a . 
6 353 
a . 
a . 
* 
TISSUS FIBRES ARTI 
GEHEBE AUS KUENSTL 
VALEURS 51 08β 1 502 
37 5B1 3 280 
13 199 1 22Ì 
5 139 123 
2 612 605 
118 1 
6 518 
1 129 157 
9 230 157 
6 196 1 613 
11 211 1 323 
1 535 50 
103 
261 
3 183 59 
113 14 
35 
2 631 316 
ι 67 
90 44 
238 21 
62 39 
92 
53 
102 
23 
Belg.­Lux. Nederland 
4 13 
15 
16 
48 288 
TONNE 
1 193 1 125 
1 106 1 006 
86 117 
46 38 
5 14 
. , 
92 3k 
481 
231 
743 341 40 150 
2 14 
. 6 
5 k 
3 8 
36 6 
2 2 
7 
12 
1k 61 
7 686 6 700 
8 073 6 828 
2 79] 5 70Ï 
2 630 6 737 
7 357 
a , 
i 
Deutschland 
(BB) 
m ρ 
lulla 
1 5 
. „ 
70 3 
HENGEN 
1 435 55 
1 252 31 
183 2k 
156 7 
9 6 
, , 
70 3 
617 3 
274 12 
29Î 
16 2 
2 16 3 
5 
85 2 
32 
1 2 
a 
17 1 
EINHEITSWERTE 
8 511 5 618 
8 587 6 032 
7 989 5 00Õ 
8 410 
. , 
. ETC . ­FIBRES SYNTH. 
. SYNTHET. SPINNSTOFFEN 58.0k0 
1000 DOLLARS 
259 56k 
242 510 
. . 17 53 
15 17 
2 36 
a . 
118 kk 
365 
12 106 96 
6 5 
2 14 
12 2 
TONNE 
45 80 
41 72 
. . 3 7 
3 2 
5 
a 
16 6 
52 
22 13 
1 1 
2 
3 
5 756 7 050 
5 902 7 083 
a . 
a . 
. ,' . . * 
F. CONTINUES 
. SPINNFAEDEN 
1000 OOLLARS 
12 61B 9 566 
10 249 7 997 
2 368 1 568 
418 577 
700 173 
15 20 
2 769 323 
3 833 
4. 410 1 342 2 955 
1 728 886 
59 443 
102 1 
3 7 
293 86 
45 23 
17 14 
533 213 
1 66 
46 
45 137 
15 . , 3 9 
. • 
WERTE 
115 220 
92 216 
23 3 
14 3 
9 . . 
59 59 
20 112 
13 
45 
Ík 3 
HENGEN 
17 41 
11 40 
. . 5 
k 
1 
6 8 
3 26 
2 
6 . . 4 
EINHEITSWERTE 
6 765 5 366 
5 400 
NDB 51.048 
WERTE 
22 146 2 256 
15 072 986 
7 074 1 268 
3 871 450 
1 105 59 
90 22 
2 749 677 
103 . 36 
1 616 17 
256 7 271 
931 52 
. . 251 2 101 311 
271 57 
4 
1 477 92 
. a 
■ . 
35 
8 
92 
41 
101 
23 
o r t 
c 
Ursprung 
Origine 
, ­Í­CST 
HLN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
CANADA 
SYRIE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
653.62 
N 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
KENYA­OUG 
LIBAN 
SYRIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
KENYA­OUG 
LIBAN 
SYRIE 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
EWG 
CEE 
84 
1 788 
69 
OUANTITES 11 lîî . 3 167 
1 126 
667 
36 
1 024 
2 055 3 678 
1 957 
2 521 
349 
15 
81 *h 13 m 52 
129 
21 
2k 
7 
kO 
11 
k9 
739 
17 
France 
1 
71 
1 
1 108 
. 338 
29 
176 
, 
55 
52 
990 
311 
Ík 
a 
. 9 
6 . 69 . ι ■
10 
11 . . . . a 
21 
VALEURS UNITA 
3 k7k 
3 345 
a 
3 89k 
4 830 
3 961 
k 111 
2 578 
2 330 
. 3 612 
1 211 
3 137 . 
Belg.­Lux. Nederland 
k8 33 
506 287 
M 2 10 
TONNE 
ι m ι m 
β . 5i\ wt 
167 35 3
™ . att 
1 939 
261 660 
328 204 
5 131 
15 
1 2 
28 U 
5 5 
2 11 
,0f |9 
33 
23 80 
5 
a . 
2 . . 
27 21 
203 134 
3 3 
3 459 2 871 
3 348 2 875 
. . 1 011 2 872 
10 195 3 581 
1 192 k 9k3 
a 
TISSUS FIBRES ARTIF. DISCONTINUES 
GEWE8E AUS KUENSTL. SPIINFASERN 
VALEURS 
55 595 
42 460 
17 13 11k 
6 055 
541 
39 
,? m 3 299 
6 131 
19 9k2 
4 22 
101 
27 
k9 
1 901 
3 571 
119 
28 
330 
175 
67 
126 
17 
63 
10. 
44 
50 
56 4 955 
73 
27 
QUANTITES 
21 15? 
15 191 
4 8 955 
2 826 
130 35 
711 
3 958 
1 016 
1 921 
7 552 
189 
20 
5 
10 
187 
2 117 
238 
22 
202 
178 
16 
71 
1 
21 
12 
28 
20 
63 
1 961 
80 
8 178 
7 496 . 631 
211 
73 . 
506 
152 
2 21k 
k 32k 
21 
1 
„ . 131 
58 
77 . 72 
115 
a ' 
50 
„ , , , „ 
53 
a 
* 
3 614 
3 193 
. 120 
63 
21 
218 
161 
728 
2 083 
5 
, . 27 
31 
19 
55 
113 
27 
, . . . . 59 • 
1000 OOLLARS 
5 136 11 076 
1 233 12 038 
. . 1 200 2 038 
192 323 
19 64 
1 
529 162 
7 190 
1 704 
1 173 2 107 
827 2 279 
»S '08 
26 1 
1 16 
117 95 
58 67 
78 lk4 
57 201 
30 
29 2 
10 48 
. . a 
a a 
. * , 
787 1 138 
5 
1 
TONNE 
2 167 5 841 
T 320 k 223 
. . 847 1 615
63 97 
4 15 
157 42 
2 645 
502 
360 730 
301 806 
3 51 
6 
5 
4 
32 17 
27 17 
46 73 
22 
36 111 
35 
19 1 
8 26 
. . . a . 
a 
3 44 
663 1 179 
6 
Deutschland 
(BR) 
si 
im . 1 565 
22 
îïf 1 685 
. 1 678 
187 . 78 
486 · 
6k 
29Ì 
. 16 
. 5 , 11 
16Õ 
6 
Tab. i 
lulla 
2 
131 
20 
HENGEN 
m ■„ 
"?9 
31 
6 
,t 2 
kb » 12 „ . S6 
11 
23 
. , 5 
21 
a 
40 
a 
1 
218 
5 
EINHEITSI 
k 106 
3 938 
4 520 
4 744 
k 333 
3 824 
6 280 
a 
2 935 
5 696 
. 
NDB 
56.07B 
25 6k9 
18 155 
7 k9k 
5 005 
368 
2 
1 279 
3 272 
1 092 
12 512 
253 
66 . 28 1 379 
3 277 
146 
. . 36 
18 
a 
, a 
. . 7 1 879 
16 
10 788 
6 231 
a 
1 551 
2 18k 
80 
1 
506 
1 002 
361 
1 362 
110 
13 
5 
366 
1 990 
68 
. a 
26 
13 
, . . 
9 
1 816' 
Ík 
WERTE 
2 256 
538 
17 1 701 
324 
20 
36 
1ÎÎ 
51 
340 
25 
5 . k 
179 
111 
k 
. , . , 17 
63 
10 
kk 
50 
6 
1 098 
52 
26 
HENGEN 
1 7k7 
224 
k 
1 519 
119 
7 
34 
9 
93 
19 
103 
20 
1 
ΐ 45 52 2 
a 
a . 
4 24 12 28 20 7 1 217 
60 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
201 
Januar-Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. j-CST 
HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
653.63 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
653.70 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.H.EST ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.H.EST ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
22 
— Janvier-Décembre 
France Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS UNITA 2 301 2 795 
1 464 2 143 4 185 
VELOURS 
2 263 2 509 2 410 2 34B 3 207 2 851 
1 621 1 4 17 1 262 3 349 3 048 3 330 
. 
PELUCHES . ETC ARTIF. 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
22 
EINHEITSI 2 378 2 914 
1 646 2 015 4 600 
1 291 2 102 
1 120 2 723 
• 
NDB SAHT , PLUE 
VALEURS 
6 879 6 729 . 150 121 11 • 
737 4 179 121 1 515 177 114 
QUANTITES 2 19B 2 149 . 46 38 1 • 
83 1 722 31 291 22 36 
1000 DOLLARS 
828 651 B02 B27 637 801 
a a a 
1 14 1 1 2 8 1 
233 37 285 . 358 1 17 525 364 402 16 23 4 1 2 
TONNE 193 91 222 192 89 221 . . . 2 
a . . 
1 . 
27 5 93 . 124 3 97 54 91 2 5 1 
VALEURS UNITA 3 130 3 131 
3 26Î 3 184 
a . 
4 290 7 154 3 613 4 307 7 157 3 624 
a a * ■ 
a , . 
a , a 
• a a 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
GEWIRKE ALS HETERWARE 
VALEURS 
45 841 35 779 
10 061 7 151 
1 856 10 
6 436 5 766 13 108 7 347 
3 122 
1 034 590 1 904 50 340 2 542 1 326 43 107 12 54 
188 
QUANTITES 
7 509 5 819 
a 
1 683 1 240 298 • 
1 126 1 015 
2 180 967 531 216 66 291 
8 67 405 260 18 19 6 10 18 
1000 DOLLARS 
2 121 6 546 11 959 1 113 6 326 10 585 
1 008 219 1 374 276 99 1 105 
-729 119 252 3 1 3 
428 223 235 . 5 003 4 4 982 601 801 5 226 
273 115 133 232 40 234 
î 4 452 
13 27 60 28 13 217 2 15 141 
. . . 1 12 
a 
TONNE 
343 1 119 1 910 185 1 088 1 658 
. a a 156 31 250 51 13 204 105 18 40 
. 
. 58 44 4Î . 887 
1 919 82 94 708 60 17 19 47 5 71 
a 
1 70 
i 3 6 
3 2 32 2 25 
a . 
6 . . . a 
VALEURS UNIT/ 6 105 6 149 
5 978 
6 184 5 850 6 261 6 016 5 814 6 384 
6 462 7 065 5 496 
3 711 3 591 
a 
120 105 1 • 
201 3 164 92 , 134 98 
1 492 1 450 . 41 35 
-
26 1 385 25 . 14 33 
WERTE 
887 873 . 11 13 1 -
266 372 11 221 
13 
HENGEN 200 197 
a 
3 3 
• 
25 120 3 19 
3 
EINHEITSI 2 487 2 477 
2 927 3 000 . . 
1 135 1 131 
NDB 
60.01 
23 898 16 846 
7 052 5 360 
668 3 
5 639 524 8 082 
2 60Í 307 
589 1 425 50 234 2 228 1 166 
43 106 
51 
179 
3 915 2 792 . 1 151 903 1 10 . 
' "Il 
1 251 . 135 16 66 210 
6 56 358 233 13 19 . 10 17 
WERTE 
1 317 909 
ιοβ 311 
88 
116 1 
71V 
. 221 
a 
22 
a 
6 56 2 . . . . 9 
HENGEN 
192 96 . 95 69 25 • 7 
6 83 . 17 , 10 
1 10 . . . . . 1 
EINHEITSI 6 058 6 031 
6 127 
6 859 9 169 
1 295 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c-CST 
A€LE-
U.S.A. COHHONW. 
X 653.80 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
653.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
CHIN CONT 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
653.92 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France 
5 767 5 112 
6 228 6 913 a 
TISSUS EN FIBRES 
Belg.-Lux. Nederland 
5 117 6 611 6 300 
a a 
DE VERRE 
GEWEBE AUS GLASEASE! 
VALEURS 2 855 173 1 291 15 
. . 1 561 158 158 66 1 068 91 
2 1 
395 58 101 2 521 9 
213 1 303 61 31 1 
84 1 39 24 
QUANTITES 1 303 20 735 1 
a . 
562 15 136 2 115 13 
a . 
172 30 51 
270 2 212 1 71 2 22 31 9 
7 
VALEURS UNITAIRES 2 191 8 650 
1 761 
a . 
2 778 10 533 3 368 2 573 
■ 
TISSUS EN FILS DE 
1000 OOLLARS B90 B58 512 '438 
. * 348 420 41 177 279 238 
1 
196 38 49 38 100 350 208 1 7 156 
3 34 16 2 23 1 
TONNE 610 416 390 238 
. . 218 176 14 72 196 101 . . 
106 20 27 27 
46 191 211 2 60 1 12 10 1 7 
1 459 2 062 1 390 1 840 . , 1 596 2 386 2 158 1 123 2 356 
• 
HETAL , ETC GEWEBE AUS HETALLFAEDEN USW. 
VALEURS 217 180 . . 35 
5 1 1 
113 27 19 
QUANTITES 
12 7 
a a 
3 1 
a . 
a . 
1 3 
2 
VALEURS UNITAIRES 
18 083 
1000 DOLLARS 19 27 12 23 
a . 
6 1 
3 3 
1 
33 7 5 16 
TONNE 
1 
. . ., .  „
. . „ 
a 2 
- · 
. , . . . , . . . . . • 
TISSUS EN POILS GRO! 
GEWEBE AUS GROBEN 
VALEURS 610 76 322 11 
266 35 2B3 35 . . a  
119 13 1 35 155 10 
19 35 27 201 
TIERHAAREN 
1000 DOLLARS 159 21 151 16 
1 4 1 1 
a . . . 
21 1 12 21 
109 3 1 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
Tab 2 
IUlia 
5 936 k 507 
6 073 • · 
NDB 
70.208 
WERTE 686 218 185 111 
• · 501 131 157 17 313 117 
a a 
112 19 9 61 65 
a a 
76 27 
IÎ '? 
a * 
HENGEN 179 78 
62 11 
. ·' 116 37 35 13 
81 24 
a . 
36 10 3 23 
31 
• ■ 
7 21 4 B 3 5 
EINHEITSWERTE 3 832 3 179 2 984 2 780 . . 4 319 3 622 4 486 4 235 4 875 • 
NOB 52.02 
WERTE 24 117 21 91 . . 25 
2 ; ; 
18 85 6 19 
HENGEN 
1 6 1 3 . . : , 
a a 
, « 
1 2 1 
2 
EINHEITSWERTE 
a · , . . . . . • 
NDB 
53.12 
WERTE 339 15 108 3 
231 12 231 12 . . . . 
91 . . 11 
3 
2? ? 
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Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
Η Ο Ν D E C E E .A Ο Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H Ο N D I 
C E E .A Ο H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
H Ο N D I C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
H Ο N D E 
C E E .A Ο H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS AUTRICHE HEXIOUE 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS AUTRICHE HEXIQUE 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
JAPON 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
QUANTITES 
2 0 3 
92 
Ι ότ­
ι 06 
34 
5 
12 
11 
12 
6 
77 
20 
9 
10 
10 
9 
10 
TONNE 
5 0 9 
18 6 
ί î 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 0 0 5 
3 5 0 0 
2 6 7 3 . 
2 6 7 0 
TISSUS DE CRIN GEWEBE AUS ROSSHAAR 
9 30 
1 
3 ISO 3 208 
1 1 1 28 
83 83 
25 
3 
HENGEN 13 1 
12 12 
6 77 
EINHEITSWERTE 3 051 3 857 
2 783 . 2 783 
NDB 53.13 
VALEURS 163 152 
9 9 
10 138 
QUANTITES 36 
31 
2 32 
VALEURS UNITAIRES 1 528 1 171 
1000 OOLLARS 20 135 11 133 
TONNE 1 3 31 31 
WERTE 3 3 
HENGEN 
1 
1 355 1 290 
TISSUS D.AUT. FIBRES TEXT. VEGET. GEWEBE AUS AND. PFLANZL. SPINNSTOFFEN 
EINHEITSWERT 
NDB 57.11 
VALEURS 115 63 1 51 21 
13 
18 21 13 
QUANTITES 165 
92 17 
1000 DOLLARS 1 2 1 2 
TONNE 1 
60 16 25 1 
VALEURS UNITAIRES 697 
TISSUS EN FILS DE PAPIER GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
37 
33 
i 
32 
52 11 
5 
44 
WERTE 65 23 1 11 
21 
11 21 7 
HENGEN 99 
46 
16 46 14 
VALEURS 121 13 
107 5 9 
74 
1 
1000 DOLLARS 9 
6 
2 
1 
EINHEITSWERTE 
NDB 
5 7 . 1 2 
WERTE 
8 29 
2 5 
24 
1 
9 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
H O N D 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
JAPON 
H O N D 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
X 6 5 3 . 9 6 
H O N D 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX_ 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
POLOGNE 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
6 5 4 . 0 1 
H 0 N D I 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX, 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
URUGUAY 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
lulla 
QUANTITES 
75 7 
66 2 7 
46 
46 
TONNE 5 2 
2 
1 
VALEURS UNITAIRES 1 613 
VELOURS ET PELUCHES NDA SAHT UND PLUESCH . A.N.G. 
VALEURS 
1 111 1 392 
21 6 
3 
555 6β7 117 29 
10 
QUANTITES 262 250 
81 139 
22 1 7 
108 96 
26 58 12 10 
31 22 
5 11 3 7 
1000 DOLLARS lîï 
136 
11 13 
TONNE 23 23 
161 159 
2 2 
15 101 13 
32 31 
6 23 2 
VALEURS UNITAIRES 5 397 3 181 5 568 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
Β 318 β 301 031 129 
1000 DOLLARS 
679 795 
3 083 1 718 582 13 
1 007 I 109 510 1 902 237 738 
112 30 711 123 
103 28 12 10 577 
QUANTITES 1 692 
967 
721 293 104 15 
163 391 132 169 
37 141 
23 4 106 19 
HENGEN 
\ 2l 
2 16 
! 7 
2 9 
EINHEITSWERTE 
125 
ne 7 4 3 
21 92 
4 
• 
23 21 
i 
1 
3 
18 
NDB 58.04F 
WERTE 828 828 
353 468 5 
• 
HENGEN 153 153 
58 93 1 
EINHEITSWERTE 5 435 5 412 5 619 5 412 
OLDUCS 
CHUSSLOSE BAENDER 
404 236 
168 
92 71 • 
38 2 160 16 62 
3 2 21 
1 
1 
. • 
55 27 
26 
20 8 
ii 
13 3 17 
3 . 
1000 DOLLARS 
1 503 1 971 1 
532 
141 69 • 
319 
, 221 303 96 173 
1 8 251 5 
1 7 
. 12 
TONNE 
235 130 
103 
86 11 
38 
. 51 27 11 35 
i 
50 
a 
711 386 
324 
209 57 
1 
40 
837 
a 
419 90 109 
4 2 66 8 
1 
20 
. 19 
138 369 
69 
32 10 
6 
281 
66 16 19 
i 
11 
1 
2 158 960 
1 198 
713 99 
12 
105 
210 312 . 33 260 
132 17 231 99 
100 • 
10 543 
749 336 
410 
109 15 15 
1 11 
93 130 . 4 13 22 2 
25 
17 
NDB 58.05 
WERTE 
1 803 1 242 
56Ì 
263 263 . 
213 
24 5 1 000 
131 
2 1 1 16 10 
12 
3 
HENGEN 
215 103 
1 li 
46 60 
13 
6 1 63 . 27 
1 
17 
1 
Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
URUGUAY 
INDE 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 4 . 0 2 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
• A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
H O N D 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
26 Ι 1 5 15 258 
VALEURS UNITAIRES 4 657 7 345 4 959 8 74 1 
4 276 6 000 5 966 5 596 
6 396 
7 469 
5 165 5 128 
10 
9 
3 906 3 756 
4 696 6 531 
15 
245 
EINHEITSWERTE 3 282 8 386 2 840 12 058 
3 654 5 054 6 817 5 717 4 717 
ETIQUE , ECUSSONS , ART. SIH. TISSES NDB ETIKETTEN , ABZEICHEN , USW. , GEWEBT 58.06 
VALEURS 840 669 
170 142 11 
51 18 325 238 73 32 
î? 
QUANTITES 59 
io 
16 14 
33 23 
9 3 3 
1000 DOLLARS 238 120 211 100 
2 2 22 11 10 
2 2 2 
VALEURS UNITAIRES 11 237 16 725 
10 625 10 113 
27 
26 1 
• 21 
. 142 47 6 2 18 
TONNE 
16 14 
2 
2 
?(1 
1 1 2 
• s 
4(1 . 5/ 4 i 1 1 
9 6 
? 
1 
11 2 1 
11 875 15 071 
285 205 
BÖ 
69 
1 
26 
3 
176 
12 
27 
21 
11 
1 
ιό 
WERTE 161 130 
31 33 1 
126 21 
HENGEN 10 7 
EINHEITSWERTE 13 571 16 100 18 636 
FILS CHENILLE CHENILLEGARNE AUT. ART. ORNEHENTAUX POSAHENTIERWAREN NDB 5B.07 
VALEURS 
2 713 1 688 
1 05Ò 693 
310 
520 323 391 116 33 7B 19 56 536 11 10 20 
QUANTITES 339 213 
1 18 90 20 
16 68 31 68 5 8 3 11 66 
2 1 1 
111 103 
309 209 96 
60 22 8 1 3 197 4 
41 10 
29 23 6 
1000 DOLLARS 136 511 329 133 1 §?8 
25 
107 
31 68 
151 
57 112 6 7 . 1 24 . 1 1 
TONNE 
51 41 
7 
3 4 
14 
. 7 22 
1 
80 
SI 
b 
M 
290 . 104 2 9 S S 
10 7 1 1 
1 10 91 
15 
8 1 
1 
62 . 2Ü 
2 
VALEURS UNITAIRES 8 091 10 098 
7 7 1 3 10 300 
8 898 10 6 5 5 
7 7 0 0 9 067 
15 5 0 0 
β 519 
7 1 7 7 
1 6 7 3 
1 6 0 6 
156 
311 
130 
2 0 9 
23 
337 
3 
39 
13 
13 
2 1 1 
93 
4 1 
19 
10 
β 
14 
5 
24 
i 
2 
2 
10 
26 
WERTE 
351 
2 5 1 
96 
82 
1 1 
120 
9 
122 
15 
6 
61 
HENGEN 
1 1 
26 
18 
16 
1 
11 
1 
1 I 
3 
1 
12 
EINHEITSWERTE 
11 0 5 1 7 977 
13 0 0 0 9 6 5 1 
9 306 ; 
7 775 
Ursprung 
Orìgine 
. a f ­CST 
COHHONW. 
Η O Ν D E 
C E E 
.A O Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
H 0 N D i 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
TULLES t TISSUS HAILLES NOUEES , UNIS TUELL GEKN , NETZSTOFFE , UNGEHUSTERT 
526 282 
970 230 
556 52 111 37 102 15 
526 11 2 108 52 312 171 10 5 108 36 276 1 27 
15 20 
QUANTITES 160 21 98 22 
59 2 32 1 13 1 
17 a 9 
2 16 6 1 33 ' 16 10 
4 i . 17 11 
6 . 6 
4 
VALEURS UNITAIRES 9 537 11 750 7 939 9 898 10 455 9 150 
1000 DOLLARS 262 58 183 46 
79 
21 41 
• 85 
. 1 91 3 9 12 
11 
3 
TONNE 
33 20 
1? 
1 9 
• 9 
1 1 
a 
2 6 
. 1 • 
1 
1 
'I 
1 
9 121 
12 811 7 816 
TULLES ETC FAÇONNES , DENTELLES TUELL USW. , GEHUSTERT , SPITZEN 
VALEURS 13 782 12 830 
919 505 181 8 
11 197 205 588 
821 16 131 33 120 
221 130 78 19 15 
QUANTITES 862 767 
95 40 20 
592 22 69 81 
313 293 
19 10 39 
281 1 6 
32 
28 
i 1 3 
1 1 26 
1000 DOLLARS 2 191 764 2 010 610 
i 
12 
17 
2 
21 
1 
VALEURS UNITAIRES 15 988 10 719 16 728 10 464 
9 989 12 625 9 050 
104 16 
570 322 2 33 21 26 21 
23 
TONNE 188 161 
10 
6 
67 
30 
î 2 5 2 
151 63 13 1 
358 
133 
9 
7 10 37 
27 
1 15 
87 59 
26 7 5 
21 19 
11 651 
12 181 
6 701 10 100 
8 782 10 339 
758 371 
384 
326 34 
­335 
37 
2 59 240 27 
16 
77 35 
lì 28 5 
28 
7 
2 15 11 
NDB 5B.08 
WERTE 166 137 
29 26 3 
• 97 
15 21 
3 23 
. 
HENGEN 17 11 
3 
3 
9 
2 3 
i 
2 
EINHEITSWERTE 9 811 9 765 10 686 9 786 
366 613 
NDB 58.09 
6 579 6 227 
352 2Ββ 16 
6 151 52 θ 
13 59 
2 71 153 
335 310 
25 19 
5 
307 2 1 
WERTE 3 905 3 690 
213 
10 
5 7 
3 569 
17 2 102 
24 
6 10 130 28 
HENGEN 220 209 
lì 
3 
1 
6 
10 
EINHEITSWERTE 19 639 17 750 20 087 17 656 
11 080 19 364 
15 158 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LU! 
PAYS BA 
A L L E H . ­
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
c 
L U X . 
H O N O E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S ­
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S . 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
6 5 5 . 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BRODERIES 
STICKEREIEN 
VALEURS 
22 961 
6 038 
1 
16 921 
16 475 
110 
9 
k 279 
521 
33k 
593 
311 
27 
20 
10 183 
5 936 
176 
30 
32 
82 
QUANTITES 
1 662 
396 
HETERWARE OD. MOTIV 
633 
53 
1 
579 
572 
2 
3 
5 
33 
15 
319 
217 
285 
1 
280 
280 
1000 DOLLARS 
1 921 2 116 
550 973 
I 37g 1 115 1 255 1 270 
91 1 
1 1 
1 25Î 
l 2 U 
215 
39 
50 
31 
1 
1 
685 5fs 
1 
2 
9 
VALEURS UNITAIRES 
13 815 12 717 
15 217 
122 
38 
16 
12 
2 
3 
121 
627 
16 
TONNE 
159 
36 
119 
255 
25 
13 161 
13 601 
6 875 
12 782 
12 757 
M 1°?4 
11 sii 
12 30k 
233 
331 
354 
55 
1 
13 
589 
667 
120 
28 
10 
10 
221 
85 
134 
116 
17 
27 
35 
6 
î 
74 
12 
4 
2 
10 9kl 
11 k47 
10 781 
10 948 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
27 
27 
1000 DOLLARS 
27 
26 
TONNE QUANTITES 
VALEURS UNITAIRES 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FILZE UND FILZWAREN 
VALEURS 
6 829 
6 081 
712 
623 
72 
8 
160 
958 
655 
3 929 
82 
535 
12 
37 
30 
QUANTITES 
7 528 
798 
750 
û 
15 
56 
15 
6 25 
51 
18 
i 
10 
1000 DOLLARS 
977 2 165 
935 2 082 
io 
26 
13 
338 
471 
20 
2 
4 
1 
83 
14 
11 
61 
819 
181 
1 
31 
7 
TONNE 
1 056 2 110 
NDB 
58.10 
12 519 
3 786 
8 763 
8 677 
7 
3 
3 118 
179 
290 
199 
22 
k 
1 518 
1 103 
870 
212 
62? 
6ie 
181 
12 
28 
18 
1 
279 
338 
WERTE 
2 110 
676 
1 764 
1 701 
3 
1 
506 
11 
1 
158 
1 606 
92 
40 
HENGEN 
127 
27 
97 
95 
17 
1Ô 
β9 
6 
2 
EINHEITSWERTE 
14 121 
15 615 
13 976 
11 010 
19 213 
18 186 
17 905 
EINHEITSWERTE 
NDB 
59.02 
677 
531 
116 
129 
10 
4 
206 
40 
258 
27 
90 
11 
22 
3 
WERTE 
2 212 
1 786 
126 
102 
20 
1 
17 
43 
11 
1 652 
376 
22 
4 
HENGEN 
1 563 
Ursprung 
Origine 
.C­CST 
Ütf ** 
. λ O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
Η Ο Ν 0 I 
C E E 
. Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW, 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
H O N O E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
S . A . 
IMHONW. M 
6 5 5 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
7 108 
4 1 5 
2 7 9 
105 
10 
1 Ï 6 ? 
k i l l 
3 0 7 
2 3 k 
20 
8 
20 
2 152 
17 
13 
1 
41 
1 811 
2 9 5 
5 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 0 7 3 6 8 
8 5 6 3 4 9 
116 
25 
91 
89 
¡îî 
24 
ï 
9 2 5 
996 
49 
29 
3 
i lìl 
22 
16 
1 0 1 2 
9 9 6 
7 8 8 
2 3 3 
T ISSUS NON T I S S E S , ARTICLES 
F L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS 
VALEURS 
3 0 3 5 
2 158 
8 7 5 
4 6 7 
3 9 9 
2 5 0 
k3? 
1 4 6 1 
3 4 2 
16 
106 
QUANTITES 
1 127 
7 1 9 
104 
2 1 6 
ies 
"1 
65 
596 
4 0 5 
¡J 
70 
ãl 
95 
199 
121 
74 
50 
22 
10? 
4 2 
1000 OOLLARS 
4 9 8 9 9 9 
4 1 8 6 4 4 
7 9 155 
6 2 123 
16 2 9 
83? 
301 
54 
7 
TONNE 
lì 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 6 9 3 2 9 9 5 
3 0 0 1 3 2 6 6 
2 5 1 5 
3 0 2 9 
2 166 
2 162 
2 157 
2 5 Ü 2 30 
115 
722 •ft 
4 
3 3 7 
2 7 3 
si 
Β 
33 
2 3 6 
4Θ 
5 
1 
964 
0 9 2 
4 6 0 
2 7 β 
T ISSUS ENDUITS 
GEWEBE H I T L E I M USW. BESTRICHEN 
VALEURS 
1 7 8 9 
1 1 8 5 
3 0 2 
221 
20 
380 
92 
3 9 6 
6 1 3 
2 1 7 
3 1 
19 
QUANTITES 
?52 
6 2 8 130 
78 
3 
112 
19 
197 
2 3 9 
76 
2 1 
19 
66 
10 
7 
10 
19 
20 
26 
11 
12 
9 
1 
1000 DOLLARS 
250 357 
187 251 
105 
60 
1 tì 
11 2 
54 
109 
67 195 
49 59 
10 24 
19 
TONNE 
91 
69 
22 
15 
37 
28 
15 
7 
VALEURS UNITAIRES 
2 357 
2 365 
2 323 ! 
2 833 
2 717 
2 710 
IT, 
58 
22 
1 
31 
76 
22 
17 
19 
2 100 
2 261 
556 
ki 
35 
1 
1 
2il 
223 
12 ! 
1 
1 
?7 
29 
12 
8 
1 322 
"j 
1 
EINHEITSWERTE 
3 561 
3 686 
■2 219 
2 271 
NDB 
59.03 
716 
357 
359 
112 
217 
286 
36 
75 
316 
115 
'TÍ 
99 
23 
122 
MENGEN 
77 
39 
38 
19 
19 
13 
8 
!88 
1 
EINHEITSWERTE 
2 266 2 935 
2 162 3 436 
2 124 
1 600 
2 k95 
SR 
703 
616 
57 
16 
11 
WERTE 
113 
361 
51 
16 
1 
359 8 
12 19 
275 2 
332 
kk 45 
MENGEN 
305 167 
291 1,13 
u 
12 
2 
21 
20 
131 6 
5 7 
155 
129 
10 20 
EINHEITSWERTE 
2 305 2 473 
2 220 2 524 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
1205 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
655.43 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HONGRIE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HONGRIE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
655.44 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
655.45 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
TISSUS IHPREGNES 
GEWEBE H 
VALEURS 21 527 11 419 . 10 106 3 817 5 523 410 
1 645 265 1 770 6 867 872 2 868 162 147 620 19 20 14 410 320 
QUANTITES 11 246 6 6B1 _ 4 562 1 806 2 307 208 
922 117 941 4 428 273 1 397 83 111 171 11 11 13 208 213 
Belg.­Lux. Nederland 
i 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
/ ENDUITS HAT. PLAST. NDB 
. KUNSTSTOFF GETRAENKT 
5 669 3 806 
a 
1 862 671 1 122 63 
a 
62 90 3 280 371 562 63 . 19 . . . 63 3 
3 380 2 503 
a 
676 319 522 33 
. 22 15 2 300 136 26 1 
38 . 20 
a 
. . 33 2 
VALEURS UNITA 1 911 1 709 
2 215 
2 111 2 391 1 971 
1 677 1 521 
2 126 
2 113 2 119 • 
1000 DOLLARS 
1 911 3 283 
3 351 1 918 
a . 
1 589 1 335 711 783 80Θ 126 12 52 
914 159 169 1 151 1 167 1 563 92 57 572 540 20 14 1 132 111 94 7 3 20 J4 42 52 
7 59 
TONNE 2 679 1 B39 1 905 1 171 . . 774 66B 393 46B 342 126 22 26 
525 115 83 654 672 937 54 36 313 281 14 6 134 62 43 4 2 11 13 22 26 3 34 
1 845 1 785 1 761 1 664 
2 053 1 999 
1 809 1 673 2 363 3 381 • 
TOILES CIREES , TISSUS HUILES 
WACHSTUCH U. AND. 
VALEURS 
530 112 
'57 
35 
■ 
19 
160 57 111 39 17 17 
QUANTITES 257 199 
55 
15 17 • 
27 16 31 91 12 3 
13 
VALEURS UN 
2 062 
2 070 
a 
2 127 . . • 
1 1 
3 2 . • 
1 . . . 2 1 
1 
TAIRES 
GEOELTE GEWEBE 
10OO DOLLARS 
236 136 172 91 
64 41 21 27 17 16 • 
19 3 
60 55 91 28 20 16 1 11 15 1 
TONNE 163 38 123 21 
39 14 
6 8 11 5 • 
21 1 16 33 66 7 6 5 3 
12 1 
1 448 3 579 
1 398 . . a 
. . * 
TISSUS CAOUTCH. SF BONNETERIE 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE 
VALEURS 6 668 5 132 . 1 233 972 216 
2 102 1 911 . 188 131 54 
1000 DOLLARS 300 1 700 195 1 522 
a 
103 178 82 16B 21 5 
59.1 
4 298 1 353 
2 945 976 1 498 232 
465 28 511 
349 629 63 12 264 8 . . 232 239 
1 791 536 . 1 254 297 678 118 
245 9 235 
17 225 22 7 38 5 . . 1 18 161 
WERTE 3 333 958 
2 375 673 1 669 21 
77 6 18 857 
565 2 2 102 1 . . 21 12 
HENGEN 1 557 566 
a 
990 329 639 9 
37 3 7 519 
317 
lì 
9 13 
EINHEITSI 2 100 2 521 
2 318 
3 286 2 209 1 966 
2 111 1 693 
2 399 
2 016 2 612 • 
NDB 
59.09 
132 128 
1 2 2 
26 
99 2 . 1 . « 
37 36 
i . 1 • 
5 30 1 . . , • 
EINHEl 3 568 
3 556 
WERTE 
22 20 
2 2 
■ 
1 
. . 19 2 
• 
HENGEN Ij 
16 
TSWERTE 
NDB 
59.11 
1 552 1 279 . 273 110 130 
WERTE ¡lì . 191 118 38 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
655.16 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
655.50 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE . AUTRICHE ALL.H.EST CANADA 
EWG 
CEE 
5 
65 
2 792 1 153 1 107 15 565 231 IOS 61 
QUANTITES 
3 687 3 181 
50Õ IIS 69 5 
27 1 510 869 736 9 258 125 
11 23 
France 
. 1 651 225 26 9 198 110 96 . 
1 082 915 
167 156 11 . 
a 
717 183 8 7 73 
75 
8 
VALEURS UNIT) 1 809 1 708 
2 166 
2 325 3 591 
2 220 2 092 
2 922 
2 7B2 
, 
TISSUS IHPREGNES 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
9 11 
676 IIB 31 831 1 1 81 71 90 1 1 
TONNE 151 1 273 103 1 183 
15 88 38 83 7 1 1 
5 1 631 83 11 518 1 38 33 19 
a . 
. 
1 987 1 335 1 893 1 287 
2 289 2 023 
2 021 
a 
/ ENDUITS . NDA GETRAENKTE USW. GEWI 
VALEURS 1 813 853 
957 598 
232 
115 
318 283 
227 10 326 
10 
25,0 
11 
102 
QUANTITES 
1 575 
951 
619 119 71 
211 
381 200 151 2 307 9 
82 
20 11 101 
217 133 
81 21 
63 
. 'i 105 3 21 
69 66 
23 9 11 
35 1 29 1 9 
VALEURS UNITAIRES 
1 151 897 
1 516 
1 127 3 268 
2 138 2 015 
TISSUS ELAST. SF 
1000 DOLLARS 211 308 156 187 
53 12Î 17 111 
36 6 
28 1 101 112 
16 82 
14 109 
3 
3 2 
. , • 
TONNE 
198 453 139 287 
59 164 35 164 24 
10 15 221 92 
37 51 
23 16Õ 1 8 3 4 
. 
1 066 680 1 122 652 
. 738 695 
. . 
BONNETERIE 
GUHHIELASTISCHE GEWEBE 
VALEURS 
6 906 3 728 
3 192 
1 078 1 815 36 
890 
161 600 
966 809 792 33 217 36 23 36 
605 323 
282 
187 91 
10 22 
160 131 131 
56 
a * 
1000 DOLLARS 
557 1 111 381 1 080 
172 33Ï 
122 87 44 216 
6 
159 57 
423 83 
116 495 26 105 78 49 7 44 25 6 23 6 
Deutschland 
(BB) 
1 
38 
462 778 . 1 73 1 1 58 
911 810 
ιοί 55 11 . 
16 192 601 
i 31 
1 
22 
Tab. 2 
Italia 
2 
1 , 2 516 
a 139 
7 2 
MENGEN 270 170 
99 86 6 k 
2 
2 166 
83 
2 1 
EINHEITSI 1 701 1 579 
2 703 2 515 2 955 
2 611 
3 071 
1 92? 1 721 
a 
NDB 59.12 
929 291 
638 127 85 
19 
.60 
7 169 
7 213 
11 102 
562 212 
318 191 25 
37 67 107 
i 105 8 71 9 11 101 
WERTE 118 86 
6l 19 12 
34 28 
24 
13 
I 
■ 
HENGEN 273 
247 
25 17 β 
152 58 
37 
1Ò 
7 
. 
EINHEITSWERTE 
1 653 1 373 
1 833 2 201 
, 
542 
• 
a 
a 
a 
NDB 
59.13 
3 589 1 313 
2 276 
602 1 110 
30 
302 15 119 
. 517 176 26 71 29 
30 
WERTE 
744 613 
13Ô 
79 51 
372 
46 
195 
58 
20 1 
■ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
206 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
655.61 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV HONGRIE .HADAGASC CANADA HEXIQUE PHILIPPIN JAPON P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV HONGRIE .HADAGASC CANADA HEXIQUE PHILIPPIN JAPON P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
655.62 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
237 
QUANTITES 1 117 623 
527 15? 226 1 
136 
117 85 191 91 113 6 32 
6 9 4 129 
— Janvier­Décembre 
France 
81 50 
31 23 8 
2 3 27 18 16 
7 . . . . 
VALEURS UNITA 6 Ö21 5 9B1 . 6 057 6 780 8 031 . 
FICELLES 
7 469 6 460 . 9 097 β 130 . . 
. CORDES 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
TONNE 84 305 62 248 . 22 57 16 15 5 31 1 
20 10 110 19 20 114 3 14 11 8 2 5 4 
1 9 1 2 
6 631 1 626 6 191 4 355 . 7 B18 5 807 7 625 6 968 
a 
. CORDAGES BINDFAEDEN 
VALEURS 
9 309 7 862 68 1 339 732 79 22 
119 
6 115 660 502 106 321 35 13 32 91 112 122 155 131 68 19 11 166 16 37 
QUANTITES 
21 227 
19 015 193 1 936 990 27 17 
820 
16 201 1 315 571 105 
260 67 li 8B 122 382 193 258 191 9 15 338 7 50 
1 576 1 268 68 238 129 6 
a 
1 123 109 33 
i 
7 1 . 2 2 4 1 13 . 93 68 
4 683 3 899 193 590 364 3 1 
3 526 351 19 3 1 1 . . . 5 357 . 131 191 
. . . • 
VALEURS UNITA 139 113 
692 739 
■ 
FILETS , NETZE A. 
VALEURS 1 277 951 1 ??4 130 
14 9 
337 325 
403 354 
• 
CORDES · BINDFAED 
143 122 1 20 19 
. 
1000 DOLLARS 
533 5 263 390 1 689 
112 374 100 264 20 17 20 
78 28 
4 504 212 78 354 22 3 93 107 7 12 10 7 36 92 . . . 11 30 
a . 
19 . 41 10 2 
TONNE 
521 12 660 159 12 277 . . 62 383 26 238 5 7 13 
137 8 
11 765 262 38 500 22 1 25 61 27 
17 13 1 18 102 . . . 25 52 
. 9 . , 72 5 1 
1 023 116 850 398 
a . 
2 290 977 3 816 1 109 
• ■ 
CORDAGES U. SEILEN t USW 
1000 DOLLARS 161 105 131 298 . 27 107 1 26 3 9 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
231 
580 180 . 100 95 175 3 
62 
2 60 
56 72 6 12 
5 . 3 127 
m ρ 
Italia 
HENGEN 97 80 . 17 10 7 • 
14 
3 33 
a 
6 
i . . . . 
EINHEITSI 6 188 7 291 . 5 690 6 337 8 057 . 
7 670 7 662 
a 
7 617 
a 
. . 
NDB 59.01 
1 665 1 21B 
447 157 13 2 
318 
492 330 
78 53 23 1 17 47 16 . 155 . . . 14 105 1 
■ 
3 003 2 283 . 718 239 5 3 
638 
815 721 . 76 85 30 
2 38 69 15 . 193 . . , 15 233 . 
■ 
WERTE 
272 97 . 138 82 23 . 
25 
26 9 37 . 61 1 . 3 2 . 9 . . . . . 20 3 37 
HENGEN 
360 12? 
183 
123 7 • 
37 
68 8 11 
a 
86 9 . 1 . . 25 . . . . 
33 
1 50 
EINHEITSI 551 531 
a 
623 657 · . * 
756 
a 
a 
751 
. • 
NOB 59.05 
513 380 . 163 76 1 8 
WERTE 25 17 . 7 5 1 . 
î » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
655.63 
H 0 N D E C E E 
­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE OANEHARK 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
655.71 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE ^U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
135 . 12 67 12 11 
112 7 . 103 2 151 20 68 363 159 11 17 128 91 81 7 3 95 12 1 5 73 17 7 . 9 1 a 12 a a 10 2 a 
78 a a 6 7 2 a 
85 1 18 60 5 1 
QUANTITES TONNE HENGEN 
762 38 289 272 156 561 33 217 176 103 5 a a a • · 191 3 10 96 57 3 35 r · n ι 65 1 61 1 4 
211 . 216 19 60 7 . 72 1 121 5 23 96 91 1 7 85 22 20 1 18 2 35 2 1 5 
1 10 . > 1 
37 . . 2 35 . 21 . 3 17 
VALEURS UNITAIRES E I N H E I T S W E R T E 1 676 3 763 557 1 189 3 181 1 686 3 697 513 1 693 3 689 . . . . . 1 696 . . 1 115 3 196 2 281 . . . . . . 
. · . . . . 
AUT. ART. FICELLES /CORDES SAUF TIS AND. WAREN A. BINDFAEDEN / SEILEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
59.06 
WERTE 290 26 85 99 61 119 7 52 68 17 5 . . . 138 18 32 3 126 16 31 3 8 2 1 . . . 
47 10 40 8 3 2 • · 
13 . . 1 3 53 1 37 15 18 5 13 25 . 5 61 14 27 19 . 1 
4 6 a a 7 3 9 a 14 1 3 2 
QUANTITES TONNE HENGEN 149 7 31 42 66 3 62 3 25 26 7 
a a a 
83 4 6 14 5B 77 4 6 14 52 1 
a a a a . 
17 a a 17 
25 18 , 6 , 18 2 6 9 . 1 
23 4 6 13 . 53 1 
VALEURS UNITAIRES 
1 946 2 403 a a a 
1 663 1 636 . . . . . . 
CLOCHES ETC . EN FEUTRE PR CHAPEAI HUTSTUHPEN , HUTPLATTEN AUS FILZ 
VALEURS 1000 DOLLARS 6 218 123 179 711 3 716 7 89 52. 
. . . 2 530 116 90 19. 1 885 41 33 7. 2 1 
. . . . 
1 066 . 21 21 901 . . 27( 38 3 3 3 1 699 1 61 191 
52 1 
E I N H E I T S W E R T E 
a « 
. a 
a a 
a · . , . . . . 
IX NDB 65.01 
WERTE Ì 5 213 15 ! 3 0B5 12 
2 128 3 1 1 735 3 1 
i 1 006 U 634 1 ι 1 440 155 12 8 3 15 2 39 136 . 571 3 2 1' 
719 26 23 21 198 
13 . . <, 377 72 57 ÍK 
QUANTITES TONNE 441 5 10 6( 314 1 7 V 
. . . . 125 4 3 <, 
13 39 135 520 
647 3 197 1 4 1 138 
HENGEN 365 1 255 . , 109 86 1 1 3 
a . . . ■ " 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberste l lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. J^CST 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE F INLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHMONW. 
655.72 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE EQUATEUR INDONESIE CHIN CONT 
JAPON FORHOSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I SUISSE EQUATEUR 
INDONÉSIE CHIN CONT JAPON FORMOSE 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A a COHHONW. 
655.81 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France 
74 99 
5 135 1 13 
a 
i a 16 · 25 
32 1 
17 · 3 16 3 
VALEURS UNITAIRES 14 168 1 1 834 
20 240 ! 
21 919 
a a 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 33 
2 3 1 13 
a 
• . 2 
1 1 
. 2 2 1 
17 900 11 967 10 255 
FORHES TRESSEES PR CHAPEAUX 
GEFLOCHT. HUTSTUHPEN , ROHLINGE 
VALEURS 
2 644 575 923 154 5 3 1 714 417 489 15 
16 3 . 
93 12 βΟβ 154 2B 
461 15 106 3 132 65 696 217 
89 14 180 100 
QUANTITES 
336 147 86 21 4 2 238 124 
19 
1 · ­5 
. . 83 21 
19 '. 
7 
70 48 70 36 19 4 50 32 
VALEURS UNITAIRES 7 869 3 912 10 189 7 333 
7 202 3 363 
25 737 
: : 
OUATES / ARTICLES 
1000 DOLLARS 
118 326 61 201 2 52 121 31 81 
. , • 
7 2 1 7 52 188 1 12 
33 69 
a 
18 13 
TONNE 
10 26 
6 18 
1 3 6 
1 3 
• 
a . 
6 lå 
ï 3 
. 2 3 • • . 
11 800 12 538 11 167 
a 
. . • 
, TONTISSES , ETC 
WATTE UND WAREN DARÀ 
VALEURS 1 516 687 2 585 105 
1 957 28Ô 
1 318 271 619 
9 9 
337 
591 56 279 22 1 313 306 
35 21 271 7 1 031 261 
QUANTITES 
5 111 569 1 122 108 
1 283 16Õ 793 159 
181 
1 1 
572 
1 315 125 382 23 1 659 175 161 B5 157 1 626 155 
/ALEURS UNITAIRES 
810 1 207 
627 993 
1000 DOLLARS 1 176 1 553 630 1 006 
516 515 
161 216 82 293 
a · 
101 21 
392 101 128 591 
2 122 79 337 161 
TONNE 
690 2 881 133 2 102 
256 18Ô 211 181 
12 292 
67 12 1 111 
131 
235 1 210 9 16 33 167 116 
1 701 538 
1 155 119 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
71 66 
117 13 
3 '. 16 23 
29 
17 1 7 
EINHEITSWERTE 11 282 12 098 
19 523 . 
21 120 
. . a , 
NDB 
65.02 
WERTE 
1 392 233 171 33 
921 200 319 10 
15 1 2 1 
52 32 
114 
13 2 
336 8 91 12 59 8 338 80 
29 46 38 42 
HENGEN 
112 41 
40 3 
1 69 36 15 
1 • 
2 3 
. . 38 
15 . b 1 
18 4 19 8 4 11 6 12 
EINHEITSWERTE 12 429 5 683 11 775 
13 348 5 556 
23 267 
* " 
NDB 
59.01 
WERTE I 007 123 472 72 
535 5Ï 
290 50 243 1 
. a 
210 5 
128 15 122 34 18 
12 19 4k 263 6 
HENGEN 
1 196 72 840 39 
354 33 207 32 
146 1 
461 2 97 12 
212 16 
9 70 
11 30 156 2 
EINHEITSWERTE 812 1 708 
562 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
655.82 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
655.83 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
CANADA 
INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE CANADA INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
655.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
1 52Î 
1 662 1 287 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 750 2 133 1 135 
1 704 1 003 
* 
HECHES PR LAHPES / RECHAUDS ETC 
DOCHTE F 
VALEURS 
257 78 
178 176 2 
12 11 
11 73 
97 
QUANTITES 51 
27 
24 24 
4 1k 6 12 12 
VALEURS UN 5 039 
7 417 
7 333 
• 
TISSUS / 
Deutschland IUlia 
(BH) 
1 511 ; 1 101 1 661 
. LAHPEN USW. GLUEHSTRUEHPFE 
1000 DOLLARS 
50 3 12 30 
47 12 34 46 
1 . . 
B 2 2 26 1 20 29 
22 1 5 
ITAIRES 
TONNE » 6 17 
1 1 11 
5 2 6 3 2 6 
' * 3 
10 
! 2 6 . 
• 
ART. PR USAGES TECHNIQUES 
TECHN. GEWEBE USW. A. SPINNSTOFFEN 
VALEURS 
14 615 7 365 
7 246 
6 089 732 355 
2 188 
2 20B 424 2 113 
432 3 ΟΟβ 645 19 20 1 111 
1 001 
331 
21 
QUANTITES 
2 591 
1 125 
1 164 
936 125 91 
395 499 BO 376 
75 636 72 9 3 B5 140 36 55 
1000 DOLLARS 
1 768 919 1 021 1 999 
846 85Ö 1 617 
594 711 1 435 20 93 118 53 26 59 
166 519 
444 . 6?2 43 153 28B 335 710 111 67 98 108 116 887 22 11 i 4 
14C 2( 
5. 
111 106 15 117 
26 59 
TONNE 
323 
172 ^2S 
15' 
IIS 3' t 
87 ς 5ς 17 
9' 
2 
t 2 
t 
VALEURS UNITAIRES 5 641 5 168 
6 225 
6 505 5 856 3 901 
5 474 5 342 
5 616 5 304 6 091 
TUYAUX PR POHPES PUHPENSCHLAEUCHE 
VALEURS 
1 464 1 116 
347 328 
21 4 
16 14 
165 239 139 209 20 23 2 7 
87 79 108 35 71 117 13 21 119 118 16 32 2 1 2 7 2 21 2 7 
5 030 6 115 1 956 6 151 
5 152 6 766 5 115 6 866 5 130 
EN TEXTILES A. SPINNSTOFF 
1000 DOLLARS 233 721 203 616 
30 105 29 100 
NDB 70.19 
WERTE 86 32 19 
6? 6? , | 
* 11 13 3 6 58 11 
»FNGFN 18 3 3 
10 3 10 
' ' . 3 
I 1 ? 2 
EINHEITSWERTE 
NDB 59.17 
WERTE 1 563 2"?95 1 553 1 873 
3 01Ô 92Ì 2 53' 27­> 817 17 172 15 
520 683 730 362 180 760 
123 78β 179 132 65 28 7 i 1 
911 116 663 156 
173 
80 38C 
12C 351 ü 1 í 
125 20 3C 
2Í ie; 
9C le 
21 21 
HENGEN 531 312 
189 
122 a 
56 
101 103 6 
129 
a 
88 5 
1Ô 19 3 
55 
EINHF1TSUFRTF 
5 697 1 087 
7 16; 7 153 6 659 9 556 
315 183 
162 
152 
5 261 5 177 
1 873 
6 697 
NDB 59.15 
WERTE 111 
110 
34 33 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübers tel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
c-CST 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H O N O E 
C E E 
. A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
• A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1 19 176 260 239 141 14 47 1 10 
QUANTITES 113 298 
115 1 11 2 
38 82 96 82 17 4 12 12 
VALEURS UNITAI 3 515 3 715 
3 017 2 955 
12 
i 
17 
. 22 33 15 . 11 2 
TONNE 
si 
10 
10 
19 
23 13 5 
29 
161 
a 
126 HI 
1 S 1 2 
1Λ1 12V 
31 
ii 
I 
7 
/H . 12 28 
3 585 3 691 178 850 
088 
030 
COURROIES TRANSHISSION EN TEXTILES TREIBRIEHEN USW. A. SPINNSTOFFEN 
VALEURS 1 810 923 
883 801 78 
271 273 85 271 
682 13 99 
QUANTITES 575 
195 
377 
371 6 
53 70 11 55 3 357 3 9 
VALEURS UNITAIRES 3 118 3 320 1 733 1 649 
500 341 
163 135 2Θ 
­
21B 5 86 5 116 1 18 
153 71 
78 
76 2 
1000 DOLLARS 
125 319 
101 88 16 
­230 
30 18 11 78 . 6 
TONNE 86 52 
36 
35 1 
5 11 86 
128 122 5 
• ! 8 . II . 392 3 26 
215 21 
217 
2 16 
1 
10 
1 75 
5 5 1 31 
830 135 
3 
2k 
212 1 3 
2 312 2 167 2 090 1 776 972 951 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1000 DOLLARS 2 2 
QUANTITES 
VALEURS UNITAIRES 
11 15 156 
li 
1 31 97 
136 
80 
56 53 1 
1 1 72 
9 37 
2 76 16 
HENGEN 11 31 
10 10 
1 25 5 
EINHEITSWERTE 2 537 3 273 2 287 3 235 
893 
868 
NOB 59.16 
208 89 
119 
101 18 
19 
16 50 
i 52 8 37 
13 17 
26 25 1 
3 1 9 
i 
19 2 1 
WERTE 155 85 
69 58 1 1 
21 
1 
11 
1 12 
HENGEN 16 25 
2Ó 19 
1 
16 
17 
ï 
EINHEITSWERTE 1 837 3 370 
1 577 1 040 
EINHEITSWERTE 
Ursprung 
Origine 
. ,f­CST 
COHHONW. 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE .NIGER ­C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO .HADAGASC UN SUD AF CANADA ARGENTINE PAKISTAN 
INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E • A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONN. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE 
HAROC .D.ALGERI TUNISIE .NIGER .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO .HADAGASC UN SUO AF CANADA ARGENTINE PAKISTAN 
INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D i C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
SACS ET SACHETS D'EHBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Z. VERPACKUNGSZWECKEN 
NOB 62.03 
VALEURS 22 151 9 155 337 12 388 
1 581 170 8 916 
1B2 5 397 1 970 1 219 57 389 10 181 101 173 1 19 
393 19 213 212 168 31 50 13 29 35 70 136 59 
21 19 26 
921 7 719 226 13 115 
26 260 
QUANTITES 62 915 23 097 1 817 
36 676 5 637 671 25 828 
897 11 136 5 355 5 511 168 
1 770 31 1 061 1 065 1 189 
188 829 95 1 112 596 571 231 311 109 171 307 387 331 178 154 
e9 195 
2 119 22 188 
221 io 223 
122 1 269 
1 831 576 221 1 032 398 29 313 
117 262 
1 12 55 13 
5 273 107 
19 3 53 
30 50 13 2? 35 51 21 59 
11 4 7 73 170 134 3 
6 801 2 065 1 553 
3 178 817 88 1 158 
653 656 392 164 64 
31 566 136 
95 23 244 
1 225 344 109 171 307 280 44 478 87 28 56 
252 506 103 14 
VALEURS UNITAIRES 
352 270 396 279 182 142 338 325 281 487 697 
345 270 
1000 OOLLARS 520 527 115 Θ76 75 15 620 
10 
466 50 1 69 
596 192 1 113 661 390 230 
127 
665 
259 
9 119 61 166 12 256 
210 1 19 166 
4 
1 15 12 
723 1 109 
2 37 26 260 
TONNE 11 106 27 535 13 270 7 12 986 3 125 531 6 182 
2 25 3 595 
1 715 287 12 103 264 1 11 498 
43 
1 507 163 
2 242 
235 
5 
66 11 432 
320 307 401 320 
726 7 572 
1 971 
,3oj 
816 376 818 52 563 
1 088 269 573 5 
6 109 1 798 3 957 59 
6 119 lie 1 269 
319 
391 
319 200 730 361 
BACHES , VOILES . TENTES . ETC PLANEN . SEGEL , HARKISEN U. ZELTE 
VALEUR 6 1 ,45 003 
2 138 1 382 108 8 
2 215 799 300. 
189 
111 
77 30 10 
9 27 
1000 DOLLARS 844 2 014 659 1 472 
184 25 
2 1 
34 1 
146 
541 
284 
10 
512 
698 
6 149 2 846 
303 
"lì 741 
WERTE 50 11 
34 
3 11 11 
kS 
1 
34 
'lì 
16 
93 541 75 3 107 
HENGEN 14 351 122 6 024 23 
8 325 1 127 42 6 969 
122 911 990 
64 4 9 21 
1 155 3 240 656 68 
31 
64 I 302 592 58 2 74 
22 1 1 4 
EINHEITSWERTE 128 172 
397 : 
376 
NDB 62.01 
2 118 1 443 
1 005 799 
51 6 
1 268 47 120 
WERTE 650 318 
33Ï 244 35 
124 45 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
656.61 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 656.62 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
France 
610 70 
19 5 135 18 180 2 172 92 2 502 8 143 185 22 115 15 186 
QUANTITES 3 713 105 2 151 61 . . 1 552 11 918 13 112 3 11 
1 069 111 18 222 1 444 41 8 1 307 S 163 2 112 72 1 294 5 99 128 15 81 10 111 
VALEURS UNITAIRES 1 655 1 800 1 858 1 734 
a 
1 378 1 458 761 . , 
Belg.­Lux. Nederland 
171 257 
1 5 11 97 1 2 4 61 1 3 8 118 101 39 31 81 16 71 1 19 
TONNE 573 1 128 160 790 , . 110 337 6 111 1 6 3 
159 258 316 116 155 181 2 2 36 . . 1 37 10 3 61 71 28 20 17 10 55 2 30 
1 173 1 785 1 133 1 863 . 1 673 1 605 1 972 
a 
a . 
COUVERTURES DE LAINE 
WOLLDECKEN 
VALEURS 6 650 1 037 5 757 865 33 29 859 142 727 109 
3 1 
126 2 461 235 1 609 10 56 10 1 505 610 496 97 25 40 17 54 12 112 37 1 14 26 21 33 29 11 10 
QUANTITES 
2 054 431 1 820 392 12 11 216 29 111 11 
a 
* 
36 610 51 117 2 9 1 668 338 93 12 
6 11 5 7 2 23 36 14 13 12 12 11 4 3 
VALEURS UNITAIRES 3 238 2 389 3 163 2 207 
a , 
3 977 4 897 5 156 7 786 
a . 
* 
1000 DOLLARS 309 1 306 287 1 215 . . 22 61 21 11 
1 
9 17 . 1 162 
153 6 7 119 59 18 35 1 7 ] . 1 1 1 11 
. . • 
TONNE 
95 368 91 311 . 3 26 3 12 . . • 
3 6 305 37 
19 28 3 10 
. . 2 
. . . . . 11 . . . 
■ 
3 253 3 519 3 151 3 651 . . . . , a , 
• 
COUVERTURES DE COTON BAUHWOLLDECKEN 
VALEURS 
984 348 791 334 2 2 189 11 
1000 DOLLARS 31 228 30 223 . . 5 
Deutschland 
(BR) 
8 225 158 93 85 237 . 13 . 135 
1 371 693 . 676 568 9 11 
589 29 70 
5 133 155 66 61 153 
10 
79 
Italia 
142 
84 17 11 1 131 . 38 10 • 
HENGEN 536 147 
a 
386 217 123 
63 18 2 64 . 131 6 8 
a 
72 
36 6 • 
EINHEITSI 1 7B6 2 082 . 1 182 1 107 . . 
1 213 2 163 . 858 1 124 
. 
NDB 
62.OÍA 
3 291 2 899 1 386 310 
1 . 
95 818 1 269 . 717 177 21 21 11 11 71 35 . 5 1 1 
1 031 916 
111 
70 
m • 
26 239 378 
, 273 39 Ì 
5 2 15 36 . 1 1 1 
WERTE 707 461 . 246 243 
1 1 
5 246 177 33 
169 . Β 2? 
37 
HENGEN 
123 βο 
a 
42 42 . * 
1 45 30 4 . 29 . 2 . 3 6 
. . . • 
EINHEITSI 3 183 3 165 . 3 315 4 429 . • 
5 748 5 762 
a 
5 857 5 786 
a 
" 
NDB 62.01B 
329 201 . 128 
WERTE 48 3 . 45 
Ursprung 
Origine 
L .c­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV INDE 
HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV INDE HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 656.69 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE HAROC .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE HAROC 
.D.ALGERI 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
656.91 
H 0 N D E C E E . A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
EWG 
CEE France 
35 2 
8 3 86 
357 14 37 1 348 301 43 18 22 2 U 43 73 
12 
QUANTITES 
765 174 5B1 161 1 1 202 9 12 1 
3 1 99 
363 6 21 1 161 111 30 13 6 1 5 62 98 1 
VALEURS UNITAIRES 1 251 2 000 1 361 2 037 
936 . . . a . 
a . 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
3 . 
204 3 27 19 . . 2 
a 
; ; 
. 
TONNE 
15 246 15 241 . , 2 1 
1 . , 
237 2 13 7 
; i 
. . a 
. 
927 911 
, . . . . . . , 
AUTRES COUVERTURES 
ANDERE DECKEN 
VALEURS 
7 90Θ 1 126 7 532 1 282 
116 115 
260 29 200 29 15 3 
''" s 1 326 458 3 850 11 157 88 2 151 725 14 11 167 16 10 116 115 
QUANTITES 4 747 946 4 628 885 50 50 62 10 43 5 3 
14 
804 271 2 095 6 
1 664 577 
3 1 36 9 6 
50 50 
VALEURS UNITAIRES 1 666 1 507 
1 627 1 449 2 320 2 300 4 194 4 651 . . , . 
LINGE DE LIT , DE 
1000 DOLLARS 
823 776 815 738 . . 8 38 1 26 2 10 . . 
36 703 733 31 21 12 11 12 
1 9 3 
. a 
. 
TONNE 175 170 169 161 
3 ê : Ì 
• 9 
111 111 10 5 9 12 3 1 1 
. 
1 733 1 651 1 738 1 601 
TABLE . ETC BETT­U. TISCHWAESCHI 
VALEURS 22 702 2 817 14 845 2 229 
57 57 7 797 531 2 142 151 513 86 3 060 18 
1 507 
7 287 ai6 1 99Θ 109 2 106 500 1 945 804 501 66 31 4 16 4 174 5 14 k 205 4 
1000 DOLLARS 1 506 6 815 
1 249 6 379 
a . 
257 431 15 101 12 25 10 18 
231 37 
5 070 782 199 1 213 37 59 17 36 2 2 5 27 1 1 7 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
5 26 
2 72 11 
139 32 1 25 3 15 11 13 72 
12 
HENGEN 
337 13 158 
a . 
179 12 2 Β 
1 98 1 
120 18 
a . 
17 1 3 5 62 98 1 
EINHEITSWERTE 976 
1 272 , 
715 '. . . . . a 
NDB 
62.01C 
WERTE 
1 817 36 1 675 22 1 172 13 169 1 1 1 3 
162 3 
3 105 1 11 1 100 1 1 1 163 1 2 1 
HENGEN 2 811 12 2 806 7 
a , 
38 3 37 1 
. 
1 1 
88 1 1 618 a 5 
1 066 
a . 
'i I 
EINHEITSWERTE 1 701 1 666 , . 1 526 1 568 . . . . 
NDB 62.02 
WERTE 
8 366 3 198 1 125 563 
3 91Ï 2 634 1 692 150 
207 183 
1 149 1 835 
886 353 1 390 11 
I 104 3 196 1 045 345 37 
2\ S 
135 2 9 191 2 
Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
210 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i «T­CST 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI IRAN INDE 
SINGAPOUR INDONESIE ASIE PORT CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E . C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI IRAN 
INDE SINGAPOUR INDONESIE ASIE PORT 
CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
656.92 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST F.IND.OCC INDE JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
EWG 
CEE 
781 293 169 
255 21 25 32 206 
2i°8 
57 21 185 
12 11 396 423 388 2 857 
QUANTITES 6 922 5 2k9 15 1 650 k75 137 500 
30k 2 822 715 628 750 141 7 
2? 
3 84 68 146 
6 89 
6 13 105 ï 15 4 81 2 , 2 47 
63 125 417 
— Janvier­Décembre 
France 
64 
, e 39 
a 
. , 10 15 15 57 
2 
. 1 185 
15 
605 681 
15 106 29 24 1 
a 300 29 147 205 25 
ï 1 
1 
2 
9 
. a 
5 
10 15 
26 
i 
VALEURS UNITA 3 280 2 828 
. 4 725 1 509 3 715 6 120 
3 499 3 273 
. 5 009 5 207 
a 
Belg.­Lux. 
18 
1 3 13 
. 2 1 1 12 
, 2 1 
. . . 65 2 36 
Nederland 
15 
17 
. 59 
. 22 1 56 6e 
. 1 
2 
. . 59 15 15 
TONNE 
120 
367 
52 3 3 5 
38 
2B4 3B 7 3 
14 
20 
6 
4 
3 586 3 403 
a 
4 942 
. 
a 
2 588 2 117 
11Õ 21 7 1 
8 2 023 
. 399 17 8 
. a 
6 
. 2 1 1 
23 
6 3 2Θ 29 
. . , 1 
. . 13 5 3 
2 633 2 607 
. 3 100 4 952 
. 
AUTRES ART. CONFECTIONNES EN TISSUS 
AND. FERTIGWAREN 
VALEURS 5 296 3 602 
1 69Ï 
782 Iti 
565 
1 303 613 
935 166 Ψο 28 179 122 34 52 
82 24 36 131 241 
QUANTITES 2 799 2 057 
733 160 51 203 
184 
1 186 375 261 51 86 2l 30 
20 33 
418 301 
117 
86 U$ 
87 10 132 72 51 2 1 26 3 1 
9 
160 136 
23 8 10 1 
a 
72 
35 
25 5 
3 
. 1 
.. SPINNSTOF 
1000 DOLL 916 704 
212 
'Ei 
4 
130 
263 296 15 73 8 4 11 6 5 
lé 
. 20 1 
1 655 1 351 
304 
104 
Ü 
29 
1 053 
249 20 îl 6 15 1 3 
64 
. . 54 35 
TONNE 
251 196 
55 19 6 2 
30 
. 81 
60 2 15 
2 
2 
. 1 
1 092 954 
a 
135 27 3 14 
6 
879 
64 
5 20 
2 1 4 
. 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
623 
219 111 63 20 
. 27 137 83 3 
. 21 176 
10 
. 121 5 351 963 
2 611 
1 655 
985 105 61 258 
206 197 131 
. 521 99 7 1 20 
2 82 61 136 
6 33 1 
. 7§ 3 2 
4 79 1 
10 
1 1 17 178 
m ρ 
Italia 
61 
26 11 31 1 1 
. 2 12 
. . 3 
. 11 271 109 20 1 828 
HENGEN 
168 99 
. 367 17 12 232 
52 2 1 11 
a 
6 
. 1 
. . 1 6 
10 
. . . 1 6 
. . 1 
. 2 37 
17 3 231 
EINHEITSI 3 168 2 674 
. 4 001 4 178 3 393 4 453 
6 833 5 687 
. 7 177 8 621 1 357 7 909 
NDB 
62.05 
1 71B 
see . 630 
367 126 193 
312 
159 338 
. 79 'f? 17 87 104 5? 
. 24 29 52 137 
' 6 ? 2 . . "91 27 112 
135 
231 
287 
19 31 
16 
1, 
18 27 
WERTE 559 358 
. 198 
100 22 66 
91 
1 2 258 
. 52 
a 
37 8 3 
. . . 7 5 59 
HENGEN 
212 99 
, 112 28 8 71 
13 
1 
82 
a 
15 
a 
10 
2 3 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST F.IND.OCC INDE JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
657.41 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
657.42 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
123 
90 k 118 61 81 
VALEURS UN 1 892 1 751 
. 2 307 k 887 5 259 1 512 
France 
4 
ITAIRES 2 800 2 213 
a 
6 391 
. a 
a 
COUVRE­PARQUETS A FUSSBODENBELAG H. 
VALEURS 3 410 2 933 
. 474 370 21 
341 819 310 1 463 274 78 76 20 
OUANTITES 1k 738 12 745 
1 993 ,590. 
■ 
1 517 k 043 
1 304 5 681 1 100 334 385 105 
VALEURS UN 231 
230 
. 238 233 
. . 
LINOLEUH LINOLEUH 
VALEURS 15 257 14 001 
. 1 254 1 205 13 18 
10 816 339 
1 930 877 
39 838 21 301 32 18 18 
QUANTITES 23 917 21 379 
. 2 531 2 138 8 31 
11 283 
558 1 983 1 190 65 1 571 60 713 81 
51 
31 
1 177 1 035 
. 141 140 1 
a 
. 98 937 140 
. . a 
4 840 4 219 
621 621 
a 
a 
i 
388 3 830 619 
. . 2 
ITAIRES 243 
245 . 227 225 
a 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
18 71 
• · • · 5 16 2 11 
3 606 1 516 3 592 1 116 
. . 3 855 2 252 5 526 3 852 
• . a . 
SUPPORT PAPIER PAPIERUNTERLAGE 
1000 DOLLARS 
365 295 
. a 
ÌU î 
6 
8 2 289 115 212 1 119 6 77 
. . . 
TONNE 2 331 1 670 1 518 1 657 
813 13 439 13 
12 
a . 
61 13 1 638 
620 
837 6 439 13 328 
a 
• 
245 181 
210 178 
. . 255 271 
• . · 
, COUV­PARQ. SUPPORT 1 
Deutschland 
(BR) 
123 
a 
4 51 39 57 
Tab. 2 
IUlia 
ï a 
67 1 1 
EINHEITSI 
ì li? 
« 2 03k 4 962 
4 667 1 723 
2 637 3 616 
a 
1 768 3 571 
a 
a 
NDB 18.12 
895 811 
. 81 79 2 
311 500 
. . 3 
. 76 
a 
k 016 3 625 
391 389 
2 
a 
ι m . a 
1 
. 385 
. 
WERTE 461 121 
a 
39 26 12 
17 30 67 310 6 1 
20 
HENGEN 1 881 1 726 
155 128 
19 
• 7k 118 
296 1 208 25 6 
a 
103 
EINHEITSI 223 
225 
217 216 
LE NDB , BODENBELAG A. SPINNSTOFFEN 59.10 
586 443 
, 142 139 3 
a 
• 
88 355 
. 128 
• 11 
. . . 
1 240 791 
. 115 111 1 
­, . 203 591 
. 121 
. 23 
. a 
VALEURS UNITAIRES 
638 655 
195 191 
. 
173 556 
319 313 
. 
1000 DOLLARS 3 409 904 3 119 771 
. a 
290 133 271 113 1 2 18 
1 030 4|? 
1 780 299 176 
10 2 221 106 
a · 48 ,2 ' 18 18 
TONNE 7 225 1 418 6 601 1 185 
. . 623 233 569 198 1 34 
1 279 697 
252 4 723 576 232 23 4 450 185 1 112 7 
51 
3k 
k?2 638 473 651 
465 571 476 571 
. ■ 
9 900 9 121 
. 176 169 7 
. 
9 160 176 
61 
. 27 355 21 89 
a 
a 
a 
13 189 12 181 
. 701 698 6 
• 
12 085 
306 55 
. 36 466 59 172 
. a 
EINHEl 751 
755 
676 672 
a 
' 
WERTE 158 211 
a 
213 213 
. . 
196 
î 17 
. 28 
a 
156 29 
a 
. 
HENGEN 815 315 
« 529 529 
a 
■ 
222 
. 2 91 
a 
19 
a 
106 71 
a 
TSWERTE 
512 775 
103 103 
a 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
211 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
657.51 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE EGYPTE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST PAKISTAN INDE CHIN CONT HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .0.ALGERI 
TUNISIE EGYPTE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST PAKISTAN INDE CHIN CONT HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
657.52 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED AUTRICHE TURQUIE IRAN 
INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
TAPIS A POINTS NOUES , EN LAINE 
GEKN. TEPPICHE AUS WOLLE USW. 
VALEURS 45 677 635 730 44 310 3 458 
25 852 
241 42 54 254 44 3 225 144 35 36 38 198 31 430 456 
41 251 83 407 730 195 25 19 19 34 058 3 360 591 236 344 2k 
QUANTITES 6 490 143 179 6 152 770 4 150 
58 10 11 55 9 739 15 5 9 
3 39 5 53 35 11 50 11 92 179 
27 6 2 3 1 316 516 80 67 53 3 
1 905 2 161 1 737 25 
2 25 
. . . 1 1 25 
. . 12 
7 13 29 
2 38 18 203 161 72 
i 
1 185 28 11 10 11 1 
293 
258 
. . 1 
a 
. . . . . . , i 
. 1 5 2 
î 
li 
30 
13 
. . 163 6 1 3 5 . 
VALEURS UNITA ? 038 4 441 4 078 7 203 4 491 
5 680 
TAPIS A 
6 502 
ini 
. " 
1000 DOLLARS 1 801 2 039 32B 2 IB . , 1 173 1 821 711 1 150 
10 17 13 
195 15 37 35 83 166 15 661 1 111 17 27 22 1 1 1 3 1 1 8 9 2 30 3 12 1 
7 23 3 
2 39 
3 ï 
57. 1 
. kl 1 
6 
259 2 1 11 13 1 
TONNE 386 376 89 35 
294 339 103 270 1 17 3 
47 3 8 9 30 24 3 92 261 6 1 1 1 1 
; à 2 6 1 
1 9 
1 
a 9 
. . . , 1 1 155 43 2 
17 3 2 2 . . 
4 666 5 123 3 685 6 229 
a . 
5 010 5 372 7 194 5 370 . , * * 
»OINTS NOUES GEKN. TEPPI 
VALEURS 332 28 
301 31 1 36 
\i 56 169 
36 
QUANTITES 
37 9 
27 1 . 16 
1 
11 3 
7 3 
. 
3 
1 
3 
. 
1 
i 1 . • 
1 
AND. SPINNSTOFFEN 
1000 DOLLARS 33 10 20 
13 9 5 9 
Ì a 
6 
a . 
4 
ι : 
TONNE 
Β 7 
a , 
1 1 
. 
2 
Í 
Deutschland 
(BR) 
m Ρ 
Italia 
NOB 
58.ΟΙΑ 
38 319 67 566 37 686 209 
8 722 
15 5 19 
28 96 67 12 27 21 178 12 350 414 
9 209 65 160 566 116 25 10 12 31 618 3 309 540 164 233 17 
4 830 13 149 4 664 21 1 98 
3 2 2 . 6 9 4 1 7 
2 34 
4, 
32 ι 12 9 33 119 
11 6 1 1 3 789 503 53 13 31 2 
. EINHEl 7 931 . 3 799 8 080 9 952 . 7 367 
WERTE 1 613 20 
a 
1 593 1 033 
5 15 
16 
1 026 
11 
2 126 12 31 7 13 1 
HENGEN 605 6 
a 
597 376 2 28 
5 . 
371 
166 5 26 1 
', 
TSWERTE 2 666 . . 2 668 2 717 . * 
NDB 58.016 
266 . . 266 15 . 35 
„ l\ 163 
35 
21 
. 21 1 . 16 
• 
WERTE 12 5 
6 2 1 . 
3 . . , • 
MENGEN 
3 1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AUTRICHE 
TURQUIE IRAN INDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
657.60 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE EGYPTE 
CANADA IRAN INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE, ROUHANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE CANADA IRAN 
INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
657.70 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
France 
1 
4 3 16 
VALEURS UNITAIRES 8 973 
a . 
. . 11 148 
. .  a 
a . 
AUTRES TAPIS . TI 
Belg.­Lux. 
a 
. . 
. . . . a 
a 
. 
Nederland 
a 
a 
. 
a 
. . a 
a 
a 
a 
SSUS KELIH AND. TEPPICHE EINSCi 
VALEURS 
SI 211 5 528 45 406 4 959 7 6 8 791 561 6 744 363 215 74 864 73 
1 152 31 353 3 301 7 551 198 2 100 1 037 2 950 120 1 023 255 137 9 1 472 15 316 33 755 51 10 15 8 139 5 58 6 32 13 212 167 5 72 19 13 1 18 1 22 2 67 
26 19 11 2 779 28 13 
57 26 
QUANTITES 
30 376 3 170 25 580 2 931 
1 1 1 783 231 2 713 136 67 16 1 553 66 
151 17 076 2 012 5 216 156 
1 031 562 
1 806 171 1 531 86 48 2 442 3 88 13 588 32 13 11 10 22 1 13 1 12 5 184 56 1 13 2 2 2 4 1 25 7 5 6 
1 531 56 13 59 10 5 
VALEURS UNITAIRES 1 785 1 711 1 775 1 692 
. a 
1 838 2 397 
2 486 2 669 3 209 556 
TAPISSERIES A LA TAPISSERIEN 
VALEURS 
161 58 115 13 1 1 316 11 , 3 I ! 7 
107 
1000 DOLLARS 2 931 8 666 
2 393 . 536 313 12 72 
359 . 1 617 105 12 222 10 19 21 11 
a 
1 . 2 27 
8? 
. 1 . 2 2 
4 
2 68 1 1 
a 
8 193 . 471 316 53 47 
8 019 
a 
138 14 280 22 6 7 . 1 
a 
. . 2 3 2 10 . a 
4 
a 
* 
3 43 4 23 2 
TONNE 1 671 1 288 
a 
379 159 3 129 
122 
995 
171 
3 Mi U 
6 18 . . . s 
'f 75 . . . . . î 
128 . . . 
1 75U 1 '858 
. 1 l* 1U 1 969 . . 
HAIN 
6 351 6 111 
a 
238 116 25 69 
Β 6 025 . 73 
5 
'°7 
2 2 
Ì 2 1 U . . 1 . 
i 6T 1 7 . 
1 365 1 3kl 
. 1 979 2 72k . . 
1000 DOLLARS 2l . 11 3 . 2 
13 
23 15 . 7 7 . • • 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 3 16 
Tab. 2 
lulla 
a 
a 
a 
EINHEITSI U 083 
a 
π os3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
NDB 58.02 
35 508 28 890 . 6 618 5 497 60 433 
950 19 788 5 648 
. ¡Hi 85 1 403 246 629 39 4 121 28 
a 
1,9 
139 40 12 19 67 
3 24 402 8 26 28 
18 012 14 7kl 
a 
3 270 2 175 17 797 
294 i m . 1 627 1 14k 20 126 63 509 
1 19 6 
a 
. 105 39 9 2 1 ,1 25 
1 1 
Ύζ 
52 5 
WERTE 1 578 971 1 605 255 16 239 
121 212 88 520 . 171 11 
n 3k 
a 
2 13 22 3 
a 
1 13 12 
a 
1 1 
a 
10 238 
a 
a 
1 
MENGEN 1 172 509 
a 
662 127 6 192 
27 216 kl 225 • 8k 3 7 4 29 
■ 
a 
2 6 1 . 3 5 2 
k92 
EINHEITSI 1 971 1 960 
a 
2 021 2 527 
513 
1 346 1 908 
a 
914 2 008 , 486 
NDB 58.03 
282 37 . 215 121 5 5 
33 
WERTE 
73 6k . 9 5 
a 
• 
61 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de vo lume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
CHIN CONT 
H O N D E 
C E E 
A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
C H I N CONT 
20 
17 
22 
10 
29 
66 
79 
76 
ÌUANTITES 
7 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 5 7 . 8 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HADAGASC 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
C H I N CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ι 
12 
1 
37 
4 
TONNE 
1 
1 
« L E U R S U N I T A I R E S 
27 2 9 1 
HATIERES A TRESSER 
FLECHTSTOFFE 
VALEURS 2 483 449 427 29 415 234 1 637 183 249 15 
26 « 
47 1 
52 35 2 263 19 71 5 32 16 1 186 12 47 12 
15 94 112 111 
22 115 231 181 16 59 615 127 
45 1 
QUANTITES 9 962 579 2 987 1B6 190 115 6 771 277 1 891 110 25 97 2 
257 95 11 2 160 112 471 29 
13 6 1 B60 140 67 27 168 1 598 1 338 437 148 
190 115 613 44 17 330 40 93 2 
VALEURS UNITAIRES 249 775 143 2 184 2 035 242 661 131 
1000 DOLLARS 375 389 272 55 3 3 99 331 8 38 
5 2 14 
22 
205 44 
7 
32 
15 23 5 7 31 
3 96 29 109 
11 
3 
13 
1Í 
2 
TONNE 271 056 
1 212 612 67 70 7 1 38 
61 117 
61 
931 283 1 
1 636 357 
66 
2 
1 121 
15 
1 
165 132 
B2 9 
2 57 37 
100 7 68 38 
118 
516 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE LUFTKALK UND WASSERKALK 
VALEURS 8 418 β 125 
293 
50 
171 151 
1000 DOLLARS 557 5 716 556 5 544 
172 
1 
20 7 25 65 42 67 
HENGEN 9 5 1 4 
EINHEITSWERTE 
NDB 16.02 
1 162 62 166 932 186 10 
15 
21 1 39 
9 9 161 1 15 91 
112 114 1 
168 13 30 337 
15 
5 980 158 
70 5 152 1 617 1 41 
WERTE 108 9 7 92 2 
11 15 
7 13 
31 
13 
HENGEN 201 1 3 191 
li 12 
78 
1 1 597 1 168 1 596 1 338 
136 15 70 25 10 199 39 
133 3 23 
EINHEITSWERTE 191 537 
2 100 171 
1 15' 
NDB 25.22 
965 871 
94 28 
WERTE 9 3 
Ursprung 
Origine 
, .c­CST 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE POLOGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO SUISSE POLOGNE 
H 0 N D £ C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
TUNISIE 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL TUNISIE 
H Ο Ν 0 I 
C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE 
QUANTITES 700 298 106 005 673 611 105 076 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
lîï 15 ιοί 48 237 161 20 
11 282 
2 590 
2 953 
171 
TONNE 088 169 206 071 152 121 
26 683 2 139 1 
90 969 319 010 1 753 261 879 2 310 23 528 
928 928 
13 551 928 
1 23 
VALEURS UNITAIRES 12 11 12 11 
CIHENTS HYDRAULIQUES ZEHENT 
16 15 1 
571 
687 
12 12 
17 OBI 21 
15 227 185 
221 621 
17 06Õ 
VALEURS 28 105 25 385 
018 268 75 
6 136 10 218 36 8 506 189 210 107 317 626 134 1 16 266 135 721 
QUANTITES 2070 916 1832 111 
'Il 167 682 405 
131 371 
56 51 
5 
177 160 10 
3 35 
30 013 27 338 
2 675 2 620 17 
171 20 15 652 11 195 
180 15 2 111 
1000 DOLLARS 839 18 892 681 18 131 
158 157 19 200 10 2 
30 156 3 12 
10 58 
113 10 118 
8 169 1 126 72 1 
22 58 175 
TONNE 32 613 1151 630 27 166 1422 122 
384 076 827 879 
1 000 607 907 11 582 4 297 1 337 
19 931 55 062 
26 693 9 186 27 151 12 235 78 551 
VALEURS UNITAIRES 11 1k 11 14 
5 456 44 1 240 
81 1 750 
33 116 
16 
21? 
25 
26 25 
29 507 
1 661 21 
11 310 820 996 
589 119 335 2 803 1 810 15 
52Ô 1 951 19 351 
13 15 
13 13 
15 13 
870 
Ì 
28 66 
77 219 69 306 
7 912 1 171 
69 121 
182 
1 382 6 168 
HENGEN 750 31 
716 1 
17 
17 
EINHEITSWERTE 
13 
NDB 25.23 
179 176 
1 303 911 22 
163 6 3 
2 21 19 
273 625 115 
91 
131 
366 522 269 322 
97 197 71 092 99 
268 861 369 70 
19 353 
1 173 17 176 55 073 2 973 
7 803 12 210 
WERTE 2 761 1 720 
1 011 27 
6 
1 638 75 
3 1 
ii 
13 2 1 287 
HENGEN 19Ö 108 
103 632 1 868 25 
80 280 6 Oil 99 56 
513 1 309 10 6 23 185 
PAVES / DALLES EN PIERRES NATURELLES PFLASTERSTEINE AUS NATURSTEIN 
EINHEITSWERTE 15 15 16 20 
lì 10 
13 
NDB 68.01 
VALEURS 
2 151 138 
1 714 1 551 
95 23 1 11 174 35 20 
183 87 36 
237 988 17 137 
19 21 
28 26 
2 
26 
1000 DOLLARS 310 37 28Θ 20 
21 21 
107 151 12 13 
17 16 
6 
li 
11 
ï 
1 731 105 
1 626 
1 iel 
80 
i 
21 
1 179 87 26 237 951 
136 
WERTE 27 4 
22 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
661.32 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE 
SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE UN SUD AF CHIN CONT 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE UN SUD AF CHIN CONT 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
661.33 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
115 010 20 015 
121 99Î 
110 186 . • 
2 600 181 10 890 5 607 167 211 13 383 11 768 1 201 15 661 67 959 1 372 12 806 
France 
2 112 565 
1 876 
1 876 . • 
, 183 . Ψ9 
. . . 76 
a 
1 800 . ­
VALEURS UNITA 15 22 
1k 11 . • 
OUVRAGES 
. . . . . . * 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
16 201 2 096 16 011 886 
189 1 210 
189 1 110 
a , 
* 
381 277 10 852 1 675 609 106 111 36 270 
78 '. . . 831 
a . 
70 
19 18 
. a . 
. , * 
EN PIERRES DE TAILLE NDA 
BEARB. WERK 
VALEURS 
10 190 8 805 3 1 680 959 13 
15 
805 572 215 1 129 6 051 326 
18 11 108 121 36 111 55 26 71 11 25 
QUANTITES 87 397 69 217 18 16 155 11 732 20 69 
5 813 3 908 1 002 8 222 50 272 3 726 391 88 3 819 3 120 521 2 951 692 116 
2 233 153 20 
1 997 1 880 S 112 35 1 
1 
, 81 1 12 1 753 18 
5 . 7 
i 60 
. . , 7 
11 688 11 037 18 632 302 2 2 
. 790 1 173 13 073 210 11 
3B . 10 288 . . . . 6 
VALEURS UNITAIRES 
120 127 
93 82 . ­
136 131 . 177 
. • 
U. WAREN A.N.G. 
1000 DOLLARS 
1 163 1 509 1 051 1 189 
a 
109 320 22 290 4 
3 
137 29 355 167 168 605 282 200 185 
7 
a , 
19 82 
3 12 11 5 3 
a . 
71 3 . . 2 6 
TONNE 9 060 11 718 6 635 8 050 
2 121 3 696 116 3 559 3 53 
811 219 2 012 691 3 112 1 578 1 668 1 181 2 536 52 
100 572 . . 15 371 82 26 25 
2 171 33 
ï 6 
128 128 159 118 . , 15 87 81 
a 
■ 
ARDOISE TRAVAILLEE / BEARB. SCHIEFER U 
VALEURS 1 561 1 136 
127 
109 
. 
211 152 111 69 563 58 110 
38 12 
26 
25 
10 
. WAREN DARAUS 
1000 DOLLARS 206 279 157 165 
18 114 
47 111 . , . , 
94 79 30 47 16 52 4 52 29 
Deutschland 
(BR) 
122 834 2 558 
120 275 
106 912 
­
2 218 
38 
302 5 13 113 11 768 1 037 15 664 65 325 
12 736 
EINHEl 14 41 
li 11 
• 
Italia 
MENGEN 
1 161 22 
1 111 
69 
a 
­
1 21 
a 
. a 
59 
. 10 . a 
1 372 
TSWERTE 
. . . . . ' 
NDB 
68.02 
5 737 4 634 . 1 103 597 3 
11 
613 125 77 . 3 819 123 
36 14 299 117 7 364 51 26 . 11 • 
51 136 10 262 
11 173 7 653 3 31 
1 601 1 021 310 
3k 330 980 298 88 3 137 3 112 36 2 517 599 116 
29 153 • 
EINHEl 
112 1 15 . 99 78 . • 
WERTE 
8k 18 . 36 15 5 
• 
26 8 
a 
11 
. . . 1 1 10 1 1 . . a 
10 
MENGEN 165 233 
23Ö 102 12 
119 55 . 29 . . . . 2 8 92 11 68 . . . 7 
TSWERTE 
NDB 68.03 
1 010 801 
239 
226 
, 
36 120 94 . 549 6 1 11 
WERTE 1 1 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
SUEDE 
PORTUGAL ESPAGNE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE PORTUGAL ESPAGNE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
* 661.81 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
661.82 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO DANEHARK AUTRICHE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEHARK AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE France 
11 î 198 25 18 1 
QUANTITES 
18 120 536 12 661 112 
5 755 391 
5 112 377 
a 
a 
1 872 1 731 17 851 619 7 582 125 682 957 57 3 725 377 313 17 
VALEURS UNITAIRES 85 90 
a 
71 75 
'. '. 
Belg.­Lux. Nederland 
47 30 1 3 
TONNE 2 331 3 093 1 239 1 509 
1 095 1 583 
1 076 1 540 
a . 
. . 
7k9 737 323 310 179 425 1 2k 650 k07 . . 1 076 491 19 35 
88 90 127 109 
a a 
72 72 
* 
OUVRAGES EN ASPHALTE WAREN A. ASPHALT 
VALEURS 918 33 758 21 
a . 
190 9 180 2 
10 7 
281 203 266 22 108 1 16 
17 
QUANTITES 8 076 325 6 803 217 . . 1 271 78 1 179 11 B9 61 3 3 
1 685 
1 759 3 305 219 825 8 228 111 
VALEURS UNITAIRES 117 
111 . . 119 153 . . a 
OD. AEHNL. STOFFEN 
1000 DOLLARS 367 155 355 133 
a . 
12 22 12 19 
3 
20 30 203 132 101 12 19 
a * 
. . 
TONNE 3 657 1 547 3 638 1 387 . . 18 159 18 135 24 . . 
270 127 
1 758 1 610 1 241 18 135 . . . . 
100 100 98 96 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
11 
96 13 
HENGEN 
12 112 15 9 756 15 
2 683 ! 
2 kkl 
■ a 
. * 
386 1 391 511 15 7 132 32 550 57 1 781 242 
EINHEITSWERTE 84 82 
• ■ 
89 93 
* 
NDB 68.08 
WERTE 380 13 234 12 . . 116 116 1 
• 
233 1 . · 11 76 16 
17 
HENGEN 2 306 211 1 295 236 . . 1 011 5 1 010 5 
1 . . 
1 288 
a 
235 661 ... : 
EINHEITSWERTE 165 181 
a a 
144 145 
a a 
a * 
HATER. PR BATI. EN 1 iET. AGGI BAUPLATTEN AUS PFLANZENFASERN 
VALEURS 1 616 245 481 13 
. 1 133 232 1 129 232 
" " 
34 117 8 36 2 294 3 154 963 231 
QUANTITES 
35 291 5 120 9 736 203 
25 554 4 917 
25 460 4 917 . . ­
857 
2 315 113 569 17 5 995 73 4 405 20 941 4 900 
VALEURS UNITAIRES 46 48 49 . . 44 47 
1000 DOLLARS 390 183 108 289 
282 19Ì 
282 193 
* ' 
1 97 9 9B 192 . . 278 192 
TONNE 
8 325 9 911 2 091 6 056 
6 233 3 885 6 233 3 885 
. . ­. . 2 096 131 1 960 3 960 . 6 151 3 872 
17 19 52 18 
a 
15 50 
68.09 
WERTE 374 121 58 13 
. . 316 110 311 108 
33 12 25 
154 160 102 
HENGEN 
8 941 2 964 1 278 108 
7 665 2 856 
7 599 2 826 . . ­
857 . 106 421 
4 40?· 
3 194 2 824 
EINHEITSWERTE 42 12 
a . 
a , 
11 39 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
i *-CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
661.83 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED .ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI ISRAEL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI ISRAEL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
' 662.31 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UN I DANEHARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
44 
. " 
OUVRAGES 
France 
47 
. * 
Belg.-Lux. Nederland 
15 50 
. a 
" * 
EN AHIANTE WAREN AUS ASBESTZEHENT . USW. 
VALEURS 15 947 11 627 201 4 117 2 959 226 1 
1 017 9 175 150 907 18 216 15 1 339 169 
312 878 369 108 201 151 
QUANTITES 188 136 112 037 
2 686 13 710 24 877 1 197 9 
14 385 111 669 6 284 9 327 372 796 19 14 413 602 2 327 6 720 8 443 7 992 2 686 1 183 
613 368 201 11 38 3 . 
a 
328 2 29 9 36 . . . 2 . . 3 201 . 
7 120 1 50) 
2 686 233 153 10 . 
. 1 121 12 282 56 152 . . . 1 . a 
61 2 686 
a 
VALEURS UNITA 85 82 75 94 119 189 • 
83 82 75 . . . * 
1000 DOLLARS 560 6 351 169 6 117 . . 91 203 70 35 15 
a 
269 5 301 171 26 815 1 69 35 
. a . . . 1 . 1 6 167 , . . , 
TONNE 7 531 72 156 7 238 69 968 . . 291 2 188 151 116 32 
a , 
1 856 3 61 112 2 201 176 8 851 2 150 115 . . . . 1 1 . 11 111 2 331 
a , 
. . 
71 88 65 SB . . Θ2 . . . . ' * 
BRIQUES ET AUT. Ρ WAERHEISOLIERENOE 
VALEURS 1 166 345 
819 
621 127 
a 
224 24 84 28 580 
10 56 15 
QUANTITES 20 184 2 711 . 17 470 15 437 596 . 
1 6B9 106 860 85 15 162 177 1 071 364 
68 33 
31 
31 . . 
. . 33 . 31 . . . 
8B9 325 . 561 562 2 . 
. . 323 . 561 . . -
VALEURS UNITA 58 
127 . 47 10 
212 . 
. . . . a 
a 
a 
STEINE USW. 
1000 DOLLARS 190 188 66 9 
123 179 
ìì '7? . . 
32 15 19 8 10 60 168 . . . . . 
TONNE 2 151 5 677 163 87 . -, 1 667 5 589 1 136 S 589 251 
a · 
207 73 183 82 1 15 1 131 5 535 1 
a 
• 
88 33 
a · . . 73 32 32 • • . 
Deutschland 
(BR) 
11 
. * 
Italia 
38 
. ' 
NDB 68.12 
7 669 1 351 . 3 318 2 726 
205 1 
776 3 261 273 
38 53 15 1 339 111 
309 869 . 232 . 151 
89 135 57 162 . 31 973 21 111 1 118 9 
9 503 13 611 1 031 . 311 197 19 11 113 512 2 325 6 616 . 5 189 
a 
1 183 
WERTE 751 292 
Ίο 3 
a 
2 282 
7 
a 53 
a 
a 28 . 9 368 
a 
. . 
HENGEN 11 591 2 868 . 8 722 283 7 . 
21 2 822 
18 
a 152 
a 
. 59 . 72 8 132 . . . 
EINHEITSI 86 76 . ιοί 1 13 179 • 
65 102 . 53 
a 
. * 
NDB 69.01 
601 186 
1 16 293 60 . 
171 9 , 12 270 10 50 13 
10 168 1 170 . 8 698 7 121 321 . 
1 123 33 . 33 6 913 176 935 318 
WERTE 116 19 
67 55 1 . 
21 . 21 6 18 . 6 2 
HENGEN 1 299 366 
. 932 726 21 . 
59 
a 272 6 719 
136 16 
EINHEITSW 59 128 . 18 41 . . 
89 
Ursprung 
Origine 
. .C-CST 
662.32 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE CANADA 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
662.33 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE CANAOA 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
BRIQUES FEUERFES 
VALEURS 35 575 15 513 
20 032 15 819 1 626 150 
2 311 1 315 168 11 378 38 2 855 538 66 10 35 12 315 1 057 802 531 116 
QUANTITES 310 225 158 961 
a 151 257 120 193 1 993 986 
13 030 16 521 2 963 126 280 161 28 397 6 177 155 156 219 81 189 10 116 9 68B 5 159 985 
VALEURS UN 115 98 
132 132 326 152 
CIHENTS 
France 
, DALLES TE STEINE 
8 770 3 768-
5 002 4 121 363 58 
. 346 17 3 400 5 654 8 1 1 5 3 119 
29? 115 58 
81 982 51 718 
33 262 27 139 721 133 
. 1 163 
17 121 51 3 952 63 10 23 31 23 357 168 3 011 1 115 133 
ITAIRES 103 73 
150 150 503 , 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
, ETC DE CONSTRUCTION NDB UND BAUTEILE 
1000 OOLLARS 6 336 3 651 1 036 2 223 
2 30Ò 1 128 1 820 1 236 99 189 
69 
193 106 760 111 3 118 1 350 11 7 546 1 091 2 50 1 5 4 1 I 216 139 162 1 U T 
8 
69 
TONNT. 61 843 38 162 43 577 22 361 
18 264 15 80Ô 13 409 15 544 364 242 
420 
3 965 225 9 364 707 38 8B0 12 727 25 45 5 850 14 678 19 297 2 94 18 3 1 7 116 812 1 590 12 
2 387 83 120 
102 96 93 99 
\Û lì 781 
OU HORTIERS FEUERFESTE 
VALEURS 
1 715 2 752 
1 991 
1 165 789 29 
615 
533 
MÍ) 16 501 93 21 11 196 
29 
QUANTITES 95 022 77 133 
17 583 12 193 4 721 237 
5 763 
30 888 482 40 162 138 3 739 2 547 435 254 5 464 237 
1 731 1 199 
535 
317 218 
151 3 736 7 115 13 2 11 111 
a 
51 837 51 011 . 3 791 2 lì] 
. 26 987 21 21 012 21 755 185 io 250 1 516 
VALEURS UNITA 
50 36 
a 
113 
93 167 
32 
2 3 
ni 114 216 
1000 DOLLARS 862 519 
610 318 
22Ô 20Î 126 116 
9k 53 
236 11 
20 35 366 287 3 89 111 2 1 1 1 
34 , 
TONNE 13 358 7 676 11 762 6 043 
1 593 1 633 ' m ' ni 
2 396 kk 
221 377 8 9k9 5 778 10 638 1 301 27 5 13 116 1 329 5 
65 68 51 53 
138 123 
125 102 
69.1 
'III 
5 32Ï 1 038 156 
3 
378 79 337 . 
318 
511 10 6 7 3 156 694 201 226 
3 
5 ? oli3 
45 098 32 sii 
27 
3 993 846 2 145 
2 163 6 ° § 8 
77 45 24 196 6 584 2 723 2 255 27 
WERTE 10 691 k 710 
5 9BÌ 
4 63k 819 20 
1 337 160 3 3 210 
216 17 1 24 
k3§5 
182 165 153 
16 
HENGEN 73 115 
31 281 
38 833 3Ì fîl 106 
k 617 2 151 31 27 252 
1 151 67 7 211 133 28 918 1 762 1 567 1 376 105 
EINHEITSI 118 1 15 
ι ie 
123 2B
N 3 
894 339 
555 
113 
ita 29
260 
61 12 
6 60 71 ì 268 
29 
13 052 6 172 
6 879 6 076 506 237 
2 351 
3 665 79 
7k 395 2 327 182 3 3 121 237 
116 137 
15Ì 150 263 
DB 8.19B 
WERTE 736 256 
18Ö 163 311 
108 
1 1 116 
a 
96 6 12 
19 . 
HENGEN 6 099 2 112 
3 68? 1 197 2 127 
969 
15 5 1 123 
650 3 81 
16Õ 
EINHEITSI 
68 55 
ai 68 217 
121 106 
13Ö 
136 129 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Deze m ber — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
2I5 
Tab. ï 
Ursprung 
Origine 
r­CST 
662.11 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
H 0 N O E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
662.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
662.13 
H 0 N D E C E E . A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED I TALIE DANEHARK 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
BRIQUES DE CONSTRUCTION 
HAUERZIEGEL 
VALEURS 
13 837 65 12 181 63 
a 
1 355 2 1 288 2 1 
1 160 
2 665 13 8 100 128 12 128 38 1 068 179 38 58 
QUANTITES 
802 719 3 233 702 501 2 951 
a 
100 213 279 88 630 18 21 1 
89 350 , 
190 318 835 111 699 6 756 223 1 351 1 896 74 842 10 244 18 3 477 
11 042 
VALEURS UNITAIRES 17 18 
14 
15 , . . . 
1000 DOLLARS 
1 126 1 708 1 126 1 705 . « 2 2 . . 
180 2 
1 695 1 067 91 8 8S . 1 
• 
TONNE 
58 721 158 071 58 720 158 036 
a 
38 38 . • 
9 763 12 
. 157 712 10 199 6 101 2B2 2 357 
a · 5 , , a a 
21 11 21 11 
TUILES ET AUT. POTEI DACHZIEGEL UND BAUKERAMIK 
VALEURS 2 874 222 2 395 202 
478 20 
113 15 . . . , 
828 172 118 1 299 11 66 13 30 30 
352 15 53 60 
QUANTITES 89 716 7 B92 70 B66 6 758 
a , 
18 817 1 131 13 571 610 . • 
26 130 6 552 1 525 31 660 519 2 215 105 
1 309 1 309 11 700 610 1 681 1 727 
VALEURS UNITAIRES 
32 28 31 30 
25 a 
30 
a 
• 
1000 DOLLARS 392 79 386 79 
5 . 
5 
a . 
a a 
31 ι 33 315 7 16 . . , a 
. . 
TONNE 9 697 3 051 9 583 3 051 . . 113 113 . . 
1 021 
1 111 8 362 200 1 610 . . . . • 
10 40 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NDB 
69.04 
WERTE 
10 532 106 9 244 43 . . 1 288 63 1 284 2 2 1 
977 1 
932 25 7 333 17 2 1 068 178 38 58 
HENGEN 
571 331 11 360 482 516 278 
a . 
88 814 11 082 86 558 16 1 23 1 
79 523 22 
31 695 106 371 200 150 98 74 842 10 221 3 477 
11 042 
EINHEITSWERTE 18 9 19 
15 
14 
a 
. 
NDB 69.05 
WERTE 2 168 13 1 725 3 
443 10 
383 10 
a a 
. . 
791 3 21 913 . . a , 
329 8 53 60 
HENGEN 68 775 298 51 431 40 . . 17 342 258 12 615 233 
a « 
■ 
25 069 40 
583 25 779 , . a * 
10 865 225 1 661 4 727 
EINHEITSWERTE 
32 3k 
26 
30 . . • 
TUYAUX / AUT. PIECES PR CANALISATIONS ROHRE USW. FUER KANALISATION 
VALEURS 
1 110 170 3 315 169 . . 791 136 2 
131 1 697 315 9U6 170 151 31 206 
1000 DOLLARS 133 500 132 500 
. . 1 1 
a , 
. . 
3 42? 
105 23 70 1 " " 
69.06 
WERTE 
2 766 241 1 990 224 . . 776 17 425 10 2 . . 
124 1 955 881 223 30 206 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
AUTRICHE 
POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE OANEHARK AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
662.44 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
662.45 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL BULGARIE CHIN CONT 
EWG 
CEE 
227 
152 195 
QUANTITES 
111 130 81 953 , 29 176 14 826 
• 
3 536 
37 078 32 989 7 798 552 9 396 5 429 4 269 9 893 
France 
. ­
9 719 9 719 . . , . • 
6 883 . 2 836 
. a 
. < 
VALEURS UNITAIRES 
37 10 . 27 29 
. 
CARREAUX FLIESEN 
VALEURS 11 223 12 650 
. 1 573 675 2 
133 
1 691 501 10 187 135 
1ÌS 70 
111 ,U 151 598 
0UANT1TES 
126 551 109 381 , 17 166 9 6B1 2 . 
1 056 15 115 21 570 70 052 
1 288 101 2 628 1 371 5 356 178 1 961 1 918 3 169 
18 18 
Belg.­Lux. Nederland 
. • 
TONNE 
k 108 10 455 1 107 10 155 , 1 1 . * 
158 20 9 576 
3 586 362 859 1 
. . . • 
32 18 32 48 
ETC , NON \ , PLATTEN 
8 916 8 810 
. 76 11 2 
. 103 
8 36*1 76 
, 11 
27 , 29 . 1 
55 961 51 871 . 1 086 190 2 . 
. 3 230 
50 836 
808 , 176 . 311 
561 . 10 
VALEURS UNITAIRES 
112 116 
92 70 
• 
159 161 
AUTRES CARI FLIESEN 
VALEURS 16 988 13 819 
3 168 
1 371 13 13 
195 
166 810 7 800 1 518 911 72 IIB 185 80 376 68 615 21 31 
, PLATTEN 
8 056 7 912 
144 
13 
a 
• 
176 5 6 003 1 726 
6 . . 3 
a 
66 . 22 21 
, UNGLASIERT 
1000 OOLLARS 360 2 646 272 2 477 
. . 88 169 69 78 
. . 
34 51 1 158 115 101 1 263 19 5 
3 69 60 
'. i 7 ¿i ,ί 
TONNE k 843 27 124 3 461 25 048 
a . 1 382 2 074 1 139 I 208 
. , 
217 486 11 037 2 03k 1 088 13 464 122 61 
1 137 1 04$ 1 1 8 101 103 476 52 278 20 93 
7k 98 79 99 
81 
a • 
PAVES , DALLES 
, GLASIERT 
1000 DOLLARS 1 345 1 787 1 146 1 182 
198 605 14 269 
a , 
• 98 36 194 252 699 906 97 44 14 205 26 3 
'. 34 40 36 63 21 32 203 
. 28 
Deutschland 
(BR) 
219 
IH 
g SH . 28 918 11 669 
. • 3 358 20 619 29 103 . 551 9 396 5 273 1 269 9 839 
IUlia 
8 
. 2 
MENGEN 3 999 3 711 
a 257 156 
3 71Ì 
156 
a 5k 
EINHEITSWERTE 33 37 
27 29 
-
60 60 
NDB 69.07 
1 578 551 
' 8 l l 
. 7 123 386 . 35 . 12 70 348 3 1 5 5 571 
30 626 20 915 . 9 681 6 089 
. 
10 1 072 19 536 
297 
267 1 373 1 127 22 
'B 3 338 
WERTE 723 510 
a 
2ll . . 41 10 
459 
13 . . 35 6 39 120 
MENGEN 7 997 5 053 
2 943 758 
. 
313 76 
4 664 . 97 
. 606 55 626 1 559 -EINHEITSWERTE 52 26 
106 71 
-
90 101 
72 . , • 
NDB 69.08 
5 35k 3 377 
loïl 13 13 
19 91 553 
2 681 662 15 115 179 15 187 
171 
6 
WERTE 446 202 
24k 29 
• 
12 
a 190 
2k 1 
3 1 27 1 181 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m po r t Tab. 2 
, 
Ursprung 
Origine 
, x­CST 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
TCHECOSL BULGARIE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.11 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
663.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 N D E C E E • A 0 M 
EWG 
CEE 
626 
QUANTITES 92 655 74 476 
a 
18 173 6 B43 80 56 
1 240 
2 803 4 739 38 001 27 693 4 127 756 638 866 448 2 872 661 
4 739 214 264 2 390 
France 
2 
36 105 35 070 . 1 033 38 . ­
991 30 25 221 8 822 23 2 . 9 . 612 
166 211 . 2 
VALEURS UNITA 
183 186 
174 200 
. 
223 226 
139 . . . 
Belg.­Lux. Nederland 
19 15 
TONNE 6 91B 11 831 7 683 7 937 , . 1 263 3 893 75 1 561 . , • 
558 358 
1 252 1 728 5 081 6 175 313 152 75 887 308 17 
a , 
318 312 362 175 119 
231 1 113 . 222 137 126 
150 151 119 119 
a . 
157 155 172 
. 
MEULES ET S MUEHL­U. 
VALEURS 16 030 8 582 
7 445 5 200 2 063 
745 3 780 363 3 098 596 1 912 101 722 46 1 122 1 288 11 161 
QUANTITES 9 012 4 643 
a 
4 362 3 546 585 . 
786 B45 203 2 412 397 1 341 162 736 
1 265 1 013 2 217 
SCHLEIFSTEI 
3 673 1 826 
1 817 1 219 539 
. 832 17 698 219 656 10 99 16 233 205 2 57 
2 198 1 290 
907 
71! 92 . 
a 
628 26 150 186 411 25 79 
. 51 112 1 73 
VALEURS UNITA 1 779 1 646 
a 
1 707 1 466 3 526 
. 
PIERRE A 
1 671 1 116 . 2 036 1 6B6 5 659 
. 
AIGUISER 
1000 DOLLARS 1 638 2 084 879 1 197 
a a 
758 885 468 678 269 178 
a . 
136 41 330 75 583 789 85 37 180 356 22 3 26 31 1 56 76 183 205 1 8 le le 
TONNE 1 124 1 287 671 796 . 150 189 318 396 76 61 , 
181 3k 58 17 382 681 61 20 138 197 15 8 IB 13 
. , 31 15 112 158 1 21 28 
1 157 1 619 1 301 1 501 . . 1 681 1 810 1 315 1 712 3 539 2 781 
a » 
OU POLIR A MAIN POLIEK­ODER 
VALEURS 367 221 . 110 63 72 ." 
37 
125 19 39 11 
QUANTITES 381 202 • 
121 79 . 12 25 16 
■ 
3 
33 4 3 
21 i 
1 18 
101 * 
1000 DOLLARS 65 15 15 27 . . 19 16 11 5 6 10 . 
1 
39 23 . 4 1 • 
TONNE 81 51 70 11 • · 
Deutschland 
(BR) 
530 
32 018 22 190 
a 
9 827 1 976 80 56 
217 
556 2 981 
18 106 2 990 413 621 823 99 1 381 
1 ni . 12 2 125 
IUlia 
HENGEN 3 753 1 596 . 2 157 190 . • 
77 
1 
1 518 . 152 3 . 34 1 175 37 
1 755 . . * 
EINHEITSI 
167 152 
20Ì 210 . . 
119 127 
a 
113 . . . 
NDB 68.01 
4 807 2 706 . 2 101 1 624 474 . 
374 1 919 188 . 225 206 9 '372 29 586 
118 
. • 
1 761 690 . 1 071 972 
98 . 
392 67 101 
127 106 31 372 
isî 305 
• 
WERTE 3 828 1 974 . 1 854 1 181 603 
194 699 53 1 028 
a 
514 27 194 
169 
277 . 68 
MENGEN 2 639 1 193 
a 
1 442 1 089 255 . 
179 92 26 896 
a 
459 83 254 
a 
27 266 
95 
EINHEITSW 2 725 3 922 
a 
1 956 1 671 1 83' 
. 
1 151 1 655 
a 
1 286 1 OBI 2 365 
. 
NDB 68.05 
55 31 . 21 8 13 • 
21 
. 6 6 • 
51 44 • 
WERTE 81 39 
12 11 27 • 
6 
30 . 2 11 
MENGEN 60 26 * 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.20 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
663.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
EWG 
CEE 
91 16 
12 . 
29 113 91 21 15 
France 
15 15 
. . 
2 29 70 '§ 
VALEURS UNITAIRES 
963 791 . 1 189 . . . 
ABRASIFS 
1 025 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 10 6 8 7 5 
. . 1 . 
1 61 32 5 16 6 5 1 
. . . . . . . 
APPL. SUR 1 SCHLEIFLEII 
VALEURS 12 681 7 581 
. 5 101 2 680 2 361 
20 
604 36 100 6 367 474 575 34 266 73 1 708 24 11 15 20 
QUANTITES 7 850 4 934 . 2 912 1 776 1 071 9 
499 25 87 4 129 194 419 
51 
275 72 
'kl 
4 32 9 
VALEURS UN 1 616 1 536 
a 
1 752 1 509 2 207 . 
2 850 1 800 
. 1 050 474 555 
16 
. 18 . 1 5B5 197 59 . 66 17 332 . 5 . 16 
1 456 966 . 488 257 222 8 
. 5 . 862 79 34 
57 2 164 . 1 . θ 
ITAIRES 1 957 1 663 . 2 152 1 844 2 500 . 
HICA TRAVAILLE 
1000 DOLLARS 
• 
IUlia 
53 11 
40 . 
2 21 . . 11 
EINHEITSWERTE 
a 
. . . a 
. . 
. . . . . . . 
, ETC NDB 68.06 
1 688 1 805 1 338 970 906 353 
. 718 B97 985 317 557 629 389 322 356 
1 
206 16 12 5 80 10 615 869 69 9 199 107 255 59 8 26 26 35 85 11 1 8 161 228 159 1 2 18 2 1 1 . a 1 
TONNE 1 157 1 153 670 686 571 207 . . 171 578 162 265 100 321 187 116 138 
a a 
184 12 10 10 60 23 111 515 31 7 77 102 158 25 
11 31 3 36 3 12 2 98 15 
88 3 176 3 5 
a . 7 25 . . 
WERTE 5 003 3 552 
a 
1 451 703 742 
. 
243 1 10 3 298 
a 
95 
a 
51 26 525 3 1 . . 
HENGEN 3 411 2 501 . 913 530 378 . 
206 . 1 2 291 
10Ó 
63 31 329 1 3 . . 
EINHEITSI 1 159 1 565 1 114 1 578 1 705 . 1 524 1 55; . 2 132 1 196 1 392 1 941 2 080 2 205 2 580 
a 
OUVRAGES EN HICA BEARB. GLIHI : UND 1 
VALEURS 
2 014 693 . 1 319 647 77 529 
298 64 248 74 370 275 18 36 504 13 
QUANTITES 463 150 
312 
123 8 139 
100 
21 8 20 79 
179 12 . 167 142 7 18 
. 2 3 7 122 19 . . 18 . 
41 3 
38 
33 3 2 
î 
2 30 
ÎPOO DOLLARS 420 33 
318 7t 
'?v iû 
2 3 3î 
50 ï 32 241 18 3! 12 6Í 66 151 18 
a , 
3 3; 
TONNE 41 57 17 12 
24 4. 
17 44 
i i 
5 1 
2 7 4 S 2 23 
a 
N 6 
351 140 . 211 143 
11 50 
133 7 
112 31 
. 50 
82 57 
25 
16 1 5 
55 
2 
lï 
1 165 1 120 
a 
1 589 1 326 1 963 . 
KfS 
WERTE 
733 153 
a 
578 57 57 123 
110 22 1 17 55 2 . 36 398 13 
HENGEN 212 61 
180 
13 1 130 
39 
16 1 5 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
2I7 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. r—CST 
SUISSE 
ALL.H.EST ARGENT INE INDE AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.50 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .D.ALGERI CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
663.61 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE EUROPE ND 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
EWG 
CEE 
11 
6 32 125 8 
VALEURS UN 
1 350 1 620 
1 228 
5 260 
3 806 
France 
3 
. . 2 . 
TAIRES 
1 366 . 
1 395 
1 303 
• 
LAINES HIN . HAT. 
HINERAL. 
VALEURS 3 962 2 161 
39 1 155 562 777 
66 
831 61 866 687 17 111 75 11 38 286 23 50 39 66 
QUANTITES 28 667 17 716 575 10 313 7 187 1 531 
1 291 
3 853 2 520 6 965 1 292 116 
951 292 67 111 1 219 851 807 575 1 291 
Belg.­Lux. Nederland 
15 21 
6 . . 1 1 . 
10 244 5 807 18 706 
4 250 5 800 
5 136 
* 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
5 
a . 
32 5 116 8 
EINHEITSWERTE 
1 280 3 029 2 156 2 508 
8 110 3 211 
8 937 
'. 3 254 
HIN. ISOLANTES NDA NDB 
WOLLE > ERZEUGN. A. I 
821 391 
36 391 10 326 . 
. 13 19 357 5 10 
. 28 
, . 36 • 
1 969 3 585 189 695 276 527 . 
. 882 173 2 175 55 275 . , 81 . 1 
169 . 
VALEURS UNITA 138 139 
11Ì 7β 
507 
OUVRAGES 
166 110 
11Ò 
619 . 
1000 DOLLARS 1 113 364 920 215 
2 1 189 148 117 76 66 69 . , 
313 60 41 467 140 114 
10 5 2 2 10 
a 
97 61 1 7 2 1 • 
TONNE 7 134 2 664 6 161 2 153 5] 35 921 176 697 378 139 91 
a . 
1 620 216 1 393 3 663 878 514 
84 29 10 9 1 kk 1 506 295 1 1 92 51 35 . . 
156 137 119 100 
205 311 
16B 
. a 
. . 
EN PLATRE 
WAREN AUS G 
VALEURS 1 907 1 121 
182 261 26 . 
15 1 121 32 19B 25 83 156 115 35 11 10 
QUANTITES 25 059 18 716 . 6 305 3 351 6 1 
753 15 088 266 2 511 128 1 166 2 919 1 559 172 
197 160 
36 22 1 . 
. 304 . 139 17 20 
. . 2 10 
3 998 3 945 
. 52 28 . . 
. 2 178 1 1 667 99 12 
a 
* 
1000 DOLLARS 58 170 50 160 
. , 7 10 6 8 1 . 
2 2 121 19 
33 
ι ι 
5 a 
7 , , . . 
TONNE 531 7 216 503 7 235 . , 26 9 26 8 . . . 
8 1 6 733 159 328 193 8 8 2 . . 21 8 
WERTE 
976 685 457 478 
a a 
519 205 253 74 188 128 
66 
83 375 7 355 27 76 12 25 34 71 4 9 125 3 15 7 13 30 . , 66 
HENGEN 10 082 3 818 3 469 2 378 . . 6 611 1 440 5 010 826 257 517 
1 294 
361 1 626 245 2 802 327 425 61 196 367 273 22 23 3 406 12 768 77 345 370 
a . 
1 294 
EINHEITSWERTE 97 179 132 201 
79 142 50 
732 24B 
NDB 
68.10 
WERTE 828 54 428 23 . . 400 29 214 1 2k . , 
21 20 392 1 13 
2 ? 
60 1 156 110 28 42 
a , 
HENGEN 12 864 420 6 655 408 . , 6 208 10 3 2B9 6 1 
359 385 6 177 106 23 13 1 152 2 919 1 535 164 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
SUISSE 
EUROPE ND 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.62 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.63 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
EWG 
CEE 
418· 
1 
France 
16 
1 
VALEURS UNIT/ 76 76 . 76 84 
. 
OUVR. EN 
WAREN A. 
VALEURS 12 594 11 901 
692 642 
10 2 
667 
1 818 5 187 1 307 2 922 109 400 100 26 36 
QUANTITES 577 767 548 502 . 29 260 28 562 17 
13 
35 833 53 278 286 322 104 260 68 609 
3 522 20 501 3 921 509 640 
124 117 
CIHENT / 
ZEHENT , 
2 129 2 088 . 41 6 
1 2 
, 161 91 100 1 133 1 . 1 . 32 
81 033 80 318 . 681 60 
2 13 
a 
11 263 3 915 32 302 29 868 
6 . 30 . 609 
VALEURS UNIT/ 22 22 
24 22 , a 
OUVR EN WAREN A. 
VALEURS 14 917 5 216 . 9 700 θ 541 417 
2 965 'Ρ 1 603 406 459 19 163 34 10 362 37 7 466 343 237 132 
QUANTITES 127 612 27 803 . 99 804 51 180 627 
5 552 14 517 331 5 885 1 518 616 37 243 20 14 743 13 49 545 43 774 2 892 
26 26 
:HARBON I 
KOHLE . 
1 219 690 . 3 559 3 111 172 
. 5 1 573 111 261 2 25 27 
3Ï 22 2 77a . 120 121 
22 993 2 101 
a 
20 592 18 171 10 . 
. 1 . 2 391 9 119 3 37 20 . 4 5 
1 17 919 . 1 207 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 
65 61 . . . . a 
. . 
Deutschland 
(BR) 
102 
. 
IUlia 
. 
EINHEITSI 61 61 . 61 71 
. 
a 
. . a 
a 
. 
BETON / PIERRE ARTIF. NDB 
BETON , KUNSTSTEINEN 68.11 
1000 DOLLARS 2 082 1 025 2 072 1 023 . . 10 2 9 1 . a  
86 
771 1 236 669 199 81 53 
a a 
. . 1 5 1 
TONNE 108 288 30 699 108 119 30 692 
a . 
138 6 110 5 
. 
3 167 23 219 39 036 61 836 6 785 1 110 658 
. . a  
15 11 21 
19 33 19 33 
GRAPHITE , ETC GRAPHIT , USW. 
1000 OOLLARS 1 003 2 111 
831 1 310 . . 171 771 121 230 19 167 
a . 
111 118 . 186 9 
396 6 ? , 
20 91 1 4 ? ' 1 
. 4 1 2 5 92 111 313 25 26 5 
TONNE 5 537 61 153 1 656 16 036 
a a 
879 15 115 587 7B8 11 541 . . 
736 896 14 506 156 2 755 630 1 009 4 36 142 1 8 7 19 
a , 
24 2 4 516 625 18 43 756 201 322 
7 298 6 671 
a 
627 623 . . 
573 
586 3 857 . 1 655 108 iOO 91 20 3 
357 350 328 962 . 26 387 28 359 
. 
32 651 15 761 213 371 
37 17$ 
3 516 20 501 3 859 151 8 
WERTE 60 17 . 12 3 
9 . 
8 
a 
a 
39 
a 
. . 1 1 , 
HENGEN 397 351 . 45 28 15 
. 
12 2 • 337 . . . 17 11 2 
EINHEITSI 20 20 . 22 22 . . 
NDB 68.16 
7 171 2 296 
5 175 
5 029 52 . 
2 073 6 29 . 188 87 12 120 
10 
3 ,8 
1 502 . 66 6 
37 120 1 513 . 32 876 31 597 57 . 
3 863 10 171 . 196 319 25 175 . 14 610 8 30 155 . 1 162 
WERTE 83 59 . 2k 17 7 . 
30 . a * . . 2 
■ 
a 15. . . . . 
HENGEN 209 167 
» 1*2 37 5 . 
57 ., 1 109 . . . 5 . . 32 „ . . • 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i 4T­CST 
HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.70 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
663.81 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI CANADA ISRAEL 
H O N O E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI CANADA ISRAEL 
EWG 
CEE 
1 280 
— Janvier­Décembre 
France 
1 201 
VALEURS UNITA 
117 168 
97 167 665 . 
PRODUITS 
185 287 
173 173 17 200 . 
Belg.­Lux. Nederland 
58 
181 3k 178 81 
. a 
195 17 206 292 309 
a 
REFRACTAIRE 
FEUERFESTE 
VALEURS 
1 960 2 957 
. î svi 573 3 
3il 
70 2 385 36 879 28 
?! 436 38 
QUANTITES 26 42? 
20 397 
a 6 029 4 066 
547 
2 
1 155 
199 126 18 805 112 i 923 53 16 26 2 046 1 386 
1 450 1 053 
39? 
287 105 3 
. 50 
959 
4 85 21 
2 
179 ­
11 668 10 642 
. ' m 39 
2 
ni 43 10 480 8 131 37 . 
807 
. 
VALEURS UNITA 188 145 
332 
339 1 018 
124 99 
a 
387 
29k 2 692 
AMIANTE TRAVAILLE! BEARB. ASBEST 1 
VALEURS 9 415 3 091 30 6 286 S 303 837 31 
1 O U 302 442 1 234 102 4 405 
40 169 129 554 
27 13 30 31 60 
QUANTITES 14 684 
5 393 509 8 774 7 153 
1 174 146 
1 853 
251 2 090 1 073 126 6 176 39 272 46 615 105 86 509 146 59 
1 355 310 1 1 012 831 
1?7 . 
a 
6 51 227 53 633 
5 . 36 160 . a 
1 
• 
1 667 661 1 ' ggf 119 . 
5 168 119 12 729 8 
6 108 
. 1 
a 
" 
1000 DOLLARS 918 601 653 139 
264 162 182 110 37 22 
95 6k 17 17 539 351 
115 133 
a . 
i 5 
35 1 8
TONNE 
8 018 1 319 5 717 1 059 
a . 
2 271 290 818 283 17 7 
• 
215 70 
30 75 5 157 952 7 728 282 . . . . 3 1 117 1 386 
11k 146 114 415 
a , 
116 559 
215 k95 
. . 
/ OUVRAGES AS8ESTWAREN 
1000 OOLLARS 1 312 2 211 361 615 
24 5 925 1 591 736 1 502 188 79 . . 
93 51 190 107 
151 368 7 6 612 1 149 
7 12 2 k 9 27 76 9 . , a . 
2k 5 
a . 
• 
TONNE 
2 k88 2 573 489 486 395 113 1 602 1 973 1 262 1 842 
33k 88 1 
65 k6 
174 266 127 243 31 23 1 192 1 793 2 2 3 25 2 13 63 5 
a 
395 113 1 " 
i 
Deutschland 
(BR) 
21 
m Ρ 
Italia 
. 
EINHEITSI 
200 505 
157 159 
a 
. 
NDB 
69.03 
647 115 
532 
340 192 . 
79 4 6 . 26 162 
a 
Ub 
158 . 
2 053 775 
. 1 278 1 114 16k 
­
647 
26 5 
97 252 . 14 20 826 
a 
WERTE 1 311 697 
a 617 430 
217 . 
154 3 7 533 
354 7 
8 
60 . 
MENGEN 3 339 
2 17k 
. 1 165 645 320 
• 
223 
32 3 1 916 . 530 16 2 1 296 . 
EINHEITSW 315 148 . 116 
305 1 171 
403 321 . 555 
509 678 , 
NDB 68.13 
2 710 1 121 
. 1 589 1 281 233 1 
725 97 263 
36 1 067 
3 'SI 5 , 13 
i 60 
5 235 2 821 
2 113 1 831 
137 . 
1 183 
67 1 211 
30 1 570 1 213 11 2 
86 . . 59 
WERTE 1 827 654 
a 
1 169 950 160 30 
142 9 18 485 . 614 
13 
a 
19 304 27 . . 30 
HENGEN 
2 721 933 
1 786 1 367 166 145 
259 
5 115 554 . 892 26 1 11 437 105 
. 1U5 * 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
663.82 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
CANADA ISRAEL 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANADA ISRAEL 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
663.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS^UNITAIRE^ 
573 
. 716 741 713 . 
512 
. 1 012 980 1 188 . 
Belg.­Lux. Nederland 
527 859 
738 1 265 
. . 577 806 583 815 
563 . 
GARNITURES REIBUNGSBELAEGE F 
VALEURS 7 480 1 449 . 6 030 S 72k 
1 2k5 19 
356 67 93 789 144 4 284 30 108 63 239 
20 18 10 
QUANTITES 
2 599 554 
. 2 040 1 629 379 
9 
116 
21 31 337 49 1 478 5 73 10 63 12 7 5 
VALEURS UN 2 878 2 616 
. 2 956 2 900 
3 285 . 
ARTICLES 
870 135 . 735 262 171 1 
. 1 
101 16 212 9 2 6 3 
'l . 
269 10 
a 
228 71 153 
• 
7 . 29 1 71 1 1 . 1 . . . 
'™|«& 3 375 
, 3 22k 3 541 3 078 
. 
. BREMSEN ι USW. 
1000 DOLLARS 1 400 1 364 512 3k5 
. a 
888 1 018 729 858 , 5 i M, 
98 33 57 32 , 311 238 
71 17 62k 822 13 6 28 27 9 1 5, ti 
6 10 • 
TONNE 
510 503 213 145 
. a 
297 356 
214 296 51 36 
2 7 
43 12 
1k Ík 130 11k 26 5 208 28k 2 1 12 11 1 21 12 2 5 . 
2 7k5 2 712 2 404 2 379 
. . 2 990 2 860 2 988 2 899 2 980 3 306 
. . 
PR USAGES Τ 
Deutschland 
(ΒβΙ 
Tab. 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 518 671 
397 
. 659 E . 
701 
. 655 695 
964 
a 
NDB 68.1k 
996 236 . 760 310 449 1 
142 . 54 
a 
40 188 2 1 
lì 
ï . 
278 66 
. 2ef 129 
• 
37 
, 15 
14 46 1 . 9 25 . . . 
WERTE 2 850 221 
a 
2 629 2 565 54 . 
83 . 2 136 
a 
2 406 
a 
50 1 106 
a 
10 
MENGEN 1 039 
90 
. 919 934 10 
• 
2k 
. 2 6k 
a 
869 . 19 . 16 . . 5 
EINHEITSI 3 583 3 576 
. 3 619 3 827 3 481 
. 
2 713 2 156 
. 2 770 2 716 
. 
NDB KERAM. WARE 
VALEURS 2 904 1 854 
. 1 015 180 507 
181 13 1 567 56 
369 68 12 11 38 
QUANTITES 9 678 7 163 
2 210 
1 093 1 036 . 
55 
163 7 201 slî 220 11 31 35 
587 473 . 114 45 68 
3 
443 24 
42 . 3 . . 
1 403 1 385 
17 
9 6 . 
. 7 1 363 10 
9 . . . . 
VALEURS UNITA 300 218 . 173 139 189 
a 
418 342 
a 
6 706 . . . 
1000 OOLLARS 
296 k09 
a 
53 1kl k2 78 9 59 . . 
Ά '! 2k5 396 k 1 35 78 1 6 1 2 1 
TONNE 1 043 2 496 1 015 2 k29 
28 67 24 23 3 36 , , 
19 4 97 898 2 415 1 a 
22 21 . . 2 1 . 
336 221 292 168 „ ,, 2 101» „ „ » . B 
753 144 . 609 206 
362 
99 16 
27 112 67 26 1 37 
1 378 99 
1 276 24k 966 . 
27 57 
15 16 220 R 5 35 
EINHEl 546 1 455 . 477 811 366 . 
WERTE 662 532 
128 109 9 
18 1 183 
a 
102 
a 7 10 . MENGEN 3 358 2 535 
822 793 1 . 
5 2 2 528 
78Î 
a 1 28 
TSWERTE 197 210 . 156 137 
. . 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — janvier­Decern b re i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
6 6 3 . 9 2 
Η 0 N D E 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
Η Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
H Ο Ν O 
C E E 
A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
EWG 
CEE 
France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 
Italia 
AUTRES OUVRAGES EN HAT. CERAMIC ANDERE WAREN AUS KERAM. STOFFEN 
VALEURS 
1 495 1 248 
245 87 
30 
217 208 173 636 11 66 108 
OUANTITES 8 731 Β 111 1 see 131 
21 
3 181 
2 618 
1?3 
1 800 39 51 391 
78 61 
13 9 3 
3 1 51 6 8 
1B8 166 1 19 17 
12 9 116 29 
11 
1000 DOLLARS 255 103 221 378 
31 
2 
21 21 
39 6 199 
82 99 172 4 1 1 21 19 
TONNE 704 2 913 618 2 886 
VALEURS UNITAIRES 171 153 
kit 
85 1 1 
137 
1 10 366 
1 73 
362 362 
26 21 
1 
2 602 
28Î 2 21 
138 131 
VERRE EN MASSE , TESSONS , ETC SCHERBEN V. GLASWAREN U. ABFAELLEN 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
1 096 
833 
26. Ì85 
9 • 
% 
365 
298 liS 
103 41 
61 53 
35 
3 
52 
1 
1000 DOLLARS 570 36 415 31 
%\ m m ï 
121 65 
236 Ì38 
65 
59 
TONNE 
45^ ] β 
1 12 
18 
i 
20 137 3 893 13 701 3 88k 15 9 ík . a 
dì 
130 
9 k9k k 066 
10 
5 997 
22 308 
β 658 
k 066 
5 klè 
12 
12 
m 
3QÌ 279 
it 
806 78 
VALEURS UNITAIRES 13 17 Ik 
13 . 
Ik 
VERRE DIT EHAIL EN MASSE ι ETC UEBERFANGGLAS IN BROCKEN USW. 
649 
2 7 4 
53 
46 
QUANTITES ìl 
31 
31 
1 0 0 0 DOLLARS 
3 3 
3 
8!« 
WERTE 255 504 18? 395 
68 34 
16Θ 4 12 
3 21 30 
109 21 23 
75 314 
15 59 
MENGEN 3 588 1 3kl 3 410 1 061 
178 
64 . • 
34 1 
34 32 . 3 3 107 
28,0 
23 
• 
2 
a 
1 037 
, 15 211 
EINHEITSWERTE 71 376 55 372 
NOB 70.01 
167 131 
36 36 
11 32 
Ì0 8?1 
3 332 3 332 
WERTE 
lis­
sa 
27 
33 7 6 139 
1 Is' 
βΙ°! β ! 
78 
2 816 
25 
23 
189 284 8 384 
lÛ 
t 389 
EINHEITSWERTE 
12 17 
12 19 
NDB 
7 0 . 0 2 
WERTE 
1 3 
36 
6 6 
MENGEN 
56 
2 1 
31 
31 
Ursprung 
Origine 
, aC­CST 
U . S . A . COMMONW. 
M O N D I 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A Ο M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A Ο M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
M O N D E C E E 
PÎTÎERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
Η Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
25 
VALEURS UNITAIRES 
VERRE EN BARRES GLAS IN STANGEN 
VALEURS 
V 382 
1 217 612 573 
1 210 212 1 654 1 975 24 529 99 21 
QUANTITES 14 572 11 931 
2 639 1 192 
1 043 
3 332 316 3 331 k 917 35 1 264 224 62 
S81 
259 
il§ 
1 148 454 
65 
1 924 1 502 
122 150 266 
1 268 1 233 
BAGUETTES . ETC STAEBEN USW. 
1000 DOLLARS 1 406 1 0 1 358 9 
34­
10 
24 1 
679 
21? 
34 
306 240 
435 
85 
TONNE 2 450 3 114 2 340 2 807 
VALEURS UNITAIRES 438 448 130 101 
109 92 6 
659 
I 136 516 29 92 
10 
571 
580 
397 292 
1 
625 311 
86Θ 
290 
î 
318 349 
173 130 519 695 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE 
VALEURS 
! 0730 
711 171 262 
151 
572 316 21 107 
QUANTITES 675 
187 'î? 
209 271 133 
217 81 
,6] 108 19 
n 
19 
58 20 
38 29 6 
20 9 
1000 DOLLARS 172 131 
39 13 26 
If 
TONNE 
56 
57 1 2 
131 
65 
15 15 
5 60 15 
VALEURS UNITAIRES 2 633 1 259 2 119 620 259 
2 805 17 167 
1 263 3 721 
3 389 
2 135 
3 §78 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE GE20G. GEBLAS. FLACHGLAS . UNBEARB. 
VALEURS 25 338 21 311 
995 086 216 
679 666 
10 10 
1000 DOLLARS 
619 
632 
17 9 6 
15 035 
13 121 
91. 520 208 
2k 
EINHEITSWERTE 
NDB 70.03 
H« WERTE 1 481 22 1 071 
127 211 212 
517 
600 
5 
111 99 1 
110 238 156 
176 1 27 867 
23Î 
IQ 
HENGEN 3 316 3 768 2 583 2 699 
733 311 387 
1 068 617 360 
722 326 1 
1 855 72 2 300 6 115 617 22k 
5 kO 
EINHEITSWERTE ko? 393 k3k 397 
583 384 386 411 
444 207 
23? 
'M 
13 194 161 
384 191 
193 
•a 
191 
si 
21 52 
WERTE 
113 
ss 
129 286 64 
î 
56 
20 
35 31 4 
MENGEN 369 303 
66 62 4 
20 127 173 16 61 1 14 1 
EINHEITSWERTE 6 857 1 436 9 550 1 376 
5 514 1 712 
4 000 
NDB 7Û.05 
WERTE 1 8kl 7 13k 1 626 5 291 
215 117 1 842 130 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, c-CST 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
PURTUGA1.. YOUGOSLAV U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE ISRAEL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
66k.kO 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.rlERS AELE U.S.A. COHHONW. 
661.50 
H 0. N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
762 
16 218 187 3 882 
262 616 178 
91 321 18 
315 
10B 231 187 
801 159 
110 55 183 
QUANTITES 186 123 115 235 
11 186 8 695 382 
1 
k 537 1 13 627 
197 25 428 1 146 4 712 
1 945 261 3 223 
473 1 711 
1 671 
2 313 2 283 8 565 1 810 
5 929 1 232 1 630 
— Janvier­Décembre 
France 
117 
55Ì 
10 
1 185 1 115 
39 39 
• 
835 
. 3 610 
3B 
VALEURS UNITA 
136 117 
97 125 565 
151 150 
Belg.­Lux. Nederland 
181 38 
10 952 171 279 2 134 
1 5 468 161 
3 4 48 98 
67 112 
517 47 
1 
17a 
TONNE 1 625 106 354 1 587 90 037 
38 16 317 13 4 022 23 359 
1 a 
438 103 77 152 
122 1 026 12 782 
5 3 523 
1 795 1 27 472 
929 . 409 1 366 5 376 "il 
1 593 
399 1kl 398 146 
117 129 579 
VERRE SIHPLEHENT DOUCI OU POLI 
TAFELGLAS . 
VALEURS 11 113 13 081 
1 330 1 321 8 
3 603 6 927 310 2 240 1 285 
35 
QUANTITES 71 189 
69 851 
1 333 
1 318 13 
1 
i? Blé 
939 
11 975 1 259 58 
1 325 1 311 
10 
β 
2 
a 
1 027 
2β6 
8 
6 225 
6 199 
25 
23 2 • 
4 888 
1 
1 308 
23 
VALEURS UNITA 
191 187 
307 
506 
. 
213 212 
1000 DOLLARS 67k 1 340 667 1 139 
6 201 
2 200 k 
69 18 952 
21 577 169 2 200 • 
TONNE 7 187 7 163 7 171 6 225 
a . 
13 938 
3 937 9 
1 
" * 5 .»Tl 
12 
6 558 787 3 937 
9k 187 93 183 
214 
213 
. 
VERRE COULE OU LAH AILLE 
GEGOSSEN 
VALEURS 6 119 5 116 
70Ì 222 15 
1 391 
2 755 56 
, GEWALZTES 
133 130 
3 
3 
: 
. 107 
1000 DOLLARS 295 2 973 279 2 719 
15 254 
2 94 13 
159 696 
1 485 49 . . 
Ì 
Deutschland 
(BRI 
479 
671 15 . 26 1 
1 17 
68 45 
. 
, . 71 1 
. 5 
14 132 12 592 . 1 540 516 • * 3 862 7 219 
66 
a 
1 145 . 150 110 367 
. . 
. 793 44 
. 37 
EINHEl 
130 129 . 140 227 
. . 
m ρ 
lulla 
6k 
k 308 1 918 
a 
112 , 13 275 
217 108 16k 
75 
216 108 
139 55 
HENGEN 59 827 
36 571 
a 
23 252 1 105 ­* 13k 28 121 
9 8 010 . 1 184 . 112 2 809 
3 782 1 671 1 903 
917 2 396 1 329 5 917 
1 232 
a 
TSWERTE 
119 115 
a 
79 105 . . 
NDB 
70.06 
2 604 2 401 
200 
199 1 . 
1 817 268 289 . 179 
19 
18 ,§À 
. 391 
391 , • 16 809 2 121 
896 
369 21 
WERTE 8 k70 7 557 
913 912 
1 . 
1 669 k 680 
a 
1 208 904 
8 
HENGEN 33 093 30 126 
. 2 966 2 964 
2 • 12 306 14 198 
a 
3 322 2 950 14 
EINHEITSI 
127 119 
a 
512 
509 
a . 
256 251 . 306 
30B . . 
NDB 
70.01 
300 287 
13 
12 1 
258 
22 1 
WERTE 2 418 2 001 
a 
116 
111 1 
278 
1 111 3 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
V ▼ 
ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
664.60 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
664.70 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
France 
1 210 22 113 
105 1 63 
41 kk 316 
QUANTITES 
53 104 610 4k 650 600 
8 451 10 2 016 10 
18 
a . 
15 012 , il 336 505 148 8 130 93 
801 1 198 3 1 042 446 589 4 340 
VALEURS UNITAIRES 115 218 
121 217 
a a 
83 110 a . 
. . 
PAVES , TUILES , 
Belg.­Lux. Nederland 
71 538 
84 1 9 . a 
kl kk 75 
TONNE 1 893 27 k 19 
1 868 24 787 
25 2 631 8 680 
17 
a 
1 520 8 147 11 702 
97 251 k 938 582 
7 89 
a . 
446 589 916 
156 108 149 110 
a a 
97 
a · • . • . 
ETC , AUTRE VERRE 
STEINE , DACHZIEGEL 
VALEURS 2 331 284 762 129 
1 569 155 517 57 954 69 . . 
372 60 20 14 228 29 88 80 510 57 20 12 74 17 
QUANTITES 9 820 I 319 3 183 615 . . 6 333 70k 2 690 303 2 910 179 . . 
1 893 168 B7 37 1 OkO 199 3k5 329 2 677 303 
119 88 560 13k 
VALEURS UNITAIRES 237 215 219 210 
. . 218 220 192 
328 . . 
GLACES OU VERRES 
SICHERHEITSGLAS 
VALEURS 6 821 2 335 6 099 2 158 
. 719 176 253 76 160 100 2 
599 3 439 1 682 
441 16 1 457 361 163 99 
175 70 11 2 49 16 4 
QUANTITES 8 792 3 507 8 018 3 297 . . 772 209 215 83 552 126 
1 
592 
1000 OOLLARS 401 166 
289 83 
112 83 7 99 60 • · 
138 28 6 6 139 49 6 7 4 k 7 11 
TONNE 1 717 756 1 252 k72 
. . 464 284 36 3k8 171 
■ ■ 
697 168 28 
523 276 
" » ,: 36 32 29 7k k? 
23k 220 231 
. a 
2kl • · . · • 
DE SECURITE 
1000 DOLLARS 513 1 575 461 1 264 
. . 51 310 
10 55 
38 252 2 
37 6 1 100 
347 60 152 17 6 
9 39 1 6 9 1 
TONNE 676 2 115 647 1 719 
. a 
29 396 4 51 22 343 
1 
39 5 
Deutschland 
(BB) 
Tab. 2 
Italia 
5Ï?, 29 12 82 63 . * . · 2kl 
HENGEN 2 616 20 566 
2 543 14 852 
71 5 714 70 1 248 
• · 2 265 3 080 227 8 902 
29 22 : 2 8 M 70 1 029 1 042 
• ■ 
• . 3 424 
EINHEITSWERTE 
115 118 113 135 • · : li a . 
• . 
NDB 
70.16 
WERTE 1 34k 136 240 21 
1 10k 115 352 101 722 k 
• a 
196 10 
3 8 : 
11 2 345 101 
29 10 
MENGEN 5 255 773 
1 082 62 
■ · k 170 711 1 760 591 2 199 13 . . 
1 008 20 
19 '. 12 2 1 747 591 • · 200 105 
EINHEITSWERTE 
256 176 222 
• ■ 
265 162 200 171 
328 . . 
NDB 
70.08 
WERTE 355 2 Oli 
203 2 003 
• · 117 35 87 25 60 10 . * 
16 510 50 607 
71 7 864 11 
31 23 2 "S S 9 2 
HENGEN 311 2 153 231 2 121 
a a 
109 29 57 20 52 9 
a « 
35 513 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. x—CST 
6ELG.LUX. 
PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
661.80 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE ALL.H.EST JAPON HONG KONG 
M O N D E C E C .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE ALL.H.EST JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
661.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
1 995 
703 1 571 157 116 6 11 11 
— Janvier­Décembre 
France 
2 617 
22 522 106 80 . . i 
VALEURS UNITA 776 761 . 931 1 177 833 
a 
666 655 . 842 
a 
791 . 
HIROIRS EN VERRE SPIEGEL AUS GLAS 
VALEURS 2 119 1 536 . 582 311 63 16 
98 117 111 609 268 222 62 33 20 22 53 81 11 
QUANTITES 1 962 1 560 
a 
395 115 11 
17 
69 8ii 136 117 11 11 1 6 126 100 16 
VALEURS UN 1 080 985 
. 1 173 2 965 . . 
101 316 . 85 53 9 • 
. 177 . 52 67 12 8 3 . 16 . 7 • 
509 479 . 2;> 15 1 
. 
. 119 . 28 32 10 2 1 . 4 . 10 • 
TAIRES 768 660 
Belg.­Lux. Nederland 
1 511 
513 39 170 
26 i 3 32 1 6 12 1 
759 715 713 735 
I 783 
I 735 
1000 DOLLARS 101 779 326 566 . . 78 212 55 110 5 17 5 
39 19 212 61 199 309 27 26 IB 103 1 3 2 2 1 2 I a 
3 50 11 21 5 
TONNE 226 829 192 595 . , 33 231 17 16 5 
1 8 
17 17 306 32 
',2 215 
16 11 1 2 
. 1 . 6 120 8 36 1 8 
1 786 940 
1 698 951 
a . 
906 2 391 
. . . . 
VERRE DECOU FLACH­U. 
VALEURS 3 177 2 908 . 265 210 21 3 
153 
2 116 115 221 
25 20 98 93 
QUANTITES β 901 8 090 
806 
770 9 20 
1 07β 
5 910 156 912 18 23 
113 581 
TAFELGLAS , AND. ZUGESCHN. 
169 160 . 8 6 2 
38 86 35 
6 . . * 
211 238 
6 
5 1 • 
55 111 69 5 
. * 
VALEURS UNITA 357 693 
1000 DOLLARS 93 1 794 88 1 771 . 4 22 2 13 2 9 
56 9 
1 703 16 IS 59 
2 10 . . 1 
TONNE 393 4 716 387 4 722 
5 24 
5 18 6 . 
352 18 
4 451 19 15 253 6 11 
. . 5 
376 
1 
Deutschland 
(BR) 
43 
lil . 22 14 1 32 7 
m Ρ 
Italia 
761 
7 810 . 17 
a 
. 3 
EINHEITS! 1 Oil 900 
1 319 
. . 
919 915 
NDB 70.09 
111 259 . 155 101 29 0 
37 13 51 
128 18 12 21 16 1 
9 7 
292 252 . 58 31 7 
7 
35 91 18 . 88 5 12 12 1 1 . 9 6 
WERTE 121 69 . 52 19 3 2 
3 15 2 19 
a 
1 1 5 2 1 1 . 27 2 
HENGEN 106 62 . 12 5 1 
1 
. 11 
20 . 3 1 1 . . a 
35 1 
EINHEITS: 1 IIS 1 116 
. lull 
. . 
1 112 
NDB 70.07 
691 558 . 133 125 8 
388 
156 13 
15 10 98 
1 273 1 111 
158 
156 2 • 
708 
380 23 
. 12 
143 • 
WERTE 130 331 
98 91 
a 
3 
219 
112 
2 
a 
92 
HENGEN 
2 215 1 629 
613 
586 . 20 
1 051 
a 
575 7 
a 
579 
EINHEITSI 513 192 
< > r t 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
661.92 
H 0 Ν D E C E E . A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
661.93 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 661.91 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France 
359 672 
. 329 312 . . 
Belg.­Lux. Nederland 
375 
AHPOULES ET ENVELOPI TUBULAIRI OFFENE , UNF , GLASKOLBEN / ROEHREN 
VALEURS 17 165 1 691 13 182 777 
. , 3 681 916 3 033 71B 587 182 • 
3 761 215 36 1 681 118 1 788 292 3 O U 716 11 25 28 16 
QUANTITES 
32 103 3 361 21 015 1 027 . , 8 358 2 337 7 519 2 053 736 276 
a . 
1 648 192 18 6 162 532 13 033 477 
7 489 2 048 17 83 
18 8 
VALEURS UNITAIRES 530 504 561 757 . . 410 392 
103 350 798 659 . 
VERRES HORLOGERIE GLAESER F. UHREN 
VALEURS 657 126 105 12 
251 11k 223 11k 
2 
37 
18 311 5 211 113 
17 
QUANTITES 
170 32 356 1 
11Ò 30 80 30 
a . 
7 6 312 1 79 30 
29 
VALEURS UNITAIRES 1 398 3 937 
1 138 
2 282 3 8QÖ 2 787 3 800 
• 
LAINE ET FIBRE DE 
1000 DOLLARS 1 559 1 977 1 188 3 782 . . 371 1 195 363 1 109 5 15 • 
15 155 203 1 125 16 3 121 363 1 095 11 1 21 2 9 
TONNE 2 720 13 815 
1 195 11 356 
a . 
1 525 2 489 1 518 2 378 3 21 . . 
9 206 166 1 101 84 10 976 1 518 2 358 17 
3 80 1 8 
573 359 994 333 . . 243 180 
239 166 . . . , 
ET ANALOGUES , EINF. BRILLEN 
1000 DOLLARS 10 10 37 28 
2 12 
8 
2 
11 7 
10 16 20 1 1 
TONNE 18 11 18 10 
3 2 
3 3 6 9 7 1 
. , a . 
. , . . . , . * 
VERRE / OUVRAGES 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 1 
lulla 
501 203 
a . 
842 801 
, . . « 
NOB 
70.11 
WERTE 1 222 7 7)3 968 6 767 
a . 
254 9ki 198 6k$ 55 300 • 
643 2 940 5 I 319 2 789 1 029 192 645 
a a 
a a 
1 
HENGEN 1 354 lì 120 970 9 197 
. . 381 1 623 311 1 226 39 397 
a « 
796 3 637 5 3 168 1 361 1 196 339 1 226 ; 
î a 
EINHEITSWERTE 903 69k 998 713 
661 582 576 526 
7S6 
NOB 70.15 
«ERTE 41 110 21 30k 
17 10Î 
11 87 
. . 
15 1 
8 300 11 83 
16 
HENGEN 6 100 1 326 
3 74 3 45 . . a . 
1 
'. 325 
? 23 
EINHEITSWERTE 1 025 933 
. 1 132 . , . , * * 
NDB GLASWOLLE , ­FASERN UND WAREN DARAUS 70.20C 
VALEURS 5 529 671 3 379 190 
2 114 479 
428 121 1 606 357 
1 603 
332 864 38 112 12 
138 110 345 116 
1000 OOLLARS 1 311 1 185 827 1 000 
514 484 
38 79 410 377 
241 542 
207 490 96 250 1 17 74 
WERTE 1 491 538 1 026 336 
165 202 
106 81 316 116 
558 262 
123 2 318 18 51 27 58 78 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
PANAMA RE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
PANAHA RE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
665.11 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.0.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
665.12 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
15 
tj 62 
QUANTITES 
im 2 228 
551 
1 278 
• 
2 275 
508 
1 239 
703 
261 
176 
8 
359 
316 
71 
— Janvier­Décembre 
France 
2 
. • 
361 
252 
109 
33 
76 • 
. . 52 
33 
167 
32 
1 . . • 
VALEURS UNITA 
766 
678 
a 
962 
777 1 257 
1 859 
751 
a 
k 39k 
3 667 
k 697 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
21 19 7 
11 18 
TONNE 
2 556 2 038 
1 667 1 581 
a , 
889 156 
317 k? 
k30 323 
• 
52k 911 
331 
817 
296 306 
. 11 15 
305 1 
75 72 
62 9 
526 729 
196 633 
a . 
578 1 061 
953 1 ibì 
i 
Deutschland 
(BRI 
5 
38 
13 • 
1 818 
1 201 
. 616 1 15 
335 • 
602 
177 
326 
94 
52 
3 
53 
166 • 
m ρ 
IUlia 
6 
. 2 • 
HENGEN 
443 
285 
158 
39 
114 • 
205 . 12 
68 . 36 
3 . 5 • 
EINHEITSI 
820 
854 . 755 
922 1 033 
1 214 
1 179 . 1 278 . 1 018 
BOUTEILLES , FLACONS . BOUCHONS . ETC NDB 
GLASBALLONS . FLASCHEN U 
VALEURS \tm 22 
2 826 
873 
139 
4 
3 020 
4 856 
791 
3 756 
989 
512 
35 
16 
Tb 
25 
161 
50 
57 
10 
1 524 
22 
QUANTITES 
138 702 
98 087 
127 
40 4B5 
6 770 
217 
10 
13 595 
40 597 
6 066 
35 170 
2 657 
5 378 
426 
114 
446 
301 
102 
626 
531 
583 
141 
31 530 
127 
là§ 
22 
292 
116 
'1 
.. 273, 
165 
55 
17 
1 
1 91 
1 
1 
13Θ . . . 17 
22 
1 275 
3 266 
879 
239 
11 
1 
. 1 981 ?8 1 058 
191 
31 
2 
3 
178 
3 
19 
562 . . . 63 
127 
VALEURS UNITA 
117 
137 
70 
129 
611 
AMPOULES 
191 
153 
332 
191 
" 
1000 DOLLARS 
2 719 7 329 
2 178 6 37k 
269 955 
',6 "Il 
2 
80! 3 8 , 
491 
1 115 1 919 
39 11 
62 351 
27 
2 1 
11 36 
6 33 
20 
7 1 
1 2 
19 38 
2 
122 106 
a . 
TONNE 
21 996 70 021 
18 899 56 631 
3 097 13 39Ó 
151 5 213 
26 78 
2 3 
1 026 2 119 
31 951 
1 271 
10 181 19 493 
115 35 
333 4 796 
1 337 
7 5 
21 44 
14 59 
?5 2 
21 8 
20 29 
333 250 
38 
2 204 7 769 
a 
125 105 
131 113 
β! 7Î 
224 86 
• " 
PR RECIPIENTS ISOLANI 
GLASKOLBEN 
VALEURS 
590 
186 
102 
37 
3 
13 
330 
22 
61 
19 
55 
27 
28 
12 
2 
. 5 
22 
12 
1000 DOLLARS 
41 43 
10 21 
33 19 
8 1 
• " 
1 
18 . 9 6 
7 
70. 
Ï m . 931 'Il 1 
1 434 
587 
291 , 'M 7 
12 ,1 1 
12 
17 . 7 
698 . 
31 390 
13 762 
. 17 626 
598 
92 
3 
6 187 
3 514 
1 745 
. 2 316 
Ht ,1? 63 
6 
35 
48 . 88 
16 762 
. 
WERTE 
1 216 
867 
a 
379 
k5 
19 
, 
333 
35 
497 
5 
. . 
,8 
, „ 
30 . 1 
261 . 
HENGEN 'sil? . 5 k93 
239 
7 
1 
1 233 
148 
11 
4 135 
10 1 
66 
162 . . 434 
a 
15 
4 732 
a 
EINHEITSI 
131 
232 
53 
264 
" 
113 
157 
69 . ' 
NDB 
70.12 
414 
401 . 13 
9 
■ 
ili 
22 . " 
WERTE 
3k 
2k 
9 
7 
a 
. . . 24 * 
o r t 
Ursprung 
Orìgine 
. X­CST 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
665.20 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
665.81 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
25 
17 20 
QUANTITES 
466 
365 
. 97 
25 
1 . 
53 
260 
10 
42 
13 
27 ia 26 
VALEURS UN 
1 266 
1 332 
. 1 052 
. . . 
France 
14 
. . 
38 
15 , 23 
9 
1 . 
i . 12 
9 
13 . . 
ITAIRES 
; 
. . . . . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 
17 
15 
TONNE 
1 
"g ÏS . a 38 19 
k 
a 
. 
'. 1. 
. 
7 
Í ZÌI 
10 8 2 
k 
13 • 1 I 
21 
; 
. . . . . 
OBJETS EN ' ERRE 1 1AGE , E 
GLASWAREN FUER HAUSHALT 
VALEURS 
29 381 
20 516 
7 ι i§i 386 
7 
5 641 
k 262 
629 
6 156 
3 825 
151 
56 V 1 091 
113 
197 m 71
1 691 
630 
133 
2 519 
76 
60 
10 
162 
QUANTITES 
18 906 
36 921 
1 
11 969 
3 369 "S 
17 226 
5 060 
302 
9 694 
4 642 
638 
607 
76 
109 
itti 
67 
1 663 2 414 
17k 
3 110 
89 
187 
3 
137 
6 277 
5 282 
7 988 
466 
104 
1 
1 114 
3° 
2 474 1 664 20 
12 
2 
74 
19 
22 11 
331 
34 . 12 
7 
324 . . . 4 
6 558 
5 299 
4 1 253 
723 
137 . 
. 1 211 
39 2 154 
1 895 
9 
4 . 34 
8 β 
11 
656 
32 . 12 
325 
. . . 5 
VALEURS UNITAIRES 
601 
556 
7kÒ 859 
597 . 
VERRERIE 
WAREN F. 
VALEURS 
\l¥ï 2 1 596 
734 
248 
957 
997 
. 7Θ9 
615 
759 . 
DE LABO 
LABOR. U 
981 
579 
1 401 
131 
121 
1000 DOLLARS 
1 
Tab. 2 
Italia 
ι 
. . 
MENGEN 
26 
20 . 6 
5 
20 
EINHEITSI 1 29k 
1 302 
NOB 
70.13 
3 869 4 735 
3 086 3 92 
a 
k 189 • \fb \\\ ï \w 
106 k2 107 a 5 
1 316 1 013 1 631 
1 757 1 151 
1 107 82Í 361 ! hîi 3lì 30 2 
2 k 19 
k8 11k 792 7 26 19 
13 11 133 
29 25 83 
16 31 152 
10 13 13 • 1 681 203 123 3 151 26Ï ! 23? 
kl 16 . 59 
66 21 67 
TONNE 
12 250 9 602 
9 702 8 01 . 7 259 . 2 515 1 559 3 898 
212 287 1 531 
195 73 213 . 1 
1 393 3 399 
2 171 1 129 
SI 168 
1 361 1 820 
86k 648 1 235 16 109 297 
8 1 
2 
22 6Γ 170 
3 18 12 
5 6 83 
18 35 10k 
121 71 569 
10 10 . , 1 583 1 798 kk3 18 212 S5Í 1 > 233 
37 20 . 18k 2 
10 3 60 
WERTE 
6 119 
3 738 
. 2 379 
3k9 
27 
1 
1 68k 
210 
1 7 Ì 3 
• 165 
11 . 63 
12 
15 
9§ 
1 
13 
292 , M 7 . . 1 
MENGEN 
9 337 
6 623 . 2 71k 
616 
29 
1 
5 007 
216 
1 356 
. 207 
2 . 16 
5 
7 
8 
378 
1 
80 
161 1' 1 751 
5 . . 1 
EINHEITSWERTE 
316 493 
318 468 618 
30Î 521 99ê 
783 899 1 0 
514 . 
/ PHARMACIE , ETC 
. HYG. 0. PHARM. 
1000 DOLLARS 
738 1 015 
167 si: 
27Õ 17 
131 30 
32 2t 
502 . 
Ν 
ZWECKE 7 
227 
97 . 130 
18 
11 
655 
561 . 877 
567 . . 
8!i7 
WERTE 
1 071 
751 
a 
321 
120 
53 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
U r s p r u n g 
Origine 
, . c ­ C S T 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T · 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
CANAOA 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
3 7 8 
186 
96 
1 7 7 2 
5 0 3 11 2iï 
166 
392 
26 
12 
QUANTITES 
2 0 8 2 
1 150 
93Ô 
232Î 
226 
434 
2 0 
4 6 9 
126 
1 
99 
109 
4 8 8 
65 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
IUlia 
33 
16 
106 
IV 
ï 
146 
356 
170 
1Θ6 
il 
64 3 102 10 
147 17 52 64 251 k7k 122 162 2 θ 133 
59 18 
TONNE 23k 113 
89 29 1 
65 29 
26 33 
,9, 538 12 182 Il 000 
3 15k 3 266 nu 
91 n 
136 
189 
217 
116 
3 
1 
21 
16Ï 
33 
1 
79 
77 
a 
1 
ι m 
1 907 
2 595 
PERLES DE VERRE . ETC . VERRE FILE PEALEN UND NACHAHMUNGEN 
VALEURS 7 039 2 804 
4 23Õ 2 696 96 11 
. 3 Ό 8 771 1 716 
ìl 
2 601 280 12 900 11 223 
QUANTITES 7 587 6 031 
2 612 k T kli 
1 20. 
1000 DOLLARS 
STI WI 
195 
76 
2 
1 
17 
268 
73 I! 
ι 
k 630 
k 055 
1 55k 57k 
799 kk3 
278 7 
k3 
129 
69 
9 
l\ 
59 
66 
17 ,i 
27 
8 
TONNE 
is? 
168 88 32 
75 515 
m 
133 
142 J|f 
10 
304 
Yi 
16 4Θ 991 68 
375 
1 
104 
19 
VALEURS UNITAIRES 928 56k 465 318 
2 722 
3 37k 
092 
792 
660 
37 
1 
16 
620 
1 
1 
1? 
2 
6827? 
5 189 
,?2 3 
30 
116 
58 
10 
? 
612 
578 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ANDERE GLASWAREN 
VALEURS 
3 060 
1 527 
\m 
189 
689 
352 
lij 
116 
1000 DOLLARS 
31 
11 
9 
208 
33 1 
663 107 
16 
37 
7 
,5 
131 
100 
1 
5 19 
93 
1 
21 
12 
131 
2 
3 
HENGEN 
150 906 
52 596 
83 
1 
13 
20 
2 
20 
16 
38 
12 
98 
5 
1 
16 
6 
2 
2 
11 
14 
31 
310 
69 
7 
109 
316 
ui 
52 
17 
6 
221 
EINHEITSWERTE 
1 513 1 185 
nil 
NOB 
70.19 
HERTE 
1 969 1 523 
313 169 
1 656 1 052 
1 k39 318 
,3 
18 23 
16 1 392 74 
io8 
1 075 632 
113 236 111 11 
?? 
111 
93 
1 
kl 
36 29 
EINHEITSWERTE 
1 8 3 2 2 2 5 3 
k 9 5 1 3 6 7 
3 7 3 8 
6 0 9 7 
3 169 
11 3 5 7 
NDB 
7 0 . 2 
1 2 6 9 
5 7 2 
6 9 7 
652 
11 
21 
11 
5 3 1 
W E R 6 , 0 
192 
tå 
286 
7 1 
3 
6 
U r s p r u n g 
Origine 
. c-CST 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CAHBODGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H^ 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
H O N D 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
"bl 23? 812 155 16 3 82 β 98 2k 16 
QUANTITES 3 kO? 
221 
440 
721 
Ψΐ 674 
2728 351 5 29 49 
42 
317 
143 
174 59 115 
4? 
ìl 
50 
2 
1 
6 
48 
26 
4 
4 
? 
U72 
31 
5 
15 
20 
5 
n 
i 
1 
m 
3 ï 
20 
II 
114 
3 
ï 
io" 
VALEURS UNITAIRES 
898 2 17k 
700 2 k62 
5 7 1 
844 1ÌH 
2 5 5 
302 
67B 
1 9 3 Î 
nú 
ARTICLES DE MENAGE EN PORCELAINE 
GESCHIRR U. HAUSHALT. A. PORZELLAN 
1000 DOLLAR S 
,81. 
23 
141 
938 i 
2 
2 
Hi 
285 4 
TONNE 
ii5 ι m 
1 922 
lik 
li 
Jk3 
3 773 
97 
11 2 
240 
m 
1 
58 
666 
1 1 VALEURS UNITAIRES 
810 1 006 
919 967 
, ni ι ¡g) 
9 3 k 
1 0 6 5 
9 0 0 
1 0 3 4 
nu MENGEN il? 
EINHEITSWERTE iii , m 
1 98Õ 663 
2 083 2 791 
NOB 
69.1 1 
185 
183 
000 
113 
1 
26 
ilS 
9 
lì 
15 
WERTE 
10 5k1 
8 211 2 lil 
1 18 
279 
10 1 7 921 
139 
ii 
kl 
3 
39, 
232 
682 
ú 
ril 
18 
MENGEN 
15 235 9 956 
5 275 
207 
108 21 
45 1 781 26 
EINHE 1 07k 1 459 
11 
4 
135 
3 
9 
778 
579 
350 
3 
40 
17 2ìl 
n, ι m 
ITSWERTE 
111 
442 
126 
ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE 
GESCHIRR U. HAUSHALT. A 
, NOA 
KERAM. STOFFEN 
NDB 
69.12 
VALEURS 
9 699 
5 907 
783 
656 
2 
697 
432 
261 
220 
1000 DOLLARS 
1 969 
1 573 
396 
121 
1 
1 ο ! ί 
IÛ 
350 696 
654 196 
WERTE 897 182 
712 699 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
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Ursprung 
Origine 
,, .J­CST 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
666.60 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST HONGRIE HEXIQUE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST HONGRIE HEXIQUE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
EWG 
CEE 
1 
831 950 1 281 1 897 948 2 126 101 389 177 71 134 32 23 210 44 42 66 352 
QUANTITES 14 036 9 808 , k 225 2 156 
3 
2 135 Ilio9 2 625 1 079 1 622 116 
213 224 42 114 44 27 780 133 147 254 495 
— Janvier­Décembre 
France 
. 80 24 1 087 241 182 6 11 13 7 12 
7 . . a 
a 
19 
2 000 1 758 . 241 196 
. • 
. 92 14 1 397 255 167 6 6 12 2 13 
a 
7 . . a 
a 
25 
VALEURS UNITA 691 602 
a 
895 1 326 . • 
818 eis . 1 0B3 1 122 
a 
• 
3elg.­Lux. Nederland 
1 
556 kl 516 615 296 365 76 72 65 175 7 28 13 66 83 25 6 10 6 20 1 5 17 160 kk 33 7 21 36 167 102 
TONNE 3 856 3 607 3 151 2 167 
a . 
703 1 440 8k 262 
i '. 
1 499 88 1 376 1 021 442 608 189 95 44 117 9 36 7 61 111 16 3 7 6 35 6 6 175 599 133 121 IB 9B 110 215 170 
511 195 199 473 
a . 
563 528 1 kkO 1 229 . , • 
STATUETTES , OBJET FIGUREN USW A. FE 
VALEURS 
8 195 5 987 
2 207 
540 7 
64 
458 
244 1 35k 1 889 2 042 190 
24 141 19 86 kk 132 30 k55 51 1k 76 805 
62 
QUANTITES 6 539 k 941 . 1 591 243 1 33 
137 233 1 348 1 632 1 591 72 
46 II 46 242 21 223 37 8 61 688 30 
1 808 1 199 
309 
100 
3 
'ïî 506 722 62 
1 16 1 2 16 57 13 77 
2 23 27 
2 
1 621 1 372 . 219 ie 
2 
. 156 110 515 591 18 . 3 . 1 26 ne 5 11 . 1 27 27 1 
INKERAMIK 
1000 DOLLARS 2 053 859 
1 6k7 533 
106 326 39 82 
1 
10 3 
198 21 
613 160 320 376 127 13 5? 
2 3 18 
5 3 13 1 21 16 6 53 17 10 13 7 21 4 231 151 
10 3 
TONNE 2 010 786 1 597 190 . , 111 296 17 10 
a . 
6 3 
79 5 65 782 528 322 208 98 3 29 1 5 1 3 3 10 2 37 20 2 95 56 7 17 6 11 3 211 151 5 3 
i 
Deutschland 
(BRI 
219 311 601 . 559 1 037 42 272 76 30 104 10 7 
, 1 9 61 
3 677 2 516 . 1 161 957 . 1 
538 498 940 . 510 666 15 132 97 20 86 5 8 . . 3 16 75 
m ρ 
Italia 
15 10 β 
119 . 667 18 7 5 3 2 2 
3 . 1 
3 
MENGEN 896 216 
a 
680 657 
, 1 
10 23 5 178 
a 
626 20 1 1 1 2 1 . 6 . 2 . 10 
EINHEITSI 911 671 . 1 125 1 563 . ­
1 001 813 . 1 017 1 061 . ­
NDB 69.13 
2 207 1 528 
679 
225 6 
33 
87 
8 616 . 617 12 
21 66 11 72 7 32 9 
a 
20 1 11 326 
33 
1 665 1 187 . 177 111 1 11 
31 1.2 150 . 691 5 6 31 19 31 7 66 13 . 12 1 10 212 11 
WERTE 1 268 780 
187 
94 . 15 
152 
1 26 601 
46 
a 
38 1 4 5 
! 
278 8 1 11 68 
14 
MENGEN 15k 295 . 158 21 . 8 
22 
267 
17 
5Θ 
57 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. χ­CST 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 667.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUISSE INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
X 667.20 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA VENEZUELA GUYANE BR BRESIL 
LIBAN ISRAEL INDE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS UNITAIRES 1 253 1 113 1 021 1 093 1 212 1 093 1 031 1 088 
. . . . 1 387 1 211 98β 1 101 2 222 2 083 . . . . . . . . 
PERLES FINES ECHTE PERLEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 8 176 166 526 185 291 3 76 39 
. . . a 
8 183 462 450 146 488 1 161 28 180 . 12 
264 189 12 
148 . » . 24 1 . 20 47 . 40 
45 2 30 12 27 . 2 7 15 . 3 5 23 . . 2 3 
450 158 164 129 9 7 230 261 265 112 
36 . 3 a 52 48 
QUANTITES TONNE β 
VALEURS UNITAIRES 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
EINHEITSWERTE 
1 326 1 287 . 1 123 1 97k 
. . 
2 793 2 641 . 3 082 
a 
. . 
NDB 71.01 
5 939 157 . 5 782 298 
106 61 
130 2 7 . 18 7 
29Ï 2k 5 316 33 1 
6 
a 
. 6 . . . 
a 
, ; 
a 
. . , . 6 , ­
WERTE 1 360 16 . 1 3kï 
62 
2 
11 1 . 1 . ; 
. 2 1 276 . . 
MENGEN 2 
EINHEITSWERTE 
. • 
a 
. a 
• 
DIAMANTS , SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS DIAMANTEN AUSG. INDUSTRIEDIAMANTEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 209 185 11 305 142 292 22 179 27 813 5 628 7 277 
1 163 305 836 lk5 570 5 372 13k 179 91 159 1 81k 87 676 12 256 691 11 511 2 308 2k 2 155 
3 177 . 3 076 15 kl8 k 605 9 087 1 020 1 073 128 2 126 
87 422 651 86 420 
13 â 12 ! k 004 1 163 1 22k 282 . 282 2 826 . 2 826 383 81 302 
321 . 196 160 160 53k . 53k 71 57 . 20 490 1 591 18 617 64 . 6 2 19 . 1 6 181 . 181 20 19 , 
16 a 16 a 15 692 1 233 10 888 1 248 24 1 222 
181 : lvi : 
347 . 347 38 . 3 8 34 638 . . 22 179 
QUANTITES TONNE 
71.021 
31 016 12 968 16 5 573 1 751 
5k 2 
72 9 17k 3 722 
153 . 1 1 600 
ι . a 
. 8 257 2 2 
i 
. 3 501 . . a 
. . 12 459 
imi 
1 940 6 416 215 
a 
127 
29 1 639 272 
198 
17 
125 
,25 
70 
HENGEN 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unità efe quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
D4NEH4RK 
SUISSE 
GUINEe RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 6 7 . 3 0 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
.CONGOLEO KENYA­OUG 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
u;. SUU AF 
CANADA 
COLOHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
I i lAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 r-P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HAROC 
.CONGOLEO 
KtNYA­OUG 
.HADAGASC 
RhOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
COLOHBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
CLYLAN 
B IRHANIE 
THAILANDE 
C4HB0DGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITA 
PIERRES GEHHES 
E D E L ­ U . SCHHUCK! 
VALEURS 
15 5 5 1 
1 822 
2 9 6 
13 1 2 7 
3 3 6 1 
2 7 0 
1 1 9 0 
3 6 2 
2 5 6 
2 9 6 
695 
11 
1 202 
22 
2 156 
11 
10 17 
282 
190 
197 
12 
212 
3 7 9 8 
20 
52 
2 1 6 
35 
3 5 2 1 
176 
2 7 
316 
21 2 2 9 
96 
162 
102 
QUANTITES 
6 7 1 
32 
6 
632 
12 
23 
18 
7 
1 
24 
l i 
î 53 
3 
1 1 
3 
7 
46 
3 
1 0 9 
26 
i 
26 
a 
. 
i 
a 
1 
3 5 6 : 
311 
2 2 . 
3 02« 
19 : 
u 2 031 
1 
1 
2 5 . 
15i 
3< 
2 2 . 
1 1 
2 
10 
¡9 
S 
1 7 9 ' 
5 
2 
15 
1 
1 
5 
Belg.­Lux. Nederland 
SAUF DIAHANTS 
T . AUSG. DIAHANTEN 
1 0 0 0 DOLLARS 
1 3 3 1 3 6 1 
506 61 
2 
1 B25 3 0 0 
> 557 2 7 2 
1 99 1 
> 133 9 
19 
r , 
110 
! 3 7 7 61 
> 101 
> 1 5 . 
; 1 
1 
1 
> 
1 16 
l 2 5 5 
18 
S 91 1 
1 
! 1 
2 
I 23 
1 a a 
r 12 3 
) a 5 
TONNE 
1 20 
1 19 
. . 1
1 
19 
Deutschi 
(URI 
ind Italia 
E I N H E l 
9 13 
12 
6 
B 911 
2 2 7 
11 
2 22 
26 
6 
β 
1 
89 
2 
1 35 
1 
1 
5 
7 
10 
1 
10 
3 3 1 
1 
NDB 
7 1 . 0 2 C 
WERTE 
i 8 5 7 
! 5 2 3 
r 1 
ι 3 2 9 
89 
i 13 
! 89 
I 79 
Γ 112 
) 97 
2 0 5 
a 
ι 32 
' ! 57 
I 
> '. 4 
J 
68 
> Í i l 1 1 
9 
2 1 
1 
1 55 
11 
16 
2 0 
7 
10 
53 
61) 
62 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
40 
2 
2 
i 
11 
Γ 8 2 
ì 
ï > s ) 5 
i 1 
3 
HENGEN 
3 13 
r 5 
ì 7 
, 3 
3 
r 
3 
5 
3 
1 
3 
ι i 
i 
i ¡> 
i 
6 
i 
i 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 6 7 . 1 0 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H F . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 6 7 . — 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
UN SUD AF 
INDE 
HUNG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
UN SUD AF 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
6 7 1 . 1 0 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FîlANCE 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS U N I T A I R E S 
23 0 7 3 
56 937 
. a 
2 1 2 1 5 
2 8 2 000 
11 7 3 9 
93 512 
PIERRES SYNTH. OU 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUl ia 
EINHEITSWERTE 
18 2 0 0 11 739 65 9 2 3 
. . . . . . 11 333 
. 206 1 5 5 
7 150 
16 312 
RECONSTITUEES NDB 
SYNTHET. U . R6KONSTI 
VALEURS 
1 6 1 1 117 
2 6 7 9 
1 357 108 
7 7 6 102 
5 1 3 6 
2 
2 3 1 
30 9 
11 
7 7 3 102 
12 
21 
QUANTITES 
2 1 
8 
16 
16 
16 ; 
VALEURS U N I T A I R E S 
68 500 
; 
ei eu '. 16 500 
a 
a 
C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
6 1 2 
220 
. 5 9 2 
262 
36 
2 5 6 
119 
18 
83 
7 1 
2Vi : 
2 1 7 
37 
QUANTITES 
VALEURS U N I T A I R E S 
FONTE SPIEGEL 
S P I E G E L E I S E N 
VALEURS 
3 6 5 1 117 
2 8 3 6 117 
. 8 1 5 
38 
7 
a 
1 369 
2 3 1 117 
1000 DOLLARS WERTE 
18 7 1 227 2 7 5 
11 . 159 108 
7 7 1 068 167 
5 1 1 163 
7 7 522 
1 1 
1 . 116 87 
21 
1 a 1 3 a 
508 163 
12 
21 
TONNE HENGEN 
15 9 
3 5 
12 1 
12 1 
a a a a 
. 
3 5 
. . . . a a a a 
12 1 
a a a a 
a a a a 
EINHEITSWERTE 
81 8 0 0 
a 
a 89 0 0 0 . 
12 583 a a a a 
a a a a 
NDB 
1000 DOLLARS WERTE 
Θ 1 2 a a a 
2 2 0 
a a a a 
5 9 2 a a a 
282 
36 
256 
119 
1 8 a a a 
8 3 a a 
7 1 a a a 
2 0 7 
2Y1 : : : 
37 . . . 
TONNE HENGEN 
EINHEITSWERTE 
NDB 
7 3 . 0 1 A 
1000 OOLLARS WERTE 
1 1 9 0 31 1 129 8 5 1 
1 235 15 1 129 3 1 0 
a a a a 
255 16 . 5 1 1 
11 6 . 18 
7 
. . . . 
97 . 1 0 8 2 190 
2 17 35 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
ï f-CST 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
UN SUD AF 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST UN SUD AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 671.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST RHOD NYAS UN SUD AF CANADA BRESIL 
ARGENTINE AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
RHOD NYAS UN SUD AF CANADA BRESIL ARGENTINE AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
98 1 138 
36 
75 32 313 86 
261 
QUANTITES 51 108 10 101 
13 704 
637 
• 
18 864 
3 346 1 703 16 488 611 1 320 509 
5 662 1 769 3 807 
France 
2 051 2 051 
2 054 
VALEURS UNITAIRES 
67 70 
59 
• 
72 72 
AUTRES FONTES ANDERES ROHEISEN 
VALEURS 105 115 48 544 
54 457 
12 020 1 603 1 241 
11 426 
3 182 9 117 24 819 
7 256 3 539 634 1 704 
59 91 
439 3 143 208 24 880 5 690 303 3 615 113 300 
53 195 2 113 
QUANTITES 1995 679 871 125 
1085 266 210 260 31 531 21 397 
221 239 
55 718 155 222 112 216 131 731 
59 600 7 191 32 230 
! 160 1 131 9 111 60 222 
s.*!!? 131 178 
7 500 69 987 7 115 6 032 1 ODO 9 182 
35 983 
9 460 7 522 
1 937 
1 049 
56 
. 1 621 1 412 1 189 
502 505 38 
4 
832 
30 
26 
161 909 131 815 
33 064 16 573 
731 
a 26 110 23 264 82 171 9 050 
7 123 100 
15 760 
385 
316 
VALEURS UNITA 53 56 
50 
57 51 
51 
57 57 
. 59 
63 
Belg 
1 
22 18 
1 
1 
1 15 
1 1 1 
.­Lux. 
61 
077 
13 
. 60 65 
1 16 
Nederland 
13 
6 
. 1 6 
• 
TONNE 
899 260 
637 
262 
a • 
493 
. 062 6b5 269 
074 325 956 
65 68 
55 
a " 
191 181 
31Õ 
86 . • 
a 
23 
156 86 
a 
64 110 
, . . 
a * 
1000 
,k 
6 
1 
6 
2 3 
1 3 
425 274 
150 21 
1 
169 
35 69 11 
8 1 
43 83 
1 
168 366 
a 
802 
255 9 121 
356 
1 16 892 
654 502 99 34 
. . . . 911 166 
a 
a 
17 
107 
769 115 
a 
272 
212 
60 
25 
a 
90 
62 119 1 
60 
382 
TONNE 695 907 . 787 248 167 583 
971 
. 610 293 113 
970 135 155 . 
. . . 611 693 
. 213 
370 
50 52 
. 45 
59 
76 
13 271 1 619 . 3 737 3 017 . 720 
103 
a 
, 1 216 958 
2 035 21 
720 
7 888 
5 B 
70 
a 
73 
70 
Deutschland 
(BRI 
15 15 
11 
31 5 
21 
7 
1 
2 
5 1 
1 
1 
12 
2 
1 
595 90 
477 134 5 
32 
17 10 
97 
30 5 23 
21 
250 
39 
28 
170 169 
167 
702 
Italia 
37 
18 
17 
75 32 219 15 
118 
HENGEN 
13 191 4 737 
8 757 
269 
a 
' 
2 904 
565 621 647 256 1 320 509 
4 504 304 1 851 
EINHEITSI 
71 71 63 65 
62 
. * 
NDB 
73.01B 
574 386 . 157 
449 291 . 
952 
996 438 
194 783 152 214 
. 20 
. 279 . 132 . . 092 . . 
. 731 
515 216 . 231 027 572 • 
122 
615 119 . 829 
782 227 669 . 189 
029 
. 335 . 
599 
. * 
095 
WERTE 
42 144 21 155 , 20 989 
2 055 1 303 1 001 
1 091 
565 3 151 16 348 
846 600 44 456 
55 71 
439 1 032 208 10 834 2 224 303 1 523 336 300 
53 362 • 
HENGEN 796 256 375 80β . 420 447 35 395 25 792 21 363 
18 740 
11 963 55 869 289 236 12 754 
10 690 405 8 106 1 160 942 9 444 20 433 
4 612 219 541 17 785 
7 500 30 388 6 097 
6 032 
im • 
EINHEITSI 
53 60 
. 51 
56 52 
53 56 
a 
50 
58 51 
17 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
X 671.31 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
671.32 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
671.33 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
SUEDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE France 
GRENAILLES FONTE 
EISEN UND STAHL , 
VALEURS 2 505 268 1 398 6 
1 106 26Ï 
712 131 
119 130 2 
739 
199 22 138 6 616 75 
213 
11 1 85 55 
QUANTITES 1β 202 1 691 8 957 17 
5 9 237 1 617 7 932 1 228 
171 118 21 
1 281 717 2 197 3 762 15 7 386 B70 809 10 5 506 353 
VALEURS UNITAIRES 
138 158 156 
a a 
120 158 91 107 316 311 , . 
POUDRE DE FER OU 
Belg.­Lux. Nederland 
/ FER / ACIER 
GEKOERNT 
1000 DOLLARS 291 535 226 313 
68 192 
58 190 
10 2 
80 71 
18 a . 
116 221 58 189 
. . a a 
1 
TONNE 2 710 1 622 2 099 2 325 
5 605 2 296 567 2 272 
38 21 
383 110 139 3 1 713 1 716 567 2 267 
; s 
108 116 106 118 
a a 
81 81 . . 
■ · 
D.ACIER EISEN­UND STAHLPULVI 
VALEURS 2 355 295 
361 11 . , 1 990 251 1 Θ13 231 
115 20 . * 
130 16 1 15 173 13 30 202 30 1 567 200 66 1 
QUANTITES 13 76B 1 131 1 507 71 
. . 12 257 1 359 11 933 1 351 307 5 
■ 
619 19 
85 
663 71 
61 1 502 18 10 087 1 331 335 5 
VALEURS UNITAIRES 171 206 
212 
162 185 151 171 
172 • . 
1000 DOLLARS 306 226 
52 71 . . 251 151 176 151 
78 
a a 
11 9 
a 
38 62 
. a 
3 31 173 122 
a 
TONNE 1 619 1 563 
250 318 
a « 
1 398 1 215 1 125 1 2k5 273 
a a 
58 31 
1 
191 287 
a . 
18 122 1 107 821 
a a 
186 115 
a 
182 121 156 121 
, a 
• · 
FER ET ACIER SPONGIi EISEN­UND STAHL­SCHWAHH 
VALEURS 502 212 5 
. · 197 212 197 212 
• · . . 
193 212 
QUANTITES 5 001 2 198 11 
1 959 2 198 
1 959 2 198 
1000 DOLLARS 
173 1 
1 . ■ 
173 173 
. . a * 
173 
TONNE 2 128 1 4 
2 127 '. 
2 127 
Deutschland 
(BRI 
IUlia 
NDB 
73.01 
WERTE 905 503 108 115 
197 88 
281 82 
3 6 • 212 313 
111 7 22 65 
252 72 
213 
10 19 10 
HENGEN 5 112 3 731 1 661 2 825 
■ · 3 780 909 2 965 900 6 9 
• 
912 2 516 555 21 191 258 2 835 817 809 31 1 96 52 
EINHEITSWERTE 
166 135 216 117 
a a 
131 95 a a 
a 
Noe 73.05A 
WERTE 1 067 161 
90 107 a a 
977 351 976 306 
1 16 
a 
39 77 6 15 30 30 1 12 26 798 271 59 6 
HENGEN 6 860 2 265 359 509 
a a 
6 500 1 755 6 500 1 709 29 
. ■ 
196 395 18 
81 111 
61 1 011 30 5 258 1 570 221 109 
EINHEITSWERTE 156 201 210 
150 202 150 179 
• ■ 
. 
NDB 73.05B 
WERTE 
7 109 
1 • · 7 105 7 105 
• ·  ■ 
7 101 
HENGEN 70 601 10 
70 564 
70 564 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiauée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, j r ­CST 
U.S.A. COHHONW. 
Η 0 Ν D E C E E .Α Ο Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
Η Ο Ν D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE .DAHOHEY UN SUD AF JAPON 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE .DAHOHEY UN SUD AF JAPON 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H Ο N D E C E E .A Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
BULGARIE RHOD NYAS UN SUD AF CANADA JAPON .N.CALEDO 
1 Ο N D C E E 
VALEURS UNITAIRES 100 96 
VALEURS 27 869 18 024 28 
9 * 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
100 100 96 96' 
FERRO­HANGANESE FERROHANGAN 
815 950 106 
5 
045 152 13 569 215 125 122 397 313 31 839 12 11 26 151 329 
062 061 
1000 DOLLARS 7 635 1 312 1 981 715 
2 653 1 793 38 
35 235 
303 12 
597 175 2 
502 
7 
1 13 93 17 116 10 
718 717 
QUANTITES 196 916 128 386 230 68 298 28 852 831 U 
102 017 15 057 281 10 276 752 
771 26 500 1 515 1 501 
260 6 910 100 159 
230 21 677 1 986 
VALEURS UNITAIRES 112 137 110 137 
114 137 127 
TONNE 57 012 8 130 36 190 3 808 
20 851 
13 811 305 
221 
1 068 
112 13 376 13 
1 622 3 586 20 
121 
32 
355 300 93 372 121 
2 531 
100 
158 
1 071 558 
131 138 
127 
130 
156 186 
129 
132 
AUTRES FERRO­ALLIAGES 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
VALEURS 17 659 
12 619 6 128 29 080 19 393 
821 361 
8 616 911 365 1 981 693 
1 325 12 211 2 380 865 
2 222 387 658 2 323 1 997 113 162 885 
13 22 1 139 312 1 177 6 128 
581 251 015 311 118 13 
89 1 161 
12 97 
1000 DOLLARS 
959 
060 
898 
118 30 22 
833 
351 633 13 
263 1 878 22 25 
10 200 3 7 
292 120 12 721 
22 270 
1 138 
301 
137 878 6 
102 29 
168 2 181 315 71 2 i 
194 22 
15 
13 
QUANTITES 197 50Θ 37 981 
3 6 015 
11 555 719 
TONNE 25 166 7 326 5 516 1 108 
EINHEITSWERTE 180 
166 186 
NDB 73.02A 
11 859 6 937 
1 922 1 626 66 
5 583 1 232 
122 
1 287 
331 313 31 
1 18Θ 
1 321 
60 058 50 138 
29 919 11 122 
509 
11 288 8 398 
452 
20 9 752 1 315 1 501 260 
11 399 1 966 
EINHE 118 
138 
165 
116 
WERTE . 001 1 330 28 1 613 56 
3 219 3 8 1 070 
34 
20 
28 1 090 5 
HENGEN 43 638 30 503 
12 905 302 
lì 
22 710 20 60 7 713 
21 
65 
230 8 649 20 
ITSWERTE 138 142 
NDB 
7 3 . 0 2 B 
25 6 0 9 
5 87B 
19 7 3 1 
13 2 9 8 
6 2 4 
340 
4 760 
4 7 0 
648 271 
9 2 8 1 
1 317 
585 
1 6 5 1 187 
616 1 831 
1 118 
119 
i o 
WERTE 
8 2 6 9 
4 156 
716 
340 
969 
129 0 0 5 
21 7 6 6 
00¿ 
681 151 2 
951 
356 
30 
819 
275 
6 4 0 
967 
2 5 3 
546 
9 
305 
393 
1 
1 
109 
148 2 200 113 
HENGEN 
21 1 5 6 
8 8 1 5 
Ursprung 
Orìgine 
.c ­CST 
.Α Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
.N.CALEOO 
Η Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
BULGARIE 
H Ο Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
12 666 12 131 116 851 1 102 105 806 611 2 167 26 2 159 
28 807 
2 218 317 185 127 750 
81 218 9 210 8 238 
1 028 2 362 3 806 10 197 
8 806 988 531 
1 911 β2 102 6 329 ­ 357 361 
513 13 193 
3k 
606 
2 2 
12 666 
3 12 131 
VALEURS UNITAIRES 
212 152 333 353 161 181 198 221 183 183 331 118 
19 619 15 616 171 102 
3 571 
294 1 475 206 637 13 708 31 68 6 1 196 20 21 229 849 35 1 230 
102 1 290 
237 371 
087 
13 
514 33 
553 8 1 *89 2 270 123 
1 819 137 
Ύι Uî 1 989 2 357 
17 017 1 536 
3 213 1 165 61 299 
232 12 375 8 371 268 
7 705 166 10 961 
199 155 
19 
B2 
20 
10 
196 272 
183 215 
919 
5 681 795 1 166 3 782 8 328 
6 038 
194 177 
225 335 107 483 221 
i 119 770 2 2 185 
1 257 762 2 357 2 761 589 232 
EINHEITSWERTE 199 385 270 170 187 184 323 173 320 314 563 144 
HASSIAUX ET HASSES ROHLUPPEN . RSCHIENEN FORHL. STUECKE 
NDB 73.06A 
VALEURS 
184 15 
169 146 
1 
14 116 ■ 17 
QUANTITES 867 151 
1000 DOLLARS 1 1 2 1 
716 559 
2 
116 558 151 
91 86 2 
86 3 
339 318 
1 
318 20 
TONNE 21 20 
i 
i 
53 
53 
77 1 
76 60 
60 11 
361 
5 
376 211 
210 131 
WERTE 8 θ 
HENGEN 73 73 
VALEURS UNITAIRES 212 
236 261 
LINGOTS ACIER ORDINAIRE ROHBLOECKE , INGOTS A. HASSENSTAHL 
EINHEITSWERTE 
NDB 73.06B 
11 101 11 101 
3 167 16 7 618 
VALEURS 18 928 
1 977 709 7 
980 629 
22 320 14 
23 670 646 589 
25 
QUANTITES 
239 079 127 BB1 163 184 127 881 
75 893 8 929 
142 
1000 DOLLARS 869 1 249 832 1 241 
37 8 8 4 
1 178 
TONNE 14 553 12 460 13 900 12 392 
653 
104 
68 68 
16 029 47 320 232 
99 603 202 169 
8 551 56 868 
151 
500 
10 2 017 12 392 
79l 
687 687 
90 
5 
16 
670 
9 915 1 256 
8 659 8 659 
1 186 
68 
105 8 551 
WERTE 1 927 
215 11 3 
237 162 
283 11 
3 616 556 25 
HENGEN 71 270 7 755 
66 513 202 38 
2 998 2 093 
2 661 202 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ROUHANIE BULGARIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
672.32 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
672.33 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE . 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
672.51 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
EWG 
CEE 
— Janvier­C 
France 
9 511 
109 
VALEURS UNITAIRES 
79 87 85 87 
66 a 
79 
a . 
LINGOTS ACIER FIN 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland 
549 
. , 
60 100 60 100 
AU CARBONE 
R0H8L0ECKE . INGOTS 
VALEURS 72 2 68 2 
1 3 1 
10 
11 kk 2 
QUANTITES 155 17 131 17 
21 '. 21 
a . 
3k 2k 
376 17 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS 
TONNE 
LINGOTS ACIERS ALLIES 
ROHBLOECKE , INGOTS A. LEG. STAHL 
VALEURS 1 778 1 006 
923 722 
855 284 538 271 
55 13 
113 
424 424 381 293 277 271 
243 15 262 
QUANTITES 7 044 4 637 5 180 4 258 
1 862 379 1 281 365 
38 14 
491 2 590 2 590 2 092 1 .661 376 365 
809 90 513 
VALEURS UNITAIRES 252 217 178 170 
159 719 120 712 
• 
1000 DOLLARS 51 83 
51 82 
'. ï 1 . . 
51 5 
77 . . . a • 
TONNE 
365 415 
365 113 
1 1 ·. . • 
365 10 
I 103 
. , . . . . . 
a . . . . . . . . . . , " 
1 
Deutschland 
(BRI 
m Ρ 
IUlia 
8 995 
409 
EINHEITSWERTE 
79 66 88 
a , 
79 6k 
79 . , , . 
NDB 
73.ISA 
WERTE 
6 64 6 60 
'. 4 3 
1 
6 4 
14 42 
HENGEN 
7 431 7 410 
a , 
21 21 
a , 
7 27 
24 
359 
EINHEITSWERTE 
a . 
. . 
. • 
NOB 
73.15B 
WERTE 
360 278 
54 14 
a . 
306 264 
265 1 41 1 
51 3 
_ a 
11 5 1 213 15 262 
HENGEN 
1 055 572 117 27 
938 511 911 1 
21 • 
117 2 
. . 25 10 1 
809 90 543 
EINHEITSWERTE 
341 486 
. , , . 326 485 
290 . . ' · 
BLOOHS , BILLETTES . ETC ACIER ORDINAIRE NDB 
VORBL t KNUEPPEL 
VALEURS 98 290 12 251 81 613 10 490 
16 674 1 764 
3 364 402 4 443 391 
7 377 29 788 10 588 197 171 44 179 29 ¿59 
72 72 715 161 1 755 
, USW. A. HASSENSTAHL 
1000 DOLLARS 
6 277 1 390 1 318 1 816 
1 959 2 573 
13 1 683 
a , • 
990 617 
a , 
14 3 314 1 169 . 9 1 673 
WERTE 
17 934 27 435 16 551 18 43B . , 1 363 8 995 
674 592 1 3 52 
1 714 4 026 14 828 4 372 9 3 10 037 , , 393 152 
82 
< » r t 
Ursprung 
Orìgine 
. C-CST 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE EGYPTE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL ROUHANIE EGYPTE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
672.52 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ROUHANIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ROUHANIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
672.53 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
EWG 
CEE 
605 
10 268 10 
2 433 64 4 298 785 830 4 286 163 443 
QUANTITES 
1217 256 989 667 
227 586 
39 652 41 5 113 
92 022 
375 102 2 863 519 081 599 
8 727 18 837 
8 879 142 
2 946 120 28 162 927 63 560 11 093 
12 467 64 469 2 033 
5 113 
VALEURS UN 81 
82 
73 85 
87 
BLOOHS , 
VORBL . 
VALEURS 
1 209 1 002 . 207 83 
48 . 
263 270 
468 19 44 10 10 69 
QUANTITES 
8 350 6 780 
1 568 380 
120 • 
761 
2 1Θ0 
3 839 101 210 5 64 1 024 
France 
236 
. 5 . 971 . . . . . a 
391 
503 060 
480 758 
22 302 
5 762 
. 4 510 
138 205 
2 573 
339 381 
599 1 888 
. 3 847 
. 27 
12 030 
a 
. . . . . 4 510 
ITAIRES 
84 
84 
79 70 
87 
Belg.­Lux. 
13 
. . . . a 
919 785 
a 
242 • • 
Nederland 
. . a 
749 
a 
111 . . . a 
• 
TONNE 
83 123 51 866 
28 555 
18 . • 
13 563 
. 154 41 149 
. . . 18 . . 
. . 14 086 11 093 . 3 354 . a 
75 
79 
69 
a 
a 
16 Θ87 19 277 
27 61Ô 17 890 
. ■ 
6 196 
. . 13 OBI . 130 17 759 
. a 
7 750 • 1 970 
a 
a 
. . a 
91 
91 
93 91 
a 
BILLETTES , ETC ACIER FIN 
KNUEPPEL 
156 109 . 47 1 
13 
a 
. S 1 . . . ■ 
811 710 
131 15 
1 16 • . 479 
231 15 
a 
a 
. . 
VALEURS UNITI 145 148 . 132 • " 
BLOOHS , VORBL . 
VALEURS 7 183 4 340 . 2 β41 2 019 423 372 
698 386 3 161 91 148 833 
185 151 
. USW. A. 
Deutschland 
(BRI 
96 
2 91 10 
10 
a 
175 
a 
187 281 
a 
52 
223 025 206 319 
16 676 
8 011 2 603 
22 208 
181 011 97 . . 1 822 1 078 
1 211 6 801 120 
107 
a 
2 115 
a 
2 053 3 125 . 603 
Tab. 2 
IUlia 
260 
8 172 
a 
703 61 3 063 
a 
613 3 760 163 ­
HENGEN 
360 861 228 117 
132 113 
7 911 39 • 
50 055 
52 853 39 125 170 . 1 887 . 3 803 136 
2 115 
8 275 927 15 059 
a 
10 111 57 690 2 033 
a 
EINHEITSI 80 
80 
63 81 
• 
76 
81 
68 75 
. 
CARB. NDB 
QU. STAHL 73.15C 
1000 DOLLARS 
18 13 . 5 2 
3 
a 
9 . 3 1 . a 
1 
■ 
5 1 . 1 1 
a 
a 
. , 1 1 . a 
a 
• 
TONNE 
37 29 
7 4 
3 • 
23 
. 6 1 
a 
a 
3 . 
. . . a 
a 
'. 
12 12 
12 
363 327 . 56 56 . a 
120 207 
a 
10 11 2 3 • 
2 187 2 179 
307 307 
a 
' 
188 
1 691 
a 
65 201 3 18 
a 
WERTE 
617 519 ­98 20 
2 . 
131 1 
111 3 3 6 6 69 
HENGEN 
1 973 3 850 
1 123 51 
1 • 
250 
10 
3 590 
a 
9 2 13 1 021 
EINHEITSI 151 150 • a 
a 
* 
130 113 
BILLETTES KNUEPPEL 
3 139 2 655 . 781 535 219 
. 309 2 287 59 17 155 
, USW. A. LEG. STAHL 73.150 
1000 DOLL 
389 349 . 39 35 
i 
118 
a 
227 . 1 25 
218 168 . 50 19 30 1 
22 
a 
146 • 17 * 
1 361 216 . 1 113 1 029 57 
139 77 
a 
32 30 286 
WERTE 1 776 920 
a 
855 101 87 
367 
119 
a 
501 
a 
83 67 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. J­CST 
AUTRICHE 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
672.71 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
CANADA 
CAHBODGE 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
CANADA 
CAHBODGE 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
672.72 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
1 026 
357 25 15 
QUANTITES 
31 ne 22 121 
9 017 7 B91 167 
602 
2 271 
2 010 
17 129 
106 373 2 336 5 113 
167 55 135 
France 
63 
. , • 
16 731 11 980 
a 
1 752 1 582 170 
■ 
1 712 
12 913 
325 11 1 153 115 
. • 
VALEURS UNITAIRES 
231 196 
315 256 906 
618 
EBAUCHES 
206 177\ 
117 338 1 165 
■ 
ROULEAUX 
Belg.­Lux. Nederland 
9 2 
1 1 
a 
• 
TONNE 
1 085 772 
1 007 665 
. 76 106 
66 15 
58 
6 3 
256 32 
713 633 
10 19 
19 5 
8 3 
• 
359 282 
317 253 
Deutschland 
(BRI 
704 
. 25 • 
5 112 
803 . 1 607 
1 111 
106 
­
154 
268 
. 81 253 678 
3 196 
55 • 
Italia 
218 
352 . 15 
HENGEN 
7 115 
1 669 
a 
2 176 
1 752 
133 
591 
1 529 
3 11Õ 
66 156 
1 508 
156 . 135 
EINHEITSI 
251 309 
a 
242 2 32 
. ' 
219 197 . 315 229 . 621 
PR TOLES ACIER ORD. NDB 
WARHBREITBA 
VALEURS 
161 191 61 928 
96 565 
12 903 881 3 130 
10 618 26 691 6 889 
20 1 19 581 1 375 11 52B 33 169 112 922 291 553 
2 168 3 130 563 
11 561 
QUANTITES 1559 310 608 100 
950 936 
107 009 7 610 33 128 
102 182 
255 611 65 120 180 211 1 713 11 322 392 667 332 281 1 005 10 708 3 512 6 222 21 613 33 128 5 917 121 786 
31 979 25 257 
6 722 
1 397 113 538 
15 621 2 660 
6 397 579 127 1 270 1 517 . 92 
. . 538 
• 
291 551 228 958 
62 596 
13 571 913 1 970 
. 119 187 21 356 50 726 1 689 1 287 12 287 12 106 . 991 . a 
. 1 970 
• 
VALEURS UNITI 
104 107 
1C2 
105 1 16 101 
EBAUCH. 
110 1 10 
107 
103 157 108 
ROUL. PR 
WARHBREITBAND IN 
VALEURS 2 
2 
. ' 
QUANTITES 21 21 
• 
1000 DOLLARS 
16 151 906 
6 526 290 
9 625 616 
3 898 
• 
131 256 
1 020 
2 375 31 
. , 113 3 755 
111 315 
. , 361 271 
13Î ; 
a a 
; ; 
1 82Î ; 
TONNE 
162 191 10 286 
62 551 2 619 
99 639 7 16ê 
38 556 
• 
1 200 2 197 
38 781 
22 573 322 
. 1 186 
37 072 
1 113 1 160 
. , 1 131 3 308 
a . 
1 381 
a , 
. . 51 123 
100 88 
101 103 
. 97 B2 
101 
" · 
56 263 
5 239 
51 024 
29 807 
115 7 
1 259 
3 950 
28 
. 2 971 28 836 
18 969 
a 
265 
8 7 
1 853 
531 394 
47 875 
483 519 
279 737 
923 68 
10 959 
36 691 
201 
a 
24 10 252 
269 485 
181 488 
a 
a 
3 249 
■ . 
72 68 , 17 982 
WERTE 
56 195 
27 616 
. 28 57B 
7 eoi 626 2 β85 
9 258 
6 861 181 
11 313 . 131 7 667 8 897 112 195 26 122 
2 160 2 885 563 
1 887 
HENGEN 563 910 266 191 
a 
297 711 
75 110 5 771 28 090 
90 323 
67 169 1 782 106 620 . 1 297 73 843 100 387 
1 005 2 278 293 4 836 21 571 28 090 5 917 52 381 
EINHEITSI 
106 109 . 106 
107 125 • 
100 104 . 96 
104 108 103 
TOLES ACIER FIN CARB. 
ROLL. A. QU. STAHL 
1000 DOLLARS 
a 
. 
TONNE 
, a ' 
73.15E 
1 
1 
. . • 
1 1 
a 
* 
WERTE 
HENGEN 20 20 
. * 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
672.73 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO SUEDE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 672.90 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
673.11 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
EWG 
CEE 
France 
a · 
VALEURS UNITAIRES 
EBAUCHES ROUL. PR 
WARHBREITBAND IN 
VALEURS 
10 658 3 510 
7 755 3 101 
2 903 106 
11 
2 869 106 
. · 
1 987 36 19 5 713 3 101 13 
QUANTITES 
31 931 19 376 30 133 18 730 
. · 1 199 616 
16 1 183 616 
• ■ 
1 613 
Bl 
57 25 652 18 730 
11 
VALEURS UNITAIRES 
305 181 
255 166 
. · 615 62B 
. ■ 
611 628 
. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
IUlia 
. . . . 
EINHEITSWERTE 
a 
■ 
" • ■ 
« . 
TOLES ACIERS ALLIES NDB 
ROLL. A. LEG. STAHL 73.15F 
1000 DOLLARS WERTE 161 . 1 315 2 672 161 . 1 868 2 622 
2 117 50 11 
2 133 50 . . . . 
161 . 1 822 1 27 9 19 2 609 13 
TONNE HENGEN 961 . 7 539 7 055 
963 . 3 779 6 961 
. . . . 3 759 91 
16 3 713 91 
. . . . 
963 . 3 662 18 60 21 
57 6 922 11 
EINHEITSWERTE 
167 . 572 379 167 . 191 377 
. . . . 651 . . . . 650 · 
a a a a 
EBAUCHES POUR TUBES 
ROHRLUPPEN 
VALEURS 
111 
79 
. · 65 31 26 . 
20 10 
19 
2B 
QUANTITES 
711 60S 
a a 
136 71 21 
a 
115 132 331 63 
VALEURS UNITAIRES 
191 
FIL HACHINE ACIER 
Π. IBA 
1000 DOLLARS WERTE 
111 
79 
a a a a 
a 65 
31 26 a a a a 
20 10 
19 
28 
TONNE HENGEN 
711 a a a 608 
. . . . 136 71 21 . . . . 
115 132 331 63 
EINHEITSWERTE 
191 
. . . . a a a a 
a a a a 
a a a 
a a a a 
a a a a 
ORDINAIRE NDB 
WALZDRAHT AUS HASSEI 
VALEURS 
78 665 6 735 71 993 6 701 
6 669 31 
1 051 32 
176 1 
18 1 
31 892 
19 611 995 
1 938 1 
12 550 5 700 
1 167 
275 26 
839 6 
55 
1000 DOLLARS WERTE 
10 253 9 306 13 165 9 206 
9 183 9 166 11 336 5 607 
1 069 110 1 829 3 597 
813 18 1 637 1 521 
106 . 71 
1 6 a 1 a 
1 818 2 705 21 062 3 307 
1 376 13 171 766 
1 131 . 3 800 
3 231 2 085 . 1 531 
591 17 166 390 
219 237 1 524 71 
55 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
I «­csT 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE .SUEDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CANADA 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
χ 673.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE ESPAGNE CANADA 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 673.13 
H 0 N 0 E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 718 
1 975 
90 77 
236 
18 1 
QUANTITES 
792 527 61 987 
729 350 61 728 
63 176 258 
32 219 252 
1 538 1 
388 5 
361 131 
212 065 10 187 
39 116 28 
116 367 51 195 
8 913 
2 301 237 
1 816 15 
170 
15 719 
23 975 
1 110 950 
2 870 
3B8 5 
VALEURS UNITAIRES 
99 101 
99 101 
106 . 
126 
1 16 
FIL HACHINE ACIER 
WALZDRAHT AUS QU. 
VALEURS 
12 952 2 196 7 425 1 321 
5 525 1 175 
5 239 1 0B8 
51 
115 1 
1 205 326 
2 195 21 
3 691 1 291 
12 
1 709 1 0B7 
518 1 
75 75 
115 1 
QUANTITES 
81 159 15 379 
51 161 9 617 
27 294 5 732 
25 583 5 387 
290 
1 052 28 
8 147 
2 577 
16 496 100 
26 901 9 512 
Bl 21 595 5 361 
3 901 6 
275 275 
1 052 28 
VALEURS UNITAIRES 
159 162 
137 137 
202 205 
205 202 
138 Γ 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
. . 69 77 
41 46 
TONNE 
93 826 100 985 
85 487 99 355 
8 339 1 63Õ 
6 137 149 
799 377 
48 751 30 085 
49 226 
9 180 
27 556 20 044 
4 973 142 
1 079 ? 
85 . 
980 950 481 377 
109 92 
107 92 
128 86 
137 133 
FIN CARBONE 
STAHL 
1000 DOLLARS 
4 816 24 
3 898 24 
916 ; B64 45 4 
394 
1 638 I 
1 866 24 
a , 
862 2 
4 '. 
TONNE 
31 003 212 
29 606 212 
1 395 I 
1 099 
235 29 
2 975 
12 560 I 
11 051 212 
a 
1 079 
20 
29 . 
112 132 
208 
211 a 
• 
FIL HACHINE EN ACIERS ALLIES 
WALZDRAHT AUS LEG 
VALEURS 
6 868 1 710 1 265 1 571 
2 623 139 
2 610 129 
13 10 
1 711 
39 35 
21 
2 121 1 535 
67 1 
13 31 
2 451 93 
113 5 
QUANTITES 
22 779 8 998 
19 134 8 846 
3 645 152 
3 633 142 
. STAHL 
1000 DOLLARS 
1 096 55 
850 19 
216 6 
216 1 
2 
• 
689 1 
. . 161 18 
a 
1 1 
215 
TONNE 2 981 223 2 717 206 
267 17 267 16 
1 
Deutschland 
(BRI 
4 38 
123 
14 12 
219 
144 30 
1 2 3 
6 
1 
3 1 
2 2 
2 
18 8 
10 10 
1 2 3 
10 
2 
1 1 
1 
5 2 
2 2 
m ρ 
IUlia 
696 1 008 
1 975 
21 
12Ô 77 
1 
HENGEN 
813 93 916 
887 55 893 
. . 926 3β 023 
698 12 983 
735 3 
6 
123 33 175 
526 7 826 
238 11 592 
325 2 173 
061 21β 197 
1 169 
090 9 511 
23 975 
160 . . 187 902 
6 
EINHEITSWERTE 
98 98 
98 100 
123 95 
129 117 
a . 
. . 
NDB 
73.15G 
WERTE 
155 2 161 
175 1 007 
. . 280 1 151 
271 1 016 
6 3 131 
311 500 
326 536 507 
11 
237 523 33 182 
. . 3 131 
HENGEN 
532 13 333 
165 6 531 
365 6 802 
275 5 622 
55 35 960 
767 3 105 
577 616 3 126 
5 79 
011 2 094 
229 3 649 
a « 
35 960 
EINHEITSWERTE 
186 162 
144 154 
22Õ 17Õ 
221 175 
. . 140 
NDB 
73.15H 
WERTE 
259 1 766 
598 1 197 
a . 
661 571 
661 570 
1 
• 
50B 513 
4 24 680 66 
5 2 
611 502 
42 66 
HENGEN 
085 5 489 
466 1 899 
. . 619 590 
619 589 
< 9 r τ 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
673.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .D.ALGERI AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .D.ALGERI AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 673.22 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
France 
12 10 
. . 
5 026 
61 51 
111 
13 532 8 790 
371 2 
17 10 
3 139 127 
128 5 
VALEURS UNITAIRES 
302 190 
223 17B 
72Õ 914 
718 908 
■ 
. · 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
a a 
1 855 2 
a . 
862 204 
a . 
1 16 
266 • · 
367 313 
92 ï . 
921 
a . 
. ■ 
BARRES EN ACIER ORD: STABSTAHL AUS HASSENSTAHL 
VALEURS 149 800 35 064 137 556 34 800 36 36 12 207 228 7 037 202 
453 26 36 
22 677 
60 360 6 565 1 406 48 51 467 28 161 1 646 26 2 381 105 
518 
2 273 28 62 1 361 16 1 136 52 
1 018 251 997 2 171 207 31 36 36 29 
QUANTITES 1121 B21 318 761 1313 136 316 970 
307 307 111 370 1 187 52 265 1 125 331 62 123 
216 313 607 611 60 931 11 690 317 
161 232 255 511 16 260 205 18 308 982 5 311 16 873 71 
632 1 1 689 51 
9 119 317 13 161 
3 117 12 162 25 681 
2 663 132 307 307 395 
VALEURS UNITAIRES 105 110 
105 110 . . 110 153 
135 112 
515 
1000 DOLLARS 
8 237 44 978 
7 049 42 357 
. . 1 188 2 621 
421 1 691 
209 116 
7 
3 593 3 221 
21 010 
326 
3 130 15 093 
a . 
139 1 018 
202 8 
11 111 
. . 12 6 
2? 1Θ5 
a a 
251 256 216 
3B 560 
6 
. a 
• 
TONNE 
70 600 139 823 
59 021 119 211 
a a 
11 577 20 581 
1 068 10 617 259 282 
27 
32 500 31 189 
. 251 009 
2 278 
21 213 131 013 
a a 
778 7 311 
2 700 69 
102 609 
1 
21 22 
167 2 605 
3 lit '. 3 m ι m 63 
a · . . . . 
117 102 
119 101 
• . ■ 
103 127 
104 159 
807 411 
BARRES EN ACIER FIN 
STABSTAHL AUS QU. 
VALEURS 
3 800 893 
2 562 616 
. 1 231 276 
836 257 
387 17 
2 
130 
782 101 
10 8 
1 328 506 
12 1 
167 95 
310 65 
321 97 
QUANTITES 
16 982 3 717 
12 815 3 069 
a , 
1 165 677 
STAHL 
1000 DOLLARS 
248 8Θ7 
165 472 
. . 82 414 
78 94 
3 320 
1 
30 7 
5 1 132 460 
2 
43 8 
24 72 
10 14 
TONNE 
823 3 379 
545 1 895 
. , 278 1 481 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
50 45 
1 3 
13 
29 1 
1 
1 
1 
189 144 
11 23 
135 
284 8 
16 1 2 11 
1 
■ S 
1 
5 4 
a 
956 
• 141 
369 ni 
Tab. 2 
Italia 
1 
. 
1 213 
10 
3 676 
• 5 520 61 
EINHE TS1 
111 212 
634 
634 
a 
a 
322 211 
968 
968 
■ 
. 
NDB 73.108 
512 678 . 861 103 
37 • 915 
133 010 
a 
620 571 
308 
910 13 9 232 
• ■ 
193 198 33 
a 
; 
106 636 
. 169 484 24 • 259 
628 694 . 055 215 575 723 
107 
14 190 
a 
a 
989 612 359 
a 
. . 
WERTE 
10 979 
7 672 
• 3 306 
1 617 
65 29 
1 915 
622 22 5 083 
. 521 
• 1 17 
18 321 610 1 018 
a 
a 
375 168 31 
29 
HENGEN 
106 526 
73 268 
. 33 256 
12 611 
201 396 
17 365 
8 070 
101 17 132 
a 
1 962 
. 1 068 
220 1 " I 
1 810 13 161 
a 
. 1 181 2 211 132 
395 
EINHEITSI 
103 103 
a 
109 132 • 
103 105 . 99 128 
1 
NDB 73.151 
80? 
. 235 233 1 
1 
133 662 1 . 9 
I3Í 
86 
827 Θ18 . 979 
WERTE 732 501 
a 
227 171 
16 
260 11 
a 
230 
a 
13 11 111 
HENGEN 3 206 2 158 . 717 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
K 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 673.23 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
673.41 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHOaw. 
EWG 
CEE 
■2 757 1 370 2 
1 983 4 958 60 5 765 
49 360 1 136 1 222 
— Janvier­Décembre 
France 
664 
7 
6SÎ 53 2 355 
8 153 203 308 
VALEURS UNITA 224 200 
296 303 262 
8ARRES Eh 
STABSTAHl 
VALEURS 60 629 
37 516 
23 11 i 20 257 2 041 
530 
6 48B 
3 390 177 27 345 116 2 927 118 6 757 56 10 397 
139 530 131 
QUANTITES 
184 315 142 252 
42 060 38 849 
1 773 575 
19 566 
16 087 445 105 655 
499 7 591 212 14 565 
188 16 291 568 575 263 
238 201 
408 387 
■ 
ACIERS 
Belg.­Lux. Nederland 
276 205 1 279 
2 
90 15 
27 6 119 1 853 
. . 115 20 87 139 11 16 
301 263 303 219 
. 279 
I 25Õ • · 
ALLIES 
AUS LEG. STAHL 
21 167 
18 08B 
3 078 
2 765 2B7 
• 
a 
2 749 34 15 278 27 104 
1 5Γ 
10 1 160 
. • 
91 043 e5 041 
6 00' 5 825 
159 
a 
13 59 4C 71 26 
11Í 33S 
3 66' 
2i 1 77Í 
. • 
VALEURS UNITAIRES 
329 264 
549 521 1 151 
922 
PROFILES 
SCHWER. 
VALEURS 
1C2 303 96 814 4 5 483 
1 840 402 5 
13 647 
39 32B 405 43 403 31 1 369 121 
175 17 
16 142 15 
17 
555 
1 506 1 135 
QUANTITES 961 620 905 728 32 55 656 17 116 1 979 
12 
23; 213 
51Ë 47e ι eo: 
LOURDS 
>ROFIL 
1000 DOLLARS 5 258 6 628 
3 536 3 8B1 
1 722 2 716 
1 283 2 512 353 166 
53 1 
786 319 
291 59 2 680 3 268 11 273 1 116 2 97 599 173 
1 3 105 523 
53 1 28 65 
TONNE 
13 332 16 200 10 813 10 517 
2 188 5 653 2 009 5 262 
260 287 106 1 
2 375 1 008 
1 279 163 8 300 8 260 
5 510 3 122 3 186 789 812 
7 7 700 605 
106 i 108 93 
391 109 326 366 
692 leJ 639 177 
1 35β 57Θ 
• 
I 
Deutschland 
(BRI 
9Í8 1 
580 
4 226 1 . 41 28 576 358 
m ρ 
Italia 
631 83 
1 298 
52 . 1 108 
a 
11 131 169 
EINHEITSI 
178 166 
240 
258 
* 
228 205 
301 
271 . * 
NDB 
73.15J 
8 881 
1 971 
6 913 
6 753 85 4 
1 526 
287 80 
a 
78 518 19 2 777 
35 3 372 
33 1 38 
22 173 6 375 . 15 797 15 173 
65 3 
1 901 
891 238 . 315 2 258 23 7 130 
113 5 617 191 i 62 
WERTE 
18 692 
10 010 
8 652 
6 921 1 150 
172 
3 857 
60 1 6 119 
a 
586 
1 397 
1 1 937 
106 172 • 
HENGEN 
11 567 29 116 
a 
12 121 10 280 
1 002 165 
11 282 
326 1 17 831 
a 
1 062 
1 822 
3 7 393 371 165 • 
EINHEITSWERTE 
101 309 . 138 136 . • 
/ PALPLANCHES AC. ORD. 
SPUNDW , AUS HASSENSTAHL 
1000 DOLLARS 
29 106 28 979 1 990 25 679 k • 123 260 811 
70 211 189 53 3 
1 217 2 692 
13 326 . 10 629 18 351 15 606 122 12 353 29 70 207 188 
278 09 
277 33 3 73 Su 13 
1 
. . 3 1 
34 ei 448 91 
TONNE 1 20 521 232 188 ¡ 18 273 223 401 > ï 2 248 8 785 
Ì 1 788 1 556 ι 32 199 7 
21 792 19 202 
2 590 
906 81 
• 
7 688 
11 183 29 . 2 549 116 98 
17 
1 122 15 
44Õ 
617 528 
209 006 
162 711 
26 295 
7 929 130 
150 311 
a 
711 671 1 lia 
1 015 
i.llA 
WERTE 
22 632 20 961 
1 666 
161 222 
2 
2 050 
3 890 7 15 017 • 355 1 77 
9 19 
17 
11Î 516 
HENGEN 
221 80β 
201 010 
17 798 
5 325 1 131 35 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 673.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED SUEDE 
H 0 N 0 E C E E 
■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED SUEDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 673.13 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
673.51 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
EWG 
CEE 
France 
131 225 
360 399 122 033 3 015 138 110 791 151 917 265 215 
12 211 518 1 211 2 016 
169 1 13 1 363 86 331 6 105 
17 O U 13 059 
VALEURS UNITAIRES 
106 105 107 101 
98 168 107 
203 
• 
PROFILES LOURDS / 
SCHWERE PROFILE . 
VALEURS 
12 13 
29 '. 
17 
12 
a 
1 1 13 
QUANTITES 
118 65 
63 63 20 
a ■ 
15 60 
VALEURS UNITAIRES 
PROFILES LOURDS / SCHWERE PROFILE t 
VALEURS 67 59 
7 a 
3 1 a a 
26 33 
OUANTITES 
218 199 
a a 
18 5 13 
a a 
IB 151 
VALEURS UNITAIRES 
Belg.­Lux. Nederland 
12 075 23 972 
93 133 2 595 3 603 105 996 
a 
1 77β 1 516 IO 
a 
1 3 6 . . 
369 956 
5 061 1 010 
H O 111 109 115 
116 96 118 121 
■ a 
* 
Deutschland 
(BR| 
Tab 2 
lulla 
IO? 3.1 1? .18 
262 50 . . 146 278 20 
ι* 381 3 958 1 185 49 990 1 056 168 20 90 
1 185 172 86 
331 U 780 
6 990 U 960 6 080 5 969 
EINHEITSWERTE 
104 102 105 103 
98 94 114 87 
196 
• 
PALPLANCHES AC. CARB. NDB 
SPUNDW A. QU. STAHL 73.15K 
1000 DOLLARS 
TONNE 
WERTE 
42 » 13 
: ,? 
12 • · 
. 13 
KENGEN 
• 146 
Φ 65 
83 63 20 
• 
45 60 
EINHEITSWERTE 
• ; 
. ­• • 
PALPLANCHES AC. ALL SPUNDW AUS LEG. STAHL 73.15L 
1000 DOLLARS 
TONNE 
PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE 
LEICHTE PROFILE A 
VALEURS 
75 298 22 035 69 358 21 58β 
5 937 117 
5 101 111 
210 23 
2 1 
9 5β9 20 572 1 937 
1 339 123 37 792 19 192 66 36 
. HASSENSTAHL 
1000 DOLLARS 
3 229 26 761 2 613 21 310 
585 2 151 522 2 367 
62 19 
1 
1 115 1 272 10 321 
369 1 127 12 711 2 
WERTE 67 59 
'. 7 3 
4 • · 
26 33 
HENGEN 
218 • 199 
• 18 5 • 13 
• · 
48 151 
EINHEITSWERTE 
* 
• • • • • 
NDB 
73.1 IB 
WERTE 
16 278 6 995 14 484 6 333 
1 794 660 1 539 565 
66 40 
* ■ 
6 625 547 6 985 1 326 
846 1 4 459 28 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 673.52 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED SUEDE AUTRICHE 
H 0 ii D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED SUEDE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 673.53 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED SUEDE SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
3 671 80 953 175 390 135 25 203 71 
QUANTITES 
635 891 590 720 
15 170 
11 219 521 
5 
89 868 178 650 9 727 312 169 306 29 193 696 7 519 
599 2 351 888 259 2 201 801 
— Janvier­Décembre 
France 
376 
6 5 21 
. . • 
191 661 lee 029 
3 633 
3 517 60 
3 
. 17 789 327 169 712 201 3 15? 
a 
19 
7 31 , . a 
a 
VALEURS UNITA 118 117 
131 131 103 
PROFILES LEICHTE 
VALEURS 189 110 
78 57 21 
23 82 20 26 
QUANTITES 793 180 . 311 299 12 
122 322 119 
137 
115 115 
123 117 . " 
Belg.­Lux. Nederland 
505 2 
6 7 4 . . . • TONNE 
22 999 217 18 657 198 
4 341 19 
4 241 18 98 . 
10 911 11 85 1 583 6 156 100 7 4 134 18 
a 
75 
18 14 , . a . 
140 142 
135 123 . " 
297 
27 
38 3 1 . 62 . 
181 128 
356 
581 71 
2 
991 397 
a 
736 1 159 227 1 
186 5 3 . 683 
123 123 
127 127 . * 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
282 211 
53 937 3 125 13 346 129 5 25 125 16 39 32 
HENGEN 
147 838 55 909 131 591 51 312 
13 214 4 596 
11 084 3 826 150 142 
a , 
62 021 1 939 61 658 10 806 7 815 2 35 565 
97 1 901 1 539 169 . 
7 107 1? 
388 37 2 261 879 6 259 1 331 187 120 381 
EINHEITSWERTE 110 125 108 123 
135 11Í 139 118 . . * 
LEGERS ACIE »ROFILE A 
11 9 . 1 
1 
. 
. 7 
a 
12 11 . 1 1 
. 
. 25 
• 
VALEURS UNITAIRES 
238 229 
PROFILES 
. a 
. . . . • 
. QU. STAHL 
1000 DOLLARS 
TONNE 
LEGERS EN ACIERS ALLIES 
LEICHTE PROFILE A 
VALEURS 
613 111 . 228 166 62 . 90 
318 89 
10 56 
QUANTITES 1 335 
1 062 
a 
270 201 69 . 135 
895 78 8 88 
2oe 167 
a 
10 12 26 ­
162 3 
1 * 
821 757 . 63 26 37 • 
730 4 2 
LEG. STAHL 
1000 DOLLARS 
9 7 . 2 2 , • 1 
6 . . 1 
TONNE 33 30 , 3 3 
. 1 
27 . . 2 
2 1 . 1 1 . • 
1 . . " 
1 1 , 3 3 . ­
i . . 
73.15H 
WERTE 36 142 2 99 
a a 
34 13 31 22 21 
2 il 20 13 13 
HENGEN 198 553 9 130 . , 188 122 188 110 12 . , 
9 113 297 119 38 99 
EINHEITSWERTE 
257 
. , . , . , . • 
NDB 
73.15N 
WERTE 
212 212 72 167 
nò il 
123 28 17 17 ­71 18 
119 78 8 
6 36 19 
HENGEN 
218 259 80 191 . , 137 61 132 37 5 27 • 77 57 
137 67 7 6 57 29 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. J^CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 674.11 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE BULGARIE UN SUD AF CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE UN SUD AF CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 674.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ROY.UNI AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
482 390 
a 
841 826 . . 
TOLES FORTES 
253 221 
Belg.­Lux. Nederland 
ACIER ORDINAIRE 
GROBBLECHE AUS 
VALEURS 
177 152 131 876 . 15 572 35 261 215 601 
12 006 29 617 5 117 82 292 
2 511 13 159 25 6 380 666 15 013 13 99 658 993 1 028 
1 863 1 929 63 1 725 602 1 092 
QUANTITES 1522 081 1096 IBI 
a 125 589 311 611 
1 611 5 022 
99 921 
261 711 
17 153 671 182 16 517 119 765 209 57 718 6 179 127 826 71 1 519 6 031 15 212 11 955 23 138 21 167 698 15 528 1 987 11 435 
53 49 
4 1 
13 1 31 
2 1 
139 397 
12 11 
ne 17 211 16 10 
965 310 . 611 sl°o 
. . 724 875 227 
514 483 
a 
21 . 5 . . . . 35 . 59 . * 
B16 161 . 634 118 491 . 
385 
296 983 517 823 . 255 . 33 , . . . 379 
646 . . , • 
VALEURS UNITAIRES 
117 120 
a 
107 113 133 120 
TOLES FORTES 
GROBBLECHE U 
VALEURS 
407 326 . 81 78 3 
29 
22ll 
67 11 
QUANTITES 1 770 1 670 . 99 93 6 . 109 
133 1 428 38 54 
123 124 . 109 110 . • 
1000 DOLLARS 
9 371 21 6 407 19 . 2 966 2 1 670 1 2 . 
2 049 3 1 115 3 243 14 
a 
1 473 1 16 . 181 1 
a . . 822 122 . 349 . * 
TONNE 86 927 181 
51 988 161 
a 
31 939 23 13 690 15 19 ­18 398 3 
30 
8 375 28 215 127 
a 
U 976 1 18 116 1 1 568 U 
a 
. . 12 638 2 1 680 5 . 3 891 . . . • 
108 117 . 93 122 , " 
563 117 . 136 80Θ . . Ile . 975 . 148 lì 167 434 . . a 
171 426 . 7 « \ 
616 518 , 067 057 . ­215 
835 . 196 . 352 191 629 530 535 . . . 571 167 . 77 . . . 1 
117 119 . 106 120 . • 
Deutschland 
(BRI 
T«b. 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 
972 . . 1 022 932 . . 
819 861 
a 
. . . . 
NOB 
73.13A 
34 119 11 586 . 19 563 ,6 30 ? 
602 
IÍÍ1 2 096 . . 2 798 
5 22Î 
499 7 768 7 . . . 115 1 791 
369 . 602 
313 101 131 434 , 181 670 145 002 207 4 987 
30 123 
83 701 
17 307 . . 21 465 . 11 334 1 619 71 471 51 . . . 4 729 22 sei 4 113 . . 1 987 • 
WERTE 58 361 
12 396 . 15 963 10 971 126 2 
6 231 2 957 
361 32 817 
a 
4 257 
a 
1 059 . 5 655 6 99 658 
a 
. 72 1 115 ,63 1 725 
1 092 
HENGEN 197 621 351 333 
a 
146 279 96 717 897 35 
17 885 
28 787 
1 175 270 486 
a 
41 149 
a 
12 384 
a 
43 214 20 1 519 
6 034 . a 
857 12 437 698 15 528 , 11 134 
EINHEITSWERTE 
109 11 1 . 106 1 12 . 121 
117 121 . 109 113 140 • 
, LARGES PLATS . AC. FIN CARB NDB 
BREITFLST. A. QU 
96 96 . . . . • 
18 76 . " 
514 514 . . . . • 
1 11 403 
STAHL 73.150 
1000 DOLLARS 
1* 11 , . . . . 14 
. . . 
TONNE 
66 65 . 1 1 . • 65 
. . 
6 1 . 2 2 . • 1 
. . . 2 
21 12 . 9 9 . • 12 
. . 9 
WERTE 
291 212 
a 
79 76 3 • 11 
4 197 
67 9 
HENGEN 1 169 1 079 . 89 83 6 ­32 
22 1 025 38 45 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
a JT­CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 674.13 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE JAPON 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
674.14 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITAIRES 
230 195 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
TOLES FORTES , LARGÌ 
GROBBLECHE U. BRE 
VALEURS 
6 954 1 938 
5 016 4 668 327 8 
1 118 
120 13 595 
92 156 2 178 13 2 321 13 
QUANTITES 8 661 3 211 
5 45Ô 4 957 473 8 
1 395 491 36 >2g0 
161 2 008 14 2 771 11 
104 104 
. . a 
. 
. 2 
102 
. . a 
a . ' 
544 544 
, . 
m , 4 
540 
„ . . , • 
VALEURS UNITAIRES 803 601 
92Õ 912 691 
191 
191 
ITFLST. A LEG. 
1000 DOLL 
15 11 
i 1 
12 
m ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
249 196 
ALLIES ND8 
iTAHL 73.15P 
28 3 761 20 770 , , ) 2 991 S 2 785 193 
20 
TONNE 
81 79 
2 2 
, 
6 
. 73 
2 
, • 
; 
. . a ' 
118 9 
! 92 ä 29 754 1 2 001 13 
19 1 108 11 
3 3 048 3 2 739 298 
il 
LARGES PLATS ACIER ( 
BREITFLACHSTAHL A 
VALEURS 
10 611 9 036 
1 607 1 131 26 
• 
1 397 
1 111 16 6 198 11 802 37 179 112 12 12B 
QUANTITES 91 965 77 856 
11 108 
11 561 157 
13 213 10 693 119 53 685 66 6 613 
321 3 820 776 119 1 967 
3 868 3 561 
304 304 
• 
a 
332 6 3 215 11 301 
33 087 30 537 
2 550 2 550 
. • 
a 
2 855 
71 
27 525 86 
2 517 
. 3 
, ■ 
VALEURS UNITAIRES 
116 116 
114 124 
117 
1 17 
119 119 
. HASSENSTAH 
1000 DOLL 
568 
503 
64 59 4 
• 
96 
. 10 397 
59 . . . . ­
: "Il 
; 89 3 35 718 3 1 983 11 
WERTE 
3 046 1 030 . 2 016 1 874 134 8 
545 
, 4 481 
. 119 1 423 12 320 
HENGEN 3 579 1 187 
. 2 392 2 208 175 8 
596 1 3 587 
118 1 288 11 791 • 
EINHEITSI 853 566 
! 981 
1 017 648 
851 
868 843 
849 766 • 
NDB 
73.09 
1 708 1 855 1 585 1 110 
123 715 122 1 16 
• 
6 822 
318 . 1 231 
a . 
120 
TONNE 
4 843 
4 288 
555 
539 10 
899 . 72 
3 317 
539 
. . , a 
­
1 17 
1 17 
2 35 
470 
12 28 
11 311 16 057 13 319 
991 6 182 
991 5 175 47 • 
50 3 306 2 680 . . 9 963 
975 
19 302 3 685 
a 
119 541 
WERTE 
2 645 2 274 . 371 257 5 
• 
473 
146 . 1 655 
a 
136 . 9 112 . 100 
HENGEN 23 664 19 837 
3 827 
2 006 100 • 
5 099 1 852 6 12 880 . 1 098 
a 
132 776 
1 426 
EINHEITSWERTE 
119 119 . 121 123 126 
a . 
112 1 15 . 97 128 
a 
( » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
X 674.21 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS •ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
CANADA JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 674.22 
H 0 N D E C E E .A Q H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
U.R.S.S. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
U.R.S.S. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 674.23 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
TOLES HOYENNES ACIER ORDINAIRE 
HITTELBLECHE AUS 
VALEURS 
31 551 5 511 27 882 5 416 
7 7 3 661 88 1 998 73 482 
33 
8 229 
11 156 2 851 
1 650 181 6 584 2 348 263 36 893 72 
38 56 1 010 10 68 
157 13 338 99 2 
33 471 
QUANTITES 266 056 46 487 234 628 45 582 47 47 
31 377 856 17 305 716 1 456 
189 
68 840 100 548 23 771 11 914 1 992 
51 609 19 576 1 717 243 
7 876 711 388 513 8 521 99 1 063 1 751 120 4 035 976 20 186 
4 440 
VALEURS UNITAIRES 
119 119 119 119 
, . 117 115 
331 
HASSENSTAHL 
1000 DOLLARS 
3 134 2 889 
2 985 2 776 
. . 149 113 63 9 1 21 
• 659 112 
1 406 
1 164 1 026 1 258 136 
10 5 . 
53 4 
. 60 8 
20 65 . . 10 
a . 
. a 
TONNE 23 872 26 317 22 122 25 178 
1 75Ò 1 138 
428 66 114 
a 
5 954 1 028 12 692 7 191 7 844 U 458 830 60 21 •  ■ 
368 15 . 957 106 302 756 
■ 
96 
• ■ 
Ils 118 
. a 
85 99 • * 
TOLES HOYENNES ACIEI HITTELBLECHE AUS 
VALEURS ,68 6 
155 6 
3 
8 6 . . 
144 
QUANTITES 
1 493 5 
8 
a a 
1 484 5 }i ί 6 5 
1 462 
VALEURS UNITAIRES 113 
a ■ 
a . 
101 
a . 
a a 
QU. STAHL 
1000 DOLLARS 
111 1 
• . a a 
1 1 1 1 
a Ì 
a 
141 
TONNE 1 162 1 
a a 
. 1 162 
a 
" 
1 162 
98 
a 
a a 
98 
a . 
■ ■ 
TOLES HOYENNES ACIEI HITTELBLECHE AUS 
VALEURS 1 900 16 1 369 1 
3 529 14 
2 905 15 182 29 19 
572 29 699 1 65 185 8 1 739 2 
LEG. STAHL 
1000 DOLLARS 133 159 25 55 
108 104 
28 75 11 30 
• ■ 
8 1 5 4 49 12 9 66 11 4 
Deutschland 
(BR) 
14 12 
1 1 
6 
6 
124 108 
16 
10 
50 54 2 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
Tab. 2 
Italia 
NOB 
73.13B 
306 505 
a 
603 
324 
a 
• 077 
043 2 94 
a 
91 350 38 2Θ 908 
a " 
a 
59 3 38 
82 
a 
a 
966 596 
370 
959 
a 
a 
750 896 304 
a 
644 575 38B 202 792 
a 
a 
573 035 803 
■ 
WERTE 
5 709 1 200 
a 
1 508 529 160 
33 
1 381 
856 
11 1 952 
a 
156 
a 
28 15 10 
a 
a 
a 
5 
33 171 
HENGEN 11 414 33 150 
11 263 
5 136 1 342 189 
11 108 9 187 124 12 731 
a 
1 509 
a 
31 1 316 99 
a 
• a 57 186 
1 110 
EINHEITSWERTE 
114 115 
a 
1 10 
121 
129 127 
a 
131 103 
313 
ND6 73.15Q 
a 
• a 
a 
­
a 
a 
1 
a 
i 
1 
a 
. 
WERTE 1, a 
4 3 1 
a 
a 
HENGEN 21 8 • 16 15 1 
. 
EINHE TS 
•. . . • 
a 
a 
. a 
. . 
. . 
NDB 73.15R 
036 257 
779 
709 14 1 
192 11 
53 
29 
878 
WERTE 2 226 1 031 
1 191 
1 078 98 18 
371 13 615 
7Î 
811 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantíté indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
234 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,. .c­CST 
AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE UaSaAa COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
671.31 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL UN SUD AF CANADA 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
I TAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL UN SUD AF CANADA 
M O N D E 
C E E . A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
X 671.32 
M O N D E C E E 
a A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS 6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
976 5 
19 a 121 
QUANTITES 
5 299 11 
1 595 1 
3 70Ï 12 
3 030 12 
190 30 12 
772 69 686 1 58 259 5 1 681 2 1 081 5 12 
167 
VALEURS UNITAIRES 925 858 
954 . 959 958 
Belg.­Lux. Nederland 
8 2 
69 297 
TONNE 131 516 21 62 
. 112 151 29 83 11 31 
8 1 5 i 56 9 
9 76 
10 4 10 2 
72 33ê 
993 890 
a 
96Í 89Ó 
. • * 
I 
Deutschland 
(BRI 
1 
1 1 
BOI 
1 
55 
949 274 
. 674 606 10 1 
If­, 9 
31 
49 29 866 
710 
1 
57 
m ρ 
Italia 
160 IS 
HENGEN 
2 656 1 237 
a 
1 119 1 300 108 11 
571 33 628 
110 799 
357 
11 
• 
EINHI 
1 
1 1 
TOLES FINES NON REVETUES ORDIN. FEINBLECHE , N. UEBERZ. Α. HASSENSTAHL 
VALEURS 269 740 45 516 234 310 44 870 
35 128 615 23 365 380 
10 311 55 230 
96 811 76 525 23 982 21 IBI 2 860 31 779 17 151 3 Oli 571 15 116 358 192 201 2 67 18 7 751 
517 209 17 77 12 
833 
221 
QUANTITES 1900 315 316 202 1676 180 313 500 
223 833 2 702 159 370 1 608 51 711 132 1 119 
702 092 · 571 508 173 252 172 991 23 009 212 709 113 198 17 160 3 711 103 217 1 510 1 721 731 1 13β 95 53 210 2 721 951 231 
611 123 7 556 1 35e 
VALEURS UNITAIRES 
112 111 110 113 
158 239 117 236 200 · 162 
1000 DOLLARS 5 874 15 234 
5 549 12 812 
325 2 422 128 2 142 162 274 
3 113 2 303 6 eie B59 1 512 3 690 
35 1 67 1 539 1 2 112 1 15 57 113 
15 2 
20 1 
. 
TONNE 39 166 101 697 
37 000 88 272 
2 165 16 125 821 11 152 977 1 921 
22 229 16 902 
19 656 1 761 
9 B27 21 713 
1B0 1 107 10 693 5 2 612 108 100 3 033 
199 35 
165 17 ; 
à '. 
150 116 150 115 
150 117 155 118 166 113 
150 
126 
24 
14 8 
l i 
ih 
15 
2 
7 
6 
1017 
896 
150 
101 15 1 
510 
265 107 
13 
51 
1 
41 
1 
1 
TOLES FINES NON REVETUES AC. FIN CARB FEINBLECHE , N. UEBERZ. A. QU. STAHL 
VALEURS 
Bil 211 211 69 
629 172 336 130 60 12 
• 
39 23 128 50 19 19 76 15 161 58 86 57 
226 
1000 DOLLARS 311 75 
76 8 
264 67 
26 57 5 10 
• 16 · 9 
51 8 
i i 17 54 6 
226 · 
045 938 
063 064 
* 
838 B33 
sii 
829 
* 
NDB 73.13C 
380 
232 
148 
781 733 230 
179 
892 
760 
101 898 191 8 
11 673 338 
53 9 
224 
381 
691 
690 
358 61 1 115 
138 
735 560 
258 992 719 52 97 198 
770 
a 
432 96 1 
358 
EINHEl 111 141 
160 146 191 
163 
WERTE 
52 736 
11 817 
7 888 
5 931 1 117 
20 219 
10 833 
1 702 9 093 
5 284 
47 19 578 
3 
833 • 
HENGEN 
392 869 
341 017 
51 B5Î 
41 12β 3 103 4 
152 823 82 865 37 658 
67 671 
35 615 
61 
1 38 
5 309 
. a 
27 
7 555 
TSWERTE 131 
132 
152 111 360 
• 
NDB 
73.15S 
59 
37 
22 
22 
• 21 11 
• i 3 
9 
WERTE 125 
21 
ΙΟΙ 
101 3 
* 2 
19 
58 29 
11 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .C" CST 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE U.R.S.S. 
M O N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 671.33 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
671.70 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
CANADA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 3 712 
535 
3 205 
7 39 ei a 
60 5Θ 382 21 3Θ6 88 255 2 286 
France 
382 
133 
248 
216 32 
. 
. 112 
2< 28 36 152 
VALEURS UNITAIRES 
225 
391 
196 
155 
. . 
651 
. 694 
602 
• • 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 2 696 126 
252 62 
2 113 64 
48 30 10 34 
β a 
22 49 a 
181 62 
i * 10 26 37 2 266 
126 
. . 108 à 
. . . . • · 
TOLES FINES NON REVETUES AC. ALLIES 
Deutschland 
(BR) 
62 
43 
19 
19 ­• 
20 9 • 
3 
3 
7 
Tab. 2 
IUlia 
HENGEN 176 
15 
13Î 
126 5 
• 18 
27 
354 13 59 
EINHEITSWERTE 
FEINBLECHE , N. UEBERZ. A. LEG. STAHL 
VALEURS 56 152 32 611 
23 510 
13 931 
6 519 
261 
15 677 
1 101 1l3 9 882 2 508 
3 080 
6 612 
10 29 
1 203 261 
2 816 
QUANTITES 83 103 51 139 
28 664 16 910 
Β 462 
259 
25 5Θ3 
10 401 550 15 307 
2 598 
5 802 6 466 8 
43 4 591 
259 3 022 
9 817 6 516 
3 27Ó 
2 178 
658 
• . 1 225 4 3 877 1 110 
6B5 
797 
. 996 
130 
15 509 12 ooe 
3 50Î 2 750 612 
• . 1 701 6 5 797 
1 501 
1 193 726 i 
828 
a 
131 
VALEURS UNITAIRES 676 599 
821 824 
770 
1 019 
633 545 
931 901 1 075 
a 
TOLES ETAHEES 
VERZINNTE 8LECHE 
VALEURS 
78 249 60 640 
17 606 13 088 
3 966 
550 
18 955 
26 799 6 333 
7 797 756 
13 042 
14 17 15 
281 269 
QUANTITES 
382 577 
289 862 
92 694 
66 544 21 193 
2 943 
68 364 
17 966 16 733 
1 233 1 232 
1 
. 9 101 2 199 
1 078 
755 
1 232 a 
a 
. • 
63 636 
77 211 
6 123 
6 116 7 
• • 
1000 DOLLARS 4 460 8 438 2 109 4 672 
2 35Î 3 766 
1 319 1 658 
534 980 
• 40 
492 611 
377 365 703 3 560 519 91 
220 775 
890 701 
6 4 
200 17a 
10 198 1 086 
TONNE 5 191 12 556 3 276 7 211 
2 218 5 312 1 300 2 111 106 1 613 
36 
849 971 
798 471 · 1 402 5 349 
554 126 
210 1 506 812 710 6 2 
4 268 226 
36 512 1 187 
812 672 644 645 
1 060 709 
1 015 678 
1 315 596 
. . 
A. HASSENSTAHL 
1000 DOLLARS 
3 319 10 678 1 719 6 399 
1 600 4 477 811 3 581 
644 786 145 110 
875 178 
. 4 224 
711 132 1 997 
1 
811 3 564 . 17 
a . 
145 110 • TONNE 
15 267 51 570 
7 620 30 271 
7 647 21 299 
3 919 17 219 2 994 3 587 
734 193 
3 Θ19 711 
17 
9 
7 
1 
2 
8 
3 
1 
23 11 
9 1 3 
11 
3 
1 
28 25 
ι 
15 
9 
3 
129 1 12 
16 
15 
67 
* • " • • • 
¿os 
• 24Ï 
237 
* ■ 
NDB 
73.15T 
209 
487 
722 
700 0 15 
15 
947 
39 73 
428 
566 
038 
■ 
19 
055 
15 
992 
965 
713 
252 
890 
286 
15 
121 
106 
72 
414 
840 05 1 
20 
979 
15 06 1 
ΠΝΗΕΙ 
718 
645 
835 
961 613 
• 
WERTE 
16 228 9 797 
6 431 
3 779 
2 332 
209 
5 594 
2 460 1 1 742 
812 
1 1 86 
7 1 774 
209 
H O 
HENGEN 25 579 17 198 
8 381 5 526 2 515 
208 
9 642 
4 796 
2 759 
a 
2 053 1 165 
18 
2 290 208 128 
TSWERTE 
634 570 
767 
684 927 1 005 
NDB 
73.13D 
116 215 
23Ì 123 
108 
057 231 927 
■ 
104 
14 
5 
• • 
275 
895 
380 
786 593 
• 652 
WERTE 
17 640 10 574 
7 065 4 341 
2 427 295 
2 845 3 943 2 196 
1 590 
4 331 
• 
1Ô 26 269 
HENGEN 
102 827 
61 882 
40 945 
25 204 14 012 
1 716 
15 919 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unííé de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 1 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE CANADA AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
671.81 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV UN SUD AF CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV UN SUD AF 
CANAOA 
M O N D E C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
671.82 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
671.83 
M O N D E 
EWG 
CEE France 
129 708 11 616 30 910 11 212 37 558 17 981 
3 312 3 312 68 190 6 116 150 81 120 1 103 1 510 
VALEURS UNITAIRES 205 215 209 217 
190 192 
191 192 187 187 
Belg.­Lux. Nederland 
, 20 055 3 155 
616 9 172 
a . 
3 919 17 135 
a . 
81 . . 731 193 • 
217 211 226 211 
209 21Õ 
207 208 215 219 198 223 
Deutschland 
(BR) 
11 289 3 751 
. . 15 597 150 „ 39 
• 
EINHEl 220 223 
197 
198 182 
Italia 
23 71β 12 759 9 186 . 25 123 
. 81 176 1 510 
TSWERTE 172 171 
173 
172 173 172 
TOLES FINES REVETUES AC. ORD. S ETAM. FEINBLECHE . UEBERZOG. A. HASSENSTAHL 73.13E 
VALEURS 36 101 6 597 31 626 6 171 
. . 4 472 122 1 478 122 1 512 1 189 
9 438 15 462 5 404 61 . 6 657 1 070 
1 324 121 63 19 1 70 
27 259 1 180 
QUANTITES 
185 342 32 286 164 552 32 026 . . 20 786 260 5 676 260 6 226 6 869 
48 642 
81 575 27 199 238 34 056 4 527 5 033 257 
189 
76 3 362 190 1 784 
6 799 
VALEURS UNITAIRES 195 ­204 
192 202 
215 169 
260 169 213 173 
TOLES FINES REV. 
1000 DOLLARS 812 1 938 690 1 163 
a . 
120 775 74 700 46 75 
336 561 2 511 39 309 1 091 69 664 27 5 8 
. . . . • 
TONNE 
3 906 24 562 3 466 21 748 
a 
110 2 811 221 2 371 219 110 . 
1 660 2 807 , 13 872 192 
1 574 5 069 203 2 212 75 
17 51 . , , . • 
20B 201 199 191 
21Í 275 
295 
• 
11 239 IO 133 
. 1 106 325 768 
5 248 1 861 22 
23? 21 1 62 
6 . ­
56 951 52 296 
. 4 651 1 191 3 076 . 
26 202 
26 017 16 . 1 061 110 
3 311 10 
. 
WERTE 12 515 10 166 
a 
2 319 257 623 1 189 
3 293 2 686 
4 187 233 12 12 
21 259 1 180 
HENGEN 67 637 55 016 
a 
12 621 1 327 2 491 6 869 
17 973 
14 157 
a 22 8B6 1 270 
4 
53 
15Ô 1 7B4 
6 799 
EINHEITSWERTE 
197 191 
236 
218 250 • 
185 185 
186 
194 250 173 
AC. FIN CARB. SF ETAM. NDB 
FEINBLECHE , UEBERZO 
VALEURS 
13 1 38 
5 i 2 3 1 . . 
10 28 
QUANTITES 80 1 72 
7 i 
2 
5 1 ­
11 
31 
VALEURS UNITAIRES 
. a 
a « 
. . . . . . a a 
a a 
TOLES FINES REV. 
1000 DOLLARS 
5 3 1 3 s : 
2 2 . . 
. , 1 3 
TONNE 6 U U 
6 : 
2 
1 • 
a a 
U 
a 
. . . . . . , . . . 
AC. ALLIES SF ETAM 
73. 
10 10 
10 
12 11 
a 
. . • 
11 
. 
WERTE 
24 24 
a 
24 
HENGEN 20 20 
20 
EINHEITSI . . . . . . . 
NDB 
FEINBLECHE . UEBERZO 
VALEURS 1 586 389 1000 DOLLARS 285 173 236 WERTE 503 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE POLOGNE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE POLOGNE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
675.01 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
675.02 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
520 
1 066 585 464 
43 257 216 234 
307 31 14 
QUANTITES 
1 676 552 
1 118 662 447 
40 
302 209 316 
292 22 7 
France 
63 
326 158 168 
. 31 32 26 
130 1 
295 71 
223 139 81 
30 11 19 
120 
. 
VALEURS UNIT; 946 942 
953 884 1 038 
1 319 
. 1 162 
1 l 3 7 
2 000 
FEUILLARDS ACIER 
Belg.­Lux. Nederland 
231 118 
54 55 54 2 51 
2 44 117 184 
52 1 
TONNE 
292 177 220 143 
7 Γ 32 71 1 30 
1 
51 143 168 1 
70 1 
976 977 1 050 825 
a . . . . . . 
ORDINAIRE BANDSTAHL AUS HASSEI 
VALEURS 
88 222 83 207 
5 014 
3 483 638 14 
14 694 
41 565 4 623 22 161 164 1 420 
1 652 277 123 659 
11 
QUANTITES 
711 297 688 507 
22 784 
12 739 1 577 96 
124 442 377 963 
32 162 153 266 674 7 841 
3 361 709 709 8 326 
67 
VALEURS UN 
124 121 
22Ô 273 
531 
23 553 22 679 . 873 301 567 
12 380 295 9 919 
85 79 
177 1Θ 
. > 
188 138 187 160 
1 27a 
151 Θ12 
111 873 
1 520 73 348 419 219 164 
68 
a 
. 
ITAIRES 
125 121 
683 
674 69β 
FEUILLARDS ACIER 
BANDSTAHL AUS QU. 
VALEURS 
5 763 2 092 
3 67 ï 3 379 276 2 
284 
22 1 760 
30? 
13 
2 881 
10 35 113 
1 835 771 
1 061 830 231 
a 
. 771 
lì 
773 
18 28 
10OO OOLLARS 
3 159 17 993 3 073 17 273 
86 72Ó 67 539 16 42 3 
1 495 216 
8 757 141 1 134 8 299 3 1 12 398 
2 73 11 53 2 12 138 
TONNE 20 206 111 240 19 821 135 753 
382 5 48$ 
328 3 891 31 278 
23 
U 650 1 784 78 360 
2 791 5 370 55 608 
212 3 569 
2I 1.Î 
! 1 su 
# m 
156 127 155 127 
• 131 139 . . • 
FIN CARBONE 
STAHL 
1000 OOLLARS 
257 412 183 268 
74 Ili 72 125 2 19 
25 28 
2 155 238 
l 5 
64 61 
. . 56 
Deutschland 
(BR) 
25 
21Í 121 73 
23 . • 
94 29 14 
165 26 
139 'il 
25 
. . 67 21 7 
Italia 
83 
12Ô 217 172 
18 65 
205 
. 
HENGEN 
747 92 
653 340 312 
14 
78 
296 
15 
. 
EINHEITS 1 430 
a 
1 518 1 117 
. 
673 
a 
643 726 551 
NDB 73.12 
27 003 25 587 
1 416 853 31 2 
6 105 'ÌUi , 75 457 
279 n 521 
2 
222 alt 
10 74Î 
3 656 57 16 
,51 183 
27 644 
a 244 2 524 
617 37 
7ÎSÎ2­
14 
WERTE 16 514 14 595 
a 
1 919 1 720 179 9 
6 878 
1 870 38 2 809 
441 
1 121 121 31 
9 
HENGEN 
127 791 122 902 
4 892 
4 113 
399 57 
58 128 15 627 
207 18 910 
1 31Í 2 427 472 197 
53 
EINHEITSI 
116 115 
132 233 
• 
N 
1 646 110 
1 536 1 515 8 
89 
5 
213 13 
1 217 
5 
50 
129 119 
392 390 449 
DB 
3.15W 
WERTE 1 613 757 
856 837 16 2 
112 15 593 
10 
766 
10 12 9 
Einhe i tswer te : $ {e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c—CST 
M O N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
675.03 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
676.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
HAROC 
.D.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
QUANTITES 14 473 
6 897 
7 574 
7 006 553 2 
961 129 
5 780 
21 1 847 12 
4 671 10 47 431 
France 
1 913 3 192 
1 75Ö 
1 236 511 
3 192 
, 13 
1 139 . 7 77 
VALEURS UNITA 398 303 
485 182 
199 
371 212 
606 
672 
119 
FEUILLARDS ACIERS BANDSTAHL AUS LEG 
VALEURS 11 351 
5 Oli 
6 339 3 031 2 787 301 
1 881 
138 135 2 132 122 367 12 2 295 52 
272 301 215 
QUANTITES 16 232 8 971 
. 7 253 3 112 3 621 276 
2 953 
1 781 151 3 963 123 155 38 2 157 
55 431 
276 214 
VALEURS UN 699 558 
874 
965 770 1 101 
RAILS SCHIENEN 
VALEURS 17 991 
15 667 58 2 266 2 148 34 12 
3 702 2 655 94 9 216 2 056 63 
54 
QUANTITES 
238 697 195 979 1 313 41 403 39 477 
143 207 
49 8B4 
2 796 
1 017 
1 779 
587 1 192 
201 17 799 
a 
71 
155 15 
12 
5 119 2 797 
a 
2 352 629 1 723 
a 
1 239 12 1 516 
85 
19Ô 
12 12 
a 
ITAIRES 
513 364 
756 
933 692 
1 208 898 3 307 307 
• 
a 
337 
56Î 291 
16 
■ 
11 181 8 711 11 
lYzï 
1 • • 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
539 677 121 113 
117 231 
116 220 1 11 
80 16 6 337 389 
1 31 15 
82 17 . . . 158 
177 609 
135 605 
I 615 56B 
. . * 
ALLIES . STAHL 
1000 DOLLARS 1 219 1 727 
689 1 188 
529 536 
320 119 113 71 28 
259 121 
119 98 272 916 60 2 10 85 9 26 266 287 1 16 
1 33 
18 13 
TONNE 
1 681 1 88e 
1 167 1 150 
a . 
515 137 
291 381 
153 13 27 
279 206 
261 73 756 981 
59 2 
16 71 
13 19 
256 221 
30 
6 34 
27 44 13 
724 915 
590 819 
1 027 1 227 
1 100 1 178 
935 
a , 
1000 DOLLARS 
475 5 912 194 5 906 1 281 5 280 1 2 3 
39 1 175 1 095 20 135 3 636 216 59 4 
" * 
TONNE 
7 309 51 652 
1 456 51 599 
14 
5 852 39 
5 852 1 
2 36 
397 10 502 
Deutschland 
(BB) 
4 759 
256 
4 503 
4 4B0 
11 • 
231 
4 
17 1 720 
12 
2 590 
. 10 160 
Italia 
HENGEN 
3 555 2 585 . 970 
951 13 2 
602 
119 1 862 
. 65 . 813 10 30 36 
EINHEITSI 
346 430 
34Ï 
338 
. * 
151 293 
882 
877 
. * 
NDB 
73.15X 
3 002 
778 
2 224 
1 161 
771 126 
697 
2 19 . 60 146 7 671 18 
119 lit 
3 400 
1 051 
. 2 348 
1 314 
773 104 
946 
4 39 
a 
62 242 6 850 
10 206 
101 157 
WERTE 2 610 
1 339 
1 27Î 
511 607 150 
807 
86 1 115 , 22 
a 
116 2 
71 150 
HENGEN 1 111 
2 509 
a 
1 601 527 929 115 
1 522 
277 
a 
710 
a 
11 
31Ô 
113 
115 
EINHEITSI 
883 710 
917 
8B1 997 
1 212 
635 531 
79Î 
975 653 1 031 
NDB 
73.16A 
30t> 
262 . 44 16 20 6 
109 96 57 . 11 3 • * 
3 272 
2 912 
. 330 91 88 151 
1 126 
WERTE 
10 090 8 107 51 1 629 1 515 11 1 
2 379 1 127 17 1 881 1 538 1 6 71 51 
HENGEN 
161 980 131 268 1 255 29 156 27 808 52 20 
37 859 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE HAROC .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
676.20 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
677.01 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
31 000 1 056 851 
111 211 1 658 38 375 5 617 930 
118 108 1 555 1 258 3 
VALEURS UNITAIRES 
75 83 80 103 
. a 
55 51 
51 51 
a · ■ ■ 
TRAVERSES / AUT. 
Belg.­Lux. Nederland 
11 855 
170 889 29 212 
1 921 1 
892 
31 . · • 
65 114 133 111 
• ■ 
18 18 
. . ■  
Deutschland 
(BR) 
1 387 
429 • 18 21 
3 . • 
Italia 
16 702 
252 76 155 27 788 17 
3 1 555 1 255 
EINHEITSWERTE 
91 89 62 61 
a 
55 56 
a 
a 
ELEH. VOIES FERREES 
SCHWELLEN . EISENBAHNOBERBAUHATERIAL 73.161 
VALEURS 2 320 271 
2 211 261 
1 1 106 8 97 3 8 5 
1 
361 102 221 35 1 110 10 
82 3 
QUANTITES 
12 711 566 12 159 522 19 18 265 26 
250 20 
10 6 3 
1 837 1 173 379 265 9 181 113 205 20 
VALEURS UNITAIRES 182 479 177 500 
400 à 
a 
a a 
. . 
FILS EN FER OU AC 
1000 DOLLARS 
257 1 511 
249 1 512 
• · 7 2 6 1 1 
1 
87 201 157 
9 153 1 151 
5 1 
TONNE 
1 291 9 051 1 278 9 017 1 13 6 
13 3 
■ · . 3 
251 1 107 626 
987 7 314 
11 3 
199 167 
195 167 
1ER ORDINAIRE DRAHT AUS HASSENSTAI 
VALEURS 20 689 4 589 17 663 4 513 
3 025 76 2 651 59 
123 17 1 
952 9 903 592 495 86 
6 298 3 834 15 1 568 21 881 6 
287 32 908 231 
11 
QUANTITES 
106 521 26 556 92 378 26 137 
11 137 119 
11 395 103 111 16 • 
1 296 52 8ββ 2 065 1 39β 200 33 762 21 170 
31 2 2 Oli 51 1 710 ie 
6 m 30. 
2 40e 140 
VALEURS UNITAIRES 
194 173 191 171 
a . 
214 233 854 
a a 
1000 DOLLARS 987 6 363 672 6 130 
315 232 
2?9­ 2 \ î 
. . 
40 34 4 822 107 
522 1 270 
204 149 
20 26 
38 39 31 • • 
TONNE 
3 714 35 109 2 445 34 250 
1 267 857 
1 235 806 25 9 
• ■ 
198 135 27 977 441 
1 798 6 131 
8 7 899 623 57 57 129 124 148 . · • 
266 181 
275 179 
. · 249 271 
239 267 
. a 
a · 
163 
96 
a 
87 
65 
2 
­
69 1 26 
a 
71 
776 599 
177 
173 
1 
a 
358 16 225 • 130 
EINHEl 
¿36 
WERTE 95 
93 
a 
2 2 
• 
7 23 
a 
63 
2 
MENGEN 
1 057 1 013 
13 
11 
a 
• 
121 152 
a 
710 11 
TSWERTE 
. . . a 
NDB 73. 11 
1 829 
393 3?? 13 . 
798 
3 750 
271 
a 
7 106 31 
2B 173 
a 
1 1 
26 511 
24 729 
1 782 
1 579 
62 • 
3 596 
20 374 
712 
17 321 83 30 1 113 
• 140 
WERTE 3 52B 1 519 
2 009 1 743 
34 1 
80 739 6?! 
. 88 801 
150 704 231 ­HENGEN 
14 631 4 517 
10 112 
7 672 32 . 
367 2 472 15 
1 663 
a 
1 17 1 495 577 5 483 2 108 • 
EINHEITSWERTE 
197 195 
• 221 215 
a 
a 
211 336 
a 
199 227 
a 
. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,, J7­CST 
677.02 
Η 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
677.03 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE'' BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
678.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
F.ILS EN 
— Janvier­Décembre 
France 
»CIER FIN 
Belg.­Lux. Nederland 
AU CARBONE 
DRAHT AUS Q 
VALEURS 5 312 3 352 
a 
1 987 1 758 209 19 
19 1 527 10 1 766 316 1 129 12 19 
QUANTITES 15 613 11 817 
a 
3 821 3 197 307 11 
19 5 910 171 5 683 1 062 2 117 16 11 
1 069 351 
713 701 9 . 
69 1 261 60 638 6 • 
1 831 711 
a 
1 122 1 112 10 • 
a 
190 1 520 68 1 037 7 
VALEURS UNITI 311 281 
a 
520 503 681 ­
FILS EN 
583 19Θ 
, 635 633 
• 
1000 DOLLARS 356 2 362 236 2 148 . . 120 214 57 213 63 1 . , 
3 1 017 38 195 1 131 31 202 26 11 , , * 
TONNE 940 9 415 616 8 557 . 323 657 137 β56 186 1 • 
3 4 091 172 441 4 466 95 830 42 26 . . ' 
379 251 383 251 
a , 
372 250 249 
• 
»CIERS ALLIE DRAHT AUS L 
VALEURS 10 756 1 720 . 6 035 5 595 237 89 
527 988 1 17 3 061 21 1 002 3 893 200 199 69 111 
QUANTITES 
20 196 10 386 . 9 805 9 197 126 36 
658 999 11 8 671 11 1 695 6 633 591 371 36 116 
3 581 2 128 . 1 156 1 381 75 
. 177 . 1 917 1 59 1 227 83 12 
. 
10 600 7 667 
a 
2 931 2 B65 66 • 
451 
a 
7 215 1 20 2 646 186 1 1 
. 
VALEURS UNITI 533 151 . 616 589 1 881 • 
TUBES ET 
338 278 
a 
497 482 . • 
1000 DOLLARS 562 2 703 248 1 440 
a 
314 1 263 276 1 106 33 25 3 60 
SB 103 487 1 178 848 11 2 4Θ 543 147 517 67 e 14 36 
1 lì 
TONNE 939 3 233 383 1 383 
a , 
555 1 848 546 1 699 7 10 1 17 
37 48 260 
a . 
336 1 074 10 1 93 1 001 97 655 341 18 15 25 1 17 
1 122 
599 836 648 1 041 . 566 683 505 651 
. . • 
TUYAUX EN F ROHRE AUS GUSSEISEN 
VALEURS 5 171 1 760 . 113 160 15 • 
1 380 227 
239 225 . 14 14 , * 
. 14 
1000 DOLLARS 323 1 765 319 1 618 . . 4 147 3 127 1 2 • 
137 351 36 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
NDB 
73.15Y 
1 117 395 . 722 574 128 19 
9 385 1 
2Ì 545 5 19 
2 585 1 163 . 1 121 1 001 ICO 11 
27 1 131 1 . 69 925 Β 11 
WERTE 138 219 . 218 210 8 
7 56 
156 . 209 1 • 
HENGEN 869 170 . 398 38B 10 • 
19 195 
256 . 367 1 
EINHEITSI 132 270 
. 611 572 1 280 • 
501 166 
. sie 511 
■ 
NDB 73.15Z 
3 520 791 . 2 726 2 578 82 26 
363 308 1 16 . 7 323 1 79Θ 37 419 26 40 
4 924 BIO 
a 1 081 1 008 35 18 
528 266 41 
2 711 2 969 38 286 18 23 
WERTE 387 110 . 276 251 22 • 
3 16 . 91 
a 
29 201 5 16 
a 
. 
HENGEN 
500 113 
38? 379 
8 • 
15 22 
a 
16 . 67 261 11 37 . . 
EINHEITSI 715 915 . 667 613 . • 
771 973 . 713 670 . • 
NDB 73.17 
64 45 . 19 13 1 • 
41 * 
WERTE 2 783 2 553 . 229 3 11 • 
851 177 
< .> r t 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE YOUGOSLAV 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 678.20 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE CANADA HEXIQUE 
VENEZUELA ISRAEL PAKISTAN JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE CANADA HEXIQUE VENEZUELA ISRAEL PAKISTAN JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 678.30 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
22 
3 128 113 10 238 
QUANTITES 36 036 32 651 . 3 382 1 293 20 . 
10 201 8β3 102 21 161 1 228 16 2 069 
France 
21Ì 10 . . 
1 175 1 111 . 31 31 . . 
. 21 . 1 123 21 ; 
VALEURS UNIT; 111 116 . 122 121 • 
TUBES / ROHRE A. 
VALEURS 57 089 31 500 
2 25 581 19 799 
1 730 109 
3 534 1 685 4 753 
21 222 306 4 944 23 14 038 10 334 287 173 1 467 929 1 114 75 34 
44 251 32 78 
QUANTITES 204 263 132 030 6 72 222 45 311 1 164 458 
15 03B 9 081 22 (374 
81 532 1 305 13 β23 123 
29 091 31 1 139 191 311 β 956 7 911 6 761 188 151 206 1 103 228 66 
162 156 
Belg.­Lux. Nederland 
21 
161 1 231 3 127 
a · 18 
TONNE 1 785 12 371 1 776 11 093 . . 9 1 280 7 1 192 2 1 . 
791 3 257 111 100 882 7 692 6 1 188 
I 87 
181 143 180 116 . . 115 107 ­
Tab. 2 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 525 3 M 5 215 
HENGEN 287 191 18 111 
93 1 969 50 13 17 . 
187 717 2 11 161 13 16 
13 1 939 
EINHEl 
TUYAUX FER , STAHL , 
1 606 3 970 
a 
635 633 
2 , 
. 10 19 
3 909 2 18 . 579 
20 16B IB 09B . 2 370 2 369 1 . 
. 61 251 17 783 3 113 
2 236 
20 
VALEURS UNIT/ 279 239 . 351 137 
1 186 238 
TUBES / 
ROHRE A. 
VALEURS 55 590 11 229 231 11 127 10 727 
2 679 13 
225 219 . 268 267 
, . 
NAHTLOS HERGESTELLT 
1000 DOLLARS 6 619 18 816 
1 795 13 118 
2 1 851 5 426 1 177 1 187 
226 238 7 5 
1 251 1 101 1 319 
959 
2 570 10 867 15 98 533 1 651 3 1 815 2 770 9 23 85 32 10 1 16 117 111 110 7 3 
. lì . . . . 67 
TONNE 20 718 78 261 17 716 58 663 6 3 030 19 595 2 101 15 295 
74 211 2 70 
1 138 5 095 7 262 4 181 9 070 45 908 27 398 434 6 931 
12 12 
1 530 8 069 
'. 203 
106 68 22 12 120 1 042 850 2 520 2 28 
! 206 . . . 18 
320 211 271 229 . 612 277 702 293 3 051 975 
. 
TUYAUX FER / AC. SOUDES . t 
STAHL , 
20 538 11 75β 218 5 562 3 951 
1 561 * 
GESCHWEISST , USW. 
1000 DOLLARS 2 638 16 268 2 301 13 117 16 321 3 151 
301 2 797 11 18 • " 
138 111 , 116 . : 
NDB 73.18B 
WERTE 11 615 1 611 
10 03 . 7 638 7 535 5 667 
353 911 35 62 
17 708 323 3 3 629 
19 3 876 a 222 2 187 15 6 783 1 31Ò 87 77 132 27 1 038 113 209 573 560 35 30 
31 
25 
1 
a 
32 
a 
HENGEN IB 192 20 877 16 676 . 27 613 16 213 9 330 112 703 15 235 
1 142 1 692 66 17 166 11 771 87' 172 5 873 8 91 
11 088 3 171 6 1 236 118 119 26 16 5 193 3 613 1 220 5 679 3 39 15 15 
a 
7 
a 
. 1 103 228 18 
EINHEITSWEI 302 310 22 282 . 363 
165 607 2 186 1 296 
IVES , NDB 
73.1BC 
WERTE 11 572 9 185 1 868 , 2 387 
2 157 1 518 52 1 001 10 33 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, r - CST 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE HAROC .D.ALGERI .CONGOLEO CANADA 
VENEZUELA JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HAROC ­D.ALGERI 
.CONGOLEO CANADA VENEZUELA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
678.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M O N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
678.50 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED HAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
EWG 
CEE 
3 102 
6 663 3 670 25 166 
128 3 982 536 1 367 82 1 137 621 51 162 
358 21 218 16 10 
10 19 
QUANTITES 267 622 222 152 1 251 11 211 35 758 3 790 ne 
15 636 
55 111 22 117 126 619 609 15 315 2 936 
10 010 137 1 531 2 829 112 1 087 2 876 6 1 105 
119 
219 
33 
France 
633 211 13 879 
35 1 111 7 2 338 26 465 1 47 
. 
218 
. . . 
86 739 73 089 1 105 12 545 9 476 2 949 
a 
4 097 952 67 983 57 1 809 18 
5 943 25 1 681 
12Õ 
a . . 1 105 
a 
. . 
VALEURS UNITAIRES 
208 186 187 320 300 707 
237 202 197 443 417 530 
Belg.­Lux. Nederland 
239 796 3 431 
664 1 396 8 809 
2 81 64 1 919 
a . 
60 488 6 180 235 149 2 
. 256 
16 '. 
. 40 
TONNE 9 858 97 992 8 906 Θ1 652 149 β02 16 339 69β 14 ooe 4 22 
676 5 23Θ 
22 406 3 516 4 711 53 495 1 511 63 11 265 . . 33 472 7 602 1 488 756 9 
a , 
2 051 
. , 149 
219 
268 166 258 161 
400 193 436 200 
a . • 
Deutschland 
(BRI 
1 695 
4 568 2 912 . 10 24 531 1 017 50 109 396 5 59 
102 
. . 10 . 1 
62 518 52 611 
9 934 8 649 31 9 
b 828 
28 537 17 209 . 40 27 2 918 
3 387 105 312 1 900 13 400 827 
. a 
9 . 1 
Italia 
372 
31 83 1 382 . 861 . 131 . 118 75 
a 
103 . 21 
. 30 
a 
17 
HENGEN 10 185 5 891 . 1 591 2 927 781 109 
2 892 
99 110 2 160 
2 131 . 175 . 118 173 . 6B7 . 6 
a 
50 
31 
EINHEITSWERTE 
185 175 
24Õ 249 . ­
136 317 . 569 519 1 281 • 
COND. FORCEES ACIER PR INST. HYDROELEC. NDB 
DRUCKR0HRLE1T. F. 
VALEURS 1 867 1 710 4 151 119 2 
1 708 
118 
QUANTITES 6 138 5 503 23 612 611 1 
5 197 
610 
432 427 4 
. . • 
426 
a 
1 107 1 081 23 
a . 
1 080 . 
VALEURS UNITA 301 311 
217 211 
• 
390 394 
WASSERKRAFTWERKE 
1000 DOLLARS 1 014 364 865 363 
148 î 14B 1 . , • 
864 363 
148 
TONNE 2 776 2 202 2 166 2 201 
a , 
610 610 1 
. 
2 164 2 201 
610 
365 165 399 165 
a , 
243 243 
• 
ACCESS. TUY 
ROHRFORH­
VALEURS 
32 391 17 100 5 15 283 
9 172 3 996 23 
2 716 
1 160 1 216 10 715 963 3 150 36 1 015 88 
■U. VERBINDUNG 
6 567 3 398 4 3 161 
1 731 1 313 1 
158 251 2 661 325 634 5 107 20 
1000 DOLLARS 
4 B36 7 046 3 518 5 217 1 1 316 1 828 
1 060 1 366 254 44 1 11 
950 268 
944 202 2 324 3 957 42 4e 37B 756 
a , 
178 122 1 7 
73. 
. . . . . . • , . 
. . . . 
. . 
a 
, 
WERTE 57 55 . 2 
2 ­
55 
. 
MENGEN 53 52 . 1 
1 . 
52 . 
EINHEITSI 
a 
. . . • * 
. . . . • " 
NDB 
73.20 
8 287 2 309 
5 978 
3 531 1 275 11 
681 313 
737 . 518 559 1 117 59 
WERTE 5 655 2 658 
. 2 997 
1 778 713 • 
B17 
15 26 1 800 
823 
30 161 1 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE UN SUD AF CANADA JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE UN SUD AF CANADA JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
679.10 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 679.20 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
2 181 
2 167 212 370 
139 72 13 23 1 119 
QUANTITES 12 565 28 259 
10 11 282 9 156 1 153 7 
5 151 2 985 1 305 17 858 957 2 316 15 983 72 2 711 3 039 289 
763 391 122 107 7 2 250 
France 
930 
38 . 4 5 
. 71 . 1 . 
7 010 5 150 
8 1 850 1 398 127 . 
. 308 320 1 233 289 271 6 59 4 1 011 17 . 201 . 121 . . . 
VALEURS UNIT/ 761 605 
a 
1 070 1 001 3 166 
a 
OUVRAGES 
937 660 . 1 710 1 210 10 339 • 
EN FONTE 
Belg.­Lux. Nederland 
500 155 
3 26 
a « 
1 
3 1 
a a 
11 1 
TONNE 6 117 12 122 5 293 10 871 
2 1 119 1 215 1 053 1 109 60 95 5 
1 873 629 2 222 271 3 126 8 005 23 18 101 537 2 190 115 10 160 128 2 17 . . 1 16 1 
. ■ 
5 8 
754 581 665 480 . . 1 176 1 468 1 007 1 232 1 233 1 612 
a · 
BRUTS GUSSSTUECKE AUS EISEN , ROH 
VALEURS 2 Θ26 2 027 8 792 611 76 
337 
583 185 909 13 369 19 119 66 57 16 22 
QUANTITES 
9 582 5 569 18 3 989 3 790 18 . 
971 2 027 659 1 869 
23 3 209 118 293 159 65 32 39 
267 192 6 67 50 15 
. 
12 7 132 11 26 
a 
19 . . . • 
509 373 18 115 77 33 
a 
a 
1 18 11 226 
18 37 . 37 . . . • 
VALEURS UNITAIRES 
295 361 . 199 162 
. 
525 515 
1000 DOLLARS 396 962 382 709 
a ■ 
13 253 7 218 5 5 
157 13 
132 107 118 261 • 1 216 . . 2 1 . . a · • 
TONNE 
1 111 5 106 1 097 2 218 . . 16 2 88R θ 2 βΒ5 6 3 
a 
158 33 1 607 101 235 578 
. « 6 2 881 . . 1 1 . . . . 
355 186 318 320 . . 88 86 
. . 
Deutschland 
(UR) 
216 
2 OIO 212 301 
45 . 13 1 1 761 
9 193 2 899 . 6 590 3 798 618 2 
1 112 113 687 . 627 427 • 472 58 251 2 301 289 
519 97 . 107 2 1 119 
EINHEl 873 796 . 907 930 1 968 
a 
Italia 
353 
110 . 20 
91 . a 
a 
381 
HENGEN 7 523 1 013 . 3 178 2 100 223 
a 
1 510 12 27 2 191 . 680 37 117 
a 
561 672 
a 
39 278 . a 
a 
823 
TSWERTE 752 657 
a 
862 817 3 197 
a 
NDB 73.10A 
152 211 
. 211 113 1 
61 
109 69 . 2 37 19 69 16 57 . 10 
1 126 732 . 6 91 611 1 
a 
1Θ3 302 212 '. 5 228 118 168 95 65 
a 
14 
EINHEl 
317 329 . 304 233 
. 
WERTE 751 503 
a 
218 166 50 
106 
a 
2 395 
a 
56 . 59 19 . 16 12 
HENGEN 
1 127 1 119 . 276 206 5 . 
297 . 2 850 
a 
51 
a 
87 63 
a 
32 25 
TSWERTE 
526 13B . B99 806 
. 
OUVR. COULES OULES BRUTS GUSSSTUECKE AUS STAHL , ROH 
VALEURS 2 557 
2 051 . 503 111 50 
a 
297 1 261 
1000 DOLLARS 192 811 
156 788 
a « 
35 25 16 15 19 10 
a a 
U 21 528 
73.10B 
1 171 
1 037 . 131 402 20 . 
263 723 
WERTE 80 
70 . 9 8 1 . 
2 13 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
χ 679.30 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
681.11 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST ROUHANIE HAROC TUNISIE 
EWG 
CEE 
69 
378 43 44 17 38 272 70 
QUANTITES 
6 762 5 819 
94Ï 
798 91 • 
991 
3 223 200 1 073 332 73 78 179 265 
203 
VALEURS UN 378 352 . 535 553 
. . 
OUVRAGES 
France 
TAIRES 
FER / / SCHHIEDESTUECKE 
VALEURS 
1 759 1 153 
605 410 192 
• 
417 
136 34 564 159 20 37 
17 50 127 
QUANTITES 3 497 2 741 . 755 "il „ 
867 Ψο 1 445 373 23 37 64 54 102 
VALEURS UN 503 421 . 801 609 2 701 • 
TAIRES 
ARGENT BRUT SILBER , 
VALEURS 91 177 22 938 10 68 37Θ 23 118 3 1B2 
2 
507 7 908 1 168 13 321 31 20 312 1 011 21 1 B69 196 2 560 16 1 066 33 15 
UNBEAR 
20 69 1 89 
15 78 
12 58 36 
2 20 57 2 U 
11 56 11 
B7 
3 1 
Belg.­Lux. Nederland 
47 , 98 236 3 16 13 . 1 . . . . 1 
TONNE 
555 2 194 508 2 147 
46 4Î 
21 35 22 12 
22 35 
1 156 155 331 650 1 23 31 1 1 
a . 
. 3 
316 371 307 367 
a . 
a 
. . a . 
a . 
ICIER FORGES BRUTS AUS STAHL , ROH 
1000 OOLLARS 110 391 115 292 
25 98 22 95 3 3 
• 
26 10 
21 19 70 258 5 38 15 3 5 
3 11 
lì 23 
TONNE 293 1 166 271 1 015 
a . 
19 151 
,8 ,47 
. , 
48 18 78 73 153 919 2 22 ,5 5 6 4 80 
Ί 22 
478 335 420 288 
(I-OUVRE 1. OD. HALBZEUG 
1000 DOLLARS ι 7 280 5 741 ì 5 272 1 782 ) ι 2 008 3 809 ι 2 002 1 012 ) 6 334 
187 189 5 . 617 5 463 i 4 609 976 I 13 ι 1 928 959 . , . . ) 73 51 1 2 1 
, , a 
5 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
11 11 
44 40 10 5 15 1 38 270 2 69 
HENGEN 
3 868 145 3 029 135 
83å IÕ 
729 10 57 
930 4 
1 734 31 37 8 92 328 12 7 75 1 179 263 2 
200 
EINHEITSWERTE 360 342 
a . 
518 551 
a . 
. . 
NDB 73.40C 
WERTE 555 673 373 373 
182 300 137 156 42 144 
. 
267 114 
102 10 2 13 236 32 ei 2 3 26 3 
. . 2 18 75 18 
HENGEN 1 171 861 879 573 . . 291 291 
227 281 58 10 
a , 
631 170 211 17 1 13 373 117 202 3 5 20 1 
a , 
2 52 55 18 
EINHEITSWERTE 173 779 
121 651 . , 619 1 031 601 555 11 100 • 
NDB 71.05 
WERTE 12 617 15 115 5 269 5 716 
. a 
37 318 9 129 2 B07 5 013 1 338 1 111 
2 
62 69 5 061 24 132 5 623 U 1 585 4 276 870 21 228 638 94 99 2 559 16 1 066 
a a 
" 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
UN SUD AF 
HEXIQUE PEROU BIRHANIE VIETN NRD CHIN CONT COREE SUD SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST ROUHANIE HAROC TUNISIE UN SUD AF HEXIQUE PEROU BIRHANIE VIETN NRD CHIN CONT COREE SUD SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
681.12 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
681.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HEXIQUE 
EWG 
CEE 
150 12 978 
6 526 274 34 18 087 31 150 
QUANTITES 
2 801 703 
2 086 
758 96 • 
28 
226 37 412 . 631 30 1 . 89 
7 76 
a 
30 1 , 4 373 196 8 1 543 . 5 
VALEURS UN 
32 659 32 629 . 32 779 30 894 33 146 . 
France 
2 775 15 • 
620 151 
167 
379 11 • 
a 
63 18 70 . 346 U . 29 
. . . . 1 . . . . . . 76 . • 
ITAIRES 33 377 
32 l*UU . 33 799 33 203 32 727 . 
Belg.­Lux. Nederland 
2 462 ' . 150 
TONNE 
226 161 
65 
65 . • 
10 
. 15 136 . 62 . . 3 
. . , . . . . . . . . . . • 
32 212 32 745 
30 892 30 eoo . . 
197 66 
126 
41 10 ­
14 
18 . 34 . 38 . . 3 
. . . . . . . . . . . 75 . 5 
29 142 27 000 . 30 230 24 683 33 400 . 
PLAQUE­ARGENT BRUT OU HI­OUVRE 
SILBERPLATTIER . 
VALEURS 525 435 
. 89 75 14 . 
123 52 23 
QUANTITES 15 39 
a 
6 5 1 . 
37 5 
. ■ 
158 156 
. 1 . i . 
152 . . 
11 11 
a 
. . . a 
13 . . 
VALEURS UNIT) 11 667 11 151 . . . . . 
PLATINE 
PLATIN , 
VALEURS 
28 099 1 039 2 21 058 7 807 683 67 
1 216 198 1 150 772 703 6 558 18 32 171 1 132 35 11 13 989 12 1 285 23 
11 286 11 113 
UNBEARB / HALBZEUG 
1000 DOLL 43 43 
. . . . . 
40 . . 
215 173 
. û 1 . 
166 35 . 
TONNE 5 5 . . . . . 
5 . . 
. . . . . . . 
BRUT ET HI­OUVRE 
UNBEARB. 
9 293 830 2 8 161 2 175 65 67 
. 66 728 36 
1 959 
28 . 187 1 
a 
5 127 
704 23 
19 15 
4 4 
a 
. 
14 4 . 
n m 
OD. HALBZEU 
1000 OOLLARS 
1 023 562 . 461 448 9 . 
261 
215 81 5 343 
105 
4 
2 966 
1 238 
1 728 469 2 
m . 248 
361 48 . . 60 
a 
. 664 12 581 " 
Deutschland 
(BR) 
, 
12 606 
6 526 166 . 10 109 16 • 
1 274 150 
1 121 
93 12 • 
2 
111 1 
a 
. 17 26 1 16 
3 76 . 30 , . 1 363 196 
. 3Ì2 
a 
• 
Italia 
372 
a 
108 34 2 741 
a 
• 
HENGEN 
484 175 
307 
180 33 • 2 
1 
a 
172 
a 
138 
a 
a 
38 
4 . a 
. a 
. a 
10 
1 
1 60 . • 
EINHEITSWERTE 
n ti? ,' 33 317 30 183 31 857 . 
u in . 30 713 27 8 50 34 667 
a 
NDB 
71.06 
. « . . . . , 
. . . 
, . . . . „ . 
m .. 
WERTE 109 63 
. 46 40 6 . 
63 17 23 
HENGEN 7 5 . 2 1 I . 
5 1 . 
EINHEITSI 
β a . . , . . 
. . . a 
. . . 
NDB 
71.09 
11 1*5 978 « 10 167 3 291* 568 . 
6I4 13 203 
698 2 606 
û 171 653 27 1U 6 113 . . " 
WERTE 3 672 
431 
3 21Î 1 121 39 
S 12 1 407 
1 287 
. a 
127 7 
1 781 „ . * 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
2­40 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origin 
­CST 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HEXIQUE 
PAKISTAN INDE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
36 
31 
QUANTITES 
15 1 . 13 3 
10 
36 
31 
5 1 . 4 1 
VALEURS UNITAIRES 
1873 
1850 
267 
. . 615 . . . 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D Í 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
H O N 0 ! 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
X 6 6 2 . 1 1 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
HENGEN 
6 2 
PLAQUE­PLATINE 
PLAT INPLATT IERUNGEN 
VALEURS 
3 2 2 
300 
11 
14 
11 
291 
QUANTITES 
3 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
42 35 
17 
7 
10 
10 
* 
7 
1000 OOLLARS 14 12 11 12 
3 " 
3 
" · 11 
12 
TONNE 
EINHEITSWERTE 
NDB 71.10 
WERTE 
1 278 278 
i 
i 
MENGEN 3 3 
EINHEITSWERTE 
1000 DOLLARS 42 35 
7 
7 
28 
TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
CUIVRE POUR AFFINAGE KUPFER ZUH RAFFINIEREN 
VALEURS 257 916 
1000 DOLLARS 
185 058 135 
EINHEITSWERTE 
NDB 74.01C 
WERTE 60 833 7 700 
Ursprung 
Origine 
i ­f­CST 
C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE 
TURQUIE HAROC .CONGOLEO KENYA­OUG OUGANDA 
RHOO NYAS UN SUO AF CANADA HEXIQUE NICARAGUA PEROU 
CHILI BOLIVIE AUSTRALIE 
H O N D I C E E ■ A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE 
SUISSE TURQUIE HAROC .CONGOLEO KENYA­OUG OUGANDA RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE NICARAGUA PEROU CHILI BOLIVIE AUSTRALIE 
H O N D E C E E • A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 682.12 
H O N D I C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW, 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL 
ROUHANIE BULGARIE HAROC .CONGOBRA .CONGOLEO .RUANDA­U ANGOLA HOZAH8IQL 
RHOO NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE HAITI PEROU CHILI PARAGUAY URUGUAY _. 
ARGENTINE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
11 615 113 805 132 495 30 762 3 557 
37 425 
3 832 805 505 
6 421 52 27 536 2 925 17 300 2 000 23 113 794 861 31 33 220 8 710 3 082 1 118 46 25 474 23 299 55 229 
QUANTITES 427 120 20 136 189 536 
217 116 50 702 5 191 62 705 
7 985 1 373 801 10 091 
15 3?? 
1 811 30 
530 3 350 10 189 510 1 136 
787 896 506 180 3 
627 81 76 
23 
865 
7 055 1 385 1 903 767 720 7 
093 126 166 
713 
40 4 877 
56 50 143 14 950 4 717 1 793 92 
41 371 36 748 159 356 
VALEURS UNITAIRES 603 594 566 568 600 591 
m m 
648 597 
CUIVRE AFFINE 
RAFFINIERTES KUPFER 
9 579 
110 845 64 634 27 410 2 092 9 295 
421 6 344 52 2102b 
26 660 
110 845 295 
5 722 5 422 3 082 
14 023 .5 714 
18 196 
TONNE 306 619 16 920 164 533 105 165 45 173 3 016 15 742 
6 135 
678 9 927 
44 5Ì? 
40 1 100 
184 533 508 
10 211 9 348 4 717 
21 955 
8 732 99 306 
604 566 601 
200 200 
200 
675 675 
ìli 694 590 
VALEURS 519 108 119 286 
44 937 354 883 45 905 98 484 96 566 
6 104 
102 896 3 341 6 947 33 247 318 7 900 2 271 
831 69 695 1 399 324 252 232 208 1 865 
"2? 171 
44 700 66 39 203 
76 146 4 030 17 162 123 10 9 363 94 070 91 12 1 546 
149 021 60 532 19 056 69 433 4 189 26 013 32 390 
56 634 27 3 871 155 
2 79Ô 1 211 
23 106 67 8 726 
OOLLAR 15 9 01 726 538 710 786 993 211 
93 9 307 
326 
783 
538 
32 
1 103 
59 73Õ 2 833 1 301 23 523 
11 61 625 39 156 60" 
069 
31 
1 2 568 17 261 1 310 
22 957 1 711 
116 16 11 151 17 056 
101 019 
1 907 
99 112 
1 732 
2 214 39 446 
1 847 60 
4 249 
30 483 2 250 
38 518 3 048 
694 
92 19 416 27 190 
3 4 54 1 57 
529 37 33 
HENGEN 12 527 24 100 12 402 77 254 
7 517 
3 20 
50 7 414 2 554 
826 60 50 
EINHEITSWERTE 602 615 578 
603 599 589 596 622 613 
NDB 
74.01D 
215 090 38 097 
176 993 26 413 36 737 32 698 
3 997 31 119 2 981 
19 725 57 1 398 838 831 
39Ï 1 091 
236 10 208 1 512 
151 29 
21 582 115 7 086 
9 217 66 831 
12 1 516 
WERTE 139 993 
10 933 25 313 103 717 14 487 
32 741 31 237 
2 014 5 111 
2 750 12 584 261 712 189 
68 302 308 321 
16 222 
323 
2,8 171 25 106 66 39 203 28 126 3 517 1 350 
123 10 116 19 718 91 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
241 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,. .t­CST 
CHYPRE 
AFGHANIST ISRAEL HALAISIE 
CHIN CONT 
COREE NRD HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL ROUHANIE 
BULGARIE HAROC .CONGOBRA .CONGOLEO •RUANDA­U 
ANGOLA HOZAHBIQU RHOD NYAS UN SUD AF CANADA HEXIQUE HAITI PEROU CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE AFGHANIST ISRAEL 
HALAISIE CHIN CONT COREE NRD HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
Η 0 Ν D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 682.13 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
la 
37 33 
193 
26 129 2 761 300 
QUANTITES 811 209 181 238 70 122 559 511 79 619 151 629 119 251 
9 800 157 113 6 651 10 671 59 201 589 12 3Θ5 3 768 
1 370 112 1 179 2 391 517 
385 123 157 3 312 
852 81 267 70 051 101 
60 320 117 809 6 915 26 217 201 le 11 316 116 226 112 20 2 611 22 35 61 
51 305 10 200 1 291 585 
VALEURS UN 63B 
617 63B 631 577 650 61? 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
558 . ! 209 a . 
TONNE 226 680 . 23 167 91 667 29 128 105 881 6 115 39 281 19 678 
. 85 773 12 5 852 214 
a 
4 271 1 900 
29 128 
35 570 102 13 243 
10 403 
865 
a 
14 966 835 7 365 1 233 4 655 356 
121 14 334 , 511 1 231 
835 
51 
1 119 
305 . 
[TAIRES 657 . 648 
660 654 656 653 
662 652 
650 644 644 637 
643 677 
CUPRO­ALLIA KUPFERVORLEGIERUNGEN 
VALEURS 665 192 
173 
372 86 6 
37 136 19 219 117 
QUANTITES 722 
197 . 521 156 
38 12 
37 136 21 327 118 
VALEURS UN 
921 975 
a 
903 816 
; 
1000 DOLLARS 2 . 53 2 42 
lì 
11 . . 
. 40 2 7 4 
TONNE 1 . 78 1 64 . 14 14 . . 
a 
62 2 U 3 
TAIRES 
1 
Deutschland 
(BRI 
878 141 
336 936 59 656 
277 278 43 165 56 727 50 693 
6 013 47 730 
5 913 
32 344 102 6 948 1 481 1 370 
637 1 755 
36Ô 
45? 
2 685 
301 50 
37 994 655 11 001 
a . 14 140 103 690 . 20 2 844 
a . . . . . . 1 400 278 
m ρ 
Italia 
10 
23 37 33 
193 
26 129 1 119 159 
HENGEN 227 126 17 919 40 459 169 017 28 806 50 963 48 524 
3 666 9 276 696 4 311 25 385 487 1 166 387 . 142 510 639 517 
25 101 
657 
551 31 267 10 091 101 
60 320 11 191 6 186 2 003 201 18 176 31 Oli 112 
a 
§1 61 
51 305 10 200 1 724 307 
EINHEITSI 638 
639 . 6 38 
613 
648 615 
616 
609 626 614 503 
642 644 
NDB 
71.02 
527 86 
111 
361 71 6 
16 70 . 212 113 
517 
59 
a 
188 112 
31 12 
7 52 
a 
316 115 
WERTE 83 62 
21 
. 12 . 
21 26 15 
a 
. 
HENGEN 96 
73 . 22 
4 . 
30 22 21 . • 
EINHEITSWERTE 
963 . . 901 817 
" 
. . . . ­" 
i » r t 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
X 682.21 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI .CONGOLEO CANADA CHILI LIBAN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL .D.ALGERI .CONGOLEO CANADA CHILI 
LIBAN 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 682.22 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELT.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
BARRES , KUPFERS! 
VALEURS 
30 243 21 166 521 5 553 1 722 595 55 
1 918 13 599 1 938 6 621 60 
2 251 598 1 610 251 16 63 56 123 101 55 25 15 
QUANTITES 
10 553 33 963 706 5 8β2 
5 200 339 57 
2 105 
20 061 3 071 β 65β 65 2 360 818 1 822 193 25 123 76 556 150 57 35 
25 
VALEURS UN 716 712 712 
911 908 1 755 . 
TOLES / 
France 
PROFILES 
Belg.­Lux. Nederland 
ET FILS CUIVRE 
AEBE , ­PROI 
2 158 
1 195 
123 510 101 136 
. 335 100 751 6 
186 
a 
170 15 
. . 123 
a . a 
2 381 
1 132 
556 396 
350 15 
a 
527 117 781 7 126 
189 35 
. . 556 
a 
a . 
ITAIRES 
905 831 761 
1 361 
1 116 
3 022 
1000 DOLLARS 2 699 15 356 
2 406 13 368 
293 1 988 196 1 943 42 40 54 1 
280 488 8 848 843 1 280 4 031 3 1 
74 1 255 1 580 117 89 4 16 
; c 
a . 
a . 
54 1 
a 
TONNE 
3 522 22 636 3 274 19 948 
218 2 687 
177 2 667 15 11 56 1 
291 510 
13 518 1 343 1 636 5 889 1 1 53 1 786 1 792 121 80 2 7 
a 5 
. . a 56 1 
, 
766 678 735 670 
1 181 74Ô 1 107 729 
a 
Deutschland 
(BRI 
Tab. 2 
Italia 
NDB 
71.03 
6 891 6 009 
682 652 161 
595 1 408 956 
50 310 1 169 166 
10 56 
8 927 8 352 
571 
111 12 
692 
6 010 1 594 
56 195 1 109 135 
12 76 
WERTE 3 139 1 188 101 1 850 1 530 213 
585 8 39 556 
429 16 1 065 18 16 49 
101 
25 15 
HENGEN 
3 084 957 150 1 977 
1 562 223 
579 
9 17 352 
20Õ 24 1 323 14 25 106 
a 
150 
35 
25 
EINHEITS ìli 
1 537 1 468 3 905 
1 018 1 241 673 
936 980 955 
BANDES PLUS 0,15 N CUIVRE 
KUPFERBLECI 
VALEURS 17 901 11 865 
3 015 
2 116 151 7 
1 026 9 076 
852 3 768 
161 1 036 666 13 130 299 99 
QUANTITES 
20 099 17 073 
3 023 
2 727 131 
10 
1 026 11 250 1 078 3 606 113 1 215 
826 13 338 333 115 
763 193 
270 
211 
41 • 
33 15 307 lH 3 
154 
15 
50Θ 365 
14Î 
113 9 
a 
. 47 
2.7" 
89 
36 
1 
76 
19 
VALEURS UNITAIRES 
891 872 
997 
897 3 388 
1 502 
1 351 
1 915 
1 β94 
' 
1000 DOLLARS 900 8 798 675 8 001 
225 797 
210 756 14 41 
a 
,o? s m 
342 
223 2 174 
49 723 
87 7 12 48 13 26 
TONNE 
905 10 860 739 9 837 
165 1 023 
156 1 008 9 15 
96 225 7 356 
421 222 2 255 
26 978 80 7 10 47 12 3 
994 810 913 813 
1 364 779 
1 346 750 " 
74. 
5 815 4 419 
1 396 1 113 271 3 
490 3 423 488 
18 174 566 
103 269 3 
6 136 5 015 
1 39Î 
1 311 67 
1 
535 3 816 611 
23 159 
737 2 81 328 5 
WERTE 1 625 1 297 
327 153 B7 1 
225 1 7 1 061 
33 3 1 112 1 81 
HENGEN 1 390 1 087 
303 139 31 6 
170 1 1 912 
16 1 1 1 19 2 121 
EINHEITSWERTE 
901 876 
1 004 
849 4 045 
1 169 1 193 
1 079 
1 101 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
242 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
COHHONW. 
X 682.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 682.24 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE CHILI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE CHILI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 682.25 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
FEUILL / BANDES 0 
Belg.­Lux. Nederland 
.15 HH / HOINS EN 
KUPFERFOLIEN , USW. BIS 0,15 HH 
VALEURS 7 522 1 609 1 261 213 
6 257 1 366 2 999 66 3 258 1 300 . 
215 123 1 191 161 398 60 37 15 557 10 2 273 165 26 
QUANTITES 4 653 327 694 81 
3 958 246 3 203 26 
755 220 
183 
163 190 68 157 12 1 463 19 2 634 
103 7 
VALEURS UNITAIRES 1 617 4 920 1 821 3 000 
1 58Í 5 553 936 4 315 5 909 
a . 
1000 DOLLARS 313 1 006 69 276 
243 730 93 302 150 428 . . 
8 19 119 10 32 138 19 7 295 81 6 5 1 
TONNE 135 743 12 255 
123 488 90 337 33 151 
3 9 
162 3 5 84 1 3 331 86 6 
1 
2 319 1 354 1 0B2 
1 976 1 496 896 4 515 2 831 . 
POUDRES ET PAILLETTI KUPFERPULVER UND 
VALEURS 2 238 1 074 1 070 407 
1 16Î 667 
910 640 226 27 
35 
40 12 988 393 874 639 18 1 17 31 
QUANTITES 
2 018 885 835 294 
1 18Î 59Î 823 571 308 20 
a , 
I l 8 752 285 786 571 
23 14 50 
VALEURS UNITAIRES 
1 109 1 214 1 281 1 384 
988 1 129 
1 106 1 121 734 
:LITTER 
1000 DOLLARS 107 239 55 182 . , 51 57 50 56 1 1 . , 
1 
21 50 160 50 11 
a 
15 . , 
TONNE 
86 166 15 125 
41 40 38 40 
. 
3 17 
Il Ta 
a . 
12 
I 241 1 110 1 156 
. . . . . . , 
1 
Deutschland 
(HR) 
m ρ 
Italia 
CUIVRE NDB 
71.05 
WERTE 3 191 1 100 378 298 
2 816 1 102 2 133 105 6β3 697 . . 
127 61 
a . 
218 69 168 3 112 73 1 857 329 130 3 
HENGEN 2 690 758 1B6 160 
2 503 598 2 330 120 173 17β 
93 78 
a * 
93 26 56 . . 85 25 2 118 391 
91 1 
EINHEITSWERTE 1 167 1 617 2 032 1 862 
a . 
1 125 1 813 915 961 3 918 3 916 
a . 
NDB 71.06 
WERTE 65 753 5 121 . 60 332 27 137 33 161 . , 
5 29 
7 385 12 132 15 2 2 31 
HENGEN 
69 B12 3 36B 
65 11Ï 31 110 31 254 
. . 
3 31 16 321 12 137 22 1 2 50 
EINHEITSWERTE 
927 1 144 . . 748 
979 646 . . 
TUBES . TUYAUX ι BARRES CREUSES ι CUIV KUPFERROHRE U. HOHLSTANGEN 
VALEURS 
15 032 2 484 10 400 1 920 
1 629 562 4 095 473 262 87 248 2 
1 143 
3 210 340 473 75 5 484 1 474 60 31 3 268 294 16 
1000 DOLLARS 
2 195 6 099 1 743 4 801 
45Î 1 298 254 1 227 37 59 160 11 
717 226 
2 185 351 638 2 083 7 7 222 1 080 
.74.07 
WERTE 
2 087 2 167 529 1 407 
a a 
1 558 760 1 515 626 20 59 75 
53 117 
415 46 1 1 289 15 1 282 390 16 
1 » r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
682.26 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 3ANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
683.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK AUTRICHE CANADA 
M O N D E 
EWG 
CEE 
35 
34 209 543 
239 
QUANTITES 
12 822 9 733 1 3 083 2 741 119 203 
1 104 3 588 476 4 528 37 2 187 12 35 27 148 341 195 
VALEURS UN 1 172 1 069 . 1 501 1 494 2 202 
1 222 
France 
. t9 
129 
2 
1 832 1 550 
281 252 27 2 
. 105 81 1 012 19 165 
a 
. . 21 66 2 
ITAIRES 1 356 1 239 
a 
2 000 1 877 . a 
Belg.­Lux. Nederland 
î 24 6 95 25 27 
160 2 
TONNE 
1 924 5 948 1 619 5 03B 1 304 907 147 855 20 43 137 9 
733 225 2 718 336 547 2 092 3 3 129 729 . . 21 3 88 14 16 137 1 
1 141 1 025 1 077 953 
. . 1 484 1 431 1 72β 1 435 . . 1 168 
ACCESSOIRES DE TUYAI KUPFERROHRFORH­ , 
VALEURS 
3 298 1 970 . 1 325 952 353 6 
233 142 247 1 225 123 411 66 125 280 38 10 
QUANTITES 1 338 919 . 388 299 68 2 
67 61 132 
611 78 111 15 s"? 11 19 
610 391 . 215 113 102 . 
. 19 1 320 51 96 1 6 23 17 . 
256 197 . 59 37 22 . 
. 6 
155 36 26 . 2 5 
1 . 
VALEURS UNIT/ 2 165 2 076 . 3 115 3 181 5 191 . 
2 500 2 000 . 1 153 3 865 1 636 . 
­VERBIND. STUECKE 
1000 OOLLARS 
489 1 056 325 747 . . 163 309 92 217 71 86 6 
57 21 96 36 226 608 6 19 60 127 15 21 2 7 15 60 1 . 
TONNE 172 463 138 381 . . f, y 15 17 2 
15 2 45 12 
109 323 2 11 14 43 2 3 
3 il 
. . a a 
2 843 2 281 2 355 1 961 
a 
4 794 3 768 3 444 
a 
. . 
Deutschland 
(BR) 
16 
7 32 174 
• 
1 651 574 
1 076 1 049 7 
a 
42 465 55 . 12 911 12 12 5 19 100 
a 
Tab. 2 
Italia 
19 
2 27 188 
75 
HENGEN 
1 467 952 
515 438 22 55 
101 
a 
1 817 
a 
253 . 23 
a 
17 115 55 
EINHEITSI 1 264 922 . 1 118 1 111 . a 
1 177 1 478 
a 
1 476 1 429 
a 
a 
NDB 71.08 
701 256 . 116 379 59 
a 
37 22 153 , 11 1 10 29 109 1 11 19 10 
332 153 . 179 150 10 . 
21 7 96 
. 29 12 10 65 21 
10 19 
EINHEl 2 120 1 673 
. 2 503 2 527 
a 
. 
WERTE 
409 248 , 160 121 35 
a 
115 5 57 71 
a 
48 . 1 71 1 . 
HENGEN 115 80 . 34 30 4 . 
29 3 24 
24 . 16 . . 14 
. . 
TSWERTE 3 557 
3 100 , 4 706 4 033 . . 
NICKEL BRU' NICKEL , 
VALEURS 51 893 1 100 . 50 190 32 818 1 271 11 599 
1 131 15 101 117 21 690 U 018 16 1 792 
18 72 11 599 
QUANTITES 29 275 
ROH t AUSG. ABF / HATTEN . 
7 348 . a 
7 318 5 219 17 1 Θ96 
. , . . 5 226 21 
j 156 
. . 1 896 
4 127 
1000 DOLLARS 2 498 828 231 49 . , 2 266 779 2 092 395 9 173 9 
67 23 14 38 126 12 1 820 333 271 57 5 1 366 
. . 173 9 
TONNE 1 352 454 
USW. 75.Ole 
33 112 712 . 32 100 20 053 
967 10 696 
709 1 32 . 10 805 9 176 
68Ò 
. 72 10 696 
18 909 
WERTE 8 077 376 . 7 697 5 029 251 1 825 
335 . 31 9 3 506 1 193 9 589 
18 . 1 825 
HENGEN 1 133 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung BZT­CST siehe­am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
C E E 
.A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 683.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE. AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
* 683.22 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE 
SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEDE SUISSE CANADA 
EWG 
CEE 
France 
744 
28 529 4 127 
18 319 2 942 1 085 18 8 161 1 085 
616 
9 50 69 12 095 2 926 
6 158 12 12 3 960 82 10 41 8 161 1 085 
VALEURS UNITAIRES 
1 773 1 780 1 882 
1 77Õ 1 780 
1 791 1 784 1 174 1 789 1 747 
BARRES . PROFILES 
Belg.­Lux. Nederland 
115 28 
1 237 126 
1 138 215 1 98 1 
38 13 
9 19 58 6 985 182 
152 30 1 3 1 203 
a . 
98 4 
1 848 1 824 2 009 
1 832 1 B29 
1 838 1 837 
a , 
1 765 
, FILS NICKEL NICKELSTAE8E , ­PROF 
VALEURS 
7 162 1 981 1 393 189 
5 768 1 792 
4 152 1 353 1 603 437 
10 
308 
20 147 75 914 113 
3 210 1 187 341 90 
569 75 32 1 10 
QUANTITES 
2 257 649 430 46 
a , 
1 824 602 1 563 532 255 70 5 
83 12 24 11 
311 35 1 148 419 81 21 327 92 7 
5 
VALEURS UNITAIRES 3 173 3 052 3 240 4 109 
3 162 2 977 
2 656 2 543 6 286 6 243 
TOLES · BANDES , 
1000 DOLLARS 
919 1 110 170 531 
779 578 
321 511 151 36 
1 
85 24 
20 17 66 1B7 291 515 21 
33 2 
a . 
1 
TONNE 
202 381 57 198 . . 144 183 115 179 28 4 • 
29 10 12 3 
25 176 101 171 6 11 2 
• 
1 698 2 913 2 982 2 682 
5 110 3 158 
2 817 3 022 16 211 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
410 191 
18 498 4 241 
11 239 2 785 930 133 5 955 1 019 
396 169 
. . 14 17 S 6 051 1 951 
5 147 817 5 372 302 10 41 5 955 1 019 
EINHEITSWERTE 
1 753 1 822 1 810 1 979 
1 752 1 815 
1 784 1 806 1 040 1 887 1 796 1 791 
NDB 75.02 
WERTE 
1 348 1 774 102 401 
1 246 1 373 
954 980 292 384 
9 
61 138 . . 40 15 248 
513 671 117 110 
263 196 31 9 
HENGEN 
119 576 28 101 
a . 
121 171 310 397 81 72 5 
20 21 
6 2 
75 'il 2ïi 125 94 7 
5 
EINHEITSWERTE 3 002 3 080 
3 643 3 970 
2 960 2 897 
2 806 2 469 3 605 5 333 
>OUDRES . PAILL. NICKEL NICKELBLECHE , ­BAEN 
VALEURS 6 647 1 922 2 275 656 
a . 
4 371 1 265 2 668 780 1 494 484 201 1 
457 60 2 99 10 1 658 611 2 111 751 58 11 
2o1 'l 
QUANTITES 2 282 561 918 256 
1 363 307 887 215 308 92 160 
151 31 15 1 715 255 738 207 
22 1 127 1 160 
1000 DOLLARS 718 1 431 297 765 
a , 
151 666 251 357 199 238 1 71 
85 274 18 62 150 472 227 302 14 
24 41 1 71 
TONNE 222 710 IOS 402 
114 308 91 131 23 112 65 
41 97 10 11 56 295 77 97 
6 14 28 65 
75.03 
WERTE 1 194 1 352 93 464 
. . 1 101 888 759 521 
219 354 115 13 
37 61 40 16 11 392 682 449 14 16 
63 56 115 13 
HENGEN 375 411 32 120 
343 291 220 230 27 54 88 7 
6 10 24 2 1 109 172 185 
8 4 40 41 88 7 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
Χ 683.23 
Η 0 Ν D E C E E ­A 0 Η P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 683.24 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE CANADA 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
2 913 3 408 2 178 2 562 
a 
3 207 1 121 3 008 3 628 1 851 5 261 1 256 
TUBES , TUYAUX , NICKELROHRE t ­RO 
VALEURS 2 383 619 600 18 . . 1 782 601 1 105 290 656 290 21 21 
63 
15 
ΐίί ,7 30 1 1 031 257 18 4 52 29 21 21 
QUANTITES 721 155 236 5 
182 118 352 97 125 46 5 5 
33 27 11 116 5 16 325 78 3 1 24 18 5 5 
VALEURS UNITAIRES 3 305 3 991 2 512 
. . 3 697 1 061 3 139 2 990 5 218 6 301 • 
Belg.-Lux. Nederland 
3 369 2 015 2 750 1 903 
a a 
3 956 2 162 2 758 2 725 8 652 2 125 , . 
ACCESSOIRES NI.CKEL HRF0RMSTU6CKE 
1000 DOLLARS 185 617 93 273 
a . 91 311 80 266 11 78 • 
56 1 15 
3 224 
. . 72 252 1 8 7 6 • 
TONNE 64 182 46 83 
iS 99 17 85 1 14 • 
31 2 27 11 1 54 . . 15 81 2 2 2 • 
2 891 3 390 3 289 . 3 475 3 129 
■ 
• 
ANODES POUR NICKELAGE ANODEN ZUH VERNICKELN 
VALEURS 3 686 802 568 9 
3 116 792 
2 952 761 
98 9 36 11 
311 
53 1 71 100 5 1 816 106 552 73 
30 11 513 282 36 11 
QUANTITES 1 651 371 216 5 
a , 
1 101 366 1 332 352 13 1 15 5 
151 22 2 30 13 3 833 191 
251 37 6 11 5 239 121 15 5 
VALEURS UNITAIRES 2 233 2 162 2 309 . . 2 219 2 161 2 216 2 162 . . 
1000 DOLLARS 'M m 
102 485 
102 386 
. 5 
2 50 
8 24 58 47 185 31 145 U 19 24 45 5 
TONNE 58 265 14 49 
a , 
43 216 43 171 34 2 
1 24 1 3 10 24 19 79 
13 68 6 9 11 18 2 
2 345 2 249 2 245 . . 2 372 2 245 2 372 2 257 
a . 
. 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINHEITSWERTE 
3 184 3 290 3 867 
a · 3 210 3 052 3 450 2 265 8 111 6 556 1 307 
NOB 75.04 
WERTE 157 805 37 179 . . 120 626 103 366 
17 260 . 
3 
. a 
8 9 167 29 90 360 
ï 5 
• 
HENGEN 44 276 
16 86 
28 189 
27 126 1 63 • . , 
a a 
a . 
, 86 il 
26 125 
. a 
1 1 • 
EINHEITSWERTE 
3 568 2 917 2 081 . . 4 286 3 312 3 815 2 905 4 127 • 
NDB 75.05 
WERTE 775 1 377 399 16 
376 1 36Î 
375 1 328 
14 1 19 
290 2 
46 1 63 13 39 1 169 149 154 . . a · 187 5 1 19 
HENGEN 354 603 171 7 . . 183 596 183 583 5 8 
125 1 1? 6 29 512 
69 67 
a · . , 85 1 8 
EINHEITSWERTE 2 189 2 281 2 333 
2 05? 2 281 
2 019 2 278 
a a 
. , 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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( 
Ursprung 
Origine 
, x­CST 
684.10 
M O N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI •CAHEROUN RHOD NYAS CANADA 
FORHOSE SECRET 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE •D.ALGERI •CAMEROUN RHOD NYAS CANADA 
FORHOSE SECRET 
H 0 N D E C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 684.21 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. .D.ALGERI CANADA VENEZUELA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 
ALUMINIUM . ROH . 
VALEURS 142 829 31 471 20 950 79 813 31 481 15 484 23 763 
29 031 442 
44S 
1 513 40 eie 21 008 
24 6 443 3 181 846 
6 968 460 269 231 
25 20 918 31 23 725 Jio 
10 591 
QUANTITES 296 639 66 240 46 266 161 770 a m 47 332
61 060 1 004 947 3 179 50 1 733 43 212 75 10 021 6 912 1 799 16 378 1 020 ' ψ 
46 170 71 47 237 675 22 359 
23 536 38 20 771 
2 721 5 
1 171 1 518 
38 
20 774 
1 548 
51 565 
86 15 870 5 609 
2 225 
3 377 
86 
15 870 
3 377 
VALEURS UNITAIRES 
481 475 453 
508 502 502 
BARRES , AL. STAE 
VALEURS 10 848 6 173 
12 4 663 3 166 1 211 234 
552 2 360 508 
2 416 307 1 207 3B0 15 1 480 76 30 12 231 11 
QUANTITES 10 325 
62î79 1 011 3 (111 509 126 
703 3 006 156 1 811 308 776 812 11 
456 
153 186 
526 158 
PROFILES 
AUSG. ABFAELLE 
1000 DOLLARS 
32 081 6 851 19 322 3 723 111 12 618 3 126 1 003 633 
1 912 300 1 717 611 
18 113 2 897 
343 
226 
653 183 
127 37Ï 
531 77 
2 
181 41 56 110
1 582 1 555 311 21 
. a « 
144 
4 71Ò 614 
­ " 
TONNE 
6B 301 11 759 10 561 7 961 300 1 27 113 6 791 
2 158 1 376 3 950 579 9 717 1 202 
38 832 6 127 791 182 1 217 1 016 
277 882 1 125 159 S 112 61 
309 261 
10 862 3 586 
756 51 
a . 
a . 300 
9 693 1 202 
a 
a , 
170 161 176 167 180 160 460 465 460 
492 518 489 511 
ET FILS ALUHINIUH 
JE , ­PROFIL 
1 521 790 
12 722 %l 86 
98 60 
512 90 330 
170 1 
12 
66 
1 050 512 19 
519 
308 39 172 
loi 28 308 75 153 
* 
1000 DOLLARS 1 870 3 502 873 2 283 
. . 997 1 219 584 992 387 225 
26 1 
170 2 955 
184 
519 1 308 18 381 192 
1 10 2 192 794 2 
a . 
26 1 
TONNE 1 337 3 143 
724 2 210 
612 933 441 802 136 129 35 1 
186 1 1 100 
166 372 1 092 
249 163 2 
7 2 
Í 
Deutschland 
(BRI 
59 5 
43 21 
9 11 
5 
15 
6 
11 
10 
117 11 
84 
41 18 22 
11 
31 
9 
22 
22 
2 1 
2 
2 
1 
m ρ 
Italia 
NDB 
76.01B 
451 704 7 152 792 
111 098 
121 
21 
219 
40 306 
336 
1 8 131 
258 
253 
098 I,î 
989 590 25 014 
006 651 185 
031 44 465 
50 538 1 17 50 297 
. 199 
. 998 
. . . 185 
675 359 
ΞΙΝΗΕΙ 
501 192 . 511 531 
506 500 
WERTE 
20 901 2 681 25 18 193 θ 018 
2 630 5 756 
2 267 
78 
. 339 
IÕ 5 061 1 86 2 885 588 
831 92 16 231 
25 
31 
5 725 
• 
HENGEN 
11 022 6 039 70 37 910 
17 453 5 463 10 851 
5 070 169 
eoo 
30 10 811 20 220 
6 369 1 300 1 930 
213 51 649 
70 
71 10 780 
a 
. 
TSWERTE 
475 411 
a 
180 161 
181 530 
NDB 
76.02 
322 626 
. 696 573 111 5 
308 
866 
253 
. 199 265 
1 3 280 
, . 5 
713 
120 
590 163 
111 10 
153 200 
251 
216 203 . 2 
WERTE 
1 630 601 
. 1 029 516 ' 353 116 
72 
111 
11 
77 
19 
378 . 11 72 30 
a 
116 11 
HENGEN 2 082 
721 
1 36Ô 1 000 
91 208 
63 
605 11 12 
â 810 
* 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
SUISSE 
AUTRICHE U.R.S.S. .D.ALGERI CANADA 
VENEZUELA 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
X 681.22 
M O N D E C E E . 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV CANADA ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
CANADA ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
X 681.23 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE 
EWG 
CEE 
1 253 
155 17 19 126 
11 
France 
153 
2 
19 172 
• 
VALEURS UNIT/ 1 051 982 
. 1 162 1 050 
2 379 
519 
TOLES / 
1 451 1 543 
■ 
1 391 1 627 
3 462 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
183 633 
2 
. 35 1 
. a 
1 399 1 111 1 206 1 033 
a . 
1 629 1 307 
1 321 1 237 2 816 1 711 
• . 
Deutschland 
(BRI 
253 
2 
. 10 
a 
Tab. 2 
Italia 
31 
149 47 • 208 
14 
EINHEITSI 856 767 
• 1 180 
1 238 974 
. 
783 834 
. 757 516 3 879 558 
BANDES PLUS AL. BLECHE 
VALEURS 
27 561 20 816 
6 715 3 051 3 399 
60 
4 579 
7 334 Uli 116 
1 067 
141 220 214 1 109 
303 88 60 93 
12 
QUANTITES 
34 312 27 988 
. 6 317 3 019 2 952 
83 
6 981 
11 016 3 121 6 721 
113 1 019 191 160 
113 1 101 132 110 
83 71 10 
2 732 1 045 
1 686 611 1 073 
a 
118 ìli 
5 483
42 17 1 66 
. a 
2 
a 
2 320 931 
* 1 387 505 881 
• 
137 161 325 
5 371 18 22 
1 63 
. a 
1 
a 
VALEURS UNITAIRES 
803 715 
1 063 
1 002 
1 151 • 
FEUIL / AL. FOLI 
VALEURS 19 175 15 189 
4 286 
4 020 
252 
. 3 231 
1 529 2 213 7 603 613 745 90 
51 3 073 59 
QUANTITES 16 609 13 543 
3 059 
2 883 161 
3 352 
1 486 1 993 6 506 206 634 
81 
1 178 1 122 
1 216 
1 210 
1 218 • 
BANDES 0, EN . USW. 
1 392 3 668 
721 
693 
29 
a 
. 
110 233 2 731 291 23 3 
653 
13 
3 818 3 404 
442 
433 7 
. 
369 145 2 732 138 14 
1000 DOLLARS 
7 096 7 377 6 283 5 709 
813 1 66? 
108 1 127 396 535 
1 3 
3 027 102 
3 665 783 2 161 1 601 12 11 
71 368 
19 6 25 2 32 303 573 
26 110 • · 1 3 
8 . 
TONNE 
10 593 9 651 9 919 7 981 
• · 672 1 672 401 1 271 265 398 
1 
5 018 563 
5 611 
1 111 1 743 
8 34 56 416 23 11 21 
1 20 296 607 37 184 • ■ 
1 6 
. a 
670 764 633 715 
1 210 997 
1 017 8B7 
1 494 1 344 • 
15 HH ET HOINS­ALL BIS 0,15 HH 
1000 OOLLARS 4 318 5 052 3 636 3 757 
682 1 295 
664 1 207 
9 85 
. . 522 367 
751 1 832 1 272 2 476 10 163 127 220 1 2 
10 7 195 951 
1 24 
TONNE 
3 580 1 081 3 127 3 062 
452 1 02Ì 
139 950 1 68 
427 338 
693 1 720 973 2 001 7 30 126 189 
, 15 HH 1 
6 361 5 151 
1 210 585 546 
. 605 
2 317 
2 171 
58 
55 
18 169 1 79 
92 
ï29 
; 
a 
7 036 5 803 
a 
1 231 164 631 
1 
661 
3 110 1 666 
a 
61 
20 91 121 65 
97 135 
1 
a 
. 
6.03 
WERTE 
3 998 2 658 
1 339 323 849 
56 
545 
1 234 5'5 364 
90 62 3 . 73 
95 9 56 
83 
12 
HENGEN 
4 709 3 354 
. 1 355 408 777 
81 
742 
1 858 442 312 
a 
109 100 12 
a 
73 114 5 
81 64 10 
EINHEITSWERTE 
901 866 
983 1 261 865 
• 
819 792 
988 
792 
1 093 • 
NDB 76.01 
2 276 1 693 
583 
196 
87 
. 1 075 312 
127 • 119 181 83 
1 21 1 
11 
1 919 1 464 
464 
424 59 
931 
362 120 
a 
31 186 
81 
WERTE 3 137 
2 135 
1 002 
960 
12 
. 1 267 
26 21 1 121 • 191 1 
760 
7 
HENGEN 
3 148 2 486 
66Õ 
637 23 
1 656 
22 8 800 . 119 
Einheitswarte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. .c­CST 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 681.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UN I SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N 0 E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 681.25 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
H 0 N 0 E C E E 
a A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
681.26 
H 0 N D E C E E 
EWG 
CEE 
France 
17 
2 055 105 61 13 
VALEURS UNITAIRES 
1 173 1 111 1 122 1 078 
1 ICI 1 638 1 391 1 600 1 565 
Belg.­Lux. Nederland 
39 4 
273 732 1 25 
1 206 1 237 1 163 1 227 
1 509 I 266 1 513 1 271 
• 
POUDRES ET PAILLETTE AL. PULVER UND­FL1 
VALEURS 901 116 310 106 
562 9 530 6 32 1 
13 12 2 282 103 
11 62 
123 
311 7 
QUANTITES 1 356 161 536 150 
815 12 
788 12 27 
" 146 
19 2 369 147 18 94 
137 
539 12 
VALEURS UNITAIRES 
667 707 634 707 
69Ö . 673 
TTER 
1000 DOLLARS 311 107 116 88 
195 18 193 11 2 1 
13 
10 73 76 1 10 . . 
189 4 
TONNE 
561 130 
241 111 
339 19 
337 16 
2 1 
• 146 
17 95 93 
3 14 
a 
334 4 
535 623 
IBI 
575 a 573 
a , 
TUBES , TUYAUX , BARRES CREUSES­ALU AL. ROHRE UND­HOHLST 
VALEURS 
2 815 536 1 600 196 
1 211 339 752 276 316 63 8 
243 650 5 150 2 499 187 58 2 264 91 
423 1B5 39 125 
QUANTITES 2 161 361 1 350 117 
809 213 551 20B 80 5 1 1 
191 657 1 
111 1 
319 111 12 1 192 60 330 118 
155 
VALEURS UNITAIRES 
1 301 1 185 1 185 1 333 
1 197 1 592 
1 365 1 327 3 950 
1000 DOLLARS 
106 862 232 195 
173 366 71 251 99 37 • 
58 11 262 7Θ B9 171 7 28 12 80 25 171 6 73 
TONNE 221 721 116 112 
75 309 
18 202 27 17 
19 10 272 
66 
55 105 6 25 23 71 
19 131 5 83 
1 837 1 196 1 5B9 1 201 
2 307 1 164 
1 243 
a 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE­ALUHINIUH 
AL. ROHRFORH , ­VER6 
VALEURS 
971 317 251 67 
1000 DOLLARS 
116 196 78 48 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
4 
141 504 
12 13 
EINHEITSWERTE 
1 168 1 092 
1 156 979 
. . 1 205 1 518 
1 170 1 507 
. . » 
NDB 76.05 
WERTE 
267 103 
30 
a . 
267 73 
265 50 
2 23 
• 
a . 
. 30 . 82 106 16 
77 34 
HENGEN 
347 134 
34 
a 
346 99 
345 76 
1 23 
" . . a . 
34 1 
93 1 
124 13 
127 62 
EINHEITSWERTE 
769 769 
a 
772 a 
768 
. , 
NDB 
76.06 
WERTE 
5B4 427 
517 160 
a . 
67 266 
54 97 
10 107 
8 
159 15 
267 96 
70 49 21 5 66 
41 1 
5 28 
3 49 
HENGEN 
545 316 
502 143 
4, 17Ì 
36 57 
2 29 
11 
148 14 
270 111 
74 
16 10 2 36 
32 1 19 
3 69 
EINHEITSWERTE 
1 072 1 351 
1 030 1 119 
. , 1 556 
. , 3 690 
, , 
NDB 
76.07 
WERTE 
117 198 17 41 
Ursprung 
Orìgine 
L jr­CST 
V ▼ 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
685.10 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE HAROC .D.ALGERI TUNISIE RHODfNYAS CANADA HEXIQUE 
PEROU CHILI CHINlCONT AUSTRALIE DIVERS ND 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
HAROC .D.ALGERI 
EWG 
CEE 
72Î 286 435 
a 
38 49 108 51 208 33 
24 
20 
QUANTITES 
127 47 
a 
79 61 18 
a 
10 10 
20 
6 
46 3 9 2 
France 
279 35 241 
a 
a 
. 26 10 33 • 
i 
20 2 
• 18 8 10 
a 
a 
i 
1 
7 
a 
a 
a 
VALEURS UNITAIRES 
7 669 
5 340 
9 127 
4 669 
24 167 
a 
17 
15 
24 
PL0H6 BRUT , 
BLEI , ROH 
VALEURS 
48 033 
11 375 
41 36 601 
7 166 
1 030 
6 036 
359 
7 502 
1 542 
1 972 
6 057 
17 64 
13 
148 29 271 
674 717 2 221 
530 120 94 147 
27 
594 535 3 505 
39 2 415 
129 267 6 135 
4 800 
39(5 
5 637 
15 
QUANTITES 
285 893 
67 521 
247 
218 076 
37 351 
6 550 
37 711 
1 221 
46 179 
8 975 
Il 146 
32 118 
109 
378 
72 1 117 
190 672 3 349 
4 565 
14 083 
3 303 
184 
469 
931 203 3 809 
2 801 
20 849 
238 
11 1 
6 
3 
3 
2 
67 27 
39 
1 
23 
1 
20 
350 . 500 
. 400 
a 
SAUF 
211 555 
39 616 16 
2 169 
703 58 791 3 
13 
53 
31 
505 39 381 129 . 157 332 
­
10 . 
392 918 
238 206 61 5 
090 
. 138 215 565 7 
72 
350 
129 
819 238 
Belg.­Lux. 
37 10 27 . 
18 10 16 1 2 ; 
å 
Nederland 
118 33 1 15 
a 
2 
a 
39 4 19 1 
8 5 
TONNE 
16 15 
. 1 1 . a 
1 6 
3 2 
a 
a 
a 
1 
7 250 
DECHETS 
26 15 
a 
10 6 1 
a 
1 
lì 
2 
1 • 2 . 
7 53β 
a 
11 80Ô 
a 
a 
a 
1000 DOLL 
3 339 
1 236 
a 
2 103 
35 
766 15 
1 
. 561 671 12 . : 
. 
23 
. a 
. 6 
a 
a 
* 
42 256 
a 
a 
a 
. 15 677 298 
; 
a 
• 
β 307 
2 29β 
a 
5 991 
151 
235 1 152 
49 
1 795 
a 
151 39 . 45 
2 
113 
a 
25 262 223 120 91 31 
ï,3 
■ 
i 
a 
68 2 769 132 
235 
1 081 15 
TONNE 
20 119 
7 505 
. 12 611 
103 1 813 
92 
2 . 3 339 
1 161 
31 
68 
51 
228 1 110 
50 511 13 350 
a 
37 117 513 1 519 
7 511 
201 11 019 
a 
2 130 212 
305 
a 
6 . 265 
. 150 1 596 1 115 160 
169 230 203 2 113 
697 
. * 
Deutschland 
(BRI 
10Ò 68 12 . 
1 9 
a 
3 36 32 16 
1 
32 8 
a 
21 23 1 
a 
3 1 
i '§ 7 1 
IUlia 
157 120 37 • 
14 * 27 • 1 1Θ , 
2 
PENGEN 33 7 
• 26 23 3 • 
2 
l 
• 23 • • . EINHEITSWERTE 
3 656 
a 
1 167 
a 
a 
a 
6 UUÜ • 6 038 
5 217 • • 
NDB 
78.018 
17 266 3 162 
. 11 101 6 186 
a 
3 130 
218 
1 991 923 
a 
5 960 
a 
19 
116 29 77 
a 
56 1 192 29 
a 
a 
85 
182 18 
a 
a 
• . 151 531 2 215 
102 
2 979 • 
99 962 18 215 
. 81 717 32 903 . 19 096 
851 Il 972 5 389 . 31 580 
73 
a 
1 111 190 190 
. 350 9 128 200 
. a 
572 
1 168 217 
a 
" 
WERTE 7 880 124 
2 7 754 775 
1 570 
61 
13 • 50 43 17 • 
. ­58 
674 583 467 270 . . ; 
• 1 18 
■ 
■ 
33 
■ 
33 2 001 1 823 
,537 
• HENGEN 17 876 
503 
9 17 362 3 751 153 
9 889 
161 50 2 287 255 109 
a 
a 
a 
. 117 3 319 3 715 
3 059 1 607 24 
a 
a 
a 
717 
a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G egen überstell ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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t 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
TUNISIE RHOD NYAS CANADA HEXIQUE 
PEROU CHILI CHIN CONT AUSTRALIE 
DIVERS ND 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
685.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
685.22 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ESPAGNE YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ESPAGNE YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
685.23 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
13 913 13 706 
e u 811 1 756 38 562 965 
29 563 2 031 102 2 103 35 123 279 
16 
VALEURS UNITAIRES 168 167 168 163 
168 17Õ 192 157 160 155 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
a a 
92 483 4 303 17 590 
1 847 787 
'. 1 451 
7 040 
46 
166 164 165 172 
167 I6Ì 
300 158 152 153 
BARRES PROFILES ET FILS­PLOHB 
BLEISTAEBE , ­PROFILE U. ­DRAHT 
VALEURS 
255 60 116 59 
107 ' 93 . 3 
6 
18 9 17 111 50 
80 
QUANTITES 
372 19 113 19 
226 a 155 1 35 
il la 16 83 31 
119 
VALEURS UNITAIRES 
685 1 021 
173 '. 
a . 
a 
TABLES . BANDES » 
1000 DOLLARS 
45 12 34 5 
Π 7 9 6 2 1 
• 
17 a 17 5 
6 6 
TONNE 
62 U 45 2 
16 8 
16 8 
a . 
a 
16 . 29 2 
1 8 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
202 
. . 978 203 3 378 12 326 
13 195 11 103 102 617 305 18 118 9 6B6 
EINHEITSWERTE 
173 165 171 217 
173 164 
1B8 207 . . 164 159 
NDB 
78.02 
WERTE 
71 67 2 46 
69 20 69 9 
'. 6 
2 7 
. 39 
68 
HENGEN 
117 133 6 41 
llî 91 
111 20 1 35 
6 20 
a . 
21 
107 
EINHEITSWERTE 
. , a 
; # 
a 
. , • 
PLUS 1.7 KG H2­PL0HB 
BLEIBLECHE . ­BAENDER . ÜEB. 1 
VALEURS 
1 318 36 700 36 
618 · 8 
a 
15 . 525 7 58 96 29 123 517 
QUANTITES 6 711 59 3 303 59 
3 135 '. 11 
• 
13 2 780 17 302 158 12 671 2 717 
VALEURS UNITAIRES 200 212 
189 '. 
a , 
a . 
FEUILLES , BANDES 
BLEIFOLIEN , USW. 
VALEURS 
197 36 
110 12 
56 24 
53 22 
3 2 
' 
1000 DOLLARS 
68 374 65 374 
3 a 
3 
! 367 
21 11 7 
a , . . 
TONNE 
211 1 931 208 1 933 
3 I 3 
■ 
a . 
1 928 117 91 5 
. 
193 193 
. a 
. . . 
HINCES , POUDRES­
1000 DOLLARS 
51 20 
11 19 
12 ï 
12 1 
78.03 
WERTE 
182 688 175 50 
7 638 
5 
• 
8 7 
151 10 27 16 123 5 515 
HENGEN 
933 3 601 911 192 
2Î 3 llî 11 
• 
12 31 835 11 111 20 671 IO 2 737 
EINHEITSWERTE 195 191 192 
I­ 187 
a . . . . 
PLOHB NDB 78.01 
WERTE 28 59 16 52 . . 12 7 11 7 1 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
685.24 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED YOUGOSLAV 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
686.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE ROUHANIE BULGARIE .CONGOLEO ANGOLA RHOD NYAS CANADA HEXIQUE 
PEROU BRESIL COREE NRD AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
74 
60 20 28 
QUANTITES 451 362 
87 85 
2 • 
192 
155 25 50 
France 
12 IB 4 
îï 
27 27 
a 
• . 1 1 17 10 
VALEURS UNITAIRES 
437 
387 
. a 
a 
a 
TUBES t TUYAUX , 
Belg.­Lux. Nederland 
9 19 
1 12 
TONNE 176 66 115 63 
30 3 30 3 
• a 
" 112 
32 63 1 3 29 
• · • à " 
• . a a 
. 
ACCESSOIRES PLOHB BLEIROHRE , 
VALEURS 
311 137 
a 
172 ! 
• 79 
37 20 155 
OUANTITES, 
658 
a 
891 23 
a 
• 413 
193 51 832 
VALEUR|oyN 
208 
193 
. a 
. 
9 1 
a 
5 5 
a 
• 
a 
a 
1 • 
22 9 
a 
13 13 
a 
• . . 9 • 
ITAIRES 
a 
a 
' 
. a 
a 
1000 DOLLARS 
12 75 38 72 
• a 
3 3 3 
3 • 59 
31 3 13 • 
TONNE 193 318 183 318 
a a 
18 : 
■ . 
• · 311 
U l 37 
• · 
• . . ; ; 
a . 
a a 
a 
ZINC BRUT SAUF 1 ZINK , ROH , AUSG 
VALEURS 
48 695 16 182 5 005 27 505 3 884 
87 7 085 
7β1 10 637 3 669 888 145 2 312 
59 106 35 1 227 2 664 1 049 7 086 
45 1 786 354 2 119 4 998 30 389 1 963 203 
978 20 104 4 733 
QUANTITES 242 900 79 882 25 586 137 429 17 663 418 35 302 
4 142 
6 583 3 180 56 3 316 117 
561 
. 2 376 539 256 . 117 
. . a 
1 038 . 990 . 96 . 211 53 . 320 7 . 
. a 
231 
32 123 15 590 285 16 518 1 955 . 2 931 
• 
. ABFAELLE 
100O DOLLARS 6 993 3 325 
144 749 2 204 4 343 2 576 14 41 
86 1 537 3 
. . 6S7 81 363 92 10 3 32 
4 6 
a 
a 
2 4 
a 
1 470 1 441 45 91 610 98 30 1 027 286 2 204 30 . . 802 
a . 
. . 59 45 735 3 
TONNE 
35 719 16 767 2 120 3 389 11 256 22 342 13 377 53 147 416 7 836 15 
• 
Deutschland 
(BRI 
15 
a 
1 10 
il 
13 11 
2 • 52 
a 
3 8 
Italia 
29 
20 * 2 
HENGEN 106 91 
11 11 
• ■ 
28 
19 1 3 
EINHEITSWERTE 
î 
23 23 
20 
a 
' 
118 118 
102 
16 
a 
• 
DB 8.05 
WERTE 
162 
161 
155 
HENGEN 
868 
668 
832 
EINHEITSWERTE 
a 
• " 
a 
• • 
IHf 
• 185 
a 
a 
­
NDB 79.01B 
25 500 10 969 
1 653 12 878 
2 105 
3 770 
744 7 236 2 989 • 123 1 824 59 
96 
a 
3 1 010 176 2 923 . 989 226 562 1 653 
a 
29 1 121 . 807 . a 
2 617 
128 611 55 377 θ 103 61 830 10 606 
a 
18 335 
3 980 
WERTE 
6 291 810 1 092 1 362 1 307 
1 1 211 
37 568 60 175 9 39 
a 
35 1 221 610 573 262 . a 
a 
. 1 088 • 10 30 203 
171 20 . 1 144 
HENGEN 
29 380 3 106 5 612 20 332 1 902 2 6 183 
162 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
COREE NRO 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
686.21 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
686.22 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
France 
52 609 11 523 
19 019 2 770 
4 080 1 265 
6 76 
11 340 1 955 
320 599 181 4 547 
12 911 4 800 
5 413 
36 771 5 106 
225 9 119 508 
1 780 
11 098 1 248 
25 551 270 
153 2 081 1 726 
9 633 36 
1 045 
4 817 
ICI 540 23 588 1 169 
VALEURS UNITAIRES 
200 203 
203 204 
196 200 202 
220 213 
a , 
201 191 
BARRES , PROFILES 
Belg.­Lux. Nederland 
3 014 
438 
1 682 375 
39 7 
126 
a . 
11 14 
3 . . 10 20 
7 603 7 576 
225 
455 3 092 
500 150 
5 358 1 564 
11 256 
153 
4 126 : 
. . . , . 300 240 
3 712 15 
196 198 
209 221 
196 
194 193 
. . 196 
ET FILS­ZINC 
ZINKSTAE8E , ­PROFIL 
VALEURS 
347 45 
268 7 
. . 78 38 
77 38 
1 
a . 
66 78 115 7 
12 
59 38 
QUANTITES 
697 11 
663 2 
. . 33 9 
33 9 
. . . 
151 210 285 2 
16 14 9 
VALEURS UNITAIRES 
498 404 . . . , . . . . . . 
1000 DOLLARS 
19 179 
12 179 
. 6 5 1 . . 
a 
78 4 101 
3 2 
TONNE 
32 484 
25 484 
a . 
7 7 . . . 
a 
210 
9 274 
7 . 
370 370 
. . . a 
. . 
PLANCHES · BANDES , POUDRE . 
ZINKBLECHE , ­BAENOER , ­PULVER 
VALEURS 
4 895 347 
4 078 315 
. . 817 32 
207 22 
10 5 
* 
770 
2 720 13 
87 498 299 
192 22 
600 5 
QUANTITES 
14 269 576 
11 723 496 
a . 
2 566 BO 
561 57 
7 3 
. . 
2 157 
β 326 43 
236 1 000 449 
525 57 
1 998 20 
/ALEURS UNITAIRES 
343 602 
348 635 
. 318 
1000 DOLLARS 
23 1 089 
18 1 004 
. . 5 85 
4 82 
1 3 
. 
3 1 
857 
8 7 146 
4 82 
• 
TONNE 
48 3 409 
39 3 164 
. 9 245 
8 242 
1 3 
, . 
7 1 
2 700 
16 
16 463 
8 242 
319 317 
" · 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
35 861 2 211 
15 536 275 
758 606 24 
9 087 172 
320 574 178 
19 4 528 
5 049 3 032 
2 475 2 93B 
15 201 1 285 
5 064 . 
1 130 
2 928 
8 403 5 622 
152 203 
5 319 152 
1 045 
3 979 838 
101 
12 864 5 82a 
EINHEITSWERTE 
198 214 
198 247 
197 194 
199 215 
198 267 
206 196 
NDB 
79.02 
WERTE 
87 17 
66 4 
. . 21 13 
21 13 . , . , 
66 . , 3 9 15 4 
HENGEN 
158 12 
151 1 
7 10 7 10 
. . 
151 
. . 9 
4 1 
EINHEITSWERTE 
. , a 
a 
, a 
. . 
NDB 
79.03B 
WERTE 
3 284 152 
2 692 49 
. , 592 103 
38 61 
1 . 
766 
1 847 3 
79 46 
25 59 
554 41 
HENGEN 
9 836 420 
7 947 77 
a . 
1 889 343 
100 151 
. a 
a . 
2 119 
5 578 5 
220 72 
67 151 
1 789 189 
EINHEITSWERTE 
331 362 
339 . . 313 300 
Ursprung 
Origine 
. _c­CST 
V ▼ 
AELE U.S.A. COHHONW. 
686.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED DANEHARK 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED DANEHARK 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
687.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV .CONGOLEO 
VIETN NRD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT COREE NRD JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV .CONGOLEO VIETN NRD CAHBODGE HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE CHIN CONT COREE NRD JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
EWG 
CEE 
369 
. 
TUBES , 
France 
. . 
TUYAUX . 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . 
^ C E S S O I R E S ­ Z I N C 
ZINKROHRE . 
VALEURS 80 52 
28 26 2 
19 16 11 23 
QUANTITES 89 
71 . U 11 . . 
48 11 
11 10 
1 , . 1 1 
. 
, . , . 
1 . . 1 1 . . 
. . . . 
VALEURS UNITÍ 
a 
a 
. . . . . 
ETAIN BRUT , SAUF 
ZINN , ROH . AUSG 
VALEURS 83 978 22 513 2 028 59 106 6 705 16 12 907 
167 10 315 11 113 591 51 5 913 12 331 
17 221 52 173 15 2 025 
10 35 12 577 30 2 611 7 020 11 20 
291 
QUANTITES 
33 953 9 201 
830 23 916 2 972 21 17 028 
90 
4 122 
4 720 245 27 2 607 
11 
118 11 91 
31 75 13 828 20 11 16 887 10 1 O U 2 809 5 8 129 
29 651 
10 383 
120 19 150 
2 522 
1 11 143 
7 585 
2 609 
189 
2 522 
. . , . . 
120 
, . 11 143 
. 1 245 
1 239 
, • 
11 454 
3 946 
46 7 462 
1 003 
1 5 469 
2 906 
965 73 . 1 003 
. . . . . . 46 . . 5 169 
. 482 507 
• 
VALEURS UNITA 2 173 2 119 2 113 
2 5Θ9 
2 631 
2 609 
1000 DOLLARS 
16 35 
15 16 
. . 1 19 
19 | . . . 
! 15 
12 1 19 
TONNE 13 19 
12 10 
'. B 8 . . . . 
a a 
10 
9 8 
. . . . . . . . . . . . 
DECHETS 
. ABFAELLE 
1000 OOLLARS 
4 180 6 789 
1 500 983 
1 905 3 
775 5 803 
716 1 393 
9 49 950 
: s;s 1 485 15 334 
656 1 285 
. . . . 60 2 , 
86 
1 905 : 
a . 
. a 
49 682 
1 
a , 
10 3 449 
a . 
267 
TONNE 
1 732 2 754 615 411 782 2 335 2 340 
311 575 4 20 387 
28 
242 
609 6 141 
288 53Ò 
23 9 
! 36 
7 8 2 a 
20 275 
4 1 373 
! 112 
2 413 2 465 2 439 2 392 2 436 
Deutschland 
(BR) 
. , 
Italia 
. . 
NDB 79.04 
26 19 . 7 6 1 . 
', 
. 4 
53 
50 . 2 2 
. 
48 1 . 2 
WERTE 2 2 . . . . . 
. . 1 . 
MENGEN 3 
2 . . . . . 
. . 2 
a, 
EINHEITSI 
. . . . . . . 
N 
6 
29 693 
8 949 
. 20 744 
1 545 
15 850 
104 1 848 
6 943 
. 51 
1 323 
12 10 
17 35 51 81 15 
, . 15 791 
29 
1 055 
2 262 
a 
27 
12 278 
3 803 
8 475 
818 , 6 330 
57 
8 59 
2 860 
27 696 
11 
20 11 17 
31 37 13 
. . 63,g 103 900 
17 
. . . . . . . 
D.OIB 
WERTE 13 662 728 . 12 934 529 
11 915 
289 
376 56 „ 127 
291 
„ 108 . 3 „ „ lì 11 909 . 314 60 14 20 • 
HENGEN 
5 735 429 . 5 304 265 16 4 822 
111 
286 
25 
90 
128 
15 
a 
2 
. 20 11 1 820 
129 25 5 Β 
EINHEITSI 
2 418 
2 353 
2 382 1 697 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 1 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
687.21 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H O N O E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
687.22 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H O N D E 
C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
2 I B I 
2 2 5 6 
2 5 6 6 
2 5 1 1 
2 3 1 3 
2 302 
2 1 8 0 2 1 2 3 
2 1 1 8 
1 8 8 9 
2 1 3 9 
1 9 9 6 
BARRES , PROFILES ET F I L S ­ E T A I N 
ZINNSTAEBE , ­ P R O F I L E U . ­DRAHT 
VALEURS 
3 8 2 
298 
83 
70 
12 
1 
11 
21 
185 
78 
55 
15 
QUANTITES 
2 0 1 
168 
34 
28 
6 
117 
38 
26 
2 
VALEURS UNITAIRES 1 873 1 774 
11 
3 
1000 DOLLARS 185 48 175 36 
NDB 60.02 
WERTE 26 112 17 67 
10 6 4 
160 9 4 2 
TONNE 107 104 
2 
1 
12 7 1 1 
1 
20 
12 
7 
97 
4 1 
1 729 
1 683 
20 16 
1 
15 
3 
45 12 3 
11 55 35 7 
HENGEN 55 31 
2 
20 
5 29 19 
1 
EINHEITSWERTE 2 036 
TABLES ι FEUILLES PL. OE 1 KG H2­ETAIN ZINNBLECHE , ­BAENDER , UEB. 1 KG NDB 80.03 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
VALEURS 
137 32 
101 101 
. . • · 
13 
19 102 
QUANTITES 
57 18 
. . 39 39 
a a 
• 
6 
12 38 
VALEURS UNITAIRES 
2 
2 2 
101 • · 
667 667 • · • 
1000 DOLLARS 
2 2 
1 
1 • 
TONNE 
9 2 
. . . . ­
1 
1 " 
. . 
. . . • 
2 
2 2 
106 3 
102 102 
. ­
a 
3 102 
10 2 
. 36 36 . • 
2 3e 
650 . 
664 664 . . 
WERTE 
23 
2 2 
HENGEN 
.3 
EINHEITSWERTE 
FEUILLES , 8ANDES HINCES . POUDRES ETAIN ZINNFOLIEN , ­PULVER NDB 00.01 
VALEURS 191 108 
63 00 3 
56 19 66 13 
QUANTITES 61 
35 
26 
26 
71 9 
62 
61 
• 2 
7 
61 . 
20 
3 
17 17 
1000 DOLLARS 
55 50 
5 
5 
. • 46 
1 
5 
■ 
TONNE 
16 
17 
1 1 
15 13 
? 
2 
• • 
H 
. 2 
S 
4 
1 1 
WERTE 
15 35 
2 34 
13 Ì 12 . 
1 · 1 
6 
26 
HENGEN 
7 11 
11 
18 
16 
Ursprung 
Origine 
. .Γ­CST 
ROY.UNI 
SUISSE 
H O N D I C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
H O N D I 
C E E .A O H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW 
BELG.LUX 
H O N D I C E E • A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW 
BELG.LUX 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H O N O E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
H O N O E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
H 0 N 0 I C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
689.31 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE CANADA 
H 0 N 0 I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANADA 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
18 1 
8 
VALEURS UNITAIRES 3 131 3 086 
TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES ETAIN ZINNROHRE ■ ­ROHRFORHSTUECKE , USW. 
59 57 
QUANTITES 21 20 
1000 DOLLARS 3 47 2 47 
TONNE 
1 17 17 
20 3 
VALEURS UNITAIRES 
URANIUH , THORIUH , ET ALLIAGES URAN , THORIUH , U. LEGIERUNGEN 
VALEURS 
643 
620 
22 
22 
13 607 
QUANTITES 29 
28 
VALEURS UNITAIRES 22 172 22 143 
HAGNESIUH BRUT , HAGNESIUH ■ ROH 
1000 DOLLARS 12 
SF DECHETS ι AUSG , ABFAELLE 
VALEURS 19 644 1 961 
17 682 9 573 7 293 816 
1 953 1 278 8 280 15 816 
QUANTITES 31 940 3 227 
28 7 12 15 204 
12 183 1 325 
3 214 1 585 13 591 25 1 325 
982 2 
98Ô 156 383 139 
331 
127 
176 
3 
173 313 615 215 
111 
202 
1000 DOLLARS 321 60 
263 116 63 51 
56 5 111 
TONNE 518 96 
121 232 f83 
93 7 225 
209 
209 
Al 
36 21 
311 62 252 
29 
33 
EINHEITSWERTE 
NDB 80.05 
WERTE 
1 
EINHEITSWERTE 
NDB Bl.0 
607 
603 
1 602 
28 26 
WERTE 21 17 
7 
7 
12 
5 
HENGEN 1 
EINHEITSWERTE 21 679 21 536 
NDB 77.01B 
18 1 
WERTE 96 33 95 1 
29 
2 20 7 
8 910 
6 675 616 
1 895 904 7 991 
15 616 
HENGEN 29 863 49 3 121 7 
26 762 14 566 185 Oli 
42 1 
31 10 
1 407 3 134 25 1 Oli 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, ,Γ­CST 
Η 0 N D E 
C E E .A 0 Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
689.32 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
689.33 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
6B9.41 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HALAISIE JAPON 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
608 
616 63 
Belg.­Lux. Nederland 
> 625 666 
• 
> 625 666 
630 1 335 629 599 623 . 603 616 647 
HAGNESIUH OUVRE HAGNESIUH , VERARB 
VALEURS 1000 DOLLARS 510 94 71 104 68 23 
442 71 263 2 16? 4 12 
40 39 19 35 ' 3 
60 23 5 29 
68 6 11 12 30 5 9 165 15 24 18 12 9 
QUANTITES TONNE 298 48 40 64 
49 16 
245 32 172 13 26 27 65 12 8 13 
8 7 
46 16 
I? 8 7 3 6 123 12 15 14 8 7 
VALEURS UNITAIRES 
a 
a 
\m 2 569. 
BERYLLIUM BRUT 
BERYLLIUM , ROH 
VALEURS 
51 2Í 11 
39 2 U 1 
27 1 
11 1 
QUANTITES 
, a 
a 
. a 
a­
• 
VALEURS UNITAIRES , . . , . , . 
TUNGSTENE BRUT 
WOLFRAM , ROH , 
VALEURS 5 930 95 3 899 50 
a 
2 031 44 1 441 39 166 5 16 
llî 
2 387 34 465 16 
43 342 11 457 14 152 490 12 23 14 68 
QUANTITES 
229 3 94 2 . 129 1 
1 625 
' OUVRE , DECHETS , VERARB / ABFAELLE 
1000 DOLLARS 4 2 
5 3 2 
ι i ; . I 1
. 
TONNE 
. . a . . , a . 
. . 
• 
a , 
. . . . , . . . a . 
. . 
)U OUVRE , DECHETS 
VERARB. / ABFAELLE 
1000 DOLLARS 1 197 1 159 ι 1 375 913 
a . 
1 122 216 
> 1Ì1 111 
; 8 29 
2 
13 27 786 
1 308 51 59 
! . 11 î 5 130 r I 90 2 i 19 7 
» a a 
a 6Ï 
TONNE 
) 13 12 
î U 9 
t a 
) a 2 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
EINHEITSWERTE 606 
607 
605 
­612 597 609 
NDB 77.02 
WERTE 191 50 1 5 
190 15 119 11 11 31 
3 
27 12 15 1 107 1 
HENGEN 
126 20 5 
lof 'i 
23 9 
3 
12 4 
8 . 81 . 
EINHEITSWERTE 1 516 
a 
1 532 
1 475 
. 
NDB 77.04 
WERTE 
14 3 3 
lì 2 ' . . 11 2 
HENGEN 
. . a . . . , . , . . 
• 
EINHEITSWERTE 
. . . . . . . , . a a 
. , . . 
NDB 
81.01 
WERTE 1 519 804 731 376 . , 788 428 540 254 217 160 14 
136 41 1 595 143 191 , . 61 28 210 100 
39 11 229 112 23 11 7 
HENGEN 
121 11 32 11 . . 91 26 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL HALAISIE JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
689.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
689.13 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France 
75 9 19 1 
5 
27 
7 35 14 25 14 
9 4 41 1 5 
17 4 23 5 7 
VALEURS UNITAIRES 25 895 24 385 
11 179 18 000 
15 714 44 7θδ 
19 253 24 526 . . 
HOLYBDENE BRUT OU HOLYBDAEN , ROH , 
VALEURS 
2 966 690 1 122 289 
1 844 40Ì 1 460 310 381 61 
. . 
ï. : 929 267 89 22 
211 30 76 16 33 
1 106 293 
QUANTITES 
189 28 52 10 
'fi il 
68 2 • 
I 
. . 49 9 
,§ ! 
1 
1 50 14 
VALEURS UNITAIRES 15 693 24 643 21 577 28 900 
13 865 23 588 22 462 22 667 5 647 
a . 
TANTALE BRUT OU Q TANTAL . ROH , VE 
VALEURS 
1 340 683 409 341 
a . 
931 312 372 106 551 236 
• 
12 
10 7 380 331 
'U h. 
118 67 
QUANTITES 
11 6 3 3 . . 9 2 2 7 2 
. . . , 3 3 1 1 . . 
VALEURS UNITAIRES 95 711 
, ; . . . . . . 
' 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
1 
• 
a 
7 
a 2
1 
a 
, . . * , a 
, ■ 
115 151 96 583 125 000 
OUVRE > OECHETS 
Deutichland 
(BRI 
lì 
• 
21 
a 
8 
a 
3 34 4 
9 23 
a 
7 
EINHEl 12 250 22 811 . 8 659 
10 800 19 727 . 
N VERARB. / ABFAELLE 
1000 OOLLARS 205 314 
135 96 . . 70 218 
67 133 3 85 
. 
7 51 31 
122 lì f 1 
a 
51 128 
TONNE 
6 13 1 1 
i lì 
1 9 
2 • 
1 
1 9 
21 151 . 
19 618 . . . 
UVRE ι DECHETS (ARB. / ABFAELLE 
1000 DOLLARS 17 103 12 33 
. . 5 70 
1 70 
• 
a . 
3 8 30 . , . . 1 
TONNE 
a 
a 
. 1 „ 1 
a 
. a 
a 
. . a 
• 
a . . 
' 
1 054 338 . 716 575 
141 
a 
1 . 337 
55 
18 28 
474 
iî 
56 
20 
36 • . . 31 . 1 . 1 16 
Italia 
'i 
5 
i 
a 
2 9 
1 9 1 
4 
a 
5 
a 
TSWERTE 19 610 
26 857 . 16 462 16 933 
a 
. 
1.02 
WERTE 70S 264 
. 439 345 94 . 
a . 203 a3 41 
,60 
HENGEN 
6 
46 
20 
26 • . . 5 1 11 1 . e 
EINHEITSWERTE 
11 843 10 903 
12 31$ 
28 750 3 711 . 
13 264 
a 
9 513 17 250 
a 
a 
NDB 81.03 
103 11 . Ml 197 • Π 
. . 10 98 76 
6 . . 5 1 U . 
« a 
. . 1 . 
WERTE 131 
9 . '8 
• 1 
â 
77 
a 
1 
HENGEN 1 
EINHEITSI • 
. . . 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübersteilung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
689.50 
Η 0 Ν 0 E C E E .A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE .AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL i HONGRIE BULGARIE .CONGOBRA .CONGOLEO UN SUO AF CANADA HEXIQUE PEROU CHIN CONT COREE NRD COREE SUD JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .CONGOBRA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA HEXIQUE PEROU CHIN CONT COREE NRD COREE SUD JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
691.10 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE HAROC .D.ALGERI UN SUO AF CANADA 
AUSTRALIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 
Deutschland 
(BRI 
m ρ 
Italia 
AUT. HETAUX COHHUNS NON FERREUX . NDA NDB 
AND. UNEDLE NE­METALLE U. 
VALEURS 50 206 9 168 25 521 15 191 3 155 3 877 906 
525 5 170 1 871 
1 236 86 3 195 39 89 51 SI 
34 241 2 653 384 719 65 'll 25 ìli 898 28 100 900 18 70 1 516 
QUANTITES 22 553 3 357 8 119 10 773 713 1 377 195 
161 1 638 135 1 091 26 631 33 31 20 25 11 52 2 065 506 1 S27 139 38 3 8 116 799 152 7 
1 7 2 2 
5 20 1 247 
9 347 3 241 574 5 532 1 774 1 435 250 
. 1 904 701 
614 22 1 765 . 4 1 1 
21 . 773 99 17 . 31 . 571 83 219 27 6 168 . . 515 
1 266 1 208 165 2 893 337 356 52 
. 612 129 162 5 337 . . . . 6 . 823 29 15 . 10 . 165 188 
57 
2 899 . . 137 
VALEURS UNITA 2 226 2 737 3 031 1 138 4 650 2 816 4 646 
2 191 ι m 1 912 5 264 4 008 4 808 
LEGIERUNGEN 
1000 DOLL 26 275 772 21 829 673 511 1 11 16 
99 
132 
239 2 246 4 62 . . 3 . 17 . 29 . . . 21 829 25 16 . . 13 . 70 12 
2 151 851 . 1 600 337 
112 229 
80 667 
ΙΟΙ 
321 
106 28 27 
23 
227 
38 
94 
TONNE 9 007 363 8 221 121 94 69 10 
22 
106 232 
3 61 Û . . 5 
•10 . 71 . . . 6 221 53 10 . . 30 . 20 29 
2 917 
lolo 
1 599 3 310 1 652 
856 275 
580 22 , 85 14 
46 192 
35 . le 
. 2 2 . . 225 16 65 , 7 
. 13 13 . . 71 . . 32 
ISvl 
. 2 759 15 318 1 817 16 357 
CONSTRUCTIONS FONT, / FER / ACIER 
9 515 3 115 46 6 324 702 976 376 
287 2 150 646 
. 62 540 35 21 40 66 
10 241 1 443 257 646 65 76 . 16 261 376 . 
3 » 18 . 773 
7 121 8 26 12 6 583 210 711 
78 
71 578 156 . 16 170 12 19 18 21 3 52 972 131 1 616 139 21 
12 516 78 . 20 717 
5 . 1 002 
WERTE 2 618 1 179 72 1 365 328 910 5 
59 719 92 
279 . 318 
2 2 6 
. a 
11 . . . . 11 61 15 . 1 . . . . 62 
HENGEN 1 003 685 21 296 50 121 11 
20 256 11 365 , 18 
2 
3 18 29 
17 
EINHEITSI 1 282 3 808 . 961 2 925 Τ 31? 
1 821 
2 610 1 721 . 1 611 6 560 7 581 . 
NDB KONSTRUKTION U. TEILE A EISEN / STAHL 
VALEURS 49 259 40 049 
111 9 096 6 377 2 313 
108 
7 103 
e aie 3 556 18 704 1 868 4 477 239 298 127 572 664 'î, 12 90 107 13 51 52 
10 122 8 999 
107 1 016 162 36 1 
66 
. 115 316 8 071 137 
3B4 . 45 . 21 12 36 
. 90 107 
22 41 
1000 DOLL 8 203 7 518 . 653 488 165 • 
1 125 . 1 115 4 675 33 431 . 1 6 50 
a 
. . . . . . . . 
12 271 10 755 4 1 512 1 111 80 5 
217 6 218 
1 288 2 1 123 . 19 13 224 32 10 
. , . . 1 . 
11 569 9 895 . 4 674 3 697 840 17 
1 295 2 133 1 77 1 
1 696 2 255 239 233 108 269 59 j 
105 . 12 . . . 16 . 
WERTE 1 091 2 852 
1 21Ï 319 867 20 
1 136 22 21 1 670 . 281 . . . 8 27 11 11 . . , 13 12 8 
< » r t 
Ursprung 
Orìgine 
L aC­CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE 
HAROC .D.ALGERI UN SUD AF CANADA AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
691.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
691.30 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
N 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
QUANTITES 119 170 
118 599 551 30 013 19 173 9 210 181 
16 365 29 998 9 991 51 571 
7 671 11 959 511 
711 237 1 051 1 970 111 16 37 
189 525 IO 113 61 
France 
30 245 27 795 525 1 924 813 463 66 
a 
1 266 928 25 354 
247 760 
a 
23 , 20 10 87 . . 469 525 
42 26 
VALEURS UNITI 330 338 201 303 327 250 597 
335 324 204 528 56Θ 7B0 
CONSTRUCTII 
KONSTRUKTIONEN U. 
VALEURS 3 812 
1 971 , 1 869 1 520 337 1 
137 195 378 573 388 323 161 39 176 501 17 
QUANTITES 2 117 
1 163 
984 696 263 1 
105 336 231 317 
174 
167 91 19 227 185 7 
535 379 . 155 134 19 . 
. 131 28 105 1 12 11 10 
2 78 . 
286 199 
a 
87 62 9 . 
. 73 19 15 
Si 6 
ï 32 
VALEURS UNIT/ 1 789 1 695 , 1 899 2 1Θ4 1 261 . 
OUVRAGES 
1 671 1 905 
1 762 2 161 . . 
EN ZINC 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
21 954 40 924 20 487 35 556 1 25 1 465 5 341 1 157 4 938 308 350 11 
3 867 617 22 285 4 115 12 388 12 651 
117 3 1 104 4 574 
a . 
1 47 7 27 44 257 1 33 12 . , . . . . . . 4 . . 
374 300 368 302 
446 283 422 286 536 
ALUMINIUH 
TEILE A. AL. 
1000 OOLLARS 381 575 331 336 
a . 
49 239 39 173 Β 65 1 
62 lì 
200 24 ΐ 
6 14 31 110 1 27 4 5 
3 1! 1 
TONNE 190 35β 167 239 
23 119 17 97 4 21 1 
46 6 54 26 92 169 3 10 14 59 1 15 2 2 13 
β 
2 005 1 606 1 962 1 406 
'. 2 ooå 1 784 
a 
. 
POUR BATIHENTS BAUARTIKEL 
VALEURS 
14 13 
i 1 
. 
QUANTITES 25 21 
a 
3 3 . . 
2 
1 
2 1 . 1 1 . . 
VALEURS UNITI 
* 
1000 DOLLARS 3 2 
3 2 
a . a 
, 
TONNE 4 1 3 1 . . . . . a 
. 
" * 
Deutschland 
(BB) 
46 589 
28 556 
18 0 3 i 
11 695 
6 018 37 
9 885 6 442 4 925 
7 304 7 779 511 
673 203 690 1 838 212 . 37 
. . . 37 
Tab 2 
Italia 
HENGEN 
9 158 6 205 
3 252 870 2 101 65 
1 996 5 23 
1 181 . 712 . . . 10 88 130 16 
. a 
10 30 35 
EINHE TS 313 347 
259 316 140 . 
433 460 
382 367 
­.13 
NDB 76.08 
2 197 865 
a 1 332 1 087 
211 
12 281 286 
256 118 121 30 397 106 12 
1 229 510 
719 188 227 
25 201 185 
99 
66 
« 189 111 6 
WERTE 151 60 
a 
91 87 1 
a 
25 7 1 27 
20 2 
59 2 1 
HENGEN 81 18 
36 32 2 
28 8 1 11 
5 1 
2Î 1 1 
EINHEITSI 1 788 1 696 
1 853 2 227 1 062 . 
1 833 
NDB 79.05 
7 
7 
18 16 
a 
2 2 
. 
WERTE 
. , a 
a 
, , 
HENGEN 
. a 
. . . , 
EINHEITSI 
■ * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
692.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONa*. 
692.12 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
692.13 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
RESERVOIRS FER / ACIER , PL. 300 L BEHAELTER A. EISEN / STAHL UEB. 300 
VALEURS 1000 OOLLARS 8 042 1 503 1 610 721 6 114 1 309 1 394 636 
1 1 a a 1 923 192 216 83 957 79 154 60 960 113 62 23 
1 a a a 
2 430 . 711 93 285 66 . 93 515 45 247 2 719 1 105 428 450 165 93 8 212 51 61 25 157 2 26 7 96 13 24 1 285 9 27 22 205 2 14 5 
QUANTITES TONNE 15 746 2 793 2 072 1 025 12 677 2 498 1 861 900 
2 2 3 064 293 211 125 1 674 150 163 95 1 380 143 45 26 
a 
6 689 . 969 114 842 218 . 215 852 31 436 4 135 2 190 452 571 159 59 4 , 315 111 89 56 
112 1 28 10 112 18 15 7 628 17 17 13 115 1 11 9 
VALEURS UNITAIRES 511 538 777 703 182 521 719 707 
. . . a 628 655 1 021 572 . 915 696 790 
a a a · 
RESERVOIRS CUIVRE , PL. DE 300 L 8EHAELTER A. KUPFER UEB. 300 L 
VALEURS 1000 DOLLARS 28 . 1 7 21 . 1 4 . . . . 1 1 3 
i 1 2 
22 . . 4 
QUANTITES TONNE 13 . 2 3 
12 . 1 3 
a a a 
a a a . 
. . . . . . . . . . . . 
11 a a 3 
VALEURS UNITAIRES 
a a a a . . . . 
. . . . a a a 
a . . . 
a a a a 
RESERVOIRS ALUHIN1UH , PL. DE 300 L BEHAELTER A. AL. UEB. 300 L 
VALEURS 1000 DOLLARS 1 319 71 157 166 1 026 38 143 348 
323 36 14 116 291 27 13 n e 11 9 1 , . . . 
150 . 41 47 . . 4 7 30 . 11 781 38 91 299 16 a . 2 227 23 13 64 21 63 4 . 54 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
NOB L 73.22 
WERTE 3 030 1 178 1 938 837 
a . 1 092 340 577 87 513 249 1 
1 543 63 116 10 215 8 736 
35 40 117 3 
2?2 i l 156 26 
MENGEN 8 474 1 382 6 279 1 139 
2 195 240 1 157 109 1 038 128 
. 
5 428 178 360 29 375 10 922 
2§ 60 
102 1 
l i l 2â 
363 23 
EINHEITSWERTE 358 852 309 735 
. . 497 1 417 499 494 1 945 
. . 
NDB 74.09 
WERTE 2 18 1 18 
ΐ 
i 
18 
HENGEN 8 8 . . . . . a 
8 
EINHEITSWERTE 
. . . 
, . . a 
NDB 76.09 
WERTE 214 438 
144 353 
70 85 49 84 1 
109 . . 19 353 16 43 84 21 5 
Ursprung 
Origine 
. χ-CST 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
692.21 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL •D.ALGERI 
TUNISIE .HADAGASC CANADA 
M O N D E C E E .A Q H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL .D.ALGERI TUNISIE .HADAGASC CANADA 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
692.22 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
729 . 123 113 2 . 112 62 20 528 
71 
41 
France 
26 12 . li* 12 2 . „ 1 . 11 . 7 . 5 
VALEURS UNIT; 1 578 1 407 
. 2 626 2 575 
. . 
FUTS EN FAESSER 
"Tb 
2 904 2 2B1 453 15 
1 708 1 867 
i ili 227 1 703 59 
11 258 f, 32 25 
li 24 24 13 12 
QUANTITES 
35 364 23 562 374 1 1 419 
7 663 2 204 122 
5 498 6 703 6 210 4 625 526 4 019 147 815 375 1 842 390 75 297 355 73 140 
30 1 390 50 36 
. . . . . . . 
Belg.-Lux. Nederland 
TONNE 59 335 51 281 
. l §8 
a . 
a 
8 61 12 31 222 
S 17 
. 33 
2 661 1 391 2 618 1 225 
a a 
2 360 2 360 
. . a  
FER / FONTE / ACIEI ι USW. AUS EISEN 00. STAHL 
2 31U 
λ 601 
ñ 
297 135 • . 62Θ 55 836 62 248 2 
1 
39 
. 2 15 „ 
. . 23 
233 
• 
7 315 
1 615 
z m 753 1 049 
. 
, 2 ìli 1 955 
255 566 
11 
,ο2 
3 33 99 
i 
280 
35Θ 
50 
VALEURS UNITI 
300 325 
. 254 298 206 • 
316 38B 
. 205 391 129 • 
1000 OOLLARS 
1 789 2 108 
1 358 1 475 
43Ï 633 
Í n 58°3 
1 1 
378 8 
687 735 241 774 
4 6 
263 185 
. . ï i 51 23 
a 
1 . . . . 25 
a . 
. . . . 1 
TONNE 
8 190 6 051 6 962 1 221 
1 525 1 635 
1 211 1 521 278 216 6 
3 117 25 2 790 3 181 621 1 397 7 9 800 1 309 1 1 9 16 12 30 116 118 . 5 a 1 2 
a « 
. , : si 
. 1 
a 
. 
211 318 
195 319 
. . 283 316 
261 312 
378 • 
FUTS / AUT. RECIPIENTS , ALUHINIUH 
FAESSER 
VALEURS 
4 392 
3 667 
. 723 646 69 
542 1 072 
478 1 264 
291 67 
. USW. AUS ALUHINIUH 
971 832 . 137 131 3 
. 3ll i l l 98 3 
1000 DOLLARS 
1 057 1 236 
1 006 1 039 
5Ì 197 
50 189 
1 4 
339 77 
330 392 
262 628 
13 1 
1 23 
Deutschland 
(BB) 
112 
118 
. 2Î 
. . 
101 
. 8 
a 
6 11 8 3 
Italia 
HENGEN 
261 
a 
1 
26 
3 
EINHEITSI 
1 507 
1 220 
N 
1 495 
1 352 
OB 73. 
ι m 
1 098 
'8 3 
1 298 
333 
802 
a 
'35 
581 
56 
Ίβ 115 i 3. !? 
a 
« 3 
10 997 
6 883 
1 113 3 162 120 6 
2 210 
1 617 
2 771 . 255 1 020 125 771 330 ■ 
911 
290 9 25 .. M . . . 6 
WERTE 
ZÌI 
267 
hi 10
îï 
3 » 
126 
1 
1 
30 
7 11 15 25 
a 
i 
1 
. a 
HENGEN 
2 508 
851 
1 6Íf 
686 211 H O 
86 21 
649 
a 
304 , 5 1 263 92 21 173 355 
2 
21 
31 , 30 
EINHEITSI 
333 373 
. 267 278 . • 
287 532 
a 
164 
257 
a 
' 
NDB 
76.10 
1 068 
766 
. 302 210 58· 
119 115 56 
176 36 
WERTE 
60 24 
36 33 3 . 
7 . 
1? 
. 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Orìgine 
. C-CST 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
.SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
692.31 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
692.32 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
21 
29 99 261 161 
QUANTITES 
1 980 
1 666 
3 IÕ 
291 13 ­
227 196 255 551 137 31 11 15 
38 H O 52 
— Janvier­Décembre 
France 
22 2 102 5 
518 115 
103 
99 1 • 
. 178 13 166 58 2 
13 
1 61 2 
VALEURS UNIT; 
2 218 
2 201 
2 332 
2 197 
. 
1 875 
2 005 
1 33Ó 
1 354 
. 
RECIP. FER 
DRUCKBEH 
VALEURS 
6 203 
1 833 
15 1 351 
912 267 
6 
517 859 
109 
2 815 
173 17β H O lì 490 30 87 10 11 43 
QUANTITES 
11 221 
9 053 
60 
2 100 
1 338 
239 16 
642 
1 907 
364 5 166 
972 178 143 74 79 627 36 285 4B 27 127 
Belg.­Lux. Nederland 
20 
3 39 
17 79 
1 48 
TONNE 
491 487 
464 408 
26 77 
26 74 
2 • 
135 25 
119 209 
116 262 
4 2 
4 15 
13 1 
12 6 31 
1 16 
2 153 2 538 
2 16B 2 547 
. . 2 558 
2 554 
, 
PR GAZ COHPRIHE OU 
. A. EISEN 0 
1 810 
1 525 
5 278 82 142 
4 
. 51 
1 1 456 
9 . 3 24 16 30 
. . 13 
3 511 
3 111 
11 358 112 81 12 
237 1 2 885 
21 4 
7 47 16 36 
. 127 
VALEURS UNIT/ 
553 534 
613 682 1 117 
515 165 . 777 
1 69Ö 
RECIP. ALUNIN. PR 
1000 DOLLARS 
see 2 750 486 2 426 
10 92 321 
72 168 
20 59 
2 
129 167 
717 
102 109 1 254 
146 290 
56 42 
11 123 
2 2 
3 ï . . 87 10 . . 
TONNE 
1 191 4 955 
1 031 1 372 
19 
110 581 
96 170 
13 ne 1 
207 130 
1 519 
339 180 2 077 
305 616 eS , 1 1 
7 2 
4 2 
I 285 
48 , , • 
494 555 
47 555 . 552 986 
a 
. 
1 
Deutichland 
(BR) 
1 
4 58 35 106 
465 369 
95 
66 7 • 
64 199 33 . 73 12 I 1 
25 11 33 
m ρ 
Italia 
. . 31 1 
HENGEN 
19 10 
9 
9 . • 
3 . . 7 . 1 
. 
e . 
EINHEITSI 
2 297 
2 076 
a 
3 179 
2 791 
. 
a 
. . . . . . 
LIOU. NDB 
73.21 
807 211 
593 551 29 
. 
105 83 
6 . 20 1, 
,0 
169 
a 
. . . • 
1 230 
269 
. 960 926 16 • 
122 
93 21 . 30 ■;! 3 se 22 803 
a 
. . 3 • 
WERTE 218 180 
67 36 17 
. 
116 8 
a 
26 . 22 5 . 8 1 . . a 
11 • 
HENGEN 
331 237 . 91 32 8 ­
183 
28 
a 
26 , 20 2 . 10 
a 
. , . 21 • 
EINHEITSI 
656 796 . 616 
597 
. . 
719 759 
GAZ COHPRIHE OU LIQU 
DRUCKBEHAELTER AUS A 
VALEURS 
175 128 
15, 37 7 
88 31 
35 
QUANTITES 
79 75 
5 2 
2 1 1 
. .· 1 
2 1 
1000 DOLLARS 
37 1 
36 
3 
2 2 
"ONNE 
•76. 
72 33 . 39 il 5 
a 
. 32 31 
16 14 
WERTE 
60 57 . 2 2 . . 
57 . 
HENGEN 
10 39 
< » r t 
Ursprung 
Orìgine 
. c-CST 
.A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
693.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE P.FRANCS 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE P.FRANCS 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 693.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI .D.ALGERI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
.D.ALGERI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
57 
11 1 
France 
a 
. . ­. 1 • 
VALEURS UNITAIRES 
2 215 
1 707 . . ; 
. . . 
CABLES ET ! 
KABEL , 
VALEURS 
12 615 
10 351 
1 2 233 
T 918 
305 4 
809 4 065 
446 2 871 
2 160 
1 543 
20 216 
Í23 
14 29 
QUAN7ITES 
23 751 
19 165 
4 501 
1 311 
166 
12 
ill] 
932 6 119 
2 712 
3 532 
31 581 112 22 70 
SEILE , U 
3 017 
2 238 
1 808 688 120 , 
. 670 111 1 383 
11 656 . 10 21 1 . 
5 595 
4 353 
1 237 
1 191 
46 
. 
. 64 3 
338 3 146 
26 1 164 
. 3 24 . • 
VALEURS UNITAIRES 
53' 
510 . 196 115 1 837 
■ 
545 514 
a 
653 578 2 609 
• 
CABLES ET : 
KABEL , 
VALEURS 
1 757 
1 150 
278 25 17 7 . 
23 
1 079 22 323 13 278 
QUANTITES 
2 020 
1 661 
312 10 9 
■ 
. 
12 
1 116 
8 198 
7 312 
Belg.­Lux. Nederland 
a . 
'. a 
a « 
« 
18 
. . « 
. . . . ; 
• · . a 
. . 
FER OU ACIER SW. A. STAHLORAHT 
1000 OOLLARS 1 259 4 580 943 4 197 
a 
316 382 297 318 
18 64 . , 
102 420 
2 705 
119 220 396 
502 676 
284 303 
1 5 5 
8 7 
2 . . 
TONNE 
2 014 Β 787 
1 320 8 001 
1 692 783 
678 740 
12 43 
. . 
143 482 
5 872 
209 349 791 
619 856 
667 725 
3 4 1 
7 11 
. . 
625 521 
714 525 
. . 457 488 
43B 430 
a . 
• 
EN CUIVRE 
SEILE , USW. A. KUPF 
328 48 278 1 . 1 . 
• 
i 47 . 276 
367 25 
342 . . a 
• 
a 
. . 25 
a 
342 
VALEURS U N I T J 
870 871 813 
• 
. 
894 , 813 " 
. 
1000 DOLLARS 
71 1 169 
66 1 156 
. . 4 12 3 9 1 3 . 
9 13 
1 006 17 10 133 3 8 . 
TONNE 38 1 170 37 1 163 
. . 1 s 1 5 
a a 
• 
3 8 
1 360 
7 27 95 
1 5 
. 
795 790 . , " 
. a 
Tab 1 
Deutschland Italia 
(BRI 
39 
13 . 
EINHEITSWERTE 
1 87 
W.2S 
WERTE ! 1 857 
1 659 
, 213 161 151 
19 51 
1 
197 173 217 
48 135 
91 872 a 28 272 
10 9 
56 110 
68 11 29 
HENGEN 2 323 
2 200 3 291 
122 1 667 
98 1 607 
21 
12 
116 177 639 
96 289 
1 21 2 133 a 
16 1 17 12 561 
56 11 
« 22 70 
EINHEITSWERTE 
806 369 
751 399 
, 1 716 308 
1 673 281 
8; 7Í 
• 
NDB 71.10 
WERTE 107 101 . 6 II 1 
l' 
t 
a 
9: 6" 
ι 3 
. • . 8t 
. 1 . 
10 
HENGEN 52 52 
5 
EINHEl 
. , . * 
. 
2 058 2 000 
Einhei tswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
­CST 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
AILEH.FED 
SUEDE 
.D.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUEDE 
­D.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
VALEURS 
1 260 
1 030 
32 
215 
12 
168 
5 
238 
776 
16 
11 32 
QUANTITES 
2 097 
1 657 
10 
100 
68 
325 
7 
316 
1 291 
20 
66 
10 
32 
32 
32 
HO . HO 
HO 
VALEURS UNITAIRES 
610 
622 
537 
. 517 . 
1000 DOLLARS 
69 
67 
. 1 1 . • 
62 
5 . 
TONNE 
63 
63 
. « . • 
75 
. 8 
­
. . 
. . . . 
426 
425 
. . . . • 
425 . . * 
739 
739 , . . . • 
739 . , • 
576 
575 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
D E H O N 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FLD 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
Italia 
CA8LES ET SIHIL. EN ALUHINIUH 
KABEL , SEILE ι USW. A. AL. DRAHT 
RONCES ARTIFICIELLES 
STACHELDRAHT , USW. 
VALEURS 
1 251 
1 210 
13 
13 
17 
1 Oli 
176 
QUANTITES 
5 833 
5 785 
17 
46 
172 
172 
068 
068 
1000 DOLLARS 
5 981 
3 981 
ï ! 
1 
TONNE 
7 1 297 
3 1 297 
11 
1 61B 
1 072 1 068 
VALEURS UNITAIRES 
215 161 
211 161 
1 296 
1 
229 
229 
TOILES 
GEWEBE 
VALEURS 
6 911 
6 581 
2 
328 
277 
51 
221 
1 131 
236 
1 967 
23 
90 
27 
15 
75 
70 
QUANTITES 
29 730 
26 697 
5 
1 021 
1 011 
13 
653 
20 511 
267 
7 212 
1 126 
1 373 
2 
51 
29 
22 
05 
23 
1 261 
1 
5 
4 
1000 DOLLARS 
20 
525 
5 06 
5 
14 
1 1 
3 
154 
20 
5 332 
382 
316 
64 
58 
6 
103 
137 
50 
2 
152 
4 91 
657 
6­j6 
1 
1 13 
191 
016 
977 
39 
33 
6 
15 
535 
4 10 
17 
16 313 
16 269 
li 
Ί 
1 171 
NDB 
76.1 
WERTE 
519 231 
519 19 
! 21Ï 
11 
168 
5 
166 
351 
6 
1 1 
11 
HENGEN 
ΠΙ 121 
311 21 
'. 100 
68 
325 
7 
259 
552 
12 
12 
68 
EINHEITSWERTE 
610 552 
610 
535 
517 
N08 
73.26 
S6 
79 
17 
59 
4 52 
109 
42 
42 
14 
315 
WERTE 
5 
2 
'i i 
KENGEN 
9 
GRILLAGES , ETC­FILS D'ACIER 
GITTER . USW. A. STAHLDRAHT 
EINHEITSWERTE 
NDB 
73.27 
WERTE 
791 
714 
77 
74 
3 
97 
83 
11 
110 
986 
93 
5 
20 
5 
14 
25 
19 
1 688 
1 510 
147 
143 
1 
369 
1 028 
113 
21 
525 
12 
156 
7 
1 
1 
19 
16 
HENGEN 
2 052 
1 88Θ 
162 
156 
20 
1 6 1 2 
11 
215 
Ursprung 
Origine 
. aC­CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
O N D I 
C E E 
A O H 
. T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D ! 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
O N D I 
C E E 
A 0 H 
. T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
1 
694 
19 
39 
43 
216 
655 
î 
332 
641 
VALEURS UNITAIRES 
232 25B 
229 219 
32Õ 
274 
TOILES HETALL. ETC­FILS DE CUIVRE 
GEWEBE , USW. A. KUPFERDRAHT 
1 
6 16 
i 
20 
185 
183 
23 6 
1 
39 
35 1 
45 151 
EINHEITSWERTE 
261 378 
858 
165 
690 
609 
5 
597 
31 
2 515 
15 
322 
12 
173 
75 
20 
82 
QUANTITES 
787 
635 
149 
128 
123 
7 
500 
4 
62 
2 
4 3 
21 
5 
16 
509 
444 
65 
65 
1 
437 
5 
50 
lì 
103 
91 
10 
10 
89 
2 
8 
1000 OOLLARS 
613 911 
155 750 
156 
155 
1 
168 
1 
283 
57 
67 
2 
9 
TONNE 
Ψ* 
39 
39 
35 
2 
61 
12 
25 
193 
193 
6 
680 
11 
5 
2 
u 
183 
111 
13 
131 
22 
12 
VALEURS UNITAIRES 
1 902 1 912 
1 961 1 β79 
17 4 
643 
158 
20B 
ni 000 974 
TOILES METALL. ETC­FILS D»ALUHINIUH 
GEWEBE , GITTER , USW. A. AL. DRAHT 
39 
27 
lì 
1 
IO 
QUANTITES 
10 
5 
5 
5 
1000 DOLLARS 
19 
19 
TONNE 
3 
3 
VALEURS UNITAIRES 
TREILLIS D'UNE PIECE , 
STRECKBLECH AUS STAHL 
FER / ACIER 
VALEURS 
215 
135 
Β Ó 
19 
1 
12 
82 
79 
1000 DOLLARS 
33 76 
31 15 
12 
61 
61 
214 
150 
94 
Sh 
4 
115 
21 . 9 
1 12 12 
14 
1 1 
li 
S6 
33 
2? 
10 
25 
5 . ? 
. V 
1 12 1 
2 
ND6 
71.11 
WERTE 
1 518 
1 366 
182 
141 • 
247 
3 
1 115 
93 . 5 
41 
1 4 2 
HENGEN 
308 
269 
39 
30 
50 
a 
219 
a 
20 . 1 
9 , 9 
EINHEITSWERTE 
4 357 5 026 
4 667 
4 700 
NDB 
76.13 
WERTE 
11 
3 
7 
7 
HENGEN 
5 
1 
EINHEITSWERTE 
NDB 
73.28 
11 
11 
WERTE 
13 
10 
3 
2 
1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnheft. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitair*»: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Urtprung 
Origine 
, c-CST 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
Η 0 Ν D E C E E • A 0 Η P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
693.12 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
693.13 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 694.11 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. 
i 
Nederland Deutichland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
119 79 19 11 . 10 
71 3 2 61 Β 
QUANTITES TONNE HENGEN 
167 110 87 199 16 25 
257 130 83 23 2 19 
. . a a a 
206 10 2 175 11 5 
206 10 2 175 11 
. . . . 
35 . 35 
211 130 18 17 . 19 
191 10 2 175 
VALEURS UNITAIRES 
460 
525 
TREILLIS D'UNE PIECE EN CUIVRE 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
3 . 1 
2 
1 
. 1 
1 
QUANTITES TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
TREILLIS D'UNE PIECE EN ALUHINIUH 
STRECKBLECH AUS ALUHINIUH 
VALEURS 1000 DOLLARS 
40 2 23 1! 
25 2 11 1. 
. . . 15 . 12 : 
15 12 
. . . . . 
25 2 11 li 
15 . 12 : 
QUANTITES TONNE 
U . 7 ι 
4 a 2 i 
a a a . 
6 a 4 i 
6 a 4 ; 
. . . a a a . 
4 a 2 i 
6 a 4 i 
VALEURS UNITAIRES 
a a a a 
• " , . . 
POINTES CLOUS ETC . EN FER OU ACIE 
STIFTE . NAEGEL , USW. A. EISEN / 
VALEURS 1000 DOLLARS 
5 444 1 162 76B 1 56: 
3 632 916 551 1 427 
. . . . 1 810 246 217 13Í 1 684 231 186 12Î 
81 11 15 Ί 21 . β . 
279 . 63 5 8BS 20 . 61? 115 73 57 2 301 820 128 607 19 3 3 505 176 123 61 277 1 26 4 = 18 . 2 4 82B 53 30 14 5 3 a 3 a 
EINHEITSWERTE 
; 
, , . . , , . 
NDB 74.12 
WERTE 
. 1 
î a 1 • 
HENGEN 
EINHEITSWERTE 
NDB 76.14 
WERTE 
• · a , 
. . a a . . • 
a 
HENGEN 
a 
a , 
a * 
a , 
EINHEITSWERTE 
a . 
• ; à . . a , 
. . 
R NDB 
STAHL 73.31 
WERTE 
855· 1 096 
112 596 
a . 
713 198 
669 170 
30 21 
10 3 
61 115 
50 2 
15 119 13 33 109 
185 19 
3 9 
117 281 
1 19 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
694.12 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS'BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
694.21 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
France 
12 
17 
QUANTITES 
12 844 2 815 
11 392 2 721 
. , ] 441 92 
1 367 85 
30 7 
11 
312 
5 725 75 
270 136 
5 078 2 510 
7 m 62 
39 307 21 381 
8 9 
VALEURS UNITAIRES 121 113 
319 337 
! ?S5 2 674 1 232 2 753 
a « 
. . 
POINTES CLOUS ETC 
STIFTE , NAEGEL , 
VALEURS 
1629 11 
m . il : 3 
35 i, 1 63 5 
26 
QUANTITES 
75 8 
61 8 
, . 7 7 
• 
15 
10 3 7 1 32 4 5 
VALEURS UNITAIRES 2 187 2 016 
■ " 
. ■ 
Belg.­Lux. Nederland 
7 l 
7 
TONNE 
776 7 216 
593 7 009 
a a 
il? m ίο ι 5 
57 θ 5 273 77 159 1 728 
75 89 59 ?2 
6 15 9 4 
S i 4 
990 217 929 201 
1 195 663 1 185 691 
. . . . 
. EN CUIVRE USW. AUS KUPFER 
1000 DOLLARS 73 39 67 36 
. . 5 3 
: Ì 
24 9 
δ B. 
35 19 
1 1 
TONNE 
31 22 
31 20 
a , 
2 
2 1 
­
10 1 
7 3 
18 9 
1 
. . . " * . * 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
italia 
1 
10 
HENGEN 
1 015 1 022 
613 156 
Mj U\ 
5 1 
175 72 
371 3 
57 381 7 
1*8 W 
8 10 18« 89 1 381 
5 a 
EINHEITSWERTE 812 1 072 
232 1 307 
1 774 885 1 711 848 
. , a a 
NDB 71.14 
WERTE 
29 9 8 5 
21 3 
21 1 2 
1 1 
? : 
4 21 
HENGEN 
9 2 
1 1 
. , 4 4 
. 
1 
3 '. 1 1 
EINHEITSWERTE 
a . 
• * " . * 
BOULONNERIE . VISSE! SCHRAUBEN , USW. 
VALEURS 39 001 10 605 21 093 6 390 
6 6 17 899 4 208 9 193 1 781 8 354 2 404 
162 8 
2 246 2 509 82 2 476 105 
12 814 5 755 
1 046 44β 4 362 1 193 18 3 1 073 128 123 7 3 372 430 245 20 11 S 
32 32 2 80 8 95 6 
81 
QUANTITES 
39 254 14 339 32 846 13 492 21 21 6 381 824 4 224 401 1 596 407 
170 5 
2 477 5 373 72 
A. EISEN OD. STAHL 
1000 DOLLARS 
7 625 10 021 
1 377 6 115 
. 3 247 3 605 
903 1 970 
2 301 1 464 
12 86 
549 323 
2 260 
1 804 
1 955 3 785 69 47 
420 906 
1 7 
265 343 
15 26 
183 559 
19 129 
'. lï 20 9 12 1 10 57 
81 
TONNE 
7 166 10 530 6 177 8 922 
986 1 607 737 1 073 181 215 1 158 
163 160 5 135 
73.32 
WERTE 
6 717 1 003 
2 005 1 906 
a , 
4 742 2 097 
3 290 1 249 
1 341 841 
53 3 
867 507 
101 63 
550 17 
1 319 
181 1 a 
1 081 762 4 3 
249 88 
68 7 1 824 376 64 13 6 21 1 53 3 22 
HENGEN 
5 111 2 075 2 955 1 300 
2 189 775 1 361 652 673 120 
3 
1 398 136 120 46 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengend n helt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, c-CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E 
aA 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
691.22 
H 0 N D E C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
695.10 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
France 
1 316 91 
19 361 12 738 
1 316 588 
2 155 211 
1 1 
822 10 
117 3 
711 102 
378 12 
6 5 145 
48 1 15 5 
169 5 
155 
VALEURS UNITAIRES 
994 740 
642 474 
2 605 5 107 
2 176 4 411 
5 231 5 907 953 
Belg.­Lux. Nederland 
3 391 
2 253 3 570 
67 37 
250 113 
2 5 
330 199 
19 11 
98 130 
38 255 
. 36 
36 10 
4 3 
25 101 
155 
1 064 952 
709 719 
3 293 2 243 
1 225 1 836 
12 713 6 809 
BOULONNERIE ι VISSERIE­EN CUIVRE 
SCHRAUBEN , USW. AUS KUPFER 
VALEURS 
3 181 220 
2 192 137 
1 289 62 
1 171 60 
111 22 
287 
129 15 
261 11 
1 119 92 
96 16 
8Θ 10 16 21 
1 003 19 
12 1 
QUANTITES 
1 116 61 
932 57 
209 7 
193 5 
16 2 
105 
222 7 55 2 
192 10 
58 8 
19 1 23 10 
138 1 2 
VALEURS UNITAIRES 
3 010 3 137 
2 352 2 101 
6 167 " 
6 083 
6 937 
1000 DOLLARS 
491 1 711 
123 1 309 
70 ΙΟΙ 
65 361 
5 10 
53 22 
107 211 
152 628 
1 52 
16 30 
1 39 
1 17 289 
1 1 
TONNE 
135 707 
123 622 
1Ô 85 
10 77 8 
12 5 
211 
11 66 366 
1 37 
3 9 23 
7 14 
3 659 2 420 
3 439 2 105 
I 4 718 4 688 
. , . 
OUTILS AGRICOLES / FOREST. A HAIN 
HANDWERKZEUG F. LANDWIRTSCHAFT 
VALEURS 
3 117 112 
2 236 269 
1 178 113 
956 102 
33 11 
2 
278 , 
101 3 21 
1 763 227 
67 39 
115 13 
96 13 
Β8 3 
\2 
615 73 76 
11 1 
β7 25 
QUANTITES 
3 968 112 
2 820 289 
1 114 122 
765 80 
15 4 2 
323 
186 6 
31 
2 203 233 
71 50 
1000 DOLLARS 
859 1 219 643 961 
214 257 143 200 6 9 
1 
58 12 100 23 
543 845 19 4 13 90 23 52 
2 27 
101 31 
18 25 8 2 7 19 
TONNE 
1 03B 1 529 765 1 211 
27Ì 287 BB 190 2 1 1 
Β7 12 179 32 632 1 015 11 5 
Deutschland 
(HR) 
Italia 
B13 15 
Θ03 621 665 553 
3 1 
221 29 
16 8 
359 52 
61 9 
1 
109 
1 
3 
38 
EINHEITSWERTE 
1 312 1 929 
679 1 166 
2 166 2 706 
2 117 1 916 
1 993 7 033 
NDB 71.15 
WERTE 
935 121 
274 19 
. , 661 75 
631 57 
26 18 
210 2 
7 33 17 21 30 2 
6 23 563 55 
9 
HENGEN 
207 33 
110 20 
95 12 
93 8 
2 1 
88 
1 
9 20 12 6 
ιό å 75 8 
2 
EINHEITSWERTE 
1 517 3 758 
2 191 
6 958 I 6 7B5 
. , • 
NDB 
82.01 
WERTE 
532 395 
208 155 
324 24Ô 
264 227 
4 3 
1 
202 6 
ï 148 5 23 6 
5 3 
56 
6 5 
194 213 
3 
33 3 
HENGEN 
525 464 
226 299 
. . 299 165 
254 153 
3 2 
1 
219 5 
1 1 1 
293 5 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
695.21 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
HONDUR.BR 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
695.22 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
EWG 
CEE 
141 
89 100 
5 428 204 46 95 
VALEURS UN 
861 
793 
1 03Ô 
1 250 
. 
SCIES A 
France 
θ 
17 5 
a 
19 
a 
1 1 
21 
TAIRES 
1 000 
931 
1 172 
1 275 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
15 98 
18 16 
1 26 
a a 
51 19 
110 60 
29 6 
8 25 
828 797 
811 771 
790 895 
1 625 1 053 
a à 
«AIN , LAHES 
HANDSAEGEN U. Si 
VALEURS 
13 722 
5 739 
• 7 977 
4 234 
2 261 
1 397 
320 540 72 4 769 
38 1 106 
159 2 000 
272 
487 208 16 U 1 1 
13 1 3B5 
12 30 
QUANTITES 
3 764 
1 839 
1 1 920 
1 343 
337 
113 
133 
135 20 1 482 
69 343 96 526 204 59 114 
34 14 23 ,!6 1 11 
2 37 
3 35B 
1 153 
a 
2 205 
1 179 
758 257 
■ 
203 
93? 
1 1 
321 15 639 
5 151 18 1 . a 
3 257 
a 
3 
630 
253 
377 252 93 
20 
10 
209 3 76 
5 111 4 13 10 
7 
a 
a 
1 20 
a 
1 
VALEURS UNITAIRES 
3 646 
3 121 
4 155 
3 153 
6 709 
12 363 
5 330 
1 557 
5 819 
1 679 
8 151 
12 850 
1000 OOLLARS 
2 011 2 221 
1 112 1 282 
a 
895 911 
51B 580 
307 310 
10 5 
118 20 
187 
975 1 071 
11 1 
275 292 
28 25 
116 206 
20 20 
50 31 
29 1 
9 1 
a 
10 6 2 
10 5 
a a 
5 12 
TONNE 
712 676 
181 386 
1 257 289 
161 221 
10 19 
a . 
70 6 
. 62 
17 
389 317 
8 1 
70 109 
11 22 
12 67 
U 11 
9 4 15 2 
22 3 
2? i 
a a 
a 
5 13 
2 751 3 290 
2 360 3 321 
3 182 3 256 
3 101 2 621 
7 675 6 939 
• 
TENAILLES , PINCES , ETC , A HAIN 
ZANGEN Ζ 
VALEURS 
15 264 
8 894 
6 368 
3 380 
2 170 
153 
846 
67 1 229 
6 392 
360 740 
24 1 275 
31 10 841 273 217 194 19 
15 11 72 119 
. HANDGEBRAUCH 
2 230 
1 155 
1 075 
669 371 
1 
. 13 223 861 38 131 . 238 . . 255 19 23 5 6 
9 
i 
1 1 
1000 DOLLARS 
3 120 1 116 
2 315 2 637 
803 1 809 
113 811 
230 672 
1 150 
357 73 
31 310 
1 187 2 382 
131 118 
135 193 
21 131 169 
2 1 5 
109 62 
31 52 
27 9 
3 9 
11 28 
19 7 
13 10 
39 27 
1 116 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
68 3 161 • • 31 
Italia 
6 
3 
2 
112 4 
4 
EINHEITSWERTE 
1 013 
920 
1 084 
1 118 
a 
N 8 
2 700 
212 
. 2 488 1 102 
269 
1 100 
75 S? . 12 48 78 561 
201 
• h 
2 
1 086 
12 10 
737 
1 17 
619 171 29 9 1 
30 
26 
• 57 11 
183 167 17 23 
* 6 
■ 
U 
89 1? 
85 1 
518 
1 155 
1 484 
• 
2.02 
WERTE 
3 399 
1 950 
. 1 448 825 
587 
25 
107 52 1 1 790 
. 170 13 448 
ñ 92 2 7 1 
25 • ■ 
KENGEN 
Ili 
378 238 126 
2 
27 
5 
567 
a 
58 4 90 8 14 64 
2 
1 
• 2 • • EINHEITSWERTE 
ι m 
1 019 
2 310 
9 276 
12 Οβ8 
i ìli 
3 831 
un • 
NDB 
82.03 
2 118 
511 
1 637 
811 558 
1 
221 
15 232 . 13 112 
a 
269 
a 
1 
260 
103 177 . 5 a 
5 1 
mi 2 276 
1 044 
643 336 ­195 
5 434 1 642 
136 
a 
165 29 
a 
199 8B 55 
a 
1 
5 
le • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 4^­CST 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
V 695.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
695.24 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS 
E W G 
CEE 
222 
QUANTITES 
6 282 
3 844 
, 2 431 
1 199 
531 82 
306 21 444 2 927 
146 253 11 354 15 8 174 215 184 138 48 62 48 91 81 210 
— Janvier­Décembre 
France 
7 
661 127 . 250 156 70 
. 1 76 337 13 24 . 61 . . 34 15 19 
5 8 2 1 . 8 
VALEURS UNITA 
2 430 
2 311 
a 
2 619 
2 819 
1 087 
1 866 
3 275 
2 705 
. 1 300 
1 268 
5 313 
a 
AUTRE OUTILLAGE A 
Belg.­Lux. 
40 
Nederland 
90 
TONNE 
1 481 
1 071 
. 4 12 
196 60 • 
131 
152 
727 
50 70 . 36 . 1 25 39 23 ! 16 29 19 54 . 36 
2 102 
2 162 
. 1 949 
2 260 
3 633 
. 
HAIN 
ANDERES HANDWERKSZEU 
VALEURS 
18 209 
10 320 
2 7 866 
1 821 
2 261 
23 
1 357 
278 372 7 610 
703 2 207 
11 795 210 
1 311 
252 12 210 152 39 111 212 10 
QUANTITES 
9 831 
6 123 
2 3 691 
1 899 
171 10 
735 
129 
163 
1 793 
303 1 111 
3 266 66 291 152 10 318 3ll 135 112 8 
3 516 
1 723 
2 1 791 
889 818 5 
29 
86 1 280 
328 508 2 81 11 281 6 . 9 51 , 8 10 3 
1 275 
759 
5,0 
231 127 1 
262 
566 
155 143 1 27 2 59 2 
lì 
120 . 13 4 1 
VALEURS UNITA 
1 852 
1 6B5 
. 2 135 
2 539 
1 807 
* 
2 758 
2 270 
a 
3 512 
3 799 
6 411 
* 
1 992 
1 217 
. 774 m 62 
32 15 . 1 108 62 73 1 1 142 1 6 16 17 8 9 26 12 9 31 81 86 
2 232 2 167 
a 
2 337 2 669 3 155 1 829 
1000 OOLL 
là . 1 131 
ìli 
2 
IIB . 151 1 195 
99 356 . 148 9 103 62 1 57 16 12 53 31 • 
1 987 3 113 
. 1 811 959 505 7 
102 189 . 2 719 103 
523 1 257 57 91 22 S 
127 30 23 63 102 2 
TONNE 
2 223 
1 397 
823 360 92 1 
289 
9δ 
964 
54 256 . 51 2 34 17 
106 
36 20 164 23 . 
1 495 
1 570 
. 1 371 
1 889 
2 989 
* 
OUTILS INTERCHANGEAI 
AUSWECHSELB. WERKZ 
VALEURS 
55 73B 
22 672 
17 33 016 
12 268 
5 351 
43 6 873 
3 703 2 311 
1 362 
591 136 2 
40 
105 
2 146 
50 392 1 II 49 12 
190 
60 42 
279 
2 
1 347 1 343 
a 
1 354 1 623 3 713 * 
1 
Deutschland 
(BRI 
76 
725 141 . 584 272 89 • 
91 4 33 
13 44 . 61 
i 36 46 82 128 
7 . 5 . 78 
m ρ 
Italia 
9 
HENGEN 1 100 988 
a 
111 270 99 • 
19 1 183 755 . 12 
a 
19 11 . 59 68 52 . 1 6 18 . . 2 
EINHEITSI 
2 963 
3 624 
2 803 
2 982 
6 270 , 
2 371 2 301 . 2 510 2 381 3 391 . 
NDB 82.04 
3 332 
854 . 2 478 
1 841 
523 • 
536 24 121 
a 
173 650 5 156 130 789 1 11 
4 . 4 2 
4 . 62 . 
1 168 
402 
763 
549 90 1 
308 
7 43 
44 252 1 47 26 133 90 3 . 83 
1 
32 , 
EINHEl 
2 853 
2 121 
. 3 218 
3 353 
5 eu * 
WERTE 3 050 2 107 
a 
612 152 113 9 
271 36 11 2 0Θ6 
168 
a 
153 3 77 51 2 17 11 
. 7 5 
HENGEN 
1 162 1 221 
236 165 26 5 
98 
5 
1 1,7 
. 71 . 16 1 16 31 1 11 
20 
. 1 5 
rSWERTE 2 086 1 967 
2 720 2 739 5 500 
■ 
NDB . F. HASCH / HANDWERKZ 82.05 
1000 DOLLI 
5 277 
3 351 
3 1 923 
6 468 3 549 1 2 91Θ 
15 913 
1 616 
a 
11 297 
WERTE 15 782 
5 775 , 10 005 
< 9 r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI LIBYE CANADA VENEZUELA ARGENTINE JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI LIBYE CANADA VENEZUELA ARGENTINE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
695.25 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
EWG 
CEE 
23 922 
8 185 28 
3 826 
2 171 2 596 12 071 1 702 12 090 32 
6 151 175 3 769 1 687 18 116 101 11 73 172 91 17 15 166 16 31 15 38 
QUANTI TES 12 813 
5 187 10 7 308 6 208 928 8 
1 107 1 317 326 2 571 
163 3 617 
6 1 855 31 317 316 3 31 22 4 18 
31 20 4 10 1 5 7 
16 
­
France 
1 703 
2 111 
. 
a 
623 316 3 891 
191 2 002 
1 195 
1 010 
175 5 3 , . 1 33 18 , 43 . . . . 3 
2 259 
1 OBI 
10 1 165 
952 202 
. 'H 
653 66261 
515 
1 132 39 
. . ' 
7 4 . 10 
. . . . 
VALEURS UNITI 1 350 1 132 . 1 518 3 853 8 820 ­
COUTEAUX HESSER / 
VALEURS 7 962 
1 681 
3 277 2 ie? 
293 137 320 3 799 
132 1 032 
23 563 
33 282 375 
QUANTITES 
2 511 
I 753 
1 786 657 126 
85 
32 
70 
1 529 
37 201 1 162 9 12 236 
5 131 
1 936 
a 
5 900 
1 910 
10 150 
. 
/ LAHES 
KLINGEN 
1 890 
1 18Θ 
701 
120 
280 
. 36 57 991 101 181 3 113 
5 99 19 
512 394 1 147 101 13 
7 
10 346 31 45 . 43 2 11 3 
Belg.­Lux. 
1 653 
209 3 
818 . 613 
1 751 
139 
1 050 
1 259 33 287 21 2 8 1 . 6 2 17 1 2 
2 . . 10 
Nederland 
2 068 
706 8 
208 
333 
2 844 164 1 103 
514 50 ÎVo 
10 2 57 . 41 1 1 9 . 1 1 . 3 10 
TONNI 
706 115 
290 251 22 
e9 
a 
71 231 
13? 
100 
2 11 4 
5 
7 475 
B 075 
. 6 631 
6 586 
9 500 
1 067 512 
552 317 198 1 
16 72 . 376 16 138 . 131 î? 15 3 1 17 
9 
. . 2 
. . . . 6 
6 062 6 932 
a 
5 266 6 521 3 566 
. 
Deutschland 
(BR) 
7 241 
3 563 
12 
ι eee 401 1 449 
90ê 2 240 20 1 951 
6e 1 827 1 134 1 94 13 1 . '18 4 . 163 10 
a 
11 13 
3 807 2 119 
1 656 1 235 319 1 
820 1 080 206 . 13 372 
3 soe â 179
28 2 • 
25 6 1 . 1 4 . . 4 
Tab. 2 
Italia 
8 257 
1 596 5 
912 
1 117 158 3 588 . 5 695 5 
1 932 11 361 217 . 9 27 13 22 6 28 
. 4 3 31 1 2 
HENGEN 1 971 
1 327 
3 615 
3 153 157 3 
152 17 19 1 109 . 2 712 
2 598 1 31 109 . 1 3 1 8 
2 6 . . . 1 7 . 1 
EINHEITSI 
1 186 
2 162 
a 
6 822 
10 209 
. 
3 173 1 352 
a 
2 715 2 391 10 166 . 
PR HACHINES 
F. NECHAN . GERAETE 
1000 OOLL 
1 360 
1 022 
337 
29Î 
119 . 119 776 8 125 4 64 
5 29 18 
1 371 909 
161 
359 95 
31 19 . 820 9 1Θ9 1 56 
1 27 82 
TONNE 
419 
350 
66 61 6 
29 
25 
295 1 37 1 18 
i 4 
577 345 
232 197 33 
11 
12 
319 3 69 1 16 2 2 67 
82.06 
1 511 
252 
1 259 
911 311 
96 21 121 
a 
11 136 15 162 
17 92 190 
2iï 
a 
177 119 28 
28 
5 
31 
a 
2 15 2 29 5 9 89 
WERTE 1 830 1 310 
519 
370 119 
17 31 23 1 209 . 99 . 168 
2 35 66 
HENGEN 760 598 . 162 116 16 
17 8 4 
569 
18 . 56 
19 53 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origin 
­CST 
( O N D E 
C E E 
.A O H 
> .T IERS 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
CANADA 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
CANADA 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
H O N D Í 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
H O N D Í 
C E E 
­Λ O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(IIRI 
Italia 
VALEURS UNITAIRES 
3 133 3 167 
2 670 3 015 
1 169 
3 513 
7 579 
1 769 
1 036 
6 512 
3 216 
2 920 
1 956 
1016 
2 376 
2 635 
987 
S 22 
EINHEITSWERTE 
6 218 2 108 
3 816 2 191 
7 113 
6 131 
12 179 
3 201 
2 531 
9 312 
PLAQUETTES ETC , EN CARBURE HET. AGGLOH. NDB 
FORHST. A. GES1NT. HARTH. F. WERKZEUGE 82.07 
VALEURS 
6 356 
2 276 
1 078 
3 521 
132 
91 
4C4 
158 
273 
1011 
130 
287 
2 211 
117 
546 
261 
67 
Π 
91 
QUANTITES 
159 
60 
95 
85 
9 
1 
9 
4 
9 
27 
11 
8 
4 5 
4 
23 
4 
3 
510 
354 
955 
8B5 
70 
21 
6 
224 
103 
28 
719 
96 
15 
27 
37 
9 
27 
25 
2 
1000 DOLLARS 
687 543 
450 287 
237 
150 
62 
21 
47 
23 
90 
29C 
53 
56 
30 
7 
4 
255 
209 
13 
16 
2 
75 
14 
66 
61 
20 
1 1 
16 
TONNE 
17 13 
12 7 
5 4 
4 4 
VALEURS UNITAIRES 
39 975 35 405 
37 933 
42 926 35 37Õ 
4 1 424 35 400 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
40 412 
37 500 
15 
14 
1 
4 0 
32 
VALEURS UNITAIRES 
1000 DOLLARS ae 
73 
15 
14 
1 
40 
32 
COUTEAUX 
HESSER 
VALEURS 
4 882 
3 2ie 
SAUF POUR HACHINES 
1 661 
7B5 
39 
6 
375 
186 
187 
176 
1000 DOLLARS 
1 239 1 445 
1 067 1 065 
152 
96 
5 
3v§ 
1 799 
373 
1 426 
1 318 
76 
54 
60 
222 
37 
166 
B65 
65 
192 
15 
25 
40 
10 
29 
28 
1 
1 
1 
7 
ï 
5 
15 
2 
5 
WERTE 
2 017 
812 
1 205 
929 
211 
54 
301 
2 
22 
487 
26 
465 
1 
210 
216 
1 1 
54 
HENGEN 
52 
22 
30 
24 
, 
1 
14 
1 
13 
EINHEITSWERTE 
11 975 38 788 
37 300 36 909 
19 
18 
172 
143 
10 167 
38 708 
WERTE 
EINHEITSWERTE 
NDB 
B2.09 
367 
618 
749 
224 
6 
2 
WERTE 
456 
242 
213 
194 
13 
2 
Ursprung 
Origine 
, j r ­ C S T 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
H 0 N D f 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 N D I 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
H Ο Ν 0 I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
AUSTRALIE 
H O N D 
C E E 
.Δ 0 H 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 
525 
95 
2 8 1 
1 6β3 
6 3 1 
371 
57 
26 
29 
222 
104 
18 
7Ó7 
QUANTITES 
1 169 
545 
199 
140 
46 
121 
1 1 
3 
4 
40 
81 
29 
51 
50 
1 
24 
5 
42 
1 
207 
206 
593 
81 
47 
6 
2 
1 
12 
27 
1 
17 
66 
89 
81Í 
1 11 
11 
25 
2 
32 
21 
9 
236 
TONNE 
211 320 
200 200 
139 
11 
47 
276 
163 
124 
7 
2 i 
37 
28 
3 
326 
VALEURS UNITAIRES 
4 106 4 630 
5 036 6 414 
40 
23 
1 
35 
95 
28 
14 
5 111 
5 135 
119 
18 
1 
1 
23 
12 
126 
39 
2 
1 
ï 
5 
6 
2 
91 
1 516 
5 125 
3 018 
3 915 
3 667 
3 520 
LÄHES DE COUTEAUX 
HESSERKLINGEN 
VALEURS 
112 
377 
34 
24 
6 
79 
34 
134 
1 17 
13 
19 
QUANTITES 
78 
12 
17 
2 
20 
31 
2 
4 
VALEURS UNITAIRES 
5 282 
5 236 
RASOIRS ET LEURS LAHES 
RASIERAPP , RASIERHESSER 
1000 DOLLARS 
15 130 
12 lie 
12 
9 
6 
34 
78 
9 
32 
28 
1 062 
1 211 
VALEURS 
13 015 1 
3 517 
9 196 
6 659 
916 
1 019 
582 
836 
1000 DOLLARS 
1 267 2 175 
266 221 
716 1 000 1 950 
195 967 1 032 
117 6 6 
99 27 1β 
392 
1 630 
1 520 
6 158 
119 
17 
61 
863 
954 
65 
QUANTITES 
1 471 
393 
180 
351 
159 
11 
16 
9 
99 
217 
128 
23 
99 
111 
960 
7 
TONNE 
137 
35 
22 
199 
015 
5 
1 
7 
863 
18 
161 
18 
3?i 
8 
21 
18 
81 
25 
8 
181 
108 
111 
263 
11 
1 
1 
il 
12 
9Ï 
25 
1 
2 
2 
8 
5 
1 
216 
100 
6 
98 
7 
2 
1 
57 
31 
HENGEN 
139 
66 
72 
67 
3 
33 
2 
11 
1 
16 
9 
INHEITSWERTE 
III) m 
2 818 
5 163 
2 958 
2 896 
NDB 
82.10 
189 
175 
29 
13 
12 
8 
28 
26 
1 
20 
WERTE 
71 
70 
37 
33 
HENGEN 
17 
17 
EINHEITSWERTE 
6 750 
6 731 
NDB 
82.11 
WERTE 
3 001 5 020 
1 328 893 
1 673 
1 089 
518 
63 
346 
982 
946 
96 
1 127 
3 076 
269 
782 
1 
69 
823 
3 076 
63 717 
65 
HENGEN 
315 591 
65 117 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
AUSTRALIE 
H O N D ! 
C E E 
• A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
PAKISTAN 
JAPON 
H Ο Ν O E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
PAKISTAN 
JAPON 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 696.05 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
Ι 076 
883 
105 
64 
55 
2 e 
31C 
859 
17 
6 
1 
4 
62 
2 
VALEURS UNITAIRES 
8 850 6 405 
9 025 6 531 
1 IB 
86 
21 
1 1 
9 
1 19 
79 
1 
6 
IOO 
97 
1 
2 
3 
1 
31 
94 
3 
131 
124 
1 
2 
123 
1 
9 248 12 017 
7 600 4 667 
β 625 
7 541 
9 010 
12 131 
6 322 
5 756 
7 000 
IO 000 
9 969 
14 885 
8 323 
CISEAUX ET LEURS LÄHES 
SCHEREN UNO SCHEREN6LAETTER 
VALEURS 
1 534 
1 435 
97 
36 
3 
29 
51 
103 
848 
432 
lì 
26 
QUANTITES 
290 
258 
145 
124 
20 
19 
1 
108 
16 
14 
56 
53 
50 
3 
3 
1000 DOLLARS 
375 473 
365 450 
35 
21 
247 
62 
5 
TONNE 
62 
59 
3 
2 
2 
2 
39 
16 
1 
23 
3 
372 
75 
2 
1 
17 
81 
67 
51 
16 
VALEURS UNITAIRES 
5 290 2 589 
5 562 2 310 
6 01B 
6 186 
5 810 
6 716 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERI 
ANDERE SCHNEIDWAREN 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
HONG KONG 
VALEURS 
3 309 
2 596 
712 
338 
170 
38 
170 
77 
1 936 
105 
117 
11 
13 
127 
10 
14 
143 
36 
QUANTITES 
725 
513 
. 176 
76 
37 
15 
11 
9 317 
175 
30 
1 
26 
18 
1 
2 
10 
15 
610 
553 
67 
36 
36 
12 
35 
156 
59 
25 
2 . 8 
1 
1 
1 
12 
103 
89 
13 
1 
5 
1 
2 
63 
21 
3 
1000 DOLLARS 
501 
123 
81 
35 
22 
2 
87 
36 
263 
37 
16 
1 
] 10 
1 
1 
16 
2 
TONNE 
112 
95 
15 
6 
1 
1 
20 
1 
50 
21 
5 
840 
692 
147 
86 
•Il 
9 
7 
. 6 M 
II) 
63 
1 
10 13 
1 . 1Ί 9 
166 123 
45 25 9 
s 
4 
a 1 12 
6 16 
477 
408 12 57 
3 114 408 
250 168 70 12 
50 15 
155 
12 
î '. 
12 55 
2 
EINHEITSWERTE 
9 527 β 451 
20 431 7 632 
6 692 8 652 
6 462 7 539 
7 400 22 417 
13 719 
NOB 
82.12 
400 
362 
38 
4 
1 
28 
2 
81 
279 
3' 
27 
5 
65 
55 
10 
1 
44 
1 
4 
5 
WERTE 
14 
134 
1 
12 
2 
2 
HENGEN 
26 
24 
3 
21 
EINHEITSWERTE 
6 151 5 123 
6 582 5 583 
NDB 
82.13 
WERTE 
602 7 2 3 
3 1 6 612 
266 
141 
3 3 
7 
11 
5 
2 9 9 
26 
4 
32 
76 
3 
8 
97 
7 
11 1 
38 
4 8 
65 
1 
546 
20 
1 
1 
14 
6 
HENGEN 
202 140 
129 107 
72 
34 
6 
4 
2 
3 
124 
3 
1 
20 
10 
2 
26 
4 
31 
7 
13 
3 
15 
92 
Ursprung 
Origine 
c-CST 
H O N D I 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
X 6 9 6 . 0 6 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ASIE PORT 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
AS IE PORT 
JAPON 
H 0 N O ¡ 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 500 
1 1 5 3 
5 0 0 0 
5 6 2 6 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 5 6 1 6 2 1 1 
1 7 8 1 6 213 
1 0 1 5 
1 1 1 7 
1 5 9 5 
CUILLERS , FOURCHETTES , ETC 
LOEFFEL , GABELN , TORTENHEBER , USW. 
EINHEITSWERTE 
2 980 5 161 
2 150 5 720 
3 972 3 581 
1 117 
NDB 
82.11 
VALEURS 
6 321 
2 615 
677 
207 
10 
342 
114 
642 
1 209 
338 
631 
21 
86 
25 
64 
92 
313 
53 
2 361 
QUANTITES 
2 399 
570 
1 823 
518 
2 
1 
17 
29 
130 
240 
124 
422 
6 
14 
96 
23 
1 245 
552 
360 
191 
179 
5 
3 
35 
1 18 
204 
155 
2 
4 
6 
11 
4 
3 
224 
125 
98 
97 1 
8 
32 
85 
94 
1000 DOLLARS 
1 758 701 
1 315 316 
443 
181 
3 
223 
46Ï 
564 
67 
78 
2 
10 
3 
13 
23 
55 
53 
201 
TONNE 
396 
223 
172 
75 
1 
VALEURS UNITAIRES 
2 636 2 461 
1 610 2 680 
2 017 
2 203 
919 
615 
76 
98 
24 
53 
17 
23 
73 
439 
897 
576 
413 
367 
67 
4 
101 
203 
8 
2 
2 
24 
5 
Β 
31 
263 
95 
167 
15 
1 
27 
64 
3 
1 
2 781 
2 76 
2 505 
634 
1 
7 
70 
2 
145 
59 
344 
12 
31 
θ 
35 
55 
157 
1 394 
72 
1 321 
296 
3 
16 
44 
12 
228 
1 
WERTE 
529 
378 
151 
146 
I 
I 
45 
a 
ι 
324 
52 
3 
17 
i 
5 
2 
67 
HENGEN 
122 
55 
65 
65 
7 
2 
46 
46 
2 
2 677 
3 326 
EINHEITSWERTE 
1 995 4 336 
3 833 6 B73 
1 896 
2 142 
2 323 
2 246 
HANCHES HET. COHHUNS PR COUTEAUX , ETC 
GRIFFE A. UNEDL. HET. F. SCHNEIDWAREN 
NDB 
82.15 
42 
36 
20 
14 
QUANTITES 
7 
6 
14 
11 
1000 DOLLARS 
7 6 
6 
1 
TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
HERTé 
1 
1 
EINHEITSWERTE 
1000 DOLLARS 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. r—CST 
697.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E ■ A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
697.12 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE PORTUGAL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 697.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
POELES / 
France Belg.­Lux. Nederland 
CALORIFERES NON ELECT. EN 
N. EL. OEFE 
VALEURS 32 821 
30 517 
2 271 1 657 190 63 
5 333 
9 375 1 076 9 690 2 073 661 232 79 112 210 15 2B 
62 
u QUANTITES 
50 049 48 211 
1 837 1 325 365 70 
8 315 20 165 5 121 11 916 2 361 186 116 57 317 281 
16 11 
70 
10 
VALEURS UN 656 
631 
1 236 
1 251 1 312 
• 
APP. NON 
9 096 8 611 
185 366 117 
a 
3 012 328 1 065 1 206 220 8 1 103 31 
a 
i 
10 858 10 519 
308 259 19 
. 1 606 299 1 305 1 339 166 7 
69 16 
a 
a 
" TAIRES 83B 
616 
1 575 
1 113 2 388 
. 
1000 DOLLARS 
9 223 7 861 8 728 7 190 
a 191 672 319 397 117 201 18 36 
2 621 181 
5 581 2 777 2 192 1 111 B3B 11 76 251 17 91 28 215 19 il ι 3 12 7 21 
18 36 
3 
TONNE 
13 517 16 805 13 161 16 200 
386 bai 282 301 
71 196 13 53 
4 473 96 11 325 1 160 3 528 1 768 1 000 11 56 202 10 61 31 208 6 8 2 6 10 10 31 13 53 
5 
681 168 
663 111 
1 280 1 11Í 
1 238 1 306 1 581 1 026 
. 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
=ER NDB 
73.36 
3 378 2 918 
16Õ 398 19 5 
1 507 
575 821 . 15 13 93 31 59 170 
. 5 7 
1 100 3 987 
113 366 37 3 
2 102 1 031 837 
14 15 H 52 223 
. 3 
4 
WERTE 
3 260 3 100 
16Ó 117 6 1 
1 021 
207 150 1 719 
a 
68 23 19 16 21 
a 
. 3 
3 
HENGEN 
4 439 4 311 
125 U I 9 1 
1 644 200 Ì25 
2 345 
a 
47 15 5 12 35 
. 1 
1 
EINHEITSI 
768 
732 
1 lii 
1 087 . ­
731 
719 
1 280 
1 289 
a 
• 
ELECT. CUISSON / CHAUFF. CUIVRE NDB 
N. EL. KOCH­, HEIZGERAETE A. KUPFER 
VALEURS 506 107 
398 
392 1 
22 66 13 11 22 
301 22 
QUANTITES 
160 31 
12Ô 
1 18 
■ 
7 
19 7 1 6 97 11 
127 26 
loi 99 1 
. il 2 
75 22 
15 9 
35 
35 
: 
. 2 7 
a 
21 11 
VALEURS UNIT/ 3 162 3 117 
3 317 3 322 
: 
ARTICLES 
2 822 
. 2 886 
a • 
1000 DOLLARS 
66 97 43 29 
22 68 
21 67 
16 1 23 28 
2 32 3 17 
15 17 
TONNE 
18 29 11 12 
6 15 
5 14 
• 
5 
5 12 , 4 1 5 4 5 
. , . , a . 
. . a . • 
HENAGE FONTE / FER / ACIER 
HAUSHALTSAI 
VALEURS 10 935 6 915 
3 99Ô 2 810 221 
2 173 1 587 
686 
612 91 
A. EISEN / STAHL 
1000 DOLLARS 
3 195 1 917 2 790 1 111 
705 536 
517 335 30 28 
71.17 
206 6 
20Õ 
198 . 
4 . . 5 1 
191 . 
65 1 
62 
62 
­
1 
. , . . 62 
WERTE 
10 3 
7 
7 . 
1 2 . a 
1 
6 . 
HENGEN 
3 1 . 2 
2 
• 
1 
. , . . 2 . 
EINHEITSI 3 169 
a 
. 3 226 3 191 
• 
. a 
. 
. . • 
NOB 
73.38A 
2 286 663 
1 623 
1 105 16 
WERTE 
731 191 
21Ó 
181 23 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
HONGRIE JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
697.22 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE INDE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE INDE 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
697.23 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
71 
1 Oil 932 1 610 
2 188 811 286 86 1 338 32 290 693 117 
20 12 92 88 21 597 67 
QUANTITES 9 513 6 837 
2 703 
1 381 91 
97 
831 1 311 1 890 2 114 361 220 
18 566 12 170 300 107 78 121 165 366 
47 295 
96 
France 
38 
310 212 
566 169 73 5 293 3 63 201 1 
a 
a 
17 
a 
, 89 38 
f 823 
153 
281 23 
76 
. 108 268 669 218 11 
1 111 1 55 68 2 . . 21 . 
19 
76 
VALEURS UNITAIRES 
1 146 
1 016 
. 1 476 2 035 
2 129 
a 
ARTICLES 
1 215 
1 003 
. 1 956 2 285 
a 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
3 19 
511 30 591 1 177 
929 655 173 132 6Ï 57 27 22 272 190 
11 11 60 16 120 7 7 13 
a 
a a 
14 31 9 23 1 36 101 2 17 
TONNE 3 040 2 015 2 600 1 694 
11Ô 32Õ 
231 150 17 8 
1 15 
378 19 915 1 106 760 717 56 13 
65 35 
109 52 5 1 18 50 39 2 2 10 
a a 
a a 
85 59 33 
45 2 17 50 
1 14 
1 150 966 1 073 833 
a a 
1 602 1 675 2 338 2 233 
• . a a 
DE HENAGE EN CUIVRE 
HAUSHALTSAI 
VALEURS 
3 157 
2 719 2 736 672 
32 13 
89 63 167 1 969 131 188 
50 395 32 11 
QUANTITES 856 680 
1 168 152 
7 5 
16 18 10 197 109 37 12 95 7 3 
1 515 
1 330 2 213 191 
12 3 
. 8 6 1 019 267 136 
21 33 3 3 
369 319 
1 19 11 
3 1 
. 2 1 218 66 29 6 β 
1 1 
VALEURS UNITI 1 039 3 999 
1 38] 1 121 
a 
. 
ARTICLES 
1 187 1 169 
1 317 1 109 
. • 
AUS KUPFER 
1000 DOLLARS 824 527 
719 478 
105 19 95 39 
9 1 5 
67 1 51 
J8Î 419 
128 7 11 4 
16 6 67 27 2 1 
TONNE 193 163 
167 150 
21 12 22 9 
2 
2 
9 1 15 29 97 132 32 2 2 1 3 1 17 7 . . 1 
1 269 3 233 1 305 3 187 
4 375 t 
a a 
. • · 
DE HENAGE 1 HAUSHALTSARTIKEL 
VALEURS 1 931 1 130 
AUS ALUHINIUH 
1000 DOLLARS 1 486 1 241 
Deutschland 
(BR) 
9 
118 16 157 
a 
70 18 26 512 1 110 310 69 
20 12 
a 
79 
a 
315 8 
1 887 510 
1 316 
601 35 
313 ,J 
• uu 
368 
284 1 41 174 61 7B 121 
a 
333 
164 
3 
Italia 
2 
82 10 61 
338 . 17 6 11 3 11 52 24 
* . • . . 26 2 
HENGEN 565 120 
144 
112 13 
2 
91 12 49 268 • 46 
1 10 1 6 17 32 . . • ■ 
15 
2 
EINHEITSWERTE 
1 211 
1 228 
■ 
1 206 1 829 
■ 
a 
1 299 
1 176 
■ 
] ífl 
• • 
NPB._ 
7 
396 
82 
314 293 
6 5 
15 â • 29 l 251 25 1 
96 21 
73 
68 
2 
5 
a 
9 
a 
7 
a 
2 59 6 1 
EINHE 4 125 
• 
4 30Ì 4 309 
a 
­
4.16 
WERTE 
1,0 
55 51 
1 . 
1 
3 100 
a 
34 
1 14 2 . 
HENGEN 
23 
10 9 
1 ■ 
1 1 1 20 . 5 
a 
1 • a 
TSWERTE 4 714 4 783 
. . . ■ 
NDB 76.15 
813 WERTE 261 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener M engene, n helt. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, χ ­ C S T 
C E E 
.A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
HONG KONG 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSk 
AUTRICHE 
H Ο N D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H Ο N U 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
3 146 
2 1 781 1 536 40 25 
291 
2 0 6 
384 
9 0 1 
1 3 6 4 
6 3 8 
53 
196 
31 
.,, 32 124 
lì 
QUANTITES 
2 2 8 6 
1 4 3 8 1 811 668 l i 
u 
121 
98 
196 
331 
692 
2 1 3 18 75 23 255 
5 1 
26 
116 
3 
11 
| V A L E y , R S 5 y N I T A I R E | 6 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
1 037 
2 
69 
57 
I 1 
17 
17 
98 
922 
23 
1 
16 
17 
517 
482 
1 
33 
22 
2 
39 
136 
7 
5 
10 
446 
369 
11 
1 
188 
3 60 
361 
I 11 
271 
3 
6 
86 i 7 55 I 1 
TONNE 651 465 
186 125 1 1 
H O 299 
185 137 61 89 
2 2B3 2 237 
2 39B 2 952 
717 
524 417 
1 2 
28 159 
395 135 135 3 166 1 99 13 25 69 7 2 
54 1 
290 
249 
157 
9 
69 
14Ì 
71 
50 
1 
65 
1 
35 
5 
21 
66 i 
2 
2 294 2 472 
2 104 2 656 
VALEURS 
320 141 
178 168 
10 
40 31 10 34 26 99 27 21 16 
QUANTITES 646 395 
34 
30 
ΐ 2 2 
122 
I 19 
5 89 
1000 DOLLARS 52 131 28 28 
216 215 1 
78 51 12 56 198 131 36 17 55 
VALEURS UNITAIRES 195 357 
686 
23 22 1 
9 5 
16 4 2 
TONNE 68 36 
31 
31 
12 
6 
21 7 2 
106 105 1 
3 19 
79 22 
177 
37 
139 139 
3 25 
106 29 
763 755 
312 
501 468 7 4 
66 29 21 
196 37 47 24 29 
293 58 
4 62 
161 
28Ï 
277 
2 
2 
29 
21 
10 
121 
24 
16 
a 
22 179 28 
40 
22Ì 205 10 1 
9 
1 3 27 
13 20 
HENGEN 115 20 
95 87 5 1 
4 1 1 14 
4 10 
EINHEITSWERTE "760 
724 
2 326 2 356 
PAILLE , EPONGES , ETC EN FER / ACIER STAHLWOLLE USW. A. EISEN / STAHL 
NDB 73.39 
65 35 
30 24 6 
6 16 
226 165 
59 58 1 
3 55 
WERTE 35 
20 
15 15 
1 
i 
16 
3 
12 
HENGEN 53 
15 15 
36 
4 
l ì 
EINHEITSWERTE 
OBJETS ORNEHENT INTERIEUR HET. COHHUNS STATUETTEN USW. A. UNEDL. HETALL 
NDB 83.06 
VALEURS 3 946 1 982 
1 962 577 
56 
503 240 
262 106 
S 
1000 DOLLARS 764 304 493 123 
270 39 5 
IBI ii 2 
1 B73 907 
966 335 35 
WERTE 502 219 
28Ì 44 
9 
Ursprung 
Origine 
, f­CST 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST HAROC TUNISIE EGYPTE INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST HAROC TUNISIE EGYPTE INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK 
SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK SUISSE 
H O N D S C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 698.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
517 
75 146 948 471 342 209 24 54 170 1 17 90 16 21 16 164 467 24 439 43 
QUANTITES 1 413 520 
884 
213 15 218 
12 40 276 114 78 83 7 24 71 28 27 6 11 16 62 
191 12 
293 23 
20 13 98 109 
BO 
2 1 2! 1 
50 
IO 16 
47 8 2 8 
152 51 
ÏOÖ 34 1 23 
5 4 21 21 26 1 
7 
17 
7 15 
19 I 1 4 
36 
294 
133 30 49 
1 5 1 3 6 2 
1 
7 24 
3 151 7 
TONNE 293 
141 
25 2 18 
VALEURS UNITAIRES 2 793 3 309 3 812 4 706 
101 38 6 23 
2 
10 
91 5 
2 608 
3 265 
98 1 13 8 6 1 2 
40 30 2 64 
131 
41 
26 1 4 3 
1 
21 12 1 43 3 
2 321 
3 000 
17 
94 594 . 202 44 11 36 140 103 
28 . 6 
106 300 9 1 11 7 
636 231 
402 
131 10 130 
3 
21 157 . 50 21 
3 21 61 25 7 . 3 
36 
127 2 76 3 
21 
9 47 142 , 23 2 4 7 8 6 14 1 
9 66 2 111 17 
HENGEN 
201 46 
151 
15 2 31 
3 
2 14 27 
9 . 1 3 2 1 5 1 
3 
23 8 62 8 
2 219 2 709 2 620 3 118 
EINHEITSWERTE 2 915 2 198 3 926 1 761 
2 103 1 2 557 
CADRES ET HIROITERIE HETALLIQUES BILDERRAHHEN / SPIEGEL A. UNEDL. HETALL NDB 83.12 
VALEURS 129 255 
172 162 
77 
126 
45 
134 20 
QUANTITES 195 
121 
68 66 1 
31 79 
9 62 3 
139 
93 
15 
39 
1 
37 35 20 37 
62 12 
20 18 1 
17 21 1 17 
1000 DOLLARS 117 38 102 21 
14 13 1 
28 61 12 11 
TONNE 65 58 
6 6 
14 42 2 6 
800 759 
14 14 
19 3 1 1 
• 
19 
15 
i 
3 
1 'i 1 3 
; 
71 11 
6Ó 57 3 
10 38 19 
27 4 
23 23 
2 20 3 
WERTE 64 25 
39 39 
12 1 1 
HENGEN 22 5 
16 
16 
VALEURS UNITAIRES 2 200 2 212 2 056 
2 529 I 2 155 
SERRURES / CLEFS EN HETAUX COHHUNS SCHLOESSER / SCHLUESSEL UNEDL. HETALL 
EINHEITSWERTE 
NDB Θ3.01 
VALEURS 7 661 5 775 
1 881 1 186 315 25 
776 1 15 183 
261 
974 
286 245 28 9 
1000 DOLLARS 1 616 2 024 1 461 1 839 
154 
88 49 3 
185 120 30 11 
7? 71 
1 766 
718 
1 048 Θ76 165 1 
283 43 19 
WERTE 994 783 
208 157 43 1 
274 
4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, Í­CST 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE CHIN CONT HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE CHIN CONT HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
698.12 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANAOA JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
69B.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.UtRS 
EWG 
CEE 
3 613 
1 086 364 756 36 300 24 20 16 17 
QUANTITES 3 972 3 059 
1 
905 76683 11 
275 124 
92 2 051 517 151 522 12 68 13 le Β 10 
France 
044 
323 1 16 9 . 1 19 1 
. 3 
699 617 
HO 
72 2 'S 
. . 6 418 193 47 1 
24 
. . 2 
VALEURS UNITA 1 929 1 B6B 
2 078 1 940 3 795 
1 804 1 579 
3 575 3 403 
a 
­
GARNITURES / ART. 
BESCHLAEGE . USW 
VALEURS 23 7B0 18 157 3 5 617 4 646 870 21 
1 237 1 167 915 12 642 2 196 1 153 19 737 1 530 773 428 15 13 20 lu 17 11 
QUANTITES 16 072 12 703 5 3 359 
2 938 
28 1 29 
741 
1 070 546 
8 066 
2 280 
628 15 811 805 297 376 40 13 21 18 22 11 
VALEURS UN 
1 480 
1 429 
1 672 
1 582 
3 096 
COFFRES­
3 934 3 267 3 664 408 255 
. 91 100 2 522 
554 139 4 65 32 127 21 
I2I! 5 199 
'ï] 
. 52 70 1 610 1 480 43 3 62 14 46 10 
ITAIRES 1 151 1 017 
3 337 2 292 
12 143 
Belg.­Lux. Nederland 
1 003 1 461 
162 230 34 70 3 33 9 47 3 4 4 10 7 16 3 9 
TONNE B15 1 040 768 967 
46 71 
26 48 8 4 2 5 
39 23 
6? 77 576 760 76 117 12 30 1 1 1 5 11 1 2 1 8 5 8 2 5 
1 983 1 946 1 902 1 902 
3 346 2 606 2 500 , * 
Deutschland 
(BRI 
373 27 71 1 27 99 7 
. 1 
868 254 
613 
545 60 1 
58 
57 8 , 131 6 509 7 22 1 . . 1 
Italia 
505 
117 
a 
. 32 e 3 . 1 
HENGEN 550 453 
95 
75 9 . 
155 
. 1 297 . 56 . . 10 9 5 . • 
EINHEITS! 2 035 2 827 
1 710 1 607 
2 750 
• 
1 807 1 728 
2 169 2 093 
a 
* 
SIHIL. HETAUX COHHUNS NDB 
A. UNEDL. HETALL 
1000 DOLLARS 5 502 6 935 
4 779 5 B24 
722 1 109 465 967 219 126 
382 196 1 007 390 3 796 4 461 211 160 288 459 1 6 27 359 32 4 1 109 60 2Î 
3 5 19 1 
a 
8 5 
TONNE 3 123 5 138 2 761 4 138 
361 1 000 
254 916 66 65 
a , 
217 89 
925 231 2 229 3 044 84 80 166 2B6 8 21 533 13 21 49 51 4 17 2 5 1 7 20 1 
a . 
15 6 
1 762 1 350 1 731 1 107 
2 00Õ 1 109 1 B31 1 056 
3 318 1 938 
8 3 . ( 
5 028 
2 261 
2 767 2 538 201 21 
568 65 3 57 
1 27Ï 
200 6 224 1 416 
360 327 
2 . 10 4 11 
2 750 1 281 
1 469 
1 340 96 29 
370 
89 186 . 636 76 4 1 19 754 1 19 263 
i . 18 1 1 1 
WERTE 2 38Ì 
2 026 
355 270 69 • 
91 4 6B 1 B63 . 67 . 42 9 97 55 β 
i . . . • 
HENGEN 1 643 1 311 
33Õ 
250 ii . 
65 
4 59 Ι 1Θ3 . 57 . 76 3 32 82 33 4 . . . • 
EINHEITSI 1 Θ2Β 1 765 
1 884 1 894 
2 094 
a 
1 449 1 545 
1 076 1 080 
. , 
FORTS . COFFREIS SURETE / SIHIL. NDB 
PANZERSCHRAENKE , 
VALEURS 
992 
5 62 
407 
103 9a 
1: 
KASSETTEN , USW. 
1000 DOLLARS 
113 125 87 115 
24 9 
83.03 
4C2 95 . 307 
WERTE 
244 187 . 57 
Ursprung 
Origine 
L .c­CST 
V ▼ 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
DANEHARK SUISSE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEHARK SUISSE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
69B.30 
N 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE EUROPE ND ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EUROPE ND ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE 
CANADA JAPON 
H 0 N D E C E C 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
698.40 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
354 
34 
s 
35 31 80 378 58 54 30 
10 251 11 
QUANTITES 
1 167 613 1 518 171 
20 • 
61 19 1 18 258 151 12 78 1 336 
20 
France 
2 
8 
a 
a 
. 2 94 2 1 
, . • 
70 59 . 11 
9 
. 
. a 
2 56 1 . 1 . ; 
VALEURS UNITI 850 905 . 786 7 52 
. 
CHAINES 
KETTEN U 
VALEURS 
18 991 10 977 . Β 011 5 119 2 357 
18 
651 83β 590 8 Oui 891 1 256 11 337 
loe 33765 257 11 11 151 31 12 
29 
QUANTITES 26 367 17 1 11 
3 9 263 6 118 1 597 53 
1 103 2 251 1 210 1 1 298 1 216 5 151 13 683 53 158 51 817 211 21 268 59 
5 30 
1 543 
a 
. a 
. 
a 
EN FONTE . TEILE A 
4 758 2 258 
2 499 
1 248 1 131 
. 20 59 1 755 421 1 101 . 58 10 78 1 56 
a 
6 55 
i 
2 
5 855 3 121 
2 2 128 1 635 611 . 
. 7 72 2 717 598 1 557 . 29 5 14 . 73 . 9 94 
a 
3 
VALEURS UNIT; 720 612 
a 
865 Θ37 1 176 
, 
ANCRES / 
813 659 
. 1 029 763 1 842 
a 
GRAPPINS 
Belg.­Lux. Nederland 
21 S 
3 
a a 
29 29 33 21 85 4 1 20 4 1 1 
a · 
a 
• » 
TONNE 148 105 125 94 
1 22 10 17 Ì 2 
a a 
54 47 46 19 47 6 15 5 2 2 , • 
761 1 190 1 223 
a 
a a 
a a 
à a 
FER OU A C I E R 
. EISEN / STAHL 
1000 DOLLARS 2 983 6 861 1 970 1 580 . . 1 011 2 282 781 1 550 162 135 1 
219 138 573 115 1 538 3 658 68 211 712 1 291 • 'S '» 2 l ' S 
2 197 
a a 
6 2 27 68 15 16 1 
12 11 
TONNE 3 195 11 B82 2 361 8 081 
1 828 3 797 616 2 101 81 179 6 
392 190 1 917 
21Θ 1 661 5 551 63 396 607 1 891 1 21 175 1 15 12 7 1 1 3 736 . 10 2 10 127 28 31 
a « 
11 10 
931 578 833 567 
. . 1 221 601 1 211 616 2 000 908 
. 
FER OU ACIER 
Deutschland 
(BR| 
290 
a 
6 2 36 
a 
51 1 28 
>ji 13 
653 219 
a 
131 110 
a 
10 2 60 
a 
117 
a 
73 1 336 19 
IUlia 
36 
20 
a 
a 
a 
9 178 
a 
28 
a 
• 1 
HENGEN 
191 116 
a 
11 35 
8 . 
• a 
10 136 
a 
22 
a 
a 
i 
EINHEITSI 616 
a 
a 
712 707 * 
1 277 1 281 
NUB 73.29 
2 370 985 
a 
1 385 925 132 
7 
200 m . 191 70â 10 33 133 1 1 
a 
a 
1 
7 
1 
3 051 
1 650 
1 398 
1 032 
306 5 
121 291 719 . 189 8 16 
12 121 23 54 3 3 . a 
7 
5 3 
WERTE 2 019 1 181 
a 
831 612 197 
9 
61 17 50 1 053 
117 
1 31 22 ¡g 1 11 . a 
3 
. 
HENGEN 2 101 1 589 
812 101 1 17 12 
100 9 111 1 339 . 280 
a 
31 6 11 13 2 211 
EINHE TS 
777 597 
. 991 896 1 412 
a 
810 715 
a 
1 027 1 515 1 681 
a 
NDB 
SCHIFFSANKER , USW. A. EISEN / STAHL 73.30 
VALEURS 912 39 1000 DOLLARS 97 191 274 WERTE 11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
,, *­CST 
C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEOE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
698.51 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ROY.UNI TCHECOSL JAPON HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
TCHECOSL JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
698.52 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
362 
a 
577 137 
19 • 
16 153 71 119 381 22 21 114 
QUANTITES 
3 391 1 312 
• 2 075 1 522 33 2 
17 610 231 391 1 396 36 51 129 
France 
11 
. 21 22 
2 • 
. . 11 . 12 6 . • 
61 29 
. 32 25 7 . 
. . 29 . 10 12 . • 
VALEURS UNITA 278 276 • 278 287 
. * 
. . . . . . " 
Belg.­Lux. Nederland 
87 193 
, 10 298 9 221 
1 6 • 
3 9 133 33 51 51 9 211 9 
a . 
71 
TONNE 
298 1 972 
263 826 
. . 31 1 116 31 893 2 . 
2 33 587 111 117 206 27 876 16 . 251 
219 231 . 260 217 
a . 
• 
ART. PR TRAVAUX COUTURE HAIN , ETC 
NAEHNADELN U. DGL 
VALEURS 
752 193 . 257 185 1 29 
29 163 181 17 21 29 
QUANTITES 186 
122 
a 
63 26 
a 
13 
6 116 
26 
10 11 13 
230 1 15 . 122 105 1 2 
. 115 105 13 . 2 
52 
28 . 21 15 
a 
1 
28 
15 
6 
1 
VALEURS UNITA 4 013 1 Oil 
a 
1 079 7 115 
. 
EPINGLES 
1 577 1 107 
a 
5 083 7 000 
a 
AUT. QUE 
F. HANDARBEIT 
1000 OOLLARS 
101 116 66 101 
a . 
37 12 26 3 
a 
2 1 
17 3 
18 101 26 3 2 7 5 2 4 
TONNE 27 36 
18 30 . . 9 6 3 1 
a 
1 2 
5 13 30 
3 1 
1 4 3 1 2 
3 852 3 222 3 467 
Deutschland 
(UHI 
Italia 
11 21 
, . 230 15 176 9 e 2 • 
1 20 21 3 17 117 5 3 2 21 13 
HENGEN 
883 177 132 62 
a . 
751 112 
560 10 
2 22 
2 
12 53 79 9 
11 179 1 
5 3 
51 178 
EINHEITSWERTE 
310 
a a 
. , 306 311 
. " 
NOB 
73.33 
WERTE 
14 280 
7 201 
, . 7 79 
7 44 
. . 21 
7 2 199 6 11 2 12 21 
HENGEN 
2 69 
1 15 . . 23 1 6 
. . 9 
1 15 
1 6 
1 7 9 
EINHEITSWERTE 1 058 1 167 . . . . . . 
a 
PARURE , FER / ACIER STECKNADELN 
VALEURS 1 085 755 
328 222 11 
a 
172 19 
11 503 20 211 37 
28 
QUANTITES 533 350 
. 179 108 
10 
217 132 
85 11 18 
a 
10 
115 7 10 26 
a 
157 88 
. 69 23 
6 
1000 DOLLARS 262 249 192 183 
70 64 62 58 1 2 
a a 
26 12 9 
29 134 157 3 5 61 58 6 3 
1 1 
TONNE 107 126 68 93 
a . 
38 30 
30 26 
a a 
73.31 
WERTE 202 155 138 110 
61 15 16 15 20 
. . 
121 13 
12 à 
97 5 
10 15 2 
26 
HENGEN 
16 97 
27 71 
a a 
19 23 
1 23 
1 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
698.53 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
698.61 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE SECRET 
EWG 
CEE 
13 
13 7 275 
12 107 51 
10 
France 
9 
74 
5 23 
40 
VALEURS UNITI 2 036 2 157 
a 1 832 2 056 
• 
FERHOIRS 
1 382 1 500 
a 
. ­* 
Belg.­Lux. Nederland 
12 7 4 6 49 80 
1 2 30 28 8 2 
2 449 1 976 2 824 1 968 
a 
­ * 
, BOUCLES , VERSCHLUES: 
VALEURS 
8 213 1 936 
3 303 2 755 165 11 
512 297 
216 3 011 897 2 220 186 270 
72 20 39 
QUANTITES 
2 703 1 578 
1 116 
960 B9 2 
171 85 55 
993 271 836 57 55 9 15 
17 
1 125 708 
a 711 610 70 
13 
2 191 202 525 15 96 
2 
105 201 
199 
186 12 
. 3 1 
129 71 161 5 17 
• 
VALEURS UNIT/ 
3 050 3 128 
2 960 
2 870 5 225 
RESSORTS 
FEDERN , 
VALEURS 
10 359 5 562 
a 1 763 3 11? 
1 598 7 
536 
725 362 3 356 i i i 268 93 1 290 
610 29 
QUANTITES 
13 539 9 371 
1 083 
3 538 190 12 
177 
1 671 
197 5 701 1 322 832 
66 61 299 
2 257 81 
3 519 3 171 
3 588 
3 111 . 
, LAHES 
1000 DOLLARS 
1 697 2 731 1 304 1 917 
392 814 358 678 25 81 3 
271 52 
185 166 658 1 499 209 181 300 604 
6 50 47 6 
4 14 20 8 30 
TONNE 559 1 049 410 699 
148 349 
133 283 6 U 1 
93 13 69 37 
216 542 64 75 119 259 3 17 *î 15 9 37 
3 036 2 603 3 1B0 2 742 
2 649 2 332 
2 692 2 396 
Deutschland 
(BR| 
22 
i 
4 
3 
1 
10 
IUlia 
? 
72 
23 
EINHEITS 
4 391 
5 111 
a 
■ 
' 
1 598 
1 486 
a 
. * 
IL. NDB 
83.09 
1 665 
559 
1 106 909 190 1 
108 
98 48 
305 673 99 86 
50 
i 
499 130 
365 321 43 
37 12 17 
64 269 27 20 4 
i 
WERTE 
725 448 
277 170 99 7 
81 
1 
366 
118 16 33 
2 
HENGEN 
191 135 
55 37 17 1 
28 1 
106 
25 5 0 
'■ 
EINHEITSWERTE 
3 337 
4 300 
3 030 2 832 
4 419 
3 796 
3 319 
5 036 
4 595 
DE RESSORT FER / ACIER NDB 
FEDERBLAETT 
2 121 1 157 
a 
961 363 601 
. 30 12 1 365 20 131 
36 1 186 
1 
1111 3 850 
260 
126 131 
26 
11 3 801 12 71 
10 2 42 
1 
1000 DOLLARS 1 376 2 873 992 1 806 
383 1 037 230 819 145 210 2 4 
129 104 
603 270 563 1 080 30 19 166 130 24 141 1 3 31 258 
8 286 29 
TONNE 1 227 4 027 891 2 678 
336 1 267 238 1 186 87 36 1 10 
113 124 1 440 
152 591 1 101 35 13 192 93 
18 33 2 10 41 18 1 019 81 
73.: 
2 617 764 
1 853 
1 326 525 1 
123 
77 50 
514 
308 39 65 584 
3 30 
3 530 
1 591 
1 938 
1 736 201 1 
138 157 
34 
1 262 323 22 47 148 
1 196 
WERTE 
I 069 543 
526 409 117 
180 
15 
348 
117 26 20 231 15 
HENGEN 644 361 
2Θ2 250 32 
102 48 
2 1 ï 
153 
3 13 5B 23 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantíté indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. .F­CST 
Η 0 Ν 0 E C E E 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
698.62 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
698.Bl 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
698.82 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
765 590 594 378 
. , 1 167 3 70β 689 2 eei 3 261 1 1B5 • 
Belg.­Lux. Nederland 
1 12 1 il. 
1 HC 
713 671 
. 810 966 689 1 661 
RESSORTS EN CUIVRE FEDERN AUS KUPFER 
VALEURS 
279 51 177 30 
102 21 60 16 22 8 
42 
64 5 64 25 15 64 16 
QUANTITES 30 3 
21 2 
6 ' 6 . , • 
8 7 6 2 3 3 
VALEURS UNITAIRES 
9 300 8 429 
1000 
5 
S 833 
■ 
DOLLARS 
92 19 61 
; ¡ 
V. 
31 
30 1 
35 
12 2 2 
TONNE 6 11 
6 
2 2 . • 
5 5 
, 
3 
2 
a 
. . . . . 
CHAINETTES ET PARTIE 
KETTEN UND TEILE 
VALEURS 269 89 169 50 
114 3ê 
74 29 
28 
1 
122 35 
36 15 13 1 19 13 42 15 
QUANTITES 
87 20 52 10 
32 9 22 8 9 
a , 
36 5 
13 5 4 6 4 12 4 
VALEURS UNITAIRES 
3 322 3 250 
3 562 I 
. . " 
TUYAUX FLEXIBLES 
AUS KUPFER 
1000 1 3 
DOLLARS 75 65 
8 9 
8 
. 1 
17 62 
6 2 
. 5 5 2 
TONNE 13 28 10 . 3 3 . . 
i 21 
2 1 2 
EN HETA SCHLAEUCHE A. UNEDLI 
VALEURS 
2 202 520 964 239 . , 1 216 280 805 69 405 211 
110 28 6 41 7 
717 172 
86 54 398 55 19 5 385 8 
1000 
36 26 
9 6 2 
3 
3 18 
1 3 
3 
1 
a 
. . . 
. ' 
JX COHHUNS rALLEN 
DOLLARS 
) 701 1 331 . l 366 1 319 
il 
> 1 10 1 
> 306 
i '4 
5 261 
7 
ï 50 
Deutschland 
(imi 
Italia 
EINHEITSWERTE 
741 1 660 480 1 504 
a . 
956 1 865 764 1 636 2 612 3 656 " 
NDB 74.16 
WERTE 
71 11 33 4 
38 7 
26 6 12 1 
7 
24 2 13 13 6 
HENGEN 9 1 
5 
4 â 4 . , • 
3 2 
a 
3 1 
EINHEITSWERTE 
NDB 
74.13 
WERTE 70 14 15 Β 
55 4 
28 1 
25 3 
• 
8 
15 4 1 
24 ã 
HENGEN 2 l 1 
. , 16 2 9 7 2 . . 
1 
5 2 
a 
7 
EINHEITSWERTE 
. . . . . a . 
. . " * 
NOB 83. oa 
WERTE 
343 278 38 107 . . 305 171 228 122 77 49 . 
25 42 
1 11 4 54 
e 21 2B 6 201 94 
Ursprung 
Origine 
. χ ­ C S T 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.83 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.84 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ALL.H.EST INDE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE 
ALL.H.EST INDE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 698.85 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
1 058 581 
. 473 415 44 
42 
16 12 
370 141 328 
3 84 
France Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
208 169 542 174 130 234 
. . . 33 39 307 14 37 289 19 2 4 
20 i 
7 2 9 60 88 210 111 13 14 
12 24 280 
2 2 13 7 
VALEURS UNITAIRES 
2 081 1 694 . 2 571 1 940 
9 205 . 
PERLES / PERLEN / 
VALEURS 14 13 . 1 
1 . 
QUANTITES 
2 500 2 130 1 293 1 374 2 046 1 427 . . . Β 465 . 11 105 • 
1 192 1 104 
• . 
PAILLETTES HETAUX COHHUNS FLITTER A. UNDL. HETALL 
1000 OOLLARS 4 2 1 3 2 1 . . 1 
i . 
; 
. a 
TONNE 
. a 
. . a 
. 
, « . . . . a 
VALEURS UNITI 
CLOCHES 
GLOCKEN 
VALEURS 
623 
469 . 150 42 9 
28 
81 346 30 22 16 51 26 11 
QUANTITES 454 320 
129 
22 2 13 
50 24 2 23 9 11 
66 U 11 
VALEURS UN 1 372 
1 466 
a 
1 163 . . . 
BOUCHONS 
a a a 
. . . . . a 
. . . . . . 
, SONNETTES / SIH NON ELEC1 
. KLINGELN , SCHELLEN N. EL 
1000 DOLLARS 151 163 234 134 147 163 
15 16 ih 
4 4 14 
ï : i 
1 77 133 59 144 9 16 3 3 13 
. 8 4 ï 
1 . 1 2 β 
TONNE 105 114 197 100 94 117 
4 19 80 
2 7 2 1 
49 100 36 102 β 13 1 1 6 
ï lì 54 . . . 2 8 
ITAIRES 
1 438 1 430 1 18Θ 1 340 1 564 1 393 
Deutschland 
(Bit) 
lulla 
HENGEN 
83 56 13 30 
a · 69 25 54 21 15 4 
9 10 
8 1 
12 3 10 2 
1 43 19 
EINHEITSWERTE 
4 133 4 964 3 567 • . 4 420 6 810 1 222 5 810 
• .  ■ 
NDB 83.10 
WERTE 5 2 5 2 
. ■ 
­
a a 
a 
HENGEN 
a a 
• a 
a a 
a a 
.  ■ 
EINHEITSWERTE . .  a 
a a 
a a 
a a 
. ■ 
• . 
NDB 
83.11 
WERTE 
17 28 
13 12 . . 31 15 7 13 
26 : 
3 10 5 3 3 13 . 1 21 1 
HENGEN 21 11 1 5 
17 9 
1 8 
. a 
12 
1 . 1 2 1 3 8 
, a 
11 1 
EINHEITSWERTE 
HETAL , ACCESS. PR EHBALLAGE HETALLSTOP 
VALEURS Β 167 4 799 6 3 358 
1000 DOLLARS 990 1 180 744 657 934 510 
5 . 1 327 244 232 
83.13 
WERTE 3 862 1 391 1 933 765 
1 929 626 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, r^­CST 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.86 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.87 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
F.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
EWG 
CEE 
2 615 
697 ­
716 
1 263 1 720 112 658 1 913 230 1B5 10 11 
QUANTITES 8 650 5 970 9 2 668 2 202 151 . 
729 2 239 1 522 255 1 225 1 773 312 
105 7 11 
VALEURS UN 911 801 
1 259 
1 201 1 535 , 
CHIFFRES 
France 
211 
B2 ­
83 332 97 115 210 S 27 . 1 
1 026 
764 7 251 241 6 
. 160 294 80 230 234 1 9 
4 
TAIRES 
965 860 
1 287 
9Ββ 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
168 192 
76 29 
• 
226 30 
170 341 139 176 
228 134 
154 127 
5 7 
8 57 
1 7 
TONNE 
1 177 728 
981 579 
2 
195 147 
136 115 
59 24 
220 12 
185 220 
77 83 
464 299 
132 99 
2 15 
. 7 
1 003 1 022 
952 861 
1 25Ï 1 576 
1 235 1 670 
. 
. LETTRES . 
AUSHAENGE5C 
VALEURS 
1 803 1 211 . 560 115 
92 1 
298 
153 139 511 
110 
236 26 162 15 21 
QUANTITES 489 350 
137 
71 37 . 
B2 53 27 137 51 
39 1 16 11 29 
252 156 
96 60 
15 . 
. 15 9 63 49 
27 2 29 1 21 
155 96 
57 
24 1 . 
a 
16 2 52 26 
18 . 1 2 29 
VALEURS UNITA 3 6B7 3 516 . 1 088 6 268 . " 
FILS ETC 
1 626 
1 625 
Deutschland 
(BR| 
Italia 
1 159 5β5 
169 11 
­
366 91 
707 303 
709 338 
30 151 1 126 298 
211 1 
109 261 
7 2 
a , 
HENGEN 
1 701 1 015 
2 623 B23 
1 ββϊ 19Í 1 516 161 
335 30 
132 65 
1 110 151 
719 2B9 
15 232 
I 1B6 122 
309 
41 3β 
6 1 
EINHEITSWERTE 
621 1 370 
685 930 
1 026 3 277 
944 3 634 
1 400 
a . 
NOB , ZEICHEN A. HETALL 
IOOQ DOLLARS 
257 54B 
220 411 
Ê i0À 
10 11 
1 
56 38 
80 90 66 320 
8 3 
16 10 
1 2 
1 18 
1 1 
• 
TONNE 
89 87 
61 71 
8 13 
1 10 
1 3 
. . 
38 6 
30 19 17 37 
7 1 
2 5 
1 1 
1 1 
a · 
a a 
2 eee 6 299 
2 716 5 959 
a 8 23Ì 
WERTE 
638 108 
376 48 
262 60 248 20 
13 40 
200 4 
57 1 
39 42 80 
150 3 
18 65 16 
11 1 
• 
HENGEN 
91 67 
62 37 
, . 29 30 
27 6 
2 24 
34 4 
6 1 
5 1 
31 17 
11 3 
2 4 3 
9 . 
EINHEITSWERTE 
7 011 1 612 
6 065 
a . 
9 034 
9 185 
. . * 
, PR SOUDUR 
DRAEHTE USW 
VALEURS 9 131 5 081 . 1 319 3 516 768 7 
319 2 121 923 1 678 10 913 16 555 16 
1 765 
1 102 
. 663 515 141 7 
530 31 491 . 83 . 39 " 
1000 DOLLARS 
1 311 2 168 
758 1 659 
a 
583 508 
518 17B 
39 2β 
. a 
66 7 
1 265 
387 301 367 
1 215 392 
3 2 76 20 
1 
83.15 
WERTE 
2 092 2 068 
786 779 
, . 1 306 1 289 
1 017 9Θ8 
259 301 
. . 
195 81 
216 83 339 116 
199 6 65 158 
5 6 
155 265 
8 1 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
SUISSE 
AUTRICHE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 698.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI ETHIOPIE CANADA 
JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GIB.HALTE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI 
ETHIOPIE CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
698.92 
H 0 N D E C E E 
EWG 
CEE 
1 925 
121 28 
QUANTITES 
13 219 
10 757 
. 2 160 
1 962 
123 1 
731 6 037 
1 650 
2 323 
13 671 6 592 31 503 159 71 
France 
379 
14 • 
2 7β0 
2 479 
a 
300 200 99 1 
. 1 ei2 44 623 . 40 . 32 . 94 34 . 
VALEURS UNIT/ 
711 173 
a 
1 768 
1 807 
1 816 
• 
635 445 . 2 210 
2 575 
1 424 
• 
Belg.­Lux. 
220 
1 26 
Nederland 
56 
2 2 
TONNE 
1 eeo 1 337 
a 
543 456 21 . 
76 . 725 533 3 307 1 66 . 53 9 66 
713 567 . 1 074 
1 136 
. * 
AUT. OUVRAÍ 
4 775 
4 486 
. 289 268 13 . 
6 3 478 
a 
1 002 
a 
219 1 ï, 15 2 5 
451 370 . 1 758 
1 781 
a 
* 
/ ACIER , 
AND. WAREN A. EISEN / STAHL A.N.G. 
VALEURS 
36 515 
23 999 
29 12 512 
7 768 
3 986 
162 
3 707 
3 700 
3 101 
12 177 
1 311 
3 213 
253 1 291 
643 
1 243 
1 120 
68 14 246 
32 16 43 29 Π 
35 147 106 
QUANTITES 
48 926 
33 866 
213 14 835 
10 373 
1 991 
358 
7 417 
6 180 
3 574 
15 702 
993 4 362 
356 901 664 643 
3 440 
72 299 1 447 
66 
13 
143 
212 
246 35 45 21 
6 242 
4 001 
21 2 215 
1 110 
1 091 
6 
. 606 271 2 1B7 
637 699 
47 113 74 166 
11 2 
21 
6 356 
4 630 
36 1 4β9 
9Θ2 491 5 
a 
952 
212 3 Ιββ 
118 751 62 36 39 86 6 1 
. . 
36 
5 . . 
VALEURS UNITI 
747 709 
B43 749 2 002 
453 
982 829 
1 ieå 
1 130 
2 215 
. 
IOOQ DOLLARS 
5 674 10 173 
4 711 
. 962 600 30 4 
6 
1 210 
. 1 481 
1 816 
204 567 
3 102 40 66 
22 
. . 13 6 17 . 
il 
4 
7 368 
. 2 801 
2 169 
186 16 
1 ?30 
. 5 011 
86 1 300 
98 227 222 251 
66 12 1 . 19 7 25 
13 
58 1 
TONNE 
6 997 
6 175 
1 817 
525 
188 2 
2 012 
1 862 
2 136 
165 335 4 56 35 22 73 . , . 32 4 
59 
. 1 3 1 
611 763 
1 177 
1 143 
1 617 
a 
AUTRES OUVRAGES El 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 
7 033 
4 563 
1 361 
771 
<UPFER 
13 137 
10 615 
a 
2 520 
1 958 
356 9 
119 3 596 
_ 6 511 
56 1 015 
122 257 216 193 90 15 3 
36 6 83 
. 6 27 . 
774 694 . 1 113 
1 108 
1 365 
a 
1000 DOLL 
995 612 
1 803 
1 341 
Deutschland 
(BRI 
791 
23 . 
2 758 
2 013 
. 744 652 92 . 
61 1 
5 84 
606 
a 
10 52 2 317 le 235 26 . 
Italia 
477 
78 ­
HENGEN 
1 026 
442 . 584 386 I9B . 
41 163 73 165 . 53 2 137 2 106 86 
a 
EINHEITSI 
759 390 . 1 755 
1 606 
2 815 
• 
2 016 
1 762 
. 2 207 
2 560 
1 520 
• 
NDA NDB 
73.400 
7 359 
3 514 
a 
3 845 
2 618 
791 1 13 
1 427 
565 1 135 
387 337 
54 632 241 413 
941 52 
215 
, 1 1 . 
10 
54 97 
12 046 
5 706 
a 
6 337 
4 435 
3B0 39 
3 341 
845 
1 196 
a 
324 330 64 340 300 226 3 175 
55 
1 417 
. 1 
1 
. IB 9 19 
WERTE 
7 097 
4 402 
8 2 686 
1 271 
1 311 
21 
729 
599 211 2 863 
. 510 
51 220 66 344 
80 2 13 31 
. 2 , 8 11 
22 3 
HENGEN 
10 390 
6 540 
176 3 672 
2 473 
573 303 
1 615 
7 87 
274 3 864 
1 90 î 
106 210 44 116 96 1 296 30 . 2 
176 
246 5 6 1 
EINHEITSI 
611 616 
a 
607 590 2 062 
2 697 
683 673 
731 514 
2 286 
. 
NDB 
74.19 
1 428 
751 
WERTE 
1 446 
885 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. ,Γ­CST 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
UaSaAa 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.Τ IERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.93 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
­A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INÛE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
a A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
69B.94 
P O N D E 
EWG 
CEE 
3 
2 462 
1 749 
171 
122 
161 
573 
186 
2 613 
195 
1 O U Π 
170 
89 
369 
76 
11 
10 
13 
107 
QUANTITES 
2 620 
1 630 
5 
781 
636 
72 
32 
129 
393 
215 ι oce 55 
305 
7 
122 
66 
82 
51 
10 
2 
8 
22 
France 
3 
563 
399 
172 
Β 
49 
45 
60 1 
79 
211 
8 97 
2 
78 
3 
i 
S 
388 
214 
166 
147 
19 
1 
19 
23 
154 
18 
40 
5 
91 
IÕ 
1 
i 
• 
VALEURS UNITAIRES 
2 681 
2 193 
3 152 
2 750 
6 583 
3 812 
OUVRAGES 
3 508 
3 617 
3 47Ô 
2 711 
9 053 
. 
Belg.­Lux. 
182 
133 
22 
146 
169 
470 
27 
109 
2 
β 
2 
SO 
2 
's 
Nederland 
461 
361 88 
2 
26 
157 
1 131 
27 310 
1 
17 
8 
24 
1 
i 
5 
1 
TONNE 
306 
257 
49 
4 4 
2 
24 
74 
155 
4 
36 
1 
1 
6 
• 
2 
3 252 
3 160 
3 714 
3 477 
. • 
EN NICKEL 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 
1 070 191 
579 
373 
113 
10 
65 
51 
91 
262 
22 
169 
19 
166 
12 
39 
10 
11 
QUANTITES 
151 
72 
76 
59 
10 
3 
6 
12 
12 
39 
3 
33 
4 20 
2 
2 2 
2 
199 
82 
1 I? 
35 
43 
• 
47 
3c: 
2 25 
β 
2 
39 
. 
25 
17 
7 
5 
. 
12 
4 
1 
3 
2 
. 2 
VALEURS UNITAIRES 
7 086 
6 819 
7 616 
6 322 
14 300 
7 960 
. 
■ 
NICKEL 
651 
498 
153 
132 
17 
5 
66 
398 
9 
120 
1 
5 
2 
3 1 
• 
i • 
2 770 
2 693 
3 013 
2 735 
a 
• 
1000 DOLLARS 
150 
7 E 
72 
D 2 
20 
• 
20 
25 
32 
1 
42 
3 
7 
• 
191 
95 
96 
8o 
10 
• 
5 
2 
. 73 
15 
21 
1 
56 
1 
• 
TONNE 
26 
13 
12 
8 4 
a 
1 
8 
4 
. 6 
1 
1 
. • 
5 769 
a 
; 
• 
32 
lä 
17 
16 
i 
1 
12 
2 
4 
lì 1 
• 
5 969 
. . ; 
■ 
AUTRES OUVRAGES EN ALUHINIUH 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 
12 199 1 953 
ALUHINIUH 
1000 DOLLAR: 
2 160 3 933 
Deutichland 
(BRI 
677 
415 
95 
106 
1 13 
361 215 
62 
163 
39 
76 
77 
60 
44 
3 
16 
103 
717 
460 
256 
208 
12 
22 
33 
2es 1 18 
24 
52 
. 21 
64 
21 
50 
10 
3 
22 
Italia 
559 
421 
97 
6 
179 
6 
59 
641 
22Î 
9 
1 
180 
10 
2 
21 
• 
HENGEN 
556 
401 
155 
105 
22 
9 
67 
3 
30 
301 
57 
. 4 
42 
2 
'l 
2 
• EINHEITSWERTE 
1 992 
1 633 
2 645 
1 995 
a 
4 816 
2 591 
2 207 
3 606 
4 010 
. • 
NDB 
75.06 
249 
74 
175 
144 
21 
10 
19 
1 50 
4 
55 
13 
73 
3 
10 
• 
33 
6 
. 26 
23 
1 
2 
3 
3 
. . 16 
2 
s 
. 
2 
WERTE 
2B1 
162 
119 
56 
49 
• 
21 
1 
13 
127 
26 
2 
22 
6 
14 
HENGEN 
35 
21 
14 
7 
5 
. 
1 
i 19 
• 4 
1 
1 
1 
• 
2 
EINHEITSWERTE 
7 545 
. 
6 73Ì 
6 261 
• 
1 39β 
8 029 
7 714 
. 8 500 
• 
* 
.06 
76. 16 
WERTE 
2 735 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
C E E 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A.. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.95 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
H 0 N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.96 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
EWG 
CEE 
6 168 
6 009 
3 554 
2 299 
80 
859 
746 
587 
3 666 
330 
1 332 
88 
173 
93 
1 738 
129 
75 
34 
20 
QUANTITES 
4 616 
2 605 
2 000 
1 604 
349 
6 
367 
277 
226 
1 546 
169 
418 
53 
58 
52 
971 
19 
3 
21 5 
France 
989 
964 
512 
411 
2 
, 
168 
19 
59 1 
181 
317 
27 
61 
11 
53 
10 
2 
3 
* 
556 
379 
177 
132 
13 
" . 70 
10 
188 
1 1 1 
75 
14 
19 
4 
18 
2 
i 
­
VALEURS UNITAIRES 
2 613 
2 375 
3 004 
2 216 
6 587 
. 
OUVRAGES 
3 500 
2 609 
5 416 
3 679 
10 326 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
1 590 1 939 
589 1 994 
391 1 704 
173 223 
2 58 
302 98 
497 
262 
967 1 321 59 23 
180 392 
18 4 
35 42 
2 8 
151 1 233 
5 25 
1 56 
■ . 
11 3 
TONNE 
902 1 874 
706 883 
192 99Ó 
154 945 
29 36 
1 3 
155 26 
183 
117 
413 666 
21 8 
45 156 
17 2 
11 10 
1 3 
71 761 
3 13 
2 
3 
2 117 2 099 
2 252 2 196 
3 068 2 014 
2 539 1 803 
5 966 6 194 
. · 
EN HAGNESIUH 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 3\% 
264 
224 
39 
1 
14 
43 
186 
37 
QUANTITES 
250 
73 
175 
165 
9 
1 
14 
59 
92 
72 
23 
11 
12 
11 
1 
. 
11 
11 
. 
13 
12 
; 
• 
12 
. a 
a 
VALEURS UNITAIRES 
1 300 
• 1 ÌÌÌ 
. 
. ■ 
| 
. 
OUVRAGES EN PLOHE 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 
331 
198 
• 133 
85 
12 
. 
56 
10 
17 
79 
61 
10 
18 17 
39 
29 
a 
8 
4 
4 
. , 
6 
20 
4 
• 
. 
HAGNESIUH 
1000 DOLLARS 
39 43 
1 4 
38 38 
36 37 
1 
1 . 
3 
30 28 
6 9 
TONNE 
50 44 
2 
50 42 
49 42 
î 
1 
2 
• . 41 30 
6 12 
. " . 
• 
BLEI 
1000 DOLLARS 
35 106 
32 41 
a a 
2 65 
2 62 
. 2 
. . 
19 4 
12 
2 
11 22 
2 48 
• 10 
1 
Deutschland IUlia 
(BR) 
569 
629 
664 
156 
216 
39 
217 
67 
272 
34 
5E 
2 1 3 
66 
6 
59f 
261 
314 
264 
46 
• 143 
91 
• 29 9k 
1? 
36 
8? 3( 
2 
1 101 
1 633 
283 
1 301 
18 
243 
42 
29 
787 
14Î 
39 
1 
11 
86 
3 
16 
31 
* HENGEN 
664 
356 
327 
109 
193 
2 
63 
Í 279 
> UB 
20 
6 
32 
23 
EINHEITSWERTE 
2 338 
2 025 
2 64( 
2 515 
3 292 
■ 
6" 
4: 
21 
21 
"l 
3 999 
3 093 
U 99Û 
2 596 
6 7**1 
• 
NOB 
77.03 
WERTE 
153 
• 
152 
1 16 
36 
• . 
116 
22 
HENGEN 
113 ou 
59 
54 29 
54 20 
ν 
' . 5» 
¿υ 
52 
EINHEITSWERTE 
9 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
15 Ι UU 
• 5 21» î 5 800 
• 
NDB 
7Θ.06 
HERTE 
63 
Γ 39 
í 2¡» 
i 1 
i u 
• 
î 10 
1 
ï 2 
26 
? 1 
• ·  1Θ s 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
OELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.97 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE ,' 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
698.98 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
QUANTITES 
496 36 243 34 
251 2 
133 1 3 1 • 51 
97 17 13 72 15 80 1 41 101 13 
VALEURS UNITAIRES 673 615 . 530 
a 
a 
a , 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
23 163 
21 40 
ï 123 
1 122 
1 • 
13 3 
6 1 
7 21 
1 72 
41 . , * 
650 , . . . a  
. a , 
AUTRES OUVRAGES EN ; 
ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 
865 279 
657 271 
. . 205 7 
192 6 
13 1 
• 
10 407 266 
29 1 
206 4 
1 13 6 
13 23 10 25 
QUANTITES 
1 966 959 
1 663 946 
a . 
316 12 
310 12 
6 
a * 
7 1 265 939 
30 2 
359 5 
215 12 
26 30 4 24 
VALEURS UNITAIRES 
436 291 
395 266 
. . 649 619 . . . 
OUVRAGES EN ETAIN ANDERE WAREN AUS 
VALEURS 527 102 396 67 
. a 
130 35 116 34 8 1 5 
25 65 26 235 32 61 2 10 7 105 30 
QUANTITES 92 11 67 8 
. . 23 3 
22 3 
. « 1 
3 t 8 3 
32 4 
23 1 1 22 3 
VALEURS UNITAIRES 5 728 9 273 5 910 . , 5 652 
2INK 
1000 DOLLARS 
65 274 
4B 208 
. . 17 65 12 64 5 1 • 
5 1 50 18 22 157 5 46 4 6 1 9 1 2 
a a 
TONNE 
77 410 
60 320 
. a 
15 88 
12 88 
3 
a 
5 a 
39 22 32 281 
2 54 
8 12 
2 22 
a · . 
668 650 
. a 
a 
a . . 
Z INN 
1000 DOLLARS 
110 64 
105 10 
. ' . 5 53 5 48 3 1 
17 9 84 2 1 2 3 46 
TONNE 
18 10 16 2 
a , 
2 6 
2 6 
a 
• 
2 2 13 
1 
a a 
2 6 
6 111 6 562 . , 
1 
Deutschland 
(UR) 
m ρ 
Italia 
HENGEN 
136 138 
115 33 
20 105 
7 2 
1 • 
33 2 
71 1 
11 1 
29 
4 2 
; ιοί 13 
EINHEITSWERTE 
. . , . , . , . 
, . , . 
NDB 79.06 
WERTE 77 170 18 112 
, 59 57 55 55 4 2 
• 3 1 5 86 
! 2Ï 
4 52 3 13 6 23 2 
HENGEN 65 475 14 323 . . 50 151 
50 148 
3 . . 
2 6 281 
5 1 
41 4 143 
6 6 3 1 
20 4 
EINHEITSWERTE 
a 
317 
NDB 80.06 
WERTE 
101 150 
99 115 
. 2 35 
1 23 
1 3 
4 
3 23 7 
75 11 
56 1 26 
HENGEN 
11 12 
11 30 
. , 12 11 
a . 
1 
1 2 1 
9 6 
22 
'. Π 
EINHEITSWERTE 9 162 3 571 3 633 , . ' 
< » r t 
Ursprung 
Or/gine 
. jr­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
698.— 
H 0 N D E 
711.10 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE VENEZUELA CHILI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE VENEZUELA CHILI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
711.20 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
­
France 
5 273 
. 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland 
. . 
1000 DOLLARS 
CHAUDIERES A VAPEUR 
OAHPFKESSEL 
VALEURS 
11 653 2 329 
1 716 1 316 
. . 6 907 1 013 3 216 581 3 632 129 
. a 
321 816 593 
151 3 069 721 
36 2 1 110 96 
61 2 
669 1 
236 25 
1 012 160 
98 39 19 
QUANTITES 
10 606 2 189 
6 623 1 825 
. 3 980 361 
2 117 256 
1 501 108 
511 1 171 853 
798 1 095 970 
15 2 
851 96 
66 1 
533 315 28 
171 131 
151 28 30 
VALEURS UNITAIRES 
1 099 1 061 
717 721 
. , 1 735 2 783 
1 331 2 281 
2 115 3 972 
APPAR. AUXIL. PR 
1000 DOLLARS 
2 0B6 2 106 
965 1 222 
. a 
1 121 881 
290 626 
830 219 
. , 
157 3 155 387 107 1 011 
11 20 
112 151 1 20 20 1 129 116 3 39 
TONNE 2 067 2 845 1 587 1 958 
. . 480 885 231 668 248 189 
297 2 259 746 541 1 657 3 40 118 440 1 21 8 16 189 96 10 28 
1 009 740 608 624 
a . 
2 335 999 
1 255 937 
3 347 1 159 
Deutschland 
(BR) 
a • 
. 
" 
1 640 
269 
1 371 
972 399 
a 
126 90 53 
1 12 21 648 81 15 95 
. 
1 m 
1 018 899 119 
158 53 41 . . 79 29 524 
112 
14 141 
a 
Tab. 2 
lulla 
. ­
108 
WERTE 
1DB 31.01 
WERTE 
3 192 971 
a 
2 51B 711 1 755 
a 
35 8 11 917 
306 17 
, 121 
19 
HENGEN 
Ho3, 
1 233 
363 810 
57 6 11 927 
nå 11 1 
230 
30 
EINHEITS 
1 290 1 067 
1 317 1 081 3 353 
1 563 
973 
2 012 
2 050 
2 089 
CHAUDIERES A VAPEUR 
HILFSAPPARATE FUER I 
VALEURS 
5 119 771 
2 153 563 
2 692 207 
2 213 200 
178 7 
a , 
166 
236 65 39 3 1 6B3 191 27 4 1 314 116 331 6Θ 501 16 53 
QUANTITES 3 556 372 1 726 280 
1 828 91 
1 645 90 182 1 , , 
486 251 43 
43 1 
936 236 
10 β32 46 
550 38 
155 6 
89 
VALEURS UNITAIRES 
1 417 2 073 
1 121 2 Oil 
. . 1 173 2 275 
1 315 2 222 
1000 DOLLARS 
1 2B0 1 247 
680 531 
599 715 
578 704 21 11 
333 6 
119 2 327 402 18 4 89 690 5 4 451 8 20 
TONNE 786 915 522 310 
264 604 
255 600 9 4 
a , 
309 2 
89 
2 
205 246 
57 594 
2 2 
127 1 
57 
1 628 1 320 
1 303 1 562 
2 269 1 184 
2 267 1 173 
84. 
345 95 
250 149 100 
32 
47 15 
i 1 17 12 10 9 
260 164 
1 14 97 16 
a 
27 1 16 20 
i 41 24 
10 17 
EINHEl 
1 232 
2 193 1 536 
WERTE 
1 506 
584 
92 ï 
582 339 
97 
5 19 163 
302 24§ 
24 
HENGEN 
1 175 
420 
755 603 152 
148 3 
20 
249 
94 
4 84 
8 15 
TSWERTE 
1 282 1 390 
1 22Ô 965 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. .(­CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
711.31 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
711.32 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
PAKISTAN 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
711.41 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
France 
2 626 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
Deutschland Italia 
(BRI 
6 250 2 230 
LOCOHOBILES HACH. OEHIFIXES A VAPEUR 
KESSELDAHPFHASCHINEN 
VALEURS 
15 
6 
I 
i 
QUANTITES 
7 
4 
VALEURS UNI 
HACH. 
DAHPFHI 
VALEURS 
21 561 
7 27 
14 28 
11 181 
2 87' 
2 
741 
40 
211 
5 65 
25 
721 
3 95 
2 5 II 3 
U 
1 
QUANTITE 
7 98 
2 841 
5 13 
4 52 
51 
■ 
32' '9 2 19 
13 
29' 
i 
1 091 
1 
2 38 
74 
3. 
VALEURS 1 
2 70 
2 56 
2 78 
2 47 
5 56 
HOTEUR 
KOLBEN 
VALEURS 
23 83 
7 42 
4 
16 36 
3 51. 
12 39 
38 
7 07 
2 
6 
17 
7 
2 93 
3 
2 
/APEUR A ( 
.SCHINEN 
! 3 04 
> 1 25 
1 1 79< 
Ì 1 74( 
> 51 
! 
Ì 
20. 
ι 7. 
! 89. 
> 8 
6 
) 1 37' 
25 
> 4 
ι 1 
ï 
1 28. 
) 65 
63 
> 62< 
' ! 
î 
7 
11 
> 50 
) 51 
r 2 > ) 40 
ï 
1 11 
8. 
i 
JNITAIRES 
! 2 371 
! 1 92 
2 84 
2 78Í 
î 
> A PISTOI 
ÍEReRENNHl 
7 031 
¡ 5' 
ι 1. 
6 96 
641 
ι 5 76 
¡ 35 
ì 
7 
ί 1 
> 2 
> Κ 
β3 
ι 
' 
1000 DOLLARS 
3 5 
2 
; s 5 
* 
TONNE 
2 1 
1 
'. i 1 
• 
. . . . . . . . , . . * 
.HAUDIERE SEPAREE 
1000 DOLLARS 
> 3 203 5 031 
) 371 2 770 
Ì 2 β3δ 2 26Ô 
) 2 781 2 007 
15 217 
6 
251 213 
S . 171 
16 
101 2 368 
) . 15 
> 3 516 
9 
' 113 1 093 
, . 2 328 362 
) 10 27 
. . 
TONNE 
S 1 207 1 185 
I 177 781 
1 028 7QÓ 
i 1 0l9 672 
Γ 7 27 
1 
128 51 
1 a 10 
) 9 
1 10 716 
1 a 7 
1 1 225 
1 
> 57 337 
! 934 9] 
i 27 15 
. • 
2 654 3 388 
2 096 3 533 
> 2 753 · 3 229 
1 2 732 2 987 
9 148 
• 
IS PR AVIATION 
IT F. LUFTFAHRZEUGE 
1000 DOLLARS 
1 1 494 3 269 
' 462 692 
! 26 
> 1 005 2 577 Ì 595 775 
ι 344 1 795 
19 6 
435 589 
22 
! 8 
18 45 
) 36 
> 317 753 
29 
1 12 1 
NOB 
84.04 
WERTE 
3 
4 
3 
3 
HENGEN 
3 
3 
. a 
. * 
EINHEl 
5 30. 
38. 
1 92 
2 78 1 91 
K 
6 
2< 
13( 
16( 
6 
2; 
7 4 , 
a 
. a 
a 
. . * 
NDB 
84.05 
WERTE 
1 4 985 
! 2 503 
2 481 
1 871 
> 5 8 1 
> 218 
'. 2 285 
a 
76 
, 297 
21 
1 41 
54" 
3 
9 
1 
2 22. 
15' 
2 06 
1 60 
38' 
1 
2 
5( 
7 
3. 
> 1 110 
61 
î. 
23 
HENGEN 
! 1 781 
Γ 1 072 
i 709 
607 
Γ 89 
a 
i 137 
a 
I 
935 
1 
1 15 
2 
24( 56 
19 
73( 
59 
2 
> 511 
25 
a 
) 13 
a 
EINHEl 
2 38' 
2 43 
2 38 
1 73' 
5 03( 
7 98Í 
6 10 
1 te 
1 02' 
84 
' 2 791 
S 2 335 
> 3 199 
' 3 087 
> 6 562 
NDB 
81.06A 
WERTE 
1 011 
1 108 
2 
3 931 
1 273 
! 3 650 
7 
6 03 
4 
2Í 
6 1 
> 19 
. a 
89 
a 
! 211 
9 
6 
Ursprung 
Origine 
. j^CST 
V ▼ 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
IRAN 
INDE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.D.ALGERI 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
IRAN 
INDE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 711.42 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P.FRANCS 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
283 
135 
12 
22 
16 
356 
20 
19 
QUANTITES 
1 112 
262 
12 
812 
263 
527 
13 
217 
. 12 
50 
3 
234 
2 
7 
8 
9 
3 
2 
8 
2 
13 
3 
. 
France Belg. 
* 
12 
351 
150 
. i 
113 
104 
326 
13 
5 
102 
> 
! 
13 
VALEURS UNITAIRES 
21 131 
26 323 
20 15Ï 
13 365 
23 520 
29 162 
15 
15 
8 
17 
27 
610 9 
9 
722 9 
151 7 
681 16 
000 
AUTRES HOTI 
AND. HOT 
VALEURS 
179 537 
19 961 
26 
129 512 
51 063 
66 172 
7 807 
7 166 
10 957 9 195 
18 830 
3 513 
50 755 
106 
27 
1 3?8 
1 311 
136 
716 
101 
20 
18 
6 071 
58 
233 
1 731 
38 
QUANTITES 
3 828 
1 071 4 
2 741 
979 
1 129 
227 
321 
282 
178 
220 
67 
851 
11 
1 
7 
17 
11 
15 
82 
18 
1 
. 206 
7 
2 
21 
5 
. / 
2? 
27 
13 
13 
13 
­Lux. Nederland 
zìi 
. . 22 
16 
1 
15 
12 
TONNE 
165 
50 
8 
101 
75 
21 
12 
. 2 
6 
61 
2 
2 
2 
8 
. . 8 
2 
3 
• 
055 31 
210 31 
663 31 
933 25 
381 35 
. 
>OUR AVIA 
1, 
. . . . 6 
. . 
105 
22 
, 62 
31 
51 
14 
. . 7 
1 
30 
133 
455 
127 
000 
196 
• 
Deutschland 
(BRI 
32 
36 
23 
26 
21 
39 
39 
134 
7 
248 
166 
. 79 
39 
40 
157 
. 9 
. 2 
34 
2 
. 3 
. . . . . • 
Italia 
34 
9 
1 
. . . . 5 
. 
HENGEN 
114 
38 
1 
101 
11 
89 
1 
. . 31 
, 7 
3 
1 . . . . . . , • 
EINHEITSWERTE 
202 
333 
823 
256 
050 
• 
28 083 
2 812 
37 827 
19 500 
11 Oli 
­
NDB 
(RAFTHASCH. F. LUFTI 
1000 DOLLARS 
387 16 
076 19 
S 
305 26 
660 
621 25 
285 
25 8 
662 8 
104 1 
621 
23 
1 
1 
11 
3 
37 
11 
22 
2 
11 
VALEURS UNITAIRES 
16 901 
16 619 
. 17 198 
55 223 
16 307 
31 392 
69 
29 
72 
92 
59 
06 
88 
81 
92 
71 
b 
1 
i 
f ) 
S 
> i 
) 12 
> 75 
32 
31 
781 33 
849 18 
20 
915 11 
183 6 
691 8 
711 
878 1 
a 987 
280 7 
701 1 
178 6 
. 4 
2 
74 
TONNE 
loe 262 
4 
841 
7 
826 
8 
32 
, 132 
ΘΘ 
10 
7 
'■ 
. . . . . i* 
. 8 
. . ■ 
22«* 75 
760 81 
. OOH 69 
56 
103 83 
* 
309 
631 
. 178 
226 
217 
5 
106 
012 
798 
565 
222 
1 
. 1 
2 
110 
230 
209 
110 99 
26 
80 
72 
50 
1 10 
702 
871 
273 
600 
303 
32 
31 
13 
9 
6 
11 
1 
1 
5 
1 
33 
4 
41 
34 
79 
32 
Oli 
660 
a 
151 
993 
933 
992 
584 
96 
60 
. 120 
337 
. . 
315 
341 
. ; 
. 322 
2 33 
668 
. 
962 
209 
752 
410 
125 
215 
28 
177 
. . 4 
349 
• 
47 
14 
. . . . . 198 
a 
2 
17 
• 
WERTE 
39 016 
9 315 
a 
29 663 
19 701 
8 680 
69 
1 298 
2 531 123 
2 090 
, 19 097 
105 
a 
73 
, a 
126 
716 
101 
a 
6 
58 
63 
38 
HENGEN 
907 
331 
56? 
305 
151 
1 
236 
22 15 
31 
. .213 
11 
6 
. 
15 
B2 
IB 
. . . 7 
. 4 
5 
M N H E I T S W E R T E 
275 
1 15 
. 121 
129 
464 
521 
43 050 
27 979 
52 316 
64 593 
57 483 
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
,. Í­CST 
711.50 
Η 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 711.60 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
CANADA 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. 
AUTRES HOTEURS A PISTONS 
Nederland 
AND. KOLBEN 
VALEURS 
196 513 
114 237 
60 
84 197 
53 191 
29 326 
618 
13 245 
7 318 
4 033 
68 150 
21 491 
36 644 
18 
876 
5 417 
45 
1 857 
7 115 
1 237 
45 
175 
100 
34 
1.0 
135 
38 
117 
42 
43 
16 
24 
36 
511 
19 
43 
15 
36 
14 
204 
QUANTITES 
110 731 
64 557 
49 
46 093 
33 213 
11 466 
319 
9 607 
4 356 
3 294 
36 605 
10 695 
21 652 
30 
681 
3 520 
73 
1 585 
4 325 
1 120 
130 
192 
160 
22 
12 
80 
28 
62 
71 
31 
3 
20 
71 
177 
4 
21 
9 
21 
1 
266 
37 392 
21 102 
5 
13 205 
7 663 
5 300 
169 
2 13Ó 
185 
15 265 
6 222 
6 093 
. 68 
617 
. 148 
669 
46 
62 
. 4 
42 
13 
. . . . . 169 
a 
1 
. . . 1 
20 291 
13 969 
2 
6 302 
3 882 
2 268 
61 
a 
533 
223 
9 720 
3 513 
3 288 
37 
211 
. 93 
211 
9 
a 
52 
a 
2 
16 
. 21 
. . 
. . 61 
. . . . . 
VALEURS UNITA 
1 793 
1 770 
1 827 
1 602 
2 558 
1 937 
1 813 
1 723 
2 108 
1 971 
2 337 
2 770 
1000 DOLL 
40 104 
23 902 
43 
16 154 
7 247 
8 501 
275 
3 159 
1 199 
17 971 
970 
5 710 
. 87 
409 
a 
100" 
844 
63 
4 
13 
. 3 
7 
. 23 
. 43 
. . 2 
275 
. . , 1 
. 78 
40 974 
26 052 
11 
14 911 
11 697 
2 817 
100 
2 309 
2 835 
a 
20 111 
191 
7 391 
. 309 
1 176 
10 
125 
1 981 
111 
1 
1 
4 
5 
2 
18 
1 
33 
11 
, . 21 
, 28 
. . . 35 
U 
99 
TONNE 
21 026 
13 246 
34 
7 743 
4 001 
3 424 
82 
1 788 
840 
10 236 
382 
3 070 
. 62 
212 
. 58 
558 
41 
. 2 
a 
1 
3 
. 13 
. 34 
i 81 
î 
} 
. 206 
1 907 
1 804 
2 086 
1 811 
2 483 
3 354 
AUTRES HOTEURS A TURBINE 
23 671 
15 125 
13 
8 526 
7 369 
857 
109 
1 312 
2 805 
10 820 
158 
1 071 
. 231 
718 
6 
562 
1 666 
117 
1 
1 
12 
8 
36 
6 
19 
72 
. 
19 
12 
. . 20 
1 
55 
1 731 
1 722 
1 719 
1 587 
3 322 
917 
GASTURBINEN F. LUFTFAHRZEUGE 
VALEURS 
2 118 
371 
2 016 
1 66C 
321 
16 
266 
83 
288 
1 365 
16 
QUANTITES 
158 
277 
83 
. 193 
143 
50 
■ 
83 
6 
137 
27 
•1000 DOLL. 
14 
. 14 
6 
8 
• 
. 6 
, , 
205 
. . ::cs 10 
179 
• 
a 
. 10 
. , 
TONNE 
1 3 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
NDB 
84.06B 
13 783 
20 151 
a 
23 629 
15 759 
7 566 
35 
3 133 
1 253 
1 963 
. 13 805 
9 988 
17 
382 
1 992 
22 
683 
2 020 
651 
10 
76 
37 
11 
, . 31 
6 
1 
. . . 27 
19 
. 1 
15 
. . 10 
27 510 
11 868 
a 
15 668 
11 656 
3 556 
59 
2 236 
782 
2 208 
. 6 612 
6 539 
30 
321 
2 106 
63 
561 
1 231 
719 
129 
131 
53 
6 
. . 19 
3 
2 
. 
. 70 
19 
, 1 
9 
, . 3 
WERTE 
36 260 
20 027 
1 
16 216 
10 825 
5 112 
39 
1 311 
1 100 
86 
11 197 
a 
7 132 
1 
30 
923 
13 
501 
1 576 
361 
21 
59 
15 
1 
38 
, 12 
. . 16 
. 7 
20 
19 
38 
. . a 
16 
HENGEN 
18 200 
10 329 
a 
7 851 
6 305 
1 361 
8 
1 211 
236 
23 
5 829 
a 
1 881 
a 
30 
213 
1 
291 
656 
201 
. 1 
106 
4 
1 
23 
1 
6 
. . 3 
2 
4 
4 
19 
. . . 4 
EINHEITSI 
ι m . 1 508 
1 352 
2 128 
1 992 
i 939 
. 2 065 
1 717 
3 756 
ND8 
81.088 
9 24 
2":8 
. 636 
5 ­.6 
34 
4 6 
288 
a 
232 
317 
46 
122 
WERTE 
996 
. 
998 
945 
53 
• , . 34 
911 
, 
HENGEN 
305 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
CANAOA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
711.70 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
711.81 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUCOE 
SUI SS. 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
20 
. 437 
422 
12 
3 
11 
9 
27 
390 
3 
France 
9 
, 18 
16 
2 
. 
. 9 
. 16 
* 
VALEURS UNITAIRES 
5 279 
18 550 
a 
4 682 
3 934 
27 000 
. 
10 259 
. . 10 722 
β 937 
. . 
REACTEURS 1 
KERNREAKTOREN 
VALEURS 
1 607 
324 
. 1 2Θ3 
577 
706 
a 
18 
115 
16 
167 
573 
QUANTITES 
206 
113 
92 
38 
54 
. 
1 
19 
4 
82 
38 
20 
16 
. 2 
2 
. . 
18 
. . . 2 
2 
1 
VALEURS UNITI 
7 801 
2 867 
. 13 946 
15 184 
13 074 
a 
ROUES / TURBINES 
Belg.­Lux. 
RES 
Nederland 
a 
2 
2 
. 
. . . a 
• 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1000 DOLL 
56 
1 
. 57 
1 
56 
. 
. a 
1 
. 1 
45 
13 
a 
32 
il a 
. a 
9 
3 
11 
TONNE 
7 
. 
7 
, 7 
. 
. . . ; 
. . . . . . . 
HYORAULIQ 
WASSERRAEDI 
VALEURS 
4 374 
1 740 
. 2 631 
2 046 
513 
3 
404 
61 
77 
869 
329 
337 
58 
124 
1 332 
190 
59 
QUANTITES 
2 463 
1 224 
. 1 235 
1 044 
96 
1 
124 
41 
30 
622 
20 7 
81 
50 
33 
664 
214 
63 
1 379 
371 
, 1 007 
Θ36 
112 
• 
. 5 
1 
220 
145 
50 
. 7 
779 
. 59 
672 
240 
. 432 
357 
12 
. 
. 6 
a 
173 
61 
6 
. . 351 
. 63 
VALEURS UNITAIRES 
1 776 
1 422 
. 2 130 
1 960 
5 235 
" 
2 052 
1 546 
. 2 331 
2 342 
9 333 
• 
7 
2 
4 
4 
. . 
. . 2 
4 
. . . . . a 
. 
JES 
NEN 
1000 DOLL 
240 
188 
. 51 
12 
39 
. 
81 
. . 106 
1 
1 
. 9 
2 
. . 
451 
268 
a 
163 
160 
23 
. 
1 
1 
. 266 
. 117 
43 
. . . . 
TONNE 
170 
160 
. 8 
3 
5 
. 
7 
153 
1 412 
1 175 
115 
70 
. 74 
6 9 
5 
. 
. . . 70 
. 32 
37 
. . . ­
3 110 
3 829 
, 2 173 
2 319 
« * 
Deutschland 
(BR) 
11 
. 111 
106 
. 3 
1 1 
a 
26 
77 
3 
EINHEl 
7 571 
26 182 
• 5 730 
5 118 
■ 
a 
Italia 
. 305 
297 
a . 
. . . 297 
• 
TSWERTE 
3 272 
■ 
• 3 272 
3 182 
■ 
. 
NDB 
81.59A 
199 
161 
. 35 
35 
a 
a 
a 
. . 161 
31 
85 
82 
3 
3 
. . 
. . . 82 
3 
WERTE 
1 285 
128 
• 1 157 
528 
629 
. 
a 
1 15 
6 
a 
528 
HENGEN 
105 
28 
77 
30 
17 
a 
a 
19 
2 
30 
EINHEITSI 
2 311 
2 000 
12 238 
1 571 
. 15 026 
17 600 
13 383 
a 
NDB 
81.07 
1 550 
196 
. 1 051 
760 
285 3 
'Il 75 
. 183 
145 
15 
34 
397 
168 
. 
815 
250 
. 564 
4»­0 
73 
1 
39 
35 
30 
. 116 
38 
13 
21 
224 
160 
• 
WERTE 
751 
117 
, 336 
278 
51 
. 
139 
a 
1 
277 
. 21 
, 71 
151 
22 
. 
HENGEN 
661 
501 
. 157 
135 
3 
, 
78 
. 126 
. 5 
. 6 
89 
31 
• 
EINHEITSWERTE 
1 902 
1 981 
. 1 869 
1 583 
3 901 
" 
1 111 
827 
a 
2 110 
2 059 
. * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
71 1.B9 
H 0 N D E C E E 
. A O N 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS 6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
'AUTRICHE 
HAROC 
ARGENTINE 
L ΙΘΑΝ 
H 0 N C E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
ARGENTINE 
LIBAN 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
712.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
.D.ALGERI 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
.U.ALGERI 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
AUT. HOTEURS ET HACH. HÜTRICES NDA 
AND. HOT 
VALEURS 
5 058 2 038 6 3 011 1 515 1 310 2 
710 
193 227 733 173 
185 
24 2SÜ 
4 6 
673 79 65 20 22 
QUANTITES 
1 074 
646 2 421 316 94 
1 
246 40 
61 279 20 77 
14 
68 5 127 25 1 5 
U. KRAFTHA 
838 222 6 609 
255 345 
7 7 106 102 
204 
30 7 12 
, . a 
104 57 
45 16 27 
­
1 
1 42 13 10 
4 
VALEURS UNITAIRES 
4 709 
3 155 
7 15a 
4 669 
14 255 
HACH. / 
8 056 
3 695 
13 533 
15 812 
12 776 
. 
aPPAREILS 
HASCHINEM / APP. 
VALEURS 
16 897 
11 108 
21 5 767 
5 148 
459 34 
2 144 
1 055 1 195 
6 534 180 1 514 
302 198 
11 2 819 165 150 18 83 21 29 
QUANTITES 22 986 13 941 47 Β 994 6 25β 363 32 
3 263 
2 255 1 336 
6 965 102 1 766 374 321 2C 5 465 129 
181 44 242 47 
26 
1 611 
3 832 
21 991 625 136 29 
497 435 
2 765 
135 186 
97 
. 458 82 2 
. 21 28 
5 178 
3 682 
47 1 119 
1 301 
120 27 
1 31 î 
115 
1 663 
63 261 
149 , 6.53 
57 
1 
17 
26 
VALEURS UNITAIRES 
735 797 935 1 011 
1000 DOLLARS 
818 113 677 166 
11Ò 275 
10B 96 32 156 
111 11 
8 76 151 115 6 1 
60 75 
5 11 1 1 39 9 3 
. 22 
TONNE 319 66 298 33 
19 33 11 20 5 12 
• 
70 1 2 
26 202 30 
lï 16 
î 2 
î 2 1 
a 
1 
2 561 6 712 2 272 5 09 1 
7 368 8 533 
7 711 13 OOC . 
POUR LA CULTURE 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ND e ei.oec 
1 651 
649 
1 002 
905 90 2 
266 
178 137 
66 
72 
22 179 15 543 74 
a , . 
390 141 . 248 237 9 
1 
6 3 
37 
34 
7 25 
13 
59 3 113 24 . , . 
WERTE 
1 308 322 
985 
183 717 
281 
7 31 
74 
2 13 22 70 2 65 20 
HENGEN 
195 117 . 76 29 41 
112 
15 
10 
5 
EINHEITSWERTE 
4 233 4 603 
4 040 
3 Θ19 
a 
• 
6 708 2 752 
12 961 
6 310 17 486 ­
ND6 
JSW. F. B0DEN6EARBEITUNG 81.21 
1000 DOLLARS 1 919 3 017 1 677 2 192 
, . 212 855 202 769 21 23 2 
375 158 
391 2ei 1 011 1 626 7 11 65 322 
5 15 2 3 
. , 80 105 29 12 
1 12 
li 62 . . 1 
TONNE 
2 777 1 623 2 112 3 192 . . 331 1 129 
2B0 1 230 
12 20 
3 
560 211 650 367 
1 511 2 320 ι a 92 367 5 21 3 3 
15? 808 22 11 
1 17 
39 178 . , 2 
691 659 
687 667 
5 054 1 887 
3 167 3 020 125 3 
1 294 
138 431 . 24 762 
282 65 
11 1 791 20 100 5 . . • 
7 855 2 741 
a 
5 IH 4 982 71 2 
1 987 
250 477 
27 846 315 121 
3 538 
21 
1 1 1 17 
a 
* 
WERTE 2 033 1 520 
. 512 332 151 « 
317 
26 46 1 129 . 159 
31 
. B5 22 35 13 7 . • 
HENGEN 
2 555 1 ΒΘ4 , 671 165 110 • 
522 
11 17 
1 271 
202 . 15 . 119 18 
51 27 25 . • 
EINHEITSWERTE 
613 688 796 807 
Ursprung 
Origine 
L j r ­ C S T 
V ▼ 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
712.20 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANADA HONDUR.BR SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
CANADA HONDUR.BR SECRET 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
712.31 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
611 623 1 261 
a 
MACH. / 
France 
684 634 1 133 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
725 598 
721 625 
, a « 
APP. PR R6C( 
HASCHINEN , 
VALEURS 87 030 58 335 
3 28 531 19 762 7 735 
893 
9 757 12 813 2 123 31 951 1 691 13 095 105 2 812 1 755 
677 98B 112 675 17 159 
QUANTITES 
Θ7 636 60 319 
3 27 1B2 21 386 1 681 
839 
11 336 13 206 2 001 32 133 1 310 11 788 111 2 570 
2 235 505 817 226 
838 1 127 
36 362 
25 134 
3 11 225 
5 534 
4 766 
863 
. 6 018 
397 17 664 
1 055 
3 756 
33 1 262 
170 
221 92 46 862 
a 
. 
35 613 
21 693 
3 10 916 
6 758 
3 230 
833 
. 5 782 
369 17 650 
892 5 195 
17 1 111 
176 161 6B 57 
33 5 
. • 
VALEURS UNITAIRES 
993 
967 
1 050 
921 1 651 1 061 
1 021 
ι oie 
1 028 
819 1 176 
1 036 
ECREHEUSES HILCHZENTRIFUGEN 
VALEURS 
2 112 919 • 1 190 1 189 
. 
31 857 21 29 1 106 27 27 
QUANTITES 
561 270 
a 
289 269 
a 
• 
7 
251 6 
10 268 6 5 
VALEURS Ul> 3 765 3 101 
. 1 1 18 1 114 
a 
• 
1 020 
313 
a 
705 705 
. 
31 272 8 7 666 1 26 
271 90 . 180 180 . • 7 
80 3 
2 172 1 5 
ITAIRES 
3 761 
3 178 
a 
3 917 
3 917 
. * 
USW. ZUH ERNTEN 
1000 DOLLARS 8 533 11 807 6 027 7 321 
2 501 1 327 2 135 3 71Θ 357 555 
8 
1 278 617 1 838 571 1 030 1 715 118 151 1 735 2 175 55 63 189 816 106 239 
35 72 15 53 10 11 8 . a 
159 
TONNE 
8 929 12 235 6 722 7 971 
2 206 1 133 2 011 3 680 170 332 
1 
1 715 981 1 955 633 1 262 1 906 112 132 1 631 2 153 35 71 192 736 
121 286 22 85 13 16 19 115 
4 
a 
127 
956 965 
697 91β 
1 135 1 047 
1 060 1 010 2 100 1 672 . . 
1000 DOLLARS 
229 3B4 
122 232 
a a 
106 152 
106 152 
a a 
119 232 
, « 20 81 151 5 1 • 
TONNE 
57 74 27 45 " . . 29 29 
29 29 
. a 
• . 26 45 
. « 7 . 
21 29 
1 
a a 
4 018 5 189 
4 519 5 156 
. . 3 655 5 241 
3 655 5 241 
. a 
• 
Deutschland 
(BR) 
62Õ 606 1 761 
a 
Italia 
763 711 1 079 
a 
ND8 84.25 
16 352 9 542 
6 βίο 5 222 1 566 21 
5 241 2 957 1 007 
a 
337 2 873 251 297 1 137 172 492 
a 
4 17 
a 
16 619 10 191 
6 428 5 739 685 2 
5 767 3 329 891 
a 
204 3 151 313 2 70 
1 521 
120 3 64 
. 1 1 • 
WERTE 13 976 10 311 
3 665 3 153 191 1 
2 621 2 000 118 5 512 
a 
2 256 3 278 103 177 336 15 1 . a 
HENGEN 11 210 10 739 
3 199 3 195 267 
a 
2 873 2 110 
111 5 615 
a 
2 358 2 231 
131 1 17 356 35 
• • • 
EINHEITSWERTE 
984 936 
1 059 
910 2 286 
. 
981 960 
1 017 
987 1 839 
a 
NDB 84.IBA 
132 16 
1 14 
113 
16 
1 12 
30 5 . 25 25 . • . a 
3 
25 
a 
a 
EINHE 
4 100 
a 
. 1 560 
1 520 
a 
* 
WERTE 
317 231 
a 
1 13 113 
a 
. 231 
a 
2 91 17 • HENGEN 
129 103 . 26 26 
a 
• 
a 
103 
a 
1 21 1 
a 
ITSWERTÉ 2 690 2 272 
. 1 316 1 316 
a 
■ 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
712.39 
H 0 N D E 
C E E 
.Λ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
712.50 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
LIBAN 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
LIBAN 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
EWG 
CEE 
HACH. A 
— Janvier­C 
France 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland 
I 
Deutschland 
(BR) 
IRAIRt . AUT. ΔΡΡ. PR LAITERIE 
HELKHASCHIN 
VALEURS 
6 4 70 3 171 
3 295 
3 162 131 
211 1 027 
501 1 389 13 339 1 393 1 263 io 127 
QUANTITES 
1 778 935 
a 
810 803 37 . 
51 
222 283 371 8 91 239 135 11 21 
1 329 987 
¿42 
318 24 
. 420 
Π 
488 2 94 145 73 1 5 
294 217 
a 
76 72 4 • 
68 26 123 . 20 32 19 
i 
VALEURS UNITA 3 639 3 395 
3 923 
3 938 3 511 
• 
4 520 4 548 
4 50Õ 
4 417 
• 
TRACTEURS , SF PR SCHLEPPER AUSG. S/ 
VALEURS 119 867 52 577 13 67 271 53 533 11 723 28 
6 757 16 368 27 710 17 696 19 962 1 601 160 671 1 132 
75 22 62 1 599 i i 
161 13 26 13 
QUANTITES 121 629 19 157 27 72 138 57 912 11 127 12 
5 031 73 618 26 368 16 331 51 102 1 690 172 319 1 358 117 28 103 2 321 39 366 
26 8 2 
54 439 24 486 13 29 938 20 766 7 845 
a 
2 
12 773 11 711 19 132 1 195 26 320 93 
66 3 62 1 014 29 151 13 
• 
53 801 22 692 26 31 082 23 064 5 932 
a 
. 1 1 . 11 951 10 730 21 576 1 244 23 143 78 133 5 103 1 462 34 349 
26 
• 
VALEURS UNITA 986 1 063 
a 
933 
1 012 1 079 
. 963 
1000 OOLLARS 
1 008 1 415 722 579 
286 866 
266 863 16 3 
123 27 297 
363 231 249 5 6 27 133 161 377 79 335 1 12 6 
TONNE 401 333 334 114 
a , 
66 219 65 218 1 1 ­
26 5 
42 227 77 63 4 4 9 40 26 66 30 109 1 2 
2 514 4 339 2 162 5 079 
4 333 3 954 
4 123 3 959 . . * · 
SEHI­REHORQUES TTELZUGHASCHIENEN 
1000 DOLLARS 13 027 16 722 7 252 9 197 . . 5 775 7 525 4 576 7 122 947 207 16 2 
970 1 633 21 160 5 281 6 399 aie ι 114 4 IBI 6 573 121 286 17 88 43 186 202 
7 15 
214 174 . 7 . 
a 
16 
TONNE 12 813 17 586 7 042 8 662 
5 769 8 922 4 B97 8 186 199 116 6 1 
85k 1 487 38 
361 5 093 6 061 731 1 073 1 521 7 837 128 316 1 18 36 18 211 296 
11 19 . . 331 211 
13 . 
6 • 
1 017 951 1 030 1 062 
. . 1. 0C1 813 
1 
1 
1 
3 2 
3 
3 
22 7 
14 13 
3 
4 13 
20 7 
13 13 
2 
i 
12 
1 1 
1 
m ρ 
Italia 
NDB 
84.26 
742 358 
384 
335 4 9 
• 
43 259 
36 . . 6 572 682 2 73 
520 124 . 395 370 25 • 
7 
91 26 
. 3 95 254 5 13 
WERTE 
946 528 
417 
37β 39 • 
48 51 e 421 . 79 136 94 24 43 
MENGEN 
230 146 . B4 78 6 ­
13 
21 4 108 
a 
22 20 23 5 8 
EINHEITSI 
350 867 
50Ï 
603 
* 
4 113 3 616 
4 964 
4 846 . ' 
NDB 87.01Δ 
017 678 
a 
339 680 381 8 
161 13 181 
a 
023 589 2 1 17 42 130 
. . . 69 . . . 8 • 
786 006 . 779 2 41 436 
2 
951 12 246 . 797 961 2 130 31 117 . . , 95 . . 
2 • 
WERTE 13 662 3 964 . 9 697 7 189 2 313 2 
693 10 7 3 254 
6 187 . . 181 521 
. 4 . 128 4 3 . 2 13 
MENGEN 16 643 4 055 . 12 5β6 8 251 4 114 . 
742 12 11 3 260 . 7 501 , . 91 656 . 1 
a 
192 5 6 
. 2 
HNHEITSH 059 096 
a 
041 
621 9T8 
. 770 
, » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
712.91 
H 0 Ν 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSE .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE .D.ALGERI 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
712.99 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
711.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
921 
1 051 • 
APP. DE 
France 
900 
1 322 * 
Belg.­Lux. Nederland 
931 839 
1 898 1 118 . 
VINIFICATI01 ΔΡΡ Z. BEREITEN V 
VALEURS 921 610 172 
110 88 
21 . 
158 16 152 77 172 
QUANTITES 
829 621 117 89 85 3 • 
505 
11 97 81 117 
253 69 136 
46 46 
a 
. 
. . 63 46 138 
198 54 98 16 16 . ■ 
a 
. 50 46 98 
VALEURS UNIT; 1 115 1 031 1 170 1 236 
. a 
• 
APP. PR 
1 27β . 1 ιοβ 
. . • 
. WEIN / HOST USW. 
1000 DOLLARS 55 21 18 20 
6 4 6 1 
. . • · 
9 . . 39 20 6 1 
TONNE 
19 17 37 15 . . 11 2 
11 2 
. . • U 
. 26 15 U 2 . . 
. . . . * 
. . . . • 
AGRICULTURE ANDERE APPI 
VALEURS 
7 183 1 183 8 2 992 1 965 986 . 
171 319 2 627 751 
15 
931 16 709 12 233 40 
QUANTITES 6 905 3 768 
7 3 124 2 029 1 052 
a 
490 276 2 212 
770 20 763 23 1 010 15 218 42 
690 322 8 360 167 193 . 
. 59 66 195 2 
no 7 16 
1 
. 
608 335 
7 261 106 158 . 
. 68 78 188 
1 93 3 9 1 . . 
VALEURS UNIT) 1 040 1 H O . 958 968 937 
a 
HACHINES 
1 135 961 . 1 361 1 575 1 222 
a 
A ECRIRE SCHREIBHASC 
VALEURS 31 975 20 726 
5 1 1 243 5 274 4 844 
161 
1 261 
12 4 536 
10 659 6 291 
5 1 363 2 7B0 1 362 
69 
. 1 185 
. LANDW. USW. 
1000 DOLLARS 782 601 
605 229 
177 372 172 99 5 211 
. a 
103 67 92 281 221 69 
1 111 56 9 3 18 3a 1 ι 1 31 
TONNE 
709 179 
593 207 
. . 115 271 113 50 2 185 . · 
100 51 93 288 
205 60 . . 93 18 7 1 13 31 
a , 
. . 35 
1 103 1 255 1 020 1 106 . . 1 539 1 373 
1 522 
1 303 
. . 
NON COHPTABLES 0. RECHENWERK 
1000 DOLLARS 3 990 1 211 3 297 3 330 
693 910 36B 196 
137 196 
1 9 
133 111 
5 260 
Deutschland 
(BR) 
1 01B 
671 • 
Tab. 2 
IUlia 
671 
570 ­
NDB Bl.27 
260 228 
52 31 
21 • 
205 15 . 20 • 
263 231 . 28 25 3 
■ 
220 
13 . 21 
a 
WERTE 312 275 34 
2 1 
. . 
244 1 30 1 34 
HENGEN 302 281 19 2 1 . ■ 
274 
1 6 1 19 
EINHEITSI 1 065 971 1 033 979 ; 
. . • 
NDB 84.28 
3 121 1 596 
1 525 
1 369 156 • 
101 111 1 372 
12 
464 23 626 26 210 . 
3 089 1 374 
a 
1 711 1 637 77 
a 
150 85 1 120 
19 493 9 943 9 183 
a 
WERTE 1 969 
1 131 
558 158 391 . 
200 57 90S 266 
1 IÕ 
1 11 ία 9 
HENGEN 
2 020 1 259 
a 
760 123 630 
a 
186 30 726 317 
a 
66 3 11 5 35 7 
EINHEITSI 1 010 1 162 
a 
690 836 2 026 
a 
985 1 137 
a 
731 1 2B5 621 
a 
NDB 84.51 
9 653 6 026 
3 627 B60 2 270 
81 
303 . 3 586 
WERTE 3 132 1 782 
1 650 770 879 
1 
381 6 203 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, .c­CST 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.H.EST TCHECOSL CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ALL.H.EST TCHECOSL CANADA JAPON 
M O N D E C E E . .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
711.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE ALL.H.EST CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE ALL.H.EST CANADA 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
711.22 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
EWG 
CEE 
im 1 015 1 488 2 708 18 31 478 446 161 22 
QUANTITES 4 154 2 822 
a 
1 326 671 411 9 
101 1 298 1 130 1 292 179 269 213 2 
6 110 119 9 6 
France 
2 026 
3 779 318 129 2 032 . . 133 18 69 1 
1 373 1 017 . 356 225 97 3 
. . 31 359 627 53 57 115 
. 26 3 3 • 
VALEURS UNITA 7 697 7 344 
8 479 7 860 11 786 . 
HACHINES 
ELEKTRONI 
VALEURS 
26 599 11 501 
15 098 864 12 738 1 461 
185 57 834 9 457 968 722 116 22 31 1 461 
QUANTITES 597 244 
351 
25 265 
60 
5 
15 179 42 22 I 2 1 60 
7 763 6 186 
12 256 12 356 11 011 . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 535 2 533 1 069 651 
220 107 17 165 100 169 17 31 161 181 22 19 1 9 1 
TONNE 586 610 172 196 
114 113 59 83 11 13 
23 29 
a 
13 223 361 183 103 38 16 9 31 12 23 2 
6 39 13 5 k . . " 
6 786 6 627 6 985 6 711 
6 079 6 364 6 237 5 976 12 455 15 077 
A CALCULER ELECTRONIQUES 
SCHE RECHENHA 
16 352 9 713 , 6 639 130 5 110 1 068 
, 25? 'u? 11 111 1 31 1 068 
317 185 
132 
1 93 
37 
. 
8 
171 3 . 1 . 1 37 
VALEURS UNITA 44 554 47 135 . 43 014 34 560 46 066 24 350 
51 581 52 503 . 50 295 . 58 172 
28 865 
AUTRES HACHINES A 
1000 DOLLARS 
637 2 353 123 401 
514 1 952 230 92 284 1 860 
62 123 9 46 15 264 5 229 90 
a . 
1 2 
• 
TONNE 19 21 4 7 
15 13 
7 4 6 9 
■ 
2 3 
i 
1 4 . 7 4 . . . . ­
33 526 112 048 . . a 
34 267 150 154 
. . 
CALCULER . ETC AND. RECHEN­U. BUCIIU 
" L7« RÌOO 
40 116 37 38 743 20 128 11 725 351 
855 76 2 666 12 717 23 772 5 178 759 10 162 
32 101 18 637 28 13 139 6 111 5 130 15 
. 1 939 6 101 11 596 2 169 115 2 519 
1000 DOLLARS 6 111 8 071 3 710 1 650 6 1 2 695 3 123 1 629 2 171 775 610 225 12 
212 116 18 200 1 655 3 113 1 613 1 313 721 995 13 72 561 927 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
9 10 
7 6 11 
6 1 
1 
1 
27 26 
27 31 2Ì 
25 10 
11 7 6 
1 
9 
1 
135 227 323 305 
a 
. . 387 81 20 
062 602 
157 110 198 6 
32 
191 
379 12 60 3Θ 
. . 107 6 6 
ι 
Italia 
1 189 
113 521 102 1 . a 
. 1 
HENGEN 191 235 
256 161 92 • 
17 1 33 181 
30 109 25 
EINHEITSW 
089 010 
937 143 465 . 
6 990 7 583 
6 145 1 695 9 551 . 
NDB 
84.52A 
086 261 
822 112 013 393 
. 29 533 
702 392 2 15 . 393 
221 18 
175 
13 139 
23 
. 3 6 . 39 11 . 2 . 23 
ΞΙΝΗΕΙ 
170 333 
554 692 
871 087 
WERTE 
1 171 
a 
a 
1 171 
1 17Í 
. . . a 
. a . . . * 
HENGEN 16 
a 
16 
. 16 
a 
a 
. . . . . . . * 
TSWERTE 73 187 
a 
. 73 187 . 73 187 
NDB 84.52B 
252 949 1 302 919 3 36 
1 
426 27 306 
a 
190 720 510 900 
WERTE 7 029 2 110 1 1 881 2 265 1 511 71 
71 . 221 1 818 
573 19 1 252 
Ursprung 
Or/gine 
. .c­CST 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI CANADA 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW.. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI CANADA 
M O N D E C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
711.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE CANADA ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE CANADA ARGENTINE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
714.96 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
EWG 
CEE 
434 
3 211 383 492 2 691 15 28 353 
QUANTITES 5 679 
2 en 1 2 B62 1 642 932 16 
63 
4 135 1 108 1 501 325 118 905 3 10 208 
46 51 211 1 1 18 
France 
17Ô 810 1 3 1 817 . 28 45 
2 017 
1 163 1 852 405 309 2 
• 
36 472 655 128 24 196 . 12 45 
. a 
136 . 1 
2 
VALEURS UNITA 13 893 14 271 
. 13 537 12 411 15 799 19 667 
MACHINES 
15 917 16 025 
a 
15 773 15 170 17 573 • 
A CARTES 
Belg 
13 12 
15 12 22 22 
.­Lux. Nederland 
lì 90 319 386 1 . . 66 292 
a . 
. . 225 12 
TONNE 488 655 
308 383 . , 178 272 128 201 34 43 10 1 
16 9 3 
15 168 281 109 90 46 62 2 11 57 82 
a a 
15 22 31 
. . . . 6 26 , . 10 i 
199 12 327 143 12 141 
a a 
140 12 585 727 12 294 794 14 884 500 
PERFOR LOCHKARTENMASCHINEN 
VALEURS 101 720 51 511 
2 50 201 25 775 18 210 6 031 
25 012 
503 
5 122 19 295 1 582 13 200 12 130 13 28 
h 6 î% 
QUANTITES 
? 151 
1 583 3 168 2 105 693 
336 
1 956 301 383 1 22β 715 1 225 851 
11 9 10 9 336 18 
22 977 6 947 2 
'SUS 5 255 1 271 
. 57 1 286 
3 644 1 960 6 264 3 185 2 • 
3 1 271 46 
1 594 723 3 867 
656 138 66 
. 16 127 371 209 493 161 
1 . . 2 66 6 
VALEURS UNITA 
13 500 11 895 
a 
15 817 12 215 
26 320 17 958 
14 415 9 609 
. 18 487 14 410 
» SS8 
DUPLICATEURS 
1000 11 9 
2 1 
4 
4 
13 13 
15 11 
27 21 
552 9 346 228 6 650 . . 324 2 696 038 1 189 515 1 017 758 472 
014 2 991 62 
587 3 28Ô 
364 317 795 1 012 237 175 
i '. 4 
1 758 472 6 9 
TONNE 
827 550 680 380 
147 17Ö 89 91 
19 52 35 24 
254 222 20 27 317 98 82 40 62 81 
25 10 
1 . , 1 1 35 24 1 2 
969 16 993 571 17 500 
a . 
810 15 859 663 13 066 
105 19 558 65? 19 667 
HEKTOGRAPHEN­. SCHAI 
VALEURS 
1 193 1 156 . 3 036 2 926 101 . 
11 
2 184 666 
1 518 1 509 9 . 
* 
1000 
520 187 119 156 
370 33Î 
319 323 15 8 
3 1 
Deutschland 
(BR) 
26 
116 1 416 227 2 . 15 . . 
1 921 
756 . 1 167 689 171 . 
31 
1 71 
617 
10 78 129 3 11 90 
11 . . 1 ­
Italia 
17 250 151 187 516 . a 
71 
MENGEN 595 
201 . 393 219 72 5 
1 
ία 187 
a 
19 3 141 
a 
1 20 5 51 46 
a 
5 
EINHEITSI 13 125 14 483 . 12 255 11 193 13 367 • 
11 813 10 647 
a 12 427 10 342 21 411 • 
NDB 81.53 
35 793 14 793 . 21 000 11 869 6 470 2 601 
9 669 255 2 928 . 1 941 3 510 8 199 9 27 
7, 2 601 19 
3 107 1 622 
1 184 1 036 277 153 
844 209 185 
384 409 
604 9 9 9 5 15l 
WERTE 25 052 16 896 . 8 156 2 226 4 983 932 
8 338 129 645 7 784 . 1 589 634 2 
2 
. 932 13 
MENGEN 1 679 1 178 
500 233 207 58 
636 56 44 442 . 180 51 
. . . 1 58 2 
EINHEITSI 11 520 9 120 . 14 151 11 157 23 357 17 000 
8 
51 1 12 
169 111 55 
a 
7 
14 921 11 313 
a 16 312 9 551 21 072 16 069 
DB 1.51A 
WERTE 191 113 
318 331 17 
* 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité, de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
, 
Ursprung 
Origine 
, C-CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
714.97 
M O N D E C E E ■ A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
714.98 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FCD ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
EWG 
CEE 
18 
871 
251 2 212 72 610 30 
QUANTITES 929 
192 
734 
715 16 
2 2 
138 50 568 16 126 5 
— Janvier­Décembre 
France 
461 
205 1 193 46 255 15 
479 103 
375 
374 
64 
i\l 
9 
47 2 
VALEURS UNITA 4 513 6 021 
4 136 4 092 6 500 
HACHINES 
4 559 6 466 
4 046 4 035 
* 
ET APP. 
BUEROHASCHI 
VALEURS 10 539 
2 306 4 8 225 2 966 
3 552 1 605 
188 71 201 1 558 282 2 017 11 355 
35 103 115 16 1 593 56 12 
QUANTITES 1 196 526 1 963 158 337 112 
33 13 57 365 58 285 2 72 5 51 10 17 103 23 9 
3 261 662 
2 579 451 1 540 571 
. 34 27 498 123 191 . '¿S 93 21 
57Í 
14 . 
339 126 
212 
82 90 34 
. 7 5 92 22 32 
a 
24 2 10 14 
34 5 
VALEURS UNITA 7 015 1 381 
8 511 6 176 10 510 11 330 
9 619 5 413 
12 165 5 500 17 111 16 794 
PIECES DE HACH. A 
TEILE F. 
VALEURS 42 617 31 454 
11 163 1 598 9 531 
30 
26 959 34 547 1 767 
2 127 1 118 279 187 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
132 143 
9 12 291 246 14 3 41 72 2 2 
TONNE 121 110 28 32 
92 78 
B6 76 3 2 
1 1 
24 29 
Z 3 75 59 4 1 7 15 1 
4 29β 4 427 5 321 4 875 . . 4 022 4 244 4 058 4 250 
" 
JE BUREAU , NDA 
UN.G. 
1000 DOLLARS 992 1 839 
436 596 4 552 1 241 223 577 299 640 3 
66 18 29 53 286 506 31 43 
149 360 6 3 28 118 9 26 55 U 32 3 1 . . 11 8 3 
TONNE 226 330 125 111 1 99 188 12 112 37 61 2 
18 2 1 
82 124 
9 11 27 63 
6 24 1 4 10 4 13 
1 i . , 7 3 2 
1 389 5 573 3 188 1 227 
5 576 6 601 5 310 5 152 8 081 10 192 
. . 
CARTES PERFOREES 
LOCHKARTENHASCHINEN 
2 979 1 981 
998 626 372 • 
. 2 184 964 831 523 B] 22 
1000 DOLLARS 595 1 636 301 1 353 
291 283 129 12 161 210 • 
135 168 23 12 98 81 29 1 081 96 35 5 4 28 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
9 
. 25 286 8 1 14 5 
1 18 a 
1 10 
102 8 
1 I 
a 
6 73 2 26 1 
m ρ 
Italia 
4 
138 
. 196 1 128 6 
HENGEN 101 21 
79 
77 2 
. . 21 
45 
, 31 1 
EINHEITSI 4 331 
a 
. 4 264 4 059 
" 
1 861 6 810 . 1 105 1 299 
■ 
NDB 
84.54B 
2 697 251 
2 446 723 667 1 030 
67 9 70 
85 410 2 74 1 192 44 3 1 022 16 8 
333 51 
279 94 
'τ! 
11 2 22 , 16 49 . 13 2 23 7 3 69 6 6 
WERTE 1 75Ü 
311 
1 107 992 106 1 
17 
ά 268 . 937 
17 . 37 1 4 . 4 1 
HENGEN 268 83 . 185 128 48 1 
2 
14 67 . 114 . 5 . 7 2 6 . 2 1 
EINHEITSI 8 099 1 922 
β 767 7 691 6 601 13 733 
6 530 4 108 
7 605 7 750 8 458 . 
NDB B1.55A 
31 213 25 919 
8 321 637 7 658 27 
25 627 4 102 . 186 407 151 67 
WERTE 3 164 1 697 
1 267 164 1 100 3 
1 029 5 219 644 . 57 38 69 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .c-CST 
AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
714.99 
M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST CANADA JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
714.— 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
EWG 
CEE 
10 30 
QUANTITES 2 Oil 1 466 
a 
539 117 420 2 
1 093 4 33 188 14e 95 17 5 . 2 
. 
France 
. 
277 222 
a 
54 43 1 1 • . a 
16 125 81 36 4 3 . . 
VALEURS UNITI 21 192 21 456 . 20 711 13 65β 22 693 
a 
PIECES / TEILE U. 
VALEURS 41411 10 β15 
a 30 595 β 085 21 928 42β 
2 679 721 1 650 4 531 1 034 2 359 16 603 11 116 4 919 65 106 428 35 
QUANTITES 3 708 1 442 . 2 262 1 161 1 075 21 
319 167 211 572 170 111 4 91 . 31 512 105 5 21 . 
10 755 8 923 a 
le 481 14 558 33 818 a 
ACCESS. ZUBEHOER 
16 216 3 187 . 13 028 1 755 11 065 86 
. 15 561 2 336 275 638 1 118 . 40 758 . 71 66 31 
750 213 
a 536 213 318 2 
. 1 13 144 55 139 
a 9 . 4 61 
a 
3 2 . 
VALEURS UNIT/ 11 168 7 500 
a 
13 526 6 964 20 398 20 381 
21 621 14 962 
a 
24 306 8 239 34 858 
a 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
QUANTITES 
. . . . . 
. 
. . . . . . 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
a a 
TONNE 37 73 21 61 
a a 16 11 8 3 8 8 * 6 11 4 2 11 8 2 36 8 3 . a  
. . a 
16 081 22 411 14 476 22 ISO . . 18 187 25 727 . . . . . . 
DE HACH. BUREAU . 
Deutschland 
(BR) 
9 
27 
1 181 1 061 
a 
421 56 363 2 
1 023 
a 
1 1 
27 
44 10 2 . 2 
Tab. 2 
IUlia 
3 
HENGEN 140 101 . 37 7 30 -53 
. 4 44 
4 3 . . . 
EINHEITS' 23 075 24 429 a 
19 772 11 375 21 096 • 
22 600 IB 782 , 34 243 . 36 667 . 
NDA NDB F. BUEROHASCHIENEN 84.55B 
1000 DOLLARS 1 149 12 152 119 2 656 . 730 9 796 115 2 992 308 6 777 5 
38 210 375 136 
166 1 632 79 239 15Θ 160 1 5 21 65 
a 6 3B 226 2 122 2 7 22 5 
a a 
TONNE 179 1 609 9k 627 . . 85 982 69 155 15 526 
a « 
8 50 133 56 27 356 3 86 62 82 3 3 20 . 2 23 2 327 
a 1 1 
a 
a , 
6 119 7 739 1 157 1 236 
a . 
8 586 9 976 6 011 6 576 20 533 12 881 . . 
1000 DOLLARS . . , . a a 
a . 
. 
TONNE 
, . . . . a  
a · a . 
10 150 4 106 . 6 044 2 379 
3 ili 
2 356 
1 ose 
. 441 647 9 345 11 
1 280 63 . 337 4 
926 428 . 497 287 191 19 
251 32 1 19 . is 1 54 
a 
2 B6 105 . 19 . 
EINHEl 10 961 9 593 . 12 161 β 289 17 346 17 737 
WERTE 1 444 447 . 997 544 445 . 
75 
'18 197 . 256 . 51 . 4 233 a 
6 . . 
HENGEN 244 80 . 162 137 25 . 
'l 26 43 . 96 . 5 . . 36 . . . . 
TSWERTE 5 918 5 587 . 6 15U 3 971 17 800 . 
NDB 
WERTE . . . . . 
. 
MENGEN 
. . . . . , 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M O N D E C E E .A 0 K P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
715.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .D.ALGERI UN SUD AF CANADA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE eELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .D.ALGERI UN SUO AF CANADA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
715.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITAIRES 
HACH INE S­
Belg.­Lux. 
­OUTILS PR TRAVAIL WERKZEUGHASCH. Z. 
VALEURS 349 054 145 419 19 203 611 82 000 101 652 243 
17 791 12 975 7 116 92 95S Il 576 30 381 130 6 198 936 10 136 1 096 123 1 683 711 32 1 688 2 811 981 Β 733 1 B62 79 13β 16 122 201 13 17 70 72 29 21 603 
QUANTITES 150 383 69 222 20 81 135 30 852 36 211 91 
8 237 7 761 3 820 11 653 7 716 15 236 27 2 751 139 10 20U 2 112 79 1 162 371 20 1 111 2 196 769 6 136 1 269 70 91 11 23 71 27 27 53 Β 15 25 269 
65 837 15 361 16 10 159 20 191 17 551 3 
, 1 178 1 312 31 190 5 081 8 203 23 1 127 80 10 567 180 1 1 166 
. 196 1 069 101 322 75 26 6 16 115 3 
108 
32 810 19 133 11 13 391 6 325 5 117 • 
2 759 391 13 911 2 339 3 378 5 320 22 2 329 67 1 144 
a 176 77C 69 326 47 2 4 
5 14 16 
40 
VALEURS UNIT/ 2 321 2 101 
2 51C 2 656 2 805 2 565 
2 614 2 334 
3 02Ï 3 240 3 222 
CONVERTISSEURS , KONVERTER . 
VALEURS 10 311 7 326 
3 015 2 107 500 13 
3 091 2 296 
797 7:9 82 
BEARB. V. 
Nederland 
HETAUX HETALL 
1000 DOLL, 23 661 15 101 3 8 756 3 856 3 196 6 
3 716 
a 1 139 8 667 1 219 2 075 
138 11 1 292 262 45 24C 10 
97 461 38 486 38 . 2 
26 
29 121 18 953 
10 168 6 664 1 868 12 
2 182 1 946 
a 12 901 1 924 2 628 7 816 265 2 731 214 3 128 38 
27 514 135 621 90 , 
. 1 6 13 
3 
21 1 1 
TONNE 13 208 8 191 6 5 011 1 993 1 936 1 
1 965 
790 4 653 703 1 450 1 85 50 312 81 34 
2 02 S 
a 
39 391 26 357 24 
i 
. 1 
, . . , . 16 
1 607 1 B44 
1 747 1 935 Ι β06 
»OCHES DE 
PFANNEN , 
14 954 10 104 . 4 650 2 721 729 8 
1 002 1 322 , 6 496 1 282 1 062 3 4 08 
161 984 101 2 137 44 
a 
13 460 1 16 
495 63 
. . .' 4 27 
. , 1 
a 25 6 
1 947 
1 876 
2 096 
2 449 
2 590 
COULEE , 
USW. 
1000 DOLL 1 426 1 013 
4lj 376 37 
1 535 
1 220 
315 302 7 5 
1 
Deutschland 
(HR) 
m Ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
104 21 
82 33 40 
7 4 3 
6 9 
3 
18 3 
1 
4 
42 1 1 
31 12 13 
3 2 2 
3 4 
1 
4 1 
3 
2 1 
2 2 3 3 
ETC 
I 1 
NDB 
84.15 
304 936 
a 348 889 26") 
171 
535 926 171 . 322 2 74 
84 005 41 1 
062 01 1 
42 977 425 . 1 16 
. 255 273 537 6 88 
5 140 
35 
i 29 
303 
634 292 
a 342 199 355 57 
291 458 199 
a 
344 527 16 367 183 415 647 24 824 176 
a 
654 
201 287 367 5 50 . 5 39 
24 . . 15 
12? 
WERTE 105 931 41 048 , 61 880 17 100 38 457 51 
4 331 1 623 1 194 36 900 . 8 201 16 B12 136 7 IBI 129 22 152 238 32 252 797 119 2 831 1 122 17 10 
i 19 
12 70 68 
, . 155 
HENGEN 16 717 20 202 . 26 511 7 611 11 771 28 
1 979 1 225 137 16 561 . 1 819 2 351 13 2 168 216 
155 116 20 
lil 
357 1 671 768 11 38 . . 27 . 3 53 7 . . 78 
EINHEITSI 
416 944 
627 7 78 
015 000 
2 266 2 180 
2 331 2 216 2 603 
ND6 
84.13 
965 325 . 610 4 39 
113 
WERTE 2 321 1 171 . B50 581 261 8 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. JT­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL CANADA 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
χ 715.22 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
715.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
618 758 
87 1 392 1 113 1 028 16 1 232 92 60 26 13 
QUANTITES 
38 565 27 110 
. 11 123 9 875 1 116 
a 
1 320 6 088 260 18 101 1 668 β 9β3 19 eoe 31 30 21 
a 
France 
611 13 ι ne 551 305 
374 28 6 . ' 
12 819 9 887 
. 2 932 2 860 70 . 
5 738 4 3 925 220 2 510 , 348 2 2 
a 
. 
VALEURS UNITI 268 267 , 271 211 136 
a 
241 232 
a 
272 248 
a 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
51 ι 93 25 811 1 106 123 21 282 296 !B 76 1 5 . 1 5 
TONNE 
7 097 5 083 1 186 2 056 
a a 
2 611 3 027 2 601 3 026 7 1 
a a 
81 
218 103 1 215 1 830 57 8 2 570 3 025 6 28 1 . . . a 
201 302 226 593 . . 158 101 111 100 
a 
a a 
LAHINOIRS , TRAINI WALZWERKE . WALZENSTRASSEN , WALZEN 
VALEURS 57 798 30 882 
26 916 9 273 17 107 
a 
3 966 5 070 803 19 161 1 579 7 398 1 511 
19 16 299 107 10 113 
QUANTITES 70 618 15 611 
. 25 031 12 985 11 711 
a 
9 567 9 159 
21 861 
1 193 10 606 1 711 92 18 555 131 19 153 
18 951 9 723 
. 9 228 1 982 7 246 
, 
. 705 . 7 768 1 250 1 391 579 
. 5 1 . . . 
19 016 11 330 
a 
7 686 2 1B3 5 503 . 
. 1 613 
a 
8 897 790 1 632 550 
. 1 
. . . 
VALEURS UNITI 818 677 
. 1 075 711 1 183 
a 
APP. GAZ APP. Z. 
VALEURS 1 607 2 131 . 2 171 191 1 981 . 
130 18 20 
997 
856 . 1 201 908 1 317 
a 
1000 DOLLARS 15 586 1 095 8 675 2 319 
a . 
6 911 1 776 2 033 902 1 859 780 
. a 
1 290 18 178 31 7 207 1 823 117 1 779 700 233 185 
. « 1 21 16 
a · . « 19 91 
TONNE 17 716 5 015 13 316 3 088 
. . 1 399 1 956 2 803 1 28B 1 191 620 . . 
2 658 11 1 031 31 10 392 2 010 235 2 306 1 12Θ 155 126 . 1 12 33 
a a 
. . 105 ie 
880 812 651 751 
. , 1 571 908 725 700 3 259 1 258 
. a 
PR SOUDAGE AUTOGEN. 
683 488 . 195 26 169 . 
. 4 
8 
SCHWEISSEN USW. 
1000 DOLLARS B71 629 391 502 
. a 
162 126 17 95 135 30 
. . 
131 73 9 
6 
Deutschland 
(BH) 
"il 
49 
a 
745 37 28 314 59 54 25 
• 
3 169 2 83Θ 
a 
351 217 34 
a 
1 176 
126 153 
a 
1 383 22 43 121 31 28 21 
a 
Tab. 2 
Italia 
'li 
. 1 351 
a 
108 
a 
167 
a 
a 
• 6 
HENGEN 
10 377 8 173 
a 
2 202 1 168 1 031 
a 
63 
6 
a 
8 101 
a 
856 • 31 1 
■ 
a 
. . 
EINHEITSI 616 467 
a 
1 823 2 023 3 321 
a 
221 1Θ0 
a 
386 197 252 
a 
NDB 81.11 
8 101 6 112 
. 2 292 830 1 313 
a 
1 821 3 331 772 . 182 380 212 
19 10 179 107 10 
a 
lo Sol 
. 2 533 1 291 1 090 
a 
1 778 5 159 800 . 166 511 317 92 16 322 131 19 
a 
WERTE 10 762 1 053 
a 
6 709 3 526 3 179 
. 
831 553 . 2 666 
a 3 115 302 
a 
a 
79 . . . 
HENGEN 15 132 6 972 
. 8 160 5 120 3 037 . 
2 087 1 323 . 3 562 . 1 996 266 . 1 157 
. . . 
EINHEITS1 625 
560 . 905 613 1 232 
a 
697 581 
a 
793 651 1 017 . 
NDB ei.50 
659 108 . 751 181 570 
a 
92 5 6 
WERTE 1 562 612 . 920 112 777 . 
131 
: 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. X­CST 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
717.11 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
717.12 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
1 616 
17 
125 
12 
165 
23 
113 
36 
17 
QUANTITES 
671 
107 
. 258 
131 
121 
a 
107 
3 
3 
293 
1 
58 
5 
27 
10 
21 
3 
10 
VALEURS UN 
6 866 
5 236 
. 9 589 
3 661 
16 372 
. 
— Janvier­Décembre 
France 
168 
6 
12 
1 
2 
. 1 1
. . 
95 
76 
. 18 
1 
11 
. 
. 1 
74 
1 
2 
. . . 2 
. • 
ITAIRES 
7 189 
6 121 
, 10 833 
. 12 071 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
217 120 
1 
12 16 
. , 6 11 
1 
29 37 
a . 
. . 
TONNE 
108 129 
65 107 
. , 10 22 
10 17 
30 2 
26 22 
2 
2 
37 63 
a . 
5 3 
a 
5 
1 
5 8 
a 
* 
8 093 1 876 
6 015 1 692 
. . 12 050 5 727 
a . 
11 500 
. . 
HACH. / APP 
HASCH. U 
VALEURS 
57 231 
31 069 
2 
26 160 
21 273 
1 565 
. 
7 597 
5 702 
225 
13 298 
1 217 
6 292 
101 
106 
11 489 
385 
ÌÌ 
13 
143 
QUANTITES 
28 276 
16 351 
1 
11 921 
10 546 
1 147 
. 
4 016 
3 868 
228 
6 020 
2 219 
Mil 37 
6 684 
152 
11 
7 
6 
59 
. APP Z. 
11 660 
6 757 
. 1 902 
3 708 
1 099 
. . 2 550 
2 781 
1 39B 
1 200 
67 
. 2 508 
. 16 
. . 12 
5 768 
3 562 
. 2 206 
1 736 
353 
. 
. 1 709 
13 
1 079 
761 
ÏÏ8 . 998 
. 3 
. . 2 
VALEURS UNITA 
2 021 
1 900 
, 2 191 
2 017 
3 980 
. 
HETÍERS , 
HASCH. U 
VALEURS 
89 775 
31 682 
6 
55 081 
11 315 
9 071 
3 
2 III 
659 
17 897 
2 021 
1 897 
2 222 
2 136 
3 113 
. 
SPINNEN / ZWIRNEN 
1000 DOLLARS 
10 567 7 517 
7 013 1 380 
a 
3 552 3 137 
3 011 2 76B 
198 367 
. 
2 133 689 
620 
II 3 121 2 708 
1 3R5 163 
1 303 727 
. . 78 11 
1 613 2 025 
17 2 
1 
. . 13 
a 
TONNE 
5 627 3 901 
3 966 2 257 
. , 1 660 1 616 
1 558 1 526 
96 120 
a a 
1 551 2B9 
185 
128 
1 168 1 102 
816 81 
771 197 
. 25 4 
714 1 024 
18 1 
a 
a 
6 
. . 
1 878 1 925 
1 768 1 941 
. , 2 140 1 906 
1 952 1 814 
5 187 3 058 
a . 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 
59 
11 
32 
22 
21 
35 
1 
102 
22 
. 79 
58 
21 
21 
i 
, 33 
5 
5 
9 
3 
3 
• 
EINHEl 
β 422 
4 909 
. 9 506 
3 121 
27 143 
. 
m ρ 
Italia 
511 
26 
. Θ1 
. 15 
1 
16 
HENGEN 
237 
137 
. 99 
15 
51 
. 
3β 
. 
99 
. 15 
. 17 
. 3 
. 10 
TSWERTE 
6 591 
1 686 
. 9 293 
3 156 
11 389 
a 
ETC ND8 
84.36 
14 163 
5 675 
. 8 488 
7 199 
1 242 
. 
2 726 
1 553 
95 
1 301 
1 266 
37 
14 
5 604 
314 
3 
. . 5 
6 253 
2 638 
. 3 614 
3 340 
241 
. 
1 107 
893 
77 
. 561 
727 
29 
8 
2 167 
116 
3 
. , 1 
WERTE 
13 327 
7 241 
2 
6 081 
1 557 
1 359 
. 
1 719 
779 
31 
1 685 
. 1 796 
. . 2 739 
22 
5 
27 
. 126 
HENGEN 
6 721 
3 928 
1 
2 795 
2 386 
337 
a 
1 066 
781 
10 
2 071 
. 938 
. . 1 131 
17 
5 
7 
, 56 
EINHEITSI 
2 265 
2 151 
a 
2 319 
2 155 
5 151 
. 
1 982 
1 811 
. 2 176 
1 910 
1 033 
, 
APP. PREPAI 
APP. Z. 
21 666 
10 395 
. 11 271 
11 877 
1 931 
. 
1 015 
22 
6 27 1 
WEBEN / WIRKEN / 
1000 DOLLARS 
7 162 Β 436 
3 554 5 129 
. . 3 608 3 306 
2 68B 2 203 
574 B69 
. 
560 169 
1 496 
107 
2 363 2 949 
STRICKE 81.37 
27 212 
5 223 
. 22 017 
16 856 
1 751 
• 
506 
1 938 
287 
* 
WERTE 
22 269 
10 381 
6 
11 8Θ2 
10 691 
916 
3 
935 
2 889 
213 
6 311 
1 » r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
SYRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
SYRIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
717.13 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
6 5Ββ 
13 181 
11 
12 
311 
272 
30 112 
93 
125 
13 
682 
716 
20 
18 
61 
QUANTITES 
38 581 
15 637 
22 921 
20 193 
1 605 
. 
1 165 
6 153 
325 
6 928 
1 066 
3 185 
1 1 
253 
11 
16 319 
61 
13 
16 
582 
119 
5 
2 
21 
France 
3 057 
4 476 
. . 129 
33 
7 234 
5 
88 
148 
227 
. . 
8 659 
3 311 
, 5 316 
1 553 
381 
. 
. 1 036 
11 
1 711 
550 
1 119 
120 
2 
3 281 
1 
30 
82 
270 
. . • 
VALEURS UNI7AIRES 
2 327 
2 218 
. 2 103 
2 195 
5 651 
. 
2 619 
3 111 
. 2 685 2 609 
5 068 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
521 515 
851 798 
. . a 
15 71 
1 12 
1 791 1 316 
6 
4 
. , 128 229 
189 
a 
18 
2 5 
TONNE 
3 226 1 158 
1 691 2 977 
a 
1 532 1 180 
' 200 ' ,!ï 
. . 
363 110 
1 290 
132 
1 092 1 172 
101 75 
217 308 
a . 
19 51 
90Ó 669 
a 
1 
a , 
56 298 
107 
. 2 
2 
2 220 1 892 
2 102 1 723 
a , 
2 355 2 231 
2 305 2 106 
2 870 6 437 
. . 
Deutschland 
(BR) 
2 192 
3 168 
a 
12 
29 
35 
13 535 
76 
21 
a 
313 
19 
. 51 
10 266 
1 832 
8 132 
7 871 
171 
. 
151 
1 265 
79 
. 337 
626 
4 
5 
9 
7 178 
52 
7 
. . 54 
5 
. ie 
EINHEl 
2 654 
2 851 
2 611 
2 141 
10 030 
. 
Tab. 2 
Italia 
3 888 
11 
. 70 
191 
6 536 
6 
12 
13 
177 
17 
1 
. 3 
HENGEN 
11 972 
5 796 
12 
6 161 
5 555 
115 
511 
2 562 
103 
2 620 
. 1 155 
1 
58 
13 
1 321 
8 
5 
16 
116 
18 
. . 4 
TSWERTE 
1 860 
1 791 
a 
1 929 
1 925 
2 280 
a 
HACH / APP. AUXILIAIRES PR HACH. TEXTILES NDB 
HILFSHASCH. U. APP. F. TEXTILHASCHIENEN 
VALEURS 
55 162 
27 509 
27 619 
22 277 
1 535 
512 
1 322 
2 730 
932 
17 255 
2 270 
5 711 
12 
251 
18 
96 
15 966 
200 
15 
105 
19 
33 
51 
506 
58 
QUANTITES 
15 033 
8 115 
a 
6 910 
6 219 
581 
5 
1 335 
1 355 
579 
1 392 
151 
1 321 
3 
loi 3 
11 
1 732 
71 
1 
13 
2 
20 
18 
4 
10 
12 316 
6 753 
5 563 
1 515 
767 
236 
. 823 
11 
5 090 
796 
1 120 
3? . 23 
3 007 
13 
15 
10 
ii 18 
236 
4 
2 724 
1 670 
a 
1 054 
942 
92 
2 
a 
524 
7 
935 
204 
321 
17 
i 600 
2 
1 
1 
. 2 
14 
2 
1 
VALEURS UNITAIRES 
3 669 
3 390 
1 521 
1 011 
1000 DOLLARS 
9 281 6 712 
4 717 4 531 
4 564 2 181 
2 835 1 699 
1 680 414 
16 32 
1 433 191 
728 
232 
2 668 3 566 
384 46 
1 047 711 
6 
6 50 
3 11 
8 14 
1 762 907 
12 13 
12 3 
10 9 5 
18 32 
1 1 
TONNE 
2 532 2 376 
1 607 1 847 
a 
924 527 
725 462 
188 54 
a . 
602 68 
311 
141 
773 1 151 
se u 276 217 
1 
2 16 
1 
ι ι 113 226 
3 2 
ï ; a 
9 8 
1 
. 
3 665 2 B25 
2 935 2 153 
13 791 
4 265 
9 526 
8 297 
1 Oli 
122 
1 667 
7S2 
602 
1 044 
1 116 
6 
112 
4 
27 
6 611 
131 
8 
18 
29 
121 
19 
4 124 
1 226 
2 894 
2 7β2 
97 
1 
374 
2Θ9 
415 
, ne 240 
2 
14 
2 
8 
2 472 
48 
i 1 
3 
1 
2 
WERTE 
13 062 
7 213 
5 815 
1 931 
663 
101 
831 
127 
51 
5 931 
1 15Õ 
a 
16 
21 
3 679 
31 
72 
1 
3 
2 
99 
33 
HENGEN 
3 277 
1 765 
1 S1 î 
1 338 
150 
2 
291 
231 
13 
1 230 
27Õ 
55 
3 
991 
19 
10 1 
1 
i 7 
EINHEITSWERTE 
3 341 
3 179 
3 986 
1 101 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. JT­CST 
P . H E R S 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
717.11 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
717.15 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
ι ooi 
3 565 
7 806 
• 
HACH. PR 
HASCH. Ζ 
VALEURS 
1 618 
833 
785 
613 
172 
357 
57 
10 2 94 
65 
567 
24 
QUANTITES 
609 
172 
335 
312 
23 
215 
21 
15 
150 
38 
292 
19 
France 
5 278 
1 793 
8 337 
Belg.­Lux. Nederland 
4 939 4 139 
3 910 3 677 
8 936 7 667 
• 
Deutschland 
(imi 
3 292 
2 982 
10 123 
• 
Italia 
3 848 
3 685 
4 420 
FABRICATION / FINISSAGE FEUTRE NDB 
. HERST. 
526 
165 
56 ï 
265 
96 
, a 
. 162 
3 
263 
213 
54 
159 
145 
14 
. 
53 
1 
144 
• 
VALEURS UNIT/ 
2 000 
1 765 
2 313 
1 965 
7 178 
2 469 
3 056 
2 270 1 826 
AUT. HACH. TEXT. 
ANO. TEXTILHASCH. 
VALEURS 
50 960 
35 361 
15 595 
10 171 
5 115 
85 
3 189 
1 838 
2 507 
23 18B 
1 312 
3 119 
105 
1 515 
1 312 
2 981 
678 
101 U 10 
85 
13 
QUANTITES 
21 166 
15 762 
5 679 
3 911 
1 592 
31 
1 571 
1 001 
ι 3ei 10 285 
1 511 
1 682 
27 
715 
351 
882 
257 
27 
23 
16 
12 
31 
3 
VALEURS UN 
2 371 
2 211 
2 716 
2 582 
3 232 
12 Θ70 
9 962 
2 907 
2 037 
841 
8 
782 
298 
7 675 
1 207 
707 
21 
229 
162 
866 
52 
2Î 
6 
4 952 
3 987 
965 
714 
243 
4 
a 
350 
139 
3 089 
409 
270 
5 
39 
4 6 
2»5 
9 
4 
. 4 
ITAIRES 
2 599 
2 499 
3 012 
2 853 
3 461 
3D. AUSR. V. FILZ 
1000 DOLLARS 
152 159 
103 44 
19 115 
31 112 
15 3 
13 15 
20 
1 
51 8 
2 1 
31 112 
TONNE 
77 80 
57 20 
19 59 
15 59 
4 
. 
12 1 
11 
2 
12 5 
1 
15 59 
1 971 1 987 
1 807 
1 919 
1 898 
81.3 
434 
264 
170 
114 
56 
1 12 
37 
36 
. 79 
108 
6 
155 
99 
56 
51 
5 
• 
37 
13 
13 
36 
47 
4 
WERTE 
347 
257 
90 68 
2 
187 
. . 70 
. 70 
16 
HENGEN 
281 
212 
12 
12 
• 
192 
50 
. 27 
15 
EINHEITSI 
2 8C0 
2 667 
. 3 036 
2 235 
a 
1 222 
1 062 
SF A LAVER , DOHEST. NDB 
Z. FAERBEN / TROCKNEN 
1000 DOLLARS 
7 095 6 981 
5 961 5 223 
1 131 1 76Ï 
676 1 263 
135 169 
8 25 
961 133 
787 
602 
1 193 1 222 
205 81 
362 B03 
16 16 
17 130 
89 185 
117 101 
15 28 
a , 
a . 
9 
8 25 
1 2 
TONNE 
3 059 3 158 
2 671 2 562 
a , 
388 891 
236 719 
136 160 
1 11 
500 59 
530 
299 
1 601 1 910 
68 33 
157 580 
2 2 
7 51 
22 17 
10 22 
8 11 
a 
a , 
11 
1 11 
2 319 2 020 
2 233 2 039 
2 915 1 970 
2 661 1 757 
3 199 2 931 
13 634 
6 213 
7 421 
4 855 
2 152 
11 
1 610 
223 
1 531 
2 819 
1 159 
51 
995 
792 
1 251 
508 
96 
4 3 
1 
41 
10 
5 378 
2 647 
a 
2 530 
1 772 
689 
1 1 
788 
109 
919 
. 1 031 
510 
18 
487 
198 
322 
211 
26 
37 
1 
11 
3 
WERTE 
10 377 
8 002 
2 375 
1 313 
918 
3 
182 
16 
76 
7 398 
. 368 
1 
171 
1 11 
616 
15 
5 
52 
12 
. 3 
HENGEN 
1 619 
3 715 
. 902 
500 
361 
1 
221 
15 
21 
3 152 
. 165 
78 
3B 
203 
15 
1 
19 
9 
. 1 
EINHEIT: 
2 535 
2 182 
2 933 
2 740 
3 559 
2 217 
2 151 
2 633 
2 666 
2 601 
Ursprung 
Origine 
„ .r­csT 
717.20 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 717.30 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
INDE 
JAPON 
EWG 
CEE 
HACHINES 
HASCH. Z 
VALEURS 
10 207 
7 051 
3 151 
2 051 
869 
2 
160 
190 
128 
5 367 
906 
1 815 
15 
101 
61 
17 
22 
65 
126 
QUANTITES 
3 985 
3 07Θ 
900 
599 
113 
• 
166 
Θ8 
92 
2 236 
191 
106 
18 
91 
56 
25 
8 
33 
112 
France Belg.­Lux. Nederland 
POUR CUIRS ET PEAUX 
. BEARB. 
3 808 
2 729 
1 078 
665 
357 
1 
. 16 
3 
2 261 
119 
62 1 
9 
14 
21 
. a 
46 
2 
1 380 
1 135 
245 
171 
56 
694 
2 34 
144 
19 
16 
VALEURS UNIT) 
2 561 
2 291 
3 504 
3 424 
6 077 
. 
HACH. A 
2 759 
2 401 
1 10Ô 
3 8Θ9 
6 375 
a 
COUDRE ET 
Deutschland 
(BH) 
Italia 
NDB 
V. HAEUTEN / FELLEN 84.12 
1000 DOLLARS 
1 355 1 815 
1 085 1 350 
269 195 
235 371 
33 10 
1 
112 25 
57 
103 
717 1 108 
123 160 
200 295 
1 13 
26 56 
8 4 
2 
■ a 
1 11 
66 
TONNE 
601 881 
512 623 
61 260 
51 157 
7 9 
• 
26 10 
38 
69 
368 171 
79 101 
36 81 
1 1 
16 61 2 ! . 1 
a a 
11 
80 
2 213 2 087 
2 002 2 167 
1 110 1 904 
4 352 2 3B2 
a a 
a a 
LEURS AIGUILLES 
1 076 
379 
697 356 
339 
a 
131 
51 
20 
a 
174 
296 
13 
6 
23 
14 
a 
a 
1 
327 
154 
170 
1 19 
51 
• 
35 
21 
21 
a 
77 
55 
5 
6 28 
24 
. a 
a 
EINHE 
3 291 
2 461 
4 10Ô 
2 992 
6 647 
a 
WERTE 
2 123 
1 508 
615 121 
100 
. 
192 
63 
2 
1 251 
a 
103 
9 
2 
5 
1 
22 
1 
57 
HENGEN 
790 
621 
161 
98 
20 
• 
97 
23 
1 
503 
a 
90 
1 
1 6 
. 6 
3 
31 
TSWERTE 
2 687 
2 117 
3 75Ô 
1 296 
5 000 
a 
NDB 
NAEHHASCH. U. NAEHHASCHIENEN NADELN 84.11 
VALEURS 
57 706 
28 525 
3 
29 176 
12 700 
9 191 
139 
761 
970 1 822 
19 320 
5 652 
5 918 
2 668 
1 011 
10 
57 
5 227 
391 
57 
371 
323 
168 
125 
3 263 
QUANTITES 
13 010 
6 229 
1 
6 771 
2 619 
852 
125 
269 
203 
1 059 
3 295 
1 103 
1 311 
985 
221 
3 
12 
923 
119 
26 
209 
93 
178 
120 
1 666 
16 211 
9 103 
a 
6 en 1 015 
2 259 
13 
a 
24 1 
55 
7 167 
1 910 
2 3B3 
11 
17 
. 6 
1 602 
37 
171 
137 
73 
13 
126 
2 701 
1 512 
. 1 162 
790 
156 
12 
. 13 
35 
969 
195 
505 
4 
4 
ΐ 262 
a 
18 
94 
31 
36 
12 
35 
1000 DOLLARS 
5 903 9 260 
2 964 4 B48 
2 
2 939 4 410 
1 380 1 617 
637 1 149 
30 22 
104 91 
429 
553 
1 955 3 913 
352 415 
369 629 
10 9 
56 381 
1 
6 11 
941 583 
1 
7 13 
12 7 
17 115 
40 57 
813 1 42? 
TONNE 
1 611 2 293 
816 1 046 
1 
795 1 243 
272 314 
54 120 
21 16 
33 33 
1 16 
349 
368 809 
66 86 
Bl 114 
3 3 
1 1 82 
a a 
1 4 
176 108 
1 
2 6 
4 1 
1 53 
18 17 
19 11 
119 709 
16 295 
4 791 
1 
1 1 503 
3 7 37 
3 677 
70 
421 
225 
1 200 
a 
2 945 
1 522 
2 626 
269 
• 17 
1 532 
391 
a 
181 
a 
317 
893 
4 605 
1 626 
a 
2 977 
820 
393 74 
167 
38 
667 
. 754 
327 
971 
54 
2 
4 
287 
147 
a 
107 
107 
74 
503 
WERTE 
10 001 
6 519 
a 
3 183 
1 921 
1 172 
1 
115 
75 
11 
6 285 
a 
1 015 
12 
288 
9 
17 
569 
2 
a 
a 
51 
1 
2 
5 
HENGEN 
1 797 
1 199 
a 
597 
153 
129 
2 
36 
6 
8 
1 119 
2Θ7 
1 
73 
1 
2 90 
1 
• • 5 
. 1 
• 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 718.11 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
718.12 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ' 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UN TAIRES 
1 136 
1 579 
1 307 
1 791 
10 791 
1 112 
HACH. PR 
HASCH. Ζ 
VALEURS 
10 711 
17 372 
23 339 
9 717 
13 219 
21 
1 071 
1 268 
1 169 
10 562 
3 299 
5 IBB 
573 
2 172 
292 
10 
1 056 
388 
23 
12 
23 
QUANTITES 
20 867 
10 695 
10 168 
5 160 
1 719 
6 
511 
1 250 
911 
6 115 
1 818 
2 665 
215 
805 
178 
25 
892 
528 
36 
16 1. 
6 007 
6 098 
5 887 
5 120 
11 181 
Belg.­Lux. Nederland 
3 664 4 038 
3 632 4 635 
3 697 3 548 
5 074 5 150 
11 796 9 575 
a 
FA6RICATI0N PATE A PAPIER 
HERST. V. PAPIER / PAPPE 
11 115 
6 239 
7 876 
2 811 
1 967 
22 
661 
150 
3 080 
2 318 
2 113 
117 
126 
28 
128 
27 
17 
22 
6 633 
3 316 
3 316 
1 173 
1 789 
1 
, 147 
11 
1 721 
1 101 
1 256 
29 
125 
34 
59 
4 
16 
4 
VALEURS UNITA 
1 951 
1 621 
2 295 
1 883 
2 eoe 
2 128 
1 881 
2 375 
1 929 
2 776 
1000 DOLLARS 
2 110 6 219 
1 553 4 814 
556 1 405 
440 949 
116 456 
298 29 
492 
239 
1 007 3 691 
9 602 
235 517 
72 191 
61 128 
. . 72 96 
17 
a . 
a . 
. 
TONNE 
1 036 4 163 
855 3 660 
18Î 503 
158 357 
23 146 
118 10 
593 
156 
567 2 52B 
14 529 
94 142 
22 B7 
18 51 
a 
. . 21 29 
15 
a 
; ; 
2 037 1 191 
1 816 1 315 
3 072 2 793 
2 785 2 658 
5 013 3 123 
a . 
HACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
HASCH. Z. 
VALEURS 
30 173 
19 571 
10 599 
6 911 
3 330 
10 
1 132 
230 
1 001 
16 591 
620 
1 953 
19 
959 
86 
3 371 
526 
87 
173 
13 
QUANTITES 
10 153 
7 111 
3 336 
2 10C 
723 
5 
385 
207 
107 
5 873 
212 
629 
10 
339 
23 
965 
BEARB. V 
8 161 
6 408 
2 056 
1 08B 
862 
. 83 
197 
5 854 
274 
604 
4 
118 
29 
315 
18 
86 
6 
12 
2 784 
2 232 
552 
328 
171 
. 'il 1 942 
101 
213 
1 
31 
3 
70 
. PAPIER / PAPPE 
1000 DOLLARS 
2 159 5 173 
1 913 3 919 
. 516 1 521 
315 830 
135 581 
a 
251 107 
20 
ioe 1 562 3 721 
22 9β 
65 371 
2 
68 83 
7 
177 311 
5 23 
. . 62 93 
1 17 
TONNE 
977 2 060 
797 1 566 
180 194 
122 270 
16 141 
93 32 
9 
28 
663 1 4BI 
13 44 
26 1 18 
1 
45 26 
1 
4B 111 
1 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
3 539 
2 946 
a 
3 864 
4 557 
9 356 
. 
5 567 
5 437 
. 5 834 
4 241 
1 1 4 1 1 
­
NDB 
84.31 
7 136 
1 018 
6 118 
3 177 
2 898 
2 
247 
66 
345 
. 340 
1 333 
41 
676 
10 
23 
586 
318 
6 
10 
1 
4 134 
981 
. 3 150 
2 iao β83 
2 
143 
114 
520 
. 204 
760 
1 1 
313 
13 
23 
610 
463 
20 
15 
WERTE 
11 134 
3 748 
7 384 
2 310 
4 812 
. 
500 
29 
435 
2 784 
. 1 26C 
152 
681 
254 
17 
174 
26 
. 2 
. 
HENGEN 
4 901 
1 883 
a 
3 018 
992 
1 878 
• 
270 
96 
191 
1 326 
a 
413 
96 
295 
131 
2 
170 
16 
. ! 
EINHEITSh 
1 726 
1 038 
1 942 
1 457 
3 282 
2 272 
1 990 
2 447 
2 329 2 562 
, 
NDB 
84.33 
5 403 
813 
a 
4 590 
3 375 
1 193 
8 
264 
50 
273 
. 226 
489 
11 
622 
12 
1 788 
453 
1 
. 10 
1 934 
362 
. 1 571 
1 243 
308 
3 
129 
20 
129 
a 
84 
139 
8 
222 
7 
505 
WERTE 
β 374 
6 461 
. 1 913 
1 336 
556 
2 
510 
77 
423 
5 451 
. 421 
32 
68 
38 
750 
27 
. 12 
, 
HENGEN 
2 698 
2 157 
Sil 
137 
87 
2 
131 
50 
189 
1 787 
. 133 
30 
15 
12 
231 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
718.21 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
718.22 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
EWG 
CEE 
101 
36 
109 
52 
France 
10 
31 
i 13 
VALEURS UNITI 
2 8B7 
2 751 
3 175 
2 893 
1 606 
. 
HACH. / 
3 010 
2 B71 
3 725 
3 317 
5 Oil 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
3 13 
. a 
37 61 
5 22 
2 517 2 657 
2 138 2 522 
2 867 3 085 
2 582 3 071 
8 137 1 112 
• 
»PP. PR BROC 
BUCHBINDEREI HASCH INEN UNO­APPARATE 
VALEURS 
9 585 
2 133 
7 15Ì 
3 736 
2 823 
. 
263 
50 
162 
1 893 
65 
371 
11 
159 
3 165 
28 
581 
QUANTITES 
2 009 
517 
. 1 160 
881 
379 
81 
11 
29 
108 
15 
77 
2 
12 
719 
9 
198 
1 933 
722 
1 2 Γΐ 
856 
351 
a 
a 
3 
661 
38 
99 
a 
27 
705 
25 
1 
378 
131 
. 211 
200 
43 
a 
1 
a 
122 
1 1 
25 
. 5 
163 
7 
1 
VALEUR? 7UNITI 
4 446 
a 
4 B98 
4 241 
7 449 
a 
HACH. PR 
5 388 
. 4 963 
4 280 
8 163 
. 
1000 DOLLARS 
801 1 275 
250 186 
554 78B 
233 417 
234 101 
• · 
44 5 
3 
4 
198 472 
4 6 
47 30 
. · 14 
186 372 
1 
87 270 
TONNE 
181 335 
61 112 
. . 120 222 
56 113 
34 16 
13 2 
2 
1 
46 107 
1 1 
8 9 
a a 
4 
48 100 
a 
30 93 
4 442 3 806 
4 098 4 339 
. « 4 617 3 550 
4 161 3 690 
6 882 6 312 
, « 
Deutschland 
(BR) 
362 
2 
a 
12 
Tab. 2 
Italia 
16 
a 
a . 
EINHEITSI 
2 794 
2 246 
2 922 
2 715 
3 873 
• 
3 101 
2 995 
3 536 
3 057 
6 391 
• 
NDB 
84.32 
2 804 
312 
2 492 
1 466 
1 021 
• 
131 
37 
127 
a 
17 
139 
1 1 
77 
1 235 
2 
. 
554 
70 
• 483 
330 
152 
io 6 
22 
a 
2 
24 
2 
22 
276 
2 
a 
EINHEl 
5 061 
4 457 
a 
5 159 
4 442 
6 717 
a 
WERTE 
2 769 
663 
2 106 
761 
1 1 16 
a 
83 
7 
31 
512 
a 
56 
a 
11 
667 
a 
223 
HENGEN 
561 
170 
a 
391 
182 
131 
26 
5 
6 
133 
a 
11 
a 
11 
160 
. 71 
TSWERTE 
1 936 
3 900 
a 
5 386 
1 198 
8 328 
. 
CLICHERIE , 
DRUCKTYPEN USW. SCHRIFTSETZ HASCH. 
VALEURS 
18 945 
5 823 
2 
13 117 
5 505 
7 Ύ9 
299 
569 
933 
3 259 
763 
4 046 
33 
36 
149 
1 012 
228 
27 
226 
11 
QUANTITES 
4 333 
1 930 
2 
2 392 
1 315 
997 
1 
108 
237 
233 
1 226 
126 
755 
9 
18 
34 
403 
96 
12 
58 
4 496 
1 508 
a 
2 987 
1 163 
1 707 
a 
. 118 
137 
865 
386 
685 
3 
4 
18 
221 
32 
2 
1 15 
a 
765 
332 
. 452 
234 
167 
a 
. 12 
38 
201 
51 
197 
2 
1 
2 
23 
9 
. 31 
1000 DOLLARS 
2 747 4 030 
1 198 1 363 
2 
1 549 2 663 
557 865 
930 1 777 
13 
102 35 
242 
448 
497 990 
151 96 
485 773 
1 17 
5 3 
14 31 
51 40 
1 
. , 57 
1 1 
TONNE 
590 1 114 
365 612 
2 
221 498 
73 177 
133 319 
1 
32 5 
87 
125 
168 510 
40 10 
61 157 
3 
1 
5 
10 12 
• . « 12 
84.31 
3 975 
713 
. 3 262 
1 795 
1 123 
2 
127 
176 
282 
a 
128 
889 
12 
21 
68 
61 1 
191 
25 
a 
a 
914 
209 
. 731 
579 
139 
a 
63 
61 
60 
. 25 
1 16 
4 
15 
24 
333 
87 
12 
* 
WERTE 
3 697 
1 Oil 
, 2 656 
1 125 
1 171 
1 
35 
33 
66 
907 
. 1 Oil 
a 
3 
IB 
89 
1 
. 51 
. 
HENGEN 
900 
112 
. 187 
252 
219 
a 
8 
47 
10 
317 
. 221 
a 
1 
2 
25 
a 
. 15 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Morigerici n hei t. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
277 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,. .C­CST 
AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
718.29 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 716.31 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE CANADA 
H. 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSt 
EWG 
CEE 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
VALEURS UNITA 1 372 3 017 
5 181 4 186 7 330 • 
HACH. ET 
5 727 4 542 
6 606 1 970 9 126 • 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
4 656 3 616 3 2B2 2 227 
7 009 5 347 7 630 4 887 6 992 6 571 ­
APP. POUR IHPRIHERIE 
HASCHINEN U 
VALEURS 
52 913 32 629 1 20 306 11 071 5 065 17 
1 533 147 929 26 318 3 672 7 995 29 1 651 196 1 126 72 35 790 279 36 10 
QUANTITES 21 106 15 522 2 5 572 3 836 ι oeo 9 
655 127 105 12 723 1 612 1 855 38 'H 1 218 17 17 133 156 13 7 
17 101 11 500 
5 903 1 100 1 116 
28 132 9 377 1 963 2 265 
a 
457 20 1 351 7 2B 
503 1 14 12 • 
6 926 5 361 
1 566 1 032 203 
. 14 29 1 515 803 542 
129 3 357 1 14 255 59 3 • 
VALEURS UNITA 2 506 2 102 
3 615 3 667 1 690 
HACHINES 
2 512 2 145 
3 769 3 973 5 645 
1000 DOLLARS 
6 96Θ 11 008 5 129 6 612 1 1 557 1 191 1 320 .3 057 115 1 031 
626 111 51 260 3 731 6 263 609 357 879 1 771 . ­177 277 11 9 252 996 1 1 88 78 31 22 3 
TONNE 
2 888 1 768 2 5 17 3 220 2 368 1 511 292 1 001 12 151 • 
209 37 67 139 1 806 2 971 363 113 170 507 
13 86 1 2 76 106 2 1 13 76 20 15 1 
■ 
2 120 2 309 2 157 2 116 
1 231 2 716 1 521 3 051 9 583 2 2B6 • 
POUR HINOTERIE ETC 
HASCHINEN F 
VALEURS 3 526 1 603 
1 92Ï 1 717 116 27 
70 16 265 916 276 198 
32 228 1 212 77 19 
QUANTITES 2 016 878 
1 165 
1 111 38 13 
15 12 2C0 110 161 79 20 174 786 
753 417 
355 322 1 1 2 
1 
208 208 
4 3 
2 4 262 
1 1 
2 
131 242 
19Î 
188 2 1 
. a 
98 144 21 1 1 160 
1000 DOLLARS 
409 754 254 616 
151 138 101 137 52 1 
12 15 35 117 78 565 17 1 21 59 
23 4 
46 74 6 1 
TONNE 254 334 185 272 
67 62 
52 62 15 
12 β 36 121 40 227 12 1 10 26 16 2 . 22 33 
i 
Deutschland 
(Hill 
m ρ 
Italia 
EINHEITSI 
1 2 1 1 
3 111 
1 Ili 
3 100 
10 237 
• 
4 108 2 527 
5 4 54 4 464 6 717 • 
NDB 
61.35 
8 033 
1 300 
6 533 
1 551 
1 909 
10 
4 17 
65 4 75 
a 
543 
2 243 
29 591 154 1 171 
63 6 . 10 1 1 
10 
2 112 827 
1 612 1 271 2 91 7 
261 42 203 
a 
301 456 38 273 7 0 
390 44 2 . 10 3 7 
hERTE 
9 510 7 388 . 2 121 1 046 B64 7 
319 3 62 6 971 
837 . 152 2 51 1 
12Ì 72 10 
HENGEN 
1 060 3 597 
162 212 120 2 
126 1 31 3 131 . 180 . 12 1 19 . . 59 52 6 
■ 
EINHEITSI 
3 290 1 814 
a 
4 053 3 581 
6 493 • 
2 331 2 051 . 1 ICQ 1 322 
7 200 • 
NDB 
8 
913 176 
737 661 67 9 
7 9 110 
50 65 
3 224 334 35 9 
528 1 10 
416 
397 16 3 
4 6 76 , 24 2 υ 
1 175 IBI 
4.29 
WERTE 
697 110 . 557 526 16 15 
36 1 8 95 . 7 . . 191 25 7 
HENGEN 198 69 
129 
415 5 9 
21 . 3 45 
a 
2 . 
390 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 Ν D E C E E 
.Λ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 718.39 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST HEXIQUE ISRAEL 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEU ITALIt ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST HEXIQUE ISRAEL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COM­ONh. 
718.41 
H 0 N D E C L E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED RUY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE TCHECOSL 
EWG 
CEE 
55 
6 
France 
5 
1 
VALEURS UNIT/ 1 722 1 826 , 1 619 1 568 3 812 
1 735 1 723 
a 
1 751 1 713 ; 
Belg.­Lux. Nederland 
4 1 
a 
1 610 2 257 1 373 2 265 
a a 
2 299 2 226 1 942 2 210 
■ 
Deutschland 
((IR) 
22 
3 
Tab. 2 
Italia 
23 
2 
EINHEITSI 
1 729 I 600 
a 
1 772 1 665 
." 
1 400 2 029 
a 
1 296 1 267 " 
HACH / APP. HASCH / 
VALEURS 21 995 17 656 9 7 325 5 051 2 093 12 
1 187 1 299 2 651 9 871 2 315 1 599 23 112 321 1 219 1 189 252 11 11 12 
10 
QUANTITES 9 712 7 300 17 2 117 1 958 359 
2 
531 562 999 1 321 887 551 5 90 100 511 559 113 16 32 5 5 
APP. A.N. 
6 021 1 502 6 1 512 1 131 351 
. 289 256 2 989 968 477 
a 
85 123 183 253 13 21 3 * 
2 099 1 632 6 458 373 77 
. 140 75 1 060 357 135 . 66 19 35 1 15 3 7 1 • 
VALEURS UNIT) 2 566 2 119 
a 
3 031 2 5Θ1 5 830 
ROULEAUX 
2 669 2 759 . 3 301 3 040 4 558 
G. F. ERNAEHR. / INDUSTRI Bl.30 
1000 DOLLARS 1 635 6 177 3 789 1 807 3 816 1 361 161 993 380 315 10 
381 165 537 1 068 1 970 3 510 370 595 1B5 586 
a . 
2 10 10 19 105 102 153 211 6 Y 1 1 31 
• · 
TONNE 1 753 2 β33 1 515 2 279 11 208 511 117 118 58 80 1 
113 51 277 129 862 1 716 111 232 61 213 
■ · 1 6 2 20 31 51 18 93 1 2 1 2 29 ; ; 
2 611 2 180 2 152 2 109 . . 1 067 2 521 3 136 2 376 
6 552 3 937 
5 171 2 585 
a 
2 586 2 098 152 
1 
799 228 1 116 
a 
1 12 277 23 45 129 789 655 203 
a 
. i 
1 960 995 
a 
964 671 72 
1 
277 
445 
a 
ie? 95 5 17 56 338 246 122 • . 
2 
WERTE 2 991 1 973 
a 
1 017 368 595 1 
142 245 184 1 402 
a 
74 
a 
a 
10 70 187 25 22 
a 
12 
9 
"ENGEN 1 097 849 
a 
246 146 72 
57 5' 50 683 
a 
20 . a 
3 50 57 15 a a 
5 
3 
EINHE TS 2 638 2 598 • 2 683 2 400 6 278 
2 727 2 324 
a 
4 134 2 521 8 264 
COHPRESSEUI STRASSENWALZEN H. 
VALEURS 2 990 2 183 2 803 629 io 
153 20 1 1 1 991 566 
23 29 10 131 
QUANTITES 
3 298 2 317 9 969 611 
61 
a 
116 
15 19 2 100 576 17 13 7 261 
432 367 2 43 37 6 
. . a 
387 37 . . . . 
348 266 9 72 39 3 3 
. 
. a 
266 39 
a 
a 
. 
HECH. ANTRIEB 
1000 OOLLARS 121 505 338 369 . * 83 135 79 120 1 15 
56 19 1 1 7 275 339 76 92 
2 21 1 7 
a a 
TONNE 
112 655 325 527 . « 87 128 75 120 
12 8 
a 
56 35 
32 9 260 160 73 79 1 35 1 6 
a · 
81.09 
119 62 
a 
367 352 15 
61 9 1 
a 
327 
21 4 
a 
a 
455 74 
a 
380 372 
R 
a 
46 
13 10 
a 
352 16 4 
a 
a 
WERTE 1 183 1 007 
a 
175 41 • 
17 
a 
a 
990 34 
4 2 134 
HENGEN 
1 426 1 125 
a 
302 36 
1 1 
1 114 33 
264 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
278 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
718.42 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
SAHARA ES HAROC .D.ALGERI LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA 
HEXIQUE SYRIE IRAN ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL SAHARA ES HAROC .D.ALGERI LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO UN SUD AF CANADA · HEXIQUE SYRIE IRAN ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 718.51 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
VALEURS UN 907 942 
829 977 
• 
— Janvier­Décembre 
France 
TAIRES 1 211 1 155 
HACH. EXTRA 
HASCH. F 
VALEURS 130 909 36 040 142 94 720 38 701 54 071 909 
10 171 3 953 1 913 17 770 2 233 30 350 88 3 531 139 1 716 2 877 28 22 23 28 20 615 
13 36 110 11 19 12 13 18 28 eei 10 109 31 12 14 
QUANTITES 
106 407 30 500 485 77 408 32 934 41 602 1 015 
7 865 
3 244 2 576 14 753 2 062 27 277 153 2 674 334 732 1 764 69 21 72 40 26 927 3 28 172 7 11 227 46 78 16 879 9 400 54 50 4C 
Belg.­Lux. 
1 022 1 040 
Nederland 
771 700 
1 055 1 000 
• 
I 
Deutschland 
(BR) 
m ρ 
Italia 
EINHEITSWERTE 
987 . . 966 946 . " 
828 895 
579 . . * 
1 TERRASSEHE IT / EXCAVA!. NOB . ERO­, STE 
25 291 7 691 91 17 506 5 180 1 1 886 288 
, 257 51 6 198 885 3 993 1 773 1 220 192 
. . 6 17 110 
. 17 91 
288 
20 725 6 106 133 11 163 3 853 10 171 263 
224 28 5 175 681 3 292 
405 
a 
79 77 . . . 13 26 136 
21 133 
263 
VALEURS UNITA 1 2oe 1 162 293 1 224 1 175 1 300 896 
1 220 1 260 . 1 209 1 344 1 169 1 095 
ARB. . BERGBAU 84.23 
1000 DOLL 16 70B 6 517 12 10 179 5 281 4 771 63 
1 742 
589 4 092 94 5 001 2 157 23 79 16 
. 15 
i 21 
. . . 1 
. . 12 2 60 
a 
. . 12 • 
15 878 6 100 14 9 762 5 179 4 515 26 
305 1 518 
a 
4 164 113 4 673 33 330 26 79 36 
12 
lå 
26 
14 
TONNE 
11 612 5 925 6β 8 615 5 037 3 326 70 
1 512 
969 3 291 103 1 792 7 85 1 15 25 13 
66 
34 
68 
38 
50 1 
1 143 1 100 . 1 182 1 048 1 434 • 
HACH. TRIER / CONCASSER ETC 
HASCH. Ζ 
VALEURS 
41 867 30 363 24 11 457 7 361 3 739 10 
SORT. , 
9 732 7 809 6 1 915 1 138 736 26 
ZERKL. V. 
16 105 5 941 236 9 927 6 182 3 558 109 
415 
1 588 , 3 830 108 5 287 95 594 106 67 31 . . . . . . . . 1 1 
227 1 . . 87 . . 37 . 39 
986 1 027 . 983 838 1 269 • 
50 068 10 912 16 39 140 17 525 20 537 479 
6 621 1 976 1 174 . 1 141 12 145 50 1 757 69 1 Οββ 2 396 
a 
. 8 15 1 448 
. . 16 . . . 13 . 6 466 
10 109 , . • 
36 889 8 675 37 28 177 12 473 14 112 494 
4 742 
1 271 1 492 . 1 170 9 134 50 1 333 111 461 1 384 . . 6 22 
a 
658 
a 
. 37 . . . 45 . 2 449 9 400 
a 
. 
WERTE 22 964 4 817 9 18 133 5 536 12 362 53 
1 503 202 96 3 016 
a 
4 535 2 514 . 250 235 2B 22 . 5 1 33 
13 19 3 8 19 
a 
. 6 20 49 
. . 5 . • 
HENGEN 20 076 
3 851 11 16 206 5 389 10 435 79 
1 166 
161 67 2 457 
a 
4 772 1 257 
a 
ICO . 259 6 9 21 . 5 . 99 3 7 1 1 11 . . 10 14 12 , a 
17 . • 
EINHEITSI 1 357 1 25B . • 1 3B9 1 405 1 455 970 
1 144 1 251 . 1 119 1 027 1 185 • 
HAT. HINER. ND6 
HIN. STOFFEN 84.56 
1000 DOLLARS 
7 327 6 079 1 1 245 912 251 
8 170 6 873 12 1 284 958 320 1 
7 623 3 904 3 3 716 3 062 529 11 
WERTE 
9 015 5 718 . 3 297 1 311 1 903 2 
< » r t 
Ursprung 
Or/gine 
. .c­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL CANADA ISRAEL .N GUIN N 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
Ρ . Τ I ER S 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL CANADA ISRAEL .N GUIN N 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
718.52 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 R P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
3 083 
2 246 2 133 20 553 2 368 2 727 30 696 1 444 1 830 
654 
34 10 68 135 37 28 12 
QUANTITES 33 900 26 860 23 
7 Oil 5 163 1 389 20 
2 913 3 150 1 733 17 493 1 571 1 617 18 557 990 1 103 878 32 
9 136 232 19 16 13 
VALEURS UN 1 235 1 131· 
a 
1 634 1 430 2 692 • 
HACH. PR HASCH. Ζ 
VALEURS 14 034 
6 870 
7 163 
5 547 1 600 10 
1 866 1 914 1 631 1 180 279 1 204 3 Θ56 394 91 
QUANTITES 2 B48 1 795 . 1 049 879 159 9 
1 023 359 135 253 25 136 715 19 
6 
France 
873 102 6 060 774 639 
78 105 269 
3 . 6 6 26 . . 
7 663 6 877 
8 976 615 319 14 
a 
1 024 84 5 157 612 362 2 16 73 148 14 5 
. 9 14 14 , . 
ITAIRES 1 238 1 136 
. 1 962 1 850 
2 307 • 
FABR. / . HERST. 
2 427 1 180 
1 247 
530 717 . 
. 309 517 279 75 144 386 . , 
307 165 . 140 73 67 . 
. 32 42 86 5 14 59 ; 
VALEURS UNIT/ 4 926 3 827 . 6 826 6 311 10 063 
7 906 7 152 . 8 907 7 260 10 701 
Belg.­Lux. Nederland 
1 247 149 
661 557 3 601 5 944 674 116 527 331 . « 156 97 74 270 154 252 
1 6 
a · . . 62 IB • · . . 12 
TONNE 6 126 6 908 5 153 6 140 2 13 
971 754 70β 637 100 116 . 
1 254 199 894 427 3 115 4 965 357 82 397 223 . . 152 67 60 186 98 150 1 9 . . a  
127 36 . , a a 
13 
1 196 1 183 1 180 1 119 
. , 1 282 1 703 1 288 1 504 2 510 2 759 • 
Deutschland 
(BR) 
1 010 
636 1 454 . 604 163 16 199 637 968 
577 
16 3 . 73 1 I 19 • 
6 139 3 802 
2 635 2 310 167 5 
989 1 085 1 20e . 520 163 16 206 515 604 806 12 
4 . 91 5 11 . 
Tab. 2 
Italia 
677 
73 20 4 948 . 767 . 166 158 167 
53 
15 7 a 
38 
a 
9 a 
HENGEN 6 564 4 888 
1 675 863 687 1 
471 147 14 4 256 
a 
472 
a 
1 16 124 103 48 15 
5 a 
91 . 5 . 
EINHEITSI 1 IBI 1 027 
. 1 110 1 309 3 168 • 
1 373 1 170 
. 1 96B 1 519 2 770 • 
TRAVAIL A CHAUD VERRE U. WARHBEARB. V. GLAS 84.57 
1000 DOLLARS 1 261 2 766 
646 1 739 
614 1 027 
483 993 131 le 10 
287 577 862 269 85 298 5 2 246 586 236 56 1 315 34 
TONNE 586 640 473 561 . . 111 79 88 67 23 1 9 
434 296 227 21 17 3B 1 45 52 43 5 8 1 
2 152 4 322 1 366 3 100 . , 5 532 13 000 5 489 14 821 5 696 
GAZOGENES ET GENERA GASERZEUGER FUER 
VALEURS 1 746 782 
a 
964 425 539 
103 91 
12 
12 
WASSERGAS , USW. 
1000 DOLLARS 121 562 86 544 
35 18 20 15 15 3 
1 360 1 996 
2 364 
1 926 
438 a 
752 412 635 . 197 112 1 737 73 4 
748 377 
a 
371 344 27 
a 
240 65 53 
19 15 319 10 
WERTE 3 220 1 309 
1 91Î 
1 615 296 . 
250 331 
210 518 , 1 16 1 441 5 53 
HENGEN 567 219 
a 
348 307 41 . 
53 35 19 1 12 
12 289 1 3 
EINHEITSI 5 B29 5 294 . 6 372 5 599 16 222 
5 679 5 977 
5 491 5 261 7 220 
NDB 84.03 
23o 35 
20Î 196 5 
WERTE 724 26 
698 194 504 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719. 12 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719. 13 
H 0 N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
EWG 
CEE 
15 
110 
53 
5e7 
17 
228 
113 
51 
QUANTITES 
671 
313 
361 
199 
162 
5 
30 
27 
217 
4 
83 
82 
34 
France 
a . 91 
a 
a 
. 
33 
31 
2 
2 
, . . 31 
a . • 
VALEURS UNITAIRES 
2 591 
2 498 
2 670 
2 136 
3 327 
GROUPES 
3 121 
; 
a . * 
Belg.­Lux. Nederland 
4 1 
110 
12 
39 133 
1 
le 15 
2 
TONNE 
50 226 
13 213 
7 13 
5 11 
2 2 
1 
30 
20 21 1Θ3 
1 
4 1 1 
1 
• 
2 120 2 187 
2 551 
; ; 
a . " " 
PR CONDITIONNEHENT AIR 
KLIHAANLAGEN 
VALEURS 
9 761 
2 722 
7 054 
1 596 
5 389 
62 
425 
65 
800 
1 063 
369 
392 
64 
233 
477 
420 
12 
61 
QUANTITES 
3 963 
1 365 
2 596 
643 
1 901 
49 
250 
32 
410 
504 
169 
121 
20 
146 
225 
129 
2 
49 
2 151 
506 
1 616 
112 
1 503 
20 
14 
126 
346 
1 15 
a 
13 
8 
6 
698 
218 
480 
35 
444 
a 
7 
5 
45 
161 
24 
4 
4 
3 
VALEURS UNIT/ 
2 46a 
1 994 
2 717 
2 465 
2 835 
3 086 
2 321 
3 429 
4 057 
3 385 
• 
1000 DOLLARS 
1 158 1 051 
636 161 
52Ì 586 
292 312 
228 212 
105 95 
33 
159 
366 335 
6 1 
60 92 
. , 25 29 
69 15 
138 206 
TONNE 
518 121 
321 218 
197 20Î 
110 115 
86 85 
5! 1? 
52 
212 152 
2 21 36 
1 
11 11 
36 4 
11 61 
2 236 2 196 
1 981 2 128 
2 615 2 915 
2 655 2 971 
2 651 2 817 
" " 
Deutschland 
(HR) 
8 
ii . 16 
1 
iii 
51 
130 
11 
116 
1 15 
I . 
4 
, 7 
3 
8 ï 
34 
Italia 
2 
. 24 
194 
• 
HENGEN 
235 
12 
223 
68 
155 . 
. . . 12 
68 
• 
EINHEITSWERTE 
1 815 
• 
1 733 
1 704 
* 
3 081 
a 
3 130 
2 853 
3 252 
* 
NDB 
84.12 
3 429 
692 
2 737 
761 1 914 
62 
51 
9 
616 . 16 
103 
64 
145 
365 
52 
12 
61 
1 421 
383 
1 038 
352 
637 
49 
23 
5 
349 . 6 
35 
19 
96 
181 
19 
2 
49 
WERTE 
1 9Θ9 
424 
1 564 
61 
1 502 
174 
3 
11 
236 
22 
21 
18 
HENGEN 
905 
225 
68Ô 
31 
649 • 
123 
3 
4 
95 
21 
EINHEITS 
2 413 
1 807 
2 637 
2 162 
3 005 
• 
2 198 
1 884 
2 300 
2 314 
• 
FOYERS AUTOHAT. BRULEURS PULVEI 
HECH. FEUERUNGEN 
VALEURS 
14 524 
6 106 
8 1 18 
5 529 
2 558 
25 
1 000 
1 128 
949 
2 670 
659 
1 283 
60 
970 
516 
2 552 lia 25 
2 322 
1 625 
697 
250 
442 
3 
473 
97 
813 
242 
1 18 
3 
15 
14 
99 
1 
3 
, BRENNER USW. 
1000 DOLLARS 
2 062 2 617 
1 019 1 308 
1 013 1 309 
551 902 
162 393 
13 
332 32 
211 
161 
107 915 
119 117 
303 370 
5 21 
19 77 
21 89 
200 313 
3 2 
13 
5 980 
1 630 
4 35Ö 
3 436 
904 
9 
471 
343 
665 
a 
151 
290 
31 
859 
390 1 761 
85 
9 
11.13 
WERTE 
1 513 
791 
719 
390 
357 • 
165 
68 
26 
535 . 202 . . 2 
129 
57 
Ursprung 
Or/g/ne 
. .c­CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719.11 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DAN'EHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719.15 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
SECRET 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
5 577 
2 580 
a 
2 992 
2 27B 
700 
13 
172 
352 
130 
1 192 
131 
1 011 
18 
326 
191 
610 
59 
13 
France 
921 
770 
a 
150 
67 
81 
2 
. 116 
50 
530 
44 
42 
1 
2 
2 
20 
a 
2 
VALEURS UNITi 
2 601 
2 183 
2 713 
2 127 
3 651 • 
2 521 
2 110 
1 617 
3 731 
5 157 
• 
FOURS INDUSTRIELS 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
1 290 832 
377 111 
a . 
913 387 
766 271 
117 105 
7 
166 11 
. 69 
71 107 329 
33 35 
691 117 
1 5 
6 29 
8 22 
57 71 
• a 
7 
1 598 3 115 
2 782 2 916 
1 U Ô 3 382 
719 3 292 
3 113 3 713 . . 
Deutschland 
(BR) 
1 957 
664 
a 
1 292 
1 061 
227 
4 
240 
106 
294 
a 
22 
96 
1 1 
269 
159 
473 
33 
4 
IUlia 
HENGEN 
577 
325 
. 250 
1 10 
140 
• 
55 
29 
15 
226 . 65 • a 
19 
26 ­
EINHE1I5 
3 056 
2 455 
3 367 
3 238 
3 982 • 
2 6 74 
2 443 
2 996 
3 545 
2 550 • 
OU DE LABORATOIRE 
INDUSTRIE­U. LABORATORIUHSOEFEN 
VALEURS 
19 979 
15 520 
1 156 
2 1Θ9 
2 175 • 
761 
2 105 
2B3 11 069 
962 
976 
165 
657 
83 
108 
13 
71 
QUANTITES 
21 701 
18 679 
19 
? e o i 
1 953 731 • 
1 196 
1 917 
313 13 601 
1 789 
903 
89 
770 
71 
120 
7 
87 
1 105 
3 536 
569 
161 
80 • 
a 
551 
12 2 270 
670 
123 
121 
173 
11 
50 
a 
a 
1 705 
1 176 
529 
493 
16 • . 432 
26 2 121 
1 591 
186 
66 
171 
13 
57 . a 
VALEURS UNIT 
921 
822 
1 591 
1 121 
2 963 
• 
872 
847 
1 076 
982 
a 
• 
1000 DOLLARS 
2 638 1 817 
2 037 1 271 
600 544 
209 334 
391 197 
• 
205 278 
961 
168 1 578 2 908 
86 124 
206 318 
6 
2 3 2 
• 4 
13 
■ 
TONNE 
3 626 6 493 
3 531 5 99B 
19 278 495 
196 323 
62 165 
« 
305 586 
, 515 
219 
2 908 4 823 
99 74 
185 290 
a 20 1 1 3 
: ? 
a a 
689 742 
577 712 
2 158 1 099 
1 066 1 034 
4 768 1 194 
• 
84. 14 
1 567 
403 
1 164 
224 
940 • 
55 
176 
66 
102 
127 
20 Π 51 • * 
879 U 12 
Ubò 
212 
254 • 
46 
2V3 
22 
124 
10 
14 
4 
60 . a 
WERTE 
6 852 
5 273 
1 579 
938 
56? 
' 
243 
712 
5 
4 313 
202 
13 
667 
53 
3 
a 
74 
HENGEN 
5 796 
4 762 
1 033 729 
217 
• 
259 
749 
5 
3 749 
118 
5 
565 
40 
1 
a 
87 
EINHEIT! 
1 783 
978 
îol? 
3 701 
• 
HATERIEL F 
EINRICHTUNGEN Z. 
VALEURS 
33 369 
15 257 
18 036 
11 132 
6 165 
15 
1 639 
1 351 
837 5 876 
5 551 
2 712 
151 6 325 
12 
915 
696 
267 
31 
25 
12 
73 
7 881 
1 95B 
2 922 
1 611 
1 276 
1 
. 382 
107 1 682 
2 787 
392 
66 
813 
. 187 
153 
3 
31 . . . 
KAELTEERZEUGUNG 
1000 DOLLARS 
5 057 6 344 
2 561 3 359 
2 495 2 911 
1 191 2 169 
1 300 740 
4 2 
388 186 
743 
378 1 434 2 043 
361 387 
383 641 
32 1 
66β 947 
. B9 169 
19 12Θ 
83 
a 
a « 
73 
11 3B5 
3 213 
β 172 
5 776 
2 340 
3 
691 
163 
340 
2 019 
952 
344 3 582 
42 
459 
281 
155 . 8 
a 
• 
1 182 
1 107 
1 529 
1 287 
2 613 • 
MDB 
34.ISA 
WERTE 
2 702 
1 166 
1 536 
682 
809 
5 
374 
63 
12 
717 
174 
11 
315 
a 
41 
1 15 
26 . 17 
12 . 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE SECRET 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.19 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST HONGRIE .D.ALGERI CANADA 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E ■ A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST HONGRIE .D.ALGERI CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
719.21 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
QUANTITES 18 387 9 2B0 1 9 057 6 Ι3Θ 
2 823 12 
1 045 798 
344 3 631 3 462 1 516 262 3 579 24 375 226 178 24 
13 11 46 
— Janvier­Décembre 
France 
1 296 2 9B1 
1 312 771 
513 1 
219 
26 950 1 759 131 20 490 . 88 44 1 24 
a • 
VALEURS UNITAIRES 
1 815 1 644 
1 991 
1 862 2 290 
1 834 1 662 
2 227 
2 085 2 487 
APP. DE CHAUFFAGE 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 3 027 3 636 1 539 1 977 1 1 487 1 612 671 1 250 
812 361 4 1 
244 124 116 
200 862 1 289 233 118 213 171 22 388 618 
a « 
13 15 5 30 56 
16 
1 671 1 715 1 661 1 699 
1 678 1 806 
1 775 1 735 1 601 2 050 
ETC . SF DOHEST. APP. Z. HEIZEN . AUS 
VALEURS 
84 388 52 680 
31 678 
21 844 9 183 460 
10 129 2 428 4 747 
30 547 4 829 9 535 225 4 589 
19 2 895 4 046 554 
92 
18 19 27 456 
14 
QUANTITES 41 549 28 724 
16 12 799 9 429 3 095 169 
5 233 1 416 3 126 17 245 1 704 4 222 114 1 877 11 1 3B0 1 462 374 38 3 17 14 167 
2 
20 163 11 969 27 8 167 5 230 2 907 1 
563 871 
7 474 3 061 2 001 66 1 305 . 918 865 75 . 15 
27 1 
10 
9 107 6 210 14 2 8B2 
2 252 626 
. 436 177 1 2B8 1 009 993 51 521 . 396 215 43 . 2 
14 
i 
VALEURS UNITA 2 031 1 B34 
2 475 
2 317 2 967 2 722 
2 211 1 927 
2 834 
2 322 4 644 * 
1000 DOLLARS 
15 796 13 156 12 110 9 766 
a 
3 386 3 670 2 316 3 199 1 021 113 
5 102 195 991 1 517 
1 771 7 930 717 370 1 181 1 575 9 9 269 720 
1 201 121 355 160 30 11 . , 1 2 13 
2 5 
1 
TONNE 8 337 7 850 6 812 6 008 
1 191 1 838 
1 109 1 612 382 169 3 
2 669 310 625 1 171 2 750 1 861 252 209 783 896 1 3 92 338 1 81 177 139 217 7 11 
a 
1 8 
a 2 
1 895 1 711 1 eil 1 629 
2 266 1 997 
2 117 1 918 2 673 2 621 • 
POHPES POUR LIQUIDES FLUESSIGKEITSPUHPEN 
VALEURS 76 945 36 76B 86 40 080 21 716 11 716 60 
6 166 2 111 
15 330 7 344 79 7 907 3 781 4 011 23 
a 
484 
1000 DOLLARS 9 313 15 261 5 121 7 957 2 1 1 213 7 320 2 021 5 108 2 160 1 803 5 6 
1 125 113 1 503 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 810 1 906 
3 933 3 085 
813 3 
392 
82 
1 10 . 1 322 611 189 1 B65 21 192 92 101 
5 
• 
m ρ 
Italia 
HENGEN 
1 58β Θ74 
a 
713 35β 
324 3 
265 
51 
β 530 
a 
60 31 lee . 7 55 17 . 8 11 • 
EINHEITSWERTE 
1 919 1 686 
2 078 
1 872 2 876 " 
1 702 1 334 
2 154 
1 905 2 497 • 
NDB 81.17A 
12 032 1 535 1 7 196 5 617 1 128 323 
1 058 
672 2 121 . 681 1 576 126 1 127 
18 676 1 111 398 
77 
. . 321 
5 729 2 515 
3 2 1Õ 
2 381 713 74 
630 263 1 368 
a 
234 574 50 654 10 303 502 301 28 . • 
73 
WERTE 
22 941 13 980 . 8 959 5 120 3 381 127 
3 171 
202 235 
10 369 
2 899 15 868 
a 
679 922 37 
15 
6 , 127 
3 
HENGEN 10 526 7 149 
3 375 2 042 1 205 
92 
1 621 92 90 5 343 . 976 3 272 . 120 359 12 10 . 9 
92 
1 
EINHEITSI 2 100 1 803 
2 335 
• 2 369 . 2 003 4 365 
2 179 1 956 
a 
2 655 
2 651 2 eoe 1 3B0 
ND8 84.10 
20 196 6 08B . 14 loe 10 109 3 745 18 
2 956 379 
WERTE 16 795 10 255 1 6 532 3 127 3 027 28 
1 661 78 
I » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI CANADA PAKISTAN JAPON 
H 0 Ν D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI CANADA PAKISTAN JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.22 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. r­AYS BAS ALLEH.FEO ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANADA PAKISTAN JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE 
CANADA PAKISTAN 
EWG 
CEE 
2 7β5 
22 eoi 2 550 11 015 591 1 331 
11 2 Oli 5 619 1 172 
251 
10 26 105 ai 57 11 37 
QUANTITES 23 509 13 180 
31 10 278 7 152 2 136 
32 
2 035 1 650 1 150 
7 363 682 2 918 258 1 331 
6 eoe 1 356 715 
136 
6 29 133 33 11 16 17 
France 
339 
5 575 916 2 026 177 668 
3 250 488 172 
79 . 1 4 78 23 . 5 
1 302 2 592 
32 1 677 1 052 586 
2 
. 185 131 
1 973 303 483 73 173 
1 65 106 150 
35 . . 1 32 2 . • 
VALEURS UNITAIRES 
3 273 2 790 
a 
3 900 3 321 6 053 . 
POHPES A 
3 563 2 833 . 4 715 3 594 6 845 . 
AIR ET A 
Belg.­Lux. Nederland 
920 
2 988 5 662 91 149 963 3 489 U 36 399 860 
109 257 
429 555 110 208 
1 
5 2 23 10 57 
a a 
5 3 
a a 
1 
TONNE 2 793 5 818 1 817 3 180 
1 972 2 336 571 1 789 381 110 
1 1 
337 118 1 207 118 
1 009 2 011 23 81 255 1 019 3 12 113 265 
a a 
10 1 11 127 159 36 220 
1 
1 2 27 6 93 
a a 
1 
a a 
• 
3 315 2 627 2 820 2 286 
a . 
1 331 3 131 3 521 3 023 5 625 1 398 . · 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 2 
2 
1 3 
6 2 
3 3 
1 
3 2 
3 3 δ 
VIDE . COHPRESSEURS LUFT­, VAKL 
VALEURS 69 535 38 611 
11 50 871 36 191 Il 322 
91 
1 551 
5 117 1 813 22 185 1 675 
8 680 loe 1 010 12 6 150 11 297 2 911 79 16 27 31 11 62 11 17 
QUANTITES 
36 7B9 18 628 15 20 129 11 990 1 91β 36 
2 157 2 756 967 9 9Θ6 
2 160 3 601 37 1 753 1 3 917 3 833 1 815 19 33 21 2a 
18 20 * 
21 013 8 262 
4 12 747 β 015 4 6B6 31 
. 1 B74 14β 5 232 
1 008 2 272 16 604 . 243 4 654 226 4 
a 
. 10 . 31 . • 
8 089 3 712 5 4 371 2 693 1 666 3 
. 829 53 2 363 
467 831 7 268 . 94 1 336 137 2 . . 6 
3 * 
1000 DOLLARS 10 817 13 113 5 922 6 860 
1 916 6 518 3 621 5 608 
1 056 861 12 
1 397 127 
957 737 3 197 5 219 291 257 
812 2 286 6 31 728 867 1 260 365 1 777 1 81B 208 208 7 23 
17 9 11 
5 S 7 a a 
3 6 
TONNE 
1 616 5 182 
2 Θ21 2 897 8 2 1 813 2 279 1 112 1 951 367 269 15 
665 202 371 119 1 600 2 221 
137 103 398 765 1 7 280 113 1 136 18B 517 187 80 61 4 12 14 7 13 
4 6 5 • * 
20 6 
14 12 2 
1 
3 
2 
4 3 1 
10 3 
6 6 
1 
1 1 
3 
389 
a 
36 4 
579 313 239 
9 306 213 459 
154 
5 
a 
1 1 
• 12 . 31 
230 395 
628 109 
577 
4 
063 229 828 
a 
275 664 
154 
735 
5 552 728 255 
93 
2 
a 
8 . 3 . 17 
EINHEl 
242 
542 
a 
685 252 490 
a 
Tab. 2 
IUlia 
137 
8 376 • 1 958 52 168 . 92 934 223 
14 . ■ 
23 3 14 14 • 
HENGEN 4 366 2 896 
1 1 465 928 
479 24 
487 29 
2 33? 
■ 507 16 48 
a 
37 236 84 
7 . a 
23 1 8 16 • 
TSWERTE 
3 847 3 541 
a 
4 4 59 3 693 6 319 
a 
NDB 84.11 
B34 347 
537 332 1 15 36 
914 
596 718 
1 19 
105 52 649 1 1 860 422 0 39 
16 4 
a 
2 1 17 1 1 
3 
643 
740 
. 896 
688 
11 
500 098 
389 
753 107 22 311 . 283 756 684 12 5 . 1 
a 7 • 
WERTE 23 378 11 250 
12 126 6 415 5 601 10 
1 813 
990 210 8 237 
1 175 
a 
992 
a 
422 2 596 1 230 52 19 1 1 1 . 7 . 5 
HENGEN 10 229 5 458 
a 
4 768 2 770 1 928 7 
1 090 460 106 3 802 
a 
503 
431 . 216 737 853 31 16 . 8 
5 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, 4T-CST 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
719.23 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST .D.ALGERI UN SUD AF CANADA BAHREIN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST .D.ALGERI UN SUD AF CANADA BAHREIN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.31 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI UN SUO AF CANADA .ANT.NEtR ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E 
EWG 
CEE 
17 
France 
VALEURS UNITAIRES 2 308 2 C71 
2 527 2 114 2 912 
2 598 2 226 
2 916 2 976 2 613 
CENTRIFUGEUSES , 
Belg.-Lux. Nederland 
2 12 
2 335 2 586 2 099 2 368 
2 712 2 673 
2 706 2 871 2 877 3 212 
=ILTRES PR LIQU. / ZENTRIFUGEN . FILTEI 
VALEURS 52 037 29 B45 21 22 166 15 361 6 518 120 
3 08B 2 100 2 323 20 710 1 291 6 iee 1B2 1 095 966 3 179 119 11 11 23 88 102 18 
QUANTITES 23 939 16 601 1 7 327 5 131 1 792 50 
1 723 1 820 956 11 603 199 2 988 57 1 113 350 715 161 3 7 1 36 11 6 
10 087 5 739 23 1 325 2 151 1 836 30 
424 405 4 369 541 873 59 690 185 440 2 2 4 23 . 30 
4 351 2 985 4 1 360 910 437 12 
a 301 122 2 410 152 354 16 346 79 1 15 
. 1 4 , 12 • 
VALEURS UNITAIRES 2 171 1 796 
3 026 2 827 3 651 2 100 
2 318 1 923 
3 180 2 693 4 206 
1000 DOLLARS 6 513 11 193 1 755 10 020 1 1 788 1 172 1 213 3 500 565 559 2 30 
1 068 213 1 735 589 2 999 7 973 99 69 712 1 601 9 52 331 1 011 20 362 133 159 8 15 2 6 
a , 
1 76 2 12 18 
TONNE 3 815 7 571 3 151 6 256 
691 1 317 536 1 160 116 106 1 17 
717 98 1 117 125 1 915 1 683 37 28 382 691 1 12 122 217 7 101 25 127 1 9 3 6 
; 31 1 11 6 
1 702 1 671 1 508 1 602 
2 588 3 168 2 255 3 017 3 870 5 271 
HACH / APP. LEV. HASCH. U 
VALEURS 115 383 87 079 119 58 162 33 535 23 2oe 303 
13 962 5 150 5 766 56 516 3 365 11 666 29 2 220 6 593 29 3 160 5 319 1 453 101 652 58 29 71 105 76 293 11 15 152 
QUANTITES 125 963 82 951 
. APP. Z. 
43 855 25 347 93 18 415 8 667 9 453 228 
1 782 711 20 780 2 074 4 431 9 119 1 910 . 582 1 193 102 
24 
9 5 
Ί2 
3 226 1 15 1 
33 363 22 168 
HEBEN / FOERDERN 
1000 DOLLARS 21 691 27 753 18 635 18 901 13 6 055 8 839 3 376 6 551 2 351 2 115 21 11 
3 371 1 578 2 102 2 611 12 291 15 012 326 209 1 657 3 519 2 111 276 157 797 26 137 678 900 1 132 63 122 
; ï 10 3 
51 1 1 
a . 
15 21 10 10 . . 21 101 
TONNE 
22 675 26 631 17 919 19 299 
Deutschland 
(BR) 
2 
Italia 
1 
EIN 
1 1 
2 
2 
i 
GAZ 
7 2 
5 
3 1 
1 
1 
2 1 
I 
1 
2 ? 
3 
3 1 
28 1 1 
16 10 1 
7 
1 2 
3 
1 2 
1 1 1 
27 13 
962 697 
107 
OOI 074 " 
2 285 2 061 
2 543 
2 316 2 905 
NDB 
84.IBB 
804 391 
413 
739 646 3 
705 
183 91e 
585 044 61 952 334 
173 175 5 
. 1 1 3 . 
691 162 
526 
126 394 • 
507 
65 308 
282 428 27 221 139 229 62 
. . 5 . • 
WERTE 
13 410 6 940 . 6 470 
4 458 1 938 55 
1 072 
58 411 5 399 . 2 258 1 911 65 
974 249 2 1 . . 55 . 
HENGEN 
5 476 3 044 
2 431 
1 700 709 20 
371 
7 101 2 565 . 1 133 1 237 21 219 89 . . . . 20 • 
EINHEITSWERTE 
900 05B 
543 
321 183 
■ 
2 446 2 260 
2 661 
2 622 2 733 • 
NDB 
64.22 
449 912 
a 
537 931 8Ó3 12 
576 
434 126 
776 234 11 547 767 
3 177 3»i 059 104 
614 7 , . . 47 10 . . 2 4 
765 8 7 3 
WERTE 
20 635 12 284 13 8 336 3 805 4 406 28 
1 437 
132 285 10 430 . 1 595 7 134 932 
. 306 751 87 . 13 51 7 1 13 11 24 
. s 
HENGEN 
15 526 9 662 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
.A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI 
UN SUD AF 
CANADA .ANT.NEER ISRAEL JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.32 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
F.IND.OCC IRAN JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H ".TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL F. IND.OCC IRAN 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
719.41 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
223 
42 777 2? sas 13 061 
2 31 
16 135 
6 236 
6 096 
51 755 
2 729 
12 B50 
26 2 223 
1 636 
18 2 918 
3 230 
1 661 
167 1 001 
56 51 73 160 
150 
162 36 6 111 
France 
171 
11 018 5 562 
5 211 130 
a 
1 525 118 18 700 1 525 2 671 
8 
151 1 2B1 . 483 
903 70 . 35 
a 
30 4 
174 . 130 
a 
6 . 
VALEURS UNIT/ 1 151 1 050 
531 1 360 1 202 1 777 1 295 
CHARIOTS 
1 314 1 143 
a 
1 671 1 558 1 804 1 754 
Belg.­Lux. Nederland 
4 39 
4 720 7 293 3 119 5 966 
1 438 1 108 9 68 
3 324 2 310 
2 630 3 536 10 840 14 198 249 161 1 914 3 703 
2 
142 300 114 610 17 477 679 
426 594 46 80 . a 
a · 
■ 
17 4 52 16 
16 ; 9 9 36 
. ■ 
45 79 
1 089 1 042 1 038 979 
a a 
1 283 1 212 1 147 1 099 1 635 1 909 
a 
DE HANUTEN' KRAFTKARREI 
VALEURS 22 596 12 137 
11 10 117 1 227 
6 033 
13 
1 779 9Θ9 1 7B7 7 111 111 2 6ββ 179 79Θ 260 271 29 50 
1 1 10 56 
QUANTITES 
15 166 8 263 8 6 890 
2 961 3 579 9 
1 178 
601 
1 202 1 615 331 1 830 
96 550 268 215 18 56 7 
7 211 
2 944 1 912 
a 
1 032 464 
568 . 
. 312 369 1 206 23 458 2 . 2 2 
1 973 1 158 
814 
239 575 
178 
261 7 06 
13 237 
1 . . 1 . . • 
. 
VALEURS UNIT; 1 190 1 169 
a 
1 516 1 126 1 686 
1 492 
1 651 . 1 268 1 941 988 
. 
1000 DOLLARS 3 926 6 975 2 181 3 707 
1 10 1 743 3 258 385 1 150 1 337 2 030 
12 
594 242 536 396 1 157 2 893 34 36 233 910 13 65 129 56 4 101 17 
a 
19 
1 1 
a 
54 
TONNE 
2 870 4 642 1 811 2 508 2 6 1 056 2 127 
342 774 694 1 104 7 
651 19a 344 
302 837 1 940 21 26 237 550 
5 34 96 36 1 141 12 
a a 
20 1 7 
I 236 
1 368 1 503 1 204 1 478 
a 
1 651 1 532 1 126 1 486 1 927 1 839 
a a 
Deutschland 
(BR) 
13 890 10 171 
2 607 9 
9 202 
2 035 1 812 
794 2 967 
11 
1 543 2 118 1 1 053 
742 1 581 167 938 
4 
a 
• 
128 
3 
a 
• 17 
Italia 
6 
5 856 3 070 
2 667 18 
1 299 
16 300 8 017 
1 592 5 
87 513 
■ 
226 
565 87 
■ 
28 
51 . 1 
6 6 
11 • . . 
EINHEITS1 1 025 859 
. 1 191 1 075 1 873 
a 
1 329 1 271 
■ 
1 123 1 239 1 652 
■ 
NOB 87.07 
4 719 1 782 
• 2 937 1 282 1 618 
1 
560 34 840 
a 
348 759 71 41 158 252 
a 
31 
a 
a 
' 
2 786 1 204 
1 580 
969 572 2 
368 
24 
538 . 274 600 
34 22 1 12 200 
a 
35 • 
a 
WERTE 1 032 2 555 
. 1 177 916 1B0 
. 
383 107 182 1 883 . 328 28 572 15 3 29 . . 10 2 
HENGEN 2 895 1 582 
1 3lS 
610 631 
2658 
101 1 162 • 206 
22 396 11 2 18 . 7 
5 
EINHEITS 1 694 1 480 
a 
1 859 1 323 2 829 
a 
1 393 1 615 
a 
1 125 1 178 757 
a 
APP. HECAN. PR ALIHENTS , USAGE »EST. KAFFEEHUEHL , FLHACKHASCH. F. HAUSHALT 82.06 
VALEURS 2 717 1 820 . 922 620 121 • 
882 
37 42 
279 173 . 106 92 3 
2 3 
1000 DOLLARS 508 436 441 281 
a 
63 152 10 31 2 93 • 
119 79 
21 21 
550 163 
a 
387 2 98 
23 • 120 
1 18 
WERTE 971 759 
a 
211 156 3 • 531 
13 
' 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1962 Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. χ—CST 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
719.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
719.13 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI N RVEGESUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
EWG 
CEE 
France 
692 99 
167 69 212 31 162 15 25 166 11 53 2 11 1 51 10 67 
QUANTITES 2 121 158 1 183 86 
632 70 367 53 35 1 
a 
887 31 1 33 1 167 51 62 30 196 25 6B 11 
6 
59 12 58 2 56 90 16 
39 
VALEURS UNITAIRES 
1 295 1 766 1 227 2 012 
1 159 1 514 
1 602 3 543 
Belg.­Lux. Nederland 
205 176 
69 5 15 11 11 3 1 1 10 17 3 2 15 8 3 5 9 
TONNE 311 289 291 213 
50 75 
27 17 26 
. 
117 68 18 17 137 125 
23 2 10 6 10 2 
. . 1 7 3 2 19 12 1 
2 8 
1 477 1 509 1 510 1 319 
. 2 027 
, . , 
REFRIGERATEURS HENAGERS NON ELECT. 
N. EL. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
VALEURS 347 146 86 54 
260 92 254 90 6 2 
22 16 31 11 23 23 112 79 51 11 56 
QUANTITES 261 107 60 33 
a . 
¡99 73 196 72 3 1 
15 10 
25 5 16 16 
110 66 17 6 36 
VALEURS UNITAIRES 
1 330 1 361 
• * 1 307 a 1 296 
a . 
a , 
100G DOLLARS 37 44 23 3 
13 4Î 11 41 2 
20 3 
a . 
5 31 1 10 
TONNE 21 12 13 9 
'8 l! 1 
11 9 
4 24 4 9 
. * . , a . 
a 
Deutschland 
(UR) 
Italia 
212 
24 41 111 132 22 1 97 3 6 40 17 12 29 51 2 
HENGEN 275 1 055 120 770 
155 282 
97 193 6 2 
a » 
98 604 15 15 151 
7 13 142 42 
6 
34 2 2 49 25 22 48 
29 
EINHEITSWERTE 
2 000 923 1 358 986 
2 497 759 
3 072 808 . . . . 
NDB 
84.15B 
WERTE 120 6 . . 114 112 2 
6 . . a a 
27 29 56 
HENGEN 88 5 
a a 
83 82 1 • 
5 
. 16 28 38 
EINHEITSWERTE 
1 364 
" 1 373 ! 1 366 
. . . 
CHAUFFE­EAU / BAINS NON ELECT , DOHEST. NDB 
N. EL. WARHBER , BADEOEFEN . F. HAUSHALT 
VALEURS 7 201 361 6 366 337 
838 27 603 9 210 2 6 
133 131 3 13 1 5 719 332 
10 1 217 6 10 263 3 
52 25 16 16 
QUANTITES 
3 312 178 2 571 152 
736 26 572 3 
1000 DOLLARS 1 543 2 056 1 429 2 015 
Ili ii 103 32 10 9 
228 31 27 26 1 167 1 953 8 1 82 19 
. 4 
21 8 1 
TONNE 
663 722 612 685 
51 35 40 22 
WERTE 644 2 597 41 2 544 
603 53 438 21 157 32 6 
24 147 1 100 16 2 297 
100 10 
40 256 
19 4 17 7 . . 
HENGEN 
621 1 128 18 1 107 
a . 
603 21 493 11 
Ursprung 
Or/g/ne 
. x­CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.51 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
X 719.52 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BcLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France 
128 1 
1 
197 59 1 20 2 291 151 1 81 1 19 352 2 28 50 22 22 
VALEURS UNITAIRES 
2 175 2 015 2 173 2 217 
. a 
1 139 1 051 1 611 
a a 
Belg.­Lux. Nederland 
10 13 
a « 
102 13 19 11 193 652 3 1 31 7 • 5 9 10 
a a 
• 
2 327 2 818 2 335 2 912 
a a 
2 235 2 575 
a a 
a . 
HACH­ÍUTILS PR PIERR WERKZEUGHASCH. Z. 
VALEURS „ , ,„ 1 917 1 618 3 776 1 216 
1 139 372 516 167 
592 205 • 
312 
678 372 256 91 1 511 3B1 1 019 399 157 19 30 
11 12 37 5 271 100 
QUANTITES 2 131 718 2 200 659 
. a 
229 58 117 21 112 31 
118 391 237 85 5 901 110 672 277 
27 8 16 10 1 18 1 15 11 
VALEURS UNITAIRES 2 020 2 253 1 716 1 891 
1 974 6 414 
4 667 6 95B 5 2Θ6 6 029 
• 
BEARB. V. STEINEN 
1000 DOLLARS 735 356 
632 303 
102 53 58 15 
11 8 • 
67 26 
71 117 252 176 196 30 42 27 . · 3 6 9 7 7 
TONNE 434 149 403 140 
a a 
29 8 U 6 18 2 
33 12 60 64 162 55 144 13 
8 2 
a · a « 
2 3 1 1 
1 694 2 389 1 568 2 164 
3 517 
. , a 
a « 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
97 7 
1 
Il 71 1 38 6 998 a « 
35 10 19 315 8 1 17 3 • EINHEITSWERTE 
1 037 2 302 2 296 
a a 
1 000 888 1 619 
a a 
NDB 61.16 
WERTE 1 168 1 010 731 861 
131 178 165 111 
268 67 . 
117 102 
177 58 16 2 699 391 22 17 30 
29 2 15 78 79 
HENGEN 170 663 381 617 
. a 
89 15 16 30 13 15 
58 15 69 25 16 517 238 
5 1 16 9 1 11 11 15 
EINHEITSWERTE 2 185 1 569 1 927 1 395 
1 876 3 956 
3 587 3 700 6 233 
a 
HACH­OUTILS PR BOIS WERKZEUGHASCH. Z. 
VALEURS 
21 277 6 474 16 817 5 431 
. , 4 459 1 043 3 318 870 867 125 
891 1 593 311 320 13 11 956 1 332 2 051 712 1 009 171 11 91 733 159 68 7 170 6 829 168 512 63 19 31 89 10 
QUANTITES 
12 955 3 578 10 511 3 102 
5 1 2 100 171 1 928 100 285 10 U 
510 1 118 286 169 15 6 875 2 332 
BEARB. V HOLZ 
1000 DOLLARS 
2 548 3 171 2 236 2 474 
. . 311 697 211 490 95 170 1 
203 100 423 92 1 559 1 754 382 197 81 171 1 6 76 35 149 1 8 22 57 55 30 17 2 4 2 25 
TONNE 
1 552 2 293 1 403 1 930 
1 117 360 117 290 26 38 . « 
112 52 121 19 889 1 291 
81.17 
WERTE 
3 108 5 976 1 711 1 935 
. . 1 367 1 011 1 021 756 312 165 6 6 
393 198 160 366 125 60 1311 763 86 197 1 15 116 271 15 15 125 9 309 210 367 35 1 11 52 
HENGEN 
2 230 3 302 1 280 2 Θ26 
3 950 169 773 316 159 22 1 10 
262 61 318 363 86 19 2 360 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.53 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. POLOGNE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. POLOGNE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.51 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA ISRAEL JAPON 
EWG 
CEE 
1 539 
505 1 56 358 28 108 370 527 35 91 
France 
469 
231 . 
82 1 3 
6 0 
.:■· 
2 5 
a 
VALEURS UNITA 1 612 1 595 . 1 856 1 737 3 012 
■ 
1 809 1 751 
a 
2 200 2 175 3 125 * 
HACH­OUTILS HANDGEF. 
VALEURS 19 2BR 6 999 
12 263 
6 166 5 312 371 
976 1 779 226 3 931 62 2 018 119 3 126 22 2C 296 857 11 56 371 32 
QUANTITES 2 139 1 026 . 1 105 863 169 53 
251 161 35 556 20 255 11 361 3 7 32 191 3 11 12 1 
Belg.­Lux. Nederland 
323 163 
44 100 . . 1 50 28 78 1 5 14 22 37 17 11 2 4 2 27 
1 642 1 383 1 594 1 282 . , 2 116 1 936 1 803 1 690 4 474 • · 
Deutschland 
Ulli) 
581 
41 1 5 50 5 Bl 141 Ubi 
. 
Italia 
89 . . 120 21 5 110 24 4 57 
EINHEITSI 
1 394 
1 360 
a 
1 439 
1 321 
1 962 
• 
1 810 1 746 . 2 220 2 172 7 500 ' 
OU A HOT NON ELEC· WERKZEUGE . WERKZEUGHASCHIN 
8 067 3 711 
1 32Ï 
1 917 2 170 229 
. 1 321 60 2 322 38 555 78 1 119 . 1 86 48 . 5 229 • 
878 437 . 439 187 224 26 
. 103 4 313 1 7 43 7 120 
9 8 . 2 26 
■ 
VALEURS UNITAIRES 
7 908 6 822 
a 
8 712 7 192 11 326 7 057 
PIECES / TEILE U. 
VALEURS 17 967 22 062 2 25 881 11 619 9 999 266 
2 165 2 229 2 295 13 819 1 211 5 O U 99 1 629 126 6 265 
1 185 195 32 116 51 117 36 265 13 77 
9 188 8 568 
9 843 10 251 9 687 8 808 
1000 DOLLARS 1 558 1 831 632 604 
923 1 226 
444 754 462 442 8 1 
80 40 156 66 479 399 7 9 196 345 4 2 195 322 1 11 27 27 21 11 
a 
1 8 1 1 28 
TONNE 232 213 102 107 , , 127 131 90 96 37 33 • 
18 5 25 11 70 76 1 10 16 , , 37 36 
î 5 3 3 9 8 . . , . a 
i 
6 716 7 535 6 196 5 615 
7 268 9 119 1 933 7 691 12 186 13 391 
ACCESS. PR ZUBEH. F 
12 652 6 565 , 6 067 3 770 2 120 9 
. 482 137 5 379 567 1 172 5 382 U 2 156 
44 33 5 2B 2 42 
9 9 6 4 
3 675 
660 
2 995 
1 686 
1 237 
il 
466 106 60 
28 538 65 507 . 4 103 4o9 
1 1 
50 8 * 
556 205 , 351 258 69 12 
175 14 14 . 2 64 1 
59 
i 10 1 17 
3 9 1 • 
WERTE 4 157 1 339 
2 818 
1 665 1 001 125 
372 193 40 734 . 384 , 953 21 
53 275 
. 125 
HENGEN 
530 175 
354 230 106 15 
56 19 3 97 . 62 
112 3 . 7 49 . . 15 • 
EINHEITSWERTE 
6 610 3 317 . 8 533 6 535 17 928 
7 843 7 651 . 7 960 7 239 9 443 8 333 
NDB WERKZEUGHASCHIENEN 81.18 
1000 DOLLARS 1 619 7 716 3 139 3 518 2 1 180 1 196 891 1 121 531 2 699 2 
511 152 186 172 2 278 2 751 115 156 136 626 1 1 115 202 19 7 218 329 
11 56 6 1 1 12 17 3 2 19 18 1 4 2 2 3 1 
15 156 4 979 
a 
10 177 6 636 2 926 254 
1 461 1 198 1 944 . 376 1 624 63 640 79 2 959 
1 271 150 14 . 31 130 13 254 
2 
WERTE 7 794 3 851 . 3 941 1 898 1 720 1 
308 63 42 3 136 . 956 29 260 10 573 
70 
14 59 13 208 18 . 2 7 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
V ▼ 
H 0 N D 6 C E E • Δ 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANADA ISRAEL JAPON 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.61 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST UN SUD AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST UN SUD AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.62 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
QUANTITES 
19 391 11 687 1 7 692 5 243 1 777 
67 
1 418 2 224 2 004 5 577 464 1 993 20 413 70 1 166 1 581 234 10 
52 40 223 23 65 , 20 
France 
3 137 2 259 . 676 560 218 1 
. 185 16 1 823 235 280 1 49 2 215 13 52 
9 . 19 . 1 . 16 
VALEURS UNITAIRES 
2 4T4 1 889 
a 
3 365 2 788 5 627 3 970 
4 033 2 906 
a 
6 949 6 732 9 725 . 
Belg.­Lux. Nederland 
10NNE 
2 101 3 780 1 752 2 592 1 319 1 185 256 327 65 828 . . 
556 60 734 102 1 051 1 738 43 60 131 230 . , 37 52 4 3 74 32 10 10 4 3 
6 5 3 9 22 1 2 . . . 2 1 
2 195 2 049 1 792 1 369 . 4 241 3 541 3 492 4 346 8 215 3 260 . . 
Deutschland 
(BR) 
7 713 1 021 . 3 719 2 969 103 61 
725 1 293 1 877 . 126 146 14 152 54 775 1 528 178 4 
. 27 66 6 64 . • 
Italia 
HENGEN 
2 627 1 063 . 1 563 1 131 263 2 
77 12 9 965 . 906 5 123 7 70 20 
3 32 10 107 11 . . 1 
EINHEITSWERTE 
1 957 1 238 . 2 736 2 235 7 261 3 969 
2 967 3 623 . 2 521 1 678 6 510 
. 
CALANDRES . KALANDER 
VALEURS 11 060 8 558 3 2 498 1 067 1 273 11 
607 576 341 6 803 231 321 54 
222 
40 16 322 131 46 11 19 
QUANTITES 10 379 7 873 12 2 490 1 378 733 28 
578 
832 539 5 677 247 317 72 33a 155 56 437 154 80 8 19 
UND WALZWERKE 
3 195 2 803 . 392 106 277 
. 70 . 2 640 93 32 1 40 
. . 15 17 9 . . 
2 563 2 305 . 258 101 136 • 
7Î 
2 122 112 27 . 64 . . 7 2 21 . . 
VALEURS UNITI 1 066 1 087 . 1 C03 774 1 737 
HACH. A 
1 247 1 216 . 1 519 1 050 2 037 
EHBALLER 
1000 OOLLARS 1 392 1 789 868 1 619 , , 524 170 130 116 388 44 
94 159 10 33 690 1 441 51 o 66 26 
22 70 
. i 12 17 2 . . 1 10 . . 
TONNE 1 318 1 517 816 1 371 . 502 112 150 118 312 17 • 
82 97 
7 
693 1 269 
21 1 76 28 . . 63 65 . , 1 Il 5 19 . , 1 7 . . 
1 056 1 179 1 061 1 17Θ . . 1 011 1 197 667 983 1 135 
81.1 
2 009 1 167 
839 
607 1 10 11 
320 158 308 . 81 119 50 89 
33 15 217 87 37 . 19 
3 053 1 716 12 1 322 966 27 28 
388 
696 522 . 110 119 70 146 149 55 413 130 59 . 19 
WERTE 2 675 2 101 . 573 10B 151 
31 38 
a 
2 029 , 78 3 1 
7 . 1 25 . . . 
HENGEN 1 928 1 662 
a 
266 13 211 • 
11 
58 . 1 593 . 37 2 . 6 . 1 3 . . . 
EINHEITSI 658 680 . 635 628 4 074 . 
1 387 1 261 . 2 154 2 512 2 152 . 
/ HISE EN BOUT. ETC HASCHINEN i 
VALEURS 50 465 29 861 
1 20 601 12 921 7 421 120 
3 269 4 711 2 /555 
17 133 
( 1 905 7 236 
a 
4 668 3 227 1 420 5 
a 
580 322 5 418 
1000 DOLLARS 5 957 9 115 1 015 6 117 
1 1 911 3 327 1 121 1 968 607 1 331 5 
711 316 1 325 712 2 375 1 102 
84. 19 
12 694 5 081 
. 7 613 4 917 2 643 24 
1 475 1 561 1 296 " 
WERTE 10 464 7 412 
. 3 052 1 685 1 217 86 
734 1 245 225 5 20R 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST CANADA HONDUR.BR AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST CANADA HONOUR.BR AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.63 
H 0 N D E C E E ••A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.61 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
EWG 
CEE 
2 193 
5 153 
2 391 32 128 1 186 116 33 55 11 66 33 15 
QUANTITES 11 056 7 207 1 3 815 2 388 1 101 19 
686 1 788 
732 3 652 319 1 115 2 491 17 90 613 36 8 10 2 10 6 2 
— Janvier­Décembre 
France 
836 
983 2 015 . 66 1 536 22 3 10 . 4 . . 
2 285 1 437 
a 
648 571 273 
247 67 993 130 228 1 125 . 9 201 6 1 3 . , . . 
VALEURS UNITA 1 561 1 113 . 5 358 5 111 5 297 6 316 
5 210 5 035 . 5 505 5 651 5 201 . 
Belg.­Lux. Nederland 
184 374 
542 1 080 2 135 174 10 57 81 386 608 4 19 
a 
a 
11 1 . 3 
TONNE 1 263 2 296 925 1 662 1 335 634 228 335 104 293 1 
151 58 
684 204 541 861 29 59 143 192 
a 
24 22 3 13 23 18 93 4 1 . 2 . . . , 1 
4 717 4 114 4 341 3 681 , 5 794 5 248 4 930 5 875 7 760 4 553 • 
1 
Deutschland 
(BK) 
719 
2 255 7 962 19 215 1 115 63 . 6 . 8 . 12 
2 610 1 250 
1 359 866 177 3 
261 
142 416 . 131 400 1 191 13 44 205 25 
m ρ 
Italia 
593 . 508 3 9 541 8 26 39 . 53 33 
HENGEN 2 602 1 933 . 669 388 254 15 
216 
415 45 1 257 
a 
152 . 132 1 1 96 1 6 7 . 9 6 . 
EINHEITSI 1 861 1 065 
a 
5 602 5 678 5 511 • 
4 022 3 834 
a 
4 562 4 343 4 791 • 
APP. / INSTRUHEN 'S DE PESAGE , POIDS WAAGEN UNO GEWICHTE 
VALEURS 12 912 
9 225 
3 685 
2 067 
1 552 2 
273 
1 170 1 117 6 101 231 670 18 93 119 918 219 10 31 
QUANTITES 1 789 3 726 . 1 057 182 535 . 58 
312 652 2 637 67 143 6 20 36 175 100 
5 
3 338 2 231 
1 107 
117 
660 • 
161 188 1 761 121 131 1 26 1 216 10 . . 
966 733 . 232 91 111 . , 26 122 516 37 51 . 7 . 42 1 1 . ' 
VALEURS UNITA 2 696 2 476 . 3 486 4 288 2 901 • 
3 455 3 044 , 4 772 4 912 4 681 • 
APP. A PROJETER . 
APP. Z. VERTEILEN 
VALEURS 16 889 
7 127 35 
3 990 1 933 35 
1000 OOLLARS 
2 668 2 818 2 227 2 191 
441 627 201 435 
234 112 2 
127 50 
868 551 1 510 1 212 6 31 
111 167 10 4 8 8 2 2 59 251 8 4 6 31 
TONNE 1 286 1 025 1 140 830 . . 146 193 54 92 87 74 • 31 10 
251 385 722 563 2 6 21 46 3 3 2 3 1 25 40 
2 4 8 5 . 
2 075 2 749 1 954 2 610 . . 3 021 3 219 3 722 1 728 2 690 1 919 • 
84.20 
1 158 500 
956 
727 
226 . 33 
130 261 . 73 195 3 28 1 11 250 110 . . 
177 176 
a 
301 173 124 • 7 
33 1 14 
22 32 . 6 II 67 . • 
WERTE 
2 630 2 076 
552 
257 
290 . 63 
U 141 
1 861 . 63 
a 
23 3 137 31 . . HENGEN 1 035 
847 . 185 72 109 ­10 
2 31 804 
a 
13 . 2 1 36 20 . • 
EINHEITSW 3 057 2 811 . 3 ia3 1 202 1 823 • 
2 541 2 451 . 2 984 3 569 2 661 * 
PULVERISATEURS / SIH. NDB 
. FEUERLOESCHER 
1000 DOLLARS 
2 103 3 201 1 115 1 727 • · 
81.21 
1 121 603 * 
WERTE 
3 171 1 419 * 
< » r t 
Ursprung 
Or/g/ne 
. .c­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
­D.ALGERI CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
719.65 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
719.66 
H 0 N D E C E E 
­
EWG 
CEE 
9 720 
5 631 3 776 105 
1 083 389 659 4 834 162 2 361 103 342 395 2 247 183 17 14 35 33 26 146 68 
QUANTITES 
2 677 26 3 068 2 134 810 40 
458 305 276 1 789 
49 615 61 72 240 1 083 63 4 3 
26 12 5 70 27 
France 
2 018 1 111 
833 . 
. 37 128 1 703 65 316 5 66 110 558 56 . . 35 . 16 27 
1 188 513 26 618 456 150 . 
. 21 21 481 17 80 1 16 16 301 10 
. 26 . 3 9 • VALEURS UNITAIRES 
2 824 2 477 
3 168 2 639 
4 662 2 625 
3 359 3 560 
i iii 5 553 • 
Belg.­Lux. Nederland 
958 1 475 
547 899 396 484 7 48 
290 101 221 266 859 1 388 30 11 333 627 15 20 57 22 38 153 161 4 13 4 13 1 . 7 1 2 31 45 
TONNE 
907 1 145 576 758 . . 330 386 199 281 125 69 2 18 
143 24 82 132 291 645 10 7 117 204 2 ï il 3 9 73 50 1 2 2 
. . 2  . . 1 15 17 
2 619 2 798 2 509 2 278 
i ?i°l ι m 
3 168 7 O U • 
DISTRIBUTEURS AUTOH; IQUES 
VERKAUFSAUTOHATEN 
VALEURS 6 629 1 902 
. 4 727 977 3 744 3 
40 207 148 1 153 
51 101 20 515 32 
QUANTITES 2 528 622 
1 902 
265 1 635 2 
11 51 11 191 22 82 6 161 13 
1,1 
. 561 273 311 
. 28 1 150 
20 185 
66 . 
300 81 
219 
60 159 
. 7 , 67 7 30 . 30 
VALEURS UNITI 2 622 3 058 . 2 185 3 687 2 290 
2 610 2 157 . 2 667 1 550 1 956 
1000 OOLLARS 
778 1 362 377 966 
101 396 61 271 
338 121 2 1 
33 62 96 240 901 
8 32 81 3 12 181 16 
TONNE 283 168 112 315 
17Ô 153 
21 80 148 73 1 
9 10 30 71 305 2 6 22 1 6 57 
9 
2 749 2 910 3 366 3 067 
a 
2 359 2 588 3 387 2 284 1 699 
Deutschland 
(BR) 
3 518 
2 271 1 172 48 
191 1 10 249 
a 
53 695 83 161 180 1 044 108 . . . 25 
25 
23 
1 541 392 . 1 146 925 179 20 
60 198 119 
15 138 58 
160 
485 48 
a 
. 10 . ,0 
Tab. 2 
Italia 
1 751 
773 891 2 
5,8 
16 884 
a 
360 
a 
îî 328 2 
13 . 1 9 61 
TSoS 
608 
a 
588 273 28? 
a 
231 4 4 369 , 76 . 2 20 174 1 
2 . . 2 24 
EINHEITSWERTE 
2 674 1 538 
3 07Ô 2 455 
6 547 • 
2 642 2 334 
2 978 
2 832 3 105 
NOB 
84.58 
3 243 183 
3 06Ò 223 2 834 
2 105 50 
26 53 
154 15 
1 327 58 
1 26Î 
63 1 203 1 
a 
31 14 
13 15 . 44 4 
WERTE 
463 177 
286 149 
137 
5 12 1 159 
a 
50 17 77 1 
HENGEN 150 56 
93 
11 52 
2 3 
5 Ί 
9 7 21 
EINHEITSI 2 444 3 155 
2 415 3 540 2 356 
3 087 3 161 
3 075 3 631 2 635 
HAT. FIXE VOIES FERR ORTSF. GLEISHAT. 
VALEURS 201 125 70 62 
HECH. SIGNALGERAETE B6.10 
1000 OOLLARS 52 57 31 24 12 5 
WERTE 10 3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre p o r t 
285 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, c-CST 
.A 0 Η P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
H 0 Ν D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.70 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON 
H 0 N C E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 719.80 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONK. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
EWG 
CEE 
75 75 
a • 
108 36 35 
QUANTITES 237 213 1 21 20 
• 
155 15 3 
France 
7 7 
a • 
62 5 • 
101 9ti 
1 2 2 
• 
9B 1 
VALEURS UNITA 846 587 
a 
, , . . . 
Belg.­Lux. Nederland 
21 33 21 35 . , ­
26 17 20 1 32 
TUNNE 31 43 24 36 . , 7 5 7 5 
• " 
22 29 7 2 3 
ROULEHENTS OE TOUS G WAELZLAGER 
VALEURS 77 305 
30 249 4 47 051 25 510 17 064 132 
5 300 
322 718 18 341 5 565 5 769 12 231 68 3 735 3 703 116 61 5 62 
11 129 
3 550 
QUANTITES 
25 975 
10 677 
10 
15 281 
10 561 
3 022 
21 
1 966 
107 211 
6 538 
1 823 
1 556 
6 512 
26 896 
1 571 39 30 306 5 21 1 291 
21 727 8 144 4 13 579 4 830 8 016 54 
a 
52 71 6 662 1 359 1 852 1 862 7 835 274 1 2 258 
54 413 
6 256 3 067 10 3 157 1 479 i 375 3 
. 25 26 2 510 526 41 1 849 2 77 1 4 0 
. 1 166 
3 130 
VALEURS UNITAIRES 
2 976 
2 833 
3 076 
2 115 
5 617 
6 286 
3 473 2 638 
a 
4 301 3 266 5 830 • 
1000 DOLLARS 9 788 10 927 4 251 4 757 
a . 
5 537 6 170 1 002 1 807 1 321 1 215 9 5 
778 161 
176 383 2 190 3 510 600 608 723 696 2 876 3 611 5 12 242 170 155 315 1 77 1 20 25 2 9 2 102 80 
TONNE 3 461 3 975 1 174 1 682 . 2 010 2 291 1 750 2 006 186 249 2 
239 111 
35 98 943 1 343 194 193 166 209 1 427 1 641 1 6 66 35 70 112 1 26 8 9 1 2 33 25 
2 809 2 719 2 881 2 826 
a 
2 735 2 693 2 2B7 2 396 7 102 5 000 • 
Deutschland 
(BR) 
7 7 . • 
. 7 • 
52 47 . 4 3 
• 
. 3 
Italia 
7 7 
3 3 3 
HENGEN 10 6 . 3 5 
• 
6 2 
EINHEITSI . . , . . . . 
. . . . , . . 
NDB 84.62 
21 426 6 560 . 11 866 7 323 1 232 61 
3 295 
69 173 . 2 998 1 629 1 235 36 1 906 2 517 29 1 253 12 61 2 952 
8 100 2 118 
5 952 3 752 911 16 
1 113 
17 78 . 910 530 1 507 15 625 1 075 13 1 123 1 16 1 102 
WERTE 13 137 6 537 
6 899 1 518 2 250 • 
766 
3 Θ6 5 682 
869 2 617 8 582 112 85 
6 . . 3 
HENGEN 3 660 1 986 . 1 871 1 571 271 • 
205 
. 39 1 712 . 220 1 085 2 93 171 25 . 2 . . 1 
EINHEITSWERTE 
2 551 2 680 . 2 198 1 952 1 197 " 
3 181 3 292 . 3 681 2 889 8 303 * 
HACH / APP 
HASCH. / 
VALEURS 
153 094 
82 317 
8 
70 765 
40 259 
29 219 
360 
7 996 
5 051 
5 804 
56 559 
6 9C7 
18 130 
429 
5 968 
1 862 
APP. U. 
37 520 23 522 5 13 793 7 033 6 638 38 
. 1 357 1 129 17 314 3 722 3 455 26 512 214 
1ECH. GERAETE A.N. 
1000 OOLLARS 18 519 27 304 11 878 16 935 1 6 668 10 369 3 162 7 336 3 1b6 2 810 10 16 
1 661 1 432 1 223 1 401 8 177 13 681 659 599 1 731 3 702 1 80 555 1 853 162 505 
G. 81.: 
31 010 6 852 1 25 157 11 515 io lao 225 
2 902 1 199 2 501 , 1 917 1 5b6 192 2 736 193 
WERTE 35 911 2 1 130 1 11 770 Β 213 6 135 11 
2 001 972 770 17 387 . 1 666 130 312 188 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL ALBANIE LIBYE EGYPTE 
UN SUD AF CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ALBANIE LIBYE EGYPTE UN SUD AF CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
719.91 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL ­D.ALGERI CANADA BRESIL ARGENTINE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECUSL .D.ALGERI 
CANADA BRESIL ARGENT INE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
11 168 
2 380 90 23 176 27 
362 15 21 31 
10 331 86 15 
QUANTITES 60 787 38 511 6 
22 227 11 233 7 271 155 
3 891 3 119 2 103 26 101 2 727 7 736 217 1 550 773 3 096 851 65 11 52 7 352 3 8 12 10 112 28 
3 
France 
2 595 
230 42 . 23 
9 
. ; 
. 28 6 10 
13 789 9 30B 
4 
4 4 71 2 575 1 805 12 
. 786 310 6 609 1 603 1 628 6 155 68 64 4 
74 36 . 20 . 22 . . . . 10 
1 2 
VALEURS UNIT) 2 519 2 136 
a 
3 181 2 829 1 017 2 323 
CHASSIS 
2 707 
2 527 . 3 083 2 731 3 678 
a 
FONDERIE 
Belg.­Lux. Nederland 
426 1 085 
267 110 4 10 
a . 
1 153 16 
4 4 
a a 
* 
" 10 35 11 1 3 1 
TONNE 7 Θ75 12 509 5 811 8 571 1 
2 030 3 932 1 095 3 055 916 832 9 4 
735 765 810 660 4 202 6 788 247 211 752 1 805 2 97 113 583 16 178 112 335 70 50 1 2 
a * 
1 31 3 8 2 . * a a 
a a 
1 7 4 
1 a 
2 355 2 183 2 033 1 975 
. a 
3 285 2 637 2 B88 2 401 3 773 3 377 . , 
Deutschland 
(BR) 
5 076 
1 462 9 5 
132 
217 81 
11 360 4 457 
6 90Õ 4 197 2 112 111 
1 396 1 212 1 153 . 666 1 813 71 193 231 1 299 557 5 5 
■ 
• 109 . . . . 105 27 
. 
Italia 
2 286 
31 1 25 18 1 
10 213 15 21 31 
30 40 . 1 
HENGEN 15 254 10 358 1 
4 891 3 Oil 1 579 16 
995 581 280 8 502 . 1 708 41 206 247 706 
103 21 9 . 4 211 3 8 12 9 16 
. 
EINHEITSI 2 991 1 986 • 3 616 3 228 1 753 1 971 
2 3 54 2 040 
3 02Î 
2 728 3 885 
a 
, HOULES / COQUILLES GIESSEREI 1 
VALEURS 
12 615 7 991 80 1 569 2 611 1 590 158 
1 155 
1 152 
915 2 876 1 29 3 972 162 603 727 131 10 77 33 78 155 17 21 
QUANTITES 
5 680 3 160 65 2 115 1 670 111 22 
932 191 366 1 315 326 8 37 
235 389 163 32 a 25 9 
61 
21 1 1 
3 305 2 137 78 1 090 550 516 7 
258 
88 992 799 370 37 60 72 3 7 13 . 78 7 . • 
1 730 981 
684 
503 172 2 
169 114 516 132 373 66 33 35 . 1 2 
64 
2 . . 
VALEURS UNIT) 
2 226 
2 310 
. 2 130 
1 910 2 178 . 1 594 
1000 DOLLARS 
1 467 3 336 I 062 2 761 1 105 571 302 116 101 58 1 22 
296 212 
1 056 
317 333 1 396 86 95 173 169 61 1 17 91 50 150 1 12 22 21 . . . 21 16 . 
TONNE 
981 1 026 516 869 1 465 152 432 110 33 22 5 
157 102 236 111 220 495 28 36 312 35 97 7 59 16 9 3 4 13 • 
. 5 1 . . 
1 495 3 251 2 058 3 177 
871 3 776 
81.60 
3 112 1 685 . 1 127 1 179 17a 14 
763 
133 
476 . 313 118 62 450 445 109 1 1 26 5 . 13 . 21 
1 471 907 . 562 522 28 2 
603 
8 3 
141 . BO 33 72 289 100 24 3 5 1 
i . 4 
WERTE 
1 425 316 1 1 073 167 735 1 11 
181 
5 
1 153 . 112 1 5 10 9 . 17 28 . ι u 1 • 
HENGEN 
172 1B7 , 282 98 156 13 
70 
3 . 1 11 . 81 . 1 8 5 
3 8 
13 
. 
EINHEITS 
2 116 1 858 . 2 539 
3 019 1 650 . 3 805 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719.92 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
CANADA 
VENEZUELA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E5PAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
CANADA 
VENEZUELA 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719.93 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
LIBERIA 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
1 503 
3 869 
7 182 
— Janvier­Décembre 
France 
1 083 
3 012 
' 
ART. ROBINETTERIE 
Belg.­Lux. Nederland 
699 4 053 
3 061 
* · 
1 
Deutschland 
(HR) 
2 
6 
1 AUT. ORGANES SIH. 
ARHATUREN U. AEHNLIC 
VALEURS 
100 233 
51 667 
178 
18 385 
27 160 
19 779 
165 
6 015 
3 500 
6 226 
31 868 
1 028 
11 693 
173 
l 930 
2 823 
5 117 
2 091 
71 
16 
102 
95 
12 
177 
317 
160 
20 
QUANTITES 
39 360 
23 516 
131 
15 705 
11 111 
2 153 
66 
1 860 
3 373 
2 213 
13 936 
2 101 
5 996 
56 
1 039 
811 
1 361 
1 619 
135 
3 
1 118 
172 
26 
131 
225 
63 
13 
21 815 
12 217 
177 
9 120 
1 117 
1 652 
65 
. 662 
721 
9 518 
1 283 
2 158 
12 
279 
853 
638 
127 
15 
27! 
. 177 
62 
9 206 
6 265 
131 
2 810 
1 355 
111 
10 
. 222 
2B 1 
5 233 
529 
730 
2 
175 
222 
150 
56 
18 
983 
. . 131 
a 
9 
• 
VALEURS UNITA 
2 517 
2 197 
1 326 
3 061 
2 137 
8 063 
7 015 
2 370 
1 950 
1 351 
3 352 
3 260 
10 177 
• 
AR6RES TRANSH. V U 
WELLEN UND KURBELt* 
VALEURS 
120 105 
62 390 
18 
57 663 
32 616 
21 065 
301 
6 300 
6 982 
3 951 
11 100 
3 751 
18 029 
151 
3 601 
39 
1 390 
7 597 
1 863 
12 
163 
132 
26 
62 
11 
13 
16 
281 
86 
QUANTITES 
68 178 
10 921 
18 
27 225 
19 061 
32 267 
16 873 
11 
15 350 
6 779 
8 255 
211 
1 71Ì 
121 
13 375 
1 336 
1 716 
9 
601 
3 
258 
1 121 
11 
. 25 
2 
3 
1 1 
41 
. 1 
¿oa 4 6 
14 726 
10 145 
14 
4 566 
3 006 
1030 DOLLARS 
11 973 20 312 
9 111 11 562 
1 
5 562 a 717 
2 917 5 726 
2 100 2 850 
201 20 
1 832 701 
1 913 
1 117 
5 579 8 578 
553 367 
1 616 4 135 
26 23 
257 372 
186 296 
405 764 
227 133 
2 
9 119 
4 
2 
a « 
204 18 
20 
TONNE 
5 268 8 713 
3 508 5 430 
2 1 
1 756 3 280 
1 462 2 406 
248 393 
22 16 
449 187 
1 395 
717 
2 096 3 668 
246 180 
1 013 1 715 
5 9 
108 262 
51 98 
139 190 
113 100 
. . 21 136 
8 
4 
a , 
a 
22 11 
13 
2 812 2 331 
2 683 2 129 
3 167 2 667 
2 016 2 380 
9 677 7 252 
9 273 
EBREQU. PALIERS , 
, LAGER , USW. 
1000 OOLLARS 
12 861 26 183 
Β 819 17 100 
3 
1 012 9 381 
2 165 6 619 
1 515 2 606 
18 30 
1 238 1 031 
2 509 
1 291 
6 117 13 261 
170 296 
1 297 i 911 
6 26 
271 696 
3 7 
58 196 
820 1 551 
13 252 
1 I 
2 3 
2 
2 21 
4 9 
, 1 
1 1 
18 21 
1 30 
TONNE 
7 202 16 526 
5 536 11 9la 
3 
1 661 4 6C8 
1. 218 3 829 
22 
8 
13 
Β 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
259 
357 
* 
m ρ 
Italia 
1 704 
4 712 
8 769 
NDB 
B4.61 
390 
638 
752 774 
290 
172 
633 
893 
287 
. 32 5 
582 
98 
361 
193 
359 
161 
47 
1 1 
, 91 
10 
a 
347 
172 
371 
9Û8 
. 4 62 
Î3B 
570 
17 
981 
743 
0 35 
, 149 
644 
23 
437 
5 90 
706 
1 13 
1 16 
2 
, 164 
24 
. 225 
17 
• 
WERTE 
20 713 
9 839 
10 904 
5 296 
5 587 
4 
876 
32 
768 
8 163 
3 672 
14 
141 
295 
731 
443 
7 
5 
3 
. , . 
4 
HENGEN 
6 802 
3 405 
. 3 397 
2 533 
7 98 
1 
243 
13 
210 
2 939 
, 1 644 
12 
37 
77 
176 
437 
1 
1 
3 
. 
. . 1 
• 
EIN 
2 
1 
3 
2 
7 
10 
ETC 
26 
9 
17 
9 
7 
2 
2 
1 
I 
2 
1 
2 
1 
1') 
7 
1 I 
7 
369 
760 
032 
629 
326 
1 18 
3 C50 
2 690 
. 3 210 
2 050 
7 001 
• 
NDB 
Θ4.63 
1 14 
083 
1 
030 
191 
45B 
37 
8 04 
393 
934 
. 932 
70 2 
105 
4 69 
24 
6 39 
919 
307 
9l 
1 15 
. 34 
i 33 
32 
6 
Oil ü92 
1 
172 
634 
WERTE 
22 377 
10 485 
. 11 690 
7 562 
4 231 
5 
1 227 
339 
305 
8 614 
, 5 370 
8 
564 
2 
189 
1 180 
250 
1 
41 
13 
. 4 
. 11 
9 
S 
1 
HENGEN 
10 652 
5 430 
. 5 218 
3 374 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
.D.ALGERI 
LIBERIA 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719.94 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 6AS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
719.99 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I IALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France 
7 248 1 446 
96 48 
4 447 
6 825 1 360 2 696 143 
24 662 8 111 
2 291 531 
8 015 2 04 1 
164 3 
4 648 505 
33 2 
1 905 189 
2 255 256 
2 070 12 
4 
129 23 
306 1 10 1 
32 7 
14 11 
11 
51 
68 17 
78 29 
VALEURS UNITAIRES 
1 762 2 191 
1 525 1 663 
. a 
2 118 3 362 
1 713 2 255 
3 320 5 709 
3 167 1 158 
Belg.­Lux. Nederland 
431 662 
4 25 
906 721 
2 579 
709 
3 829 8 389 
92 229 
623 2 205 
3 25 
280 628 
3 15 
75 265 
230 320 
7 362 
4 
1 2 
3 
1 8 
1 4 
a a 
2 
l 1 
1 3 
1 11 
1 786 1 602 
1 598 1 135 
a 
2 115 2 036 
2 021 1 736 
3 515 3 937 
. . 
JOINTS METALLOPLAST 
HETALLDICHTUNGEN 
VALEURS 
3 821 956 
1 602 293 
. , 2 218 663 
1 263 261 
915 376 
2 1 
101 
71 5 
106 5 
865 233 
133 50 
1 029 226 
113 36 
55 10 
33 11 
QUANTITES 
777 118 
377 61 
a 
398 87 
269 17 
127 38 
a · 
63 
16 1 
25 1 
223 19 
30 10 
233 13 
17 3 
16 1 
2 
VALEURS UNITAIRES 
1 918 6 159 
1 219 1 803 
5 573 7 62Î 
1 711 6 013 
7 111 9 895 
. . 
PARTIES / PIECES 
TEILE U. ZUBEHOER 
VALEURS 
31 919 5 011 20 109 2 579 
7 7 
11 829 2 457 
7 Θ58 1 180 
3 727 1 268 
19 4 
2 086 
1 687 310 
5 088 402 
10 642 1 446 
606 419 
4 056 595 
233 1 
1 228 169 
338 40 
1 476 357 
526 16 
16 2 
122 
32 
10 
15 4 
QUANTI TES 
16 546 2 151 
14 162 1 442 
, SAETZE , USW. 
1000 DOLLARS 
561 606 
379 332 
. . îai 271 
81 220 
96 51 
91 69 
63 
57 
210 176 
18 22 
63 192 
8 19 
10 7 
1 2 
TONNE 
116 187 
81 103 
. , 31 83 
17 71 
17 12 
, . 
20 15 
14 
17 
15 66 
2 8 
12 65 
2 1 
3 2 
• " 
1 751 3 211 
1 512 3 223 
5 324 3 301 
. . 3 099 
. . . , 
3ETACHEES UE MACH. 
V. HASCH. A.N.G. 
1000 DOLLARS 
6 656 4 771 
5 771 3 590 
1 085 1 183 
636 1 003 
135 133 
2 3 
581 252 
910 
3 216 
1 869 2 336 
52 90 
115 738 
28 58 
63 123 
12 26 
82 36 
36 21 
2 
10 
21 
6 2 
1 1 
TONNE 
1 318 3 766 
3 993 3 111 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
3 039 1 670 
19 
2 112 708 
2 611 212 
1 697 117 
1 333 
1 139 
1 027 2 119 
1 19 11 
2 837 398 
13 
I 213 133 
986 163 
1 122 217 
. . 7a 25 
287 15 
. . 17 3 
a 
39 
39 7 
11 
1 
EINHEITSWERTE 
1 369 2 101 
1 151 1 931 
. . 1 521 2 279 
1 201 2 211 
2 151 2 531 
. 
NDB 
81.61 
WERTE 
1 101 59? 
307 291 
. . 791 306 
531 119 
262 157 
1 
216 25 
5 1 
13 1 
261 
13 
128 120 
70 10 
27 1 
6 13 
HENGEN 
199 125 
59 70 
. . 139 55 
87 17 
52 8 
a 
11 7 
1 
7 
63 
10 
71 12 
6 2 
10 
2 
EINHEITSWERTE 
5 533 1 776 
5 203 1 157 
5 712 5 564 
6 103 3 170 
5 038 
. . 
NDA NDR 
84.65 
WERTE 
3 R97 11 378 
1 4 29 6 74 0 
. . 2 468 1 636 
2 211 2 796 
201 1 687 
10 
386 861 
183 281 
815 625 
1 967 
15 
761 1 517 
93 53 
527 316 
81 179 
511 157 
235 216 
12 
6 106 
11 
1 1 
9 
HENGEN 
3 488 4 775 
2 050 3 583 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezem 
Ursprung 
Origine 
,. 4T­CST 
.Λ 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
IIALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
722.10 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
SOUDAN 
.CONGOLEO 
RHOD NYAS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N GUIN N 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
EGYPTE 
SOUDAN 
.CONGOLEO 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
21 
1 338 
3 501 
6 39 
8 
2 5C6 
1 111 
3 655 
6 351 
226 
1 570 
165 
360 
169 
568 
608 
23 
60 
35 
11 
3 
— Janvier­Décembre 
France 
21 
L .·.: a 
02 7 
151 
1 
. 208 
137 
1 047 
50 
2J7 
2 
3 9 
10 
211 
5 
1 
. . 1 
VALEURS UNITA 
1 723 
1 116 
2 727 
2 215 
5 833 
2 315 
1 768 
3 567 
2 239 
8 397 
* 
Belg.­Lux. 
355 
.;.­: 62 
• 
609 
2 2 lì 
1 159 
14 
194 
17 
13 
4 
21 
26 
. . 7 
. 
1 577 
1 445 
3 056 
2 271 
7 016 
Nederland 
37 ï 560 
46 
6 
4 4 0 
θ 1 0 
. 1 753 
105 
360 
62 
4 I 
::J 
17 
5 4 
u 13 
23 
3 
1 
1 261 
1 153 
1 763 
1 791 
2 771 
1 
Deutschland 
(BRI 
1 437 
1 327 
62 
618 
299 
1 076 
. 57 
451 
80 
1 77 
4 6 
187 
366 
a 
9 
. 1 
. 
m ρ 
Italia 
1 19Ò 
807 
316 
1 
833 
121 
231 
2 395 
. 358 
21 
85 
101 
99 
137 
11 
38 
10 
. 1 
EINHEITSI 
1 117 
697 
1 717 
1 689 
3 290 
2 383 
1 Θ81 
3 896 
3 167 
5 339 
GENERATRICES , HOTEURS , TRANSFORHAT. 
GENERATOREN , MOTOREN , UHFORHER 
VALEURS 
161 300 
99 693 
53 
61 551 
38 671 
21 679 
366 
15 130 
16 517 
13 192 
51 176 
3 376 
10 598 
10 
190 
661 
8 097 
207 
3 655 
1 1 118 
1 150 
12 
1 287 
112 
86 
186 
381 
21 
188 
17 
13 
12 
11 
13 
15 
107 
51 
10 11 
28 
158 
303 
16 
39 
20 
QUANTITES 
71 361 
19 681 
32 
21 633 
16 525 
1 635 
211 
7 561 
10 771 
1 693 
21 323 
2 327 
1 101 
7 
21 
339 
3 071 
125 
1 790 
1 170 
2 137 
11 
1 250 
298 
37 
59 
392 
23 
728 
81 
8 
1 1 
7 
5 
25 360 
12 591 
11 
12 755 
6 616 
6 016 
25 
a 
1 315 
1 095 
8 995 
1 156 
1 716 
. . 233 
1 530 
. 325 
2 516 
326 
. 7 
. 17 
2 
13 
4 
13 
. . . . 21 
. . . . . 21 
4 
. • 
9 261 
5 547 
8 
3 701 
2 270 
1 388 
18 
. 1 006 
278 
3 577 
686 
455 
a 
. 99 
620 
a 
134 
829 
133 
. 2 
. . 7 
. 5 
2 
8 
. 
' 
1000 DOLL 
24 904 
19 064 
13 
5 826 
3 902 
1 509 
50 
3 428 
a 
6 956 
8 369 
361 
1 030 
a 
Ò 
11 
1 578 
82 
143 
1 060 
79 
1 
2 3 
11 
. 4 
39 
I3Ó 1 
. 10 
13 
a 
12 
, 1 
. . 36 
e 30 
• 
47 273 
32 597 
23 
11 653 
10 073 
S 772 
87 
3 130 
12 019 
. 16 739 
109 
1 119 
a 
133 
153 
S77 
60 
1 821 
1 96Ù 
1 096 
10 
101 
212 
85 
17 
63 
17 
3 
3 
2C 
TONNE 
11 465 
8 824 
5 
2 634 
1 924 
311 
54 
2 102 
. 2 32B 
4 225 
169 
386 
a 
9 
4 
92B 
4 6 
73 
4 92 
41 
. 19 
8 
. 6 
52 
182 
. . 
5  
23 623 
17 909 
18 
5 691 
1 338 
733 
28 
1 283 
7 009 
a 
9 219 
398 
1 878 
a 
11 
90 
301 
11 
91 1 
160 
682 
13 
. 64 
a 
31Í 
1 19 
17 
65.; 
29 851 
13 676 
. 16 17b 
10 994 
2 750 
181 
5 637 
2 032 
1 557 
, 1 150 
2 128 
. 1 
279 
1 0 87 
65 
1 223 
3 697 
2 079 
1 
1 231 
116 
33 
165 
. 19 
231 
16 
. 12 
. . ? 
3 
5 
1 
2 8 
157 
189 
. 1 
• 
15 288 
7 660 
. 7 121 
1 812 
116 
100 
2 861 
2 053 
1 869 
. 1 071 
651 
, 1 
116 
3 4 3 
38 
627 
1 595 
1 241 
1 
1 216 
107 
35 
46 
. 23 
112 
56 
. 1 1
. 
WERTE 
36 912 
21 765 
3 
15 112 
7 056 
7 632 
20 
2 635 
1 121 
931 
17 075 
1 305 
10 
3 025 
113 
2 015 
566 
, u 161
2 
. 101 
1 
9 
7 
. . 1 
. 15 
2 
50" 
5 
7 
. . 37 
1 
• 
HENGEN 
11 721 
9 511 
1 
5 177 
3 181 
1 757 
11 
1 315 
706 
218 
7 302 
. 828 
7 
, . 871 
. 15 
1 091 
310 
. 13 
99 
2 
a 
29 
10 
9 
. . 2 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
RHOD NYAS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N GUIN N 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
722.20 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
723.10 
H 0 N 0 E 
C E C 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
12 
16 
12 
7 
11 
56 8 3 
56 
18 
33 
15 
France 
ii . . ; 
. 12 
7 
. . 
VALEURS UNITI 
2 209 
2 007 
a 
2 621 
2 310 
1 677 
1 710 
2 736 
2 270 
, 3 111 
2 928 
1 331 
. 
APPAR. PR 1 
GER. Ζ. 
VALEURS 
182 106 
99 981 
3 
62 1 15 
39 216 
10 865 
177 
16 026 
8 168 
16 013 
52 751 
6 991 
11 655 
102 
2 755 
12 
3 300 
16 009 
5 121 
365 
217 
263 
101 
129 
116 
11 
311 
QUANTITES 
26 932 
20 170 
. 8 750 
5 581 2 228 
26 
3 177 
1 708 
2 562 
10 978 
1 715 
1 585 
16 
119 
1 
502 
2 189 
810 
221 
56 
323 
113 
161 
16 
5 
30 
Belg.­Lux. Nederland 
12 17 
10 5 7 4 
35 
15 
2 172 2 001 
2 160 1 820 
. 2 212 2 573 
2 028 2 322 
4 852 5 146 
. , 
/ CONNEXION . ETC 
Deutschland 
(UR) 
ï b 
56 
83 
26 
. 2 
a 
EINHEl 
1 953 
1 710 
. 2 179 
2 285 
6 166 
1 810 
Tab. 2 
IUlia 
12 
, 31 
1 
11 
. 1 
. . . 
TSWERTE 
2 507 
2 281 
. 2 925 
2 218 
1 311 
. 
ND6 
SCHL. / OEFF. V. EL. S 
33 719 
13 719 
2 
19 967 
5 091 
11 717 
27 
. 390 
1 735 
8 086 
3 536 
1 826 
11 
374 
1 
136 
2 550 194 
5 
. 7 
5 
4 6 
22 
36 
3 766 
2 384 
. 1 381 
650 
651 
5 
. 99 
146 
1 376 
763 
251 
2 
59 
. 22 
2 92 
24 
1 
. 2 
3 
64 
5 
VALEURS UNIT/ 
6 291 
1 957 
a 
9 385 
7 032 
16 312 
17 036 
8 954 
5 767 
. 14 458 
7 832 
22 653 
1000 OOLLARS 
31 098 13 890 
21 507 27 127 
1 
9 588 16 762 
1 129 9 250 
1 915 6 802 
91 280 
1 383 2 118 
6 231 
6 158 
9 792 17 917 
871 831 
1 187 3 305 
33 22 
561 602 
5 
236 799 
1 895 2 970 
211 1 552 
1 12 
1 
16 191 
19 17 
15 59 
91 268 
2 
8 95 
TONNE 
5 699 8 31B 
1 531 6 071 
. 1 163 2 211 
761 1 366 
280 153 
1 11 
911 123 
1 251 
1 057 
2 299 1 118 
261 279 
306 171 
3 3 
100 96 
1 
11 102 
281 151 
21 210 
9 
a a 
10 257 
65 15 
'Í ïi 
2 
1 16 
5 157 5 277 
1 713 4 466 
. . 8 244 7 470 
5 820 6 772 
17 661 15 015 
20 000 
FILS , CABLES , ETC ISOLES PR ELECT 
31 313 
11 291 
. 20 019 
11 012 
5 300 
61 
5 070 
1 359 
6 117 
. 1 718 
2 276 
35 
866 
2 
2 039 
5 673 
2 917 
357 
129 
a 
? 
9 
57 
4 
139 
5 255 
2 797 
2 456 
1 879 
343 
5 
924 
323 
1 111 
. 4 39 
227 
3 
143 
. 305 
720 
4 76 
213 
7 
. . 
3 
1 
7 
WERTE 
39 086 
23 307 
. 15 779 
6 161 
9 071 
15 
1 127 
188 
1 733 
16 959 
. 2 761 
1 
317 
1 
90 
2 721 
511 
10 
117 
16 
1 
. 8 
a 67 
MENGEN 
5 891 
1 381 
. 1 506 
925 
501 
3 
916 
35 
218 
3 185 
. 330 
. 51 
. 29 
139 
76 
1 
19 
21 
. . . 2 
1 
EINHEITS 
6 530 
5 1 10 
8 151 
7 157 
15 152 
6 631 
5 316 
. 10 177 
6 988 
18 106 
NDB 
ISOL. DRAEHTE , KA6EL , USW. F. ELEKTI 
VALEURS 
51 90 1 
11 387 
111 
13 371 
7 991 
1 772 
169 
8 077 
6 331 
10 581 
11 233 
2 162 
3 537 
250 
1 587 
53 
1 136 
1 129 
16 
7 059 
4 841 
139 
2 079 
678 
1 151 
1 
. 54 
1 090 
2 980 
717 
645 
2 
140 
8 
83 
. 42 
* 
1000 DOLLARS 
R 836 14 111 
7 372 11 883 
1 
1 163 2 530 
1 003 1 335 
453 1 123 
1 30 
549 377 
5 416 
3 207 
3 362 6 019 
251 11 
283 1 009 
1 10 
320 86 
1 15 
393 151 
2 61 
20 355 
11 932 
, 5 123 
1 198 
921 
5 
6 752 
807 
6 223 
. 1 150 
1 275 
2 36 
998 
21 
303 
1 362 
1 
WERTE 
1 237 
2 359 
1 
1 876 
58C 
1 121 
132 
399 
27 
61 
1 872 
. 326 
1 
13 
2 
208 
1 
* 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
YOUGOSLAV 
.D.ALGERI 
RHOD NYAS 
CANAOA 
MEXIQUE 
MALAISIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.D.ALGERI 
RHOD NYAS 
CANADA 
HEXIQUE 
HALAISIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
723.21 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE ' 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
723.22 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
330 
139 
78 
12 
22 
19 
10 
2U 
QUANTITES 
19 032 
10 733 
188 
8 106 
6 062 
1 231 
125 
10 029 
5 691 
8 832 
13 869 
2 309 
2 191 
81 
1 391 
17 
161 
1 912 
31 
589 
181 
81 
29 
37 
10 
2 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
7 
139 
. 1 
. . . . 
6 161 
5 121 
164 
856 
469 
355 
1 
138 
1 255 
2 939 
789 
42 1 
1 
24 
1 
22 
, 26 
5 184 
. 1 
. . , * 
VALEURS UNITA 
1 120 
1 016 
750 
1 650 
1 319 
3 877 
1 352 
1 146 
945 
755 
2 429 
1 872 
3 242 
Belg.­Lux. Nederland 
2 32 
a , 
1 
1 4 , . a . 
1 1 
23 
TONNE 
7 518 11 675 
6 575 10 526 
1 
943 1 146 
811 860 
92 227 
4 
292 61 
4 655 
2 651 
3 372 5 77 1 
260 39 
179 75B 
1 3 
108 19 
1 8 
255 63 
7 
a , 
2 17 
. 1 
a . 1 
2 
1 175 1 235 
1 121 1 129 
. . 1 551 2 208 
1 188 1 552 
1 921 1 917 . . 
ISOLATEURS EN TI TES MATIERES 
ISOLATOREN A. STOFFEN ALLER ART 
VALEURS 
1 796 
2 721 
2 073 
1 268 
102 
3 
1 330 
296 
281 
782 
30 
163 
21 
12 
826 
210 
20 
19 
17 
301 
QUANTITES 
5 215 
3 625 
1 585 
697 
17 
• 
2 310 
123 
206 
651 
32 
163 
20 
53 
293 
168 
37 
44 
146 
586 
402 
214 
187 
39 
66 
■ 
. 127 
4 
76 
7 
7 
4 
a 
27 ! . . . 82 
40 1 
242 
138 
26 
4 
• 
, 136 
1 
51 
4 
1 
1 
. 2 4 
. . . , 128 
VALEURS UNITA 
920 
751 
1 308 
1 819 
8 553 
1 002 
881 
1 184 
1000 DOLLARS 
1 100 956 
783 661 
316 295 
261 199 
25 71 
3 
363 313 
62 
181 
225 255 
11 1 
27 90 
15 3 
2 9 
115 81 
72 13 
16 1 . . 6 1 
1 7 
TONNE 
1 209 1 056 
915 788 . , 293 267 
230 168 
7 12 
• 
539 512 
58 
191 
171 , 188 
11 
28 119 
17 1 
1 10 
39 35 
115 3 
27 10 
. , 19 15 
8 12 
910 905 
856 839 
, 1 078 1 105 
1 135 1 185 
. . " 
1 
Deutschland 
(BRI 
283 
8 
5 
20 809 
16 512 
1 297 
3 603 
119 
3 
9 196 
889 
1 906 
a 
1 221 
627 
76 
9 22 
6 
67 
1 905 
6 
527 
, . 1 
. . 1 
2 
m ρ 
IUlia 
6 
. 77 
36 
22 
19 
. , 
HENGEN 
2 869 
1 999 
3 
864 
286 
408 
117 
180 
12 
20 
1 787 
a 
209 
1 
21 
1 
54 
. 3 
. 81 
26 
37 
10 
. • 
EINHEITSI 
978 
904 
a 
1 262 
1 165 
6 161 
. 
1 477 
1 180 
. 2 171 
2 028 
2 755 
1 128 
NDB 
85.25 
1 124 
367 
757 
512 
50 
• 
256 
8 
95 
. 8 
9 
. 31 
343 
123 
. . 1 
193 
1 165 
585 
. 580 
191 
3 
• 
54 1 
16 
14 
. 14 
3 
. 42 
126 
20 . . . 385 
WERTE 
1 214 
696 . 518 
257 
187 
• 
368 
101 
1 
226 
. 30 
2 
. 224 
1 
. 19 
3:> 
18 
HENGEN 
1 384 
1 095 
a 
287 
82 
21 
• 
688 
163 
. 241 . 12 
1 
. 69 
. . 11 
111 
23 
EINHEITSW 
965 
627 
a 
1 305 
2 681 
. * 
877 
636 
. 1 605 
3 131 
a 905 
* 
PIECES ISOL. PR MACH 
ISOLIERTEILE F. EL 
VALEURS 
8 543 
5 417 
3 124 
2 155 
1 572 
1 054 
510 
223 
. HASCH. U. IMST. 
1000 DOLLARS 
1 115 2 130 
1 218 1 172 
. , 196 657 
137 365 
85.26 
1 658 
583 
. 1 075 
962 
WERTE 
1 768 
1 090 
. 678 
116 
< 9 r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
723.23 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 721.10 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
760 
9 
879 
506 
1 317 
2 579 
106 
561 
78 
56 
1 261 
195 
13 
26 
119 
38 
QUANTITES 
5 208 
3 556 
. 1 613 
901 
67 
1 
1 266 
375 
352 
1 527 
36 
81 
38 
123 
510 
119 
3 
81 518 
62 
France 
247 
. 
a 
20 
408 
584 
42 
98 
4 
a 
95 
26 
10 
. . 38 
756 
589 
. 166 
92 
9 
. 
. 18 
80 
483 
8 
6 
1 
. 49 
36 
3 
. 62 
VALEURS UNIT/ 
1 610 
1 523 
a 
1 901 
2 381 
11 313 
• 
2 079 
1 789 
. 3 120 
2 424 
• 
TUBES ISOLATEURS 
Belg.­Lux. Nederland 
52 127 
6 2 
147 20 
267 
616 
118 1 180 
7 5 
36 215 
6 19 
2 4 
89 91 
4 55 
a a 
1 24 
119 
. 
TONNE 
723 1 466 
670 756 
50 708 
42 91 
4 14 
4 
64 11 
198 
225 
379 544 2 3 
5 54 
1 2 
1 1 
34 32 
1 2 
I 84 
518 
, a 
1 957 1 453 
1 818 1 947 
. , 3 920 928 
3 262 4 231 
9 071 
• 
EN HETAUX COHHUNS 
ISOLIERROHRE A. UNE! 
VALEURS 
180 
116 
. 31 
23 
11 
a 
112 
23 
QUANTITES 
123 
371 
a 
19 
12 
7 
• 
364 
42 
96 
95 
. 1 
i . 
95 
. 
204 
203 
. . . . . 
203 
. 
VALEURS UNIT/ 
426 
394 . , . • 
. . 
1000 DOLLARS 
35 2 
12 1 
. . 23 1 
18 1 
5 
a « 
11 
la ι 
TONNE 
70 1 
24 
. , 45 
42 
3 
• 24 
42 
RECEPTEURS D! 
FERNSEHEHPFAENGER 
VALEURS 
1 1 6 1 8 
10 829 
1 
785 
417 
123 
1 
89 
817 
3 722 
5 932 
269 
342 
20 
53 
115 
129 
QUANTITES 
3 056 
2 894 
a 
161 
69 
28 
3 770 
3 642 
1 
127 
97 
24 
. 
. 721 691 
1 964 
266 
93 
4 
6 
935 
928 
a 
7 
4 
2 
1000 DOLLARS 
2 321 
2 251 
, . 69 
59 
a · 
65 
. , esa 1 296 
2 
13 
9 
37 
. . 10 
. TONNE 
582 
574 
. , 8 
7 
* · 
Deutschland 
(BR) 
1 10 
a 
213 
77 
236 
a 
52 125 
48 
49 
632 
108 
3 a 
. • 
710 
196 
a 
513 
502 
1 1 
a 
43 
94 
36 
. 23 
12 
34 
121 
255 
80 
; 
. a 
Tab. 2 
IUlia 
224 
1 
494 
142 
57 
397 
. 90 
1 
1 
3 54 
2 
. 1 
• 
HENGEN 
1 553 
1 345 
, 206 
177 
29 
. 
1 148 
65 
11 
121 
. 7 
a 
. 170 
. • 
. . 
EINHEITSI 
2 335 
2 974 
a 
2 096 
1 916 
10 000 
• 
1 138 
810 
. 3 291 
2 531 
7 724 
■ 
NDB 
85.27 
4 
1 
9 
7 
. 2 . 2 
• . . 
WERTE 
43 
37 
a 
6 
4 
2 
. 
36 
4 
HENGEN 
139 
137 
. 2 
a 
2 
• 137 
. EINHEITSI 
. . . ; 
. . 
. . . ; 
. . 
NDB 
85.15A 
765 
565 
. 200 
23 
12 
. 
3 
16 
545 
a 
1 
4 
11 
11 1 15 
45 
229 
169 
. 60 6 
2 
WERTE 
1 762 
1 371 
a 
389 
233 
87 
1 
21 
80 
1 598 
2 672 
. 232 
i 
. 68 
HENGEN 
1 310 
1 223 
. 86 
52 
21 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 721.20 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI NIGERIA 
CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE CcLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE .0.ALGERI NIGERIA CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
721.91 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONh. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UHI .IORVEGE 
EWG 
CEE 
21 258 1 033 1 199 63 6C 5 1 17 17 
France 
. 205 
20 3 
4 36 
32 3 . 1 . 1 
VALEURS UNITA 3 602 3 712 
1 876 6 013 1 393 
4 032 
3 925 
RECEPTEURS RADIO 
Belg.­Lux. Nederland 
16 . , 224 333 1 4 2 1 . 1 
3 986 3 922 
, RADIO­PHONOS RUNDFUNKEMPFAENGER 
VALEURS 102 972 86 211 25 16 731 9 172 586 125 
2 912 
15 216 8 087 27 171 2 198 2 797 97 1 371 993 1 212 2 968 65 
399 36 76 23 11 
10 17 18 5 885 ICI 
QUANTITES 
16 217 13 833 2 2 371 1 385 35 9 
306 6 081 1 098 6 171 171 559 21 167 
1C9 222 301 31 198 21 37 2 1 . 1 , 651 C 
9 503 
8 646 23 634 230 99 2 
75 3 070 5 618 83 116 2 39 26 15 48 , 32 36 2 23 
2 
8 203 
1 691 1 803 2 33 25 5 . 
. 1 1 516 1 267 9 12 . 6 
3 1 3 . 16 21 
2 
. . . 16 • 
VALEURS UNITA 6 350 6 232 
a 
7 016 6 839 16 713 
5 325 4 906 . 7 639 10 000 
100C DOLLARS 7 794 76 932 6 471 66 769 1 1 1 321 10 161 332 8 568 87 230 2 47 
857 1 901 
45 167 2 870 2 708 17 609 36 2 092 54 2 555 10 79 1 331 1 954 167 883 96 2 766 53 
193 174 
10 21 . . 11 
1 6 17 
691 1 033 1 27 
TONNE 
1 000 12 031 809 10 161 . , 189 1 569 21 1 291 U 7 a 5 
91 177 6 073 267 112 4 090 6 121 5 526 1 22 161 
105 9 188 6 292 20 66 91 . , 2 9 . . 1 
a 
1 
67 136 1 
7 791 6 391 7 999 6 383 , , 6 989 6 176 15 810 6 621 . , • 
Deutschland 
(HU) 
. 6 163 . . 1 ' 2 47 5 
Italia 
5 47 413 728 . 52 . . a 
10 
EINHEITSI 
3 341 
3 313 
. 3 333 
. . , 
3 635 3 571 . 1 523 1 181 , a 
NDB 
85.15B 
5 959 
1 860 
. 1 079 
219 72 64 
109 
1 1 180 
a 
287 7 6 1 8 169 38 52 
42 . . 1 
10 3 610 
63 
723 266 . 4 56 
Í0 
4 1 
32 . 199 . 35 1 1 , 1 24 3 14 
. 26 . . , . 
378 1 
WERTE 2 781 2 218 
a 
536 73 98 10 
15 
667 
1 536 . 63 
. 2 8 . . . 
. , , . . . 316 10 
MENGEN 
572 191 . 77 15 8 . 
3 . 1 16 375 . 15 , . . . , 
. . . . . a . a 
52 • 
EINHEITSI 
8 212 
7 068 
. 8 915 
8 300 
■ 
4 867 4 551 
6 961 . a • 
APP. ELcCTR. PR TRANSMISSION PAR FIL EL. GERAETE F. DRAHTNACHR. ­TECHNIK 
VALEURS 
10 081 25 23B 112 11 731 11 976 1 873 9 
2 106 7 953 1 375 11 923 1 561 979 111 
4 204 2 663 108 1 133 198 599 • 
. UP s 212 1 075 891 344 5 
IOÔO DOLLARS 
5 171 15 226 1 789 9 912 1 362 5 280 283 5 117 76 67 3 5 
131 385 6 267 691 3 198 3 261 169 29 60 325 22 16 
85.13 
3 662 
937 . 2 725 
1 5 18 
181 1 
133 142 1 Î3 
492 12 
t>3 
WERTE 
11 821 6 907 . 4 914 4 530 350 • 
1 125 1 059 331 1 089 . 178 5 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST .D.ALGERI JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST .D.ALGERI JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
721.92 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
X 721.99 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
7 668 
130 1 921 1 133 186 15 20 108 291 
QUANTITES 1 071 2 515 19 1 503 1 188 172 1 
316 830 105 1 126 168 101 10 805 1 113 122 ai 10 5 19 13 
VALEURS UN 
9 839 9 917 5 895 9 803 10 081 10 890 . 
France 
51 
10 69 19 . . . 108 35 
280 125 19 134 45 85 . 
. 9 9 48 59 32 . 6 . 5 2 . . . 19 4 
ITAIRES 
15 011 21 301 5 681 10 691 11 067 10 576 
a 
HICROPHONES , 
Belg.­Lux. Nederland 
42 3 410 
8 19 137 1 234 14 113 3 5 . « 3 
a · 13 41 
TONNE 592 1 490 554 958 . 37 531 31 516 3 5 1 
73 22 657 71 402 278 8 1 5 13 1 4 5 362 1 19 95 1 11 . . . 1 . 2 7 
8 735 10 219 8 641 10 378 . , 10 324 9 944 9 129 9 975 . « . · 
Deutschland 
(BR) 
365 
90 93 634 4 78 
4 5 
a 
. 195 
428 111 . 263 152 11 . 
17 16 11 . 100 3 5 10 3 7 91 61 10 . . 29 
IUlia 
3 800 
3 391 153 . a 
17 . 7 
HENGEN 1 281 761 
a 
518 111 68 
a 
201 118 11 398 
a 
21 . 392 . 17 11 . . 1 . 1 
EINHEITSWERTE 
8 556 6 507 . 9 629 9 987 13 727 
a 
9 206 9 011 . 9 186 10 203 5 117 
a 
PARLEURS ■ AMPLIFICA HIKROPHONE . LAUTSPi 
VALEURS 20 226 13 601 
5 6 615 3 117 2 831 53 
751 
6 705 3 032 2 115 698 916 122 151 319 120 1 159 16 550 
QUANTITES 3 600 
3 011 
a 
582 321 127 
a 
117 1 736 571 338 216 133 31 20 38 
u 66 . 121 
2 862 1 525 
5 1 332 573 711 1 
16 597 718 164 401 . 13 55 71 33 1 11 
337 247 . 83 48 54 . 
3 1 16 93 33 37 
a 
2 
5 3 1 , 1 
VALEURS UNITI 5 618 1 518 
11 366 
9 713 22 291 • 
AUT. APP SENOE­, 
VALEURS 183 519 ICO 310 18 
63 156 21 260 51 965 8 038 
1 1 515 7 632 
6 493 6 174 
15 136 
11 937 21 794 
1000 DOLLARS 2 824 9 351 2 279 7 825 . 545 1 525 278 574 214 753 28 
130 402 
6 670 1 459 572 685 118 68 161 202 29 20 6 33 18 181 29 10 5 125 22 50 155 
TONNE 519 2 018 159 1 900 . , 88 117 59 76 20 9 . , 
35 13 1 733 310 83 106 31 18 33 30 10 5 1 7 13 13 
1 1 1 20 . . 8 29 
5 111 1 631 1 965 4 116 
6 193 13 034 
4 712 7 553 10 700 • 
. DE TRANSM EMPFANGS­
19 657 4 885 
31 
14 741 2 584 11 650 91 
. 491 
, FUNKHESS­GERAET 
1000 DOLLARS 17 501 47 559 11 061 25 012 10 7 
6 429 22 536 1 416 8 351 3 496 12 862 950 1 172 
788 3 573 6 468 
85.11 
3 109 1 279 . 2 130 1 269 596 1 
168 
11 732 . 348 86 71 95 49 48 920 . 260 
522 304 
a 
218 1 17 31 . 
34 . 108 , 'il 16 io 
3 63 . 69 
WERTE 1 780 696 . 1 083 153 527 23 
31 
8 211 110 . 96 2 1 13 262 76 23 71 
HENGEN 171 
101 . 71 21 33 . 
5 . 10 56 
13 . 
2 
6 3 . u 
EINHEITS 6 531 4 207 
9 77Î 
10 846 19 226 • 
10 230 6 891 
15 254 
IR 875 15 970 • 
FIL NDB 85.15C 
73 005 52 003 
21 002 5 361 9 661 5 578 
6 453 120 
WERTE 25 797 7 349 
18 448 3 548 14 316 247 
701 253 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
MAROC 
.U.ALGERI 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
a 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
HAROC 
•D.ALGERI 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
I SRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
725.01 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG 
CEE 
31 B37 
21 116 
21 880 
11 111 
192 
2 380 
62 
3 617 
2 260 
970 
67 
532 
63 
11 
23 
17 
20 
31 
10 
27 
7 983 
125 
13 
387 
565 
36 
QUANTITES 
Il 316 
10 119 
7 
3 883 
2 061 
1 662 
30 
712 
1 581 
3 353 
3 682 l « ï ï 15 
352 
9 
126 
98 
208 
1 
6 1 
1 
5 
10 
1 
1 
23 
22 
1 
1 
66 4 
— Janvier­Décembre 
France 
1 892 
1 901 
601 
2 060 
66 
181 
32 
239 
6 
. 
à . 7 
31 
91 
6 
383 
18 
1 173 
529 
1 
911 
110 
825 
16 
186 
238 
89 
91 
6 
4 
2 
7 
VALEURS UNITA 
12 817 
9 626 
21 115 
10 300 
31 279 
267 933 
13 315 
9 231 
15 665 
23 191 
11 121 
Belg.­Lux. 
7 351 
2 712 
197 
684 
7 
79 
572 
70 
4 
. 517 
2 
3 
10 
10 
95Ò 
. 
34 
Nederland 
14 Ili 
860 
3 957 
69 
6 30­
50 
1 904 
1 019 
725 
4 7 
1 121 
69 
32 
TONNE 
3 209 
2 935 
272 
102 
149 
3 
89 
a 
2 151 
670 
25 
75 
1 
14 
Γι 1 
; 
6 
3 
6 
. . . . 3 
. 
3 
5 451 
3 769 
23 636 
13 882 
23 463 
5 746 
4 293 
6 
1 444 
1 300 
106 
14 
340 
1 415 
2 490 
48 
425 
10 
267 
8 
358 
54 
163 
3 
ii 
4 
8 277 
5 826 
15 bOÌ 6 424 
121 340 
83 714 
REFRIGERATEURS ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTR. H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E I 
VALEURS 
55 210 
19 962 
5 275 
1 181 1 067 
1 
5 181 
191 
76 
18 738 
25 170 
2 552 
63 
618 
28 
121 
799 
18 
QUANTITES 
11 526 
10 B29 
3 690 
3 039 
630 
• 
1 651 
356 
19 
11 890 
20 880 
1 782 
11 
510 
17 
91 
598 
23 025 
20 012 
2 983 
2 332 
630 
a 
36 
5 109 
11 897 
2 010 
53 
203 
7 
59 
16 
17 596 
15 582 
2 012 
1 611 
350 
• 
23 
3 810 
11 719 
1 381 
38 
176 
3 
13 
1000 DOLL 
9 617 
9 088 
529 
366 
163 
2 255 
58 
3 428 
3 347 
134 
1 
210 
1 
7 
13 
­
15 880 
15 438 
440 
311 
129 
2 400 
390 
8 091 
4 557 
244 
. 44 
15 
4 
4 
• 
TONNE 
7 707 
7 297 
406 
289 
1 19 
• 
1 860 
41 
2 6 60 
2 716 
99 
1 
174 
5 
10 
13 214 
12 912 
30Î 
219 
62 
• 
2 302 
284 
6 51Õ 
3 816 
171 
. 31 
10 
3 
4 
1 
Deutschland 
(HH) 
21 908 
23 222 
2 336 
299 
1 468 
2 
663 
134 
222 
19 
IO 7 
11 
. 
a . . 23 
5 578 
. . 347 
2 748 
2 IBI 
. 562 
337 
183 
13 
256 
56 
976 
. 896 
155 
26 
46 
50 
13 
44 
1 
lì 
28 
m ρ 
Italia 
703 
5 692 
. 2 407 
51 
22 
10 
256 
7 9 | 
1 
1 
53 
18 
20 
. 3 
213 
122 
. , 97 
1 
HENGEN 
1 112 
178 
. 661 
215 
399 
• 
57 
97 
10 
281 
185 
2 
1 
1 
5 
21 
1 
22 
24 
EINHEITSI 
26 567 
23 811 
. 37 370 
15 908 
52 792 
429 077 
22 589 
15 371 
. 27 783 
16 502 
35 680 
. 
NDB 
84.15C 
Ì m . 1 127 
1 057 
64 
1 
421 
68 
18 
. 2 669 
109 
9 
107 
4 
47 
781 
■ 
3 893 
3 063 
829 
798 
26 
• 
407 
49 
8 
. 2 599 
86 
2 
85 
4 
37 
584 
WERTE 
2 415 
2 218 
. 196 
115 
81 
• 
108 
. . 2 110 
. 55 
. 51 
1 
4 
1 
• 
HENGEN 
2 1 16 
1 975 
140 
89 
51 
• 
35 
1 890 
42 
44 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ALL.H.EST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
725.02 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS 8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
725.03 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
EWG 
CEE 
16 
France 
16 
VALEURS UNITI 
1 241 
1 224 
1 430 
1 376 
1 694 
a 
HACHINES 
1 309 
1 286 
a 
1 183 
1 118 
1 800 
a 
A LAVER 
Belg.­Lux. Nederland 
1 218 1 202 
1 215 1 196 
a « 
1 297 1 162 
1 266 1 120 
1 370 1 573 
a a 
DOMESTIQUES 
HAUSHALTSWASCHHASCHINEN 
VALEURS 
35 486 
20 548 
1 
14 936 13 327 
1 179 
69 
2 840 
1 147 
462 
12 979 
3 120 
13 106 
18 
22 
105 
71 
25 
69 
321 
QUANTITES 
22 595 
13 786 
2 
8 803 
7 985 
616 
37 
2 335 
893 
340 
8 129 
2 069 
7 841 
9 
9 
76 
19 2i il 131 
6 577 
2 200 
1 377 
1 189 
81 
1 1 
270 
66 
1 169 
695 
1 111 
î 44 
• 
lì 96 
4 276 
1 586 
2 691 
2 592 
37 
6 
224 
44 
84 1 
477 
2 577 
a 
15 
. . 6 
56 
VALEURS UNITAIRES 
1 571 
1 190 
a 
1 697 
1 669 
1 911 
1 537 
1 387 
a 
1 627 
1 616 
. a 
1000 DOLLARS 
1 919 9 595 
3 916 8 708 
972 886 
891 719 
55 108 
21 32 
1 210 195 
695 
133 
2 110 7 135 
133 683 
B71 705 
5 
12 
8 3 
6 
25 
21 32 
1 
TONNE 
3 270 5 929 
2 768 5 131 
2 
199 197 
165 391 
25 60 
9 19 
1 050 136 
559 
116 
1 298 1 273 
301 163 
157 385 
4 
5 
3 1 
. 4 
23 
9 19 
• 
1 504 1 618 
1 426 1 603 
a . 
1 94B 1 783 
1 923 1 825 
1 800 
a a 
APPAREILS 1 
ELEKTROMECHAN. HAUSHALTSGERAETE 
VALEURS 
26 326 
15 180 
. 10 811 
10 059 
558 
19 
1 851 
913 
3 371 
5 286 
1 029 
6 966 
51 
565 
381 
2 033 
63 
71 
β3 
39 
QUANTITES 
8 093 
5 016 
a 
3 068 
2 865 
1 15 
18 
1 712 
332 
1 211 
1 157 
301 
2 137 
15 
150 
105 
111 
li 
37 
4 650 
2 743 
1 907 
1 639 
226 
a 
26 
1 204 
1 126 
387 
1 303 
9 
92 
59 
176 
a 
. 42 
a 
1 462 
859 
, 602 
538 
50 
a 
7 
453 
265 
1 14 
447 
2 
24 
18 
47 
. * 
100O DOLLARS 
5 185 5 192 
3 409 3 617 
. 1 775 1 575 
1 658 1 390 
60 101 
42 
1 252 829 
494 
821 
1 174 2 145 
162 149 
1 235 539 
1 24 
189 193 
93 163 
138 451 
2 20 
47 27 
2 2 
37 
TONNE 
1 537 1 506 
1 066 1 109 
. . 470 391 
•128 352 
12 16 
13 
108 296 
176 
289 
321 593 
18 11 
329 118 
8 
17 54 
25 11 
26 98 
26 11 
Deutschland 
(BK) 
Tab. 2 
IUlia 
EINHEITSI 
1 105 
1 037 
• 1 359 
1 325 
. . 
1 141 
1 123 
• 1 400 
1 292 
• ­
NDB 
84.40B 
8 107 
2 661 
5 113 
1 107 
806 
5 
973 
175 
207 
a 
1 309 
1 363 
13 
4 
10 
12 
5 
224 
4 856 
1 819 
3 03? 
2 558 
398 
3 
730 
104 
140 
. 845 
2 537 
5 
2 
5 
6 
a 
3 
78 
WERTE 
6 28Θ 
3 030 
3 258 
3 1 18 
129 
. 
432 
7 56 
2 535 
a 
3 020 
a 
5 
40 
53 
. • 
HENGEN 
4 262 
2 182 
2 079 
1 976 
96 
. 
419 
6 
40 
1 717 
. 1 885 
• 2 
52 
37 
. . ­
EINHEITSWERTE 
1 669 
1 165 
a 
1 792 
1 723 
2 025 
a 
1 475 
1 389 
a 
1 567 
1 578 
1 311 
a 
f DB 
85.06 
8 203 
3 633 
■ 
1 570 
1 468 
71 
4 
1 635 
415 
1 252 
. 331 
3 151 
8 
40 
56 
1 211 
2 
. 27 
■ 
2 470 
1 198 
. 1 270 
1 241 
13 
1 
513 
147 
435 
. 93 
958 
2 
10 
18 
256 
■ 
' 
WERTE 
3 096 
2 078 
a 
1 017 901 
100 
3 
1 135 
8 
91 
811 
a 
736 
9 
51 
10 
57 
39 
a 
10 
2 
HENGEN 
1 ne 7B1 
a 
332 
303 
21 
1 
190 
2 
.31 
258 
a 
255 
3 
15 
3 
17 
10 
' 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengençinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
725.01 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•D.ALGERI 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.D.ALGERI 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
725.05 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
■10RVEGL 
SU6CE 
EWG 
CEE 
27 
11 
France 
14 
a 
VALEURS UNITA 
3 253 
3 066 
3 535 
3 511 
1 852 
3 181 
3 193 
. 3 16Θ 
3 046 
4 520 
Belg.­Lux. Nederland 
'. 13 
3 373 3 118 
3 198 3 261 
. . 3 777 3 997 
3 871 3 919 
6 312 
­
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
Deutschland 
(UU) 
9 
. 
Italia 
4 
1 
EINHEITSI 
3 321 
3 033 
. 3 598 
3 592 
a 
• 
2 769 
2 651 
. 3 063 
2 983 
4 167 
• 
NDB 
EL. RASIERAPP. / HAARSCHNEI DEHASCH INEN 85.07 
VALEURS 
12 963 
7 293 
IB 
5 622 
5 121 
369 
25 
807 
95 
3 231 
3 012 
116 
3 761 
I 263 
71 
58 
18 
25 
33 
QUANTITES 
1 317 
913 
3 
397 
361 
23 
3 
1 11 
9 
iii 
310 
9 
211 
111 
8 
2 
3 
3 
5 
4 269 
2 976 
48 
1 245 
1 158 
62 
. 1 150 
1 716 
80 
1 100 
57 
1 
17 
4 3 
4 
491 
419 
3 
6 7 
62 
3 
. 
189 
226 
4 
56 
6 
2 
3 
. • 
VALEURS UNITA 
9 813 
? 9B8 
11 16Ì 
11 077 
16 013 
CHAUFFE­
8 695 
7 103 
16 562 
18 677 
. 
1000 UOLLARS 
1 270 2 761 
1 091 771 
. . 176 1 990 
117 1 861 
25 56 
25 
105 173 
95 
721 
258 506 
7 
122 1 513 
21 310 
1 8 
il 
à 25 
1 1 
TONNE 
125 190 
1 17 65 
7 12Ï 
6 116 
1 3 
3 
12 15 
9 
85 
20 11 
4 93 
2 24 
1 
a « 
a 
3 
10 160 14 547 
9 350 11 906 
a . 
16 016 
15 771 
. . 
EAU ET BAINS ELECTRIQUES , 
EL. WARHW. BEREIT 
VALEURS 
22 676 
15 917 
6 753 
1 137 
1 651 
162 
2 680 
938 
2 785 
8 759 
755 
1 675 
31 
302 
12 
261 
1 026 
837 
15 
170 
32 
20 
16 
161 
531 
QUANTITES 
10 631 
8 108 
2 51Ó 
1 767 
207 
19 
1 151 
172 
1 C75 
1 565 
515 
752 
13 
6 2 
3 184 
2 295 
889 
404 
322 
147 
53 
307 
1 647 
288 
169 
5 
6 1 
12 
157 
147 
13 
1 538 
1 336 
202 
126 
53 
15 
. 15 
117 
9?, 3 
241 
51 
4 
8 
2 710 
1 071 
, 1 639 
1 537 
87 
• 
392 
618 
61 
691 
831 
6 
. . 15 
292 
156 
136 
125 
8 
■ 
66 
85 
. 5 
50 
73 
1 
. . . 3 
WERTE 
1 950 
1 378 
a 
372 
421 
139 
137 
. 7 39 
502 
a 
308 
58 
55 
. . 12 
HENGEN 
219 
156 
. 63 
53 
8 
• 
18 
85 
53 
. 11 
6 
6 
. . . 2 
EINHEITSI 
9 281 
6 865 
. 12 051 
12 296 
. 
8 901 
8 833 
. 9 079 
7 913 
. . 
ETC NDB 
. . BADEOEFEN ι USW. 85.12 
1000 DOLLARS 
5 423 5 712 
4 3l7 4 366 
904 1 344 
613 983 
161 191 
8 3 
646 529 
836 
976 
2 632 2 927 
63 74 
351 314 
3 9 
21 104 
1 1 
43 162 
121 219 
71 115 
. 93 59 
4 16 
1 12 
8 3 
19 77 
TONNE 
2 995 2 716 
2 513 2 066 
a . 
451 618 
295 190 
31 21 
2 1 
666 223 
111 
169 
1 377 1 382 
31 17 
150 175 
2 1 
1 12 
5 610 
2 679 
2 931 
1 696 
766 
1 
9 93 
17 
1 301 
. 330 
552 
14 
1C9 
10 
41 
4 Ou 
530 
. . 32 
. . 3 
422 
2 046 
1 107 
, 937 
649 
64 
1 
4 13 
1 1 
422 
. 256 
239 
3 
26 
WERTE 
2 717 
2 060 
685 
441 
211 
307 
2 
198 
1 553 
. 289 
7 
. 6 
98 
41 
15 
16 
HENGEN 
1 336 
1 056 
. 280 
207 
35 
• 
141 
2 
67 
613 
. 137 
2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
726.10 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
726.20 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
EWG 
CEE 
5 
163 
386 
371 
17 
165 
13 
17 
21 
19 
265 
France 
7 
56 
15 
7 
VALEURS UNITAIRES 
2 133 
1 963 
2 682 
2 311 
7 976 
6 526 
2 070 
1 718 
1 10Í 
3 206 
6 075 
9 800 
Belg.­Lux. Nederland 
18 116 
69 128 
52 25 
a a 
104 60 
. * 3 14 
6 15 
2 1 
10 43 
1 811 2 103 
1 776 2 113 
2 001 2 074 
2 078 2 006 
5 194 7 958 
a a 
APPAREILS ( DICALE 
ELEKTROHEDIZINISCHE APPARATE 
VALEURS 
1 836 
2 711 
1 
2 090 
1 023 
931 
5 
309 
126 
692 
1 197 
117 
111 
61 
385 
61 
306 
126 
16 
11 
22 
QUANTITES 
566 
151 
a 
110 
59 
10 
1 
20 
136 
157 
130 
8 
9 
3 
12 
1 
22 
12 
2 
2 
3 
609 
474 
335 
119 
206 
a 
. 4 
61 
350 
59 
9 
. 58 
2 
37 
13 
5 
3 
49 
35 
. 13 
5 
8 
. 
■ 
lì 19 
5 
1 
. 2 
. 2 
a 
. , • 
VALEURS UNITAIRES 
8 511 
6 078 
. 19 000 
17 339 
23 275 
a 
16 510 
13 543 
a 
25 769 
a 
. . 
1000 DOLLARS 
757 885 
415 612 
1 
340 270 
148 138 
180 120 
5 
. 121 19 
105 
84 
204 476 
6 12 
50 44 
a . 
56 50 
11 17 
26 22 
5 4 
; 
l'i 3 
TONNE 
65 1­98 
46 1ÍS 
a 
17 13 
8 7 
7 5 
1 
10 1 
136 
17 
19 47 
1 
3 3 
. 1 1 
1 1 
3 1 
1 
a * 
a . 
2 
11 646 4 470 
9 022 3 308 
, « 20 000 20 769 
. , a a 
. * 
Deutschland 
(BR) 
5 
17 
103 
261 
. . 13 
a 
. 1 
205 
IUlia 
5 
30 
33 
17 
21 
EINHEITSWERTE 
2 712 
2 120 
3 126 
2 613 
11 969 
• 
2 056 
1 951 
2 116 
2 130 
6 029 
a 
ND6 
90.17A 
1 166 
561 
602 
111 
105 
• 
39 
12 
173 
. 40 
12 
64 
177 
17 
139 
69 
13 
1 
158 
126 
.. 29 
20 
4 
. 
2 
124 
a 
2 
a 
3 
6 
1 
7 
6 
a 
2 
• 
WERTE 
1 219 
6 76 
513 
201 
320 
a 
130 
5 
71 
167 
a 
29 
. 11 
11 
82 
35 
11 
1 2 
HENGEN 
96 
57 
a 
38 
19 
16 
. 
7 
5 
15 
. 2 
. 2 
1 
9 
5 
2 
. 1 
EINHEITSWERTE 
7 380 
4 406 
. 20 759 
20 700 
. 
12 698 
1 1 860 
. 11 289 
10 737 
20 000 
. 
APP. RAYONS X / RADIATIONS RADIOACTIVES NDB 
ROENTGENAPP. U. BESTRAHLUNGSAPP. 
VALEURS 
13 005 
9 112 
1 
3 558 
1 951 
1 313 
119 
158 
1 160 
2 133 
1 567 
821 
315 
U 
812 
27 
261 
393 
125 
11 
21 
10 
95 
12 
QUANTITES 
1 173 
1 117 
. 318 
212 
3 784 
2 759 
1 
1 024 
406 
616 
. 
, 200 
731 
1 610 
218 
26 
a 
227 
95 
20 
38 
. . • 
2 
290 
229 
. 61 
25 
1000 DOLLARS 
1 823 3 245 
1 335 2 496 
1 2 
186 717 
307 313 
159 227 
5 65 
229 80 
91 1 
117 
5B1 1 169 
75 336 
23 205 
1 10 
17 22 
5 16 
8 79 
258 23 
3 
1 11 
1 
10 
IB 1 
TONNE 
185 511 
113 198 
. . 10 13 
30 22 
90.20 
1 915 
1 039 
a 
676 
639 
194 
1 3 
32 
7Ì57 
. 195 
38 
. 4 37 
3 
5 3 
42 
69 
. 20 
13 
. 
253 
1 13 
. 1 37 
111 
WERTE 
2 238 
1 813 
a 
125 
256 
1 17 
36 
67 
21 
518 
1 201 
a 
53 
. 109 
3 
29 
50 
15 
2 
a 
34 
9 
MENGEN 
201 
164 
a 
37 
24 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE UN SUD AF CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
729.11 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
729.12 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
75 
9 
63 290 198 435 161 29 1 101 
2Í 38 22 10 6 
9 1 
VALEURS UN 8 829 8 232 
U 189 9 203 17 507 
France 
36 
. 
. 12 SI 126 40 3 . 14 
6 1 1 
. . . . 
TAIRES 13 048 12 046 
16 787 16 240 17 111 
PILES ELECTRIQUES PRIHAERELEHEN 
VALEURS 6 619 2 776 
3 834 2 251 319 334 
1 408 57 250 1 059 1 771 16 105 59 10 922 
321 
QUANTITES 5 257 2 596 
2 655 1 581 30 118 
1 177 106 218 1 065 1 137 
19 397 28 1 578 111 
51 1 190 
318 249 51 1 
. . 15 175 182 
61 3 1 17 
212 138 
104 84 13 • 
. , 8 130 62 . 21 1 , 7 • 
VALEURS UNITA 1 259 1 069 
1 114 1 424 10 633 746 
2 112 1 377 
3 058 2 961 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
9 8 
2 
32 15 273 42 56 145 13 65 2 14 , ] 2 1 
i 5 25 1 
! lô 
a . , , 2 
9 854 5 965 9 336 5 012 
12 15Ô 17 372 10 233 15 591 
• 
BATTERIEN 
1000 DOLLARS 1 359 1 316 868 749 
489 565 393 434 23 14 22 36 
195 376 56 176 497 315 161 348 4 1 218 82 10 3 9 48 80 13 36 
TONNE 1 372 1 392 8B2 737 
489 654 412 500 6 4 21 75 
199 219 106 196 187 382 157 111 2 216 85 7 1 1 13 72 17 75 
991 915 981 1 016 
1 00Ö 864 
954 868 
a . 
. . 
ACCUHULATEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AKKUHULATOREN 
VALEURS 12 313 6 764 
5 54? 
3 691 1 532 3 
856 1 602 1 066 2 887 353 1 464 1 314 399 b0â 170 106 
QUANTITES 18 436 11 957 
6 475 4 507 1 225 3 
1 131 686 
117 
221 221 
. 1 2 630 50 117 2 69 3 
. * 
1 381 931 , 450 28e 162 
■ 
1000 DOLLARS 
2 657 4 144 1 972 2 402 
684 1 712 292 1 496 368 167 
1 
342 173 1 185 709 . . 879 1 040 42 4 108 931 120 446 63 77 1 41 17 6 71 1 
TONNE 4 165 6 B12 3 307 4 858 , . 857 1 954 537 1 619 262 103 1 
Deutschland 
(URI 
16 
1 
8 1 61 
43 5 . 7 1 . 7 9 19 
6 . 1 
Italia 
6 
6 
8 4 44 108 
5 . 13 . 2 2 2 
. . 6 1 
EINHEITSI 7 569 9 195 
6 394 5 757 12 125 
11 134 11 055 
11 466 10 667 . • 
NDB 
85.03 
1 820 576 , 1 242 805 100 64 
518 1 59 
a 
740 11 12 42 . 270 64 
1 158 443 . 713 423 2 1 13 
399 
a 
44 
a 
367 17 20 19 . 171 113 
WERTE 1 613 391 . 1 220 370 131 211 
319 . a 
72 340 . 29 1 . 507 211 
HENGEN 1 093 396 . 695 162 5 239 
330 . , 66 137 . 25 . . 285 239 
EINHEITSI 1 572 1 305 
1 742 
1 903 
. 
1 476 987 
1 755 
2 281 
883 
NDB 85.04 
3 277 1 270 
2 007 
1 338 526 
a 
249 411 353 
257 102 619 185 425 
a 
37 105 
4 902 2 499 . 2 401 1 861 382 * 
WERTE 
1 101 131 
667 
311 217 2 
92 2 2 338 
176 127 5 36 12 62 • 
HENGEN 1 176 362 . 813 202 316 2 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
729.20 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE 
CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 729.30 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .CONGOLEO CANAOA INDE 
EWG 
CEE 
725 
1 078 2 180 1 502 172 1 121 1 386 662 1 029 109 595 11 
France 
'h . 914 1 1 
178 1 9? 10 . . . 
VALEURS UNIT/ 668 566 . 857 819 1 251 . 
82 1 
737 
a 
993 767 1 383 
. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
331 67 231 
2 882 1 1B8 1 483 995 1 423 1 903 70 S 85 179 942 54 262 427 664 95 160 297 1 89 841 12 2Θ 1 198 112 
a 11 
EINHEl 
638 608 596 191 508 
a , . 798 892 836 511 921 719 1 105 1 621 1 377 , 
LAHPES ET TUBES ELECTRIQUES EL. GLUEH­UND ENTLADUNGSLAHPEN 
VALEURS 51 929 12 117 
12 507 
5 200 1 821 167 
2 618 11 0B3 15 105 9 208 1 103 3 779 191 
120 118 17 166 809 185 1 130 59 311 97 
QUANTITES 11 5B6 8 B69 . 5 710 2 151 2 291 45 
771 2 396 
4 200 1 224 278 2 086 109 30 54 4 52 281 244 463 
25 43 18 
5 428 3 303 
2 125 
690 1 202 46 
. 205 1 653 1 252 193 543 
11 
. 4 126 5 12 158 . 7 46 
1 633 730 . 901 434 347 6 
144 
350 178 58 428 . 1 . 1 3 1 9 96 
. 1 8 
VALEURS UNITAIRES 
3 766 4 783 . 2 190 2 119 2 106 3 711 
LAMPES / 
3 324 4 525 
a 
2 358 1 590 3 461 • 
1000 DOLLARS 
. . 
Italia 
96 
2 2 262 . 71 32 11 SB 39 251 • 
TSWERTE 936 1 199 . 820 1 703 782 • 
NDB 85.20 
5 010 21 311 11 661 1 181 20 822 9 798 
855 3 520 1 866 
281 1 396 2 379 311 1 336 1 327 13 21 
137 1 566 13 218 531 3 013 8 091 911 5 398 63 610 537 253 1 131 1 537 191 3 18 63 
1 2 111 1 8 1 21 37 176 5 191 597 173 163 17 753 
a 59 77 51 195 13 10 
TONNE 1 165 1 910 5 339 1 111 3 102 3 068 
a . 321 1 805 2 271 132 516 1 173 108 912 717 2 l 29 
29 195 
1 886 301 909 2 386 186 672 20 19 151 130 173 858 109 1 1 21 
a 
. 
53 
1 
i 13 1 30 218 235 63 20 283 
. 15 2 
25 1 16 ! 1 
WERTE 5 153 1 310 
1 14Î 
451 645 16 
279 96 2 318 1 617 . 312 
25 
4 . 106 8 . 9 • l* 16 
HENGEN 1 239 825 . 412 199 207 2 
20 62 
555 188 . 197 . 
. 2 2 
EINHEITSWERTE 
3 110 1 958 3 657 6 712 3 191 . a 2 661 1 950 2 113 2 152 2 705 2 028 2 907 1 165 1 851 
• • 
4 401 5 224 . 2 769 2 266 
3 116 • 
TUBES ELECTRONIQUES , CATHOD. ETC NOB 
ELEKTRONEN­
VALEURS 
126 760 46 330 62 37 997 7 771 28 852 122 
3 576 139 34 139 6 285 2 191 5 834 11 64 49 
1 415 40 6 
19 12 699 62 55 66 
26 659 9 512 . 17 117 1 862 
15 's'o 
. 28 5 816 2 618 990 1 600 
a 
2 
3 205 52 14 . 29 . 50 • 
1000 DOLLARS 
11 697 12 37 11 897 62 2 738 579 1 983 66 
656 . 10 337 761 110 389 . 2 
11 172 5 5 
a 
97 62 
a . 
66 
23 153 13 018 . 10 135 3 629 5 751 5 
1 121 103 10 730 
a 
1 061 
2 465 a 
11 
35 777 338 . 12 562 
a 
4 • 
WERTE 
19 580 11 903 . 7 677 1 701 5 924 1 
1 796 a 7 226 
2 873 . 1 380 11 49 
26Ì 11 . . 11 . 1 * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
CANADA 
INDE 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
729.41 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
UAMEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
729.42 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
4 97 
42 371 
QUANTITES 
18 183 
10 949 
3 
3 158 
645 
2 431 
21 
184 
8 
9 546 
992 
219 
596 
Ì 
38 
10 
7 
43 
3 
20 
1 
11 
4 067 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
2 438 
997 . 1 440 
264 
1 149 
19 
a 
1 
363 
541 
92 
259 
; i 1 
7 
i . 19 
. • 
VALEURS UNITA 
6 971 
4 231 
12 032 
12 046 
U 668 
5 810 
10 935 
9 541 
1 1 908 
7 053 
13 221 
Belg.­Lux. 
i 
Nederland Deutschland 
(BRI 
6 
12 37 
TONNE 
463 
a 
1 069 1 067 5 002 
3 805 
3 
259 
13 
212 
1 
7 
3 637 
98 
63 
11 
• 
2 , a 
3 
3 . 1 
; ι 06 
3 612 10 11 
3 127 
10 571 
11 538 
8 194 
APP. ELECT. D'ALLUHA' 
EL. ZUENDAPPARATE 
VALEURS 
22 323 
1 1 574 
10 747 
4 957 
5 510 
163 
2 235 
390 
1 064 
6 828 
1 057 
4 158 
210 
13 
553 
15 
11 
28 
183 
44 
QUANTITES 
6 219 
3 679 
2 531 
1 512 
944 
40 
920 
79 25 
2 394 
261 
1 298 
46 
162 
5 
3 
9 
40 
19 
4 558 
2 028 
2 528 
1 056 
1 456 
3 
2 
1 636 
182 
930 
16 
57 
1 323 
806 
515 
296 
214 
. 1 
762 
43 
.39 
1 
6 . . 1 
i 
VALEURS UNITAIRES 
3 589 
3 146 
4 246 
3 276 
5 8 37 
4 575 
3 445 
2 516 
4 909 
3 568 
6 601 
UND ANLASSER 
1000 DOLLARS 
1 613 1 01 
2 910 2 69 
1 673 1 31 
656 63 
990 19 
1 16 
682 61 
37 
1 019 
1 103 1 38 
106 29 
608 57 
33 3 
1 1 
13 
1 
1 
5 1 
1 16 
11 
TONNE 
1 071 1 26 
598 97 
174 26 
175 16 
292 8 
1 3 
256 34 
7 23 
292 46 
27 6 
161 15 
13 
i a 
1 
1 
1 3 4
4 295 3 16 
4 916 2 75 
3 530 4 60 
3 749 3 93 
3 390 5 74 
5 36 
APP. ECLAIRAGE ETC PR VEHICULES 
EL. BELEUCHT­U. SIGNALGER. F 
VALEURS 
14 155 
10 839 
3 31 ΐ 
2 020 
1 0Û9 
126 
3 076 
492 
109 
4 316 
1 812 
1 530 
312 
193 
109 
1 
a 
3e 
7 
1 169 
1000 DOLLARS 
2 378 2 89 
1 889 2 31 
488 57 
325 44 
121 6 
2 
647 38 
35 
9B 
995 1 23 
3 821 
a 
1 179 
326 
803 
1 
30 
5 
3 722 
64 
287 
29 
39 
1Ö 1 
m Ρ 
Italia 
27 
HENGEN 
2 607 
2 326 
. 280 
42 2 37 
• 
147 
2 1 824 
353 
a 
39 
Ί • 
EINHEITSI 
î 4 689 
3 407 
! 8 85Í 
11 132 
7 166 
■ 
7 511 
5 117 . 27 418 
40 500 
24 996 • 
; NDB 
85.08 
) 3 967 
t 922 
ι 3 045 
t 937 
ι 2 082 
17 
} 424 
5 12 
12 ) i 474 
i 538 
i 1 19 
1 b 273 
3 6 r ♦ 
I 17 
t 9 
b 773 
3 268 
ï 504 
1 199 
b 292 
3 9 
b 142 
T 1 
2 
1 
¡ 123 
I 142 
3 24 
i 30 1 3 
2 
5 
D 9 
1 4 
WERTE 
5 175 
2 990 
2 185 
1 674 
48a 
1 
480 . 1 
2 509 . 1 460 
7 . 201 
2 
5 
1 
16 
HENGEN 
1 783 
1 029 
752 
681 
60 • 
176 
. 853 , 555 
. 121 
1 
2 
9 
EINHEITSWERTE 
7 5 132 
5 3 440 
¡ 6 042 
Β 4 709 
4 7 130 
7 
2 902 
2 906 
2 906 
2 158 
8 133 
NDB 
85.09 
1 4 020 
3 2 726 
. , 7 1 294 
) 578 
2 576 
6 1 13 
7 584 
7 97 
3 
0 
WERTE 
3 022 
2 361 . 610 
179 
111 
1 
1 158 . 1 
922 
o r t 
Ursprung 
Origine 
L x­CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
729.51 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
729.52 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
EWG 
CEE 
2 816 
1 286 
61 
192 
175 
13 
20 ai 89 
12 
QUANTITES 
1 832 
3 595 . 1 229 
657 
108 
88 
1 117 
151 
31 
1 389 
877 
368 
16 
51 
198 
30 7 
65 
38 
23 
France 
316 
193 
3 2 . . 1 . 3 
1 
672 
569 
a 
101 
11 
59 . 
29 
2 
141 
97 
11 . . . a 
• i . 
VALEURS UNITI 
2 929 
3 015 . 2 691 
3 075 
2 173 
1 132 
2 711 
2 669 
a 
3 089 
1 829 
1 817 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
119 339 
219 261 
31 9 
39 121 
2 15 
la 25 
5 12 
. · 16 32 
2 6 
TONNE 
706 913 
568 733 
a a 
135 209 
89 152 
28 13 
4 
229 145 
84 
28 
265 367 
46 137 
66 97 
10 2 
13 37 
16 
U 19 
1 6 
6 15 
4 
3 368 3 066 
3 326 3 156 
a a 
3 615 2 761 
3 652 2 895 
4 321 
a a 
COHPTEURS D'ELECTRICITE 
ELEKTRIZITAETS2AEHLER 
VALEURS 
1 715 
1 570 
3 171 
3 087 
72 
a 
85 
11 
1 161 
12 
3 062 
10 
QUANTITES 
556 
256 
299 
287 
5 « 10 
7 
237 1 
285 
5 
607 
9 
598 
568 
30 
a 
a 
. 9 
1 
566 . 
70 . 
70 
67 
3 • . . . 67 
. 
VALEURS UNIT/ 
8 531 
6 133 . 10 615 
10 756 . 
8 671 • . 8 513 
8 178 
■ 
. 
APP. ELECTRIQUES 
ELEKTR. 
VALEURS 
115 936 
11 722 
111 
101 068 
27 913 71 019 
3 328 
6 297 
1 563 
5 795 
26 912 
1 135 
12 662 
11 
225 
1 897 
23 
1 113 10 689 
1 022 
161 
18 
70 
17 
1000 DOLLARS 
1 237 1 193 
565 812 
672 380 
665 375 
5 1 
a a 
43 
5 
517 808 
9 1 
655 373 
2 
TONNE 139 183 
75 147 
64 36 
63 34 
a · • 4 
2 
69 147 1 
62 34 
1 
8 899 6 519 
7 533 5 524 , « 10 500 10 556 
10 556 U 029 
a a 
a 
Deutschland 
(BB) 
Tab. 2 
lulla 
2 042 
109 474 
15 
24 3 
126 2 
2 
25 13 
29 1 
HENGEN 
1 367 1 111 
789 936 
a . 
577 207 
212 163 
275 33 
80 1 
153 620 
38 
1 
316 
597 
22 162 
1 
1 
181 1 • . 65 ã 
10 6 
15 1 
EINHEITSWERTE 
2 911 2 612 
3 155 2 511 
a a 
2 213 3 092 
2 726 2 939 
2 095 1 273 
1 112 
NDB 
90.26A 
WERTE 
628 1 OBO 
52 132 
576 918 
568 911 
8 28 
a a 
11 1 
9 
130 
1 
558 910 
8 
HENGEN 
15 1 19 
12 22 
33 96 
32 91 
1 1 • 6 
5 
21 
31 9Ì 
a 1 
EINHEITSWERTE 
13 956 9 076 
6 000 . . 17 155 9 875 17 750 10 Oil 
a a 
a a 
/ ELECTRON. DE HESURE NDB 
OD. ELEKTRON. HESSGERAETE 
37 798 
8 780 
133 
28 B81 
6 530 21 796 
205 
. 108 
1 389 
6 578 
105 
3 561 . 17 
720 
a 
125 
1 761 
13 159 . 26 
3 
1000 DOLLARS 
17 877 37 945 
4 890 15 846 
6 2 
12 981 22 095 
2 236 5 539 10 332 12 992 
16 3 062 
746 3 155 
835 
1 275 
2 811 11 558 
58 298 
1 113 2 673 
43 
3 63 
105 223 
2 8 
111 206 
876 2 291 
28 81 1 1 
9 
12 9 
4 
90.28 
WERTE 
25 553 26 763 
1 236 7 970 
a · 
21 317 18 791 
8 131 5 171 12 719 13 180 
28 17 
1 310 1 086 
281 59 
2 271 860 
5 965 
371 
2 373 2 939 
1 
55 87 
709 110 
12 1 
185 186 3 800 1 961 
709 161 
3 
. 9 
23 
7 3 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
TCHECOSL 
HONGRIE .D.ALGERI UN SUD AF CANADA PANAHA RE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .D.ALGERI UN SUO AF 
CANADA PANAHA RE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
729.60 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRIChE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 729.70 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS 
EWG 
CEE 
35 
33 131 12 3 299 15 1 265 
QUANTITES 
5 130 1 861 7 3 218 1 137 1 706 4 
241 
84 291 1 162 63 70B 2 13 88 1 66 502 60 3 . 5 , 1 1 7 1 
4 1 86 
— Janvier­Décembre 
France 
6 
2 133 1 203 . 154 
1 340 492 7 636 279 348 • 
13 83 363 33 166 . 1 21 . 17 73 1 3 . 1 . . . 7 . . . 7 
VALEURS UNITA 28 418 22 119 
a 
32 011 19 121 11 617 • 
HACH­OUT 
28 207 17 846 . 34 468 23 405 39 774 • 
Belg.­Lux. 
5 
4 
. . 16 
a 
368 
Nederland 
4 1 2 3 057 33 377 
TONNE 
632 297 . 353 152 153 . 37 
. 63 192 
92 . . 5 . 9 44 2 . . 1 
. . . . . . 27 
28 286 16 465 
a 
38 962 14 711 67 529 • 
920 40b . 503 271 209 1 
105 
56 
a 
210 9 131 2 4 12 . 9 1 1 1 4 . . 1 . . . . . 4 1 20 
41 245 38 838 
a 
43 491 20 139 62 163 * 
1 
Deutschland 
(BRI 
5 
9 . 9 10 . 335 
955 153 
a 
793 107 355 . 31 
10 101 
16 142 . 4 39 1 19 161 42 . . . . . . . 1 . . 29 
m ρ 
Italia 
17 
14 . . 13 12 31 
HENGEN 
1 283 506 . 776 328 111 • 70 
5 11 387 
177 . 1 11 . 12 113 11 . . 2 . 1 1 . . . . 3 
EINHEITSI 
26 757 
26 aio . 26 881 19 985 35 913 * 
20 860 15 751 . 21 215 16 689 29 887 • 
LS ELECTROHEC. 1HPLOI HANDGEFUEHR 
VALEURS 17 320 
Β 616 1 8 665 5 517 2 958 4 
833 392 589 6 264 570 2 222 261 3 020 35 70 40 18 16 
QUANTITES 
2 735 1 401 
1 1 332 936 362 . 208 
56 84 958 95 461 43 423 9 10 11 8 4 
3 731 2 029 1 1 699 1 031 596 
■ 
. 17 71 1 810 131 427 13 573 13 70 . . 2 
545 289 
1 255 181 64 ­
2 8 257 22 100 . 79 2 10 . . • VALEURS UNITAIRES 
6 333 6 173 . 6 505 5 926 Β 171 * 
6 846 7 021 
a 
6 663 5 696 9 312 * 
1000 OOLL 2 880 1 933 . 946 644 245 • 
348 . 137 1 322 126 536 3 102 
, 34 13 2 
2 937 1 689 . 1 218 179 754 3 
73 321 . 1 260 35 357 10 109 2 . 6 1 4 
TONNE 
476 315 
161 1 14 30 • 84 
. 19 188 21 99 . 15 . . 9 6 1 
6 050 6 137 . 5 876 5 619 8 167 * 
ACCELERATEURS DE PARTICULES TEILCHENBESCHLEUNIGER 
VALEURS 1 830 279 . 1 551 
1 712 221 . 1 491 
127 236 
191 65 122 • la 
46 . 166 6 51 2 12 . . 2 1 1 
6 878 7 157 
a 
6 534 7 369 6 1B0 * 
1000 DOLL* 
a 
. , * 
. . . * 
85.1 
5 041 959 
a 
4 082 2 900 1 169 1 
268 43 365 . 276 767 212 1 888 10 , . 4 8 
812 176 
636 504 129 • 12 
54 . 43 191 37 270 6 . . 1 2 
WERTE 2 731 
2 038 . 690 193 191 • 
111 6 16 1 872 
115 23 318 7 
. . • HENGEN 
175 385 
69 72 17 • 31 
1 3 317 . 20 1 17 1 . . . • EINHEITSWERTE 
6 208 5 449 . 6 418 5 754 9 062 • 
5 719 5 291 . 7 753 6 817 11 112 
■ 
NDB 86.22A 
1 16 56 . 60 
WERTE 2 2 . " 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
729.91 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
729.92 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL CANADA JAPON 
H. 0 N D E 
EWG 
CEE 
88 
1 163 
a 
27 219 71 
QUANTITES 
210 91 . 116 3 113 • 2 
92 2 
France 
83. 
1 108 . 
. 220 71 
203 91 . 1 123 109 • 
91 2 
VALEURS UNIT/ β 711 2 968 . 13 371 . 12 917 . 
ELECTRO­
8 133 2 129 
a 
13 312 . 12 917 . 
AIHANTS / ELEKTROHAGI 
VALEURS 10 391 5 319 
2 5 010 2 301 2 701 
a 
920 130 1 223 2 688 388 1 128 19 171 
79 108 192 15 
QUANTITES 2 958 1 662 
a 
1 292 572 706 
218 50 527 731 103 387 8 29 27 83 38 1 
2 215 861 . 1 381 166 
906 . 
. 22 161 526 152 265 
16 22 120 13 8 
511 209 . 302 96 204 
. 2 53 1 18 36 60 . 8 7 20 1 2 
VALEURS UNITAIRES 
3 513 3 218 
3 901 1 023 3 826 . 
1 393 1 131 
1 573 1 851 1 111 . 
FOURS ELECT , APP EL. OEFEN U. APP. 
VALEURS 31 526 16 190 2 18 333 10 661 7 159 33 
3 219 
2 301 1 198 . 7 913 1 226 1 029 21 1 300 79 1 297 
931 28 16 59 25 27 
QUANTITES 10 316 
9 26B 5 021 2 1 215 2 322 1 892 9 
1 085 306 3 296 331 914 1 
4 12 
7 
875 
1 13 
1 1 1 
6 9 3 
2 541 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
Deutschland 
(BU) 
5 
55 . 
27 29 . 
7 3 . 4 . 4 • 2 
1 . 
Tab. 2 
IUlia 
HENGEN 
EINHEITSI 
a 
. . . . . . 
AUT. DISPOS. HÄGNET HAGNETISCHE GERAETE 85.02 
1000 OOLLARS 1 897 1 718 1 513 895 
2 381 851 301 517 75 325 
. . 
213 73 ia 690 596 75B 11 16 215 295 7 4 112 
1 18 30 68 17 23 3 
TONNE 728 121 620 231 . . 106 189 96 113 B 11 
58 6 17 373 166 205 3 1 88 99 3 1 18 6 3 11 1 9 1 
2 606 4 123 2 440 3 825 
3 625 4 503 
3 167 3 615 7 927 . 
. ELECT. A SOUDER 2. EL. SCHWEISSEN 
1000 DOLLARS 3 537 4 510 2 388 2 583 
a . 
1 149 1 926 561 ι 2aa 561 581 11 6 
338 175 
198 519 918 1 762 613 116 215 662 
56 186 
1 20 162 269 100 150 
3 27 3 11 1 15 
TONNE 1 696 1 123 
2 093 602 
a 
1 291 565 
712 . 
263 56 277 
206 290 2 8 
38 144 83 3 
643 255 . 387 134 248 
84 31 60 
60 64 2 2 14 40 12 1 
WERTE 2 108 
1 275 
a 
1 133 119 683 
a 
371 1 92 808 . 333 10 1 
. 16 56 1 
HENGEN 652 311 . ,8! 205 
98 . 21 225 . 76 3 , . 9 15 • EINHEITSWERTE 
3 255 3 145 
3 336 4 216 2 B71 
3 693 3 706 
3 679 1 359 3 332 ­
NDB 65.11 
9 518 2 175 , 7 343 5 228 2 091 1 
1 187 
336 521 . 131 1 740 23 252 38 2 639 
506 . 
12 1 9 
2 141 
WERTE 7 693 4 023 
3 67Õ 1 262 2 328 3 
1 519 
365 152 1 967 
466 
3 64 
13 
352 652 7 
5 36 
. 
HENGEN 2 242 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
f c-CST 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
729.93 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
729.91 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
France 
5 738 1 551 
2 2 1 597 969 2 766 518 
1 719 4 30 a 
788 576 210 319 50 2 973 1 111 1 052 117 
1 071 211 11 1 516 183 
38 2 721 132 126 16 7 18 6 12 4 1 10 1 
VALEURS UNITAIRES 3 337 3 613 
2 822 3 237 
3 988 1 292 
3 828 1 237 1 339 1 100 
Belg.­Lux. Nederland 
1 138 911 
. , 257 179 117 291 
105 161 4 3 
104 53 155 165 479 630 690 103 
63 131 
22 54 
1 13 33 51 28 42 
1 10 
4 '. 
7 
2 085 3 169 1 661 2 715 
1 171 1 021 
3 837 1 126 5 371 3 561 
Deutschland 
(«Kl 
Italia 
601 I 201 
. . 1 636 1 036 1 363 137 
168 552 1 
281 317 101 80 107 27 
750 112 
521 139 10 71 183 
18 1 116 62 291 19 7 1 2 36 
a . 
2 
EINHEITSWERTE 3 899 3 131 3 601 3 311 
3 999 3 512 
3 836 2 88B 1 168 1 217 
APP. ELEC. PR VOIES FERREES / AERODR. 
EL. APP. F. EISENBAHN / FLUGHAEFEN 
VALEURS 1 0B7 35 515 8 
569 25 
76 5 193 20 
129 156 221 8 37 15 5 13 
QUANTITES 
136 5 96 2 
38 3 19 1 19 2 
19 
20 56 2 6 3 1 a 
VALEURS UNITAIRES 7 877 5 365 
11 974 ; 
25 917 . 
1000 DOLLARS 171 271 151 210 
19 3Î 
16 18 3 13 
a 
61 30 131 87 79 2 17 9 
TONNE 
39 17 31 11 
i 6 3 6 1 
11 3 
17 22 21 6 2 • 
1 162 5 766 1 529 5 851 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION , NDA ELEKTR. SIGNALGERAETE . A.N.G. 
VALEURS 3 913 798 
1 189 195 
2 153 603 1 876 395 535 201 2 
220 105 16 
87 11 966 101 109 61 592 111 15 1 12 1 155 50 17 3 1 090 227 10 3 17 
QUANTITES 510 66 262 31 
268 32 225 23 
21 6 
37 23 1 7 3 171 11 21 13 
1000 DOLLARS 
661 727 
125 117 
239 309 197 251 29 19 
90 107 19 
23 285 252 27 9 79 197 
'. 'i 5 5 1 6 105 12 1 1 12 5 
TONNE 129 155 77 92 
50 61 10 56 
1 2 
12 21 9 2 59 57 
1 2 
85.16 
WERTE 379 228 15 98 
364 13Ö 
19 18 345 112 . . 
9 29 6 19 50 4 14 1 13 
HENGEN 
22 25 4 15 . . 17 6 9 8 8 . . 
3 2 
1 2 11 . . a . 
8 
EINHEITSWERTE 17 227 9 120 , , . 21 412 
. . 
NDB 85.17 
WERTE 
947 807 
96 356 . . 851 451 758 272 86 170 2 
7 16 31 9 
49 1 330 9 119 86 4 7 8 56 39 4 570 146 1 1 
a . 
HENGEN 97 93 13 46 . . 81 44 74 32 
7 8 
a . 
1 
9 1 
44 
2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
729.95 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE CANADA 
JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
729.96 
H 0 N D E C E E . A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
135 
5 1 21 
2 66 
12 
France 
6 
2 . 1 
1 12 
. 
VALEURS UNIT/ 7 302 5 683 
9 153 6 338 
22 292 
a 
12 091 5 735 
18 811 17 171 
a 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
32 51 
a a 
a 
1 
. 1 7 4 
9 3 
5 117 1 690 5 519 1 533 
1 780 5 066 1 925 1 536 
a a 
a 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE KONDENSATORE 
VALEURS 
27 171 17 946 
a 
9 223 3 660 
5 156 77 
1 312 2 458 7 560 
5 769 847 1 631 125 16 136 1 115 318 lì 206 38 
QUANTITES 2 722 
1 926 . 795 510 251 
9 
82 302 752 633 157 183 81 
1 20 181 39 2 
1 21 8 
VALEURS UN 9 982 9 318 
11 601 7 176 20 550 • 
1 133 2 322 . 2 111 639 
1 151 1 
. 115 701 
1 069 137 256 84 6 4 240 55 
1 1 12 . 
453 342 . 1 1 1 70 29 
a 
. 21 79 153 69 14 30 . , 26 . • 
12 
a 
ITAIRES 9 786 6 7Θ9 
19 018 9 129 50 031 • 
PIECES CHARBON OU 
KOHLE / 
VALEURS 15 386 8 911 . 6 152 3 011 1 230 2 
1 799 110 131 5 926 912 2 527 26 175 31 690 199 1 251 22 
QUANTITES 32 865 20 235 
12 621 5 321 1 381 • 
3 198 
131 
1000 DOLLARS 
6 837 7 611 5 627 5 583 , . 1 209 2 028 106 1 332 
763 511 28 29 
198 719 2 259 1 186 
851 2 519 92 56 117 867 21 67 9 1 16 17 217 131 2 218 1 19 
27 1 61 26 
TONNE 760 715 676 562 . , 83 183 72 171 5 7 
6 
18 38 215 521 109 268 28 11 15 103 8 5 . . 1 2 18 27 31 2 
a 3 
6 
8 996 10 216 8 321 9 931 
11 566 11 082 5 639 7 789 . . * 
GRAPHITE PR ELEC1 
Deutschland 
(BR) 
31 
a 
1 9 
a 
33 
a 
IUlia 
15 
3 
a 
7 
a 
10 
a 
EINHEITSI 9 763 
a 
10 506 
10 213 . a 
Β 677 7 739 
10 25Û 
8 500 
a 
a 
NDB 85. 18 
3 111 1 721 • 1 693 690 
836 1 
207 11 1 238 
a 
262 168 16 30 97 351 35 
1 1 129 
a 
283 136 
a 
117 119 20 
a 
16 1 87 . 29 27 3 
1 17 68 1 • 
6 
a 
WERTE 
4 876 2 693 
a 
2 182 593 
1 567 18 
158 70 1 135 
1 330 . 176 234 
a 
2 173 8 
a 
8 3 10 
HENGEN 481 210 
a 
271 78 190 
3 
lî 65 103 
a 
24 38 . a 
15 1 
i 
a 
2 
EINHEITS 12 061 12 651 
11 SI? 
5 798 11 800 
■ 
10 137 12 824 
8 052 7 603 8 247 • 
NDB 
GRAPHITER2EUGN. F. EL. TECHN. ZW. 85.21 
3 395 1 171 . 1 921 1 082 176 2 
. 3 10 1 276 185 1 052 2 27 8 99 8 215 
a 
1 586 1 919 
2 636 1 316 291 • 
a 
* 
1000 DOLLARS 2 065 1 625 1 196 771 . . 869 851 169 593 129 122 
a . 
285 125 53 12 852 561 17 29 112 319 6 13 21 229 22 1 5 1 510 138 • 
TONNE 2 951 1 391 1 216 112 
1 735 978 122 519 111 109 ­
119 115 
7 
2 250 1 652 . 576 262 28 
a 
919 2 50 . 681 201 3 16 1 . . 281 22 
8 961 7 191 
1 161 723 1 • 
2 667 
3 
WERTE 6 051 3 818 
a 
2 232 935 475 
a 
4 70 82 32 3 234 . 783 2 150 . 587 185 50 
a 
HENGEN 14 973 9 164 
5 808 2 581 B63 • 
297 
124 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quontité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
729.98 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 729.99 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANADA JAPON 
H 0 N D E C E E . A O N P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
104 
11 667 5 132 3 B05 11 1 503 30 2 026 536 3 327 4 
— Janvier­Décembre 
France 
1 585 361 1 337 
a 
9 19 283 20 671 • 
VALEURS UNITA 468 440 
511 
572 891 • 
710 756 
729 
801 1 619 • 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
1 068 273 5 17 92 72 11 30 466 9 11 1 1 478 320 • 
700 1 168 984 1 871 
5ÙÌ 873 
1 3a5 1 080 1 132 1 119 ' 
I 
Deutschland 
(BR) 
78 
1 716 361 . 360 2 
. 738 4 
m ρ 
Italia 
22 
8 721 . 1 943 , 638 . 1 732 515 117 • 
EINHEITSI 251 220 
393 
362 
• 
404 417 
384 
362 550 * 
PARTIES / PIECES DET ELEKTRISCHE TEILE 
VALEURS 
17 848 3 293 
14 551 
1 846 12 694 6 
1 160 
302 245 1 561 25 488 107 36 1 032 182 
QUANTITES 797 387 
405 214 191 
• 
59 32 23 271 2 44 
β 10 145 7 
1 002 513 
487 
180 307 . 
15 142 354 2 21 3 2 13 141 
55 10 
14 7 7 
­
. .5 
24 
2 
a 
1 4 
VALEURS UNITA 22 394 8 509 
35 928 Β 626 66 461 * 
18 218 12 825 
31 786 . . * 
, A.N.G. 
1000 DOLLARS 
8 058 6 820 376 1 870 
7 682 4 949 
111 1 313 7 569 3 630 5 
121 721 
285 31 210 852 8 12 60 271 3 81 2 12 38 926 8 19 
TONNE 109 515 18 277 
a , 
59 238 11 172 18 66 
• 
13 12 30 5 29 201 1 1 5 32 
3 9 1 127 2 1 
73 927 13 213 7 833 6 751 
130 203 20 791 10 091 7 631 157 6B7 55 000 
• ■ 
MACH / APPAREILS ELE ELEKTR. MASCHINEN 
VALEURS 19 418 9 281 . 10 134 3 009 7 031 33 
2 979 440 3 278 2 289 295 1 354 13 120 117 1 262 113 11 24 12 
QUANTITES 2 120 1 732 
a 
687 159 221 1 
589 91 513 326 li. 3 
2 53 
1 
10 
2 751 1 356 
a 
1 398 107 970 • 
. 89 63 979 225 146 , 42 4 6 
154 17 3 . 18 
4 72 
349 . 123 94 26 • 
. 10 17 131 17] 44 . 7 
U. APP. A.N.G. 
1000 DOLLARS 979 3 133 389 1 079 . . 589 2 051 156 660 129 1 362 23 
100 ' 161 213 90 186 699 13 3 28 318 1 1 38 11 10 111 233 2 30 2 22 2 5 
TONNE 
89 205 57 101 . . 32 101 10 66 22 35 • 
11 10 30 12 32 63 2 1 5 19 . . " 
85.28 
171 29 
142 
67 75 . 
3 
1 22 
3 26 14 7 10 10 
18 3 . 15 8 7 
• 
. . 3 . . 2 
4 1 1 • 
WERTE 
1 797 505 
1 291 
175 1 113 1 
312 
1 47 145 . 107 6 13 45 4 
MENGEN 100 19 . 79 16 63 
• 
4 1 
a 
14 
a 
3 
1 . 12 • 
EINHEITSI 9 500 . 
9 467 . . • 
17 970 26 579 
16 342 10 937 17 667 
• 
NDB 85.228 
9 310 5 682 . 3 628 1 170 2 428 10 
2 558 10 3 030 . 51 426 12 37 57 620 18 . 2 17 
1 371 1 062 . 312 205 103 1 
542 2 5C9 . 9 9 3 
1 
2 
WERTE 3 242 775 
a 
2 465 616 1 842 • 
157 98 95 425 . 404 . 2 20 144 46 6 . 
MENGEN 
280 160 . 119 84 35 • 
26 49 5 80 
62 . ■ 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST CANADA JAPON 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
731.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE 
H 0 N D E C E E ­A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
731.20 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONH. 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
SUISSE YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
731.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEMARK AUTRICHE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
12 7 1 1 
172 35 4 11 11 1 . 4 
a a a a 
a a a a 
6 3 a . 
VALEURS UNITAIRES 8 024 5 835 11 000 15 283 5 359 3 885 6 825 10 375 
14 75Î 11 366 18 406 20 337 6 556 4 330 15 600 10 000 31 814 37 308 19 500 38 914 
a 
LOCOMOTIVES A VAPEUR DAHPFLOKOHOTIVEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
301 93 152 38 283 93 152 38 
18 16 a a a 
a a a a 
a 
10 a 10 
93 93 180 . 142 38 18 
QUANTITES TONNE 
608 79 445 4a 572 79 445 48 
a a a · 3 6 a a a 
36 
a a a a 
a a a a 
355 . 355 79 79 . 138 . 90 48 36 a a a 
VALEURS UNITAIRES 
495 . 312 
195 . 312 
a a a a 
' . ' " ' . 
a a a a 
a a a a 
LOCOHOTIVES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE LOKOHOTIVEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 123 66 22 15 185 66 22 15 
a a a 
238 11 
a a a a 
30 30 
155 36 22 15 
13 a a a 
221 
QUANTITES TONNE 
290 36 12 7 
89 36 12 7 
a a a 
201 
9 a a a 
a a a a 
. . . . 
21 21 68 15 12 7 
5 a a a 192 
VALEURS UNITAIRES 
1 159 
2 079 
a a a 
1 181 
a a a a 
. . . . a a a a 
AUTRES LOCOHOTIVES ANDERE LOKOHOTIVEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 2 980 195 183 597 1 883 193 179 597 
. . . a 
1 096 2 1 591 2 1 . 502 
167 . 19 180 383 110 . 211 18 . 18 . 1 015 53 112 206 1 3 8 a a a 
1 5 0 a a a 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
2 1 
105 17 2 1 
a 
a a 
3 
EINHEITSWERTE 6 776 11 579 5 350 1 811 
11 628 20 714 
5 707 7 333 23 573 52 629 
• 
NDB 86.01 
WERTE 
16 • . 
18 18 
a . 
• 
a . 
a 
. . 18 
HENGEN 
36 • . ■ ■ 
36 . 36 
■ ■ 
. . 
a a 
a a 
a . 
36 
EINHEITSWERTE 
N08 66.02 
WERTE 1 319 
82 . , 1 237 1 13 
a 
. . 82 
13 224 
HENGEN 4 231 34 . 4 197 4 5 . . . 
. . 34 5 
192 
EINHEITSWERTE 1 381 
a · a . 
1 203 
a 
. a 
NDB 86.03 
WERTE 420 1 585 265 649 . . 155 935 155 433 502 
233 5 32 . . 644 138 17 433 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.Δ O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
O N D I 
C E E 
A O H 
. T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW, 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
QUANTITES 
2 3 0 9 
1 523 
786 
506 
2SC 
324 
363 
31 
605 
12 = 
352 
170 
166 
TONNE 
226 113 
199 113 
27 
27 
29 
134 
310 
899 
63 
214 
1 348 
1 348 
VALEURS UNITAIRES 
I 291 1 147 
1 236 1 149 
1 394 
1 174 
1 793 
AUTOHOTRICES , DRAISINES A HOTEUR 
TRIEBWAGEN UND HOTORDRAI S INEN 
HENGEN 
399 1 071 
252 461 
147 61Ô 
147 330 
280 
220 5 
30 
2 
156 
125 
22 330 
EINHEITSWERTE 
I 053 1 180 
1 052 1 108 
1 054 1 533 
1 054 1 312 
1 793 
VALEURS 
564 
460 
104 
1G4 
60 
ICO 
104 
QUANTITES 
250 
188 
30 
30 
1000 DOLLARS 
110 54 
65 49 
24 
24 
61 
61 
21 
167 
61 
45 
45 
65 
45 
TONNE 
44 
24 
19 
19 
49 
5 
29 
27 
24 
19 
27 
2 
VALEURS UNITAIRES 
2 256 
2 447 
VOITURES VOYAGEURS , FOURGONS ET SIH. 
PERSONENWAGEN , GEPAECKWAGEN , USW. 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
VALEURS 
580 
20 . . 560 
560 
. • 
20 
560 
QUANTITES 
94 
31 . , 63 
63 . * 
31 
63 
VALEURS UNITAIRES 
6 
8 
8 
170 
. ΘΘ9 
8b9 . „ 
. 
1000 DOLLARS 
20 
20 
31 
31 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
VALEURS 
769 
20 
748 
748 
­
11 
59 
653 
36 
WAGONS­ATELIERS ETC PR VOIE FERREE 
WERKSTATT­, KRAN­U. ARBEITSWAGEN 
1000 DOLLARS 
6 
6 
230 
230 
4 
¿07 
19 1 
NOB 
86.04 
114 
60 
51 
54 
60 
54 
61 
21 
40 
40 
21 
4 0 
WERTE 
256 
256 
HENGEN 
92 
92 
EINHEITSWERTE 
1 869 2 783 
2 783 
NDB 
86.05 
WERTE 
560 
560 
560 
HENGEN 
63 
63 
63 
EINHEITSWERTE 
8 8a9 
8 889 
8 889 
NDB 
86.06 
76 
10 
66 
66 
WERTE 
151 
435 
16 
Ursprung 
Origine 
. x ­ C S T 
H Ο Ν 0 I 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW 
FRANCE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
3 E H 0 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
. D . A L G E R I 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
. D . A L G E R I 
H 0 N D i 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW, 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
QUANTITES 
533 
81 
452 
452 
17 
30 
403 
19 
TONNE 
62 2 
62 2 
1 12 
I 12 
2 
102 
Β 
VALEURS UNITAIRES 
1 413 2 051 
1 655 
1 655 
2 051 
2 051 
WAGONS HARCHANDISES 
GUETERWAGEN 
VALEURS 
10 083 
9 135 
918 
918 
911 
173 
87 
7 663 
26 
818 
1 1 
84 
QUANTITES 
23 292 
21 388 
1 902 
1 902 
3 673 
1 268 
395 
16 036 
19 
1 685 
5 
140 
VALEURS UNITAIRES 
433 500 
427 485 
496 
498 
199 
191 
14 
176 
396 
594 
1000 DOLLARS 
1 018 6 953 
1 008 6 946 
10 
10 
582 72 
377 
56 
370 6 497 
10 1 
5 
1 
TONNE 
3 224 14 840 
3 218 11 835 
65 
315 
280 
750 
6 
316 
313 
147 
721 
13 967 
1 
3 
1 
CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER / CONTAINER 
VALEURS 
660 
369 
I 1 
280 
1 19 
145 
33 
53 
272 
58 
48 
12 
11 
QUANTITES 
1 5B0 
851 
101 
626 
182 
329 
278 
138 
11 
129 
24 
89 
7 
126 
11 
1 
879 
315 
101 
163 
91 
259 
1000 DOLLARS 1
12 
7 
11 
59 
7 
37 
TONNE 
335 
270 
IOO 
66 
137 7 
626 300 
98 70 
61 2 
23 
100 
VALEURS UNITAIRES 
lia 316 
131 13B 
117 279 
651 
111 
65 
65 
9 
51 
209 
13 
52 
38 
20 
18 
3 
15 
35 
32 
3 
1 
2 
19 
1 
46 
17 
29 
29 
17 
28 
1 
HENGEN 
311 
300 
11 
EINHEITSWERTE 
1 150 
1 150 
1 150 
NDB 
86.07 
911 
144 
797 
797 
109 
4 
31 
15 
755 
1 
17 
WERTE 
972 
846 
126 
126 
148 
78 
62Ò 
58 
1 
67 
HENGEN 
2 715 2 085 
1 100 1 811 
1 611 
1 611 
211 
211 
935 103 
50 131 
115 
1 001 
12 
1 529 153 
1 
19 91 
EINHEITSWERTE 
313 166 
131 160 
165 
185 
516 
516 
NDB 
86.08 
96 
11 
55 
28 
27 
6 
35 
15 
9 
1 
166 
69 
77 
16 
61 
10 
79 
WERTE 
126 
92 
34 
20 
14 
72 
20 
HENGEN 
163 
145 
18 
9 
7 
98 
9 
EINHEITSWERTE 
773 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
( 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
731.70 
H 0 N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
732.10 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI ­CONGOLEO CANADA ARGENTINE JAPON 
H 0 N D É C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL .D.ALGERI .CONGOLEO CANADA ARGENTINE JAPON 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
PARTIES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
TEILE VON SCHIEN 
VALEURS 18 166 13 186 
1 96Ò 3 605 1 008 7 
2 122 
3 511 1 371 6 115 31 1 107 33 1 190 10 508 990 118 
QUANTITES 32 123 26 851 
5 268 1 081 722 6 
6 391 
5 902 3 50 1 11 003 51 
1 7% 
986 
7 171 1 135 371 
VALEURS UN 575 502 
915 932 1 396 . 
2 806 2 161 
612 175 379 • 
332 1 1 826 2 103 
a 
50 . 21 1 88 
3 188 2 831 
656 171 
210 
287 1 2 511 2 128 . 28 
. 15 
275 
TAIRES 801 764 . 979 1 023 1 805 . 
1000 DOLLARS 3 199 5 179 2 366 1 539 
633 610 706 616 92 1 • 
899 800 
980 150 1 308 2 710 9 19 268 251 32 1 133 151 . , 301 18 1 190 22 
TONNE 1 972 11 538 1 116 10 935 
a « 
856 601 700 528 
80 . 
2 275 2 330 
2 156 159 1 376 6 109 6 10 598 267 75 71 82 
. 23 9 5 170 73 
613 119 575 115 
973 1 065 1 009 1 167 
a « 
. 
AUTOHOBILES POUR PERSONNES PERSONENKRAFTWAGEN 
VALEURS 
569 137 176 009 
115 92 982 77 612 12 820 18 
110 981 95 367 10 291 152 193 107 171 72 915 
1 111 113 362 11 11 52B 383 1 537 16 89 10 10 12 
QUANTITES 151 721 381 275 
190 73 255 61 362 8 291 23 
86 812 71 976 7 593 129 911 82 953 57 871 2 915 198 2B5 11 10 976 156 2 051 15 131 13 7 10 
121 933 85 592 
50 36 291 31 822 1 231 1 
. 2 551 1 861 53 717 27 130 31 298 
195 23 3 2 . . 15 216 45 . . . ■ 
91 616 65 638 19 28 929 25 873 2 738 
. 1 938 1 129 10 776 21 195 25 503 
333 33 1 2 . . 
291 
4 4 
. . . 
1000 DOLLARS 
13 701 110 191 37 768 133 189 
93 5 823 7 002 3 161 5 030 1 700 1 110 5 
9 799 7 013 86 099 5 812 18 533 29 733 3 611 10 311 3 171 1 121 
272 900 11 6 1 2 . . 527 69 290 16 569 1 89 1 4 8 
TONNE 33 B67 123 134 29 169 117 433 
138 1 4 558 5 699 2 3B4 3 898 1 052 688 1 
8 700 6 201 65 011 1 090 11 030 37 717 2 319 8 168 2 159 3 208 186 658 15 7 3 1 5 2 975 77 356 53 751 1 131 3 1 7 
I 
Deutschland 
(UR) 
5 3 
1 1 
1 1 
9 7 
2 2 
3 3 
166 147 
19 14 4 
73 5 2 
65 11 
2 
126 113 
13 9 3 
56 4 .1 
50 7 1 
m ρ 
Italia 
NDB 
86.09 
276 3 63 
. 906 596 291 7 
503 
64 1 
220 
4 242 
47? 10 165 702 8 
474 076 . 397 003 353 6 
956 
071 041 . 6 589 , 409 
7 122 876 23 
WERTE 2 006 1 049 . 957 712 245 • 
220 
558 
27Ϊ 
a 
240 . 376 . 3 93 • 
HENGEN 2 651 1 893 . 758 679 79 • 
828 
388 . 677 . 200 . 393 . 2 84 . 
HNHEITSI 
557 476 . 796 797 824 
757 554 
1 263 1 049 3 101 . 
NDB B7.02A 
437 170 
1 266 278 347 7 
723 458 203 
786 398 
157 76 342 6 4 1 
590 . , 3 6 4 
545 086 1 457 5o0 026 14 
567 125 753 
a 
641 402 756 120 271 6 5 1 . 603 . 
Í 6 3 
WERTE 
96 872 72 270 
1 24 600 23 021 1 432 5 
20 419 1 259 412 50 180 . 22 957 
20 27 16 1 7 . 9 116 , . 3 . • 
HENGEN 76 562 55 919 1 20 612 19 617 788 1 
17 371 869 321 37 388 , 19 602 12 23 .9 I 3 . 5 156 . . 2 . 
I » r t 
Ursprung 
Orìgine 
. c-CST 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
732.20 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE LIBAN 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE LIBAN 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
732.30 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
EWG 
CEE 
VALEURS UN 
1 252 1 218 763 1 269 1 265 1 516 . 
France 
ITAIRES 
1 1 
1 1 1 
AUTOMOBILES OMNIBUSSE 
VALEURS 9 121 8 671 
a 
719 617 8 . 
806 3 135 2 123 
1 961 16 125 39 217 303 31 12 
QUANTITES 
7 298 6 586 . 709 527 122 
a 
322 I 615 1 522 
3 100 27 117 20 131 212 21 13 
1 1 
1 
2 2 
1 
289 304 . 254 230 54 5 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
1 290 1 139 1 295 1 134 . . 1 278 1 229 1 452 1 290 1 616 1 613 . . 
»R TRAN! 
955 679 . 76 68 8 . 
. 576 
303 . 68 . . . . • 
247 067 . 179 57 122 . 
. 342 . 725 
a 
57 . . . . . 
VALEURS UNITI 1 291 1 317 
a 
1 056 1 228 . a 
AUT0H0B1LE 
670 909 
1000 DOLLARS 3 718 2 794 3 675 2 792 . , 43 2 43 2 • . « 
671 2 758 2 423 
581 34 , , 41 2 
a · a . 
. . . . • 
TONNE 
2 880 1 541 2 800 1 539 . . 80 1 80 1 . . . . 
25Θ 1 219 1 522 1 020 320 . . 46 1 . . . . . . . « . . 
1 291 1 813 1 312 1 814 
'R TRAN: LASTKRAFTWAGEN 
VALEURS 89 055 
69 780 5 289 13 981 11 383 2 075 
3 
8 018 10 107 1 053 11 908 
5 391 9 013 818 10 219 620 669 13 
33 26 11 23 316 15 26 5 278 10 
13 
QUANTITES 98 553 79 023 3 896 15 631 11 750 3 111 21 
9 1B3 10 159 1 057 50 118 5 506 9 280 621 3 630 381 
27 16 5 5 1 
13 2 1 
5 
23 11 3 5 1 1 
11 2 1 
383 461 267 655 670 955 
3 
. 91 486 508 
373 530 65 
. 44 11 
. . . . 27 , . 267 
. 
813 156 854 803 437 316 24 
. 41 367 417 331 349 55 
24 
1000 DOLLARS 13 793 29 152 12 216 26 370 
22 1 554 2 781 1 194 2 368 332 115 
. 
2 581 1 532 9 865 2 373 
6 657 13 389 605 1 584 1 071 2 160 46 156 . . 63 9 . . 12 32 2 11 
1 
. . 23 3 261 . . 26 11 
10 
. . 
TONNE 19 961 37 367 17 961 33 905 12 1 958 3 162 1 650 2 766 265 237 . . 
3 210 2 676 9 B25 2 732 11 106 19 732 616 1 672 1 216 2 266 35 160 
372 132 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
EINHEITSWERTE 
1 315 1 301 . 1 132 1 191 1 136 . 
1 265 1 292 . 1 193 1 172 1 817 
. 
NDB 87.028 
867 262 , 605 520 
a 
. 
1 15 101 
. 46 . 39 217 303 34 3 
567 137 
a 
429 376 . . 
56 54 . . 27 . 20 134 242 21 6 
WERTE 90 66 . 2i 11 . . 
20 • 
16 . 11 . . . . 9 
HENGEN 
63 13 . 20 13 . . 
a . . 35 . 13 
. . . 7 
EINHEITSI 1 529 1 912 
a 
1 110 1 383 . . 
. . . . . . . 
NDB 87.02C 
7 963 5 705 . 2 258 1 950 227 
a 
3 235 115 1 193 
a 832 128 
561 10 117 503 610 
32 . 11 . . 15 . • 
13 
6 971 1 791 . 2 177 1 179 610 
a 
2 672 289 946 
a 
587 100 371 3 126 303 
WERTE 10 761 9 028 
. 1 736 1 201 116 
. 
670 3 1 8 351 
a 
1 121 , . . 73 1 
. 26 
a 
. 25 30 . ; 
. 
HENGEN 10 138 8 201 
. 2 231 1 116 716 . 
625 1 12 7 563 . 1 319 . 
57 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
.D.ALGtRI 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
H 0 N 0 E 
C E E 
a A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
732.10 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HAROC 
.D.ALGERI 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HAROC 
.D.ALGERI 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
732.50 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FR4NCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
617 
163 
26 
20 
9 
29 
369 
58 
127 
3 861 
30 
15 
France 
9 
26 
3 851 
VALEURS UN TAIRES 
901 
883 
1 358 
891 
969 
660 
1 150 
1 163 
1 367 
971 
1 053 
726 
Belg.­Lux. Nederland 
10 13 
16 167 
9 
a , 
a 
29 
1 310 
I 127 
10 
30 
691 780 
680 778 
791 803 
721 855 
1 253 ia5 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN 
VALEURS 
9 671 
1 667 
15 
1 988 
1 616 
3 31B 
11 
109 
951 
1 320 
1 950 
31 
1 225 
129 
32 
109 
106 
10 
11 
23 
15 
QUANTITES 
8 613 
3 825 
18 
1 797 
1 513 
3 207 
12 
371 
658 
893 
1 865 15 
1 281 
51 
39 i3 
90 
28 
11 
5 
16 
1 697 
702 
13 
900 
36 
944 
• 
5 
46 
622 
29 
34 
2 
1 5 
1 619 
573 la 1 027 
31 
996 
• 
6 
27 
527 
13 30 
i 
18 
VALEURS UNITAIRES 
1 1 19 
1 220 
1 01Ö 
1 017 
1 035 
1 048 
1 225 
954 
948 
1000 DOLLARS 
1 626 2 158 
1 180 1 890 
116 268 
198 126 
212 131 
8 
71 8 
890 
871 
238 992 
. . 170 78 
28 36 
2 
, . 10 
a . 
a a 
• TONNE 
1 791 1 892 
1 216 1 516 
. , 577 315 
172 116 
389 19 1 
8 
235 25 
610 623 
358 911 
160 80 
6 22 
1 16 
. 28 
. . " 
906 1 111 
970 1 223 
773 777 
1 151 863 
622 702 
TRACTEURS POUR SEHI­REHORCUES 
SATTELZUGHASCHINEN 
VALEURS 
6 660 
6 891 
1 769 
1 091 
656 
165 
225 
1 132 
1 965 
61 
3ie 
707 60 
18 
QUANTI TES 
8 125 
6 618 
1 BOI 
1 032 
7ie 
117 
1 99 
1 169 
4 760 
4 673 
4 068 
805 
443 
344 
a 
41 
371 
3 579 
71 
135 
538 
18 
3 159 
2 891 
561 
344 
197 
13 
23 1 
2 537 
1000 DOLLARS 
1 956 60? 
1 618 578 
308 29 
191 27 
1 17 2 
19 91 
27 
682 
910 151 
7 3 
75 23 
1 11 
TONNE 
3 111 655 
2 771 303 
. 336 152 
221 80 
1 15 72 
291 96 
1 1 
631 a 
1 813 362 
Deutschland 
(BR) 
575 
17 
. 9 
14 
• 
45 
Italia 
10 
20 a 
29 
11 
• 
• 
EINHEITSWERTE 
1 142 
1 190 
1 037 
1 318 
372 
1 031 
1 100 
777 
818 
623 
NDB 
Θ7.03 
2 134 
575 
1 559 
1 135 
421 
3 
23C 
49 
291 
. 5 
873 
65 
28 
c ? 
97 
a 
. . • 
1 158 
301 
1 151 
1 016 
131 
1 
38 
35 
179 
2 
648 
21 
18 
36 65 
a 
• 
WERTE 
2 056 
320 
. 1 735 
121 
1 577 
• 
100 
10 
1 12 
98 
. 65 
a 
17 
9 
. 11 
23 
• HENGEN 
1 880 
186 
a 
1 691 
178 
1 197 
■ 
26 
7 
61 
89 
166 
7 
5 
li 5 
EINHEITSWERTE 
1 461 
1 891 
1 351 
1 117 
3 142 
­
1 091 
1 720 
1 021 
680 
1 053 
• 
NDB 
87.01B 
1 059 
572 
487 
423 
64 
39 
154 
3 79 
a 
a 
7 5 
285 
60 
1 008 
427 
53C 
377 
203 
28 
1 15 
281 
WERTE 
165 
25 
11Õ 
10 
129 
a 
3 
. . 22 
a 
10 
; 
HENGEN 
192 
20 
. 172 
10 
161 
2 
. 18 
Ursprung 
Origine 
. jr­CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
732.60 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
732.70 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
732.81 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France 
73 63 
370 121 
503 220 
85 
23 23 
VALEURS UNITAIRES 
1 028 1 109 
1 011 1 106 
9 8 . 1 127 
1 060 1 266 
877 1 716 
a · 
CHASSIS PR AUTOS 
Belg.­Lux. Nederland 
6 1 
102 27 
101 
. . . . 
629 927 
591 1 119 
917 '. 
Θ61 
1 017 
­
DE PERSONNES 
FAHRGESTELLE F. PERI 
VALEURS 
369 81 
260 71 
. 89 7 
22 5 19 2 
13 
11 
201 22 
51 52 
19 5 
13 . 
QUANTITES 
266 76 
195 70 
69 6 
11 4 
13 2 
9 
9 . 122 11 
51 53 
12 1 
9 
VALEURS UNITAIRES 
1 387 
1 136 
a a 
a a 
a a 
a . 
a a 
1000 DOLLARS 
1R6 20 
115 
11 20 
6 
28 11 
13 
11 . 
128 
1 
6 
13 
TONNE 
128 13 
89 
38 12 
3 
29 9 
9 · 
9 · 79 
. ■ 
. 3 
9 · 
1 153 
1 629 
. . . . . . a a 
. * 
CHASSIS PR AUTOBUS , CAMIONS ETC 
FAHRGEST. F. OMNIBUSSE / LASTKWAGEN 
VALEURS 
6 158 197 
1 891 71 
1 562 126 
1 508 126 
51 
a 
307 
279 11 3 713 6 
117 26 
176 28 
1 168 111 
157 
20 
100 9 
13 3 
QUANTITES 
1 386 127 
3 321 53 
1 063 71 
1 026 71 
37 
• 
150 
177 5 
2 506 1 
315 17 
111 27 
800 67 
137 
12 
17 4 
30 3 
VALEURS UNITAIRES 
1 172 1 551 
1 171 
1 169 1 703 
1 170 1 703 
a a 
1000 DOLLARS 
1 893 818 
1 013 196 
879 352 
879 321 28 
* · 
111 
200 3 663 
136 255 73 11 
807 218 
72 71 
5 
• 
TONNE 
3 229 706 
2 722 392 
507 311 
507 295 
19 
• 78 
1 35 
2 187 
105 223 
52 31 
130 238 
77 52 
. a 5 
■ 
1 515 1 201 
1 171 1 265 
1 731 1 121 
1 731 1 098 
. . . . 
CARROSSERIES D'AUTOHOBILES 
KAROSSERIEN F. KRAFTFAHRZEUGE 
VALEURS 
15 588 1 959 
15 169 1 953 
1000 OOLLARS 
708 193 
131 120 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ιοί ιό 
179 
Β5 
• EINHEITSWERTE 
1 051 859 
1 310 
810 Bli 
1 122 
801 • 
NDB 
87.ΟΙΑ 
WERTE 
2 60 
Τ 60 
i 20 
1 10 
5 
• 
'. si 
8 
• · HENGEN 
2 17 
1 35 
1 12 
1 6 
3 
• 
29 
1 a 
5 • EINHEITSWERTE 
• « . * • . . • · 
NDB 
87.01B 
WERTE 
133 87 
310 1 
123 82 
120 59 
3 23 
• 165 1 
65 3 
11 
• ' « 36 .
2 17 
11 
20 
52 31 
32 8 
HENGEN 
229 95 
152 2 
76 92 
6a 82 
8 10 
• 72 
35 2 
17 
• a 
28 
2 63 
8 
12 
21 11 
22 5 
EINHEITSWERTE 
1 891 
2 0 39 
1 6 IB 
1 765 
• 
NDB 
Θ7.05 
WERTE 
9 769 2 959 
9 716 2 919 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
X 732.89 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
PANAHA RE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
PANAMA RE 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
EWG 
CEE 
417 
384 
29 
. 
120 
215 
277 
3 197 
11 360 
88 
218 
22 
21 
QUANTITES 
16 531 
16 180 
a 
352 
321 
29 
• 
125 
187 
201 
2 173 
13 191 
81 
203 
17 
10 
France 
6 
5 
1 
• 
32 
10 
22 
1 869 
4 
1 
• 
973 
969 
4 
4 
• 
. 19 
9 
22 
919 
3 
. 
i 
VALEURS UNITAIRES 
913 
938 
. 1 185 
1 196 
" 
2 013 
2 015 
PARTIES / A 
TEILE U. 
VALEURS 
123 311 
290 011 
82 
133 209 
8B 833 
10 816 
288 
100 119 
1 563 
1 516 
150 568 
29 918 
70 168 
18 
11 078 
11 
266 
1 281 
3 016 
122 
679 
671 
196 
958 
27 
78 
231 
10 
19 
235 
35 
QUANTITES 
360 712 
217 310 
187 
113 201 
80 796 
27 356 
271 
81 197 
3 761 
1 552 
126 152 
28 315 
63 210 
16 
1 1 063 
6 
268 
1 199 
1 989 
536 
726 
1 306 
216 
1 115 
19 
185 
201 
7 
12 
719 
26 
ZUBEH. F 
26 818 
15 991 
78 
10 779 
1 390 
5 928 
6 
. 91 
217 
13 698 
1 985 
1 215 
a 
125 
. 2 
31 
17 
392 
3 
3 
4 
44 
5 
78 
6 
, , . ' 
19 623 
12 113 
185 
7 324 
2 782 
4 011 
4 
. 52 
89 
10 517 
1 455 
2 703 
. 58 
. 1 
13 
7 
494 
1 
2 
2 
24 
3 
185 
4 
. . . • 
VALEURS UNITAIRES 
1 171 
1 173 
1 368 
1 320 
• 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
1 
RES 
Nederland 
2 76 
2 s a 
14 
■ 
08 
a 
2 34 
1 15 
14 
63 
195 
TONNE 
630 
382 
. 247 
235 
10 
• 
65 
. 167 
140 
10 
66 
163 
1 
■ 
124 
128 
. 1 17 
098 
■ 
73 
72 
1 
• 
2 
5 
1 12 
1 
10 
51 
1 1 
205 
146 
. 56 
57 
1 
] 
15 
a 
130 
. 9 
39 
9 
• 
94 1 
822 
. . . . * 
D«AUTOHOBILES 
KRAFT 
1000 
259 
195 
63 
39 
22 
76 
2 
103 
13 
31 
7 
212 
159 
53 
35 
15 
57 
1 
89 
10 
28 
6 
1 
1 
1 
1 
111 58 
651 29 
789 28 
665 22 
4 2 , 5 
795 2 
3 
105 
722 22 
032 
101 16 
2 
601 5 
2 
'ào 
764 
7 
. 664 
159 
796 
. . 3 
9 
. 43 
12 
TONNE 
311 52 
170 25 
. 113. 26 
377 21 
121 3 
20 
9B8 1 
2 
500 
085 20 
597 
505 16 
1 
030 1 
1 
132 
71 
633 
5 
1 
504 
181 
057 
. 
2 
7 
, 26 
18 
222 1 
229 1 
137 
476 
1 
656 
963 
193 
214 
013 
778 
. 984 
671 
956 
6 
842 
7 
84 
59 
12 
. 1 
33 
51 
. . 177 
. 19 
171 
17 
120 
879 
2 
235 
492 
743 
197 
885 
86 1 
a 
709 
404 
617 
5 
708 
1 104 
41 
6 
. . . 33 
53 
. . 149 
12 
679 
6 
1 13 
139 
Deutschland 
(UR) 
9 
12 
12 
12 
37 
24 
13 
6 
5 
7 
2 
14 
3 
1 
1 
37 
25 
1 1 
7 
3 
5 
2 
15 
2 
1 
3 
53 
4 0 
13 
• 
49 
178 
33 . 456 
2 
1 
11 
21 
543 
501 
42 
24 
18 
56 
133 
25 
. 265 
3 
1 
7 
9 
Italia 
9 
9 
. • 
1 
, . 2 948 
9 
. 
HENGEN 
2 183 
2 182 
. 1 
1 
• 
1 
. 2 181 
a 
1 
. . • 
EINHEITSWERTE 
779 
777 
1 355 
1 352 
NDB 
87.06 
219 
219 
. 000 
271 
904 
51 
165 
651 
143 
, 260 
252 
10 
494 
2 
68 
048 
397 
21 
673 
56 
13 
21 
6 
009 
103 
a 
905 
143 
611 
53 
663 
670 
881 
. 889 
465 
10 
280 
1 
30 
041 
575 
37 
716 
a 
. 27 
. . 49 
, . 14 
2 
WERTE 
4 1 693 
24 704 
. 16 985 
15 544 
1 400 
2 
14 446 
43 
51 
10 164 
. 14 644 
. 16 
. 1 
57 
826 
2 
3 
. . 11 
22 
a 
2 
1 
. . * 
HENGEN 
39 646 
25 045 
. 14 596 
13 704 
867 
• 
18 961 
161 
82 
5 84 1 
. 12 900 
. 7 
. 1 
33 
763 
5 
. . 4 
16 
. . . . . • 
EINHEITSWERTE 
1 006 
963 
1 052 
986 
" 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
732.91 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
732.92 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
733.11 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
1 177 
1 099 
1 493 
1 051 
HOTOS / 
France 
1 172 
1 578 
1 178 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
1 200 1 092 
1 121 1 068 
1 482 1 387 
1 086 
Deutschland 
(BU) 
1 092 
843 
1 635 
. 
Italia 
1 161 
1 131 
1 615 
. 
VELOS AVEC HOTEUR AUXILIAIRE N08 
KRAFTRAEOEI 
VALEURS 
16 174 
13 167 
2 
2 207 
1 278 
41 
. 
1 370 
2 397 
1 059 
4 997 
3 344 
453 
810 
53 
323 
504 
795 
QUANTITES 
8 242 
6 667 
1 147 
579 
12 
a 
. 818 
1 155 
454 
2 392 
1 846 
183 
385 
30 
261 
261 
421 
3 363 
3 003 
2 
358 
222 
1 
. 
. 901 
9 
586 
1 501 
18B 
28 
a 
30 
104 
. 
1 763 
1 593 
167 
64 
1 
. 
. 532 
5 
213 
843 
68 
14 
. 22 
60 
. 
VALEURS UNIT/ 
1 962 
1 975 
a 
1 924 
2 207 
a 
PARTIES 
TEILE U. 
VALEURS 
3 554 
3 269 
a 
282 
195 
11 
1 
43 
372 
23 
545 
2 286 
101 
92 
32 
36 
QUANTITES 
2 417 
2 298 
a 
115 
82 
4 
. 
23 
477 
17 
286 
1 495 
29 
53 
12 
13 
1 908 
1 885 
a 
2 141 
2 643 
. 
1000 DOLLARS 
3 846 7 191 
3 276 6 029 
568 366 
304 104 
30 4 
. , 
606 422 
1 493 
1 047 
1 107 3 252 
516 862 
83 83 
220 21 
53 
123 158 
110 45 
795 
TONNE 
1 886 3 639 
1 579 2 980 
305 238 
139 50 
8 1 
a , 
325 241 
623 
448 
537 1 617 
269 499 
30 38 
109 12 
30 
100 134 
57 21 
421 
2 039 1 976 
2 075 2 023 
. . 1 862 1 538
2 187 2 080 
a « 
ET ACCESSOIB 
ZUBEHOER 
1 049 
975 
74 
55 
1 
1 
. 333 
7 
183 
452 
41 
13 
13 
3 
655 
835 
. 20 
12 
2 , 
. 4 59 
3 
93 
280 
1 1 
1 
4 
1 
VALEURS UNITI 
1 470 
1 423 
, 2 452 
2 378 
, . 
1 227 
1 16Θ 
F. KRAFTRAEDER 
1000 DOLLARS 
690 649 
653 596 
a . 
35 53 
20 35 
6 3 
a 
4 1 
34 
8 
44 306 
597 255 
16 31 
4 4 
5 If 3 1 
TONNE 
406 435 
396 4 17 
, , 9 17 
5 10 
1 1 
a . 
3 2 
14 
4 
12 167 
377 234 
4 9 
1 1 
2 6 
1 
1 700 1 492 
1 649 1 429 
VELOCIPEDES ET SIH, 
FAHRRAEDER 
VALEURS 
1 185 
1 017 
14 
10 
1000 DOLLARS 
238 498 
231 88 
37.1 
1 420 
557 
663 
599 
5 
. 
93 
a 
2 
462 
56 
541 
. 11 
244 
a 
707 
290 
415 
265 
2 
52 
i 
237 
32 
250 
. 5 
122 
WERTE 
351 
302 
52 
19 
1 
, 
219 
. 1 
52 
13 
. 1 
1 
. 
HENGEN 
217 
225 
22 
21 
. 
200 
. 
25 
15 
. . . 1 
. 
EINHEITSI 
2 008 
1 921 
2 08Ô 
2 102 
. 
1 133 
1 312 
NDB 
a7.12A 
1 136 
1 022 
1 14 
34 
. 
32 
5 
3 
9 32 
12 
71 
29 
691 
625 
65 
54 
. 
13 
4 
4 
. 6 04 
1 
50 
a 
11 
WERTE 
30 
23 
6 
1 
1 
, 
6 
. 5 
12 
i ; 
. 
HENGEN 
30 
25 
i I 
. 
5 
6 
11 
. 1 
. . 
EINHEITSI 
1 611 
1 635 
a 
1 751 
. . . 
. . . 
. . . 
NDB 
87.10 
734 
667 
WERTE 
1 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
.A 0 Η 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
X 733.12 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
UaSaAa 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
H 0 N D E C E E 
■ A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGR IE 
JAPON 
H 0 N D E C E E ­A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
733.31 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
EWG 
CEE 
466 
49 
4 
394 72 459 
84 45 243 169 
QUANTITES 
1 260 586 
670 25 3 
• 190 46 
288 56 24 
401 241 
— Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
·' 
, 3 
3 3 . • 
7 5 
2 
2 
• 
3 
2 2 
. • VALEURS UNITAIRES 1 179 1 735 
696 
* 
PARTIES TEILE U. 
VALEURS 15 352 12 928 
2 422 1 830 2 2 
2 339 1 356 777 
4 940 3 516 1 362 25 286 149 139 
32Θ 65 46 
QUANTITES 13 683 
11 943 
1 736 
994 
i 
1 849 1 558 902 4 181 
3 453 799 14 133 
44 
209 390 77 59 
. * 
a 
1 ACCESS. 
ZUBEHOER 
389 512 
77 66 
a 
a 
102 
26 73 
1 1 1 65 
ï 
11 ; 
366 
31 1 
55 
27 
, 
163 23 68 
37 27 
. . . 28 
. 
VALEURS UNITAIRES 1 122 1 0 82 
1 395 1 841 
• 
1 063 
1 003 
Belg.­Lux. Nederland 
7 409 
2 1 
• · 
109 12 67 116 
3 5 2 1 4 239 169 
TONNE 
125 695 118 56 
6 637 
1 
• 57 6 45 
59 1 3 1 
5 396 241 
1 904 717 1 95B 
! 642 
a . 
DE VELOCIPEDES 
F. FAHRRAEOER 
1000 DOLLARS 
2 711 6 508 
2 218 7 037 
492 1 470 
320 1 103 
a . 
a 
552 542 
1 164 
310 900 3 922 
456 1 409 
209 901 
17 
91 158 
20 27 
51 87 
97 202 
19 46 
4 24 
TONNE 
1 883 7 465 
1 506 6 333 
375 1 131 
149 689 
a 
341 423 
1 185 
281 
596 3 470 
288 1 255 
97 604 
7 
44 68 
7 10 
71 138 
127 215 
24 53 
4 33 
1 440 1 140 
1 473 1 111 
1 312 1 300 
2 148 1 601 
• 
REHORQUES POUR CAHPING 
WOHNWAGENANHAENGE 
VALEURS 
4 806 1 025 
3 78Î 3 549 16 
148 324 72 
445 36 3 499 22 
523 
1 14 
409 
40 5 
4 
15 
93 6 405 
1000 DOLLARS 
636 1 690 
165 533 
471 1 157 
156 956 
a 
101 28 191 16 
38 304 
10 7 
456 934 
2 
1 
Deutschland 
(UR) 
17 43 
4 
273 
343 
71 39 . • 
432 4 06 
25 
22 3 
* 127 
229 50 21 
a 
• 
m ρ 
Italia 
HENGEN 
1 1 
EINHEITSWERTE 
1 699 
1 692 
NDB 
87.12B 
3 354 
3 082 
272 
253 1 2 
1 033 
90 
419 
1 54Õ 
111 
8 
26 
96 , 2 
13 
3 736 
3 622 
a 116 
95 . 1 
962 
210 
577 
1 873 
44 7 16 
25 . 1 
16 
WERTE 
390 279 
111 
88 1 
212 
. 22 45 . 76 
8 
4 1 
16 
5 
HENGEN 
231 171 
59 
34 
. 
123 
2Ϊ 27 
27 . 5 2 
a 
19 
6 
EINHEITSWERTE 897 851 
2 345 2 663 
• 
1 688 1 632 
1 88Ϊ 
• 
NDB 87.14A 
1 939 201 
a 1 738 1 726 12 . 17 1 15 56 
13 1 698 20 
WERTE 16 12 . 6 6 
ιό 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST ν ▼ 
DANEHARK 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E .A 0 Η P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
OANEHARK ALL.H.EST 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COHHONW. 
733.32 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
.D.ALGERI 
H 0 N 0 E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
.D.ALGERI 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
733.33 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ISRAEL 
H 0 N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. 
EWG 
CEE 
France 
25 
215 
QUANTITES 4 624 554 588 92 
. 4 031 462 3 711 451 
22 U 
a a 
B7 
204 29 
52 226 60 
19 3 
3 683 451 
15 1 1 
298 
VALEURS UNITAIRES 
1 039 944 
1 743 1 239 
938 885 
956 898 
a . 
' 
AUTRES REHORQUES 
Belg.­Lux. Nederland 
19 
15 200 
TONNE 
530 1 513 
97 271 
. . 132 1 237 
115 956 
. . . 61 15 
113 
11 20 112 
5 1 
115 916 
1 
8 17 281 
1 200 1 117 
1 701 1 915 
1 090 935 
1 099 1 000 
" 
ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
VALEURS 
7 699 747 
4 942 414 
19 19 
2 736 314 
1 940 88 
791 224 
1 1 
637 
844 85 
1 959 7 
1 446 284 
56 38 
625 36 
57 1 
698 4 
175 47 
381 
19 19 
QUANTITES 
14 423 1 522 
9 216 774 
51 51 
5 153 696 
3 256 82 
1 882 610 
a . 
1 480 
831 185 3 213 8 3 631 548 61 33 720 39 42 2 
1 485 7 182 34 823 
51 51 
VALEURS UNITAIRES 
531 191 536 535 
53Ì 15. 
596 120 367 
■ 
1000 DOLLARS 
1 336 771 
1 207 586 
129 185 
16 177 
83 6 
• 318 25 
101 311 570 156 
5 1 
31 166 
• . 7 9 5 1 1 
. 
TONNE 3 303 1 787 3 011 1 198 
T.Í ìl% 
128 5 
■ . 
896 36 185 
501 1 600 1 276 11 1 111 167 
■ 
19 1 10 3 2 . . 
101 131 101 391 
113 612 634 • . 
AUT. VEHICULES NON ι ANDERE FAHRZEUGE 
VALEURS 8 211 861 6 663 511 12 9 1 565 338 1 029 156 181 158 
711 
281 128 1 633 2 3 956 361 
76 20 380 121 21 1 333 8 196 1 
100 23 20 16 18 
QUANTITES 
10 718 719 9 333 196 
13 .11 1 367 211 1 070 110 
261 93 
0. KRAFTANTRIEB 
1000 DOLLARS 2 331 2 666 2 043 2 282 
3 2B8 381 170 215 112 146 
378 73 
. 136 670 990 2 070 
5 3 97 120 4 10 49 65 6 17 
17 12 1 1 • TONNE 
2 940 3 368 2 753 3 060 
2 187 305 117 226 
67 59 
Deutschland 
(BH) 
6 
• 
2 017 
120 
. 1 896 1 885 
11 
­1 0 
62 
41 ­7 1 867 
14 
3 . 
Tab. 2 
Italia 
• KENGEN 
10 
5 
• 'i Ί 
• • 1 
• U • ·» # • • EINHEITSWERTE 961 1 675 
917 916 
-* 
■ 
• 
• • * * 
NUB 87.IIB 
1 190 
2 580 
1 91Ô 
1 573 
337 • 278 
652 1 638 
12 
383 56 676 75 377 
­
7 181 
3 686 
3 198 
2 651 
817 
a 
511 
458 2 701 
• 16 367 ÛO 1 319 
108 813 • EINHE 
625 700 
5U6 593 398 * 
HERTE 
355 
155 
20Ô 
56 
mi .· 16 
3 • 136 ι a 
"î 
• MENGEN 
627 2U7 
380 
81 292 • 37 
3 
■ 
207 
■ 
36 
Φ 
■ 
37 8 • TSWERTE 
566 628 
526 
■ 
1*63 
• 
NDG 87.me 
1 610 
1 165 
• kh5 
1*17 
23 
151 
1 1 
955 . ua 31 3 183 169 
30 U 
• 
2 890 
2 333 
55U 53U 
17 
WERTE 
773 659 • 1 13 
71 1*2 
112 
9 6 532 • 1 1 
■ 
28 « 18 14 • PENGEN 
771 691 
80 53 
25 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
1 Í~CST 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
733.10 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
7 31.10 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
LIBYE 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
IRAN 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
LIBYE 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
EWG 
CEE 
2 
1 000 
309 
3 105 
1 866 
53 
391 
16 
211 
362 
87 
19 
2 
France 
a 
133 
1 
322 
15 
120 
4 
S 3 
12 . 2 
VALEURS UNITA 
769 
711 
1 115 
962 
1 813 
FAUTEUILS 
1 150 
1 036 
1 402 
1 114 
1 699 
• 
ET SIM. 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
541 85 
133 
1 C82 
1 127 2 840 
3 2 
73 159 
3 7 
26 42 
5 19 
13 5 
1 
. , 
793 792 
742 746 
1 54Õ 1 249 
1 453 951 
1 672 2 475 • 
AVEC PROPULSION 
FAHRSTUEHLE 
VALEURS 
31 
20 
. 13 
12 
1 
11 
QUANTITES 
6 
1 
2 
2 
, 
2 
14 
12 
, 2 
2 
. . 
3 
3 
3 
1 
VALEURS UNITAIRES 
AERODYNES 
FLUGZEUGE 
VALEURS 
161 311 
25 189 
50 
138 773 
12 697 
122 982 
211 
18 916 
18 
738 
1 870 
917 
9 850 
200 
2 118 
311 
31 
67 
76 
736 
85 
ïî 76 
1 100 
230 
211 
QUANTITES 
1 352 119 
2 
3 926 
513 
3 212 
20 
29 1 
1 
16 
87 
21 
325 
19 
190 
22 
1 
5 
6 
7 
7 
28 
2 
20 
37 660 
32 
37 627 
45 
37 531 
32 
16 
29 
42 
879 
2 
876 
23 
849 
• 
. . . 
2 
22 
1000 DOLLARS 
7 10 
6 2 
a « 
8 
8 
, . . 
6 2 
TONNE 
2 3 
1 
2 
2 
. 
1 
a , 
• * 
, 
1000 DOLLARS 
19 040 23 662 
2 389 1 045 
50 
16 601 22 616 
8 902 275 
5 759 22 341 
• 
2 375 483 
18 
4 
10 71 
473 
6 550 75 
200 
2 050 200 
302 
. . . . . 34 . 
50 
76 
1 400 
230 
• 
TONNE 
696 350 
60 28 
2 
633 322 
313 9 
180 313 
53 6 
1 
6 
1 8 
13 
213 4 
19 
110 5 
20 
. . . . 8 
2 
20 
Deutschland 
(UR) 
. 
279 
11 
2 010 
33 
28 
2 
1 19 
335 
48 
4 
, 
Italia 
1 
95 
7 
12 
577 
lì . 19 
. 9 
14 
. 
EINHEITSW 
557 
499 
a 
803 
781 
. " 
1 003 
954 
. 1 412 
. . ' 
NDB 
87.11 
3 
. . 3 
2 
1 
. 
• 
a 
. , . 
. , 
• 
WERTE 
. . . 
. . . 
• 
MENGEN 
a 
. . . 
. . 
-
EINHEITSWERTE 
. -* 
. , 
, • * 
. . 
NDB 
88.02 
33 709 
7 825 
. 25 884 
3 174 
22 396 
214 
6 649 
. 734 
. 442 
3 113 
. 8 
9 
I 
43 
76 
. 24 
214 
539 
102 
436 
90 
318 
20 
83 
. 10 
. 9 
62 
. 3 
2 
. 3 
6 
. 2 
. . * 
WERTE 
50 243 
11 198 
. 36 015 
301 
31 955 
9 1C9 
. . 1 789 
. 96 
a 
160 
. 1 
11 
. 738 
19 
32 
MENGEN 
1 888 
227 
. 1 659 
78 
1 552 
• 
119 
78 
72 
2 
. 7 
2 
20 
. ' 
Ursprung 
Origine 
. .C-CST 
IRAN 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
731.91 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
731.92 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
EWG 
CEE 
35 
28 
20 
France 
a 
. 
VALEURS UNIT/ 
37 756 
60 833 
. 35 317 
23 383 
38 28a 
10 700 
42 844 
. a 
42 953 
. 41 206 
a 
AEROSTATS 
Belg.-Lux. Nederland 
35 
26 
a a 
27 356 67 606 
39 817 37 321 
. , 26 226 70 236 
25 953 
31 991 71 377 
. , 
LUFTSCHIFFE UND BALL 
VALEURS 
152 
5 
. 117 
33 
94 
a 
31 
17 
QUANTITES 
30 
1 
27 
3 
20 
a 
3 
4 
VALEURS UN 
5 067 
a 
5 444 
. 
• 
PIECES D 
11 
11 
ii 
3 
a 
3 
. 3 
. 
. 
ITAIRES 
. . 
. . 
• 
1000 DOLLARS 
31 25 
. · . . 
• 
O
it:
 
. 
23 7 
11 
TONNE 
5 5 
a a 
5 4 
2 1 
3 
. · 
2 1 
3 
. . . . 
. . a  
• 
»AERODYNES E 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
VALEURS 
166 521 
51 067 
62 
115 390 
15 223 
94 352 
5 309 
13 867 
1 415 
1 187 
24 413 
10 185 
14 355 
17 
1 11 
119 
20 
78 
2 74 
281 
42 
23 
5 240 
17 
21 
329 
36 
15 
25 
13 
QUANTITES 
3 983 
1 103 
10 
2 862 
562 
2 1 18 
158 
471 
41 
36 
361 
194 
522 
5 6 
1 
3 
20 
6 
10 
a 
155 
. 
21 
2 
20 513 
7 591 
7 
12 913 
1 692 
10 925 
5 
. 158 
101 
218 
6 811 
1 682 
. i 
1 1 
. 9 
308 
616 
155 
a 
491 
67 367 
. 
. 2 
11 
15 
127 
87 
16 
1000 DOLLARS 
24 895 57 36a 
5 811 23 440 
51 
19 033 33 928 
1 154 3 455 
15 576 28 373 
2 263 1 978 
1 304 1 54 1 
480 
342 
2 205 21 202 
1 960 217 
1 046 3 183 
17 
1 75 
53 30 
5 1 
21 43 
32 116 
4 
12 
23 
2 263 1 918 
17 
3 6 
18 1 
36 
9 
?5 
10 TONNE 
609 1 075 
105 385 
10 
191 687 
59 117 
373 506 
57 59 
39 66 
12 
U 
32 295 
23 12 
51 108 
à 2 2 1 
. a 
1 2 
2 1 
. . 10 
. . 57 57 
• · . . 1 4 
1 
. · - a 
1 
Deutschland 
(DR) 
62 
76 
59 
35 
70 
10 
37 
11 
26 
7 
18 
9 
1 
7 
1 
. 
20 
Italia 
. 
. 
EINHEITSI 
540 
716 
a 
367 
267 
426 
700 
26 612 
62 546 
. 21 727 
3 859 
22 523 
. 
NDB 
88.01 
70 
5 
. 65 
3 
62 
. 
1 
. 
14 
1 
12 
a 
12 
. 
a 
WERTE 
12 
12 
6 
MENGEN 
3 
3 
i 
EINHEITSI 
. a 
a 
a 
-
NDB 
88.03 
753 
196 
. 557 
427 
217 
905 
571 
109 
322 
. 194 
006 
. 29 
23 
1 
97 
271 
900 
3 
1 11 
366 
. 722 
276 
409 
37 
332 
12 
12 
. 32 
254 
. 2 
1 
. a 
13 
6 
a 
a 
36 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
WERTE 
25 962 
3 029 
4 
22 929 
1 495 
21 261 
158 
1 451 
668 
122 
788 
. 1 438 
. 6 
12 
. 4 
29 
6 
. . 158 
. 12 
. . . . . 
MENGEN 
542 
70 
. 471 
23 
443 
5 
34 
15 
2 
19 
19 
. 1 
2 
. . 1 
a 
a 
. 5 
. . . . . . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M O N G E 
C E t 
aA 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
735.10 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
735.30 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
LIBYE 
HONDUR.RE 
PANAMA RE 
LIBAN 
MALAISIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
LI6YE 
HONDUR.RE 
PANAMA RE 
LIBAN 
MALAISIE 
EWG 
CEE France 
VALEURS UNITAIRES 
41 806 
46 296 
40 3lS 
27 087 
44 546 
33 601 
BATIMENTS 
31 BOO 
48 974 
26 360 
19 448 
28 230 
DE GUERP 
KRIEGSSCHIFFE 
VALEURS 
28 
• 
28 
28 
QUANTITES 
5 
a 
5 
5 
VALEURS UNITA 
BATEAUX , 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(UR) 
40 878 53 
55 343 60 
38 764 49 
19 559 29 
41 759 56 
39 702 33 
E 
EINHEITSWERTE 
366 17 900 
883 . 386 36 783 48 682 
530 26 909 65 000 
073 41 510 17 993 
525 21 159 
1000 DOLLARS 
28 
• 
28 
25 
TONNE 
5 
's 
5 
NAVIG. MARIT 
SEE­UND BINI 
VALEURS 
126 227 
78 605 
62 
47 556 
32 442 
2 570 
129 
5 320 
8 370 
21 957 
33 847 
9 111 
3 151 
3 103 
22 328 
86 
3 078 
658 
124 
456 
210 
15 
65 
2 493 
11 
27 il 
160 
14 
26 
180 
32 
8 634 
89 
QUANTITES 
276 161 
180 812 
112 
95 231 
71 856 
2 567 
271 
11 670 
17 371 
31 816 
94 580 
22 342 
3 995 
3 140 
45 636 
21 
IB 056 
825 
6 
16 
1 300 
9 
42 
3 sie 
6 
21 
34 
52 
1 195 
250 
206 
1 397 
13 
20 430 
12 553 
59 
7 816 
3 951 
1 255 
118 
413 
1 951 
1 751 
5 105 
102 
672 
2 626 
195 
56 
. 9 
. a 
2 155 
. . 27 
55 
. . 32 
1 
66 
63 066 
35 682 
56 
27 326 
21 221 
2 302 
265 
. 1 399 
10 600 
6 230 
17 153 
382 
3 068 
17 320 
. 91 
363 
a 
16 
. . 3 181 
a 
, 34 
52 
. . . , 13 
1000 DOLLARS 
19 690 61 
10 862 42 
8 828 19 
230 19 
52 
736 2 
6 
9 538 
559 29 
29 3 
146 
44 
8 18 
16 
11 
3 
1 
. 16 
33 
. 15 
" 
* , . a 
8 481 
• 
TONNE 
39 857 105 
26 960 76 . 12 897 29 
316 28 
15 
6 319 2 
15 
15 988 
4 645 52 
8 4 
27B 
24 
3 27 
. 7 
3 
1 
. . . 10 
34 
a 
20 
. a . . . " 
91 
17 
76 
57 
1 
57 
31 
88 
36 
69 
10 
30 
4 
8 
18 
1 
1 
2 
36 
'ì 17 
88 
1 
17 
95 
82 
88 
63 
4 
71 
2 
il 
3 
20 
NDB 
89.01A 
WERTE 
MENGEN 
EINHEl 
EURE 
ι 16 01 
' 9 07( 
! I 6 97 
. 5 70 
ι 59 
5 
i 11 
î 1 53 
6 78 
) 31 
! 1 13 
> 2 26 
> 69 
I 3 
) 78 
) 10 
> 10 
11 
) , 
i 
'■ 
1 
3 12 
> I 
> ì 
i 
i 
ι 
\ 
3 
ι 1 ) 3 
s 
2 
'ι 
1 
J 
NDB 
89.01B 
WERTE 
! 8 111 
) 3 913 
. > 1 1 6 9 
Ì 2 978 
> 62B 
! 6 
ï 1 569 
18 
' 681 
1 615 
1 
! 176 
a 
ι 190 
1 
) 2 002 
; ? 
1 
210 
15 
> " 
16Ô 
11 19 
S 132 
. 2 
! 1 
MENGEN 
67 879 
12 036 
1 
25 811 
21 137 
237 
5 
5 878 
23 
5 258 
30 877 
. 2 701 
, . 801 
. 17 929 
1 
2 
1 30Ô 
9 
! 1 195 
250 
6 
1 397 
■ 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
735.80 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
LIBERIA 
CANADA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
.ANT.NEER 
ARGENTINE 
ISRAEL 
DIVERS ND 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
LIBERIA 
CANADA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
.ANT.NEER 
ARGENTINE 
ISRAEL 
DIVERS ΝΠ 
P.FRANCS 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
735.91 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TUROUIE 
PANAMA RE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
12 515 
255 
France 
1 
252 
VALEURS UNIT) 
157 
135 
. 199 
151 
1 001 
176 
BATEAUX 
324 
352 
. 286 
166 
545 
445 
. DEPECER 
Belg.­Lux. Nederland 
12 501 12 
a a 
491 58a 
103 551 
. · 685 678 
728 678 
. * a · 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
VALEURS 
10 613 
876 
151 
9 157 
5 280 
2 256 
16 
115 
35 
165 
261 
1 311 
790 
151 
53 
22 
72 
151 
35 
28 3 
11 
719 
16 
151 
222 
11 
191 
261 
QUANTITES 
290 BOB 
26 076 
1 216 
216 251 
161 907 
19 172 
1 312 
2 712 
896 
11 311 
8 121 
136 181 
22 167 
5 6ia 
1 091 
638 
2 020 
878 
1 031 
6 571 
1 223 
11 117 
105 
1 216 
3 502 
270 
5 855 
8 101 
51 
1 
50 
50 
193 
1 
19Ì 
19Ì 
VALEURS UNITAIRES 
37 
31 
37 
37 
32 
16 
a 
REMORQUEURS 
SCHLEPPER 
VALEURS 
1 711 1 508 
5 
227 
71 
18 
a 
IIB 
91 
690 
609 
71 
65 
10 
QUANTITES 
3 177 
2 031 
a 
1 113 
778 
175 
. 
171 
188 
692 
687 
5 
. . . 
. 61 
626 
. . . . 
193 
193 
. 73 
1000 DOLLARS 
2 713 652 
553 121 
103 
2 190 128 
2 190 296 
a . 
a · 
16 8 
31 
161 
73 79 
1 661 296 
376 
133 
132 
103 
TONNE 
99 211 17 111 
16 517 1 751 
3 011 
82 661 9 676 
82 661 9 316 
. * • 
198 300 
895 
11 310 
1 739 3 559 
69 561 9 316 
9 100 
1 000 
. . . . 360 
. . . . , 3 Olì 
• . . • 
28 37 
33 25 
31 
26 11 
26 32 
. 
1000 DOLLARS 
129 390 
61 389 
. , 65 
. a « 
a * 
6 
30 
37 
21 359 
. « 65 
a . 
TONNE 
587 755 
162 755 
a * 
125 
a a 
a a 
. . 
106 
115 
Deutschland 
(BR) 
• 
Italia 
1 
3 
EINHEITSI 
a 
• a 
. 
a 
• 
120 
94 
■ 
161 
139 
2 650 
. 
NDB 
89.01 
2 179 
, a 
2 179 
1 161 
519 
40 
. . . a 
1 032 
393 
15 
. 21 
. 2 
a 
109 
40 
18 
69 306 
a 
a 
69 306 
49 380 
15 297 
1 200 
. 
a 
a 
. 34 280 
13 000 
1 500 
a 
600 
. 52 
a 
2 810 
1 200 
567 
WERTE 
5 018 
201 
51 
4 310 
1 333 
1 657 
6 
91 
. 1 
109 
1 305 
21 
6 
53 
1 
72 
17 
35 
174 
1 
701 
16 
51 
222 
1 1 
194 
261 
MENGEN 
104 657 
4 774 
1 205 
84 417 
23 547 
33 984 
142 
1 944 
• 4 
2 826 
23 024 
367 
1 18 
1 091 
38 
2 020 
166 
1 031 
3 761 
23 
13 880 
10 5 
1 205 
3 502 
270 
5 855 
8 101 
EINHEITSWERTE 
31 
a 
. 31 
30 
36 
. 
18 
12 
• 51 
57 
19 
. 
NDB 
89.02 
3 
3 
WERTE 
527 
365 
. 162 
71 
18 
. 
1 12 
. 21 
229 
71 
. 10 
MENGEN 
1 642 
621 
. 1 018 
77B 
175 
36B 
* 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Orìgine 
. c-CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
TURQUIE 
PANAMA RE 
1 0 N D Í 
C E E 
.A 0 M 
■.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
HONG KONG 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
M O N D I 
C E E 
,A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
1 0 N 0 I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 9 1 120 
1 0 7 8 
7 7 8 
125 
65 
VALEURS U N I T A I R E S 
518 3 585 
711 3 560 
106 
250 
517 
515 
68 
188 
778 
EINHEITSWERTE 
321 
5 8 5 
BATEAUX­PHARES , BATEAUX­POMPES / S I M . 
FEUERSCHIFFE , SCHWIMMDOCKS ■ USW. 
NDB 
89.03 
018 
935 
216 
Bo7 
165 
532 
120 
517 
826 
64 
627 
4 
503 
120 
1000 DOLLARS 
2 013 413 
1 852 157 
152 
9 256 
9 256 
38 
376 
4 074 1 663 
147 163 
276 4 
812 
17 
150 
66 61 
120 120 
36 
74 
4 7 
256 
QUANTITES 
13 525 
7 "' 
1 
4 
3 
148 
49b 
880 
911 
419 
550 
470 
553 
984 
932 
2 
360 
350 
429 
149 
5 565 2 313 
1 005 240 
3 911 2 
401 
1 094 984 
550 550 
VALEURS UNITAIRES 
519 
691. 
144 
383 
298 
369 
218 
563 
715 
324 
218 
1 845 
6 
9 
150 
2 
TONNE 
3 190 4 815 
2 623 96 1 
511 
56 3 853 
56 3 853 
428 
149 
2 608 
15 384 
56 3 853 
401 
I 10 
631 86 
706 163 
297 
66 
66 
WERTE 
1 566 509 
670 430 
896 79 
896 
1 
302 
368 198 
231 
7 
642 
47 
MENGEN 
264 786 
264 747 
39 
39 
380 
366 
EINHEITSWERTE 
5 932 648 
2 538 576 
CAISSONS / AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
SCHWIMMTANKS , AND. SCHW. VORRICHTUNGEN 
ND8 
89.05 
VALEURS 
668 
177 
490 
466 
21 
28 
121 
17 
102 
56 
QUANTITES 
2 312 
1 120 
1 190 
1 137 
51 
89 
926 
32 
063 
50 
VALEURS UNITAIRES 
289 
158 
112 
1.10 
70 
3 
67 
66 
1 
2 
30 
35 
166 
10 
156 
154 
1 
6 
1 16 
38 
1000 DOLLARS 
91 15 
33 23 
442 
1 15 
WERTE 
17 
3 
60 
53 
7 
6 
20 
7 
53 
22 
16 
6 
7 
15 
1 
327 14 
326 5 
1 9 
13 
101 
301 
18 
TONNE 
102 1 063 
91 174 
MENGEN 
933 4B 
845 
11 
4 
6 
6 
84 
1 
4 
889 
888 
1 
2b 
687 
1 
87 
67 
3 
842 
75 
10 
EINHEITSWERTE 
4 71 
136 
3 759 
3 717 
APP. CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
HEIZKESSEL , ­KOERPER , LUFTHEUOEFEN 
ND6 
73.37 
VALEURS 
26 219 
la 129 
90b 
667 
1000 DOLLARS 
2 365 s 508 
2 100 3 016 
13 320 
6 930 
WERTE 
6 121 
5 716 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
.A Ο M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CANADA 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CANADA 
M O N D 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
X 8 1 2 . 2 0 
M O N D 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL .M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FEI 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S I 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
7 790 
6 825 
600 
21 
8 510 
3 202 
3 113 
2 998 
216 
305 
1 10 
3 911 
1 618 
525 
296 
192 
38 
1 11 
21 
QUANTITES 
87 091 
70 981 
16 105 
12 803 
121 
14 
41 113 
11 167 
7 553 
10 321 
191 
359 
166 
6 716 
1 118 
796 
618 
I 297 
112 
1 117 
11 
VALEURS UNITAIRES 
301 178 
260 528 
238 
166 
33 
1 
301 
161 
155 
30 
3 
1 
66 
93 
3 
1 692 
1 263 
628 
169 
17 
555 
328 
336 
44 
1 
265 
191 
74 
254 
492 
38 3 
106 
1 
85 
1 118 
1 371 
112 1 781 
63 2 
116 112 
1 
25 66 
1 185 
3 18 
16 1 
TONNE 
6 327 11 303 
6 085 10 532 
212 767 
196 697 
16 69 
1 081 351 
1 029 
3 712 
1 188 6 148 
104 1 
161 121 
6 390 
5 957 
381 
18 
3 403 
1 496 
1 880 
15Ì 
37 
108 
3 771 
1 111 
313 
251 
13 
21 
18 
405 
128 
6 
1 
4 798 
257 
1 1 
650 
10 
18 
6 8 
25 
179 
MENGEN 
34 868 32 704 
22 815 30 286 
2 417 
251 
1 
88 13 
10 
3 
9 
374 
345 
157 
393 
24 
2 
310 
286 
12 051 
11 490 
288 
13 
13 396 26 312 
5 597 1 286 
3 477 36 
2 652 
345 
69 7 
166 
6 447 11 
3 684 61 
555 138 
569 34 
93 1 204 
950 
1 
167 
13 
EINHEITSWERTE 
382 187 
304 189 
481 
533 
1 115 
379 
982 
1 095 611 
971 519 
1 536 
530 
518 
1 323 
166 
510 
EVIERS , LAVABOS , 
AUSGUESSE , WASCHB. 
BAIGNOIRES EN CERAM. 
USW. A. KER. STOFFEN 
NDB 
69.10 
VALEURS 
7 988 
7 198 
1 810 
1 665 
1000 DOLLARS 
1 517 121 
1 215 358 
846 
687 
WERTE 
334 
273 
790 175 
688 166 
17 5 
430 
621 312 
1 079 162 
4 690 3 985 
378 206 
77 12 
15 
394 98 
28 
161 56 
38 
15 
29 4 
13 
QUANTITES 
29 950 20 161 
28 041 19 703 
1 900 157 
1 553 138 
5 1 
1 598 
3 038 1 913 
3 708 715 
19 001 16 626 
699 389 
125 10 
55 
839 215 
63 
370 183 
160 
63 
151 17 
61 
VALEURS UNITAIRES 
267 210 
257 237 
332 
302 
1 
306 
, 378 
381 
150 
26 
7 
267 
28 
2 
63 
36 
3 
163 . 183 
9 
21 . 15 . a 
159 61 
130 51 
7 1 
15 
'l 12 
TONNE 
1 966 1 103 
1 276 911 
4 16 
443 
383 
379 
688 
620 
1 191 
1 203 
1 601 
281 
51 
29 
538 
63 
2 
312 
284 
483 
487 
189 
70 
5 
549 
35 î 
9 
30 
63 
56 
382 
392 
7 
141 
526 
13 
b 
62 
38 
2 626 
2 250 
375 
246 
3 
11 
518 
701 
20 
4 
26 
16 
36 
160 
1 14 
5 
13 
141 
MENGEN 
1 094 
901 
19Ï 
179 
1 
391 
28 
39 
423 
30 
14 9 
lî 
EINHEITSWERTE 
322 305 
305 303 
124 
528 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
χ 612.30 
M O N D E C E E .Δ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
B12.il 
M O N D E C E E 
• A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
ART. HYGIENE EN FONTE / FER / ACIER 
SANITAER 
VALEURS 
9 856 
3 591 
. 6 263 
6 1 19 
19 
661 
267 331 
1 920 
389 73 25 
2 862 
12 
3 081 
17 16 10 86 27 
QUANTITES 
12 167 
8 751 
3 106 
2 721 
5 
2 037 
797 1 029 
3 802 
1 089 
39 7 1 217 
4 
1 355 
30 69 38 
509 132 
U. HYG. ART 
950 
733 . 16 2 
• 
174 
528 
231 . . . . 2 
. 10 2 
3 173 
3 123 
50 
1 
. 
. 681 . 1 750 
692 
a 
1 
. 3a 
10 
VALEURS UNITA 
810 410 
1 839 
2 249 
• 
VERRERIE 
299 299 
10J0 DOLLARS 
2 305 1 058 
1 382 415 
a . 
922 643 
9C3 640 
10 3 
204 6 
β3 117 
939 325 
122 1 
5 30 
19 
172 296 
3 1 
723 294 
a 
. , 9 
TONNE 
2 898 915 
2 466 660 
410 253 
370 252 
2 1 
571 18 
94 344 1 293 548 
278 
4 20 
«. 6 14? 124 
1 
218 102 
. . a 
38 
a . 
795 1 156 
556 629 
2 249 2 542 
2 441 2 540 
a . • 
■ ECLAIRAGE , SIGNALISAT. 
Deutschland 
(HR) 
Italia 
NDB 
STAHL 73.38 
1 116 
316 . 3 830 
3 802 
5 
57 
10 214 
35 6 5 
1 878 
8 
1 841 
45 16 
25 
2 952 
994 
a 
1 956 
1 841 
1 . 
168 22 685 . 1 19 
4 1 765 
3 974 2b 69 . 1 14 
. 
WERTE 
1 397 
545 
a 
852 772 
41 
128 
32 
51 
22 
52 27 
MENGEN 
2 229 
1 491 
a 
737 
257 1 . 
1 280 
. , 211 . 11 
181 
. 60 5 . . 347 132 
EINHEITSI 
1 404 
318 
a 
1 956 
2 065 
a 
* 
6 27 
366 
. 1 156 
3 004 
. ■ 
ETC ND8 
GLASWAREN F 
VALEURS 
10 438 
6 818 
3 617 
1 208 
208 
5 
314 
709 282 
4 573 
940 104 205 
163 
133 25 737 
95 
242 130 61 
1 116 
19 
QUANTITÉS 
7 151 
3 811 
3 331 
761 110 5 
311 511 161 
2 377 
151 97 80 200 
19 
6 
529 
33 116 310 178 
1 286 
22 
1 285 731 
554 
146 
1 IS 
a 
4 2 
20 353 316 14 30 
24 
b 2 96 
38 
a 
20 20b 1 
700 314 
383 Ibi 18 
16 9 172 
117 7 12 28 1 
131 
17 
. 4 6 
122 1 
1000 DOLLARS 
1 437 2 499 
1 092 1 760 
314 739 
61 311 
8 11 
1 
67 155 
121 216 
611 973 
168 211 
15 57 
15 13 
12 123 
6 25 
1 2 
21 183 
17 6 
77 2 76 
2 
159 199 
1 4 
TONNE 
975 2 121 
616 1 355 
, . 329 1 069 
30 309 
1 17 
1 
27 230 281 105 
108 719 
106 92 
7 78 
5 23 
11 155 
1 7 
17 20Ï 
1 2 111 1 157 
5 
160 116 
1 2 
1 447 
590 
8b7 
b39 44 
65 
234 46 . 245 8 91 
1 
76 17 346 
. 161 
a 
12 7b 25 
1 188 
433 
a 
754 190 69 1 
43 204 bO 
136 2 34 1 33 
b 
1 16 
a 
304 
a 
25 153 1 1 
WERTE 
3 770 
2 645 
1 123 
149 24 
1 
27 
12 . 2 606 
10 26 
3 
21 3 88 
34 
4 52 27 808 15 
MENGEN 
1 864 
1 066 
. 796 81 5 . 
11 7 . 1 048 
a 
3 6 2 7 
64 
10 1 149 102 437 7 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
812.12 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
812.13 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.H.EST 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
CHIN CONT 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
1 160 
1 788 
1 086 
1 587 
1 891 
a 
1 836 
2 328 
1 116 
980 6 556 
a 
APP. D»ECLA 
BELEUCHT 
VALEURS 
11 114 
10 122 
. 1 021 
2 180 
728 212 
181 1 615 
1 619 
5 630 
1 017 
712 103 
331 28 567 298 
111 22 111 61 11 21 76 185 
QUANTITES 
5 991 
1 162 
. 1 515 
970 87 197 
160 896 791 2 287 
328 322 28 100 a 162 
101 
212 
12 
138 77 5 9 29 1B7 
. KOERPER 
1 373 
3 528 
. 811 249 302 63 
. 616 166 2 194 
552 93 7 
31 8 80 32 
5 1 217 3 
a 
a 
1 62 
1 662 
1 426 
. 233 60 21 67 
. 367 60 822 177 22 1 8 2 19 
9 
1 
a 
81 1 . a 
. 67 
VALEURS UNITAIRES 
2 111 
2 336 
2 651 
2 557 
8 368 
1 076 
2 631 
2 474 
3 622 
4 150 
14 381 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
1 471 1 031 
1 690 1 299 
1 016 69Ï 
1 006 
• . • · 
, LUSTRERIE 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINHEITSWERTE 
1 218 
1 363 
1 137 
2 a37 
a 
a 
2 023 
2 IBI 
1 ili 
1 BIO 
■ 
. 
NDB A. UNEDL. METALLEN 83.07 
1000 DOLLARS 
3 216 3 133 
2 806 2 607 
. · 110 826 
152 577 
118 132 
30 17 
217 11 
818 1 131 
1 260 1 601 
168 111 
76 302 
ι ï 13 96 
3 9 
25 103 
19 7 
18 61 
1 76 39 
1 39 
11 6 12 9 
27 10 
TONNE 
1 151 1 518 
1 320 1 182 
. · 132 362 
16 262 
23 15 
27 11 
108 9 
175 621 521 661 
67 37 
26 161 
1 2 28 
1 3 
5 28 
2 1 
11 39 
1 22 12 
3 52 
5 a 3 
5 3 
26 11 
2 212 2 218 
2 126 2 206 
3 106 2 282 
3 301 2 202 
5 130 8 800 
a a 
LAMPES ELEI 
TRAGBARE 
VALEURS 
2 532 
791 
1 738 
139 109 1 379 
179 
10 593 112 12 31 10 61 1 376 
QUANTITES 
1 187 
172 
. 1 006 
23 22 902 
17 
1 120 21 1 22 9 
ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
240 
154 
85 39 31 1 1 
. . 153 35 4 3 
a 
1 11 
53 30 
. 23 7 10 b 
. . 29 7 . 1 * 
1000 DOLLARS 337 593 
119 261 
188 330 27 37 U 36 122 223 
53 11 
8 87 216 25 31 1 17 6 1 1 7 22 122 223 
TONNE 130 215 31 51 
9Î 19Ò 
5 6 1 6 65 161 
18 4 
1 15 47 5 6 
a 
15 2 3 1 
2 306 
731 
a 
1 575 
1 311 
98 95 
100 125 323 
a 
183 225 41 
176 2 318 235 
316 • 54 
a 
a 
13 15 81 
862 
203 
a 
658 b33 16 8b 
23 II 
47 
68 9 b7 1 îoo 
91 
168 
a 
11 
a 
. 6 9 79 
WERTE 
1 1 16 
750 
• 366 191 78 7 
93 56 29 572 • 16 50 
18 6 11 5 
11 20 25 18 • 2 39 5 
MENGEN 
165 331 
■ 
130 69 12 1 
20 16 15 280 . 22 17 5 1 10 
1 
3 
1 1 
9 21 . . 12 1 
EINHEITSWERTE 
2 675 
3 601 
2 391 
2 160 
a 
a 
2 100 
2 266 
2 815 
2 768 
• • 
NDB 85.10 
760 
38 
722 8 1 681 
35 
1 
a 
6 2 
a 
a 
29 681 
166 6 
• 156 1 . 449 
6 
. 
WERTE 
602 
189 
113 3? ZI 312 
80 
1 107 12 5 5 b 5 339 
MENGEN 
293 18 
• 212 1 5 222 
19 
• 29 2 1 4 b 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengenelnheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
821.01 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE' 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
EGYPTE 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
821.02 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPON 
EWG 
CEE 
21 
901 
— Janvier­Décembre 
France 
5 
VALEURS UNIT/ 2 133 1 599 
1 726 
6 013 1 955 1 529 
1 528 5 133 
Belg.­Lux. 
1 
65 
2 592 
1 382 
2 022 
. . 1 877 
SIEGES ET LEURS PART SIT2M0EBEL · 
VALEURS 33 038 20 111 
12 615 
7 909 667 
571 
1 110 1 682 5 106 7 107 2 106 1 617 611 1 330 
311 4 017 255 73 138 1 475 292 325 515 101 
1, 204 
145 14 425 
QUANTITES 27 111 16 267 4 ,o3 m 
m 
1 1?2 3 692 3 451 6 604 1 398 663 223 846 205 1 840 114 84 98 3 000 493 790 
1 211 238 106 
6 
164 11 13 500 
VALEURS UN 
1 219 1 255 
a 
1 165 2 096 3 369 1 110 
MOBILIER 
MEDIZIN 
VALEURS 1 676 1 176 
499 160 212 
R? 49 852 133 21 71 36 25 52 62 
S 513 3 760 7 1 773 
1 118 111 
37 
. 1 129 163 1 367 801 171 67 261 
19 565 28 2 59 109 23 103 165 6 1Θ 
6 . 30 
4 488 2 975 4 1 506 197 17 
26 
1 225 95 1 126 529 75 23 114 8 239 14 1 56 176 22 212 
408 14 38 . 
4 
23 
TAIRES 
1 235 1 264 
, 1 177 2 249 2 426 
Nederland 
10 
161 
2 420 4 B33 
1 737 
a 
. 1 385 
VERWANDELBA 
1000 DOLL 
6 515 
5 597 
946 
371 178 
3 
654 . 3 302 
1 198 
113 129 29 26 
38 139 16 2 1 io 108 51 1 12 
1 28 
i 1 6 2 
8 937 6 018 
2 919 
1 751 165 
145 
63 2 431 
a 
3 314 210 601 210 323 
11 381 34 1 3 267 160 159 129 77 9 
35 
119 1 24 
TONNE 
5 038 
1 09B 
. 936 190 
IB 
4 
471 
2 123 
1 136 
68 93 15 12 23 52 17 1 3 85 183 151 
231 2 39 . 
1 5 3 
1 299 
1 366 
. 1 Oil 
1 953 
9 889 
• 
8 042 5 478 . 2 564 748 
3, 
2 007 
3 298 123 254 76 222 9 185 8 1 1 bl2 287 
413 
280 197 29 . 25 2 2 29 
1 H I 1 099 
. 1 138 2 311 7 500 1 613 
MEDICO­CHIRURGICAL 
CHIRURG 
586 167 
119 21 16 
10 
3 365 89 3 10 IO 1 23 21 
ISCHE MOEBEL 
1000 DOLL 
513 337 
176 
.0? 
50 
12 229 16 4 21 8 
i 
32 
301 233 
7Î 16 18 
TÜ 
. 186 8 7 2b 13 . 2 1 
1 
Deutschland 
(BR) 
8 
449 
m ρ 
Italia 
2 
221 
EINHEITSI 1 631 
1 576 
1 517 
2 055 3 937 . 1 707 
. . 1 541 
NDB 94.01 
10 306 3 829 
6 479 
4 269 180 
380 
572 677 1 628 
a 
952 476 261 632 
229 2 711 127 61 66 1 048 
a 
9 96 12 1 11 
161 
15 7 364 
β 231 2 750 
5 18Ϊ 2 072 99 
IIB 
191 357 1 221 . 678 Hì 376 157 1 219 61 76 35 2 213 . 11 
279 17 . 6 
131 7 6 411 
WERTE 1 705 1 207 
498 
400 30 
1 1 
121 145 13 928 
37 47 88 
14 201 20 7 6 11 1 . 11 5 
■ 
7 
4 
5 
MENGEN 1 309 966 . 341 257 12 6 
loi 9 744 . 25 16 92 
1,1 
14 5 3 14 1 . 13 8 . . 6 , . 4 
EJ.NHEITSWERTE 
1 252 1 392 
. 1 182 2 060 1 818 818 
1 303 1 249 
. 1 460 1 498 
a 
­
NDB 
94.02 
140 49 . . 91 39 
25 
12 14 
3 . 20 4 6 4 24 17 2 
WERTE 133 90 
42 11 • 
7 10 
1 72 . 6 9 1 . 9 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
621.03 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST HONGRIE 
M O N D E . 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST HONGRIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
821.09 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL 
EWG 
CEE 
OUANTITES 605 398 
. 206 47 52 
a 
21 12 22 293 
50 9 17 7 14 35 63 
France 
196 
136 
. 60 3 13 . 
. 2 
3 
98 
33 1 1 ] 
. 16 26 
VALEURS UNITAIRES 
2 770 2 955 
2 422 
3 404 4 077 
a 
SOMMIERS 
2 990 
3 131 
1 983 
a 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 206 97 137 78 
, 69 19 11 12 24 3 . . 
13 3 5 18 99 67 
7 3 3 3 6 6 2 3 . . 1 33 3 
2 490 3 134 
2 460 2 987 
2 551 I 
. . 4 458 
• · 
, ART. LITI 
SPRUNGRAHMI 
VALEURS 4 566 3 983 1 578 418 87 9 
, m 1 120 
354 108 189 
17 115 77 11 20 10 17 
QUANTITES 3 782 
3 371 
1 401 322 40 7 
357 1 503 1 253 
200 58 147 6 127 29 
6 12 5 8 
812 729 1 79 5? . 
290 
382 
52 5 5 . 3 39 . 20 . . 
6 36 
598 
1 37 23 2 . 
. 291 2 61 
37 3 2 2 9 10 
. 12 . . 
VALEURS UNIT/ 1 207 1 182 
1 441 
1 298 . . 
1 277 
1 219 
AUTRES MEUI LES El ANDERE MOEBEL UND 
VALEURS 56 032 42 502 
58 13 471 8 938 384 261 
9 598 8 51B 
16 832 3 786 2 249 
260 1 699 233 2 926 1 525 275 579 1 785 548 
166 92 
19 192 16 680 57 2 155 1 857 
110 28 
5 77ê 923 8 219 1 760 136 
17 313 18 710 318 2 161 65 75 37 2 
1000 OOLLARS 
610 1 129 
588 1 288 
a · 51 141 3S " v 
3 
9? m 399 
92 164 1 1 27 86 7 4 2 13 1 . 8 2 7 10 
TONNE 547 809 
517 735 
a a 
28 70 19 58 1 3 1 
28 91 588 438 51 56 
a . 
19 19 1 5 3 
. ■ 
1 1 3 5 
1 170 1 766 1 137 1 752 
ã 2 014 
1 931 . . . 
LEURS PARTIES TEILE DAVON 
1000 OOLLARS 11 115 7 388 
9 603 6 083 1 1 511 1 304 635 825 44 100 19 23 
1 321 224 
2 046 4 215 
3 605 3 646 m m Z 32 
119 265 4 20 79 111 
43 84 5 7 109 9 118 70 333 139 74 23 56 28 
Deutschland 
(BR) 
57 11 
. 13 18 6 . 
3 3 1 
7 
1 2 1 li 12 1 
Tab. 2 
Italia 
MENGEN 19 33 
. 15 3 6 
a 
2 2 
29 
a 
1 2 . . 6 ­
EINHEITSWERTE 
2 156 2 711 
a 
; 
. . . 
NDB 91.01 
990 718 
. 212 187 17 . 
m 307 
■ 
'Si 9? 
20 1 . . . 
931 
727 
203 172 
27 . 
123 
SOÌ 
. 55 16 4 107 10 
2 . a 
. 
WERTE 695 630 • 65 37 20 6 
1?? 
415 32 
46 
a 
16 2 6 3 9 . . . MENGEN 
859 
794 
a 
63 50 7 6 
115 
5 4 7 | 
56 
a 
31 1 6 6 
1 . . a 
EINHE T5I 1 063 1 029 
1 192 
1 087 . . 
809 793 
NDB 94.03 
11 820 7 668 . 7 152 4 797 98 118 
ι m 3 315
' ni 167 841 184 
1 798 
887 248 , m 
32 
1 
WERTE 3 517 
2 1168 . 1 019 821 32 73 
•H 65 1 362 
215 
llî 7 228 193 13 70 u 1 
5 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
HONGRIE ROUMANIE MAROC .D.ALGERI INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED HAL le ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE MAROC .D.ALGERI INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E ■ A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 831.00 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC .D.ALGERI 
ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI ISRAEL JAPON HONG KONG 
EWG 
CEE 
251 14 37 
51 23 122 51 226 
OUANTITES 
65 128 19 019 
121 16 215 7 391 259 
213 
1 608 11 175 
9 080 
21 592 2 591 2 111 120 
1 509 210 1 913 1 315 362 
370 1 851 1 176 706 321 205 26 
75 118 18 86 38 186 
France 
5 36 
5 4 
42 
lb 27 
22 938 20 723 
120 2 094 1 221 87 
26 
7 284 
981 
11 212 1 246 277 19 
2b5 lb 446 221 2 
127 144 231 104 6 
16 
75 IIB 
3Ó 8 24 
VALEURS UN TA 856 867 
829 
1 209 1 183 1 225 
ARTICLES 
837 80b 
1 172 
1 521 1 264 
VOYAGE a 
Belg.­Lux. 
84 
6 
i 20 
lì 16 
Nederland 
4 9 
. 
2 12 
6 19 
TONNE 
12 631 10 212 
1 2 416 199 31 
14 
1 361 
1 619 
3 931 268 349 
ei 2 41 24 4 
80 264 662 328 195 94 7 
. 1 12 6 12 
860 940 
625 
1 273 
• 
9 043 7 478 
, 1 561 636 59 
21 
259 
2 599 
4 528 92 235 17 
259 27 70 49 6 
5 179 382 97 104 34 1 
. 1 10 6 19 
617 813 
835 
1 297 1 695 
SACS A MAIN ET SI 
REISEARTIKE 
VALEURS 20 162 11 218 20 
5 911 2 031 125 169 
2 275 711 
2 697 5 115 3 360 1 108 51 29 239 
292 328 285 261 207 88 218 756 20 
185 661 161 
OUANTITES 5 777 
3 70 8 6 2 055 685 159 66 
130 
162 923 1 111 782 
188 15 b 36 111 
18 51 259 57 62 77 139 6 122 319 66 
3 294 2 370 20 
904 365 224 13 
a 
60 
170 1 142 998 270 4 3 65 
18 63 1 . 93 9 32 73 20 
9 U 
922 614 6 
102 11 1 5 
. 21 45 190 3b8 
89 
1 1 2 
25 
a 20 
13 21 6 
3 5 
U. DGL. 
1000 DOLLARS 
1 872 3 785 
1 085 336 bO 17 
626 
1 21Ó 1 311 105 265 2 1 46 
22 45 43 192 47 46 136 bb 
115 15 
4 388 3 071 
1 317 548 35 53 
152 436 
a 
2 152 331 445 11 7 10 
73 17 50 68 22 19 15 225 
257 49 
TONNE 1 523 1 025 
497 99 11 8 
237 
390 313 65 
91 
4 4 
5 . 5 213 lb 26 52 11 
s2 
8 
1 619 986 
629 302 8 18 
15 
81 
830 60 
168 3 
3 126 
2 6 46 8 34 6 46 
152 18 
Deutschland 
(BR) 
118 
3 1 
19 vz 19 94 
16 438 7 081 
. 9 355 4 380 57 
108 
1 485 
1 229 
3 379 
986 1 140 78 
802 161 1 231 788 
34 1 
116 4 231 
176 3 77 2 
. 16 24 17 88 
EINHEl 
902 1 083 
765 
1 095 . 1 093 
Italia 
18 
3 70 
HENGEN 
4 376 3 555 
. 819 658 25 
44 
1 503 
63 
71 
1 918 
143 6 
112 5 125 263 9 
42 16 
16 
10 
43 
TSWERTE 
803 694 
1 281 
1 252 . ■ 
1IL. NDB 
42.02 
6 632 4 313 
a 
2 319 711 93 67 
1 205 230 
1 252 . 1 626 387 34 17 97 
178 162 47 . 45 14 33 385 
4β5 264 67 
1 519 972 
547 168 lb 30 
162 
59 472 
279 
132 10 3 16 7 
14 8 
14 1 6 bb 
122 109 30 
WERTE 996 679 
. 316 68 23 19 
92 15 
35 537 
41 
21 
21 144 
18 
16 19 
HENGEN 194 111 
a 
81 14 14 5 
16 
1 16 78 , 8 2 
2 2 
2 35 
. . , 6 . 
3 5 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COHMONW. 
83 1.— 
M O N D E 
841.11 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ALL.H.EST HONGRIE MAROC CANADA 
ISRAEL CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST HONGRIE HAROC CANADA ISRAEL CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
841.12 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
3 494 3 634 
2 891 2 965 
2 673 2 561 
3 573 3 860 
3 003 3 578 
2 018 • 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
VALEURS 
a a 
VETEMENTS DESSUS 
Belg.­Lux. Nederland 
3 199 2 710 3 693 3 115 
2 183 2 094 3 394 1 815 
a a 
• 
1000 DOLLARS 
a 
Deutschland 
(BR) 
EINHEl 1 366 
1 137 
1 239 1 250 
a 
• 
Italia 
TSWERTE 5 131 
6 1 17 
3 901 
a 
• * 
NU6 
• WERTE • 
10MMES / GARÇONNETS NOB 
OBERKLDUNG F. MAENNER U Kl 
VALEURS 65 309 39 906 
6 25 393 12 458 2 899 3 627 
3 356 10 496 10 612 7 357 8 0Θ5 2 230 
22 134 764 712 1 351 7 266 
409 3 817 
101 1 14 17 100 
66 10 1 831 
3 521 
QUANTITES 
9 589 5 023 
4 558 
1 127 845 1 057 
318 1 980 1 381 561 
783 132 
1 22 48 18 75 802 38 
768 25 62 2 10 12 4 611 1 046 
5 268 3 737 
4 1 524 704 785 a 
. 606 142 986 2 003 497 
. . 20 2 149 36 
6 
17 
666 335 
330 
39 284 2 
. 73 13 
itt 27 
a 
a 
1 
a 
8 3 1 
a 
a 
a 
2 . . . 1 2 
VALEURS UNIT/ 6 811 
7 945 . 5 571 11 054 3 431 3 431 
7 910 11 155 
. 4 618 18 051 2 764 . 
1000 DOLLARS 8 743 15 227 8 082 13 904 
2 660 1 321 529 711 47 150 6 136 
801 149 7 561 5 441 1 207 4 871 633 1 323 234 333 
1 11 49 3 138 18 86 139 106 124 32 
8 7 1 
27 74 3 110 
41 
2 2 4 31 85 6 95 
TONNE 
886 2 112 827 1 905 
59 206 
32 43 10 19 2 29 
62 10 1 452 635 
81 341 49 102 11 17 
a 
1 a 1 7 
6 5 
12 2 1 
1 6 19 1 61 
a . 
5 
a 
1 2 5 29 2 24 
9 868 7 210 
9 773 7 299 
a a 
1 1 186 6 413 16 531 17 302 7 895 4 690 
61.01 
31 590 13 532 
21 058 9 758 1 89B 3 391 
2 1 18 2 326 1 962 
■ 
1 126 537 
21 73 586 601 912 7 013 
395 3 809 
a 
1 
5Θ 
61 1 1 710 3 332 
5 722 1 851 
3 867 
962 
53Õ 982 
218 455 729 
119 
31 
1 13 37 13 55 7 60 
36 
767 
a 
. a 
5 12 1 576 976 
WERTE 1 181 651 
830 723 19 83 
288 3 67 293 
a 
629 
a 
1 15 2 15 61 
! 81 
MENGEN 
203 105 
96 
51 2 12 
28 • 1 
73 
a 
13 
. . 2 . 1 5 
a 
a 
• . • . • . a 
12 
EINHEITSI 
6 015 
7 311 a 
5 116 10 113 3 581 3 156 
7 296 
6 200 a 
8 616 14 176 
a 
. 
VET. DESSUS FEMMES / FILLES / ENFANTS NDB 
OBERKLEIDUNG F. FRAUEN U KLEINKINDER 61.02 
VALEURS 78 662 53 822 
45 24 792 12 338 1 796 5 406 
9 1 10 10 840 14 835 7 733 11 304 3 429 196 46 1 108 57 347 4 635 
3 859 3 169 
27 662 443 90 6 
. 307 730 639 1 493 308 2 1 13 
4 
25 
1000 DOLLARS 11 510 22 370 10 572 17 107 
18 .966 5 245 623 3 740 83 810 34 206 
1 991 757 8 326 7 290 637 6 091 654 1 933 296 1 611 23 5 23 29 173 13 3 133 
221 1 399 
39 307 22 095 
a 
17 212 6 976 800 5 060 
5 966 2 200 6 705 
a 
7 221 878 166 13 581 11 207 2 905 
WERTE 1 586 879 
a 
707 · 556 13 100 
396 7 no 366 
a 
333 5 4 9 
82 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengend n heit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 *T­ C S T 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
.SURINAH 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
•SURINAH 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
811.13 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
EWG 
CEE 
2 755 
18 
323 
172 
680 
112 
18C 
27 
129 
17 
830 
36 
2 616 
5 269 
OUANTITES 
7 170 
1 585 
5 
2 870 
716 
160 
1· 163 
190 
1 019 
1 552 
191 
1 003 
212 
16 
1 
72 
2 
21 
152 
281 
1 
27 
33 
115 
22 
16 
3 4 
2 
75 
8 
157 
1 159 
— Janvier­Décembre 
France 
66 
6 
74 
. 1 
7 
27 
. . 6 
19 
1 1 3 
364 
303 
3 
57 
33 
11 
42 
71 
59 
131 
21 
10 
i 2 
VALEURS UNITA 
10 530 
11 739 
. 8 638 
16 539 
11 225 
1 618 
LINGE DE 
10 602 
10 459 
a 
11 614 
13 424 
. * 
Belg.­Lux. 
64 
2 
23 
. . 42 
75 
. 1 
, 6 
2 
78 
33 
Nederland 
98 
s'a a 
1 
70 
48 
. 30 
17 
18b 
14 
93 
176 
TONNE 
1 083 
994 
87 
32 
b 
6 
94 
. 6 16 
3 8 
4 6 
19 
. . 2 
. 6 
5 
. 2 
a 
. 6 
22 
. . . . 1 
11 6 
10 656 
10 636 
. 11 103 
19 469 
. * 
CORPS POUR 1 
1 734 
1 372 
2 
360 
183 
68 
43 
32 
61 7 
a 
370 
1 5 3 
93 
3 
2 
2b 
1 
10 
50 
3 
. S 
. . 14 
13 
. 1 
Λ 4 
15 
42 
12 901 
12 469 
. 14 569 
20 437 
11 912 
4 791 
LEIBWAESCHE F. MAENNER U. KNABEN 
VALEURS 
19 389 
7 315 
6 
12 063 
1 115 
299 
9 115 
661 
3 168 
1 771 
510 
B72 
190 
11 
297 
265 
287 
362 
26 
657 
15 
59 
14 
65 
396 
9 113 
QUANTITES 
5 071 
1 211 
5 
3 819 
263 
39 
3 131 
89 
637 
270 
19 
169 
25 
2 31 
20 
91 
91 
9 
203 
6 
27 
S 28 
138 
840 
681 
8 
151 
74 
71 
. 
154 
7 
362 
158 
72 
96 
70 
5 
21 
9 
10 
• 
. 34 
1 
23z 
9 
1000 DOLL 
1 977 
1 620 
357 
170 
5b 
37 
144 
. 1 385 
M b5 
. 1 
108 
6 
. 1 
. 15 
. . 65 
13 
36 
3 412 
2 989 
a 
422 
106 
72 
164 
14 
2 673 
a 
lì 32 
3 
II 1 
. . . . 5b 
. a 
24 
163 
TONNE 
2 85 
215 
70 16 
5 
10 
15 
. 189 
9 
2 
6 
. . 8 
2 
. . . 6 
. . 28 
5 
639 
531 
106 
1 1 
9 
52 
2 
509 
. lb 
5 
4 
. 4 
3 
. . . . . 26 
. . a 
1 
Deutschland 
(BRI 
2 379 
10 
156 
172 
678 
50 
. 9>j 
. 633 
1 
2 465 
1 961 
1 178 
1 867 
2 307 
162 
7b 
1 091 
34B 
190 
6b6 
. 673 
60 
13 
1 
44 
1 
14 
92 
2b0 
1 
13 
33 
1 lb 
. 1 1 
. 3 
. 61 
. 429 
1 091 
m ρ 
Italia 
128 
. 32 
i 96 
MENGEN 
1 11 
49 
59 
36 
1 
20 
16 
. 9 
24 
. 19 
. 1 
. . . 3 
13 
. 2 
a 
. . . . . . . . . 20 
EINHEITSI 
9 408 
11 834 
. 7 461 
15 100 
10 667 
4 625 
14 288 
17 939 
. 11 983 
15 444 
. 5 000 
NDB 
61.03 
13 015 
1 94B 
11 067 
1 04Ì 
100 
8 877 
454 
441 
362 
. 671 
23 
8 
2bB 
10 9 
279 
362 
20 
656 
. 4 
10 
359 
8 877 
4 034 
393 
3 637 
225 
15 
3 057 
. 69 
94 
80 
. 150 
b 
2 
27 
8 
89 
94 
a 203 
. 1 
3 
. 12b 
WERTE 
145 
77 
66 
24 
1 
37 
49 
. . 28 
. 8 
. 
15 
1 
. 3 
1 
. . . . . 37 
MENGEN 
20 
5 
. 15 
2 
. 12 
3 
< > r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
841.14 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
841.21 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
3 131 
France 
VALEURS UNITI 
3 821 
6 026 
3 134 
5 380 
7 667 
2 911 
LINGE DE 
8 750 
9 729 
7 190 
a 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
10 52 
6 937 5 310 
7 535 5 629 
5 100 3 981 
10 625 9 636 
. , 3 151 
CORPS POUR 
LEIBWAESCHE F. FRAUEN U KLEINKINDER 
VALEURS 
6 506 
3 040 
1 
3 465 
1 701 
416 
891 
811 
729 
720 
365 
415 
Bl 
13 
551 
1 050 
107 
175 
16 
147 
8B8 
QUANTITES 
1 241 
462 
. 771 
334 
34 
269 
87 
87 
136 
68 
84 
6 
1 
27 
300 
36 
55 
2 
. "»O 269 
21 1 
152 
1 
58 
23 
22 
. 27 
. 52 
73 
19 
. 4 
. . . 13 
. . 
18 
12 
. 4 
1 
2 
a 
3 
. 4 
5 
1 
. . . 
î 
. • 
VALEURS UNITAIRES 
5 243 
6 580 
, 4 494 
5 093 
12 235 
3 312 
11 722 
12 667 
1000 DOLLARS 
808 1 081 
533 777 
. . 275 301 
169 17 
57 119 
5 17 
115 56 
190 
303 
75 221 
10 10 
5 32 
1 
38 10 
121 
. , 10 110 
3 
7 
5 11 
TONNE 
110 165 
83 111 
. . 57 51 
38 2 
5 10 
1 4 
8 3 
57 
59 
13 50 
3 1 
2 
. . 2 
36 
12 35 
¿ ι S 
5 771 6 552 
6 422 7 000 
. 4 825 5 630 
4 417 
11 900 
a * 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
TASCHENTUECHER U. 
VALEURS 
6 990 
2 363 
6 
4 618 
3 614 
4 
150 
105 
536 
218 
338 
1 166 
362 
13 
2 995 
246 
10 
309 
23 
46 
32 
39 
28 
352 
150 
QUANTITES 
720 
348 
1 
364 
212 
. 14 
10 
148 
50 
34 
106 
36 
1 342 
742 
6 
594 
547 
1 
3 
. 121 
3 
140 
478 
69 
1 458 
13 
7 
19 
. 10 
i 
9 1
3 
141 
îoo 
1 
38 
34 
. . 
. 36 
. 17 
17 
7 
Deutschland 
(BH) 
3 057 
Tab. 2 
Italia 
12 
EINHEITSI 
3 226 
4 957 
3 043 
4 627 
6 667 
2 904 
0 
f 
4 320 
1 548 
. 2 772 
1 409 
216 
666 
630 
212 
414 
a 292 
18 
9 
454 
925 
107 
25 
a 
140 
868 
912 
255 
a 
653 
290 
17 
264 
76 
27 
77 
. 75 
2 
1 
23 
264 
36 
8 
38 
264 
7 250 
DB 
1.04 
WERTE 
86 
30 
. 56 
53 
2 
1 
10 
. 3 
17 
. ? 
. 45 
1 
. . . . 1 
MENGEN 
6 
1 
. 3 
3 
EINHEITSWERTE 
4 737 
6 071 
4 245 
4 859 
12 706 
3 288 
NDB 
ZIERTASCHENTUECHER 
1000 DOLLARS 
913 739 
500 511 
112 226 
315 131 
1 
1 
36 2 
365 
161 
73 116 
227 28 
98 12 
2 
230 · 101 
16 17 
1 
10 12 
15 3 
11 15 
1 25 
10 4 
13 29 
4 
TONNE 
102 145 
69 111 
. 32 32 
24 13 
. . . 
2 99 
38 
7 9 
22 3 
9 1 
3 605 
575 
3 030 
2 308 
2 
1 13 
41 
50 
51 
a 
433 
148 
10 
1 960 
198 
2 
233 
. 10 
6 
34 
309 
1 13 
308 
66 
. 240 
127 
. 12 
7 
13 
12 
. 34 
16 
WERTE 
391 
35 
356 
283 
a 
30 
26 
. . 9 
. 3b 
246 
2 
. 30 
. . . 4 
5 . 30 
MENGEN 
24 
2 
. 22 
14 
. 2 
1 
. . 1 
, 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
,. Í ­CST 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
8 4 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
INDE 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 4 1 . 2 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I I A L I E 
EWG 
CEE 
1 
1 D 9 
17 
a 
38 
4 
7 
7 
2 
1 
7a 11 
— Janvier­Décembre 
France 
26 
1 
. 2 
. 2 
, . . . • 
VALEURS UNITA IRES 
9 706 
6 790 
12 6 6 7 
17 017 
a 
10 7 1 1 
CHALES , 
SCHALS , 
VALEURS 
16 197 
13 0 0 0 
. 5 197 
1 051 
4 
2 0 2 
1 1 6 2 
1 129 
93 
8 5 5 
9 161 
518 
11 
3 3 9 
181 
60 
186 
11 
11 
3 8 4 5 
QUANTITES 
1 296 
7 4 8 
a 
544 
51 
6 
52 107 
13 
71 
505 
32 
. 8 
11 
2 
6 
2 
1 
4 8 2 
9 518 
7 1 2 0 
15 6 3 2 
16 088 
. • 
ECHARPES 
UMSCHLAG 
2 071 
1 8 6 3 
. 208 
175 
. 29 
. 17 
. 83 
1 7 6 3 
119 
. 26 
. 1 
29 
. . • 
104 
93 
. 1 1 
9 
2 
2 
. 5 
86 
8 
. 1 
. . 2 
. . 
VALEURS UNIT7 
14 011 
17 3 8 0 
. 9 553 
20 6 0 8 
. • 
CRAVATES 
19 9 1 3 
20 032 
, 18 9 0 9 
a 
. • 
KRAWATTEN 
VALEURS 
2 0 7 1 
1 6 1 2 
129 
1 1 3 
9 
1 
312 
91 
172 
2 0 6 
831 
175 
139 
99 
QUANTITES 
66 
52 
. 11 
10 
1 
• 
1 
1 
10 
7 
27 
2 6 9 
188 
. 80 
75 
5 
• 
. 29 
. 2 
157 
7b 
. • 
9 
6 
. 3 
2 
1 
­
. 1 
. . 5 
Belg.­Lux. 
I 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
13 10 2 
a 
1 
2 12 
, . 28 
2 2 
2 2 1 
7 
a 
a 
2 
I 
3 6 
12 
m ρ 
Italia 
i i 
2 
EINHEITSWERTE 
8 951 5 0 9 7 
7 2 4 6 4 604 8 7 1 2 
12 875 7 0 6 2 12 6 2 5 
14 375 10 0 7 7 18 173 
. • , . 9 117 
16 292 
16 182 
20 2 1 1 
• 
, FOULARDS / S Í M I L 
­ , HALSTUECHER 
1000 DOLLARS 
6 1 . 1 
1 9 0 9 3 314 10 129 
1 2 1 5 2 9 a i 6 5 0 2 
. . 6 9 4 333 3 627 
183 57 4 8 8 
1 2 
1 13 
359 130 
9 7 1 139 
65 28 
103 4 7 2 
6 6 8 1 4 0 8 5 6 0 2 
103 46 97 
3 3 5 
75 7 208 
2 176 
27 5 
1 
11 
13 
8 
a 
, 4 5 5 2 6 9 3 121 
TONNE 
133 3 0 9 7 1 4 
66 2 5 5 311 
a . 66 53 4 0 2 
9 6 20 
. . 
11 10 97 8 
9 4 
7 4 2 
39 106 274 
8 6 4 
a 
1 
a 
1 
a 
2 
1 
53 4 
14 3 5 3 10 72 
18 4 0 9 11 6 9 
. 10 515 6 28 
. . ' 
1000 DOLLARS 
437 2 9 
399 27" 
36 2 
30 1Í 
1 
105 11 
4< 
90 
1 1 151 
160 6 . 
25 l i 
5 ( 
• 
TONNE 
17 1 
15 l i 
i ι 
a 
1 
8 
b 
11 
' 3 8 2 
WERTE 
7 7 1 
1 3 9 
. 3 3 5 
118 
. 159 
2 1 0 
2 
197 
. 123 
23 
2 
27 
150 
. 1 
­
MENGEN 
36 
23 
. 12 
7 
1 
6 
. 17 
. 6 
. 1 
. 1 
1 
. . 
E I N H E I T S I 
) 14 186 
) 20 9 0 7 
a 
1 9 0 2 2 
24 400 
a 
• 
21 5 0 0 
19 0 8 7 
. 27 9 1 7 
. 
• 
NDB 
6 1 . 0 7 
1 039 
' 7 5 6 
. 2 8 3 
281 
2 
• 
1 2 0 7 
> 16 
82 
. 151 
! 5 1 
> 128 
99 
! 26 
! 19 
. 6 
6 
. • 
3 
1 
5 
1Î 
WERTE 
32 
22 
. 10 
9 
. 1 
20 
9 
MENGEN 
1 
< 9 r t 
Ursprung 
Origine 
. . c ­CST 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 1 1 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 1 1 . 2 5 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE HAROC 
CANADA 
F . I N D . O C C 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
CANADA 
F . I N D . O C C 
LIBAN ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
5 
3 
2 
France 
2 
. 
VALEURS UNIT . 
31 1 2 1 
31 577 
a 
39 0 0 0 
11 300 
. • 
a 
. a 
. , . ­
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 
. , 
25 7 0 6 22 8 1 6 
26 600 23 0 8 3 
COLS , COLI 
KRAGEN , 
VALEURS 
221 
88 
132 
116 
l i 
. 
10 
18 
22 
31 
105 
QUANTITES 
7 
2 
a 
2 
2 
2 
HEMDENEINSAETZE U. AEHNL. 
10 
8 a , • 
a 
. , 1 
7 
VALEURS UNIT / 
CORSETS 
KORSETTE 
VALEURS 
15 9 8 1 
10 5 8 1 
. 5 1 0 0 
2 8 8 2 
2 0 2 6 
193 
1 2 9 3 
1 9 7 3 
1 650 5 5 9 6 
72 
8 3 2 
169 
112 
•199 
1 510 
9 1 11 
11 
91 
90 
8 0 
17 
87 
QUANTITES 
6 0 5 1 
7 9 3 
. 5 2 5 1 
5 0 9 3 
110 
26 
5 2 
191 
179 
361 
7 
1 9 7 9 
11 
3 3 
92 
10 
. , 8 
7 5 
3 
18 
. GAINES 
, MIEDER 
2 703 
2 180 
a 
5 2 3 
131 
380 
1 
a 
*?5 
1 8B1 
10 
63 
. . 2 
66 
. 1 1 
i 
. , . 
153 
130 
23 
8 
lb 
. 9 
7 
1 13 
1 
1 
VALEURS UNIT / 
2 6 1 2 
13 317 
17 667 
16 7 6 9 
1000 DOLLARS 
30 35 
28 25 
2 10 
2 
10 
• 
3 2 
18 
7 7 
9 
1 
TONNE 
2 2 
2 
. . . . . . . 
. . 2 
. , . 
• • . . . a 
. , 
Deutschland 
(BU) 
1 
3 
2 
Tab 2 
Italia 
. . 
E I N H E I T S 
39 962 
39 7B9 . . . . . . • 
NDB 
6 1 . 0 8 
37 
25 
12 
8 
3 
­
4 
. . 21 
1 
. . . . . 
. , . . . 
EINHE 
; . . . . 
WERTE 
109 
9 
1 OÔ 
98 
1 
­
1 
. 6 
. 97 
MENGEN 
2 
. 2 
2 
, . 
. . . . 2 
TSWERTE 
, BRETELLES / S I M I L Ä 
, HOSENTRAEGER 
1000 DOLLARS 
2 589 1 178 
1 8 8 9 2 9 8 6 
a . 
700 1 192 
215 6 0 6 
1 2 1 1 9 7 
19 46 
340 120 
1 7 4 1 
8 7 3 
6 7 5 1 124 
77 3 3 0 
10 47 
2 2 71 
9 12 
127 146 
. . 
8 29 
: 35 
8 6 
7 16 
TONNE 
176 5 2 7 3 
13B 2 7 3 
35 5 0 0 0 
10 4 9 5 8 
23 33 
1 6 
13 5 
183 
Θ9 
36 85 
4 4 9 4 4 
4 
: Ì 
6 1 
. , 2 
. Z 
1 
1 4 
14 710 792 
13 688 10 938 
6 1 . 
3 184 
1 3 6 2 
. 1 8 2 2 
9 6 5 
504 
120 
613 
40 
649 
211 
106 
15 
1 16 
515 
94 
10 
53 
90 
45 
3 
57 
234 
108 
. 125 
59 
27 
18 
22 
2 
78 
6 
18 
7 
3 
31 
10 
. 6 
7 
3 
1 
12 
WERTE 
3 3 3 0 
2 167 
. 1 163 
9 3 5 
2 2 1 
7 
2 2 0 
1 
33 
1 9 1 3 
15 Î 
4 
34 
6 0 
6 8 6 
7 
HENGEN 
2 1 5 
144 
7Î 58 
12 
1 
12 
5 
127 
9 
i 
4 
44 
'l 
E I N H E I T S 1 
13 6 0 7 
12 611 
15 4 8 8 
15 0 1 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, j—CST 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
811.26 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
'ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CHIN CONT. 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E ­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
811.29 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M . 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
F.IND.OCC 
M O N D E 
C E E ­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
F.IND.OCC 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
811.30 
M O N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 028 22 739 20 OOÓ 238 
566 . 21 500 122 
IB 118 25 333 18 135 15 061 
7 123 
GANTERIE / BAS ■ SF EN BONNETERIE 
HANDSCHUHE , STRUEMPFE ■ N. GEWIRKT 
VALEURS 1000 DOLLARS 
725 58 223 88 
169 19 50 16 
554 39 171 42 
41 4 3 2 
308 23 155 35 
47 12 2 1 
72 . 30 11 
36 . . 28 
13 . 10 
20 7 9 3 
28 12 1 4 
18 3 2 . 
10 a a 1 
4 7 a a a 
110 a 11 4 
46 12 1 1 
QUANTITES TONNE 
152 15 47 17 
14 2 2 7 
a a a 
132 12 43 9 
8 1 1 
76 6 40 6 
17 5 a a 
4 . 1 1 
7 . . 6 
1 . 1 . 
1 1 . . 
1 1 . . 
4 1 1 . 
2 a a . 
2 a a a 
2 9 a 2 1 
17 5 a a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 770 . 4 745 
12 071 
4 197 '. 3 977 
. . . . 4 053 . 3 875 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
14 576 16 38Õ 
16 356 16 121 
18 667 18 417 
6 667 
NDB 
61.10 
WERTE 
317 39 
49 5 
268 34 
28 4 
67 28 
31 1 
28 3 
7 1 
3 
1 
11 
9 4 
9 
47 
95 
31 1 
MENGEN 
64 9 
3 . . 61 7 
5 1 
16 6 
12 
2 
1 . . . a , 
. , 1 1 
2 
2 
26 
12 
EINHEITSWERTE 
4 953 
. . . . 4 393 
. , . , • 
AUT. ACCESS. CONFECTIONNES OU VETEMENT 
AND. FERTIGGEST. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
914 88 124 352 
587 58 82 219 
323 29 40 132 
159 10 25 81 
83 1 11 18 
25 2 . 1 
75 . 25 10 
262 11 . 161 
89 1 31 
135 38 21 46 
26 5 5 2 
28 1 5 14 
52 .. . 52 
71 7 20 14 
49 13 4 1 
17 a . 1 
QUANTITES TONNE 
163 16 15 69 
110 11 11 42 
. , a a 
49 4 3 25 
21 . 1 16 
13 1 1 9­
5 1 . . 
7 . 2 2 
57 3 . 3 1 
21 . 6 
23 7 3 9 
2 1 . . 
3 . . 2 
12 . . 12 
5 . 2 
9 2 1 . 
3 
VALEURS UNITAIRES 
5 607 . 8 267 5 101 
5 336 . . 5 214 
a a a a 
6 592 . . 5 280 
7 571 
a a a a 
a a 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG U. ZUBEH. A. LEDER USW. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
11 970 332 1 322 3 528 
WERTE 
253 97 
180 48 
73 49 
29 14 
1 19 
21 1 
31 9 
83 4 
52 5 
30 
14 7 1 
. , 19 11 
16 15 
16 
MENGEN 
51 12 
40 6 
. . 11 6 
3 1 
2 
4 
2 1 
23 
14 1 
4 | , 1 . 
a * 
1 1 
3 3 
3 
EINHEITSWERTE 
4 961 
1 500 
. . . . a « 
a 
* * 
NDB 
12.03 
WERTE 
6 167 621 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
▼ ▼ 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
611.11 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
CANADA 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
EWG 
CEE 
9 190 
2 2 772 
702 
132 
179 
1 239 
3 337 
1 280 
126 2 908 
79 
191 
221 
197 
179 
357 
285 
526 
72 
11 
113 
10 
179 
127 
QUANTITES 
720 
171 
212 
29 
27 
19 
10 
162 
152 
23 
91 
6 
9 
6 
7 
11 
29 
11 
35 6 
2 
7 
15 
36 
32 
France 
263 
2 
64 
11 
26 
3 
133 
35 
65 
30 
5 
13 
2 
9 
2 . . 
30 
18 
11 
VALEURS UNIT) 
16 625 
19 512 
11 155 
21 207 
1 889 
3 653 
GANTERIE 
11 067 
14 611 
Belg.­Lux. Nederland 
1 102 2 855 
, , 218 673 
40 35 
11 5 
1 3 
227 64 
2 131 
397 
267 54 
211 606 
14 6 
3 11 
18 10 
5 2 
8 3 
8 
60 225 
78 307 
13 59 
1 
1 . . 3 21 
1 2 
TONNE 
61 170 
56 131 
6 36 
. 2 
2 1 
. 1 
1 1 
111 
36 
10 1 
6 18 
i 10 
2 13 
1 5 
20 656 20 753 
19 679 21 306 
. 18 694 
/ BONNETER: HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN 
VALEURS 
5 711 
3 295 
2 117 
335 
59 1 010 
290 7 59 
118 
957 1 171 
86 
11 
12 
199 
13 
332 
152 
71 
39 
170 
936 
QUANTITES 
619 
211 
372 
10 
11 
156 
19 
18 
12 
51 
111 
21 
2 
14 
1 
26 
20 
24 
4 
110 
132 
125 
98 
27 
2 
5 
12 
13 
85 
12 
12 
8 
1000 DOLLARS 
870 2 899 
595 1 816 
274 1 083 
30 62 
6 26 
98 338 
131 44 
683 
111 
218 709 
135 380 
25 14 
î 5 
35 
a . 
98 234 
10 68 
39 
13 11 
9 342 
98 299 
TONNE 
69 311 
40 121 , , 27 189 
5 10 
2 6 
S 56 
8 2 
44 
11 
10 41 
11 34 
5 3 
1 
'. 5 
7 19 
1 9 
14 
2 1 
1 88 
8 42 
Deutschland 
(BR) 
4 535 
1 632 
521 
63 
162 
856 
878 
740 . 2 061 
40 
177 
141 1 56 
128 3 37 
. 131 . 6 
133 
37 
148 1 19 
40b 
247 
156 
23 
11 
4b 
33 
36 1 11 
. 67 
b 
8 
4 
5 
5 
27 . 5 
i 
7 
14 
31 
30 
IUlia 
135 
. 185 
95 
27 
10 
92 
195 
108 
10 . 11 
a 
16 
31 
27 
12 . 8 . 3 . 1 
1 
5 
MENGEN 
51 
16 
33 
1 
6 
2 
2 
8 
4 
2 . . . 2 
? 
3 
2 . 15 
i 
. . 1 
1 
EINHEITSI 
15 227 
18 360 
10 462 
22 652 
. 3 600 
27 187 
5 606 
. • 
NOB 
60.02 
1 721 
739 
982 
204 
22 
550 
65 
76 
7 . 571 
10 
5 
6 
164 
13 
72 
35 
15 
1 19 
515 
209 
67 
no 11 
1 
90 
1 
1 
1 
58 
2 
1 
9 
1 
10 
10 
1 
21 
80 
WERTE 
99 
47 
5Í 
37 
a 
12 
30 
, 17 . 36 
1 . . . . 2 . ' 
12 
MENGEN 
1β 
5 . 12 
11 . 1 
5 
lï 
i 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. .r­csT 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
841.12 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
841.13 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
France 
VALEURS UNITAIRES 
9 231 
13 672 
a 
6 197 
β 375 
a 
6 474 
10 117 
BAS , CHAUSSETTES­
Belg.­Lux. Nederland 
12 609 9 322 
14 875 15 008 
. . 10 148 5 730 
. . . 6 0 36 
Deutschland 
(lili) 
Italia 
E I N H E I T S W E R T E 
B 234 
11 030 
, 7 014 
11 571 
, 6 111 
­BONNETERIE NON ELASI 
STRUEMPFE , SOCKEN ■ 
VALEURS 
30 aia 
27 036 
1 3 779 
2 006 
458 
21 
3 289 
4 852 
3 487 
6 953 
8 455 
382 
16 
514 
14 
439 
656 1 15 
376 
10 
112 
45 
103 
18 
236 
276 
QUANTITES 
2 764 
2 185 
573 
274 
21 
1 
239 
387 
329 
536 
694 
30 
3 
127 
1 
29 
87 
23 
140 
2 
20 
21 
10 
1 
28 
30 
2 713 
2 370 
1 
372 
32 
14 • 
. 7 9 
27 
591 1 673 
69 . b . 6 
2 
43 . . . 45 . . 186 . 
296 
234 
63 
5 
2 . 
. 29 
12 
52 
141 
4 . 1 
12 
2 1 
23 « 
VALEURS UNITAIRES 
11 150 
12 373 
. 6 595 
7 321 
21 810 
" 
9 205 
10 128 
. 5 905 
. . * 
1000 DOLLARS 
8 335 10 635 
7 998 9 990 
a a 
335 645 
159 193 
72 46 
3 
1 319 263 
4 572 
2 766 
2 257 3 518 
1 656 1 637 
60 18 
a 
36 156 
3 59 16 
4 6 1 
75 293 
10 . . a 
103 , , 6 10 1 
TONNE 
652 956 
606 7Θ0 
46 175 
16 45 
3 2 
a 
112 17 
336 
207 171 286 
116 141 
4 2 
. 9 41 
a 
3 2 
. 1 22 117 
2 
a . . 10 
i 
2 
12 784 11 124 
13 198 12 808 
a a 
7 283 3 686 
9 937 4 289 
. . * * 
SOUS­VETEHE 
UNTERKLEIDUNG AUS 
VALEURS 
18 492 
12 212 
a 
6 278 
4 296 
500 4 37 
2 206 
2 810 
2 519 
1 618 
3 059 
550 
88 
703 
150 2 269 
531 
740 
21 
75 
132 
28 
15 
20 
435 
QUANTITES 
2 577 
1 734 
594 
316 
a 
277 
227 
21 . 
. 10 
3 
90 
213 
43 
179 
24 
97 
57 * 
GEWIRKEN 
1000 DOLLARS 
3 207 4 160 
2 663 3 458 
. . 544 701 
438 267 
57 299 
11 54 
796 63 
2 552 
1 432 
279 795 
156 48 
61 86 
54 
1 15 
2 284 67 
92 43 
7 . . 29 46 
1 15 
2 . , 16 
11 52 
TONNE 
533 606 
46B 505 
8 118 
6 031 
. 2 111 
1 389 
206 
IS 
1 650 
201 
694 
a 
3 489 
146 
16 
244 1 1 
342 
645 
63 
1 12 
16 
44 
26b 
79b 
534 
260 
184 
10 
1 
106 
22 1 10 
. 296 
13 
3 
61 
1 
23 
36 
10 . . 20 . . 1 
4 
2β 
WERTE 
957 
611 . 313 
183 
120 • 
57 
. 587 . 69 . 73 . 16 
5 
2 
8 
MENGEN 
63 
31 
29 
21 
1 . 
1 . . 27 . 7 
15 . 1 
1 . 1 . . . . , . • 
EINHEITSWERTE 
10 219 
11 300 
. 8 131 
7 519 
20 600 
15 190 
20 771 
a 
10 793 
7 625 
. ' 
NDB 60.01 
9 130 
5 151 
. 3 979 
2 591 
122 
371 
1 177 
218 1 0 81 
. 2 612 
239 
16 
637 
118 1 151 
315 
728 
19 . 1 16 
2 
15 
4 
371 
1 211 
651 • 
WERTE 
1 101 
6 21 
. 777 
770 
1 
1 
170 
. 151 
a 
116 
18 , . 585 
51 . 2 . . . . , 1 
MENGEN 
97 
53 
■ 
Ursprung 
Origine 
. X­CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
811.11 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
838 
360 
62 
105 
206 
116 
500 
171 
108 
60 
13 
59 15 
130 
81 
151 
5 
16 
109 
21 
1 
3 
105 
France 
10 
13 
9 . 
a 
3 
18 
36 
5 
. 
8 
. 2 
. . 16 
. 
VALEURS UNIT/ 
7 176 
7 013 
7 192 
11 933 
8 065 
1 162 
6 121 
5 511 
6 925 
17 162 . . 
VETEMENTS DESSUS 
Belg.­Lux. 
64 
46 
5 
2 
70 . 345 
32 
21 
5 
. 
20 
21 
2 
â 1 
• 
2 
6 017 
5 690 
8 50Ö 
9 522 
a 
Nederland 
101 
2e 32 
15 
8 
108 
84 
b 
10 
9 
1 
4 
4 . . 8 
14 
1 
2 
lb 
6 865 
6 848 
6 94Î 
9 536 
9 344 
Deutschland 
(BR) 
591 
231 
16 
88 
1 15 
35 
155 . 346 
33 
2 
58 H 50 
147 
5 
94 
4 4 
1 
88 
IUlia 
12 
12 
, 
13 . . 10 
7 
2 . 
2? 
6 
EINHEITSI 
7 339 
7 912 
6 733 
11 229 
7 625 
4 216 
11 113 
11 771 
18 50Ö 
18 333 
, 
BONNETERIE NON ELAST. NDB 
OBERKLEIDUNG U. AND. 
VALEURS 
121 102 
96 103 
13 
21 681 
15 138 
535 
6 175 
15 769 
20 132 
3 180 
2 661 
51 361 
6 500 
179 
720 
795 
365 
2 615 
1 066 
17 
69 
18 
12 
169 
212 
13 
21 
20 
306 
12 
1 190 
6 151 
QUANTITES 
11 275 
9 168 
2 
2 101 
813 
19 
919 
1 313 2 129 
30 5 
176 
5 215 
325 
12 
108 
15 
30 
103 
195 
7 
11 2 1 
11 
37 
2 
î 32 
1 
177 
919 
17 611 
15 557 
13 
2 010 
1 772 
73 
2 
318 
59 
137 
11 713 
1 213 
10 
19 
105 
5 
66 
331 . u 
. . 121 
13 
1 . 18 
. • 
1 597 
1 180 
2 
111 
76 
7 
33 
37 
1 107 
50 
4 
6 
6 . 2 
12 . 8 
. . 18 
2 
. 1 
. . 
VALEURS UNITAIRES 
10 711 11 028 
10 515 . 1 1 719 
18 620 10 918 
7 016 
10 511 , 17 895 
23 316 
• 
1000 DOLL 
7 753 
6 687 
1 065 
B55 
17 
41 
2 501 
1 545 
377 
2 264 
394 
3 
59 
21 
8 
260 
112 
3 i 11 
a 
2 . 5 
9? 
39 
33 861 
30 407 
3 454 
1 807 
199 
535 
1 057 
17 907 
. 1 713 
9 730 
697 
1 
175 
75 
14 
523 
318 
5 
4 
. 137 
1 10 
5 
70 12 HS 
TONNE 
608 
530 
78 
48 
2 
1 
153 
160 
20 
197 
23 
10 
1 
1 
9 
1 . a . . 9 
3 
. . . . 10 
1 
12 752 
12 617 
. 13 651 
17 812 
• 
3 435 
3 107 
328 
1 13 
16 
78 
77 
1 927 
104 
999 
46 
28 
4 
1 
19 
14 
1 . . . 32 
16 
. a 
4 
1 
66 
78 
9 858 
9 787 
10 530 
15 991 
12 437 
6 859 
60.1 
58 198 
43 168 
'??îl 
214 
5 834 
11 771 
1 873 
1 870 . 27 651 
1 820 
131 
372 
199 
335 
1 720 
2 921 
11 
,8 
12 
„ 
13 
20 
213 
5 819 
5 162 
1 019 
1 113 
118 
22 
830 
1 066 
169 
112 
2 612 
111 
7 
56 
29 
28 
70 
115 
6 
3 
2 
1 
. a 
1 
27 
101 
8 30 
EINHEl 
10 655 
10 711 
10 116 
17 212 
9 727 
7 029 
WERTE 
3 679 
581 
3 095 
2 993 
32 
63 
110 
1 
6 
131 
a 
2 376 
1 
65 
95 
3 
76 
378 
a 
1 
1 
63 
MENGEN 
173 
32 
138 
128 
2 
7 
17 
a 
15 
92 
1 a 5 
3 
20 
7 
TSWERTE 
21 266 
18 250 
22 128 
23 383 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Or/g/ne 
. í ­ C S T 
8 1 1 . 1 5 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
CANADA 
ISRAEL 
HONG KONG 
H O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ETOFFES / ART. BONNETERIE ELASTIQUE GUMHItLAST. U. KAUTSCHUK. GEWIRKE 
VALEURS 6 010 2 181 
3 855 
2 701 
977 
70 
2 90 
74 
107 
1 300 
110 1 901 28 679 92 2b 27 62 13 
QUANTITES 759 316 
103 294 9b e 
27 
11 15 233 62 231 
1 54 8 1 2 2 6 
VALEURS UNITAIRES 7 958 7 686 6 267 6 274 
9 566 10 217 9 187 9 195 10 284 
9 '-0 
4bb 
470 
377 
86 
1 
13 
4 04 
4 0 
218 
158 
1 
121 
73 
46 
41 5 
1 70 2 25 
1000 DOLLARS 823 697 396 593 
426 327 92 2 
68 
56 161 
71 174 4 148 1 
2 2 
TONNE 112 61 
49 39 10 
10 36 9 19 
7 348 6 492 
8 694 8 385 
104 51 42 
2 52 
52 3 
16 
4 5 
S 1 
147 132 
1 19 2 
4 741 
4 492 
CHAPEAUX FABR. AVEC CLOCHES FEUTRE HUETE ι KOPFBEDECKUNGEN , AUS FILZ 
VALEURS 4 241 2 352 
886 862 13 
694 504 69 147 938 542 
11 524 769 
lo 
QUANTITES U B 85 
59 57 1 
21 21 2 1 31 21 1 9 26 
117 114 
32 31 1 
21 93 21 
1000 DOLLARS 282 1 225 257 886 
25 24 1 
76 
25 2 154 13 
TONNE 8 7 
VALEURS UNITAIRES 28 655 27 671 
31 966 
32 667 
339 328 
174 401 
122 189 230 10 65 14 9 10 
47 34 
12 11 
26 064 26 059 
28 250 
29 816 
NDB 60.06 
3 220 
418 
2 772 1 897 726 67 
106 21 38 
283 1 127 21 337 88 25 24 bb 43 
3b3 64 
287 204 71 
49 178 
1 17 
WERTE 370 286 
83 49 31 1 
192 
37 
HENGEN 26 16 
1 2 2 6 
EINHEITSWERTE 9 122 14 231 7 000 15 889 
9 659 9 299 10 225 
NDB 65.03 
WERTE 2 491 96 1 083 12 
82 82 
HENGEN 3 
1 408 1 397 11 
434 103 44 
502 234 
1 457 698 4 
87 
42 
44 
43 1 
16 6 2 
18 10 
EINHEITSWERTE 28 632 25 786 
32 00Ô 32 488 
Ursprung 
Origine 
. .f­CST 
641.52 
Η Ο Ν O I C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE JAPON 
M O N D I 
C E E • A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE JAPON 
H O N D I C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW 
M O N D I C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H O N D E C E E .A O H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBL. HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , GEFLOCHTEN 
1 Θ21 1 355 1 463 416 7 1 
245 84 43 29 
954 93 
286 33 10 lb 
QUANTITES 227 16b 
37 14 
9 4 1 
1 170 
402 368 
33 23 
• 
1 . 2 36b 1 22 
10 
■ 
67 77 
10 
1 
1000 DOLLARS 
145 127 
17 13 
* 
38 
. 17 6 66 2 11 . . 2 
TONNE 17 14 
2 
386 279 
106 9b 
14 
79 , 21 16S 25 60 10 . 5 
49 38 
9 
3 
77 
i 
9 
VALEURS UNITAIRES 8 022 4 621 7 324 4 779 
12 514 29 714 
8 529 
9 071 
1 33 1 2 
7 878 7 342 
246 
200 
46 10 32 3 
54 1 54 91 10 
21 
18 
VALEURS 
4 879 3 798 
1 078 724 270 36 
1 688 653 175 271 1 011 240 15 165 83 133 88 1 1 33 33 
QUANTITES 370 28b 
77 43 lb 9 
10b 46 16 18 100 21 1 11 4 3 3 2 8 9 
VALEURS UNITAIRES 13 186 11 714 13 326 11 111 
11 ooô 16 837 18 000 
1000 OOLLARS 380 1 328 311 1 115 
65 33 27 
4b 19 12 27 
1 1 
TONNE 27 23 
1 11 1 
181 13b lb 
296 501 
113 205 8b 2 2 2 
31 13 3 23 1 
110 
92 
16 
6 
1 1 
22 37 
lî 22 b 
11 071 
13 652 
12 073 12 116 
NOB 65.01 
871 560 
294 
282 6 1 
192 
4 26 
358 64 
191 23 
71 56 
13 10 
i 
8 
i 
47 
3 7 
WERTE 11 
13 
3 
MENGEN 3 
EINHEITSWERTE 12 310 10 357 
22 615 
28 200 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
NDB 65.05 
2 779 2 053 
726 512 171 29 
1 153 98 
129 
673 91 9 158 81 99 71 6 1 29 
198 IIB 
47 
30 
WERTE 146 86 
60 34 22 
27 3 
MENGEN 14 4 
66 6 12 
64 9 1 11 4 2 3 
EINHEITSWERTE 
14 035 IO 129 13 872 
15 117 17 067 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
3I3 
Tab. ï 
Ursprung 
Origine 
aJT-CST 
8 1 1 . 5 1 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
VALEURS 
1 0C3 
7 0 9 
293 
157 
i 4 
b3 
549 
19 
47 
11 
119 
47 
QUANTITES 
131 
8b 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
IUlia 
BANDES POUR GARNITURE INT. COIFFURES BAENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG NDB 65.07 
57 bó 
bl 
i 
1000 DOLLARS 69 107 11 86 
26 13 
21 5 1 
13 26 
45 20 7 
15 56 
2 8 1 18 15 
VALEURS UNITAIRES 7 656 8 311 
6 814 
7 850 
7 
13 
15 
TONNE 
16 
9 
7 
7 
] 
6 
4 
lb 
24 
17 
6 
6 
3 
8 
• 5 
619 b2b 
94 6b 9 
19 467 10 
29 62 lb 
67 bl 
WERTE 151 1 
150 74 74 
74 
2 
MENGEN 18 
12 6 1 
2 48 1 
3 
5 
18 12 6 
EINHEITSWERTE 9 239 8 389 9 722 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
AND. HUETE , KOPFBED. AUCH AUSGESTATTET 
NDB 65.06 
VALEURS 3 945 1 817 2 
2 123 1 987 104 9 
347 69 
2b 715 661 213 1 519 38 166 48 12 
QUANTITES 617 
253 1 3b7 348 6 1 
22 6 3 169 b3 36 301 8 1 2 1 
VALEURS UNITAIRES 6 394 5 221 7 182 4 800 
496 408 
49 39 
8 
265 135 41 6 
i 
1 
95 
85 
9 7 2 
b6 28 7 
1000 DOLLARS 299 106 257 320 
11 26 12 
18 119 66 22 
TONNE 15 39 
2 29 5 
6 611 6 590 
87 
75 
34 55 
186 45 34 1 14 22 3 
74 63 
10 9 
4 5 
48 6 5 
5 514 5 079 
2 526 677 2 1 847 1 805 17 6 
249 6 7 
415 85 I 511 22 143 44 12 
MENGEN 357 46 29 37 
1 325 9 322 6 1 3 
WERTE 216 155 
60 32 28 
31 1 
36 
6 
947 
710 
1 
14 14 301 4 1 2 1 
EINHEITSWERTE 7 076 4 696 23 345 4 189 
5 683 5 606 
VETEMENTS / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCHOUC BEKLEIC. USW. Α. WEICHKAUTSCHUK 
NDB 40.13 
VALEURS 2 979 872 
2 105 1 437 509 133 
493 74 267 34 
347 
ei 
262 101 16Ü 
1000 DOLLARS 508 219 245 66 
265 146 9b 13 
129 
71 
36 9 
153 11 1 29 9 
31 6 
705 
212 
493 216 186 86 
206 
3 
WERTE 1 200 265 
934 
863 39 27 
133 
132 
Ursprung 
Origine 
c-CST 
ROY.UNI AUTRICHE TCHECOSL AUSTRALIE 
Η Ο Ν D E 
C E E 
.A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANADA 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 379 
43 
10 
131 
QUANTITES 1 120 295 
823 688 7b 48 
132 21 
99 1 1 
78 21 
56 37 19 
18 3 37 673 10 5 47 
VALEURS UNITAIRES 2 660 4 449 2 956 
2 55a 4 679 2 089 2 730 b 787 8 421 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
141 2 4 13 
TONNE 148 72 
75 54 
12 5 
40 20 
9 3 54 
2 
5 
103 2 3 9 
79 19 
60 32 
9 
1 51 1 1 3 
432 403 
507 704 2 550 2 135 
57 
53 
QUANTITES 1 
1000 DOLLARS 57 53 
4 3 
TONNE 1 
VALEURS 2 711 1 210 2 1 494 604 1 15 13 
564 335 165 88 b8 26b 38 
55 23 23 200 75 28 49 491 10 76 
10 10 
QUANTITES 148 37 
106 29 5 
94 
15 
il 20 48 
3 
7 1 10 2 1 2 4 1 1 
1000 DOLLARS 186 
110 65 7 
43 I 8 
46 3 
16 
3 32 2 
594 323 
27Õ 45 24 5 
13 231 
78 1 3b 1 1 
3 5 2 
10 
170 8 1 3 
TONNE 9 37 1 7 
29 1 1 
650 11 2 27 
MENGEN 588 113 
47b 152 9 10 
65 
16 
150 
2 2 10 
EINHEITSWERTE 3 106 2 011 3 029 2 315 
181 27 
227 70 
157 93 31 
30 
68 
1 
i 86 7 
3 110 2 323 6 000 
1 966 1 909 
VALEURS UNITAIRES 
PELLETERIES OUVREES / CONFECTIONNEES WAREN AUS PELZFELLEN 
EINHEITSWERTE 
NDB 13.03 
1 795 779 
1 016 156 31 5 
59? 122 
18 161 30 31 21 16 191 71 18 16 289 
74 5 10 
93 26 
65 21 1 
WERTE 42 16 
23 
18 
10 2 6 
MENGEN 6 2 
i 2 2 
13 4 8 
i 
5 1 4 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
314 
Januar­Pezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i *­CST 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANADA 
CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
812.02 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
8 1 2 . — 
H 0 N 0 E 
851.01 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
9 
1 
6 
2 
16 
1 
7 
S . 
VALEURS UNITAIRES 
18 318 
32 703 
11 094 . 
20 828 
; ; 
Belg.­Lux. Nederland 
2 21 
16 054 
I 9 310 
PELLETERIES FACTICES 
KUENSTLICHE PELZWERKE U. WAREN 
VALEURS 
1 047 3 
967 3 
79 . 
bZ 
14 
803 
106 
,4 3 l 
4B 
QUANTITES 
252 1 
244 1 
7 ; 5 
2 
214 
22 
7 1 
2 
3 
VALEURS UNITAIRES 
4 155 
3 963 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
1000 DOLLARS 
277 180 
274 167 
2 13 
1 10 
a 1 
251 55 
103 
19 9 
1 10 
TONNE 
104 32 
104 30 
. ï 1 
, 
101 7 
22 
2 1 
1 
2 663 5 625 
2 635 5 567 
. . , . . . 
1000 DOLLARS 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
VALEURS 
11 017 1 465 5 122 638 
5 895 827 
1 2GB 11 
53 7 
112 56 
2 111 a 
198 3 
1 097 32 
391 116 
1 019 187 
167 7 
117 3 
271 28 
161 
18 1 
631 5 
182 
133 25 
136 15 
799 111 
170 31 
116 116 
15 
13 
2 131 122 
118 52 
QUANTITES 
8 677 1 131 
3 69G 381 
1 980 750 
978 24 
18 2 
430 45 
1 763 
341 3 
668 20 
231 62 
667 296 
1000 DOLLARS 
2 326 1 329 
1 222 663 
1 104 666 
238 38 
15 1 
19 21 
415 158 
300 
606 
137' 88 
64 117 
79 9 
109 2 
44 2 
i '. 4 25 
1 
100 6 
67 20 
131 250 
113 11 
. . . 13 
118 315 
15 8 
TONNE 
1 985 967 
810 137 
a 
1 111 529 
185 26 
1 
10 10 
308 106 
198 
391 
97 51 
11 82 
1 
Deutschland 
miti 
9 
4 
1 
2 
23 
. 7 
. 5 
m ρ 
IUlia 
EINHEITSI 
19 301 
29 962 
15 631 
21 714 
' 
NDB 
43.04 
468 
424 
64 
bl 
13 
120 
3 
3 
18 
101 
9b 
a 
6 
4 
2 
95 
. . 1 
3 
WERTE 
99 
99 
. " ' 
77 
. 22 
. 
MENGEN 
11 
11 
. a 
. . . 
11 
. 3 
. . 
EINHEITSI 
1 832 
1 163 . . . . . . 
NDB 
. 
WERTE 
ND8 
61.01 
5 192 
2 527 
. 2 965 
879 
. 117 
1 522 
195 
159 
. 351 
65 
1 
200 
161 
16 
597 
181 
. 31 
7 
15 
. . 15 
. 1 215 
116 
1 205 
1 991 
a 
2 210 
739 
96 
1 332 
110 
2b4 
a 
268 
WERTE 
105 
72 
. 333 
9 
30 
229 
19 
a 
, 53 
. 7 
2 
. . . . . . . . . . . a 
61 
227 
MENGEN 
386 
38 
. 317 
1 
12 
269 
17 
a 
a 
21 
* 
i » r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
851.02 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
EGYPTE 
CANADA 
HEXIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
CANADA 
MEXIQUE 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
EWG 
CEE 
101 
95 
205 
358 
8 
568 
181 
135 
161 
960 
256 
68 
19 
4 
1 370 
420 
France 
2 
2 
11 
. . 6 
. 31 
15 
153 
16 
68 
a 
366 
11 
VALEURS UNITAIRES 
1 270 
1 388 
. 1 181 
1 235 
1 028 
1 292 
1 675 
a 
1 103 
• * 
Belg.­Lux. 
62 
91 
27 
■ 
1 
3 
1 
91 
62 
522 
177 
a 
a 
67 
7 
1 172 
1 155 
• 965 
1 286 
CHAUSSURES 
SCHUHE M 
VALEURS 
95 937 
71 681 
3 
21 216 
10 135 
232 
3 051 
10 008 
7 021 
5 009 
1 921 
17 716 
2 023 
207 
199 
16 
10 
6 353 
1 310 
913 
2 086 
113 
156 
1 100 
789 
212 
211 
60 
23 
13 
18 
103 
117 
1 951 
2 906 
QUANTITES 
20 901 
13 157 
a 
7 132 
1 359 
38 
2 288 
2 102 
1 631 
1 170 
871 
7 080 
396 
23 
17 
1 
1 
591 
300 
168 
781 
91 
182 
823 
197 
153 
51 
11 
5 
3 
5 
115 
101 
872 
2 162 
Nederland 
5 
1 
1 
a 
a 
19 
a 
10 
33 
278 
17 
. . 4 
154 
6 
1 371 
1 517 
a 
1 259 
• à 
Deutschland 
(BR) 
29 
a 
163 
358 
7 
510 
183 
a 
34 
7 16 
• 49 
721 
96 
Tab . 2 
IUlia 
3 
62 
267 
EINHEITSWERTE 
1 306 
1 267 
• 1 312 
1 189 
1 219 
1 019 
a 
a 
960 
• B5Ï 
CAOUT / PLA! 
. LAUFSOHLEN A. LEDER 
9 169 
6 700 
2 
2 763 
1 708 
15 
378 
. 397 
11 
190 
5 769 
106 
5 
. . 
1 55) 
37 
228 
. 17 
25 
11 
53 
. 210 
. 3 
. . 2 
12 
62 
372 
1 551 
909 
a 
612 
196 
„1 
. 61 
16 
95 
737 
13 
. . a 
a 
138 
16 
25 
. 20 
31 
18 
11 
. 16 
9 
20 
191 
VALEURS UNITAIRES 
1 590 
5 550 
a 
2 859 
7 158 
6 105 
1 333 
6 093 
7 371 
a 
1 301 
8 626 
. 1 938 
1000 DOLLARS 
16 163 
13 552 
a 
2 911 
T 250 
29 
369 
2 329 
a 
2 716 
2 383 
6 091 
363 
22 
20 
2 
810 
3 
38 
217 
90 
1 18 
295 
175 
91 
3 
1 
a 
. . 38 
19 
162 
351 
15 316 
13 065 
1 
2 217 
1 037 
8 
170 
102 
6 0B6 
a 
2 022 
1 555 
378 
10 
22 
. 1 
591 
32 
54 
38 
6 
1 
223 
68 
80 
6 
18 
1 
. § 29 
209 
459 
TONNE 
1 152 
2 615 
. 1 505 
171 
3 
291 
518 
. 796 
105 
926 
99 
1 
5 
a 
a 
66 
a 
6 
167 
70 
117 
279 
116 
18 
16 
16 
125 
'218 
3 965 
5 121 
a 
1 931 
7 181 
a 
1 323 
3 516 
2 587 
926 
133 
1 
431 
1 175 
• 366 
661 
60 
§ 
. 1 
51 
11 
13 
6 
1 
• 157 
32 
53 
1 
1 
a 
a 
1 
8 
23 
68 
122 
1 356 
5 050 
. 2 127 
7 797 
a 
1 090 
61.02 
51 037 
11 229 
a 
12 808 
5 893 
1 15 
1 655 
7 175 
538 
2 218 
. 31 298 
1 019 
168 
156 
14 
2 
3 252 
1 265 
593 
1 812 
• 12 
538 
491 
71 
24 
37 
18 
13 
ÍS 27 
1 500 
1 566 
11 531 
7 297 
a 
4 232 
823 
22 
1 295 
1 788 
95 
658 
a 
4 756 
203 
lì 1 
a 
327 
239 
124 
606 
. 4 
339 
277 
52 
4 
7 
5 
3 
4 
61 
23 
650 
1 225 
WERTE 
652 
135 
a 
517 
247 
65 
159 
102 
3 
1 
29 
. 127 
2 
1 
. 1 
1 13 
3 
a 
19 
a 
. 2 
. 1 
4 
1 
a 
. a 
a 
18 
158 
HENGEN 
148 
19 
a 
127 
31 
10 
73 
11 
a 
a 
8 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
9 
1 
. 2 
. . a 
1 
. . • a 
• a 
a 
. 9 
73 
EINHEITSWERTE 
1 686 
5 650 
a 
3 026 
7 160 
5 227 
1 278 
4 405 
7 105 
. 4 071 
7 968 
. 2 178 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
3I5 
Tab. 2 
Ursprung 
Origin 
­CST 
P O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
YOUGOSLAV 
H O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
CHAUSSURES SEMELLES BOIS OU LIEGE 
SCHUHE A . HOLZ 
VALEURS 
6 5 5 
621 
32 
14 
10 
46 13 21 551 12 16 
QUANTITES 
3 6 5 
350 
13 
b 
87 
2 
lb 
80 fi b 
239 
4 
8 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 7 9 5 2 045 
1 7 7 4 2 0 0 0 
CHAUSSURES SEMELLE AUT. MATIERES 
SCHUHE H . LAUFSOHLEN A . AND. STOFFEN 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
162 174 
1000 DOLLARS 
70 65 69 64 
174 
6 
69 
87 
15 
46 
TONNE 40 
39 
4 
20 
74 
74 
1 
12 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
VALEURS 
527 231 
. 295 14 . 31 
27 
34 167 21 170 56 31 
QUANTITES 
253 94 . 156 
1 . 18 
8 
4 îl 113 11 18 
63 51 
a 
1 1 . . • 
21 27 2 7 1 * 
21 16 . 8 
. . • 
3 13 2 5 . • 
VALEURS UNITAIRES 
2 083 2 457 
1 891 
. . . . . a 
• 
1000 DOLLARS 107 
23 6 
13 5 65 
TONNE 13 
10 1 
1 1 28 
4 
5 
21 
1 
3 3 9 
lî 7 2 
17 
6 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
VALEURS 
29 13 . 14 11 1 2 
QUANTITES 
9 3 . 3 2 1 • 
GUETRES , JAMBIERES . ET SIHILAIRES GAMASCHEN , SCHIENBEINSCHUETZER 
1000 DOLLARS 5 4 
TONNE 2 1 
NDB 64.03 
WERTE 2 2 
HENGEN 1 
336 
312 
24 
8 
2 6 13 
291 6 16 
161 150 
I I 
3 
19 
1 1 
1 19 
2 
6 
EINHEITSWERTE 2 087 2 080 
NDB 64.01 
233 77 
136 7 
li 
10 
66 
8 lib 13 11 
131 39 
8 
3 
35 
1 
7? 
8 
WERTE 88 4 
84 
1 2 
lì 29 35 9 
MENGEN 35 
9 19 2 4 
EINHEITSWERTE 1 739 
NDB 64.06 
WERTE 3 3 
HENGEN 2 1 1 
Ursprung 
Origine 
c-CST 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H O N D E 
M O N D E 
C E E 
.A O H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
IUlia 
VALEURS UNITAIRES 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
EINHEITSWERTE 
1000 DOLLARS 
LENTILLES . PRISMES , ETC NON MONTES NOB LINSEN ■ PRISHEN . U. AND. , Ν. GEFASST 90.01 
VALEURS 5 064 
QUANTITES 286 110 
172 54 55 5 
39 
11 19 40 1 37 10 6 3 
20 2 35 
VALEURS UNITAIRES 
800 244 
556 
61 474 
63 34 136 9 45 14 2 
17 
. 4 
44 9 
33 7 25 
î 
2 6 
7 
a 
a 
; 
1 
1000 DOLLARS 
723 1 
480 
243 
83 81 15 
235 
65 177 3 43 23 17 
. 39 
15 25 
TONNE 45 26 
18 4 3 2 
14 
5 7 
2 
1 1 
6 
2 3 
105 334 
771 
185 544 . 
78 
1 1 . 244 1 105 77 1 2 
26 
. 12 
44 15 
29 12 12 • 
5 
1 
9 
8 
4 . a 
3 
. 2 
1 741 402 
1 339 
153 605 • 
171 
21 190 . 17 269 120 19 9 
7Ì . 201 
107 29 
78 26 11 • 
7 9 
12 î 
16 
1 5 1 
9 
, 28 
WERTE 
695 503 
19Î 
97 35 6 
199 
2 
300 
. 57 36 1 16 11 15 
. 8 
MENGEN 16 31 
11 5 1 3 
13 
. 18 
4 
1 . 2 
2 
, 1 
17 706 
17 845 
18 023 16 278 31 618 
18 182 16 067 
18 462 
16 848 13 50Õ 
18 96Ô 
25 114 22 267 
26 586 15 417 45 333 
EINHEITSWERTE 
16 271 15 10? 13 862 16 226 
17 167 13 643 17 123 
13 211 
LENTILLES , PRISMES . ETC , HONTES LINSEN , PRISMEN , U. AND. , GEFASST 
NDB 90.02 
VALEURS 5 112 2 775 
2 363 893 
386 
120 
108 
101 2 220 31 289 
168 18 
72 119 368 
QUANTITES 107 13 
60 9 5 1 
2 1 39 1 3 1 5 
632 113 
m 
6 116 20 86 1 102 12 
20 11 21 
22 17 
4 1 3 
1000 DOLLARS 
398 635 249 396 
147 239 
,1 87 
2 9 
39 26 U 198 362 1 4 10 19 5 14 25 47 5 1 16 13 2 9 68 124 
TONNE 6 15 4 7 
7 
2 
1 612 
416 
1 196 412 86 94 
319 
85 
9 104 32 244 
29 
94 594 
42 
3 
WERTE 865 571 
294 153 51 
1 
24 2 511 
70 
II 
1 23 
MENGEN 22 12 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
316 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
8 6 1 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
. A E L E 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
1 
1 1 
— Janvier­Décembre 
France 
• 
VALEURS UN TAIRES 
18 056 
6 1 5 3 5 
39 3 6 3 
, a 
MONTURES 
7 1 182 
67 2 3 5 
Belg.­Lux. Nederland 
2 5 
4 2 3 3 3 
DE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
FASSUNGEN F 
VALEURS 
6 113 
1 521 
1 5 8 9 
1 115 
1 3 1 
6 
1 7 8 5 
39 
139 
2 2 1 3 
315 
70 
17 
13 
100 
915 
19 
QUANTITES 
1 5 9 
78 
374 
21 
5 
31 
2 
39 
6 
­* 2 19 
• 
9 ) 2 
650 
2 6 0 
2 2 1 
34 • . 2 13 
bb4 
81 
12 
3 
10 
199 
• 
1 1 
7 
2 
2 
■ 
. . . 6 1 
• * . 2 • VALEURS UNITA 
13 318 
57 962 
4 2 4 9 
53 095 
. 
LUNETTES 
BRILLEN 
VALEURS 
3 3 0 6 
3 0 4 9 
2 5 3 
126 
50 
3 
1 3 4 7 
13 
3 8 2 
582 
725 
36 
21 
61 
10 
61 
QUANTITES 
3 0 2 
2 6 8 
32 15 
3 
1 
106 
1 
9 
52 
100 
5 
3 
7 
. 13 
8 2 9 0 9 
. . . . . . 
1000 DOLLARS 
1 4 7 0 1 3 4 8 
1 2 8 9 9 5 6 
a . 
180 3 9 2 
98 168 
68 196 
3 3 
6 1 8 9 0 
36 
92 
510 7 1 9 
6 9 111 
26 6 
1 
12 13 23 
58 147 
7 
TONNE 
23 24 
20 17 
2 6 
1 4 
1 2 
10 1 
i " e 13 3 . * ; î 1 3 
• 
63 913 56 167 
64 450 56 2 3 5 
, LORGNONS . ET S I M I L A I R E S 
S T I E L B R I L L E N . U. DGL. 
144 
122 
. 21 14 
6 
• . . 4 3 S2 
22 
8 , 6 . • 
7 
5 
1 
1 . . . . 1 2 
2 
. 1 . ■ 
VALEURS UNITA 
10 9 4 7 
1 1 3 7 7 
7 906 
6 4 00 . • 
. . , . . " 
1000 DOLLARS 
706 6 7 7 
673 6 4 5 
, 33 30 2 0 20 
7 2 
1 1 
2 4 6 146 
13 
112 
149 2 8 3 
166 2 0 3 
7 3 
3 ' 3 
10 11 
2 
1 7 
TONNE 
66 84 
64 75 
2 9 
2 4 
; ΐ 
21 11 
1 
Ι έ 32 
23 31 
1 1 
1 
1 2 
a . 
4 
10 697 6 060 
10 516 6 600 
i 
Deutschland 
(HH) 
1 
33 
m Ρ 
IUlia 
4 
EINHEITSWERTE 
38 381 
. 30 6 6 7
, . . 
39 3 1 8 
47 5 8 3 
NDB 
9 0 . 0 3 
1 522 
8B3 
. 639 
4 96 
129 
• 
76b 
. 34 
. 84 
16 
13 
1 
41 
4 2 3 
12 
28 
Ib 
12 
10 
2 
• 
13 
a 
. . 2 
• * i 9 
• 
HERTE 
661 
7 4 3 
. I I B 
109 
7 
• 
3 1 2 
1 
. 1 3 0 
. 6 
. 
13 
sa • 
MENGEN 
373 
19 
3 5 2 
1 
■ 
7 
. . 12 . ­* . 4 • EINHEITSW 
54 357 
56 8 6 7 
. 53 250 49 600 
. . 
2 3 0 8 
39 105 
3 3 5 
. . . 
NDB 
9 0 . 0 1 
1 1 1 1 
1 2 6 6 
. 113 66 
15 
1 
772 
. 162 
a 
334 
12 
15 
34 
8 
53 
129 
111 
17 
7 
1 
• . 63 
. 4 . 44 2 
2 
3 
. 9 
WERTE 
3 6 8 
3 1 1 
26 
6 
20 
• 183 
. 60 98 
. 6 . . . • MENGEN 
16 
13 
3 
1 
2 
• 11 
. 2 . 1 . . . • EINHEITSW 
10 938 
11 4 2 3 
a 
8 4 1 2 
a 
* 
23 0 0 0 
26 2 3 1 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
6 6 1 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
6 6 1 . 3 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
8 6 1 . 3 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
­
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
JUMELLES , LONGUES­VUES AV / SANS PRISHE NOB 
FERNGLAESER UND FERNROHRE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 150 111 1 1 3 5 2 3 
1 6 6 109 62 71 
a a . . 
3 681 31 3 1 9 1 5 2 
162 10 2 6 
1 0 a 1 a 
150 1 6 6 
155 . 8 1 
19 . 18 
283 109 36 6 1 
9 7 a a a 
18 9 
15 
29 15 
31 
3 
2 
3 
6 
3 2 8 7 5 338 1 2 8 
150 1 6 6 
QUANTITES TONNE 
516 5 5 1 77 16 3 2 3 
a a a . 
5 2 5 2 51 73 
2 a a . 
a a a a 
29 . 3 4 
6 a a a 
2 . 2 . 
8 3 . 3 
2 . . . 
. . . . 2 1 . . 2 . . 1 1 8 9 1 18 68 
29 . 3 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 601 . 7 6 1 8 6 7 9 2 
29 125 
. . . a 
7 011 . 6 8 1 3 6 192 
a a a a 
a a a a 
5 172 
INSTRUHENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE 
ASTRONOMISCHE INSTRUHENTE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 0 0 1 1 8 8 17 19 
16 6 21 6 
a a a a 
9 5 6 181 26 13 
5 . 1 2 
8 7 5 180 3 4 
. . . . 18 . 15 2 
2 1 6 2 4 
73 1 21 6 
QUANTITES TONNE 6l '! ι 3 
. . . . 63 17 1 2 l i a . 
13 16 
. . . , 
1 a a 1 
1 1 a a 
19 a 1 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
11 9 8 5 27 111 
. , . « 15 175 28 2 9 1
. a 
20 3 1 9 30 000 
• 
. a « a 
a 
* 
MICROSCOPES / DIFFRACTOGR. ELECTRON 
ELEKTRONEN­U. PROTONENMIKROSKOP 
VALEURS 1000 OOLLARS 
1 7 1 2 8 2 0 181 2 7 8 
887 337 166 176 
8 2 3 1 8 2 15 10 Î 
230 98 1 36 
35 12 5 9 . . . . 119 . 16 72 
18 18 
130 23 51 
6 2 0 3 1 1 99 86 67 53 1 
159 11 . 36 
1 1 a a a 
5 3 9 3 7 2 1 56 
QUANTITES TONNE 
107 15 10 26 
55 17 9 20 
. . , a 
19 27 . 6 
9 0 . 0 5 
HERTE 
2 173 6 0 0 
110 8 1 
. . 2 333 5 1 6 109 35 
8 1 
121 16 
139 7 
1 
77 
97 
2 3 
10 32 
10 
2 1 
2 071 1 1 5 
121 16 
MENGEN 
3 2 1 86 
6 2 
s · 316 83 
2 
a a 
18 1 
6 • . 2 2 
. 1 1 295 77 
18 1 
EINHEITSWERTE 
7 6 3 3 6 9 7 7 
, . 7 3 8 3 6 2 1 7 a . 
. . 6 7 2 2 
NDB 
9 0 . 0 6 
WERTE 
16 1 3 1 
13 . . 16 1 2 0 1 1 
3 3 8 5 
. . 1 
12 
12 33 
MENGEN 
1 37 
ΐ 36 
'. ZI 
4 9 
EINHEITSWERTE 
11 7 3 0 
. . . 11 6 6 7 
. 14 2 5 9 
• 
NDB 
9 0 . 1 1 
WERTE 
175 2 5 8 
82 126 
93 132 
81 14 
1 8-
. . 
31 
a . 
51 5 
121 
1 12 
80 2 
11 
11 99 
MENGEN 
6 20 
3 6 
. 3 13 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : 'siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
Ursprung 
Origine 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
861.34 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
M 0 N 0 E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
861.39 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST JAPON •HONG KONG 
. M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
EWG 
CEE 
France 
6 2 
. , 
7 7 10 4 31 13 2 1 4 1 1 42 25 
VALEURS UNITAIRES 16 000 18 222 16 127 19 824 
16 796 17 852 
• " 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
, . 
1 6 7 3 5 7 
'. Ì 
. 5 
18 100 10 692 8 800 
ί m ρ o r t 
Deutschland 
(DR) 
IUlia 
2 1 
. 
a . 
3 6 1 2 1 ι u 
EINHEITSWERTE 12 900 
10 154 
. * · 
MICROSCOPES OPTIQUES ■ APP. HICROPHOTO 
OPT. HIKROSKOP , APP. F. HIKROI 
VALEURS 
4 784 1 902 2 575 1 161 
2 203 738 1 198 549 199 63 4 
21 34 2 501 1 141 18 17 62 22 10 2 517 255 579 270 207 87 76 38 512 1 
QUANTITES 329 71 
91 10 
23Ï 31 
39 16 6 2 
. . 
a . 
5 86 39 1 1 2 1 
19 8 18 7 U 1 13 9 162 . 
VALEURS UNITAIRES 11 511 26 789 
27 391 29 025 
a . 
9 537 23 806 30 718 31 312 
a . 
APP / INSTRUMENTS 
1000 DOLLARS 
587 752 304 429 
282 323 148 129 26 9 1 
7 5 28 269 423 . . 12 14 1 75 60 60 55 39 37 13 17 51 128 
TONNE 12 50 
16 11 
25 3å 
1 6 1 
. 
. 5 11 11 
a 
1 
2 3 2 2 
3 ? 1 2 16 28 
13 976 15 040 19 000 39 000 . . 11 280 8 500 
OPTIQUES NDA 
OPTISCHE INSTRUHENTE 
VALEURS 3 585 672 2 009 288 
1 571 383 
760 111 578 237 12 
182 166 73 211 6 1 105 203 12 6 501 119 
15 1 220 23 16 25 1 192 1 10 
QUANTITES 308 69 125 31 
181 34 87 13 
39 21 3 
20 
30 12 ]4 58 21 3 1 76 12 1 
1000 DOLLARS 
57B 1 151 156 981 
122 164 
23 253 66 136 1 11 
51 15 20 220 178 917 1 2 18 93 
1 1 2 156 1 5 1 27 63 1 9 
TONNE 19 76 32 31 
17 14 2 21 
8 4 3 
9 3 
4 13 9 23 1 1 2 17 
90.12 
WERTE 
454 1 089 10 671 
444 416 135 237 43 58 3 
3 6 6 665 1 4 10 2 5 79 78 50 144 41 a 260 69 
MENGEN 108 58 
27 
107 30 
5 8 1 2 
. 
a a 
. 27 . . . a  
3 3 2 5 2 1 101 17 
EINHEITSWERTE 1 201 18 776 21 852 . , 1 150 13 867 . . a 
a 
NDB 
90.13 
WERTE 
571 310 119 162 
155 117 
297 13 68 71 • 
71 12 31 12 17 1 77 
236 35 
12 32 7 11 1 18 87 11 • 
HENGEN 81 30 10 18 . . 71 12 16 5 
5 1 
a 
5 3 
1 10 1 5 
a « 
11 1 1 
Ursprung 
Origine 
L .c­CST 
SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E ­A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
161.10 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST CANADA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST CANADA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMHONW. 
B61.51 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
8 
2 1 50 3 
France 
1 
. a 
. . 
VALEURS UNIT/ 11 610 16 072 . 8 680 8 736 
11 821 , 
9 739 8 171 . Il 265 11 077 
11 2B6 . 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
a . 
. ■ 
7 16 3 
11 796 19 092 14 250 31 712 . , 7 176 10 515 12 018 
• . . 
APPAREILS 1 PHOTOAPPARATE U. 
VALEURS 
22 870 15 571 
5 
7 293 1 972 1 757 
61 
118 71 931 13 899 219 1 056 219 10 37 622 35 68 381 11 2 973 30 12 
QUANTITES 
1 232 731 
196 169 
98 7 
33 5 11 630 22 128 10 . 2 28 1 10 11 . 197 7 . 
8 155 6 993 
1 
1 160 538 193 
11 
. 9 197 6 706 81 385 35 . 4 113 1 13 171 . 232 
a 
1 1 
337 251 
86 52 
21 . 
. 1 11 232 7 48 
a 
a 
1 3 . 1 5 . 7 . . 
VALEURS UNIT/ 18 563 21 211 
11 704 
11 669 
17 929 . 
25 089 27 861 
16 977 
10 316 
23 176 • 
3LITZLICHTGERAETE 
1000 OOLLARS 
2 391 3 796 1 511 2 619 
3 
811 1 117 161 186 101 181 
1 8 
27 35 Π 19 1 116 2 526 52 17 110 69 11 23 . · 1 10 92 1 5 15 56 105 . 1 512 619 3 7 1 
TONNE 
167 219 111 167 
56 81 17 12 
8 13 1 2 
2 4 3 3 98 156 8 1 16 9 
a . 
a a 
. . 1 3 • 1 2 2 4 • 27 18 1 2 • 
14 317 15 245 13 910 15 862 
15 07Ï 14 160 
9 471 15 500 
14 154 • 
APP. CINE I KINEHA. 
VALEURS 3 416 1 435 
2 
1 974 955 773 6 
625 
12 64 702 32 105 116 
81 89 125 
QUANTITES 18? 
91 
. 88 39 20 
, 
11 
a 
7 39 
­APP. F. 
795 216 1 
517 303 234 • 
2 9 232 3 136 104 63 
1 4 
31 10 
. 20 15 
■5 
a 
. a 
1 9 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
■ 
22 
a 
317 
Tab. 2 
IUlia 
i 1 b . 
EINHEITSI 6 833 11 900 
a 
6 119 6 157 
a 
a 
10 333 9 000 
a 
12 250 • a 
a 
NDB 90.07 
3 788 1 003 
1 
2 781 811 721 
25 
320 10 631 • 39 311 100 10 32 332 33 1 
a 
13 1 135 7 
a 
255 51 
200 77 
11 1 
21 1 26 
a 
3 48 8 
a 
1 19 1 
a 
. . 8! 1 . 
WERTE 
4 440 3 382 
a 
1 058 246 255 
13 
66 11 54 3 251 
151 50 
a 
a 
45 
a 
34 49 
a 
445 13 . MENGEN 
224 151 
73 11 
15 3 
3 
a 
4 144 
a 
7 2 . . 2 
a 
6 3 
a 
34 3 
a 
EINHEITSI 11 855 18 571 
13 92Õ 
10 922 
17 585 ­
19 821 22 397 
14 493 
22 364 
17 000 • 
NDB FILM , 16MM OD. MEHR 90.08A 
1000 DOLLARS 480 392 382 185 
96 207 53 59 39 104 • 
213 20 
8 11 125 151 3 6 11 11 9 5 
1 36 2 3 
TONNE 37 31 30 15 
.' . 5 17 3 3 2 6 
a a 
19 2 a . 
1 10 12 
939 400 
1 538 322 100 3 
345 
2 33 . 20 32 260 19 
50 b7 
SI 27 
. 23 6 3 
a 
19 
a 
5 " 
WERTE 810 222 
586 218 296 3 
17 
a 
11 194 
a 
149 68 1 
2 59 
MENGEN 34 9 
a 
23 12 4 
a 
1 
a 
a 
8 
Einhe i tswer te :$ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
ITAL IE 
10Y.UNI 
SUISSE 
SUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
861.52 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
CAMBODGt 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CAMBODGE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
861.61 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France■ 
4 
19 6 
12 2 
7 7 
16 
12 
(ALEURS UNITAIRES 
18 267 25 645 
15 769 24 600 
22 432 27 35Ô 
24 487 20 200 3a 650 
APP. CINE DE MOINS 
AND. KINEMATOGRAPH 
/ALEURS 
16 139 5 297 
3 503 1 691 
12 633 3 606 
6 866 2 133 
1 841 1 392 
4 
368 
218 
204 168 
2 336 1 232 
377 291 
541 257 
15 1 
3 790 1 100 
2 510 775 
42 36 
100 
14 
3 759 45 
JUANT1TES 1 303 319 281 139 
1 01B 210 519 117 81 59 
12 
11 
39 33 138 65 18 11 21 8 
187 65 308 71 3 2 21 
388 2 
VALEURS UNITAIRES 12 386 15 178 12 166 12 165 
12 110 17 171 
13 229 11 510 
22 728 23 593 
Belg.­Lux. Nederland 
2 1 
. • 
12 973 11 
12 733 12 
. 12 
■ 
DE 16 MM 
. APPARATE 
1 
2 
't 
b29 
333 
176 
• 
1000 DOLLARS 
1 079 1 
213 
1 834 
4 14 
75 
1 
45 
. 
180 
10 
32 
1 
154 
226 
1 
1 
342 
TONNE 
73 
13 
6Ô 
35 2 
2 
i 
9 
1 
3 
4 
26 
23 
14 781 10 
18 692 7 
13 900 13 
11 829 13 
417 5bb 
b62 
567 
37 
3 
9 
207 
306 
33 
39 
2 
203 
321 
b 
1 
216 
137 
70 
64 
42 1 
. 42 
23 
5 
1 
5 
36 
1 
1 
19 
343 
929 
469 
bOO 
1 
Deutschland 
(mil 
3 
1 5 
a 
9 
b 
m ρ 
Italia 
8 4 
• 
7 
EINHEITSW 
18 412 
14 815 
23 391 
23 824 
; 25 478 18 167 
: 
NOB 
90.08B 
4 079 
314 
3 765 
1 891 
137 
239 
11 
21 
43 
48 
2 
1 284 
550 
83 
1 652 
344 
12 
332 
139 
7 
6 
2 
3 
ΐ 
3 
71 65 
20 
166 
WERTE 4 267 700 
3 566 1 861 
200 
75 
■ 
7 618 
165 9 1 049 638 
12 14 1 474 
MENGEN 400 17 
352 156 12 
4 
2 
41 
9 
42 105 
3 
178 
EINHEITSWERTE 
11 858 10 667 
26 167 14 894 
11 340 
13 604 
10 131 
11 929 
16 667 
APP. PROJECTION FIXE / AGRAND / REDUCTION NDB 
STEHBILDWERFER , PHOTOGR. ­VERGR. 90.09 
VALEURS , _. 
6 099 1 970 
3 989 1 081 
2 1 
2 106 885 
512 293 
Ì 172 576 
32 
257 
172 29 
82 32 
2 989 801 
189 222 
310 231 
I 5 ? 20 1 153 58 11 20 7 
105 9 229 11 20 
QUANTITES 911 212 616 160 
290 8Î 73 32 99 15 6 
11 
33 ,6 21 10 161 110 87 31 13 21 
1000 DOLLARS 
768 1 236 
611 
1 
156 
26 
63 
13 
79 
4 
21 
2 
3 
s lb 
31 
1 
12 
TONNE 
121 
95 
27 
4 
9 
2 
76 
6 
1 
948 
287 
71 
16 
10 
lb 
6b 
806 
60 
53 
2 
13 
2 
1 
1 
77 
73 2 
1: 
211 
162 
78 
12 
4 
1 
3 
14 
133 
12 
1C 
801 363 
4 38 
136 
217 
9 
120 H 
I6Õ 
22 
8 
4 
89 
15 
76 
8 
• 
147 
73 
72 
24 
27 
2 
25 
6 
7 
33 
4 
WERTE 
1 324 
983 
34Ò 
16 
270 
43 
26 
6 
908 
13 
2 
1 
ΐ 4 
49 . • MENGEN 
190 156 
32 
1 
17 
1 
5 2 115 
i 
< 9 r t 
Ursprung 
Origine 
. x-CST 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
B61.69 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
861.71 
M O N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
TCHECOSL PANAMA RE BRESIL PAKISTAN JAPON 
M O N D E C E E 
■ A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
3 
2 21 
1 7 38 63 
2 
1 
France 
1 
• 7 
• 2 
2 
■ 
• VALEURS UNITAIRES 6 161 6 175 
7 262 7 125 
11 838 
• 
8 140 
6 775 
10 926 
9 156 
12 800 
" 
Belg.­Lux. Nederland 
2 . . . . 1 
5 29 
5 27 
a a 
3 1 
6 191 5 129 
6 132 5 852 
5 778 3 679 
• · 
AUT. APPAREILS / HAT. PHOTOCINE 
Deutschland 
(BR) 
2 
• 1 7 
1 
19 
2 
• 
Tab. 2 
Italia 
• • • 2 12 
. • EINHEITSWERTE 
5 119 
1 973 
6 083 
5 667 
8 037 
" 
6 968 6 301 
10 625 
15 882 
NOB 
AND. PHOTO­, PROJEKT­, U. KINOGERAETE 90.10 
VALEURS 16 010 6 613 
9 395 1 727 
1 118 
4 
950 320 1 471 3 600 302 3 313 199 393 805 16 80 
428 
QUANTITES 2 794 
1 344 
1 445 
621 640 
1 
243 45 326 680 
50 410 34 71 103 
3 65 117 
VALEURS UN 5 741 4 943 
6 502 7 612 6 481 
5 588 
2 305 
3 283 
1 888 
1 389 
• 
36 
793 
1 316 
160 
1 111 
18 
167 
226 
3 
4 
653 
44b 
408 
236 
171 
. . 19 
182 
217 
27 
155 
8 
II 
i 
ITAIRES 
6 551 
5 180 
8 017 
8 000 
8 123 
AUT. INSTRUHENTS MED. INSTRU / APP 
VALEURS 11 792 7 222 
4 563 2 551 1 624 122 
761 176 428 5 303 554 901 440 162 
889 154 
38 27 
45 
33 
110 97 
QUANTITES 873 584 
284 171 73 
9 
92 19 31 381 
3 795 
2 717 
1 073 
635 
387 
8 
81 
61 
2 125 
117 
297 
82 
7 
236 
13 
3 
7 
. 31 
• 
249 
198 
50 
26 
13 
• 
2 
4 
143 
1000 DOLLARS 
1 520 1 706 
988 1 097 
531 608 
138 323 
319 201 
3 
157 183 
158 
213 
568 750 
50 6 
19 166 
1 31 
35 51 
51 70 2 4 2 
41 76 
TONNE 315 357 
231 222 
81 134 
18 71 
53 35 
1 
40 37 
, 18 45 136 165 11 2 8 41 . 6 4 9 6 13 
a ï 
10 26 
4 825 1 779 
1 222 1 911 
6 556 1 537 7 667 1 519 6 585 5 713 
/ APP. PR MEDECINE . AUSG. ELEKTROMEO 
1000 DOLLARS 2 130 1 295 1 763 756 
666 539 
372 312 219 158 1 2 
298 43 35 163 1 217 665 
55 13 118 127 36 33 23 26 156 125 9 
18 11 1 
11 31 
3 ï 
11 16 
TONNE 
161 121 
11.8 79 
12 15 
23 30 
13 9 
• 
31 3 
9 
10 
70 66 
1 137 
891 
3 516 
2 012 
1 237 
• 256 
121 
128 
86 
1 115 
111 
67 
113 
6 
78 
216 
787 
182 
603 
232 
251 
• 73 
7 
92 
IÕ 
162 
17 
lì 
3 
61 
55 
WERTE 2 789 
1 362 
1 127 366 
972 
351 5 37 966 
239 8 73 15 1 
88 
MENGEN 182 
261 
219 
61 130 
■ 
93 
1 
7 
160 
li 
1 
13 
6 
25 
EINHEITSWERTE 
5 638 5 786 
1 896 5 218 
5 B8Ì 
8 672 
1 928 
6 516 
5 719 
7 177 
NDB 
90.178 
2 117 
581 
1 563 
839 
540 
106 
331 
35 
176 
39 
111 
222 
92 
259 
1 19 
3 
2 
2 
106 
62 
179 
77 
10Ö 
61 
21 
9 
52 
7 
11 
WERTE 
2 125 
1 102 
722 
393 
2 90 
2 
86 
25 
25 
1 266 
11 
113 
13 
3 
16 
1 
8 
MENGEN 
160 
112 
17 
26 
17 
* 6 
1 
3 
102 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheft. 
X : "siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, . * ­ C S T 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
PANAMA RE 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 1 . 7 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS EfAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 1 . 8 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
EWG 
CEE 
61 17 
2 1 
26 
58 
15 
1 
4 
2 
7 
9 
13 
»■ALEURS UNI 
13 5 0 7 
12 3 6 6 
16 0 6 7 
14 9 1 8 
22 2 4 7 
■ 
— Janvier­Décembre 
France 
49 
12 
2 
13 
1 
• 
7 
. • 
TAIRES 
15 2 4 1 
13 7 2 2 
21 46Ô 
2 2 6 7 9 
2 9 769 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
7 1 
ï '1 
2 5 
12 U 
. . 3 1 
i i 
a 
2 4 
15 093 10 4 4 4 
14 941 9 5 7 0 
15 8 5 7 11 9 7 8 
16 174 10 4 0 0 
19 154 
• 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 
,56 
18 
11 
13 
• ■ 
. 9 
6 
m ρ 
Italia 
l ì 
2 
1 
Π 
1 
3 
. . 1
EINHEITSW 
11 9 9 1 
7 5 8 1 
15 63Ô 
13 109 
25 7 1 1 
• 
13 2 8 1 
12 5 1 8 
15 3 6 2 
15 115 
17 0 5 9 
• 
APP. HECAN0THERAP1E , MASSAGE , ET SIM 
APP. F . MECI 
VALEURS 
3 0 9 0 
1 2 5 0 
1 
1 8 3 7 
9 3 4 
841 
2 3 3 
2 1 
2 1 
901 
68 
2 5 6 
2 2 6 
2 2 3 166 
62 
58 
3UANTITES 
3 2 0 
168 
nå 
78 
5 1 
a 
30 
3 
2 
121 
9 
26 
13 
6 
2 1 9 
16 
VALEURS UNI 
9 6 5 6 
7 1 1 0 
12 1 1 2 
11 9 7 1 
15 5 7 1 
COMPTEUR! 
669 
355 
314 
164 
131 
4 
5 
3 1 5 
31 
7 0 
76 
8 
8 
2 
18 
81 
57 
24 
1 1 
5 
. 
i 1 
50 
Ì 
3 
, 1 
8 
TAIRES 
8 2 5 9 
6 2 2 8 
13 0 8 3 
14 9 0 9 
• 
1 0 0 0 DOLLARS 
461 4 7 7 
346 2 9 0 
'?o m 
4 0 6 6 
. 
130 4 
7 
13 
179 2 7 6 
24 3 
12 5 1 
20 12 
1 16 
28 28 
6 10 
2 2 
TONNE 
51 55 
11 40 
9 14 
6 11 
3 2 
. 
16 
1 
1 
22 38 
2 6 
1 1 
1 3 Ì 
1 
9 039 8 6 7 3 
8 4 3 9 7 2 5 0 
. 13 3 5 7 
10 7 2 7 
. . • 
GAZ ET L I Q U I D E S 
GAS­UND FLU 
VALEURS 
3 922 
2 123 
1 7 9 8 
1 190 
5 9 0 
7 
161 
2 7 3 
2 6 7 
1 3 8 6 
36 
961 
1 1 
170 
QUANTITES 
8 8 1 
517 
3 3 4 
2 6 8 
63 
1 
46 
8 9 
59 
328 
25 
234 
a 25 
514 
2 7 3 
241 
74 
167 
• 
. 2 
1 
270 
29 
45 
66 
4 4 
21 
10 
1 1 
44 
4 
6 
VALEURS UNITA 
4 4 3 7 7 7B8 
1000 DOLLARS 
833 1 6 0 1 
517 9 3 3 
a , 
315 6 6 8 
2 3 7 5 2 7 
78 133 
• 
75 56 
2 5 9 
123 
3 1 8 6 1 7 
1 1 
187 4 8 4 
24 20 
24 19 
TONNE 
2 1 4 4 1 5 
156 2 5 6 
57 159 
47 142 
10 16 
• 
25 12 
83 
39 
9 2 161 
38 135 
4 4 
5 3 
3 8 9 3 3 8 5 8 
9 0 . 1 
958 
87 
1 
SÌ8 4 27 
60 
11 
6 
. 10 77 
18 
187 
90 
36 
32 
,ϊ 
72 
lo 
. 
9 
1 
. 
i 
1 
5 
17 
6 
7 
WERTE 
5 2 5 
172 
m 177 
• 
39 
2 
. 131 
4 6 
100 
8 
12 
6 
4 
MENGEN 
îî 
29 
15 
11 
. 5 
. 1 1 
6 
7 
, 1 1 
. 
E I N H E I T S I 
11 5 4 2 
. a 
12 0 8 3 I T 7 1 4 
14 2 3 3 
• 
10 5 0 0 
9 0 5 3 
12 172 
11 1 6 7 
12 6 4 3 
• 
NDB 
9 0 . 2 6 B 
4 7 2 191 
. 281 
166 
106 
6 
8 
12 
137 
, 34 
114 
44 
103 
55 
18 
31 
15 
1 
1 
6 
20 
2b 
2b 
. b
WERTE 
5 0 2 
2 0 9 
. 2 9 3 
186 
106 
1 
22 
. 6 
181 
a 
147 
. 38 
MENGEN 
86 
36 
49 
38 
11 
• 
5 
a 
. 31 
. 32 
. 6
E I N H E I T S I 
1 5 8 3 5 8 3 7 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. j ^ C S T 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 1 . 8 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 6 1 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
MAROC SOUDAN 
.CONGOLEO 
UN SUD AF 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HAROC 
SOUDAN 
EWG 
CEE 
3 8 8 1 
5 3 8 3 
4 4 4 0 
9 3 6 5 
a 
France 
6 205 
11 1 7 6 
, 15 182
a 
Belg.­Lux. Nederland 
3 3 1 1 3 6 1 5 
5 5 2 6 1 2 0 Ì 
5 0 1 3 3 7 1 1 
8 3 1 2 
a 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
AND. N ICHTELEKTRI 
VALEURS 
7 521 
3 651 
3 8 6 7 
2 4 9 1 
1 370 
. 
7 1 2 
89 150 
2 3 1 7 
3 8 3 
6 9 8 
173 
61 
1 4 0 7 
150 
QUANTITES 
6 7 ? 
4 4 8 
2 2 7 
135 
9 2 
. 
156 
4 
9 
2 1 9 
60 64 
10 
1 
52 
8 
VALEURS UN 
11 109 
8 150 
. 1Z 813 14 8 9 1 
. 
1 5 5 9 
691 
867 
636 
231 
. 
3 
36 
616 
36 
198 
6 
2 
1 2 7 
1 
92 
50 
l i 
31 
10 
a 
, . 1 
13 
6 
1? 
a 
11 
• 
I T A I R E S 
16 9 1 6 
13 820 
. 21 11620 5 1 6 
23 100 
• 
»CHE ZAEHLER 
1000 DOLLARS 
1 020 1 6 1 8 
670 7 9 1 
318 8 2 7 
3 0 2 6 6 1 
1 6 162 
a . 
102 17 
79 
88 
1 5 3 6 9 1 
27 1 
8 1 99 
8 10 
16 9 164 4 8 7 
56 
TONNE 
86 126 
7 2 9 0 
I l lo 
1 6 
■ ■ 
14 3 
4 
"Ι 8, 5 10 
1 
1 
7 16 
2 
11 8 6 0 12 8 4 1 9 3 0 6 8 7 8 9 
. · α ui nm . . a 
Deutschland 
(BR) 
Tab. i 
IUlia 
3 4 7 3 5 8 0 6 
5 854 5 98Ô 
5 355 4 8 9 5 
7 0 6 7 9 6 3 6 
a ■ 
NDB 
9 0 . 2 7 
1 in ΠΗ 
73Õ 1 0 9 ? 
424 4 6 8 
3 0 5 6 2 6 
. . 30 5 6 3 
6 1 
13 13 
5 5 7 
316 
123 194 
112 35 
130 199 
55 38 
HENGEN 
's m 
ai 53 
24 38 
6 0 15 
. . 
2 137 
. . ! 1 5 
50 . 11 2 1 
6 3 
i 'I 
EINHEITSWERTE 
7 9 9 3 9 4 * 5 6 8 8 7 6 1 9 7 
* · ,? m A Ï « 5 083 4 1 7 3 3 
• · 
APP. GEODESIE , TOPOGRAPHIE ET S I M I L . NDB 
GERAETE 
VALEURS 
26 4 9 1 
6 7 4 7 
21 
19 7 2 1 
7 4 1 9 
10 8 1 9 
1 2 8 2 
4 2 3 
186 
2 7 6 
5 7 1 0 
152 3 2 0 2 
77 
4 1 2 
17 
123 
3 5 2 7 
76 
59 
11 
11 12 
11 
11 
1 2 5 3 
54 
QUANTITES 
5 6 9 
133 
1 
4 2 2 
3 1 1 
67 
1 
8 
3 
4 
113 
5 
159 
6 
29 
. 11 
127 
9 
3 
1 1 
• 
F . GEODAESIE , TOPOGR. USW. 
1 3 8 7 
5 7 3 
3 
3 810 
2 6 1 1 
1 171 
1 
. 8 
2 
505 
166 
7 
31 
. 1 
2 091 
11 
23 
i . 
148 
25 
122 
102 
19 
. , . . 22 
3 
28 
1 
2 
. . 70
. 1
. ■ 
1000 DOLLARS 
10 5 3 2 1 8 5 7 
3 3 4 8 5 1 4 
7 1 7 3 1 3 3 5 
4 7 8 9 5 1 5 4 7 4 3 3 7 
1 190 14 
87 36 14 
22 
3 2 1 9 4 4 8 
20 16 
271 5 6 8 
l å 98· 
15 
2 4 2 
191 196 
Z 2 5 2 1 
. . a . . 
i i ! 
. . 1 190 2
7 9 
TONNE 
72 134 
35 36 
1 
33 95 21 83 
11 9 
1 
3 2 
2 
2 
29 31 
1 1 
12 53 
5 
1 10 
. 6
6 9 
. . 1 
. . * " 
9 0 . 1 4 
WERTE 
3 928 5 7 8 7 
6 1 3 1 6 9 9 
. . 3 3 1 5 4 0 8 8
2 0 6 6 1 3 1 0 
1 183 2 6 5 4 
18 59 
226 7 4 154 10 
175 77 
1 5 3 8 
58 
1 2 1 4 6 8 3 
2 I1 50 
2 59 16 
4 9 2 5 5 7 
54 4 
10 
:. 11 12 
2 9 
5 55 
37 1 
MENGEN 
118 97 
4 33 
113 5 9 
96 1 2 
14 1 1 
• 
2 1 
1 
2 
31 
46 2 0 
2 
13 3 
. . 5 
21 19 
9 1 
1 
1 
" 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
320 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
.CONGOLEO 
UN SUD AF CANADA JAPON 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
861.92 
M O N D E C E E ..A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW' 
FRANCE PAYS 8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 861.93 
M O N D E C E E .A 0 M ■ P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
1 
. 1 5 
VALEURS UN 46 557 50 729 
46 732 
21 567 161 478 • 
BALANCES 
— Janvier­Décembre 
France 
. . • 
ITAIRES 29 642 22 920 
31 230 
25 627 61 632 • 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
a . 
1 2 
146 278 13 858 95 657 14 278 
217 364 14 053 
22 762 11 458 497 636 
■ 
SENSIBLES ! PRAEZISION: 
VALEURS 
2 108 511 1 1 593 1 526 55 . 
38 25 421 19 44 1 478 
QUANTITES 129 33 . 91 88 2 ­
1 1 29 1 4 84 
709 198 1 509 499 4 , 
5 182 8 21 478 
36 12 
a 
23 22 . ' 
. . 1 1 1 2 20 
VALEURS UNIT/ 16 341 15 485 
a 
17 505 17 364 
• 
19 694 16 500 
a 
22 130 22 682 
* 
INSTRUHENTS ZEICHEN­
VALEURS 28 211 11 510 3 16 698 8 610 7 265 8 
1 711 301 5 72 
8 007 
916 2 564 
768 578 1 512 
152 16 21 320 109 127 18a 
QUANTITES 
1 239 
2 277 
1 1 953 
1 160 588 
a 
386 16 97 1 512 206 fs, 151 334 .29 3 2 85 19 55 35 
ANREISS 
6 840 3 233 2 3 605 2 739 791 5 
a 
155 59 2 505 514 692 182 11 1 614 37 10 2 28 . 23 7 
1 035 532 
501 353 142 . 
. 20 15 392 105 174 66 1 105 7 2 . 2 
2 
a 
VALEURS UNITA 6 663 5 068 * 
6 609 6 077 * 
1000 DOLLARS 
234 283 95 85 . . 130 197 129 181 9 15 . 
7 7 12 69 71 7 2 6 12 123 166 
TONNE 14 17 6 7 
a 
6 9 7 8 1 1 • 
a . 
1 5 6 
a 
1 1 6 7 
16 714 16 647 . , . . . ­ " 
M TRAÇAGE CALCUL 
1 
Deutschland 
(BR) 
. . 3 
m ρ 
lulla 
. . • 
EINHE TSWERTE 33 288 ­
29 336 
21 521 81 500 • 
59 660 51 465 
69 288 
31 190 189 571 • 
NDB 90.15 
543 27 
516 496 20 
19 6 . 2 3 190 
13 1 
41 41 
lì 
WERTE 339 106 . 233 225 7 . 
5 2 9V . 2 221 
MENGEN 19 7 . 10 10 
IÕ 
EINHEITSI 12 628 , a 
12 585 12 098 
* 
17 842 . . 23 300 22 300 
; 
NDB ­U. RECHENINSTRUHENTE 
1000 DOLLARS 3 880 4 099 2 519 2 078 1 1 357 2 021 815 863 428 804 1 2 
749 130 66 2Θ9 1 238 1 832 243 50 329 374 43 89 37 89 397 306 9 5 . . 6 8 71 162 6 13 6 63 17 · 102 
TONNE 778 888 567 599 
210 287 122 141 35 55 . . 
187 34 17 65 250 533 65 15 63 62 
7 25 Β 21 43 32 1 1 . . 2 33 43 6 3 2 27 6 18 
4 987 4 616 4 443 3 469 • 
7 767 711 
a 
7 056 2 761 1 180 
a 
365 24 213 , 109 329 399 409 1 533 92 3 6 
. ','! 30 11 
722 126 
593 294 264 . 
89 3 13 . ' 21 
35 40 111 89 19 1 . . 4 
2 3 
6 
EINHEl 10 758 5 643 * 
WERTE 5 658 2 999 
a 
2 659 1 429 1 062 . 
500 56 11 2 432 
a 640 55 32 692, 
3 2 59 40 5 51 
HENGEN 816 453 
362 250 92 . 
76 6 4 367 . 171 3 10 65 1 . . 7 6 1 5 
TSWERTE 6 934 6 620 
■ 
< Î r t 
Ursprung 
Origine 
. χ­CST 
P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
861.94 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST .D.ALGERI JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST .D.ALGERI JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
861.95 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
M O N D E C E E ­À 0 M r­.TIERS AELE U.S.A. 
EWG 
CEE 
8 550 
7 422 12 355 . 
France 
7 196 
7 759 5 570 . 
INSTRUMENT INSTR / 
VALEURS 3 182 2 025 36 
1 115 576 111 6 
530 
175 159 1 011 1 17 221 11 239 31 58 13 51 35 12 
QUANTITES 
111 270 13 153 67 12 1 
17 
31 27 171 21 28 2 
16 1 5 2 15 11 3 
Belg.­Lux. Nederland 
6 462 7 042 
6 680 6 121 12 229 14 618 . 
. DEMONSTRATION 
Deutschland 
(BR) 
11 899 
9 401 15 833 . 
APP. / GERAET Z. VORFUEHRZWECKE 
550 264 35 
2bO 104 136 1 
17 35 143 69 60 4 8 3 a 1 2 35 1 
107 61 11 32 17 12 1 
6 
7 28 20 13 1 1 
1 1 . 1 11 . 
VALEURS UNITAIRES 
7 167 7 500 . 7 288 6 621 10 571 
a 
5 140 4 328 . 7 812 6 118 11 333 
1000 DOLLARS 932 625 793 298 
1 136 326 80 198 35 97 . 
461 31 155 43 285 112 
48 24 
9 166 2 3 16 1 4 1 20 26 . , . 
TONNE 
84 99 65 45 2 18 51 6 38 4 5 . , 
9 2 21 a 17 19 1 4 2 1 
1 34 1 1 . . 7 6 
. 
11 095 6 313 12 200 6 622 
7 556 6 392 5 211 
a . 
a 
MACH / APP. ESSAIS HECAN. MATERIAUX MATERIALPRUEI ASCHINEN 
VALEURS 5 628 2 871 4 
2 750 1 782 928 6 
253 60 100 2 393 65 575 10 129 1 022 40 21 
QUANTITES 954 546 1 404 270 129 1 
46 6 14 471 9 60 2 48 155 4 4 
1 823 947 4 671 
58 1 
276 1 
. 23 30 879 15 217 
a 
10 338 16 10 
296 166 1 109 83 24 
. 2 1 181 2 24 
2 55 2 2 
VALEURS UNITI 5 899 5 258 . 6 807 6 600 7 194 
6 159 5 091 
7 99Î 7 000 11 500 
1000 DOLLARS 569 949 313 631 
255 317 137 îaa 115 120 1 
70 8 28 19 203 585 21 10 40 119 1 10 15 87 45 4 2 8 
TONNE 87 136 53 102 
34 34 21 21 13 11 
8 1 3 1 41 97 3 1 5 14 
Ì 3 15 3 
. 2 
6 540 6 978 5 906 6 186 
7 500 9 324 6 524 8 952 8 846 10 909 
405 141 
264 131 1 19 • 
29 
3 65 
li 
56 3 32 ,§ 5 
8 
57 19 
36 15 19 . 
b 
1 10 . 3 6 
5 
2 1 1 
. 2 
Tab. 2 
IUlia 
7 315 
5 716 11 513 . 
4DB J0.21 
HERTE 670 529 
139 63 57 5 
9 
16 501 
16 
24 3 18 2 6 , 3 
MENGEN 
97 80 
16 1 1 2 . 
1 
2 77 . 3 
b 
. 2 1 1 
i 
EINHEITSWERTE 7 105 7 421 
T 333 
8 733 6 263 
6 907 6 612 
8 687 
. . a 
ETC NDB 90.22 
667 109 
558 40b 146 3 
ibs 49 
19 66 9 39 276 14 
94 21 
72 59 12 1 
5 1 12 
3 7 2 5 41 1 
WERTE 1 620 871 
749 471 271 1 
139 4 2 726 
133 
55 276 6 1 
MENGEN 341 184 
155 86 69 
32 
a 152 
10 
37 38 1 
EINHEITSI 7 096 5 190 
7 75Ö 6 861 12 167 
4 751 4 734 
4 832 5 177 3 928 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
32I 
Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,, ,Γ­CST 
COMMONW. 
Θ61.96 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
JAPON 
M O N D E 
C E U 
. A O N 
P.TI ERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
861.97 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
DENSIMETRE , AREOM. THERMOM. BAROM. 
DICHTbMESSER , THERMO­, BAROMETER 
VALEURS 
1 711 
2 705 
2 036 
1 003 
615 1 
269 
37 
100 2 235 
61 
517 
67 
19 
316 
23 
371 
37 
OUANTITES 
128 
271 
119 
71 
26 
25 
3 
9 
230 
7 
39 
Β 
1 
22 
1 
36 
13 
044 
460 
3B4 
188 
193 
12 
8 
4 14 
26 
39 
6 
12 
31 
2 
71 
53 
18 
12 
6 
i 1 
47 
4 
6 
i 5 
. . * VALEURS UNITAIRES 
11 061 
9 672 
13 66Î 
13 551 
23 651 
1 1 887 
8 679 
21 333 
15 667 
1000 DOLLARS 
1 101 1 051 
ΓΙΟ 525 
362 52B 
165 303 
103 65 
1 
108 26 
15 
56 
560 177 
16 7 
87 226 
β θ 
6 23 
55 10 
9 5 
77 155 
16 1 
TONNE 
105 105 
71 51 
30 52 
10 26 
3 6 
8 3 
1 
5 
60 16 
1 1 
4 20 
1 
1 2 
4 3 
1 
10 19 
7 1 
10 514 10 038 
10 000 10 294 
12 067 lo 154 
16 500 11 654 
a , 
• 
MANOMETRES ■ THERHOSTATS , DEBITH. 
MANOMETER , THERMOSTATE , U. OGL. 
VALEURS 
32 281 
10 808 1 
21 167 
10 513 
10 832 
11 
1 761 
196 
2 255 
6 071 
522 
5 297 
11 
617 
2 899 
1 168 
228 
21 
OUANTITES 
3 391 
1 337 
2 017 
1 269 
772 
1 
239 
30 
208 
799 
61 
571 
7Q 159 
129 
37 
1 
5 794 
1 928 
3 865 
2 065 
Τ 781 
• 
54 
284 
1 435 
155 
1 148 
14 
237 
392 
248 
39 
• 
54 1 
237 
304 
214 
90 
1 1 
46 
161 
17 
11 1 
22 
52 
22 
7 
VALEURS UNITAIRES 
9 511 
8 081 
10 1Θ7 
8 308 
11 031 
" 
10 710 
8 135 
12 71Ì 
9 650 
19 789 
1000 DOLLARS 
4 416 5 227 
2 355 1 938 
2 058 3 289 
800 1 983 
1 246 1 294 
5 5 
459 220 
83 
626 
1 196 1 587 
74 18 
126 1 310 
39 69 
102 273 
202 271 
31 21 
3 3 
TONNE 
165 606 
280 276 
182 327 
88 222 
92 103 
56 35 
10 
51 
166 225 
7 6 
16 111 
4 6 
14 46 
17 22 
7 7 
9 497 θ 625 
8 111 7 022 
11 30B 10 058 
9 091 8 932 
13 513 12 563 
Deutschland 
(UR) 
Italia 
/ SIM. NDB 
90.23 
482 
111 
3 4 ï 
18 9 
149 
98 
β 
20 
lb 24 
39 
7 
112 
7 
3 
34 
14 
19 
13 
5 
1 1 
1 
1 
. I 
2 
6 
. 5 
. 
3 
WERTE 
1 260 
B39 
12Ì 
158 
105 
37 
2 
16 
781 
. 91 
6 
1 
58 
2 
no 
11 MENGEN 
113 
82 
30 
13 
8 
• 
3 
. 2 
77 
. 7 
1 
. 5 
. 7 
2 
EINHEITSWERTE 
14 176 
10 071 
17 947 
14 538 
. 
11 150 
10 232 
11 033 
12 151 
. • 
1 SIM NDB 
90.24 
7 528 
1 274 
1 
6 253 
3 839 
2 376 
30 
210 
35 
7 34 
245 
1 257 
. 262 
1 823 
396 
101 
15 
839 
137 
700 
335 
163 
1 
26 
7 
73 
a 
31 
162 
a 
SS 
297 
28 
13 
1 
WERTE 
9 316 
3 313 
6 002 
1 856 
1 135 
1 
875 
21 
561 
1 853 
. 1 126 
. 10 
309 
318 
33 
• 
MENGEN 
913 
107 
534 
210 
324 
122 
2 
36 
247 
. 114 
. 3 
50 
40 
3 
• 
EINHEITSWERTE 
R 973 
9 299 
8 933 
7 176 
11 577 
9 879 
8 140 
11 24Ô 
8 838 
12 762 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
861.98 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.EED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
PANAMA RE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
PANAMA RE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
861.99 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
INSTR / 
INSTR. / 
VALEURS 
7 811 
3 025 
1 
4 785 
1 791 
2 837 9 
279 
101 
321 
2 256 
68 
955 
249 
108 
382 
91 
65 
13 
b 4 
QUANTITES 
462 
222 
233 
108 
115 
1 
13 
11 23 
172 
3 
60 
18 
6 
18 
6 
5 
a 
1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
»PP.. ANALYSES PHYSIQUES / CHIMIQ. N 
APP. / GERAET F. PHYS. U. 
1 800 
750 
1 
1 019 
385 
627 . 
a 
51 
6b 
611 
23 
191 
15 
36 
78 
31 
24 
a 
9 
96 
44 
52 
27 
23 
• 
5 
2 
36 
1 
16 
4 
2 
3 
2 
2 
a 
­
VALEURS UNITAIRES 
16 907 
13 626 
20 536 
16 583 
21 670 
a 
PIECES / 
TEILE U. 
VALEURS 
31 582 
9 529 
1 
22 018 
6 538 
15 133 
26 
1 705 
851 
1 891 
1 508 
571 
3 191 
35 
235 
157 
2 399 
221 
10 
23 
21 
OUANTITES 
2 013 
980 
a 
1 060 
559 
193 
1 
1 10 
115 
87 
532 
106 
215 
2 
17 
72 179 
11 
3 
1 
2 
18 367 
17 045 
20 173 
14 259 
27 261 
. 
ACCESS. 
ZUBEHOER 
10 026 
1 562 
4 8 459 
1 835 
6 604 
9 
77 
413 
962 
110 
1 060 
14 
51 
10b 
603 
2 
. 9 
11 
309 
128 
• 181 
92 
89 
. 
. 13 
31 
71 
13 
b2 
1 
8 
9 22 
; 
. • 
VALEURS UNIT. 
15 159 
9 723 
. 20 800 
11 696 
31 301 
32 447 
12 203 
• 46 735 
19 946 
74 202 
1000 DOLLARS 
1 588 976 848 394 
a a 
740 582 
298 292 
110 261 
4 
151 23 
33 
157 
504 331 
36 7 
175 154 
33 54 
10 22 
76 51 
3 10 
10 13 
7 6 
12 2 
TONNE 
77 63 
16 30 
30 31 
16 19 
13 11 
a ■ 
6 2 
5 
13 
25 23 
2 
11 11 
2 3 
2 
3 2 
1 
ι ι a ■ 
• " 
20 623 15 192 
18 135 13 133 
21 667 18 771 18 625 15 368 
31 538 21 000 
a * 
CHEM. U 9 
1 051 
1 16 
. 935 
380 
538 
1 
45 
4 
6b 
• 2 
144 
60 
27 
1 23 
24 
. • 1 3 
b7 
6 
47 
20 
25 
• 
2 
6 
. • 7 
5 1 
6 
1 
­• 2 
Italia 
3?25 
WERTE 
2 396 
917 
■ 
1 479 
436 
998 4 
60 
13 
34 
810 
291 
57 
13 
54 
20 
18 
. 18 
HENGEN 
167 
94 
73 
26 
43 
1 
3 
I 2 
88 
• 15 
4 
1 
4 
2 
1 
• 2 
EINHEITSWERTE 
18 439 
. 
19 894 19 000 
21 520 
• 
14 347 
9 755 
20 260 16 769 
23 209 
­
NDA PR INSTR. HESURE NOB 
F. MESSINSTRUMENTE 90.29 
1000 OOLLARS 
2 299 7 327 
1 236 3 181 
1 063 1 146 
371 1 277 
683 2 852 
1 7 
240 827 
282 
697 1 785 
17 12 
173 471 
12 
6 17 
167 749 
13 13 
3 3 
1 6 
5 2 
TONNE 
160 842 
110 479 
■ a 
50 362 25 159 
23 200 
a a 
30 20 
123 
17 
60 334 
3 2 
13 43 
1 
1 
a 1 9 109 
3 4 
1 2 
a a 
1 1 
14 369 8 702 
1 1 236 6 641 
a a 
21 260 11 453 
14 840 8 031 
29 696 14 260 
7 7 30 
2 132 
5 598 
2 064 
3 510 
7 
ìli 
1 108 
. 4 32 
896 
9 
153 
2 1 1 
638 
157 
• i 
"ΛΙ . 2 90 
173 
115 
■ 
25 
9 
34 
• 88 
72 
. 8 
34 27 
32 
• • 
WERTE 
4 200 
1 4 18 
2 782 991 
1 784 
2 
264 
2 
88 
1 064 
■ 
591 
• 8 
1 14 
242 
36 
4 
2 
1 
HENGEN 
285 
107 
. 177 1 10 
66 
1 
35 
• 5 
67 
. 65 
• . 28 12 
5 
i ■ 
EINHEITS 
17 293 
13 667 
. 19 303 
1 1 931 
30 522 
14 737 
13 252 
■ 
15 718 
9 00 9 
27 030 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
8 6 1 . — 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
862.30 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
862.41 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
227 192 . 35 
22 12 
95 18 76 
12 
QUANTITES 
1 1 
. * * a . 
a . 
. . 1 
VALEURS UNITAIRES 
a . 
a . 
a . 
a . 
a . 
a 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 
227 192 . . 35 
22 12 
95 18 76 
12 
TONNE 
1 1 
. " . . 
, 
î '. 
. . . . . . , . . . a . 
PROD. CHIMIQUES PR U 
CHEM. ERZEUGNISSE 
VALEURS 
3 553 713 
2 273 594 
1 1 
1 276 117 
491 50 
783 67 
a 
120 
999 172 
154 30 
930 338 
70 54 
468 46 
15 4 
QUANTITES 
3 498 756 
2 491 628 
1 005 127 
405 96 
599 31 
144 
1 227 124 
104 34 
857 326 
159 144 
394 95 
6 1 
VALEURS UNITAIRES 
1 016 943 
912 946 
. 1 270 921 
1 212 
1 307 
. 
PLAQUES SENSIBLES 
F. PHOT. ZWECKE 
1000 DOLLARS 
316 620 
174 440 
. , 142 178 
52 66 
90 112 
a . 
9 9 233 60 94 197 11 1 45 64 4 2 
TONNE 318 664 155 501 
163 163 74 78 89 85 . 
12 5 
270 34 97 225 12 1 71 76 2 2 
994 934 \ 123 878 
a . 
871 1 092 
a , 
1 318 
. 
1 
Deutschland 
(HKI 
m ρ 
Italia 
NOB 
WERTE 
a 
. . 
. , 
a 
. . 
a , 
. , . 
HENGEN 
. . * * a , 
a . 
a 
. , 
EINHEITSWERTE 
, , . . . . . a 
NDB 37.08 
WERTE 
954 950 
465 580 
. . 469 370 
214 109 
254 260 
a . 
26 76 
432 162 
23 41 
301 4 212 101 
5 
HENGEN 
974 786 
674 533 
299 253 
64 93 
234 160 
. . 
42 85 
617 216 
13 23 
209 2 62 90 
1 2 
EINHEITSWERTE 
979 1 209 
720 1 0Θ8 
. . 1 569 1 162 
3 311 1 172 
1 085 1 625 
• 
NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN , PLAN 
VALEURS 
16 455 3 551 
11 984 2 668 
. . 4 471 883 
1 197 214 
3 255 665 
­
1 385 
7 238 645 
52 
1 442 626 
1 867 1 197 
901 184 
50 16 
242 12 
10 
QUANTITES 
2 828 674 
2 240 589 
a . 
585 85 
253 50 
328 34 
1000 OOLLARS 
1 011 3 042 
178 2 099 
. . 833 943 
256 235 
573 697 
. 
21 40 
1 662 
24 58 259 
75 138 
163 221 
10 7 
83 3 
10 
TONNE 
166 427 
36 290 
. . 129 137 
45 49 
83 86 
WERTE 
7 232 1 619 
5 716 1 293 
. 1 186 326 
313 179 
1 173 117 
. 
1 323 1 
3 939 992 
27 1 
299 157 223 110 
15 75 69 
. . 
HENGEN 
1 110 121 
976 319 
. . 163 71 
50 59 
113 12 
' · 
i a r t 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
862.12 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
862.13 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
211 
1 285 
9 
261 138 203 6 11 1 
France 
12 3 
167 294 16 2 2 
VALEURS UNIT) 
5 819 
5 350 
a 
7 613 
1 731 
9 921 
PELLIC / 
5 269 
1 530 
. 10 388 
1 280 
19 559 
Belg.­Lux. Nederland 
4 4 
219 
5 
9 41 
18 26 
35 47 
1 1 
9 1 
1 
6 090 7 124 
4 944 7 238 
. . 6 457 6 883 
5 689 4 796 
6 904 8 105 
Deutschland 
(BR) 
236 
637 
3 
. 100 39 2 9 
a 
Tab. 2 
IUlia 
301 
1 
47 . 36 . 23 . 
EINHEITSI 
6 344 
5 887 
. 9 117 
6 260 
10 381 
3 846 
3 705 
. 4 592 
3 034 
12 250 
FILMS S E N S : 
FILME NICH 
VALEURS 
32 051 
21 036 
. 8 017 
1 729 
5 882 
190 
6 5 50 
9 051 
119 
ï aie 3 195 
1 591 
131 152 32 188 19 
QUANTITES 
3 901 
3 208 
. 692 198 112 29 
598 1 511 
12 572 515 187 11 11 
5 
28 2 
5 107 
1 516 
. 590 107 310 
13 
a 
2 181 
81 1 390 
561 101 
6 129 . 13 * 
690 621 
. 68 17 13 . 
. 360 7 117 107 17 . 38 
. . 
VALEURS UNIT) 
8 211 
7 193 
a 
11 585 
8 732 
11 277 
6 552 
PAPIERS 
7 101 
7 272 
a 
8 676 
6 291 
26 151 
a 
SENSIBIL. 
1000 DOLLARS 
1 846 4 368 
987 2 737 
. . 859 1 631 
78 447 
692 1 056 
82 94 
91 130 
1 157 
16 762 1 303 
118 147 
72 427 
5 18 
9 6 80 94 
1 14 
TONNE 
182 477 
116 338 
a . 
66 137 9 45 42 71 14 15 
7 14 138 1 93 169 15 17 9 43 2 2 
1 13 15 2 
10 143 9 157 8 509 8 098 
. a 
13 015 11 905 
9 933 
16 476 14 873 
a « 
NON DEVELOPPES 
LICHTEMPF. 
VALEURS 
16 601 
13 521 
. 3 078 
1 292 
1 759 
­
2 122 
5 258 
1 785 
1 251 
108 1 082 
196 12 11 
QUANTITES 
5 811 
1 796 
1 012 
633 36 5 
. 
979 1 509 
639 1 627 
12 528 101 1 7 
3 987 
3 021 
a 
965 201 761 
. 
565 1 026 
1 389 
11 163 18 . . 
1 171 
932 
242 
70 172 . 
. 161 273 482 16 65 5 . . 
VALEURS UNITI 
2 857 
2 820 
3 396 
3 241 
1000 DOLLARS 1 868 2 769 
1 621 2 394 
. , 246 375 65 180 181 180 
. 
1 057 103 
1 312 198 
351 969 15 10 63 157 2 20 1 11 
TONNE 814 912 751 803 
63 107 
. 20 52 43 46 . . 
559 66 
343 52 131 390 
9 4 
20 48 
4 . . 7 
2 296 3 036 
2 158 2 981 
37.02 
11 885 
8 640 
. 3 245 
896 2 321 
1 891 
4 071 
12 . 2 666 
799 
96 . 26 . 1 
1 540 
1 276 
. 263 87 172 
a 
154 745 1 
a 
376 80 7 
4 
. . 
EINHEl 
7 718 
6 771 
a 
12 338 
10 299 
13 494 
a 
WERTE 
8 818 
7 156 
. 1 692 
201 1 173 
1 
1 138 
1 315 
10 1 363 
. 195 
6 11 . 1 3 
MENGEN 
1 015 
857 
. 158 10 111 . 
123 268 3 163 . 36 2 4 
a 
. 
TSWERTE 
8 717 
8 350 
. 10 709 
5 025 
12 921 
a 
NDB 37.03 
4 275 
3 534 
. 741 317 420 
• 
286 
2 876 
330 . 42 299 7 11 . 
1 420 
1 123 
297 
244 52 . 
167 722 221 . 13 237 3 4 
a 
WERTE 
3 705 
2 954 
. 751 529 211 
676 
505 231 1 512 
. 380 119 . . 
MENGEN 
1 191 
1 187 
303 
217­
52 
a 
187 283 93 621 
a 
158 89 . . 
EINHEITS! 
3 011 
3 147 
2 185 
2 189 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. .c­CST 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUNISIE 
PEROU 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUNISIE 
PEROU 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
1 O N D £ 
C E E 
.A O M 
'.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
VALEURS 
399 
58 
13 
324 
126 
53 
22 
10 
24 
34 
96 
13 
¿U 
14 
19 
QUANTITES 
10 
b 
VALEURS UNITA IRES 
39 900 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 042 
2 041 
4 819 
3 988 
2 87 1 
4 442 
3 505 
3 462 
3 913 
2 495 
1 299 
8 077 
2 479 
2 142 
4 1 15 
PLAQ. 
PHOT. 
/ PELLIC. / FILMS IHPRESS. NON DEVEL 
PLATT. , FILHE , Ν. ENTWICKELT 
NDB 
37.04 
220 
13 
8 
199 
113 
20 
2 
3 
34 
91 
6 
4 
1000 DOLLARS 
31 12 
23 6 1 
6 1 
2 
4 1 
2 
20 
TONNE 
3 1 
3 1 
109 
10 
4 
95 
1 1 
7 
lb 
2 
7 
lb 
13 
7 
13 
WERTE 
27 
4 
23 
2 
1 
b 
HENGEN 
1 1 
EINHEITSWERTE 
PLAQ / PELL IMPRESS / DEV. SF FILM CINE NDB 
PHOT. PLATT. , FILHE , BELICHT / ENTWICKEL 37.05 
VALEURS 
1 674 
927 
1 
742 
252 
478 
1 
17b 
333 
17b 
44 
200 
42 
32 
167 
QUANTITES 
11 
2 
9 
438 
323 
156 
61 
90 
117 
10 
15 
196 
16 
1 
4 1 
27 
24 
3 
1 
2 
1000 DOLLARS 
517 82 
20B 53 
1 
308 26 
5 10 
3 0 0 16 
WERTE 
2 9 0 297 
157 161 
bl 
142 
9 
6 
2 
1 
1 
6 
40 
3 
b 
41 
TONNE 
10 3 
6 
4 
4 
3 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
26 156 16 074 51 iOO 
18 176 13 6 6 7 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
133 
96 
37 
42 
87 
21 
7 
9 
25 
60 
l b 
13 
2 
1 
1 
1 
12 
1 lb 
80 
3b 
77 
86 
12 
2 
64 
HENGEN 
9 
6 
EINHEITSWERTE 
19 353 
12 0 7 7 
1000 DOLLARS 
Ursprung 
Origine 
. . f ­ C S T 
6 6 3 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
.Α Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
Η Ο N D E 
C E E 
.A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D ! 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H Ο N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB .MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
. D . A L G E R I 
L IBYE 
EGYPTE 
SOMALIE R 
CANAOA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
L IBAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
IUlia 
FILMS CINEMA­SON SEULEMENT 
KINOFILME NUR MIT TONAUFZEICHNUNGEN 
NDB 
37.06 
VALEURS 
253 
1 12 
138 
53 
32 
34 
33 
44 
3b 
14 
19 
10 
QUANTITES 
10 
90 
45 
44 
12 
9 
1 1 
33 
1 1 
1 
6 
10 
1000 DOLLARS 
7 
6 
VALEURS UNITAIRES 
25 300 
61 
20 
41 
28 
2 
11 
11 
13 
1 
WERTE 
93 
41 
5Î 
12 
20 
21 
20 
MENGEN 
1 5 
2 
EINHEITSWERT 
AUT. FILHS CINE IHPRESS. / DEVELOPPES 
AND. KINOFILHE , BELICHT. / ENTWICKELT 
NDB 
37.07 
VALEURS 
13 028 
5 242 
86 
7 690 
4 445 
2 290 
93 
1 765 
133 
569 
586 
2 189 
4 068 
104 
36 
166 
69 
14b 
10 
65 
32 
2bb 
31 
36 
2b 
I 1 
48 
26 
19 
10 
47 
26 33 
11 
21 
4 1 
76 
QUANTITES 
358 
135 
8 
208 
1 17 
73 
2 
46 
i 
15 
16 
5 
4 443 
1 474 
30 
2 933 
1 961 
577 
45 
42 
9 
161 
1 262 
1 923 
13 
3 
19 
2 
82 
13 
29 
83 
10 
5 
2 
4 
47 
28 
5 
7 
7 
20 
39 
24 
117 
30 
1 
82 
44 
30 
1000 DOLLARS 
2 224 712 
1 130 270 
2 6 
790 136 
176 306 
261 95 
1 2 
638 
516 
161 
112 
138 
11 
1 
15 
b 
1 
1 
16 
3 
1 
2 
1 
1 1 1 29 
7b 
55 
288 
8 
b 
6 
TONNE 
70 
50 
20 
13 
6 
4 
25 
43 
16 
7 
3 
13 
22 
9 
12 
9 
3 
423 
2b2 
1 
170 
320 
600 
10 
37 
760 
1 116 
66 
23 
b7 
58 
7 
21 
1 
122 
16 
9 
12 
3 
1 
9 
10 
3 
ï 
23 
93 
33 
60 
42 
16 
WERTE 
2 226 
816 
47 
1 361 
380 
757 
32 
b96 
27 
7 
166 
303 
3 
48 
18 
29 
1 
32 
2 
6 
3 
19 
1 
47 
8 
16 
1 
21 
MENGEN 
56 
13 
7 
34 
9 
16 
1 
24 
40 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, J T ­ C S T 
.D.ALGERI 
LIBYE 
EGYPTE 
SOMALIE R 
CANADA 
HEXIOUE 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
.D.ALGERI 
H Ο N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
.D.ALGERI 
M Ο N D. I 
C E E 
• Λ O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(IIII) 
IUlia 
VALEURS UNITAIRES 
36 391 37 974 31 771 
38 830 49 133 28 600 
36 971 35 768 
37 991 41 568 
31 370 19 233 
39 500 
36 615 
EINHEITSWERTE 
36 806 39 750 
37 939 62 769 
36 167 10 029 
31 129 
37 500 12 056 
HONTRES­POCHE­BRACELETS ET SIMIL. 
TASCHENUHREN / ARHBANDUHREN , USW. 
VALEURS 
31 801 
2 522 
11 
32 266 
32 017 
181 
3 
668 
27 
12 
1 662 
123 
12 
25 
31 962 
12 
57 
11 
QUANTITES 
97 
9 
8b 
84 
4 35 
4 7 
1 1 
376 
369 
1 
3 
44 
Λ 
1000 DOLLARS 
4 419 1 946 
1 0B4 832 
NDB 
91.01 
WERTE 
13 030 12 971 
359 200 
3 334 
3 314 
16 
1 
303 
16 
763 
2 
10 
13 
3 291 
1 114 
1 089 
1 
64 
13 
ι :> 2 
13 
009 
23 
12 671 
12 613 
49 
2 
214 
14 
23 
108 
■ 2 
10 
12 591 
7 
VALEURS UNITAIRES 
358 773 
379 600 
381 155 
TONNE 
17 
5 
12 
12 
12 771 
12 632 
1 14 
2 
12 622 
5 
25 
HENGEN 
31 
277 633 
276 167 
30 
29 
29 
ï 
EINHEITSWERTE 
361 944 418 119 
351 972 
350 361 
125 700 
135 586 
PENDULETTES / REVEILS A MOUVEMT MONTRE 
PENDELUHREN . WECKER , M. KLEINUHRWERK 
NDB 
91.02 
VALEURS 
2 191 
1 291 
898 
887 
1 
31 
1 17B 
73 
877 
QUANTITES 
206 
160 
12 
10 
I5§ 
b 
39 
9 ΓΙ 
bb3 
119 
119 
552 
1 
118 
79 
5Θ 
20 
20 
58 
20 
1000 DOLLARS 
310 51 
293 16 
17 8 
13 6 
10 
277 
TONNE 
37 
31 
2 
2 
2 
41 
I 
6 
165 
71 
1 14 
1 13 
1 
71 
1 12 
WERTE 
641 
331 
31Õ 
304 
22 
3 08 
HENGEN 
9 73 
5 56 
4 16 
4 14 
VALEURS UNITAIRES 
10 650 
8 087 
21 381 
22 175 
12 329 
9 531 
20 950 
20 950 
1 
33 
9 189 
8 618 
1 
55 
EINHEITSWERTE 
8 78 1 
5 911 
19 375 
21 711 
Ursprung 
Origine 
C-CST 
B 6 1 . 1 3 
M O N D I 
C E E 
.Λ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D I 
C E E 
.Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONG KONG 
M O N D I 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
HOUVEHENTS DE HONTRES TERHINES 
KLEINUHRWêRKE . GANGFERTIG 
VALEURS 
2 396 
1000 DOLLARS 
812 96 1 
160 8 1 
163 
120 
26 
55 
198 
12 
2 105 
20 
652 
634 
18 
160 
10 
621 
88 
88 
TONNE 
1 
3 1 
VALEURS UNITAIRES 
BOITES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
VALEURS 
1 950 
1 117 
1 
831 
762 
42 
27 
423 
51 
307 
332 
21 
735 
27 
QUANTITES 
5 
1 
2 
2 
56b 
2 94 
271 
263 
8 
18 
215 
1000 DOLLARS 
30 1 
12 1 
17 
17 
17 
TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD ET SIM 
ARMATURBRETTUHREN , U. DGL. 
VALEURS 
306 
228 
78 
62 
16 
12 
208 
10 
52 
QUANTITES 
13 
10 
27 
2 
2b 
22 
3 
2 
2 
20 
1000 DOLLARS 
56 21 
18 12 
6 
36 
1 
2 
TONNE 
2 
1 
1 
NDB 
91.07 
1 396 
17 
1 319 
1 319 
10 
2 
1 317 
20 
WERTE 
91 
12 
79 
79 
12 
79 
MENGEN 
EINHEITSWERTE 
NDB 
91.09 
1 251 
802 
1 
151 
3 92 
32 
27 
419 
bl 
329 
6 
386 
27 
WERTE 
97 
89 
87 
2 
EINHEITSWERTE 
NDB 
91.03 
WERTE 
190 
166 
24 
20 
4 
12 
10 
2 
162 
20 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X:'siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Orìgine 
, x ­ C S T 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E C E E .Α Ο Η P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .Α Ο M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE CANADA 
ISRAEL CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .Α Ο M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST 
TCHECOSL HONGRIE CANADA ISRAEL CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .Α Ο M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E • Α Ο M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
M O N D E C E E • Α Ο H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
VALEURS UNITAIRES 23 538 22 600 
HORLOGES , PENDULES ET SIH ANDERE GROSSUHREN 
VALEURS 11 511 9 336 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 319 1 992 
2 171 327 1 765 300 65 3 29 
101 33 3 260 8 8 327 1 907 312 71 591 139 20 1 115 160 33 21 1 30 108 19 
27 17 20 62 23 
QUANTITES 2 160 1 781 
365 226 10 4 
62 4 36 1 651 31 
150 2 70 4 4 7 58 20 5 2 10 23 
VALEURS UNITAIRES 5 329 5 783 5 233 5 757 
401 
346 
55 46 1 
1 334 1 1 35 
1000 DOLLARS 2 134 2 426 1 828 1 924 
306 502 231 341 4 11 4 7 
113 28 27 121 
1 585 1 851 9 18 113 202 4 7 112 131 2 6 13 17 24 7B 17 17 4 7 
. 20 
2 10 
TONNE 437 53 372 10 
EINHEITSWERTE 
NOB 91.01 
WERTE 931 3 701 365 3 227 
566 17Ò 180 113 12 5 17 1 
53 210 2 1 99 32 2 961 211 
110 30 5 4 334 378 30 1 8 5 
2 327 
11 
133 
6 
390 
5 
1 
5 918 7 810 91b b22 
2 2 13 7 
1 883 1 911 
5 016 
6 117 
]î 
1 518 1 796 
3 771 5 328 
1 
16 
17 
97 30 
65 51 6 2 
16 
30 1 19 4 1 
EINHEITSWERTE 9 598 5 379 12 167 5 082 
5 15 
MENGEN 688 635 
5Î 26 2 1 
3 600 
6 
20 
ΐ 
3 
8 708 8 889 9 216 15 B85 
COMPTE-TEMPS ETC-MOUVEHT HORLOGERIE KONTROLLAPP. , ZEITMESSER , M. UHRWERK NDB 91.05 
VALEURS 1 B64 1 363 
50Ò 372 
121 1 
230 47 21 1 039 26 126 16 196 
QUANTITES 201 154 
44 36 8 
31 3 
1 1 16 3 22 2 12 
340 214 
126 64 40 2 
3 1 199 
11 24 5 5b 
35 24 
23 1 
1000 DOLLARS 419 483 313 414 193 70 
WERTE 429 352 
106 65 19 1 
71 
18 215 9 37 
4 
44 
TONNE 43 31 
ii 
10 1 
1 20 
Ì 
69 52 15 
73 
44 
296 
1 16 14 10 
5 0 42 
123 76 100 51 
23 24 1 
64 
b 35 
b 60 
26 12 
13 10 3 
22 
329 
12 20 19 
HENGEN 
i 3 1 
3 
12 
Ursprung 
Orìgine 
, .c­CST 
Μ Ο Ν D i C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
M O N D E C E E ­A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
ALLEH.FED SUISSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(DR) 
IUlia 
VALEURS.UNITAIRES 9 137 8 851 9 711 8 917 9 711 10 097 9 660 9 85" 
364 
333 
INTERRUPTEURS HORAIRES , ETC ZEITAUSLOESER HIT UHRWERK 
VALEURS 5 273 2 168 1 622 211 
3 103 1 410 2 563 1 223 531 187 
1000 DOLLARS 864 1 031 466 607 
397 124 
353 330 44 93 
395 29 201 1 506 37 216 14 2 323 
QUANTITES 432 204 
223 la5 37 
43 1 17 140 3 21 1 163 
5 2 162 22 31 
1 
111 20 
90 84 6 
93 
iE 5 16 1 335 
TONNE 71 11 
31 
28 
1 28 
VALEURS UNITAIRES 12 206 11 613 10 627 10 550 
13 915 15 667 13 851 11 560 11 351 
1 
27 
11 676 11 366 
12 606 12 607 
9 
22 
566 10 93 9 226 
89 52 
36 21 12 
1 1 
49 1 9 1 
14 
11 584 11 673 
1 1 778 
13 750 
AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE ANDERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
VALEURS 
1 566 1 299 
263 254 9 
257 15 1 025 12 40 199 
QUANTITES 203 190 
165 137 
47 43 
4 
137 
1 
16 15 
1000 DOLLARS 
m in 7 
7 
a 
• 85 
10 159 . . 7 
TONNE 
39 39 
H 2 
* 1 
. i l ! 6 40 9 
66 60 
11 
11 
22 1 167 
5 6 
VALEURS UNITAIRES 7 714 6 Θ37 
23 909 23 091 
11 562 9 133 
6 1 32 
6 744 6 538 6 606 6 317 
CAGES D«APPAREILS HORLOGERIE GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
VALEURS 643 S20 
122 107 10 
506 101 
460 408 
52 52 
404 50 
1000 DOLLARS 29 30 27 28 
27 
1 
EINHEITSWERTE 7 123 8 580 7 822 
9 162 10 000 
NOB 91.06 
WERTE 725 1 031 182 702 
543 329 452 205 89 118 
17 2 163 
413 
52 15 
36 26 10 
­2 
13 
5 
2Ì 
276 
3 
423 
46 
158 
MENGEN 106 76 
30 23 6 
• 31 
45 
4 
19 
EINHEITSWERTE 13 942 9 726 12 133 9 237 
15 083 10 967 17 385 8 913 
NDB 91.08 
208 167 
WERTE 474 361 
π! 
111 
165 2 6 3 
352 3 2 
33 109 
MENGEN 66 62 
4 4 
2 
60 
EINHEITSWERTE 13 000 7 182 11 929 5 823 
NOB 91.10 
WERTE 71 53 6 51 
65 51 10 
47 51 2 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexé. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
M O N D E C E E .Λ 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEM.FED SUI SSE 
M O N D E C E E • A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
864.29 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I SUISSE 
H 0 N D E C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
B64.— 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
SUISSE 
M O N D E C E E ­A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
SUISSE 
M O N D E C E E ­A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
891.11 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UUI 
EWG 
CEE France 
QUANTITES 134 94 116 87 
16 6 11 6 4 
111 84 9 6 
VALEURS UNITAIRES 4 799 4 894 4 483 4 690 
7 625 ' 9 727 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 
6 9 6 9 
a . 
a 
6 8 
; 
a 
. * 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
ANDERE UHRENTEILE 
VALEURS 15 273 3 712 3 475 733 
11 795 2 978 
11 761 2 966 16 12 6 
1 781 · 
58Û 286 1 098 116 
112 62 U 616 2 901 
QUANTITES 
223 27 129 13 
91 13 91 13 
. 
72 56 13 
î 1 
89 12 
VALEURS UNITAIRES 68 189 137 181 26 93B 56 385 
129 615 229 077 129 275 228 151 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 53 
17 
35 a 
35 
35 
QUANTITES 
a , 
a 
a 
a . 
a 
• 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
* * 
â à ­" 
1000 DOLLARS 
175 116 99 93 
74 23 
74 21 2 
31 12 65 79 1 2 1 72 20 
TONNE 
13 23 12 19 
ï 3 
1 3 
• · 
4 3 8 15 
• î 3 
13 462 5 043 
1000 DOLLARS 
53 
17 
35 ; 35 
35 
TONNE 
, . . . . . . a 
' ' » 
" . . • * " " 
Deutschland 
(HK) 
Italia 
HENGEN 
12 13 
1 13 
1Ô a 
5 4 
13 
3 
E I N H E I T S W E R T E 
; 
a . • * 
NDB 
9 1 . 1 1 
HERTE 
10 357 913 
2 082 468 
a . 
8 275 445 
8 266 437 
2 6 
1 128 313 150 651 
15 2 
8 215 135 
MENGEN 
85 75 
28 57 
56 lê 
56 18 
• · 
28 37 20 
­55 18 
EINHEITSWERTE 
121 817 12 173 71 357 8 211 
117 768 21 722 
117 607 21 278 
a 
NDB 
WERTE 
a 
a 
. a * 
a a 
a 
HENGEN 
a 
. . . . . , . * 
a 
E I N H E I T S W E R T E 
a . . . a 
" 'm ι 
PHONOGRAPHES , HACH. A DICTER ET SIM. NDB 
PLATTENSPIELER , 
VALEURS 
77 956 8 222 17 738 6 111 .3 2 12 789 1 778 
1 211 918 8 022 821 1 1 
1 231 61Θ 18 8 261 2 260 6 559 3 672 1 036 161 1 261 289 
3IKTIERGERA6TE 
1000 DOLLARS 
8 654 48 345 
5 236 655 
1 
3 416 267 
4 30 a 
2 831 259 
38 1 33 
502 3 089 
1 508 118 
256 2 
132 6 
92.11 
WERTE 8 628 1 107 2 621 2 785 
6 007 1 321 
2 217 611 3 567 511 . , 
523 291 
97 1 
1 686 1 229 
1 261 
315 360 197 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST TCHECOSL JAPON SECRET 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
TCHECOSL JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
891.12 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
B91.20 
M 0 N 0 E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
EWG 
CEE 
53 
IB 31 1 097 1 728 
20 11 511 17 123 
QUANTITES 
12 990 3 527 
2 625 
691 1 835 
1 
296 
131 1 690 1 119 261 262 5 
2 
3 131 291 7 
4 83 6 833 
France 
18 
5 20 561 25 
10 li 11 • 
1 153 1 173 
279 
131 138 
1 
. 5 137 629 102 56 2 
1 
2 69 1 4 
4 1 • 
VALEURS UNITAIRES 
6 001 5 029 
1 872 
6 072 1 372 
a 
PARTIES 
TEILE / 
VALEURS 12 351 
3 653 
2 116 
1 261 
1 172 2 
97 72 2 918 
528 
38 528 
91 253 388 
6 255 
QUANTITES 
1 975 
782 
271 188 
83 
a 
31 18 681 12 
7 51 1 6 130 919 
5 659 5 491 
6 373 
7 008 5 971 
a 
/ ACCESS. 
ZUBEHOER 
1 135 
696 
439 
285 
154 
a 
a 
66 371 
235 
22 166 
19 91 6 
• 
80 
55 
24 6 
16 . 
17 15 20 
2 . 3 1 • 
VALEURS UNITAIRES 
6 255 
1 671 
a 
9 026 6 723 11 120 
a 
DISQUES 
14 187 
12 655 
. 18 292 . 8 556 
a 
, BANDES 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
18 
S 2 ; 128 142 
10 
143 47 42­
TONNE 
1 927 7 08! 1 088 14 
839 11. 
81 
3 
5 β 
314 1 557 
a 
192 . 
1 736 
583 
1 153 
359 733 112 
• • 99 9 122 
103 23 679 337 252 29 58 33 2 
Τ a 
21 21 3 
a 
21 
lu ι 68 
. 1 24 266 . . 22 6 833 
1 191 6 82 
IUlia 
14 
• 2 94 4 
166 . MENGEN 
786 542 
212 
123 80 
' 66 
237 239 
105 
1 . a 
1 7 . • a 
39 • EINHEITSWERTE 
1 970 1 812 1 615 1 196 
1 072 2 384 5 210 
5 309 6 259 3 862 2 312 
a 
PHONOGRAPHES · 
. 
5 225 5 138 
5 159 
1 967 6 762 
■ 
•TC NDB 
V. PLATTENSP. , USW. 92.13 
1000 DOLLARS 
2 499 6 255 1 643 
2 143 
356 
239 
114 
■ 
77 
1 898 
165 
3 204 
10 23 1 
135 
1 208 
659 
511 2 
11 4 401 
. 13 115 
55 108 381 
6 255 
TONNE 
730 919 214 
685 
45 39 
6 . 
32 • 643 10 
39 
■ 
a 
a 
91 
3 423 6 80 
3 128 
a 
7 91 1 6 128 
a 
a 
ETC PR ENREGISTR 
¿ï 
191 138 
53 . . 
2 1 15 
■ 
. 4 
6 1 2 129 ) 
WERTE 
822 
379 
113 
Bl 
360 . 
6 
215 
128 
13 
7 31 
a 
' MENGEN 
32 
20 
1 1 5 
6 » 
. a 12 
4 • 1 • ­
EINHEITSWERTE 
S 7 678 19 773 
. . 6 325 
4 775 
10 264 
. 
25 687 
18 950 
a 
40 273 
a 
. • 
IR NDB 
TONTRAEGER F. AUFN / WIEOERG. GERAETE 92.12 
VALEURS 21 572 10 177 
3 8 956 1 910 3 662 20 
2 980 191 2 58B 3 832 
566 3 883 157 11 61 
3 454 1 277 
2 173 
1 228 821 4 
a 
93 103 1 016 
65 1 182 . : 1 
1000 OOLLARS 1 509 5 36 3'712 2 27 
. 796 95 132 67 313 21 2 
1 716 16 22 1 001 936 1 35 
59 22 351 11 12 4 3 2 
i 5 094 
S 2 133 
. 1 
i 2 960 
I 1 765 
] 1 068 
12 
> 540 
i 160 1 194 
1 
3 239 
S 1 201 
! 35 
2 29 
? 49 
WERTE 3 15T 1 079 
a 
2 072 844 1 190 2 
255 13 290 521 
a 
736 . 4 2 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE CANADA JAPON SECRET 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
891.11 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
891.12 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE 
523 251 50 
17 75 131 11 ia 22 2 133 
QUANTITES 
2 616 1 131 . 967 
186 126 1 
166 62 319 515 72 362 16 5 12 65 26 4 2 19 25 2 1 2 238 
— Janvier­Décembre 
France 
lb 
28 17 
1 4b 33 3 1 12 
38 1 
191 
186 
93 70 
a 
lb 13 15Ó 7 89 . . , 1 3 1 . 12 10 1 . 1 
VALEURS UNITA 
θ 153 7 306 
9 262 
10 165 8 596 
. 
PIANOS , 
KLAVIERE 
VALEURS 
3 076 I 627 
1 448 438 36 
• 
32 
50 455 1 073 17 296 140 67 20 44 336 41 405 36 
QUANTITES 1 602 784 
a 814 306 1 • 
12 25 233 
510 
4 240 40 26 18 
16 167 29 243 17 
9 066 6 666 
11 559 
13 201 11 729 
■ 
Belg.­Lux. Nederland 
62 94 
IT h 2 7 
a , 
6 3 1 28 3 2 1 1 2 133 
TONNE 
635 607 539 253 
a , 
91 116 
51 73 37 33 
291 51 22 117 120 158 8 22 16 16 11 
. 3 8 12 1 1 . 1 1 1 7 1 . . 1 238 
7 101 8 837 6 887 8 996 
8 168 8 233 
8 000 9 192 9 270 7 273 
­
CLAVECINS . HARPES 
, CEHBALOS UND HARFEN 
251 196 
58 36 
• 
3 
160 
2 34 1 
2 , 2 
17 2 
117 86 
. 29 19 . ■ 
a 
1 
16 69
, 18 
1 
. 1 
9 • 
VALEURS UNITAIRES 
1 920 2 075 
1 779 1 431 
• 
2 171 2 227 
. . . * 
1000 DOLLARS 
255 1 160 123 551 
13Î 606 62 153 1 15 
• 
17 9 
47 28 78 496 2 5i m 7 1 7 
41 148 
10 24 158 1 
TONNE 
107 720 41 357 
. . 64 363 30 141 1 • 
7 3 24 15 
19 329 
1 26 130 32 3 1 4 
1 1 21 80 7 13 100 . 
2 383 1611 3 000 1 552 
2 017 1 669 1 085 . • · 
AUTRES INSTRUMENTS MUSIQUE A CORDE 
ANDERE SAITENINSTRUMEN 
VALEURS 1 703 1 310 
390 
728 691 
37 
1000 DOLLARS 381 275 271 163 
106 110 
i 
Deutschland 
fBR) 
?B, 
19 
16 4 59 3 11 3 • 
629 299 . 329 
181 138 1 
64 23 157 . 35 107 5 5 9 3b 20 2 2 . 5 . 1 . • 
m ρ 
Italia 
82 
20 5 
. 17 7 2 1 2 • 
HENGEN 
391 152 . 210 
85 118 • 
37 2 32 81 . 71 , . . 9 2 . . 5 2 . . . • 
EINHEITSI 
8 099 7 131 
8 997 
9 751 7 739 
■ 
7 997 7 099 
a 
8 633 
9 929 8 011 
• 
NDB 
92.01 
580 110 
17Ô 119 19 
• 
6 
. 391 . 13 H 58 1 16 . 3 5 2 
261 202 
. 60 16 . • 
2 
197 
3 17 8 22 2 1 
. 2 3 • 
WERTE 
827 311 
a 
183 68 1 
• 
, . 5 339 
a 
10 . 1 7 20 115 23 201 31 
MENGEN 
391 96 
a 
298 70 
a 
­
­
3 
93 
. 19 . . 11 
10 65 20 118 17 
EINHEITSWERTE 
2 197 2 030 
2 833 2 5Θ7 . ' 
2 099 3 583 
1 621 
NDB 
92.02 
245 125 
12Ô 
WERTE 71 57 . 17 
o r t 
Ursprung 
Origine 
. .r­CST 
AELE 
U.S.A. COHHONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
891.13 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONH. 
ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
C E E • A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
891.81 
M O N D E C E E 
.A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE SUEOE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
PAYS BAS ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
69 
113 1 
16 282 577 132 27 37 29 
27 
78 26 15 29 
QUANTITES 299 217 
. 80 6 
7 
a 
a 
60 80 77 1 2 1 5 30 11 1 8 
VALEURS UN 
5 696 
6 037 
1 875 . a 
a 
France 
7 
1 
a 
178 263 230 2 4 1 
8 
14 . . . 
141 126 
. 13 
a 
a 
a 
a 
36 44 46 
a 
a 
. 1 12 
a 
a 
. 
ITAIRES 
5 163 
5 484 
Belg.­Lux. Nederland 
14 16 
9 12 
a a 
4 71 150 89 49 73 6 10 8 4 10 14 
4 
39 25 26 5 10 2 27 
TONNE 73 49 13 21 
30 25 
2 1 1 
a 
a a 
16 18 12 9 12 2 1 
a 
1 3 1 11 7 11 1 3 1 7 
5 219 5 612 
6 372 6 792 
3 533 1 100 
a . 
a 
a 
CORDES HARMONIQUES 
MUSIKSAITEN 
VALEURS 
156 
91 
61 39 16 . 
87 
18 
16 
QUANTITES 11 9 
a 
1 1 . a 
9 1 
52 
48 
4 3 1 . 
47 
2 
1 
4 4 
a 
a 
a 
. . 
4 
• 
VALEURS UNITI 11 182 . a 
. . . : 
1000 DOLLARS 
33 15 
22 7 
11 7 6 1 2 . . 
21 7 
5 1 
1 
TONNE 1 1 1 3 
a 
a . 
a 
a a 
a a 
1 3 
'■ ' 
a 
a 
• * . a 
; 
ORGUES HARMONIQUES ET SIMILAIRES 
ORGELN . 
VALEURS 112 286 
a 
151 117 1 1 
21 
111 115 16 25 68 30 
QUANTITES 166 
99 
a 
63 18 
. a 
16 33 
HARMONIEN , USW. 
51 51 
. . a 
a 
• 
44 7 . . . . 
19 
16 
. 3 3 
. a 
. 14 
1000 DOLLARS 55 137 16 71 
. . 8 63 11 
a a 
1 
10 
21 33 15 39 15 21 
a a 
8 17 
TONNE 22 19 
18 26 
. . 3 22 
15 
a 
a « 
7 6 10 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
30 3 
71 11 . . 
10 2 33 55 ao 8 1 20 1 1 
15 
. . a a 
a a 
a a 
MENGEN 29 7 18 6 
a a 
11 1 
3 5 1 
a 
■ . 
8 . 6 10 1 2 a a 
3 a a 
a a 
a a 
a . 
EINHEITSWERTE 
8 118 
6 911 
10 909 
■ . 
■ . 
a a 
NDB 
92.09 
WERTE 
10 16 
2 12 
38 1 23 3 12 1 
■ ' ■ 
12 
6 13 1 
MENGEN 
1 1 
1 a a 
1 1 a a 
. . 
1 1 
EINHEITSWERTE 
. · a a 
a a 
a a 
a a 
• 
NDB 
92.03 
WERTE 170 29 98 17 
■ . 
72 11 72 1 1 • 
11 
16 81 . 1 1 68 5 
MENGEN 67 9 
36 3 
• . 30 5 30 
• ■ · 
9 3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübersteil ung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Orìgine 
χ—CST 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
Η Ο Ν D E 
C E E 
. A Ο H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
H Ο Ν Ο E 
C E E 
. Λ O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
H Ο N D E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
• Δ O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. Λ O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
Italia 
16 2 
5 
12 3 
30 
12 
VALEURS UNITAIRES 
2 663 
2 889 
2 114 à 
2 437 
12 
b 
9 
ACCORDEONS 
AKKORDEONS 
CONCERTINAS ETC 
KONZERTINAS U. MUNDHARM. 
EINHEITSWERTE 
2 537 
NDB 
92.04 
VALEURS 
1 951 
1 692 
256 
57 
) 
887 
79G 
49 
168 
21 
QUANTITES 
371 
283 
1 043 
863 
179 
37 
:.3b 
926 
37 
120 
19 
198 
140 
100Û DOLLARS 
257 337 
233 310 
21 27 
3 6 
81 
7 
181 
99 
7 
58 
15 
b7 
b 
100 
40 
b 
36 
14 
101 
123 
3 
17 
2 
TONNE 
41 
3b 
20 
13 
VALEURS UNITAIRES 
5 259 5 266 
5 979 6 161 
5 811 
6 657 
128 
181 
8 
16 
65 
bl 
1 1 
2 
28 
26 
2 
5 185 
5 71" 
AUTRES INSTRUMENTS MUSIQUE A VENT 
BLASINSTRUMENTE 
VALEURS 
771 
521 
25Ì 
69 
97 
2 
234 
1 19 
125 
bb 
44 
24 
47 
23 
12 
QUANTITES 
41 
25 
16 
2 
2 
1 
5 
11 
3 
1 
I 
9 
1 
1 
VALEURS UNITAIRES 
17 591 
20 840 
66 
44 
24 
7 
­­
26 
18 
5 
12 
: 
a 4 
1000 DOLLARS 
149 
99 
48 
la 
■ 
b4 
36 
2 
4 
6 
lb 
b 
TONNE 
9 
b 
285 
226 
SI 
14 
9 
2 
bl 
119 
46 
li! 
14 
. ÍK 
12 
1 
17 
1 1 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
SCHLAGINSTRUMENTE 
16 647 
20 545 
A PERCUSSION 
VALEURS 
560 
21/ 
69 
37 
1000 DOLLARS 
128 138 
70 66 
37 70 
162 
158 
1 
23 
21 
WERTE 
143 
124 
123 
13 
MENGEN 
11 
33 
33 
7 
EINHEITSWERTE 
7 135 3 18Θ 
7 711 3 758 
NDB 
92.05 
196 
102 
94 
34 
49 
5 
15 
16 
WERTE 
78 
50 
28 
6 
14 
33 
17 
6 
2 
6 
HENGEN 
3 
2 
EINHEITSWERTE 
NDB 
92.06 
137 
20 
WERTE 
88 
22 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW, 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.H.EST 
HEXIQUE 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW, 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.H.EST 
MEXIQUE 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW 
H O N D I 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW, 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
JAPON 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
H O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
161 
1 17 
3 
13 
24 
130 
49 
143 
I b 
32 
14 
QUANTITES 
129 
34 
67 
31 
13 
2 
1 
IG 
33 
IO 
30 
1 
12 
b 
VALEURS UNITAIRES 
4 341 
4 019 
5 090 . 
5 194 
9 000 
14 
1 1 
17 
20 
12 
2 
1 
16 
8 
6 
3 
1 
25 
14 
• 
10 
24 
29 
7 
23 
2 
14 
1 
TONNE 
32 
19 
1 1 
4 
1 
• 
1 
10 
7 
1 
4 
5 
00 3 
32 
16 
• 
. 63 
4 
31 
1 
17 
3 
37 
ÍS 
19 
7 
2 
• 
• 
17 
1 
7 
7 
2 
730 
54 
48 
3 
2 
. , 18 
44 
9 
. 8 
26 
4 
20 
9 
6 
2 
• 
4 
6 
3 
EINHE 
5 269 
3* 28 
• 
1 
. 21 
. 3 3 
1 
. 1 
MENGEN 
18 
S 
1 1 
8 
3 
• 
• 
b 
6 
* • 
TSWERTE 
. 
INSTR. MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTROMAGN. HUSIKINSTRUH. U. DGL. 
VALEURS 
958 
341 
616 
32 
536 
30 
16 
192 
97 
19 
4b 
QUANTITES 
172 
66 
197 
145 
51 
6 
45 
83 
62 
5 
38 
32 
1000 OOLLARS 
99 256 
73 57 
26 
6 
20 
27 
8 
21 
17 
5 
TONNE 
16 
12 
103 
3 
90 
4 
3 
32 
26 
2 
9 
14 
18 
VALEUR, 
5 570 
5 167 
5 981 
5 956 
UNITAIRES 
84 
4 531 
199 
2 
159 
35 
16 
2 
35 
45 
12 
6 030 
6 360 
303 
11 
292 
12 
270 
2 
7 
2 
1 
10 
57 
1 
b3 
50 
■ 
i 
à 
NDB 
92.07 
WERTE 
103 
5b 
48 
6 
42 
1 
1 
53 
6 
MENGEN 
16 
9 
7 
6 
• 
9 
i 
2 
_­NH 
5 316 
EI EITSWERTE 
6 437 
5 509 
5 400 
INSTR. HUSIQUE PR APPEL / SIGNAL NDA 
HUSIKINSTRUHEHTE USW. A.N.G. 
315 
150 
362 
312 
18 
1 = 
o3 
b 4 
24 
274 
37 
QUANTITES 
IIB 
43 
72 
31 
4 
7 
10 
22 
29 
24 
1000 DOLLAR 
il 
28 
15 
1 
5 
ib 
1 
3 
12 
12 
TONNE 
12 
b 
7 
2 
i 
2 
3 
NDB 
92.08 
WERTE 
78 217 
6 7 
26 
14 
1 
7 
7 
13 
12 
2 
9 
21 
11 
72 
60 
i 
5 
43 
11 
16 
2 
209 
198 
2 
1 
6 
2­
196 
9 
MENGEN 
40 
1 
39 
3b 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : roir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, jr­CST 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E .Δ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
891.90 
H 0 N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
8 9 1 . — 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
892.11 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
5 
44 16 
France 
3 
a 
VALEURS UNIT. 
4 364 
3 488 
a 
5 026 
6 1 18 
a 
a 
PART. / 
TEILE U. 
VALEURS 
2 719 
905 
1 810 
1 471 
257 10 
85 38 101 564 117 571 34 63 807 20 30 
QUANTITES 
672 337 • 332 285 31 1 
5 116 22 150 
11 131 4 30 116 1 7 
3 721 
ACCESS. D 
ZUBEH. F 
61 1 
279 
332 316 
15 . 
. 2 23 228 2o 150 1 . 166 . . 
125 70 . bl b3 1 . 
. . 4 63 
3 32 . . 21 . « 
VALEURS UNITAIRES 
1 016 
2 685 
. 5 152 
5 161 
7 559 
1 688 
3 986 
. 6 118 
5 962 
a 
• 
COLIS POSTA 
POSTPAKETE 
VALEURS 
19 
12 
6 
5 
1 • 
QUANTITES 
VALEURS UNITA 
LIVRES , 
BJJECHER 
VALEURS 
55 277 
28 913 
17 26 271 
20 977 
3 619 
86 
8 951 
6 719 
5 615 
3 313 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
2 1 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 1 
4 31 
6 1 
EINHEITSWERTE 
5 125 
, . , . 5 359 
5 657 
, , , . 
•INSTRUMENTS DE M U S K 
. MUSIKINSTRUMENTE 
1000 DOLLARS 
180 172 
121 203 
53 269 
12 251 
5 1 
1 
21 9 
35 19 18 151 
3 6 3 l 2 3 i 
6 
7 11 
3 7 
TONNE 
33 263 
23 192 
a · 9 70 
\ "\ 
. . 
1 116 12 9 11 
? bi 
2 : . 
. . 1 2
5 155 1 795 
5 391 1 057 
. . 3 813 
3 908 
a 
• 
1000 DOLLARS 
19 
12 
6 ; 
5 
1 « 
TONNE 
BROCHURES . IMPRIMES SIHIL 
BROSCHUEREN , DRUCKE 
17 017 
10 129 
11 6 577 
5 183 
837 25 
1 939 
912 1 216 
1000 DOLLARS 
12 015 5 273 
1 1 1 1 1 2 986 
1 5 
930 2 282 
151 1 389 
380 772 
36 6 
6 956 567 
1 117 
3 377 
616 890 
92.10 
WERTE 
1 126 330 
117 152 
979 177 
733 126 
202 31 
9 
17 5 
1 
19 10 
137 SO 125 25 
28 5? 
522 101 
20 20 
MENGEN 
187 61 
16 36 
. . 171 28 
138 22 
29 2 
1 
4 . . 4 2 
34 
8 29 4 
2 28 
76 18 4 4 
EINHEITSWERTE 
6 021 5 156 
9 187 4 222 
. , 5 725 6 321 
5 312 5 727 
6 966 
. 
NDB 
WERT2 
, , . ■ 
a 
a 
• 
MENGEN 
a , 
·_ 
. a 
. , 
EINHEITSWERTE 
. . a 
. . . • 
NDB 49.01 
WERTE 
16 685 1 257 
2 720 1 691 
, . 13 965 2 517 
12 168 1 186 
687 973 
17 2 
620 811 
318 15 
1 109 217 
621 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.D.ALGERI 
UN SUD AF 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
P.FRANCS 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
892.12 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEOE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
JAPON 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
1 312 
1 768 
70 353 13 318 9 596 
5 856 
16 187 31 205 115 160 557 109 13 20 62 10 25 11 79 19 
26 
QUANTITES 
30 358 
17 730 
6 12 605 
9 870 
1 158 
27 
3 886 
1 233 
3 757 
1 553 
1 301 
1 670 
51 235 11 171 3 318 
1 120 
2 78 15 252 210 
166 668 71 5 1 22 1 
16 2 3 
France 
3 362 
1 485 
9 79 . 5 3 514 
77 14 108 1 152 64 11 16 
1 1 
13 22 10 'S 19 
. 
10 271 
7 665 
1 
2 602 
1 808 
267 7 
. 2 960 
570 161 
3 671 
508 13 57 . 2 
1 180 
16 
2 38 
191 91 
77 77 13 4 2 7 
4 
3 
16 
a 
VALEURS UNITI 
1 821 
1 632 
2 084 
2 125 
3 151 
. 
ALBUMS t 
1 656 
1 361 
2 528 
2 867 
3 135 
. 
LIVRES I 
Belg.­Lux. 
165 
175 1 a 
6 251 
9 1 15 . 17 6 6 3 2 
36 
11 
Nederland 
112 
1 173 
20 40 7 49 86 
21 
41 9 16 4 2 6 1 
2 4 26 
. 
TONN! 
6 075 
5 717 
355 180 110 11 
3 115 
2 203 
262 107 65 
5 
a a? 
5 
. 17 
13 1 
5 6 1 
a 
1 14 
7 
. . . 
1 983 
1 941 
2 620 
2 506 
3 455 
. 
MAGES PR 
3 Oli 
2 006 
2 
1 001 
584 264 1 
279 985 
646 96 446 12 25 8 34 49 16 
. a 
a 
. 1 17 
,1 
. 1 1 
. i 8 
a 
1 751 
1 489 
2 280 
2 378 
2 921 
ENFANTS 
BILDERALBEN UND BILDERBUECHER 
VALEURS 
967 713 
251 
154 5 1 
28 
97 505 52 31 60 10 72 75 14 
QUANTITES 
1 120 
834 
284 
177 4 
. 
33 108 600 40 53 89 7 73 
B5 16 
VALEURS UN 
863 
199 154 
44 
15 1 
, 62 45 20 il 
. 14 14 
245 187 
57 
24 
. 
75 49 14 49 21 
. 17 16 
ITAIRES 812 
1000 DOLL 258 231 
27 
'3 4 
12 
202 13 4 1 1 
. 9 
51 30 
20 
27 
12 
TONNE 
287 253 
34 
18 4 
a 
14 
223 12 4 17 
1 1 
899 
18 27 
21 7 
a 
1 
25 
i 
i 2 
13 
* 
Deutschland 
(BR) 
673 
893 10 221 
25f 5 385 
5 669 
54 15 36 , 89 468 73 . . 3 
i 8 33 
. 
9 701 
1 785 
7 913 
6 876 
241 4 
223 
269 
669 . 424 337 29 147 3 
'33 1 907 
4 323 
. ¡1 48 
78 551 56 
1 
2 
21 
a 
Italia 
1 042 
. 2 1 1 360 
80 1 10 15 . 4 . 12 12 . . . . 1 
1 19 
26 
PENGEN 
1 297 
557 
734 
422 
276 
1 
239 !9 115 184 
292 
i 
. 99 30 
. 4 2 
i a 
23 4 
a 
. . * i 2 3 
EINHEITSI 
1 720 
1 524 
1 765 
1 813 
2 851 
3 282 
3 041 
3 429 
3 521 
3 525 
NDB 
49.03 
428 268 
16Ò 
120 
■ 
2 
8 256 
. 34 7 72 40 
11? 
172 126 
. 
1 
8 328 
47 5 73 
44 
WERTE 31 30 
* , a 
■ 
13 
17 
a 
. a 
HENGEN 
30 30 
* 
a 
. 
17 
a '13 
a 
à 
EINHEITSWERTE 
8 39 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. c-CST 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST JAPON 
H O N D E C E E A O M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST JAPON 
VALEURS 2 265 1 032 1 1 231 1 071 99 
168 36 47 316 143 233 56 22 169 283 12 34 
OUANTITES 947 43b 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
H O N 0 E 
C E E 
_A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M. 0 N D 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederlahd Deutschland 
(BR) 
Italia 
884 
870 
OUVRAGES CARTOGRAPH. 
KARTOGRAPH. ERZEUGN. 
930 
9 37 
, GLOBES IMPRIHES 
ALLER ART 
SÙ8 
4 52 
3b 
49 
lb 
17 
81 
273 
b4 
30 
6 
130 
231 
4 
4 
48b 
51b 
1 
168 
Ibi 
Ib 
7 
4 
b9 
24b 
23 
1 
1 
127 
247 
200 
44 
.38 
6 
2 
1 
lb 
182 
6 
1000 DOLLARS 
373 309 241 168 
132 12b 3 
20 106 lb 17 4 8 5 b4 1 3 
TONNE 104 56 
47 45 
1 
7 22 5 3 27 
2 13 
221 
201 
34 lb 
109 10 
157 2 3 34 2 9 1 
1 lb 
54 
61 48 
2 
VALEURS UNITAIRES 2 392 1 964 2 372 1 575 
2 423 2 369 3 818 4 026 
587 304 
809 778 
383 111 
623 187 
JOURNAUX PERIODIQUES IHPRIHES ZEITUNGEN , PERIOD , DRUCKSCHRIFTEN 
VALEURS 47 209 11 130 7 766 124 
27 191 25 237 
1000 DOLLARS 
5 1 941 1 587 217 7 
7 117 11 720 2B7 28b 10 991 2 07b 21 37 50 
1 815 103 1 1 1 4 5 
QUANTITES 79 779 71 115 11 8 639 7 136 971 5 
12 526 27 571 7 772 ■ 6 311 11 903 3 925 22 37 18 
3 115 269 86 61 
VALEURS UNITAIRES 592 592 583 599 
667 515 
13 530 21 1 221 IC 162 829 
6 
3 682 67 98 24 
45 892 12 101 
11 3 771 3 368 201 5 
25 761 33 
2 311 13 969 1 727 
6 6 1 611 ie 
78 
53 
10 951 10 570 
38 î 
281 
99 
5 616 
3 563 
.1 071 
320 
163 
i 
104 13 
TONNE 20 721 19 866 1 837 749 107 
764 669 
1 1 093 670 419 1 
642 1 145 
B6Ó 22 522 
30 30 71 li· 
851 3 B36 
1 012 661 
350 
10 640 
6 bOÓ 2 187 539 576 
1 160 12 
u28 b52 
627 1 787 
1 392 30 
582 
20 9 4b 5 
7Í0 696 
1 080 
ND8 49.05 
WERTE 827 191 215 63 
582 531 10 
40 11 21 
173 29 4 12 208 275 
33 
425 103 
322 306 b 
128 61 67 
14 3 2 
44 
7 1 1 46 5 
HENGEN 56 22 
34 13 2" 
81 6 2 3 
67 229 
EINHEITSWERTE 1 946 3 41· 2 379 
1 807 3 76 I 724 
NDB 49.02 
2 978 1 384 
1 594 1 374 186 
491 2b 661 
187 241 • 24 17 9 
86b 218 7 
21 
4 083 2 2 79 
1 803 1 638 147 
70 7 
'15 1 192 
36b 3b8 
22 
1 1 20 I 104 123 6 8 
WERTE 2 325 
1 570 1 754 512 231 
393 20 22 1 130 
320 
93 68 6 
3 030 2 1 193 1 020 163 
47 2 421 
12 195 131 2 
EINHEITSWERTE 729 550 607 518 
Ursprung 
Origine 
c-CST 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A O M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
595 186 
471 064 1 014 1 197 
MUSIQUE HANUSCRITE OU IMPRIMEE NOTEN 
VALEURS 458 124 
329 229 70 
20 35 39 24 83 38 103 12 
QUANTITES 111 11 
98 67 21 
10 13 9 
7 27 9 29 
3 
99 
50 
4b 35 b 
23 22 5 25 5 4 
27 15 
11 9 1 
1000 DOLLARS 28 33 23 20 
14 
5 
13 7 2 
TONNE 12 11 12 7 
VALEURS UNITAIRES 3 181 3 021 
337 118 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES ABZIEHBILDER 
VALEURS 1 990 1 105 
8B3 591 277 6 
56 31 232 68B 
93 201 45 339 
QUANTITES 237 141 
90 37 26 
30 6b 12 21 3 33 
802 b08 
293 88 205 
23 86 356 43 73 1 13 
90 59 
30 9 21 
2 12 40 5 
1000 DOLLARS 342 73 176 44 
VALEURS UNITAIRES 
8 397 8 91 7 837 β 61 
9 β l"l 9 76 10 368 10 654 9 762 
9 500 8 800 
10 375 10 333 
166 
124 31 6 
39 
. 31 81 25 37 30 57 
TONNE 
36 20 
16 
12 2 
7 
3 
8 2 6 
28 
?n ι 
2 
V 
il 
3 1 1 2 6 
21) 10 
8 
3 1 
. 
9 . 3 
CARTES POSTALES . CARTES SOUHAITS POST­U. GLUECKWSCHKARTEN 
VALEURS 3 419 2 263 1 1 149 
972 4b 7 
269 
210 196 
200 974 1 22b 
1 Π 1 6 
186 lb 
1000 DOLLARS 610 516 551 434 
55 40 
14b 
156 
82 3b 2 
62 
839 1 265 502 1 417 
NDB 49.04 
WERTE 2 1 296 30 
266 184 62 
6 
3 
19 bl 32 97 11 
83 56 23 
1 1 
5 18 8 28 3 
EINHEITSWERT 3 183 
3 205 3 286 
NDB 49.OB 
460 136 
324 
316 
7 
2 9 103 
22 51 3 260 
54 
20 
33 31 1 
1 14 
WERTE 313 241 
72 43 29 
12 214 
32 7 3 
MENGEN 37 32 
1 
26 
EINHEITSWERTE 8 519 8 459 6 800 7 531 
9 818 10 194 
NDB 19.09 
1 027 261 
763 710 37 1 
92 19 21 
WER IE 66 40 
24 16 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
,. ÍT­CST 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.H.EST 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
892.91 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .D.ALGERI 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.Τ IERS AELE U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .D.ALGERI 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
892.92 
H 0 N D E C E E 
a A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
762 
766 108 337 
191 32 73 31 19 
QUANTITES 
1 131 819 
311 
238 12 2 
63 86 86 292 
292 116 16 39 7 26 
26 
7 
— Janvier­Décembre 
France 
m 
135 
10 
24 2 44 
a 
2 
423 337 
84 66 
2 
. b6 
6 77 
198 4? 15 6 
16 
• * VALEURS UNITAIRES 3 015 
2 763 
3 695 
1 081 â 
2 837 
2 890 
2 679 2 591 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
140 284 108 59 
22 23 
8 o 10 6 , 11 2 31 12 
TONNE 
218 246 198 197 
19 48 14 14 1 1 
35 8 
22 
70 58 147 
il 
2 1 3 2 
4 ΐ 26 
6 
2 798 2 098 2 783 2 203 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON ETIKETTEN AUS PAPIER 
VALEURS 3 559 2 682 16 858 673 163 2 
330 312 1 085 905 50 215 189 28 211 
11 10 16 
QUANTITES 1 121 1 017 
a 2 5 
318 286 15 
1 
66 206 389 315 19 107 107 7 56 1 5 3 25 
504 394 16 93 61 31 
dì 
209 9 
14 
i 
43 
3 1 16 
183 126 
§ï 23 
8 
• 
li 
3 5 
17 
i 
25 
VALEURS UNITAIRES 2 199 2 562 
2 166 
2 353 
3 622 
PLANS D· 
2 754 3 127 
. • 
1000 DOLLARS 
1 020 771 
931 523 
85 251 67 226 16 12 
138 19 
156 
538 
215 316 13 2 19 29 177 7 9 9 8 
2 3 
7 
TONNE 
317 358 281 227 
3Î 13Í 26 111 
1 5 
• 13 1 91 172 61 131 5 1 
20 11 
96 
1 3 
5 3 
a I 
2 
3 218 2 162 3 289 2 301 
1 916 
1 982 
1 
Deutschland 
(BR) 
132 220 312 
151 26 9 . 5 
22b 71 . 151 138 10 • 
19 7 9 . 39 77 28 
27 
6 2 
• 
m ρ 
Italia 
32 
β 
1 
3 4 7 . * 
MENGEN 
22 13 
a 
9 6 
10 
EINHEITSWERTE 
1 561 
3 568 
5 053 5 115 
• 
NDB 
18.19 
902 
617 
255 
198 
51 • 
121 
121 
376 
11 
7 9 106 
i2i 
1 
393 308 
85 
62 
20 
" 33 99 
166 
lô 
31 
3 2 19 
1 3 1 
WERTE 
359 
184 
174 
121 
50 2 
49 
11 
19 
105 
66 
5 
2 
18 
i 
HENGEN 
!?3 102 
7δ 
61 
8 
1 
8 
2 
li 
10 
β 1 12 
. , • 
EINHEITSI 
2 295 2 101 
3 000 3 191 
a 
2 075 1 801 
2 186 
1 981 
. 
ARCHITECTE . DESSINS INDUSTR. NDB 
BAUPLAENE , TECHN 
VALEURS 3 682 2 302 1 
1 377 
313 1 031 2 
730 10 13 1 157 92 160 
1 875 1 112 
762 196 b6b 
4 
3 1 05S 47 91 
. ZEICHNG. U. DGL. 
1000 DOLLARS 11 56 21 19 
23 37 
8 11 15 22 
1 
5 11 1 
3 
13 1 
6 12 
19.06 
593 317 
246 
45 200 
1 
296 
. 6 
4b 
14 
WERTE 1 111 803 
309 
80 229 
a 
115 
5 
1 
382 
37 
o r t 
Ursprung 
Origine 
,, «"CST 
SUEDE SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
892.93 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COHMONW. 
892.91 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E C E E • A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
,6? 
QUANTITES 
51 11 . 37 11 23 
• 
7 1 2 1 . 13 
1 
France 
4 101 
24 4 
a 
19 12 
7 • 
a 
1 1 2 
a 
1 1 
i 
VALEURS UNITAIRES 
68 185 
161 129 
37 216 
21 500 
11 826 . 
TIHBRES­
78 125 
a 
40 105 
16 333 
a 
• 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 1 1 
TONNE 
4 1 
3 5 
1 
3 1 • 
3 1 . . . · 1  
. « 1 
. . 
• . . · • ■ 
. . . . . 
POSTE / SIM. NON OBLITERES 
BRIEFHARKEN PELMARKEN. USW. 
VALEURS 1 718 625 
1 12Î 37 
1 081 
1 
501 
12 95 
26 
QUANTITES 
51 
1 18 
9 109 
■ 
21 1 21 5 
VALEURS UN 10 101 12 255 
9 500 
9 917 
• 
'S? 
22 
4 16 
« 
6 89 
1 
22 
20 
2 
2 
■ 
. 4 16 
ITAIRES 5 455 
• 
a 
a 
1000 DOLLARS 31 21 10 17 
20 î 20 3 
• . 1 
8 1 
1 . . 18 
TONNE 
5 7 
3 5 
2 
2 1 a 
. 3 
2 . 
; ; 
• * 
. . · 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
KALENDER 
VALEURS 1 775 
872 
898 815 
62 
3 
98 
67 203 393 111 71 
31 
28 591 85 
11 
QUANTITES 
1 288 661 
617 
551 
18 3 
57 57 155 
286 
109 37 
13 12 131 
19 
a 
AUS PAPI 
472 
252 
218 167 
24 
2 
. 
22 35 ,22 
28 3 
1 151 4 
3 
362 206 
154 
122 22 
2 
a 21 20 
87 
78 8 
1 1 109 
2 
3 
VALEURS UNITAIRES 
1 378 1 304 
ER 
IOOQ OOLLARS 309 267 
214 169 
93 97 82 89 
9 6 
. . 32 8 
40 70 1? "ï 
12 13, 
1 3 60 66 
1 ι ι 1
TONNE 
217 180 156 117 
58 62 
51 56 
5 4 a a 
19 5 31 58 
65 75 
11 6 7 a 2 2 2 10 13 
1 1 
1 1 
1 121 1 183 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
zi 34 
MENGEN 7 9 3 2 
5 ι ­ í 
3 6 
• · 2 1 
î I 
• ' • · â · • · 
EINHEITSWERTE 
• · • · 
• * • · • · 
NOB 
4 9 Φ 0 7 
WERTE 
1 571 5 
501 
1 070 5 
1 06Ô 3 
• U95 
■ ­
6 > 
7 · 
HENGEN 
138 1 23 
113 I 
6 107 
• · 18 
s : 
3 
EINHEITSWERTE U 384 21 783 
9 469 '. 
9 907 
• " 
NDB 
49.10 
WERTE 
482 245 
158 79 
324 166 298 159 
18 5 
1 ■ 
48 10 
4 1 91 4 . 61 12 9 9 15 20 3 208 109 15 31 
7 2 
MENGEN 
308 221 113 72 
194 149 178 144 13 4­
1 
24 9 3 2 75 2 
59 
11 · 2 12 
6 2 7 1 151 91 12 33 2 1 
EINHEITSWERTE 
1 565 1 109 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
( 
Ursprung 
Origine 
, c-CST 
C E E .A 0 M P.riERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
892.99 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .D.ALGERI CANADA INDE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .D.ALGERI CANADA INDE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
692.— 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMON*,. 
EWG 
CEE 
1 313 
1 455 
1 479 
, 
France 
1 223 
1 416 
1 533 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
1 372 1 441 
AUTRES IMPRIHES TOUS ANDERE DRUCKE 
VALEURS 21 102 13 882 20 7 187 5 040 1 859 
49 
2 007 1 775 
3 736 4 691 1 673 1 637 
25 441 384 2 057 490 51 34 13 14 17 25 13 75 
QUANTITES 13 970 
10 330 8 3 616 2 692 760 
19 
1 295 1 562 3 022 3 213 1 238 889 
la 227 211 1 130 214 23 35 14 9 6 11 7 34 
6 039 3 709 16 2 307 ! 490 721 21 
. 600 620 1 486 1 003 529 
9 137 54 583 176 10 10 1 
i? 
13 2 15 
3 745 2 685 a 1 046 746 251 
8 
. 450 447 872 916 276 
6 73 29 31 1 48 5 5 1 3 6 5 2 8 
VALEURS UN TA 1 511 1 311 
1 988 1 872 2 116 
1 613 1 381 
2 206 1 997 2 873 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 169 99 
67 36 12 
66 19 
291 
QUANTITES 
51 18 
32 8 3 
11 4 1 7 
VALEURS UN TAIRES 
3 314 
a 
, , 
1000 UOLLARS 5 097 3 911 3 956 2 810 1 1 137 1 102 712 753 380 305 5 7 
916 265 966 1 615 1 176 1 125 189 181 279 362 
2 3 57 76 35 121 325 172 13 16 13 4 9 13 1 6 3 . . 5 5 . . 6 10 
TONNE 3 298 2 951 2 732 2 319 
56§ 630 380 145 153 155 
2 3 
595 164 991 1 226 815 1 086 96 78 160 211 
2 3 30 43 22 59 
158 119 8 10 4 1 13 16 1 4 2 . 2 3 . 4 6 
1 545 1 336 1 448 1 225 
2 020 1 749 1 874 1 692 2 484 1 968 . . 
1000 DOLLARS 169 99 . , 67 36 12 
66 19 10 29 
TONNE 
51 16 
32 : 8 3 • 
11 4 1 7 
3 311 
Deutschland 
(BRI 
1 398 
1 670 1 671 
. 
IUlia 
. 1 111 
1 101 
. 
NOB 19. 
3 988 2 209 
1 779 1 182 230 11 
431 159 1 322 
297 222 
9 136 144 702 266 10 . Il 
. . θ 32 
2 6119 1 721* 
922 
792 101 
3 
231 B3 1 262 . 1U8 136 
4 54 89 3BÜ 127 2 . 12 . . « 3 9 
WERTE 2 031 1 168 1 862 603 223 5 
365 50 119 601 . 215 
2 35 27 275 19 11 2 . . . 2 3 12 
MENGEN 1 327 870 . 155 329 100 
3 
305 38 87 110 . 101 
3 27 12 162 21 11 1 . . . 1 2 7 
EINHEITSW 1 505 1 281 
1 930 1 871 2 277 
a 
1 533 1 313 . 1 895 1 833 2 230 . 
NOB 
, . , . . 
# . 
. . . . 
, , . , ­ a 
. • 
, . . • 
WERTE 
MENGEN 
EINHEITSWERTE 
„ , . 
, . 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
893.00 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .D.ALGERI 
CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
891.10 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK ALL.H.EST 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
ARTICLES 
France Belg.­Lux. Nederland 
EN MATIERES PLASTIQUES 
KUNSTSTOFF* 
VALEURS 59 370 13 093 12 16 262 9 391 1 690 729 
6 273 6 785 7 195 15 960 6 580 3 097 11 256 1 396 69 1 151 2 238 937 16 
25 99 19 11 31 18 12 85 70 812 608 29 
QUANTITES 
31 208 21 9BB 10 6 203 1 007 1 189 312 
3 516 1 121 1 561 6 780 5 971 1 119 15 
130 580 26 656 898 588 1 10 101 27 6 36 31 10 
21 19 381 308 7 
8 763 5 823 12 2 92B 1 231 1 576 35 
. 679 605 3 311 1 195 753 
a 
20 86 1 56 261 16 4 
9 . . . . 47 12 15 16 ii­ia 1 
3 351 2 710 10 629 382 
191 11 
a 
348 218 1 268 876 198 
a 
9 29 . 27 97 21 1 3 . . . . 31 
10 4 5 3 6 . 
VALEURS UNITI 1 902 1 725 
2 622 
2 311 1 113 2 132 
VOITURES 
2 615 2 119 
1 655 
3 223 8 251 
1000 OOLLARS 12 396 16 186 10 795 13 226 
a . 
1 600 3 258 902 2 108 558 852 12 108 
2 222 801 5 593 1 161 3 506 5 990 603 839 512 889 1 11 77 66 185 10 11 100 158 150 121 59 77 1 1 
1 2 31 61 15 1 2 1 28 
a . 
. , 6 3 1 2 33 78 36 86 19 
TONNE 
6 530 8 .871 5 791 7 235 , . 736 1 638 372 1 006 
260 130 18 52 
1 386 313 3 382 2 619 1 111 2 787 318 723 230 373 
a « 
3 37 32 92 9 5 42 220 37 234 28 50 . 2 34 62 22 5 2 34 • 
i . 1 14 42 17 47 5 
1 898 1 858 1 863 1 628 
2 174 1 989 
2 425 2 095 2 146 1 981 2 077 
PR ENFANTS KINDERWAGEN 
VALEURS 3 281 3 001 
37Ó 357 2 , 
321 398 920 188 1 177 315 11 10 
QUANTITES 2 821 2 601 
218 
222 . . 
211 362 725 125 
164 20 . 141 111 
a 
. 
. 13 1 , 6 143 • 
83 11 
7Ì 
71 . . 
. 4 
1000 DOLLARS 450 618 400 556 
a a 
49 62 49 52 . . a a 
29 1 317 311 9 91 18 117 19 52 
. 10 
TONNE 293 576 258 509 
35 67 
35 12 
a a 
. . 
19 1 320 
223 
1 96 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
39.07 
11 786 8 757 
a 
6 029 3 935 879 490 
2 160 126 2 228 . 3 913 516 13 129 633 36 789 1 111 687 10 
7 . . 12 2 
a 
. 18 51 602 133 9 
9 735 7 251 . 2 482 1 782 145 240 
1 297 
301 1 623 . 1 027 186 15 
70 288 10 347 132 156 3 3 . . 1 2 • 
17 12 269 221 2 
WERTE 6 939 1 192 . 2 117 1 218 1 025 51 
1 087 87 198 3 120 . 397 . 16 126 1 1 19 262 68 . 3 7 . . . 1 . 13 . 1 17 35 . 
MENGEN 
2 718 1 998 . 7ia 165 163 21 
520 90 101 1 281 . 162 . 11 139 2 22 98 33 . 1 5 
a 
. a 
• 
2 . 56 17 . 
EINHEITSI 1 519 1 208 
2 129 
2 208 6 062 2 012 
2 553 2 218 
3 108 
2 619 6 288 
a 
NDB 87.13 
1 983 1 923 . 60 57 2 . 
285 36 566 
a 
1 036 16 41 
1 828 1 788 
39 
38 . . 
220 36 4 96 
WERTE 69 39 . 29 29 . . 
6 . 9 21 . 29 • 
MENGEN 11 17 
24 
24 . . 
4 . 6 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E 
.Δ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
894.21 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
891.22 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
ASIE PORT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
EWG 
CEE 
1 115 
197 
25 
2b 
— Janvier-C 
France 
7 
71 
• 
VALEURS UNITAIRES 
1 161 
1 155 
1 192 
1 606 
VOITURES 
1 976 
2 028 
2 028 
• 
écembre 
Belg.-Lux. Nederland 
12 92 
35 12 
25 
1 536 1 073 
1 550 1 092 
PR AHUSEMENT ENFANTS 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINOER 
VALEURS 
2 660 
2 252 
105 
181 
13 
2 
158 
228 
350 
129 
1 087 
137 
38 
25 
102 
27 
29 
17 
QUANTITES 
3 227 
2 617 
609 
190 
10 
1 
175 
267 
109 
567 
1 199 
131 
19 
23 
2O0 
58 
58 
50 
295 
255 
40 28 
2 
• 
7 
2 
246 
28 
10 
a 
a 
• 
316 
283 
32 
21 1 
, 3 
i 274 
21 
ιό 
a . . 
VALEURS UNITAIRES 
821 
861 
665 
953 
. 
POUPEES 
931 
901 
1000 DOLLARS 
260 1 012 
217 785 
31 227 
8 60 
2 
• 
18 9 
207 
58 
22 399 
119 170 
7 32 
21 
2 6 
13 89 
6 21 
2 27 
17 
TONNE 
297 1 397 
252 971 
15 123 
8 70 
3 
• 
51 10 
233 
61 
21 536 
116 195 
7 31 
31 
1 7 
22 178 
10 16 
1 53 
50 
913 721 
980 806 
537 
. . 
5E TOUS GENRES 
PUPPEN ALLE 
VALEURS 
6 053 
1 931 
1 117 
95 
79 
397 
198 
10 
182 
357 
3 887 
11 
20 
20 
80 
111 
17 
12 
285 
393 
QUANTITES 
2 796 
2 298 
193 
19 
18 
196 
117 
1 
51 
95 
1 998 
13 
1 
1 
U 
75 
33 
e83 
712 
i7i 16 
23 
4 
1 
4 
95 
612 
7 
1 
3 
23 57 
12 
21 
3 
340 
234 
54 
2 
6 
1 
, , 1 20 263 
2 
a 
4 
21 
1000 DOLLARS 
1 168 1 161 
1 026 883 
11Õ 281 
9 16 
12 1 
57 127 
172 56 
8 
119 
100 136 
655 683 
9 13 
1 
a . 
6 5 
11 13 
12 5 
29 65 
57 127 
TONNE 
169 601 
391 132 
78 171 
2 3 
1 
28 63 
50 23 
3 
35 
26 15 
260 361 
2 1 
a . 
1 1 
10 11 
23 10 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 031 
13 
25 
• 
m ρ 
Italia 
24 
, • 
EINHEITSI 
1 085 
1 076 . . 
. ­
NDB 
97.01 
1 052 
952 
100 
79 
9 
2 
94 
14 
292 
552 
61 
14 
6 
. . • 
1 199 
1 097 
102 
65 
6 
1 
109 
26 
3 48 
614 
66 
16 
4 
. 1 
WERTE 
21 
13 
7 
6 
• 
7 
, . 6 
. 6 
. 1 
. . . * 
MENGEN 
18 
11 
a 
7 
6 
EINHEITSWERTE 
877 
868 
960 
. . 
NDB 
97.02 
2 645 
2 242 
403 
50 
10 
198 
227 
1 
57 
1 957 
13 
18 
15 
26 
. . 1 19 
195 
1 333 
1 178 
155 
10 
2 
9H 
65 
1 
16 
1 094 
5 
4 
1 
S 
. * 
WERTE 
193 
71 
. 122 
4 
33 
11 
43 
. 2 
26 
2 
2 
20 
. . 51 
11 
MENGEN 
50 
13 
. 35 
6 
6 
9 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
ASIE PORT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
894.23 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANADA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANADA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
894.21 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
EWG 
CEE 
6 
101 
191 
France 
6 
8 
1 
VALEURS UNITAIRES 
2 165 
2 117 
2 266 
a 
2 026 
2 597 
2 507 
3 167 
• 
• 
Belg.­Lux. 
10 28 
2 190 
2 621 
1 795 
a 
• 
Nederland 
26 
63 
1 927 
2 011 
1 613 
a 
2 016 
AUTRES JOUETS / MODELES REDUITS 
AND. SPIELZEUG ■ 
VALEURS 
39 727 
17 359 
1 
22 359 
11 159 
1 523 
1 322 
2 725 
576 
1 811 
9 523 
2 694 
6 073 
12 
25 
114 
4 356 
145 
446 
154 
10 
21 
808 
221 
254 
78 
35 
17 
16 
54 
54 
6 610 
1 297 
QUANTITES 
22 207 
8 909 
2 
13 287 
4 992 
498 
765 
1 289 
461 
1 447 
4 317 
1 395 
2 800 
17 
4 
78 
1 874 
40 
196 
83 
16 
6 
1 174 
333 
344 
86 
119 
13 
4 
26 
59 
1 726 
761 
5 981 
3 086 
1 
2 892 
2 035 
512 
23 
31 
136 
2 178 
713 
1 61B 
1 
21 
17 
319 
30 
30 
39 
a 
75 
52 
50 
. . a 
15 
51 26 
23 
7 
2 732 
1 397 
2 
1 330 
872 
146 
6 
. 19 
150 
885 
343 
699 
1 
3 
19 
131 
14 
6 
22 
. a 
68 
74 
75 
a 
. . 4 
26 12 
28 
2 
VALEURS UNITI 
1 789 
1 918 
. 1 683 
2 235 
3 058 
1 728 
ARTICLES 
2 190 
2 210 
a 
2 171 
2 331 
3 507 
. 
MODELLE Z . SPIELEN 
1000 DOLLARS 
7 267 
1 139 
2 826 
1 122 
181 
225 
951 
. 992 
2 025 
171 
757 
2 
. 10 
317 
13 
25 
18 
1 
a 
326 
61 
30 
6 
a 
a 
• 
2 
647 
225 
9 311 
5 197 
1 112 
1 650 
163 
327 
569 
181 
a 
3 563 
561 
1 112 
1 
1 
12 
465 
8 
52 
28 
3 
a 
330 
102 
1 19 
68 
35 
17 
1 
24 
1 260 
326 
TONNI 
1 176 
2 159 
2 017 
521 
67 
123 
178 
a 
792 
927 
262 
343 
2 
a 
6 
157 
4 
14 
9 
. . 472 
106 31 . . • 
i 666 
123 
1 621 
1 805 
. 1 101 
2 111 
2 716 
1 829 
5 997 
2 735 
3 259 
808 
56 
216 
273 
384 
a 
1 712 
366 
579 
1 
a 
6 
170 
3 
48 
28 
10 
a 
478 
147 
'?5 
1 19 
13 
­
45 
1 086 
216 
1 558 
1 900 
. 1 271 
2 012 
2 911 
1 511 
POUR JEUX I 
GESELLSCHAI 
VALEURS 
10 358 
2 168 
3 
8 182 
1 091 
6 621 
86 
397 
622 
351 
169 
329 
709 
31 
B3 
1 673 
252 
3 
1 118 
78 
1 307 
9 
. 99 
20 
39 
91 
31 
15 
16 
1Q00 DOLI 
1 698 
523 
. 1 172 
360 
751 
2 
107 
a 
235 
163 
18 
212 
a 
15 
837 
518 
a 
319 
81 
Θ2 
17 
52 
338 
. 120 
8 
29 
1 
6 
Deutschland 
(BR) 
40 
96 
Tab. 2 
IUlia 
20 
6 
EINHEITSWERTE 
1 984 
1 903 
2 600 
. 
2 020 
3 860 
• 
3 186 
• 
• 
NDB 
97.03 
11 131 
2 464 
8 667 
5 382 
441 
626 
809 
53 
686 
a 
916 
1 906 
3 1 
64 
3 024 
75 
312 
48 
5 
21 
a 
6 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
2 111 
618 
5 700 
1 326 
1 373 
2 397 
111 
349 
364 
51 
187 
a 
124 
909 
3 
1 
39 
1 317 
15 
1 16 
16 
5 
6 
a 
5 
18 
1 13Ò 
319 
WERTE 
6 001 
2 171 
3 832 
970 
223 
121 
396 
11 
27 
1 737 
• 680 
2 
11 
231 
19 
27 
21 
1 
. 77 
■ 
37 
1 
• . , 
2 
2 369 
121 
MENGEN 
3 302 
992 
2 308 
391 
85 
71 
174 
7 
18 
793 
a 
270 
10 
• 6 
99 
4 
12 
8 
1 
a 
156 
1 
65 
3 
. . ' 
i 1 516 
71 
EINHEITS 
1 953 
1 85B 
a 
I 982 
2 215 
3 062 
1 791 
1 B18 
2 189 
a 
1 660 
2 481 
2 624 
1 704 
NDB 
97.01 
2 170 
621 
• 1 819 
158 
1 183 
58 
153 
163 
96 
. 209 
321 
10 
11 
WERTE 
680 
254 
a 
121 
117 
298 
a 
85 
22 
a 
117 
a 
83 
8 
5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
334 
Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL..H.EST POLOGNE HONGRIE CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMHONW. 
891.25 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON HONG KONG 
H 0 N D­ E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL JAPON HONG KONG 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
X 891.31 
M O N D E C E E 
• A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
198 25 
103 3 102 19 18 11 5 111 1 71 1 
QUANTITES 1 365 1 369 1 118 191 2 2 2 910 1 176 368 33 2 100 1 118 53 3 
182 125 78 270 19 271 U 297 83 182 18 16 9 27 5 71 9 79 1 153 50 55 3 1 57 50 2 
VALEURS UNITAIRES 2 373 3 113 1 197 1 319 
2 812 3 757 
2 973 3 151 3 852 • " 
Belg.­Lux. Nederland 
9B 22 
5 23 38 61 19 13 30 . . 3 12 2 17 
TONNE 918 657 365 320 . , 582 336 
136 60 
365 31 
1 11 
71 21 
216 
193 
b8 76 
10 7 
91 19 
1 
7 3 
31 9 
1 23 
57 96 
1 19 
17 37 
. . 2 12 1 11 
1 791 1 271 1 133 1 619 
2 014 949 
2 647 2 066 • 
ARTICLES PR DIVERTIS UNTERHALTUNGS­UNO 
VALEURS 1 190 827 2 O U 188 . . 2 173 338 232 22 
62 8 165 38 
173 11 3 102 1 915 196 810 285 11 10 10 1 82 5 15 3 50 3 715 99 258 80 231 65 796 25 161 38 
QUANTITES 
2 331 127 771 163 
. a 
1 551 261 73 6 11 1 85 19 
12 5 1 37 350 51 310 110 11 3 11 26 1 1 1 18 1 611 55 230 119 205 51 331 10 85 19 
VALEURS UNITAIRES 1 926 1 937 2 602 2 991 . 1 591 1 2Θ0 3 178 . 1 911 
FESTARTIKEL 
1000 DOLLARS 789 867 477 335 . , 312 531 6 13 
4 1 27 17 
61 16 11 91 216 191 103 117 3 3 4 1 5 1 1 136 276 13 33 9 50 116 135 27 17 
TONNE 
342 576 179 186 . « 161 388 1 3 1 12 11 
13 4 4 35 69 102 62 1 1 1 , . 
87 232 12 34 7 44 41 63 12 1 1 
2 307 1 505 2 665 1 801 . 1 938 1 369 
a . 
. * * 
ARMES A FEU NON MILI FEUERWAFFEN AUSG. 
VALEURS 2 888 1 707 1 696 1 360 
1 1 185 316 126 68 251 121 
■ " 
KRIEGSWAFFEN 
1000 DOLLARS 
1 
Deutschland 
(BR) 
m Ρ 
Italia 
31 22 
65 7 . . . 5 6 125 51 
MENGEN 957 434 440 132 . . 515 301 100 39 330 256 35 
77 10 108 23 58 99 197 31 23 2 4 10 2 11 11 48 3 . . . 1 2 43 33 
EINHEITSWERTE 2 581 1 567 1 111 1 921 
3 590 1 109 
1 580 3 000 3 585 1 161 • 
NDB 97.05 
WERTE 1 015 992 376 338 . , 639 653 165 26 
31 18 70 13 
67 26 . . 4 312 305 18 10 35 67 4 9 2 36 10 204 132 
107 368 152 69 13 
MENGFN 
367 619 110 136 
a , 
255 483 56 7 5 4 36 7 
17 8 
Í '. 
128 92 5 1 13 23 2 1 13 4 237 65 100 157 63 36 7 
EINHEITSWERTE 2 766 1 603 3 418 2 485 . . 2 506 1 352 2 946 . . " 
NDB 93.04 
WERTE 1 IBI 338 
4 839 360 133 " 
i » r t 
Ursprung 
Origine 
. C-CST 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL 
H 0 N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
X 894.32 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COHMONW. 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 894.33 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H P.TIERS 
AELE U.S.A. COHHONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
Italia 
616 498 . . 118 
2 2 3 2 2 3 a a a a 
858 639 . . 219 
64 51 a a 13 
3 6 5 a a 31 a 
353 13 . . 340 
320 137 . . 183 
10 10 a a a a 
129 3 a a 126 
QUANTITES TONNE MENGEN 
174 116 58 
98 85 a . 13 
a a a a a a 
75 30 a a 45 
19 10 a a 9 a 
ÍS 8 a a 10 a 
27 23 . . 4 
32 32 . . . . 
39 30 . . 9 . 
12 10 . . 2 
2 a a a 2 a 
7 a a a 7 a 
29 12 a a 17 
a a a a a a 
7 a a . 7 . 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
16 598 14 716 . . 20 362 
17 327 16 000 . . 26 000 
a a a a a a 
15 800 11 533 . . 1 8 644 22 526 14 111 . . . 13 300 
AUTRES ARMES NON MILITAIRES NDB 
ANDERE WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 93.05 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 254 199 55 
165 152 13 
88 46 '. . 4 2 '. 53 17 . . 3 6 12 10 . . 2 
a . . . , a 
1 5 0 1 5 0 a a a a 
53 17 a a 36 
QUANTITES TONNE MENGEN 
70 54 a . 16 
41 10 a a 1 a 
a a a a a a 
25 11 a a 11 
15 5 a a 1 0 a 2 2 a . . . 
39 39 
15 5 a a 10 a 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
3 629 3 685 
3 750 3 800 
, , a a · . . . . . 
PARTIES D»ARMES NON MILITAIRES NDB 
TEILE F. WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 93.06A 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
662 383 . . 279 
338 165 . . 1 7 3 
324 218 . â 106 à 
74 7 a a 67 a 
240 211 . . 29 
23 a a . 23 a 
63 33 a a 30 
17 17 a 
234 115 . . 119 
55 4 a a 51 
QUANTITES TONNE MENGEN 
105 23 a a 82 a 
70 16 a a 54 
. a a a · . 34 7 a a 27 a 
11 2 a a 9 a 
2 3 5 a a 1 8 a 
4 a a a 4 . 
4 2 a a 2 a 
2 2 a . . . 
60 12 a a 48 
6 2 a a 4 a 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
6 305 16 652 . . 3 402 
4 829 10 312 . . 3 204 
a a a a a a 
9 529 
10 435 
. 
3 926 
a . . . 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
,. .c­CST 
894.41 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE ESPAGNE ALL.H.EST JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE ALL.H.EST JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
894.42 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC 
ZANZIBAR CANADA PAKISTAN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE 
EWG 
CEE 
HAHECONS 
France Belg.­Lux. Nederland 
. EPUISETTES . ETC 
ANGELHAKEN 
VALEURS 3 379 1 567 
a 
1 807 614 135 1 
1 145 20 185 208 50 472 
61 11 15 91 940 
QUANTITES 
690 245 . 439 49 13 1 
17B 
6 22 37 6 35 5 . 3 35 335 
VALEURS UN 
4 897 6 396 
4 116 12 531 10 3B5 • 
375 79 
a 
294 219 52 
. . 21 58 6 205 
6 . . . 23 
45 10 . 33 16 5 
■ 
. 1 9 1 14 1 . . . 12 
ITAIRES 
8 333 . . 8 909 13 687 . * 
ART. / ENGI 
TURN­UNO 
VALEURS 11 079 3 119 . 7 959 4 967 1 003 832 
700 
261 304 1 341 513 1 461 229 385 15 54 288 2 550 14 324 128 10 91 107 118 
18 218 538 28 342 13 17 
QUANTITES 
4 528 1 887 
a 
2 637 1 378 211 330 
527 101 155 670 434 490 59 173 4 18 60 578 4 198 223 3 
1000 DOLLARS 489 761 347 411 . , 140 350 44 35 1 5 1 
250 251 20 35 72 53 68 14 9 24 20 
5 2 3 10 12 79 82 213 
TONNE 
104 236 63 75 . , 11 158 2 5 1 1 
16 11 
ó 5 12 10 13 1 2 1 3 . . . , 1 3 32 36 116 
1 702 3 225 5 508 5 180 
a . 
3 115 2 215 , . . • " 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NDB 
97.07 
96B 278 . 690 Ibi 55 
249 . . 29 8 63 
39 6 5 
476 
190 47 . 142 12 4 • 
42 
. . 5 1 5 3 . 2 . 123 
WERTE 786 452 . 333 165 22 
395 
57 
13 140 
9 2 
. 146 
MENGEN 
115 50 
a 
65 14 3 • 
46 
. 4 . 1 12 1 . . . 18 
EINHEITSWERTE 
5 095 5 915 
a 
4 859 12 583 . * 
6 835 9 010 
a 
5 123 11 786 . ' 
5YMNASTIQUE / SPORTS 
SPORTGERAETE 
1 824 752 . 1 072 569 156 66 
49 20 466 197 216 1 24 1 2 100 226 1 121 2 . 11 . ua 18 9 35 4 26 
. 
560 272 . 288 134 20 33 
a 
15 6 168 83 42 
5 . 1 22 64 . 59 3 ·. 
1000 DOLLARS 978 1 910 519 778 . . 159 1 132 231 703 96 16 53 115 
182 33 
98 203 113 622 21 25 185 390 189 31 69 . , 3 5 6 12 6 38 1 1 2 1 33 93 1 9 13 1 67 . . . 2 75 17 29 2 6 27 56 2 1 1 
TONNE 
612 1 051 391 137 . . 215 611 62 295 16 12 23 57 
201 19 59 95 89 312 9 17 53 218 39 8 25 . . 1 3 1 9 . , 1 1 57 163 2 
97.06 
5 071 767 . 4 304 2 753 561 517 
338 
79 80 . 270 464 37 245 13 42 107 1 858 4 170 . 6 20 36 . . 122 374 15 223 3 3 
1 933 672 . 1 261 726 109 194 
271 22 bl . 325 128 20 131 4 15 24 408 2 102 . 1 
WERTE 1 296 303 . 992 711 111 81 
117 
35 1 120 . 206 2 16 1 2 63 122 7 30 . . 8 . . . SÌ 
1 10 1 13 
MENGEN 
372 112 . 259 161 21 23 
36 5 . 71 . 19 . 4 . 1 11 96 2 35 . ■ 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
TCHECOSL 
HONGRIE HAROC ZANZIBAR 
CANADA PAKISTAN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
894.50 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
894.— 
M O N D E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. COMMONW. 
M O N D E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
895.11 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France 
54 6 
36 18 18 12 12 
80 4 222 16 9 1 173 15 5 2 
VALEURS UNITAIRES 2 447 3 257 
1 653 2 765 . 3 018 3 722 3 604 4 246 4 754 7 800 2 521 
Belg.­Lux. Nederland 
10 18 
1 19 
a a 
, 1 29 22 23 3 14 43 2 
a ■ 
1 598 1 817 
1 317 1 780 . « 2 135 1 844 3 726 2 383 . , 2 018 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
10 10 
16 . . . 44 2 142 19 
97 4 2 1 1 1 
EINHEITSWERTE 2 623 3 484 
1 141 2 705 
• ■ 
3 413 3 830 3 792 4 416 5 147 6 000 2 665 
ATTRACTIONS FORAINE , CIRQUI SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , ZIRKUSSE 
VALEURS 
1 297 182 1 231 172 . . 65 10 30 10 17 1 
439 
51 38 99 232 58 410 76 18 6 17 
QUANTITES 1 320 271 1 247 269 
71 2 
35 2 25 3 
391 123 89 99 237 89 397 91 
28 1 
8 
VALEURS UNITAIRES 
983 672 987 639 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 7 6 . . . . . 
QUANTITES . . . . . . . 
VALEURS UNITAIRES 
a a 
. . . . . 
1000 DOLLARS 
487 118 487 118 . . a 
a 
• 
299 
8 22 90 71 76 39 . . . 
TONNE 465 80 465 80 
. . . 
265 31 10 88 34 102 15 
a « 
• 
1 047 l 475 1 047 1 475 
1000 DOLLARS 7 6 . . . . , . . 
TONNE . a . 
. . . . . . a  
a . 
. 
. . . . . . . . 
97.08 
WERTE 
447 63 423 31 . · 24 31 7 13 16 1 1 
122 18 
5 77 13 219 12 17 
MENGEN 106 98 367 66 
39 30 
11 22 25 3 
86 10 3 89 26 189 
6 21 
8 
EINHEITSWERTE 
1 101 1 153 
NDB 
WERTE 
MENGEN 
EINHEITSWERTE 
CLASSEURS , FICHIER! SORTIERTESTEN , 
VALEURS 670 200 461 131 
a . 
208 69 177 58 31 11 
. a 
181 a 37 3 220 116 19 11 108 34 
ZETTEL*. USW. 
1000 DOLLARS 148 117 81 78 , . 66 39 59 35 7 4 
a 
40 7 15 24 66 2 3 52 14 
83.01 
WERTE 119 56 130 11 . . 19 15 16 9 3 6 
a , 
108 26 18 1 11 3 4 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
. C-CST 
NORVEGE 
SUEDE 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
M O N D E C E E 
a A 0 M 
P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
895.12 
M O N D E C E E 
. A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY. UNI­
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
JAPON 
H 0 N 0 E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
895.21 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
CANADA 
JAPON 
M O N D E C E E 
­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EWG 
CEE 
France 
11 11 11 10 
OUANTITES 163 103 356 73 
104 30 
91 27 13 3 
• 173 36 1 138 68 5 3 
60 18 3 2 
23 6 
VALEURS UNITAIRES 1 447 1 942 1 295 1 795 
2 000 . 1 945 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
3 20 
TONNE 
111 73 74 51 
36 21 
32 19 4 2 
• 35 4 20 19 44 1 
31 9 
i 10 
1 333 1 603 
­ · 
'. 
MECANISMES PR FEUILLETS , AGRAFES , 
MECHANIKEN F. SCHNEL R , USW. 
VALEURS 3 019 662 1 607 250 
1 411 412 
889 214 494 194 
220 
87 5 ■ 397 21 832 173 71 51 228 42 125 8 72 31 457 133 
26 4 
QUANTITES 
2 600 376 1 657 168 
935 205 664 127 239 76 
406 
150 8 439 14 621 118 
41 28 128 22 143 4 29 1 1 357 90 
28 2 
VALEURS UNITAIRES 
1 161 1 761 970 1 488 
1 509 2 010 
1 339 1 685 2 067 2 553 
1000 DOLLARS 
515 551 316 258 
199 293 
69 205 124 77 
19 15 
7 158 132 231 7 5 40 66 5 12 1 16 23 110 
5 10 
TONNE 373 110 268 183 
104 227 37 163 62 45 
19 21 
10 189 57 149 
3 3 19 46 5 11 14 13 91 
4 17 
1 381 1 344 1 179 1 410 
1 913 1 291 
1 258 2 000 
PORTE­PLUHES » STYLOGRAPHES . ETC 
FEDERHALTER . FUELLHALTER , USW. 
VALEURS 11 703 2 221 7 422 1 200 1 1 
1 279 1 020 
2 071 582 1 661 101 51 21 
1 360 427 10 
183 13 3 903 615 1 519 532 967 179 371 25 76 13 583 61 68 1 13 21 176 8 
QUANTITES 1 535 282 1 060 208 
167 73 183 50 
151 20 2 1 
219 
90 1 
1000 DOLLARS 
3 166 2 628 2 406 1 888 
iti IÛ 490 246 21 3 
793 125 406 
131 914 1 161 568 196 IIB 170 11 152 6 4 12 22 
6 18 93 138 
TONNE 
448 390 356 287 
89 ÎOÏ 12 23 
40 16 1 
155 21 
88 
Deutschland 
(UHI 
Italia 
9 2 
MENGEN 
128 18 116 12 . . 12 5 
10 3 2 2 
• 100 31 11 
7 
1 1 1 1 
5 . 1 
EINHEITSWERTE 1 161 1 121 
\ ­
a 
ETC NDB 
83.05 
WERTE 
516 775 198 585 
a . 
318 189 
216 155 71 28 • 
21 162 
21 51 115 73 296 8 66 11 93 7 12 12 71 120 
1 6 
MENGEN 123 1 018 
185 853 
237 162 201 136 31 22 • 
31 332 
39 93 105 131 297 
7 32 9 118 5 2 2 15 118 
1 1 
EINHEITSWERTE 
1 220 761 1 070 686 
1 312 1 167 
1 221 1 110 . . * 
NDB 
98.03 
HERTE 
1 639 2 019 136 1 192 
a . 1 203 556 704 281 
258 266 1 2 
136 306 
9 2 
38 1 1 183 253 17 153 105 81 • 31 19 151 31 
61 1 236 1 
MENGEN 
257 158 85 121 . . 172 32 76 22 
37 9 
32 38 
1 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
CANADA JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE U.S.A. 
COMMONW. 
895.22 
M O N D E C E E 
.A 0 M P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
X 895.23 
H 0 N 0 E C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TCHECOSL 
ISRAEL CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS 
AELE 
U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV TCHECOSL ISRAEL CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
EWG 
CEE 
17 
115 289 59 
27 15 71 8 
2 127 
France 
1 
121 85 32 
1 1 1 6 
a 
1 2 
VALEURS UNI7AIRES 
7 621 7 002 
9 163 
11 317 10 805 
" 
PLUMES A 
7 876 5 769 
13 973 
1 1 610 20 200 
' 
ECRIRE , 
Belg.­Lux. Nederland 
'1 ι 76 132 114 43 U 9 1 12 a a 
2 
a 
36 30 
7 067 6 736 6 758 6 578 
8 539 7 327 
12 750 15 130 12 250 5 125 
' 
POINTES PR PLUMES 
Deutschland 
(BR) 
5 
47 3 
6 2 57 8 
59 
IUlia 
Θ6 . 4 
1 
2 1 
• 
­EINHEITSWERTE 6 377 5 129 
6 994 
9 263 6 973 
12 968 12 032 
17 375 
12 909 
NUB SCHREIBFEDERN . KUGELN F. FEDERSPITZEN 98.01 
VALEURS 
819 661 
158 
101 
17 • 112 
16 168 65 95 
QUANTITES 36 21 
a 
11 11 2 
5 
lì 5 10 
221 206 
15 
12 
3 • . 11 192 a 
12 
3 2 
VALEURS UNITAIRES 
22 750 31 176 
a 
1 1 286 9 155 ; 
CRAYONS , MINES , 
1000 DOLLARS 134 134 
110 66 
24 68 
10 66 
9 1 • 28 
2 67 59 13 7 9 59 
TONNE 12 12 11 4 
a a 
1 8 . 8 . . . . 
5 . ■ . 
3 3 
3 1 7 
11 167 11 167 10 000 
PASTELS ETC BLEISTIFTE , MINEN , FÄRBST. USW. 
VALEURS 
3 163 2 169 
1 294 
875 
67 3 
141 
29 92 1 888 19 
99 
394 
358 12 24 82 
63 17 152 
QUANTITES 
1 840 1 074 
761 
401 
26 4 
161 81 71 711 
17 103 127 1 10 51 
28 19 68 25 116 
909 600 
309 
264 
5 • . 17 6 570 
12 
200 
43 9 . 35 
. . S 
409 280 
127 
106 
2 . 
a 
72 6 201 
1 2 55 10 39 
a 
15 . a 
4 
VALEURS UNITI 1 B82 2 020 2 222 2 143 
1000 DOLLARS 
661 688 515 347 
146 34Ì 
97 223 
12 14 1 
88 7 
12 59 366 327 2 1 
20 52 
49 1 19 
26 43 1 15 5 2 17 
• 1 13 17 60 
TONNE 
441 394 325 164 
114 230 
77 105 
5 9 2 
98 6 9 51 175 149 
1 50 45 16 43 6 10 1 1 
14 9 1 16 • 1 20 13 59 
1 499 1 746 1 585 2 116 
132 124 
8 
2 
6 • 79 
. • 45 2 
1 
1 . . . . . 
* . • a 
1 
a 
EINHEl 
• ■ 
a 
a 
. " 
WERTE 
198 155 
13 
11 
26 • 5 
. 1 50 
. 13 
MENGEN 
8 
3 • 4 2 2 ­
• • 5 
• 2 
TSWERTE 
■ 
. . . . • 
NDB 98.05 
327 22 
305 
151 
27 1 
2 
• 9 
lì 
5 
1 
142 2 . . 63 • 62 
269 58 
21Í 
76 
37 
15 
64 10 
68 . 59 
EINHEl 1 216 • 
WERTE 
878 6 85 
193 
110 
9 1 
11 
. 16 625 
1Ò 25 1 01 
1 28 
. 3 S 
MENGEN 
327 217 
79 
37 
4 1 
20 
1 1 
216 
. 4 13 20 . . 5 
17 
■ 
4 
1 1 
TSWERTE 
2 685 
2 773 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
«ELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
1 944 
750 
1 194 
877 
213 
4 
1 12 
4o 
533 
31 
742 
39 
8C 
10 
ICO 
QUANTITES 
1 311 
109 
899 
787 
47 
5 
48 
55 
290 
13 
729 
4 
48 
3 
60 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 700 2 433 
2 162 2 4 9 1 
1 4 8 3 
2 124 
1 4 4 5 
1 987 
2 4 4 3 
3 7 8 4 
ENCRES AUTRES QUE D·IHPRIKERIE 
TINTE U. TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
92 7 
339 
Soi 
4 34 
133 
12 
506 
21 
383 
21 
24 
1 
16 
557 
136 
420 
389 
21 
9 
121 
6 
373 
2 
12 
10 
VALEURS UNITAIRES 
1 479 1 664 
1 834 2 493 
1 328 1 400 
1 114 1 116 
4 532 6 571 
1000 DOLLARS 
257 336 
197 60 
NDB 
32.13B 
WERTE 
257 167 
10 124 
oO 
41 
22 
2 9 
141 
5 
36 
3 
i 
1 1 
TONNE 
249 
181 
6B 
38 
2 
25 
41 
1 13 
2 
56 
1 032 
1 088 
250 
237 
lo 
72 
1 
199 
271 
39 
229 
220 
6 
37 
198 
2 
1 118 
1 077 
247 
146 
31 
3 
3 
4 
1^9 
10 
20 
? 
7 0 
171 
9 
161 
1 10 
1 1 
1 
1 
3 
5 
95 
2 
12 
1 
39 
43 
19 
20 
4 
66 
2 
31 
15 
1 
2 
1 
MENGEN 
66 
21 
10 
7 
1 
22 
2 
19 
EINHEITSWERTE 
1 503 2 530 
2 818 
1 534 
1 327 
ARDOISES / TABLEAUX ECRITURE / DESSIN 
SCHIEFERTAFELN U. TAFELN Z. SCHREIBEN 
1000 DOLLARS 
171 16 
169 10 
NDB 
98.06 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
VALEURS 
266 
216 . 50 
49 . • 
83 
102 
24 40 
QUANTITES 
599 
379 . 218 
211 . * 
91 
152 
130 
211 
VALEURS UN 
111 
570 
67 
31 . 36 
36 . ■ 
9 
22 
36 
335 
136 
197 
196 
14 
124 
196 
TAIRES 
62 
85 
TONNE 
216 
215 
î 
1 
90 
124 
792 
766 
39 
20 
18 
16 
9 
6 
13 
WERTE 
5 
5 
HENGEN 
5 
5 
EINHEITSWERTE 
CACHETS NUMEROTEURS , COHPOSTEURS , ETC NDB 
PETSCHAFTE , NUNHfcRNSTEMPEL , USW. 96.07 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
VALEURS 
87β 
368 
489 
284 
190 ­
19 
25 
334 
37 
lu 
232 
14 
272 
131 
120 
61 
59 
• 
116 
14 
2 
44 
1000 DOLLARS 
143 1 13 
30 
21 
8 
16 
13 
62 
7 
1 
13 
71 
34 
37 
22 
14 
• 
33 
2 
a 
20 
1 
175 
16 
159 
129 
30 
2 
10 
2 
1 
123 
WERTE 
217 
74 
143 
51 
79 
73 
12 
362 
13 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW, 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
Μ Ο Ν Ο Ι 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW 
M O N D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
OUANTITES 
36 
79 
66 
IO 
4 
4 
25 
5 
6Ì 
2 
VALEURS UNITAIRES 
7 504 10 074 7 944 
10 778 13 727 10 273 
6 19Ò 7 50Ô 
4 303 
19 000 
27 
11 
lo 
14 
2 
10 
3 
6 
5 
1 
RUBANS ENCREURS , TAHPONS ENCREURS 
FARBBAENDER F. SCHREIBMASCH. USW. 
VALEURS 
1 871 
087 
487 
594 
121 
14 
63 
513 
72 
235 
211 
33 
QUANTITES 
224 
95 
126 
57 
67 
11 
2 
13 
65 
4 
30 
18 
575 
276 
299 
72 
226 
, 3 
257 
16 
35 
17 
20 
66 
31 
35 
9 
26 
1000 OOLLARS 
454 
253 
200 
166 
34 
30 
. 57 
113 
53 
58 
105 
2 
TONNE 
63 
36 
27 
20 
7 
367 
126 
241 
175 
66 
24 
14 . 87 
1 
125 
45 
4 
41 
15 
25 
19 
6 
30 
1 
3 
1 
5 
VALEURS UNITAIRES 
8 353 8 712 
8 242 8 903 
8 627 8 513 
8 511 
8 866 8 692 
13 
16 
3 
10 
10 
206 
028 
15 
3 
1 
7 107 
8 300 
β 951 
8 100 
9 610 
9 211 
CIRE A CACHETER , ROULEAUX D'IMPRIM. 
SIEGELLACK , GELATINEPASTE ■ U. DGL. 
60 
12 
46 
44 
2 
10 
40 
QUANTITES 
43 
17 
24 
24 
4 
24 
34 
3 
30 
30 
­
2 
30 
33 
14 
19 
19 
• 
1 
19 
1000 DOLLARS 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
TONNE 
2 
1 
1 
1 
" 1 
1 
6 
4 
i 
1 
3 
2 
; 
* 
2 
VALEURS UNITAIRES 
TABLEAUX , PEINTURES ETC 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN 
VALEURS 
12 533 
1000 DOLLARS 
795 2 891 
MENGEN 
3b 27 
3 8 
31 
29 
2 
19 
13 
4 
EINHEITSWERTE 
5 000 8 037 
5 129 
4 448 
NDB 
98.08 
229 
54 
175 
49 
126 
50 
2 
2 
9 
29 
5 
24 
1 
19 
7 
12 
WERTE 
216 
71 
172 
25 
112 
1 
56 
Β 
15 
2 
MENGEN 
30 
9 
20 
2 
16 
EINHEITSWERTE 
9 512 8 200 
9 211 
10 50Ô 
θ 600 
8 875 
NOB 
98.09 
WERTE 
9 
2 
7 
7 
MENGEN 
3 
2 2 
EINHEITSWERTE 
NDB 
99.01 
WERTE 
1 26B 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U r s p r u n g 
Origine 
. c-CST 
Z ì i 
.Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIt 
. D . A L G E R I 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
H Ο N D E 
C E E 
. Δ O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
. D . A L G E R I 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D 
C E E 
. A O M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Neder land Deutsch land 
(BR) 
Italia 
3 952 
67 
8 493 
6 106 
2 129 
81 
1 129 
8C1 
895 
623 
203 
2 666 
25 
536 
22 
2 611 
210 
59 
11 
81 
21 
21 
29 
50 
QUANTITES 
310 
189 
1 13 
97 
6 
2 
34 
9 
132 
6 
6 
79 
767 al 
420 
275 
C54 
23 
450 
45 
185 
8 7 
591 
15 
22 
6 
635 
5 
20 
ai 
6 
6 
18 
19 
544 
3 
243 
214 
22 
1 
2 60 
185 
39 
20 
179 
1 
6 
1 
27 
3 
2 
VALEURS UNITAIRES 
10 129 
20 910 
75 159 62 918 
4 
I 
TONNE 51 36 
13 13 
14 2 1 13 
736 2 2 153 1 826 28B 24 
267 1 15 
342 16 872 6 474 1 464 9 1 3 
17 5 1 3 
20 lü 
9 7 1 
1 496 
2 812 
2 063 
683 
19 
536 
222 
658 
βό 
559 3 i 11 1 242 217 12 
6 1 17 
152 131 
2Ó 
16 
2 
1 
1 
6 
1 18 
3 
1 
4C7 
1 ato 
728 
62 
12 
346 
19 
5 
37 
465 
3 
243 
9 
23 
1 
9 
β 
MENGEN 
Β7 
12 
71 
61 
3 
1 
9 
1 
2 
57 
15 588 
15 111 
19 077 
16 162 
111 700 
73 800 
3 
1 1 
EINHEITSWERTE 
28 312 11 575 
11 120 33 917 
110 600 
128 937 
12 113 
11 931 
GRAVURES , ESTAMPES , ETC , ORIGINALES 
ORIGINALSTICHE , RADIER. U. STEINDRUCKE 
NDB 
99.02 
H 0 N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
VALEURS 
111 168 . 27U 2»*9 
8 • 
13U 
11 12 86 109 50 10 
QUANTITES 
9 6 
. 1 1 
■ 
• 
6 
a 
. » 
a 1• 
VALEURS U 
a 
a 
a . . » 
69 
11 
55 
51 
3 
9 
1 
39 
9 
IOOQ DOLLARS 
33 11 
21 19 
12 
2 
21 
19 
1 
15 
1 
TONNE 
6 
6 
235 
107 
178 
170 
3 
91 
1 
11 
22 
100 
47 
WERTE 
16 
7 
8 
7 
ORIGINAUX ART STATUAIRE , SC 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
EINHEITSWERTE 
NDB 
99.03 
VALEURS 
1 206 
112 
235 
29 
1000 DOLLARS 
117 137 
86 85 
604 
168 
WERTE 
113 
44 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.Λ 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONG KONG 
H 0 N D I 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
H 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
50 7 
220 
15 
197 
10 
20 ne 
Γ7 
122 
276 
100 
15 
1 1 
QUANTITES 
111 
69 
43 
24 
6 
5 
8 
36 
7 
9 
99 
94 
2 
4 
3 
7 
13 
53 
28 
16 
3 
41 
10 
62 
2 
19 2 17 22 2 
10 7 
VALEURS UNITAIRES 10 579 5 971 
18 372 21 125 
TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS BRIEFMARKEN , STEHPELMARKEN 
7 018 1 109 115 5 152 3 292 
851 65 
402 213 324 43 422 643 33 24 36 142 2 4 75 1 907 429 60 58 
11 
75 
86 
4 0 
100 
239 
61 
30 
25 
19 
51 
94 
¿ï 
12 
75 
33 
27 
34 
22 
QUANTITÉS 
72 
10 
s Ό 
32 4 1 
2 1 3 1 3 7 
1 4 
ï IO 8 1 1 1 
704 80 132 489 121 107 4 
23 17 14 
26 61 2 2 2 5 
2 22 21 
3 27 
3 10 45 8 4 25 19 51 04 27 
2 2 14 2 
1000 OOLLARS 146 170 46 6 1 12 96 152 57 14 11 74 
3 
2 2 
ï 1 10 
15 
1 1 
311 104 1 
93 4 15 
56 29 200 81 8 1 
56 37 
19 15 1 1 
35 1 1 10 
18 
a 
. 26 
a 9 20 6 3 10 
MENGEN 32 10 
21 7 5 3 
32 1 8 6 1 1 
EINHEITSWERTE 10 786 3 531 4 541 
22 947 
20 733 
NDB 99.04 
5 902 1 251 
649 
063 640 53 
377 
189 294 
39Ï 545 29 22 34 132 
}\ 826 404 51 53 47 70 71 59 45 79 190 52 26 
2 12 16 31 25 13 15 
57 
9 
43 
28 
WERTE 96 26 
06 37 19 
1 13 
24 
1 
MENGEN 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin d e v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Orìgine 
c-CST 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
VALEURS UNITAIRES 
97 472 
140 900 
109 04Ò 
102 875 
COLLECTIONS INTERET HISTORIQUE , 
GESCHICHTLICHE SAHMLUNGSST. USW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
EINHEITSWERT 
103 541 
108 116 
109 3 9 3 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
.MALI 
KENYA­OUG 
IRAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N GUIN N 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
.MALI 
KENYA­OUG 
IRAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N GUIN N 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
VALEURS 
QUANT 
964 
150 
02 
743 
309 
114 
134 
69 
34 
41 
44 
231 
29 
57 
14 
15 
2.. 
15 
11 
56 
69 
20 
27 
¿6 
13 
TES 
80 
20 
5 
46 
21 
3 
10 
13 
1 
5 1 1 
3 
5 
4 
1 
3 . . 3 . :. 1 . 3 
5 
103 
10 
46 
43 
8 
9 
14 
a 
1 
3 
5 
2 
1 . 8 . 20 
15 . 3 
14 . . a 
1 
VALEURS UNITAIRES 
12 7 
15 
11 
13 
050 
500 
479 
714 
4CC 
1000 DOLLARS 
39 
29 
1 
27 
14 
7 
6 
19 
2 
8 
11 
3 
100 
35 
13 
52 
23 
ó 
17 
NOB 
99.05 
WERTE 
655 47 
59 17 
2 
594 27 
256 8 
67 5 
92 5 
2 
TONNE 
5 
2 
3 
1 
1 
i 
1 
15 
12 
2 1 
7 
S 
Vi 
I 
4 
i 
1 
24 
31 
li 
221 
18 
51 
2 
15 
9 
53 
47 
16 
27 
9 
22 
2 
lo 
2 
1 
5 
13 
7 
i 
5 
1 
MENGEN 
32 
17 
11 
i 
1 1 
3 
8 
3 
OBJETS D.ANTIUUITE 100 ANS / PLUS 
ANTIQUITAETEN UEB. 100 JAHRE ALT 
VALEURS 
12 317 
3 2 73 
9 036 
6 650 
806 
194 
2 112 
266 
371 
231 
273 
5 378 
17 
2 292 
274 
2 015 
1 421 
222 
46 
61 
46 
47 
120 
293 
1 
1000 DOLLARS 
1 443 1 216 
461 316 
EINHEITSWERTE 
29 773 
NDB 
99.06 
WERTE 
2 87B 4 4B6 
735 1 487 
9b0 
368 
15 
4 
369 
4 2 
29 
21 
320 
899 
7 ·> „ 
17 
7 
121 
64 
124 
7 
723 
2 
27 
2 143 
1 655 
175 
44 
211 
135 
264 
125 
814 
12 
22 
2 999 
2 218 
377 
93 
1 41 1 
26 
19 
31 
026 
2 
5 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
HAROC 
EGYPTE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D I 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
37 
8 2 4 
269 
20 
6 50 
13 
70 
25 
13 
25 
35 
11 
241 
11 
11 
2 0 1 
33 
167 
QUANTITES 
3 165 
1 2 5 2 
1 90S 
1 1 2 7 
1 2 
37 
6 3 8 
18 
2 2 0 
2 9 3 
53 
1 270 
1 
1 
6 
61 a2 ι 
276 
6 
20 
5 
1 
12 
2 
15 
1 84 
7 
263 
9 
14 
2 
1 
22 
12 
44 
2 
40 
6 
82 
76 
3 
2 
93 
4 
3 
19 
7 
6 
44 
25 
1 
7 
i 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 892 
2 614 
4 736 
4 660 
19 190 
5 243 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
TONNE 
686 
322 
364 
175 
1 
1 
226 
35 
54 
7 
154 
1 a 
12 
143 
6 
i 
467 
255 
VA 
13 
12 
228 
2 
156 
3 
13 
1 
14 
14 
i 
103 
432 
692 
246 
2 608 
1 239 
281 
503 
VALEURS 
101 
43 
55 
17 
15 
1000 DOLLARS 
101 
43 
55 
17 
15 
31 
TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
BIJOUTERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES 
SCHMUCKWAREN A. EDELHET. OD 
49 
576 
190 
3 
60 
93 
8 
7 
24 
14 
32 
2 
105 
78 
4 
201 
5 
1 
1 
23 
1 
i 
5 
64 
3 
63 
MENGEN 
513 1 169 
291 381 
251 
201 
5 
7 
35 
31 
181 
li 
121 
ΐ 
5 
32 
11 
1 
16 
2 
1 085 
876 
35 
29 
361 
5 
1 
83 
IR 
16 
2 
103 
EINHEITSWERTE 
5 300 3 051 
2 526 3 872 
8 538 2 769 
8 234 2 532 
10 771 
EINHEITSWERTE 
31 769 
20 915 
253 
10 599 
5 686 
4 421 
19 
1 358 
250 
305 
1 918 
17 051 
109 
41 
11 712 
2 781 
245 
8 686 
1 157 
1 167 
651 
699 
14 
1000 DOLLARS 
1 915 
1 846 
67 
28 
29 
442 
184 
731 
189 
3 
ATTIERT 
453 366 
67 16 7 9 
3 
17 
67 299 13 
17 15 
1 1 
14 
239 489 
a 742 165 2 1 1 
38 
802 20 1 1 19 
. 36f 35 11 
ΝΠΡ 
1 l a 12 
WERTE 
150 113 
37 20 10 2 
1 11 1 2 
299 . 11 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1962 
Ursprung 
Orìgine 
, c-CST 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
MEXIQUE 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
. D . A L G E R I 
.SENEGAL 
MEXIQUE 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 7 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . ' 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
LSPAGNE 
HONGRIE 
HEXIQUE 
M O N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
EWG 
CEE 
11 
5 120 
376 
26 
58 
IO 
59 
222 
23 
17 
92 
70 
I C 
29 
39 
QUANTITES 
1 1 
3B 
11 
16 
— Janvier-Décembre 
France Belg.-Lux. 
17 5 
1 3 9 1 
a 
2 
50 1 
2 
3 
2 2 2 
23 
2 2 
2 
1 
Nederland 
26 
i 6 
TONNE 
10 
8 9 
; . a , 
• 
1 
a 
1 
6 
2 
VALEURS UNITA 
722 0 2 3 
550 395 
171 20 
ORFEVRERIE 
GOLD-UNO 
VALEURS 
938 
158 
1 7 5 
2 6 1 
12 
3 
51 
19 
6 1 
2 6 6 
58 
93 
10 
121 
22 
18 
132 
21 
QUANTITES 
29 
15 
a 
11 
8 
1 
• 
a 
. 1 
12 
2 
■i 
2 
1 
• 2 
• 
SILBER 
16 
7 
8 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
32 315 
30 5 3 3 
13 182 
a 
a 
. . a 
a 
. . a 
a 
. . a 
a 
• " 
) 
, . 
a 
a 
1 
1 
PRECIEUX OU PLAQUES 
iCHHIEJEWAREN 
1000 DOLL 
) 288 
1 228 
' 58 
25 
2 
2 
30 
23 
ί 151 
I 21 
) 11 
. I 9 
Γ 1 
7 
) 21 
ί 
123 
2 1 
98 
8 
2 
■ 
1 
4 
. 17 
2 
i 
. 3 
, 1 
84 
• 
TONNE 
> 11 
I 10 
a 
! 1 
! 1 
• 
a 
a 
1 
ί 8 
1 
> 1 
26 182 
22 8 0 0 
4 
1 
. 2 
I 
Deutschland 
(BK) 
19 
704 
373 
23 
5 
S 
30 
. . 15 
91 
61 
34 
27 
32 
20 
17 
2 
3 
14 
m Ρ 
Italia 
3 
1 
2 
. . . 
. . . . . 1 
HENGEN 
4 
3 
E I N H E I T S I 
8 6 1 9 5 0 
9 1 1 118 
NDB 
7 1 . 1 3 
267 
8 3 
. 184 
138 
6 
1 
14 
15 
39 
. 13 
20 
10 
62 
13 
2 
3 
17 
6 
. , . 5 
4 
1 
• 
i 2 
1 
a 
. • 
WERTE 
95 
49 
, 46 
36 
1 
• 
o 
. 1 
■■2 
. 26 
. 9 
1 
1 
0 
1 
MENGEN 
3 
1 
. 1 
1 
EINHEITSWERT 
. . . . . . • 
< » r τ 
Ursprung 
Orìgine 
. c-CST 
8 9 7 . 1 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
6 9 7 . 1 4 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 7 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France 
A U T . OUVR. METAUX 
Belg.­Lux. Nederland Deutschlanu 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
PRECIEUX OU PLAQUES NDB 
AND. WAREN A . EDELMI 
VALEURS 
4 1 4 80 
2 7 3 12 
1 1 
139 67 
1 16 56 
21 9 
■ · 
93 15 
149 9 
86 46 
13 
13 10 
QUANTITES 
3 
. · 2 ; 
2 
. a 
a a 
a 
a a 
a 
1 
1 a a 
VALEURS U N I T A I R E S 
a * 
a a 
a a 
a . 
a ■ 
a a 
a a 
1000 DOLLARS 
159 6 2 
139 48 
. · 20 14 
19 7 
1 7 
a a 
86 15 
46 31 
7 6 
12 1 
­
TONNE 
1 
a a 
i . 
1 
a . 
. ■ 
. · ■ ■ 
■ . 
. 1 
• · 
• ■ 
. . . • · • . a 
a a 
OUVR. PERLES F I N E S / PIERRES GEHHES 
WERTE 
11 102 
7 67 
a a 
4 34 
4 30 
a 4 
a 
3 4 
'. 63 
1 26 
a a 
3 
MENGEN 
2 
a 
: Ï 
• 1 
• ■ 
a 
• . a 
a 1 
a a 
EINHEITSWERTE 
a a 
. . . . . .  a 
* . a 
/ SYN NDB 
WAREN A . ECHTEN PERLEN / EDELSTEINEI 
VALEURS 
2 592 1 619 
303 94 
2 288 1 5 2 1 
107 7 
11 5 111 18 
16 
21 1 10 
2 1 5 88 
I l 5 
2 1 
77 7 
19 11 
262 201 
1 7 2 0 1 2 5 7 
86 1 
QUANTITES 
20 10 
6 2 
. 12 8 
. . a a 
1 
2 
a 
4 2 
. a 
. .  a 
a 
7 6 
2 2 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
129 6 0 0 161 900 
a 
190 667 
. * 
1000 DOLLARS 
447 24 
75 18 
372 6 
71 
32 3 
7 
16 9 
57 2 
2 
4 
61 
a . 
10 1 
252 4 
3 
TONNE 
1 1 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
PHANTASIESCHMUCK 
VALEURS 
8 195 2 4 1 3 
4 2 5 9 1 502 
13 13 
3 9 1 6 896 
2 0 7 0 633 
195 39 
192 19 
4 9 1 
19 4 
185 2 
2 804 1 169 
760 327 
220 65 
1000 DOLLARS 
1 8 3 8 1 341 
1 255 660 
. . 581 6 8 1 
304 164 
25 49 
6 58 
3 3 6 21 
10 
144 
662 544 
113 85 
62 10 
WERTE 
204 29Θ 
43 73 
161 2 2 5 
27 2 
3 1 44 46 
34 5 
4 1 
68 
4 
19 
8 1 
5 3 
29 21 
57 150 
39 . 43 
MENGEN 
3 5 
2 2 
• . 1 2 
• a 
1 
2 
• 
'. 2 
a a 
■ 
■ ■ 
. ■ 
1 
. ■ 
1 
EINHEITSWERTE 
. a 
a 
a a 
a . 
. . a 
NDB 
7 1 . 1 6 
WERTE 
1 295 1 308 
353 4 8 9 
. ■ 
9 4 2 8 1 6 
5 1 1 4 5 8 
40 42 
50 59 
71 60 
5 
39 
1 2 9 
235 
6 1 19 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : sfehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezerr 
Ursprung 
Origine 
,. f ­CST 
SUEDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
I..DE 
JAPON 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
•POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
8 9 7 . — 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B 9 9 . i l 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
­A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMON».. 
ber ­ 1962 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
10 2 
15 2 
86 20 
1 7 0 7 5 1 2 
121 23 
665 172 
2C 13 
629 1 
172 6 
11 11 
QUANTITES 
677 2 0 3 
310 126 
1 1 
530 75 
131 35 
7 1 
11 3 
21 
2 19 
220 90 
75 36 
16 4 
1 
2 
3 2 
109 29 
6 1 
163 3 1 
2 2 
179 
39 1 
1 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 3 1 1 11 887 
12 526 1 I 921 
. , 7 389 11 917 
15 802 18 0 8 6 
a 
1 6 8 3 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 
1 3 5 397 
. , 35 
11 
6 
6 
301 
95 
12 
QUANTITES 
VALEURS l JN ITA IRES 
ECAILLE TRAVAILLE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 
2 1 
13 7 
226 115 
17 7 
111 198 
, . 62 t 198 
6 58 
• 
TONNE 
131 199 
80 61 
. . 53 131 
11 15 
2 13 
13 1 
1 12 
1 1 52 
11 10 
1 2 
. . , . . 10 13 
2 1 
16 19 
18 55 
2 13 
a , 
13 7 1 6 6 7 3 9 
15 687 10 3 1 2 
. , 10 962 5 0 8 2 
21 7 1 1 10 9 3 3 
. , " " 
1000 OOLLARS 
1 3 5 397 
. , 35 
11 
6 
6 
3 0 1 
95 
12 
TONNE 
SCHILOPATT , BEARBEITET 
VALEURS 
3 1 
3 1 
QUANTITES 
VALEURS U N I T A I R E S 
1000 DOLLARS 
TONNE 
1 
Deutschland 
(UR) 
m ρ 
Italia 
6 
37 3 
10 6 
3 6 1 1 3 0 
' 2 6 18 
2 0 1 
2 5 
312 36 
18 5 1 
• 
MENGEN 
185 156 
29 11 
. , 156 112 
17 20 
1 3 
12 11 
3 7 
1 7 
3 1 
18 
1 2 
1 
2 
I 
39 IB 
1 1 
66 
. . 95 11 
12 11 
. 
EINHEITSWERTE 
7 000 8 3 8 5 
12 172 11 927 
. . 6 0 3 8 7 286 
10 872 22 9 0 0 
. . " ' 
NDB 
W E R 7 E 
. . a , 
a 
. . . . » 
. . a · * 
H E N G E N 
a * 
. . a . 
. . 
a . 
* 
a « 
. • 
EINHEITSWERTE 
. . . . . . a · a , 
. , 
NDB 
9 5 . 0 1 
WERTE 
2 
2 
MENGEN 
EINHEITSWERTE 
< » r t 
Ursprung 
Origine 
. .C­CST 
8 9 9 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
I T A L I E 
SUISSE 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
I T A L I E 
SUISSE 
JORDANIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 1 3 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMHONW. 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMHONW. 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
EWG 
CEE 
France 
NACRE TRAVAILLEE 
PERLMUTTER ι BEAR 
VALEURS 
173 29 
36 11 
2 2 
132 16 
13 5 
2 î 
26 11 
10 5 
17 9 
66 1 
QUANTITES 
16 1 
3 
11 
, . « a 
a a 
. . 2 
6 
VALEURS U N I T A I R E S 
10 812 
. a 
12 0 0 0 
. . , . a 
I V O I R E TRAVAILLE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Tab 2 
IUlia 
NDB 
B E I T E T 9 5 . 0 2 
1000 DOLLARS HERTE 
25 1 111 7 
6 . 18 1 
a a a a 
18 . 93 5 
1 a 7 a 
å '. i å 
2 a 1 3 a 
1 a 1 a 
16 . 22 
1 . 63 1 
TONNE MENGEN 
1 . 8 6 
1 2 
1 . 7 3 
a a a a 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 1 . 1 . 
6 
EINHEITSWERTE 
. . . a 
a · . . . , a · . 
a 
a 
» . a 
a 
NDB 
ELFENBEIN , BEARBEI1 
VALEURS 
6 6 7 375 
10 2 
7 1 
6 1 6 3 7 0 
39 
1 1 1 250 
19 
12 2 
35 
11 
107 79 58 10 
1 0 0 2 5 0 
QUANTITES 
37 19 
2 
a . 
35 19 
1 
25 11 
a 
1 
6 4 
3 1 
25 14 
VALEURS U N I T A I R E S 
18 0 2 7 19 7 3 7 
. . . . 17 600 19 4 7 1 
. . a . 
16 110 17 a57 
OS TRAVAILLE 
B E I N , BEARBEITET 
VALEURS 
13 5 
8 5 
. . 1 
. . , . , 
Q U A N T I T E S 
21 
. . . , 19 
. . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1000 OOLLARS WERTE 
7 0 5 68 119 
21 3 10 1 
5 a . 1 
1 1 2 58 112 
1 . 34 1 
19 1 21 120 
13 . 5 1 
2 3 5 a 
34 1 9 1 
13 1 2 12 
8 . 1 9 
18 1 12 119 
TONNE MENGEN 
2 . 2 14 
2 
. . . . 2 . 2 12 
1 
1 . 1 9 
. . . . 1 
i '. '. ΐ 
2 
1 . 1 9 
EINHEITSWERTE 
10 6 4 3 
. . 11 8 3 3 
. a 
a 
NOB 
9 5 . 0 4 
1000 DOLLARS WERTE 
2 4 . 2 
1 
. . 4 
. . . 
2 
T O N N E M E N G E N 
20 
. . 19 
. . . 
E I N H E I T S W E R T E 
Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
i 4^CST 
COMMONW. 
8 9 9 . 1 5 
M 0 N 0 E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
INDE 
JAPON 
.POLYN.FR 
M O N D E C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
INDE 
JAPON 
.POLYN.FR 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 1 6 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.T IERS­
AELE U . S . A . 
COMHONW. 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
8 9 9 . 1 7 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
CORNE , CORAIL , ETC ■ TRAVAILLES 
1 
Deutschland 
(HR) 
m ρ 
Italia 
NUB 
HORN , KORALLE , U . AND. T I E R . SCHNITT 
VALEURS 1 0 0 0 DOLLARS 
597 123 38 30 
332 45 33 21 
22 22 
2 4 0 54 4 9 
6 a 1 a 
3 a a a 
7 4 a 1 1 
2 7 a 1 3 a 
11 1 4 
290 44 13 21 
7 1 a a 1 
143 53 1 6 
22 22 
QUANTITES TONNE 
64 7 6 6 14 3 3 . 
2 2 a . 
43 1 2 5 
. . . . 24 
5 . 2 . 
2 
7 3 1 . 
23 
17 1 5 
2 2 . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 3 2 8 
23 7 1 4 
5 5 6 . 
a 
a 
. , . , 
a . 
a . 
WERTE 
330 76 
226 7 
. . 101 69
3 1 
3 
70 2 
13 1 
6 
212 
70 
26 57 
HENGEN 
37 β 
6 2 
, , 29 6 
. . . . 23 1 
3 
2 
3 
23 
5 5 
EINHEITSWERTE 
8 9 1 9 
a ■ 
3 5 8 6 
. . 
MAT.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES NDB 
P F L . SCHNITZSTOFFE , BEARBEITET 
VALEURS 1000 DOLLARS 
29 1 β 4 
17 . 6 1 
1Ò '. î 3 
i l i " . 2 a a 2 
11 . 4 . 
QUANTITES TONNE 
7 . . 2 
1 
5 ; '. ί . . . . a . . . 
1 . . 1 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
a a a 
a a a 
a a a 
. . . . . . 
ECUMES DE MER ET S I M . TRAVAILLES 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN ■ UND DGL. 
VALEURS 1000 OOLLARS 
128 43 11 
3 . 3 . 
122 42 7 
56 33 1 
6 6 '. '. 
47 29 1 
43 
11 3 3 
QUANTITES TONNE 
7 5 a . 
. a β 
7 5 a a 
6 4 a . 
î i '. '. 
6 4 a a 
a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
. . . . ■ a a 
a a a 
a a a 
. . . . 
9 5 . 0 6 
WERTE 
10 6 
8 2 
2 4 
. , , 
7 
HENGEN 
3 2 
1 
ΐ 2 
. . . , . 
1 
EINHEITSWERTE 
. . 
„ 
„ 
. . . 
NDB 
9 5 . 0 7 
WERTE 
73 1 
. , . . 73 
22 
• 
17 
43 
5 
H E N G E N 
. 2 
. 2 
2 
a 
2 
• 
E I N H E I T S W E R T E 
. . . . . . . * 
< » r t 
Ursprung 
Or/g/ne 
. .c -CST 
U . S . A . 
COHMONW. 
8 9 9 . 1 8 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
MAROC 
H A I T I 
P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
MAROC 
H A I T I 
P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
EWG 
CEE 
« 
France 
• 
Belg.-Lux. Nederland 
• 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
lulla 
• 
OUVR. CIRE 
GEFORMTE 
VALEURS 
1 5 6 5 
87 
1 4 7 6 
12B 
1 336 
6 
11 
10 
12 
48 
84 
40 
OUANTITES 
101 
17 
. 78 
7 
69 
2 
4 
1 
9 
2 
5 
2 
0 0 . GESCHN. WAREN A . N . G . 
1B3 
45 
. 437 
64 
360 
6 
. . ■ 
44 
46 16 
21 
2 
. 16
2 
12 
2 
. . . 2
2 
VALEURS U N I T I 
15 4 9 5 
• 
1Θ 9 2 3 
. 19 362
• 
TRESSES 
GEFLECHT 
VALEURS 
1 731 
2 3 6 
2 
1 190 
2 1 3 
a 8 
73 
10 
111 
15 198 
18 
12 
11 
9 7 1 
2 0 3 
QUANTITES 
1 182 
198 
39 9 1 2 
130 
. 10
29 
3 
89 
100 
30 
a i 6 
9 
6 0 3 
60 
23 000 
. 
27 312 
. 30 500
• 
1 S I M . EN 
1000 DOLLARS 
2 9 6 49 
21 12 
a 
2 7 5 37 
2 31 
273 6 
a « 
10 
9 
6 
3 1 
28 2 3 
TONNE 
28 4 
1 2 
, , 2 1
1 1 
23 
a a 
1 a 1 
3 
a a 
i 
10 571 
a a 
11 158 
a a 
1 1 870 
• 
9 5 . 0 8 
WERTE 
397 3 1 0 
6 3 
, . 391 3 3 6 
30 1 
358 3 3 3 
a a 
1 
1 
6 
a a 
10 17 
MENGEN 
28 20 
6 3 
. a 
21 16 
3 
18 16 
. a 
3 
• . 6 
a a 
2 
1 
EINHEITSWERTE 
11 179 17 0 0 0 
a a 
18 619 21 0 0 0 
. · 19 8 8 9 20 8 1 2
• 
MATIERES A TRESSER 
U . A E . WAREN A. FLECHTST. 
615 
76 
2 
534 
76 
. . 
1 77 
76 
. 3
5 
273 
172 
409 
41 
39 328 
16 
, . 
. . 41 
a 
16 
. 2
4 
221 
71 
VALEURS UNIT / 
1 1 6 1 
1 192 
1 5 8 2 
1 8 6 9 
; 
OUVRAGES 
1 504 
• 
1 628 
• • 
VANNERIE 
KORBHACHWAREN U . 
VALEURS 
7 6 5 9 
2 510 
15 
5 102 
171 
3 2 1 2 
27 
115 
310 
2 1 0 
2 723 
1 062 
12 
1 647 
53 
86 
. 95 
163 
° 3 
1000 DOLLARS 
67 17 
16 7 
. , 51 10 
13 35 
2 
2 
1 1 
3 2 
5 1 
13 35 
a a 
1 a « 
2 
3 3 
TONNE 
65 11 
59 1 
6 9 
5 1 
a a 
2 
. . a a 
3 a 
a a 
5 1 
a · . . . . . . 1 · 
. • , . a a 
; ; 
, OUVR. EN LUFFA 
•■AREN A. LUFFA 
ÎOCO DOLLARS 
565 1 128 
304 337 
1 
260 791 13 6 
1 
15 19 
8 4 
45 
69 
41 57 
1 6 . 0 1 
WERTE 
173 8 2 9 
60 75 
. . 113 7 5 2
26 63 
6 
3 3 
2 69 
4 
58 
15 26 18 
18 
8 
6 
6 1 6 3 5 
18 7 
HENGEN 
107 590 
15 52 
61 S3(i 
3 102 
a 
3 5 
29 
3 
15 
100 
3 2 
8 1 
1 
5 
18 3 3 1 
6 2 
EINHEITSWERTE 
1 617 1 1 0 5 
• 1 852 1 398 
a a 
" 
NDB 
1 6 . 0 3 
WERTE 
2 123 820 
810 27 
2 
1 6 1 3 791 87 12 
2 
73 19 
7 Β 
5 
76 2 
17 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zg den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
HAITI 
INDE 
VIETN NRD 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.Ai 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.D.ALGERI 
TUNISIE 
HAITI 
INDE 
VIETN NRD 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
899.23 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHMONh. 
899.21 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France 
1 81b 709 
33 10 
12 1 
17 15 
79 19 
27 β 
1 507 1 228 
1 399 25 
152 13 
63 1 
275 22 
171 20 
19 10 
370 130 
11 10 
25 21 
36 
36 1 
19 18 
198 6 
169 9 
175 85 
QUANTITES 
6 653 1 810 
1 201 197 
13 10 
5 125 1 297 
153 59 
112 37 
15 
138 93 
305 108 
93 56 
650 210 
25 6 
2 
31 30 
67 17 
21 6 
953 779 
1 207 20 
650 11 
592 317 26 
216 20 
20 6 
699 269 
Il 10 
39 38 
25 53 
11 13 
161 11 
221 3 
Θ7 36 
VALEURS UNITAIRES 
1 151 1 501 
2 115 2 137 
. , 910 1 270 
1 118 
a . 
1 193 
BALAIS EN BOTTES 
BESEN , GEBUNDEN 
VALEURS 
517 1 
71 
. . 171 13 1 
1 
" * 63 355 97 
QUANTITES 
1 ΒβΟ 
368 
1 Sii ; 
22 1 . 
351 
1 211 
211 
VALEURS UNITAIRES 
291 . , . . 312 
* 
ART. BROSSERIE . 
BUERSTENWAREN UND 
VALEURS 
6 758 839 
1 501 609 
2 256 28Ò 
1 133 161 
379 113 
27 ) 
Belg.­Lux. 
Ibi 
1 1 
36 13 IO 3 43 23 3 4 1 1 
. 12 
26 34 3 
Nederland 
231 
3 
i 2 
33 313 81 4 80 53 6 122 
, . 6 1 14 30 12 
TONNE 
386 123 1 26! 10 
19 
3 
1Í 15 64 9 
. . . 1 38 17 37 1 54 23 4 6 1 1 
18 . 25 21 1 
1 461 
2 472 
996 
. . . 
­IEES 
1 422 
152 
1 266 
1 
19 
4 43 
lî 8 (i 
. . . 1 19 294 450 9 107 53 Β 229 
. . 10 1 16 53 7 
793 2 217 
. 625 
. . . 
1000 DOLL 
3 1 6 4 
. 1 1 • • 3 . • 
TONNE 
BOULEAUX 
PINSEL 
9 7 
2 
2 
• 
4 
a 
• 
. . , . . 
* 
i PEINDRE 
1000 DOLL 
1 891 
1 501 
369 
231 33 • 
1 958 
1 273 
663 
424 60 7 
Deutschland 
(BR) 
722 
7 6 2 
56 15 136 438 ìl 103 31 
1 13 
. 36 15 
a 
130 314 60 
2 303 
420 1 
1 881 
78 , 52 
5 2 155 . 256 9 2 4 49 14 83 356 147 582 100 42 
195 . . 25 19 
a 
loo 1 18 
33 
Italia 
3 
1 . 3 1 52 555 2 
22 42 . 1 . . . 4 . 22 62 15 
HENGEN 
732 9 1 720 5 . 15 
3 . 1 5 . 1 . . 1 2 34 520 2 
a 
30 73 
5 . 12 29 10 
EINHEITSI 
1 052 
1 929 
, 358 
. . . 
1 120 
. . 1 099 
. . . 
NDB 
96.01 
430 65 
. 365 10 • • 60 253 97 
1 260 
357 
903 
19 . • 
350 
637 244 
WERTE 
107 4 
103 
102 
MENGEN 
60B 3 
605 
. 1 . 
604 • 
EINHEITSI 
341 
a 
. 404 . 
' 
176 , . 170 . 
' 
NDB 
96.02 
1 393 
679 
714 
515 88 5 
WERTE 
627 139 
188 
102 65 11 
Ursprung 
Origine 
. x­CST 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
899.25 
M O N D E 
C E E .A 0. M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E • A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
899.26 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
France 
872 
191 121 
682 33 
2 238 100 
218 52 
626 110 
209 1 
150 13 
91 7 
295 26 
59 1 
12 192 71 30 87 4 
13 10 
QUANTITES 
2 586 259 
1 708 209 
875 49 
390 33 
70 13 
12 1 
303 306 59 
312 9 
701 126 
86 15 
163 23 
59 1 
41 4 
40 1 
67 4 
20 18 219 81 8 31 2 
9 2 
VALEURS UNITAIRES 
2 613 3 132 
2 635 2 911 
, , 2 578 5 711 
3 671 1 879 
5 111 8 692 
a . 
Belg.­Lux. Nederlan 
316 7Í 
291 533 606 81? 
16 51 
161 23S 
2 1' 
15 1C 
5 Y· 10 5< 
8 21 
a 
J Deutschland 
(BR) 
Italia 
441 39 
72 2 103 13 385 
63 59 57 156 64 18 65 5 156 14 
15 8 12 73 119 
2 27 15 
12 IT 1 18 23 36 6 
Τ 
a 
TONNE 
2 4 10 
MENGEN 701 883 160 
511 523 323 109 
156 36Ö 26Ô 50 
52 13 149 25 8 15 
« 5 2 4 
76 20 
189 57 
267 
185 29d 
32 4 94 
16 18 37 
38 Ík 11 11 1 18 39 
3 1 
1 18 5 31 1 7 16 36 1 
3 8 8 1 
a 18 61 168 
1 23 57 
3 5 . . 
6 9 10 2 
5 2 2 
. 2 
EINHEITSWERTE 2 698 2 217 
2 759 2 131 2 102 1 028 
. . . 2 191 1 903 2 716 3 760 
1 112 3 237 3 156 1 080 
. • 
TETES PREPAREES PR 1 
' PINSELKOEPFE 
VALEURS 
19 5 
6 2 
. 13 3 
9 2 
2 1 
. . 
QUANTITES 
9 1 
1 . 1 
1 . , . . 
VALEURS UNITAIRES 
. « . . ; ; 
a 
« 
1000 DOLLARS 
• . ■ · 
NDB 96.03 
WERTE 
3 6 
1 
. 
1 
2 6 
1 6 
1 
a 
TONNE 
a 
2 
a 
a 
a 
MENGEN 
5 2 
4 
PLUMEAUX ET PLUMASSI 
STAUBWEDEL 
VALEURS 
53 2 
9 2 
i i ; 32 . . 9 
32 
QUANTITES 
10 
1 
. . β 
1 
, a 
1 
1 . 
VALEURS UNITAIRES 
, . . . * * 
1000 OOLLARS 
7 7 
TONNE 
1 
1 
a 
a 
. . . 
• 
. . • 
1 
EINHEITSWERTE 
NDB 96.01 
WERTE 
10 3 
• 
10 3 
31 . . 9 
31 
MENGEN 
6 3 
. , 5 3 
1 
» a a 
1 
1 
EINHEITSWERTE 
a . 
. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
1 *­csT 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
8 9 9 . 2 7 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 3 1 
M O N D E 
C E E . A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
MEXIQUE­
JAPON 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
8 9 9 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
. a .' 
Belg.­Lux. 
I 
Nederland Deutschland 
(HR) 
. , * 
. 
' 
m ρ 
Italia 
. . ' 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES MAT. 
HANDSIEBE A . STOFFEN ALLER ART 
VALEURS 
62 22 
31 11 
28 l ï 11 2 
12 9 
23 9 
QUANTITES 
20 5 
13 5 
2 ; 
1 
• a ι 
VALEURS U N I T A I R E S 
10J0 DOLLARS 
9 6 . 0 
17 10 8 
11 5 3 
. . 4 4 5 
3 
1 
5 
a 
Β 3 
T O N N E 
3 7 4 
2 3 3 
. 2 
. . . . • ' 
1 3 
. " . • * 
BOUGIES , CHANDELLES , A R T . S I M I L I 
KERZEN UND DERGLE CHEN 
VALEURS 
1 0 2 6 172 
396 B l 
6 2 4 88 
4 1 7 61 
20 7 
1 
24 
eo 40 176 2 
98 25 
18 14 
16 9 
14 
28 4 234 13 
107 34 
18 1 
64 2 
38 
34 · 
42 13 
QUANTITES 
1 521 19B 
593 112 
92Ö 84 
449 59 
16 6 
• · 65 
127 62 
2S2 3 126 28 
23 19 
14 8 
12 
23 3 
255 9 
103 38 
42 1 
202 4 
188 
16 
13 12 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 7 5 Θ69 
666 . 
678 . 
929 
• 
ALLUHETTES 
ZUENDHOELZER 
VALEURS 
1 128 3 
1 0 1 2 
72Ï î 571 
3 1 
3 5 5 2 
23 
1000 DOLLARS 
120 16< 
72 5 
47 1 1 
15 4( 
9 l 
1 
4 
3Í 
10 28 1Í 
. ι ; 
î : 9 3<
4 
a 
13 4< 
9 1 
TONNE 
157 31 
85 8 ' 
70 22 
13 1 ' 
7 
" 3 
6 
66 16 2 
ΐ 
i 7 3 
ι · 
39 15 
. 11 1 
7 6 1 5 1 
50 
1 0 0 0 DOLLARS 
56 1 06 
28 37 
27 69 
3 56 
1 
35 
23 
WERTE 
5 
I 
. 4 
3 
1 
. 
I 
MENGEN 
1 
. * 
. . • 
. 
E I N H u I T S ! 
-" . • ' 
■ 
. . • * 
URES NDB 
3 1 . 0 6 
1 5 1 8 
' 158 
a 
360 
> 280 
a 
* 19 
) 2 
1 3 1 
a 
3 
4 
13 
21 1 170 
> 66 
6 
1 
38 
33 
8 
) 7 5 4 
' 2 5 2 
5 0 2 
2 9 1 
■ 
62 
4 
183 
3 
! 3 
1 1 
18 
> 198 
59 
2 
> 168 
15 
i 7 
WERTE 
47 
28 
. 18 
15 
. • 1 
27 
. a 
, 
3 
1 
1 1 
, ­
1 
MENGEN 
102 
57 
43 
42 
57 
2 
1 
39 
. 1 
• 
E I N H E I T S I 
) 687 
6 2 7 
! 717 
962 
• ■ 
. . , . . . ' 
NDB 
3 6 . 0 6 
Γ 1 
1 a 
> î i 
a 
i 
WERTE 
1 
< » r τ 
U r s p r u n g 
Origine 
. x ­ C S T 
I T A L I E 
SUEDE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E C E F 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . COMMONW. 
8 9 9 . 3 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 3 4 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 8 a a 1 8 
563 a a 565 
71 . 17 54 13 a a 13 
i i a a 33 
26 . 6 20 
QUANTITES TONNE 
2 6 1 3 3 172 2 4 3 5 900 2 64 8 3 4 
a a a a 
1 708 . 1 0 ' 
ι oa2 1 
a a 
8 2 4 2 
1 5 9 9 
1 082 
a 
a 
8 2 2 
62 . 62 
10 
1 080 
10 
1 080 
33a . 84 2 5 3 
52 a . 52 
121 . 1 120 
107 . 21 86 
VALEURS U N I I A I R E S 
432 . . 4 3 8 
4 4 9 
4 2 2 '. 
5 2 8 
. 
44Θ 
4 3 3 
5 2 5 
a 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
WAREN A . LEICHT ENTZUENDB. STOFFEN 
VALEURS 1000 OOLLARS 
6 7 0 16 136 100 
3 4 6 11 83 74 
a a a a 
3 2 2 4 53 25 
306 2 45 23 14 2 7 2 
a a a a 
178 . 15 7 
43 . 29 
122 11 38 65 
256 1 1 2 17 
18 1 3 6 
QUANTITES TONNE 
6 8 9 6 113 120 
167 2 57 72 
517 3 55 16 
5 0 7 . 51 1 1 
10 3 1 2 
. . . . 
33 . 3 2 
11 . 6 
121 2 18 68 
1 7 3 . 18 39 
31 . 3 5 
VALEURS U N I T A I R E S 
972 . 1 2 0 1 833 
2 0 7 2 
a a 
6 2 3 
6 0 1 
a a 
a a 
BRIQUETS ET ALLUHEURS 
FEUERZEUGE UND ANZUENDER 
VALEURS 1000 DOLLARS 
6 8 5 2 1 032 992 1 6 2 0 
2 6 1 7 192 729 550 
1 200 638 2 6 3 1 0 6 9 
2 375 750 111 1 3 1 
133 39 5 10 
2 1 0 17 1 
1 6 5 6 . 1 3 6 2 8 1 
38 2 . 36 
2 2 3 1 171 
720 181 119 227 10 2 3 3 
7 5 1 75 7 1 183 
19 5 . 12 
552 138 1 115 
1 0 1 5 5 3 1 65 1 2 1 
1 1 6 8 28 108 6 2 3 
2 0 9 17 
QUANTITES TONNE 
7 6 7 106 ­107 2 0 1 
180 13 50 43 
562 92 56 160 277 80 32 63 
9 2 . 1 
60 4 
96 . 26 18 
5 . . 5 
21 1 15 . 
58 12 9 20 
51 4 4 17 
4 1 . 3 
25 4 . 1 3 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
a a 
a a 
" 
MENGEN 
2 1 
a a 
a a 
2 
a a 
a · a a 
a 
a a 
a a 
a a 
1 
a · ■ a 
• 
E I N H E I T S W E R T E 
a a 
a a 
• 
a a 
a 
NDB 
3 6 . 0 8 
WERTE 
232 186 
102 76 
a a 
130 110 
126 110 3 
a 
94 62 
8 6 
8 
108 90 
18 20 
MENGEN 
398 52 
26 10 
372 41 
371 41 
1 
. . 
22 6 
4 1 
3 
362 24 
9 17 
EINHEITSWERTE 
5 8 3 3 5 7 7 
3 9 2 3 
. a 
349 2 6 8 3 
340 2 6 6 3 
a a 
. 
NDB 
9 8 . 1 0 
WERTE 
2 383 8 2 5 
769 4 0 7 
1 614 1 1 6 
6 3 1 1 1 3 
78 1 
192 
7 2 3 2 1 3 
• . 1 1 1190 
2 
100 322 
2 
219 76 
310 15 
707 2 
192 
MENGEN 
3 0 1 16 
51 23 
252 22 80 22 
6 
56 
16 6 
. 5 
17 
8 18 
• a 
7 1 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
, X ­CST 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E .A Ο H P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COHHONH. 
H Ο N D E C E E .A O M P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMHONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL MAROC 
. D . A L G E R I 
T U N I S I E 
H Ο N D E 
C E E .A O M P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
MAROC . D . A L G E R I 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E .A O M P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
197 71 
2 31 6 
60 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
β 9 3 1 9 736 
11 7C6 11 7 6 9 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 li 
574 
9 109 
9 575 
2 6 
2 3 
9 271 
11 5B0 
1 696 
1 500 
3 J 
93 
7 911 
12 791 
6 681 
6 869 
PIPES , FUME­CIGARES­CIGARETTES 
TABAKPFEIFEN , ZIGARETTENSPITZEN 
VALEURS 
2 276 911 
1 222 396 
161 118 
889 366 
396 113 
32 11 
9 5 
320 
91 52 
17 7 
93 21 
668 316 
217 71 
22 1 
17 16 
72 17 
56 3 
213 103 
31 11 
17 
35 
91 87 
161 11Θ 
28 28 
QUANTITES 
1 187 921 
638 332 
210 191 
635 395 
18 4 
6 2 
38 
20 17 
5 1 
20 2 
535 312 
12 2 
1000 DOLLARS 
265 236 
185 166 
16 
BO 54 
57 18 
1 2 
2 1 
60 
17 
24 
64 
32 
4 
15 
TONNE 
55 
31 
24 
1 
1 
2 
3 
16 
1 
2 
3 
329 
57 
3 
6 
160 
2 10 
51 
173 
16 
149 
194 
51 
64 
33 ho 
1 I 
i ι 
5 
10 
5 
16 
70 
26 
16 
27 
1 
6 
2 
lì 7 
1 
15 
3 
VALEURS UNITAIRES 
1 531 989 4 818 
1 915 1 193 5 968 
781 763 
1 400 927 
22 000 
3 371 
6 385 
PARAPLUIES , PARASOLS , OMBRELLES 
REGEN­UND SONNENSCHIRME 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSt 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
ÖELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FLO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSi 
VALEURS 
3 B76 
1 616 
. 2 258 
75 3 406 
192 
4 78 
35 36 675 24 12 1 763 
101 
QUANTITtS 
1 203 
371 
a 
826 13 . 211 
21 
162 6 12 167 2 9 
168 
37 
80 
7 
3 
66 
ai s 
2 
2 
63 
7 3 
2 2 
1 
21 
1000 DOLLAR 
321 
242 
82 
5 
S 
633 
369 
263 
11 
¿2 
7 
96 
4 
1 
57 
16 
TONNE 
70 
34 
10 
12 
5 
1 
16 
4 
247 
22 
91 
2 
9 
196 
4 7 
223 
103 
1 19 
4 
30 
7 
2. 
1 
1 
65 3 
1 IO 
56 
EINHEITSWERTE 
7 839 17 935 
15 078 17 696 
6 405 
7 925 
18 909 
18 773 
ND8 
9a.1 1 
WERTE 
741 120 
111 61 
333 
IBI 
IO 
1 
133 
IO 
15 
248 
106 
15 
3 ί 
27 
1-3 
16 
12 
2 
398 
232 
9 
1 
2 
220 
6 
1 
1 
123 
24 
56 
44 
2 
5 
B 
13 
24 
6 
HENGEN 
43 
17 
2 
17 
EINHEITSWERTE 
1 869 2 791 
1 772 
NDB 
66.01 
724 
914 
1 810 
46 
ao 
231 
3 
600 
10 
30 
I 508 
253 
824 
207 
616 
9 
12 
f.i 
1 
WERTE 
27 
23 
3 
20 
1 
3 
3 
MENGEN 
11 
3 
7 
Ursprung 
Origine 
. .c-CST 
JAPON 
HONG KONG 
H O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
O N D E 
C E E 
A 0 M 
.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D I 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHHONW. 
M O N O 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
24 
10 
629 
1 16 
02 
30 
2 813 
3 514 
566 
244 4 
VALEURS UNITAIRES 
3 222 2 30 
4 356 
2 72? 
1 664 
CANNES , FOUETS , CRAVACHES ET SIMIL. 
GEHSTOECKE , PEITSCHEN UND DGL. 
VALEURS 
120 37 
63 
39 
40 
14 
24 
QUANTITES 
24 
23 
12 
1 I 
11 
12 
11 
îooo D O L L A R : 
17 
10 
7 
7 
TONNE 
2 
2 
45 
7 
9 
10 
2 
5 
37 
33 
19 
14 
3 
î 
17 
2 
1 
9 
29 
9 
19 
1 
1 
17 
459 . 
118 7 
EINHEITSWERTE 
3 306 
1 115 
2 938 
1 723 
NDB 
66.02 
WERTE 
11 6 
11 2 
27 
14 
14 
4 
10 
11 
36 
11 
10 
1 
3 
20 
MENGEN 
2 
1 
i 
1 
VALEURS UNITAIRES 
1 690 
PART. / ACCESS. 
TEILE / ZUBEHOE 
EINHEITSWERTE 
VALEURS 
2 136 
1 660 
474 
149 
42 
32 
12 
1 164 
410 
23 
1 1 
1 13 
320 
QUANTITES 
786 
531 
756 
574 
456 
110 
15 
166 
265 
15" 
234 
33 
1 1 
1 1 
6 
412 
91 
12 
5 
36 
196 
VALEURS UNITAIRES 
2 718 2 853 
3 126 3 656 
1 866 1 676 
2 Θ1 1 
HOUPPES , HOUPPETTES ET SIMILAIRES 
PUDERQUASTEN UND DERGLEICHEN 
ARAPLUIES / CANNES 
STOECKE USW. 
1000 DOLLARS 
486 401 
65 
20 
a 
18 
9 330 44 
1 
2 17 65 
TONNE 
208 156 
50 
7 
3 
5 139 1 1 
i 
6 42 
2 337 2 
2 538 2 
476 354 
121 
65 
. 
2 
22 
. 270 60 
2 
. 6 3 
56 
197 136 
61 
26 
10 
a 
112 14 
1 
25 35 
116 603 
304 222 
82 
44 
5 
21 
2 3 
a 
196 
19 
5 20 33 
67 53 
33 
14 
4 
8 
1 . 44 
11 
2 
1 15 
NDB 
66.03 
WERTE 
1 11 
109 
5 
3 
1 OH 
MENGEN 
29 27 
2 
2 
ZI 
EINHEITSWERTE 
3 491 
1 189 3 1 931 03 f 
NDB 
96.05 
VALEURS 
128 
33 
93 
59 
34 
15 
2 
12 
2 
10 
1000 DOLLARS 
17 72 
8 19 
21 
3 
53 
32 
21 
WERTE 3 1 
2 
2 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ursprung 
Origine 
, c-CST 
FRANCE 
ITALIt 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
899.52 
M O N D E 
C E E ­A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ■ 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONH. 
899.53 
M O N D E 
C E E .A 0 h 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E .A 0 M 
EWG 
CEE 
10 
14 
59 
QUANTITES 
11 
2 . Β 
5 
3 • 
. 1 
5 
France 
2 
2 
VALEURS UNITA 
11 636 
BOUTONS­
KNOEPFE 
VALEURS 
6 107 
6 305 
1 80Ì 
625 
231 1 16 
857 
82 
676 1 792 
2 896 
229 
13 94 
73 
214 
102 
132 
573 
115 
QUANTITES 
1 823 
1 447 
1 
370 
83 
30 
39 
84 
4 
106 
295 
958 
2S 
1 
15 
12 
29 
4 
38 
169 
39 
>RESSI0N 
DRUCK­, 
1 025 
916 
109 
39 
45 . 
. 1 73 
565 
475 
15 . 14 
4 
6 
4 
19 . . 
200 
183 
1 
16 
5 
2 . 
. . 8 
42 
133 
2 . 2 . 1 . 9 . , 
VALEURS UNITA 
4 447 
4 357 
4 868 
7 530 
7 700 
2 974 
5 125 
5 005 
6 812 
. . * 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(IIRI 
7 1 
1 1 1 
7 32 
TONNE 
1 ' ζ 
2 
a a a 
5 2 
3 2 
2 
. '. 3 
. BOUTONS MANCHE 
HANSCH­KNOEPFE 
1000 OOLLARS 
Italia 
1 
MENGEN 
EINHEITSI 
NDB 
98.Cl 
1 954 1 215 3 160 
1 518 962 2 344 
435 253 616 
134 78 258 
64 13 55 
7 64 
357 59 
30 51 
313 282 
511 427 
337 446 1 640 
84 30 39 
1 1 1 
8 23 49 
23 7 38 
18 5 131 
14 8 67 
73 27 13 
110 57 375 
7 61 
TONNE 
357 337 815 
263 253 . 94 82 
16 18 38 
5 3 8 
2 22 
45 7 
3 1 
54 41 
63 104 
101 139 5B5 
9 8 2 
a a 
1 6 6 
5 
1 
a 
18 U 
6 
24 
2 
1 
53 25 91 
2 22 15 
WERTE 
753 
565 
188 
116 
54 
1 
70 . 6 
4B9 . 61 . . 1 
51 
9 . 1 . 
MENGEN 
1 11 
93 . 20 
6 
12 , 
4 . 3 
86 . 4 . . . 2 
1 . , . 
EINHEITSI 
5 473 3 605 
5 772 3 802 3 579 
4 628 3 085 5 165 
8 375 
. a 
• 
FERMETURES A GLISSII 
REISSVERSCHLUESSE 
VALEURS 
6 013 
4 551 
2 1 460 
994 
56 
112 
125 
392 1 472 
2 307 
255 
512 
20 
20 
360 
97 
72 
11 
194 
112 
QUANTITES 
865 
581 * 
437 
243 
2 
192 
64 
29 • . 40 
1 1 1 1 
91 
17 
13 , 47 . 49 
. 37 • 
69 47 
* 
U. TEILE 
1000 DOLLARS 
1 729 2 48 
1 356 2 06Í 
373 I» 15 
342 28Í 
9 5 12 
39 24 
289 
734 447 1 72; 
136 22 
123 252 
7 3 13 
215 2C 
. , 15 3 
. 2 10 
5 12 
TONNE 
175 3a? 
122 294 
* * 
6 789 
. " 
6 605 
6 075 
9 400 
, . * 
ND8 9H.02 
1 291 
B58 
433 
265 4 
94 
52 
■ 63 
737 
6 
1 14 
4 
50 
97 
4 
11 
54 
94 
219 1 12 
* 
WERTE 
75 
32 . 13 
31 
7 
1 
10 
22 
28 
Ί MENGEN 
15 6 * 
Ursprung 
Origine 
. X-CST 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL UN SUD AF JAPON HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E • A 0 H 
P.TIERS AELE U.S.A. COHHONW. 
899.51 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE JAPON 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMMONW. 
899.55 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E 
C E E .A 0 M P.TIERS 
EWG 
CEE France 
299 12 181 9 
6 1 33 
27 102 11 102 281 11 69 22 125 6 7 1 1 
32 3 22 23 18 
a a 
16 10 33 
VALEURS UNITAIRES 
6 791 1 910 7 833 5 170 . , 1 883 4 571 
5 4C2 
3 394 I 
Belg.-Lux. Nederland 
51 93 45 63 2 2 1 4 
8 3 65 30 44 220 40 6 30 57 3 
1 2 14 3 
. a 3 1 
. . 20 1 4 
9 880 6 411 1 1 1 1 5 7 014 
a , 7 314 4 505 7 600 4 587 
• 
PEIGNES , BARRETTES ET SIMILAIRES FRISIER-, EINSTECKKAEMME , UND DGL. 
VALEURS 1 532 153 1 117 146 
. , 412 7 386 7 
9 
1 
212 118 2 
18 706 141 63 3 61 2 44 3 
78 198 2 
11 
QUANTITES 341 14 247 13 
. . 89 1 B5 1 
. . 1 
42 56 2 136 12 11 1 
23 2 17 11 1 
3 
VALEURS UNITAIRES 1 193 10 929 
4 522 11 231 . , 4 629 4 541 
. , • 
1000 DOLLARS 431 614 336 478 
. a 
94 135 87 133 
4 
. a 
146 13 
98 11 139 361 40 6 ,4 § 4 
60 9 13 60 
1 
TONNE 85 186 65 149 
. , 18 36 18 36 
a . 
a 
32 2 
54 2 23 92 8 1 3 13 
2 12 3 3 16 
. . 
5 071 3 301 5 169 3 208 
, , 3 750 3 694 
. . . 
BUSCS POUR CORSETS 1 MIEDERSTAEBE UND 
VALEURS 343 7 252 7 
90 ; 
66 17 . . 
131 23 91 7 
66 
QUANTITES 134 1 96 1 
. . 35 30 1 
38 4 48 1 
30 
VALEURS UNITAIRES 2 560 2 625 
. , # 
DERGLEICHEN 
1000 OOLLARS 107 112 91 88 
16 23 
15 15 1 1 . . 58 23 
21 26 44 15 15 
TONNE 61 50 41 37 
. . 20 12 20 8 
, 24 6 
4 11 27 20 8 
1 754 2 240 
. , " 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
105 8 60 7 
I 28 
13 3 
26 72 . 3 
1 31 1 
i '. 
6 6 22 1 . 16 28 
EINHEITSWERTE 5 895 7 661 
. 4 124 4 417 
• 
NOB 
98.12 
WERTE 170 164 B3 74 , . 87 89 72 87 3 2 
1 
46 7 16 2 
7 65 14 16 5 
4 8 I 47 76 
10 
MENGEN 33 23 9 11 
. 23 11 19 11 
a . 
1 
7 1 
1 1 
a 
9 1 5 2 
2 '. 12 9 
3 
EINHEITSWERTE 5 152 7 130 
a . 
a . 
a . 
. . a  
« 
NOB 98. 13 
WERTE 76 41 13 23 
33 lå 31 5 2 13 á , 
11 9 
2 u 31 5 
MENGEN 9 13 6 IT 
a . 2 1 
2 1 . 6 2 
a . 
9 2 
EINHEITSWERTE 
. . . " 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COHHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
.Δ O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
VALEURS 
836 
639 
176 
4c 
o C 
1 
427 
206 
13 
17 
2 b 
44 
QUANTITES 
1 15 
62 
26 
12 
9 
41 
39 
2 
12 S 
VALEURS U N I T A I R E S 7 270 7 929 8 037 
M O N D E 
C E E .A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VALEURS 
2 922 
987 . 1 934 
1 446 
449 a 
606 
370 292 713 264 151 20 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UR) 
Italia 
VAPORISATEURS DE TOILETTE PARFUEK2ERSTAEUBER 
1000 DOLLARS U I 138 158 63 127 127 
47 5 42 
52 9 i 
14 
9 
1 1 
5 
1 
62 
37 
3 
S 
TONNE 
23 
22 
15 
ò 
1 
51 
2 1 
I 
47 
76 
1 
I 
18 
3 0 
17 
1 1 
9 
0.0 f73 5 267 7 47" 
MANNEQUINS / AUTOMATES PR ETALAGE SCHAUFENSTERPUPPEN U. FIGUREN 
1000 DOLLARS 298 362 275 257 M 0 N 0 E C E E .A 0 H P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO IÍALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.TIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE 
M O N D E C E E .A 0 M P.IIERS AELE U.S.A. COMMONW. 
VALEURS 
1 166 904 . 260 217 4e • 
252 
54 176 267 155 21 îoe 84 
QUANTITES 
255 196 
SO 
44 10 . 
47 
15 36 74 22 4 24 15 
207 161 . 46 24 14 . 
40 10 61 oO 
4 4 16 
4 1 
33 , 7 4 2 • 
10 3 13 7 1 1 2 
VALEURS UNITAIRES 
4 1 
5 4 
651 612 
a 
0 00 
932 . . 
5 049 
4 879 
23 
15 
6 
66 
64 
63 
1 
1 
13 
TONNE 
59 
53 
6 
3 
2 
16 
19 
9 
5 051 
5 169 
104 
97 
6 
136 
1 1 
1 1 
44 
40 
86 
66 
21 
19 
2 
24 
3 
38 
1 
2 
1 I 
1 14 
694 
APPAREILS POUR SOURDS 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
884 34 5 
336 
44 1 
79 
175 
169 145 151 1 17 
28 18 
1000 DOLLARS 
281 128 
153 
92 39 
77 
49 1^ 47 11 
1 1 
2 
172 102 
72 
66 
4 
97 4 46 
13 
NDB 
9a. 14 
243 
196 
4 7 
3 
22 
1 
3 
21 
15 
1 I 
WERTE 
186 
146 
40 
14 
14 
103 
43 
5 
7 
12 
MENGEN 
33 
23 
1 1 
12 
EINHEITSWERTE 
16 200 5 636 
17 818 6 348 
NDB 
98.16 
274 
167 
87 
76 
51 
3 
99 
34 
S 
59 
1.3 
59 
4 3 
WERTE 
45 
24 
20 
3 
17 
1 
22 
MENGEN 
3 
4 
17 
1 
14 
2 
19 
5 
1 
12 
3 
EINHEITSWERTE 
4 644 
4 675 
NDB 
90.I9A 
8a3 
315 
33R 
4..r 
12 0 
313 
28 
22 4 
86 
69 
WERTE 732 99 
633 439 191 
43 55 94 245 70 31 
Ursprung 
Or/gine 
.c­CST 
M O N D E 
C E E 
.A O M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
F.IND.OCC 
ISRAEL 
INDE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
F.IND.OCC 
ISRAEL 
INDE 
H O N D E 
C E E 
.A O H 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMHONW. 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
PEROU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P.TIERS 
AELE 
U.S.A. 
COMMONW. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[imi 
Italia 
QUANTITES 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 6 5 636 
A P P . ORTHOPEDIQUES ET OE PROTHESE 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
MENGEN 2 2 1 
EINHEITSWERT 
NOB 90.19B 
3 160 93a 
2 199 1 272 677 223 
80 70 739 60 367 20 Θ32 51 211 11 12 
QUANTITES 12a 64 
40 
31 
7 
2 
9 5 68 2 21 1 8 1 2 
873 215 
o58 31 I 247 95 
2 196 9 157 2 137 14 95 4 
29 14 
14 10 3 1 
14 
à 
1000 DOLLARS 604 225 356 108 
246 164 68 13 
31 32 282 1 1 96 
61 6 3 
TONNE 34 30 
3 3 
VALEURS UNITAIRES 30 103 21 687 11 105 
51 975 11 032 
7 3 20 
17 765 
11 867 
1 17 16 60 
7 
ιοί 
34 
12 
25 
19 
5 
4 
1 
19 
4 
9 000 
5 684 
1 128 
99 
1 029 
664 
265 
96 
23 
36 
40 
19 
IB 
5 69 
28 
91 
13 
10 
2 
1 
1 
2 
WERTE 
330 
180 
149 
87 
37 
19 
19 
16Õ 
3Ì 
53 
3 
19 
6 
MENGEN 
22 
1 
15 
I 
i 
17 000 31 100 
EINHEITSWERTE 2 667 15 000 
79 151 66 100 
OUVR. EN BOYAUX , WAREN A. DAERHEN 
VALEURS 
1 512 
751 94 46 
50 
1 16 194 77 181 193 
70 264 246 
23 44 
VESSIES , TENDONS , BLASEN OD. SEHNEN NDB 42.06 
QUANTITES 81 54 
24 4 
516 190 
326 13 20 8 
67 20 45 58 
Ù 
248 
Β 
21 
17 
2 
1000 DOLLARS 96 118 75 95 
21 23 11 2 6 2 1 
25 86 21 29 9 
4 Ζ 
18 
1 
TONNE 7 20 5 10 
1 10 
1 
617 
273 
344 55 16 35 
87 35 16 
135 41 215 
23 31 
20 15 
WERTE 163 128 
35 13 2 6 
4 6 20 98 
10 
14 
MENGEN 
13 
7 
6 
1 
10 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenèfnheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1962 
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
ROY.UNI ESPAGNE 
HAROC 
PEROU AUSTRALIE 
H 0 N O E 
C E E 
a A 0 M 
P . T I E R S AELE U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 9 2 
M O N D E • C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE ALLEM.FED DANEMARK 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E .A 0 H 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
8 9 9 . 9 3 
M O N D E C E E .A 0 M 
P . T I E R S 
AELE U . S . A . COMHONW. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S AELE U . S . A . 
COHHONW. 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E .A 0 M 
P . T I E R S AELE 
U . S . A . COMMONW. 
8 9 9 . 9 4 
M O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
— Janvier­Décembre 
France 
1 
18 
2 2 
a , 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 18 667 24 667 
14 093 11 176 
31 292 I 
. . 
Belg.­Lux. Nederland 
; i s 
a · • 
5 900 
. * . , a . 
. 
1 
Deutschland 
IHR) 
m Ρ 
IUlia 
1 3 5 
. a a 
« EINHEITSWERTE 
30 850 12 5 3 6 
18 200 
PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES / ARTICLES NDB 
VOGELBAELGE M. FEDERN U . WAREN DARAUS 6 7 . 0 1 
VALEURS 159 3 8 9 1 
66 ï 
55 9 
1 1 
71 
U 1 33 
20 
QUANTITES 
101 1 
97 . 
83 
11 
1 
83 . 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 5 7 1 
a 
a 
a 
; 
1000 DOLLARS 35 10 32 9 
å : 1 
1 
26 7 
4 1 
. , 
T O N N E 
3 
3 
. , , , 
3 
. . * 
. a 
. . * 
WERTE 76 35 16 31 
60 3 
52 2 
β 
■ 
13 25 
5 33 
18 2 
MENGEN 
97 1 
" 97 
83 
11 
. . 1 
a . 
83 
­
E I N H E I T S W E R T E 
. , . . . a 
" 
FLEURS , FEUILLAGES 
KUENSTL. BLÜHEN , 
VALEURS 2 7 7 6 1 1 1 
1 9 2 7 3 3 9 
B1Î 6 9 
32 3 5 1 
5 2 1 9 
511 20 5 35 1 
3 3 1 9 0 997 2 1 3 
17 3 62 35 
97 11 
13 7 
77 5 2 1 9 
QUANTITES 1 103 120 
7 2 0 95 
3 7 8 24 
3 1 
2 6 1 4 
163 
6 1 U 
61 20 179 7 1 
3 1 20 13 
56 4 
la 2 19 
261 4 
VALEURS U N I T A I R E S 2 517 3 425 
2 676 3 568 
2 2 2 5 ! 
. . 2 008
CHEVEUX PREPARES 
FRUECHTE , USW. 
1000 DOLLARS 
1 6 0 8 319 1 163 125 
a a 
4 4 3 193 
2 10 
1 3 2 8 121 
4 6 3 24 15 23 
125 17 
552 39 
1 7 15 3 
1 1 39 
29 6 
2 1 11 328 121 
TONNE 6 7 9 125 
1 5 9 33 
220 9 Î 
2 
. 157 67 
119 5 
5 8 
27 7 2 7 5 16 2 
5 1 
36 16 11 2 
8 3 
157 67 
2 368 2 5 5 2 
2 5 3 1 3 7 8 8 
. , 2 0 1 1 2 121 
a . 
. . 2 0 8 9 1 806 
HENSCHENHAARE , ZUGERICHTET 
VALEURS 4 6 3 2 1 8 
3 0 3 132 
1000 DOLLARS 
32 7 31 7 
6 7 . 0 2 
HERTE 
3 3 6 102 2 0 7 93 
. . 129 7 
15 2 
1 2 66 
33 21 
l ì . 
7 2 
163 
6 9 
. . 1
38 1 66 
MENGEN 
168 U 
121 9 
12 ΐ 
. . . . 33
7 2 
a a 
3 
7 
111 
. . 1 . 
a . 
a . 
8 
33 
EINHEITSWERTE 
2 000 9 273 
1 6 6 9 
. 3 071
. . • 
NDB 
6 7 . 0 3 
WERTE 
202 1 
130 3 
< 9 r t 
Ursprung 
Origine 
. j r - C S T 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CHIN CONT 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 9 5 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONH. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALI EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 9 6 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
-A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
France 
159 85 
21 11 
1 1 
1 
2B3 131 
19 11 
12B 69 
QUANTITES 
1 9 25 
5 2 
. « 13 23 
1 3 
. · • 
1 2 
1 3 
39 20 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 1 1 9 8 720 
a · 
. 3 6 9 8
. a a 
Belg.-Lux. 
i 1 
. • 
25 
1 
• 
Nederland 
TONNE 
PERRUQUES , POSTICHE 
PERUECKEN U . AND. 
VALEURS 
369 66 
152 13 
. . 216 53
66 22 
59 26 
17 
66 
2 1 
12 9 
19 1 
53 20 
12 2 
62 3 
17 
QUANTITES 
19 3 
1 
. . 13 3 
7 1 
3 1 
. . 
. . 1
3 
■ 
5 1 2 
3 1 • VALEURS U N I T A I R E S 
19 121 
a a 
a * 
16 6 1 5 
a a 
a a 
. a 
S Í M I L . HAARERSATZ 
1000 DOLLARS 
82 
64 
. 1715 
. 2 
38 8 
17 
1 6 
9 
. 2
35 
29 
• 6 
5 . a 
15 
14 
5 
. . • TONNE 
3 1 
a 
2 
2 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER 
VALEURS 
117 4 
1 
. . 141 4 1 
a a 
37 
15 1 84 1 37 
QUANTITES 
62 1 
• 59 
. · . * 30 
6 22 
30 
VALEURS UNITA IRES 
2 371 
2 441 Γ 
. « , . " ' 
4 2 
. 1 
1 
»RT 
1000 DOLLARS 
3 
1 
a 
2 
. . . 
2 
. . 
6 
. . 5
. . 2
1 2 2 
TONNE 
1 2 
• 2 
. . 1 
1 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
Tab. 2 
IUlia 
72 ΐ 
5 1 
. 1
127 
4 
59 
MENGEN 
22 2 
2 1 
• . 20 
1 
• ■ 
• 2 
1 
19 
EINHEITSWERTE 
9 182 
NDB 6 7 . 0 1 
WERTE 
178 8 
13 3 
. · 135 5 20 1 32 1 
15 
12 1 
16 
2 
11 19 3 
1 59 
15 
MENGEN 
9 1 
• · 7 
3 
2 
• · 
• · 1
. · . 3
2 a 
• 
E I N H E I T S W E R T E 
a a 
a a 
. a 
a a 
a a 
a a 
a 
NDB 
6 7 . 0 5 
WERTE 
3 1 100 
• ■ a 
3 1 99 1 
a a 
2 33 
2 9 29 52 2 33 
MENGEN 
11 17 
• l ì 16 
a 
a 
2 27 
1 1 8 11 
2 27 
EINHEITSWERTE 
2 128 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de Volume. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 
Ursprung 
Origine 
. .L—CST 
6 9 9 . 9 7 
M O N D E 
C E E 
.Λ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COHMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 9 8 
M O N D E C E E 
. » 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
8 9 9 . 9 9 
M 0 N 0 E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ROY.UNI 
CANADA 
M O N D E 
C E C 
.A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
R E C I P I E N T S ISOTHERHIQUES 
ISOLIERFLASCHEN U 
VALEURS 
1 117 196 
550 32 
595 1 6 Ì 
173 5 
156 122 
36 19 
16 
142 1 
370 21 
17 10 
95 3 
58 1 
13 1 
55 
62 
69 7 
20 19 
36 11 
16 
QUANTITES 
7 2 6 61 
315 12 
. , 406 4 7 
70 2 
31 23 
19 9 
4 
96 
2 1 0 9 
5 3 
46 1 
19 1 
3 
48 
137 
76 9 
9 9 
15 4 
10 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 580 3 2 4 6 
1 746 
. 1 466 3 4 8 9 
2 4 7 1 
5 032 5 304 
• 
PARACHUTES 
FALLSCHIRME 
VALEURS 
6 2 8 17 
407 
. 2 2 1 17 
56 2 
165 15 
­
3 4 0 
67 
32 2 
QUANTITES 
36 1 
18 
. 17 1
2 
15 1 
­
15 
3 
2 
VALEURS U N I T A I R E S 
17 4 4 4 
22 6 1 1 
13 000 
. U 000 
• 
CATAPULTES 
KATAPULTE 
VALEURS 
2 256 5 9 9 
7 3 
. . 2 2 5 1 5 9 6
800 506 
4 2 6 90 
1 0 2 5 
800 506 
1 0 2 5 
Q U A N I I T t S 
158 120 
a 
, 157 12Q
AND. BEHAELTCR 
ÎOOO DOLLARS 
2 2 3 4 0 2 
97 2 7 1 
126 131 
79 51 
3 14 
2 
4 
137 
69 132 
1 2 
70 10 
1 37 
3 2 
7 10 
7 27 
17 17 
. , 10 9 
2 
TONNE 
112 2 2 3 
34 142 
. . 77 80 
39 16 
1 2 
1 
94 
33 47 
1 
3 7 3 
12 
1 
1 9 
8 2 1 
20 21 
. 1 5 
■ ' 
1 991 1 8 0 3 
1 908 
a 
1 636 1 6 3 7 
. . a a 
• 
1000 OOLLARS 
362 166 
2 7 1 132 
. . 88 3 1
35 1 
53 33 
. 
2 7 0 69 
4 63 
32 1 
TONNE 
20 6 
13 5 
6 ï 2 
4 1 
• 
13 2 
3 
2 
18 100 
21 0 7 7 
1000 OOLLARS 
63 1 289 
a , 
. , 63 1 2 8 9 
1 19 
62 2 4 5 
1 0 2 5 
1 19 
1 025 
TONNE 
1 16 
î 16 
Deutschland 
(UR) 
Italia 
NUB 
9 8 . 1 5 
WERTE 
71 2 5 3 
14 136 
a . 
57 117 
21 17 
7 10 
13 2 
6 6 
4 
128 
4 
12 
17 2 
4 3 
38 
28 
16 12 
1 
6 
13 1 
HENGEN 
36 2 9 4 
4 123 
a 
32 170 
6 7 
2 3 
10 
1 2 
2 
121 
1 
5 
5 1 
1 1 
35 
105 
14 14 
. , 2 
10 
EINHEITSWERTE 
8 6 1 
1 106 
. 6 8 8 
a · a . 
• 
NDB 
8 8 . 0 1 
WERTE 
62 21 
1 
. . 62 20
5 13 
57 7 
. 1 
. . 4 13 
HENGEN 
7 2 
. . a . 
7 2 
. 7 2
• 
. 
EINHEITSWERTE 
. . . , 
. . . . . ' 
NDB 
3 8 . 0 5 
WERTE 
1 306 
4 
i 302 
2 7 1 
1 28 
­ 2 7 1 
MENGEN 
1 20 
a . 
. 1 19
Ursprung 
Origine 
. c-CST 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
ROY.UNI 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
U . S . A . 
COMMONW. 
EWG 
CEE 
139 
10 
8 
139 
8 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
118 . 2 . 19 
2 1 6 1 . 
a 
118 . 2 . 19 
8 
VALEURS U N I T I 
11 2 9 1 
, . 11 3 3 85 7 5 5 
1 2 600 
a 
1 992 . 80 562 . 15 300 
a a a a a 
a a . . · 1 967 . 80 562 . 15 8 9 5 
1 2 8 8 a a . 11 1 2 1 
a a a a 
a a a a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
351 
Tab. 3 
CST 
001 00 
ou 012 013 01 
022 023 021 025 
02 
031 032 03 
Oil 012 013 Oil 015 016 017 018 01 
051 052 053 051 055 05 
061 062 06 
071 072 073 071 075 07 
081 08 
091 099 09 
U I 1 12 
11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
211 212 213 
211 21 
251 25 
261 262 263 261 265 266 267 26 
271 273 271 275 276 27 
28 1 282 283 281 
285 286 26 
291 292 29 
321 52 
331 332 33 
EWG 
CEE 
MONDE 
239 239 
101 13 15 163 
28 60 152 182 123 
179 92 272 
395 50 213 371 199 17 2 
72 1326 
B81 51 139 165 105 1611 
127 23 151 
516 
195 35 29 21 aoi 
137 137 
17 25 12 
4 117 152 
318 38 356 
287 96 381 
570 570 
338 33B 
15 325 522 
11 875 
393 393 
39 815 610 75 112 72 19 1835 
110 7? 
55 62 187 193 
519 
202 271 125 
6 6 1138 
128 217 315 
925 925 
2151 751 3206 
816 
616 
282 109 
737 
128 
544 
074 
509 
778 
905 
913 
838 
751 
996 
075 
846 
213 
623 
764 
463 
779 
781 
515 
952 
300 
767 
746 
282 
934 48 1 
415 
357 
160 
592 
753 
737 
619 
459 
459 
016 
106 
122 
674 
879 
753 
083 
155 
238 
616 
462 
078 
553 
553 
035 
035 
754 
822 
64a 
619 
84 3 
635 
835 
253 
588 
759 
180 
635 
639 
015 
069 
120 944 
208 
448 
687 40 7 
B57 
394 
.' ί ', 
ί.53 
603 
940 
180 
374 
307 
68 1 
729 
729 
938 
607 
595 
France 
36 
56 
57 1 
6 45 
4 
IE 6 
29 
47 
35 
82 
30 
12 6 
22 
10 3 
1 1 
1 19 
264 9 24 
141 
13 
453 
74 2 
77 
143 
36 4 
3 7 
195 
69 
69 
1 1 3 
296 
297 
34 
1 1 46 
90 14 
104 
155 
155 
1 IC 
1 10 
68 
51 3 
123 
102 
102 
12 
225 
174 
23 
23 
12 
1 1 
483 
32 9 9 7 
36 
97 
21 
13 
ί 0 9 
8 
134 
25 
4 3 
69 
317 
317 
715 
ι: 6 
822 
1 ! 1 
1 ! 1 
363 
504 
038 
80 5 
353 
44C 
540 
047 
506 
543 
091 
654 
94 1 
496 
769 
954 
405 
120 
13 
187 
883 
902 
492 
179 
452 
308 
423 
877 
996 
873 
9 10 
366 
250 
134 
403 
137 
136 
136 
216 
785 
00 1 
222 
981 
203 
723 
289 
017 
572 
216 
788 
221 
221 
695 
693 
306 
147 
64 5 
325 
423 
938 
938 
165 
816 
369 
505 
852 
263 
192 
182 
199 
799 
270 
763 
231 
267 
572 
382 
925 
604 
214 
742 
439 
757 
6Û9 
566 
9 76 
976 
8 9!! 
990 
8 38 
Belg.­Lux. 
5 371 
5 371 
18 795 
1 185 
2 647 
22 627 
2 979 
36 
24 456 
1 221 
28 692 
19 027 
13 195 
32 222 
27 249 
6 551 
25 203 
36 872 
48 153 
121 
213 
10 918 
157 280 
47 856 
3 151 
11 631 
35 350 
6 928 
105 219 
3 261 
5 271 
6 552 
12 931 
11 937 
5 385 
715 
1 350 
65 5S1 
57 028 
57 028 
2 523 
8 867 
11 390 
2 638 
31 910 
37 578 
21 729 
6 687 
31 116 
16 115 
8 632 
21 777 
10 810 
10 810 
17 993 
17 993 
1 010 
18 155 
12 839 
211 
62 815 
27 267 
27 287 
55 
171 668 
58 515 
23 692 
27 525 
27 272 
2 597 
311 321 
16 183 
14 207 
7 683 
40 269 
23 467 
101 809 
106 916 
4 213 
57 95 1 
32 170 
399 
, 201 649 
9 457 
12 768 
22 225 
176 196 
176 196 
158 055 
104 602 
262 657 
Nederland 
»ELT 
1 1 
1 1 
14 
2 
4 
21 
3 
1 
4 
9 
4 
14 
50 
9 
20 
80 
60 
1 1 
1 
9 
250 
54 
8 
14 
21 
7 
1C6 
13 
2 
16 
46 
51 
5 
10 
1 
1 15 
99 
99 
7 
3 
10 
15 
16 
34 
9 
44 
25 
26 
98 
98 
18 
13 
25 
102 
1 
130 
43 
43 
45 
48 
3 
12 
9 
4 
124 
13 
17 
5 
3 
20 
60 
25 
2 
19 
0 
54 
8 
16 
25 
145 
145 
403 
156 
339 
54 9 
340 
694 
533 
129 
356 
001 
61 
027 
351 
460 
339 
923 
262 
oio 
970 
156 
908 
875 
92 0 
415 
475 
744 
431 
358 
840 
579 
685 
391 
515 
507 
022 
050 
ne 512 
588 
953 
221 
743 
743 
525 
016 
54 1 
630 
803 
483 
532 
512 
004 
233 
047 
15C 
104 
194 
e30 
830 
485 
610 
930 
331 
556 
568 
568 
16 
712 
942 
700 
619 
394 
418 
801 
488 
899 
833 
040 
458 
720 
562 
015 
722 
052 
88 
. 330 
983 
249 
232 
825 
825 
085 
495 
580 
Deutschland 
(BR) 
104 
104 
252 
2 
22 
277 
15 
4 0 
DO 
130 
235 
44 
2 5 
60 
220 
20 
154 
73 
71 
2 
34 
508 
467 
2 4 
86 
240 
7i 
912 
53 
1 1 
45 
210 
73 
10 
12 
10 
333 
104 
164 
5 
8 
13 
1 
88 
90 
186 
1 
167 
76 
02 
138 
109 
109 
1 19 
1 19 
3 
122 
139 
5 
320 
123 
123 
1 
169 
200 
13 
29 
13 
6 
113 
25 
25 
2 5 
10 
09 
155 
311 
24 
100 
42 
5 
489 
74 
1 10 
103 
120 
120 
59 1 
338 
030 
008 
005 
768 
587 
645 
SOO 
106 
045 
b i 2 
150 
905 
498 
138 
036 
002 
994 
473 
321 
811 
236 
201 
002 
060 
161 
569 
512 
τ ■;.■ 812 
715 
350 
065 
451 
366 
500 
683 
900 
079 
256 
236 
646 
070 
722 
269 
830 
000 
385 
032 
4 17 
424 
568 
992 
318 
318 
1 1 1 
1 1 1 
853 
2 70 
201 
037 
301 
04e 
946 
700 
563 
165 
52 J 
182 
2 54 
833 
0 17 
896 
5β3 
067 
106 
002 
654 
563 
9C7 
8 2 I 
6 14 
806 
181 
182 
731 
131 
862 
992 
002 
871 
151! 
020 
Italia 
82 977 
Θ2 977 
80 662 
5 500 
9 378 
95 540 
3 125 
IB 572 
38 668 
45 029 
105 391 
59 506 
11 191 
73 997 
35 791 
58 
25 217 
153 156 
β 361 
358 
621 
7 197 
230 811 
27 165 
6 082 
2 135 
26 518 
1 007 
65 937 
2 516 
1 357 
3 903 
67 012 
19 391 
656 
2 603 
2 919 
92 611 
27 296 
27 296 
106 
3 362 
3 168 
65 
U 325 
1 1 390 
37 659 
9 635 
17 291 
79 272 
10 099 
89 371 
76 980 
76 980 
71 108 
71 108 
9 500 
91 61U 
136 033 
1 715 
238 888 
96 091 
96 091 
22 317 
232 829 
152 718 
IO 963 
19 177 
10 156 
23 955 
172 715 
22 351 
10 156 
7 353 
1 265 
36 529 
77 957 
51 211 
156 977 
15 311 
35 013 
6 
17 
258 571 
9 116 
25 350 
31 796 
155 710 
155 710 
586 079 
65 362 
651 111 
CST 
311 
31 
351 
35 
11 1 
11 
121 
122 
12 
131 
13 
512 
513 
511 
515 
51 
521 
52 
531 
332 
533 
53 
511 
51 
551 
553 
551 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
611 
612 
61 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
671 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
681 
685 
686 
687 
686 
689 
66 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
69 
EWG 
CEE 
21 
21 
U 
11 
81 
81 
165 
127 
293 
21 
21 
170 
111 
85 
6 
703 
27 
27 
81 
U 
65 
161 
170 
179 
57 
21 
10 
122 
115 
1 15 
12 
12 
307 
307 
259 
259 
129 
12 
31 
173 
15 
121 
170 
69 
39 
19 
127 
508 
62 
571 
175 
118 
197 
19 
91 
71 
121 
1156 
69 
93 
90 
92 
60 
10 
235 
683 
189 
299 
191 
671 
105 
20 
36 
152 
7 
1977 
120 
853 
71 
205 
50 
51 
81 
80 
1521 
53 
30 
27 
18 
120 
29 
57 
151 
522 
158 
158 
287 
267 
763 
783 
809 
45 1 
300 
706 
706 
013 
000 
784 
270 
067 
223 
223 
812 
108 
970 
890 
961 
96 1 
684 
834 
412 
930 
156 
156 
342 
342 
742 
742 
252 
252 
327 
208 
706 
241 
822 
216 
036 
409 
072 
236 
717 
764 
905 
720 
972 
136 
032 
752 
56 1 
634 
832 
710 
538 
512 
710 
006 
307 
572 
663 
334 
340 
935 
266 
773 
336 
300 
783 
104 
14 1 
490 
461 
914 
707 
405 
142 
012 
74 4 
642 
638 
725 
113 
7R2 
070 
000 
750 
543 
334 
409 
081 
France 
7 
7 
10 
IO 
Β 
8 
5 3 28 
82 
7 
7 
106 
11 
12 
2 
163 
7 
7 
21 
2 
15 
38 
38 
38 
27 
1 
7 
36 
35 
35 
2 
2 
63 
63 
33 
33 
16 
2 
6 
25 
11 
17 
20 
6 
6 
5 
17 
70 
9 
79 
33 
11 
4 3 
5 
15 
8 
9 
130 
4 
28 
18 
9 
1 1 
5 
15 
02 
18 
93 
1 19 
144 
28 
1 
9 
32 
446 
30 
161 
12 
33 
11 
6 
20 
12 
298 
10 
6 
5 
12 
24 
3 
15 
28 
106 
253 
253 
830 
830 
525 
525 
872 
307 
239 
0 03 
003 
831 
870 
54 1 
388 
630 
067 
067 
129 
573 
077 
779 
743 
743 
245 
709 
708 
732 
297 
297 
058 
058 
620 
020 
098 
008 
884 
000 
406 
386 
476 
585 
061 
168 
450 
375 
993 
271 
717 
088 
026 
902 
092 
107 
829 
099 
714 
369 
579 
299 
860 
030 
432 
078 
451 
729 
028 
535 
421 
141 
184 
479 
242 
380 
267 
677 
161 
942 
071 
182 
382 
976 
742 
. 772 
828 
059 
676 
602 
001 
984 
315 
045 
424 
706 
Belg.­Lux. 
10 628 
10 628 
• 
6 021 
6 021 
3 761 
12 090 
15 851 
2 078 
2 078 
36 608 
11 718 
13 537 
672 
65 565 
1 825 
1 825 
10 879 
697 
13 169 
21 715 
11 863 
11 863 
3 017 
1 591 
6 161 
13 772 
11 777 
11 777 
2 960 
2 960 
55 078 
55 078 
30 719 
30 719 
16 567 
2 190 
1 309 
23 066 
7 860 
21 682 
32 512 
7 113 
6 572 
2 620 
16 635 
69 027 
11 912 
83 939 
60 779 
21 211 
70 211 
6 579 
12 777 
8 917 
9 119 
189 686 
1 392 
11 013 
12 301 
a 122 
8 181 
6 937 
111 978 
195 957 
37 021 
23 917 
35 393 
28 177 
1 631 
732 
1 903 
15 158 
727 
118 265 
θ 100 
191 759 
1 511 
16 201 
3 518 
7 051 
1 125 
12 
28 392 
291 302 
8 587 
5 239 
2 171 
8 959 
16 755 
5 163 
16 025 
26 391 
89 593 
Nederland 
3 
3 
17 
17 
6 
16 
22 
2 
2 
76 
21 
20 
122 
3 
3 
12 
2 
10 
26 
22 
22 
5 
5 
9 
21 
21 
21 
3 
3 
58 
58 
36 
36 
11 
2 
1 
21 
9 
19 
28 
15 
4 
1 
21 
84 
14 
06 
107 
36 
05 
5 
23 
22 
12 
305 
33 
U 
13 
31 
13 
7 
22 
134 
4 
6 
1 15 
66 
20 
7 
1 1 
44 
2 
278 
8 
47 
4 
23 
8 
4 
7 
4 
109 
12 
7 
11 
13 
21 
5 
12 
43 
127 
643 
643 
448 
448 
615 
615 
212 
261 
473 
795 
705 
223 
09 1 
259 
21 1 
764 
755 
755 
β98 
624 
060 
506 
365 
365 
946 
62 1 
863 
030 
861 
861 
004 
001 
852 
652 
161 
161 
393 
654 
422 
469 
271 
183 
459 
305 
336 
783 
424 
92Β 
003 
931 
094 
802 
561 
561 
053 
391 
331 
473 
4 18 
077 
360 
726 
764 
948 
735 
028 
313 
854 
162 
402 
131 
425 
426 
287 
166 
168 
933 
744 
582 
947 
786 
627 
003 
. 340 
962 
846 
286 
214 
333 
257 
772 
149 
553 
410 
Deutschland 
(BR) 
I 
1 
33 
33 
36 
54 
90 
5 
5 
132 
36 
23 
2 
194 
9 
9 
10 
2 
13 
32 
40 
40 
15 
7 
8 
32 
8 
8 
2 
2 
81 
81 
85 
85 
64 
4 
14 
63 
10 
50 
60 
37 
19 
8 
65 
236 
18 
255 
255 
57 
252 
23 
27 
27 
86 
729 
23 
30 
28 
12 
16 
7 
47 
166 
72 
81 
147 
263 
31 
9 
34 
2 
644 
53 
295 
36 
71 
17 
28 
29 
30 
564 
16 
8 
4 
3 
27 
β 
0 
32 
1 15 
162 
162 
. • 
302 
302 
602 
295 
897 
765 
765 
413 
501 
620 
147 
681 
545 
545 
537 
679 
142 
358 
171 
171 
872 
616 
604 
092 
971 
971 
904 
901 
1 19 
1 19 
606 
608 
224 
531 
677 
432 
195 
053 
248 
773 
409 
514 
696 
790 
510 
300 
623 
022 
018 
657 
682 
118 
332 
482 
375 
023 
485 
403 
384 
903 
615 
188 
150 
482 
663 
694 
651 
189 
859 
566 
178 
031 
763 
206 
616 
38 1 
570 
697 
739 
607 
792 
571 
773 
859 
1 12 
566 
965 
354 
086 
236 
953 
Italia 
1 472 
1 472 
. • 
19 317 
19 317 
65 419 
16 418 
61 837 
6 375 
6 375 
115 938 
23 790 
15 827 
852 
156 407 
5 031 
5 031 
23 369 
2 535 
13 596 
39 500 
36 819 
36 819 
5 604 
5 007 
8 073 
18 684 
7 250 
7 250 
1 416 
1 416 
49 073 
49 073 
73 636 
73 636 
17 259 
827 
1 802 
19 888 
7 020 
12 708 
19 728 
2 720 
2 305 
944 
5 969 
47 718 
5 823 
53 571 
19 150 
16 106 
36 150 
8 828 
11 620 
5 219 
1 306 
101 709 
3 771 
13 070 
17 710 
31 685 
10 603 
12 706 
1 8Β1 
91 132 
58 331 
91 117 
73 627 
172 059 
20 736 
10 181 
1 351 
25 111 
1 503 
160 352 
19 201 
157 263 
13 381 
30 691 
8 856 
6 161 
13 835 
23 
1 312 
251 062 
1 218 
2 722 
1 568 
5 231 
29 789 
6 939 
5 027 
23 895 
82 119 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1962 — Janv ie r -Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
754 
735 
73 
612 
61 
621 
82 
831 
83 
841 
642 
84 
651 
65 
861 
862 
663 
861 
86 
891 
892 
893 
a91 
895 
696 
897 
a99 
89 
911 
91 
931 
93 
911 
91 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
01 
022 
023 
021 
025 
02 
031 
032 
03 
011 
012 
013 
011 
015 
016 
017 
016 
01 
051 
052 
053 
051 
055 
05 
061 
062 
06 
EWG 
CEE 
153 712 
210 167 
310 946 
421 800 
322 655 
370 663 
1251 298 
3401 D41 
346 401 
68 119 
358 112 
152 686 
17 839 
536 086 
1180 118 
31 821 
1151 116 
37 611 
330 981 
116 320 
1701 152 
71 168 
71 168 
95 306 
95 306 
20 179 
20 179 
12B 009 
3 758 
131 767 
108 162 
108 162 
268 026 
70 729 
13 280 
77 816 
129 851 
121 713 
113 606 
59 368 
66 219 
21 681 
31 580 
11 311 
71 712 
589 283 
17 615 
17 615 
623 300 
623 300 
3 996 
3 996 
13 237 
13 237 
5 611 
5 611 
35753 643 
PAYS DE 
49 064 
49 064 
160 479 
6 265 
11 198 
181 212 
17 118 
27 913 
80 537 
105 921 
231 819 
52 955 
6 191 
59 119 
30 166 
5 056 
16 391 
5 791 
7 675 
9 675 
2 075 
51 023 
158 155 
272 670 
2 223 
26 907 
262 J88 
38 318 
602 236 
16 205 
16 192 
32 697 
France 
81 
98 
106 
K b 
82 
01 
305 
B74 
5 9 
9 
5 9 
41 
4 
107 
262 
3 
191 
2 
58 
23 
279 
12 
12 
26 
20 
3 
3 
40 
4 0 
1 1 
1 1 
68 
14 
4 
13 
100 
15 
55 
8 
17 
6 
0 
15 
11 
111 
1 
1 
7511 
4 7 3 
951 
728 
504 
089 
0 0 4 
2'.. 1 
1 10 
079 
129 
997 
705 
5 92 
9 ν 1. 
408 
6 97 
3.5? 
34 o 
2 15 
737 
745 
592 
592 
131 
151 
295 
293 
748 
97 
eis 
186 
186 
920 
065 
5 52 
447 
904 
9 00 
999 
761 
494 
080 
071 
988 
15'-
127 
• 
085 
085 
1 1 
11 
. • 
1152 
LA CEE 
15 
15 
20 
1 
4 
20 
10 
5 
16 
20 
21 
7 
9 
34 
3 
■il 
1 
30 
2 
2 
667 
667 
326 
456 
221 
C05 
505 
411 
007 
5 34 
557 
51 1 
902 
475 
374 
42 
74 
944 
572 
9 
737 
732 
4 5.3 
205 
158 
2 2 5 
556 
055 
453 
52 5 
976 
Belg.-Lux. 
96 032 
25 530 
25 875 
4 1 748 
41 512 
45 867 
172 032 
418 666 
56 002 
U 386 
35 610 
26 111 
2 580 
76 918 
208 940 
1 812 
331 560 
7 258 
13 968 
21 696 
115 291 
1 1 207 
U 207 
18 811 
18 811 
1 872 
1 872 
53 311 
163 
53 BOI 
18 970 
18 970 
11 863 
5 581 
2 231 
8 875 
58 553 
17 268 
31 271 
12 396 
13 613 
5 653 
2 692 
5 082 
13 156 
101 136 
1 339 
1 339 
58 7 
537 
590 
590 
12 931 
12 931 
8 
6 
1555 119 
1 589 
1 589 
1 266 
110 
2 086 
6 192 
1 976 
53 
18 657 
523 
21 189 
13 322 
3 171 
16 196 
210 
117 
10 629 
275 
2 708 
116 
132 
9 269 
23 656 
15 326 
277 
2 316 
21 919 
1 653 
17 501 
863 
3 675 
1 538 
Nederland 
87 
31 
40 
55 
10 
62 
2.54 
534 
91 
17 
149 
39 
1 
147 
118 
12 
24 1 
14 
8 1 
63 
4 13 
I 1 
1 1 
18 
18 
4 
4 
I 10 
1 1 1 
16 
IO 
4 2 
IO 
6 
00 
63 
15 
IO 
IO 
4 
4 
2 
15 
138 
40 
40 
4 
4 
1 
1 
20 
20 
5347 
062 
026 
425 
.5 7 5 
9 10 
2 3 1 
5 a 5 
578 
102 
502 
.'0 0 
141 
130 
390 
591 
898 
938 
141 
054 
443 
4 74 
535 
505 
057 
057 
580 
580 
531 
774 
305 
749 
749 
71 1 
892 
714 
544 
361 
09 1 
158 
436 
712 
910 
558 
001 
334 
250 
30 0 
500 
614 
014 
222 
222 
136 
130 
. * 
534 
Deutschland 
(HR) 
95 
46 
124 
1 15 
86 
95 
27-. 
843 
04 
2 5 
2 0 
2 3 
3 
ι io 
316 
6 
223 
12 
71 
20 
339 
22 
22 
20 
26 
6 
6 
206 
2 
208 
60 
60 
53 
2 4 
3 
28 
1 15 
18 
30 
14 
2" 
3 
14 
19 
21 
150 
018 
016 
2 
2 
12279 
tWG-LAENDER 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
6 
1 
7 
24 
15 
. 2 
10 
5 
33 
5 
1 
7 
142 
142 
977 
156 
147 
280 
121 
38 
598 
234 
991 
054 
712 
040 
339 
9 14 
329 
171 
552 
734 
281 
016 
350 
009 
4 '.' 1· 
703 
5 17 
273 
7 90 
774 
3 OC 
334 
1 1 
1 1 
1 1 1 
2 
5 
1 19 
1 1 
20 
39 
87 
133 
8 
9 
26 
3 
27 
1 
2 
? 
22 
ho 
207 
16 
1 73 
26 
427 
7 
a 15 
395 
ι,Ί,' 385 
5.52 
o.5:, 
9 55 
6 8 9 
2oO 
164 
141 
RO') 
933 
0 8 1 
021 
74 0 
942 
439 
153 
3 5? 
2 5? 
28 2 
825 
825 
258 
253 
052 
652 
374 
235 
657 
107 
107 
795 
745 
484 
3 02 
380 
1)1 1 
237 
780 
297 
450 
6 52 
010 
199 
014 
• 
099 
099 
894 
894 
418 
4 18 
4 73 
252 
252 
753 
299 
832 
889 
'113 
OSO 
757 
079 
02O 
469 
029 
093 
580 
681 
750 
030 
827 
150 
40 
12 5 
563 
783 
749 
0^9 
61-7 
5 )ù 
219 
5 73 
: >i ors 
Italia 
93 660 
33 262 
43 533 
120 577 
71 509 
75 546 
262 811 
700 918 
75 997 
7 261 
46 939 
16 495 
3 456 
93 621 
243 769 
6 272 
155 117 
1 536 
76 217 
11 185 
253 357 
13 339 
13 339 
6 016 
6 016 
996 
996 
17 015 
111 
17 156 
1 150 
1 150 
55 737 
15 113 
2 319 
20 588 
91 087 
9 983 
10 938 
6 939 
10 103 
1 599 
6 027 
2 251 
7 613 
58 156 
• . ­
1 093 
1 093 
9 265 
9 265 
3 218 
3 218 
5056 565 
19 111 
19 111 
20 150 
2 211 
1 212 
23 576 
1 703 
7 381 
11 158 
12 531 
33 073 
7 719 
717 
8 136 
331 
. 1 238 
3 635 
611 
91 
613 
1 276 
13 831 
111 
121 
95 
1 1 912 
196 
13 071 
1 537 
637 
2 171 
CST 
071 
072 
073 
071 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
211 
212 
213 
211 
21 
251 
25 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
271 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
281 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
311 
31 
351 
35 
11 1 
11 
121 
122 
12 
131 
13 
512 
513 
511 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
511 
51 
551 
553 
551 
55 
561 
56 
EWG 
CEE 
11 918 
13 201 
21 771 
119 
1 126 
51 771 
72 882 
72 882 
7 951 
18 IBI 
26 132 
1 666 
110 817 
115 513 
31 597 
21 193 
58 790 
58 627 
6 051 
61 681 
8 168 
8 168 
31 037 
31 037 
5 990 
12 768 
32 618 
311 
81 687 
26 710 
26 710 
2 511 
163 731 
18 187 
2 610 
38 171 
17 063 
21 021 
293 600 
8 013 
52 603 
5 926 
13 835 
52 072 
132 179 
103 103 
118 986 
8 519 
56 093 
1 611 
3 
288 618 
32 013 
115 990 
118 033 
587 325 
587 325 
3 153 
252 017 
255 200 
23 506 
23 506 
1 823 
1 823 
15 733 
15 733 
7 718 
16 323 
21 071 
11 121 
Il 121 
206 725 
66 250 
52 521 
731 
328 230 
9 171 
9 171 
35 268 
1 267 
11 662 
81 197 
71 016 
71 016 
19 769 
16 aio 
25 611 
62 223 
93 151 
93 151 
France 
3 
4 
1 1 
1 1 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
] 
1 
8 
8 
1 
2 
6 
0 
9 
2 
1 
5 
9 
5 
54 
7 
3 
7 
18 
9 
2 
4 
16 
5 
17 
23 
253 
253 
23 
23 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
52 
14 
6 
73 
3 
3 
9 
10 
20 
15 
15 
5 
1 
5 
1 1 
30 
30 
74 
49 
895 
0 
20 
053 
030 
686 
185 
725 
910 
1 78 
421 
599 
500 
2 1 A 
718 
35C 
385 
735 
905 
965 
2 19 
219 
200 
355 
676 
2 
255 
252 
252 
489 
265 
717 
836 
434 
154 
427 
322 
59 
824 
149 
109 
608 
789 
618 
090 
884 
623 
1 15 
230 
679 
657 
536 
010 
010 
9l5 
940 
709 
709 
376 
376 
207 
207 
462 
935 
397 
440 
440 
4 1 1 
106 
6 38 
251 
466 
003 
083 
400 
775 
545 
720 
1 19 
1 19 
347 
157 
075 
579 
002 
062 
Belg.­Lux. 
8 560 
7 029 
4 827 
299 
379 
21 094 
14 692 
11 692 
2 356 
8 191 
10 517 
2 628 
22 817 
25 175 
3 669 
6 205 
9 871 
7 980 
3 556 
11 536 
739 
739 
1 159 
1 159 
1 335 
5 158 
1 315 
73 
ii lai 
2 985 
2 985 
19 
51 189 
3 021 
61 
18 871 
18 926 
1 939 
91 032 
2 793 
12 801 
1 087 
3 111 
11 031 
30 856 
56 686 
2 359 
960 
22 357 
106 
82 168 
2 687 
7 912 
10 629 
156 536 
156 536 
5 
58 961 
58 966 
IO 580 
10 580 
. 
3 293 
3 293 
1 566 
3 711 
5 280 
1 766 
1 766 
21 577 
IO 899 
10 115 
93 
15 681 
1 118 
1 118 
6 170 
126 
9 355 
16 251 
18 519 
18 519 
1 859 
3 620 
1 702 
10 181 
37 888 
37 888 
Nederland 
? 
1 
3 
7 
9 
9 
2 
2 
1 1 
1 1 
13 
9 
22 
10 
10 
1 
1 
2 
2 
0 
7 
14 
1 
4 
20 
7 
2 
5 
2 
39 
3 
10 
2 
1 
IO 
35 
1 
1 
4 
7 
2 
5 
8 
93 
93 
3 
4 5 
48 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
38 
16 
14 
69 
1 
1 
0 
6 
13 
10 
10 
2 
4 
7 
14 
15 
15 
180 
2 30 
681 
302 
699 
502 
502 
077 
213 
3 90 
070 
09 1 
76 1 
386 
096 
4 82 
341 
3 1 1 
652 
035 
0 35 
833 
Β 33 
354 
170 
704 
2B 
256 
243 
245 
6 
787 
525 
338 
388 
745 
020 
11 1 
629 
928 
097 
716 
147 
117 
123 
401 
292 
383 
10 
275 
847 
843 
000 
205 
205 
145 
647 
792 
633 
033 
447 
447 
942 
042 
591 
288 
879 
800 
806 
097 
370 
759 
70 
290 
373 
373 
353 
890 
109 
423 
701 
701 
102 
39? 
643 
137 
379 
379 
Deutschland 
(RIO 
48B 
1 618 
11 819 
593 
17 578 
27 226 
27 226 
3 617 
5 125 
8 772 
1 169 
61 166 
65 635 
17 012 
613 
17 685 
17 099 
661 
17 760 
2 083 
2 083 
10 228 
10 228 
1 799 
18 118 
16 55a 
1 11 
36 616 
8 150 
8 150 
1 911 
39 901 
3 573 
372 
5 671 
1 960 
3 183 
59 577 
593 
11 080 
1 980 
5 291 
11 555 
33 499 
45 967 
12 514 
2 814 
12 478 
1 377 
75 15Õ 
16 940 
75 938 
92 878 
31 168 
31 168 
114 372 
114 372 
1 162 
1 162 
; 
6 515 
6 515 
3 415 
7 797 
11 212 
748 
746 
42 654 
14 124 
11 929 
132 
68 839 
2 676 
2 676 
1 404 
1 113 
7 347 
9 861 
11 913 
11 913 
7 339 
1 611 
1 015 
16 02a 
7 991 
7 991 
Italia 
316 
212 
322 
H I 
126 
1 117 
9 776 
9 776 
86 
2 227 
2 313 
21 
6 022 
6 013 
6 03Î 
6 031 
16 857 
1 111 
17 998 
2 616 
2 616 
5 598 
5 598 
2 302 
12 637 
2 365 
97 
17 101 
1 810 
1 810 
81 
12 586 
1 651 
5 804 
8 278 
7 855 
66 258 
9B9 
3 970 
13 
515 
8 731 
14 218 
9 
92 662 
599 
12 252 
3 
105 525 
3 690 
8 610 
12 300 
53 406 
53 406 
3 
9 127 
9 130 
1 422 
1 422 
; 
1 776 
1 776 
1 711 
589 
2 303 
2 361 
2 361 
50 986 
IO 691 
9 oa.3 
185 
70 915 
891 
891 
11 636 
1 057 
8 216 
20 939 
11 731 
11 731 
3 122 
2 997 
1 179 
IO 298 
2 131 
2 131 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs 
353 
Tab. 3 
CST 
571 
57 
581 58 
599 
59 
61 1 
612 613 61 
621 
629 62 
631 
632 633 63 
641 642 64 
651 
652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 6B2 683 684 685 686 687 688 689 68 
691 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 712 714 715 717 718 719 71 
722 
723 724 725 726 729 72 
731 732 733 734 735 73 
812 
61 
821 82 
831 83 
841 
842 84 
851 es 
EWG 
CEE 
7 7 
172 172 
118 118 
71 
8 9 88 
22 75 98 
41 20 3 64 
119 38 158 
353 97 361 27 57 45 63 1005 
56 63 48 75 41 28 30 343 
83 171 128 532 90 17 25 96 5 1151 
27 181 6 75 12 20 23 
16 368 
12 23 21 27 56 13 15 97 330 
190 130 172 185 165 172 668 1686 
199 
19 236 109 12 235 812 
25 692 26 76 86 1107 
17 
17 
68 68 
11 11 
293 2 295 
80 80 
France 
766 1 766 1 
105 31 105 31 
32C 
52 = 15 15 
337 3 304 17; 
Bil 
994 
032 02" 
027 
657 03ί 919 
757 
767 524 
703 
30C 1 13 
013 249 088 531 047 
752 
299 082 401 181 1 10 
434 919 
319 
682 035 595 51 1 
876 737 300 232 437 
750 
853 236 676 497 379 040 020 051 106 
032 
449 008 047 899 858 336 092 225 
573 
932 587 760 055 574 903 364 
078 
673 192 203 162 39Θ 326 
640 ί- 4 2 
595 56. 102 93e 
24 8 
248 
073 
073 
218 
21b 
792 
18 1 
973 
671 
¿71 
1 1 6 
5 
9 14 
2 
5 
7 
14 
6 20 
20 
7 26 
10 5 6 79 
3 
22 9 6 8 1 5 60 
9 
83 113 133 21 1 6 22 
395 
5 
65 
5 1 3 10 
1 ιοί 
9 5 1 7 11 2 12 17 70 
29 
55 
■ 
57 46 46 109 453 
26 
0 21 30 3 40 127 
2 
130 1 7 15 157 
10 
10 
21 
21 
2 
2 
33 
33 
7 
7 
4b9 
439 
573 
575 
540 
540 
837 
3b5 4b5 08 7 
226 
6:: ' 
9 08 
845 
0. 3 
23 873 
263 
021 2 34 
914 
525 933 933 000 699 4 64 
104 
84? 
430 4 14 
567 152 268 950 719 
033 
441 84 1 
274 470 159 097 777 192 181 
892 
975 872 911 005 5 02 
403 
a 
402 022 
379 
509 359 450 194 070 955 024 552 
053 
143 101 870 163 300 069 770 
340 
230 SOI 257 231 042 057 
675 
767 3 74 
623 009 708 
679 
079 
65 7 
037 
370 
370 
084 
18 102 
570 
570 
Belg.-Lux. 
1 665 
1 665 
39 765 
39 765 
20 996 
20 996 
U 126 
1 821 1 266 11 216 
5 210 
19 271 21 481 
1 781 
5 772 318 10 901 
30 570 
12 391 12 961 
52 777 
17 756 57 873 1 280 8 720 1 272 6 517 152 195 
3 668 
8 103 8 132 6 733 6 597 5 197 8 089 16 819 
22 922 
12 253 29 319 20 327 3 916 113 1 156 1 1 799 653 102 816 
5 923 
11 655 823 30 511 1 115 190 1 730 . 2 365 58 115 
7 881 
1 121 1 915 5 118 11 193 3 177 13 913 20 722 68 973 
17 096 
16 153 17 698 25 181 25 100 27 998 111 195 271 323 
10 572 
9 386 26 819 22 051 1 751 13 205 113 817 
3 877 
260 678 
5 870 
8 200 
13 361 
291 989 
8 712 
8 712 
16 121 
16 121 
3 785 
3 785 
15 710 
351 16 061 
11 933 
11 933 
Nederland 
2 
2 
38 
58 
16 
16 
9 
2 2 13 
5 
14 19 
9 
2 
12 
31 
9 40 
04 
30 81 3 17 16 9 255 
31 
3 7 26 1 1 
5 
91 
1 
3 105 51 18 7 9 33 1 234 
3 
37 1 16 2 1 1 
1 00 
1 1 
5 10 9 12 2 10 30 93 
50 
19 19 22 25 37 140 322 
59 
14 109 32 3 00 23C 
12 
20 1 
IC 24 42 291 
6 
8 
13 
13 
3 
3 
93 
94 
15 
13 
120 
126 
792 
792 
071 
071 
400 
364 C4 6 
890 
326 
10, 455 
943 
004 316 928 
04 4 
083 127 
520 
093 214 340 737 001 550 86 1 
919 
494 426 702 326 601 100 028 
561 
006 939 757 729 417 716 754 7Θ9 250 
206 
276 729 104 700 94B 081 
02 1 
031 
092 
930 51B 187 769 887 001 804 188 
546 
768 792 993 504 932 084 619 
724 
015 547 904 109 700 C68 
227 
534 528 480 807 642 
417 
417 
023 
023 
071 
071 
720 
402 212 
808 
eoe 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
31 
31 
28 
28 
37 
2 4 44 
4 
24 29 
22 6 2 31 
33 8 41 
175 
55 173 12 13 17 39 470 
15 
18 11 9 9 3 13 83 
19 
24 125 200 20 
6 16 1 420 
0 
50 1 14 5 13 8 
6 100 
10 
5 3 2 7 3 4 13 31 
29 
21 
0 5 
29 20 24 91 235 
27 
15 50 13 1 45 101 
3 
100 7 19 9 250 
9 
9 
12 
12 
4 
4 
1 13 
1 
1 11 
44 
44 
673 
073 
838 
8 58 
6 70 
67B 
382 
221 016 
1 19 
847 
105 012 
326 776 331 433 
94 1 
051 992 
711 
434 936 124 
38 3 
5 77 
294 261 
230 220 888 044 005 491 700 044 
828 
390 323 371 475 358 oie 155 051 507 
247 
832 373 708 378 740 973 603 127 
0 37 
767 
664 682 429 056 089 934 895 516 
461 
307 350 501 810 
Ol 1 
405 005 
970 
883 664 223 603 787 130 
888 
109 715 026 
ti Ί 8 590 
292 292 
2 94 
204 
3 13 313 
777 
20 3 
980 
145 
145 
Italia 
27 27 
57 37 
9 
9 
2 7 10 
I 
1 
9 3 13 
9 7 10 0 6 1 t 50 
2 5 8 20 6 9 2 61 
30 50 53 126 16 8 1 1 1 
301 
6 15 1 B 
1 36 
2 1 3 2 14 2 4 11 45 
34 18 23 50 41 34 147 349 
4 5 1 21 10 2 4 6 130 
2 109 1 17 1 136 
10 
10 
4 4 
7 
7 
81 1 811 
437 437 
211 211 
026 510 362 898 
385 806 191 
127 610 17 781 
939 221 160 
781 892 152 125 BOI 739 736 226 
093 996 622 395 Oil 173 589 109 
175 992 663 666 691 199 818 837 917 618 
188 865 139 609 273 893 853 17 836 273 
913 922 531 557 687 329 005 oír 991 
113 
26 1 
616 215 158 261 790 717 
072 
ies 571 765 188 095 174 
973 754 106 226 944 003 
118 
1 18 
395 395 
679 679 
5 01 
117 618 
215 
215 
CST 
861 862 863 864 86 
891 892 893 894 895 896 897 899 89 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
TOTAL 
001 00 
O U 012 013 01 
021 02 
031 032 03 
012 013 011 015 016 018 01 
051 052 053 051 055 05 
061 062 06 
071 072 073 071 075 07 
081 08 
099 09 
1 12 
11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
211 212 213 211 21 
251 25 
262 263 264 265 
EWG 
CEE 
113 63Í 
52 803 
5 35E 
23 56! 
195 35E 
39 026 
96 072 
13 093 
39 657 
11 166 
9 399 
26 606 
36 216 
301 769 
30 007 
30 007 
12 311 
12 311 
916 
918 
1 120 
1 120 
363 
363 
13112 211 
France 
30 336 
11 111 
1 522 
1 751 
17 750 
10 819 
13 232 
5 a23 
7 195 
3 186 
1 173 
1 163 
6 015 
82 266 
. 
232 
232 
7 
7 
• 
2522 670 
Belg.­Lux. 
23 206 
3 190 
1 136 
1 119 
32 281 
12 196 
28 113 
10 795 
8 171 
1 162 
1 226 
3 912 
9 619 
78 557 
448 
44B 
187 
187 
256 
256 
; 
1 
1 
2325 911 
ASSOCIES D'OUTREMER 
2 101 
2 101 
831 
1 
1 772 
2 601 
5 
5 
3 180 
6 777 
9 957 
8 710 
165 
3 
226 
1 158 
1 687 
12 219 
151 121 
650 
9 316 
29 130 
6 025 
196 812 
70 569 
7 
70 576 
121 716 
61 999 
1 
259 
1 128 
191 133 
21 177 
21 177 
11 
11 
213 871 
213 871 
7 513 
121 
7 961 
10 972 
102 
11 071 
105 382 
J05 382 
12 105 
12 105 
1 
109 150 
6 322 
1 009 
116 165 
10 
10 
308 
35 515 
6 
1 296 
2 057 
2 057 
831 
1 317 
2 178 
2 
2 
2 991 
6 322 
9 313 
6 213 
3 
226 
1 158 
1 682 
9 582 
123 183 
lia 
9 267 
27 Θ39 
5 801 
166 511 
70 290 
6 
70 296 
103 081 
30 373 
1 
53 
3 036 
136 511 
11 557 
11 557 
44 
44 
243 335 
243 335 
6 720 
420 
7 140 
7 737 
53 
7 790 
100 607 
100 607 
5 381 
5 381 
44 197 
1 997 
871 
17 068 
10 
10 
1 19 
21 116 
2 332 
; 
\ 
a 
3 
3 
1 1 
5 
16 
966 
142 
27 
34 
23 
1 192 
; 
2 624 
3 050 
23 
5 697 
874 
874 
. 
295 
295 
572 
1 
573 
43 
4 3 
1 301 
1 301 
2 894 
2 894 
4 791 
582 
1 
5 374 
, 
169 
5 465 
403 
Nederland 
21 βίο 7 732 270 1 335 31 177 
1 626 9 916 13 226 9 615 2 890 1 196 1 136 β 191 
51 129 
•'29 559 
29 559 
1 063 1 063 
112 
142 
; 
; 
2683 050 
Deutschland 
(BR) 
12 782 18 572 1 272 1 151 36 777 
6 272 B 909 B 757 10 570 991 3 816 15 975 
9 289 61 579 
11 061 11 061 
582 
582 
: 
3995 111 
Italia 
25 471 12 168 858 5 876 44 373 
5 085 5 872 4 492 3 673 3 237 1 988 
1 092 2 799 28 238 
; 
. 
288 288 
3 531 3 531 
359 359 
1887 446 
ASSOZ.UEBERSEEGEBIETE 
; 
• 
3 3 
10 
lä 
271 
271 
1 001 
2 
3 
6 
1 
1 013 
276 
1 
277 
351 
18 256 
164 
10 
18 781 
455 
455 
, 
26 
20 
1 
i 
63 
03 
2 021 
2 021 
724 
724 
2 
7 992 
1 351 
3 
9 318 
; 
0 
519 
43 
43 
i 
52 
53 
1 
i 
2 2 1 5 
2 2 1 5 
5 500 
6 
12 
1 251 
152 
6 921 
3 
3 
2 136 
9 302 
32 
1 286 
12 756 
5 263 
5 263 
; 
210 
210 
250 
25Õ 
281 
49 
330 
947 
947 
2 735 
2 735 
40 696 
2 353 
131 
43 180 
; 
1 
4 791 
980 
1 
1 
373 
373 
175 
455 
630 
165 
165 
20 771 
52 
7 
300 
15 
21 175 
; 
13 551 
1 010 
10 
73 
17 655 
28 
28 
: 
B 
θ 
\ 
2 818 
2 818 
506 
506 
371 
371 
2 
11 171 
39 
11 515 
; 
13 
813 
6 
62 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
354 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
267 
26 
271 
271 
275 
276 
27 
261 
282 
283 
281 
285 
2Θ6 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
34.1 
34 
41 1 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
515 
51 
521 
52 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
599 
59 
611 
612 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
64 1 
612 
61 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
65 
661 
663 
661 
665 
666 
667 
66 
671 
673 
671 
676 
678 
679 
67 
681 
682 
681 
685 
686 
6B7 
689 6a 
EWG 
CEE 
37 
10 162 
9 256 
318 
5 136 
1 980 
16 690 
7 505 
2 690 
51 330 
1 592 
15 
8 623 
71 755 
1 307 
7 077 
8 301 
31 
31 
351 313 
83 830 
138 113 
355 
355 
11 
U 
13 191 
37 B07 
80 998 
601 
601 
2 912 
19 
2 991 
2 
2 
39 
3 
12 
2 800 
2 800 
5 805 
11 
5 817 
119 
119 
1 218 
1 218 
397 
2 
399 
2 
173 
175 
3 976 
217 
557 
1 780 
3 232 
163 
3 395 
10 
13 
19 
1 
75 
517 
1 153 
1 878 
201 
71 
1 
31 
2 
1 159 
1 768 
6 156 
10 
7 
59 
216 
0 
6 516 
159 267 
20 962 
11 
5 005 
2 028 
25 521 
212 Θ36 
France 
31 
26 928 
5 006 
318 
662 
1 286 
7 271 
607 
22 
22 286 
2 835 
a Β 623 
31 113 
666 
1 762 
5 130 
. 
278 298 
19 811 
298 112 
355 
335 
10 
10 
11 151 
12 928 
51 382 
498 
198 
2 768 
. 2 768 
a 
• 
3 
3 
2 653 
2 653 
5 122 
U 
5 131 
449 
449 
1 120 
1 120 
390 
2 
392 
2 
169 
171 
2 163 
203 
555 
3 221 
3 099 
163 
3 262 
2 
33 
29 
1 
73 
126 
105 
969 
204 
37 
1 
30 
2 
528 
802 
6 015 
40 
7 
4 
227 
8 
6 301 
12 
22 376 
20 766 
39 
56 
120 
574 
43 963 
Belg.­Lux. 
1 
6 038 
76 7 
a 
4 317 
40 
5 124 
150 
4 
23 632 
313 
7 
21 106 
58 
382 
44 0 
. • 
1 461 
2 935 
1 119 
a 
• . • 
169 
6 872 
7 011 
8 
8 
72 
. 72 
. « 
. • 
16 
16 
a 
■ 
■ 
. * 
52 
32 
a 
a 
. 
3 
3 
217 
5 
. 222 
25 
. 25 
5 
8 
. . 2 
1 15 
3 
134 
27 
a 
. 
838 
865 
. . . . 16 
10 
110 645 
144 
. 2 204 
1 905 
24 829 
139 927 
Nederland 
1 
520 
567 
. 21 
30 
4 18 
513 
8 6 
5 2 
182 
a 
835 
173 
173 
, * 
4 120 
1 1 513 
15 633 
. • , • 
4 
4 8 
52 
4 
4 
25 
. 25 
2 
2 
192 
192 
3 
3 
a 
a 
■ 
, 1 
1 
399 
a 
. 399 
100 
. loo 
. 2 
2 
a 
. 1 
3 
8 
a 
7 
. 1 
. 8 
. 
a 
a 
1 
3 
4 
538 
. . . 3 
a 
541 
Deutschland 
(BRI 
5 772 
1 949 
. 4 0 
416 
2 441 
2 6 74 
20 
4 598 
335 
a 
7 627 
491 
1 192 
1 686 
. ­
52 118 
39 556 
91 701 
. • 
1 
1 
3 
12 379 
12 382 
81 
ei 
45 
49 
94 
. • . . ■ 
131 
131 
109 
* 
109 
. • 
20 
20 
. a 
­. a 
• 
897 
31 
2 
930 
. . • 
1 
. . a 
a 
4 
734 
739 
83 
83 
1 653 
46 
1 706 
Italia 
4 
898 
1 167 
a 
90 
176 
1 433 
3 521 
2 556 
740 
927 
7 744 
87 
568 
655 
31 
31 
18 263 
9 982 
2a 245 
. • . • 
1 561 
5 580 
7 141 
10 
10 
32 
. 32 
39 
39 
22 
22 
23 
23 
7 
. 7 
. . • . 8 
. Β 
8 
. 3 
1 
a 
13 
. . 1 
a 28 
10 10 
141 
a 
. 54 
. 
195 
25 508 
25 
2 
1 092 
a 
72 
26 699 
CST 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
69β 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
821 
82 
631 
63 
841 
842 
64 
851 
85 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
B92 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
91 1 
91 
931 
93 
941 
94 
TOTAL 
001 
00 
01 1 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
C42 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
EWG 
CEE 
111 
55 
313 
6 
51 
4 
44 
584 
137 
218 
49 
19 
10 
180 
657 
1 270 
57 
141 
191 
49 
3 
209 
652 
U 
5 532 
31 
112 
437 
6 123 
67 
67 
20 
20 
83 
2 
85 
3 
3 
87 
16 
86 
12 
201 
6 
64 
12 
12 
298 
266 
216 
875 
40 
40 
401 
401 
314 
314 
1926 645 
France 
5 
5 
1330 
PAYS TIERS 
188 649 
188 649 
242 647 
6 828 
29 419 
278 894 
11 083 
32 105 
71 940 
76 848 
191 976 
121 589 
79 829 
201 418 
365 530 
36 304 
167 287 
368 417 
191 720 
6 613 
385 
19 961 
1156 237 
457 417 
49 072 
103 066 
173 229 
61 353 
844 137 
41 139 
6 991 
48 130 
18 
18 
16 
1 
1? 
3 
6 
12 
24 
27 
51 
50 
5 
8 
22 
9 
1 
1 
100 
107 
8 
1 1 
72 
6 
206 
4 
4 
107 
4 4 
3 13 
6 
46 
4 
54 
554 
34 
135 
36 
10 
a 
106 
570 
054 
10 
130 
107 
48 
1 
136 
507 
1 1 
411 
28 
7 
128 
585 
65 
05 
20 
20 
01 
2 
03 
2 
2 
55 
10 
30 
11 
100 
4 
54 
12 
7 
261 
258 
191 
788 
. • 
• 
1 1 1 
1 1 1 
168 
385 
385 
202 
47 
360 
618 
827 
28 
470 
4 93 
824 
041 
808 
849 
941 
909 
726 
877 
233 
090 
3 
769 
548 
284 
7 58 
753 
393 
038 
226 
133 
471 
604 
Belg 
237 
3 
3 
14 
1 
16 
1 
5 
7 
5 
10 
15 
27 
6 
14 
38 
45 
1 
133 
31 
3 
9 
10 
2 
50 
2 
1 
4 
­Lux. 
10 
a 
a 
3 
. 1 
14 
89 
1 
10 
3 
. 1 3
19 
135 
13 
a 
1 1 
1 
1 
69 
95 
. 1 15 
. 101 
152 
36B 
2 
2 
. • 
1 
. 1 
a 
• 
19 
1 
2 
22 
1 
1 
. 1 
6 
. 6 
15 
. • 
• 
48 
48 
485 
784 
784 
526 
044 
560 
130 
003 
4 
797 
699 
503 
702 
01B 
720 
039 
4 2 ! 
375 
590 
443 
3 
79 
645 
001 
560 
028 
264 
392 
269 
513 
419 
598 
017 
Nederland 
4 
. . a 
2 
. 1 
7 
1 1 
. 1 
. 2 
33 
32 
79 
25 
1 
13 
. 3 
4 
46 
a 
4 
3 
a 
106 
113 
. • . • 
19 
. 19 
1 
1 
9 
! 6 
16 
a 
7 
a 
• 
23 
a 
10 
51 
40 
40 
12 
12 
139 
139 
59 335 
Deutschland 
(BH) 
200 
5RITTLAENDER 
10 206 
10 206 
10 716 
2 377 
2 983 
16 076 
380 
4 3 
425 
117 
1 465 
6 394 
4 212 
10 606 
52 471 
8 792 
16 626 
80 738 
60 323 
5 176 
133 
1 857 
226 116 
38 421 
7 868 
12 137 
10 240 
2 407 
71 073 
7 465 
917 
8 112 
92 
92 
141 
10 
157 
3 
20 
30 
43 
97 
36 
24 
60 
199 
15 
106 
76 
08 
il 
479 
273 
23 
67 
65 
47 
478 
20 
3 
29 
i a 
1 
19 
6 
27 
. a 
a 
a 
a 
a 
• . 1 
a 
. . 1 
. • . ' 
2 
. 2 
. • 
1 
4 
1 
1 
io 
1 
. . 4 
2 
Β 
a 
15 
. ­
369 
389 
. * 
929 
713 
713 
010 
87 
761 
B5B 
003 
865 
055 
051 
064 
028 
500 
537 
6 16 
128 
717 
685 
084 
1 17 
101 
877 
285 
873 
8 14 
805 
900 
190 
672 
134 
m 
Italia 
128 
63 
03 
60 
3 
7 
71 
L 
1 1 
27 
32 
72 
49 
13 
02 
35 
20 
149 
7 
2 
210 
0 
5 
2 
14 
3 
31 
1 
Ί . . . . 3 9 
3 
34 1 
. 7 9 2 1 75 
5 
1 
. . . . 4 
. 1 
. 4 51 56 
47 
47 
1 . 3 6 
. • 
• 16 
16 
72B 
561 561 
193 273 746 212 
380 165 187 488 220 
424 
282 
706 
463 54 843 521 737 227 9 833 687 
279 
604 017 304 449 
653 
988 722 710 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schliissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
355 
Tab. 3 
CST 
071 
072 
073 
0 74 
075 
07 
cai 
oa 
091 
099 
09 
U 1 
112 
1 1 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
211 
21 
251 
25 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
271 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
281 
285 
2B6 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
311 
31 
351 
35 
111 
11 
121 
122 
12 
131 
13 
512 
513 
511 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
511 
51 
551 
553 
551 
55 
561 
56 
EWG 
CEE 
382 
116 
9 
20 
18 
518 
313 
313 
9 
6 
15 
92 
92 
275 
13 
289 
218 
90 
308 
155 
155 
292 
292 
9 
173 
1B3 
10 
677 
367 
367 
36 
681 
586 
72 
70 
25 
27 
1501 
92 
25 
18 
13 
133 
311 
108 
78 
201 
61 
1 
762 
91 
93 
188 
338 
338 
2071 
383 
2158 
9 
9 
66 
66 
U I 
62 
177 
12 
12 
251 
73 
33 
5 
366 
17 
17 
18 
6 
21 
79 
105 
105 
32 
8 
11 
51 
20 
20 
573 
9 74 
302 
735 
882 
468 
20 6 
206 
064 
578 
642 
205 
399 
604 
943 
575 
318 
COI 
302 
303 
272 
272 
924 
921 
633 
883 702 
296 
5 14 
087 
067 
742 
520 
758 
560 
128 
574 
949 
231 
621 
344 
966 
480 
634 
245 
946 
719 
244 
92 0 
972 
315 
1 18 
796 
779 
575 
275 
275 
371 
897 
266 
297 
297 
463 
463 
140 
140 
330 
603 
499 
976 
976 
006 
56B 
135 
416 
635 
747 
747 
501 
795 
295 
591 
C16 
0 16 
103 
0 10 
702 
875 
068 
083 
France 
40 
5 
3 
1 
54 
02 
62 
1 
1 
47 
47 
27 
6 
36 
76 
13 
9C 
52 
52 
97 
97 
23 
4 7 
2 
74 
96 
96 
1 1 
210 
147 
21 
16 
3 
5 
421 
27 
1 
fl 3 
29 
71 
20 
3 
55 
2 
81 
19 
21 
40 
64 
64 
437 
63 
500 
9 
9 
6 
6 
1 1 
12 24 
2 
2 
51 
27 
5 
2 
87 
3 
3 
I 1 
1 
4 
18 
20 
20 
16 
2 
19 
4 
1 
701 
947 
352 
071 
433 
504 
892 
Θ92 
31 
0 15 
Cío 
44 
220 
2 7'? 
510 
652 
162 
470 
776 
252 
646 
040 
095 
093 
104 
593 
970 
448 
1 15 
077 
677 
670 
430 
227 
666 
0o5 
123 
734 
928 
153 
974 
802 
939 
336 
204 
280 
370 
751 
140 
89 
120 
765 
2 10 
388 
598 
906 
960 
601 
206 
807 
183 
186 
463 
403 
290 
290 
957 
505 
462 
755 
755 
650 
705 
903 
15;: 
396 
935 
985 
729 
797 
528 
054 
972 
972 
475 
032 
032 
739 
730 
786 
Belg 
31 
1 
38 
41 
41 
I 1 
1 1 
20 
20 
β 
5 
13 
38 
38 
10 
10 
7 
37 
46 
24 
24 
120 
50 
23 
8 
8 
21 1 
12 
1 
6 
52 
12 
65 
50 
1 
33 
9 
95 
6 
4 
1 1 
19 
19 
136 
40 
196 
2 
2 
2 
1 
3 
11 
3 
3 
19 
4 
3 
e 
2 3 
23 
1 
1 
3 
3 
3 
­Lux. 
747 
8 57 
757 
445 
951 757 
460 
460 
168 
o74 
342 
10 
552 
5o2 
4B2 
482 
964 
125 
375 
193 
797 
7 97 
839 
339 
270 
90 1 
94Ü 
137 
254 
302 
302 
36 
308 
J30 
625 
247 
347 
530 
249 
024 
406 
597 
809 
399 
635 
099 
852 
338 
497 
236 
a 
072 
712 
448 
160 
660 
600 
567 
182 
74 9 
48 
48 
• 
7 50 
730 
030 
503 
555 
300 
30 0 
953 
B47 
419 
579 
798 
375 
375 
412 
270 
B14 
496 
300 
500 
136 
970 
463 
589 
389 
839 
Nederland 
43 
31 
2 
1 
78 
89 
B9 
6 
7 
4 
4 
21 
21 
14 
IS 
95 
93 
13 
13 
1 1 
9 3 
1 
106 
39 
39 
24 
41 
3 
9 
3 
1 
84 
9 
3 
1 
10 
25 
24 
1 
7 
1 
35 
6 
9 
15 
52 
52 
395 
62 
457 
12 
12 
5 
4 
9 
36 
0 
5 
46 
2 
2 
S 
I 
4 
12 
10 
10 
3 
1 
2 
7 
S 
5 
219 
027 
124 
091 
042 
733 
7B5 
785 
B17 
805 
052 
9 
012 
621 
197 
412 
609 
790 
0 33 
431 
717 
717 
363 
303 
1 
44 1 
875 
300 
020 
325 
525 
8 
920 
417 
362 
676 
647 
796 
e26 
492 
973 
139 
504 
280 
188 
925 
365 
771 
186 
72 
619 
073 
766 
839 
621 
021 
822 
174 
996 
10 
10 
. • 
885 
835 
617 
288 
905 
984 
984 
429 
344 
429 
68 
270 
380 
330 
495 
720 
817 
038 
330 
530 
049 
428 
219 
2 96 
915 
915 
Deutschland 
(BR) 
213 
59 
7 
12 
9 
302 
151 
131 
1 
2 
4 
24 
24 
109 
169 
59 
ol 
120 
190 
190 
IOO 
105 
2 
03 
170 
4 
240 
1 15 
1 15 
2 
129 
197 
12 
22 
3 
3 
377 
23 
14 
23 
4 
54 
1 19 
205 
10 
93 
29 
4 
404 
57 
42 
99 
93 
98 
516 
172 
688 
20 
20 
33 
34 
67 
4 
4 
69 
22 
1 1 
1 
125 
6 
0 
15 
! 5 
22 
28 
28 
3 
2 
4 
15 
827 
4 10 
740 
651 
1 11 
745 
767 
707 
999 
951 
95? 
100 
154 
2 34 
0 95 
58 9 
162 
044 
8 3? 
902 
288 
233 
148 
143 
054 
426 
290 
795 
505 
498 
496 
730 
058 
801 
918 
523 
274 
070 
6 68 
354 
503 
087 
760 
00 1 
714 
922 
422 
409 
956 
519 
181 
409 
297 
001 
298 
725 
725 
569 
296 
367 
• , • 
786 
786 
184 
1 19 
303 
936 
936 
714 
377 
091 
906 
74e 
869 
869 
133 
566 
793 
494 
127 
127 
304 
972 
559 
895 
977 
977 
IUlia 
53 
15 
2 
2 
73 
17 
17 
I 
1 
4 
4 
37 
5 
h I 
59 
8 
08 
73 
73 
05 
65 
7 
67 
133 
1 
209 
91 
91 
22 
190 
ISO 
10 
13 
2 
16 
405 
20 
6 
7 
27 
62 
47 
61 
13 
21 
145 
5 
16 
21 
102 
102 
507 
40 
613 
17 
17 
62 
10 
72 
4 
4 
64 
13 
6 
85 
4 
4 
1 1 
1 
5 
IB 
22 
22 
2 
2 
3 
e 
5 
5 
021 
127 
329 
477 
745 
699 
302 
302 
19 
133 
152 
42 
655 
897 
661 
440 
101 
562 
956 
520 
824 
824 
431 
431 
195 
522 
627 
616 
960 
285 
285 
233 
204 
283 
957 
612 
178 
093 
560 
198 
488 
34 1 
659 
618 
301 
713 
710 
975 
835 
6 
11 
253 
501 
176 
660 
303 
303 
812 
037 
819 
51 
51 
a 
• 
113 
113 
018 
218 
296 
001 
001 
920 
095 
713 
665 
123 
138 
138 
732 
136 
311 
509 
087 
087 
159 
008 
B89 
356 
121 
121 
CST 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
t>32 
633 
63 
611 
612 
61 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
671 
675 
676 
677 
67B 
679 
67 
681 
682 
683 
681 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
696 
69 
711 
712 
711 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
731 
735 
73 
812 
81 
821 
62 
631 
83 
811 
812 
81 
851 
85 
EWG 
CEE 
4 
1 
135 
135 
139 
139 
57 
3 
22 
83 
22 
49 
71 
23 
17 
15 
56 
385 
24 
409 
122 
50 
136 
22 
34 
25 
57 
118 
12 
30 
11 
17 
19 
12 
169 
302 
97 
125 
63 
112 
15 
2 
U 
55 
1 
511 
92 
509 
65 
97 
37 
28 
59 
38 
930 
10 
7 
3 
21 
63 
15 
11 
57 
191 
262 
109 
168 
236 
157 
197 
531 
1713 
116 
18 
122 
13 
5 
258 
591 
8 
252 
10 
251 
59 
585 
21 
21 
27 
27 
5 
5 
131 
1 
135 
27 
27 
574 
574 
332 
332 
370 
376 
560 
e.32 
525 
917 
82Θ 
010 
638 
240 
961 
645 
B46 
709 
033 
802 
254 
794 
405 
737 
198 
324 
094 
866 
579 
207 
956 
50 2 
148 
456 
128 
976 
758 
255 
139 
373 
025 
373 
040 
556 
901 
420 
540 
800 
527 
970 
587 
429 
675 
22 
465 
025 
966 
271 
619 
032 
797 
681 
483 
332 
IBI 
942 
152 
303 
014 
602 
908 
661 
582 
661 
604 
029 
431 
650 
167 
562 
970 
240 
985 
310 
323 
828 
214 
214 
155 
155 
94 1 
941 
129 
571 
700 
487 
4B7 
France 
567 
567 
29 046 
29 046 
16 437 
16 437 
12 654 
638 
5 006 
18 300 
6 250 
7 734 
13 984 
859 
1 243 
4 797 
6 899 
52 907 
3 532 
56 439 
12 106 
7 345 
16 724 
4 168 
5 150 
1 970 
2 822 
50 285 
531 
5 B U 
9 408 
2 442 
3 249 786 
θ 972 
31 199 
2 979 
10 095 
5 540 
10 860 
3 713 
315 
2 246 
9 375 67 
45 190 
24 257 
73 590 
U 797 
6 484 
6 676 
3 417 
19 218 . 7 797 
153 236 
1 173 
1 121 
931 
4 537 
13 744 
1 236 
2 0Β4 
10 766 
35 592 
52 383 
43 605 
5β 569 
50 680 
35 925 
42 590 
135 614 
419 386 
32 720 
2 784 
18 268 
Il 398 
1 358 
67 729 
134 257 
1 010 
55 152 
1 142 
50 581 
8 559 
116 444 
1 912 
1 912 
4 426 
4 426 
904 
904 
7 600 
75 
7 675 
3 611 
3 611 
Belg 
1 
1 
15 
15 
9 
9 
5 
3 
a 
2 
5 
8 
2 
2 
5 
38 
2 
40 
7 
3 
12 
2 
4 
4 
2 
37 
2 
4 
1 
1 
1 
136 
14B 
14 
U 
6 
8 
3 
45 
2 
66 
3 
15 
2 
4 
1 
96 
3 
5 
1 
2 
5 
20 
48 
9 
e 16 
16 
17 
57 
174 
15 
1 
8 
4 
33 
65 
73 
1 
35 
1 1 
122 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
7 
4 
4 
­Lux. 
296 
296 
310 
510 
702 
702 
443 
302 
042 
847 
648 
406 
054 
113 
794 
272 
509 
430 
520 
950 
996 
leo 335 
299 
053 
556 
629 
31B 
722 
937 
ui 387 
586 
136 
050 
259 
101 
665 
072 
152 
688 
268 
716 
612 
75 
129 
178 
061 
690 
511 
132 
356 
790 
U 
196 
230 
703 
603 
557 
538 
558 
681 
076 
669 
590 
ÖB8 
091 
166 
561 
1 U 855 
517 
192 
111 
997 
718 
357 
827 
672 
015 
936 
706 
369 
667 
160 
938 
162 
162 
6S5 
685 
085 
085 
629 
1 1 1 740 
039 
039 
Nederland 
377 
677 
20 058 
20 058 
19 987 
19 9Θ7 
4 896 
270 
2 375 
7 541 
3 945 
5 080 
9 025 
3 794 
1 670 
1 467 
6 931 
53 7Θ4 
4 921 
58 705 
12 573 
8 167 
14 346 
2 035 
5 916 
5 528 
2 780 
51 345 
1 500 
2 583 
5 927 
5 025 
2 135 
2 26B 151 
20 212 
2 371 
3 218 
9 223 
11 616 
1 103 8 
1 710 
10 551 375 
13 535 
5 578 
9 932 
2 853 
7 811 
6 006 
2 681 
5 919 
a 
2 117 
13 230 
1 718 
1 355 
696 
1 117 
8 187 
2 883 
2 119 
12 719 
31 181 
36 526 
11 098 
20 633 
12 383 
15 105 
21 288 
88 318 
211 651 
31 112 
3 187 
39 508 
6 237 
1 017 
11 116 
126 107 
671 
39 603 
3 608 
56 570 
20 169 
120 921 
3 089 
3 089 
1 132 
1 132 
1 317 
1 317 
16 793 
282 
17 075 
2 937 
2 937 
Deutschland 
(BK) 
1 
1 
49 
49 
56 
56 
26 
2 
10 
39 
5 
25 
31 
14 
12 
6 
33 
202 
10 
213 
79 
23 
73 
U 
14 
9 
46 
258 
8 
U 
13 
3 
7 
4 
21 
70 
50 
57 
22 
63 
5 
3 
18 
221 
47 
244 
35 
46 
14 
13 
20 
24 
4 46 
6 
3 
6 
20 
5 
4 
16 
64 
65 
27 
61 
86 
59 
71 
185 
557 
36 
7 
30 
15 
1 
ils 
3 
3R 
4 
52 
10 
106 
13 
13 
13 
13 
2 
2 
92 
1 
93 
15 
15 
229 
229 
261 
281 
910 
910 
342 
310 
661 
313 
346 
888 
236 
550 
602 
IBI 
333 
849 
459 
306 
9 1 1 
588 
082 
533 
297 
707 
304 
482 
145 
603 
597 
359 
319 
412 
367 
002 
591 
092 
340 
323 
176 
131 
R41 
415 
B27 
736 
516 
324 
243 
075 
192 
496 
766 
4 
619 
237 
006 
195 
430 
137 
909 
265 
154 
341 
437 
934 
391 
034 
031 
622 
905 
218 
335 
194 
258 
136 
710 
478 
812 
588 
054 
329 
415 
506 
381 
685 
533 
533 
964 
964 
319 
319 
595 
080 
675 
962 
962 
IUlia 
605 
605 
21 637 
21 637 
36 310 
36 310 
8 225 
252 
1 139 
9 916 
1 637 
1 902 
9 539 
1 591 
1 652 928 
1 171 
37 799 
2 601 
10 100 
9 668 
8 211 
19 97B 
2 702 
1 782 
3 503 
2 559 
51 106 
1 681 
7 073 
8 883 
5 289 
1 559 
3 531 
2 285 
33 301 
27 716 
13 155 
19 961 
15 392 
1 015 
1 631 
2 503 
13 573 557 
158 536 
12 717 
115 893 
U 911 
22 059 
8 581 
1 177 
12 982 7 
2 132 
191 092 
1 336 
797 
1 005 
2 673 
15 099 
1 613 
1 018 
9 837 
36 378 
59 211 
11 961 
19 881 
70 359 
30 339 
11 270 
111 991 
351 018 
30 921 
3 078 
25 369 
5 729 970 
17 528 
113 595 
3 299 
15 390 131 
58 986 
8 731 
116 810 
3 218 
3 218 
1 61B 
1 618 
316 
316 
' 5 2 § 
9 535 
935 
935 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
356 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
861 
862 
863 
861 
86 
691 
892 
893 
891 
β95 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
911 
91 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
ou 012 
013 
01 
022 
023 
021 
025 
02 
031 
032 
03 
Oil 
012 
013 
Oil 
015 
016 
017 
018 
01 
051 
052 
053 
051 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
071 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
211 
212 
213 
211 
21 
EWG 
CEE 
151 300 
17 906 
7 631 
51 237 
231 271 
29 690 
17 415 
16 262 
46 341 
10 216 
21 858 
17 160 
35 277 
227 719 
17 591 
17 591 
73 513 
73 513 
2 763 
2 763 
6 017 
6 017 
5 281 
5 281 
203B2 221 
PAYS DE 
109 519 
109 519 
69 538 
291 
3 621 
73 150 
8 577 
18 068 
63 939 
17 553 
108 137 
72 870 
21 170 
97 010 
9 132 
10 
29 151 
296 
11 331 
80 
35 
13 012 
66 377 
7 252 
195 
3 357 
11 138 
1 882 
23 821 
5 093 
1 106 
9 199 
1 302 
986 
8 517 
69B 
139 
11 612 
16 93B 
16 938 
1 B70 
1 131 
6 301 
99 
10 907 
11 006 
281 
3 378 
3 662 
21 568 
20 113 
12 O U 
1 313 
4 313 
11 442 
U 442 
2 095 
20 751 
203 039 
5 779 
231 664 
France 
38 526 
2 912 
2 979 
8 683 
53 102 
5 133 
12 713 
2 920 
9 992 
2 898 
5 22e 
11 266 
7 903 
58 061 
743 
743 
3661 957 
L'AELE 
4 849 
4 819 
3 016 
12 
211 
3 272 
3 300 
22 
7 112 
51 
10 785 
10 521 
1 380 
11 901 
2 
. 4 2 
. 1 811
4 . 910 
2 769 
919 
5 
219 
1 054 
107 
2 304 
15 
237 
252 
179 
1 
270 
25 
1 
476 
1 396 
1 396 
1 
620 
624 
9 
14 067 
14 076 
2 097 
2 097 
2 100 
2 485 
4 585 
719 
719 
6 340 
6 340 
432 
12 195 
1 551 
14 178 
Belg.-Lux. 
18 636 
2 394 
791 
4 425 
26 246 
5 070 
3 127 
1 600 
5 133 
1 491 
1 455 
1 135 
3 832 
22 813 
888 
338 
599 
39 9 
237 
28 7 
• 
3 
3 
2021 219 
1 671 
1 671 
1 173 
7 
212 
1 392 
94 8 
1 1 030 
23 
5 005 
1 762 
2 957 
7 739 
2 
. 2 268 
2 
1 906 . 1 
788 
1 987 
1 051 
52 
212 
1 290 
97 
2 705 
2 0 
Θ09 
829 
382 
29 
703 
555 
31 
1 198 
320 
820 
1 17 
487 
604 
10 
9 259 
9 269 
2 
201 
203 
1 473 
2 310 
3 783 
1 17 
1 17 
970 
970 
3 
248 
6 741 
98 
7 090 
Nederland 
20 863 
3 156 
438 
2 210 
26 667 
2 653 
5 231 
3 258 
7 066 
2 021 
3 331 
864 
6 825 
31 249 
16 706 
16 706 
3 538 
3 538 
942 
942 
• 
* 
2602 258 
Deutschland 
(HR) 
46 009 
6 169 
2 211 
24 210 
7a 599 
12 136 
21 328 
6 029 
17 723 
2 445 
10 812 
3 033 
Il 910 
65 418 
-
69 606 
69 606 
• 
312 
312 
2 416 
2 418 
8061 739 
EFTA-LAENDER 
7 582 
7 582 
554 
8 
547 
1 109 
600 
41 32 1 
12 
980 
3 963 
997 
4 980 
10 
2 6 , 4 3 
5 487 
10 
25 
992 
9 191 
710 
64 
130 
580 
316 
1 820 
2 303 
867 
3 170 
339 
854 
1 18 
62 
1 373 
2 097 
• 2 097 
91 1 
503 
1 411 
1 838 
1 838 
281 
100 38 1 
3 977 
254 
4 231 
1 005 
1 005 
093 
093 
2 
966 
40 414 
1 041 
42 423 
73 347 
73 347 
46 449 
48 
2 204 
46 701 
3 642 
13 923 
27 766 
16 677 
62 008 
28 531 
11 265 
39 796 
9 128 
a 
23 813 
266 
1 511 . . 8 877 
16 625 
1 506 
51 
2 676 
6 687 
1 301 
15 227 
2 712 
2 121 
1 863 
239 
58 
7 101 
U 
31 
7 113 
12 153 
12 153 
821 
1 801 
2 625 
77 
U 907 
Il 9B1 
1 
95 
96 
U 166 
U 272 
22 138 
1 768 
1 768 
2 121 
2 121 
1 129 
10 268 
69 710 
2 153 
63 580 
Italia 
30 261 
3 275 
1 112 
11 709 
19 660 
1 896 
5 016 
2 117 
6 127 
1 361 
1 032 
1 162 
1 807 
30 118 
• 
• 
791 
791 
5 731 
5 731 
2 860 
2 860 
4035 021 
22 067 
22 067 
18 316 
216 
111 
IB 976 
81 
1 078 
21 110 
790 
29 359 
25 050 
1 57! 
29 621 
. . 655 
11 
616 
36 
9 
1 175 
2 805 
03 
120 
1 527 
58 
1 768 
13 
372 
385 
163 
11 
325 
309 
U 
852 
166 
166 
17 
1 020 
! 037 
3 
3 836 
3 839 
825 
825 
2 852 
1 122 
6 971 
701 
701 
1 018 
1 018 
66 1 
8 817 
73 979 
936 
81 393 
CST 
251 
25 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
271 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
281 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
311 
31 
351 
35 
11 1 
11 
121 
122 
12 
131 
13 
512 
513 
511 
515 
51 
521 52 
53! 
532 
533 
53 
511 
51 
551 
553 
551 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
611 
612 
61 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
65 
EWG 
CEE 
206 193 
206 193 
1 681 
16 710 
3 678 
889 
860 
6 831 
8 127 
68 776 
18 
19 527 
8 880 
29 576 
10 183 
98 181 
181 397 
21 320 
18 965 
21 097 
1 862 
1 
217 615 
21 167 
16 350 
37 817 
50 980 
50 980 
6 
76 713 
76 719 
151 
151 
1 525 
1 525 
13 131 
13 131 
8 763 
762 
9 525 
5 717 
5 717 
72 879 
16 112 
12 870 
1 311 
103 172 
3 365 
3 365 
13 232 
922 
13 819 
58 003 
65 827 
65 827 
7 271 
6 263 
8 913 
22 177 
1 367 
1 367 
3 199 
3 199 
56 511 
56 511 
56 792 
56 792 
21 069 
1 991 
U 279 
31 312 
U 536 
35 032 
16 568 
11 278 
12 156 
11 286 
35 020 
211 903 
17 559 
229 162 
71 256 
28 591 
92 719 
19 980 
19 921 
6 852 
12 202 
251 551 
France 
53 155 
53 155 
7 
1 009 
713 
171 
74 
425 
2 098 
7 497 
4 
1 430 
446 
2 149 
6 276 
10 305 
7 535 
1 105 
410 
538 
5B 
1 
9 647 
4 398 
3 451 
7 849 
16 588 
16 588 
2 745 
2 745 
101 
101 
4 525 
4 525 
3 869 
3 869 
163 
163 
1 809 
1 809 
19 192 
2 086 
2 123 
172 
23 573 
1 987 
1 987 
10 471 
131 
2 4 82 
13 084 
12 576 
12 576 
1 080 
453 
1 355 
2 Θ88 
340 
340 
257 
257 
10 583 
10 583 
6 399 
6 399 
2 575 
372 
1 588 
1 535 
2 111 
1 326 
6 770 
4B2 
591 
2 700 
3 776 
26 918 
2 761 
29 682 
3 510 
3 770 
10 017 
3 925 
2 760 
778 
690 
25 510 
Belg.-Lux. 
13 811 
13 811 
8 
7 870 
581 
74 
238 
1 490 
177 
10 438 
5 
1 161 
1 738 
23 7Θ2 
2 427 
29 113 
46 139 
1 730 
4 224 
2 606 
173 . 54 872 
509 
891 
1 400 
5 099 
5 099 
2 
7 269 
7 271 
47 
47 
• 
356 
356 
22 
86 
108 
132 
132 
5 074 
1 106 
1 706 
49 
7 935 
159 
159 
3 500 
59 
2 06B 
5 627 
11 217 
11 217 
622 
858 
727 
2 207 
446 
446 
1 206 
1 206 
8 522 
8 522 
5 380 
5 380 
1 982 
274 
1 697 
3 953 
1 298 
3 570 
4 868 
302 
512 
1 912 
2 726 
20 015 
1 562 
21 577 
4 115 
1 488 
5 186 
1 882 
2 599 
269 
1 460 
16 999 
Nederland 
19 
19 
3 
4 
4 
6 
9 
1 
11 
1 
2 
3 
IB 
18 
28 
28 
1 
12 
3 
2 
18 
4 
3 
8 
6 
8 
1 
1 
3 
9 
9 
9 
9 
2 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
2 
32 
3 
36 
7 
2 
7 
1 
4 
1 
1 
26 
528 
528 
6 
332 
163 
79 1 16 
413 
678 
987 
716 
633 
703 
038 
092 
093 
359 
649 
769 
56 
a 
926 
620 
103 
729 
613 
613 
161 
161 
3 
3 
• 
645 
615 
975 
187 
162 
246 
216 
737 
342 
228 
34 34 1 
422 
422 
659 
451 2 74 
384 
052 
052 
643 
303 
527 
473 
99 
99 
551 
554 
948 
918 
676 
676 
586 
181 
565 
331 
757 
164 
921 
746 
802 
325 
673 
861 
430 
291 
606 
376 
979 
612 
124 
249 
939 
885 
Deutschland 
(Hll| 
66 560 
66 560 
151 
11 682 
1 887 
565 
388 
3 776 
1 461 
19 910 
9 
12 335 
6 063 
2 599 
17 977 
38 983 
1 16 482 
7 124 
12 087 
12 522 
1 569 
I 
149 785 
13 648 
8 365 
22 013 
7 675 
7 675 
1 
35 533 
35 534 
. • 
• 
6 625 
6 625 
1 747 
2 58 
2 005 
1 361 
1 361 
23 156 
6 402 
3 930 
834 
34 322 
498 
496 
14 168 
56 
3 606 
17 830 
19 573 
19 573 
3 789 
1 995 
2 924 
8 708 
261 
261 
817 
617 
17 921 
17 921 
24 084 
24 084 
IO 040 
1 021 
5 460 
16 521 
2 726 
20 270 
22 996 
9 339 
9 941 
4 721 
24 001 
112 807 
8 111 
120 918 
53 936 
16 493 
53 995 
10 414 
7 933 
3 786 
6 576 
153 133 
IUlia 
52 809 
52 809 
1 509 
19 817 
334 . 44 
727 
3 513 
25 944 
3 883 
343 
9 465 
13 691 
5 148 
10 002 
1 595 
4 662 
6 
2 
21 415 
1 286 
1 540 
2 826 
3 005 
3 005 
3 
3 005 
3 008 
. 
■ 
. -
1 636 
1 636 
6 019 
68 
6 087 
2 169 
2 169 
12 720 
3 176 
2 883 
222 
19 001 
299 
299 
10 434 
225 
2 419 
13 078 
14 409 
14 409 
1 137 
1 654 
2 410 
5 201 
221 
221 
365 
365 
9 540 
9 540 
11 253 
11 253 
3 884 
146 
969 
4 999 
2 311 
3 702 
6 013 
409 
607 
628 
1 644 
19 302 
1 692 
20 994 
5 059 
4 4 64 
15 542 
2 147 
2 508 
770 
1 -537 
32 027 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes pur produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
671 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
661 
682 
683 
6Π1 
665 
666 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
711 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
731 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
631 
63 
811 
812 
ei 
851 
85 
861 
862 
863 
861 
86 
891 
e92 
893 
b91 
895 
696 
697 
899 
B9 
911 
91 
931 
93 
911 
91 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
EWG 
CEE 
8 507 
21 811 
30 602 
θ 977 
a 217 
1 277 
96 590 
178 811 
38 183 
19 811 
17 321 
99 131 
9 695 
2 217 
10 005 
10 306 
1 167 
298 869 
31 307 
93 161 
13 696 
13 292 
7 330 
1 196 
6 958 
16 577 
216 520 
7 900 
5 125 
2 976 
12 C81 
13 152 
9 019 
7 961 
10 06Θ 
128 315 
133 226 
81 812 
67 915 
91 172 
113 408 
99 035 
343 632 
936 230 
77 917 
U 436 
46 274 
36 B26 
2 973 
89 016 
264 412 
6 908 
184 570 
8 408 
27 955 
39 426 
267 267 
17 456 
17 456 
17 421 
17 421 
2 031 
2 031 
67 965 
664 
68 629 
11 383 
U 383 
67 423 
5 087 
4 501 
52 711 
129 722 
13 191 
35 362 
9 394 
19 2e4 
5 850 
17 132 
8 260 
12 910 
121 383 
13 778 
13 778 
47 300 
47 300 
476 
176 
1 776 
1 776 
1 362 
1 362 
5197 653 
France 
4 
6 
1 
1 
2 
17 
1 
2 4 
9 
1 
2 
6 
29 
14 
6 
." 2 
2 
3 
38 
2 
8 
1 
6 
21 
25 
/? 
2.' 
25 
27 
13 
o e 214 
1 1 
1 
4 
9 
17 
45 
41 
1 
1 
48 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
16 
1 
8 
30 
2 9 
1 
3 
1 
2 
S 
2 
29 
828 
452 
54? 
54.5 
4 0 ? 
714 
4 17 
1 15 
159 
745 
0 9 5 
9 67 
4C 5 
721 
310 
145 
331 
5 0 
3b5 
761 
607 
4 35 
15J 
44 
47B 
5 83 
103 
140 
5 93 
62 1 
737 
07O 
816 
905 
5C4 
122 
4o 1 
031 
301 
847 
2 2 ! 
1 14 
388 
?;­.? 
132 
757 
153 
0G4 
715 
524 
988 
1C9 
438 
838 
713 
733 
021 
753 
770 
770 
051 
051 
3o3 
305 
8.87 
20 
907 
700 
700 
976 
740 
975 
375 
072 
6 82 
171 
231 
21 1 
7c2 
9 77 
21 1 
8 10 
201 
• 
150 
150 
. 
631 
Belg.­Lux. 
504 
2 095 
2 823 
395 
4 9 8 
195 
88 676 
95 366 
5 8Θ5 
3 947 
4 4 74 
4 237 
457 
2 5 7 
627 
2 992 
47 
22 953 
2 456 
28 305 
2 849 
2 936 
62 
25 
727 
686 
36 046 
528 
01 1 
529 
1 158 
3 874 
1 283 
1 473 
4 091 
13 347 
12 106 
7 463 
4 379 
6 312 
10 691 
10 183 
33 082 
64 416 
8 331 
1 416 
2 36e 
3 678 
454 
7 999 
24 248 
809 
46 211 
995 
10 079 
2 182 
60 579 
1 636 
1 636 
1 071 
1 071 
330 
330 
1 136 
63 
1 50 1 
1 196 
1 196 
5 197 
159 
176 
1 255 
10 687 
1 292 
1 959 
902 
1 332 
619 
o 74 
463 
1 569 
9 550 
133 
103 
282 
282 
32 
3? 
• 
3 
5 
635 915 
Nederland 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 
1 
6 
10 
1 
1 
a 
32 
1 
5 
1 
4 
1 
15 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
10 
23 
22 
12 
6 
7 
10 
11) 
01 
157 
19 
1 
22 
5 
16 
00 
31 
2 
3 
2 0 
38 
1 
1 
2 
2 
6 
8 
1 
1 
9 
1 
13 
1 
3 
. 2 
1 
2 
2 
16 
13 
13 
1 
1 
772 
800 
909 
585 
440 
1 15 
007 
5'.'0 
628 
9 10 
71 1 
377 
161 
1 10 
2 
335 
7 7­: 
356 
454 
515 
299 
947 
203 
R ? 
143 
304 
72 5 
555 
533 
056 
020 
459 
lbO 
2 il­
405 
091 
609 
317 
724 
183 
963 
057 
3?,. 
91 1 
555 
523 
920 
641 
260 
48 1 
770 
40 1 
632 
Û58 
160 738 
143 
029 
981 
981 
731 
731 
548 
548 
095 
34 
749 
077 
077 
959 
937 
309 
90 5 
1 10 
219 
4 14 
108 
035 
313 
710 
193 
544 
130 
075 
075 
506 
50o 
00 
80 
• 
* 
990 
Deutschland 
(BR) 
6 459 
8 315 
10 724 
1 688 
3 960 
2 032 
4 834 
38 012 
23 637 
32 592 
18 260 
45 889 
3 529 
101 
3 491 
13 239 
682 
14 1 420 
6 101 
35 456 
22 244 
23 853 
6 271 
2 170 
1 566 
1 1 060 
106 721 
4 784 
2 418 
326 
4 611 
13 541 
2 105 
2 898 
14 013 
11 726 
36 939 
21 970 
25 213 
35 339 
11 111 
39 988 
117 295 
321 158 
25 006 
5 672 
8 125 
13 165 
1 053 
30 032 
63 353 
2 715 
25 121 
1 011 
10 601 
8 391 
51 115 
11 717 
U 717 
9 292 
9 292 
714 
714 
41 6Θ1 
507 
42 391 
6 794 
6 794 
21 125 
1 817 
1 316 
23 831 
18 151 
5 817 
17 736 
3 935 
9 565 
1 151 
7 516 
1 615 
1 069 
51 939 
. 
1 5 7 1 2 
1 5 7 1 2 
35 
35 
161 
i 0 4 
2296 369 
Italia 
216 
1 955 
6 127 
2 818 
960 
1 026 
167 
16 629 
5 300 
8 866 
12 926 
29 111 
3 072 
1 517 
2 207 
8 966 
330 
72 657 
6 171 
17 197 
8 223 
10 113 
791 
1 360 
573 
1 021 
16 072 
107 
1 19 
711 
1 777 
Il 700 
3 158 
686 
5 721 
21 662 
35 933 
11 324 
7 293 
21 319 
23 952 
15 976 
63 062 
178 889 
13 520 
1 288 
8 836 
1 999 
161 
16 227 
IS 331 
2 311 
10 Oil 
22 1 
1 796 
1 389 
18 761 
1 322 
1 322 
1 276 
1 276 
03 
68 
β 063 
18 
8 06' 
256 
256 
1 1 566 
1 098 
393 
Il 312 
27 399 
1 981 
3 0R2 
1 216 
2 Oil 
702 
3 033 
518 
1 892 
11 197 
. 
• 
211 
211 
1 711 
1 711 
1 195 
1 195 
966 010 
CST 
001 
00 
Ol 1 
012 
013 
Ol 
022 
02 3 
021 
025 
02 
031 
032 
03 
Oil 
012 
013 
Oil 
015 
016 
017 
018 
01 
051 
052 
053 
051 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
071 
075 
07 
081 
OB 
091 
099 
09 
U I 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 . 
231 
23 
211 
212 
213 
211 
21 
251 
25 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
271 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
281 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
311 
31 
EWG 
CEE 
France 
ETATS­UNIS 
1 789 
1 789 
69 391 
368 
1 131 
71 213 
1 172 
169 
21 
3 731 
5 396 
1 103 
773 
1 876 
76 332 
11 803 
79 115 
167 878 
101 201 
5 115 
251 
738 
118 793 
19 190 
10 091 
12 852 
10 917 
10 917 
91 267 
1 809 
921 
2 730 
2 169 
182 
187 
12 
132 
2 982 
72 603 
72 603 
6 907 
915 
7 852 
31 
602 
636 
106 599 
8 686 
115 285 
11 811 
13 195 
28 009 
198 811 
198 an 
55 307 
55 307 
8 
11 532 
23 919 
1 
35 160 
56 376 
56 376 
127 
7 911 
139 632 
9 
29 
13 565 
11 187 
175 760 
17 967 
117 
7 137 
6 281 
12 017 
13 519 
162 
51 126 
10 355 
20 612 
13 
13 
82 611 
7 551 
6 5R1 
11 135 
198 931 
198 931 
Θ55 
61 41 1 
65 266 
2 
2 
1 
4 
10 
6 
15 
3 
36 
4 
2 
1 
2 
1 1 
2 0 
20 
2 
3 
8 
1 
2 
4 
15 
15 
16 
10 
4 
4 
15 
13 
30 
2 
39 
2 
2 
5 
2 
4 
7 
1 
2 
11 
14 
8 
9 
4 9 
49 
609 
. 12 
02! 
527 
. 1 
. 526 
527 
193 
723 
360 
437 
617 
677 
008 
1 
a 
52 
182 
668 
647 
352 
403 
4 9 
1 '9 
290 
10 
300 
232 
69 
2 
8 
6 
317 
8 14 
814 
13 
143 
lol 
31 
83 
1 14 
439 
607 
046 
501 
672 
173 
497 
497 
398 
398 
1 
444 
229 
. 674 
020 
020 
793 
595 
. Β 
224 
155 
775 
304 
1 
149 
615 
442 
3 14 
Olì 530 
81 1 
. 54 
386 
64 Β 
774 
422 
255 
255 
531 
6 13 
111 
Belg 
8 
6 
20 
32 
69 
4 
1 
5 
12 
8 
e 
7 
7 
1 
15 
15 
3 
3 
3 
3 
2 
15 
5 
23 
1 
4 
6 
I 
1 
1 
12 
12 
! 1 
1 1 
­Lux. 
327 
327 
837 
132 
19 
988 
3 3 
. . 307 
54(1 
221 
95 
316 
879 
321 
1 19 
020 
727 
. 75 
234 
775 
475 
149 
582 
977 
575 
758 
206 
670 
936 
355 
167 
3 
. 9 
534 
389 
389 
51 
157 
208 
BB 
88 
841 
131 
972 
66 
939 
005 
045 
045 
B73 
873 
3 
23 
797 
, 823 
164 
104 
20Õ 
219 
9 
. 374 
2ie 020 
181 
18 
681 
083 
95 1 
914 
63 
133 
071 
39 
306 
7 5Ί 
4 39 
193 
518 
548 
994 
994 
1 1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
V E R E I N I G T E S T A A T t N 
3 
3 
51 1 
1 1 03 
37 4 
151 
4 
1 5 1 
13 
20 20 
5 
6 
11 
11 
1 
1 
38 38 
2 2 
4 
4 
1 13 
2 
18 
1 
1 
1 3 
1 1 2 
2B 28 
8 8 
4 6 46 
323 
256 
243 
B22 
135 
. 7 
a 
142 
97 
421 
51B 
514 
9 7 3 
797 
206 
946 
985 15 30 
466 
707 
273 
355 221 
506 
062 
420 
51 471 
215 241 
1 
56 
513 
912 912 
935 134 
069 
171 
171 
228 
249 
477 
406 
102 
508 
399 
399 
777 
777 
35 
900 1 
936 
682 
6B2 
1 
318 
288 
a 21 
857 
SB3 
068 
409 
5 
215 
295 
057 
981 
ì 6 
241 
3 
25Ï 
741 
081 
822 
599 
599 
497 
497 
783 
753 
60 339 
. 1 127 
61 466 
32 
468 
12 
3 006 
3 518 
153 
46 
199 
19 223 
11 522 
4a 026 
35 048 
29 235 
1 16 
161 
369 
143 700 
5 640 
3 166 
29 797 
6 052 
9 645 
51 300 
813 
130 
913 
490 
. 177 
53 
726 
18 215 
18 215 
900 
403 
1 309 
2 
183 
185 
76 482 
208 
76 690 
9 541 
5 942 
15 483 
98 167 
98 167 
17 672 
17 672 
2 
6 060 
10 961 
17 023 
22 460 
22 460 
1 74Ì 
27 427 
. . 3 816 
1 031 
34 015 
5 256 
58 
1 789 
1 087 
5 391 
13 581 
162 
3 090 
3 732 
10 914 
1 
17 899 
4 178 
2 219 
6 397 
71 715 
71 715 
16 910 
16 910 
Italia 
611 
611 
2Θ6 
. 30 
316 
115 
1 
1 
416 
866 
105 
13 
ua 
6 356 
a 
6 Θ86 
33 027 
1 285 
13 
. 73 
17 670 
1 856 
766 
261 
112 
3 028 
20 
60 
80 
871 
5 
4 
4 
8 
892 
4 273 
4 273 
2 
103 
105 
1 
77 
78 
8 609 
2 491 
1 1 100 
2 300 
3 540 
5 840 
31 706 
31 706 
14 587 
11 587 
2 
1 970 
7 032 
12 004 
13 050 
13 050 
426 
1 859 
47 103 
a 
1 294 
10 200 
60 882 
10 817 
32 
3 
20 1 
2 206 
13 259 
46 261 
1 954 
7 575 
9 
55 799 
230 
1 071 
1 301 
68 787 
68 7Θ7 
324 
18 367 
18 691 
1 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
11 1 
11 
121 
122 
12 
131 
13 
512 
513 
511 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
511 
51 
551 
553 
551 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
611 
612 
61 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
671 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
681 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
69 
71 1 
712 
711 
715 
717 
EWG 
CEE 
33 173 
33 173 
12 320 
1 117 
13 767 
1 909 
1 909 
116 028 
31 106 
12 211 
3 312 
192 717 
1 117 
1 117 
1 379 
215 
9 711 
11 335 
31 738 
31 738 
6 090 
1 616 
5 616 
13 322 
5 372 
5 372 
665 
665 
71 129 
71 129 
61 999 
61 999 
11 896 
216 
5 000 
20 112 
10 679 
11 883 
22 562 
106 
175 
65 
966 
31 561 
1 531 
36 095 
22 911 
1 636 
13 150 
1 296 
9 910 
1 115 
312 
53 935 
326 
2 562 
8 995 
1 776 
1 363 
12 
13 281 
31 318 
2 833 
1 339 
3 835 
21 110 
3 900 
11 
568 
8 122 
317 
18 365 
3 B93 
107 276 
5 126 
21 130 
1 010 
99 
61 
22 
12 766 
151 113 
2 619 
1 771 
550 
8 550 
16 301 
1 175 
861 
11 696 
16 555 
117 765 
21 055 
85 658 
121 536 
33 551 
France 
706 
706 
125 
125 
118 
148 
28 377 
U 831 
3 420 
1 802 
45 430 
1 462 
1 462 
1 132 
4 
1 975 
3 161 
6 666 
6 668 
2 431 
172 
1 245 
3 846 
1 185 
1 185 
110 
140 
17 269 
17 269 
8 378 
8 378 
2 620 
69 
1 962 
4 671 
3 772 
3 254 
7 026 
13 
2 02 
7 
222 
3 743 
705 1 118 
6 399 
1 995 
2 363 
229 1 662 
189 
82 12 919 
17 
583 
2 110 
963 
118 
1 
710 
5 132 
102 
856 
111 
1 003 
1 990 
5 
101 
2 879 
15 
7 155 
135 
27 709 
1 267 
2 716 
1 
3 
3 . 2 221 
31 360 
330 
404 
141 
2 137 
1 122 
200 
216 
1 313 
12 576 
25 663 
12 963 
30 161 
25 017 
? 350 
Belg.­Lux. 
1 156 
1 156 
63 
20 
83 
43 
4 3 
5 429 
2 069 
1 120 
513 
9 131 
1 1 1 
1 1 1 
600 
14 
1 468 
2 082 
11 072 
U 072 
512 
lût: 
725 
1 U 5 
81 
81 
35 
35 
5 599 
5 599 
3 566 
3 566 
2 339 
53 
103 
2 995 
1 261 
1 605 
2 Θ66 
60 
22 
18 
100 
2 115 
607 
2 720 
1 608 
711 
2 730 
322 
1 177 
85 
29 
6 692 
55 
237 
1 110 
622 
166 
1 
1 1 665 
13 906 
165 
8 
786 
1 110 
161 
1 
1 14 49 1 
27 
3 163 
16 
2 408 
665 
2 861 
768 
2 
4 
U 
209 
6 946 
1 75 
190 
27 
2 320 
1 1B0 
36 
174 
1 281 
5 383 
35 567 
1 349 
2 493 
8 826 
3 672 
Nederland 
7 169 
7 169 
1 001 
606 
1 607 
20 1 
201 
17 857 
1 299 
1 951 
7 
21 117 
722 
722 
434 
141 
1 423 
2 021 
1 431 
1 431 
1 118 
113 
670 
1 931 
2 070 
2 070 
272 
272 
9 000 
9 000 
7 161 
7 161 
1 916 
12 
175 
2 133 
1 086 
1 793 
2 879 
23 
ιοί 
14 
198 
1 679 
826 
2 505 
423 
359 
2 240 
121 
1 159 
474 
60 
4 836 
9 
242 
1 025 
1 054 
135 
1 
8 
2 474 
9 
30 
658 
2 228 
135 
2 
36 
729 
17 
3 844 
343 
3 648 
436 
1 302 
239 
89 
13 
a 
785 
6 855 
144 
172 
76 
1 509 
2 340 
45 
236 
1 819 
6 34 1 
13 715 
1 030 
1 1 377 
2 701 
3 312 
Deutschland 
(BR) 
9 093 
9 093 
Il 178 
682 
U 860 
713 
715 
52 805 
7 977 
3 562 
797 
65 111 
1 505 
1 505 
952 
u 2 053 
3 019 
5 790 
5 790 
1 727 
921 
1 559 
1 210 
194 
194 
27 758 
27 758 
24 531 
21 531 
7 017 
51 
2 016 
9 oai 
2 396 
1 187 
6 583 
206 
00 
40 
300 
18 010 
1 619 
19 629 
11 119 
1 063 
5 162 
320 
3 96S 
11 1 
92 
25 162 
230 
339 
2 330 
1 502 
225 
7 
825 
5 158 
985 
2 617 
367 
U 967 
813 
22 
253 
1 681 
63 
13 798 
1 907 
39 315 
1 195 
10 209 
1 
1 
1 
1 
8 258 
61 221 
1 081 
' 698 
68 
1 397 
5 331 
559 
152 
3 171 
12 760 
21 196 
2 299 
50 782 
12 286 
13 531 
IUlia 
11 719 
11 719 
7e 
14 
92 
802 
802 
4 1 560 
7 930 
2 185 
223 
51 898 
617 
617 
1 191 
69 
2 792 
4 052 
6 777 
6 777 
472 
299 
1 417 
2 188 
2 036 
2 036 
24 
24 
U 503 
1 1 503 
18 363 
18 363 
774 
31 
424 
1 229 
2 164 
1 044 
3 208 
104 
30 
6 
140 
6 016 
777 
6 793 
335 
478 
655 
306 
1 947 
256 
49 
4 026 
15 
1 141 
2 060 
635 
4 (9 
2 
76 
4 348 
1 512 
798 
1 580 
7 502 
801 
U 
64 
2 642 
195 
15 105 
1 190 
34 166 
1 263 
4 012 
28 
2 
40 
7 
1 293 
42 031 
871 
307 
235 
aa7 
3 025 
333 
53 
3 784 
9 495 
21 572 
3 411 
10 545 
12 673 
5 189 
CST 
716 
719 
71 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
731 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
63 
811 
612 
61 
851 
85 
861 
862 
863 
861 
86 
891 
892 
893 
691 
695 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
911 
91 
951 
95 
TOTAL 
001 
00 
ou 
012 
013 
01 
022 
023 
021 
025 
02 
031 
032 
03 
011 
012 
013 
011 
015 
016 
018 
01 
051 
052 
053 
051 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
071 
075 
07 
EWG 
CEE 
93 162 
222 127 
695 157 
62 515 
5 916 
57 398 
1 826 
2 216 
151 892 
287 853 
1 655 
59 909 
1 296 
217 127 
5 507 
285 791 
1 680 
1 680 
1 318 
1 318 
125 
125 
U 507 
129 
U 636 
28 5 
285 
67 666 
12 192 
2 321 
1 022 
83 201 
11 036 
9 508 
1 890 
9 963 
3 305 
1 112 
1 700 
1 121 
51 965 
2 115 
2 115 
8 091 
8 091 
110 
110 
1 013 
1 013 
4133 131 
France 
22 739 
61 628 
1Θ8 871 
20 763 
1 165 
13 112 
1 322 
822 
18 286 
86 070 
168 
12 115 
386 
18 166 
1 808 
63 513 
489 
489 
277 
277 
224 
224 
1 839 
48 
1 867 
23 
2 5 
18 117 
1 947 
587 
2 76 
20 927 
1 884 
2 642 
1 576 
5 401 
1 04 1 
1 486 
4 221 
1 297 
19 550 
. • 
• 
31 
31 
3 
3 
774 7DB 
COMHONWEALTH 
110 
110 
3 066 
139 
1 129 
1 631 
987 
1 002 
907 
667 
6 583 
1 011 
2 686 
6 730 
151 653 
111 
16 180 
9 136 
20 725 
167 
321 
199 123 
16 532 
1 702 
3 063 
7 275 
2 235 
30 807 
1 889 
5 
1 891 
35 137 
92 576 
63 
16 311 
10 076 
151 193 
• 
646 
3 
60 
711 
. . . • 
2 272 
561 
2 833 
10 559 
1 
297 
801 
1 152 
i 12 811 
2 239 
63 
206 
312 
133 
2 953 
13 
1 
14 
800 
5 485 , 2 461 
1 153 
9 899 
Belg.-Lux. 
7 117 
23 517 
82 741 
6 454 
535 
3 873 
464 
339 
23 942 
35 607 
92 
24 892 
196 
21 335 
87 
46 602 
222 
222 
333 
333 
50 
50 
1 226 
7 
1 233 
14 
44 
9 831 
1 840 
262 
89 
12 022 
3 360 
954 
558 
1 051 
694 
71 
95 
696 
7 179 
272 
272 
31 
31 
1 1 
1 1 
• 
151 067 
18 
18 
12 
114 
57 
513 
22 
a 
77 
5 
104 
254 
832 
1 086 
13 266 
94 
446 
502 
736 
3 
20 
15 127 
1 153 
20 
10 
643 
155 
1 981 
108 
. 108 
1 866 
2 829 
1 
80 
618 
5 394 
Nederland 
9 133 
24 695 
65 996 
10 575 
1 325 
13 913 
586 
348 
22 448 
49 195 
16 
6 604 
151 
50 729 
45 
57 545 
291 
291 
291 
291 
35 
35 
2 414 
25 
2 439 
8 
8 
7 848 
2 062 
96 
126 
10 132 
715 
1 550 
852 
299 
440 
396 
66 
491 
4 809 
2 173 
2 173 
1 491 
1 491 
54 
54 
* 
607 498 
Deutschland 
(BH) 
30 482 
60 254 
200 832 
8 050 
1 084 
10 822 
1 794 
299 
30 917 
52 996 
318 
10 981 
378 
10 675 
1 115 
53 500 
539 
539 
350 
350 
93 
93 
5 350 
11 
5 391 
1 15 
1 15 
16 969 
1 212 
602 
263 
22 016 
5 850 
2 551 
879 
2 172 
552 
1 692 
260 
1 110 
15 396 
. -
6 569 
6 569 
. • 
173 
173 
173a 968 
COMMONWEALTH 
2 
2 
B8 
. 182 
270 
1 16 
2 
78 . 196 
426 
490 
910 
5 475 
346 
1 269 
910 
3 107 
16 
56 
Il 201 
1 466 
93 
496 
1 010 
39 
3 104 
57 
3 
60 
2 432 
23 140 
2 
1 763 
816 
28 153 
2 98 
298 
2 120 
22 
632 
2 771 
313 
3 581 
708 
261 
1 866 
504 
512 
1 016 
105 108 
. 13 157 
3 913 
15 210 
a 
1 
137 719 
U 077 
1 500 
2 068 
2 581 
1 887 
19 1 16 
1 682 
1 
1 683 
25 002 
18 616 
60 
10 235 
5 107 
89 050 
IUlia 
23 991 
19 333 
157 017 
16 703 
1 537 
15 378 
660 
138 
29 269 
63 985 
761 
5 011 
185 
56 222 
2 122 
61 601 
139 
139 
97 
97 
23 
23 
678 
5 
683 
95 
95 
11 901 
2 131 
777 
268 
18 077 
2 227 
1 B U 
1 025 
710 
578 
195 
58 
797 
7 731 
. • , -
311 
311 
3 862 
3 862 
881 110 
92 
92 
168 
a 
198 
366 
536 
116 
11 
121 
1 117 
588 
291 
879 
17 115 
. 991 
2 920 
520 
118 
211 
22 265 
597 
283 
2 726 
21 
3 653 
29 
. 29 
5 037 
12 176 . 1 802 
2 382 
21 697 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
359 
Tab. 3 
CST 
081 
08 
099 09 
112 
U 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
211 212 213 211 21 
251 25 
261 262 263 261 265 266 267 26 
273 271 275 276 27 
281 282 283 281 285 286 28 
291 292 29 
321 32 
331 332 33 
341 34 
411 41 
421 422 42 
431 
43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
571 
57 
581 58 
599 59 
611 612 613 61 
621 629 62 
EWG 
CEE 
11 536 11 536 
155 155 
1 853 1 853 
26 181 13 26 194 
92 763 6 676 99 439 
112 597 112 597 
160 981 160 981 
142 52 837 20 984 17 73 980 
15 626 15 626 
1 032 416 774 29 147 59 285 22 127 253 1 825 530 443 
205 8 734 1 317 41 716 51 972 
51 690 3 844 44 792 12 560 72 263 113 221 
14 746 15 311 30 060 
2 2 
582 598 IB 901 631 502 
35 35 
1 168 1 168 
1 522 U 111 12 966 
506 506 
2 979 632 76 598 1 285 
65 65 
6 337 37 3B2 
1 192 1 192 
3 905 8 33 3 916 
22 22 
1 527 1 527 
1 281 1 281 
11 515 13 190 11 718 
266 361 630 
France 
1 579 1 579 
11 14 
48 
48 
916 2 918 
18 218 1 557 19 805 
17 915 17 915 
11 071 11 071 
98 5 511 1 098 
9 71Ö 
1 111 1 111 
27 150 019 5 526 17 131 1 009 9 358 
177 112 
1 705 
12 168 
13 873 
1 517 250 8 671 118 
24 85 10 728 
2 768 4 403 7 171 
; 
181 253 1 300 182 553 
20 
20 
36 36 
22 785 607 
13 
13 
558 52 4 94 70S 
; 
106 1 107 
255 255 
2 352 3 25 2 380 
; 
386 386 
515 
515 
3 800 
36 3 836 
8 20 28 
Belg 
3 3 
3 
3 
4 
4 
12 12 
4 4 
3 
4 
77 2 19 3 
102 
1 6 8 
2 
7 3 
13 
3 
1 
19 8 28 
1 
.­Lux. 
013 013 
1 1 
44 44 
190 2 192 
532 105 637 
524 524 
814 814 
979 
910 
889 
706 706 
149 886 249 683 9 22 998 
5 606 2S7 755 653 
134 35 206 692 25 
092 
766 638 406 
; 
611 885 496 
; 
22 22 
251 B02 053 
8 8 
302 19 3 12 336 
; 
1 7 1 9 
125 125 
134 
2 
136 
16 
16 
90 90 
29 29 
796 1 26 323 
26 19 45 
Nederland 
1 921 1 921 
76 76 
115 1 15 
3 119 
3 119 
3 317 9 3 326 
26 191 26 191 
8 320 8 320 
1 2 902 2 591 
5 197 
800 600 
7 215 1 613 3 111 1 159 25 28 19 151 
86Ï 
2 237 
3 098 
7 131 3 1 283 310 13 
9 01Ô 
160 2 018 2 198 
; 
127 151 19 112 116 563 
; 
178 178 
217 525 772 
19 49 
919 31 6 27 983 
57 57 
1 81 6 91 
80 80 
785 
5 
790 
3 
3 
1 10 
no 901 901 
63 
9 
92 
3 10 43 
Deutschland 
(BR) 
4 627 4 627 
63 63 
1 516 
1 516 
18 516 
18 516 
12 871 4 594 17 465 
32 696 32 696 
62 696 62 696 
1 19 483 5 716 
25 205 
5 104 5 104 
66 319 12 494 12 357 7 207 79 13 98 470 
3 1 995 19 15 210 17 227 
34 450 
24 073 2 454 10 178 61 194 
6 673 5 396 12 069 
â 
79 959 12 045 92 004 
; 
541 
54 1 
929 5 238 6 167 
35 35 
550 402 5B 291 1 301 
3 8 
63 13 76 
726 726 
437 
3 
440 
3 
3 
760 760 
756 756 
8 081 4 118 θ 206 
140 270 416 
IUlia 
366 366 
1 1 
130 
130 
140 9 149 
23 795 411 24 206 
23 271 23 271 
41 077 41 077 
42 23 924 4 666 17 
26 649 
4 902 4 902 
1 O04 116 042 3 628 7 134 
2 769 131 1 404 132 112 
197 3 567 
U 5 346 9 121 
6 12S 3 527 3 556 5 956 
19 167 
1 057 2 859 3 916 
2 2 
174 624 7 262 181 886 
15 15 
691 
691 
73 4 091' 4 16? 
101 
101 
650 128 5 171 957 
* 
3 80 16 99 
306 306 
197 
3 
200 
à 
181 181 
2 083 2 083 
1 752 Β 1 1 761 
83 15 98 
CST 
631 632 633 63 
611 612 61 
651 
652 653 651 655 656 
657 65 
661 
662 663 661 665 666 667 66 
671 
672 673 671 675 676 677 678 67 
681 
682 683 681 685 686 687 689 68 
691 
692 693 691 695 696 697 698 69 
711 
712 711 715 717 718 719 71 
722 
723 721 725 726 729 72 
731 
732 733 731 735 73 
812 
81 
621 
82 
831 
83 
811 
612 84 
851 
85 
861 
862 863 861 86 
891 
892 893 891 
895 896 897 899 89 
911 
91 
931 
93 
EWG 
CEE 
1 490 
110 10 1 910 
1 226 
53 1 279 
10 813 
1 110 5 852 29 860 12 381 
1 825 32 900 
19 
193 670 22 25 112 7 319 
8 390 
1 612 
1 215 
2 899 
320 13 109 
175 
10 112 
69 
131 311 11 865 24 066 6 012 
7 085 42 908 1 749 231 098 
199 « 1? 185 1 695 1 100 691 531 4 342 
8 882 
955 10 074 256 740 1 067 3 514 25 488 
843 
182 8 227 308 123 4 421 14 104 
7 
335 3 5 523 295 6 163 
1 616 
1 616 
844 
844 
169 
169 
28 035 
13 28 048 
3 528 
3 528 
1 936 
214 93 71 2 314 
48 
172 729 2 808 
60 497 392 3 552 8 258 
188 
188 
3 510 
3 510 
France 
91 
46 . 137 
7 7 
1 191 
315 210 3 125 310 
100 2 617 
1 
58 10 . 1 5 2 219 2 351 
56 
929 6 
. . 
1 992 
67 
32 392 1 928 1 631 169 561 11 113 397 51 291 
66 
1 . 8 263 1 U 1 13 36 601 
520 
691 3 110 3 257 338 911 6 063 
51 
1 91 158 
317 621 
ii 1 5 238 255 
75 
75 
66 
66 
13 
13 
60 
3 83 
131 
434 
54 
15 45 2 116 
5 
63 35 141 
24 96 68 576 1 008 
, • 
a 
Belg.­Lux. 
?2 16 1 49 
212 
20 232 
527 
290 1 505 1 74 3 665 
123 6 185 
3 
69 9 1 2 16 2 555 2 655 
146 
4 "5 
145 32. 3 7 452 
9 509 174 4 774 15 1 537 49 104 16 162 
1 . 20 38 29 57 19 164 
1 035 
19 986 6 55 63 327 2 493 
142 
7 955 3Î 
166 1 305 
34 
2 263 
2 297 
156 
156 
22 
22 
17 
17 
280 
280 
417 
417 
1 247 
82 4 6 1 339 
4 
50 42 364 
21 16 16 415 930 
64 
64 
Nederland 
2§θ6 
. 264 
431 
6 437 
4 044 151 
763 2 135 2 283 
93 7 491 
. . 5? 2 14 9 82 
63 
1 2 151 . 4 60 16 297 
., 260 85 619 1 152 3 951 230 3 300 
5 
3 . 67 167 60 101 103 516 
117 
10 196 17 eo 61 251 1 037 
367 
36 1 253 102 
68 3 351 5 177 
222 
1 978 3 2 203 
210 210 
169 
169 
53 
53 
1 519 
5 1 521 
191 
191 
92 
96 2 9 199 
10 
17 108 601 
5 50 67 1 311 2 172 
121 
121 
67 
67 
Deutschland 
(BR) 
1 153 
191 . 1 317 
15 
12 27 
3 Oil 322 
3 152 15 151 1 161 
1 210 12 325 
15 
15 1 18 9 16 71 nu 340 
59 9 848 128 
il 
56 1 193 
2 
56 230 10 812 
11 103 3 130 3 770 15 850 992 101 889 
17 
1 . 63 1 111 107 330 286 1 921 
7 'Si 
1 170 171 233 522 1 312 13 B71 
218 
5 5 611 11 13 313 6 237 
7 
61 2 1 119 12 1 231 
791 
791 
198 
198 
67 
67 
25 621 
5 25 626 
1 7B5 
1 785 
127 
15 10 52 501 
27 
31 190 1 172 
2 211 133 1 007 3 376 
. • 
3 113 3 113 
IUlia 
6 
98 9 113 
568 
8 576 
1 767 
32 172 8 75 1 929 
299 1 282 
a 
21 153 5 1 33 219 735 
1 007 
3 252 637 1 755 160 1 1 95 6 908 
a 
35 923 1 866 5 936 1 576 1 214 11 915 26 58 456 
20 
19 10 7 93 793 90 87 1 110 
109 
3 1 008 59 115 83 647 2 024 
35 
133 281 4 37 274 764 
7 
a 
'ïâ 177 
351 
351 
89 
89 
19 
19 
535 
, 535 
398 
398 
116 
6 32 2 156 
2 
U 54 227 
8 121 106 243 772 
. • . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
360 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
94 1 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
011 
012 
013 
011 
015 
016 
017 
018 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
071 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
211 
212 
213 
211 
251 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
271 
273 
271 
275 
276 
281 
282 
283 
281 
285 
286 
291 
292 
321 
332 
311 
111 
121 
122 
131 
512 
513 
511 
515 521 
531 
532 
533 
511 
551 
553 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
611 
612 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
868 96 137 
888 96 137 
61 
61 
238 
238 
2732 200 625 101 253 935 
FRANCE 
11 888 . 126 
15 176 
120 
3 235 
10 133 
13 170 
11 661 
398 
1 931 
138 
25 572 
52 
37 006 
5 127 
172 
2 292 
189 
U 016 
18 606 
761 
5 107 
21 133 
9 837 
12 338 
1 886 
679 
591 
1 128 
2 
308 
15 763 
2 993 
2 110 
1 513 
66 271 
702 
113 
18 109 
3 297 
2 923 
6 901 
1 131 
21 511 
21 110 
195 
5 785 
333 
81 258 
1 599 
19 
9 996 
8 226 
3 831 
1 031 
9 917 
1 513 
998 
16 167 
98 319 
50 061 
2 511 
18 265 
35 
3 
U 797 
9 985 
17 792 
29 611 
2 991 
2 909 
2 588 
939 
672 
35 812 
13 096 
15 661 
299 
1 355 
3 237 
1 069 
3 255 
13 152 
8 756 
8 636 
2 700 
31 271 
1 108 
25 160 
32 138 
31 935 
771 
1 627 
1 608 
18 791 
11 811 
2 113 
317 
21 716 
6 166 
27 
2 
399 
366 
1 
3 187 
2 
1 213 
162 
91 
22 
7 900 
68 
23 
33 
8 
2 181 
2 280 
167 
151 
2 972 
623 
389 
361 
291 
2 
113 
2 
63 
6 172 
1 922 
650 
1 316 
16 030 
301 
21 
1 720 
2 661 
20 
662 
1 116 
1 980 
3 663 
50 
1 283 
17 
33 571 
917 
19 
7 188 
4 376 
973 
1 639 
3 895 
967 
513 
2 863 
56 531 
1 206 
109 
8 517 
5 
a 
1 188 
1 191 
5 916 
3 886 
911 
1 316 
318 
528 
191 
5 863 
3 670 
1 181 
80 
372 
739 
77 
862 
3 857 
89B 
1 199 
657 
30 568 37 1 
10 568 
6 126 
1 183 
352 
210 
836 
3 195 
1 203 
511 
15 
5 826 
2 110 
Nederland 
429 
429 
• 
a 
• 
325 209 
Deutschland 
(BR) 
• 
2 
2 
* 
919 626 
FRANKREICH 
58 
3 154 
1 
55 
1 289 
a 
164 
267 
36 
2 119 . 3 480 
40 
12Õ 
143 
102 
1 215 
142 
100 
1 316 
387 
5 330 
20 
101 
179 
16 
75 
1 870 
162 
98 
48 
4 298 
128 . 1 604 
14 
187 
725 
75 
1 121 
2 720 
16 
366 
a 
4 672 
181 
a 
146 
782 
272 
1 113 
748 
1 561 
85 
771 . 24 
1 15 
139 
. 402 
1 553 
508 
2 830 
38 
72 
40 
309 
41 
4 932 
1 385 
2 532 
56 
83 
341 
228 
270 
2 368 
957 
1 180 
221 
1 277 
57 
3 002 
2 892 
3 321 
113 2 10 
330 
881 
1 181 
91 
20 
2 168 
915 
3 992 
10 176 
337 
2 261 
7 528 
U 055 
5 922 
273 
334 
187 
23 175 
30 
21 396 
1 385 
66 
2 139 
38 
6 655 
15 034 
45 
4 826 
14 411 
8 706 
5 213 
1 359 
276 
381 
3 695 
102 
1 856 
909 
1 253 
132 
11 193 
273 
1 
6 669 
182 
376 
3 022 
621 
10 150 
12 827 
39 
1 865 
285 
11 118 
190 
30 
916 
2 262 
298 
563 
3 959 
1 971 
360 
8 971 
11 811 
1 117 
1 926 
3 200 
30 
8 965 
5 801 
9 902 
21 060 
650 
1 131 
1 358 
95 
106 
12 592 
5 963 
6 O U 
91 
073 
120 
612 
1 252 
1 158 
1 736 
3 768 
1 205 
1 121 
513 
8 987 
12 711 
22 290 
273 
1 172 
2 733 
10 869 
U 807 
1 527 
271 
9 101 
2 512 
IUlia 
226 
226 
62 
62 
238 
238 
608 326 
10 712 
1 819 
80 
520 
1 250 
2 111 
2 068 
123 
3 120 
33 
187 . 1 230 
3 631 
83 
. 1 805 
77 
107 
27 
2 101 
121 
1 106 
113 
U 
26 
4 
68 
2 565 
409 
17 
4 753 
a 
lia β 116 
440 
2 340 
2 495 
2 286 
8 290 
2 230 
90 
1 771 
31 
31 897 
U . 1 746 
806 
2 291 
716 
1 315 
U 
10 
3 552 
4 
47 384 
364 
6 379 
3 
1 242 
1 437 
1 436 
1 835 
1 389 
387 
872 
7 
334 
12 425 
2 080 
2 937 
69 
227 
1 728 
152 
871 
3 069 
2 165 
2 189 
614 
1 005 
167 
2 903 
10 076 
4 641 
33 
35 
680 
3 829 
320 
248 
8 
4 648 
839 
CST 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
661 
682 
683 
684 
685 
686 
68 7 
688 
689 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
812 
821 
831 
811 
812 
851 
861 
862 
863 
861 
891 
892 
893 
891 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
911 
951 
961 
TOTAL 
001 
01 1 
012 
013 
022 
023 
021 
025 
031 
032 
011 
012 
013 
011 
015 
016 
017 
018 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
EWG 
CEE 
116 115 
21 O U 
59 199 
17 607 
8 526 
1 981 
13 016 
10 013 
5 601 
8 320 
11 531 
9 170 
1 988 
1 010 
36 351 
22 100 
90 778 
166 328 
16 862 
1 065 
1 197 
10 732 
1 050 
1 771 
11 573 
2 305 
37 718 
119 
1 636 
182 
13 
836 
7 211 
5 165 
1 913 
2 817 
7 367 
1 561 
6 891 
10 616 
30 117 
19 828 
57 153 
22 837 18 857 
21 131 
81 387 
31 157 
10 288 
17 676 
16 360 
767 
32 750 
3 853 
222 '699 
1 232 
32 787 
5 621 
10 626 
5 870 
2 275 
13 912 
1 367 
12 161 
16 329 
10 361 
1 799 
1 272 
1 751 
20 399 
6 273 
6 589 
2 270 
1 372 
2 312 
6 722 
2 781 
11 570 
38 
791 
2 
2769 127 
France 
BELGIQUE LUXEHBRC 
7 673 
15 851 
1 315 
1 119 
2 831 
3 200 
2 231 
15 277 
3 178 
277 
3 795 
116 
35 
131 
315 
16 
669 
16 703 
10 109 
10 
2 115 
27 365 
10 350 
1 336 
3 227 
1 198 
169 
7 519 
2 271 
1 18C 
ï; 
43 
3; 
41 
3 26« 
2 313 
2C 
' 
Κ 
2 371 
115 
92 
12 814 
71 
136 
84Γ 
It , 1 929 
Belg.­Lux. Nederland 
21 779 15 145 
3 154 4 718 
13 146 3 625 
2 172 679 
2 325 1 130 
758 1 022 
1 631 478 
1 288 281 
1 111 210 
1 557 736 
1 382 1 839 
2 365 1 562 
1 050 85 
3 219 
14 092 703 
2 114 675 
12 672 10 220 
7 663 4 179 
1 779 365 
126 1 375 
101 136 
2 577 2 519 
194 44 
491 1 077 
3 965 1 051 
294 375 
22 282 3 681 
32 49 
4 1 
7 57 
. ι zu 1 487 255 
1 630 346 
421 516 
689 360 
2 006 449 
585 110 
3 454 247 
3 363 1 148 
5 739 4 541 
2 859 2 501 
4 994 3 770 
5 221 2 273 
5 649 1 313 
5 047 1 548 
23 039 9 238 
7 811 5 577 
1 060 740 
2 271 6 261 
5 696 4 126 
350 99 
5 201 8 521 
1 517 1 052 
90 787 U 115 
1 158 680 
3 679 2 021 
766 2 621 
1 130 300 
2 120 119 
826 152 
9 552 3 309 
271 68 
2 765 563 
1 823 2 120 1 230 290 
612 U I 
723 209 
2 330 578 
14 077 1 581 
2 222 804 
2 108 986 
1 038 180 
757 489 
1 203 25 
2 645 874 
277 2 507 
89 504 
29 8 
2 
664 913 250 857 
Deutschland 
(BR) 
73 941 
12 975 
35 252 
10 247 
3 666 
2 616 
10 493 
6 806 
2 757 
4 613 
5 191 
3 289 
407 
612 
13 658 
5 205 
54 841 
113 503 
6 891 
178 
1 170 
2 888 
591 
126 
6 389 
1 097 
7 575 
271 
1 594 
110 
1 
439 
4 341 
3 174 
607 
1 142 
3 072 
608 
2 049 
4 008 
10 427 
10 346 
38 475 
9 946 
7 373 
10 436 
32 669 
10 707 
7 226 
6 918 
4 419 
121 
10 334 
861 
84 846 
1 752 
16 224 
455 
3 667 
2 054 
1 205 
28 723 
932 
8 709 
5 385 
3 572 
429 
2 405 
1 247 
2 647 
2 160 
2 372 
404 
1 335 
927 
2 485 
13 977 
489 • 
1318 864 
BELGIEN­LUXEMBURG 
762 
648 
153 
1 021 
829 
4 
275 
16 
584 
202 
1 288 
416 
34 
131 
308 
6 
66B 
7 181 
6 895 
39 
1 504 
6 205 
3 219 
180 
1 128 
1 252 
407 
3 786 
1 517 
10 815 
11 
316 
1 655 
1 216 
1 820 
β 881 
137 
U 
2 507 
, . 5 
i 6 786 
3 393 
1 
518 
6 986 
6 B5B 
917 
1 198 
3 
62 
1 713 
IUlia 
5 280 
3 161 
7 176 
1 509 
1 105 
585 
111 
1 668 
1 523 
1 111 
6 122 
2 251 
116 
209 
7 901 
11 106 
13 015 
10 983 
7 827 
2 386 
90 
2 718 
221 
77 
3 168 
539 
1 180 
97 
37 
8 
12 
110 
1 161 
315 
369 
656 
1 810 
261 
1 111 
2 127 
9 110 
1 122 
9 911 
5 397 
4 522 
4 103 
19 441 
7 062 
1 262 
2 226 
2 119 
197 
8 688 
393 
35 921 
342 
10 860 
1 776 
5 529 
1 247 
92 
2 358 
93 
124 
1 001 
5 269 
617 
935 
599 
2 091 
1 087 
1 123 
618 
1 791 
187 
718 
. 1 
302 
531 793 
120 
2 911 
1 103 
9 
312 
1 950 
92 
3 116 
111 
11 . , . . . a . 359 
6 
. 1 360 
202 
53 
61 
227 
91 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
361 
Tab. 3 
CST 
071 
075 081 091 099 U I 112 121 122 211 212 221 231 211 212 213 211 251 261 262 263 261 265 266 267 271 273 271 275 276 281 282 283 281 285 291 292 321 331 332 311 351 111 121 122 131 512 513 511 515 521 531 532 533 511 551 553 551 561 571 581 599 61 1 612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 
656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 67a 679 681 682 683 681 685 686 687 688 689 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 
EWG 
CEE 
1 
65 11 303 1 768 3 706 635 7 270 2 110 9 511 7 503 535 2 155 1 209 153 9 600 5 Oil 18 2 211 23 50 332 2 930 2 123 13 501 2 911 1 850 
96 1 
15 738 30 6 213 9 539 2 111 13 621 1 511 7 561 91 3 923 10 623 17 671 30 38 986 2 660 710 2 718 116 3 915 3 530 13 593 10 889 11 150 227 2 265 1 602 321 1 857 5 830 723 2 128 8 115 32 319 1 005 20 28B 7 531 9 157 1 783 1 111 1 719 13 726 11 376 2 175 56 32 916 6 236 115 051 26 101 82 105 2 219 15 715 
18 931 32 609 23 83B 8 579 7 771 
32 852 9 797 1 507 15 699 6 723 61 252 111 119 161 960 12 021 3 056 12 119 12 035 1 981 Β 107 130 061 191 12 331 8 122 13 651 10 388 607 6 297 9 313 1 131 11 101 3 833 3 758 256 10 755 12 516 20 061 15 308 1 176 18 821 16 656 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 007 771 132 106 1 908 . , 275 315 262 523 53 85 91 1 126 . , 1115 2 6 752 330 1 759 1 678 687 2 615 30 1 129 11 1 887 3 156 538 6 302 771 1 713 10 1 992 3 550 22 816 . 1 551 1 189 578 1 18 221 2 176 2 250 3 512 1 596 2 399 129 387 786 12 1 761 1 282 88 137 1 519 17 567 301 3 116 1 238 851 137 61 191 1 132 176 791 11 5 387 850 3 719 1 176 1 230 19 3 689 
1 767 3 308 1 110 1 S21 1 711 3 209 1 138 273 1 653 2 768 30 171 25 715 56 939 12 580 558 839 811 12 2 269 58 005 6 635 3 718 2 3B9 7 593 . 1 911 579 1 273 756 118 927 8 3 380 1 969 3 312 7 028 128 5 799 
61 2 686 125 1 628 170 3 968 2 110 8 996 1 110 172 671 1 028 129 1 361 1 695 11 362 2 11 115 1 898 265 2 020 1 776 1 116 925 7 923 15 133 2 750 60 1 102 766 2 198 12 115 1 878 11 179 27 26 086 1 171 162 311 . 921 908 3 796 5 798 3 988 8 515 199 IIB 1 697 3 977 508 1 886 5 158 8 213 2 37 
10 810 
3 012 
2 936 
765 777 1 212 
6 707 1 795 712 36 19 161 1 063 63 080 17 698 13 116 1 611 8 782 
12 575 8 555 18 199 1 289 2 267 17 071 5 852 752 20 95 257 19 668 19 508 8 908 1 252 6 326 5 760 981 725 26 673 100 6 009 2 220 1 607 658 
a ■ 
1 186 6 291 1 871 7 661 3 189 968 232 6 127 6 830 11 355 2 612 551 2 526 5 157 . 1 337 
Deutschland 
(BR) 
i 3 577 539 1 103 57 1 359 . 21 2 381 39 706 94 239 5 076 2 220 . 725 6 20 669 202 99 2 884 401 290 5 2 175 1 3 752 3 127 1 843 5 501 . 1 954 69 1 051 4 021 4 618 . 10 936 . a 
2 193 120 a 16 
90 5 117 
2 460 
4 291 
11 1 27Θ 
242 1 17 
873 497 104 91 1 574 
6 164 
380 5 397 
2 249 
1 898 
786 251 289 5 110 5 971 631 1 7 296 1 268 17 961 5 755 31 105 167 2 711 
1 280 20 171 3 518 2 265 3 053 1 586 2 080 161 9 213 2 895 19 090 62 350 61 605 15 565 97 1 113 5 231 931 5 077 39 191 87 3 811 2 161 9 081 1 818 602 2 150 2 111 917 1 913 161 620 3 720 2 571 1 715 3 193 516 8 303 4 782 
Italia 
1 
1 033 33 513 . 35 . 219 361 62 252 31 
a 
66 . 7 9 13 8 196 
a 
3 919 77 829 1 1 511 
a 
111 506 . 716 1 1 399 . 135 1 171 6 228 3 113 
a 
. 93 102 2 282 1 138 1 035 172 79 85 75 17 523 71 23 11 161 375 87 933 1 002 772 95 22 51 177 131 8 2 769 55 291 1 175 3 621 62 500 
309 272 381 201 713 10 983 127 21 1 783 965 11 131 6 686 23 908 1 971 1 119 811 227 21 36 5 892 1 1 876 20 571 289 5 7 50 
29 37 711 65 1 213 
13 228 1 176 
3 619 
2 115 
253 2 193 1 280 
CST 
718 719 722 723 721 725 726 729 
731 732 733 731 735 812 821 a31 811 812 851 861 862 863 861 891 892 893 891 695 896 B97 899 911 931 911 951 
TOTAL 
001 01 1 012 013 0 22 023 021 025 031 
032 Oil 012 013 Oil 015 
016 017 018 051 
052 053 051 055 061 062 071 072 073 071 075 081 091 099 111 112 121 122 21 1 212 221 231 211 212 213 211 251 262 263 261 265 266 267 271 273 271 275 276 281 282 283 281 285 291 292 321 
331 332 311 111 121 122 131 512 
513 
EWG 
CEE 
11 713 56 781 21 686 7 139 68 351 3 618 1 281 21 781 1 558 118 218 2 889 1 135 8 880 6 151 16 129 711 63 392 
442 7 571 3 630 22 892 134 205 1 447 24 086 6 785 2 866 
575 1 333 323 2 795 2 261 7 336 154 1 254 
2405 157 
PAYS­BAS 
16 200 
94 291 2 977 8 160 4 063 11 232 48 029 89 734 35 581 
4 134 784 963 9 315 246 5 759 
52 70 16 305 18 279 
113 7 070 137 579 6 120 1 360 8 397 7 524 10 870 11 OBO 324 525 33 361 2 430 β 729 1 184 2 830 3 282 9 851 12 826 1 212 2 803 9 755 1 036 3 442 1 647 36 8 27a 8 331 3 469 231 13 006 9 563 5 674 170 8 738 108 4 007 5 401 932 7 163 552 15 604 1 470 7 881 64 059 91 773 
2 1 18 943 7 352 6 776 2 064 10 815 3 363 36 666 
5 668 
France 
2 623 
14 671 1 735 201 1 78a 385 203 2 054 609 4 641 311 158 501 1 115 7 507 60 2 151 
7 101 706 3 986 13 16 211 19 128 679 
772 33 518 35 193 . . 71 3 
196 802 
1 599 
16 910 
a 
2 988 103 111 3 370 2 231 11 872 
111 . . 33 1 900 
. 9 2 839 1 560 
. 721 16 822 53 137 376 11 15 1 209 9 11 1 911 58 31 10 558 178 1 522 2 636 30 1 120 1 713 
30 52 . 1 583 235 386 5 109 355 1 262 . 1 131 . 916 173 . 686 17 1 207 105 1 222 9 237 15 679 
. 3 121 172 1 633 177 709 1 381 10 196 
1 639 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 135 
21 111 18 25! 5 775 61 572 2 510 1 016 19 913 1 576 105 Ui 1 665 199 6 195 2 66' 
5 178 136 51 53 
335 6 127 1 92' 1 10Í ■2Ç 
1 14 95 3 813 5 593 1 52C 
151 182 62 1 782 2 261 197 bh 
■ 
. 1050 814 
(BK) 
3 681 
11 199 3 391 893 593 705 37 1 971 1 737 7 106 868 110 1 833 2 008 2 515 230 9 189 
100 739 769 11 105 35 70 266 677 126 505 
33 553 ?2I 502 . 7 139 . 35 
691 156 
NIEDERLANDE 
1 071 
1 117 38 1 111 1 602 26 12 919 182 10 502 
2 716 80 11 2 922 205 2 610 
51 36 6 016 3 783 
99 1 350 17 895 1 331 399 2 862 7 250 6 998 3 729 270 165 6 017 173 6 880 977 1 128 2 785 6 098 2 519 620 672 2 135 162 136 291 21 763 1 758 585 32 Il 578 7 051 728 116 5 218 108 1 931 3 311 15 791 198 7 011 101 921 5 187 27 781 
2 17 690 6 668 1 587 1 173 3 003 986 1 585 
1 681 
2 691 
60 126 1 911 3 083 1 930 7 77? 
30 880 77 891 7 655 
111 701 919 6 360 10 2 223 
a 
. 7 211 12 909 
1 1 951 98 336 1 660 758 1 786 153 3 612 6 035 . 311 16 168 2 199 1 713 197 517 19 618 1 155 121 679 1 556 873 2 917 1 291 17 5 818 2 506 2 152 191 1 252 1 755 2 199 24 1 561 . 935 1 488 887 5 551 154 7 107 1 264 4 865 44 914 16 648 
. 63 119 512 3 173 472 6 883 544 12 675 
2 114 
IUlia 
1 001 
6 164 1 309 270 1 401 18 28 840 636 1 323 12 668 48 331 629 15 218 
4 226 3 092 27 5 16 138 87 69 
58 50 1 18 
a 
a 
19 1 216 
166 055 
7 836 
12 778 1 025 645 12B 3 016 860 9 130 2 552 
566 
26 
25 206 27 
13 42 4 526 73 66 373 80 215 107 45 32 5 965 
a 
72 
a 
327 
a 
1 613 3 186 141 32 1 051 1 57 10 
a 
84 832 46 
a 
67 399 1 165 . 828 
a 
195 96 
a 
135 153 279 . 870 4 421 1 465 
4 710 . 383 242 220 449 9 212 
251 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
362 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
514 
515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 6B2 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 691 892 893 894 895 896 897 899 91 93 94 95 S>61 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 
EWG 
CEE 
3 606 
64 1 914 1 997 318 11 20Í 20 877 3 291 2 205 3 60£ 6 53; 235 19 510 28 895 13 822 1 035 556 3 116 15 257 2 528 9 270 1 321 37 778 Il 817 18 628 21 249 51 116 2 289 7 612 10 376 10 115 1 236 12 539 7 669 8 823 2 21C 2 762 9 460 
9 685 7 138 10 491 38 172 1 766 130 653 9 863 288 2 323 7 852 171 7 369 1 660 3 767 11 669 5 197 3 938 2 777 750 2 903 1 888 2 B71 7 307 
9 983 15 009 6 827 15 776 
8 027 6 311 12 798 52 991 29 535 
12 211 48 052 9 926 3 125 72 411 1 533 29 120 4 899 1 925 27 308 
6 795 14 792 
11 598 
171 6 121 10 691 2 309 571 559 11 693 16 021 7 195 1 161 913 1 655 575 1 772 70 13 117 316 59 360 
2174 164 
France 
473 
15 231 120 78 2 335 3 965 715 169 111 5 193 1 
2 lai 3 112 130 7 31 219 351 22 1 118 1 1 801 576 921 930 966 74 616 129 102 5 66 271 772 161 125 1 031 1 116 2 853 255 7 121 312 
86 512 7 1 306 166 61 828 58 539 2 611 1 309 371 131 169 198 721 552 627 1 065 606 977 3 737 1 333 117 1 544 6 922 2 830 1 503 6 462 2 728 792 10 605 U 3 015 34 401 7 240 530 1 471 170 1 116 . 77 2 337 1 150 10 14 2 967 1 982 605 185 75 1 13 5 497 , , 108 
■ 
288 165 
ALLEMAGNE RF 
9 949 
4 549 280 198 91 
8 560 
1 669 271 61 67 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 675 . 1 021 
10 744 623 168 4 211 7 778 695 1 212 1 771 941 19 9 247 6 507 5 478 784 174 1 976 10 333 1 728 1 065 213 18 609 7 117 18 361 10 770 20 670 1 033 2 819 2 516 3 787 750 2 016 2 393 3 113 756 1 370 1 250 2 565 1 010 3 878 1 275 510 30 116 1 817 173 678 2 007 158 3 111 636 99 1 696 1 868 1 178 1 189 255 2 083 1 339 
823 1 772 1 195 10 976 1 678 1 001 1 501 1 675 3 696 18 012 13 361 1 031 13 211 2 712 531 22 718 236 19 231 1 126 316 Il 901 3 221 7 958 1 210 22 171 18 3 355 2 807 160 516 207 6 193 9 616 1 161 2 077 518 213 365 2 250 70 75 161 . . 1 
27 613 573 85 
5 186 
6 029 1 267 650 1 251 377 
206 6 022 11 191 7 012 231 319 831 1 102 753 3 718 1 105 16 287 3 679 28 636 11 368 29 016 1 160 3 953 7 206 5 767 177 10 121 1 803 1 781 1 223 1 233 3 809 2 175 61 6 327 19 196 3 868 83 391 7 279 82 335 1 872 159 2 819 936 3 068 6 961 1 581 2 060 1 100 176 605 2 172 1 125 1 630 3 773 2 762 3 051 9 621 3 998 3 771 6 025 23 130 10 671 6 551 21 803 3 399 1 210 27 109 1 286 6 291 3 111 1 056 7 259 2 990 5 253 1 252 17 9B0 123 2 691 1 510 111 37 298 3 752 3 999 2 228 1 860 226 1 273 202 1 918 
13 312 
. * 
673 301 . 1019 911 
DEUTSCHLAND BR 
383 260 
92 116 1 2 50 19 8 3 
Italia 
137 
12 296 381 17 2 176 3 105 587 171 175 22 9 2 090 7 185 872 13 2 87 168 25 39 
2 1 081 115 710 1 181 161 22 224 195 159 1 3 202 
2 asi 70 35 370 3 229 184 34 7 277 46 17 
225 
26 4 507 70 548 30 61 401 439 26 57 150 17 653 71 278 950 665 1 118 1 411 1 195 421 1 533 4 600 2 667 120 3 546 1 087 592 11 979 
583 28 122 905 54 110 35 331 
1 1 037 285 a 40 1 781 427 198 39 94 26 
a 
107 
. 77 59 359 
162 784 
746 
2 642 6 58 13 
CST 
023 
021 025 031 032 Oil 012 013 Oil 015 016 017 018 051 052 053 051 055 061 062 071 072 073 071 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 211 212 213 211 251 
261 262 263 261 265 266 267 271 273 271 275 276 281 282 283 281 285 291 292 321 331 332 311 351 111 121 122 131 512 513 511 515 521 531 
532 533 511 551 553 551 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 678 
EWG 
CEE 
11 
12 613 105 8 311 999 315 165 38 4 799 6 759 I 111 1 212 1 199 77 171 7 373 605 162 1 317 1 623 665 1 055 92 293 8 136 759 2 519 515 6 167 9 529 1 197 15 021 989 232 5 835 303 5 179 1 256 5 10 309 
12 15 026 9 651 116 317 21 121 6 229 2 B71 10 273 87 2 087 19 031 201 18 068 1 157 12 811 1 5 078 5 861 129 617 3 33 110 10 503 813 3 282 1 077 618 3 515 95 155 29 673 20 117 138 3 730 27 302 
2 076 18 801 23 965 1 001 3 375 10 759 18 178 1 510 83 395 15 130 8 237 3 008 1 819 11 032 18 108 7 920 1 862 308 25 209 12 111 26 831 16 382 19 191 1 287 20 386 5 193 1 791 11 716 31 618 20 071 18 271 13 075 18 821 1 1B0 30 117 83 117 180 115 153 173 26 355 10 625 11 128 62 270 
France 
2 492 2 2 801 217 
. 8 1 3 7 . 1 538 361 
a 
83 1 819 1 16 131 921 1 1 168 . 10 1 231 356 314 55 1 176 1 211 1 861 91 22 2 191 115 231 193 2 3 109 
. 1 599 1 102 60 100 7 508 1 292 6 112 13 172 3 105 26 2 959 15 1 695 
a 
1 505 2 206 181 013 . 11 507 5 018 528 123 25 50 803 28 316 8 106 3 352 101 2 312 7 579 
660 6 Oil 5 618 161 699 3 323 5 577 907 22 812 9 681 2 107 732 317 1 021 5 263 1 967 1 877 7 6 666 3 156 5 222 3 106 7 352 753 5 310 1 211 2 350 113 18 711 5 577 2 219 3 628 2 910 265 1 819 19 106 87 712 63 530 11 193 601 6 065 21 089 
Belg.­Lux. 
6 
1 591 35 1 585 238 39 9 7 2 68 31 84 
545 142 10 193 1 142 93 54 231 673 19 390 27 132 1 981 260 548 301 2 807 111 75 3 696 275 21 763 21 10 351 2 939 
1 10 952 1 306 13 51 7 008 237 1 008 1 969 9 643 4 588 110 347 653 5 178 
a 
516 1 008 122 809 3 5 816 2 998 
a 
390 21 160 589 12 206 5 193 1 061 3 332 4 884 
165 4 231 6 023 185 776 2 256 6 313 1 259 17 083 7 516 1 017 528 448 2 048 4 035 1 758 966 57 5 899 2 541 5 829 3 070 16 694 924 3 228 703 1 053 1 333 4 725 3 750 1 865 2 655 2 619 . 615 6 221 6 099 12 754 7 466 1 562 287 895 7 316 
Nederland 
Ί 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
34 . 1 69 206 2 055 470 132 156 15 
193 6 628 469 253 689 63 172 727 296 263 102 921 644 77 
a 125 4 711 90 454 152 1 277 9 414 100 4 270 125 164 560 119 681 3 281 1 3 015 1 1 111 5 319 73 91 2 912 1 130 1 588 7 576 63 1 103 6 474 63 335 411 1 743 4 1 914 1 069 78 518 
13 888 2 424 285 1 556 530 58 857 26 722 9 049 
7 764 6 773 5 387 410 4 150 3 838 305 1 280 2 254 5 859 1 826 21 989 9 252 2 272 1 379 721 3 396 5 478 3 547 1 674 239 9 203 3 932 12 280 7 534 20 557 1 078 7 176 2 846 500 12 930 3 910 1 281 7 751 3 502 1 621 73 667 2 671 16 051 27 979 9 153 1 790 3 219 25 226 
β 138 162 1 903 71 114 
. 8 1 535 93 588 1 906 1 1 26 3 655 
: Ύζ 60 28 1 120 65 26 213 53 
1 203 1 907 
'. 4 08Î 
5 191 498 22 2 018 15 4 224 125 
ä 2 946 
10 1 361 1 591 
'. 72 6 996 3 570 272 316 2 169 1 567 5 11 127 78 4 195 
! 1 143 1 578 14 277 
2 169 33 
! 913 498 360 1 296 28 211 7 325 5 237 25 283 9 452 
841 4 376 β 486 347 620 2 926 729 548 21 511 18 681 2 541 369 303 1 564 3 332 648 345 5 3 441 2 212 3 500 2 372 4 588 1 532 4 672 650 891 40 4 269 6 463 6 436 3 290 8 671 227 18 380 25 268 33 898 54 498 3 847 4 947 919 β 637 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
363 
Tab. 3 
CST 
679 
681 
682 
683 
684 
6Θ5 
686 
6B7 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
612 
821 
831 
811 
812 
1151 
861 
862 
863 
B61 
891 
892 
693 
894 
895 
696 
B97 
899 
911 
931 
94 1 
951 
961 
TOTAL 
001 
ou 012 
0 13 
024 
025 
031 
032 
042 
044 
045 
046 
017 
018 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
U 1 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
211 
212 
213 
211 
251 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
271 
273 
271 
EWG 
CEE 
1 852 
11 821 
31 071 
3 230 
17 266 
2 259 
1 515 
711 
2 235 
19 281 
9 868 
8 038 
16 50C 
37 152 
7 331 
15 712 
55 289 
99 289 
69 313 
57 531 
118 159 
96 916 
1 10 970 
120 231 
103 932 
17 736 
72 165 
18 775 
6 063 
92 592 
15 aS6 
362 901 
10 803 
29 282 
35 180 
20 101 
25 115 
5 115 
38 570 
113 
5 381 
76 863 
U 195 
620 
16 515 
11 737 
16 960 
15 960 
11 030 
8 822 
1 057 
5 176 
12 301 
23 796 
310 
362 
1 955 
1 
1133 C00 
ITALIE 
351 
609 
1 213 
1 186 
6 003 
107 
618 
316 
3 160 
283 
63C 
556 
6 
2 727 
221 177 
1 232 U au 66 636 
U 136 
708 
1 665 
621 
609 
962 
235 
1 319 
1 
1 117 
789 
28 006 
18 671 
188 
5 168 
21 
355 
7 331 
67 
6 
231 
55 
157 
2 113 
5 781 
838 
61 
1 351 
1 909 
137 
7 
7 937 
1 188 
France 
132 
2 310 
7 258 
779 
1 019 
889 
5o4 
199 
1 159 
8 177 
3 812 
3 367 
6 673 
8 131 
1 191 
5 929 
11 886 
18 169 
31 220 
25 207 
13 815 
31 109 
36 280 
123 816 
17 081 
3 735 
U 307 
10 797 
1 959 
23 716 
2 219 
67 296 
816 
21B 
1 919 
7 368 
10 003 
1 112 
6 208 
10 
631 
21 886 
3 962 
173 
1 166 
6 376 
6 076 
3 311 
3 166 
2 115 
263 
2 170 
2 199 
a 
. 43 
1 
■ 
1323 328 
234 
239 
1 140 
1 129 
4 161 
57 
525 
314 
374 
72 
59 
555 
. 983 
32 394 
285 
2 258 
9 738 
1 316 
26 
333 
16 
3 
239 
2 
1 537 
245 
5 
2 479 
21 
180 
1 505 
2 
3 959 
. 5 
145 
487 
679 
99 
12 
547 
604 
238 
3 
2 152 
122 
Belg 
4 
8 
S 
4 
1 
2 
7 
1 
4 
1 1 
3 7 
10 
ε 16 
15 
17 
68 
lb 
4 
10 
9 
13 
2 
132 
2 
2 
3 
5 
1 
6 
2 
14 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
851 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
-Lux. 
236 
756 
794 
369 
,1-i.i 
747 
557 
27 
510 
8 77 
134 
75 7 
57C 
15C 
."-2 1 
424 
914 
670 
937 
475 
955 
10 1 
10 0 
;5^ 
161 
Olo 
815 
653 
788 
314 
035 
171 
506 
215 
665 
720 
424 
3 14 
722 
21 
544 
023 
273 
100 
435 
135 
534 
5 ," 6 
775 
926 
173 
743 
030 
92 
18 
50 
i 
505 
o 
. 99 
195 
637 
4 
22 
e 72 
. 7 
1 
4 
194 
121 
1 
349 
910 
585 
21 
213 
340 
10 
295 
19 
222 
1 
1 13 
1 
582 
409 
8 
13 
, 23 
299 
3 
. 7 
. , 1 
908 
213 
54 
433 
1 
a 
719 
3 
Nederland 
758 
1 401 
9 521 
1 253 
6 156 
197 
340 
363 
229 
4 530 
3 409 
1 643 
5 238 
10 920 
2 338 
3 034 
21 695 
32 491 
13 310 
11 781 
16 249 
18 473 
29 963 
110 780 
34 656 
7 454 
35 665 
20 804 
1 645 
30 474 
9 580 
71 510 
6 757 
21 273 
30 381 
5 1 12 
7 309 
2 152 
21 046 
88 
2 117 
17 147 
2 736 
75 
3 970 
2 537 
4 085 
5 990 
5 347 
2 044 
500 
660 
4 769 
23 704 
322 
67 
• 
1234 543 
ITALIEN 
62 
29 
. 22 
SO 
12 
23 
4 
342 
. 51 
. 1 
60 
6 210 
241 
927 
2 069 
1 371 
1 
310 
206 
6 
2 
38 
235 
33 
a 
1 518 
1 131 
. 57 
. 10 
520 
1 
1 
5 
. . 5 
586 
97 
. 131 
275 
102 
3 
681 
1 056 
Deutschland 
(BR) 
• 
52 
341 
1 
112 
1 135 
31 
43 
20 
2 672 
211 
533 
. 1 
1 470 
176 452 
702 
8 277 
53 921 
6 166 
660 
754 
56 
590 
376 
176 
2 325 
726 
783 
21 397 
16 750 
. 3 591 
19 
322 
2 556 
63 
5 
217 
55 
12 
1 620 
2 611 
429 
49 
622 
542 
96 
1 
3 385 
5 
Italia 
676 
6 371 
6 296 
829 
2 005 
126 
224 
155 
537 
1 697 
1 513 
2 271 
1 819 
10 951 
1 984 
2 355 
9 794 
20 659 
10 876 
12 068 
41 430 
31 935 
27 627 
117 585 
34 031 
2 531 
11 398 
7 511 
1 671 
21 588 
1 911 
71 927 
721 
5 576 
2 215 
1 201 
2 109 
537 
1 591 
21 
86 
20 207 
3 522 
206 
1 896 
2 689 
3 213 
3 120 
2 112 
2 137 
121 
901 
1 956 
, , 191 
1 951 
• 
1023 826 
CST 
275 
276 
281 
282 
283 
2Θ1 
285 
291 
292 
321 
331 
332 
351 
111 
121 
122 
131 
512 
513 
511 
515 
521 
531 
532 
533 
511 
551 
553 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
611 
612 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
671 
675 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
661 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
711 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
812 
321 
831 
811 
812 
851 
861 
862 
863 
861 
891 
892 
893 
891 
895 
696 
897 
699 
EWG 
CEE 
530 
1 931 
1 177 
73 
2 765 
1 619 
11 
3 361 
25 162 
272 
3 118 
31 097 
270 
18 
1 573 
6 
11 
27 197 
6 902 
1 690 
3 
207 
1 130 
150 
511 
6 892 
5 995 
166 
132 
1 820 
878 
23 722 
1 635 
1 866 
1 707 
1 062 
2 1B9 
9 118 
1 389 
2 137 
1 003 
2 108 
2 107 
17 018 
6 551 
118 902 
611 
5 010 
5 907 
3 017 
6 889 
1 932 
1 818 
981 
6 629 
3 028 
55 
910 
715 
1 919 
9 162 
301 
10 
1 100 
56 
731 
196 
36 
1 189 
7 
10 
57 
2 086 
2 256 
1 208 
2 203 
1 161 
3 131 
1 833 
5 110 
8 628 
26 067 
19 626 
10 619 
17 616 
21 090 
15 929 
51 510 
10 368 
2 299 
29 925 
30 521 
913 
13 361 
10 
159 901 
3 770 
11 132 
9 113 
2 972 
6 137 
3 360 
106 290 
58 
19 131 
6 122 
5 716 
2 231 
2 O U 
3 397 
18 603 
6 580 
12 211 
1 856 
982 
17 892 
9 653 
France 
164 
574 
54 
43 
2 051 
Β 
. 1 160 
2 664 
272 
7 458 
270 
33 
36 
. 3 
10 357 
2 825 
411 
3 
123 
015 
25 
102 
1 251 
1 350 
152 
92 
1 725 
2ao 6 132 
1 209 
119 
189 
1 016 
789 
2 633 
380 
889 
1 
109 
1 139 
U 052 
1 713 
11 390 
62 
991 
2 289 
121 
1 951 
1 882 
1 855 
387 
2 925 
980 
1 
. 711 
129 
5 381 
85 
5 
362 
11 
7 
216 
3 
129 
. 10 
23 
249 
293 
47 
467 
1 112 
325 
3 019 
2 704 
6 668 
12 918 
19 029 
6 893 
8 850 
7 922 
23 660 
4 694 
767 
2 004 
16 347 
277 
3 667 
6 
35 815 
180 
6 846 
5 406 
1 336 
2 656 
998 
23 606 
1 
6 456 
2 405 
2 043 
1 296 
555 
1 292 
15 741 
1 195 
3 072 
663 
219 
2 253 
2 556 
Belg.-Lux. 
27 
236 
a 
15 
. 1 621 
. 59 
256 
a 
1 539 
. . 51 
3 
. 1 923 
352 
195 
. . 224 
16 
51 
B91 
RI 
1 33 
18 
60 
16 
2 867 
517 
148 
160 
4 34 
350 
1 708 
92 
197 
33 
236 
263 
6 808 
762 
7 363 
151 
348 
185 
46 
297 
221 
432 
73 
821 
458 
5 
4 4 
. 15 
923 
05 
14 
59 
. 18 
8 9 
2 
34 
. . 03 
39 
171 
502 
76 
698 
248 
1 293 
1 250 
2 713 
979 
3 225 
1 524 
2 975 
2 155 
5 364 
1 236 
276 
522 
4 013 
82 
1 469 
11 
18 489 
4ao 1 960 
29 
671 
622 
405 
7 265 
8 
6 2ir9 
953 
225 
112 
36 
538 
866 
603 
1 514 
650 
53 
629 
1 611 
Nederland 
95 
152 
a 
. . 3 
. 86 
1 313 
a 
3 118 
2 813 
a 
. 21 
a 
. 2 617 
138 
475 
. 2 
12B 
1 10 
52 
518 
332 
46 
7 
. 6 
2 991 
8B5 
937 
127 
338 
359 
1 043 
122 
154 
21 
209 
143 
4 015 
743 
13 586 
148 
649 
158 
17 
209 
55 
142 
3B 
410 
200 
7 
96 
. . 91 
3 
7 
227 
3 
. 31 
1 
256 
. 3 
43 
16 
301 
698 
100 
432 
207 
293 
1 131 
2 159 
1 315 
3 690 
1 945 
1 381 
1 986 
4 619 
1 240 
46 
3 049 
5 464 
349 
1 858 
19 
13 731 
1 426 
690 
3 367 
338 
387 
331 
17 834 
1 
4 701 
646 
297 
55 
42 
560 
407 
B39 
1 792 
215 
25 
389 
1 069 
Deutschland 
(BRI 
Italia 
244 
969 
1 423 
15 
734 
217 
14 
2 059 
21 199 
a . 
19 257 
a 
15 
1 465 
3 
8 
12 270 
3 587 
606 
. 82 
163 
299 
36 
1 229 
1 232 
135 
15 
29 
576 
11 432 
2 194 
3 652 
931 
2 244 
991 
3 764 
3 795 
897 
948 
1 254 
562 
25 173 
3 336 
83 563 
250 
3 022 
3 275 
2 560 
4 429 
2 774 
2 419 
483 
2 173 
1 390 
12 
800 
31 
1 805 
3 067 
151 
11 
752 
11 
709 
130 
30 
170 
7 
a 
51 
1 957 
1 952 
113 
956 
521 
1 192 
1 053 
535 
3 513 
11 527 
1 111 
11 705 
7 251 
10 881 
3 866 
20 867 
3 198 
1 210 
21 350 
1 700 
235 
6 370 
1 
91 866 
1 681 
1 636 
311 
627 
2 172 
1 626 
57 585 
18 
32 006 
2 118 
3 181 
771 
1 378 
1 007 
1 586 
3 913 
5 833 
328 
655 
11 621 
1 381 
Siehe .Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
911 
931 
911 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
021 
025 
031 
032 
011 
012 
013 
015 
016 
017 
018 
05Ί 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
071 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
211 
212 
213 
211 
251 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
271 
273 
271 
275 
276 
282 
283 
281 
285 
2 86 
291 
292 
321 
331 
332 
311 
351 
111 
121 
122 
131 
512 
513 
511 
515 
521 
531 
532 
533 
511 
551 
553 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
611 
612 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
EWG 
CEE 
1 096 
6 618 
18 
61 
1630 179 
ROYAUME-
5 500 
2 121 
11 
128 
1 553 
13 
236 
267 
6 319 
161 
213 
10 
21 159 
13 
10 
30 
5 610 
617 
22 
1 297 
2 003 
363 
1 522 
3 795 
121 
831 
2 512 
691 
95 
5 611 
18 
1 886 
25 351 
73 
2 160 
7 988 
6 228 
269 
11 033 
1 
2 377 
59 
6 
3 080 
19 
12 170 
2 059 
819 
552 
1 799 
5 151 
8 
195 
2 
27 560 
21 600 
19 212 
2 272 
9 853 
11 
1 
1 139 
2 899 
18 111 
1 
67 367 
37 
92 
1 920 
701 
256 
689 
28 916 
10 727 
6 526 
791 
2 228 
9 028 
687 
9 068 
15 711 
2 889 
1 231 
1 111 
686 
918 
33 331 
32 591 
15 628 
560 
7 315 
7 772 
13 172 
2 862 
1 196 
331 
11 060 
6 750 
28 285 
3 985 
19 020 
1 158 
10 821 
2 235 
France 
, 5 
3 
111 388 
■UNI 
1 310 
310 
. 4 
39 
. 43 
6 
2 256 
30 
2 
. . . . . 779 
1 
. 97 
122 
16 
15 
211 
. . 131 
25 
1 
175 
1 
339 
8 780 
a 
2 031 
1 126 
102 
16 
6 321 
, 237 
3 
1 
527 
3 B05 
121 
162 
51 
150 
1 511 
3 
18 
. 2 072 
1 272 
968 
76 
305 
2 
1 
595 
633 
16 587 
. 2 657 
. 92 
100 
. 33 
113 
5 811 
1 613 
1 121 
172 
1 120 
2 219 
15 
1 677 
2 060 
226 
231 
325 
194 
6 333 
3 703 
2 241 
185 
718 
1 917 
2 926 
187 
113 
15 
2 799 
1 645 
1 659 
800 
7 721 
114 
1 654 
250 
Belg.-Lux. 
9 
5 
10 
■ 
134 378 
222 
94 9 
6 
60 
926 
. 153 
13 
1 129 
35 
. . 2 068 
U 
. . 48 1 
90 
9 
65 
139 
25 
17 
725 
32 
29 
409 
350 
29 
40 
8 
283 
9 
6 990 
1 
17B 
767 
1 949 
61 
865 
1 
208 
32 
2 
94 
1 
6 217 
505 
49 
159 
944 
137 
5 
54 
a 2?§! i 1 589 
143 
1 156 
. . 21 1 
389 
5 035 
. 7 055 
37 
. 80 
7 
24 
20 
2 100 
880 
916 
12 
151 
1 216 
50 
1 812 
2 716 
137 
775 
397 
379 
280 
6 191 
3 167 
1 550 
102 
1 610 
866 
1 960 
182 
165 
87 
2 661 
758 
1 875 
196 
3 59Θ 
231 
1 692 
188 
Nederland 
1 087 
10 
3 
• 
116 800 
Deutschland 
(BR) 
6 603 
a 
se 
931 913 
VEREIN.KOENIGREICH 
3 112 
518 
8 
193 
see 41 
24 
6 
888 
38 
. 10 
2 534 
. 40 
23 
586 
520 
12 
77 
208 
91 
2 112 
778 
61 
711 
31 
. 17 
1 027 
3 
286 
. 663 
72 
80 
3 118 
222 
159 
638 
. 3 
22 
1 011 
1 
2 955 
51 
77 
103 
205 
739 
. 25 
2 
651 
2 939 
1 298 
372 
370 
. a 
824 
617 
18 560 
. 26 960 
a 
. 75 
. 1B0 
55 
7 939 
3 090 
1 332 
30 
218 
1 826 
397 
2 590 
2 aio 130 
1 209 
1 217 
58 
166 
7 313 
6 918 
2 219 
88 
1 263 
2 112 
2 016 
55 
139 
101 
2 369 
1 623 
1 286 
676 
1 656 
133 
2 600 
510 
294 
523 
. 169 
. . 16 
187 
387 
50 
241 
. 15 907 
2 
. . 2 941 
2 
1 
975 
1 329 
180 
2 368 
1 825 
26 
41 
1 946 
U 
12 
4 329 
5 
7 38 
1 
5 991 
. 80 
1 878 
1 174 
18 
2 223 
3 
1 555 
1 
1 315 
7 
10 147 
876 
531 
227 
304 
753 
. 67 
a 
1 381 
6 408 
6 036 
641 
7 130 
12 
1 
2 410 
1 116 
5 265 
. 27 925 
. . 1 186 
693 
16 
277 
6 133 
2 901 
1 122 
378 
271 
1 557 
39 
1 391 
1 101 
1 326 
1 138 
1 211 
238 
121 
7 051 
U 803 
6 033 
110 
3 201 
1 133 
1 111 
2 258 
501 
117 
1 257 
1 961 
18 133 
1 251 
22 687 
181 
2 970 
926 
IUlia 
a 
a 
• 
• 
502 
116 
. 2 
. 2 
. 55 
1 659 
8 
. a 
650 
s 
a 
7 
823 
1 
. 83 
205 
18 
10 
256 
2 
17 
25 
305 
6 
73 
1 
210 
2 
2 910 
a 
88 
799 
2 781 
15 
963 
a 
371 
1 
3 
130 
7 
19 016 
206 
. 12 
196 
1 976 
. 31 
a 
170 
6 152 
9 321 
1 038 
892 
a 
2 
99 
141 
2 967 
1 
2 770 
. . 179 
1 
3 
221 
6 633 
2 210 
1 733 
169 
162 
2 180 
156 
1 595 
3 661 
170 
878 
1 261 
U 
181 
6 113 
6 673 
3 585 
75 
550 
1 711 
2 156 
180 
275 
11 
1 971 
760 
2 332 
759 
10 358 
199 
1 908 
361 
CST 
657 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
671 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
681 
665 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
812 
821 
831 
811 
812 
851 
861 
862 
863 
861 
891 
892 
893 
891 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
911 
951 
961 
TOTAL 
001 
011 
031 
032 
013 
051 
081 
112 
211 
212 
212 
213 
251 
262 
267 
275 
282 
281 
285 
291 
292 
111 
599 
611 
613 
629 
632 
611 
612 
653 
655 
657 
665 
671 
685 
EWG 
CEE 
β 383 
636 
1 318 
13 561 
6 858 
2 316 
2 771 
88 716 
9 593 
2 563 
11 759 
18 161 
2 093 
2 110 
1 887 
12 218 
571 
26 927 
69 165 
30 191 
4 345 
6 171 
350 
6 135 
5 263 
4 800 
2 421 
2 061 
4 957 
17 613 
7 655 
2 123 
19 392 
95 165 
65 872 
28 152 
38 932 
36 989 
56 497 
139 385 
22 252 
4 287 
16 510 
28 062 
489 
45 347 
1 299 
155 644 
5 914 
21 238 
8 215 
1 111 
1 079 
1 108 
19 979 
277 
2 199 
26 603 
1 092 
1 101 
1 129 
6 839 
9 912 
3 097 
8 955 
2 551 
8 916 
535 
1 901 
5 531 
9 385 
312 
818 
37 
2086 737 
ISLANDE 
29 
6 
10 151 
126 
3 
1 
3 057 
2 
1 026 
111 
1 
1 
11 
118 
4 
1 
70 
73 
1 
211 
1 
1 028 
65 
1 
11 
2 
1 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
17 
France 
551 
48 771 
2 190 
1 129 
331 
300 
807 
620 
579 
781 
7 301 
161 
291 
111 
1 806 
26 
13 523 
1 937 
7 830 
965 
27 
22 
2 583 
2 300 
128 
331 
716 
1 380 
3 187 
775 
536 
3 885 
21 089 
23 311 
11 807 
9 911 
U 070 
11 328 
30 562 
3 542 
749 
3 017 
8 725 
35 
10 479 
117 
10 632 
631 
1 699 
436 
157 
619 
270 
2 983 
10 
114 
7 557 
533 
1 934 
290 
1 850 
3 233 
753 
2 135 
1 042 
2 043 
185 
1 248 
. 120 
• 
387 007 
646 
28 
133 
Belg.-Lux. 
1 230 
121 
651 
1 781 
551 
221 
100 
86 601 
! 081 
115 
1 763 
2 723 
89 
222 
283 
977 
25 
2 277 
27 189 
2 157 
755 
21 
18 
665 
281 
462 
397 
410 
559 
i io? 
485 
2 806 
6 838 
6 191 
2 659 
1 118 
1 167 
7 773 
15 273 
2 516 
364 
972 
2 716 
72 
4 366 
334 
36 598 
798 
7 619 
1 890 
294 
546 
265 
1 819 
16 
117 
2 371 
315 
138 
161 
820 
eoe 512 
1 267 
311 
718 
93 
820 
57 
270 
17 
. 1 
367 056 
59 
13 
i 1 
2 
Nederland 
1 !ì¥ 
1 151 
3 286 
2 319 
619 
111 
21 
790 
27 
1 978 
6 891 
188 
2 
891 
1 155 
298 
1 351 
1 312 
1 588 
1 260 
17 
85 
1 391 
501 
1 233 
639 
502 
1 001 
2 101 
1 109 
573 
5 865 
16 215 
9 558 
3 306 
3 610 
1 076 
9 793 
32 007 
7 124 
1 316 
7 040 
3 345 
250 
9 287 
262 
23 718 
2 123 
3 266 
1 259 
556 
1 220 
445 
3 772 
44 
390 
4 661 
873 
2B9 
325 
858 
2 310 
889 
1 665 
688 
1 648 
32 
931 
5 474 
953 
42 
, • 
388 078 
ISLAND 
8 
718 
7 
. 4 
162 
. 17 
. , . 2 
. 1 
1 
2 
18 
. 1 
a 
257 
a 
. 1 
2 
. 12 
1 
1 
1 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
Mi?7 
1 082 
2 108 
700 
855 
\m 5 832 1 410 
2 134 
15 217 
846 
a2 452 
805 
79 
1 193 
21 998 
12 159 
871 
6 029 
118 
1 331 
1 597 
2 373 
778 
60 
1 144 
3 707 
1 420 
181 
4 297 
22 906 
17 715 
6 629 
9 750 
8 935 
18 482 
31 308 
4 701 
1 109 
2 505 
8 866 
50 
11 616 
326 
15 803 
2 263 
10 120 
2 773 
287 
1 391 
387 
6 381 
167 
1 114 
6 949 
1 543 
1 127 
235 
1 921 
1 795 
546 
2 859 
248 
1 984 
139 
8 74 
. 8 162 
. 3 
2 
561 307 
21 
6 
5 084 
386 
. . 2 B77 
. 956 
141 
. . . 85 
3 
. oe 45 
4 
104 
a 
753 
65 
Italia 
1 235 
70 
357 
4 196 
2 136 
317 
852 
230 
1 270 
402 
2 100 
16 029 
506 
1 540 
117 
4 175 
146 
5 580 
13 729 
6 157 
494 
44 
77 
162 
578 
304 
273 
373 
873 
6 300 
3 211 
318 
2 539 
28 087 
9 091 
3 751 
11 180 
8 711 
9 121 
30 235 
1 066 
149 
2 976 
4 410 
82 
9 569 
260 
38 893 
99 
1 534 
1 857 
120 
303 
41 
4 994 
10 
134 
5 062 
798 
316 
98 
1 390 
1 766 
397 
1 029 
232 
2 523 
86 
1 028 
. a 
133 
815 
34 
383 289 
3 644 
5 
3 
. . 2 
53 
. 1 
1 
42 
32 
. . . 10 
. 1 
1 
10 
. . . . . . . . . . . . 17 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
365 
Tab. 3 
CST 
694 
711 712 718 719 722 723 724 725 726 729 734 
812 851 861 891 896 
899 911 931 
TOTAL 
001 O U 
013 023 024 025 031 032 
043 048 053 054 055 061 062 072 073 081 112 122 211 212 231 242 243 
244 251 262 263 265 266 267 273 274 275 276 281 282 283 284 291 292 321 332 411 421 422 431 512 521 531 533 
54 1 
551 561 581 599 611 612 621 629 631 632 641 
642 651 652 653 654 655 656 657 663 664 665 667 671 673 674 675 678 682 681 685 692 
691 695 696 697 
EWG 
CEE 
1 
1 1 23 
1 1 
10 1 1 1 s 7 203 
6 1 3 3 31 
1 2 98 
16 962 
IRLANDE 
1 512 
2 781 
119 1 150 12 12 1 127 67 
8 537 10 126 7 85 288 1 77 113 251 9 821 27 4 33 40 
1 6 2 692 10 7 23 37 94 215 1 029 2 5 113 467 1 035 395 123 206 3 180 21 3 37 31 46 1 5 38 360 5 78 146 169 1 71 11 302 15 6 
5 270 41 1 078 2 22 60 84 175 1 56 1 213 2 31 13 2 342 10 64 29 
U 8 5 1 
France 
1 
2 
820 
527 
559 , . . . 1 002 43 
13 . . . , 7 . 75 
19 5 218 
i 4 1 
30 
1 024 
28 92 14 
103 
43 17 
5 1 42 . 7 5 . 2 . 12 . 
. . . . . . . 2 . . 
Belg.­Lux. 
203 
504 
120 
710 
li 
83 
19Õ 
11 22 
26 1 
9 3 14 . 
161 
22 
347 
27 
14 
20 
19 
70 
19 5 3 2 . 2 77 
30 
Nederland 
1 227 
RLAND 
347 
152 
85 
91 
84 
554 
334 
47 
20 11 17 179 3 26 . 3 36 . 39 1 5 . . . 6 103 15 
si 
27 35 
24 
. 5 45 5 
2 3 1 
Deutschland IUlia 
(BRI 
. a 
23 4 . a 
. . 4 6 . . . 1 1 
29 . a 
9t 
10 772 
3 46E 
1 30 
11E SI: t 12 11 21 
42Î Ç 12; 
85 15^ 
5' 2 
10 
a 
! 
3 839 
74 
59 
a 
937 
a 
155 
a 
a 
. a 
4 
4Î 
I 18 3 5 c 
* a 33 16 17 
a . 3 165 . 4 
7 4 ' 51 5 
2 
a 
70 167 518 92 217 11 13 17 
5 
2 35 
5 
8 
22 
23 
91 
1 4 
16 
* 
21 
1 
7 
1 2 
2' 
31 
a 
' 
: " 
! 47 
a 
a 
4 > 1 1 9 3 
Ì ) 7 1 Ì 79 
♦ â 
3 1 
S 
ί lï 1 3 
3 '. 
ï 269 
5 9 » s 1 5 » 
CST 
698 711 712 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 733 734 812 821 841 B51 861 862 891 892 893 894 896 897 899 91 1 931 941 
TOTAL 
001 O U 013 023 024 025 031 032 043 045 048 051 052 053 054 061 062 071 073 081 
091 099 112 121 122 21 1 212 241 242 243 244 251 261 262 263 265 266 267 273 274 276 281 282 283 284 285 291 292 321 331 332 341 411 431 512 513 514 515 521 531 533 541 551 554 561 571 561 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 
EWG 
CEE 
3 
19 5 5 2 802 8 81 192 
1 14 3 64 263 33 21 17 5 3 430 8 27 1 179 4 11 15 17 1 33 12 372 a 
28 280 
NORVEGE 
6 738 1 603 1 163 2 311 21 21 213 2 269 301 915 111 1 1 6 13 11 1 33 1 2 515 
1 5 5 10 1 2 121 1 751 a 659 119 1 23 812 3 360 75 10 33 151 2 781 5 661 3 193 10 723 192 5 637 1 220 11 166 821 1 758 2 153 8 7 621 1 301 815 733 1 763 1 52 1 561 378 2 68 87 6 951 720 29 1 2 207 13 661 56 110 1 33 273 
France 
a 
. . 78 
9 . 
. a 
4 . 4 . a 
44 . 15 
2 2 . 15 2 . 5 . . 3 
1 121 
. 50 . 10 . 3 719 581 
119 1 . . . . . . . 967 
1 . 1 . 20 1 151 . . . 
7 173 
a 56 3 . . 21 1 011 2 569 16 , 237 8 
311 1 . , 1 . 3 316 910 172 80 344 . 52 . 22 3 
i 85 
105 92 1 . 612 . 5 2 4 1 4 762 
Belg.-Lux. 
a 
1 . 10 
2 7 
3 
a 
. 32 4 . . 6 . 1 1 4 2 . 2 1 . 2 . . • 
2 442 
Nederland 
2 
a 
3 2 15 7 24 184 
1 9 2 
235 1 10 17 5 1 25 
a 
1 
123 . 1 2 2 . 1 12 12 • 
3 253 
NORMEGEN 
ni 1 1 173 
a 
1 138 464 . 4 2 1 1 . . a 
. . 366 
. . 3 . 223 218 . 28 33 
2 313 . 213 7 . . . 366 . 384 519 9 7 135 
i 44 16 2 113 a 196 35 151 13 186 
a 
. 1 40 4 . 1 ' . . 87 49 3 . 63 1 57 1 5 . 4 143 
. 273 . 27 . 1 519 190 4 10 . . 2 • 41 1 33 
181 
. . a 
10 1 2 7 . 204 319 1 6 044 . 13 . 4 3 17 206 182 860 208 10 115 128 4 65 53 . . 157 . 386 63 84 95 151 . . 2 144 152 2 31 . 2 76 232 2 . 179 . 63 1 1 20 . 5 817 
Deutschland 
(HR) 
18 1 3 2 673 1 39 1 
1 1 64 5 
a 
3 • a 
1 311 6 9 
50 
a 
13 13 10 1 18 . 360 ' 
11 721 
4 
178 1 276 1 151 1 070 21 4 894 989 221 437 7 
a 
a 
5 13 
a 
a 
a 
1 771 
. 3 
a 
a 
1 153 3 150 8 125 96 
1 813 
a 
68 . 6 9 62 717 5 180 1 531 9 980 150 1 752 691 io 50 582 1 711 . 150 . 2 821 217 366 436 647 1 . 1 314 160 . 35 2 1 561 248 11 , 1 ou 11 502 37 71 . 18 168 
IUlia 
1 
1 
26 
19 
1 1 
13 
5 
3 737 
2 
119 3 11 1 034 . 12 913 45 
a 
a 
94 . . 1 
a 
a 
a 
a 
260 
a 
2 1 . 423 225 
a 
2 1 
3 199 3 10 65 
a 
21 54 451 
a 
149 . 23 496 258 . 9 138 1 . 2 . 902 49 39 79 435 . a 
a 
44 59 , a 
. 3 122 99 12 1 139 1 14 5 10 . 353 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
366 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
642 
651 652 653 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 678 679 681 682 683 6B4 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 732 733 734 735 812 821 831 841 642 851 861 863 864 891 892 893 894 895 896 697 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
Oil 012 013 022 023 024 025 031 032 Oil 013 Oil 015 016 018 051 052 053 051 055 061 062 071 073 OBI 091 099 112 122 211 212 221 
EWG 
CEE 
87? 
563 35 768 
1 50 11 18 509 516 112 3 28 110 1 19 177 1 778 1 118 283 19 
· β | 
57 10 863 11 571 21 532 18 2 319 12 8 321 103 86 32 22 251 22 170 503 
1 501 709 800 113 135 957 
'ÌÌÌ 
252 853 161 12 323 33 27 U I 1 792 253 895 8 1 556 38 331 188 2 6 218 135 256 733 17 66 16 278 88 1 917 21 8 
265 150 
SUEOE 
3 111 
1 825 25 117 377 7 092 1 346 1 095 3 567 259 
8 279 3 510 2 8 227 1 3 1B3 519 2 956 1 212 192 1 12 6 680 221 217 188 10 1 1 511 1 616 1 368 
France 
19 
4 1 4 
. 1 5 . 22 9 87 . 2 6 . 603 . 28 . . 12 
a 
2 790 94 44 13 417 
127 10 4 . 4 26 2 5 88 70 33 117 25 21 222 616 211 
2 71 66 . 22 1 . . 707 8 in 5 57 2 9 29 1 2 18 19 20 223 11 17 2 4 . . 6 • 
31 516 
3 
167 . . 22 . 6 . 131 73 , 36 . 999 1 5 
. 4 1 
. . 
. . . . 4 1 57 515 703 
Belg.­Lux. 
42 
14 . 0 
. 1 . 3 13 2 39 . 2 7 . 1 098 
a 
205 . 16 3 . . 537 302 536 
a 
. . 145 1 21 . 2 34 2 33 40 123 60 20 . 16 78 311 44 1 68 5 1 1 1 4 . 1 421 8 34 . 118 3 132 5 . 1 19 4 14 24 1 2 1 3 , . 2 ' 
19 163 
9 
1 . . . . 18 3 11 26 . 22 2 1 256 . 6 12 
24 19 . . 10 1 108 , . 4 2 . 57 83 
Nederland 
659 
257 25 125 
a 
10 12 13 216 1 45 2 5 29 
a 
862 1 673 133 5 26 4 15 4B 1 203 90 . 52 
23 27 1 1 9 55 2 48 136 383 79 86 7 22 234 706 180 11 214 39 11 81 0 3 75 107 23 249 2 468 1 12 69 1 . 126 27 77 214 
7 
2 53 88 40 11 • 
27 658 
SCHWEDEN 
6 
133 
2 069 
328 31 
27 51 
29 2 1 55 1 . 50 7 
Deutschland 
(BR) 
93 
283 9 629 
1 26 15 . 2 53 
516 205 1 19 43 1 12 354 91 748 271 7 543 21 9 6 984 9 325 15 355 
a 
1 831 12 8 026 363 59 22 4 1 16 13 77 139 462 533 527 95 73 217 3 390 311 237 139 14 . 1 10 22 24 29 3 534 163 437 . 749 30 175 73 . 3 40 79 129 123 5 40 11 171 . 1 877 . 3 
119 653 
2 970 
372 , 116 351 1 932 923 1 092 2 818 50 6 279 3 111 , 3 696 . 3 111 176 2 886 1 123 156 1 . 1 542 219 213 121 . . 1 022 3 868 
Italia 
59 
5 . 4 
. 12 9 2 5 18 36 
a 
. 20 . 1 240 14 4 7 . 45 3 . 731 1 617 5 501 5 39 
. 2 1 9 3 18 3 7 100 163 1 20 16 3 186 151 1 1 56 10 . 99 . . 6 23 51 61 1 161 2 3 12 . . 15 6 16 111 . . . 17 , . 2 5 
33 860 
162 
1 256 25 
3 2 160 897 . 111 103 . 1 
a 
207 . 3 
. 15 45 29 . . 
1 . . 8 3 
a 
358 173 665 
CST 
231 
241 242 
243 251 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 
2a 1 
282 283 284 285 291 292 321 332 311 111 121 122 131 512 513 511 515 521 
531 532 533 511 551 553 551 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 
671 672 673 671 675 676 677 678 679 681 682 683 681 685 686 687 689 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 
717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 821 831 811 
EWG 
CEE 
193 
116 
7 322 
95 967 
157 953 
399 117 5 93 812 756 1 6 062 
65 187 
1 133 
171 119 198 β 220 961 671 1 196 275 19 303 3 810 1 326 15 898 1 611 1 915 317 6 372 
29 li 815 1 016 13 65 512 11 1 503 6 525 1 930 889 166 539 973 5 901 2 182 1 397 6 127 428 2 574 1 130 1 331 2 805 196 1 212 654 274 1 630 391 1 407 101 1 161 509 35 
5 482 1 909 18 622 18 193 6 833 68 6 207 19 420 60 1 044 5 909 444 466 152 61 332 636 337 465 459 1 398 13 090 277 1 864 4 585 10 789 7 189 25 390 7 919 3 302 13 440 
65 90B 10 853 1 688 U 569 1 506 1 197 6 271 2 115 
20 318 424 2 537 22 489 7 744 3 108 54 5 837 
France 
3 
a 
49 
11 077 43 003 9 19 . . 98 105 
a 
260 
. 16 7 519 38 . 62 6 128 77 . 40 . . . , 388 522 321 10 
242 
. 159 169 
i 93 . 1 1 125 507 262 5 7 198 479 34 217 1 17 531 184 15 16 16 5 239 9 9 5 32 208 11 64 15 
452 776 2 799 1 012 1 105 . 1 872 3 021 1 170 1 219 109 20 . 1 . 166 15 29 25 132 3 298 28 325 530 2 132 3 371 6 197 2 008 
120 2 393 12 316 1 901 117 283 356 285 
' * S S 
1 018 9 1 2 626 225 614 4 147 
Belg.­Lux. 
85 
2 1 
6 489 11 381 43 18 . 48 186 15 . 306 
8 210 45 174 63 3 808 232 
a 
7 1 1 . 26 . 53 9 . 3 213 ,00 
. . 4 
47 31 1 . 55 1 633 816 3 66 
17 1 8 75 279 69 112 . 11 830 
129 116 32 25 1 163 15 10 2 121 82 7 52 19 13 
169 37 
2 017 
990 332 59 192 
1 083 
1 
a 
185 2 18 3 . . 62 5 19 91 293 830 27 315 306 888 562 917 391 
201 896 7 280 
2 113 
311 127 132 73 117 
170 
Β 328 
19 
2 103 
111 192 166 2 7B 
Nederland 
36 
1 672 
36 963 12 152 38 
. . 19 59 
a 
310 6 . 59 8 885 8 31 76 . 36 35 1 144 3 60 30Θ 
90 1 039 15 88 2 130 
1 6 77 92 3 15 31 10 12 910 199 50 23 18 292 501 82 311 3 21 668 667 238 292 769 13 119 198 15 12 89 101 23 116 101 
237 7 692 966 125 
a 
551 3 381 7 . 637 62 32 2 . . 1 21 138 79 125 1 610 56 180 1 110 2 605 1 636 1 157 1 012 
659 1 013 13 091 1 179 108 5 101 311 72 1 211 160 
7 056 89 230 18 505 517 611 1 1 863 
Deutschland 
(BRI 
68 
107 6 119 
40 076 53 528 277 1 10 5 37 361 86 1 1 715 59 179 690 101 505 79 1 379 116 665 866 119 18 65 . 722 677 41 277 2 379 1 196 151 , . 18 
527 301 39 16 281 . 195 3 015 2 571 
120 135 172 331 1 179 1 997 3 697 2 65 057 1 517 716 931 1 901 172 291 101 199 1 611 139 755 49 613 351 22 
2 918 755 10 357 10 538 2 367 8 2 371 8 277 11 871 3 298 135 388 117 60 11 261 263 211 73 110 3 989 110 677 2 021 3 609 1 072 11 003 3 277 
1 432 6 033 22 840 1 955 1 046 1 929 260 614 2 177 1 296 
3 B79 249 31 721 5 933 1 485 31 1 619 
lulla 
1 
6 181 
1 362 37 589 32 
. 8 118 191 . in . a 
158 5 066 10 2 175 . 137 3 . 28 . 5 132 1 110 191 253 21 4 . 3 5 35 447 . 3 52 3 132 599 967 90 2 34 77 163 
a 
60 . 11 342 77 15 30 91 2 70 28 11 . 10 261 8 66 23 
1 406 334 2 757 4 667 2 304 1 1 215 3 655 4 . 540 136 8 . . 291 143 . 8 188 108 3 333 26 67 618 1 555 
545 2 516 1 198 
587 3 075 10 348 3 372 46 3 826 117 153 1 027 434 37 28 172 496 577 229 3 130 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■— Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur te dépliant en Annexe. 
■ La aesignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
367 
Tab. 3 
CST 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
a91 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
'51 
TOTAL 
001 
O U 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
045 
048 
051 
052 
053 
054 
062 
071 
081 
112 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
266 
267 
273 
274 
276 
281 
283 
281 
285 
291 
292 
332 
111 
121 
131 
512 
513 
511 
515 
531 
533 
511 
551 
551 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
633 
611 
612 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
663 
661 
665 
666 
667 
671 
673 
671 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
681 
685 
686 
6B7 
689 
691 
EWG 
CEE 
55 
187 
1 319 
88 
101 
119 
151 
1 201 
1 396 
695 
592 
761 
15 
915 
698 
5 198 
21 
95 
1051 717 
France 
1 
33 
632 
19 
13 
6 
19 
211 
66 
66 
66 
56 
2 
44 . . . • 
115 973 
FINLANDE 
6 
41 
1 
755 
5 763 
2 211 
9 
2 
1 165 
128 
112 
205 
6 
3 
10 
7 
1 
149 
1 
1 530 
1 311 
79 
1 
2 
28 251 
73 219 
72 680 
3 
17 
12 
103 
871 
187 
2 169 
3 553 
1 111 
87 
77 
1 052 
3 
9 
669 
352 
111 
936 
60 
1 
9 
1 
19 
1 
1 
57 
23 
982 
5 
1 
38 
5 
6 131 
619 
2 
,30 i?86 
99 
121 * l ? ZI 
11 
6 
60 
179 
115 
192 
2 
1 701 
5 
6 
6 
12 
1 
171 
860 
1 822 
10 
29 
1 
17 
1 
3 
813 
3 
1 
179 . , . 6 936 
9 272 
19 158 
2 
4 
10 
54 
334 
31 
458 
41 
144 
2 
70 
101 
a 
19 062 
2 
9 
2 
6 
a 
. 28 . 19 
15 
. 5 
4 . . , . a 
167 
a . . . . 
Belg.­Lux. 
16 
65 
272 
1 1 
14 
23 
21 
132 
66 
62 
22 
8 
19 
26 
2 . 1 
120 101 
1 164 
65 
15 
75 
2 
2 B46 
11 758 
6 048 . . . 2 
3 
2 232 
23 
9 
6 . . 37 
1 
2 
34 . . 2 
7 
. . 4 
29 
. . a 
1 222 
35 
a 
13 836 
49 
1 
7 
13e 
12 
1 
1 
34 
Nederland 
1 
23 
674 
12 
β 
70 
27 
332 
185 
92 
195 
506 
1 
715 
696 
42 
13 
166 684 
FINNLAND 
. . . 13 
105 
2 
1 400 
67 
. . . 2 
1 
52 
1 
12 
13 , 4 . 5 302 
25 067 
13 872 . . . 1 
a 
27 
419 
12 
16 
2 
3 . 133 
79 
2 
161 
7 . 7 
1 
3 
1 
1 . 10 
390 
2 
1 
11 
3 
2 211 
79 
a 
17 553 
110 
6 
86 
17 
3 
4 
1 
6 
11 
162 
27 
84 
2 . . , 6 
1 1 
. . 385 
a 
. . . . 3 
Deutschland 
(BR) 
31 
363 
1 947 
42 
66 
23 
77 
443 
633 
454 
217 
IBI 
23 
133 
5 156 . 15 
500 171 
6 
1, 
1 
719 
, ,71 
1 961 . . . 128 
55 
200 
6 . . 1 . 97 
1 219 
916 . . . 9 626 
26 530 
18 818 
1 
13 
32 
17 
874 
145 
2 169 
534 
1 075 
87 
43 
1 041 
i 199 
241 
440 
10 
i 
. 9 . . 51 
8 
329 
1 . 24 
2 82Ö 
379 , 68 823 
334 
92 
12 
51 
67 
9 
8 
19 
17 
50 
37 . 1 214 
. . . 4 
171 
856 
680 
1 
29 
4 
17 
1 
IUlia 
6 
1 
594 
4 
3 
27 
7 
53 
426 
41 
92 
7 
27 
. 10 
B2 
121 512 
. . 6 
2 5B2 
172 
7 
2 
. 
5 
. 3 
10 
. . . 280 
128 
79 . . 3 544 
592 
14 754 . . . 29 
9 
4 
31 
4 . . 8 
. a 
273 
12 
. . . . . 1 
90 
2 . , . 108 
25 
2 
10 764 
21 
7 
7 
1 
1 
i . 12 
6 , 456 . 2 
i . , 4 
589 
a 
. . . . 
CST 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
??5 812 
821 
811 
851 
861 
862 
863 
861 
891 
B92 
893 
891 
896 
897 
899 
911 
931 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
021 
025 
031 
032 
011 
013 
015 
018 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
211 
212 
213 
251 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
281 
282 
283 
281 
285 
291 
292 
321 
332 
311 
111 
121 
122 
131 
512 
513 
EWG 
CEE 
8 
75 
2 
37 
51 
12 
6 
81 
13 
66 
9 33 
315 
311 
219 
5 
75 
,7 
28 
227 
1 
62 
3 
20 
139 
221 
516 
73 
180 
80 
31 
9 
1 
1 
21 
69 
61 
21 
18 
37 
15 
1 663 
6 
319 805 
France 
. . . 10 
4 . . . 2 
4 
26 
17 
1 
. . . . 6 
4 . . 1 1 . 33 
37 . . 2 
34 . . . 2 
1 
7 . . 13 . , ­
57 170 
DANEMARK 
73 353 
62 909 
198 
, 225 
1 303 
7 859 
27 87, 
,6 050 
36 560 
1 108 
110 
1 222 
5 173 
1 850 
77, 
6 
57 
2 897 
228 
,79 
236 
23 
7 
70 
3 
6 ,11 
, 597 
207 
5 
2 016 
5 
12 
3 003 
3 571 
2 113 
37 
326 
12, 
1 165 
, 077 
63, 
,1 
2 
51 
50 
381 
6 
5 111 
566 
, 621 
838 
787 
75, 
2 690 
,63 
,2 907 
8 956 
515 
, ,66 
2 
, 178 
893 
93 
1 113 
2 871 
51 
3 309 
2 163 
1 
187 
161 
13 
317 
35 
2 531 
661 
6 
663 
16 
17 
. 191 
. . . , . . 66 
3 
526 . . 78 
683 . . . . . 18 
5 
10 
a 
. 1 
21 
14 
2 
2 37 
35 . 14 
2 444 
2 015 
. . 79 . . 32 
440 
9 
Belg.­Lux. 
. . 2 
5 
12 
2 
8 
2 . . 6 
1 
17 
82 
4 
1 
1 
6 
14 
. 2 
2 
5 . 44 
41 . 2 
16 
. . 1 
1 
10 . , . 2 . . * 
40 033 
1 441 
109 . 7 
4 
3 
899 
5 
2 459 
82 
1 
196 
635 
59 
, 1 
113 
2 
25 
. 4 . 295 
107 
1 
1 
896 . 2 
366 
19 
46 , . 4 
6 . 20 . . 22 
1 
3 . 12 
8 
53 
43 
22 
a 
523 
1 
117 
271 
48 
23 
2 
26 
1 
53 
9 
259 
3 
Nederland 
. 1 
5 
5 
14 
2 
1 1 , 8 . 'Î 
45 
65 
1 
55 
1 ri 
. 7 . 1 
48 
132 
32 
18 
10 11 
li 15 
68 939 
DAENEMARK 
4 391 
2 . 1 1 
7 . 29 
1 438 
69 . 2 
3 093 
21 
35 
6 
1 
23 
1 
150 
83 
23 
7 
1 
1 
681 
901 
13 
59 
5 
10 
339 
6 
840 
2 
1 
16 
157 
80 1 
2 
5 
5 
54 . 3 
28 
65 
42 . 53 
52 
418 
911 
27 
212 
31 
660 
1 
2 
623 
7 
Deutschland 
(RR) 
8 
31 . , 29 
6 
2 
15 
11 
51 
1 
25 
181 
67 
. il 
3 
183 
. 53 
1 
3 3! 
116 
51 
178 
56 . 6 
1 . 10 M 21 
18 
1 . 1 663 
3 
118 116 
60 083 
11 111 
1 
619 
1 095 
6 778 
22 263 
15 372 
20 352 
208 
109 
1 016 
376 
1 750 
719 
55 
2 171 
226 
27 
113 
, 65 
2 5 066 
578 
179 
3 
307 
. 2 065 
2 671 
1 5|3 
321 
101 
991 
1 016 
521 
a 
27 H 6 
5 108 
520 
1 110 
792 
688 
706 
2 039 
110 
9 112 
1 857 
170 
911 
1 301 
166 
38 
217 
1 066 
35 
IUlia 
4Î 1 
30 
5 
1 . 17 . 2 
1 9 
255 
81 
1 
. 10 . 3 
5 
. . . . 53 
9 
20 
1 . . . 1 
a 
a 
1 u 3 
3 . 7 . . 3 
35 217 
1 129 
16 191 
,90 
10, 
33 
, 065 
1 333 
638 
9 780 
88 
106 
396 
,5 
3Î 1, 
11 
251 
155 
192 
1 
ΐ . 1 1
13 
2 
a . 1 
222 
4 
8 
129 
3 
15 
61 
816 
869 
20 
1Î 66 
1 
1 153 
183 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ·—Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
511 
515 521 531 532 533 511 551 553 551 561 571 5B1 599 611 612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 654 655 6S6 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 
689 691 692 
693 694 695 696 697 698 711 712 714 
?15 717 
71B 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 Θ12 821 631 841 842 B51 861 862 
863 
861 891 892 893 891 895 896 897 899 
911 931 911 951 9iVl 
TOTAL 
001 O U 012 013 022 
023 
EWG 
CEE 
116 
2 370 580 59 571 
1 81, 
17 11 116 1 90 
1 311 
1 397 
582 
102 
115 
802 
, 113 
722 
3 061 
, ,8, 
2 290 
70, 238 
, 921 
,43 384 825 
, 523 
532 2 ,06 
1 501 
115 224 142 40 
256 697 'f 5 504 h 216 
308 279 129 224 
1 604 270 
18 165 93S 153 597 
2 906 
2 332 
6 740 
1 348 
987 
1 872 
3 563 
27 815 
6 955 
148 
S 139 
683 326 
2 416 
158 571 
926 
389 
3 101 
7 OSI 
29 
1 913 
23 14 S 201 
24 
■î! 356 
1 191 
1 454 
M?! 160 209 
1 403 
664 
3 940 
41 38 
1 
447 891 
SUISSE 
2 963 
35 53 227 
3 112 
9 
France 
3 
. 229 57 51 21 1 176 
3 . 13 
a 
. 165 143 
57 12 59 B6 171 94 . 27 1 IB 
24 6 158 5 7 1 1 
18 3 37 68 4 25 54 . . 6 2 1 . . 46 1 . 7 , 1 
. . 
4 19 
. 7 35 31 104 145 191 748 604 82 241 358 4 289 
161 8 125 78 97 588 . 1 7 9 196 85 1 302 
3 12 
2 1 753 6 
1 
3 
39 79 58 Hi 13 38 213 
. . 1 . ' 
31 729 
91 
a 
8 2 3 075 
9 
Belg.­Lux. 
4 
2 1 2 3 37 689 2 1 3 1 10 1 15 
109 7 . 2 137 314 31 162 
9 45 48 10 07 30 5 9 23 . 65 141 2 17 32 13 . 7 6 . 2 1 2 3 . 2 . 11 23 1 60 
6 2B 
. 18 72 17 77 91 12a 288 61 11 129 227 1 931 
379 7 63B 137 19 380 . 181 13 323 16 36 216 1 57 
. 3 263 6 1 
1 23 63 100 321 
6 1 16 80 
2 . 7 . 1 
18 275 
1 
. 1 143 18 
Nederland 
69 
. 74 316 3 229 745 e 17 26 1 . 321 210 23 22 4 HS 52 264 5 66 132 161 115 304 M 160 13 72 176 112 23 17 31 24 1 38 175 6 
a 
1 36 14 . 24 . 53 1 13 
25 21 
30 41 
1 30 211 11 96 362 559 1 031 
213 266 278 
168 
3 905 
2 620 
27 3 061 
310 96 393 . 108 11 13 80 315 196 7 351 
. 1 615 7 \ 16 226 15Θ 52ï 5 3 186 
662 125 6 . • 
39 465 
SCHWEIZ 
i . 69 9 
Deutschland 
(BR) 
53 
. 66 109 1 144 1 655 
a 
ì\ 2 
77 578 549 511 23 100 404 435 110 2 502 
70 1 062 
1 903 
167 98 1 315 
66 IBI 630 1 137 
116 1 711 
1 082 
81 119 261 3 . 187 509 1 5 3 119 io 23 117 
a 
205 77 100 35 
1 505 177 
16 91 511 85 
22U 
820 1 360 
320 153 878 2 202 
13 505 
3 262 
101 1 Oli 
112 70 791 158 275 862 10 806 1 819 
1 606 
17 1 451 
21 4 2 961 
3 
2U7 
234 773 789 3 217 
66 
133 138 668 
. 3 815 
. a 
' 
302 105 
763 
2 11 6 
a 
Italia 
1 
. . 96 1 110 216 1 2 2 . 3 165 381 11 . 27 92 193 28 12 . 17 92 1 9 50 10 18 15 32 11 81 95 2 16 61 
a 
a 
18 3 IO 
a 
a 
1 2 . 71 18 5 66 
a 
ioa 
59 2 
1 16 43 6 71 137 631 310 150 112 316 308 1 182 233 2 271 16 11 261 
a 
3 . 1 2 003 i l i 1 12 
a 
2 589 2 
1 
6 12 18 19 238 21 
5 11 256 
a 
a 
27 38 
• 
56 017 
2 108 
32 
a 
7 40 
CST 
024 
025 031 032 
041 044 045 047 048 051 052 053 051 055 06, 062 071 072 073 071 075 081 091 099 ìli 
112 121 122 211 212 221 231 211 212 213 211 251 261 262 263 
261 265 266 267 
271 273 275 276 281 282 2B3 281 285 291 292 321 331 332 311 351 11 1 121 122 131 512 513 511 
515 521 531 532 533 511 551 553 551 561 571 581 599 61 1 612 613 621 629 631 632 
633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 678 679 681 682 683 681 
EWG 
CEE 
25 115 
60 521 3 
1 1 1 5 1 166 2 271 9 618 1 182 332 19 208 1 051 71 5 025 7 28 1 032 37 1 633 30 998 196 902 1 660 707 11 162 631 1 111 221 111 2 911 1 659 1 161 960 
1 72 1 288 1 281 
2 811 1 253 365 916 612 a 3 90S 621 1 813 987 10 2 707 101 1 133 203 291 229 1 152 34 702 1 710 2 297 
5 100 33 573 111 2 193 13 026 1 093 1 825 3 705 380 158 11 282 10 013 1 375 163 632 1 176 6 578 3 580 507 
11 3 556 2 635 30 525 17 281 28 261 12 162 5 003 1 591 790 1 131 1 208 3 578 339 705 211 7 591 1 081 10 902 163 361 6 199 3 911 171 3 001 3 822 1 361 12 670 
France 
7 005 
10 272 
a 
a 
. . . 105 309 . 1 17 18 36 . 23 179 1 132 . . 186 2 278 9 137 
a 
62 698 27 . 13 . 33 7 . 1 136 7 127 167 
3 23 71 373 
1 28 75 156 
64 5 149 50 738 193 1 . 41 101 4 133 2 
130 210 12 211 56 253 
. 31 8 191 35 183 8 721 801 217 922 254 9 2 673 1 188 30 96 36 170 665 57 127 
1 819 665 1 801 2 621 1 813 3 517 619 377 16 68 91 661 33 131 17 1 306 61 
55 22 61 . 120 1 101 19 1 066 133 399 1 078 
Belg.­Lux. 
2 191 
. 1 . 1 . . 1 240 5 . 93 1 31 1 35 291 . 175 3 . 16 2 196 . 75 1 80 11 31 10 , . 6 2 . . 7 506 19 
. 6 327 21 
17 183 24 90 . a 
537 1 14 
101 06 . . 13 . a 
1 5 9 12 2 032 
15 193 
1 4 2 246 
6 129 7 703 
181 77 270 65 65 1 063 
1 055 
78 125 1 1 
192 767 3 37 
2 488 126 1 357 
515 1 175 
755 671 39 119 37 2 316 6 56 18 
2 012 
25 
24 10 14 . 106 765 3 178 216 88 
1 206 
Nederland 
235 
. 1 2 
. 4 . 2 47 21 . 23 25 154 . 1 215 34 57 
a 
14 144 3 148 
a 
136 194 9 1 16 
12 4 13 . . 1 . 5 2 1 15 
86 
, 3 166 6 
127 13 37 . 1 . 131 . 190 283 25 . 52 . . 17 6 6 13 2 977 
48 296 
1 . 2 506 
25 217 4 205 
198 56 221 . 338 9B9 975 93 35 93 68 174 31 43 
1 432 277 1 909 
718 1 701 
728 606 212 43 83 5 498 7 203 a 255 3 . 12 35 70 . 18 722 . H I 261 91 2 538 
Deutschland 
(BR) 
3 286 
a 
35 
60S 1 939 9 102 105 103 17 102 208 17 1 383 
a 
13 671 25 303 21 552 1 11 2 951 109 . 85 151 92 152 111 592 111 111 631 
1 31 528 215 
1 556 517 71 856 108 3 1 115 157 607 287 3 . 463 
a 
. 75 4 47 278 12 610 1 381 1 151 
. 19 12 173 15 911 12 514 2 285 744 1 209 19 32 5 061 4 844 1 066 170 2B5 461 4 401 3 431 196 
5 968 957 
22 783 10 084 19 689 5 310 2 774 837 411 912 1 012 1 358 244 257 151 3 751 665 19 71 40 61 6 70 412 311 BB1 1 328 518 6 865 
Italia 
12 395 
50 212 1 
. . 1 2 166 
a 
. 13 733 6 1 17 158 22 278 1 1 15 5 708 . 98 
a 
737 851 525 . 51 177 I 280 59 . 1 181 1 199 272 27 
a 
6 196 634 
53 165 74 
a 
439 . 1 946 
a 
117 158 11 2 138 
a 
. 108 279 37 579 1 839 207 101 
• 16 8 151 63 450 9 850 628 731 1 083 42 14 1 496 1 651 hi 207 285 551 58 104 
2 819 310 2 672 3 343 3 883 1 822 300 129 171 4 68 743 49 58 47 237 327 21 740 56 138 
■ 
155 578 108 765 1 581 262 983 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
6B5 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
812 
821 
831 
811 
812 
851 
861 
862 
863 
664 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
043 
044 
045 
046 
018 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
211 
212 
213 
211 
251 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
271 273 
275 
276 
281 
282 
283 
281 
285 
EWG 
CEE 
S* 
82 
363 
1 071 
915 
231 
5 229 7liï 
2 551 
9 821 
19 131 
1 702 
U 516 
11 526 
69 112 
19 381 
83 099 
27 157 
3 228 im 697 29 565 
1 776 
2 497 
566 
306 
658 
4 105 
1 891 
239 
18 042 
23 
6 372 
25 484 
845 
170 
51 344 
3 095 
15 197 
2 238 
690 
1 295 
5 966 
5 329 
3 100 
6 296 
15 938 
62 
784 
1 
923 895 
France 
4 
38 
5 
12 
99 
179 
45 
532 
1 891 
65 
153 
1 388 
2 351 
699 
3 763 
10 957 
15 238 
3 717 
18 807 
5 066 
205 
399 
192 
57 
5 033 
216 
107 
71 
29 
56 
189 
395 
65 
1 121 
1 
1 557 
8 310 
171 
20 
8 071 
891 
5 231 
261 
161 
317 
780 
4 437 
646 
. 22 . • 
182 810 
AUTRICHE 
21 531 
1 570 
1 
20 
2 201 
1 902 
6 257 
15 
111 
1 
199 
259 
262 
2 
36 
B19 
125 
7 
381 
1 710 
278 
331 
153 
1 
3 
199 
U 
291 
Ψζ 
Z 683 
2 
1 861 
527 
219 
17 
710 
7 829 
101 861 
3 
16 373 
1 135 
352 
28 
72 
2 819 
396 
1 
717 
3 
U 626 
9 
153 
1 253 
2 371 
283 
94 
336 . 1 
78 
24 
18 
1 108 
432 
1 
82 
105 
26 
929 
Belg.­Lux. 
12 
3 
2 
96 
54 
94 
16 
263 kl 537 
782 
4 029 
159 
705 
1 397 
6 263 
1 174 
7 015 
2 955 
627 
441 
301 
283 
2 616 
301 
97 
1 11 
32 
1 1 
719 
98 
16 
1 639 . 812 
2 091 
97 
15 
4 046 
247 
B51 
150 
120 
173 
119 
104 
493 
40 
11 
. 1 
76 591 
1 
293 
21 
14 
3 
18 
1 
14 
5 
179 
859 
3 
32 
1 . 1 
219 . 47 
266 
3 
Nederland 
i 3 
16 
236 
178 
16 
864 
514 
60 170 
2 177 
2 384 
144 
3 037 
2 770 
4 936 
2 813 
10 482 
4 930 
326 
3 146 
1 018 
41 
1 920 
19 
70 
171 
116 
186 
321 
113 
10 
2 191 
3 
591 
3 265 
11 
6 
1 501 
116 
119 
121 
19 
201 
5,0 
336 
6 256 
96 
2 . • 
97 889 
Deutschland 
(BR) 
IB 
15 
63 
220 
675 
377 
110 
2 855 3 298 
262 
1 272 
3 181 
6 073 
283 
3 312 
18 137 
28 559 
8 809 
33 066 
9 770 
1 283 
155 
2 502 
181 
12 108 
199 
1 981 
137 
99 
102 
2 503 
1 038 
97 
U 161 
16 
3 269 
7 589 
210 
60 
23 517 
1 296 
7 692 
1 111 
248 
511 
4 165 
768 
1 329 
a 
15 831 . 8 • 
399 847 
OESTERREICH 
19 
27 . . . . 1 
6 
1 , , . 10 
. . 1 . . 7 
27 . 1 . 3 . . 36 
1 
ê . 21 
2 
1 , 28 
2 613 . . 12 . . 
15 
1 . 12 
1 7e . . . U 
9 231 
925 . 18 
2 196 
1 062 
208 
2 
45 . 499 
255 
236 . . 430 
1 19 
7 
353 
1 600 
247 
329 
61 
1 . 164 
7 
190 
460 
52 
2 235 
1 
1 577 
296 
227 
10 533 
965 
28 394 . 5 258 
172 
270 
28 
55 
2 532 
234 
1 
668 
2 
8 133 
9 
63 
974 
1 051 
283 
IUlia 
»l 
9 
19 
10 
87 
44 
715 968 
80 
119 
1 993 
4 597 
417 
699 
7 965 
14 146 
2 838 
13 729 
4 736 
787 1 459 
257 
132 
4 858 
1 O U 
242 
73 
30 
3 
343 
217 
21 
1 330 . 113 
4 226 
293 
69 
11 203 
512 
971 
262 
109 
93 
392 
13 
296 . . 38 
776 • 
166 758 
15 159 
282 
1 
1 
5 
810 
5 751 
35 
11 
a 
. 1 
14 
2 
36 
387 . . 6 
102 
4 
2 
54 
3 . 21 
4 
65 
51 
422 
a 
228 
226 
20 
3 
177 
6 818 
72 540 
3 
10 683 
91 . . 14 
165 
134 . 16 
a 
2 267 . 43 
13 
1 307 
CST 
291 
292 
321 
331 
332 
411 
421 
422 431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
612 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
EWG 
CEE 
?87 1 181 
174 
1 
6 085 
190 
1 
1 
887 
934 
1 821 
506 
213 
17 
21 605 
805 
158 
98 
127 
166 
192 
3 013 
1 168 
2 521 
639 
110 
799 
7 039 
1 368 
3 133 
23 
31 972 
2 131 
11 683 
4 381 
9 908 
6 311 
2 328 
1 325 
1 071 
2 811 
13 238 
10 130 
1 533 
3 752 
145 
7 
2 322 
43 510 
14 867 
31 630 
538 
26 
1 406 
3 434 
263 
255 
2 558 
108 
3 969 
674 
1 240 
1 993 
682 
917 
175 
310 
3 672 
430 
637 
2 840 
3 824 
2 630 
669 
4 524 
1 791 
5 193 
21 702 
9 571 
1 833 
6 230 
1 841 
251 
5 085 
1 560 
5 168 
551 
369 
171 
1 531 
381 
292 
20 163 
218 
1 977 
5 619 
30 
83 
64 
2 531 
7 685 
937 
3 604 
1 165 
1 145 
2 090 
2 246 
491 
10 389 
12 
33 
1 323 
622 702 
France 
n 
. . 6 . . . § 
7 
92 
13 . . 1 17
120 7 
4 
1 
1 
51 
156 
15 
19 
29 
3 
100 
157 
31 
3 . 696 
131 
2 
151 
335 
249 
97 
118 
64 
231 
3 593 
3 329 
220 
1 ,3, 
2 
9 
1 338 
1 315 
1 063 
70 
,6 
,2 
39 . 2 
,9, , 22 . , 500 
12 
24 
1 
21 
356 
4 
59 ai 88 
193 
28 
212 
71 
310 
1 618 51? 106 
1 
50 
159 
20 
75 . a 
. 101 
5 
16 
551 
1 
12 
1 193 
9 
3 . 62 
315 
16 
288 
215 
51 
513 
651 . . 1 . ■ 
27 982 
Belg.­Lux. 
1] 
36 . . 9 . a 
. 15 
35 
331 
1 . 1 . 3 
32 
, 5 
1 
16 
250 
37 
287 
39 
2 
27 
173 
16 
28 . 813 
158 
619 
118 
296 
856 
63 
15 
71 
279 
, 251 
155 
26 
,27 
5 
7 
10 
3 765 
158 
506 
6 
1 
11 
,62 
12 
1 
55 . 377 . . 99 . 20 
9 
2ÌÌ 
85 
26 
59 
96 
203 
17 
281 
,05 
35 
, 261 
293 
78 
,18 
87 
6 
179 
1 
1 000 
21 . 3 
57 
8 
22 
690 . 7 
169 . 5 
3 
161 
97 
59 
38 
70 
11 226 
159 
2 . 5 . • 
20 399 
Nederland 
H 
. . 35 . 1 . 75 
57 
292 
1 . 5 
20 17 
16 
2 
6 
1 
6 211 
161 
200 
10 
8 
175 
272 
10 
23 . 2 163 
71 
533 
531 ιοί 712 286 151 
192 
181 336 21 125 25 . 1 3 1 024 2 069 101 
. 38 180 
21 2 60 
281 
. . 161 33 55 21 130 309 57 36 137 110 273 52 235 51 127 1 674 2 650 132 
3 728 183 7 810 191 69 30 1 6 218 6 73 736 5 57 673 1 . 1 11 65 77 111 181 28 118 321 189 31 2 . • 
41 714 
Deutschland 
(BR) 
vîï 
118 
1 
6 010 
61 
a 
1 sÜ 117 
823 
155 
139 
10 
1 313 
500 
115 
13 
112 
88 
1 622 
882 
1 968 
544 
385 
386 
5 812 
1 176 
2 971 
22 
23 203 
1 677 
10 497 3 273 
7 720 
4 384 
1 691 
827 
841 
2 026 
3 792 
5 214 
610 
1 866 
105 
a 
1 681 
30 307 
4 763 
19 313 
247 . 592 2 541 
160 
121 
1 731 
107 
169 . 16 952 
605 
781 
45 
74 
1 759 
185 
442 
1 926 
3 029 
1 007 
415 
3 284 1 440 
4 245 
13 060 
4 996 
1 593 
2 036 
1 381 
138 
3 197 
736 
3 458 
479 
315 
155 
996 m 16 783
242 
1 868 i ,fo 
71 
49 
2 249 
6 944 
687 
2 684 
105 
957 711 
878 . 10 358 . 8 
162 
313 896 
IUlia 
iSÍ 
26 
■ 
25 
129 • a 
235 
388 
280 
49 
91 
1 . \lî 34 
10 4 29 714 
373 
47 
17 
12 
111 
625 135 
108 
1 
4 797 
394 
32 
t3îl 
113 
191 2lï 116 
4 418 
796 
653 
503 
8 . 618 
8 097 
7 307 
8 679 
114 
6 
720 56? 
5¡1 
. 3 120 
674 
1 224 
281 
32 
37 
99 ,7§ 
99 
74 
334 
471 
954 
157 
509 
124 
446 
4 089 
1 112 
3 
242 
189 5° 410 
609 
866 
21 
50 
7 
129 
29 
1 
1 403 
1 082 
1 
4 
8 
45 
234 
68 
480 
261 
98 
432 
237 
. . . 4
1 161. 
185 711 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
ou 013 022 025 031 032 044 051 052 053 054 055 062 071 072 075 081 112 211 212 242 
243 241 251 262 263 264 265 267 273 274 275 276 281 282 283 
284 285 291 292 332 411 421 422 431 
512 513 531 541 
55' 
551 571 581 599 611 612 
613 621 629 631 632 633 641 642 651 
652 653 654 655 656 657 661 
662 663 664 665 666 671 672 674 
677 678 682 683 684 687 692 695 697 
698 711 714 715 717 718 719 722 724 726 729 732 734 812 821 831 841 851 861 862 891 892 893 894 
EWG 
CEE France 
PORTUGAL 
19 
40 1 1 12 1 519 20 369 28 2 945 148 10 2 091 1B9 1 64 71 2 1 064 9 811 388 7 732 314 5 628 
954 5?4 
31 7 
3 51? 
3 119 7 342 732 
166 824 
91 66 529 1 231 632 876 
5 548 138 180 14 9 1 50 6? 2 68 5 670 45 63 1 2?5 508 
49 10 836 433 7 1 369 1 337 63 6 123 178 143 1 222 
7 10 48 31 59 828 1î 1 212 326 
3 2 â 
3Ö5 ,1 181 40 141 177 4 219 n 1 9 39 5 40 7 1 475 3 9 8 1 38 16 4 
12 
20 . . 
1 207 3 035 
a 
592 5 , 722 23 . . . . . 4 617 97 4 95 . 1 550 866 6 1 1 6 . 5 66 444 . 97 . . 90 . , 141 497 . 72 
a 
94 . . 1 24 43 
2 26 449 2 . , . 8 . 36 2 682 254 2 2 142 . 5 113 8 2 55 
4 . . 10 23 
32 55 2i 10 
si 
14 
2 2 
16 2 2 a . 20 4 3 
Belg.­Lux. 
. 1 
. U 2 350 . 94 1 
42 8 1 017 41 
58 
2 109 1 273 2 2 1 . 96 53 12 2 25 
. 3?5 1 738 
. 8 313 . . 18 56 1 74 
. . . 23 1 
. 9 1 
. , 277 10 7 '1 
. . 3 1 823 71 4 86 317 19 
i 3 4 49 . 1 
20 14 202 
i 
i . . , 2 33 
45 
Nederland 
PORTUGAL 
. . 1 
a , 690 
a 
102 66 
263 33 1 6 66 
26 951 31 
13 
309 1 010 13 1 19 25 
i 
35 113 7 
. . 101 
a . 11 61 601 76 
. 23 
. . . ; 
a 
38 65, , 3 
a , . 505 2 1 212 16 1 222 19 23 
a 
6 5 51 
Ì 
18 , 2 
; 
. i 
. . 86 1 23 
i 
1 32 3 15 2 13 10 18 1 5 29 1 1 1 
14 , 2 
. 3 1 1 
Deutschland 
(BRI 
2 
, . , a 9 968 28 1 251 35 
43 92 
a , 
907 2 822 220 1 431 
2 012 6 50 
. 2 
154 524 
i 340 
632 
50 2 311 155 9 156 7 115 17 13 
. 9 21 
1 
3 3 187 31 39 
227 
. 1 505 92 
1 057 811 21 
. ,17 ,3, 1 051 
a 
2 
i ,8? 10 1 
212 
. . Θ1 5 ,29 
8 
10 7 13 97 
126 5 20 
3 3 
16 
110 
10 10 
IUlia 
5 
20 
12 301 1 326 
59 
2 16 
a 
5 
22 lia 38 
162 
5 930 11 361 36 
4 
2 887 
236 79 166 1 
23 6 32 121 22 272 5 541 23 23 
9 
8 1 
1 1 106 1 14 
i 
3 8 614 
a 2 15 
ΐ 9 14 1 '0 
a 
a 12 139 
a . 321 3 2 5 11 65 
126 
39 §■ 
28 
2Ï 
CST 
895 
896 897 899 911 
931 
911 
TOTAL 
001 
O U 012 013 
021 025 031 032 011 042 013 015 016 018 051 
052 053 051 
061 062 072 073 
075 081 099 112 121 122 211 212 221 231 211 212 213 
211 251 261 262 
263 265 266 267 271 273 271 
275 276 281 282 283 281 285 291 292 
332 311 35, 111 121 122 131 512 513 511 515 53, 532 533 51, 551 553 551 561 571 5B1 599 611 
612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 
666 667 
EWG 
CEE 
51 
88 36 37 10 53: 
1 
96 462 
ESPAGNE 
703 
13C 1 6 
6 37 7 867 1 836 613 337 95 11 579 3 119 501 
632 8 816 21 738 1 317 
521 22 24 2 
1 138 1 562 70 7 943 33 2 5 500 131 215 1 5 20 168 
1 982 93 1 503 
1 317 211 2 728 106 107 
1. 177 
21 1 996 14 436 34 2 152 113 137 1 102 1 359 
124 67 4 793 53 24 997 162 202 323 3 049 1 031 70 93 33 6 158 1 005 69 88 1 547 10 307 
' M 724 271 11 60 199 478 3 025 17 36 1 499 2 751 3 419 127 103 348 102 472 518 70 34 519 
156 1 
France 
44 
17 4 10 
• 
18 603 
503 
358 ; 
. . 1 133 537 643 . . 14 579 
38 457 
419 527 13 247 2 015 
396 2 
. 640 735 . 237 . . 2 397 11 7 . 5 20 14 
520 93 
127 
818 48 2 459 17 9 114 2 581 
1 161 1 900 , 1 073 9 7 Ti 
21 67 1 793 49 260 25 107 163 985 79 66 63 
i 17 488 . 4 . 2 135 28 448 
62 le 1 36 6 181 1 185 . 1 1542 794 451 5 10 55 33 62 121 13 21 178 
65 1 
Belg.­Lux. 
1 
2 1 8 
i 
11 729 
. 1 
3 2 
80 279 
a 
56 
, . 
11 357 
61 1 476 671 
86 17 5 
. 65 115 2 1 322 
. B6 10 a 
. a 
8 
13 . 50 
161 51 207 
, 17 6B3 
1 12 210 . 265 10 . 31 112 
1 
. . 115 6 3 6 16 22 1 16 
a 
1 51 1 . 723 
2 'SI a 62 10 5 
14 314 
4 757 170 6.47 
2 1 18 6 13 47 ί 33 21 
Nederland 
1 6 
2 
il 1
8 197 
SPANIEN 
. ; 
. 119 9 
69 
a 
a 
11 87Ô 39 1 117 
,660 6 1 17 
11 335 7 2 128 1 
17Ô 
118 
a . 137 77 . 205 15 9 
ã 6 
3 71 61 
310 3 
3 119 25 
a . 23 18 9 67 277 12 
5 
5 
65 9 2 191 . 30 3ll 19 1 
. 157 11 111 1 12 23 135 102 10 6 61 32 6 81 ? 33 21 
Deutschland 
(BR) 
si 25 16 
513 
38 787 
U 
ΐ 1 31 162 506 
212 
a 
a 
85 59Î 
52 5 456 ¡ìl3 99 10 
2 
310 321 60 3 89« 
2 1 839 1 71 1 
9 
710 
103 
3 24 62 J lÛ 
16 833 11 627 
326 25 130 827 2 477 
354 
a 
a 
947 8 79 41 1 412 895 
6 13 
133 208 35 75 
à 136 
ïîl 592 172 
10 36 226 
1 140 14 1 177 1 566 1 802 110 76 115 27 385 202 8 1 99 
10 3 
IUlia 
8 3 1 
• 
18 816 
189 72 
2 
6 373 3 505 
95 
a 
2 222 
31 240 
lolt 6 1 7 
52 26 1 366 
a 1 008 112 U 
a 
a 
662 
ï 18 17 76 
77 20 
207 
913 618 34 176 66 
ni 
1 118 23
4 23 652 75 1 16 359 73 
i 20 
4 193 24 7 333 
4 2Ji 43 18 
9 
13 275 2 5 
ill 
ιό 36 4 4 67 ' 6 1 176 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
671 
672 
673 
671 
675 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
681 
685 
686 
689 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
812 
821 
831 
Bil 
812 
851 
861 
862 
863 
861 
891 
892 
893 
891 
896 
897 
899 
911 
931 
911 
951 
TOTAL 
001 
013 
025 
031 
032 
051 
112 
122 
211 
211 
213 
214 
251 
262 
267 
273 
282 
281 
291 
292 
121 
551 
599 
633 
667 
673 
671 
676 
678 
692 
698 
717 
719 
722 
721 
729 
735 
812 
821 
861 
863 
893 
931 
TOTAL 
EWG 
CEE 
1 218 
2 718 
98 
560 
1 
1 
126 
57 
2 
266 
2 
816 
816 
2 661 
39 
162 
31 
1 
4 
325 
903 
101 
560 
991 
56 
508 
1 851 
698 
256 
1 936 
1 672 
59 
191 
68 
8 
826 
119 
508 
3 
85 
157 
516 
739 
328 
2 329 
931 
93 
27 
161 
21 
88 
115 
25 
627 
811 
198 
2 217 
38 
791 
5 
88 
354 102 
France Belg.-Lux. 
832 3 
978 
82 1 
209 
a 
, . 93 , 1 
a 
2 
a 
53 
1 038 2 
21 3 
36 
16 
1 
10 
l 7 
60 
U Ì 13 
129 
r . 7 
193 210 
306 28 
158 
319 29 , î 29 52
5 3 
20 
4 
26Ò 
89 
391 
? 1 ! } 1 
265 93 
21, ,11 
83 15 
215 ,09 
1 
230 38 
16 î 1 
88 
7 
21 11 
261 17 
Ì 1 216 29 
289 88 
80 55 
1 416 
1 
2 
! 3 . 
91 163 22 117 
GIBRALTAR.HALTE 
1 
1 
3 
1 
3 
173 
21 
1 
97 
1 
1? 29 
2 
17 
1 
123 
216 
1 
1 
7 
3 
28 
9 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
17 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
18 
3 
24 
938 r 27 
Nederland 
719 . . 1 . 3 
. . . . 25 
1 
5 
10 
. . 13 
871 
28B 
1 
31 
8 
128 
10 
3 
50 
19 
10 
15 
2 
523 
22 
1 
5 
15 
,2 
17 
61 
1 
51 
4 
a 
4 
1 
24 
14 
2 
52 
46 
6 
77 
37 
50 
• 
23 851 
Deutschland 
(BR) 
2 268 
26 
15 
315 
a 
1 
310 
57 . 236 
258 
56 
1 010 
10 
105 
3 
4 
276 
18 
30 
145 
80 
3 
2 
1 138 
214 
54 
1 190 
1 588 7 
478 
1 
2 
16 
8 
98 
78 
446 
54 
296 
162 
1 802 
71 
601 
47 
20 
8 
6 
23 
82 
7 
279 
166 
33 
535 
742 
83 
160 017 
GIBRALTAR,MALTE 
1 
1 
. . 160 
. . 1 
11 
. . . , 1 
1 
. , . . 
a 
a 
a 
a . . 1 
2 
1 
i 
. 
1 
a • 
19a 
14 
24 
66 
Italia 
1 115 
965 
6 
. 20 
a 
32 
588 
712 
610 
ii 15 
a 
10 
2 
7 
4 
767 
15 
487 
152 
140 
41 
318 
24 
a . . ! 
4 
a 
1 
59 
76 
21 
139 
lì 9 
1 
60 
7 
6 
38 
3 
51 
232 
22 
84 
. a H 
53 621 
a 
3 
3 
4 
10 
1 
83 
i 
17 
29 
2 
47 
1 
121 
194 
1 
Ί 3 
28 
β 
2 
2 
3 
2 
16 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
18 
3 
620 
CST 
001 
ou 012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
044 
045 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
07, 
075 
081 
099 
111 
112 
12, 122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
261 
262 
263 
265 
266 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 284 
285 
291 
292 
321 
332 
422 
131 
512 
513 
511 521 
532 
533 
511 
551 
561 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
611 
612 
651 
652 
653 651 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
671 
672 
673 
671 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
681 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
691 695 
696 
697 
698 
711 
712 
715 
717 
EWG 
CEE France 
YUGOSLAVIE 
21 398 
15 151 
2 915 
1 121 
285 
11 
65 
5 100 
1 211 
3 519 
1 111 
317 
16 
3 816 
1 412 
5 922 
3 009 
3 185 
216 
10 
271 
953 
9 
34 
2 244 
4 867 1 
83 
151 
329 
2 
4 409 
3 532 
22 837 
3 516 56 
121 
19 
2 351 
182 
885 
1 527 
291 
830 
12 171 
9 591 
1 357 
12 
3 550 
2 531 
833 
1 000 
10 
54 
387 1 021 
423 
38 
25 
4 
345 
221 
50 
52 
839 
1 328 
87 
107 
73 
1 059 
1 887 
1 219 
92 
39 
2 982 
247 
m 511
351 
883 
1 190 
31 
118 
1 760 
12 
2 596 
3 711 
3 020 
127 
1 
231 
2 006 
1 
2 571 
413 
214 
2 893 
1 649 
15 24 2 
U 
25 
3 
12 
135 
4 
23 
269 
135 
20 
721 
58 
3 781 
285 . 9 . . . . 287 
632 . . , 26 
184 
529 
345 
394 
. 7 
66 . . , 2 454 
19 
31 
2 
. . 517 
146 . 15 . 51 . 20 . 2 
29 . 
21Ò 
. , 140 
363 
. „ 
# . 118 
„ . , 28 ton „ 
„ 
124 
149 
. . 15 
1 
1 . 1 
36 
18 
18Õ 
15 
Belg.-Lux. 
11 
1 759 . . . . . . 3 
726 . . . 18 
36 
116 
333 
3 
. 10 
. . 16 
144 • 
57 . . . , 625 
. 24 
3 
6 . 61 
9Î 
41 
43 
102 
15 
28 
2 
ΐ 67 
6 
10 . 5 
1 
12 
12Î 
2 
10 
162 . . 
9 
7 
10 
Nederland Deutschland 
(BR) 
JUGOSLAWIEN 
14 
70 . 97 
20 
9 
207 . 39 110 
524 
261 
28 § 4 Ì 
. 109 
75 ι . 26 
„ . 1 125 
. US „ 
75 
50 . iti 
si 
5 . 115 
. 70 
17 
t] 
. 
37 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
li 62 
27 
1 
184 
37 
2 
256 
8 
26 
1 
98 
2 
37 
i 
4 
73 
262 
73 
38 
1 327 
2 389 . 290 . 
4. 
2 942 
389 
1 494 
1 043 
120 . 3 730 
724 
4 690 
1 872 
1 457 
207 . 233 
758 2 
1 849 
1 140 
48 
51 
229 
,35 
2 1,7 
. 190 
77Ô 
397 
262 
474 
224 
421 
7 64? 
471 
12 
3 047 
1 478 
3 93Ò 
6 
48 
56 "il 12 
24 
176 
85 
31 
18 
321 
113 
81 
103 
61 
126 
1 114 
358 
81 
27 
636 
198 
370 
132 
314 
166 
757 
2 
3 
1 714 
1 
1 865 
. 6 
1 147 
2 573 
33 
83 
1 194 
1 030 
15 
241 
1 
7 2l 22 
217 
Ί 435 
5 
IUlia 
16 265 
10 948 
2 945 
1 025 
285 
41 
21 
2 158 
562 
677 
92 
20 
46 
33 
358 
63 
198 
1 303 
7 
5 
17 
127 , 34 
270 
1 054 
16 
12 
72 
4 274 
3 532 
18 176 
2 583 
56 
150 16 1 524 
10 
492 1 053 
25§ 
12 
174 
1 595 
881 
207 
617 
833 
4 
6 
314 
241 
384 26 1 
4 
2 
31 
14 
3 
376 
731 
3 
lì 837 
701 
823 
7 
6 
2 125 
13Õ 
5 
25 
681 
252 
27 
317 
43 
2 
544 
3 714 
3 020 
121 
1 
231 
822 
4 
361 
58 
1 137 
611 
11 
25 
2 
34 
ï 49 
59 
15 
238 
53 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
372 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
718 
719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 735 812 621 B31 811 812 851 861 862 863 861 89, 892 893 891 895 896 897 899 
9,1 93, 91, 951 
TOTAL 
001 
O U 0,3 021 03, 032 013 015 05, 052 053 051 055 061 062 07, 075 081 099 1,2 ,2, ,22 2,1 212 221 212 213 251 261 262 263 
261 265 267 273 271 275 276 281 282 283 281 285 291 292 332 
111 121 131 512 511 531 533 511 551 553 551 599 611 613 632 612 651 652 653 656 657 661 663 666 667 675 67B 685 692 
EWG 
CEE 
63 
626 686 331 780 16 6 17 221 767 7 76 135 3 26C 285 5 152 28 2 286 66 18 69 1 37 31 2 311 25 60 3 , 767 2 1 118 252 11 
201 682 
GRECE 
315 
2 1 10 288 ,2 7 29 ,0 126 U 378 311 1 526 807 19 9 1 36 16 27 1 877 38 668 12 5 111 22 61 19 U 1 371 312 11 181 
12 1 12 901 176 181 3 250 1 178 5 7 709 153 29 1 206 150 17 
1 1 212 21 1 1 7 5 2 7 1 1 1 806 6 3 073 2 2 13 56 132 9 90 26 2 35 12 1 6 6 2 
France 
174 
14 
121 
25 
242 
U 964 
, . a 42 1 . U 57 1 162 2 372 78 1 4 . 2 
13 167 7 910 7 396 1 8 . . 
. 156 5 501 
a 
, . 67 15 19 830 . . 1 190 . . 131 70 17 
. 1 . . , . . . 3 1 . 350 8 64 2 . 2 
. 2 14 . . 16 . . . . 1 
Belg.­Lux. 
1 
1 1 1 2 517 
i 1 . . . . 77 158 43 8 . 218 7 
i 1 1 . 1 2 15 1 . 16 
. 4 * 
5 799 
2 39 13 49 1 1 10 2 
i 
. 143 999 . 3 . 13 . 8 
. 15 344 
. . . ,6 . . 22 . 1 43 75 .11 6 
2Î 
4IÓ 
38 
lî 
6 
Nederland 
45 101 52 59 
5 2 
54 6 
. 336 50 10 10 3β 1 I 3 1 
4 , . 5 5 3 3 314 2 
2 
5 839 
Deutschland 
(BR) 
16 
262 275 281 203 
a 
678 
. 171 2 567 17 5 119 18 2 O U 19 14 23 
20 16 1 184 1 53 
753 
1 418 
a 
• 
81 375 
GRIECHENLAND 
2 1 
ιοί 
. . 13 2 631 19 80 1 
. 1 2 
i 66 565 
7 . 9 , . 
a 
. 137 . . . 28 
13 1 023 . . 207 2 . . 6 
i 3 . 1 . 7 . 1 
, . 76 . 350 . . 1 50 2 
2 . 1 1 . . . . 
1 
. i 43 10 . . 10 349 7 110 308 498 73 8 2 
29 13 13 1 175 23 777 1 3 139 7 24 
. 
. 123 1 815 
a . 5 121 
21 1 105 1 117 
5 969 16 1 524 238 
. 32 . . . . . . 3 
i 279 
■ 2 219 . 2 1 1 129 7 10 26 . 9 12 1 . . 
IUlia 
16 
313 301 6 1 10 
35 221 32 
76 IBI 25 111 13 
19 29 1 30 
3 17 
32 1 1 
657 
, 4 
14 
96 905 
311 
a 
. 1 102 
7 le 5 133 2 527 611 
i 
2 3 , 6 5 387 1 1 596 11 10 19 3 1 371 18 6 057 
12 1 7 369 161 101 270 31 1 
a 
360 
a 
93 130 
a 
1 202 21 
i 
5 1 
. a 
1 080 
. . . 1 1 
. 23 . 1 3 . , 6 . 1 
CST 
697 
696 7,1 712 715 717 718 719 722 721 725 729 731 732 731 735 821 831 811 812 851 861 862 863 891 892 893 891 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
O U 025 031 032 013 015 051 052 053 051 055 061 062 075 081 099 112 121 122 211 212 221 212 213 261 
262 263 261 265 266 267 271 273 271 275 276 281 282 283 281 285 291 292 332 121 131 512 513 532 511 551 553 599 611 631 651 652 653 656 657 661 661 665 666 667 678 682 691 692 695 697 698 711 715 
EWG 
CEE 
8 
8 138 2 32 76 29 78 8 61 5 4 1 15 74 1 
361 3 8 B37 49 2 5 6 42 17 12 2 23 99 8 32 6 487 2 
113 154 
TUROUIE 
3 
63 1 1 311 
84 111 700 34 932 14 275 3 3 539 7 728 5 174 4 901 3 141 23 161 2 2 969 171 285 128 5 582 
1 709 48 087 U 80 1 187 71 244 2 020 106 2 620 
1 080 18 4 825 56 21 1 133 2 036 362 U 039 79 4 2 50 7 316 1 55 17 ,0 1 203 1 3 191 1 2 6 2 1 1 2 000 1 1 2 2 1 12 1 
France 
5 
39 
2 5 5 15 . . ' 
19 150 
33 
a 
681 61 . 
3 71Ö 
3 023 . 1 627 5 . 4 57 70 3 1 2 119 2 305 2 22 15 1 
as 10 
796 
1 574 
63 414 
339 
45 
Belg.­Lux. 
i 
i 2 3 
. . 1 3 
i 
i 3 
. . 1 . 1 . . 3 
. . . • 
2 519 
. . 23 
110 102 1 656 
1 323 . 41 . 53 . 3 1 299 
. 609 . . 4 24 10 1 
76 8 870 1 
28 
318 51 21 . 210 
38 
660 
Nederland 
i 5 2 
, , 24 1 1 1 1 
2 
132 
5 1 . . . . . . 1 1 . . . . 6 5 
5 939 
TUERKEI 
. . 5 
, 66 1 993 2 423 
a 
32 
. a 
827°7 
. 230 . 1 . 7 3 
. 
Θ09 
. . . . 52 
106 4 . . 262 
. . 126 137 
30 3 
, 2 4 
6 
. . . a 
. 3 
2 
, a 
. . 1 
. 
1 7 
Deutschland 
(BR) 
3 
14 . . 61 4 10 5 7 . 3 1 11 
2 
2 
8 30 
46 2 4 4 1 16 3 
21 Θ4 1 16 
182 
63 898 
30 
77 20 
26 612 
5 198 3 1 170 . 675 1 71 2 118 
11Ò 9 03? 
563 125 95 12 
, 115 15 638 
. . 131 
36 1 300 
53 328 
1 955 5 
1 02Ô 862 
, 15 
2 18 
. 1 1 
4 1 203 
i 401 1 
6 2 
i 1 310 
. . 1 
. 1 
Italia 
6 119 
32 I 42 
53 4 , , 1 738 227 1 
2 
. 1 1 1 
i 1 
7 2 
. 2 
21 318 
3 
i 325 
i 516 901 2 308 
669 2 
23 507 
. 10 866 
2 100 10 137 86 3 582 370 20 535 
80 
12 71 153 720 
1 739 752 18 716 
. 50 121 225 U 039 1 
. 2 
2 
12 17 
. . , . 4 . . . . . . . , 1 2 
. 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépitant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs 
373 
Tab. 3 
CST 
717 
718 
719 
722 
721 
726 
729 
732 
731 
735 
821 
811 
851 
861 
862 
B63 
891 
896 
897 
899 
911 
?31 
TOTAL 
001 
211 
212 
282 
281 
291 
351 
632 
653 
661 
663 
682 
698 
718 
729 
732 
821 
896 
897 
961 
TOTAL 
001 
O U 
025 
031 
032 
011 
013 
011 
015 
018 
051 
052 
051 
055 
061 
062 
071 
075 
081 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
212 
213 
251 
261 
262 
263 
265 
267 
271 
273 
271 
275 
276 
281 
282 
283 
286 
291 
292 
321 
331 
332 
111 
121 
131 
512 
513 
511 
521 
531 
511 
551 
553 
56, 
581 
EWG 
CEE 
1 
23 
28 
B6 
3 
9 
23 
21 
6 
,00 
1 
10 
8 
7 
3 
2 
1 
78 
2 
3 
6 
385 
188 610 
EUROPE 
11 
8 
3 
29 
10 Τ 115 
5 
1 
1 
10 
2 
18 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
39 
326 
U.R.S.S 
2 026 
21 
9 
113 
5 929 
16 ,20 
3 910 
2 116 
10 069 
2 
7 
31 
229 
321 
530 
1 
22 
9 
10 215 
191 
1 953 
250 
11 093 
61 
3 
25 039 
59 301 
Β 215 
1 918 
2 113 
20 252 
6 577 
61 
8 775 
27 
2 935 
31 
7 585 
2 135 
59 
,1 729 
3 
1 031 
279 
13 290 
69 651 
55 687 
4 
7 098 
310 
6 031 
162 
916 
1 905 
70 
51 
793 
3 
1 261 
21 
France 
2 
4 
2 
. * 
18 618 
IDA 
11 
. 3 
1 . , 115 
5 
i IO 
2 
. l . l 
l . • 
214 
24 
22 
3 963 . . . . . . . 84 
86 
. l 
5 919 
56 , 31 
2 195 . 2 
6 992 
8 316 
1 680 
308 
11 
1 177 
1 053 
. 5 
30 
3 212 
a 
5 718 
a 
314 
11 
25 551 
1 561 
20 198 
a 
. . 615 
45 
22 
21 , 3 
747 
. 4 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland IUlia 
15 
(BR) 
a 
8 
10 83 2 
9 
14 
2 . 9 13 7 
6 
65 . 35 
9 1 
β 
5 
3 
2 
1 
73 
6 
. a 
. 381 
15 638 7 100 90 569 56 155 
1 
671 
1 31 
39 
5 
12 
2 
2 73 
18 
3 46 
10 61 
1 
1 11 
86 
1 76 
3 
1 96 
40 
3 
43 
13 
1 
1 05 
5 11 
6 
1 
5 
3 
5 
4 
EUROPA,ANG 
SOHJETUI 
) 93 
ι 
ι li 
) 8 31 
r 
> 9 ) 
' ) 56 
i 
1 
1 
13 
1 23 
12 18 
1 73 
> 3 
ì 9 
95 
! 12 
5 
I 2 
6 ) ) 2 03 
3 36 
t 21 
5 1 
! 17 
> 12 
) 2 
ì 
71 
HON 
. 
) 89( ί 6 06 
2 75« 39' 9 71 
3' 
) 12-
50. 
ι: 
) 99 
! 7! 1 91' 16( Γ 11 2Γ 
S 5 341 i 18 15! 1 Oli 
21. ) 9 45 I 1 03! 
2Í 
5 52' 
ι 611 
3 43 
2 UI 
4 
> 4 931 
61 
23< 
! 16 
> 20 151 
7 091 
Γ 30 
1 1 37 
1 5 
r 37 
> 71 ) ï 3 
Γ 2 
! 
8 
. 28 
10 
1 . a 
1 . . . 18 
3 , 3 
a 
. 1 
39 
112 
> 1 080 
9 
118 
258 
1 429 
1 760 
1 2 047 
271 
2 r I 
20 
» 18 ί 
a 
8 
' ! ι 49 . 45 63 61 . 8 005 10 000 1 2 476 1 610 S 6 5 729 ι 2 632 
ι · 328 17 1 1 460 . 419 ) 17 12 1 922 3 15 
■ 13 
11 183 
58 087 
i 9 511 
1 . i 
S 3 738 
36 
20 
S 1011 . 5 
) 19 
5 
508 
20 
CST 
599 
611 
613 
621 
629 
631 
632 
611 
612 
652 
656 
657 
661 
666 
671 
672 
671 
681 
682 
681 
6B5 
686 
689 
695 
697 
698 
711 
712 
715 
718 
719 
722 
721 
726 
729 
732 
735 
812 
861 
862 
863 
861 
891 
892 
891 
896 
899 
911 
931 
911 
TOTAL 
001 
O U 
025 
031 
032 
011 
043 
045 
048 
054 
055 
061 
062 
081 
099 
112 
121 
211 
212 
231 
242 
243 
251 
262 
263 
266 
267 
271 
273 
276 
282 
284 
291 
292 
321 
332 
421 
512 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
62, 
629 
63, 
632 
633 
EWG 
CEE 
, 2,0 
2 
1 211 
, 4 
69, 
6 
576 
il 
19 
157 
110 
, 28 029 
37 167 
1 011 
13 989 , 7 006 
530 
7 086 
2 653 
,5 
,2 
,0 
,5 
75 
1 688 
256 
loi 188 
11 
2 
702 
1 199 
17 
1 
86 
3 
259 
60 
79 
222 
16 
163 
111 
8 'Si 
515 671 
France 
1 
2 
944 
a 
1 
2 
460 
1 
19 
29 . 
4 51? 
5 427 
. . 990 
773 
. a 
4 
68 
196 
125 
17 
, . îoa 5 . 
16 
64 
6 
45 
155 
6 
27 
, . • 
110 682 
ZONE D­MARK EST 
412 
420 
3 
44 
5 
245 
2 
15 
1 
27 4 21 
1 
1 , 5 
24 
259 
3 
, 234 
19 
9 
341 
1 053 
133 
1 214 
9 
45 
59 
17 
24 
150 
968 
987 164 
2 151 
174 
1 264 
596 
,79 
78 
37 
1 
1 
36 
2 300 
26 
1 065 
169 
9 
10 
301 a 67 
14 
220 
2 
318 
401 
209 
13 
23 
24 
693 . 275 
68 
316 
. 1 . . „ . 2 
38 . „ 
9 , . . . 
Belg.­Lux. 
103 
. 160 
. 3 
135 
, 70 ; 
. 12 
2 
2 569 
1 330 
370 
1 , 1 582 
8 1 470 
17 
1 
7 
6 . 97 
'il 
5 
. . 7 1 191 
10 . 16 
6 
7 
27 
lì 
17 . . U 
U5 953 
. 
13 
1 
. . . . . . 2 , 1 
1 . 4 
24 
. 19 
19 
9 . 1 007 
2 
. 31 
17 . 19 
21 
82 
17Ö 
51 
259 
3 
108 
1 a 1 
a 
7 
1 686 
11 
616 
18 
9 
1 
210 
2 
51 
17 
Nederland 
127 
. 102 
. . 223 
2 
16 
751 
. 1 . 
2U9 i486 
» 664 . 1 555 
223 1 441 
406 . . , 2 
7 
27 
1 
„ 
2 
. 1 . 
17 
. 
2§ 
6 ? . 51 a 2? 
36 385 
Deutschland 
(BR) 
533 416 
'. 
33 
415 
108 
13 25) 
19 144 U 960 
671 
6 113 
869 
29 
2 92 
1 44 \
 2 Î 2 4 
13 1? a 
1 
, a 
l i l i 15 59 i > 2 166 
11 , . 587 
î 
17 
. î 38 
3 
125 2Ί 36 
59 43 
163 
186 849 165 802 
HAEHRUNGSG.DM-OST 
91 
9 
30 
15 
19 
10 21 
772 
16 131 1 139 
9 1 
a . 21 71 
35Î 
164 
985 »h 235
35 
5 
7 
i 4 
614 
13 
140 
43 
6 
52 
2 
13 
6 
163 
IO 3 
1 
4 
245 
2 . 1 
6 . 105 
. „ . 
β ï
50 
3 
W O 
„ 
341 
a 
75 
1Ò 59 
, 3» 
623 
158 
42Î s?,5 
42 
36 
72 
21 
a 
27 
a 
79 
40 
a 
a 
4 
8 
IO 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
641 
642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 661 665 666 671 672 673 671 677 678 679 681 685 686 689 691 692 691 695 696 697 698 ?U 712 
711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 811 851 861 862 863 
861 891 892 893 
891 895 
896 897 899 911 931 911 951 
TOTAL 
001 ou 012 013 022 023 
021 025 031 032 013 015 
018 051 052 053 051 055 061 062 073 075 081 091 112 121 211 212 221 231 211 242 243 251 261 262 263 265 
EWG 
CEE 
1 367 
651 549 156 517 
287 81 499 33 116 96 415 380 894 1 280 5 930 112 360 1 078 
1 1 1 16 
'8 1 2 2 2 
"Vz 156 148 is 3 309 2 953 
1 133 1 662 1 044 648 51 450 276 5 475 3 604 366 65 278 852 261 1 222 245 
1 777 163 »ί 719 213 99 2 086 
U 52 5 470 331 
2 5 16 
54 907 
POLOGNE 
17 044 
12 404 
2 4 939 19 3 188 
22 20 980 1 217 66 1 897 
247 1 327 18 3 049 
I] S8 7 
1 582 4 736121 299 160 1 671 136 19 972 2 971 280 1 223 10 110 1 397 13 180 3 10 ,3 36 1 522 
France 
4 
1 . . 73 
i 3 . . 2 1 12 28 87 
20 1 17 8 12 18 2 053 1 069 
343 522 36B 10 
35 22 . 65 . 19 . . 44 98 . . 42 454 135 1 
159 
78 
249 
9 1 17 
a 
. 1 • 
8 544 
3 131 
588 
1 
. . . 139 245 24 
219 1 490 51 1 909 10 . 7 . . 28 246 761 139 
. . . 3 129 
. 6 . 391 
Belg.-Lux. 
1 011 181 
3 9 
'Si 45 129 26 58 66 32 10 302 169 3 663 . 329 697 . . . . . 4 5 
. . 1 1 135 2 35 33 7 39 237 460 156 308 90 85 17 201 143 4 88 3 2li 16 23 450 192 330 189 
336 1 
lì 'Is 
31 
573 
7 
16 
3 
116 . . . • 
17 282 
690 
1 319 
1 
3 , . . 209 
99 . 781 
9 . 2 . 83 
1 075 
7 
203 
2 . 1 
1 315 
a 
6 
81 à 2 2 
256 . 617 . . . . 196 
Nederland 
318 
151 
9 
111 
311 
159 
35 
365 
2 
58 
21 
380 
191 
256 
352 
28 . 2 
181 
12Õ 
227 
5 
70 
95 
18 
101 
197 
607 
366 
175 
134 
436 
29 
177 
87 
1 
87 . 321 
298 
19 
136 
302 
68 
881 
11 
576 
10 
19 
253 
101 
61 
963 
1 
25 
1 
269 
331 
2 
1 
■ 
17 662 
POLEN 
258 
396 
116 
124 . 783 
292 
53 
429 . . 4 
11 . 1 
5 
122 . 201 
2 
1 . 1 098 . . 2 . 
Deutschland 
(BR) 
1 12 
7 19 
1 91 
66 
1 7 77 
39 
1 
71 
211 1 20 
11 1 91 
7 33 
1 15 
2 19 
10 
29 
11 
33 ■ 13 
63 
97 
1' 
91 
15 1 39( 
7 10 
20 
1 
12 
537 
6 
a 
71 
a 
2 
3 
a 
1 
2 
161 
308 
672 
2 239 
112 
21 
Κ 
50 1 
11 
10 
38 
26 
522 
797 
266 
357 
152 
117 
5 
37 
21 , . 235 . 9 
1 
a 
75 
2 
1 
U 
a 
111 
14 
5 
186 
6 
7 
281 . a 
. 38 
a 
a 
. 16 
11 119 
Γ 8 538 
) 2 605 
. 20 
! 17 
> 2 302 
11 
1 12 858 
36 . S 373 . ¡ 3 
a 
a 
17 > 1 318 
20 
> a 
1 
1 1 
! 16 > > 9 
î 
1 081 
23 
109 
; : > 1 ' 899 
2 
10 
1 
36 
) 135 
CST 
266 
267 
271 
273 
271 
276 
282 
283 
281 
291 
292 
321 
332 
131 
512 
513 
511 
521 
531 
533 
511 
551 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
611 
612 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
661 
665 
666 
671 
672 
673 
671 
678 
679 
681 
681 
685 
686 
689 
692 
691 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
721 
725 
729 
731 
731 
735 
812 
821 
831 
811 
842 
851 
861 
862 
863 891 
692 
893 
894 
896 
897 
899 
931 
941 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
043 
045 
048 
051 
EWG 
CEE 
5 
138 
8 
152 
295 
741 
9 
539 
97 
3 959 
3 065 
21 912 
3 231 
21 4 072 
558 
1 335 
1 874 
222 
9 
32 
53 
1 445 
6 
79 
1 761 
67 
4 
6 
1801 
99 
876 
6 
7 1 113 
508 
4 
23 
245 
107 
715 
152 
U 
292 
143 
440 
203 
1 707 
1 654 
1 303 
136 
16 
12 
460 
91 
1 786 
381 
10 
32 
379 
1 
89 
3 
157 
61 
981 
1 
20 2fl 19 
2 
32 
21 
1 
10 
2 193 
62 
192 
207 23 293 
120 
3§ 
76 
219 
19 
551 
70 
1 
216 
1 381 
13 
176 412 
France 
16 
22 
1 392 
710 
1 016 . a 
"il 
31 
83 
13 . θ e . . 9 
37 
11 
1 
3 
6 
3 
113 . 6 
93 
217 
i 53 . . . . . 7 
a . 92 
18 
71 
. , , 96 
99 
. 93 
1 , . . 61 
101 
1 
17 
12 
, 
. 3 . 9 
2 155 
20 no 93 
2 
iô 
i i l 
6 
81 
133 
1 
16 
6 
24 126 
TCHECOSLOVAQUIE 
2 671 
1 192 
U 
181 
16 
220 
60 
1 896 
1 815 
2 066 
1 038 
516 
959 
518 
11 
141 
23 
Belg.­Lux. 
2 
4 . 1 . , 41 . 89 , 86 . 154 
121 
36 
52 
14 
1 
2 
a 
636 . . 151 
4 . . 1 
141 
40 
462 . 
35 
129 
4 . 39 
12 
71 , 5 
59 
3 
26 
12 
1 149 
290 
169 
1 . . 344 . 91 
. . 39 
a 
10 . . , 38 
i 5 
, 1 
7 . 1 
33 . 128 
47 
11 
1 
185 
10 
3 
28 
7 
15 
92 
5 
2i 
• 
12 598 
897 
10 
3 , . 
. 
365 
. 5Θ7 
Nederland Deutschland 
17 
20 
1 91 
(BR) 
Ili 
! 14? 
ztì 
539 
2 370 l 1 ¡g? 
46 
20 
267 
6 328 
68 I 197 
83 1 150 
153 
13 
4 
20 
! 67? 
6 
1 ) 
39 7B1 i 16 
. 2 
15 
20 22 
122 149 ". 
290 652 
130 15 . . ì 13 
123 
î 92 
351 
152 
3 
156 
35 10 
179 
190 
271 
106 958 
195 590 
259 105 
12 
24 
94 
610 989 
28 
10 Γι 38 181 
79 
2 
4 130 
135 
3 ! Ζ' 19 
; 32
11 
4 , . 5 
! 12 
183 41 
22 45 
4 4 
9 
22 
1 
1 
i 54 
a 
16 3 
9 122 
4 
182 12 
4 54 
83 90 
4 1 340 7 . 
12 238 81 947 
TSCHECHOSLOWAKEI 
302 12 
6 
561 
359 , 145 . . 27 
1 637 
815 
2 066 
1 1 899 
) 538 
Italia 
5 
5 
2 . a 
687 
9 . 4 
230 
9 981 
ì "ìl 3 
506 
! 
10Ì 
li 
43 
17 
3 
76 
88 
233 
195 . 1 . 16 . 92 . . . . . 28 . . 1 
23 
a 
452 
a 
1 
26 
1 
19 
. 3 . . . 28 _ . . , , 11 
2 
28 . . 132 
3 
6 
. • 
15 503 
501 
605 . 195 
16 
220 
33 
259 5 
573 
, 988 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
375 
Tab. 3 
CST 
052 053 051 055 061 062 071 073 075 081 
11 , ,12 ,2, 2,1 2,2 22, 23, 21, 212 213 25, 
26, 262 263 265 267 273 271 275 276 282 283 281 291 292 321 332 311 131 512 513 511 521 531 533 511 551 561 571 581 599 
611 613 62, 629 631 632 611 612 65, 652 653 651 655 656 657 66, 662 663 661 665 666 667 67, 672 673 671 675 677 678 681 6B2 681 685 686 689 692 691 695 696 697 698 711 7,2 7,1 715 717 
718 719 722 723 721 725 726 
729 
732 
733 731 735 812 e2l 831 
811 
812 
851 
861 862 
EWG 
CEE 
6 
578 
1 518 
631 1 388 
186 220 76 83 10 19 187 1 18 226 508 25 329 7 805 
15 381 
1 977 
1 539 
766 U 238 74 2 3 4 966 
14 
1 097 
475 1 405 
1 435 
11 353 
1 231 
7 5 
3 268 
185 861 
1 725 
89 111 105 10 17 30 193 15, 
7 32 ,20 521 1,8 92 
1 678 
101 113 581 669 81 560 100 317 517 
1 817 
598 1 309 
5 399 
1 111 
5 885 
1 128 
1 267 
2 312 
659 11 
935 
1 285 
261 269 117 6 712 128 35 193 2 38 
315 
121 
1 609 
185 
,ιύ 1 213 1 871 591 171 ¡§ 59 38? 3 200 572 
1î 1 679 659 88 631 
1 899 687 32 
France 
. 816 75 
3 
. . , . 22 . . 36 
. . . 2 296 789 
282 16 . . . . . 251 
32Ì 
581 95 
66 . . 169 
18 109 
15 53 4 . . 88 5 2 10 . 50 
20 264 5 
. 37 1 81 36 
3 317 178 39 BOB 2 1 
. . . . 
a . 704 . . 31 
a 17 
2 21 , 1 105 11 1 022 20 522 320 
213 
331 18 
37 
5 27 343 11 42 
211 190 9 12 
155 92 
Belg.-Lux. 
1 . 1 119 6 63 13 . 43 , . . U 1 . 56 4 19 . . 35 U 
670 . . . . . 2 154 
a 
82 41 . 9 , . . . 160 10 ao 6 38 1 69 . 17 
34 19 1 1 1 1 91 14 12 265 59 46 21 100 7 74 34 110 6 177 109 34 41 1 
162 
72 ί 
38 . . . . . . . . . 29 
20 55 . 9 65 24 214 25 486 
255 
79 152 179 6 . 12 1 53 977 101 
a . 109 170 46 101 
726 
49 
Nederland 
. 232 ao . 1 220 . . 1 . 2 . . . 127 6 . 6 5 562 28? 
6B B7 , 2 31 . 1 251 
. . 48 15 . 264 7 1 393 33 
261 
50 45 54 1 . 10 2i . 3 13 27 95 12 
330 5 48 145 190 56 162 141 2 167 229 18 625 712 293 
15 
1 110 , 138 
150 581 . . 31 . 27 1 II 12 35 
2§ 
125 35 171 31 62 1 
123 13 195 131 121 
1? 11 108 1 052 112 
a U 205 159 19 275 
173 
208 6 
Deutschland 
(BR) 
5 578 1 589 155 1 151 151 . 26 83 7 19 143 . 48 124 377 . 112 3 911 3 091 361 
163 663 
a 
221 36 2 . 3 108 6 691 376 766 1 252 10 167 760 . 4 986 126 377 2 890 . 49 195 5 . 3 43 183 . 13 23 266 9 45 619 32 4 418 250 20 243 150 231 371 651 120 1 15 
974 1 . 40 452 2 093 2 166 521 H 209 . 264 253 65 6 669 17 1 35 . 3 10 9 70 405 4 298 661 571 625 253 5 . . a 
77 657 2 25 . 141 116 14 230 
| 515 
272 20 
IUlia 
a 
162 15 171 10 
9 
12 
217 3 885 
1 100 526 26 56 
a 
1 1 12 5 . . 1 202 8 . 58 10 61 1 186 111 
a 
a 
1 578 16 298 
1 153 1 3 31 . . 12 6 225 1 . 73 90 . 3 180 . 15 . 92 . . 39 1 . 173 113 196 2 161 683 1 109 67u 1 m 
576 
16 
17 
10 12 129 1 2 833 76 277 545 10 36 5 , 12 124 ,66 ,6 ,9 . 953 24 , 2 
' 66 
CST 
B63 864 89, 
892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 O U 012 013 023 024 
025 
043 044 045 048 051 052 053 ík 061062 lil 075 081 091 
111 
112 
121 
211 
221 
231 241 242 243 251 
262 
265 267 
271 273 275 276 283 284 285 291 
292 321 332 411 421 
422 
431 
512 513 514 521 
533 
541 
m 554
571 
581 599 612 613 629 631 632 641 651 652 653 654 655 656 
657 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 678 
679 683 684 685 689 691 
EWG 
CEE 
36 
114 614 
663 
14 
764 
98 108 698 468 
135 
1 007 
31 
27 
146 351 
HONGRIE 
23 055 
9 103 
13 1 291 
671 
634 
456 1,65 
137 37 
» 3 » 
1 194 Uli 745 11 
138 30 944 ,οΐ 7 901 
7H 
1 470 2 56 1 336 1 490 2 
, m 133 1 14 73 165 971 801 337 2 582 2 987 267 2 871 78 1 769 65 92 648 116 114 108 11 1 119 106 1 4 
b 254 41 4 270 57 3 118 6 13 132 597 57 167 519 401 541 135 160 121 167 3 2 557 1 417 2 037 9 1 ,2, 3 3 23, 27 
,1 
France 
5 
82 78 
,37 
38 ,0 176 76 ; 
. * 
,4 834 
1 919 2 692 
101 
1 a 
124 
. 1 1 
65 h 117 . 
3 35 . . 
9 
'· , . i . 
23 
22 . . . . . . 
571 50M 
8 
t .• 
75 
. . 
203 34 . . ; 
. . 30 1 . . , . 31 89 1 93 30 
1*1+ U 5 121 
. 5 
. . . 61 2 
# . . , . 
Belg.-Lux. 
4 
24 i 2 53 4 15 115 156 • 
18 • 
U 934 
29 
H 5. 349 
·" 
. 2 
313 
11 93 
61 38 . 
. 62 . . 
2lÌ 
7Ì . 12 . . . 
',i 
. . .12 
62 . . 97 18 . 1 
a . • 
12 3 . a 
31Ì , 1 . 
13 3 2 31 5 . 11 1 1 5 112 3 
58 7 8 7 . 56 35 
, 131 
349 . IUI* . . . . . 
Nederland 
8§ 
209 
251 19 1 
1,8 '?i5 2 • 
20 783 
JNGARN 
586 
33 
69 
130 104 
506 8 1 136 2 50 . , 1 
17 1 
13 
143 
li . . 59 25 . , . 27 64 . 28 . 
'sì 
1 64 25 1 . 
il 7 . . 
2 11 
Ί 
„ 58 5 12 64 
' f i 62 
'lì 3 1 
ú 5U. . , 
'Vi 
MÖ . . 
27 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 sff 
168 
79 
8 94 
993 
9 
65 886 
48?,1 
1 107 325 213 
¡°2§ 
137 13 
2 95$ 
957 2 482 1 424 481 10 
lil 5 101 
8 38 
1 254 2 41 831 1 312 . 37 161 
88 
11 2 110 
909 
390 337 1 821 1 910 33 2 792 78 1 611 
li 236 81 1,2 
9 
178 
63 . a 
6 119 
27 . 129 50 3 19 . . 
til 
a 
83 304 232 6 1 28 10 3 
MÎ 
56Í 
65 12 
Italia 
218 12 
155 
37 3 2Vz • 
ii 18 
32 914 
11 665 1 939 
1 15 319 72 156 
'i 
a 
21 
î 189 2 
101 
a 
a 
18 63 
a 
4 31 
iSi • a 
ïï? 2 
1 16Î 12 
a 
a 
a 
a 
a 
Uli 
a 
i*91 231* i*2 . 26 
i 261 4 1 101 
2. 2 . 4 
90 
a 
a 
a , a 
a 
a . 
M! . 2§ 153 
a 
108 9 33-
a 
2 426 716 1 159 7 6 . 3 231 . . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
376 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
692 
694 
695 
696 
697 
698 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
B41 
842 
851 
861 
862 
863 
664 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
961 
TOTAL 
001 
O U 
013 
023 
024 
025 
031 
032 
044 
045 
0 5 , 
052 
053 
054 
055 
0 6 , 062 075 
081 
091 099 112 
121 
211 
212 
221 
241 
242 
243 
251 
261 
262 
263 
265 
267 
271 
273 
284 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
541 
551 
599 612 613 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
656 
657 
664 
EWG 
CEE 
4 
3 
261 
4 
151 121 
33 
5 
1 873 
8 
3 
107 173 
1 
99 
16 
22 
1 893 1 
72 2ìi 
12 
376 
218 
1 561 19, 959 201 
2z°b 
51 .μ 31 
253 
11 
295 
191 510 
33 
101 
39 
1 
91 253 
France 
16 
29 
75 
5 
1 
1 
49 
10 
169 
ï 6 
32 
199 
84 
5 
. 2 
. 3 
19 
. 6 
. 53 
21 
30 
. , 35 
• 
8 100 
ROUHANIE 
1 231 
2 669 17 
1 230 
77 
1 637 
195 
21 21 606 1 015 
616 
180 
1 633 
672 
500 
811 !2§ 1 661 
25 
3 
90 
741 
6 
791 
1 377 2 159 4 227 27 163 
11 
216 
511 
8 
115 
170 
2 
51 
1 
2 074 1 057 34 186 10 
2 450 1 141 
5 
1 024 81 
193 1°9 10 
8 
10 
139 1 35 
215 
17 
12 
5 
1 
412 
U 
1 
316 
110 
300 
230 
. . 21 
129 
. 926 
3 
. . . ,9 
. 
16 
341 
a 
. . 217 
. 611 
­a 
1 188 
2 76? . 21 
97 
. , 2 
. 4 
. 551 
73 
12 688 
. 917 
. 4 
16 
3 
a 
. . . 3 
• 
70 1 
. . . . 1 
57 
Belg.­Lux. 
î 1 1 1 
1 
78 
63 
. 5 
38 
a 
. 10 
15 
20 4 
1 
282 
. 19 
15 
1 
92 
136 
220 
32 
288 
19 
6 
2 
17 
. 5 
1 21 12 
21 
72 
. , 1 
• 
1 696 
. . . 39 
. a 
2 631 
10 . 1 
10 
7 
. 
2 
105 
. 3 
1 
214 
. ¡8 . . U<* . . 32 
. . 2 
. 2 
. . 29 
2 021 
3 
13 
. , ó 
, . „ 
, , • 
65 
. . . . 33 
3 
. h 
Nederland 
I 
2 
123 
3 
72 
57 
, . 92 
, . Η 4 
24 
12 
51 
. 215 
3 
12 
136 
15 
839 
170 
79 
45 
14 
1 
17 
3 
4 
2β 
178 
9 
12 
1 10 144 
33 
1 
. • 
6 612 
RUHAENIEN 
35 
153 
96 
1 
. 658 
14 
22 
269 
. 
4Í 
2 
3 
. . 9 
. . . . 92 
62 
356 
30 
55 
1 
. . 10 
2 
. . 1 
2 
13 
10 
4 
. 409 
2 
, 1 
Deutschland 
(BR) 
. 11 
. . 1 
. . 546 
3 
1 
3? 
43 
. 21 
1 329 
1 
15 
. 9 
, 137 
33 
291 
2B9 
506 
60 
a 
13 
1 
5 
32 
2 
41 
. 215 
53 
261 
. 400 
. ­
18 833 
1 
811 
17 
. 38 
1 071 
23 
21 
13 501 
B02 
632 
180 
9 71 
566 
151 
722 
101 
121 
772 
25 
. 88 
250 
6 
771 
170 
166 
227 
13 093 
12 
379 
, . 71 
. 29 
. 1 513 
617 
16 238 
10 
2 0 9 , 
181 
5 
51 1 
64 
179 
B6 
. 6 
10 
122 
35 
50 
. . 1 
. . 6 
. 253 
Italia 
. . . . 3 
4 
, 1 122 , 1 
108 
7 
. 2 
. . 42 
52 
, . 2B 
5 
2 
12 
2 
25 
. 8 
16 
11 
13 
. 5 
. 3 
6 
33 
. . . 1 
23 012 
898 
1 625 . 1 230 
a 
512 
13 
a 
1 390 117 
. . . 82 
1 
89 
I 
140 
. . 1 
, . . 17 
1 993 2 5,2 U 118 . 195 
a 
8 
115 
86 
2 
16 
1 
10 
216 
3 177 
, . . 151 
5 
83 
. . 14 
• 
23 
3 
2 
, 1 
. . . 32 
139 
CST 
665 
666 
672 
673 
671 
681 
682 
681 
685 686 697 
698 
711 
712 
715 
719 
722 
723 
729 
732 
735 
821 
811 
812 
851 
861 
863 
892 
891 
896 
899 
911 
931 
911 
TOTAL 
001 
O U 
013 
023 
021 
025 
011 
051 
052 
053 
051 
055 
062 
075 081 lil 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
211 
212 
213 
261 
265 
267 
273 
276 
283 
281 
285 
291 
292 
331 
332 
121 
122 
512 
513 
511 
511 
551 
599 
611 
631 
632 
633 
652 
653 
657 
661 
662 
661 
666 
671 
672 
674 
681 
662 
685 
686 
689 
715 
719 
722 
724 
726 
729 
732 
735 
812 
812 
EWG 
CEE 
65 
1 
1 918 38 
2 
1 066 1 867 1 
591 
351 
7 
6 
2 
161 
79 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
70 
80 
10 
212 
3 
11 
7 
60 
68 
171 
1 
139 
31 
128 167 
France Belg.­Lux. 
. i 275 
, . a 
t k· 
û 
. 1 
151 
26 
5 2 
1 
, . 1 
, 23 
13 
2 
91 
. . t 1 
1 
) i 20 
, . , . 31 
22 113 6 053 
BULGARIE 
961 
1 637 
1 
671 
126 
6 255 
23 
1 512 3 321 
155 
2 211 3 681 2 673 1 
180 
10 
8 
161 
11 110 10 
89 
5 259 7 
12 
230 
1 510 393 
825 
12 
32 
1 
2 213 366 
201 
211 
1 723 
890 
3B 
1 263 122 
53 
3 
27 
26 
, 089 58 
1 
39 
, 5 
608 
9 
95 
1 
2, 
55 
6 
13 
25 
63 
6 
102 
535 
2 119 135 
138 
1 
6 
1 
11 
3 
1 
5 
1 
76 
88 
4 
, . 60 
, . . . 112 61 31 119 
357 
? . 2 
36 
1 722 
13 
868 
123 
111 
80 
55 96 
1 15Í 70 
129 
112 17 
31 
964 
4 
1 
18 
2 '. 2 
, 
241 
31. 
ί 
i 
256 
1 027 
a 
2 
Nederland 
6 
37Õ 3? 6 
9 
62 
8 
80 
. 5 
60 
. 55 
1 
. • 
3 273 
BULGARIEN 
7 
6 
162 
357 
135 
9 ï 
37 
51 
'f 63 
32 
374 
13 
113 
286 
23 
i 1 
Deutschland 
(BR) 
59 
. 264 
a . 1 066 
1 512 . 132 
226 
. . . 6 
5 
, . . . 1 
5 
71 
3 
. 51 
31 
. 139 
61 818 
35 
1 019 
174 
55 
2 014 
18 
991 
3 311 
449 
1 576 
2 890 
2 086 
10Ô 
2 
122 
5 432 
13 
150 
7 
12 
5 
51 
244 
38 
29 
1 
831 
266 
204 
84 
1 379 
a 
1 226 
59 
26 
,7 
2 
78 
54 
2 31 
77 
151 
18 
562 
78 
88 
3 
13 
74 
Italia 
, 1 389 
38 
2 
325 
1 
, . . . 1 
3 
17 
. 3 
1 
1 
. 1 
. . . 3 
3 
. 1 
42 
. . • 
35 210 
929 
500 
197 
. 1 211 
a 
521 
. . 4 
9 
. 7 
6 
, 2 
'il 63 1 211 
a 
. 107 
1 051 
262 
130 
1 
3 
26 î 
26 
. 1 
161 
890 
28 
. a 
27 
5 
22 
11 
. . 32 
5 
a . . . a 
55 
2 
25 
63 
25Ï 
U S 
. 10 
1 
1 
. 1 
. . 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs 
377 
Tab. 3 
CST 
§51 
863 
892 
894 
896 
899 
931 
9 4 ! 
TOTAL 
031 
051 
054 
055 
2 1 ! 
212 
262 
263 
276 
283 
292 
331 
551 
719 
861 
896 
899 
TOTAL 
013 
022 
031 
032 
051 
054 
055 
122 
211 
244 
263 
281 
291 
292 
332 
581 
656 
695 
714 
719 
722 
732 
892 
931 
TOTAL 
031 
054 
242 
712 
718 
719 
724 
892 
931 
TOTAL 
001 
O U 
012 
0,3 
025 
03, 
032 
0 4 , 
042 
044 
045 
048 
05, 
052 
053 
051 
055 
062 
0 72 
075 
0 8 , 
09, 
099 
112 
121 
122 
211 
221 
2 1 , 
EWG 
CEE 
2 
1 
: ,7 
30 
2, 
328 
69 
56 965 
ALBANIE 
5 
96 
2, 
3 
137 
2 
61 
319 
2 
a 92 
632 
1 
15 
6 
5 
6 
1 168 
France 
, 
a 
1 
10 
69 
a 956 
43 
i • 
44 
CANARIES 
, 
,1 
217 
91 
3 306 
7 893 
1 
2 
15 
1 
3 
369 
89 
126 
, 119 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
17 
13 171 
SAHARA 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
1 
1 
1 
24 
MAROC 
1 258 
8 
20 
0 
144 
4 056 
17 299 
4 046 
626 
176 
3 819 
46 
51 230 
8 
6 159 
49 942 
2 513 
203 
20 
296 
1 322 
11 
0 
16 150 
0 
25 
1 062 
553 
1 
. . , 624 
2 536 
1 
U 
. a 
87 
32 
. , , a . a 
a . • 
3 291 
ESPAGNOL 
a 
1 
, . 
1 
2 
1 254 
3 
20 
6 
142 
3 782 
12 502 
3 555 
626 
1 731 
45 
29 812 
. 5 300 
43 677 
2 268 
179 
20 
123 
2 835 
14 
6 
14 925 
25 
1 005 
328 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
2 
I 
(BR) 
; à . il 
's 26 5 2 18 
3 162 2 132 26 783 
3 
3 
2 
67 
8 
1 1 
9jl 
, , 
t , , 23 ­
44 
335 
lit 
34 
287 
55 
II 
148 
3O0 
a . 22 
ALBANIEN 
S 
KANARIS 
1 
' 1 
> 21 
; 
38 
) 1 
ι ! 
64. 
SPANISCI 
MAROKKO 
a 
( 77 
a 
349 
2 25Î 
5Í , 322 
1 
42 
,3e 
26 
6 
, 2 
; ,7 
! 44 
! 4 
5 
70 
: H E INSELN 
. 
a 
a 
l 2 ,07 
4 006 
; . ι 
'. > 998 
i 1 
2 
2 
4 
1 
a 
15 
7 313 
­SAHARA 
i 
1 
4 
a 
a 
a 
2 003 
417 
611 
19 017 
8 
766 
2 513 
'ÎL, 
79 
1 0 54 
896 
, 
200 
IUlia 
15 930 
5 
ei 
21 3 
137 2 
61 
229 
2 
33 
92 
632 l 
15 
6 
i 
1 3 2 , 
2,7 
91 
538 
161 
1 317 
13 
21 
2 
26Θ 
2 130 
176 
593 
2 
2 112 
112 
9 
ii 117 
57 
CST 
211 
251 
262 
263 
261 
267 
271 
273 
2 71 
276 
281 
262 
2R3 
281 
291 
292 
321 
111 
121 
131 
512 
513 
533 
511 
551 
561 
599 
611 
612 
629 
631 
632 
633 
611 
612 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
665 
666 
667 
676 
678 
681 
682 
685 
686 
691 
692 
696 
697 
69B 
711 
712 
717 
718 
719 
722 
721 
725 
729 
731 
732 
733 
731 
735 
821 
831 
en 851 
861 
862 
863 
661 
891 
892 
893 
891 
896 
897 
899 
931 
911 
TOTAL 
001 
O U 
021 
031 
032 
012 
013 
011 
015 
016 
018 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
062 
072 
073 
071 
075 
081 
EWG 
CEE 
2 163 
1 137 
1 152 
211 
1 
12 
17 676 
317 
1 
519 
1 678 
585 
21 293 
805 
8 1 , 
8 333 
2 061 
577 
157 
19, 
223 
78 
18 
1 
1 415 
154 
25 
2 640 
560 
1 
121 
6 
1 220 
2 783 1 
35 
8 
β 
102 
424 
3 
7 
1 
14 
71 
24 
33 
'8 3 505 
1 92 
5 1 û 1 
10 
38 
21 
1 
20 
1 
3 
3 
60 
1 1 
28 
52 
756 
32 
360 
19 
3 
48 
1 
2 
15 
48 
118 
78 
4 
732 
150 
1 
277 279 
France 
325 
713 
963 
30 
4 
41 
18 285 
3 
. 353 
2 300 
3 
19 441 
274 
605 
3 092 
1 219 
270 
144 
87 
186 
75 
34 
4 
1 113 
15 
3 
2 635 
113 
1 
65 
1 
900 
2 078 
1 
35 
a 4 
79 
203 
3 
6 
1 
, . . 33 
23 
3 505 
92 
5 
, 1 1 
25 
. 1 
2 
18 
8 
1 
. . . 3 
4 
1 
2J n ill 
4 
1 
47 
, 14 
47 
1 18 
26 
3 
467 
. 1 
185 191 
.DEP.ALGERIENS 
2 057 
111 
2 
1 281 
938 
346 
165 
3 
226 
1 458 
1 687 
59 146 
601 
2 425 
28 060 
4 608 
17 
6 
5 
1 
1 
31 
5 316 
Mfl 2 1 ,18 
936 
346 
. 3 
226 
1 458 
1 682 
51 175 
110 
2 121 
26 502 
1 533 
17 
6 
. 1 
1 
30 
1 272 
Belg.­Lu) . Nederland 
25 180 
192 IIB 
76 
. . . , 
9 263 1 152 
65 
1 
76 
91 
a . 
1 880 
56 
33 
382 123 
211 
21 
a 6 0 
. . . 
; 24 22 
4 
13 
Ί a 
27 
293 
i 43 
3Ì 
i 
55 225 
11 91! 
51 n; 
3 
2 
174 
1 
S 6 
1 
2 
î 'îj 
> 10 800 
.ALGERIED 
13å 2 . 
5Ì 
Deutschland 
(HR) 
1 932 
81 
82 
1 11 
a 
U 616 
13 
. 2 281 
. 2 075 
61 
170 
3 306 
lì 
13 
. 9 
2 
78 
i 381 
56 
280 
238 
a 
a 
10 
170 
i 
14 
. . 29 
. . . 
9 
, . 1 
1 
4 
13 
365 
21 
29 
1 15 
131 
51 623 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 781 
6 
1 230 8 
a 
a 
a 
a 
1 
812 
IUlia 
1 
322 
70 
î 1 330 
266 
. a 
582 
621 
396 
3 
1 130 
370 
272 
13 
1 
37 
3 
5 
. 7 
. 7 
i 
. a 
a 
a 
1 a 1 
, . 
71 
21 
18 
i 
. 
1 
5 
67 
7 
19 
1 
20 
2 
24 
i 
lì 1 
1 
14 
1 
i 1 
23 
19 
• 
14 750 
I a 
,33 
2 
165 
a 
41 
297 
45 
5 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
378 , 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
099 112 121 122 211 221 231 241 244 
251 262 263 265 267 271 
274 275 276 281 282 
283 281 
285 291 292 
321 331 332 
31J 121 122 
131 512 533 511 551 
553 
551 561 599 611 
612 621 629 632 633 611 
612 651 652 653 655 656 657 661 663 
661 665 666 673 671 676 678 
679 681 682 681 685 686 691 692 693 691 695 697 698 7Ì1 712 711 715 718 719 
722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 B21 831 
811 812 85, 86, 
862 863 861 691 892 893 891 
895 896 897 899 931 911 
TOTAL 
EWG 
CEE 
231 258 
6 
421 
17 
1 009 
3 171 528 
1? 2 m 548 874 
2 129 5 148 3 320 
7 121 2 267 
31 131 243 Î28 2Ìh 61 2 725 3 2 gî. 11 1 4 674 2 
2 2 169 
111 
3 232 
163 4 30 46 2 259 736 
204 71 
1 30 2 4 54 227 
θ u 431 37 39 
,0? 
26 313 6 48 4 42 
217 
36 16 126 591 
15 139 167 48 1 137 I 1 5 418 28 7 lì 20 
61 2 2 57 
3 lì 3 55 12 
1 120 224 IBO 68 2 
540 816 
France 
33 233 836 
. 420 3 ή 17 
874 
3 72 528 10 
31 1 686 318 410 797 
667 
4 4 409 
i 667 
7 345 2 222 
109 411 10 090 189 
688 15 61 2 709 3 2 646 959 
U 1 4 616 2 2 2 169 
hi 3 099 163 2 30 29 2 
m 20437 1 30 2 40 7 a 
227 8 U 431 12 39 
,07 
25 313 6 46 4 34 
Ji 36 16 
m 15139 167 48 1 136 U 5 406 28 7 
55 62 20 61 2 2 54 3 
1, 
3 52 
Ά 1 120 224 103 
a 
2 
494 669 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
292 23 107 
5 
7 '. 224 
î 3 13Î 
99 . '. 
70 
Si \\ 9 130 513 2 671 3 
84 . 588 140 
'. . 78 1 1 28 
1 109 4 12Õ à 
10 . 6 
15 . . 
17 3 13 
25 100 
I '. 566 
27 7 
'. 2 16 
12 '. -
ΐ 16 68 . · · 
2 477 5 218 U 447 
Italia 
. 
a 
690 
a 
2 
. . 
4 546 
a 65 24 3 521 2 422 
67 513 a 
1 15 31 16 603 
1 561 48 
23 
17 
a 
54 
25 
34 
17 
27 005 
CST 
331 332 341 861 
TOTAL 
001 O U 024 031 032 041 045 046 047 048 051 052 053 054 055 062 075 081 099 111 112 122 211 221 244 262 263 265 
ll\ 276 281 282 283 264 291 292 331 332 41 1 421 431 533 541 551 553 561 611 632 633 651 652 653 656 657 661 663 666 667 6B1 682 685 691 692 697 698 711 714 719 724 731 732 821 841 851 862 B63 892 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 O U 031 032 041 043 051 
052 054 081 1 12 
EWG 
CEE France 
.DEP.OASIS 
206 255 8 626 166 1 
215 048 
TUNISIE 
832 
23 182 588 1 561 3 793 3 506 2 743 9 365 551 2 974 1 916 343 5 282 3 318 2 4 i 7 b l l 
, i! 52 36 3 2 59 
U 347 450 3 027 492 375 601 758 370 51 569 
1 21 25 511 67 1 68 595 1 4 465 1 6 6 8 16 3 26 218 721 
2 1 2 15 1 2 115 1 21 17 6 5 1 15 1 8 1 2 1 1 19 1 7 51 1 56 5 72 22 
152 197 
LIBYE 
5 
1 16 286 99 31 351 
2 9 1 19 
153 968 8 626 166 
• 
162 760 
691 
23 182 181 1 561 3 793 3 506 2 740 8 965 3 2 964 , 8,1 335 5 270 3 149 
2 4 17 511 30 367 36 52 32 . . 
5 860 189 1 017 . 370 65 629 137 
. 
U 258 50 1 68 590 1 3 261 1 6 5 1 16 . 22 75 
15 
2 381 
23 17 
12 
51 
55 
18 
69 797 
Belg.-Lux. 
. 
a 
■ 
* • 
Nederland Deutschland 
(BRI 
FRANZ.SAHARA 
a 
a 
' ' 
TUNESIEN 
\ 
45 . 1 1 
27 
6 29 16 222 
16 363 
2 
68 
52 
160 
30 102 
1 204 
5 
a 
2 
32 238 
.IBYEN 
, 
1 
. a 
6 
a 
a 
1 2 
52 148 
. a 
1 
52 149 
1 
i 340 5 10 66 5 
• 10 78 
97 
87 
725 
343 
19 71 11 
18 
135 
7 
72 • 
2 151 
1 
274 
17 
IUlia 
139 
a 
• ■ 
139 
137 
. • 36 3 
■ 
• . a 
a 
1 498 • 32 2 
a 
• 86 
a 
a 
2 
a 
391 7 
a 
3 
2 24 1 282 
261 1 667 192 5 473 43 163 7 945 
1 21 14 263 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 
a 
a 
a 
2 724 
a 
a 
• . 1 33 
a 
1 • 5 5 . 6 1 . . . . . . . • a 
• . . a 
? 
31 645 
4 
a 
15 280 
99 31 69 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$-Va leurs 
379 
Tab. 3 
CST 
121 
21 I 
221 231 251 262 267 276 282 284 291 292 331 421 611 621 629 651 653 657 662 665 674 678 695 698 711 712 718 719 724 725 726 732 733 734 735 831 851 861 863 891 899 931 
TOTAL 
025 
031 032 042 051 053 054 055 Oil 
075 OBI 1,2 122 211 221 231 262 263 264 265 266 267 273 276 281 283 285 291 
ni 332 512 513 541 551 553 561 571 611 612 632 651 652 653 657 665 667 672 678 695 697 698 711 712 714 718 719 722 724 732 812 821 831 851 861 
EWG 
CEE 
14 
588 1 895 8 3 203 5 1 143 202 28 1 69 026 1 399 1 1 6 2 2 4 7 2 2 5 168 1 1 6 19 52 1 1 8 f 72 160 2 2 1 19 2 
265 
75 159 
EGYPTE 
U 
318 51 152 559 1 ,3 690 , 760 , ,15 11 , 08, 5 22 16 726 5 ,39 33 892 8 1 016 1 115 1 205 218 931 213 76 192 28 033 
8 73 66 2 189 1 18 201 128 
119 2 3 878 535 256 92 1 4 163 5 7 165 13 9 7 5 21 19 1? 1 1 1 206 1 60 5 
France 
33 
7 
1 30Ϊ 
4 351 
180 14 2 Ι . 1 12 222 
2Î 12 865 
16 
62 
152 
12 
Belg.­Lux. 
65 
13 658 
36 
13 771 
ë 2 186 
19 . 1 283 8 106 
266 5 1 
16Í 
16 1 080 
123 
88 
. 5 380 
. 6 422 
8 
705 
3 1 1 
Nederland Deutschland 
59 
12 54 
(BR) 
11 
197 
lì 
) 15 28Ö 
163 
a 
2 2 1 ' 
! 4 
13 17( 
»EGYPTE! 
2' 
11" 
3 OOI 131 62 
15­
2ι 
10. 
Ιθί 
1! 
1 
1 12. 35 
1 25< 
■ 
2( 
,.. 
1! 
. 
3 
li 
265 
> 16 225 
1 
10 Γ 261 
' 308 
8 514 1 241 I 10 Γ 656 
i 41 I 127 4 66 7 218 θ ι 278 
a UI 
à > 121 ί 42 243 74 154 
6Î * 
a 
a 
127 106 1 3 104 1 50 
92 
1 · 3 
. 7 1 109 10 , 9 , . 2 > 12 12 
i a 
16 
37 3 
IUlia 
58a 1 003 8 3 ,96 5 . 143 191 27 1 23 247 1 399 
1 
6 2 2 4 
7 2 2 
4 1 2 
4 16 35 1 
4 2 1 34 160 2 2 3 19 2 1 
27 636 
7 
150 8 
84 1 858 63 192 4 2 
. . 335 1 36 12 241 
584 
113 1 201 
158 
i 
26 3S1 
12 
66 
9 
48 
201 
7 1 8 165 244 
. a ,63 
5 
9 2 
a 
a ,9 32 
i 
7 
2 4 I 
CST 
862 
863 892 896 91, 93, 
TOTAL 
015 
051 072 081 
211 221 211 212 261 262 263 265 291 292 121 131 512 
513 
611 612 653 
656 667 671 
687 692 698 719 
722 
721 726 729 811 861 896 B99 931 911 
TOTAL 
031 
032 051 053 072 211 212 261 281 292 722 896 
TOTAL 
001 051 052 
211 212 221 262 263 
281 292 131 896 931 911 
TOTAL 
031 
081 211 221 263 276 
122 131 861 862 896 911 
TOTAL 
EWG 
CEE 
France 
4 , 10 9 
9 1 16 13 1 228 
92 684 13 596 
SOUDAN 
819 
869 15 4 , 6 628 71 759 392 12 926 1 497 
1 1 2 16 1 38 301 5 721 1 151 1 963 132 6 2 2 3 1 i 8 
3 2 1 2 
1 2 2 1 1 11 
8 1 1 1 
'§ : 
1 278 1 
65 885 8 136 
.MAURITANIE 
10 10 
9 9 173 1 8 1 1 5 6 1 781 776 1 1 91 91 
1 093 891 
.MALI 
3 
30 30 
651 533 3 3 1 703 1 703 17 1? 
1 223 1 223 9 137 119 23 23 
Il 'f 
27 11 
3 925 3 714 
.HAUTE VOLTA 
56 17 
407 339 297 241 16 16 16 136 
4 4 1 1 1 1 1 31 31 
967 682 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
, 
, 
(BR) 
4 
, . 7 
a 
a 
Ι ÏU 199 
4 9,7 7 358 24 377 
SUDAN 
691 95 29 
209 357 2,7 
1 040 ) 4 719 95 4 660 . , 1 
41 428 . . 17 506 
1 
, î ι 
, 
, . , . 
: 
U 
. 
, 
, 
i 
a 
a 
: 
', 278 
. 
7 518 3 331 27 444 
' 
* 
10 
10 
.MAURETANIEN 
.MALI 
i 
i I 
aOBERVO 
> 2· 
) Ζ 
2 
3 
, . . a 
a 9 17 
a 47 ! 
1 76 
.TA 
9 
: 
Γ 9 
Italia 
i 1 2 
• 
42 436 
4 
71 4 3 2 «J 1 
2 
14 467 
4 137 1 704 6 . ï 1 . . 1 , 2 
. 1 
i 
7 
1 
li 
i . ■ 
19 423 
175 
8 
5 6 2 5 
• 
199 
12 
122 
. 68 56 
16 
a 
a 
a 
■ a 
• 
140 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblau im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
380 
Januar­Dezember ■ 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
051 
072 
081 
211 
212 
221 
212 
213 
262 
2­>3 
281 
292 
121 
656 
896 
931 
TOTAL 
07 
08 
21 
22 
24. 
26; ψ 2Ï\ 
TOTAL 
001 
031 
032 
051 
053 
054 
081 
099 
211 
212 
221 
251 
271 
276 
282 
283 
281 
285 
291 
292 
411 
421 
422 
131 
561 
611 
631 
652 
656 
685 
711 
711 
715 
719 
732 
861 
862 
863 
892 
897 
931 
911 
TOTAL 
081 
211 
221 
282 
718 
TOTAL 
032 
051 
051 
0T1 
072 
071 
081 2U 212 221 
242 
243 
265 
292 
422 
431 
EWG 
CEE 
.NIGER 
1 
1 
36 
447 
4 13 611 
1 
2 
1 
" l 
9 1 039 
29 
1 
1 
15 286 
TCHAD 
3 
148 
827 
56 
17 13 080 
^ 
198 5 
14 340 
.SENEGAL 
9?$ 
4 522 
4 
50 
10 117 
8 
635 
61 425 
3 
4 888 
2 
21 
771 
306 
15 
861 
9 39 559 
5 761 
3 
115 
151 
6 
10 ! 
1 
1 2 1 
1 
1 
23 
208 
130 860 
GAMBIE 
g 
6 002 ί 
6 030 
France 
1 
a 
34 429 4 13 394 . . 
96 
2 1 039 
29 1 -
15 029 
3 
148 749 56 
10 151 
? 162 • 
11 295 
972 4 522 
4 4Θ 4 8 958 
6 453 
2 61 425 
3 2 929 
2 
a 
767 91 
15 
561 
9 39 559 5 761 
3 445 145 6 2 4 
. . a 
2 . . 2 1 1 
23 
63 
126 811 
13 
. • 13 
GUINEE PORTUGAISE 
2 
1 61 1 50J 
'S5 
104 31 109 
7 
18? 
H 4 15 
1 64 46 
20 1 143 loi 3 111 
7 1 187 
1 . 
Belg.-Lux. Nederland 
.NIGER 
128 '. 
7 
3 . . . . . . * 
138 2 
.TSCHAD 
. a a . . 
2 393 • 
Í ­
• 
2 391 
.SENEGAL 
; ; 
• · . 2 
36Î 33Î 
I 328 
33 3 
5Î 107 
35 ÎOÎ 
197 879 
GAMBIA 
. ' 8 
150 28 
. a 
1 
150 37 
PORTUGIES 
. 
. ■ 
. a 
21 1 121 
1Ü 1 
. a 
76 
. a 
2 
a « 
a 
Deutschland 
(BR) 
î e 
., 
a 
. • 
1(99 
• 
15 
5 
519 
35 
i»3Î 
1 607 
36 
55 
2Ì 
2 191 
m 
U10 
• • U10 
.­GUINEA 
m . a 
202 
7 
• 
919 
a 
, 
• u 15 
Italia 
. 
1 
a 
18 
a 
89 
1 • 
• 
. > • • • 
109 
. 
a 
78 
a 
17 
37 
" 
• ■ 
132 
1 
1 
• • • 2Û 
a 
182 
• a 
. 2«f 
• 2k 
2 IUI 
67 
9 
462 
. 
5 m 6 
• 5 120 
2 
• • 
13? 
20 • 
• • • 
• ­
CST 
91, 
TOTAL 
05, 
071 
072 
075 
121 
211 
221 
212 
275 
281 
283 
291 
ill 551
621 
667 
695 
711 
719 
723 
896 
941 
TOTAL 
001 
071 
8?§ 211 
221 
275 
281 
282 
284 
292 
629 
719 
931 
941 
TOTAL 
001 
051 
071 
072 
081 m 242 
243 
275 
281 
282 
283 
284 
291 
292 
533 
667 
672 
678 
692 
m 719 
722 7J? 
734 735 
861 
863 
896 
931 SUM 
TOTAL 
| l 
053 
054 
8?, 
072 
074 
8¡i 
211 212 
EWG 
CEE 
1 
3 274 
France 
1 
696 
GUINEE REP. 
286 
48 
14 
8 7 
215 
505 
5 
160 
653 
134 
1 9 
13 100 
428 
2 
282 2 1 
3 
1 
29 
27 
T5 9B1 
213 
9 
i 7 
211 
10 608 
389 
27 
27 
U 492 
SIERRA LEONE 
18 
173­5 
3 
U 
2 053 
13 
14 971 
B8 
7Ì 
348 
1 
1 
3 
40 
19 515 
LIBERIA 
3 
91 
18 
391 
1 
2?§6 
213 
11 
1 617 
24 813 
21 
182 
24 
1 
127 
1 
2 826 
3 1 
9 
14 
5 
1 
2 
283 
2 
5 3 
2» 
l 
34 B43 
457 
13 
2 
472 
749 
13 
762 
.COTE IVOIRE 
124 
848 
19 306 
3 438 
Ì 
56 672 
25 485 
1 2 
44 
35 
5 
86 
848 
15 931 
3 102 
. 7 
53 328 15 711 
. 
11 
21 
5 
Belg.­Lux. Nederland 
35 1 233 
Deutschland 
(BR) 
1 147 
GUINEA,REP. 
, ; 
1 
: 277 
16Ò . 
282 
161 343 
Ί 
a 
a -
187 • ■ 
653 
96 
a 
9 
2 374 
37 
a 
a 
2 
1 
a 
2 
• 
3 439 
SIERRA LEONE 
'5 1 ill 
s a . 456 1 186 
'. 6 304 
. . 
S ? 
31 93 
1 . 
33 
505 9 386 
LIBERIA 
. « 31 16 
386 
. . 2? , 1 
2 2 
1 1 647 
5 013 
12 11 
2 B26 . 
' 6 
1 
1 1 
: 2 
a . 
1 
a a 
; ■ 
* 1 
4 548 6 120 
18 
• 
. 398 
8 211 
• 
37 
211 
. 1 
3 • 
9 W 7 
3 
■ 
. 5 
a 
297 
1 330 
200 
10 
12 70Î 
4 . 13 
1 
91 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
1 
109 
1 
a 
3 
21 
11 819 
.ELFENBEINKUESTE 
'. 6 
21 
. a 
28 169 
663 1 369 
1 
• 
. . 
. 
134 
8 
a 
si 
2 6B6 
a 
3 
a 
Italia 
163 
29 • 6 
4 
11 
5 
. • 36 
1 
118 
• 2 
a 
a 
a 
3 
1 
• 
246 
. 
21 
lì 13 
2 
88 3 
29 
a 
• . 
5 
175 
a 
91 
1 . 1 
692 
39 
a 
7 063 
16 
182 
9 
a 
1 . 1 
3 
1 
12 
. 
# 174 
• 5 . 
­
8 291 
38 
2 93Î 
7 
3 
3 066 
2 023 
. 2 
lì 
Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Paltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
381 
Tab. 3 
CST 
22, 23, 212 213 275 282 283 281 29, 292 122 13, 512 551 631 656 667 692 718 719 732 862 892 896 931 911 
TOTAL 
022 031 051 051 071 072 
071 081 112 211 212 221 231 212 213 262 265 275 283 281 291 292 513 599 631 656 667 711 719 722 732 811 861 862 863 892 893 911 931 911 
TOTAL 
051 055 07, 072 075 08, 
2, I 221 212 263 271 292 599 656 718 896 931 
TOTAL 
051 071 075 211 221 212 213 263 292 122 656 
EWG 
CEE 
1 586 52 15 735 2 160 199 2 , 627 157 1 92 352 ,2 51 62 9 36 383 , ,2 2 3 1 1 6 21 5 
158 818 
GHANA 
6 
13 31 1 
55 906 
1 121 1 161 8 9 8 17 165 2 718 1 1 1 268 2 692 290 10 7 352 2 52 5 321 2 e 2 2 1 1 1 3 2 1 1 29 26 
81 519 
France 
1 337 50 18 97, 
1 337 122 . . 17 2 53 320 6 54 62 9 36 81 1 . 2 3 1 . 4 . 1 
111 885 
2 715 
188 127 
1 14 
. 2 7 5 
3 203 
.TOGO REP. 
7 103 5 005 3 910 19 5 16 2 151 6 1 130 1 301 20 316 5 3 2 35 
11 067 
7 
103 1 529 2 160 19 5 16 2 021 
881 391 20 316 5 . 2 
10 178 
.DAHOHEY 
211 1 162 6 10 7 109 4 12 173 13 2 151 5 
211 1 162 6 
6 327 
4 . 173 13 2 015 5 
Belg.-Lux. 
1 707 
89 377 
14 
32 
302 
3 237 
1 181 
318 167 
1 257 
44 
196 
7 
3 172 
. . 991 . . . . . 249 5 . . . . . • 
1 245 
136 
Nederland 
1B2 2 2 110 
312 
12 
4 
7 200 
SHANA 
6 
. 12 • 
10 61Ö 
1 50 1 35 1 
433 646 
81 
lì 
i . 19 
11 916 
.TOGO 
413 
127 
39 
579 
.DAHOME 
. . 1 721 
a . . , . 
Deutschland IUlia 
(BR) 
11 10! 
39C 
1 62' 3 ; 21 
; 
21 
19 111 
2C 
67 
8 812 
2 
a 
2 
93 
19 
a 
. . a 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
* 
17 112 
. 
13 
a î 
33 573 7 767 
7 . a 
a 
31 1 9 8 7 396 625 1 153 
a 
1 u 2 152 89 157 10 5 1 352 
32 
125 2 
2 
a 
a 
3 
29 
11 107 18 821 
, , 118 352 . . . a 
, 
Ί ί , . 272 
a · . . 
a · î 
a a 
35 
782 983 
5 
a * 
, . 6 1 10 
a 
12 , . , . . . 
CST 
671 
6B1 863 892 896 
TOTAL 
001 
013 031 052 071 072 075 081 211 212 221 231 211 212 213 261 262 263 
276 281 282 283 281 291 292 
321 331 121 122 
131 512 
531 611 613 631 656 
671 678 695 711 
715 717 718 719 722 721 725 729 731 732 735 831 811 861 862 896 899 931 941 
TOTAL 
051 
052 054 071 072 074 075 081 121 2,1 2,2 22, 23, 242 243 263 282 284 292 422 63, 632 656 684 
685 692 711 732 
861 896 899 931 
941 
TOTAL 
EWG 
en 
28 
1 1 1 1 
10 918 
NIGERIA 
3 
57 11 30 7, 30 474 
,7, 73 4 636 
322 
68 OTl 5 234 5 14 ,67 
358 5 24 8 840 
1 126 71 551 362 206 275 
2 28 783 517 4 621 
1 15 
1 15 
β) 7Î 
2 2 12 
1 1 11 25 3 12 1 1 2 3 2 2 3 4 2 2 3 ,87 
ZU 
,68 620 
France 
i . a 
1 
9 951 
2 308 
18 . 1 171 217 10 575 
311 
1 15 
18 1 
2 310 
122 
117 
22 
51 
17 129 
.CAMEROUN 
8 075 
', 
,9 927 30 925 6 5 106 2 212 300 1 3 215 1 868 8 893 1 387 6 298 103 92 191 1 086 1 25 9 20 918 
1 2 2 1 
1 5 1 9 
3 
106 255 
8 018 
i 
16 211 11 581 
a 
5 170 1 565 161 1 2 867 790 1 563 sïïï . 37 36 201 1 . 9 20 771 . 2 . 1 . 1 1 . • 
70 214 
Belg.­Lux. 
136 
Nederland 
722 
NIGERIA 
57 1 . 14 46 
a 
, 12 
10 60Ô 
162 
220 
65 . 
1 189 
. . . 3 28 145 44 
. 121 723 
3 
i 
13 136 
13 
. . 290 260 . . . 150 . . 28 16 1 362 37 
62 
114 
2 685 
. 
a 
5 22 25 10 166 
2 719 
15 2θ3 
128 
112 
61 . 
2 572 
. 126 1 . 1 . 38 
11 028 125 504 
1 . 1 3 . 61 17 
2 2 2 41 
1 . . 9 . 12 1 . . . , 2 2 3 . . 3 . 232. 
45 020 
.KAMERUN 
. . . 11 565 5 . 21 . . . 296 119 2 069 314 
3 
14 603 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
a 
' 
52 
3 
a 
5 
a 
13 50? 
136 71 392 75 24 411 
4 185 
10 304 
173 . slì 
a 
. . 429 75 39 64 
11 755 211 3 073 • 7 
1 . 2 . a 
. . 1 . . 11 16 3 
a 
. 1 2 3 . . . 1 2 1 . 187 • 
72 770 
14 
. . 614 5 573 1 . 215 227 . . 52 901 2 075 590 483 . . 153 620 . 25 . . . . . . 1 . 
9 • 
11 783 
IUlia 
28 
. . 1 • 
57 
, 
a 
a 
6 4 4 149 
2 
a 
2 339 
7 225 
115 5 3 086 
41 1 
2 17? 
1 
a 
70 . 258 16 12 
2 
a 
35 321 
a 
38 
11 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. . . . . 2 , . . ■ 
1 . . t 
19 963 
10 . 2 809 1 926 
a 
. . . 139 
a 
2 42 1 824 7 45 103 52 5 3 . . . . I 
. 2 . . . 
. " 
6 970 
Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
382 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
071 072 075 081 121 211 212 221 231 212 213 263 265 275 291 292 131 
631 667 931 911 
TOTAL 
051 072 221 212 265 122 
931 
TOTAL 
001 071 072 075 211 221 212 213 262 283 
281 286 331 332 631 
676 
711 896 931 
TOTAL 
051 053 071 072 071 
075 081 121 
211 212 221 231 212 213 263 275 
276 281 286 291 292 331 121 122 131 
512 511 551 631 656 667 682 
686 689 
732 735 821 
862 896 911 
TOTAL 
EWG 
en France 
.REP.CENTRE AFRIC 
3 726 
4 21 12 195 109 1 311 15 19 33 1 916 33 92 35 82 81 
7 160 11 2 
9 931 
3 7,3 
1 23 22 195 23 1 212 15 . 3 1 782 33 92 35 12 61 
160 
• 
9 122 
GUINEE ESPAGNOLE 
7 
81 llî 11 26 
1 
330 
.GABON 
2 359 512 
8 116 70 36 690 273 
70 627 
1 7 166 12 870 1 
2 991 
1 
1 1 1 
61 796 
347 
81 
a 102 
21 
22 155 161 
121 
1 7 166 12 195 
4 
2 111 1 
. 1 . 15 117 
.CONGO BRAZZA 
91 1 561 
338 7 
1 55 310 
11 1 1 ,35 92 ,2 995 
322 342 
3 845 
3 33 , ,63 49 64 2 421 ,64 959 27 
2 3 4 74 , 534 ,7, 
4 11 
, 1 1 
1 5 2 
25 925 
94 
556 
258 
a 
30 274 
41 1 981 88 1 106 
18 119 
. 3 9 1 163 1 26 2 121 161 931 2 
a 
a 
a 
3 1 • 
. a 
1 1 
1 5 • 
8 331 
Belg.­Lux. 
. 
7 
30 12 
16 
65 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ZENTRALAFR.REPUBLIK 
! 
20 
Λ 
17 
• 11 
15 89 
SPANISCH­GUINEA 
'. 
■ 
. . 13 
614 
5 
70 . * 
375 
15 
• • • • 1 092 
,. 
1 
1 . * 1 . 36 
■ 
18 
1ST 
39 167 
3 815 
18 23 
534 
1 908 
7 
81 li Ί? 9 35• 26 
• 1 
134 196 
GABUN 
2 
347 92 
• . 1 
2 656 10 Ιββ 
75 24 
506 
• 
• 127 405 
i 
• · a 1 
3 209 11 518 
KONGO,BRAZZAVILLE 
., , 
„ . 
72 8 7 · 
• 25 • 1 1 
136 * 
492 11 166 
110 
2 
20 
'. 15 
25 - · 3 . 4 • 71 
'£. · 
921 11 463 
Italia 
6 
• 1 • • 84 
69 
• 15 
152 • • • 12 • 
• • 1 
340 
12 
19 
• kl 
477 5 
560 
. 
7 
44 
56 
171 4 11 
299 
CST 
031 
051 052 051 055 071 072 071 075 081 ,2, 21, 212 221 231 211 212 213 263 265 275 283 281 285 291 292 332 121 122 
131 512 515 511 551 599 629 631 632 651 656 667 678 682 686 687 689 692 695 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 732 731 735 821 861 862 863 891 892 891 896 899 931 911 
TOTAL 
001 071 071 211 221 263 283 292 
m 532551 682 711 717 719 732 731 896 911 
TOTAL 
001 031 032 012 011 
EWG 
CEE France 
.CONGO LEO 
4 1 821 1 18 116 10 531 2 377 233 1 1 211 96 53 
1 975 10 032 2 
1 087 1 813 6 177 102 
22 212 151 7 19 673 79 173 26 396 158 130 19 ¡29 
hi 3739 
ii 6 136 
81 17 158 596 
4 998 2 025 25 510 
10 
1 1 85 
1 10 
2 2 19 23 
13 1 12 1 2 69 99 92 150 
2 20 2 2 
1 1 6 6 122 
9 
293 117 
.RUANOA­
1 135 5 212 
6 428 3 446 117 1 6 
39 
3 66 
4 
7 1 3 9 
1 1 
4 511 
ANGOLA 
1 
n 48749 
743 
a 
. 
1 119 
33 
47 
195 
. 1 
6 4 421 
25 
6 244 12 
ιοί 
a . 7 101 . Il Míj 
13C 
z' 5E 
21 91! 
53 12C 
571 
33 76 
URUNOI 
2 
1 
4 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR, 
.KONGO,LEOPOLDVILLE 
897 
. . 2 1 518 
1 019 
• 1 
297 
80 7 
1 040 
2 864 
919 
382 2 216 
76 
20 150 
98 
7 7 283 
. 169 6 529 
56 
. 1 
a 
27 
bl 
5 6 115 
. 16 
110 845 2 204 
1 905 
21 829 
10 
1 1 85 
1 10 
2 
13 18 
13 
a 
11 1 1 69 99 92 150 
2 19 1 2 
1 1 , 1 
5 5 
a 
8 
» 179 366 
a 79 
ι ii 
5 a 128 
1 3 418 
: 1 a a 3 
. 4 
à 3 ? 1 » * 
7 3 960 
. 3 
18 191 
1 
1 
. . 
11 882 
116 
• 
i 7 
115 
601 
2 
96 213 • . : 
. . 
. a 
* 
. a 
li 
265 
• 
a 
a 
1 
53e , ' 
• • 
• 
■ 
a 
i . ■
* • 1 i 
18Õ 
. 16 144 B96 412 
31 
3 719 
15 4 
9 
788 1 B17 
2 807 
1 199 
3 809 
14 46 
, 161 
26 
. 30 277 
. 
Il 409 
6 
39 
49 128 
1 
»09 
17 
1 653 
16 
122 
. 
8 635 31 293 
RUANOA­
2 
1 
S.NG0LA 
■URUNDI 
1 
! 20 
' 12 
1 
a 
6 79 
• 
• a . 
• ' * 
» · . t · 
• 1 
1 119 
1 
IUlia 
1 • 
6 900 1 
9 
" 
35 
26 
329 
240 
13 208 • 492 
27 
■ 
5 12 
79 
5 191 
30 • • * 
• 
• 
• 6 
25 271 
1 088 
61 
• * 
­
­• 
6 2 
• 1 • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • 
40 059 
lu 
175 
• • • 38 
â 
39 
* 66 
7 
1 * ■ 
* * 
336 
26 71 
558 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
383 
Tab. 3 
CST 
052 
051 
055 
071 
072 
071 
081 
121 
211 
212 
221 
212 
213 
251 
262 
263 
265 
273 
276 
281 
283 
281 
291 
292 
111 
122 
131 
511 
551 
631 
656 
682 
6S6 
692 
698 
711 
71B 
719 
931 
911 
TOTAL 
001 
013 
025 
015 
051 
051 
055 
071 
071 
075 
081 
211 
212 
221 
231 
212 
213 
251 
262 
282 
281 
291 
292 
431 
541 
551 
599 
611 
613 
631 
656 
678 
681 
698 
711 
718 
719 
729 
734 
861 
863 
892 
9,1 
93, 
94, 
96, 
TOTAL 
054 
071 
075 
081 
112 
211 
212 
291 
692 
931 
TOTAL 
EWG 
CEE 
29 
3 326 
64 
,6 663 
,17 
1 
3 35, 
,5 
28 
Β 
93, 
309 
67 
32 
1 
13 
3 424 
2 
31 
6 184 
579 
,4 
,0 
,27 
2,3 
367 
236 
1 
32 
2 
3 
39 
30 
,2 
5 
37 ,69 
France 
563 
766 
908 
20 
22 
5 
4 . . 774 
1 . 346 . . . 7 
21 
62 . . . 2 
. . . . . 
. • 
3 501 
ETHIOPIE 
,0 
326 
360 
3 
593 
1 618 
1 
4 241 
1 
5 
1 209 
4 955 
218 
3 307 
2 
4 
1 
1 
9 
50 
81 
288 
231 
19 
5 
5 
18 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
U 
21 
1 
9 
1 
23 
1 
3 
1 
1 
7 
59 
1 212 
18 983 
3 
863 
1 735 
41 
193 
153 
67 
6 
■ 
3 069 
•COTE FR.SOHALIS 
3 
7 
17 
2 
2 
15 
25 
11 
1 
1 
87 
7 . . . 6 . 7 
1 . 
21 
.SOMALIE REP. 
Belg.­Lux. 
207 . 2 014 . . 73 
i 7 . 20 a . 1 
3 
147 
22 
2 
2 754 
72 
283 
12 
ii 
109 
2 
497 
■ 
Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
29 
63 2 469 4 
64 
10 532 2 370 981 
117 
1 
8, , 493 796 
15 . a r a 
70 69.5 
7 26 
43 11 
24 4 
a 
,0 
969 445 1 089 
a 
31 
6 5 832 . a 579 ; ,0 
,20 
5 208 
346 
45 ,05 2 , 3 
2 
1 
3i . . 1 
1 
3 
11 978 14 62 
AETHIOPIEN 
39 
" 
1 4 316 
6 4 
. 25 
'. 3 
78 67 
I 86 
3 
1 108 7 
27 89 
116 5 
307 32 . . a 
. 2 
a 
6 2 
15 5 
9 1 
a 
. 1 
. 
. 1 
2 
1 
23 
1 
a 
. 1 . 48 • 
1 748 3 30 
•FRANZ.SOMALIKUES 
3 
. 1 
2 
2 
. 2 . . . 
7 5 
.SOMALIA 
326 > 2 6 
3 
562 
ι 581 
1 
2 503 
1 
2 
30 
2 291 
Γ 4 
) 2 372 
2 
4 
1 
4 ! 50 
i 75 I 107 
97 f 25 
î 5 ) 32 
1 
1 
2 
I 
3 
1 
U 
5 16 , 6 , . , , , . 3 
1 , , 7 
3 
1 212 
, 10 368 
ΓΕ 
, . 1 
a · , . i b 
5 
5 2 
î ι 
I 8 
CST 
001 
012 
013 
031 
032 
051 
054 
081 
112 
211 
212 
221 
263 
265 
284 
291 
292 
411 
632 
711 
719 
722 
726 
732 
731 
863 
891 
911 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
023 
032 
Oil 
Oil 
015 
051 
053 
051 
055 
071 
072 
071 
075 
081 
121 
211 
212 
221 
231 
212 
213 
262 
263 
265 
267 
276 
282 
283 
281 
291 
292 
111 
122 
512 
532 
551 
611 
613 
632 
653 
656 
667 
682 
695 
712 
718 
719 
722 
721 
726 
729 
735 
821 
831 
811 
861 
862 
891 
896 
899 
931 
941 
TOTAL 
044 
071 
075 
211 
221 
263 
682 
TOTAL 
EWG 
CEE 
1 
1 
370 
3 
453 
15 292 
6 
21 
1 
1 248 
43 
13 
251 
U 
24 
21 
37 
1 
I 
1 
4 
3 1 1 
4 
47 
1 
8 
17 868 
France 
308 
28 
20 
i • 
359 
KENYA­OUGANDA 
11 
18 ! 331 
10 
1 
3 
529 
2 
232 
590 
210 
9 
20 656 
22 
1 191 
18 
139 
6 
3 685 
17 
305 
30 
16 
119 
17 
7 605 
2 170 
3 
9 
1 
21 
365 
69 
1 110 
6 
79 
31 
87 
90 
13 
1 
60 
13 
1 
17 
863 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
2 
11 
7 
119 
67 
12 195 
OUGANDA 
30 
56 
3 
525 
52 
118 
31 
1 115 
16 . 50 
. . . . . 157 
88 . 212 
16 
. a 
429 
6 
121 . . . 45 
259 
579 . 6 
20 
2 
516 
. , 25 
34 
1 . 2 
5 . 8 
2 632 
Belg.­Lux. 
5 
5 
4 
3 
173 
. 3 
109 
3 
46 , 7 
14 
1 
30 
2 
58 
430 
2 . 
. 2 
25 
12 
295 
ï . 4 
1 248 
Nederland 
2 
5 
Deutschland 
(HR) 
1 
1 . . . a 
3 
21 . 36 
1 5 . . . . 16 
5 
1 
100 
KENIA­UGANDA 
77 
3 
»î 6 
1 453 
1 376 
1 
15 . 571 . 27 
14 , 47 
a 
959 
277 . . 
. . 3i 
. 2 
6 
37 . . 26 
a 
1 . . 1 
2 
6 
1 . 1 
1 
1 
1 . , . 1 
1 . . . 7 
28 
5 016 
UGANDA 
11 
32 
1 
201 
10 , . . . 2 
'il 
. 18 367 
99 
12 
15 
3 
907 
41 
92 
2 
1 
30 . 6 258 
756 . 3 
i 
320 
6 
270 . . . 12 
10 
6 
1 
20 
. 15 
568 . . 1 
1 
1« . . . . . . 
5 
. 2 
12 . 142 • 
28 792 
IUlia 
370 
3 
153 
15 292 
a 
a 
1 
901 
a 
25? 
11 21 
,0 
a 
1 
1 
1 
3 . 1 
1 
17 
6 
17 399 
1 . 529 
2 
230 
52 . . 421 
22 . 2 . a 
1 732 . 58 . 11 
12 . 71 
128 
1 
a 
. 13 
31 
581 
6 
79 
23 
38 
9 
6 . 12 
10 
2 
1 
a 
27 
4 477 
n 
3 
525 
418 
31 
1 115 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir noles por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
384 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
001 ou 012 051 053 051 055 071 072 071 081 121 211 212 221 231 212 213 263 265 276 282 281 291 292 sil 512 532 551 632 656 663 667 711 718 722 861 B96 899 911 931 941 
TOTAL 
012 
031 032 044 051 052 053 061 071 072 074 075 081 211 221 242 243 251 262 265 276 284 291 292 422 551 651 656 676 682 724 861 863 891 894 895 896 931 
TOTAL 
044 051 053 054 055 071 074 075 081 121 211 221 242 243 251 263 265 267 
EWG 
CEE France 
TANGANYKA 
46 
4 2 10. 3 1 632 189 5 259 42 183 1 920 111 1 596 1 1 305 8 92 183 4 037 13 181 179 2 50 35 273 5 58 
1 11 17 32 
1 1 21 4 2 7 2 5 1 8 20 
30 588 
ZANZ1BAF 
6 
1 3 73 39 10 2 75 6 1 25 361 17 7 50 3 1 11 10 138 3 21 87 72 3 87 2 8 1 9 1 1 1 1 18 1 1 2 
1 197 
. . . 2 175 , 91 . 6 31 . 316 1 217 . 1 162 
2 600 1 
. 1 88 ; 
. 3 13 7 1 . . . . . 2 . . . . * 
3 751 
PEHBA 
i 3 . . 10 1 . . . 3 37 . 6 . . a 
11 . 10 3 . 7 55 . 21 . 7 . . 
. 1 1 16 . 1 • 
232 
MOZAHBIOUE 
11 181 11 311 390 26 200 1 637 72 116 3 232 
205 
6 Bl 2 012 3 
37 , . . . 23 . 22 
17 1 021 1 
. 15 802 3 
Belg.­Lux. 
. 2 . 
58 13 39 . 
1 516 15 6 
87 
31 3 030 
15 
3 
2 
1 858 
i 75 1 1 . 10 44 
132 
. . 87 . . . a 
121 1 . 45 3 7 4 lo 201 
Nederland Deutschland 
(BR) 
lANGANJIKA 
. 
. . . 1 612 . 460 12 169 217 96 42 . 102 8 . 3 156 3 733 52 
. 1 1 14 
38 
1 . . 5 
a 
. . 24 1 1 5 1 2 1 
a 
20 
6 08B 
SANSIBAR, 
22 69 3 . . . a 
. 1 . . . 9 
a 
59 . 1 1 
a 
1 . « . . a 
. • 168 
MOSAMBIK 
14 
20 14 1 30 24 104 1 450 65 60 82 . 20 2 . 316 
45 
4 
a 
6 
783 176 4 368 
a 
8 126 . 161 
a 
1 14 . 56 3 3 447 3 070 113 
13 19 101 5 15 
a 
11 4 14 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 1 
a 
8 ­
12 681 
PEHBA 
6 
16 
188 
97 . 16 33 6 3 4 2 
a 
a 
6 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
387 
127 . 256 360 2 72 3 44 6 1 019 27 170 
. 20 723 
IUlia 
1 
. . 2 
4 
a 
301 30 
a 
. 1 071 . 785 
■ 
31 15 103 751 10 
37 U 55 
3 210 
73 21 
57 
50 
10 
8 47 2 
278 
8 1 265 1 8 
a 
. a 
CST 
276 
283 284 291 292 431 514 532 599 652 653 667 682 718 
719 723 729 861 896 899 911 931 941 
TOTAL 
O U 013 031 032 042 051 052 053 0 54 055 061 071 072 074 075 081 112 121 211 221 242 251 263 265 276 282 283 284 286 29, 292 422 43! 55, 599 6,1 632 653 654 655 656 657 667 692 698 711 717 724 735 841 892 896 899 931 
TOTAL 
053 061 071 072 074 075 099 ,12 2,1 221 263 284 55, 656 
TOTAL 
0T1 
072 075 OBI 
EWG 
CEE 
297 
86 44 32 105 26 1 8 3 1 5 7 203 9 6 3 1 1 1 1 1 43 8 
8 583 
France 
2 
32 
2 053 
.MALGACHE REP. 
720 1 402 3 7 5 969 509 29 5 1 319 1 161 5 233 21 325 199 1 2 633 
586 340 4 689 1 481 1 514 7 4 163 3 995 1 031 5 639 133 291 73 1 327 115 232 917 193 211 1 1 
73 59 115 289 15 1 1 1 1 71 3 1 5 1 1 
60 013 
•REUNION 
1 
32 150 1 2 5 317 3 1 116 51 22 36 17 2 B57 1 
36 912 
.COHORE: 
15 
16 101 3 
720 
1 317 3 7 5 867 509 29 5 1 319 1 161 5 233 20 772 191 
1 858 
586 310 1 686 1 227 1 366 3 1 163 2 132 186 . 639 1 2 91 38 173 115 183 703 186 213 1 . 1 71 59 231 229 15 . 4 . . 69 , 1 5 2 • 
51 186 
COHORES 
1 
32 150 2 . 5 140 3 1 446 19 . . a 
2 705 1 
36 472 
15 
16 104 3 
Belg.­Lux. 
29 
. 4 
9 
ΐ 
528 
lì 
5 2 1 . . 327 23 . . . . . 1 . 1 . . . . . . 2 . 3 2 . . . . . 2 1 . . . ­389 
1 
. . 
Nederland 
251 
6 . . 31 14 1 . 3 
5 
. . . 1 3 1 1 . . 1 1 7 
1 625 
Deutschland 
(BR) 
3Ì 
. 57 12 
12 • 
2 837 
HADAGASKAR 
44 
111 
519 
152 
856 
.REUNION. 
28 . 28 
.KOMOREN 
. . 
52 
47 
214 5 
730 
a 
a 
3 1 7 
a 
. . 966 383 . . 1 19 
7 
462 . 31 51 7 
168 54 
2 
i 3 311 
KOMOREN 
174 
1 13 . 287 
. 
. . 
IUlia 
12 
a 
3 32 6 
203 
1 510 
3 
a 
a 
. . . . . a 
338 
a 1 36 
. . • 217 25 3 . • 51 136 5 
10 
a 
28 382 
a 
10 11 . 1 . 1 . . . 7 4 . . . . a 
. a 
. . 2 • 1 301 
a 
2 1 . 3 . a 
32 22 36 17 11 • 124 
. 
. . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs 
385 
Tab. 3 
CST 
221 
265 
551 
TOTAL 
001 
O U 
011 
051 
053 
051 
055 
071 
072 
071 
081 
121 
211 
212 
221 
231 
213 
251 
263 
276 
283 
281 
291 
292 
111 
122 
513 
511 
532 
551 
632 
656 
663 
667 
671 
682 
681 
685 
686 
689 
711 
718 
719 
722 
723 
724 
726 
729 
861 
891 
931 
941 
TOTAL 
001 
013 
023 
024 
025 
031 
032 
044 
045 
047 
048 051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
075 
OBI 
099 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
267 
271 273 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
285 
EWG 
CEE 
388 
145 
836 
1 507 
RHODESIE 
1 
3 8 228 
8 
16 1 588 
458 
1 
2 
209 
446 
22 946 
1 216 
2 2 678 
1 
11 
26 
1 2 339 
1 521 
1 227 
82 
37 
2 
153 
1 
6 
130 
53 
36 
1 
4 
190 
325 
109 366 
31 
129 
389 
2 
6 
3 
2 
18 
78 
1 
1 
1 
1 
1 
61 
2 
154 176 
France 
38i 
14 = 
83Í 
1 501 
­NYASSA 
80 
f 
Belg.­Lux. 
a 
a 
Nederland 
. • • 
RHODESIEN 
. 507 
a 
. 123 
21 . a 
il 
221 
718 
224 
2 
489 
17 
4 . 1 
393 
696 
748 
67 
a 
a 
55 
a 
. 17 
18 
a 
. . 117 
22 
23 106 
129 
320 
27 30 
UNION SUD­AFRIC. 
21 
1 321 
1 105 
6 
955 
1 190 
1 408 
41 096 
579 
93 
1 22 056 
120 
4 462 
816 
34 
102 
229 
56 
3 
2 14 952 
6 
340 
938 
10 856 
14 298 
7 827 
5 
4 
10 
10 
729 
87 861 
1 
2 
6 
35 
1 1 211 
1 782 
11 182 
931 
23 552 
1 318 
3 
9 
61 
21 
2 08 
6 39 
6 
34 
6 
3 01 
2 35 
1 43 
50 
33 1 1 
26 
9 
2 55 
48 
6 19 
. 
5 9 866 
S '. 
'î 2 
5 502 
7 1 895 
64 
, a 
2 2 702 
? 12 
9 422 
0 51 
I 83 2 6 
Β 
Ì 784 
a 6 1 
36 
1 612 
0 5 
0 292 . . a a 
. 2 
4 5 
7 8 811 
. 1 
2 .  1 
11 9 887 
7 1 307 
3 9 
5 7 729 
1 147 
. 727 . 16 
4 
16 . . 195 
225 
2 66, 
9 
725 . 5 . . 1 
27 
48 . 2 . 12 
. 6 
62 . 2 
1 . . . 32 
a 
. . . . . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 2 • 
4 921 
Deutschland 
(BR) 
. • • 
■NJASSALANO 
1 
3 3 90S 
a 
. 1 461 
121 . . 8 
a 
17 165 
212 
902 
a 
1 
a 
a 
1 302 
695 
376 
10 . 2 
21 
21 
73 
17 539 
29 
59 • 
71 516 
SUEDAFRIKAN.UNION 
23 . 
. 58 
159 
3 747 
280 
93 
1 310 
38 
142 
49 
1 
13 . 45 
3 
1 
7 351 . 72 
611 
173 
1 
3 667 
4 . 2 
4 . 1 205 
a 
a 
. 6 
1 18 
60 7 94 
. 
2 993 
8 
21 
1 205 
151 
600 . 117 12 882 
229 
a 
1 11 611 
56 3 571 
260 
33 . a 
. a 
. 6 666 
3 
206 
291 1 068 
,, 807 
2 336 
1 • 
32 
173 20 861 
• a 
a 
a 
B30 
736 5 ,09 
369 
,6 6 377 
57 
3 
IUlia 
. • • 
, 2 285 . . . . 1 
2 . . 110 
711 
531 
a 
1 
26 
a 
172 
1 
55 
5 
35 . 86 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
1 
a 
303 
32 967 
31 
a 
10 
1 
a 
3 
a 
17 
77 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
37 538 
. 
a 
951 
6 
355 
182 
115 
20 185 
6 
a 
11 
5 
258 
116 
a 
6 
221 
3 
a 
1 
83 
3 
1 . 5 992 
135 
102 • 4 
6 
47 
23 870 
• a 
6 
28 
124 
a 
4 415 
73 
1 
258 
106 
CST 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
532 
533 
541 
551 
581 
599 
611 
613 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
655 
656 
657 
661 
663 
667 
671 
672 
673 
674 
678 
679 
681 
682 
683 
684 689 
691 
692 
694 
695 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
821 
841 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
896 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
043 
044 
045 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
081 
099 
112 
EWG 
CEE 
450 
1 616 
4 301 
2 010 
,06 
116 
29 
5 
10 
617 
158 
130 
930 
5 
10 
18 
,2 
225 
59 
,15 
1 
15 
2 
226 
2 
17 
5 
2 
2, 
2 
11 
4 
20 702 
8 ,73 
2 ,68 
,0 
2 8,7 
13 
9 
150 
,2 71, 
1 
1 393 
15 M 16 
1 
71 
3 
5 
122 
28 
51 
615 
12 
1 
31 
25 
10 
28 
11 
2 
78 
3 
106 
19 
2 
1 1 2 
27 
1 
7 
11 
271 
B U 
15 
b 
32, 622 
CANADA 
117 
906 
111 
12 
175 
1 
35 
9 
3 119 
2 390 
123 317 
55 
276 
8 019 
163 
195 
206 
313 
1 839 
735 
71 
1 
19 
2 
60 
226 
16 
257 
France 
117 
116 
1 397 
50 
13 . 2 . . 279 
18 
35 
. . 12 
5 
32 
. 12 
23 
1 
11 
ii 
1 612 
67 
83 
22 
115 
19 
i ­
61 121 
60 
1 779 
519 
9 687 
9 
2 
30 . 13 
1 . . . 50 
7 
16 
Belg.­Lux. 
3 
7 . 1 . 106 
3 
23 
35 
25 
39 
18 631 
893 
10 
5 122 
25 
2 . . 6 
18 . . . . 1 
29 
6 
77 
2 70 
53 122 
16 
. 111 . 22 . 31 
5 
226 
832 13 215 
16 
55 
596 
3 
20 
11 . 311 . 19 . . . 1 
11 . 7 
Nederland 
2 
91 
689 
3 . . 19 . 1 
a 
63 
130 
391 
1 
1, 
1 
9 
12 
5 
1 
a 
1 
131 1 
3 
5 
2 
74 
6 
. i 
7 
5 
93 
2 
1 
5 
25 
10 
6 
1 
a 
1 
3 
104 
1 
2 
a 
a 
1 
7 
1 . 1 
1 
40 
14 • 
28 750 
<ANADA 
1 
5 . . 40 
a 
1 . 248 
459 5 421 
33 
183 2 088 
12 . 122 
2 
15 
1 
19 
2 
11 
2 
2 
39 . 19 
Deutschland 
(BR) 
44 
1 347 
a 
1 956 
51 
10 
4 
a 
32 
366 
a 
96 
a 
1 
1 
155 
20 
83 
a 
1 
20 
­
a 
. 9 
a 
41 
364 4 296 
8 
. 43 
8 
150 2 129 
a 
264 
a 
. ■ 
. 
27 
a 
1 
5 
22 
14 
462 
3 
23 
a 
a 
14 
13 
a 
. . 2 
5 
a 
1 
a 
1 
a 
. 4 
12 . 769 . • 
100 689 
48 
a 37 
a 
7 . 1 
a 
1 
369 
293 85 211 
. 35 5 357 
. . 31 
309 
103 
734 
20 
1 
38 
. 57 
36 
9 
107 
IUlia 
281 
55 
2 215 
a 
12 • 1 
5 
a 
a 
21 
373 
• 21 
. 1 
52 
9 
20 
• . 2 
10 
. 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
92 
2 910 
2 160 
2 817 
a 
a 
a 
5 122 
a 
15 
13 
U 
a 
a 
1 
7 
3 
a 
1 
5 
27 
57 
1 
3 
6 
74 937 
82 
1 
a 
35 
113 
a 
a 
a 
197 
257 
9 723 
6 
3 
6 
118 
175 
1 377 
87 
a 
78 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
121 
122 
21 1 
212 
221 
231 
212 
213 
251 
262 
263 
261 
266 
267 
271 
275 
276 
281 
282 
283 
261 
285 
286 
291 
292 
332 
111 
131 
512 
513 
511 
315 
521 
531 
532 
533 
511 
551 
553 
551 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
611 
612 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
661 
665 
667 
671 
672 
673 
671 
675 
677 
678 
682 
683 
681 
685 
686 
687 689 
691 
692 
693 
691 
695 
696 
697 
698 
71 1 
712 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
721 
725 
726 
729 
732 
733 
731 
735 
812 
B21 
831 
811 
812 
651 
861 
862 
663 
861 
891 
892 
R93 
EWG 
CEE 
1 339 
8 
3 197 
2 759 
20 993 
17 789 
12 ,02 
10 607 
15 530 
361 
86 
183 
570 
127 
30 
32 562 
17 732 
3 1B2 
13 563 
6 898 
13 
178 
738 
711 
526 
393 
7 
2 030 
218 
70 
369 
57 
5 
1 
32 
1 137 
7 
5 
29 
3 
1 139 
120 
18 
1 
170 
62 
83 
1 295 
62 
1 
1 226 
39 
133 
36 
102 
802 
21 
26 
7 
181 
135 
1 
17 
76 
785 
1 230 
738 
2 612 
315 
109 
138 
20 552 
11 B65 
21 028 
267 
1 963 
1 1 727 
51 
13 
10 
81 
1 651 
956 
67 
,60 
7 00, 
930 
,0 06, 
2,7 
592 
985 
3 ,98 
551 
55 
8 01, 
260 
96 
3 793 
267 
1 
5 210 
16 
26 
151 
2 
107 
10 
32 
, 182 
,89 
26 
36 
20 
,13 
85 
France 
. 73 
513 
6 111 
7 762 
1 211 
2 713 
1 093 
2 
31 
9 
33 . 
10 326 
901 
216 
2 822 
91 . . 51 
217 
6 
9 
1 
227 
41 
4 
79 . . . 1 
13 
2 . 25 
365 
76 . 
21 
4 
17 
52 
10 
. 3 
75 
1 
5 
1 16 
5 
19 
58 
17 
. 1 . 30 
929 
6 . . . 1 
8 728 
1 928 
1 634 . 7 
396 
22 
. . 8 
260 
99 
1 
23 
520 
869 
3 1 10 
3 
244 
333 
923 
43 
1 
94 
158 . 268 
10 
1 
1 . 1 
7 
1 
3 
2 
7 
32 
13 
5 
2 
4 
48 
15 
Belg.­Lux. 
,46 
. 79 
33 
678 
738 
1ü, 
1 697 
706 
17a 
10 
4 
127 
30 
5 804 
2 131 
31 
3 709 
1 072 . . 15 
30 . , , 293 
19 
3 
12 . . 1 
1 
,01 
5 
2 . 
90 
24 
39 
1 
26 
21 
18 
32 . 
212 
20 
1 
13 
1 1 
74 
4 
3 
69 
6 
1 
1 
62 
,7 
4 
1 15 
145 
29 
3 
7 
3 296 
174 
4 767 
15 
802 
104 . 1 . 12 
36 
27 
19 
7 
, 017. 
18 
983 
6 
25 
60 
320 
104 
951 
30 
44 
21 
2 263 
, 2,5 
80 
3 
5 
2 
4S 
6 
Nederland 
,95 
312 , 3 537 
1 237 
1 916 
1 299 
798 
9 
16 
) 23 
3 . 
1 344 
9a2 
a 
581 
226 
13 . 62 
35 
143 
75 
6 
536 
18 
a 
27 
57 
3 
a 
1 
22 . . 4 
109 
12 
5 
9 
1 
2β 
1 U 
2 
431 
5 
52 
18 
12 
133 
15 . 
. 14 
2 
1 . 61 
1 
2 
151 . 60 
14 
10 
85 
619 
68 
a 
1 228 
1 
. . 4 
172 
48 
38 
77 
45 
8 
498 
1 1 
58 
23 
135 
331 
10 
1 151 
62 
48 
3 276 
185 
1 918 
2 
1 
121 . 1 19 
3 
2 
29 
95 
1 
6 
1 
9 
3 
Deutschland 
(BR) 
9 98 
a 
2 570 
1 973 
1 955 
5 064 
1 191 
1 663 
5 104 
151 
78 
U 153 
12 731 
a 
5 795 
756 
a 
17B 
593 
348 
6 
191 
a 
538 
46 
58 
77 
a 
. . 13 
717 • 3 . 3 
674 
60 
3 
1 13 
5 
15 
1 100 
50 
15 
10 
5 
4 
74 
436 
3 
3 
4 
41 
66 
. 13 
14 
340 
59 
9 
842 
128 
45 
56 
7 089 
10 812 
11 103 
151 
1 124 
992 
16 
4 . 53 
1 099 
61 
6 
29 
5 392 
12 
1 161 
110 
162 
195 
1 212 
66 . 5 579 
,0 
13 
180 
46 
900 
40 
19 
19 . 272 
5 
21 
143 
. 9 
22 
12 
4 
43 
IUlia 
8 
163 
239 
Β 615 
2 968 
4 383 
3 035 
4 829 
21 
31 
69 
531 
3 935 
981 
3 203 
656 
4 75, 
,4 
7, 
37, 
1 18 
436 
124 
,74 
16 
281 
I8Ï 
248 
3, 
568 
43 
,6 
30 
337 
3 237 
606 
1 474 
158 
60 
, 429 
, B66 
5 905 
33 
30 
7 
,2 
8 
10 
7 
84 
718 
3 
24 
27 
3 
1 007 
57 
103 
69 
573 
10 
37 
266 . 35 
25 
5 
15B 
4 
2 
6 . 5 . 1 
63 
1 
8 
1 
1 
4 
13 
CST 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
031 
081 
212 
TOTAL 
001 
O U 
025 
031 
032 
042 
051 
053 
0 54 
055 
061 
071 
072 
075 
081 
099 
1 12 
121 
122 
211 
212 
221 
242 
262 
263 
265 
273 
274 
276 
283 
284 
291 
292 
332 
421 
431 
512 
513 
541 
551 
581 
599 
611 
613 
632 
641 
642 
651 
653 
655 
657 
661 
662 
665 
666 
667 
674 
675 
678 
681 
682 
685 
686 
689 
692 
695 
697 
7,1 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
726 
729 
732 
8,2 
82, 
84, 
842 
85, 
86, 
863 
89, 
892 
894 
896 
EWG 
CEE 
245 
45 
36 
6 
, 053 
87 
8,9 
,50 
62 
452 277 
France 
29 
24 
8 
21 
. 13 • 
74 949 
.ST PIERRE ET MIOU 
562 
46 
1 
609 
HEXIOUE 
6 
2 
137 
,4 
7 
808 
31 
1 215 
374 
4 
4 161 
9 151 
4 
126 
890 
2 
51 
1 787 
U 
5 
265 
26, 
2 
,01 
78 018 
100 
Θ2 
1 601 
125 
, 2B5 
2 
2,8 
3 516 
60 
19 
291 
5 788 as, 193 ,6 
2 
3 067 
18 
3 
3 
6 
2 
37 
,5 
17 
3 
2 
1 
10 
18 
6 
1 
2 
31 
13 001 
1 211 
6 110 
203 
28 
1 
2 
S 
2 
7 
3 
10 
22 
18 
10 
22 
1 
2 
4 
9 
14 
5 
5 
1 
13 
7 
31 
19 
11 
2 
12 
562 
46 
1 
609 
. . 5 
5 . 
4 
374 
1 
233 
222 
a 
1 . 2 
127 
a 
. 89 
56 . 4 
26 381 
158 
a 
1 576 
a 
93 . 96 
631 
6 , 68 
460 
133 
339 • 
103 
31 . 2 
23 
157 
27 
7 
2 
5 . 5 
Belg.­Lux. 
2 
IB 
1 
2 
2 . . 2 • 
51 761 
. • • 
Nederland 
76 
. 17 
2 
1 025 
87 
24 
6 • 
34 818 
Deutschland 
(BH) 
128 
• a 2 
4 . 795 . • 
217 994 
ST.PIERRE.MIOUEL. 
. 
a 
• ' 
HEXIKO 
138 
6 
8 
229 
222 
115 
95 
11 
,2 . 2 
2 034 
,7 
6 
1 233 
a 
970 
1 
20 
330 
1 
37 
43 
677 
2 
14 
. . . . 538 
22 
32 
. . 54 
274 . . 553 
a 
10 
40 
. . a 
121 . 21 
4 048 
38 . . . 20 
1 
1 
318 
14 . 26 
1 385 
194 
18 
14 
310 
1 . 1 . . 22 
1 . 2 . 4 
7 
7 . . . . . . 2 769 . . . 2 
1 
2 . . . . 9 
5 . . 2 
1 
9 . 4 
2 . . 1 . 3 
2 
1 
. 
. • ­
6 
2 
137 
9 
2 
132 
3 
1 039 
• 3 
3 573 
8 228 
1 
125 
222 . 16 
472 
a 
5 1 76 
72 
2 
42 
25 760 
67 . 1 795 
125 
202 . 95 
1 545 
35 • 110 
3 434 
248 
104 
2 
1 2 172 
2 
3 
a 
. 2 
15 
a 
14 
1 
2 
a 
3 
5 
3 . 2 
34 
,2 606 
446 
531 . a 
a 
. . . 7 . 2 
10 
2 
3 • . . . a 
a 
a 
3 
1 
13 . 1 1
11 
4 
1 
5 
IUlia 
'8 
2 . 1 . . 129 
62 
72 755 
, 
. * • 
132 
72 
205 
3 
. . . 28 
753 
a 
a 
. . a 
35 
19 825 
120 
76 . . . . 6 
522 
4 
19 
81 
509 
269 
24 • 
439 
14 . . . . . 8 . . . . . 1 
2 . . . 372 
795 
2 006 
203 
1 . . 2 . . 2 
8 
12 
7 
a 
22 
1 . 1 . . . . . . 6 
16 
2 
1 . 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Janua r ­Dezember — 1962 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
C97 
899 
911 
931 
911 
lOTAL 
O U 
051 06 1 
071 
075 
081 
211 
212 
213 
263 
283 
292 
512 
532 
551 
599 
719 
726 
931 
TOTAL 
031 
051 
071 
073 
081 
212 
212 
213 
263 
281 
291 
292 
332 
512 
511 
551 
551 
581 
599 
695 
698 
711 
712 
719 
729 
731 
61, 
86, 
861 
891 
896 
931 
TOTAL 
031 
oie 051 
061 
07, 
072 
075 
08, 
2, , 
2,2 
23, 
212 
213 
262 
263 
282 
2Θ3 
281 
292 
13, 
599 
61, 
735 
TOTAL 
0,3 
013 
06, 
07, 
072 
081 
212 
EWG 
CEE 
13 
38 
5 
31, 
62 
,39 897 
France 
4 
1 , . 2 
31 943 
GUATEMALA 
27 
6 736 
867 
22 1,7 
5, 
,15 
2 
70 
2 
, 869 
53 
98 
26 
1 
186 
,65 
9 
1 
20 
33 167 
HONDURA! 
, 
8 
235 
3 
31 
27 
22 
306 
2B 
,7 
20 
,8 
2 
689 
97 
1, 
1 
B3 
11 
12 
4 
19 
17 
38 
8 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
57 
5 164 
. . 109 
1 
23 . 44 . 152 . . . . 257 . 
. ■ 
5t>6 
BRITANN. 
32Ó D3 
24 
404 
HONDURAS REP. 
2 
1 
1 944 ia 3 327 
13 
9 
72 
21 
63 
12 
303 
2 670 
3 
1 678 
51 
158 
4 
2 
1 
49 
1 
14 
10 416 
16 
28 
i • 
65 
SALVADOR 
3 
1 
210 
39 860 
45 
290 
10 
. . 20 
. 
Belg.­Lux. 
1 
. . . 10 
6 263 
Nederland 
4 
2 S 
5 
50 
10 995 
GUATEMALA 
977 , , 596 
63 
. . 2 8 
2 2 
1 
2 6B9 
. . . . . . 5 . 5 
a 
4 
2 
6 
. . . a 
. . 1 . . . . 1 . . • 
22 
34 
141 
30 
217 
. . 73b . 4 0 
1 391 
12 
1 778 . 43 . . 2 30 1 
. 2 
a 
a 
140 
a 
5 
4 • 
3 797 
3RITISCH­
3 
3 
369 
36 
17 
1 . 1 1. . . . 1 . 1 . . . . . ­
3 792 
HONDURAS, 
î 647 . 230 
1 1 . 43 . . a 
170 
2B 
a 
31 . . 4 . . . , • 
1 165 
Deutschland 
(BR) 
33 
34 , 3GO 
• 
64 077 
4 368 
855 
18 206 
50 
14 . 20 . 5B0 
31 
91 
26 . 36 
165 
3 . 20 
24 465 
HONDURAS 
1 
5 
27 
3 
34 
27 
21 
301 
oí 
12 
17 
10 
57 
621 
REPUBLIK 
a 
1 256 
18 
2 455 
a 
9 
25 
17 
63 . 68 
2 298 . 1 579 . 15B . . 1 
49 . ■ 
7 996 
EL SALVADOR 
. . 1 448
32 
162 
10 
. 
a 
210 
37 383 . 88 
Italia 
1 
1 . . • 
26 614 
27 
. , 728 . « 2 
6 . 808 
û . 1 
53 . 1 . ' 
1 630 
a 
205 
a 
. . . a 
28 
5 
18 
12 . . . . . . . . M 
19 
a 
33 . . 1 . . . . * 
325 
2 
. . . 641 
2 . . . . 12 
M2 
175 
3 
30 
51 
a 
■ 
1 . . . 14 
973 
3 
1 . 2U 13 . 
CST 
243 
262 
263 
284 
292 
332 
533 
656 
729 
732 
861 
931 
TOTAL 
061 
071 
099 
212 
221 
242 
243 
263 
264 
282 
2Θ4 
291 
292 
332 
421 
682 
719 
896 
931 
941 
TOTAL 
012 
052 
061 
071 
072 
071 
212 
262 
263 
265 
267 
281 
291 
292 
632 
719 
722 
735 
931 
911 
TOTAL 
012 
031 
032 
011 
013 
011 
015 
051 
053 
055 
071 
072 
081 
211 
231 
213 
266 
282 
281 
291 
332 
122 
512 
513 
533 
511 
581 
599 
611 
661 
665 
667 
695 
711 
719 
722 
721 
726 
729 
732 
735 
811 
EWG 
CEE 
10 
la 1 993 
9 
61 
28 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
12 552 
France 
603 
. 30 . . . . . . • 
653 
NICARAGUA 
5 
7 253 
1 
11 
4 
80 
230 
12 OBI 
5 
16 
3 
8 
63 
9 
5 
16 
1 
2 
13 
2 
19 868 
1 15 
. , . 9 
10 
1 996 
23 
2 153 
COSTA­RICA 
13 
2 
98 
25 611 
233 
1 
82 
12 
15 
5 
2 
3 
2 
29 
3 
1 
2 
2 
9 
7 
26 181 
. , 552 
a 
. 1 . 15 
5 . . 1 
1 . . . . . ' 
576 
PANAHA REP. 
1 
331 
2 
7 
12 
5 
21 
662 
3 
2 
186 
31 
167 
26 
81 
1 
36 
36 
11 
9 
139 
7 
70 
12 
1 
78 
19 
38 
2 
62 
2 
1 
1 
13 
7 
6 
1 
2 
16 
10 
7e5 
1 
20 
1 1 
Belg.­Lux. 
5 
7 
790 
Nederland 
282 
8 
3 . 1 . 1 . . • 
1 948 
NICARAGUA 
615 
1 . . . 60 
216 
a 
. . . . . . . 
. . « 
892 
743 
2 023 
2 
2 776 
Deutschland 
(BR) 
578 
a 
26 
a 
a 
1 • 1 
2 
7 
38 296 
5 
5 217 
. 11 
1 
66 
113 
7 165 
. . a 
7 
40 
a 
a 
46 
1 
2 
13 ­
12 750 
COSTA RICA 
, 169 
,9 
, ,68 
. 2 . 12 
5 
20 
61 . . 84 . 8 . 70 
. 11 . . . 1 . 5 
1 
. 10 
5 
2 . 44 
. , . 3 
1 
1 . 1 
9 . 
2 
7 
1 453 . 1 
7 
1 486 
»ΑΝΑΜΑ 
227 
48 
60 
25 
30 
2 
18 . . . . 1 . . 2 
33 . 7 
1 
13 
. 91 
21 057 
62 
a 
a a 
. a 
a 
a 
1 
25 
a 
1 
2 . 9 
■ 
21 269 
4 
374 
3 
2 
347 . 95 
Π 
16 
138 
10 
66 
10 
IB 
IUlia 
5 
IB 
523 
1 
2 
2B 
865 
533 
a 
a 
a 
5 
17 
681 
5 
16 
a 
1 . 9 . • 
. . • 
1 297 
a 
a 
a 
1 113 
152 
a 
73 
12 
a 
a 
2 
3 
. 3 
a 
a 
2 . • 
1 660 
334 . 7 
a 
. 1 . . . 7 
31 
4 
24 
a 
1 
a 
36 
28 
a 
. 7 
29 
a 
1 
2 . 5 . . . . . 38 
2 . . . 12 
1 
760 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
861 
863 891 892 899 911 931 
941 
TOTAL 
031 
071 072 422 541 599 656 678 719 729 735 
863 
TOTAL 
031 
032 053 061 071 112 121 122 211 
262 273 274 283 291 292 332 431 
541 581 651 652 715 719 722 732 851 
861 891 B94 896 931 941 
TOTAL 
031 
051 053 061 071 072 075 081 121 211 221 242 262 263 265 282 284 291 292 551 632 657 662 698 735 811 896 899 
911 931 
TOTAL 
O U 
012 051 053 
EWG 
CEE 
67 
2 1 2 1 2 25 
1 
3 701 
France 
41 
CANAL PANAHA 
5 
3 1 1 3 1 8 2 1 2 16 
1 
11 
CUBA 
266 
505 77 10 058 176 7 681 987 175 
1 1 89 121 67 8 1 27 
6 2 2 1 3 2 1 3 
2 
1 2 1 11 6 
13 301 
HAITI 
1 
2 61 29 12 127 1 1 6 6 97 28 17 6 81 92B 9 19 2 226 173 4 ]2 10 6 3 1 5 49 
1 2 
14 547 
i 
2 
266 
495 . 577 . . 25 B52 . . . . 58 18 . . . . 2 . 1 . . 1 1 1 
2 1 2 3 . • 
2 305 
1 
1 38 . 3 692 . . , . . . 1 . 60 18 . . 1 196 458 . . . . . . 1 3 . • 
4 490 
OOHINICAINE REP. 
8 
8 12 307 40 
. . 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
19 37 5 
2 1 2 1 2 ! 25 ! 
376 508 1 441 
PANAHAKANAL­ZONE 
ι 
4 8 3 
KUBA 
s ; ι 9 681 146 3 179 5 149 2 1 . 5 100 302 254 67 28 27 1 174 
1 4 89 28 38 2 47 5 
a a 
27 
a 1 
a a . 
2 . . . 3 2 . . . 1 . 1 
. . a 
a a . 
a a 
1 u 3 3 
1 4,2 3 595 5 785 
HAITI,REPUBLIK 
. 
å i 4 3 16 5 24 3 047 203 163 4 
• a a 
6 1 . 5 95 21 . 7 2 1 13 6 1 27 32 851 8 19 25 1 30 12 3 1 2 1 11 . . . . . . , 1 3 1 1 
1 2 
3 105 303 1 290 
DOMINIKANISCHE REP. 
. 
t à ã 1 021 2 353 8 933 10 
Italia 
6 
1 336 
5 
2 1 1 
2 16 • 
27 
. 
. . 7 174 1 . 13 
204 
5 322 
î 10 6 3 . . 6 . • 
5 359 
8 
30 
CST 
061 071 
072 081 121 
211 242 262 263 
276 264 292 431 512 551 692 896 931 
TOTAL 
031 051 053 061 071 072 075 112 211 221 263 282 284 291 292 541 656 735 862 896 
911 
TOTAL 
031 
051 053 054 061 072 075 112 211 242 282 284 292 718 732 821 863 899 
TOTAL 
O U 
012 
022 024 031 051 053 054 055 061 071 072 074 075 081 112 121 122 211 242 251 
262 263 265 266 276 282 284 285 291 292 332 411 512 532 541 551 581 599 
EWG 
CEE 
France 
773 21 2 670 229 
216 253 3 822 
3 123 25 12 13 
1 20 1 4 48 S 3 2 3 13 
20 345 278 
.ANTILLES FRANC. 
10 10 
22 309 20 657 5 5 19 864 19 864 ,59 ,50 55 55 ,9 ,9 3 ,37 3 024 ,5 ,3 3 28 ,5 15 28 1 3 3 8 5 7 7 
3 l 
1 1 
3 3 
1 
45 674 43 836 
.HARTINIQUE 
39 39 
22 545 22 545 
3 373 3 373 
13 13 
13 025 13 025 
52 52 
1 1 
4 553 4 553 
42 42 
5 5 
3 3 
1 1 
18 18 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
43 676 43 676 
FEDERAT.INDES OCC. 
1 
8 3 
1 1 2 127 9 
110 15 1 
1 39 112 
1 950 267 
2 
670 31 
170 1 166 2 
63 
1 2 
30 57 12 7 
6 17 5 
66 2 
278 25 
1 101 3 5 65 17 
8 313 128 
2 31 
73 29 
1 39 35 
3 167 9 
Belg.­Lux. 
338 . 26 1 010 
, 7 . 13 
. . . . . . . • 
2 115 
i 
17 
26 
• 
5 
2 602 . 6 8 6 62 2 
19 
95 
Nederland Deutschland 
(BR) 
75: 
85 u : 
216 
1 875 
111 86 287 2 195 
3 28 32 3 12 
1" 19 . 4 1 47 ! 2 3 13 
3 116 12 56 
.FRANZ.ANTILLEN 
1 915 
i 2 1 
a 
a 
4 
a 
. . 103 
i 
I 28 
6 132 1 671 
.MARTINIQUE 
• 
■lESTINOISCHER BUND 
. 
. 1 1 . 
. 
. 12 101 82 57 
a 
1 14 . . 39 
a 110 230 531 . 2 10 577 16 58 101 86 1 335 37 
a 
. 1 . . 19 11 1 2 . . 
I 53 
3 
6 12 62 . 2 32 192 1 j . 326 
a 
. 1 1 1 17 21 5 106 2 681 33 . . . . . . 
> 31 1 10 
4 ; ι 5 158 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
389 
Tab. 3 
CST 
611 
621 
632 
651 
651 
655 
656 
667 
676 
682 
692 
695 
698 
711 
719 
722 
721 
725 
729 
735 
811 
861 
897 
899 
?31 
TOTAL 
031 
051 
053 
061 
071 
072 
121 
211 
271 
2B2 
281 
292 
331 
332 
512 
521 
599 
629 
652 
653 
665 
667 
687 691 695 
711 
718 
719 
722 
723 
721 
726 
729 
732 
735 
811 
851 
861 
663 
861 
892 
896 
897 
911 
931 
TOTAL 
001 
023 
032 
051 
053 
071 
074 
081 
121 
122 
211 
212 
242 
243 
262 
263 
265 
284 
291 
292 
331 
332 
431 
533 
541 
551 
599 
611 
612 
632 
656 
665 
EWG 
CEE 
7 
4 
1 
7 
1 
1 24 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
Î 2 
2 
116 
2 
2 
213 
23 
14 894 
France 
95 
666 
.ANTILLES NEERLAND 
8 
530 
16 
4 
31 
4 
5 
32 
762 
79 
251 
6 
1 396 64 937 25 
2 
8 
1 
1 2 
12 
3 
1 
1 
2 
18 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
157 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
8 
11 
37 
68 382 
1 124 
1 137 
COLOHBIE 
4 
2 
1 
18 183 
1 
60 989 
1 
103 
2 028 
1 
27 
110 
70 
9 
20 
9 831 5 
8 
22 
156 
16 193 
177 
4 
1 
1 
5 
49 
4 
30 
1 
1 
1 
. . . 
1 418 
. . 596 
. 28 
9 
. . 1 436 3 
. 10 
101 
, . 3 
. 
. . 
Belg.­Lux. 
3 
3 
B25 
­
3Î 
762 
2 934 
3 742 
. . 631 
4 611 
a 
3 
104 
1 
43 
5 
Nederland Deutschland 
1 
2 
6 021 
.NIEDER! 
(BR) 
: 
. . 1
a 
24 
8 
. . 1 
1 
! 
2 
i 
1 69 
2 
96 
73 
> 6 488 
.ANTILLEN 
8 
. 3 4 
4 
3 
5 
16 
11 42 
2. 
: â 
; 20 
) 41 
a 
39 556 
2 
; a 
2 
a 
12 
3 
4 
1 
. 11 
a 
. ' 4 
a 
a 
a 
3 
2 
10 
1 
: 
11 891 
KOLOHBI 
1 43 
8 90 
1 
1 
3 
2 41 
11 03 
17 
a . ! 35 
> 39 678 
•N 
4 
. . S 16 369 
1 11 050 
t 
99 
) 1 310 
27 
112 
) 28 
Γ 2 
20 
i 1 595 
a 
8 
! β 
18 
i 5 157 
i 
3 
1 a 
a 
1 
19 
1 
21 
1 
1 
. 
Italia 
7 
. 1 
7 
i 
3 
2 
, , , . , , , . 2 
9 
. 19 
887 
529 
a 
. . 1 
. . . . 15 
1 
1 396 9 903 
5 
11 929 
2 
2 00 
1 31 
i 
? 
CST 
667 
695 
711 
719 
722 
723 
726 
729 
732 
896 
931 
911 
TOTAL 
013 
032 
071 
072 
112 
211 
231 
212 
213 
262 
275 
281 
281 
291 
292 
331 
332 
599 
611 
632 
656 
665 
667 
678 
681 
695 
69B 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
721 
726 
729 
732 
731 
861 
891 
896 
897 
911 
931 
911 
TOTAL 
001 
031 
012 
071 
081 
112 
211 
212 
213 
262 
283 
281 
292 
111 
513 
551 
667 
718 
723 
931 
TOTAL 
021 
031 
C12 
051 
054 
061 
062 
071 
072 
075 
OBI 
112 
211 
221 
231 
242 
EWG 
CEE 
212 
4 
15 
8 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
131 
50 
109 668 
France 
109 
7 
3 720 
VENEZUELA 
1 
3 
2 243 2 523 
2 
1 
5 
28 
27 
1 
38 
24 759 
35 
18 
38 
181 956 63 587 
3 
1 
5 
1 
1 
26 
Bl 
16 
31 
5 
39 
13 
5 
10 
29 
68 
3 
126 
1 
1 
6 
17 
22 
1 
10 
7 
1 
189 
1 
275 993 
. 576 
1 10 
. . 1 
. 
. . . 10 
17 221 6 512 
3 
51 171 
GUVANE BRITANNIQUE 
7 
12 
123 
5 
19 
7 
62 
152 
50 
596 
3 330 
10 
3 
3 
3 
1 
181 
1 
2 
5 
1 610 
2 
. . . , 50 
1 
5 
339 
1 170 
1 571 
.SURINAH 
3 
2 
2 395 923 
2 
275 
1 
411 
611 
1 
81 
1 
16 
1 
29 
596 
25 
5 
Belg.­Lux. N 
9 29 
5 465 24 646 
VENEZUELA 
1 
. . 257 
854 133 
37 
33 19 679 37 353 4 001 
1 
. , a 
1 
. I  
84 
2 
. 4 
39 
13 
. , . 26 
3 
3 
3 
1 
. 17 
10 
1 
. , . 1 
4 
24 877 38 893 
BRITISCH­
6 
92 
. 49 
4 
12 
7 106 
27 
22 
219 25 , 3 
181 
' 
2 
523 267 
.SURINAM 
3 
1 
227 
860 
2 
272 
1 
367 
561 
a 
36 
1 
16 
1 
12 
538 
Deutschland 
(BR) 
102 
1 
15 
6 
1 
a 
, 1 
1 
3 
131 
­
72 484 
, 1 300 1 200 
. , 5 
5 
. 1 
1 
16 871 25 
8 
4 
64 685 50 364 
4 
2 
1 
7 
. a 
. 1 
1 
. 12 
. a 6 
189 
. 
134 706 
GUAYANA 
7 
3 
30 
16 
159 
1 239 9 
. . 3 
. . . . 5 
1 477 
i 2 168 38 
. 3 
. 12 
80 
. 4 
. . . 17 
53 
IUlia 
1 
s 
3 373 
3 
77 
226 
2 
1 
. 16 
27 
. 7 885 10 
. . 13 018 1 523 . 1 
5 
. 1 
3 
. 14 
34 
. . . 1 
8 
2 
58 
. 123 
5 
23 043 
a 
. M 
. 3
. 8 
„ 
76 
677 
. . 3 
« . . 1 
a 
« 
772 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Január­Dezember 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
243 
276 
282 
263 
284 
291 
292 
551 
631 
676 
695 
71 1 
716 
719 
722 
724 
732 
841 
661 
862 
892 
8,î 
931 
941 
051 
053 
071 
­17 2 
1 12 
221 
24 2 
3Î1 
41 1 
351 
714 
001 
032 
042 
051 
052 
061 071 072 
g, 
212 221 231 242 213 262 263 292 655 711 811 861 899 931 911 
TOTAL 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 98 
22 
169 
51 
30 
1 616 
21 
22 
1 
149 
1 
1 
2 
4 
11 
1 
8 
1 
17 
4 
1 
3 
1 
1 1 
β 280 752 
.GUYANE FRANCSE 
212 
1 
167 
5 
1 14 
2 
59 
125 
20 
1 
13 
14 
1 
114 
2 
57 
i 
20 
1 ty lb 
43 
151 
2 063 
8 
ψ2 
Ψ 
1Õ6 
Ι? 
12 
40 Β95 
PEROU 
5 
i 
300 
82 
'1 
1 
388 
3 
556 
208 
84? 
7 581 
2 238 
1 822 
.7$ 
95 
60 
640 
30 
31 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
8 
,) 
1 
1 
3 
1 
11 
7 
5 
708 
16 
1 
3 193 
.FRANZ.­GUAYANA 
166 5 
ECUADOR 
, 3Ì lì 
2 
12 
4 492 2 239 
PERU 
13 
1 
22 526 
53 
1 
065 
201 
12 
Αϊ 
690 
107 3 
126 5 91 1 
i 
6 17 
280 1 
23l 
38 
2 65 
3 361 
199 
4 193 33 
606 
23 
136 
20 1 3 
55Î 
IB 156 1 
77 
3 169 
16 
2ή 
zi 
1 940 
2 
197 
158 1 
73 
1 00$ 
10 
32 228 
385 
■ 1 091 
21 972 
17? 
11 46$ 
4 166 
1 616 
212 
119 
21 
137 
IUlia 
212 
i 
2 
125 
1 
311 
195 
263 
3 
31 
128 151 
I Τι 32 
1 
î 
1 826 
521 
lii 
1 
119 
331 
23 
li 
072 
9 
23 
21 
Tab. 3 
CST 
li3? 
551 599 611 613 641 651 652 656 666 681 682 685 686 687 689 692 719 T23 724 726 729 842 851 861 862 892 893 897 899 931 941 961 
TOTAL 
001 
O U 013 025 031 042 045 051 052 053 054 055 061 071 072 lii 081 099 112 121 122 211 212 221 231 242 243 251 261 
262 263 264 265 267 
273 
275 276 281 283 284 285 291 292 332 411 421 422 431 tri 532 541 551 581 599 61 1 
612 613 631 
m 651 652 653 655 656 661 662 
663 
667 
671 
686 
695 711 
EWG 
CEE 
1 
56 
122 44 26 6 1 4 ; 3 1 
6 526 
34 837 
4 800 
978 2 IOC 
6 7 2 1 1 2 1 4 12 1 1 ; 22 82 21 48 
201 498 
BRESIL 
51 
2 341 
736 60 36 961 44 9 746 
89 48 2 33 5 119 439 
11 830 
192 464 9 994 
137 2 16 196 
61 1 651 
1 564 
9 461 
44 1 571 
9 192 
2 41 
211 56 969 
4 17 799 
Ή 44221 51 916 1 537 24 11 1 438 736 4 2 287 7 691 2 539 6BO 88 2 
1 597 1 162 307 1 13 226 1? 17 22 1 5 3 1 2 1 3 818 300 20 1 7 
France 
26 109 
332 
î 
21 966 
31 
30 , . 1 13 
2 589 
26 
. 3 . 27 670 
15 15 29 
1 782 
116 
1 866 
, 113 332 561 11 315 76 
39 
11 u ou 2 6 911 
3 
8 . 30 2 791 
951 . a 
806 113 1 . a 
6 065 
379 199 
. 6 796 
. 175 
9 15 
7 
118 
Belg.­Lux. 
20 
11 023 
298 
5 
28 652 
717 18 . 1 626 til 
i 2 16 . 12 053 
192 . 2 
1 515 
15 
1 455 
1 19 . 37 6 49 1 047 
1 
3 6 456 
2 855 
1 
. 20 1 147 
401 7 
58 53 
. 182 262 66 12 
, 
8 
„ 
# „. 26 
8 
Nederland 
8 , . . 
t . 
3 
. 
132 , 2 
, 2 
2 1 
. „ . „ 1 1 
. . 13 
21* 712 
Deutschland 
(BR) 
IÕ 
5 40 2 
i 3 
a 
a 
6 526 
20 698 
2 215 
807 
94 1 1 
. 
1 
i 3 13 
2§ 
82 
48 
109 019 
B R A S I L I E N 
215 6 
17 245 17 
2 513 
. 
3 
12 725 
U 918 
75 li* 475 
2 498 
10 31 
1 064 
1 047 
a 
70 5 791 
2 462 
\ 
. 1 010 
2 17 
143 32 
2 25 266 127 66 
. 14 88 
33 
a 
a 
7 
4 
4 
a 
1 1 
a 
18 
i 
20 
13 581 5Θ 10 77 
1 39Î 
63 17 
9 5 
42 137 
5 920 
96 389 
5 877 
5 1 
5 421 
50 819 
1 200 
6 625 
27 
590 
7 002 
2 
99 
29 749 
5 42Ï 
li 
11 167 
39 415 180 
lì 380 
177 
a 
80 884 
1 509 
% 
1 695 1 128 
4 1 4 166 
1 
6 4 
5 1 
2 
3 31Î 
7 
Italia 
1 
. 1 20 6 
i 
2 
i 
116 
1 823 
171 
a . 3 7 
2 
17 149 
1 336 
101 2 1 
69 
. 
2 
24 854 
755 6 30 345 
a 
4 956 
3ÌÌ 
1 171 
545 20 1 
25 
3 962 
2 150 145 
53 
7 
7 553 
. 
49 31 
, a 
214 458 
48 
46 
6Ï ,0 
i 128 
a ,2 
, lì 14 
1 
a 4 41 3ìl 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1962 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
391 
Tab. 3 
CST 
715 
7 17 
7 18 
719 
f22 
IOS 
lot, 
72 9 
7 32 
I 14 
735 
351 
861 
et, 2 
663 
.­■ > , 
?92 
89o 
¡;9 7 
899 
951 
94 1 
001 
031 
032 
042 
251 
052 
054 
055 
061 
071 
081 
1 12 
121 
21 1 
212 
221 
242 
243 
262 
265 
271 
281 
283 
2e4 
2P5 
291 
292 
41 1 
431 
313 
514 
653 
656 
667 
o82 
685 
692 
71 1 
718 
719 
722 
729 
732 
896 
897 
931 
941 
051 
071 
1 12 
21 1 
212 
262 
281 
283 
292 
613 
662 
698 
725 
725 
732 
892 
931 
o, i 
0 13 
022 
044 
051 
071 
081 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
47 
6 
1 
2 3 
10 
4 
5 
9 
1 
1 
3 
2 
34 
6 
4 
2 
6 
2 0 
12 
4 
284 
44 
1 
23 
209 
22 
1 120 
203 
3 748 
39 
477 
3 
4 092 
247 
5 
482 
25 
176 
44 
45 
2 581 
3 
5 163 
8 222 
9 305 
53 
3 
71 
279 
1 548 
9 
162 
627 
10 
3 
7 
117 425 
17 
1 
20 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
169 
3 
1 
6 
75 
1 
88 
85 
21 
7 
280 
3 
2 
59 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
354 
12 
66 
9 
24 
370 
10 
21 
100 
690 
aí 
74 
1 239 
2 69 
4C8 
468 
2 
3 
IO 
1 
17 
33 
27 622 36 301 
CHILE 
12 
4 C; 
1 
5 
220 
69 
1 
107 
25 
71 
7 
2 
1 010 
361 
29 
3 
13 
5 
0? 
34 
126 
1 481 
4 
4 
219 
i 
24 
3 
1 240 
34 
517 
1 
520 
770 
70 
795 
PARAGUAY 
166 
12 
23 
134 
16 
2 
1 
22 
196 
147 
3 363 
38 
372 
692 
174 
20 
1 218 
1 
5 816 
8 548 
24 
5 
60 
244 
1 0,3 
9 
629 
659 
4 
83 887 
2 
85, 6 ,14 
BOLIVIEN 
ii i 
40 
7 à 
694 20 
• 
108 418 
6 
19 
18 
85 
4 972 
4 
323 
IUlia 
222 
01 1 
32 
55 
168 
3 
1 
20 333 
17 
19 
44 
1 
30 
14 
7 
126 
1 
3 57 
CST 
121 
21, 
212 
221 
242 
243 
262 
263 
291 
422 
532 
551 
656 
666 
667 
674 
682 
893 
896 
931 
94, 
TOTAL 
00, 
0, , 
0,3 
04, 
042 
044 
­5, 
07, 
081 
211 
212 
221 
262 
267 
273 
281 
284 
29, 
111 
122 
5,2 
51, 
6,1 
613 
65, 
653 
651 
667 
679 
682 
7,1 
712 
717 7,Β 
7,9 
721 
726 
731 
61, 
86, 
891 
93, 
TOTAL 
00, 
O U 
0,2 
0,3 
023 
021 
025 
03, 
032 
01, 
012 
013 
011 
015 
017 
018 
05, 
052 
053 0234 
055 
06, 
07, 
072 
071 
075 
08, 
,21 21 1 
212 
221 
231 213 
25"1 
262 
263 
267 
271 
273 
EWG 
CEE 
1 391 
936 
63 2 175 
1 
16 
315 2 197 
166 
605 
105 
158 
2 
1 
4 
1 
91 
1 
1 
3 
1 
U 174 
URUGUAY 
3 
,051 
59 1 011 
,5 
7, 
,0 
3 051 
6 805 
66 
2 398 
26 1,5 
22 
,55 
22, 
,3 
523 
1 , 785 
5, 
556 
,11 
16 
27 
3 
,2 
20 
1 
12 
1 
1 
5 
3 
9 
1 
2 
9 
20 
2 
1 
60 
18 235 
France Belg.­Lux. Nederland 
298 70, ,18 
10 59 550 
, . 1 159 
. 16 
î 218 
1 112 
,2 ,5 
81 
6 
287 
2 
, a 
2 25 
, « a 
4 
4 
a 
. . . 1 
3 535 1 7Λ3 1 261 
URUGUAY 
6 16, 
25 
1 
1 3 781 
1 81 
695 
3 
6 . ,79 54 233 
1 958 
3 221 3 778 6 2,4 
3 
131 
s; 
4 
a 
3 ; 
, , 
, , , , 
, , 
■ 
9 251 
ARGENTINE 
28 
16 797 
2 701 
9 919 
230 
106 
1 333 
9 
1 81 277 
1 767 
11 151 
122 118 
32 121 
3 
1 18 060 
128 
70 2 8 6 , 
1 093 
13 
13 
199 
,8 
80 611 
2 111 
30 ,8, 
2 035 
2 652 
7 
1 
3 
63 052 
,1 110 
290 
1 
,72 
. 
1 829 
54C 
d 
15 637 
2 . 3 384 
1 497 
a , 5 9 84 
. 
5 79 
239 
a 
. 2 
14 65' 
, 8, 
6 76Í 
It 
75E 
1 
, ,8 493 
3 856 
27 , 
, . . . 66 
a . 18 
556 
5 
a 
1 
3 
. . , . , . a 
a . 
9 
. . 19 
5 112 9 094 
Deutschland 
(BRI 
244 
2 74 
02 
953 
1 . 90 
412 
110 
521 
308 
135 
i 3 
■ 
4 065 
3 
3 076 
686 . 244 . 47 
940 
2 1 10 
54 , 6 615 
'\ . 3 
279 
1 
1 353 
16 
104 
44 
26 
. 19 
12 
1 
1 
1 . . a , 20 
41 
15 697 
ARGENTINIEN 
7 708 
4Θ0 2 113 
130 
101 
1 
3 31" 
86; 
. 6 
a 
. 
5 758 
270 
26 12 32! 
8 291 
12 677 
12 655 
3 
94Í 
U 
33Í 
1 
1 
1 498 
45 
392 
197 
U 
13 
143 
12 033 27 043 
184 126 
91 3 795 
1 095 
77 948 
, 13 30£ 
4 85 
a 
12 
. 
1 898 1 
a 
20 
10 199 
a 
2 908 
89 
2 00Ö 
19 360 
578 
10 710 
8 165 
6 256 
, 9 561 
367 
70 1 "li 3 502 
a . 49 
18 
22 876 
317 
8 Θ31 
667 
566 
a 
a 
13 826 
3 334 
29 
37 
Italia 
l'i 
1 
3 . . S 
. 2a 
36 
9 . 1 . . 91 
1 . . • 
547 
594 
261 
59 . 12 
9 
314 
624 
7 
81 
6 284 
19 
151 
221 
10 
3 . 380 
9 . 2 
, . 12 , 
, . 4 
4 
2 
9 
1 
2 
. 2 
1 
9 081 
5 
20 980 
108 4 769 
135 
2 322 
9 
1 
7 205 
54 
569 
Ö5 270 
3 715 
* 
73 
6 
152 
144 
1 . 5 
4 04*1 
7 875 
197 
303 
6 
1 
3 
15 527 
1 352 
231 
4 
122 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
392 
Januar­Dezember — 1962 — lanvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
276 282 283 
284 
285 
291 
292 
331 
332 411 
421 
422 
431 
512 
532 
541 
551 
581 
599 
611 
613 
629 
631 
641 
651 
656 
663 
664 
667 671 
682 
689 
692 
694 
695 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
724 725 729 
732 
735 
821 
841 
B42 
861 
862 
863 
892 
893 
894 896 911 931 
?4! 
TOTAL 
051 
052 
053 
054 
055 
075 
112 
121 
211 
221 
262 
267 
274 
276 
283 
284 
291 
292 
121 
131 
551 
682 
718 
719 
729 
735 
811 
861 
896 
911 
Ml 
TOTAL 
031 
012 
013 
015 
051 052 053 051 
062 
EWG 
CEE 
71 1 502 
188 
19 
1 730 891 
2 
2 837 95 
12 697 29 597 131 
718 
3 BOB 
216 
23 
76 
2 050 
219 
29 
1 
80 
1 
7 
29 
36 
2 8 53 
1 516 
1 
1 
1 
15 
56 
5 
126 
70 
2 
10 
31 
2 
3, 
9 
,, 222 
1 
8 
3 
3 
1 
12 
11 
1 
4 
84 
836 
67 
597 601 
CHYPRE 
517 
67 
3 
113 
7 
2 
96 
lil 5 
22 
2 
8 607 
10 
7 363 
172 
12 
46 
20 
10 
5 
10 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
33 
1 
51 
17 386 
LIBAN 
4 
42 
54 
16 
468 
69 
367 
1 
France 
1 
155 
140 
. 1 031 123 
. . 17 
266 
4 016 
,07 
, 444 
28 
13 
57 
128 
132 
7 
. 5 
46 
i . 8 14 
1 
3 
* 4 
85 872 
301 
45 
. 
7 
72 
2 
1 705 
2 142 
. . 
127 
60 
33 
Belg.­Lux. 
9 
20Ù 
55 
. 844 
a 
a 
236 
6 
1 211 265 
10 
150 
109 
67 
9 
70 2,1 
29 
479 
1 
14B 
B6 
744 
3 
42 
45 
16 
2 
0 
9 
1 
Nederland 
47 
556 
2 601 
27 
1 899 
2 240 
9 
653 
1 1 
38 
169 
1 1 
14 
3 
35 
. 9 
. 
25 
9 
4 
60 
240 
32 
86 675 
ZYPERN 
1 
2 
5 
. . . . 86 1 
4 
. 1 
12 
8 
• 
905 
LIBANON 
. . . 9 
• 
6 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 14 
257 
19 
1 4,5 
23 
. 41 
5 650 
19 650 
,15 
626 
955 
90 
a 
1 
54 3 
77 
22 
a 
77 
1 
5 
1 546 
ii 
49 
. 
9 
25 
. . ; 
Õ , . 8 
2 
2 
1 
3 
. 
. 21 
529 
• 
188 264 
212 
18 
. 94 
. . 65 
5 
1 
5 
. . 1 995 
3 
7 215 
12 
31 
. 51 
.9 708 
1 
. . . 330 
2 
22Ó 
IUlia 
54 
1 
56 
. 884 
745 
. . 4 
3 8 7 , 
3 426 
. 14 
621 
119 
10 
. 1 099 
24 
• 1 
. 
4 
5 
36 
. 
53 
. . 4 
. 1 
20 
5 
16 
70 
222 
i 
166 559 
L 
2 
16 
. 2 
. a 
118 
, 20 
2 
3 567 
1 
. 80 
. 26 
20 
10 
. 10 
1 
2 
. 1 
. 
. . ­
3 887 
li 
38 
CST 
071 
075 
081 
091 
121 
211 
212 
221 
242 
243 
261 
262 
263 
264 
267 
271 
273 
275 
276 
2B2 
284 
291 
292 
331 
421 
422 
512 
551 
599 
611 
612 
621 
631 
632 
652 
653 
656 
657 
667 
662 
691 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
719 
724 
726 
729 
732 
734 
735 
B21 
831 
841 
851 
661 
862 
863 
891 
892 
896 
897 
899 
931 
951 
961 
TOTAL 
031 
041 
043 
044 
045 
054 
075 
081 
121 
211 
212 
221 
242 
251 
261 
262 
263 
284 
291 
292 
­331 
332 
421 
54 1 
599 
611 
632 
651 
652 
653 
656 
657 
695 
697 
711 
717 
71B 
719 
EWG 
CEE 
8 
49 
1 572 
1 
45 
1 275 
1 
409 
3 
1 
50 
574 
90 
5 
39 
45 
7 
,0 
3 
,05 
60 
, 396 
5,6 
61 985 
209 
2 
1 
,08 
20 
273 
16 
7 
1 
5 
2 
64 
1 
20 
18 
15 
3 
4 
3 
2 
30 
13 
5 
1 
2 
15 
8 
2 
3 
18 
1 
100 
9 
3 
91 
2 
5 
6 
21 
2 
U 
35 
9 
2 
161 
3 
1 
70 720 
SYRIE 
11 
17 670 
13 605 
7 
250 
610 
65 
1 817 
36 
626 
8 
251 
119 
60 
12 
789 
23 271 
33 
216 
169 
82 323 
17 
155 
1 
1 
160 
3 
3 
18 
201 
3 
1 
5 
5 
1 
21 
109 
12 
France 
40 
66 
a 
44 
1 1 
1 
177 
, 
. 3 Β 
35 
. 1 1 
. . . . . 19 
92 
175 
105 
ë 20 
2 
1 1 
4 
1 111 
11 
1 961 
921 
. . . 47 
5 
5 
1 
3 
. . 
6 
13 258 . 12 
82 
. . . . . . . . . 14 
a 
. . . . . . 
Belg.­Lux. 
253 
99 
11 
10 
23 
66 
6 602 
16 
3 
16 
7 238 
156 
2 924 . 245 
13 
. 135 
. . . 3 
. . . 10 
, 061 . . U . . . . . . . . . . . . . . . 18 
. 
Nederland 
5 
208 
1 
. . 
61 
. 
. 6 
1 1 
a 
14 
a 
. . . . a 
10 
2 
55 383 . 2 
23 
i 7 
2 
2 
3 
55 779 
SYRIEN 
lì 96 
17 
556 
12 
1 184 
82 323 
i 
Deutschland 
(BH) 
1 013 
15 
36 
21 
1 280 148 
30 
14 
ιό 
3 
4 Β 
5 
3 
91 
30 
161 
3 553 
9 559 1 287 . 5 
405 
6 
908 
19 
49 
7 
196 
. . . 54 
3 527 33 
224 
20 
. . . . . . 3 
2 
48 
2 
1 
1 
3 
5 
. . 109 
3 
Italia 
8 
2 
32 
. . 1 247 , 36 
3 
50 
509 
17 
. 3 
45 
1 
. . 105 
17 
14 
125 
. 209 
. 1 
3 
a 
240 
2 
i . 1 
62 
1 
. . 15 
3 
, . 2 
1 
13 
. . . 8 
. . . 13 
132 
1 
. . 1 
4 
. . . . . 2 
1 
. 3 
1 
3 036 
3 18Ö 8 372 7 
. 205 
12 
248 
a 
572 
. 47 
119 
60 
42 
719 
4 244 . 10 
349 
Γ 
15 
16 
18 
) 
6 
. 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
393 
Tab. 3 
CST 
726 
729 821 841 a6i 863 699 911 931 
TOTAL 
041 
043 051 052 053 051 081 211 212 221 262 263 291 292 331 332 311 513 599 611 653 656 657 692 695 719 729 732 861 892 896 911 931 
TOTAL 
031 
032 012 013 051 052 051 G75 081 121 122 211 212 221 212 261 262 263 267 273 281 283 291 292 331 332 599 652 653 656 657 667 697 711 711 717 718 719 722 721 729 732 731 821 831 811 812 861 863 892 893 896 897 931 
m 
TOTAL 
EWG 
CEE 
; 
' I 
12C 
113 165 
IRAK 
1 16t 
8 895 294 112 1Í 34 138 899 113 7 109 375 15C 22 113 895 1 125 35 24 5 232 12 1 19 1 1 2 1 
2 1 ' 2 1 14 
131 165 
IRAN 
3 
605 1 1 3 173 6 799 77; 
36Í 
33 1 1 295 539 116 117 91 901 10 779 1 268 71 2 O70 1 580 2 059 281 518 3 399 3 
1 1 21 31 268 52 e 85 4 2 31 31 11 1 2 2 1 421 2 2 1 1 7 1 2 8 300 2 353 3 
359 590 
France 
. 
19 336 
405 
846 
ΐ a 
! ι 
99 ,76 . 
134 276 3 605 
139 409 
3 
398 1 , 149 1 121 12 14 
. . 3 18 . 93 . 21 4 348 . . 71 598 325 719 27 638 1 841 
1 190 33 
19 
2 
38 621 
Belg.-Lux. 
4 576 
867 
2 7 
28 
51 142 
52 070 
10 
. 1 233 7 . 1 1 14 1 . . . . . 434 30 
. . 273 13 7 26 725 111 . . . 2 575 9 1 15 . . . 1 1 1 . 1 
1 103 . . , . , . , . 134 2 
• 
32 059 
Nederland 
l 2 
i 
84 229 
IRAK 
638 
75 
66 
866 
i 
1 654 
IRAN 
i 
. 31 1 009 29 23 100 10 
. . . . . . 489 1 
. 33 104 270 13 083 
234 1 2 
ΐ 262 
26 
23 1 
15 822 
Deutschland 
(BR) 
120 
16 601 
723 5 047 294 
18 
44 
143 
IÕ 60 150 17 94 623 
a 
a 1 
. 12 1 
2 
2 
i 2 
li 
101 195 
189 
3 287 1 118 721 1 257 9 
196 521 8 
. 116 3 031 
. 
617 1 135 613 203 103 1 126 . 1 1 2, 3, 805 9 7 1 
4 3 
147 
330 
255 359 
Italia 
,8 727 
338 1 197 
39 1 34 
898 
71 
139 
4 132 988 524 35 24 
231 12 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a . 
136 Θ37 
7 
i 5 18 
1 094 
108 54 94 3 2 878 
268 
467 3 450 11 669 54 2 
a 
a 436 1 
63 
5 13 9 
12 
17 729 
CST 
025 
051 052 054 211 212 262 263 291 292 512 561 613 655 657 667 682 711 931 
TOTAL 
001 
011 025 031 011 011 015 018 
051 052 053 OSI 055 062 0T1 073 081 091 099 112 211 221 251 262 263 
265 266 273 275 
276 282 281 291 292 332 11 1 121 122 512 5'3 511 515 531 533 511 551 551 561 571 581 
599 613 621 629 631 632 611 612 
651 652 
653 651 656 657 661 662 663 661 665 666 
667 
675 678 682 681 692 691 695 697 698 711 
712 711 715 717 718 
719 
EWG 
CEE France 
AFGHANISTAN 
66 
15 2 12 151 10 116 85 372 
Ί? 1 84 4 ! 3 361 224 23 I 10 
15 111 
ISRAEL 
na 
519 6 171 1 895 5 2 19 
16 861 16 2 732 117 321 153 381 51 2 10 66 62 9 927 10 1 1 338 
10 6 11 872 
203 IE 185 IC 203 1 902 11 695 19 136 1Ç 205 2 5 82 53 85 28 2 727 
1 1 
ft 
5 160 39 3 4 11 
156 
il 
1 9 9 151 2 71 183 1 1 
15 726 
4 260 13 102 1 1 7 9 11 256 
1 3 73 2 53 
82 
1 002 35 
28 
1 065 
232 133 . 879 
i 2 153 . 78 . 2 1 1 2 
. 3 9 . 750 . 1 
. . • 
lì . 59 Β 22 
. . . 33 8 3 
a . 15 28 71 3 
lì 
1 235 
12 
Belg.­Lux. 
9 
9 
i • 
19 
. . . . , 
4 
1 699 . 145 
5 3 1 1 
. 1 11 
. . li 
10 
857 
. , 81 . . 8 
. , 6 3 
î 
. . 3 1 257 
10 888 
12 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
AFGHANISTAN 
20 
86 
ISRAEL 
5 
2 03? 
2 210 29 21 10 25 
. . 
l\ 
. . 
732 
6 ; 
. . 1 
10. 36 
381 
30 
„ , 
ìl 1 
593 
" 
10 
i 2 
i 
31 55 
1 
2 
a . . 178 
a . 
. 1 3 
a 7 
3 14 
3 
3 
6 
. . 12 130 9 416 41 372 462 . . . 4 . 3 310 216 , , 40 
14 003 
314 397 
a . 
2 
10 124 1 2 277 99 296 138 352 46 
10 62 26 
143 
553 
, 
15 
98 9 36 21 27 1 858 U 311 19 8 
20Ì 1 5 31 10 4 
­
1 
8 2 
459 
2 
a 
122 2 
66 1 6 1 151 1 60 5 1 
3 518 
251 5 
i 1 
5 2 242 
i 1 2 
,, 
IUlia 
66 
15 2 
4 . . . . 23 1 84 
a . 'I 23 
• 
238 
148 
3 5 944 4 16 
4 
851 13 
lì 
i 2 
3 
a 
7 9 31 10 
39 
, 
Î 
91 9 302 11 53 
a . a 
59 J 
a 
6 
6 21 1 877 
1 
3 
2 
1 
> 
i 
85 
1 9 37 87 
a 
a 
32 
i 
69 
17 
19 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
394 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Decern b re 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
722 
721 
725 
726 
729 
732 
733 
731 
735 
8,2 
82 , 
831 
81, 
812 
8 5 , 
8 6 , 
862 
863 
861 
891 
892 
893 
891 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
021 
011 
016 
051 
071 
211 
261 
292 
551 
632 
657 
667 
719 
726 
892 
899 
911 
931 
TOTAL 
051 
071 
211 
262 
263 
281 
291 
292 
331 
332 
681 
692 
711 
719 
722 
729 
731 
864 
931 
961 
TOTAL 
071 
211 
212 
281 
331 
332 
311 
629 
657 
663 
667 
691 
698 
711 
718 
719 
726 
732 
861 
931 
TOTAL 
EWG 
CEE 
3d 
11C 
' ί 
1 
9 
2C 
329 
1' 
' : 185 
1 712 
1 
46 
7 
5 
3 
17 
3 
39 
70 
16 
67 
56 
91 
13 
237 
272 
71 500 
France 
1 
391 
3 
a 
I . 18 
306 
, . 
221 
i 1 
i 16 
16 
2 
19 
2 
5 
6 831 
JORDANIE 
1 
1 
228 
135 
2 
2 
73 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
12 
521 
ARABIE 
2 
32 
699 
3 
55 
6 
7E 
20 
221 613 
5 381 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
231 
1 
35 
2 280 
231 045 
KOWEIT 
2 
Τ 7 
2 
181 889 
17 777 
35 
1 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
β 
6 
19 
1 
15 
503 177 
lii 
153 
SEOUDITE 
92 
37 737 
3 177 
11 306 
. . . 118 108 
1 166 
20 
119 599 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
9 
1 
6 
3 a 2 
18 1 . , 1 
2 
13 303 
a 5 , 
a , 
2 
i ; ,2 3
, 2 
,3 
1 
5 5 
1 
1 
178 59 
39 
,1 301 8 7T9 
Deutschland 
(BR) 
28 
10 
485 
1 205 
46 
17 
51 
66 
20 
94 
. 235 
31 588 
JORDANIEN 
, 
'. 135 
i6 : 1 
. 
18 ,12 
22 
a 
12 
39 
SAUDI-ARABIEN 
2 
19 
. 3 
, . . 20 
501 21 127 
207 807 
a 
a . 
. . . , 2 
230 4 
, 
• 
966 25 26, 
KUWAIT 
a . 
. . 2 
19 611 108 118 
1 189 9 167 
. . 1 
a , 
, 
4 
2 ] , 5 
5 . 
,9 
, • 
20 809 ,17 953 
28 
37 
51 102 
5 
1 
2 
2 
. . . 35 
2 206 
53 978 
, 7 
. 38 752 
209 
45 
39 678 
IUlia 
3 
2 
il 
,0 0 6 , 
. 84 
. 2 
2 
73 
3 
169 
13 
579 
55 
6 
41 
. ,07 873 
893 
74 
,09 534 
2 
1 
. 169 670 
5 746 
15 
. . . , . . . 3 
1 
. . • 
,75 438 
CST 
022 
262 
332 
667 
695 
7,1 
718 
719 
726 
931 
TOTAL 
263 
331 
332 
7 32 
TOTAL 
331 
599 
93 , 
TOTAL 
044 
0 7 , 
211 
212 
263 
7,8 
861 
931 
TOTAL 
O U 
031 
071 
072 
081 
211 
212 
263 
284 
291 
292 
332 
651 
685 
696 
861 
931 
961 
TOTAL 
001 
022 
031 
042 
05 , 
054 
055 
0 7 , 
074 
08 , 
211 
212 
221 
231 
242 
262 
263 
264 
265 
267 
273 
291 
292 
431 
532 
541 
599 
611 
6,2 
65, 
652 
653 
654 
656 
657 
663 
678 
EWG 
CEE France 
BAHREIN 
2 
U 
,5 049 
5 
2 
3 
1 
18 
1 
U 
,5 ,04 
QATAR 
,2 
68 921 
U 
, 
68 91B 
OHAN 
3 080 
2 
2 
3 081 
YEHEN 
2 
, 091 
197 
13 
177 
3 
6 1 
1 793 
ADEN 
1 
6 
113 
36 
9 
719 
60 
101 
72 
250 
51 
6 350 
3 
3 
1 
3 
18 
238 
8 368 
5 
32 845 
. • 
32 845 
3 080 
. • 
3 080 
490 
258 
10 
. . . • 
764 
. 10 
a 
. 54 
13 
. . 67 
18 
. . . . . . * 
162 
PAKISTAN 
1 
1 
u 233
1 
620 
5 
1 
61 
1 152 
3 553 
1 051 
152 
3 
26 
1 125 
1 116 
58 938 
155 
29 
196 
2 232 
165 
20 
1 
16 
4 
1 011 
3 
31 
6 
199 
2 
922 
593 
4 
32 
133 
365 
69 
70 
. 553 
1 594 
17 388 
68 
. . 188 
30 
. . . . 6 
. 6 
. . . 73 
14 
, 
Belg.-Lux. Nederland 
1 A U R A I : 
2 
5 994 2 192 . . 2 
3 
'. iê 1 
5 991 2 519 
KATAR 
. 1 673 
a . • 
1 673 
OHAN 
, . • 
JEHEN 
li : a 
3 
. . . a . 
■ 
11 3 
ADEN 
a 
100 
36 
9 
. a 
4 
359 
1 
. , 16 
1 372 1 891 
. , 3 
a a 
. . . • 
1 508 2 287 
PAKISTAN 
1 
1 
1 
233 
2 : 
. , a . 
50 718 
1 
. . 11 
. 231 217 
1 317 95 
19 190 3 110 
a 
1 
1 019 16 
2 391 
2 
15 Ì 
ii i . a 
. . 139 135 
. , 25 721 
2 3 
a . 
Deutschland IUlia 
(BR) 
5 77 
1 
lï Γ 786 
a 
a 
1 
a * 
5 788 798 
12 
26 452 
• U 1 
26 452 4 978 
; : 
, 
ΐ 
1 
j 
5 
. 25 
42 
4Í 66 
18 
2 791 
. ■ 
2 
16 
3 011 
2 
52 
521 
2 228 
981 
67 
395 
1 096 
12 176 
U 
3 
96B 
28 
18 
1 
. 663 
3 
3 
225 
2 
95 
540 
2 
a 
2 
2 
584 
238 
168 
3 
6 
a 
1 001 
6 
28 
. 610 
12 
31 
117 
2 
293 
3 
a 
238 
1 400 
a 
a , . 611 
5 
1 
9 
959 
1 
1 
3 
26 
26 
311 
7 071 
76 
29 
189 
U 
U 
a . 1 
363 
25 
6 
. a 
7 
34 
4 
32 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
395 
Tab. 3 
CST 
68, 
69, 
696 
697 
7, , 
7,9 
722 
726 
732 
731 
621 
811 
851 
86, 
662 
89, 
891 
895 
896 
899 
911 
931 
94) 
TOTAL 
001 
G U 
012 
013 
025 
031 
032 
012 
051 
052 
053 
051 
055 
061 
071 
072 
071 
075 
081 
099 
112 
121 
21 1 
212 
221 
231 
212 
213 
251 
261 
262 
263 
261 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
281 
282 
283 
281 
285 
291 
292 
332 
121 
122 
131 
512 
513 
515 
532 
551 
553 
599 
611 
612 
613 
629 
631 
632 
612 
651 
652 
653 
651 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
661 666 
667 
671 
676 
681 
682 
687 
691 
695 
696 
697 
EWG 
CEE France 
36 36 
a 
28 
7 
1 716 
26 
9 
2 
2 
36 
a 
12 2 
18 
116 
2 2 
9 
538 35 
2 
9 
6 
1 
5£ . . 23 2 
81 001 20 617 
UNION INDIENNE 
86 
12E 
9 
2 
15 
ì 
36 
1 
2 052 
2 
19 
673 
507 
4 
1 205 
11 
7 906 
2 379 
3 878 
32 
2 
1 611 
2 128 
2 089 
1 527 
7 
1 901 
77 
15 
1 006 
2 591 
3 068 
330 
1 191 
25 
316 
6 
5 
5 818 
18 851 
32 
5 512 
113 
51 
5 193 
6 121 
62 
967 
117 
103 
10 
6 
229 
6 
2 601 
3 
20 
13 291 
7 
11 
1 
33 
79 
1 
10 635 
921 
5 098 
13 
33 
8 020 
1 051 
7 
1 
505 
2 
2 
5 ,51 
5 
3 
3, 
2 
6 
1 
1 
5 
177 
1 li 
i 3 
1 
152 
i ii 
16 
152 
113 
210 
1 365 
1 
. 196 
608 
701 
112 
a 
. 23 
810 
1 271 
16 
237 
a 
262 
a 
1 261 
186 
2 
91 1 
21 
, 867 
2 2,6 
, . 1 16 
12 
8 
0 
15 
1 
1 879 
3 
6 
3 787 
13 
1 
32 
a 
1 
1 112 
302 
234 
2 
172 
39 
1 
19 
1 
, 946 
31 
a 
. 19 
Belg.­Lux. 
a 
a 
5 
î 
i 1 
3 
i 47 
a 
, 
18 
22 119 
1 
105 
323 
15 
57 
627 
944 
,10 
17 
686 
232 
35 
14 
5 
446 
. 1 
905 
53 
25 
2 518 
192 
39 
127 
744 
4 
5,6 
269 
, 331 
3 599 
, ,2 
, 538 
24 
Nederland 
36 
29 
1 i 
2 
5 788 
REPUBLIK 
2 
a 
4 
2 
358 
6 
8 
90 9 
78 
134 
2 
457 
7 
a 
1 635 
2 
4 
8 
177 
152 
lõ 
2 
15 
778 
19 
67 
. 2 
443 
10 
122 
a 
2 
, 1 
522 
3 
52 
i 10 
3 986 
101 
613 
. 1 409 
54 
55 
i 
3 
, 
* 
34 
Deutschland 
(BR) 
i 27 
1 683 
,2 7 
3 7 
16 
1,0 
8 
574 
i 1 
5B 
22 152 
INIDEN 
78 
15 
9 
2 
2 
6 
98Õ 
3 
15 
455 
1 873 
7 116 
100 
1 667 
29 
12 
1 206 
1 381 
2 706 
357 
64 
i 869 
, 059 ,e, 172 
1 
5 
2 341 
13 506 
29 
2 590 
61 
5 
979 
2 140 
7 1 θ 
1 
214 
4 
297 
5 
7 350 
1 
1 
42 
2 99Õ 
237 
2 814 
10 
5 
2 627 
601 
6 
50 2 
1 582 
2 
304 
IUlia 
63 
14 
53 1 
Β 
2 
i 
9 998 
I 
15 
25 
,5å 
2 
9 
6 4 , 
, 4 
, 167 
5 
366 
, 651 
35 
2 
303 
1 
46 
5 
4 , 3 , 
2 
15 
982 
50 
331 
IB 
732 
17 
39 
0 
989 
5 ,10 
, 071 
19 
127 
1 133 
11 
39Ϊ 
96 
6 
1 358 
6 
15 
, 73Ϊ 
12 
103 , 26 
,3 
215 
ί 396 
i 87 
5 
2 
6 
* 3 
66 
CST 
698 
711 
712 
715 
717 
718 
719 
722 
725 
726 
729 
731 
812 
8 2 , 
831 
811 
651 
861 
862 
863 
89, 
892 
893 
891 
896 
Β97 
899 
911 
93, 
9 1 , 
951 
TOTAL 
03, 
0 5 , 
055 
071 
072 
071 
075 
081 
121 
221 
231 
211 
212 
213 
261 
265 
276 
283 
281 
291 
292 . 
122 
511 
551 
599 
629 
632 
651 
652 
653 
651 
657 
667 
711 
717 
719 
722 
631 
811 
851 
862 
696 
931 
911 
TOTAL 
212 
262 
261 
653 
697 
862 
TOTAL 
012 
051 
061 
071 
081 
21 1 
231 
212 
213 
262 
263 
261 
281 
EWG 
CEE France 
50 5 
22 
1 1 
29 
127 13 
Β 
15 
165 
1 
3 
68 
15 4 
23 
26 
1 1 
204 31 
108 2 
10 
5 
41 39 
1 
29 6 
3 
34 6 
94 19 
75 54 
136 2 
69 
959 
283 64 
2 
112 515 21 168 
CEYLAN MALDIVES 
35 1 
3 281 197 
80 77 
12 
183 10 
6 137 2 016 
128 12 
833 
1 
2 
Β 071 1 691 
98 98 
28 11 
2 
U 
1 821 150 
98 63 
1 
63 
1 1 
170 23 
3 527 36Θ 
2 
18Θ 72 
5 ; 
7 
25 1 
3 
2 
1 
1 
178 60 
1 
6 
2 
7 1 
2 
1 
13 
5 
6 
8 
2 
30 908 5 158 
NEPAL BH0UTAN 
118 
2 2 
30 
6 
1 
1 
188 2 
UNION BIRHANE 
3 533 
21 
6 
15 
ι ne 11 18 
881 
7 101 519 
1 392 
9 9 
997 112 
66 3 
1 
Belg.-Lux. 
12 
24 
66 
î . 5 
41 
1 
2 
7 
2 
23 
64 
57 
15 973 
4 
357 
1 
. 66 
29 
367 
. 163 
. . . 4 
209 
9 
25 
15 
10 
2 
1 270 
. 15 
, 
■ 
15 
1 3?4 
. . 15 
71 
. . 22 
1 
. 358 
22 
Nederland 
1 
, . 16 
2 
3 
3 
2 
9 
6 
2 
. a 
3 
. . 1 
6 
1 
, 7 
5 
1 
101 
13 673 
Deutschland 
(BR) 
42 
10 
29 
70 
1 
13 
162 
. . 2 
13 
20 
13 
55 
2 
5 
1 
1 
16 
19 
60 
10 
98 
a 
958 
2 
63 995 
CEYLON,HALEDIVEN 
14 
598 
i 10 
ii 
. 1 
566 
. , 1 
403 
a 
2 
7 
. 13 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
. 6 
1 
6 
2 
1 
13 
a 
. ' 
3 924 
15 
1 949 
. 3 
2 937 
218 
466 
2 
4 207 
7 
3 002 
23 
1 
20 
121 
275 
2 
24 
* 
1 1 
ι là 
6 
8 
13 424 
NEPAL,BHUTAN 
. . 6 
■ 
6 
BIRHA 
1 014 
18 
a 
959 
3 
1 
325 
596 
103 
39 
15 
i 1 
17 
1 145 
116 
751 
3 759 
521 
92 
IUlia 
2 
. a 
4 
7 
. 1 
. . 4 
3 
155 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
4 
9 
6 
58 
24 436 
1 
180 
2 
U 
160 
1 418 
158 
a 
1 43Î 
7 
1 
? 757 
3 
41 
15 
2 859 
62 
5 
ï 
a 
a 
a 
# a 
a " 
5 
. • 
7 132 
148 
148 
3 
6 
a 
23 
132 
2 779 
271 
22 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
396 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Decern b re 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
28 5 
2 8 4 
29 1 
.'9 2 
332 
032 
61 1 
631 
667 
6 8 1 
831 
84 1 
931 
001 
031 
042 
04 3 
044 
048 
053 
054 
055 
071 
075 
OBI 
121 
21 1 
221 
231 
242 
243 
261 
262 
263 
261 
265 
267 
276 
283 
284 
291 
292 
511 
599 
631 
632 
651 
653 
667 
696 
697 
719 
722 
729 
811 
891 
896 
897 
899 
931 
94 1 
262 
282 
292 
0 5 3 
0 7 4 
075 
221 
231 
261 
262 
264 
291 
292 
321 
421 
422 
551 
656 
657 
68 1 
687 
851 
896 
B99 
OU 
025 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[BR) 
643 
21 
76 
316 
3 
9 37 
61 
28 
2 74 
1 . 
5 
THAILANDE 
19 
51 
5 389 
3 
7 
1 
1 
7 
17 863 
7 
2 
36 
1 177 
189 
2 182 
15 281 
1 261 
3 113 
11 
837 
,2 203* 
3 185 
,9 
2 
142 
136 
417 
866 
1 1 
19 
50 
8 
15 
51 
518 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
3 
21 
71 
2 
30 
23 
4 
28 
9 
526 
, 222 
264 
50 
63 
1 
22 16 
18 
V I E T N A M DU N O R D 
4 
4 
76 
10 
151 
3 
7 
4 
171 
33 
922 
24 
3 
182 
3 
5 
34 
10 
2 
21 
4 
3 
76 
. a 
. . 4 
, 30 
1 865 . . 176 
3 
5 
. . 
1 
20 
VIETNAH DU SUD 
2 
395 
598 
07 
2 313 3 279 
THAILAND 
124 
21 
6 
12 
2 
12 
166 
3 
6 735 
1 
BSG 
5 
691 
4 
2B 
127 
196 
45Û 
829 
64 
238 
2 
16 
12 
12 
406 
1 
1 
6 
42 
2 
9 
77 
74 
34 
672 
159 
1 665 
1 
133 
17 
20 
564 
27 
097 
62 
554 
960 
518 
810 
320 
2 
. • 
2 
151 • 
i 
2 
2 
2 
285 
53 
. . 
6 
1 
. 
• 
i 
2 
S 
7 622 13 
LAOS 
100 
9 
9 
• 
2 
î 
1 1 
3 
2 
5 
15 
504 
3 
3 161 
13 
136 
329 
360 
40 
29 
θ 
3 
29 
166 
1 
5 
ΐ 3 
11 
62 1 
30 
NORD-V IETNAH 
1 
644 
164 
24 
1 
3 
SUED-VIETNAH 
IUlia 
3 
304 
3 1 
35 
lOB 
2 
44 
38 5 300 125 
138 
14 B 
3 799 19 
149 
7-
7 
3 
394 
34 
10 
CST 
531 
032 
042 
047 
04B 
071 
074 
075 
081 
099 
231 
243 
261 
263 
264 
265 
291 
292 
321 
422 
513 
541 
351 
599 
621 
629 
657 
692 
693 7 16 
724 
851 
863 
692 
896 
931 
94 1 
031 
032 
042 
071 
075 
211 
221 
231 
243 
261 
292 
512 
621 
666 
667 
672 
687 
693 
697 
718 
724 
641 
851 
861 
B63 
896 
897 
001 
013 
022 
031 
032 
041 
042 
04B 
051 
053 
054 
055 
071 
072 
074 
075 
099 
121 
21 1 
221 
231 
242 
243 
262 
265 
282 
283 
2a4 
266 
291 
292 
332 
422 
513 
532 
533 
551 
599 
EWG 
CEE 
France 
τ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 
27 4 
451 
13 5 
232 
396 
40 
30 276 57 9 
1 
1 
14 454 
164 
242 
210 
2 4 
2 
15 
22 
1 
20 3 440 
13 
a 
149 
178 40 
21 696 
• 
13 7 
145 
, 61 
. . , 4 
22 
33 
5 4 
_3 
163 
CAMBODGE 
3 
I 
ft 
1 
98 
767 
2 
308 9 
20 
521 
183 
34 
198 4 2 
15 
24 
563 
35 2 4 
9 
1 1 
23 3 5 5 
22 
3 
1 
3 
1 
. 1 
811 
. 
767 
a ,0H 9 
542 1(19 
. 8 8 
. V 
1 1 . . . • 
i 
• 
2 3 4 
M A L A I S I E FEDERAT 
34 
28 
43 
212 5 
2 4 
1 138 
130 
2 465 
zi 520 7 
5 
917 416 
123 749 10 
3 242 24 U 
12 
770 
26 3 171 
1 182 3 
1 464 
6 5 
205 
88 
. ' 10 
. * . 24 
* 
î 
242 
a 
. 776 
32 
33 970 
a 
907 
, . . 770 
. 3 
12 
529 
197 
■ 
. 105 
87 
2 
6 754 
138 
14 
.2 
468 766 
KAMBODSCHA 
766 
532 
146 578 1 300 
MALAIISCHER BUND 
103 
130 
2 
5 
2 
15 
688 
10 
411 
24 
1 
28 
1 
1 
i 
2 
6 
7 
ί 
201 
246 
34 
19 
211 
063 1 14 
14 
98 
31 
51 
414 
29 
342 
Tab. 3 
IUlia 
3 
190 
149 
2 
98 
1 
20 
339 
31 6 
15 3 
563 
35 2 4 
23 
1 
5 
51 
12 
329 
6 
170 
ιοί 117 35 431 
e 
12 
24 
13Ô 
299 
3 
721 
i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem'Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
397 
Tab. 3 
CST 
611 
621 629 
632 656 657 663 
682 687 689 692 719 722 723 721 725 729 735 851 861 931 911 
TOTAL 
001 
022 031 032 012 018 051 053 051 055 061 062 071 072 071 075 099 121 211 221 231 213 262 281 29, 292 
331 332 122 513 532 511 551 
599 629 632 652 653 656 667 675 682 687 695 697 698 719 722 721 729 732 821 861 896 897 911 931 911 
TOTAL 
001 
031 015 018 051 055 061 071 072 071 075 081 099 112 121 122 211 221 231 242 243 
EWG 
CEE 
5 
199 251 
1 5 1 2 
33 42 577 
14 2 1 1 19 8 1 1 32 1 7 110 38 
181 687 
France 
5 
4 . . 1 . 2 . 14 143 
a . . . . a 
, . 32 1 . . ' 
51 853 
SINGAPOUR 
1 
15 82 1 2 17 2 95 21 21 7 1 
1 128 
2 1 1 856 
45 6 212 
2 292 
1 900 
301 96 10 108 1 376 
2 5 21 1 3 1 103 
62 12 7 2 2 12 105 2 18 30 2 1 1 15 1 1 5 1 2 5 2 1 1 ,16 132 
,1 982 
10 
13 
63 
174 
214 43 
92 281 
17 
913 
INDONESIE 
9 
1 8 1 7 
1 038 
20 
5 385 
116 2 111 
2 361 
1 650 
2 155 
20 010 
98 1 181 
1 699 
8 729 
671 629 
. . . . . . 429 , 32 462 . . , 455 
a 
80 1 189 
1 049 
146 2 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
4' 
5 46 
73 
50 
3 3 9 , 
IB 
10 
2 
1 77 
37 
2 02 
12 2 
2 34 
4 54 55 1 
Ì 682 
a 
37 
4 852 
SINGAPUR 
15 , 48 
. 2 17 1 25 21 
, 6 
7 
323 
2 . 534 11 1 21 2 007 
> 3 781 
> 8 0 
. 1 
a 
133 
2 , a 
1 1 1 57 
11 6 
; 
9 
4 2 ) no 
> 9 030 
Deutschland 
(BR) 
ui 251 
1 
15 791 
1 IO 
67 997 
15 
12 
679 1 2 . 285 111 9 . 3 307 3B4 . . . . 1 . 29 
1 1 5 . . 10 3 . 3 29 
a 
. . 2 
a 
. a 
. 1 1 1 . . 1 14 
• 
2 088 
INDONESIEN 
1 . 
i î ) 7 
3 J 286 
3 b 451 S ,76 
2 5 7 
2 679 
, » 15 
. 508 
ä 211 
¡ 159 
2 155 
9 
1 . 1 . 661 
a 
635 113 1 898 
1 233 
1 419 
. 144 11 645 
. 988 2 119 
5 713 
272 451 
Italia 
52 
. 4 1 
33 11 909 11 
i 
19 . . . . a 
6 
i 
51 521 
1 
. 3 . . . 1 15 
. . . 65 . 1 79 . . 17 . 730 80 . 1 8 97 . 5 21 , 1 . 16 . 5 1 . 2 . . 2 6 . . . a 
8 
a 
. 3 
a 
. . . . . . 2 
1 176 
. . . . . 17 2 017 . 205 85 
. 1 1 919 98 51 339 1 165 79 19 
CST 
262 263 265 286 291 292 331 332 121 422 431 512 521 532 541 551 599 632 655 656 657 667 696 719 821 841 863 896 899 911 931 
94 1 961 
031 032 055 071 072 075 121 211 221 231 242 243 264 265 291 292 332 422 532 551 599 631 632 656 719 891 899 
Ú31 051 053 055 081 121 122 221 242 243 262 264 265 283 285 291 292 512 513 551 631 632 651 635 656 657 664 667 676 6β9 695 69Θ 711 717 71B 719 722 724 729 734 735 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
30 
906 
1 032 
6 
I 
1 
410 
65 
1 215 
26 
15 
123 
2 
276 
520 
216 
715 
6 
665 
1 
249 
1 
1 
61 
618 
2 
19 
132 
14 
5 
614 
2 
9 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
27 
2 
100 
BORNEO NORO BRIT. 
8 
2 
3 
2 
2 
3 634 
52 
22 
2 944 
1 178 
3 786 
2 683 
5 
80 
12 
387 
194 
4 
58 
Ί 
30 
30 3 
14 
104 2 214 87fc 059 677 
015 
249 
30 38 
15 59 
1 055 
6 205 19 201 36 759 
BRIT.-NORDBORNEO 
540 
6 
10Õ 601 100 
24 52 
IB 9 1 227 
1 617 12 2 ! 
2 
1 1 
1 722 
38 
276 
29 
l i 
7 
31Ì 
2 
2 782 
524 
6B3 139 1 843 
34 9 
329 
PHILIPPINES 
1 580 2 976 
2 5 746 1 873 34 59 466 3 627 14 
12 4 212 691 269 21 391 276 25 62 2 33 
166 
2 2 
5 
6 
2 
1 
5 2 3 3 7 2 
6 
. . 105 525 25 4 259 100 • 
, 257 60 
9 26 
. 62 . • 
, a 
5 
. • . 
. 
. . . a 
555 ,0 906 6 36, 
PHILIPPINEN 
24 
379 
387 3 
170 3 ,1 
12 
502 
50 
326 
699 
226 5 16 158 
1 139 31 
11 
2 
1 
500 
271 2 
912 
735 
1 
8 3a 
12 
031 93 269 9 226 276 
2 27 1 105 
Italia 
3 
15 
13 
31 
373 
157 
005 
1 
Ili 
i 
8 
11 
3li 
100 
12 "807 
2 
236 
16 
650 318 015 235 5 2 3 16 
1 603 
1 71 3 51 
283 501 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
398 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
861 
896 899 931 911 
TOTAL 
053 
071 072 112 211 221 231 281 283 292 511 571 632 611 653 656 657 661 666 696 711 721 732 821 811 851 891 896 '31 
TOTAL 
013 
211 212 262 
TOTAL 
O U 
013 025 
031 032 012 015 016 018 051 052 053 051 055 061 J71 075 081 099 112 121 211 2,2 22, 213 26, 262 263 261 265 276 283 281 29, 292 
12, 122 13, 5,2 5,3 5,1 53, 532 533 51, 551 553 571 599 611 613 631 632 61 , 612 65, 
EWG 
CEE 
3 
2 ,3 36 6 
80 587 
France 
5 . ­
6 446 
PTOH PORTUG.ASIE 
2 
1,3 7 I 2 2 ,3 8 756 65 1 2 ,82 3 1 1 396 2 2 1 53 1 1 9 
1 67 9 66 1 1 
9 765 
1 
. . a 
. . . 61 
. . 156 2 . 1 1 . 2 1 . . . . . ft 9 66 . • 
306 
MONGOLIE REP.POP. 
6 
18 4 1 338 
1 366 
. . 396 
396 
CHINE CONTINENT. 
173 
4 3 O U 
175 3 1 762 U 1 22 ,0 126 146 662 207 314 438 177 13 75 5 502 290 2 224 7 617 2 6 369 7 022 10 1 317 958 6,1 13 11 387 1 014 
3 1 315 51 395 803 374 80 18 U 25 1 712 4 64 941 1 435 8 76 28 36 1 568 
23 
1 2 
2 1 
. . 4 
. . 39 4 6 
26 . 263 65 . 23 4 60 2 172 336 . 3 041 
1 238 
5 1 200 17 81 13 2 178 
356 
147 . 52 150 10 , . . . 1 314 
1 . 85 . 261 
9 . 3 5 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 
13 23 
ι 2 
4 809 18 761 44 407 
5 
1 
ft 
1 
40( 
47' 
7. 
6Í 
62' 
ί 
ι: 3 ; ; 
12 
1-17t 
li 2 28 
ί 135 io; 
87 37 
It 
ί 2C 5L 
66 12 c 
ς s 
11 
• ι:
' 
il 
3Ϊ 
Italia 
, 7 . * 
6 161 
PORTUG.GEBIETE ASIENS 
1 107 
à 2 13 1 711 1 529 
65 
25 
I 124 
i à '. 
a 46 
1 844 1 807 
2 
5 155 
27Î 
5 739 
MONGOLISCHE VOLKSREP. 
. 7 
4 > U 465 
11 176 
CHINA,VOLKSREPUBLIK 
99 1 
3 1 501 
31 76 
762 371 
11 
li 1 
126 27 73 
U I 213 
1 165 
135 118 
88 3 68 
. 18 1 
a 
51 267 
91 1 999 
2 176 3 912 
2 , 
358 
163 2 271 
1 
a ' a 
72 209 588 315 . 719 8 207 9 277 
206 769 .19 110 97 89 161 109 36 67 1 ■ 7 2 5 1 217 108 3 62 57 717 1 7 166 5 3 19 17 1 26 1 32 105 
6 
. . • 
6 
50 
. 1 133 , 
. . . . . . 1 288 . . 80 36 13 , . a 
197 10 1 013 . 2 960 769 1 . 11 9 83 . 196 335 
¿ 111 
a 
86 50 153 
a 
5 
a 
Β 31 , . 39 . . a 
16 , . 1 119 
CST 
632 655 654 655 656 057 061 662 663 665 666 667 68, 662 ft85 6Θ7 689 094 697 698 714 715 717 722 729 812 621 831 84 1 842 851 861 865 864 891 692 893 B94 895 896 897 899 91 1 931 941 
031 032 071 212 231 267 283 291 682 685 666 687 689 861 896 
032 055 099 121 212 261 276 263 291 292 514 541 599 632 641 653 657 675 681 6B9 711 719 732 896 899 931 
001 01 1 013 025 031 032 045 048 
05 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 528 
1 451 4 702 657 615 25 34 8 2 209 229 8 087 194 390 7 020 900 2 29 24 4 
21 7 2 7 10 122 7 286 10 288 1 I 20 
4 6 2 77 18 245 309 1 529 32 5 6 
732 1 217 319 65 7 . . . 33 3 2 775 . . 1 239 468 . 8 3 . . . . . . 42 . 42 . 20 
• 
. . . 31 . 29 203 433 . . . 
COREE DU NORO 
6 1 3 3 
58 3 24 6 26 6 104 
14 18 9 2 
COREE DU SUD 
14 2 4 
62 8 1 716 2 1 028 74 123 25 3 19 1 1 5 
59 1 31 70 3 1 
7 
105 
60Ô 3 35 
37 
4 166 4 11 511 13 903 6 15 2 
23 
. . 757 1 788 . . . 
Il 
72 3 18 68 59 2 . • 
33 
23 ­
10 13 . 3 3 4 
. , 2 5 4 
20 2 108 . 57 
1 
3 
6 
1 103 14 54 . 
1 015 
76 . 43 78 1 12 6 28 4 
42 
2 462 
235 
3 449 
38 2 2 16 
a 
21 7 . 2 1 12 1 53 . 40 
1 
20 
3 
1 
31 
14 8 2 37 32 
1 
42ft 
a 
339 80 323 
a 
6 . 
71 
203 10 109 
102 
2 262 
381 . 9 . . . . a 
. . 30 4 7B 10 142 
i 
2 
7 
. 40 66 321 • 
5 
1 782 
NORO­KOREA 
6 
45 
59 51 
SUED­KOREA 
133 
5 
28 
70 
3 
31 
357 
4 
29 
16Ô 
1 707 
3 
14 
IB 
2 
26 
13 
2 
5Î 
1 
17 
248 
49 
57 
25 
10 
137 
4 
53 
6 566 
2 
Italia 
501 
146 
85 
1 12 
56 
10 
30 
71 ΐ 
193 
53 60 
5 
29 
1 2 3 65 22 681 
6 1 5 
58 3 
1 59 
1 1 
10 510 185 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
399 
Tab. 3 
CST 
052 053 
054 055 061 062 071 
071 075 OBI 099 112 121 211 212 221 231 212 213 251 261 262 263 261 265 266 267 275 276 291 292 321 11, 122 131 512 513 511 515 521 531 533 511 551 553 551 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 677 678 679 681 682 683 681 687 6B9 691 692 691 695 696 697 69B 711 711 '15. 717 
718 719 722 723 721 725 726 729 732 733 731 735 
B12 821 631 611 612 851 661 
EWG 
CEE 
16 
5 305 82 1 629 77 3 128 
81 39 1 036 20B 29 6 218 11 61 1 1 179 1 156 3 21 652 2 229 232 1 3 513 1 118 13 20 1 172 1 632 1 7 805 151 2 5 285 2 219 
102 1 Β 117 311 1 903 189 11 10 105 3 819 153 295 50 1 96 113 230 871 1 2 200 1,8 5 B67 1 852 ,1 752 722 767 720 700 7 1 221 57 99 101 1 312 7 512 2 507 11 589 ,10 1 θ,9 220 ,11 1 215 22 3 5 12 12 20 1 593 7 17 109 596 3 3, , 1 063 115 205 117 603 3 517 
66 1 353 615 351 7 120 969 35 1 630 aoi 18 12 8 631 191 132 661 11 895 1 1 113 13 835 
France 
5 . 9 . . . 55 
a 
16 12 1 . . 35 . . 19 15 . a ois 1 94 4 3 6 837 . . 216 400 1 563 41 
a 
574 143 3 4 . . 6 658 36 1 
ΐ 483 7 7 18 
a 
1 1 13 59 . 184 20 96 247 2 367 
3 13 3 127 3 6 . 7 SB 152 275 4 . 8 132 
545 . 45 6 49 6 93 3 1 40 108 149 12 576 59 121 275 155 7 470 107 . . 1 4 59 9 16 
a 486 737 
Belg.-Lux. 
224 
252 
840 
18 255 54 
255 74 13 
1 12 61 
566 
209 174 32 
70 264 243 
26 173 
15 51 
63 
54 34 129 662 1 588 19 41 31 41 . 53 8 16 75 757 457 1 
4 821 
29 567 38 2 . . . 1 . . . 42 . . 18 94 266 187 86 7B 15 26 816 4 145 45 5 799 23 12 1 075 172 4 U 8 481 
23 46 1 15 
749 . 260 1 537 
Nederland 
1 126 40 u 12 1 63 . 34 9 8 . 1 17 
. , , . 198 
i 1 270 16 
. 191 68 
4 41 
2ft0 
1 791 40 2 1 157 717 14 
. 23 9 122 50 1 10 25 708 98 191 1 . 
υ 25 168 4 67 63 273 , 898 
, 899 
4, 130 120 133 2 62 7 26 40 633 113 4 . 65 
1 385 13 72 71 
156 
59 233 565 176 104 99 12 11 , 434 22 360 112 8 1 297 
81 4 770 218 24 25 23 36 12 257 1 519 
4 532 2 021 
Deutschland 
(BR) 
16 3 949 40 1 60, 65 
65 19 5 1 O U 187 20 
5 849 7 20 
Ì 150 316 3 
2 209 309 66 
a 101 292 
. 469 587 
4 874 54 . 2 414 670 52 
. . 18 638 101 8 
48 2 254 33 13 31 1 54 506 178 4B3 
a 1 768 222 4 591 1 819 6 445 653 514 541 367 1 1 101 38 u 169 2 039 5 416 2 293 1 880 38 1 061 169 40 776 10 3 
12 
, 7ae 7 3 26 194 2 436 467 150 1 1 40 303 981 17 3 178 327 201 4 457 688 1 1 850 298 15 
127 09 32 264 9 587 
. 2 728 6 596 
Italia 
i 
. 
2 
8 
1 5 
7 
, a 6 87 
11 376 391 
. , 10 147 
15 334 324 
11 16 
93Ì 215 
24 11 212 2 31 
2 201 11 75 
, 
20 10 98 
127 79 778 226 2 453 6 61 25 32 1 
i 37 62 781 1 281 205 1 8C8 
1 671 
a 398 12 
) . 12 20 62 
. . 26 18 110 72 16 1 155 167 11 91 101 19 592 22 U 665 6 5 6 2 59 3 16 21 
117 2 911 
CST 
862 863 861 891 892 893 891 895 896 897 699 911 931 941 
TOTAL 
001 031 051 052 053 054 055 074 081 099 121 221 243 262 264 265 267 291 292 512 551 599 632 652 653 655 666 684 697 724 841 B61 891 894 895 899 911 931 9 il 
TOTAL 
001 031 032 048 051 053 054 055 074 075 081 099 121 211 221 242 243 261 262 263 267 276 283 284 291 292 512 531 541 551 571 581 599 611 612 613 629 631 632 642 652 653 654 655 656 657 661 662 
EWG 
CEE 
12 61 101 702 211 812 9 116 770 91 2 387 5 692 30 711 10 
256 817 
FORMOSE 
1 1 2 1 3 713 19 3 877 157 8 380 887 9 2 21 5 3 1 708 25 280 1 975 10 1 58 81 180 2 310 1 1 1 1 1 6 1 8 1 10 2 
12 813 
France 
6 25 23 26 53 12 127 33 31 1 258 539 . . 1 
25 218 
4 
19 
33 
13 
96 1 13 1 234 5 
10Ô 
1 521 
HONG KONG 
17 189 29 11 2 523 19 28 2 20 1 51 1 123 8 10 107 21 12 121 103 17 7 12 396 1 025 98 
19 11 19 1 21 2 2 1 1 1 123 6 137 128 12 21 3 260 131 5 8 
5 1 1 
6 
3 . . . 6 
9 
. . . 3 , 17 . . . . 46 46 3 
18 3 12 1 1 9 24 26 
Belg.-Lux. 
1 10 2 163 10 33 1 101 127 1 312 168 . . 7 
31 309 
. . . 112 . 2 . . 3 116 7 
17 
lé 
608 
10 
28 
12 82 
16 
. . 
12 
21 
ii 
Nederland 
23 
. 10 68 53 78 1 712 212 5 201 1 179 30 
II 
36 139 
TAIWAN 
a 
. 1 516 . 9 . 1 12 20 . 2 
. . . 1 . U 314 4 . 3 5 
. . . . 2 1 . . . 1 
, • 
961 
HONGKONG 
ai 26 39 2 345 16 8 . 7 4 22 . 52 4 
22 
8 4 . 15 7 7 14 107 . . 11 27 3 
24 
. . 1 4 10 1 22 16 1 2 86 17 
Deutschland 
(BR) 
1 25 29 231 113 602 3 431 369 41 396 3 262 
. 677 
i 
113 388 
1 
. 2 
2 697 19 3 866 77 7 348 751 2 
. . 3 . 585 24 93 317 
ï 31 21 38 2 310 1 
. a 1 5 1 5 
10 2 
9 220 
16 58 2 1 
16¡ 3 15 1 7 . 24 
32 3 
72 
4 72 
. , 12 315 223 
. 5 17 . . . . . 1 3 
a 34 2 61 34 2 10 1 207 65 5 4 
IUlia 
u 24 37 211 15 117 
2 711 29 16 187 224 . . 2 
47 763 
. . . 39 
a 
. 47 . 4 . . . 21 5 
1 6 
115 109 
. 21 58 12 
503 
1 35 
. a 6 
i . 2 
i 
24 
10 13 IB . . 103 2 
23 9 267 95 
49 
14 54 7 3 1 902 19 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
400 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
661 
665 666 667 682 687 689 692 691 695 696 697 698 711 711 717 718 719 722 721 725 726 729 732 733 731 735 812 821 831 811 812 851 86, 862 861 891 892 893 891 
895 896 897 899 911 93, 941 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 025 031 032 041 012 013 015 016 018 051 052 053 051 055 06, 07, 072 075 081 099 2,1 212 221 211 
262 
263 265 266 267 213 275 
276 2C1 282 283 281 286 291 292 332 111 121 122 131 512 513 521 532 511 551 581 599 611 613 
EWG 
CEE 
11 
6 110 582 129 291 1 1 98 18 15 138 281 3 12 3 2 79 20 105 39 1 511 1 2 211 209 1 566 657 161 27 122 3 3 356 212 9 31 ]0 18 60B 1 915 
6 258 302 2 060 10 175 73 
18 651 
France 
. 4 7 . . . 4 . 3 12 63 8 
47 
2 06 
74 5B 11 39 1 421 2 
a 
i 
18 52 . 61 β 
115 . . 7 
1 807 
AUSTRALIE 
1 
887 1 611 121 1 732 278 660 151 1 28 528 79 16 125 12 671 1 66 7 456 1 593 221 
216 18 1 654 668 1 628 10 944 1 55 820 292 553 38 177 275 506 32 10 43 623 ï 399 7 26 9 421 1 919 82 2 121 988 581 811 11 156 1 36 20 8 8 11 190 1 262 89 3 
23Ì . 10 
. . . 117 1 872 . 297 1 152 . . 579 8 
. . . , 139 . . . 10 270 5 . . 23 89 889 6 
63 
6 
2 019 57 62 261 68 . 27 . 19 . . 1 
. 9 77 . 12 1 1 
Belg.­Lux. 
i 16 429 . . . . 7 2 2 1 1 12 
3 
. 1 6 1 . . 56 . 
153 16 15 244 . 375 1 1 2 . 1 1 36 313 
1 S 14 384 . . 26 
2 401 
2 . . . a 
13 . . . 21 . 130 138 . . 307 20 
78 
a 
1 1 335 913 . 27 . 2 157 70 2 
12 18 657 . . . . ' 
83 . . 2 122 1 611 . 3 10 
7 . 51 . , . . . . 102 
i . 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 7 
1 3 11 71 3 139 
a , 
267 27 1 . . 81 10 5 2 11 13 21 20 17 203 
3 8 
2 '. 17 30 5 31 63 37 . 52 115 1 2 211 2 233 762 15 158 19 67 1 357 25 116 2 169 , 693 25 113 7 1 29 8 1 2 11 86 133 192 938 
3 2 9 79 61 1 19 269 761 10 5 170 10 
5 231 31 255 
AUSTRALIEN 
1 
61 560 1 78 390 1 1 1 315 76 116 257 5 13 
a , 
51 19 867 79 1 256 13 157 1 019 9 853 1 . . 236 6 333 71 1 182 10 60 122 6 18 31 1 587 37 296 22 521 10 168 601 1 219 2 067 56 551 1 23 ,17 918 11 887 
a . 
a . 
. 9 10 : τ 
Il 77 
2 
a . 
195 3 956 10 168 
a . 
119 ,362 ,7 739 581 12 310 
a . 
53 2 2 9 5 U 1 8 1 1 3 2 10 1 5 101 22 60 2 
Italia 
2 
3 32 1 129 . . . . 6 7 20 11 
i 3 . 1 1 10 2 1 211 . . . 1 311 78 19 336 
a 
395 31 . 1 . 3 35 150 . 101 97 198 . . ' 
1 957 
3Ö . 163 123 116 13 103 16 . 7 717 . 985 512 . 66 1 12 150 10 . 25 
3 . 115 
a 
11 077 161 . 37 2 91 155 26 10 13 511 ' 
220 5 26 799 73 
a 
373 151 . 155 U 
. 21 1 . . . 1 . 137 6 
CST 
621 629 631 612 651 652 653 656 657 665 661 667 671 672 673 674 681 682 685 686 669 691 694 695 696 697 696 711 712 715 717 716 719 722 723 721 725 726 729 731 732 731 821 811 861 863 891 692 893 891 895 896 697 899 911 931 911 
O U 013 022 023 021 031 032 051 051 055 061 072 075 081 211 212 221 262 263 267 283 281 2Θ5 291 292 111 531 511 599 611 653 675 682 681 715 718 719 722 721 729 731 861 931 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
Italia 
ι 6 7 7 
1 5 7 27 18 15 2 194 495 15 29 265 
2 2 999 5 613 
1 733 5 52 2 5 
65 1 15 9 
5 8 10 36 11 16 28 11 
5 12 21 5 3ft 13 1 131 61 1 3 10 29 27 6 39 6 6B 1 515 
107 26 
558 10 231 
10 107 
13 15 1 
1 5 2 27 18 
209 1 081 3 I 
2 2 
9 23 37 
12 11 
17 
10 
9 11 1 
2 19 1 1 18 
5 1 17 8 
6 2 
881 2 979 2 617 
11 9 3 1 
NOUVELLE ZELANDE 
1 088 
51 335 2 229 593 19 8 2 552 121 11 39 516 
271 
13 ­819 11 117 136 031 3 132 1 166 2 2 338 247 221 
199 2 578 1 1 3 
300 7 
3 
7 5 
4 4 4 2 47 
161 132 
3 
8H 
63 
230 
. . . . 32 3 681 
16 
613 
101 
58 166 
178 
386 
.NOUV.GUINEE NEER 
1 . 
10 
. . . . . . 333 58 . 3 18 
30 
2 211 
12 27 217 . 20 
52 
. h 
15 
" • 
3 
7 
" , 
. . . . • 
30 056 
. 
8 386 31 61 
.NIED.­NEUGUINEA 
1 
13 2 
362 
279 
152 513 ,11 1 
3 65 , 
10 18 
ai 
3 
9 12 
13 
10 
528 
120 763 120 893 
26 11 2 1 1 
13 3 3 
NEUSEELAND 
17 
25 22 1 . 13 . 116 10 . . 10 
142 
1 262 
. 5 886 
i 
. . . 211 25 91 
. 190 
a 
• 
2 
1 5 
1 2 1 
9 
667 
29 313 2 228 592 1 . 1 119 10 11 36 181 
2 958 3 100 19 829 ­
. 70 2 1 907 36 6 
. 128 1 
* 
n i 
• 
1 
1 
. 2 
a 
38 
131 
. . . 1 3 5 
16 . . 18 
99 
3 772 6 5 21 665 3 1 11 
1 11 . 129 16 109 
21 1 660 
159 
a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1962 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
401 
Tab. 3 
CST 
071 
072 075 
081 211 221 242 243 
262 284 291 292 332 422 652 678 684 711 714 718 719 722 724 732 733 841 861 863 
894 896 911 931 941 
TOTAL 
072 
081 262 267 276 283 291 292 724 
TOTAL 
072 
081 211 221 262 284 291 422 
TOTAL 
031 
071 072 221 291 292 
TOTAL 
001 
071 072 075 221 262 283 284 291 292 551 656 671 
862 891 
896 931 
TOTAL 
051 
052 061 071 075 112 221 242 
EWG 
CEE 
——.——— 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
432 . 102 110 18 39 
201 . 66 39 90 6 405 28 18 3 329 27 
2 . . . 2 . 77 26 . 2 49 533 . 85 324 47 28 . 1 27 101 a . 101 
6 S 56 12 93 20 93 488 1 2 7 4 1 13 5 20 2 1 3 1 1 4 
4 19 1 17 4 
6 3 5 32 12 51 2 93 1 150 1 2 . 4 1 13 5 20 2 1 3 1 1 4 
a 
18 17 3 
1 1 a a 11 
2 645 87 272 868 86' 
0EP.USA OCEANIE AHERIKAN.­OZEANIE 
' 
> 5 4 9 
1 
13 . . . 8 5 
5 21 2 1 1 6 6 4 6 4 
59 1 10 1 
OCEANIE BRITANNIQ BRITISCH­OZEANIEN 
29 . . 2 2 
912 . . . 91 19 14 120 . . . 6 5 1 . 2 59 35 1 291 
12 
Γ 1 29 
2 438 54 1 2 2 36 
.NELLES HEBRIDES .NEUE HEBRIDEN 
160 160 
84 84 192 192 3 159 3 159 10 10 51 51 
3 656 3 656 
.NELLE CALEDONIE .NEUKALEDONIEN 
1 . . . 
924 924 4 39 169 169 13 15 244 15 244 21 2 409 48 27 27 4 4 1 1 6 128 6 015 
4 1 
1 1 6 
3 
1 32 
22 996 22 435 1 . 39 
.POLYNESIE FRSE .FRANZ.­POLUNESIE 
203 203 
8 8 1 1 100 100 795 795 22 22 4 584 4 584 3 3 . . 
5 21 2 
a 
1 6 . • 
1 40 
Γ 
> 5 ) a 
> 7 
a 
1 12 
1 
a 
! 13 
) '. 1 36
! 113 
I 1 
'i '. 
. 166 
1 
CST 
291 
292 632 652 682 897 899 
TOTAL 
321 332 
533 711 931 
TOTAL 
031 
081 112 121 242 243 251 291 
332 411 512 513 685 735 892 
TOTAL 
074 
112 122 211 241 262 332 
599 717 896 931 
TOTAL 
O U 
012 013 022 023 024 025 031 032 042 044 046 048 052 053 054 055 061 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 122 211 231 242 
243 262 
263 267 282 332 421 512 533 5 54 
599 612 632 655 656 663 674 693 
EWG 
CEE France 
122 12! 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a . 
, , , 3 3 
1, 1 
24 2' . 
5 879 5 879 
SOUTAGES PR BRO 
99 
11 931 
1 1 
9 621 
21 653 
OIVERS NOA 
2 162 
.BUNKERMATERIAL 
99 
11 931 
. . 9 621 
21 651 
VERSCHIEDENE,ANG 
1 1 1 a a 
107 1 7 3 1 167 
10 
107 1 7 3 
. 10 2 897 13 3 2 15 ,91 ,9 
3 2 1! . « 
5 602 ,7 123 2 812 
NON SPECIFIES 
5 
207 , 1 1 28 2 511 
1 2 2 6 
2 771 
PORTS FRANCS 
316 
1Î 42 26 22 ,0 24 33 3 2 36 89 4 ,6 4 16 21 90 , 5 3 , 179 1 1 2 13Β 163 1 6 9 
1 3 
1 2 50 218 96 1 6 1 27 61 2 37 1 1 1 29 
NICHT ERHITT.LAENDEf 
5 
135 72 
a a 
. . 1 . . 2 513  1 
1 2 2 1 5 
2 649 79 10 
FREIHAEFEN 
IUlia 
• 
. 
a 
1 1 • 
2 
2 162 
10 . a 
a 
a 
1 167 
a 
97 
a 
a 
. 194 19 
2 650 
. 
a 
1 1 • 28 . 
. . • 33 
316 
12 17 12 26 22 10 21 33 3 2 36 89 1 16 1 16 21 90 1 5 3 1 179 1 1 2 138 163 1 6 9 
1 3 
1 2 58 218 96 1 6 1 27 61 2 37 1 1 1 29 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
402 
Januar-Dezember — 1962 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
71 1 
717 
718 
719 
735 
692 
899 
051 
073 
071 
221 
231 
211 
265 
262 
283 
284 
291 
292 
331 
332 
422 
ni 
514 
515 
81 
561 
599 
61 1 
631 
656 
667 
671 
681 
664 
698 
712 
719 
729 
732 
891 
951 
EWG 
CEE 
France 
46 
3 
1 
2 
2 6 1 
26 
2 
m 
unì 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
Italia 
16 
3 
1 
2 
26 1 
26 
2 
VERTRAUL.ANGABEN 
1 016 
1 507 
8 329 
1 419 
1 910 
123 
38 
10 605 . . 63 
168 
a , 
17 162 
10 636 
3 672 
1 380 68 
73 
: 1 m 567 
: I? 
1 161 
260 
22 179 
: ìli . : ,i? 73 
42 371 
795 
55 810 
20 136 
1 
2 5 
12 
1 
io 
931 
45 
IS4 
439 
751 
591 
CST 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen.. 
Voir notes por produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG-Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG-Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubr iken des « Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außen-
handel (CST) » 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten, Mengen und Einheits-
werten für 1335 Positionen des « Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet nach 
folgenden Abschnit ten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 26 
05. Obst und Gemüse 32 
06. Zucker und Zuckerwaren 45 
07. Kaffee, Tee, Kakao , Gewürze und Waren daraus 47 
08. Fu t t e rmi t t e l 52 
09. Verschiedene Nahrungsmit telzuberei tungen 55 
11. Getränke 57 
12. Tabak und Tabakwaren .' 59 
21. H ä u t e , Felle u n d Pelzfelle, roh 60 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte -. 65 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert . 67 
24. Holz und Kork 69 
25. Zellstoff u n d Papicrabfälle 74 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen , . . 76 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 86 
28. Erze u n d Metallabfälle 95 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 104 
32. Kohle, Koks u n d Briket ts 114 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 116 
34. Erdgas und Industriegase 120 
35. Elektrischer Strom 121 
41 . Tierische Fe t t e und Öle 121 
42. Pflanzliche Öle 122 
43. Öle und Fe t t e , verarbei tet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 125 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 127 
52. Mineralteere u n d rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 151 
53. F a r b - u n d Gerbstoffe 152 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 155 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz- , Wasch- und Reinigungsmittel 158 
56. Chemische Düngemit te l 160 
57. Sprengstoffe 161 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 163 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 16.4 
61 . Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 171 
62. Kautschukwaren, a.n.g. . 175 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 178 
64. Papier , Pappe und Waren daraus 183 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 189 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 212 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 225 
68. NE-Metalle 239 
69. Metallwaren .- 250 
71 . Nichtelektrische Maschinen 266 
72. Elektrische Maschinen u n d Appara te 287 
73. Fahrzeuge 296 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 304 
82. Möbel 306 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 307 
84. Bekleidung 307 
85. Schuhe . 314 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren -315 
89. Bearbeitete Waren , a.n.g , 326 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Wer ten für 5 Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiese Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 351 in Europa 360 
EWG-Mitgl iedstaaten 352 in Afrika 377 
AOM (Algerien, assozüerte Depar tements , Länder und Hoheitsgebiete). . 353 in Amerika 385 
Dri t t länder 354 I n Asien 392 
EFTA-Länder 356 in Ozeanien 400 
Vereinigte Staa ten 357 
Commonwealth 358 
A N M E R K U N G E N : , 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb l a t t i v 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen v 
Verzeichnis der Partnerländer v u 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Best immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die J ah re 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die J ah re 1960 
und 1961. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an, ist diese 
Aufteilung auf die 1 335 CST-Rubriken erweitert worden. 
Die Ausgabe Januar-März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulierte Vierteljahresergebnisse 
in der gleichen Warenauftei lung, jedoch in gekürzter Form enthäl t . Nur die Jahresveröffentlichung bringt eine vollständige Auf-
teilung der Ursprungs- und Best immungsländer, Einheitswerte und eine Übersicht Länder nach Waren. 
Ab Ausgabe Januar-März 1962 werden die Berechnungen und das Anfertigen der Übersichten 
auf Elektronenrechenanlage durchgeführt ; dies wurde möglich dank der Mitarbeit der „Zentral-
stelle für die Verarbeitung wissenschaftlicher Informationen (CETIS)ÍÍ der Europäischen 
Atomgemeinschaft in Ispra (Italien) 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 56 Abschnit te , bes t immt durch die beiden 
ersten Schlü^idstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 335 Positionen untertei l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstatist ik des Außenhandels » veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposit ion des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der « Beilage zu den Analytischen Übersichten » unter dem Titel « Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite X V I I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach B Z T ) , 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthal ten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der E W G untertei l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnit ten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Best immungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite VI . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Untertei lung des Handels der E W G u n d der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 335 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Best immungsländern und - Ländergruppen. Ursprungs-
bzw. Best immungsländer , mi t denen der Handel der E W G 10 000 Dollar im J a h r nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten. Für jede veröffentlichte 
Warenposit ion sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wer tangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-S) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. 
Die Mengenangaben sind in Tonnen, mit den Ausnahmen, die in der Tabelle angegeben sind (Abkürzungen siehe weiter un ten) . 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruktur des EWG-Handels mi t einem best immten Land oder Ländergruppe. 
N .B . Die in dieser Übersicht je land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der« Monatsstatistik » 
enthal tenen Angaben abweichen. Solche Abweichingen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurqckzufqhren., 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstat is t iken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern » erfaßt (gelbe Blät ter , Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel 'der 
Bundesrepublik Deutschland enthäl t nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG-Länderverzeichnis », nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assozüerte Üherseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mit der E W G assozüerte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
P . T I E R S Dri t te Länder 
COMMONW. Commonwealth 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
K W H Kilowat ts tunden 
M3 Kubikmeter 
UMRECHNUNGSKURSE 1962 
Deutschland 
Frankreich 
I tal ien 
Niederlande 
(BR) 
Belgien-Luxemburg 
• Währungseinheit 
1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 
1 000 Franken 
Gegenwert 
in Dollar 
250, 
202,55 
1,6 
276,243 
20,0 
I I 
VERZEICHNIS DER C S T-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, friech, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rohm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 
041. Weizen und Mengkom 
042. Reiß 
043. Gerste 
044. Mais 
045. Anderes Getreide ale Weizen, Reis, Gerne 
und Maie 
046. Griese und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide ale 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
051. Obet und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obet und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
061. Zuckerund Honig 
062. Zuckerwaren 
071. Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Fut termi t te l , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfálie 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Ju te 
265. Pflanzliche Spinnetoffe, ausgen. Baumwolle 
und J u t e 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werketeine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustriediamanten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. .Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallcrze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerzc und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koke und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341 Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fe t te und ö l e 
421. Ausgewählte fette pfanzliche ö le 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. Öle und Fe t t e , verarbeitet , und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz - , Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papicrhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebc 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Po samen tierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk , Zement und Bauetoffe, ausgen. aue 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. 
Glas, a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegcnstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
Bchwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl , einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677. Stahldraht , ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Vcrechlues- und Ver-
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
Guss- und Schmiedestücke, roh 
Silber, Platin und Platinbeimetalle 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Blei 
Zink 
Zinn 
Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Traueport und Lagerung 
Kabel , Stacheldraht, Gitter und Geflechte a u · 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
B uro m as chinen 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Apparate , a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte , Kabel , Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsvcrtcilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar UBW. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate , a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Strassenfahrzcuge ohne Kraftautrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Rciseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pclzwaren, auHgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemiache Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 
Musikinstrumente, Plattenspieler und Scball-
plat ten 
Druckereicrzeugnieee 
Kunststoffwaren 
Kinderwagen, Sportart ikel , Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenetände, Sammlungsstücke und 
Antiqui täten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Poßtpakcte, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegewaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen-
Goldmünzcn 
X00 Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgeu. Gold. 
münzen 
679. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691 . 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
812. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
899. 
911. 
931. 
941. 
951. 
961. 
(1) 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
001.5 
001.9 
046.0.2 
047.0.2 
048.1.1 
051.3 
051.9.1 
051.9.5 
052.0.1 
052.0.2 
071.3 
081.1.9 
081.9.4 
099.0.2 
251.2 
251.7.1 
251.7.2 
251.8.1 
251.8.2 
275.1 
276.9.9 
283.1 2 
283.2.1 
283.9.3 
283.9.9 
285.0.1 
285.0.2 
291.1.3 
331.0.2 
332.1 
332.5.1 
332.9.2 
Deutschland : Gewichtsangaben geschätzt (Durch-
schnittsgewicht : 650 kg pro Pferd) 
Deutschland : einschl. 941.0 
Benelux ! einschl. Getreidekörner, geschält, ge-
schliffen, periförmig geschliffen, geschrotet oder ge-
quetscht, aus Weizen der Nr. 048.1.1; ausgen. 
Grütze und Grieß aus Weizen; in 047.0.2 enthalten 
Frankreich : ausgen. Grütze und Grieß aus Weizen, 
in 047.0.2 enthalten 
Benelux : einschl. Körner, geschält, geschliffen, 
periförmig geschliffen, geschrotet oder gequetscht, 
aus Getreide der Nr. 048.1.1; jedoch ausgen. aus 
Weizen (in 046.0.2 enthalten) und Gersten- oder 
Haferflocken (in 048.1.1 enthalten); einschl. Grütze 
und Grieß aus Weizen der Nr. 046.0.2 
Frankreich ! einschl. Grütze und Grieß aus Weizen 
der Nr. 046.0.2 
Benelux : nur Gersten- oder Haferflocken sowie 
Getreidekeime. Getreidekörner, geschält, geschliffen, 
periförmig geschliffen, geschrotet oder gequetscht 
(ausgen. Gersten-oder Haferflocken), sind respektiv 
in 046.0.2 und 047.0.2 enthalten 
Benelux : einschl. Bananen, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1 
Benelux : nd; in 052.0.2 enthalten 
Benelux: einschl. Ananas, getrocknet, der Nr. 052.0.1; 
ausgen. Datteln, frisch; in 052.0.1 enthalten 
Benelux : ausgen. Bananen, getrocknet, in 051.3 
enthalten; ausgen. Ananas, getrocknet, in 051.9.5 
enthalten; einschl. Datteln, frisch, der Nr. 051.9.5 
Benelux : einschl. 051.9.1 
Benelux : einschl. 099.0.2. 
Deutschland : einschl. 081.9.4 
Deutschland : nd; in 081.1.9 enthalten 
Benelux : nd; in 071.3 enthalten 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
Italien : nur Industriediamanten, bearbeitet. Rohe 
Diamanten in 667.1 enthalten 
Niederlande : nd; in 667.2 enthalten 
Niederlande : ausgen. lithiumhaltige mineralische 
Stoffe; in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : nd; in 682.1.1 enthalten 
Frankreich und Benelux : nd; in 283.9.9 enthalten 
Frankreich : ausgen. Tantalerze; in 283.9.9 enthalten 
Frankreich : einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 und 
Tantalerze der Nr. 283.9.3 
Benelux : einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
Italien : einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux : nd; in 283.9.9 enthalten 
Benelux : einschl. X00.5 
Niederlande : nd; in 999.0 enthalten 
Frankreich und Benelux : nd; in 332.1 enthalten 
Frankreich und Benelux : einschl. 331.0.2 
Deutschland : einschl. Schmiermittel und Schmieröle 
als Schiffsbedarf (2798 90) 
Deutschland : einschl. 332.9.3 
332.9.3 
341.2 
351.0 
421.7 
422.9 
512.1.1 
512.1.2 
512.1.3 
512.1.4 
512.2.1 
512.2.2 
513.1.2 
513.2.2 
513.2.4 
514.1.2 
514.3.5 
571.4 
599.6.4 
599.9.8 
651.3 
651.4.1 
652.1.1 
652.1.2 
652.1.3 
652.2.1 
652.2.2 
652.2.9 
ausgen. Senföl; in 422.9 
Deutschland : nd; in 332.9.2 enthalten 
Italien : nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
Deutschland, Italien und Belg.-Lux. : nd; nicht im 
Außenhandel erfaßt 
Deutschland und Benelux 
enthalten 
Deutschland : einschl. Senföl der Nr 421.7 
Benelux : einschl. Senföl der Nr. 421.7 und der 
festen Öle, andere als Oliven- oder Palmöl, sofern 
sie in einer unmittelbaren Verpackung mit einem 
Nettoinhalt von 1 kg oder weniger vorgeführt werden 
Deutschland : nd; in 512.1.2 enthalten 
Deutschland : einschl. 512.1.1 
Nierderlande : ausgen. Atbylbenzol und Isopropyl-
benzol (Cumol); in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Trichloräthylen und Tetra-
chlorathylen; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Nitrobenzol; in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : nd; in 512.2.2 enthalten 
Belg.-Lux. : einschl. 512.2.1 
Deutschland : einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
Niederlande : ausgen. Brom und Jod, roh; 
in 999.0 enthalten 
Fallblatt t 
Verzeichnis 
der CST-Gruppen 
im Innern 
dieses Blattes 
653.1.3 
653.2.2 
653.8 
Deutschland : ausgen. Bor; in 513.1.2 enthalten 
Niederlande : ausgen. Zinnchlorid und Zinnamonium-
chlorid; in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Aluminate; in 999.0 enthalten 
Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. alkalische Resinate; in 999.0 
enthalten 
Deutschland : einschl. kleiner Mengen von reinen 
Chemikalien in Sortimenten (295000) 
Benelux : einschl. merzerisierter roher Garne der 
Nr. 651.4.1 
Benelux : ausgen. merzerisierte rohe Garne; in 651.3 
enthalten 
Benelux : einschl. cremfarbiger Gewebe und merze-
risierter roher Geweb der Nr. 652.2.1 
Benelux : nd; in 652.2.2 enthalten 
Benelux : einschl. cremfarbiger Gewebe der Nr. 
652.2.9; ausgen. Baumwollgewebe, roh, durchwirkt, 
mit mindestens 85 Gewichtshundertteilen Baum-
wolle und ausschl. roher Baumwollgewebe aller Art 
mit weniger als 85 Gewichtshundertteilen Baum-
wolle; in 652.2.9 enthalten 
Benelux : ausgen. cremfarbige Gewebe und merze-
risierte rohe Gewebe; in 652.1.1 enthalten 
Benelux : einschl. 652.1.2 
Benelux : ausgen. cremfarbige Gewebe, in 652.1.3 
enthalten; einschl. Baumwollgewebe, roh, durch-
wirkt, mit mindestens 85 Gewichtshundertteilen 
Baumwolle; und Baumwollgewebe aller Art, roh, mit 
weniger als 85 Gewichtshundertteilen Baumwolle 
der Nr. 652.1.3 
Benelux : nd; in 653.9.6 enthalten 
Frankreich : einschl. Samt und Plüsch aus groben 
Tierhaaren der Nr. 653.9.6 
Deutschland : einschl. Bänder, Borten usw. aus 
Glasfasern der Nr. 664.9.4 
653.9.6 Benelux : einschl. 653.1.3 
Frankreich : ausgen. Samt und Plüsch aus groben 
Tierhaaren in 653.2.2 enthalten; 
656.6.2 Deutschland : einschl. Decken aus anderen Spinnstof-
fen als Wolle und Tierhaaren (656.6.1) oder aus 
künstlichen und synthetischen Spinnstoffen (656.6.9), 
ausser Heizdecken, die in 656.6.9 enthalten sind 
656.6.9 Deutschland : nur Decken aus künstlichen und syn-
thetischen Spinnstoffen sowie auch elektrische Heiz-
decken aller Art. Decken aus anderen Spinnstoffen 
als Wolle oder Tierhaaren sind in 656.6.2 enthalten 
664.9.4 Deutschland : ausgen. Bänder, Borten usw. aus 
Glasfasern; in 653.8 enthalten 
667.1 Italien : einschl. Industriediamanten, roh, der 
Nr. 275.1 
667.2 Niederlande : einschl. 275.1 
672.9 Deutschland, Benelux und Frankreich : nd; in 678.2 
enthalten 
673.1.2 Italien : ausgen. plattierter Walzdraht; in 673.2.2 
enthalten 
673.1.3 Benelux und Italien : ausgen. plattierter Walzdraht; 
in 673.2.3 enthalten 
673.2.2 Benelux : einschl. 673.4.2 und 673.5.2 
Italien : einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 673.1.2 
und Profile, plattiert oder mit Oberflächenbearbei-
tung, der Nr. 673.5.2 
673.2.3 Benelux : einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 
673.1.3 sowie der Nr. 673.4.3, jedoch ausgen. Profile, 
gelocht, nur warmgewalzt oder warmstranggepreßt 
oder, kalt hergestellt, die alle in 673.5.3 enthalten 
sind. Die anderen Profile der Nr. 673.5.3 sind eben-
falls hier enthalten 
Italien : einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 673.1.3 
673.4.2 Benelux : nd; in 673.2.2 enthalten 
Deutschland und Frankreich : nd; in 673.5.2 enthalten 
673.4.3 Benelux : nd; in 673.2.3 bzw. 673.5.3 enthalten 
(siehe Anmerkung der Nr. 673.2.3) 
Deutschland und Frankreich : nd; in 673.5.3 enthalten 
673.5.2 Deutschland und Frankreich : einschl. 673.4.2 
Benelux : nd; in 673.2.2 enthalten 
673.5.3 Deutschland und Frankreich : einschl. 673.4.3 
Benelux : nur alle diejenigen Profile, die gelocht, nur 
warmgewalzt oder warmstranggepreßt oder kalt her-
gestellt sind; alle anderen Profile sind in 673.2.3 
enthalten 
674.1.1 Frankreich : Bleche ab 5 mm 
674.1.2 Frankreich und Benelux : nur Breitflachstahl; die 
Bleche sind in 674.2.2 bzw. 674.3.2 enthalten 
674.1.3 Frankreich und Benelux : nur Breitflachstahl; die 
Bleche sind in 674.2.3 bzw. 674.3.3 enthalten 
674.2.1 Frankreich : einschl. Bleche von 4,76 mm einschl. 
bis weniger als 5 mm 
674.2.2 Frankreich und Benelux : nur Bleche, nur kalt-
gewalzt, einschl. der Bleche der Nr. 674.1.2; die 
übrigen Bleche sind in 674.3.2 enthalten 
674.2.3 Frankreich und Benelux : nur Bleche, nur kalt-
gewalzt, einschl. der Bleche der Nr. 674.1.3; die 
übrigen Blechen sind in 674.3.3 enthalten 
674.3.2 Frankreich und Benelux : einschl. aller Bleche aus 
Quaütätskohlenstoffstahl, nicht überzogen, einschl. 
der Bleche der Nr. 674.1.2 bzw. 674.2.2, jedoch 
ausgen. Bleche, nur kaltgewalzt, die in 674.2.2 
enthalten sind 
674.3.3 Frankreich und Benelux : einschl. aller Bleche, nicht 
überzogen, aus legiertem Stahl; ausgenommen Bleche, 
nur kaltgewalzt, von 3 mm und mehr, die in 674.2.3 
enthalten sind 
678.2 Deutschland, Benelux und Frankreich : einschl. 
672.9; ausgen. Rohre aus Eisen oder Stahl, nicht 
unterschieden nach « nahtlos » und « übrige »; in 
678.3 enthalten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich : einschl. 
Rohre aus Eisen oder Stahl, nicht unterschieden 
nach « nahtlos » und « übrige » 
679.2 Frankreich : nd; in 698.9.1 enthalten 
679.3 Frankreich : nd; in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.-Lux. : einschl. 283.1.2, 682.1.2, 682.1.3 
682.1.2 Belg.-Lux. : nd; in 682.1.1 enthalten 
682.1.3 Belg.-Lux. : nd; in 682.1.1 enthalten 
695.2.3 Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen (821600) 
696.0.6 Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
(8217) 
697.2.1 Benelux : einschl. Teile für hygienische Waren, roh, 
der Nr. 812.3 
698.9.1 Frankreich : einschl. 679.2 und 679.3 
711.4.2 Benelux : einschl. Strahltriebwerke und Turbo-
strahltriebwerke, andere als für Luftfahrzeuge, der 
'Nr. 711.6 
711.6 Benelux : ausgen. Strahltriebwerke und Turbo-
strahltriebwerke, andere als für Luftfahrzeuge; in 
711.4.2 enthalten 
724.1 Deutschland und Belg.-Lux. : ausgen. Teile und 
Einzelteile; in 724.9.9 enthalten 
Niederlande : nd; in 724.2 enthalten 
724.2 Deutschland und Benelux : ausgen. Teile und Einzel-
teile; in 724.9.9 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.1 
724.9.9 Deutschland und Benelux : einschl. Teile und Einzel-
teile der Nr. 724.1 und 724.2 
729.3 Niederlande : ausgen. Kristalldioden und Kristall-
trioden (einschl. Transistoren); in 999.0 enthalten 
729.7 Benelux : nd; in 729.9.9 enthalten 
729.9.9 Benelux : einschl. 729.7 
732.8.9 Deutschland : einschl. Einfuhren von Sortimenten 
von Kraftfahrzeugteilen und -Zubehör (878000) mit 
Herkunft aus Frankreich auf Grund einer saar-
ländischen Einfuhrbewilligung 
734.9.2 Deutschland : einschl. Sortimente von Flugzeug-
teilen und -Zubehör, pauschaliert eingeführt 
812.3 Benelux : ausgen. Teile für hygienische Waren, roh; 
in 679.2.1 enthalten 
894.3.1 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
894.3.2 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
894.3.3 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
911.0 Deutschland : nd; unter den jeweiligen statistischen 
Nummern erfaßt 
931.0.1 Benelux : nd; nicht in der Außenhandelsstatistik 
erfaßt 
941.0 Deutschland : nd; in 001.9 enthalten 
951.0 Benelux und Italien : einschl. 571.4, 894.3.1, 894.3.2 
und 894.3.3 
Niederlande : ausgen. Panzerwagen und gepanzerte 
Kampffahrzeuge; in 999.0 enthalten 
961.0 Frankreich : nd; in X10.0 enthalten 
X00.1 Italien : nd; in 285.0.1 enthalten 
Frankreich und Benelux : nd; in 283.9.9 enthalten 
X00.5 Benelux : nd; in 285.0.2 enthalten 
X10.0 Deutschland : nd; nicht in der Außenhandelsstatistik 
erfaßt 
Frankreich : einschl. 961.0 
VI 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1962 - VERSION) 
E u r o p ä i s c h e W i r t -
schaf tsgemeinschaf t 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übr iges E u r o p a 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland, RepubUk 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana-
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta (für 
Italien nur Malta 
s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
für Italien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla 
Ii'ni, Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Französische Sahara 
Tunesien 
Libyen 
Ägyten 
Sudan 
Mauretanien 
Mah 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
001M 
002M 
003M 
004M 
005M 
016A 
017 
018 
027A 
028A 
029 
037A 
038A 
039A 
047A 
048 
049C 
057 
067 
068 
069 
077 O 
078 O 
079 O 
087 O 
088 O 
089 O 
097 O 
098 O 
118 
128 
138 
158D 
159D 
168 
178 
188 
189 
207P 
208P 
209P 
217P 
218P 
C o m m u n a u t é 
Économique E u r o p é e n n e 
FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
BELG. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Ber-
lin (Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'Italie uni-
quement Malte cf 069) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon, et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 069) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
CANARIES, Ceuta, Melilla 
SAHARA ES (incl. Ifni) 
MAROC 
.D. ALGERI 
.DE. OASIS 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H . VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, São Tomé und 
Principe) 
Guinea, RepubUk 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Re-
publik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Ruanda-Urundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali-
küste 
Somalia 
Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren (für 
Frankreich nur Réu-
nion, s. 379) 
Komoren (nur für 
Frankreich, s. 378) 
Rhodesien und Njassa-
land 
Südafrikanische Union 
(einschl. Südwestafrika) 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
227P 
228C 
237 
238 
248C 
257 
258P 
267C 
268P 
277P 
278C 
307P 
308P 
309 
317P 
318P 
328P 
337P 
338 
347 
348P 
357P 
358C 
359C 
367C 
368C 
369 
377P 
378D 
379P 
387C 
388 
410 
417G 
427P 
507L 
508L 
509G 
517L 
518L 
519L 
527L 
528L 
529 
537L 
538L 
539L 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centrafri-
caine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RUANDA-U 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée, Féd. 
de 
.CF SOMAL, [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-
quement, cf. 358) 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Réu-
nion, cf 379) 
.COMORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodésies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-
Africaine], (y compris Sud-
Ouest Africain) 
A m é r i q u e 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes 
HONDUR. R E 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA R E 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
VII 
Französische Antillen 
(für Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthélémy, St. 
Martin (nördl. Teil), 
Les Saintes, la Dési­
rade und Marie­Ga­
lante, s. 548) 
Martinique (nur für 
Frankreich s. 547) 
Westindischer Bund 
Antillen, Nieder­
ländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
547D 
548D 
549C 
557P 
558L 
559L 
567C 
568P 
569D 
577L 
578L 
579L 
587L 
588L 
589L 
597L 
598L 
607C 
608 
617 
618 
627 
628 
629 
637 
638 
647C 
648C 
649C 
659 
668 
669C 
707C 
708C 
709C 
717 
718 
719 
.ANT. FR. [Antilles fran­
çaises] (pour la France uni­
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barthélémy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Désirade et Marie­Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
F . IND. OCC [Féd. des Indes 
occidentales] 
.ANT. N E E R [Antilles néer­
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk­
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
Laos 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
Kambodscha 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien 
Nordborneo, Brunei, 
Sarawak 
Philippinen 
Portugiesich­Indien, 
Macau, Portug.­
Timor 
Mongolische Volksrepu­
bbk 
China, Volksrepublik. 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Aus t r a l i en u n d 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Neuguinea, Niederlän­
disch­
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Französisch­
em­ Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Französisch­Polynesien 
(nur für Frankreich 
s. 867) 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po­
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
727 
728 
729 
738 
739G 
747C 
748 
757C 
758 
767 
777 
778 
787 
788 
789 
797 
798C 
817G 
827C 
837P 
847 
857C 
858P 
867P 
868P 
917 
937 
957 
958 
977 
LAOS 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
P H I L I P P I N 
ASIE PORT (Timor portu­
gais, Macao, Inde portu­
gaise) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Aus t r a l i e et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N GUIN N [Nouvelle Guinée 
néerlandaise] 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 858) 
.N. H E B R I D (pour la France 
uniquement, cf 857) 
.N. CALEDO [Nouvelle Calé­
donie] (pour la France sauf 
la Polynésie, cf 868) 
.POLYN. FR (pour la France 
uniquement, cf 867) 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
P. FRANCS [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E : 
(Die nachstehenden Kenn­Buchstaben weisen im EWG­
Länderverzeichnis die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
MONDE : Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungs­
länder (Welt). 
CEE : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer). 
AOM : Algerien und überseeische Departements der EWG­
Mitgliedstaaten; mit der EWG assozüerte überseeische 
Länder und Hoheitsgebiete. 
PAYS TIERS : Dritte Länder = Insgesamt ausschl. EWG­
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes ». 
AELE : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA). 
EUROPE ORIENT : Europäische Ostblockstaaten einschl. 
Sowjetunion. 
AMERIQUE LATINE : Unabhängige Länder Mittel­ und 
Südamerikas. 
COMMONWEALTH OM : Länder und Gebiete des Com­
monwealth, ausschl. des Vereinigten Königreiches. 
M 
D + Ρ 
A 
O 
L 
C 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S : 
(La lettre­repère ci­dessous identifie dans la « Classification 
Géographique CEE » les pays appartenant à chaque 
zone) 
MONDE : total général des pays d'origine ou de destina­
tion. 
CEE : Eta ts Membres de la CEE (Métropoles). 
AOM : Algérie et Départements d'Outre­Mer des Etats 
Membres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre­Mer 
Associés à la CEE. 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem­
bres de la CEE, les AOM et « Divers ». 
AELE : Pays de l'Association Européenne de Libre 
Echange. 
EUROPE ORIENT : Pays européens du bloc soviétique, 
y compris l 'URSS. 
AMERIQUE LATINE : Pays indépendants d'Amérique 
Latine. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territoires du Com­
monwealth, à l'exclusion du Royaume­Uni. 
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OBSERVATIONS 
Cette publ icat ion présente u n e analyse du commerce extér ieur des pays de la C E E p a r p rodui t s et par origines ou dest inat ions . 
P o u r chaque période couver te para issent deux tomes consacrés respect ivement aux impor ta t ions e t aux expor ta t ions . 
Les édit ions déjà parues on t fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 e t 1961. 
Dans les trois premières édit ions, la vent i la t ion pa r produi ts é ta i t l imitée aux 626 Rubr iques CST. Depuis l 'édit ion 1960, ce t te 
vent i la t ion a é té é tendue aux 1 335 Posi t ions CST. 
A par t i r de l 'édi t ion re la t ive à la période j anv ie r -mars 1961 , la publ icat ion para î t pour chaque période trimestrielle 
cumula t ive , avec le m ê m e degré de vent i la t ion pa r produi t s . Toutefois , les éditions relat ives aux trois premiers t r imest res cumula-
tifs sont condensées. Seule l 'édit ion relat ive à l 'année entière comprend une vent i la t ion plus complète des or igines/dest inat ions, 
l ' indicat ion des valeurs un i ta i res , et u n tab leau pays /produi t s . 
Depuis l'édition janvier-mars 1962, les calculs et les tableaux sont effectués sur ordinateurs 
électroniques grâce au concours du Centre Européen de Traitement de l'Information Scientifique 
(C.E.T.I.S.) de l'Euratom, à Ispra (Italie) 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées p a r le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes e t 626 Rubr iques désignés respect ivement pa r les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubr iques sont subdi-
visées en 1 335 Posit ions désignées pa r 5 chiffres. 
Le degré de détai l a t t e in t p a r la CST a permis à l'Office Sta t i s t ique de prévoir des regroupements auxiliaires pa r secteur de 
product ion , pa r secteur d 'ut i l isat ion des p rodu i t s , pa r degré d 'é laborat ion, et pa r t ype d 'ut i l isat ion économique. Les résul ta ts de 
ces regroupements sont publiés dans la « S ta t i s t ique mensuelle du Commerce Exté r ieur », ainsi que les résul ta ts par sections CST. 
Chaque posi t ion CST correspond exac tement soit à une posit ion soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB) , 
don t les définitions font foi, les t ex tes d u présent vo lume é t a n t abrégés. 
Le t e x t e complet de la CST est publié en « Supplément aux Tab leaux Analy t iques » sous le t i t re « Classification Sta t i s t ique et 
Tarifaire pour le Commerce In terna t iona) ». La correspondance des codes NDB-CST figure page X V I I ci-après (selon l 'ordre N D B ) 
e t dans le tab leau 2 (selon l 'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte t rois t ab leaux : 
Le premier tableau r eprend les valeurs du commerce de la C E E ventilées pa r Rubr ique , Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes i m p o r t a n t s de pays d 'origine ou de dest inat ion. Voir page V I la liste et la composit ion de ces groupes de pays . 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la C E E et de chaque É t a t Membre selon les 1 335 Posit ions à 5 chiffres de la CST et , 
pour chacune de ces posi t ions, selon les p a y s et groupes de pays d'origine ou de des t inat ion. 
Les pays d'origine et des t inat ion avec lesquels le commerce de la C E E est inférieur à 10 000 dollars n ' appara i ssen t pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les t o t a u x p a r groupes de p a y s , ainsi que dans le t o t a l « Monde ». P o u r chaque posit ion, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quan t i t é s . Les va leurs sont exprimées en milliers d 'uni tés de compte (dollar des É t a t s -
Unis) : voir ci-dessous les t a u x de conversion utilisés. Les quan t i t é s sont exprimées en tonnes sauf exceptions ment ionnées dans le 
t a b l e a u : voir Abrévia t ions en bas de ce t te page. 
Le troisième tableau fait appara î t r e la composit ion par p rodui t s du commerce de la C E E avec u n pays ou u n groupe de p a y s 
dé terminé . 
N . B . Les t o t a u x indiqués pour chaque pays dans ce Tab leau peuven t différer des chiffres correspondants publiés dans l a « Sta-
t i s t ique Mensuelle ». Les divergences proviennent pr inc ipa lement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux s ta t i s t iques du Commerce Ex té r i eur des pays de la C E E figurent dans l ' a n n u a i r e 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à X I V ) auquel on se repor tera pour plus 
de détails . Les données du présent vo lume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennen t le coût du t ranspor t j u squ ' à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l ' expor ta t ion , valeur caf à l ' impor ta t ion) . Les s ta t is t iques du Commerce Exté r ieur de la 
Républ ique Fédérale d 'Allemagne ne comprennen t pas le commerce avec la zone D-Mark-Es t . Les pays sont classés d 'après le nouveau 
« Code Géographique C E E » pa r cont inents et en su ivan t app rox ima t ivemen t leur posit ion géographique dans le sens ouest-est , 
nord-sud : voir page V I I la Uste complè te de ces pays . 
ABRÉVIATIONS 
C E E Communau té Économique Européenne 
AOM Associés d 'Outre-Mer (Dépar tement s d 'Outre-Mer et 
Pays et Terr i toires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
P . T I E R S P a y s tiers 
COMMONW. Commonweal th 
CST Classification Sta t i s t ique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
N D B Nomenc la tu re Douanière de Bruxelles 
N D A non dénommés ailleurs 
K W H Kilowat ts -heure 
M3 mèt res cubes 
TAUX DE CONVERSION 1962 
Allemagne ( R F ) 
F r a n c e 
I ta l ie 
Pays -Bas 
Belgi que-Luxemhoui 
Unité nationale 
1 000 Marks al lemands 
1 000 F rancs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
g 1 000 F rancs 
Equivalent 
en dollars 
250, 
202,55 
1.6 
276,243 
20,0 
X 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. 
011. 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031. 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
053. 
054. 
055. 
061. 
062. 
071. 
072. 
073. 
074. 
075. 
081. 
091. 
099. 
111. 
112. 
121. 
122. 
211. 
212. 
221. 
231. 
241. 
242. 
243. 
244. 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274, 
275. 
276. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
291. 
292. 
321. 
331. 
332. 
Animaux vivante 
Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
Lait et creme 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulue 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autree céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d 'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Frui ts frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
Fruits séchés, même déshydratés artificielle­
ment 
Préparations et conservée de fruits 
Légumes, racines et tuberculee frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et maté 
Epices 
Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
Margarine et graisses culinaires 
Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcooliques 
Tabacs bruts 
Tabacs manufacturés 
Cuirs et peaux (sauf pelleteriee), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc brut , même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Bois équarri ou dégrossi 
Liege brut et déchets 
Pâte à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autree poils d'origine animale 
Coton 
J u t e , y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le ju te 
Fibres synthétiques et artificielles 
DéchetB de textiles, y comprie les chiffonB 
Engrais brute 
Pierres, eables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grilléee 
Abrasifs naturels , d iamants industriels com­
pris 
Autree minéraux bruts 
Minerai de fer e t concentrés 
Péchcts de fer e t d'acier 
Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d 'argent et de platine 
Minerale et concentrés d'uranium et 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
de 
Charbons, cokes et briquettes 
Pétrole brut et serai­raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autree huilée d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga­
niques 
512. Produite chimiques organiques 
513. Produite chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels batogénée 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extra i t s utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannante synthétiques 
533. Pigmente, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produite d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
réBÎnee artificiellee 
599. Matièree et produits chimiques divers 
611. Cuire 
612. Articles manufacturés en cuir, e t cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produite eu caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturée en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et file textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissue spéciaux) 
653. TÎBSUS de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissue spéciaux) autree que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produite connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapie et tapieseriee, etc . 
661. Chaux, ciment et matér iaux de construction 
fabriquée, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 
en argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuees et semi­précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte , spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­alliages 
672. Lingote et formes primairce équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoiree de tuyauterie (y 
comprie tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et piècee de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de la famille du platine 
682, Cuivre 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691. 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
896. 
897. 
899. 
911. 
931. 
941. 
951. 
961. 
0) 
xoo. 
X10. 
Nickel 
Aluminium 
Plomb 
Zinc 
E tain 
Uranium et thorium 
Métaux communs non ferreux utilisée en 
métallurgie 
Elemente de construction finis, et construc­
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
t ransport 
Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillagée 
Clous, boulons, ét rous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
Outils à mein et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturée en métal , n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
MachineB et appareils agricolee 
Machines de bureau 
Machines pour le travail des métaux 
Machines pour l ' industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et piècee détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et appa­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radiolo­
gie 
Autres machines et appareile électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhiculée automobiles routière 
Véhiculée routière autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et ba teaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d 'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (eauf chapeaux et 
caequettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
ChauBsurcB 
Appareils et instrumente scientifiques, médi­
caux, d 'optique, de mesure et de contrôle 
Fournitures photographiques et cinématogra­
phiques 
Pellicules cinématographiques impression­
nées, développées 
Horlogerie 
Ins t ruments de musique, phonographes et 
disques 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objete d 'ar t , de collection et d 'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturée, n .d.a . 
ι 
Colie postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
Animaux de jardine zoologiqurs, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armes à feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
Or 
Billets et pièces de monnaies (autres que d*or) 
en circulation 
(1) Les groupes 911 à 961 ne sont pas repris dane les tableaux 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
( n d = n o n d i s p o n i b l e ) 
( i n c l = i n c l u s ) 
001.5 Allemagne : quantités en poids estimées (poids 
moyen de 650 kg par cheval) 
001.9 Allemagne : incl. 941.0 
046.0.2 Benelux : incl. grains mondés, perlés, concassés, 
aplatis de froment du 048.1.1; non compris gruaux et 
semoules de méteil, repris sous 047.0.2 
France : non compris gruaux et semoules de méteil, 
repris sous 047.0.2 
047.0.2 Benelux : incl. grains mondés, perlés, concassés, 
aplatis de céréales du 048.1.1, à l'exception du fro-
ment (repris sous 046.0.2) et des flocons d'orge ou 
d'avoine (repris sous 048.1.1); incl. gruaux et semou-
les de méteil du 046.0.2 
France : incl. gruaux et semoules de méteil du 046.0.2 
048.1.1 Benelux : ne comprend que flocons d'orge ou d'avoine, 
ainsi que germes de céréales. Les grains mondés, 
perlés, concassés, aplatis (sauf flocons d'orge ou 
d'avoine) sont repris respectivement sous 046.0.2 et 
047.0.2 
051.3 Benelux : incl. bananes sèches du 052.0.1 
051.9.1 Benelux : nd, repris sous 052.0.2 
051.9.5 Benelux : incl. ananas secs du 052.0.1; non compris 
dattes fraîches, reprises sous 052.0.1 
052.0.1 Benelux : non compris bananes sèches, reprises sous 
051.3; non compris ananas secs, repris sous 051.9.5; 
incl. dattes fraîches du 051.9.5 
052.0.2 Benelux : incl. 051.9.1. 
071.3 Benelux : incl. 099.0.2 
081.1.9 Allemagne : incl. 081.9.4 
081.9.4 Allemagne: nd, repris sous 081.1.9 
099.0.2 Benelux : nd, repris sous 071.3 
251.2 Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.7.1 Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.8.1 Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
251.8.2 Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
275.1 Italie : ne comprend que les diamants industriels 
travaillés. Les òruls sont repris sous 667.1 
Pays-Bas : nd, repris sous 667.2 
276.9.9 Pays-Bas : ne comprend pas minéraux contenant du 
lithium, repris sous 999.0 
283.1.2 UEBL : nd, repris sous 682.1.1 
283.2.1 France et Benelux : nd, repris sous 283.9.9 
283.9.3 France : ne comprend pas minerais de tantale, repris 
sous 283.9.9 
283.9.9 France : incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 et minerais de 
tantale du 283.9.3 
Benelux : incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italie : incl. X00.1 
France et Benelux : nd, repris sous 283.9.9 
285.0.2 Benelux : incl. X00.5 
291.1.3 Pays-Bas : nd, repris sous 999.0 
331.0.2 France et Benelux : nd, repris sous 332.1 
332.1 France et Benelux : incl. 331.0.2 
332.5.1 Allemagne : incl. huiles de graissage et lubrifiants à 
titre de provisions de bord (279890) 
332.9.2 Allemagne : incl. 332.9.3 
332.9.3 Allemagne : nd, repris sous 332.9.2 
341.2 Italie : nd, non repris en statistique 
351.0 
421.7 
422.9 
512.1.1 
512.1.2 
512.1.3 
512.1.4 
512.2.1 
512.2.2 
513.1.2 
513.2.2 
513.2.4 
514.1.2 
514.3.5 
571.4 
599.6.4 
599.9.8 
651.3 
651.4.1 
652.1.1 
652.1.2 
652.1.3 
652.2.1 
652.2.2 
652.2.9 
653.1.3 
653.2.2 
653.8 
Allemagne, Italie, UEBL : nd, non repris en sta-
tistique 
Allemagne et Benelux : ne comprend pas huile de 
moutarde, reprise sous 422.9 
Allemagne : incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux : incl. huile de moutarde du 421.7 et les 
huiles concrètes autres que d'olive ou de palme, 
pour autant qu'elles soient présentées en emballages 
immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 
Allemagne : nd, repris sous 512.1.2 
Allemagne : incl. 512.1.1 
Pays-Bas : ne comprend ni éthylbenzène ni isopropyl-
benzène (eumène), repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend ni trichloréthylène ni tétra-
chloréthylène, repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas nitrobenzene, repris 
sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 512.2.2 
UEBL : incl. 512.2.1 
Allemagne : incl. bore du 513.2.4 
Pays-Bas : ne comprend pas brome et 
iode brut,repris sous 999.0 
Allemagne : sans bore, repris sous 513.1.2 
Dépliant t 
Liste des 
groupes CST 
à l 'intérieur 
Pays-Bas : ne comprend pas chlorure d'étain et 
chlorure double d'étain et d'aluminium, repris sous 
999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas les aluminates, repris 
sous 999.0 
Benelux et Italie : nd, repris sous 951.0 
Pays-Bas : ne comprend pas les résinâtes alcalins, 
repris sous 999.0 
Allemagne : incl. petites quantités de produits chi-
miques, non mélangés, en assortiments (295000) 
Benelux : incl. écru-mercerisé du 651.4.1 
Benelux : ne comprend pas écru-mercerisé, repris 
sous 651.3 
Benelux : incl. crémé et écru-mercerisé du 652.2.1 
Benelux : nd, repris sous 652.2.2 
Benelux : incl. crémé du 652.2.9; ne comprend pas : 
tissus de coton écrus, brochés, contenant au moins 
85 % en poids de coton, ni les tissus de coton écrus 
de tous genres, ne contenant pas 85 °/0 en poids de 
coton, repris sous 652.2.9 
Benelux : ne comprend pas crémé et écru-mercerisé, 
repris sous 652.1.1 
Benelux : incl. 652.1.2 
Benelux : ne comprend pas crémé, repris sous 652.1.3; 
incl. tissus de coton écrus, brochés, contenant au 
moins 85 % en poids de coton et tissus de coton 
écrus de tous genres ne contenant pas 85 % en poids 
de coton, du 652.1.3 
Benelux : nd, repris sous 653.9.6 
France : comprend également velours et peluches de 
poils grossiers du 653.9.6 
Allemagne : incl. tuyaux, ficelles, e t c . . en fibres de 
verre, du 664.9.4 
653.9.6 Benelux : incl. 653.1.3 
France : ne comprend pas velours et peluches de 
poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
656.6.2 Allemagne : incl. couvertures en autres matières que 
laine et poils (656.6.1) et matières textiles artifi-
cielles et synthétiques (656.6.9), sauf couvertures 
chauffantes électriques qui sont toutes reprises sous 
656.6.9 
656.6.9 Allemagne : ne comprend que les couvertures en 
matières textiles synthétiques et artificielles ainsi que 
les couvertures chauffantes électriques en toutes 
matières. Les autres, sauf en laine ou poils, sont 
reprises sous 656.6.2 
664.9.4 Allemagne : ne comprend pas tuyaux, ficelles, e t c . 
en fibres de verre, repris sous 653.8 
667.1 Italie : incl. diamants industriels bruts du 275.1 
667.2 Pays-Bas : incl. 275.1 
672.9 Allemagne, Benelux et France : nd, repris sous 678.2 
673.1.2 Italie : non compris fil machine plaqué, repris sous 
673.2.2 
673.1.3 Benelux et Italie : non compris fil machine plaqué, 
repris sous 673.2.3 
673.2.2 Benelux : incl. 673.4.2 et 673.5.2 
Italie : incl. fil machine plaqué du 673.1.2 et profilés, 
plaqués ou ouvrés à la surface du 673.5.2 
673.2.3 Benelux : incl. fil machine plaqué du 673.1.3 ainsi 
que le 673.4.3, sauf en ce qui concerne les profilés 
percés, simplement laminés ou filés à chaud ou 
obtenus ou parachevés à froid, qui sont tous repris 
sous 673.5.3. Les autres profilés du 673.5.3 sont 
également inclus ici 
Italie : incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
673.4.2 Benelux : nd, repris sous 673.2.2 
Allemagne et France : nd, repris sous 673.5.2 
673.4.3 Benelux Î nd, repris sous 673.2.3, respectivement 
673.5.3 (voir note du 673.2.3) 
Allemagne et France : nd, repris sous 673.5.3 
673.5.2 Allemagne et France s incl. 673.4.2 
Benelux : nd, repris sous 673.2.2 
673.5.3 Allemagne et France : incl. 673.4.3 
Benelux : ne comprend que tous les profilés percés, 
simplement laminés ou filés à chaud ou obtenus ou 
parachevés à froid. Tous les autres profilés sont 
repris sous 673.2.3 
674.1.1 France : tôles à partir de 5 mm 
674.1.2 France et Benelux : uniquement larges plats; les 
tôles sont reprises sous 674.2.2, respectivement 
674.3.2 
674.1.3 France et Benelux ; uniquement larges plats; les 
tôles sont reprises sous 674.2.3, respectivement 
674.3.3 
674.2.1 France : incl. tôles de 4,76 mm inclus à 5 mm exclus 
674.2.2 France et Benelux : uniquement tôles simplement 
laminées à froid, y compris celles du 674.1.2; les 
autres sont reprises sous 674.3.2 
674.2.3 France et Benelux : uniquement tôles simplement 
laminées à froid, y compris celles du 674.1.3; les 
autres sont reprises sous 674.3.3 
674.3.2 France et Benelux : incl. toutes tôles en acier fin au 
carbone, non revêtues, y compris celles du 674.1.2, 
respectivement 674.2.2, sauf celles simplement lami-
nées à froid qui sont reprises sous 674.2.2 
674.3.3 France et Benelux : incl. toutes tôles non revêtues 
en aciers alliés, sauf celles simplement laminées à 
froid de 3 mm et plus, qui sont reprises sous 674.2.3 
678.2 Allemagne, Benelux et France : incl. 672.9; non com-
pris tubes et tuyaux en fer ou en acier non distingués 
en« sans soudure» e t« autres», repris sous 678.3 
678.3 Allemagne, Benelux et France : incl. tubes et tuyaux 
en fer ou en acier non distingués en « sans soudure » 
e t« autres» 
679.2 France : nd, repris sous 698.9.1 
679.3 France : nd, repris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL : incl. 283.1.2, 682.1.2, 682.1.3 
682.1.2 UEBL : nd, repris sous 682.1.1 
682.1.3 UEBL : nd, repris sous 682.1.1 
695.2.3 Allemagne : incl. assortiments d'outils (821600) 
696.0.6 Allemagne : incl. assortiments complets de couverts 
(8217) 
697.2.1 Benelux : incl. parties brutes d'articles d'hygiène du 
812.3 
698.9.1 France : incl. 679.2 et 679.3 
711.4.2 Benelux : incl. propulseurs à réaction et turbopro-
pulseurs autres que pour aviation du 711.6 
711.6 Benelux : non compris les propulseurs à réaction et 
turbopropulseurs autres que pour aviation, repris 
sous 711.4.2 
724.1 Allemagne et UEBL : sans parties et pièces détachées, 
reprises sous 724.9.9 
Pays-Bas : nd, repris sous 724.2 
724.2 Allemagne et Benelux : sans parties et pièces déta-
chées, reprises sous 724.9.9 
Pays-Bas : incl. 724.1 
724.9.9 Allemagne et Benelux : incl. parties et pièces déta-
chées des 724.1 et 724.2 
729.3 Pays-Bas : ne comprend pas : diodes, triodes, e t c . , 
à cristal (y compris les transistors), repris sous 999.0 
729.7 Benelux : nd, repris sous 729.9.9 
729.9.9 Benelux : incl. 729.7 
732.8.9 Allemagne : incl. assortiments de pièces détachées et 
accessoires de véhicules automobiles (878000); uni-
quement importation en provenance de la France en 
vertu d'une licence d'importation sarroise 
734.9.2 Allemagne : incl. parties et accessoires d'avions non 
détaillés par produits (888000) 
812.3 Benelux : non compris les parties brutes d'articles 
d'hygiène, reprises sous 697.2.1 
894.3.1 Benelux et Italie : nd, repris sous 951.0 
894.3.2 Benelux et Italie : nd, repris sous 951.0 
894.3.3 Benelux et Italie : nd, repris sous 951.0 
911.0 Allemagne : nd, repris dans positions propres aux 
marchandises dénommées 
931.0.1 Benelux : nd, non repris en statistique 
941.0 Allemagne : nd, repris sous 001.9 
951.0 Benelux et Italie : incl. 571.4, 894.3.1, 894.3.2 et 
894.3.3 
Pays-Bas : ne comprend pas chars et automobiles 
blindés de combat, repris sous 999.0 
961.0 France : nd, repris sous X10.0 
X00.1 Italie : nd, repris sous 285.0.1 
France et Benelux : nd, repris sous 273.9.9 
X00.5 Benelux : nd, repris sous 285.0.2 
X10.0 Allemagne : nd, non repris en statistique 
France : incl. 961.0 
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BRUSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) l i t mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NDB 
η ι . ο ι 
0 1 , 0 2 
0 1 . 0 3 
0 1 t 0 i 
0 1 r 0 5 
0 1 t 0 6 Λ 
O l * 0 6 Β 
D 2 , 0 Ι Δ 
0 2 r 0 Ι Β 
0 2 t 0 Ι C 
0 2 f 0 I D 
0 2 , 0 1 E 
0 2 f 0 2 
0 2 . 0 3 
0 2 , 0 4 
0 2 , 0 5 
0 2 ­ 0 6 1 
0 2 . 0 6 Β 
0 3 , 0 I 
0 3 r 0 2 
0 3 · 0 3 
0 Λ . 0 1 
0 4 t 0 2 A 
0 4 , 0 2 C 
0 4 · 0 2 D 
0 A f 0 3 
0 4 , 0 Δ 
0 A , 0 5 Δ 
0 4 r 0 5 Β 
0 Δ . 0 6 
0 5 , 0 1 
0 5 ­ 0 2 
0 5 , 0 3 
0 5 , 0 4 
0 5 ­ 0 5 
0 5 , 0 6 
0 5 , 0 7 
0 5 . 0 8 
0 5 * 0 9 
0 5 , 1 0 
0 5 , 1 1 
0 5 r 1 2 
0 5 , 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 ­ 1 5 
0 6 , 0 1 
0 6 , 0 2 
0 6 , 0 3 
0 6 . 0 4 
0 7 , 0 1 4 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 . 0 Ι C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 , 0 4 
0 7 , 0 5 
0 7 . 0 6 
0 Β , 0 Ι Δ 
0 β , 0 Ι Β 
0 8 , 0 Ι C 
0 8 , 0 Ι D 
0 θ , 0 2 C 
0 θ , 0 2 D 
0 8 , 0 2 Ε 
0 Β , 0 2 F 
0 β , 0 3 Δ 
0 Β , 0 3 Β 
0 8 , 0 4 Δ 
0 β , 0 Λ Β 
0 θ , 0 5 
0 Β , 0 6 Δ 
0 8 , 0 6 Β 
0 8 , 0 7 
0 8 , 0 8 
0 8 , 0 9 
0 θ . Ι 0 
0 β , ι ι 
0 8 , 1 2 
0 Β · Ι 3 
0 5 , 0 Ι Α 
0 9 · 0 1 Β 
0 9 ­ 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 , 0 4 
0 9 , 0 5 
0 9 , 0 6 
0 9 , 0 7 
0 9 , 0 8 
0 9 , 0 9 
0 9 ­ 1 0 
1 0 , 0 1 
1 0 . 0 2 
1 0 , 0 3 
1 0 . 0 4 
1 0 , 0 5 
Ι 0 · 0 6 Δ 
Ι 0 , 0 6 Β 
1 0 ­ 0 7 
CST 
0 0 1 . 5 
0 0 ι , ι 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 2 
0 0 1 , 4 
0 0 1 . 9 
9 4 1 . 0 
0 1 1 , 1 
0 1 1 , 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 , 5 
0 1 1 , 6 
0 1 1 , 4 
0 1 1 , 8 1 
0 1 1 , 8 9 
4 1 1 , 3 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 . 1 
0 3 1 , 2 
0 3 1 . 3 
□ 2 2 , 3 
0 2 2 , 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 , 2 2 
0 2 3 , 0 
0 2 4 , 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 , 9 2 
2 6 2 , 5 1 
2 9 1 , 9 3 
2 9 1 , 9 4 
2 9 1 , 9 5 
2 9 1 , 9 6 
2 9 1 , 1 1 
2 9 1 , 1 2 
2 9 1 , 1 3 
2 9 1 , 1 4 
2 9 1 , 1 5 
2 9 1 , 9 7 
2 9 1 , 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 , 6 1 
2 9 2 , 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 ­ 7 2 
0 5 4 . 1 
0 5 4 , 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 , 6 2 
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0 5 4 , 2 
C 5 4 . 0 1 
0 5 1 . 3 
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0 5 1 , 9 5 
0 5 2 , 0 1 
0 5 1 , 1 Ι 
0 5 1 , 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 , 2 2 
0 5 1 , 9 1 
0 5 2 , 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 , 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 , 9 2 
0 5 1 , 9 3 
0 5 Ι , 9 4 
0 5 1 , 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 , 6 3 
0 5 2 , 0 9 
0 5 3 . 6 4 
0 7 1 , 1 
0 8 1 , 9 1 
0 7 4 , 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 , 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 , 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 t . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 3 . 0 
η 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
Ι Ι * 0 1 Α 
Ι Ι . 0 1 Β 
Ι Ι , 0 2 Δ 
Ι Ι · 0 2 Β 
1 Ι , 0 2 C 
1 1 , 0 3 
1 1 , 0 4 
1 1 , 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 , 0 7 
1 1 * 0 8 
1 1 · 0 9 
1.2 , 0 Ι Δ 
Ι 2 , 0 Ι Β 
Ι 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
Ι 2 , 0 Ι Ε 
Ι 2 , 0 Ι F 
Ι 2 , 0 1 C 
1 2 , 0 Ι Η 
1 2 , 0 2 
1 2 , 0 3 
1 2 , 0 4 
1 2 , 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 , 0 7 
1 2 , 0 8 
1 2 , 0 9 
1 2 . 1 0 
1 3 , 0 1 
1 3 , 0 2 
1 3 ­ 0 3 
1 4 , 0 1 
1 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
Ι 4 , 0 4 
1 4 . 0 5 
1 5 . 0 1 
1 5 . 0 2 
1 5 . 0 3 
1 5 . 0 4 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 6 
1 5 . 0 7 4 
Ι 5 . 0 7 Β 
Ι 5 ­ 0 7 C 
1 5 · 0 7 D 
Ι 5 , 0 7 Ε 
Ι 5 , 0 7 F 
t 5 , 0 7 G 
I 5 , 0 7 Η 
I 5 , 0 7 Κ 
Ι 5 , 0 7 L 
Ι 5 , 0 7 Η 
Ι 5 , 0 7 Ν 
1 5 , 0 8 
1 5 , 0 9 
] 5 , Ι ΟΔ 
1 5 · Ι 0 Β 
Ι S , Ι Ι 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
1 5 , 1 4 
1 5 , 1 5 
1 5 , 1 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 . 0 5 
Ι 7 ­ 0 Ι Δ 
Ι 7 . 0 Ι Β 
1 7 . 0 2 
1 7 . 0 3 
Ι 7 · 0 ά 
1 7 . 0 5 
■ 1 8 , 0 1 
Ι Β , 0 2 
1 8 , 0 3 
1 8 , 0 4 
1 8 , 0 5 
1 8 . 0 6 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 , 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 Β 
2 0 , 0 1 
2 0 , 0 2 
2 0 . 0 3 
2 0 , 0 4 
2 0 , 0 5 Δ 
2 0 , 0 5 Β 
2 0 , 0 6 
2 0 . 0 7 
CST 
0 4 6 . 0 1 
0 4 7 , 0 1 
0 4 6 , 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 Α 8 . Ι Ι 
0 5 5 , Α Ι 
0 5 5 , Α 2 
0 5 5 , Α 3 
0 5 5 . Δ Δ 
0 Α β , 2 
5 9 9 , 5 1 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 , 2 
2 2 1 , 3 
2 2 Ι . Δ 
2 2 1 , 5 
2 2 1 , 6 
2 2 1 , 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 ­ 9 
2 9 2 . 5 
0 5 Δ , 8 2 
0 5 4 , 8 3 
0 5 4 . 8 4 
2 9 2 , 4 
0 5 4 , 8 9 
0 8 1 , 1 1 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 , 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 ­ 9 9 
0­9 1 . 3 
4 1 1 , 3 2 
4 1 1 , 3 3 
4 Ι Ι . Ι 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 , 3 9 
4 2 1 , 2 
4 2 1 , 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 * 6 
¿ 2 1 , 7 
4 2 2 , 1 
4 2 2 ­ 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
Δ 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
4 1 1 . 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 , 2 6 
4 3 1 . 2 
0 9 1 . 4 
Δ 3 Ι , 4 Ι 
4 3 1 , 4 2 
4 3 1 , 4 3 
Λ 3 Ι . 3 2 
0 1 3 , 4 
0 1 3 , 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 , 0 1 
0 3 2 ­ 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 , 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , Ι 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 ­ 3 1 
0 7 2 , 3 2 
0 7 2 . 2 
0 7 3 . 0 
0 4 8 , 8 1 
0 Δ 8 . 8 2 
0 4 8 , 3 
0 5 5 , 4 5 
0 4 8 , 1 2 
0 4 8 , 8 3 
0 4 8 ­ 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 , 6 2 
0 5 3 , 2 
0 5 3 , 3 1 
0 5 3 , 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 , 0 1 
2 1 , 0 2 4 
2 Ι , 0 2 Β 
2 1 , 0 3 
2 1 . 0 4 
2 1 , 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 , 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 , 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 Δ 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 Δ , 0 Ι 
2 4 , 0 2 Α 
2 Δ , 0 2 Β 
2 Α . 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 , 0 3 
2 5 , 0 4 
2 5 , 0 5 
2 5 , 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 8 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 , 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , 1 4 
2 5 , 1 5 
2 5 . 1 6 
2 5 , 1 7 
2 5 , 1 8 
2 5 , 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 , 2 Δ 
2 5 , 2 5 
2 5 , 2 6 
2 5 , 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 ­ 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 ­ 3 2 
2 6 , 0 1 Λ 
2 6 , 0 t Β 
2 6 , 0 i C 
2 6 , 0 Ι D 
2 6 , 0 1 Ε 
2 6 , 0 Ι F 
2 6 , 0 Ι G 
2 6 , 0 1 Η 
2 6 , 0 1 Κ 
2 6 , 0 I L 
2 6 , 0 Ι Μ 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι R 
2 6 , 0 1 S 
2 6 , 0 2 Α 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 4 
CST 
0 9 9 . 0 1 
0 7 1 , 3 
0 9 9 , 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 , 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
1 1 1 , 0 1 
1 1 1 , 0 2 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 1 1 
1 1 2 , 1 2 
Ι 1 2 . 1 3 
1 1 2 , 2 
5 1 2 , 2 4 
Μ 2 · 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 , Δ 
0 8 1 , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 Β Ι ­ 3 
0 8 1 , 9 Δ 
0 8 1 , 1 9 
O B I . 9 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 , 3 
2 7 Δ . 2 
2 7 4 , 1 
2 7 6 ­ 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 , 5 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 , 9 1 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 , 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 . 4 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 , 2 1 
2 7 3 , 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , 4 
2 7 6 . 9 Α 
2 7 6 . ­ 5 2 
2 7 6 , 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 , 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 , 3 
2 θ Ι , 4 
7 8 3 , Ι f 
2 Β 3 , 2 Ι 
2 8 3 , 3 
2 8 3 , Α 
2 8 3 , 5 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 . 9 Ι 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 , 1 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 , 6 9 
2 8 Δ , 0 1 
2 7 6 . 6 2 
NDB 
2 7 , 0 Ι Δ 
2 7 . 0 Ι Β 
2 7 . 0 2 4 
2 7 , 0 2 Β 
2 7 . 0 3 
2 7 · 0 4 Α 
2 7 . 0 4 Β 
2 7 . 0 4 C 
2 7 , 0 4 0 
2 7 , 0 5 
2 7 , 0 5 Β 
2 7 , 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8 Δ 
2 7 , 0 8 Β 
2 7 , 0 9 
2 7 , Ι 0 Δ 
2 7 , Ι OB 
2 7 . I O C 
2 7 . 1 OD 
2 7 , I O E 
2 7 . I 0 F 
2 7 . I 0 G 
2 7 , 1 1 
2 7 , 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 . 1 ΔΑ 
2 7 , Ι Δ Β 
2 7 , 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 ­ 1 7 
2 8 , 0 Ι Δ 
2 8 , 0 Ι Β 
2 8 , 0 2 
2 8 , 0 3 
2 θ · 0 Δ Α 
2 8 r 0 Α Β 
2 8 , 0 Α C 
2 8 , 0 4 0 
2 8 , 0 5 4 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 , 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 , 1 0 
2 8 , 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 , 1 4 
2 8 , 1 5 
2 8 , 1 6 
2 8 , Ι 7 Α 
2 8 , I 7 Β 
2 8 , 1 8 
2 8 , Ι 9 
2 8 , 2 0 Λ 
2 8 , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 , 2 3 
2 8 , 2 Δ 
2 β , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 , 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 8 
2 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 , Δ Ι 
2 8 , 4 2 Δ 
2 8 , Δ 2 Β 
2 8 , 4 3 
2 8 , 4 4 
2 8 , 4 5 
2 8 , 4 6 
2 β ; Α 7 
2 8 , 4 8 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 Β , 5 6 Ε 
2 8 , 5 7 
2 6 . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 ­ 4 
3 2 1 , 5 
3 2 1 , 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 , 7 
3 2 1 , 8 1 
3 2 1 , 8 2 
3 2 1 , Β 3 
3 2 1 . 8 Α 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 , 2 
5 2 1 ­ 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 , 5 Ι 
3 3 2 , 9 Ι 
3 Δ Ι , Ι 
3 3 2 , 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 , 9 4 
3 3 2 , 9 5 
2 7 6 . 1 
3 3 2 , 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 , 2 2 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 , 1 Ι 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 , 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 , 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 3 3 
5 1 3 , 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 , 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 , 3 9 
5 1 3 , 4 1 
5 Ι 3 , Α 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 Ι 3 , 6 Α 
5 1 3 * 5 1 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 , 6 7 
5 1 3 , 5 2 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 , 5 5 
5 1 3 , 6 8 
5 1 3 , 5 6 
5 1 3 . 6 9 
5 1 4 , 1 Ι 
5 1 4 , 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 4 , 1 4 
5 1 4 , I S 
5 1 4 , 1 6 
5 1 4 , 2 1 
5 t Δ , 2 2 
5 Ι Δ , 2 3 
5 1 4 , 2 4 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 , 2 7 
5 1 4 , 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 , 3 1 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 , 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 , 3 5 
5 Ι 4 . 3 Λ 
5 Ι Δ , 3 7 
5 1 5 , 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 , 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 , 9 5 
5 1 4 ­ 9 6 
5 1 4 . 9 9 
NDB 
2 9 , 0 Ι Δ 
2 9 , 0 1 Β 
2 9 , 0 2 
2 9 , 0 3 
2 9 , 0 4 4 
2 9 , 0 ί Β 
2 9 , 0 5 
2 9 , 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 . 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 , 1 5 
2 9 , 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 , 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 - 3 0 
2 9 , 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 , 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 , 4 4 
2 9 . 4 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 . 0 5 
3 1 , 0 1 
3 1 , 0 2 Α 
3 1 , 0 2 Β 
3 Ι , 0 3 Α 
3 1 . 0 3 Β 
3 1 , 0 4 4 
3 1 · 0 4 C 
3 1 , 0 Δ D 
3 1 . 0 5 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 , 0 3 
3 2 , 0 Δ 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , Ι 3 Δ 
3 2 . Ι 3 Β 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 . 0 3 
3 3 , 0 Α 
3 3 , 0 5 
3 3 - 0 6 
3 Δ , 0 Ι 
3 Α , 0 2 
3 Α , 0 3 
3 4 · 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 . 0 1 
3 5 , 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5 . 0 4 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 6 
3 6 , 0 1 
3 6 , 0 2 
3 6 , 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 . 0 8 
CST 
5 1 2 . 1 Ι 
5 1 2 , 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 Ι 2 , 1 Α 
5 1 2 , 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 , 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 
5 Ι 2 , Α | 
5 Ι 2 , Α 2 
5 Ι 2 , Δ 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 * 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 , 6 3 
5 Ι 2 , 6 Α 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 1 2 , 7 2 
5 1 2 , 7 3 
5 Ι 2 , 7 Δ 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 , 7 8 
5 1 2 , 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , 8 2 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 4 1 , 1 
5 4 1 , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 , 6 1 
5 4 1 - 4 
5 1 2 , 9 2 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 Δ 1 , 6 2 
5 4 1 , 6 3 
5 4 1 - 7 
5 4 1 , 9 1 
5 Δ | . 9 9 
2 7 1 . 1 
2 7 1 , 2 
5 6 1 , 1 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 1 . Δ 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 , Δ 
5 3 2 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 2 . 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 , 0 2 
5 3 3 , 1 
5 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 , 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 * 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 * 2 Ι 
5 5 1 * 2 2 
5 5 1 , 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 * 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . , 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 , 7 1 
5 5 4 , 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 - 5 3 
5 9 9 , 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 - 5 9 
5 7 1 , 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 * 2 ? 
5 7 1 . 3 
8 9 9 , 3 2 
5 9 9 . 9 3 
Β 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 * 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 . 0 3 
3 7 , 0 Δ 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 , 0 7 
3 7 - 0 8 
3 8 , 0 1 
3 8 , 0 2 
3 8 - 0 3 
3 8 , 0 4 
3 Β , 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 8 
3 8 , 0 9 
3 8 , 1 0 
3 8 , 1 1 
3 8 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 Β > 1 Α 
3 8 . 1 5 
3 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 8 , Ι Β 
3 8 , 1 9 8 
3 8 , Ι 9 C 
3 Β . 1 9 D 
3 9 , 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 Α 
3 9 , 0 3 θ 
3 9 , 0 Α 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 * 0 7 
Α 0 , 0 1 
Α 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
Α 0 , 0 d 
4 0 * 0 5 
Δ 0 , 0 t> 
Δ 0 , 0 7 
Δ 0 , 0 8 
4 0 , 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
Α 0 , t 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 . 1 6 
Α 1 , 0 Ι Α 
Α | , 0 Ι Β 
4 1 , 0 Ι C 
Δ | . 0 Ι D 
Δ ι . ο ι ε 
Δ 1 , 0 Ι F 
4 1 . 0 2 Α 
4 Ι . 0 2 Β 
4 1 - 0 3 
Δ Ι , 0 Δ 
Δ Ι , 0 5 
4 1 . 0 6 
4 1 , 0 7 
4 Ι , 0 Β 
4 1 , 0 9 
Δ 1 . Ι 0 
Α 2 , 0 Ι 
4 2 , 0 2 
4 2 , 0 3 
4 2 * 0 4 
4 2 , 0 5 
4 2 . 0 6 
4 3 , 0 1 
4 3 , 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 Δ 
Δ Α , 0 Ι 
4 4 . 0 2 
4 4 . 0 3 Α 
4 4 , 0 3 8 
Α Δ , 0 3 C 
Δ Α , 0 3 D 
4 Δ , 0 3 Ε 
4 4 , 0 Δ Α 
Δ Δ , 0 Δ Β 
Δ Α , 0 5 Α 
4 4 , 0 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 , 0 7 
Δ 4 . 0 Β 
Δ Δ . 0 9 
Δ 4 , Ι 0 
Λ 4 , Ι t 
Δ Δ , Ι 2 
A 4 - Ι 3 Α 
4 4 , Ι 3 Β 
4 ί . Ι Δ 
4 4 . 1 5 
Δ Δ , Ι 6 
4 4 . 1 7 
Δ Δ , Ι 8 
Α Α . 1 9 
4 4 , 2 0 
Δ Δ . 2 Ι 
4 Δ . 2 2 
4 4 , 2 3 
4 4 , 2 4 
4 4 , 2 5 
Δ Δ . 2 6 
Δ Δ , 2 7 
à Δ . 2. Β 
CST 
8 6 2 ­ 4 1 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 , 4 3 
β 6 2 , Α Α 
8 6 2 , Α 5 
8 6 3 , 0 1 
8 6 3 , 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 , 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 , 6 Δ 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 Δ 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 , 1 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 , 1 
2 3 1 , 2 
2 3 1 . 3 
2 3 Ι , Δ 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 , 0 2 
6 2 1 , 0 3 
6 2 Ι , 0 Α 
6 2 1 * 0 5 
6 2 9 , Α 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
8 Δ Ι , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 , 0 6 
6 2 9 * 9 9 
2 1 1 , 1 
2 1 1 , 2 
2 Ι Ι , Α 
2 1 1 , 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 ! Ι ­ Δ 
6 1 1 , 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 , 9 9 
6 Μ · 9 3 
6 1 1 , 9 4 
6 1 1 , 9 5 
2 1 1 , 8 
6 1 1 . 2 
6 1 2 ­ 2 
8 3 1 , 0 
8 Α Ι , 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 . 9 1 
2 1 2 * 0 
6 1 3 , 0 
8 4 2 , 0 1 
8 4 2 . 0 2 
2 4 1 , 1 
2 4 1 , 2 
2 Δ 2 , Ι 
2 Α 2 , 2 1 
2 4 2 , 3 1 
2 4 2 · 4 
2 4 2 , 9 
2 4 2 , 2 2 
2 Δ 2 , 3 2 
2 Δ 3 , 2 1 
2 4 3 , 3 1 
6 3 1 , 8 1 
2 4 3 , 1 
6 3 1 , 8 2 
6 3 1 , 8 3 
6 3 1 , 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 , 8 6 
2 4 3 . 2 7 
2 4 3 ­ 3 2 
6 3 1 . 1 
6 3 1 , 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 ­ 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 , 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 , Δ 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 , 8 1 
6 3 2 , 8 2 
6 3 2 , 7 3 
6 3 2 . 8 9 
NDB 
Δ 5 , 0 Ι 
Δ 5 , 0 2 
4 5 , 0 3 
4 5 . 0 4 
4 6 , 0 1 
4 6 , 0 2 
Δ 6 . 0 3 
Δ 7 , 0 Ι Δ 
4 7 , 0 Ι Β 
Δ 7 , 0 Ι C 
Α 7 , 0 Ι 0 
Δ 7 , 0 Ι Ε 
Α 7 » 0 Ι F 
Δ 7 , 0 1 C 
Δ 7 , 0 Ι Η 
Δ 7 . 0 2 
4 8 , 0 Ι Α 
Α 8 * 0 Ι Β 
4 8 , 0 1 C 
4 8 · 0 Ι D 
4 8 , 0 Ι Ε 
4 8 , 0 2 
4 Β , 0 3 
4 8 , 0 4 
Α 8 , 0 5 
Δ Β , 0 6 
Δ 8 , 0 7 Α 
Δ 8 , 0 7 Β 
4 8 , 0 8 
4 8 . 0 9 
4 8 , 1 0 
Δ 8 . Ι Ι 
Δ β , Ι 2 
4 8 , 1 3 
4 Β , Ι 4 
4 8 . 1 5 
Α 8 , 1 6 
Α β * Ι 7 
Δ 8 , Ι 8 
Δ 8 , 1 9 
4 8 , 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4,9 , 0 Δ 
4 9 , 0 5 
Α 9 , 0 6 
Α 9 * 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 ­ 1 1 
5 0 , 0 1 
5 0 , 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 . 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 Ι , 0 Ι Α 
5 1 , 0 1 6 
5 1 , 0 2 4 
5 Ι , 0 2 Β 
5 1 , 0 3 Α 
5 1 , 0 3 Β 
5 1 , 0 Α Α 
5 1 ­ 0 4 Β 
5 2 , 0 1 
5 2 . 0 2 
5 3 , 0 Ι Α 
5 3 , 0 Ι Β 
5 3 , 0 2 Α 
5 3 , 0 2 Β 
5 3 ­ 0 3 
5 3 . 0 Α 
5 3 , 0 5 4 
5 3 , 0 5 8 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 , 0 8 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 , 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 . 1 3 
5 Δ , 0 Ι Λ 
5 Α , 0 1 R 
5 Δ , 0 t C 
5 4 , 0 2 
5 4 . 0 3 
5 4 , 0 4 
5 Δ . 0 5 
CST 
2 Δ Α * 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 , 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 , 8 
8 9 9 . 2 2 
2 5 1 . 2 
2 5 1 , 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 , 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 . 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 1 , 3 
6 Δ 1 , Δ 
6 Α Ι , 5 
6 Δ Ι , 7 
6 4 1 * 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 , 9 6 
6 Δ Ι , 6 
6 Α 2 , 9 Ι 
6 Α | . 9 7 
6 5 7 , Δ Ι 
6 4 2 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 Ι 
6 4 2 , 1 2 
6 Α 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
8 9 2 ( Ι Ι 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 * 4 1 
8 9 2 . 4 2 
β 9 2 , 9 Α 
8 9 2 . 9 9 
2 6 1 , 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 1 , 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 , 1 3 
6 5 1 , 1 4 
6 5 1 , 1 5 
6 5 3 , 1 Ι 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 , 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 ) 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 * 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 , 7 
2 6 2 , 8 
6 5 1 , 2 1 
6 5 1 ­ 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 , 2 Δ 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 , 9 2 
6 5 3 ­ 9 3 
2 6 5 . 1 Ι 
2 6 5 , 1 2 
2 6 5 , 1 3 
2 6 5 . 3 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 * 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
La correspondance CST - NDB (Inverse de ci-dessus) es* Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 1 
OSA 
O S B 
0 7 Β 
08 A 
0 3 
0 ή Λ 
0 ¡, Γ: 
O S A 
0 5 Β 
O C A 
0 6 Ρ 
0 7 Λ 
0 7 Β 
0 Ι 
o a 
0 Λ Β 
0 2 
0 3 
0 Λ Λ 
0 Α Β 
0 Λ C 
0 4 D 
0 ί F 
2 6 3 
7 6 : 
2 6 3 
2 6 3 
δ 5 Ι 
6 5 1 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 Τ. 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2 
6 52 
2 6 6 
2 6 6 
? 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 66 
2 f- 6 
65 1 
6 5 1 
65 I 
6 fi I 
6 5 3 
6 5 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 5 
65 I 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 3 
6 53 
6 5 3 
6 53 
6 5 7 6 5 7 
6 57 6 5 7 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 6 5 i 
6 5 4 6 5 4 
6 3 4 6 5 4 
6 5 4 
6 55 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 55 
655 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 53 84 1 
8 U I 
Β ί 1 
Β Λ 1 
6 5 6 6 5 6 
6 5 6 6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 6 5 6 
2 0 Δ 
2 0 Β 
2 0 C 
0 2 Λ 
0 2 Π 
0 2 C 
fi 5 I 
6 I 2 
6 5 5 
6 5 5 
8 4 I 
fi 4 ι 
e Δ ι 
8 A- I 
Β 9 9 
Ρ 9 9 
fi 9 9 
8 99 6 9 9 fi 9 9 
6 9 9 
6 9" 
66 I 
ί 6 I 
6 6 I 
Λ 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 
66 1 66 1 663 
6 6 3 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 3 6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
θ I 2 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 3 
6 6 U 
6 6 4 
6 6 U 
6 6 4 
6 6 A 
6 6 Λ 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 A 
6 6 5 
6 65 
8 I 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 5 I 
6 5 3 
6 6 Δ 
6 6 5 
6 6 7 
2 75 
6 6 7 
6 6 7 
6 fi 7 
2 7 5 
6 Β I 
6 8 I 
X 0 0 
X 0 0 
X 0 0 
6 Β 1 
6 θ I 
2 85 
Χ 0 0 
a 9 7 
■ 0 Ι Β 
. 0 2 A 
- 0 2 Β 
• 0 3 A 
- 0 3 Β 
* 0 3 C 
- 03 D 
. 0 Δ 
. 0 5 A 
■ 0 5 Β 
. 0 6 A 
. 0 6 Β 
. 0 7 
. 08 
- 0 9 
• I 0 A 
. 1 0 Β 
• I I A 
• I I B 
• i 2 
. I 3 A 
. I 3B 
. 1 3 C 
.130 
. I 3E 
. Ι Δ 
• I S A 
- I 5 B 
. 1 5C 
. 1 5D 
- I5E 
• 1 5F 
■ I5G 
. 1 5H 
-15 1 
. 1 5 J 
. 1 5 Κ 
• 1 5 L 
• I S M 
• I S N 
• 15 0 
. 1 5 Ρ 
• 15 0 
. 1 5R 
, 1 5 S 
• I S T 
• I 5 U 
■ 15V 
. I 5 W 
• 1 5 X 
. 1 5 Y 
. 1 5 2 
- 1 6 A 
• 1 6 Β 
• 1 7 
• ISA 
. Ι θ Β 
. 1 8 C 
• 1 9 
. 20 
- 2 I 
■ 2 2 
• 23 
. 2 A 
■ 25 
• 26 
. 27 
• 28 
. 2 9 
• 3 0 
• 3 1 
• 3 2 
• 33 
• 3 A 
- 3 5 
• 36 
. 37 
- 3 8 A 
- 3 8 B 
■ 3 9 
. 4 0 A 
. 4 0 B 
, 4 0 C 
- A 0 D 
• Ο Ι Α 
• 0 Ι Β 
. 0 1 C 
. 0 1 0 
- 0 2 
. 0 3 
■ 0 A 
• 05 
. 06 
. 0 7 
. 0 8 
• 0 9 
. I 0 
• 1 1 
. 1 2 
• 1 3 
• 1 A 
1 5 
• 1 6 
• 1 7 
1 B 
> 1 9 
6 7 1. 
6 7 1. 
6 7 1-
2 8 2-
2 8 2. 
2 8 2. 
2 8 2. 
6 7 1. 
6 7 1. 
6 7 1. 
6 7 2. 
6 7 2 . 
6 7 2-
6 7 2 . 
6 7 A . 
6 7 3* 
6 73· 
6 73-
6 7 3 . 
6 7 5 . 
6 7 A . 
6 7 Δ . 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 7 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2. 
6 7 2 . 
6 7 2. 
6 7 2 . 
6 73-
673 . 
6 7 3. 
6 7 3. 
6 7 3 . 
6 7 3. 
6 7 3. 
6 7 3 . 
6 7 4. 
6 7 4. 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
67 4. 
67 5-
675 . 
6 7 7. 
6 7 7 . 
6 7 6. 
6 7 6. 
6 7 8 . 
6 7 2. 
6 7 8-
6 7 Β . 
6 7 8. 
6 7 8. 
6 9 1. 
6 9 2-
6 9 2. 
692 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
693 . 
693 . 
6 9 8. 
6 9 8. 
6 9 4 . 
6 9 4 . 
6 9 8-
6 9 8. 
6 9 8-
6 9 7. 
8 1 2 . 
6 9 7. 
8 1 2 . 
6 9 7 . 
6 7 9 . 
6 7 9 . 
6 7 9. 
6 9 8. 
2 83-
2 8 4. 
6 8 2. 
6 8 2-
6 8 2. 
6 8 2-
6 8 2-
6 8 2-
6 8 2. 
6 8 2. 
6 8 2-
6 9 2-
• 6 9 3 . 
6 9 3· 
6 9 3 . 
6 9 8. 
6 9 4. 
6 9 4 . 
6 9 8. 
6 9 7. 
6 9 7-
6 9 8-
DIA 2 8 3 , 2 2 
0 Ι Β 2 8 4,03 
0 I C 6 8 3,1 
0 2 6 8 3,21 
0 3 6 8 3,22 
0 Δ 6 8 3,23 
0 5 6 8 3 , 2 Δ 
0 6 6 9 8· 9 3 
6 8 Δ , 
6 8 Δ . 
6 8 Δ , 
6 8 Δ , 
6 9 2 , 13 
6 9 2,22 
6 9 2 , 3 2 
6 9 3,13 
6 9 3 , 3 3 
6 93 , Α 3 
6 9 7,23 
6 9 β . 9 Δ 
2 β Δ , 0 5 
6 8 9,31 
6 8 9,32 
6 9 8,95 
6 8 9.33 
2 8 4 , 0 6 
6 8 5,1 
6 8 5,21 
6 8 5.22 
6 8 5,23 
2 8 4,08 
6 8 6 , 2 2 
6 8 6,23 
6 9 1,3 
6 9 8*97 
2 8 4.09 
6 8 7,1 
6 8 7,21 
6 β 7 ■ 2 2 
6 8 7,23 
6 8 7, 24 
6 9 8 . 9 Ρ 
6 8 9 , Δ | 
6 8 9, Δ 2 
6 8 9 , Α 3 
6 8 8,0 
6 8 9.5 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 β , Ι Ι 
6 9 8 , 1 2 
6 9 8 , 2 
Β 9 5 . Ί Ί 
8 9 5 , 1 2 
6 9 7 , 9 2 
• 4 2 
• 8 2-
. 5 3 
6 9 Ε 
6 9 t 
6 9 6 
6 9 8 , 8 4 
6 9 7 , 9 3 
6 9 8 , 8 5 
6 9 8 , 8 6 
6 9 8 . 8 7 
7 1 9 , 
7 1 9 , Ι 3 
. Ι Α 
7 1 9 , 1 5 
7 Ι 9 . Δ 2 
7 2 5 , 0 1 
7 1 9 , 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 . 4 3 
7 1 2 , 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 , 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 1 8 , 4 2 
7 1 2 , 1 
7 1 2 * 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 , 3 1 
7 1 8 , 1 2 
7 Ι β , Γ 2 
7 1 8 , 2 9 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 , 1 2 
7 1 7 , 1 3 
7 Ι 7 . Ι Δ 
7 1 7 , 1 5 
7 2 5 , 0 2 
7 1 7 . 3 
7 1 7 , 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 , 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 , 5 2 
7 1 9 - 5 4 
7 1 9 - 5 3 
7 1 5 . 2 3 
Ι 
7 Ι ' 
. 5 5 4 
■ 5 5 Β 
7 Ι Α , 9 7 
7 1 4 , 9 8 
7 1 4 , 9 9 
7 1 8 , 5 1 
7 Ι Ι , 5 2 
7 1 9 , 
Β 4 . 5 9 Α 7 1 1 ­ 7 
î 4 , 5 9 Β 7 1 9 , 8 
î Α , 6 0 7 1 9 , 9 1 
3 4 , 6 1 7 1 9 , 9 2 
ï Α , 6 2 7 1 9 , 7 
3 Δ , 6 3 7 1 9 , 9 3 
3 Δ , 6 Α 7 Ι 9 , 9 Α 
3 4 . 6 5 7 1 9 ­ 9 9 
3 5 , 0 1 7 2 2 , 1 
3 5 , 0 2 7 2 9 , 9 1 
3 5 . 0 3 7 2 9 , 1 1 
35 · 0 Δ 7 2 9 , 1 2 
3 5 , 0 5 7 2 9 , 6 
1 5 ­ 0 6 7 2 5 , 0 3 
3 5 , 0 7 7 2 5 , 0 Α 
3 5 , 0 8 7 2 9 , Δ | 
3 5 , 0 9 7 2 9 ­ 1 2 
3 5 . 1 0 8 1 2 , 4 3 
3 5 , 1 1 7 2 9 , 9 2 
3 5 , 1 2 7 2 5 , 0 5 
3 5 , 1 3 7 2 4 . 9 1 
3 5 , 1 Δ 7 2 4 . 9 2 
3 5 , 1 5 4 7 2 4 , 1 
35 ­ Ι 5 Β 7 2 Δ , 2 
» S · I S C 7 2 4 , 9 9 
3 5 . 1 6 7 2 9 , 9 3 
3 5 . ( 7 7 2 9 , 9 4 
3 5 , 1 6 7 2 9 . 9 5 
1 5 , 1 9 7 2 2 . 2 
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